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notre pays." 
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INTRODUCTION 
Prendre consc ience de la r é a l i t é s o c i a l e congo la i se pu i s se 
déc ider à l ' é t u d i e r par l a méthode s o c i o l o g i q u e peut b ien 
ressembler à une gageure vu la c o m p l e x i t é s o c i o l o g i q u e du 
s u j e t . 
Et pour "comprendre" nos m o t i v a t i o n s , i l es t nécessa i re de 
j e t e r un coup d ' o e i l r é t r o s p e c t i f sur n o t r e i t i n é r a i r e . Nous 
appartenons à c e t t e g é n é r a t i o n a f r i c a i n e de l ' a p r è s Seconde 
Guerre Mondiale e t par conséquent avons in t imement p a r t i c i p é 
à tous les bou leversements e t processus q u i ont c o n d u i t nos 
Eta ts aux indépendances. Et l o r s de nos s é j o u r s d ' é t u d e s en 
F rance , nous avons pu v i v r e la v i e m i l i t a n t e des F rança i s e t 
ê t r e profondément marqué par l e u r n a t i o n a l i s m e pu is par le 
p r i x payé par tous ceux q u i sont tombés pendant la R é s i s t a n -
ce . 
E n f i n , l o r s de nos d e r n i e r s s é j o u r s d ' é t udes en S u i s s e , t r è s 
t ô t , nous avons é té gagné par l ' ense ignement de l a S o c i o l o -
g ie ( 1 ) . M a i n t e n a n t , après a v o i r t r a v a i l l é sur l e t e r r a i n 
dans n o t r e p rop re pays e t y a v o i r occupé des postes d 'une 
c e r t a i n e impo r t ance , nous avons p r i s sur nous l 'engagement 
d ' é t u d i e r c e t t e r é a l i t é s o c i a l e e t de f a i r e b é n é f i c i e r l e 
l e c t e u r du f r u i t de n o t r e r é f l e x i o n q u i , e l l e , se veu t abso-
lument non dogmatique à tous les p o i n t s de v u e . 
Compte tenu de l a c o m p l e x i t é de l ' o b j e t é t u d i é , nous avons 
consc ience des l i m i t e s o b j e c t i v e s e t s u b j e c t i v e s d 'un t e l 
t r a v a i l . A u s s i , nous vou lons n o t r e démarche empre in te de 
r i g u e u r s c i e n t i f i q u e propre à t o u t t r a v a i l de c e t t e n a t u r e . 
Bien en tendu , nous r e s t o n s s e n s i b l e à t o u t e c r i t i q u e c o n s -
t r u c t i v e . 
Et pour donner une m e i l l e u r e approche à n o t r e é t u d e , nous 
avons c h o i s i de s u i v r e le p lan du p ro fesseur M. Erard , à 
(1) Notamment c e l l e de Maurice E r a r d , p r o f e s s e u r de S o c i o l o -
g i e à l ' U n i v e r s i t é de N e u c h â t e l , d i s c i p l e de 
Georges G u r v i t c h . 
s a v o i r : "Le plan de Soc io log ie Générale p l u r a l i s t e " ( 1 ) . 
S ' é t a n t appuyé sur l ' o e u v r e de Georges Gurvitch , M. Erard a , 
au cours de se s t r a v a u x , s y s t é m a t i s é c e t t e oeuvre. I l en e s t 
i s su un plan o p é r a t o i r e gui f a c i l i t e l ' i n v e n t a i r e des problè-
mes e t ouvre la voie à des a p p l i c a t i o n s comme c e l l e gue nous 
nous proposons de f a i r e . 
Du point de vue de la Méthode Socio logigue 
Er 
et 
PJ 
e; 
y c o m p r i s c e l l e d e s S c i e n c e s de l a N a t u r e b i e n gue l ' e x p é r i 
m e n t a t i o n p r o p r e m e n t d i t e s o i t d i f f i c i l e en S o c i o l o g i e . I c i 
comme a i l l e u r s , i l s ' a g i r a de d é c r i r e e t d ' e x p l i g u e r d e s 
phénomènes ( s o c i a u x ) , ma i s en é g a r d à l e u r c o m p l e x i t é p a r t i -
c u l i è r e en S o c i o l o g i e e t aux p r o c e s s u s de c h a n g e m e n t c o n t i n u 
g u i s ' y p r o d u i s e n t , on a u r a une a t t e n t i o n t o u t e p a r t i c u l i è r e 
pour l a d i a l e c t i q u e d e s phénomènes ( s o c i a u x ) e t l e u r r é d u c -
t i o n à un nombre m a n i a b l e de t y p e s q u i l e s r é s u m e n t l e m i e u x . 
On d i r a donc que l a méthode p r o p r e de l a s o c i o l o g i e e s t l a 
méthode d i a l e c t i q u e e t t y p o l o g i g u e d a n s une p e r s p e c t i v e 
p l u r a l i s t e e t d y n a m i q u e " ( 2 ) . 
N o t r e a n a l y s e s ' a r t i c u l e r a e s s e n t i e l l e m e n t a u t o u r de deux 
a x e s v e r t i c a u x e t h o r i z o n t a u x . Dans l a p r e m i è r e p a r t i e e t 
c e l a a v e c l e p l a n s u s m e n t i o n n é , n o u s é t u d i e r o n s l a S o c i é t é 
c o n g o l a i s e ( T e x t u r e e t S t r u c t u r e s o c i o l o g i q u e s ) du p o i n t de 
vue de l a S o c i o l o g i e d i f f é r e n t i e l l e ( S o c i é t é g l o b a l e " n a t i o -
n a l e " en v o i e de d é v e l o p p e m e n t - c o n f i g u r a t i o n d e s c l a s s e s 
s o c i a l e s - g r o u p e m e n t s s o c i a u x - Formes de s o c i a b i l i t é 
( N o u s : e t R a p p o r t s a v e c a u t r u i ) . 
Dans l a d e u x i è m e p a r t i e , n o u s e x a m i n e r o n s l a t e x t u r e s o c i a l e 
en n o u s r é f é r a n t aux p a l i e r s de l a r é a l i t é s o c i a l e c o n g o l a i -
s e l e s p l u s p e r t i n e n t s pour n o t r e é t u d e , notamment ( l e p a l i e r 
é c o l o g i c o - m o r p h o l o g i q u e - l e s A p p a r e i l s o r g a n i s é s - l e s 
R é g l e m e n t a t i o n s s o c i a l e s - l e s C o n d u i t e s e f f e r v e s c e n t e s e t 
n o v a t r i c e s - l e s t l e n t a l i t é s c o l l e c t i v e s e t P e r s o n n a l i t é s de 
b a s e ) . 
(1) vo i r annexe 
(2) Cours de Sociologie du Professeur Erard, Université de 
Neuchâtel (Suisse). 
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Enfin , pour la compréhension des phénomènes sociaux to taux 
à l ' é t u d e , nous u t i l i s e r o n s les procédés d i a l e c t i q u e s opé-
r a t o i r e s (1) sans l e s q u e l s nous ne s au r ions s a i s i r c e t t e 
r é a l i t é s o c i a l e congo la i se en p e r p é t u e l mouvement. 
Nous voudrions également sou l i gne r que le r ecour s au p l u r a -
lisme d i a l e c t i q u e permet d ' a v o i r une vue d 'ensemble de la 
r é a l i t é s o c i a l e sans absorber la m u l t i p l i c i t é dans l ' u n i t é 
( 2 ) . 
En e f f e t , " la r i c h e s s e des phénomènes sociaux to t aux ne peut 
ê t r e comprise dans sa p l é n i t u d e que l o r squ ' on se rend compte 
que la tendance à la prééminence du g loba l sur le p a r t i e l 
admet des degrés quas i i n f i n i s e t qu'un drame p e r p é t u e l se 
joue e n t r e l e s phénomènes sociaux to t aux p a r t i e l s e t g lobaux , 
qui peuvent à la f o i s ê t r e complémenta i res , en s i t u a t i o n 
d ' i m p l i c a t i o n m u t u e l l e , d ' a m b i g u ï t é , de p o l a r i s a t i o n e t de 
r é c i p r o c i t é de p e r s p e c t i v e s " ( 3 ) . 
I l r e s t e donc cons t an t que t o u t e étude de la r é a l i t é s o c i a l e 
congola i se présuppose la p o s s i b i l i t é d ' i n t é g r e r l es f a i t s 
sociaux à é t u d i e r dans un cadfe , dans un ensemble, dans un 
un ivers r é e l , dans un monde p a r t i c u l i e r d 'une c e r t a i n e cohé-
sion r e l a t i v e . 
E n s u i t e , nous nous e f f o r c e r o n s d ' i n t é g r e r l e s éléments 
micro-sociaux dans des groupements , l es groupements dans les 
c l a s s e s s o c i a l e s , l es c l a s s e s s o c i a l e s dans la S o c i é t é g l o -
bale c o n g o l a i s e , c e l l e - c i dans des con jonc tu res t o t a l e s con-
c r è t e s où e l l e s a g i s s e n t . 
Somme t o u t e , la tendance se ra du p a r t i e l ve r s le g l o b a l ; de 
l ' a b s t r a i t ve r s l e c o n c r e t . 
(1) Procédés é l é m e n t a i r e s : ( s i m u l t a n é i t é - complémentar i t é -
r i v a l i t é - a n t i n o m i e ) . 
Procédés complexes: (ambiguï té - r é c i p r o c i t é de perspec-
t i v e s - i m p l i c a t i o n mutuel le - p o l a r i s a t i o n ) , 
(2) G. Gurvitch , T r a i t é de S o c i o l o g i e , T. 1, p . 24 , PuF, 
P a r i s , 1967. 
(3) G. G u r v i t c h , I b i d . , p . 2 1 . 
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En nous résumant , nous d i sons que " l ' e x p l i c a t i o n en Soc io lo -
g i e géné ra l e p l u r a l i s t e , préparée par l ' a n a l y s e d i a l e c t i q u e 
va comprendre t r o i s temps: 
1. - Les t e m p o r a l i t é s s o c i a l e s ( s o i t des p a l i e r s en p ro -
fondeur de la r é a l i t é s o c i a l e ) e t s o c i o l o g i q u e s 
( s o i t des cadres s o c i a u x ) ; 
2 . - Les déterminismes sociaux e t soc io log iques (où i l 
conv ien t de d i s t i n g u e r la na tu re des dé te rmin i smes , 
par exemple démographique ou économique, de leur 
forme: c a u s a l i t é univoque, r éc ip roque ou m u l t i p l e , 
l o i d ' é v o l u t i o n , l i a i s o n s t o c h a s t i q u e , c o r r é l a t i o n 
univoque ou f o n c t i o n n e l l e , c o v a r i a t i o n univoque ou 
f o n c t i o n n e l l e , r é g u l a r i t é t e n d a n c i e l l e , i n t é g r a t i o n 
d i r e c t e dans des ensembles r é e l s , c a u s a l i t é s i ngu -
l i è r e ) ; 
3 . - e n f i n , La L i b e r t é humaine" ( 1 ) . 
P u i s , pour mieux appréhender la " r é a l i t é c o n g o l a i s e " , nous 
avons jugé n é c e s s a i r e de rapprocher l ' e x p l i c a t i o n s o c i o l o -
gique de l ' h i s t o r i o g r a p h i e dans ce q u ' e l l e a d ' i r r é p é t a b l e 
e t d ' u n i q u e , en p laçan t le mouvement de c e t t e r é a l i t é congo-
l a i s e s i n g u l a r i s é e dans un passé rendu p ré sen t e t dans un 
p ré sen t rendu passé ( 2 ) . 
(1) 3 . Amos, Changement économique e t changement p o l i t i q u e 
dans la p e r s p e c t i v e de la s o c i o l o g i e p l u r a l i s t e , in 
C o n t r i b u t i o n s à l ' a n a l y s e s o c i o l o g i q u e de la S u i s s e , 
S o c i é t é Su i s se de S o c i o l o g i e , p . 29 , Genève, 1974. 
(2 ) G . G u r v i t c h , I b i d . , p . 2 2 . 
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NOS SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Pour essayer de rend re l e passé p r é s e n t , nous n 'avons 
ménagé aucun e f f o r t dans n o t r e recherche b i b l i o g r a p h i -
que. Outre n o t r e propre appor t pe rsonne l e t des ouvrages 
d ' a u t e u r s dé jà connus du grand p u b l i c , une place de 
cho ix a é té f a i t e aux au teu rs c o n g o l a i s de la première 
g é n é r a t i o n dont l es études ont paru e s s e n t i e l l e m e n t dans 
la Revue "LIAISON" e n t r e l es années 50 e t 6 0 . Q u ' i l s 
t r o u v e n t i c i un hommage m é r i t é . 
E c a r t a n t sys témat iquement t o u t schéma s t é r é o t y p é , t o u t e 
s o l u t i o n de f a c i l i t é e t t o u t e a f f i r m a t i o n mécanique, 
nous n 'avons n i n é g l i g é n i p r i v i l é g i é t e l l e source d ' i n -
f o r m a t i o n par r a p p o r t à une a u t r e . Nous avons u t i l i s é 
t o u r à t ou r l es t r avaux r é a l i s é s par l es Chercheurs de 
l'ORSTOM, ceux du L a b o r a t o i r e de S o c i o l o g i e e t de géo-
g raph ie a f r i c a i n e s , des études des Nat ions Unies e t 
au t r es organismes s p é c i a l i s é s , de l 'Unesco e t c . I l y a 
a u s s i de la documenta t ion r é c o l t é e auprès des p r i n c i -
paux jou rnaux comme Le Monde, L 'Human i té , Le J o u r n a l de 
Genève, 24- Heures, où nous avons reçu un a c c u e i l b i e n -
v e i l l a n t . D ' au t res p u b l i c a t i o n s comme Jeune A f r i q u e , 
A f r i q u e A s i e , C o n t i n e n t , Marchés T r o p i c a u x , Revue f r a n -
ça ise d ' é t udes a f r i c a i n e s e t l a Documentat ion F rança ise 
nous ont é té d 'un grand s e c o u r s . 
E n f i n , i l a p p a r t i e n t au l e c t e u r auss i b i e n de nous c r i -
t i q u e r que d ' a p p o r t e r par ses remarques c o n s t r u c t i v e s , 
une a p p r é c i a b l e c o n t r i b u t i o n à l ' é t u d e s o c i o l o g i q u e de 
l a r é a l i t é c o n g o l a i s e , ob je t de n o t r e p résen te démarche. 
PREMIERE PARTIE 
L'HISTORIOGRAPHIE COLONIALE 
CAS DU CONGO-BRAZZAVILLE 
(Soc ié té g l o b a l e " n a t i o n a l e en voie de développement") 
Nous empruntons le concept de " S o c i é t é Globale" au s o c i o l o -
gue Georges Gurvi tch qui le d é f i n i t corame "des phénomènes 
sociaux t o t a u x à la f o i s l e s p lus v a s t e s e t l e s plus impo-
s a n t s , l e s p l u s r i c h e s de contenu e t d ' a s cendan t dans une 
r é a l i t é s o c i a l e donnée" ( 1 ) . 
Mais dans l e cas d ' e s p è c e de nos s o c i é t é s g l o b a l e s contem-
p o r a i n e s , nous avons j ugé u t i l e e t n é c e s s a i r e de nous r é f é -
rer de nouveau à Gurvi tch pour ob ten i r le po in t de vue 
su ivant : 
Les s o c i é t é s g l o b a l e s contemporaines "sont des macrocosmes 
sociaux" qui possèdent une s o u v e r a i n e t é j u r i d i q u e d é l i m i -
t an t la compétence de tous l e s groupements qu i y sont i n t é -
grés (y compris l ' E t a t dont la s o u v e r a i n e t é j u r i d i q u e n ' a 
jamais c e s s é d ' ê t r e r e l a t i v e e t subordonnée , en d é p i t de 
t ou t e s l e s apparences c o n t r a i r e s ) ( 2 ) . 
En c o n c l u s i o n , Gurvitch d i t que le plus s o u v e n t , la S o c i é t é 
g lobale e s t la s t r u c t u r e s o c i o l o g i q u e qui correspond à un 
pays ou, plus précisément p e u t - ê t r e à une na t ion ( 3 ) . 
Nous v o i l à donc au coeur de n o t r e s u j e t . Une f o i s d é f i n i le 
contour de la S o c i é t é g l o b a l e , i l nous r e s t e à examiner le 
cas p a r t i c u l i e r de la s o c i é t é c o n g o l a i s e . Nous la d é c r i r o n s , 
l ' a n a l y s e r o n s e t en e x p l i q u e r o n s le contenu (Texture e t 
(1) Gurvitch - T r a i t é de S o c i o l o g i e , i b i d . , p . 216. 
(2) I b i d . , p . 216. 
O) I b i d . , p p . 4*7-448. 
S t r u c t u r e ) . La d e s c r i p t i o n e t l ' a n a l y s e se f e ron t su ivan t 
l e s l i gnes du découpage h o r i z o n t a l (cadres soc iaux) e t 
v e r t i c a l ( p a l i e r s en profondeur) de la r é a l i t é s o c i a l e 
c o n g o l a i s e , t a n d i s que la mise en lumière des Temporal i tés 
e t dé terminismes permet t ra l ' e x p l i c a t i o n de tou t ou p a r t i e 
de c e t t e r é a l i t é congo la i s e (cf cours de s o c i o l o g i e p l u r a -
l i s t e du p ro fes seu r Maurice E r a r d ) . 
Bien en tendu , no t r e propos n ' e s t pas de f a i r e l ' h i s t o i r e de 
la p é n é t r a t i o n f r a n ç a i s e au Congo mais d 'en cap te r l e s mo-
ments e s s e n t i e l s e t d ' a n a l y s e r l ' é v o l u t i o n g loba le de la 
s o c i é t é c o n g o l a i s e . 
Et pour une compréhension r a t i o n n e l l e du processus h i s t o r i -
que du Congo, nous avons l i m i t é no t r e t r a v a i l à la pér iode 
c h a r n i è r e 1880-1980. 
Nous ve r rons par la s u i t e comment la s o c i é t é congo la i se e s t 
passée du type de s o c i é t é prométhéenne à c e l u i de l ' a b s o l u -
t isme d i t " é c l a i r é " . 
1 . DONNEES HISTORIQUES ET SOCIO-POLITIQUES 
Le Congo-Brazzav i l l e , s o c i é t é g loba le " n a t i o n a l e en voie de 
développement" a appar tenu depuis la n u i t des temps à l ' a n -
c ien royaume de Congo. Cet ancien royaume de Congo, dès la 
f i n du XVème s i è c l e , é t a i t composé des royaumes de l ' A n g o l a , 
du Congo i n t é r i e u r appe lé royaume d'Anzicou mais p lus connu 
sous le nom de royaume Batéké e t enfin le royaume de Loango 
(ou le royaume des V i l i s ) * s i t u é sur l 'Océan A t l a n t i q u e . 
Autrement d i t , à ces royaumes, co r responden t précisément l e s 
a c t u e l s é t a t s de l ' A n g o l a , des deux Congo (Brazzav i l l e e t 
Kinshasa - devenu a u j o u r d ' h u i Z a ï r e ) . 
Mais c ' e s t à la f i n du XVème s i è c l e que l 'Europe eut c o n n a i s -
sance de l ' e x i s t e n c e d ' E t a t s b ien o rgan i sés dans l ' A f r i q u e 
C e n t r a l e . En e f f e t , c ' e s t vers 1*83 que Jean I I , r o i du 
P o r t u g a l , envoya p l u s i e u r s va i s seaux par l es cS tes d 'Afr ique 
pour r e c o n n a î t r e la r o u t e des Indes O r i e n t a l e s ( 1 ) . 
* vo i r c i t a t i o n témoignage pages s u i v a n t e s . 
(1) Maquet , Kaké, S u r e t - C a n a l e , H i s t o i r e de l 'Af r ique 
C e n t r a l e , Présence a f r i c a i n e , P a r i s , 1971, p . 6 1 . 
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Nous no te rons au passage que ce premier c o n t a c t de l ' E u r o -
péen avec l ' a n c i e n royaume se f i t "sans h e u r t " . L 'anc ien 
royaume qui é t a i t déjà for tement s t r u c t u r é a v a i t p l u t ô t 
a c c u e i l l i ces é t r a n g e r s en amis s i bien que d i v e r s r o i s 
qui s ' é t a i e n t succédés sur le t r ône ont v o l o n t i e r s adopté 
le c h r i s t i a n i s m e pendant que d ' a u t r e s chefs r e s t è r e n t f a -
rouchement a t t a c h é s à la r e l i g i o n de l e u r s a n c ê t r e s ; 
l ' an imisme . Mais, à p a r t i r du règne d'Afonso 1e r , le p a r t i 
an imis te fu t vaincu e t le nouveau r o i adopta avec son peuple 
le c h r i s t i a n i s m e ( 1 ) . 
Sur ce p o i n t , nous pensons quant à nous , qu 'on d e v r a i t 
p l u t ô t voi r dans le choix de convers ion d'Afonso 1er , p lus 
une " s t r a t é g i e " de sa p a r t qu 'une v o l o n t é naïve de se con-
v e r t i r car par ce b i a i s , le souvera in vou lu t a t t e i n d r e un 
ob j ec t i f b ien p r é c i s , c ' e s t - à - d i r e : devenu c h r é t i e n avec 
une p a r t i e de son peuple , i l pouva i t compter sur l ' a rmée 
por tuga i se en cas de c o n f l i t armé avec l e s a u t r e s chefs du 
royaume. Ceci n ' e s t po in t dénué de t o u t fondement puisque 
ce la se p r o d u i s i t e t se v é r i f i a e t nous le ve r rons un peu 
plus l o i n . 
Mais t o u t au long du XVIlême s i è c l e , l ' a n c i e n royaume de 
Congo connut de s é r i e u x coups d u r s . Notamment en Angola où 
i l y e u t de f r é q u e n t e s q u e r e l l e s d y n a s t i q u e s e t l e s P o r t u -
g a i s ne r e s t è r e n t pas à l ' é c a r t e t p r i r e n t souvent l e p a r t i 
de l ' un ou l ' a u t r e des chefs des s ix provinces (Mbamba, Soyo, 
Mpemba, Mbata, Mpangu, Nsundi) (2) qui se d i s p u t è r e n t le 
c o n t r ô l e du t r ô n e depuis la mort du r o i Afonso 1er . 
En e f f e t , avec la f r a t i c i d e e t s a n g l a n t e guer re c i v i l e qui 
é c l a t a en 1665 e t qui dura j u s q u ' à 1709, inexorablement 
l ' a n c i e n royaume de Congo se d i v i s a e t i r rémédiablement 
commença son d é c l i n . Ce fu t a u s s i la grande pér iode des 
migra t ions de c e r t a i n e s t r i b u s en p a r t i c u l i e r c e l l e s des 
Bakongo e t des Nsoundi v e r s le sud des a c t u e l s E t a t s du 
Congo ex-be lge e t e x - f r a n ç a i s . 
Pour ce qu i concerne le Congo-Brazzav i l l e , i l e s t i n t é r e s -
san t de vo i r que ces mouvements m i g r a t o i r e s n ' o n t pas p r o -
g r e s s é au -de l à des t e r r i t o i r e s s i t u é s autour du cours i n f é -
r i e u r du f l euve Congo, c ' e s t - à - d i r e non lo in des f r o n t i è r e s 
n a t u r e l l e s de l 'Angola qu i demeure leur foyer e t h n i c o -
c u l t u r e l même s i l e s l i e n s c l a n i q u e s se sont d i s t e n d u s - a v e c 
le temps. Nous pouvons a u s s i c o n s t a t e r que malgré le f a c t e u r 
(1) Maquet, Kaké, S u r e t - C a n a l e , H i s t o i r e de l ' A f r i q u e 
C e n t r a l e , Présence a f r i c a i n e , P a r i s , 1971, p . 6 1 . 
(2) I b i d . , p . 6 1 . 
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t emps , l e s deux t r i b u s Kongo e t Nsoundi au Congo se c o n s i -
d è r e n t comme une " d i a s p o r a " par r a p p o r t aux a u t r e s t r i b u s 
n ' a y a n t pas connu de mouvement m i g r a t o i r e ( l e s au toch tones 
s i l ' o n peut d i r e ) . 
Néanmoins, Kongo e t Nsoundi malgré leur s i t u a t i o n de migran t s , 
ont c o n t i n u é à garder l e u r s s p é c i f i c i t é s e t h n o - c u l t u r e l l e s 
p r o p r e s ; i l s ont e n t r e eux p lus de r a p p o r t s d ' "é lo ignement" 
que de " rapprochement" . Les Bakongo comme l e s Basoundi ne se 
son t pas é t a b l i s sur l e même t e r r i t o i r e une f o i s p a r t i s 
d 'Angola ; l e s premiers occupent la zone v o i s i n a n t l e s f r o n -
t i è r e s t r i b a l e s de l 'Angola e t du Sud-Zaïre (où se t rouven t 
l e s mêmes c o n c e n t r a t i o n s t r i b a l e s - même i d e n t i t é l i n g u i s -
t i q u e e t presque mêmes moeurs) ; t a n d i s que l e s seconds se 
son t l o c a l i s é s sur l e s t e r r i t o i r e s s i t u é s le long de la r i -
v i è r e Djoué e t du f l euve N i a r i j u squ ' aux conf ins des pays 
Batéké (avec l e s q u e l s i l s ont en commun quelque fonds e t h n o -
c u l t u r e l ) . 
Hais c e p e n d a n t , pour des r a i s o n s de Mémoire c o l l e c t i v e , ces 
t r i b u s Kongo e t Nsoundi ne c e s s e n t de se r é f é r e r au "Kongo 
d ia N t o t i l a " c ' e s t - à - d i r e à l ' a n c i e n royaume de Congo, e n t e n -
du dans sa p a r t i e a n g o l a i s e . Bien en tendu , c e t t e r é f é r e n c e 
n ' e s t nu l lement évoquée par l e s au toch tones (du Congo i n t é -
r i e u r e t du royaume des V i l i s ) . Mais i l f au t no ter t ou t de 
même qu 'on t rouve la même mosaïque des t r i b u s de l ' a n c i e n 
royaume dans la p a r t i e Nord de l ' a c t u e l E ta t de l ' A n g o l a , 
dans la p a r t i e Sud de l ' a c t u e l Za ï re e t dans la p a r t i e Sud 
du Congo-Brazzav i l l e - une p a r t i e de la Val lée du N i a r i e t 
s u r t o u t du Mayombe. A n o t r e a v i s , l es poussées m i g r a t o i r e s 
de l 'Angola v e r s l e Congo-Brazzavi l le se sont concen t r ée s 
au tour de c e t axe Congo i n f é r i e u r - Océan A t l a n t i q u e . 
Après c e t t e pér iode t r o u b l e , un vent nouveau sou f f l a sur 
l ' a n c i e n royaume de Congo; l e s q u e r e l l e s dynas t iques s ' e s -
tompèren t , l e s m ig ra t i ons se r a l e n t i r e n t , un sen t iment 
d ' " u n i t é n a t i o n a l e " n a q u i t e t c ' e s t dans ce c l imat de r e -
nouveau, qu 'une jeune p r i n c e s s e du royaume t e n t a de r e s t a u -
r e r l ' u n i t é de c e l l e - c i . E l l e s ' a p p e l l e Dona B é a t r i c e mais 
de son v r a i nom Chimpa V i t a ; e l l e a 22 a n s . 
Malheureusement, la p r i n c e s s e Chimpa Vita ne r é u s s i r a pas 
son e n t r e p r i s e car i l s u b s i s t e encore au niveau du royaume, 
t r o p de c l a n s r i vaux e t d ' i n e x t r i c a b l e s l u t t e s de f a c t i o n s . 
A un moment donné, e l l e va o rgan i se r des soulèvements c o n t r e 
c e r t a i n s che f s des provinces e t s u r t o u t con t re l e s P o r t u g a i s 
q u ' e l l e c o n s i d è r e comme l e s p r inc ipaux f a u t e u r s de t r o u -
b l e s ( 1 ) , ( d i v i s e r pour r é g n e r ) . Afin de rendre c r é d i b l e sa 
(1) Maquet Kaké, S u r e t - C a n a l e , H i s t , de l ' A f r . C e n t r a l e , 
P r é s . a f r . , 1971, p . 66. 
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p o l i t i q u e de r e s t a u r a t i o n du royaume, e l l e songe à jouer sur 
le psychisme de son peup le ; c rée des r e l i g i o n s s y n c r é t i q u e s 
pour l e s u t i l i s e r e n s u i t e comme symbole de " n a t i o n a l i s m e " ou 
d ' u n i t é du royaume. Mais t o u t ce la en vain car "pendant ce 
temps, Chimpa Vita d i s p a r a i s s a i t t ous l e s v e n d r e d i s , se 
cachant dans sa cabane ap rès avoir annoncé q u ' e l l e a l l a i t 
près de Dieu défendre l e s i n t é r ê t s des Congola i s . Mais un 
j o u r , e l l e fu t s u r p r i s e dans l a brousse e t amenée p r i s o n n i è -
re à Pedro IV par l e s ambassadeurs du Chef du Mbamba. E l l e 
reconnut son imposture e t fu t exécu tée par le feu l e 
2 j u i l l e t 1706 après condamnation par le Consei l r o y a l ( 1 ) . 
Bref, avec la d é f a i t e e t l ' e x é c u t i o n de Chimpa Vi t a , " la 
longue c r i s e (qui) a v a i t épuisé i n u t i l e m e n t l e s f o r c e s du 
pays, r u i n é l ' ense ignement e t la c u l t u r e e t f a i t mépriser 
le pouvoir r o y a l . . . l ' h i s t o i r e du Congo aux XVIII e t XIXèmes 
s i è c l e s ne fu t p lus que c e l l e de la décomposit ion d 'un des 
é t a t s l e s p lus p r e s t i g i e u x de l ' A f r i q u e Noire" ( 2 ) . 
(1) Maquet Kaké, S u r e t - C a n a l e , H i s t o i r e de l 'A f r i que Cen-
t r a l e , Présence a f r i c a i n e , 1971, p . 67. 
(2) I b i d . , p . 67 . 
* C i t a t i o n témoignage 
Le royaume des V i l i s e s t devenu l e royaume du Loango au 
s e u i l de ce 20ëme s i è c l e f i n i s s a n t . En a t t e n d a n t d 'en r e -
pa r l e r on ne peut plus en profondeur , i l nous a paru u t i l e 
de nous r é f é r e r à l ' a r t i c l e de Benoit Gnaly à propos de 
"Diosso , c a p i t a l e du royaume des V i l i s (qui) se m e u r t " . . . 
(C 'es t un exemple c h o i s i pour i l l u s t r e r comment nos s o c i é t é s 
v i o l e n t é e s ont f i n i par s ' a t r o p h i e r ) . 
"A 25 km de l ' a c t u e l l e P o i n t e - N o i r e . , là e s t Diosso, juché 
aux bords d 'une f a l a i s e qui por te son nom. 
Cap i t a l e t r a d i t i o n n e l l e du royaume des V i l i s , Diosso é t a i t , 
e t l ' e s t encore a u j o u r d ' h u i , la r é s i d e n c e des monarques qui 
se succédèren t depuis des temps l e s plus r e c u l é s . 
A c e t t e époque où la r o y a u t é j o u i s s a i t d 'un p r e s t i g e , d 'une 
a u t o r i t é , d 'une pu issance e t d 'une n é c e s s i t é i n c o n t e s t é s , 
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c ' é t a i t une faveur e t une grande f i e r t é que d 'habi ter dans 
la capi ta le même du royaume, car le ro i se f a i s a i t entourer 
de suje ts de haut rang et dont i l é t a i t sûr de la f i d é l i t é à 
sa personne. Diosso é t a i t donc peuplé de notables, personna-
ges entourés de leurs parents , c l i en t s e t esclaves. C 'é ta i t 
en un mot, une vér i tab le v i l l e groui l lant de monde. 
A part les grands personnages, une a c t i v i t é remarquable 
régnai t à Oiosso. S i tô t que se f a i s a i t le pe t i t jour , de 
braves gens se hâta ient vers leurs occupations les uns à 
la pêche, les autres à la chasse, à la récol te du vin de 
palme; d ' au t res encore, exploi ta ient des sal ines ou réunis -
saient leurs ef for ts pour abat t re de gros arbres dont les 
b i l l e s é taient vendues aux nombreuses sociétés commerciales 
européennes . 
"Le pe t i t a r t i sana t f l o r i s s a i t . Sous les manguiers hauts, 
grands et bien ombragés, d ' î l o t s d ' a r t i sans s ' a f f a i r a i en t 
autour de leurs occupations respec t ives : t e l groupe f ab r i -
quait des pioches, t e l autre confectionnait des bonbons, plus 
loin, autour de grandes marmites tournaient des gens qui 
souff laient au feu sur lequel bou i l l a i t de la mouambe dont 
on ex t raya i t de l ' h u i l e . Sous les houes infat igables de bra-
ves femmes, les champs devenaient de splendides plantat ions 
v ivr iè res qui couvraient les besoins des hab i tan t s . 
. . .Personne ne chômait. Si bien qu'on y voyait même de v i e i l -
les femmes s'employer à t resse r des nat tes ou à casser des 
noix palmistes qu ' e l l e s a l l a i en t vendre elles-mêmes. 
"Des cases , nombreuses, é ta ient serrées les unes contre les 
au t r e s . La vie en communauté é t a i t le seul genre de vie que 
connaissaient les habi tants de Diosso: i l s t r a v a i l l a i e n t 
toujours ensemble, groupes par groupes. Les ressources de 
chacun couvraient les besoins du vois in . L'on mangeait en-
semble et presque tous les actes essen t ie l s de la vie et 
les grandes occupations se fa i sa ien t ensemble. Seuls les 
f rands in t r igua ien t autour du ro i e t de sa po l i t i que . Mais a population v iva i t unie par des in t é rê t s trop communs pour 
q u ' i l y a i t une raison de se séparer ou de donner l ibre cour" 
à la mésentente. 
Aujourd'hui, hélas' , ces fiévreux bourdonnements, ce t te s o l i -
de communauté autour d'un r o i , aimé, vénéré, c r a i n t , ce t t e 
organisation sociale à mailles s e r r ées , tout cela a disparu, 
complètement disparu! Diosso rent re dans un sommeil lourd, 
mauvais, précurseur de la mort. Les braves gens, les f i l l e s 
nubi les , les jeunes hommes adul tes , tous qui t tent Diosso de jour en jour et s'en vont se fixer dans d 'autres pays sans 
e sp r i t de re tour , se contentent de raconter la prospéri té 
dont j o u i s s a i t j ad i s Diosso. I l y en a qui se sont f a i t en-
gager dans des chantiers à taper sur la pierre du matin au 
so i r , a lors q u ' i l s é ta ient chez eux exploi tants de quelques 
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matières premières qui les enr ichissaient fort bien. Ces 
malheureux qui t tent leurs foyers , leurs femmes et abandon-
nent leurs enfants dans l ' espoi r d ' a l l e r mieux gagner leur 
vie dans des contrées éloignées où se trouvent des en t r ep r i - , 
ses européennes. 
"Année après année, les grands chefs s'en a l l a ien t pour tou-jours : Bouliyenga, Taty Bita, Moe-François, Moe-Auguste, 
William, Pikene, e t c . , e t c . , ce ne sont plus que des noms. 
3eunes comme vieux, tous sans l imi tes , s'en vont. Hier même, 
un télégramme m'annonçait: Tchizinga décédéei . . Et c ' e s t une jeune f i l l e de 18 ans à p e i n e . . . 
Etranglé d'un côté par la désertion de ses f i l s , de l ' au t r e 
par la mor ta l i t é , Diosso, ce beau, ce grand, ce prospère 
Diosso, la capi ta le des V i l i s , se meurt . . . 
"Sommes-nous f a i t s pour progresser ou pour reculer? Pourquoi 
Diosso d o i t - i l ê t re appelé à d ispara î t re? Son passé prospère, 
la circonstance q u ' i l a toujours été le centre même de la 
monarchie v i l i e , le f a i t que les Vilis const i tuent la p r inc i -
pale branche, la branche la plus importante ^ la branche domi-
nante des peuplades du Kouilou et du Niari et dont le rayon-
nement s ' é t enda i t jusque chez les Bassoundi et les Bayombé, 
toutes ces raisons ne pouvaient-elles mil i ter en faveur du 
maintien des V i l i s , dans une capi ta le de la création de leurs 
propres ancêtres? 
"Aujourd'hui les f i l l e s v i l i e s ne se préparent plus au maria-
ge comme j a d i s . Elles ne cu l t ivent plus. Ce q u ' e l l e s aiment 
faire maintenant c ' e s t s ' hab i l l e r t r è s bien, se promener à 
longueur du jour . Les pauvres v i e i l l e s mamans, qui ont long-
temps peiné, continuent à t r a v a i l l e r . Les jeunes hommes qui 
habitent Diosso passent leur temps à jouer aux car tes ou à 
raconter des f u t i l i t é s des journées durant, attendant que 
les vieux parents leur apportent à manger. Et lorsque les 
parents viennent à mourir, les jeunes gens s'en vont s ' i n s -
t a l l e r à Pointe-Noire ou a i l l e u r s , abandonnant Diosso en 
proie à l 'envahissement du dése r t . 
L'amour du sol n a t a l , y a - t - i l , d e plus puissant aimant dans 
le coeur de l'homme? Que sommes-nous devenus nous autres 
Vil is qui abandonnons notre cher pays sans aucune nostalgie 
et sans e sp r i t de retour? 
"Vous qui avez depuis longtemps déjà vécu dans les t e r r i t o i -
res éloignés, qu'attendez-vous pour retourner dans votre sol 
natal? Comment les enfants qui sont nés de vous dans ce 
pays-là que vous préférez, pourront- i ls avoir l'amour et la 
vénération de la t e r r e de vos ancêtres? 
• . . "ô ï Seigneur, ayez p i t i é de Diosso. Faites revenir les 
Vilis éparpi l lés loin de leur pays. Lancez-les à la recon-
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quête de Diosso , ce beau v i l l a g e , l eur v i l l a g e . Vous, nobles 
V i l i s a u j o u r d ' h u i a v i l i s , qui t r a v a i l l e z pa r t ou t dans des 
v i l l e s , prenez v o t r e courage e n t r e vos deux mains e t revenez 
vous é t a b l i r dans v o t r e Diosso . I l ne manque de r i e n pour 
r e d e v e n i r p r o s p è r e . Ce sont des b ras qu i f u i e n t in jus tement 
e t inconsciemment. 
"Vous t o u s , j eunes V i l i s qui me l i s e z , penchez-vous sur ce 
problème, consacrez vos e f f o r t s à la reconquête de Diosso, 
la c a p i t a l e du royaume de vos a n c ê t r e s . " (1) 
(1) A r t i c l e de Benoit Gnaly, L i a i s o n , 1953, no 36 , pp . 6-8 . 
Mais d é j à , duran t t r o i s s i è c l e s , l ' e s c l a v a g e e t l a t r a i t e 
des No i r s , s a i g n è r e n t sé r ieusement en hommes e t femmes l e s 
royaumes Loango e t Ba téké . 
" L e s . n é g r i e r s au royaume de Loango sembla ien t f o r t nombreux 
e t a c t i f s . La t r a i t e au XVIIlème s i è c l e é t a i t e n t r e l e s 
mains des F r a n ç a i s e t des Anglais après avoir é t é h o l l a n -
d a i s e au s i è c l e précédent e t po r tuga i s e a v a n t . Mais ces 
é t r a n g e r s n ' a v a i e n t pas de f o r t s e t c ' é t a i t le r o i de Loango 
qui d i r i g e a i t lui-même l e s o p é r a t i o n s . Les h a b i t a n t s du pays 
V i l i a v a i e n t o rgan i sé l es Caravanes pour la t r a i t e à longue 
d i s t a n c e dès avant 1 6 0 0 . . . 
" I l s a l l a i e n t non seulement au Pool e t dans le pays ba téké 
ou dans l e sud du Gabon, mais par l ' i n t é r i e u r j u s q u ' à Kwango 
de Cassange d e r r i è r e l e s p o s s e s s i o n s p o r t u g a i s e s ! " (1) 
Souvenons-nous du fameux " t r i a n g l e d ' o r " où l e s n a v i r e s an-
g l a i s par exemple, a l l a i e n t a che t e r des e s c l a v e s en Afrique 
c o n t r e des p r o d u i t s manufacturés b r i t a n n i q u e s pour vendre 
e n s u i t e ces e s c l a v e s en Oamaïque, pu i s r e v e n i r en Ang le t e r r e 
chargés de s u c r e . 
(1) Maquet, Kaké, Su re t -Cana le , H . A . C , P r é s . Af r . 
P a r i s , 1971, p . 7 5 . 
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D'énormes c o n t i n g e n t s d ' e s c l a v e s t r a v e r s è r e n t a i n s i l ' A t l a n -
t ique e n t a s s é s sur l e s n a v i r e s n é g r i e r s . Selon c e r t a i n e s 
e s t i m a t i o n s , l ' o n en compte 900 '000 au 16ème s i è c l e , 
3'7501OOO au 17ème s i è c l e , 7 à 8 m i l l i o n s au 18ème s i è c l e 
e t , en d é p i t de la suppress ion de la t r a i t e des Noirs en 
1815 ( t r a i t é de Vienne ) , 4 m i l l i o n s au 19ème s i è c l e " ( 1 ) . 
Mais en d é f i n i t i v e note B a s i l Davidson, la t r a i t e des Noirs 
aura coûté à l ' A f r i q u e e n t i è r e une e s t i m a t i o n a v o i s i n a n t 
30 à 100 m i l l i o n s d ' e s c l a v e s sur 3 s i è c l e s ( 2 ) . 
Cet accab lan t témoignage des h i s t o r i e n s exp l ique sous un 
jour nouveau le t r è s s é r i e u x handicap démographique dont 
souf f ren t c e r t a i n e s r é g i o n s d 'Afr ique Noire ( p a r t i c u l i è r e -
ment v i s é e s par l e s n é g r i e r s ) . Nous r ev iendrons plus en 
d é t a i l sur le cas du Congo. 
Enf in , nous no te rons q u ' à la f in du 19ème s i è c l e , lo rsque 
la France e n t r e p r i t des e x p é d i t i o n s c o l o n i a l e s dans l ' a c -
t u e l l e r ég ion c o n g o l a i s e , c e l l e - c i n ' é t a i t plus composée 
que des deux anc iennes p rov inces qui formèrent naguère 
l ' a n c i e n royaume du Congo; la province de Loango e t la 
province d'Anzicou (ou B a t é k é ) . 
Avec l ' é c l a t e m e n t de l ' a n c i e n royaume, l e s deux prov inces 
congo l a i s e s d e v i n r e n t r e spec t ivemen t le royaume de Loango 
(avec pour c a p i t a l e Diosso) e t le royaume Batéké (avec pour 
c a p i t a l e MBey ou Mbé). 
(1) C a l e n d r i e r du Serv ice de l ' I n f o r m a t i o n de la DDA, 
Berne 1981. 
(2) B a s i l Davidson, Africa in H i s t o r y , Ed. Weidengeld and 
Nico l son , London, 1968, p . 191. 
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1880 ouvre l ' è r e c o l o n i a l e de la France au Congo 
Le 15 f é v r i e r 1875, un jeune o f f i c i e r de Marine, l ' e n s e i g n e 
de v a i s s e a u P i e r r e Savorgnan de Brazza (1) r e ç u t de l ' a m i r a l 
de Montaignac, Min i s t r e de la Marine, l ' o r d r e de p répare r 
une e x p é d i t i o n devant le condui re à exp lo re r l e s r é g i o n s de 
l ' E q u a t e u r p lus couramment dés ignées "Terrae i n c o g n i t a e " 
(Terres i n c o n n u e s ) . 
C ' e s t ap rès avoir passé cinq années dans la rég ion du Gabon 
e t fondé en j u i n 1880 la première s t a t i o n f r a n ç a i s e France-
v i l l e , que P i e r r e de Brazza songea à poursu iv re sa mission 
en a v a n t . Et c ' e s t en Avr i l 1877 que de Brazza a t t e i g n i t 
pour la première f o i s le p l a t e a u Batéké (au Congo i n t é r i e u r ) . 
Au fur e t à mesure que la mission p r o g r e s s a i t sur le p l a t eau 
Ba téké , e l l e r e n c o n t r a de la r é s i s t a n c e avec l ' h a b i t a n t 
Batéké e t Bafourou. Cependant , i l r é u s s i t à ma in ten i r sa 
p rog re s s ion e t d é c o u v r i t la r i v i è r e Alima un des a f f l u e n t s 
du f l euve Congo nav igab le t o u t e s a i s o n . 
Malgré sa dé t e rmina t i on de poursu iv re sa rou te j u s q u ' a u f l e u -
ve Congo, de Brazza se h e u r t a aux r e d o u t a b l e s g u e r r i e r s 
Bafourou qu i l u i b a r r è r e n t l e passage sur la r i v i è r e Alima. 
La s i t u a t i o n d e v i n t c r i t i q u e e t de Brazza dut renoncer à 
pour su iv re sa m i s s i o n . 
Sur ce p o i n t , p l u s i e u r s témoignages conco rden t . 
"La r o u t e que j e v a i s s u i v r e , dans le débu t , é c r i v a i t de 
Brazza , e s t la r o u t e par l a q u e l l e l e s B a l l a l i appor t en t le 
s e l chez l e s Batéké . C ' e s t une r o u t e presque au sud . Mais 
je compte la modif ier au bout de 3 j o u r s pour a l l e r ve r s le 
SE. 
. . . C e t t e marche au sud d o i t me f a i r e contourner le bass in de 
l 'Al ima Mpama e t me pe rme t t r e de passer ces r i v i è r e s assez 
près de l e u r s sources sur l e s p o i n t s où remontent des Apfouroi 
( l i r e a u s s i Bafourou) . 3 ' a u r a i s p r é f é r é pouvoir s u i v r e une 
r o u t e des Bayaka dans le SO e t descendre a i n s i ve r s le SE. 
Mais a l o r s , i l m ' a u r a i t f a l l u passe r chez l e s Aboma, peupla-
de avec l a q u e l l e j e m ' é t a i s t r o u v é en h o s t i l i t é l o r s de mon 
(1) Le Comte P i e r r e Savorgnan de Brazza e s t né i t a l i e n le 
2 5 . 1 . 1 8 5 2 . I l e n t r a à l ' é c o l e Navale à Bres t en 1868, se 
n a t u r a l i s a F r a n ç a i s en 1874- e t accéda au grade d ' ense igm 
de v a i s s e a u la même année , e t a f f e c t é à la d i v i s i o n nava-
le de l ' A t l a n t i q u e - S u d que commandait l ' a m i r a l 
Le C o u r t i a u l t du Q u i l i . 
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précédent voyage" ( 1 ) . 
Puis un a u t r e témoignage: "Le premier v i l l a g e bafourou a 
l a i s s é p a s s e r . Mais dans l e s v i l l a g e s s u i v a n t s l e s p r é p a r a -
t i f s de gue r r e sont t r o p é v i d e n t s . Les g u e r r i e r s sont de 
plus en p lus nombreux e t le grondement des tam-tams rou l e 
sans d i s c o n t i n u e r , rythmant l e s chants b e l l i q u e u x . Les coups 
de feu ne t a r d e n t pas à c r é p i t e r cà e t l à . 
Les e x p l o r a t e u r s se t r o u v e n t brusquement devant un bar rage 
de p i rogues r empl ies de Bafourou armés de f u s i l s , d ' a r c s e t 
de s a g a i e s . D ' a u t r e s p i rogues se dé tachen t de la r i v e e t 
coupent la r e t r a i t e . 
"Autour de Brazza d ' a i l l e u r s l e s b a l l e s c r é p i t e n t e t un 
grand d i a b l e de f é t i c h e u r , superbe de v a i l l a n c e , debout à 
l ' a v a n t d 'une p i rogue , exhor te véhémentement ses t roupes en 
b r a n d i s s a n t un f é t i c h e qui le rend i n v u l n é r a b l e . Auprès de 
l ' o f f i c i e r , des gémissements : deux l a p t o t s * s o n t b l e s s é s . 
Al lons! I l f au t se défendre ( r é p l i q u e l ' e x p l o r a t e u r ) . - Feu 1 
commande P i e r r e de Brazza . Les quinze f u s i l s c r achen t e t 
j e t t e n t le d é s a r r o i chez l ' ennemi ( 2 ) . (La f u s i l l a d e a pour-
t a n t f a i t des v i c t i m e s mais la l i t t é r a t u r e c o l o n i a l e n 'en 
mentionne pas le nombre) . 
(1) L e t t r e de Brazza au S e c r é t a i r e g é n é r a l du Min i s t è re de 
la Marine, é c r i t e en pays Batéké , v i l l a g e de Liwaka, le 
3 j u i l l e t 1880, c i t é e par H. Brunschwig in Brazza Explo-
r a t e u r , p . 152. 
(2) Afin de " c o r r i g e r ou complé ter" c e t t e ve r s ion de l ' é p i -
sode du Congo par de Brazza p r inc ipa lement à propos de 
c e t t e b a t a i l l e rangée e n t r e l e s Afourou e t l ' e x p é d i t i o n 
de Brazza , sur la r i v i è r e Alima, nous nous sommes e f f o r -
cé de t rouve r le témoignage c i - a p r è s d'un eminent Congo-
l a i s e t de le p u b l i e r . L ' i n t é r ê t que nous a t t a c h o n s à 
ce témoignage e s t d o u b l e : d ' abord l ' a u t e u r e s t lui-même 
Afourou ( a u j o u r d ' h u i appe lé Likouba) donc i l conna î t 
bien son t i s s u s o c i a l e t enf in i l nous l i v r e une e x c e l -
l en t e q u a l i t é de r é c i t popu la i r e - que nous a imer ions 
avoir davan tage ! 
* Laptot : Nom que les Européens donnent en Afrique à des 
v a l e t s ou à des mate l o t s ( c ' e s t le cas i c i ) du pays , 
q u ' i l s prennent à l eu r s g a g e s . (Cf. Le L i t t r é , Ed. 1957) 
Pa r i s . 
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sa p i rogue . Les l a p t o t s r é p o n d i r e n t à l ' a t t a q u e e t le feu 
n o u r r i de l e u r s t i r s se convergè ren t sur Boloundza, fauchant 
autour de l u i ses g u e r r i e r s qu i tombaient l es uns dans la 
p i rogue , l e s a u t r e s dans l ' e a u . Mais, par on ne s a i t quel 
m i r a c l e , aucune b a l l e ne toucha Boloundza. I l c h a n t a i t , i n -
voqua i t l e s mânes de ses a n c ê t r e s l o i n t a i n s , r é c i t a i t sa 
g é n é a l o g i e , é t a l a i t ses t i t r e s de n o b l e s s e , encouragea i t e t 
e x c i t a i t s e s hommes de ne pas avo i r peur de ces "mangeurs 
de c h e n i l l e s " qu i t i r a i e n t comme des f i l l e s . 
Sur ces e n t r e f a i t e s , la n u i t v i n t , appor tan t à l ' e x p l o r a t e u r 
un e s p o i r malheureusement v i t e é t e i n t . . . Tout a u s s i t ô t des 
feux s ' a l l u m è r e n t . Les hommes de Boloundza se mirent à dan-
se r sous l e s l ueu r s des b r a s i e r s , poussant des c l ameur s , 
b r a n d i s s a n t l e u r s armes m e u r t r i è r e s , s imulant même des corps 
à corps e n t r e eux , r i a n t , v o c i f é r a n t . . . 
De Brazza ne put longtemps s o u f f r i r ce t a f f r o n t : se dé t achan t 
d ' h e r b e s aqua t iques f l o t t a n t e s où l u i e t s e s hommes s ' é t a i e n t 
a c c r o c h é s , i l s ' e f f o r ç a à prendre p o s i t i o n sur la r i v e af in 
de pe rmet t re à ses hommes de c o n t r e - a t t a q u e r avec le maximum 
de s û r e t é . Mais i l se r a v i s a : c ' e s t sous le s igne de la paix 
q u ' i l a v a i t e n t r e p r i s son e x p é d i t i o n e t a v a i t compris sa 
miss ion ; ce n ' é t a i t nul lement pour guer royer e t t ue r l e s 
i n d i g è n e s . I l é t a i t a t t a q u é . I l d e v a i t na tu r e l l emen t se d é -
f e n d r e . Que l u i r é s e r v a i t la s u i t e ? 
S i l e n c i e u x , l ' e x p l o r a t e u r e t ses compagnons contempla ien t la 
scène qui se d é r o u l a i t sous l e u r s yeux, t ou t en pensant l e s 
b l e s s u r e s de l e u r s hommes. Ceux-ci ava i en t l e s membres comme 
e n g o u r d i s , l ' e s tomac v i d e : t i e n d r a i e n t - i l s j u s q u ' a u matin? 
A l ' a u b e , des p i rogues bondées de g u e r r i e r s maqui l lés de 
b lanc e t de rouge , armés j u s q u ' a u x d e n t s , s ' a v a n c è r e n t r a -
pidement v e r s l e s é t r a n g e r s . Les l a p t o t s e t l e s p o r t e u r s , 
qu i ava i en t s u i v i a t t e n t i v e m e n t l e s é v o l u t i o n s de l e u r s 
a d v e r s a i r e s , a t t e n d i r e n t fermement le choc car i l s se sen-
t a i e n t plus s û r s d'eux-mêmes maintenant q u ' i l s é t a i e n t sur 
la t e r r e ferme. 
"Au commandement, l e s l a p t o t s e t l e s p o r t e u r s déchargèren t 
sur l e s a s s a i l l a n t s une sa lve qui a r r ê t a ne t l es LiKouba 
qui ne s ' a t t e n d a i e n t pas à l ' i n t e n s i t é de ce feu . Leur i n -
d é c i s i o n tourna à la d é r o u t e : l e s p i rogues se h e u r t è r e n t , 
se c u l b u t è r e n t e t la panique f i t le r e s t e . 
Cons ta tan t l ' épu i semen t de ses p r o v i s i o n s de mun i t ions , de 
Brazza jugea prudent de r e b r o u s s e r chemin, l u i a u s s i , l e 
coeur p le in d 'amertume, mais avec l a v ive promesse de r e v e -
n i r un j o u r . " 
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Nous l u i savons g r é - e t p l u s encore à son véné rab le témoin 
de ce t émouvant appor t sur la guer re Afourou - ex p éd i t i o n 
de Brazza . 
* A r t i c l e de Bernard MambeKe-Boucher, L i a i s o n , 1955, n 46 , 
pp . 40-46 
Note de l ' a u t e u r "Pour r é u s s i r ce t e s s a i h i s t o r i q u e , j e r e -
mercie profondément M. Char les Monguia, Chef de Canton du 
D i s t r i c t de Mossaka e t descendant d i r e c t de Ndombi-Boloundzou, 
de «l 'avoir permis de c o n s u l t e r ses no tes g é n é a l o g i q u e s . . . " . 
Devant l ' h o s t i l i t é des Bafourous , dont de Brazza n ' a r r i v e 
pas à s ' e x p l i q u e r la c a u s e , car la s eu l e r a i s o n de l 'humeur 
de c e t t e peuplade ne l u i p a r a î t pas s u f f i s a n t e , la mission a 
dû r e b r o u s s e r chemin, remonter 1 'Alima, r e t r a v e r s e r l e p l a -
teau Ba téké , r e t r o u v e r l e bass in de l 'Ogouvé , regagner 
L i b r e v i l l e puis r e n t r e r en France" ( 1 ) . 
Enfin , Monsieur Marcel Gui l l emot , Commissa i re-adjo in t du 
Congo f r a n ç a i s donne de son cô t é l e s d é t a i l s s u i v a n t s : "En 
r é a l i t é l e s Ba téké , dont Monsieur de Brazza a l l a i t avo i r à 
t r a v e r s e r le pays , a v a i e n t é t é , à p l u s i e u r s r e p r i s e s , b a t t u s 
par des peuplades v o i s i n e s , appa r t enan t à la t r i b u des 
Bafourou, e t l ' a r r i v é e des voyageurs b lancs leur f i t n a t u -
re l l ement c r o i r e q u ' i l s a l l a i e n t é'tre en b u t t e aux a t t a q u e s 
d'un nouvel ennemi. I l s commencèrent par r e c e v o i r f o r t mal 
les voyageur s , mais la contenance ferme e t r é s o l u e de Mon-
s ieur de Brazza e t de ses compagnons l e s a r r ê t a " . 
. . . "Mais l e s chefs Bafourou n ' e n t e n d a i e n t pas qu'on n a v i -
guât sur des eaux q u ' i l s p r é t e n d a i e n t leur a p p a r t e n i r , e t 
b i e n t ô t l e s i n d i g è n e s , e x c i t é s par eux de v i l l a g e en v i l l a g e , 
se montrèrent opposés au passage de la f l o t i l l e . Le c r i de 
guerre r e t e n t i t , des p i rogues chargées de Noirs se mirent à 
la p o u r s u i t e de c e l l e s de l ' e x p é d i t i o n e t , sur p l u s i e u r s 
p o i n t s , nos c o m p a t r i o t e s f u r e n t a c c u e i l l i s à coups de f u -
s i l " ( 2 ) . 
(1) Cerbe laud-Sa lagnac , Savorgnan de Brazza , le père des 
e s c l a v e s , Ed. Letouzey e t Ané, P a r i s , 1960, p . 52 . 
(2) Marcel Gui l l emot , le Congo f r a n ç a i s , Ed. 3 . André, P a r i s , 
1901, pp. 14-15 . 
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Dans le même temps, un a u t r e e x p l o r a t e u r du nom de 
Henry S t an l ey , j o u r n a l i s t e , G a l l o i s d ' o r i g i n e , n a t u r a l i s é 
Américain, e f f e c t u a i t la t r a v e r s é e du c e n t r e du c o n t i n e n t 
d ' E s t en Ouest , de Bagamoyo ( a c t u e l Z a n z i b a r ) , à Borna, aux 
bouches du Congo où i l a r r i v a le 9 août 1877. 
Après q u ' i l a i t découver t ces r é g i o n s inconnues , S tan ley 
se r e n d i t à Londres son pays d ' o r i g i n e e t proposa se s s e r v i -
c e s ; mais comme l ' A n g l e t e r r e é t a i t déjà engagée dans la gue r -
r e con t re la t r i b u Zoulou dans le Sud de l ' A f r i q u e , e l l e ne 
donna pas de s u i t e f avo rab l e à S t a n l e y . Les E t a t s - U n i s , son 
pays d ' a d o p t i o n , ne broncha pas non plus car i l s ava i en t 
dé jà de s é r i e u s e s p réoccupa t ions avec l e u r s e s c l aves N o i r s . 
C ' e s t a l o r s que le r o i des B e l g e s , Leopold I I , proposa à 
S tan ley de t r a v a i l l e r pour son compte e t de met t re son expé-
r i e n c e a f r i c a i n e au s e r v i c e de l ' A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e 
Afr ica ine t r è s l i é e aux i n t é r ê t s be lges du Comité d 'E tudes 
du Haut-Congo. Stanley accepta la p r o p o s i t i o n . Le r o i 
Leopold I I qui c o n n a i s s a i t bien Stanley e t de Brazza y com-
p r i s l eu r s d i f f é r e n c e s de tempérament e t des moyens dont l ' un 
e t l ' a u t r e ont d i sposé s pour f a i r e l e u r s e x p é d i t i o n s en A f r i -
que C e n t r a l e , t e n t a de l e s gagner à sa cause e t de r é a l i s e r 
a i n s i son grand r ê v e : posséder à l u i s eu l l e s deux r i v e s du 
f leuve Congo. 
En t r e - t emps , le r o i i n v i t a de Brazza à se rendre en Belgique 
e t le r e ç u t dans son Cabinet du Château de Laeken pour s ' e n -
t r e t e n i r fami l iè rement avec l u i sur ses miss ions de l ' a u t r e 
c ô t é du f l euve Congo. Et sur le ton de la con f idence , l e r o i 
n ' h é s i t a donc pas à l u i exposer s e s d e s s e i n s . Puis i l d é c l a -
ra assez rondement en termes f l a t t e u r s q u ' i l comptai t l u i 
r é s e r v e r une p lace de premier plan dans la c r é a t i o n de la 
fu tu re co lon ie ( 1 ) . 
Le r o i Leopold I I i g n o r a i t sans aucun doute que le comte 
P i e r r e de Brazza s ' é t a i t n a t u r a l i s é f r a n ç a i s e n t r e - t e m p s l 
"Mais S i r e , r é p o n d i t le comte de Brazza, Votre Majesté ou-
b l i e sans doute que j e s u i s o f f i c i e r f r a n ç a i s . Si E l l e 
d é s i r e quelque chose de moi, c ' e s t au gouvernement de mon 
pays q u ' E l l e d o i t s ' a d r e s s e r " ( 2 ) . 
(1) Cerbe laud-Sa lagnac , Savorgnan de Brazza, Le Père des 
e s c l a v e s , Ed. Letouzey e t Ané, P a r i s , 1960, D, 59. 
(2 ) I b i d . , p . 5 9 . 
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Le 27 décembre 1879, grâce aux appuis de Léon Gambetta, 
P rés iden t de la Chambre des députés e t de Ouïes F e r r y , 
Minis t re de l ' I n s t r u c t i o n p u b l i q u e , P i e r r e de Brazza va se 
voir chargé d 'une mission géographique pour le compte de la 
Soc ié té de Géographie que d i r i g e Ferdinand de Lesseps . 
I l s ' a g i t pour de Brazza de t o u t f a i r e pour a t t e i n d r e c e t t e 
f o i s le f l euve Congo e t s i p o s s i b l e de prendre possess ion du 
t e r r i t o i r e qui borde ce grand f l e u v e . L ' e x p l o r a t i o n du bass in 
du Congo va donc commercer. Désormais e n t r e S tan ley e t de 
Brazza, c ' e s t une course de v i t e s s e qui s ' e n g a g e . Qui des 
deux l ' e m p o r t e r a ? Qui des deux p l a n t e r a son drapeau le p r e -
mier, sur le f l euve Congo? 
Et le r o i des Belges se souvenant de sa décevante r e n c o n t r e 
avec le comte de Brazza , envoya une l e t t r e à Stanley par 
l ' e n t r e m i s e du c o l o n e l be lge Strauch en ces t e rmes : "Nous 
appelons t r è s sé r ieusement v o t r e a t t e n t i o n sur l e s p r o j e t s 
probables de M. de Brazza e t nous vous engageons à f a i r e 
tous vos e f f o r t s pour ne pas vous l a i s s e r devancer par l u i . 
Nous espérons que s ' i l pa rv i en t à descendre la r i v i e r e Alima, 
i l vous t r o u v e r a déjà i n s t a l l é au conf luen t de c e t t e r i v i è r e . " 
Au début de j u i l l e t 1880, de Brazza entame sa deuxième 
exp lo r a t i on du Congo. 
Cette f o i s , i l ne s u i t pas le même i t i n é r a i r e que la précéden-
te f o i s e t év i t e donc de descendre la r i v i è r e Alima. I l ne 
t i e n t pas à r e n c o n t r e r l e s r e d o u t a b l e s g u e r r i e r s Bafourou. 
" I l f au t no te r a u s s i que Brazza , peu soutenu par le gouver-
nement f r a n ç a i s , n ' a v a i t pas l es moyens m a t é r i e l s de f o r c e r 
le passage comme Stan ley e t dut se f a i r e accep te r par la n é -
goc ia t ion l o r s de se s premières e x p l o r a t i o n s " ( 1 ) . 
Afin d ' é v i t e r t o u t af f rontement avec les Bafourou, de Brazza 
va s ' o r i e n t e r à pied vers le p la t eau Ba téké , le contourner 
pour a t t e i n d r e f ina lement la r i v i è r e Léf in i qui le conduira 
d i rec tement sur le f l euve Congo. 
Cette f o i s - c i la chance va s o u r i r e à de Brazza e t à son é q u i -
page; car c ' e s t sur ce nouvel i t i n é r a i r e q u ' i l tombera sur le 
fameux messager du r o i Makòko - expressément dépêché à sa 
r e n c o n t r e . Mais i l y aura d ' abord un moment de f rayeur l o r s -
q u ' i l s l ' a p e r ç u r e n t debout à l ' a v a n t de sa p i r o g u e , p r o g r e s -
sant dans leur d i r e c t i o n . Auss i tS t l e s marins se s a i s i r e n t de 
(1) Maquet, Kaké, S u r e t - C a n a l e , H.A.C. , P r é s . A f r . , P a r i s , 
1971, p . 155. 
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l eu r s f u s i l s , le do ig t sur la g â c h e t t e . B i e n t ô t , le décor 
changera de couleur quand t ou t le monde se se ra convaincu de 
la q u a l i t é du messager du r o i e t un c l ima t con f i an t va s ' é t a -
b l i r à la grande s a t i s f a c t i o n des uns e t des a u t r e s . 
Le messager du r o i , c ' e s t Ngampo; i l por te un superbe c o l l i e r 
l a rge e t p l a t en cu iv re ouvragé, c ' e s t un v a s s a l de Makokò. 
Lorsque sa pirogue a r r i v a à la hau teur de c e l l e de de Brazza , 
i l f i t de grands g e s t e s de bienvenue e t s ' i n c l i n a g r a c i e u s e -
ment devant le Grand Commandant (comme on l ' a p p e l a i t l à - b a s ) . 
I l f au t t o u t de même noter que ce changement d ' a t t i t u d e des 
Batéké v i s - à - v i s de la mission de Brazza d o i t t e n i r son ex-
p l i c a t i o n de la fréquence des c o n f l i t s i n t e r n e s e n t r e t r i b u s 
Ba téké , Bafourou e t a u t r e s . Sx c e t t e f o i s , l e s Batéké se 
montrèrent mieux d i sposés pour l e s voyageurs é t r a n g e r s , c ' e s t 
parce q u ' i l s ava i en t su que les Bafourou, l e u r s ennemis j u r é s , 
ava i en t p r i s la f u i t e lorsque la mission Brazza eut f a i t u sa -
ge de l eu r s f u s i l s pour r i p o s t e r à l ' a s s a u t donné par l e s 
Bafourou au précédent voyage. Ce s u c c è s , s i l i m i t é q u ' i l f û t , 
a v a i t donné à de Brazza e t à ses compagnons, aux yeux des 
Ba téké , une importance c o n s i d é r a b l e . 
Puis Ngampo qui s ' e s t j o i n t à la miss ion , c o n d u i s i t c e l l e - c i 
sans encombre de la Lé f in i j u s q u ' a u f leuve Congo. Plus t a rd 
la f l o t i l l e a r r i v a dans la rade de Mbey e t Ngampo ne put se 
r e t e n i r e t s ' é c r i a : on y es t . ' 
Le 15 août 1880, de Brazza é m e r v e i l l é e t heureux de sa p ro -
g r e s s i o n pouvai t é c r i r e c o n f i a n t , ces p i t t o r e s q u e s l i g n e s 
dans l ' un des c a h i e r s de son j o u r n a l de voyage. "En e f f e t , 
la l u n e , t r iomphante dans un c i e l sans nuage , inonde de l u -
miere d ' a r g e n t un magnifique panorama: le Congo, majestueu-
sement , r o u l e ses eaux à t r a v e r s la v a l l é e que les e x p l o r a -
t e u r s dominent du bord d 'une f a l a i s e . " 
Et grâce aux t r a d i t i o n n e l s messages t r ansmis par la voix des 
tam-tams, le r o i Makoko c o n n a i s s a i t dé jà l ' app roche de de 
Brazza qui v e n a i t de l ' o u e s t (de l 'Ogoué) e t c e l l e de S tan ley 
qui v e n a i t du sud (de l 'embouchure du Congo); e t i l s a v a i t 
a u s s i que le premier demandait le d r o i t de passer e t que le 
second le p r e n a i t de f o r c e . I l e s t n o t o i r e que la l i t t é r a t u -
r e c o l o n i a l e f r a n ç a i s e a souvent opposé le " p a c i f i q u e " Brazza 
au " b r u t a l " (sinon " s a n g l a n t " ) S t a n l e y . Mais t ou t concorde 
cependant à prouver que le tempérament v i o l e n t de S tan ley e s t 
r e s t é gravé dans la mémoire c o l l e c t i v e des h a b i t a n t s de c e t t e 
rég ion d 'Afr ique c e n t r a l e . J u s q u ' à nos j o u r s , Stanley e s t 
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connu l à - b a s sous le s o b r i q u e t de Boula-Matadi ( 1 ) . Tandis 
que de Brazza y a l a i s s é une image d'homme sans h i s t o i r e . 
De Brazza r e n c o n t r e le r o i Makoko à Mbey. 
Le 16 août 1880, le v i l l a g e de Mbey ( c a p i t a l e r o y a l e ) é t a i t 
en f ê t e , car le r o i Makoko s ' a p p r ê t a i t à r e c e v o i r l ' e n s e i g n e 
de va i s seau P i e r r e de Brazza ; jour memorable! nota de Brazza 
dans se s c a h i e r s de voyage. 
La mission Brazza f i t son e n t r é e s o l e n n e l l e à Mbey au son du 
c l a i r o n joué par le Sénéga la i s Bal la Touré; e l l e s ' avança 
vers le p a l a i s r o y a l : une s é r i e de grandes cases e n t o u r é e s 
de p a l i s s a d e s e t dont on n ' a p e r c e v a i t que l e s t o i t u r e s . 
Après qu 'on eu t h e u r t é de deux coups sonores l e s doubles 
c loches suspendues à l ' e n t r é e du p a l a i s r o y a l comme l ' e x i g e 
le p ro toco le de la Cour, de Brazza pénét ra dans l ' e n c l o s 
su iv i de son f i d è l e compagnon le Sénéga la i s Malamine Kamara 
e t l e s a u t r e s . 
"Des s e r v i t e u r s de la cour se h â t è r e n t d ' é t e n d r e des t a p i s 
sous l e s pieds des é t r a n g e r s . . 
Devant la case r o y a l e on a v a i t d r e s s é un monumental d a i s r o u -
ge , au -dessus du t rône f a i t de v i n g t - c i n q défenses d ' é l é -
phants e t r e c o u v e r t de la t r a d i t i o n n e l l e peau de l i o n , emblè-
me de la r o y a u t é . Devant le t rône é t a i t posé un grand p l a t de 
cu iv re c i s e l é , t r a v a i l p o r t u g a i s du XVème s i è c l e venu là Dieu 
s a i t comment, e t d e s t i n é à r e c e v o i r l e s augus tes pieds a f in 
q u ' i l s ne se s o u i l l a s s e n t pas de p o u s s i è r e . 
Quand t o u t fu t p r ê t , l e Makoko p a r u t , en tou ré du Grand F é t i -
cheur , de ses nombreuses femmes e t des d i g n i t a i r e s de sa 
cour , e t s a l u é par un c o n c e r t a s s o u r d i s s a n t de tambours , 
c loches e t t r o m p e t t e s . 
C ' é t a i t un v i e i l l a r d maigre ( r appor t e Cerbe land-Sa lagnac) , 
de t a i l l e moyenne, au v i sage i n t e l l i g e n t , sans t a touage ni 
p e i n t u r e , au menton orné d 'une barbe c l a i r s e m é e . I l p o r t a i t 
un l a rge c o l l i e r d ' o s e t d ' i v o i r e autour du cou, e t des b r a -
c e l e t s de fer e t de bronze aux b r a s , aux p o i g n e t s , aux che -
v i l l e s . Une c a l o t t e ornée de plume l u i c o u v r a i t le chef" ( 2 ) . 
(1) Boula-Matadi , Bou la -Mata r i , B o u l a - M a t a l i , se lon l e s d i a -
l e c t e s de la r é g i o n , s i g n i f i e ïë "Br i seur de r o c " à 
cause du f r a c a s que f a i s a i e n t ses mar teaux-p i lons dont 
i l se s e r v a i t pour b r i s e r l e s r o c h e r s a f in de se f r aye r 
la r o u t e j u s q u ' à l ' e n d r o i t du Congo qui por te son nom 
" S t a n l e y - P o o l " I 
(2) Ce rbe l aud -Sa lagnac , Savorgnan de Brazza , Le Père des 
E s c l a v e s , Ed. (,. e t A. , P a r i s , 1960, p . 7 1 . 
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Le r o i Makoko s ' é t e n d i t sur sa peau de l ion e t Brazza s ' a s -
s i t en face de l u i sur un b a l l o t . Le Grand Fé t i cheur (Maître 
des cérémonies à la Cour) procéda aux p r é s e n t a t i o n s se lon le 
p lus pur cé rémonia l b a t é k é , e t le Makoko p a r l a : 
"Le Makoko e s t heureux de t e r e c e v o i r , ô f i l s du Grand Chef 
b lanc de l ' O c c i d e n t , dont l e s a c t e s sont ceux d'un homme 
s a g e , d i t - i l . I l t ' a c c u e i l l e en conséquence e t i l veut que , 
lo rsque tu q u i t t e r a s ses E t a t s , tu p u i s s e s d i r e à ceux qui 
t ' o n t envoyé: le Makoko s a i t r e c e v o i r l e s Blancs qui v iennent 
chez l u i non en g u e r r i e r s , mais en hommes de pa ix ! " ( 1 ) . 
Une f o i s l e s cérémonies f i n i e s , de Brazza t r è s ému, s ' avança 
v e r s le r o i Makoko e t l e s deux hommes s ' é t r e i g n i r e n t longue-
ment sous l e s acc lamat ions du peuple Batéké rassemblé autour 
de son r o i e t l e s compagnons de l ' e x p l o r a t e u r f r a n ç a i s P i e r r e 
Savorgnan de Brazza . 
(1) Cerbelaud-Salagnac , Savorgnan de Brazza , Le Père des 
E s c l a v e s , Ed. L. e t A., P a r i s , 1960, I b i d . p . 7 1 . 
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LE TRAITE MAKOKO 
Le r o i proclama son a m i t i é au Grand Commandant Blanc ; 
de Brazza promit au r o i des Batéké la p r o t e c t i o n de son 
pays e t l u i r éa f f i rma son a m i t i é . 
Le 10 septembre 1880, de Brazza p résen ta à la s i g n a t u r e du 
r o i un parchemin qui n ' é t a i t r i e n moins qu'un t r a i t é de p ro-
t e c t o r a t * en bonne e t due forme. 
Le t r a i t é déjà s i g n é , le r o i e t l es chefs ses vassaux empl i -
r en t de t e r r e se lon l e s r i t e s ba téké un c o f f r e t en b o i s e t 
le Grand Fé t i cheu r d i t à de Brazza en le l u i r e m e t t a n t : 
"Prends c e t t e t e r r e e t p o r t e - l a au r o i des B lancs , e l l e l u i 
r a p p e l l e r a no t re a l l i a n c e " . En échange, de Brazza remi t au 
r o i un pav i l l on t r i c o l o r e e t d é c l a r a ; "Voici le s igne d ' a m i -
t i é e t de p r o t e c t i o n que j e t e l a i s s e . La France e s t pa r t ou t 
où f l o t t e ce t emblème de paix e t e l l e f a i t r e s p e c t e r l e s 
d r o i t s de tous ceux qui s ' en c o u v r e n t " . 
De Brazza ne r a t a pas l ' o c c a s i o n e t é c r i v i t au Min i s t r e de 
la Marine le 10 septembre 1880: Makoko demandait à n o t r e 
pavi l lon une p r o t e c t i o n c o n t r e l e s h o s t i l i t é s qui pouvaient 
de nouveau s u r g i r dans le Congo i n t é r i e u r e n t r e l e s i n d i g è -
nes e t l e s Européens dont on annonçai t la prochaine a p p a r i -
t i o n ; i l s i g n a i t un t r a i t é dont la copie e s t j o i n t e à ce 
r appo r t e t aux termes duquel i l p l a ç a i t ses E t a t s sous la 
p r o t e c t i o n de la France e t nous c o n c é d a i t , à no t r e c h o i x , un 
t e r r i t o i r e pour l ' é t a b l i s s e m e n t d 'un v i l l a g e , qui o u v r i r a i t 
aux Blancs f r a n ç a i s une nouve l l e r o u t e d ' a c c è s dans la con-
t r é e " ( 1 ) . 
Le 3 octobre 1880, P i e r r e Savorgnan de Brazza prend p o s s e s -
s ion , au nom de la France e t en ve r tu des d r o i t s qui l u i ont 
é té confé rés par le r o i Makoko, du t e r r i t o i r e qui s ' é t e n d 
en t re l e s r i v i è r e s Djoué e t I m p i l a , e t i l p l a n t e à Okila le 
pavi l lon f r a n ç a i s . 
* Notons que l e d i t t r a i t é n ' a r e p r é s e n t é une va leur j u r i d i -
que que par la s eu l e fo rce de la puissance c o l o n i a l e , s u r t o u t 
que le r o i Makoko e s t i l l e t t r é e t par conséquent n ' a pu 
s igner en t o u t e conna issance de cause I 
(1) H. Brunschwig, Brazza E x p l o r a t e u r , Mouton, P a r i s , 1972, 
p . 260 . 
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Fondation de la s t a t i o n f r a n ç a i s e de Ncouna 
( fu tu re B r a z z a v i l l e ) 
Après avoi r obtenu du r o i Makoko la s i g n a t u r e du t r a i t é 
p l açan t ses E t a t s sous p r o t e c t o r a t f r a n ç a i s , de Brazza se 
r é s o u t à marcher qua t r e j o u r s duran t en d i r e c t i o n des v i l l a - . 
ges appe lés Ntamo e t Ncouna (noms Batéké) s i t u é s à p rox imi té 
de l ' e n d r o i t le plus é l a r g i du f l euve Congo en amont des 
d e r n i è r e s c a t a r a c t e s . Cet e n d r o i t du f leuve e s t plus connu 
sous le nom de "S tan l ey -Poo l " en r a i s o n précisément de sa 
forme de lac d'où "S tan l ey -Poo l " ( b a p t i s é a i n s i par Stanley 
l o r s q u ' i l a r r i v a à c e t e n d r o i t ) . 
Le 1er novembre 1880, de Brazza qu i a t t e i g n i t enf in l e s 
v i l l a g e s Ntamo e t Ncouna n ' h é s i t a p lus à se dé terminer quant 
au choix de l 'emplacement de la deuxième s t a t i o n f r a n ç a i s e 
sur le c o n t i n e n t a f r i c a i n . Et i l é c r i v i t : "3e n ' a v a i s plus 
à avo i r de doute sur l es deux p o i n t s que j ' a v a i s à é l u c i d e r 
avant de f i x e r Ntamo-Ncouna comme emplacement de la s t a -
t i o n " ( 1 ) . 
Mais de Brazza ne se h â t a i t - i l pas d ' a l l e r à la r encon t r e de 
son grand r i v a l S t a n l e y l N ' a v a i t - i l pas une longueur de plus 
sur l u i pour avoi r dé jà p l a n t é le pav i l l on f r a n ç a i s sur l e s 
é t a t s de Makoko e t d ' a v o i r a u s s i fondé un poste a d m i n i s t r a -
t i f J 
Le dimanche 7 novembre 1880, e n f i n , de Brazza e t S tanley sont 
face à face à quelques l i e u e s du S t a n l e y - P o o l . Les deux hom-
mes échangèrent des p a r o l e s c o u r t o i s e s e t p r i r e n t même un 
lunch ( repas) sous la t e n t e de S t a n l e y . 
(1) '^Dans le choix de l 'emplacement de la deuxième s t a t i o n , 
é c r i t de Brazza , j e me s u i s basé sur l e s vues du Comité, 
c ' e s t - à - d i r e que la s t a t i o n fu t s i t u é e sur un point f avo -
r a b l e pour s e r v i r de base d ' o p é r a t i o n aux e n t r e p r i s e s 
qu'on s e r a i t t e n t é d ' e n t r e p r e n d r e , dans la con t rée qui 
en toure le Gabon, en t e n a n t compte que la deuxième s t a -
t i o n d e v a i t , des à p r é s e n t , communiquer avec la première 
par une r o u t e f a c i l e e t parmi des popu la t i ons pac i f iques 
a f in q u ' i l fû t f a c i l e de la t r a v a i l l e r " . 
(Correspondance de Brazza c i t é e par H. Brunschwig in Brazza 
E x p l o r a t e u r , Mouton, P a r i s , 1972, p . 15*. 
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"Stanley e s t un e x p l o r a t e u r comme moi: nous sommes de bons 
camarades. Mais s i n o t r e but é t a i t le même, l e s i n t é r ê t s qui 
nous ont guidés é t a i e n t d i f f é r e n t s . I l n 'y a donc r i e n d ' e x -
t r a o r d i n a i r e à ce que nos r é c i t s n ' a i e n t pas t ou jou r s é t é 
d ' a c c o r d . M. S tan ley a g i s s a i t au nom du r o i des Belges 
pour la Belgique qui v o u l a i t fonder en Afrique une s o r t e de 
comptoir i n t e r n a t i o n a l où e l l e a u r a i t la s u p r é m a t i e . . . . ( Q u a n t 
à moi ) , s ' i l y a v a i t un avantage à s 'emparer du Congo, j ' a i -
mais mieux que ce fû t le drapeau f r a n ç a i s que le drapeau 
belge " i n t e r n a t i o n a l " qui f l o t t â t sur c e t t e magnifique con-
t r é e a f r i c a i n e " ( 1 ) . Mais quand l e s deux hommes se q u i t t e r o n t , 
en apparence a u s s i aimablement q u ' i l s se sont a b o r d é s , i l s 
auront compris que , l abouran t dans le même champ, i l s s e r o n t 
t ou jou r s des a d v e r s a i r e s ( 2 ) . 
E t , f i n 1880, de Brazza s 'embarque pour la France après 
s ' ê t r e a r r ê t é à Landana (au Cabinda) a f in de se r epose r 
quelques j o u r s à la Mission des Pères du S a i n t - E s p r i t . Bien 
entendu, i l a v a i t une idée bien a r r ê t é e , i n t é r e s s e r l e s r e -
l ig i eux à son oeuvre (envoyer un m i s s i o n n a i r e ) - pour la 
c h r i s t i a n i s a t ion des n o u v e l l e s pos ses s ions f r a n ç a i s e s . ' En un 
mot, y appor t e r la " c i v i l i s a t i o n J " . 
La ques t ion fu t du r e s t e posée au Révérend Père C a r r i e , p r é -
f e t a p o s t o l i q u e du Congo é t a b l i à Landana. Le r e l i g i e u x r é -
f l é c h i t quelques i n s t a n t s puis r é p o n d i t : "Le père Augouard, 
qui ne demande qu 'à a l l e r de l ' a v a n t e t qui e s t j e u n e , i r a 
à Ncouna. C ' e s t entendu. '" ( 3 ) . 
En e f f e t , le père Augouard e s t a r r i v é à Ncouna le 4 août 
1881. Un document o f f i c i e l f r a n ç a i s (4) d a t é du 15 a v r i l 1881 
le conf i rme: "Le r ô l e de la France , é c r i t le commandant du 
v a i s s e a u , A.-E. La Bourdonnais d o i t ê t r e : "de sauvegarder 
l ' a v e n i r en r é s e r v a n t à n o t r e in f luence l e s b a s s i n s de l 'Ogo-
oué e t du Congo, le plus grand f l euve d 'Afr ique C e n t r a l e " . . . 
(1) Savorgnan de Brazza : Conférences e t L e t t r e s , 
P a r i s , Dreyfous , 1887, pp. 172 - 173 e t 177 -^178 . 
(2) Cerbe laud-Salagnac , Savorgnan de Brazza , le Père des 
E s c l a v e s , Letouzey e t Ané, P a r i s , 1960, p . 75 . 
(3) I b i d . , p p . 7 5 - 7 6 . 
(4) Rapport du Commandant du va i s seau A.E. le La Bourdonnais 
Penfentonyo de Kerveréguin à M. Rouvier , m i n i s t r e du 
Commerce e t des Colonies le 30 décembre 1881, c i t é par 
H. Brunschwig , in Brazza E x p l o r a t e u r , Mouton, P a r i s , 
1972, p . 226 . 
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Et q u ' i l importe de r é s e r v e r dans ces c o n t r é e s l e s d r o i t s 
éven tue l s de la France héroïquement é t a b l i s par l ' i n f l u e n c e 
de ses mi s s ionna i r e s e t l ' a v e n t u r e u x courage de l ' e x p l o r a -
t eu r (sous-entendu de Brazza) q u i , le p remier , y a p l a n t é 
no t r e drapeau" ( 1 ) . 
P réc i sons t o u t de s u i t e q u ' i l s ' a g i t pour la France de se 
h â t e r de c o n t r e c a r r e r l ' i n f l u e n c e des Anglais qui déve lop -
pent sans cesse l ' e n v o i dans ces r é g i o n s des mi s s ionna i r e s 
puis des commerçants. 
Le 7 J u i l l e t 1881, on chargea le père Augouard d ' a l l e r é tu -
d i e r le p ro j e t d ' i m p l a n t a t i o n de la première Mission c a t h o -
l ique à S t a n l e y - P o o l . Dans sa l e t t r e au Commandant Penfen-
tonyo de Kerveréquin , le père Augouard é c r i t : "Les ind igènes 
de S tan ley-Poo l ne veu len t s o u f f r i r chez eux d ' a u t r e s Euro-
péens que des F r a n ç a i s : c ' e s t pourquoi j e pus quelque peu 
péné t re r dans le pays lorsque le s e rgen t Malamine eut f a i t 
c o n n a î t r e ma s p é c i a l i t é . Mais pour S tan ley que j ' a i rencon-
t r é à S tan ley -Poo l même, i l a é t é f o r c é de r e t o u r n e r sans 
é t a b l i r de poste car l es chefs Noirs ont r e f u s é o p i n i â t r e -
ment tous ses cadeaux e t i l s ont même prononcé la peine de 
mort con t re quiconque l u i v e n d r a i t des v i v r e s " ( 2 ) . 
Désormais l e s jeux sont f a i t s , la France e s t devenue maî t re 
des l ieux e t i l ne l u i r e s t e r a qu ' à af f i rmer la r é a l i t é de 
son inf luence e t de r end re i n c o n t e s t a b l e s ses d r o i t s . ' 
Pendant que de .Brazza e s t absen t de ses c o n q u ê t e s , le s e r -
gent Malamine, l u i , v e i l l e au g r a in notamment sur la nouve l -
le s t a t i o n Ncouna du S t a n l e y - P o o l . 
(1) Rapport du Commandant du v a i s s e a u A.E. le La Bourdonnais 
Penfentonyo de Kerveréguin à M. Rouvier , m i n i s t r e du 
Commerce e t des Colonies le 30 décembre 1881, c i t é par 
H. Brunschwig, in Brazza E x p l o r a t e u r , Mouton, P a r i s , 
1972, p . 230. 
(2) L e t t r e du père Augouard au Commandant Penfentonyo de 
Landana, 3 septembre 1881; c i t é e par H. Brunschwig in 
Brazza E x p l o r a t e u r , Mouton, P a r i s , 1972, p . 223 . 
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Le Sénéga la i s Malamine Karoara, Commandant de la deuxième 
s t a t i o n f r a n ç a i s e de NCOONA sur le S t an l ey -Poo l 
De Brazza p a r t a n t , conf ia le commandement de la s t a t i o n à 
son compagnon de tous l e s voyages , le Sénéga l a i s Malamine 
Kamara, nouvellement promu au grade ae s e r g e n t . 
Et de Brazza peut s ' en a l l e r con f i an t é c r i t Cerbe laud-
Sa lagnac . "Confiance bien p l a c é e i Car le nouveau s e r g e n t , 
l âchan t b r ide à son i n i t i a t i v e , va se r é v é l e r un diplomate 
de premier o r d r e : i l v i s i t e l e s c h e f s , a p p r i v o i s e par sa 
bonhommie l e s e n f a n t s e t l e s femmes, se c rée des a m i t i é s 
pa r tou t e t se t i r e t o u j o u r s d ' a f f a i r e avec s u c c è s . I l aura 
b i e n t ô t étendu le c e r c l e de son in f luence sur la r i v e gauche , 
qui e s t également v a s s a l e du Makoko e t r é s i d e r a a u s s i souvent 
à Nchassa ( a u j o u r d ' h u i K i n s h a s a ) , v i l l a g e du chef Tchoulouba, 
qu 'à Ncouna" ( 1 ) . A v r a i d i r e , Kinshasa e s t en langue Batéké 
"INTsaya" ce qui s i g n i f i e "Lieu d ' échanges de marchandises -
autrement d i t le Marché. Le v r a i nom Batéké de Kinshasa e s t 
Oul io . 
Pendant l e s deux années d ' absence de de Brazza , S tan ley ne 
cessa de t ou rne r autour de Malamine, e s sayan t de dé tache r 
les chefs des deux r i v e s du Congo de l ' a l l i a n c e avec la 
France . Mais Malamine a v a i t s i bien t r a v a i l l é que ce fu t en 
v a i n . Seul Ngaliémé qui a v a i t f a i t bon a c c u e i l à l ' envoyé 
du r o i des Belges l o r s de son premier passage e t qui d é s i -
r a i t secouer le joug du Makoko, r é p o n d i t à ses avances e t 
l u i permi t de fonder un pos te sur la r i v e gauche: Ntamo ( 2 ) -
Kitambo. Le 1er j a n v i e r 1882, S tan ley e s t face à face au 
modeste s e r g e n t Malamine; S tan ley qui pa r l e suffisamment 
le f r a n ç a i s " i r o n i s e " en s ' e n q u é r a n t des n o u v e l l e s de Brazza 
qui n ' a plus donné s igne de v ie depuis son d é p a r t ; pa r l e 
avec beaucoup de p o i n t e s de r a i l l e r i e de la f a i b l e s s e de la 
s t a t i o n ! ( f r a n ç a i s e ) . 
Malamine qui e s t f i e r de la conf iance que de Brazza l u i a 
t o u j o u r s témoignée e t c o n s c i e n t de l ' i m p o r t a n c e de son 
(1) Cerbe laud l -Sa lagnac , Savorgnan de Brazza , le Père des 
E s c l a v e s , Letouzey e t Ané, P a r i s , 1960, p . 7 3 . 
(2) I b i d . , p . 7 6 . 
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r ô l e (1) de chef de pos te se r e f u s e r a d ' ê t r e i n t i m i d é par 
l " ' a r r o g a n t " S t a n l e y . Très ca lme, le s o u s - o f f i c i e r répond 
à S t a n l e y : "Moi e t mes d e u x l a p t o t s , nous ne sommes pas de 
t a i l l e à l u t t e r con t re l ' é q u i p a g e e t le vapeu r , mais s i 
p e t i t que s o i t no t re p o s t e , i l r e p r é s e n t e une grande force 
l o i n t a i n e avec l a q u e l l e , Monsieur S t a n l e y , vous h é s i t e r e z 
sans doute à vous mesurer . En t o u t cas mon devoir e s t d ' e x é -
cu te r la consigne que j ' a i reçue e t j e n ' y f a i l l i r a i p a s . " 
Stanley s e r r e l e s po ings . Son o e i l a un mauvais r e g a r d ; i l 
se c o n t i e n t . 11 hausse les épaules e t , sans un mot, f a i t 
d e m i - t o u r , la rage au coeur d ' ê t r e a i n s i tenu en échec par 
ce "nègre" ( 2 ) . 
(1) Document o f f i c i e l c i t é par H. Brunschwig in Brazza Ex-
p l o r a t e u r , Mouton, P a r i s , 1972, p . 280. 
"Oki l a , 3 octobre 1880. Nomination du s e rgen t l a p t o t 
Malamine comme chef p r o v i s o i r e de la s t a t i o n de Ncouna par 
P . S . de Brazza , commandant p r o v i s o i r e des s t a t i o n s f r a n ç a i -
ses du haut Ogooué e t du Congo i n t é r i e u r (Archives Af fa i r e s 
E t r a n g è r e s , M.D., Af r ique , t . 59 , f o l . 394. Cop ie ) . 
"Nomination du s e rgen t Laptot Malamine, l a i s s é à la garde 
du pav i l lon à Ncouna". Le s e r g e n t Malamine e s t nommé p r o v i -
soirement chef de la s t a t i o n f r a n ç a i s e de Ncouna; i l gardera 
ce poste j u s q u ' a u jour où i l s e ra remplacé par un chef d é f i -
n i t i f . Comme chef de la s t a t i o n f r a n ç a i s e de Ncouna, le s e r -
gent Malamine d o i t dans la mesure de ses moyens, p r o t e c t i o n , 
a ide e t a s s i s t a n c e aux voyageurs européens qui v i e n d r a i e n t 
dans la c o n t r é e , q u e l l e que s o i t leur n a t i o n a l i t é . Le s e rgen t 
Malamine f i x e r a sa r é s i d e n c e à O k i l a , s o i t au v i l l a g e d ' O t i u l u 
ou à n ' impor t e que l l e a u t r e place v o i s i n e , sans t o u t e f o i s 
s o r t i r des E t a t s de Makoko." 
Oki la , le 3 octobre 1880. L ' ense igne de va i s seau 
Commandant p r o v i s o i r e des s t a -
t i o n s f r a n ç a i s e s du haut Ogooué 
e t du Congo i n t é r i e u r 
S igné : P. Savorgnan de Brazza 
(2) Cerbe laud-Sa lagnac , Savorgnan de Brazza , Père des e s c l a -
v e s , Letouzey e t Ané, P a r i s , 1960, p . 77 . 
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Notons i c i que l ' e t h n o c e n t r i s m e des h i s t o r i e n s f r a n ç a i s ne 
par le du r ô l e joué par le Sénéga la i s Malamine que de façon 
t i m i d e . C ' e s t pourquoi nous avons tenu à i n s i s t e r sur le cas 
Malamine - une des grandes f i g u r e s de l ' e x p é d i t i o n de Brazza . 
P u i s , coup dur pour de Brazza e t ses s u p p o r t e r s : la chute de 
Ouïes Ferry le 29 j u i l l e t 1882, s u i t e au d i s c r é d i t j e t é sur 
les e n t r e p r i s e s c o l o n i a l e s a t t r i b u é e s à ce d e r n i e r , e t i l y 
a a u s s i l es d i f f i c u l t é s nées de la seconde campagne de 
T u n i s i e . Malgré t o u t e c e t t e a g i t a t i o n p o l i t i c i e n n e , de Brazza 
envoie communications aux s o c i é t é s s a v a n t e s , communiqués aux 
revues e t j ou rnaux , f a i t d é c l a r a t i o n s sur c o n f é r e n c e s , pa r -
cour t la France en tous s e n s , p a r l e , é c r i t , se dépense enf in 
en une a c t i v i t é de tous l e s i n s t a n t s . Cet te propagande r e ç o i t 
t ou t le succès q u ' e l l e m é r i t e . Ferdinand de Lesseps , p r é s i d e n t 
de la S o c i é t é de Géographie s ' en mêle e t o rganise une confé -
rence au grand amphi théâ t re de la Sorbonne. La s a l l e e s t com-
b l e . 
"Et quand de Brazza a r r i v e à sa p é r o r a i s o n , c ' e s t un t o n n e r r e 
d ' app laud i s semen t s qui secoue la s a l l e e n t i è r e . Tout P a r i s , 
t ou te la France p a r l e n t de l u i . La cause e s t gagnée. I l l u i 
s u f f i t de quelques semaines pour met t re l ' o p i n i o n publ ique 
dans son j e u . " (1) 
(1) Ce rbe l aud -Sa lagnac , Savorgnan de Brazza , le Père des 
e s c l a v e s , Letouzey e t Ané, P a r i s , 1960, p . 84. 
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R a t i f i c a t i o n par le Parlement f r a n ç a i s du 
t r a i t é Makoko (12 novembre 1882) (1) 
De Brazza e s t à P a r i s ; la s i t u a t i o n p o l i t i q u e en France e s t 
à l ' h e u r e des t i r a i l l e m e n t s . Les p l a i e s de la Commune de 
Pa r i s ne se sont t ou jou r s pas t r è s bien c i c a t r i s é e s ; malgré 
la proclamation de l ' a r m i s t i c e e t l e vote par la Chambre des 
Députés e t le Sénat de la l o i sur l ' a r m i s t i c e du 11 j u i l l e t 
1880. 
Au cours de la même année 1880, commencent l es man i f e s t a t i ons 
c o l l e c t i v i s t e s en souvenir de la Commune, le mouvement ou-
v r i e r a p r i s conscience de sa fo rce e t de se s t r a d i t i o n s . 
Toutes l es c r i t i q u e s acerbes des hommes p o l i t i q u e s de la 
gauche sont d i r i g é e s sur la p o l i t i q u e c o l o n i a l e de Ouïes 
Ferry que combat avec une r a r e v io l ence Georges Clemenceau. 
C ' e s t donc dans c e t t e atmosphère chaude que de Brazza e s p è -
re vo i r r a t i f i e r le t r a i t é s i g n é avec le r o i Makoko. 
(1) "Avantages de la r a t i f i c a t i o n du t r a i t é " (Document 
o f f i c i e l c i t e par H. Brunschwig in Brazza E x p l o r a t e u r , 
Mouton, P a r i s , 1972, pp . 273-275 . 
"La r a t i f i c a t i o n de ce t r a i t é nous év i t e donc des compl ica-
t i o n s f u t u r e s , pour l e cas où, sans abandonner nos vues sur 
ces c o n t r é e s , nous abandonner ions nos s t a t i o n s aux hasa rds 
d 'un vo i s inage envah i s seur que n o t r e i n d i f f é r e n c e r e n d r a i t 
plus e n t r e p r e n a n t . . . 
. . . Mais prenons g a r d e , s i nous l a i s s o n s l ' i n f l u e n c e é t r a n -
gère s ' é t a b l i r sur la r i v e d r o i t e du Congo, no t re co lon i e du 
Gabon, r é d u i t e aux r e s s o u r c e s du s e u l Ogooué, r e s t e r a à j a -
mais un modeste comptoir perdu sur la c ô t e . 
1. En e f f e t , le t r a i t é nous permet de f a i r e v a l o i r sans con-
t e s t a t i o n , dès maintenant e t dans la s u i t e , des d r o i t s de 
s o u v e r a i n e t é e f f e c t i v e sur ce p o i n t . En ne le r a t i f i a n t 
p a s , nous renonçons de f a i t à des d r o i t s que nous ne pour-
rons jamais r e c o n q u é r i r . 
2 . I l nous f e r a a u s s i prendre p o s i t i o n à l ' u n e des e x t r é m i t é s 
de la voie qu i e s t f a t a l emen t appelée à jouer un r ô l e con-
s i d é r a b l e dans l ' a v e n i r , j e veux p a r l e r de c e l l e qui r e -
l i e r a l ' A t l a n t i q u e au Congo i n t é r i e u r n a v i g a b l e . " 
( E x t r a i t du r a p p o r t de M.P.S. de Brazza , août 1882, Occupa-
t i o n de Ncouna, Exposé p o l i t i q u e ) . 
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Le 21 novembre 1882, par 441 voix con t r e 3 , la Chambre des 
députés r a t i f i a i t le t r a i t é passé avec le r o i Makoko. 
Georges Clemenceau lui-même a v a i t jugé i n u t i l e de s ' oppose r 
au v o t e . Le 15 f é v r i e r 1883, un d é c r e t nomme de Brazza 
Commissaire g é n é r a l de la République dans l 'Oues t a f r i c a i n . 
La r a t i f i c a t i o n du t r a i t é couronne a i n s i l ' o euv re accompl ie ; 
mais de Brazza va maintenant s 'employer à m a t é r i a l i s e r un 
au t r e grand r ê v e , exp lo re r la voie d ' a c c è s de l ' A t l a n t i q u e 
au Congo i n t é r i e u r ( c ' e s t - à - d i r e du S tan ley -Poo l à la cô te 
de Loango). Sur c e t t e q u e s t i o n , i l a déjà des vues t r è s 
p r é c i s e s (1) . 
(1) (cf) Correspondance de de Brazza da tée de Banana, du 
8 décembre 1880 ad re s sée au S e c r é t a i r e g é n é r a l du Minis -
t è r e de la Marine e t des Colonies 
- c i t é e par H. Brunschwig in Brazza E x p l o r a t e u r , Mouton, 
P a r i s , 1972, pp . 155-157'. 
E x t r a i t : " . . . Tous ces p la teaux (au Congo) sont l i t t é r a l e -
ment p l a t s comme une t a b l e e t l ' un d ' e n t r e eux , le p l a t e a u 
de Makoko s e r a d 'une grande u t i l i t é pour l e s communications 
à é t a b l i r e n t r e la cô te e t la p a r t i e nav igab le du Congo i n -
t é r i e u r . 3e t e r m i n e r a i ce s u j e t en d i s a n t que je pense que 
la p a r t i e sud de ce p l a t eau se r e l i e au p la teau des Bayaka, 
ou du moins que la s é p a r a t i o n du p la teau de Makoko e t du 
p la teau de Bayaka e s t plus grande e t formée seulement par 
l ' ex t r ême cours de l 'Ogooué. Dans ce c a s , une voie p a r t a n t 
de la cô te de Mayombe, une f o i s le p la t eau de Bayaka a t t e i n t , 
on ne le r e d e s c e n d r a i t que sur un espace peu c o n s i d é r a b l e 
pour t r a v e r s e r l ' ex t r ême cours de l 'Ogooué e t e l l e se r e t r o u -
v e r a i t e n s u i t e de nouveau sur un a u t r e p l a t e a u , c e l u i de 
Makoko. D ' a i l l e u r s le t r a n s p o r t de grandes q u a n t i t é s de s e l 
sur c e t t e voie indique une grande f a c i l i t é de t r a n s p o r t . A 
mon a v i s , la cô te de Mayombé e t Landana v o n t , sous pe-u, 
a c q u é r i r une grande importance e t j e ne s a u r a i s t r o p i n s i s -
t e r sur ce p o i n t . 
. . . P e n d a n t mon sé jour chez Makoko, j ' e u s des rense ignements 
l es p l u s cur ieux sur l ' h i s t o i r e du pays . A u t r e f o i s , Makoko 
é t a i t souvera in absolu e t c ' e s t par l u i que l e s marchandises 
européennes vena i en t exc lus ivement par Amey e t la cô te de 
Landana e t Mayombe. A c e t t e époque, le s e u l commerce é t a i t 
c e l u i des e s c l a v e s . 
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Déjà en janvier 1882, sur sa route de départ pour la France 
via Landana, i l explora les t e r r i t o i r e s s i tués entre le Pool 
et l 'Atlant ique - en suivant le cours de la r iv iè re Niar i . 
Un mois après , i l apprenait que ce t te r i v i è r e change de nom 
un peu plus loin et va se j e te r dans l'océan at lant ique sous 
le nom de Kouilou. 
A propos du projet de création de la voie dont parle de 
Brazza, c ' e s t - à - d i r e "celle qui r e l i e r a l 'Atlantique au" 
Congo in tér ieur navigable", nous avons a cet effet cherché 
laborieusement un a r t i c l e de témoignage écr i t par un Con-
golais et que nous publions i c i . Nous ne cachons pas notre 
in t é rê t pour ce témoignage et i l nous a paru donc opportun 
de le faire r e s s o r t i r car ce r é c i t e s t , à plus d'un t i t r e , 
un précieux message pour les générations congolaises d'au-jourd 'hu i . Nous sommes t r ès reconnaissant à l 'auteur de cet 
a r t i c l e . 
"DE LOANGO A TANDALA PAR LA PISTE DE CARAVANE 
(Récit r e c u e i l l i d'un témoin du passé par Elie Gandziami) 
(1) 
Entre deux vigoureux troncs de cocotier au panache r i c h e , 
le vieux Koubedika s ' e s t tranquillement i n s t a l l é , le dos 
co l l é à un de ces sièges genre "chaise-longue" s i commodes 
pour a s s i s t e r à la course du s o l e i l l 
Son regard semble noyé dans la contemplation de l 'envol 
vaporeux des volutes de la fumée que sa pipe la isse échap-
per à in te rva l l es r é g u l i e r s . A côté de l u i , pé t i l l e un 
"yonga" (2) tout f r a i s . 
A ce moment, une voiture passe, légère , rapide , propre; 
un peu plus loin e l l e s ' a r r ê t e . Des gens, tous Jeunes et 
bien habi l lés sor tent de ce t te espèce de hutte métallique 
qui marche toute seule . I l s sont tous gais et causent 
bruyamment. 
3'observe attentivement le vieux Koubedika. I l r e t i r e sa 
pipe de sa bouche et regarde avec un in té rê t réel ce monde 
pimpant. Tournant la t ê te vers moi, i l me demande: 
-D 'où viennent ces gens? 
- I l s sont a r r i v é s , h i e r , de Brazzavi l le . 
- De Brazzaville? AhI que vous ê tes heureux, vous autres 
les hommes d ' a u j o u r d ' h u i . . . L'argent seul f a i t tout pour 
v o u s . . . (boutade). Brazzavi l le! Que de souvenirs ce nom 
évoque dans mon e s p r i t . . . Mais je dois avouer que je suis 
(1) Article d 'El ie .Gandxiami,, ,Moniteur, à Hadingo-Kayes , in 
Liaison, pp. 26-30, no 49-50, Brazzavi l le , 1955. 
(2) Yonga: sève de bambou. Plus ou moins fermentée, e l l e est 
consommée comme boisson. 
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con ten t de vo i r a u j o u r d ' h u i que nos souf f rances n ' o n t pas 
é t é pour r i e n . . . 
Le vieux se t a i t , le regard l o i n t a i n , l ' e x p r e s s i o n calme. 
3e m'arrange pour l 'amener à c o n t i n u e r . 
- De q u e l l e s souf f rances p a r l e z - v o u s , papa Koubedika? I l 
semble ne m'avoir pas entendu e t a même l ' a i r a b s e n t . Mais 
au moment où j e me décide de r e v e n i r à la c h a r g e , i l répond 
brusquement: 
Oui, jeune homme, tu as r a i s o n de demander à q u e l l e s souf-
f r ances j e f a i s a l l u s i o n . Aucun l i v r e de c l a s s e ne t e d i r a 
ce que nous , l e s Vieux de la cô te de l ' océan A t l a n t i q u e , 
avions enduré lorsque l e s Blancs ont commencé à ven i r i c i . . . 
De nouveau, i l se t a i t . 3e me lève en f a i s a n t du b r u i t e t 
j ' a p p r o c h e mon escabeau du s i e n , ge s t e qui s i g n i f i e que j e 
m'accroche à ses l è v r e s pour " b o i r e " ses p a r o l e s . Le vieux 
comme s o r t a n t d 'un r ê v e , reprend la conve r sa t i on d 'une voix 
f o r t e . 
"Votre B r a z z a v i l l e d ' a u j o u r d ' h u i , d i t - i l , é t a i t pour nous , 
a c e t t e epoque deja l o i n t a i n e , ce que nous appe l ions 
" T a n d a l a - l e - P o o l " . 
Ce nom é t a i t p le in de d é t r e s s e pour l e s gens de Loango: car 
i l s i g n i f i a i t r ec ru tement des j eunes gens v a l i d e s , s é p a r a -
t ion des p a r e n t s , t r a n s p o r t de lourdes c h a r g e s , longues 
marches à t r a v e r s des c o n t r é e s é t r a n g è r e s , r e t o u r i n c e r t a i n . . . 
On nous a p p e l a i t a l o r s " p o r t e u r s " , " c a r a v a n e " . 
En 1891, une mission f r a n ç a i s e déba rqua i t à Loango. Tout a u s -
s i t ô t commença le r ec ru t emen t e t ton vieux Koubedika d ' a u -
j o u r d ' h u i fu t parmi l e s t o u t premiers r e c r u t é s . Un p e t i t 
bateau à vapeur f u t démonté. Chacun de nous eu t sa " p a r t " . 
E t , chargés qu i d 'une pale d ' h é l i c e , qui d 'une pièce de 
l ' é p a v e , qu i d 'une b i e l l e , d 'une c a i s s e t t e de b o u l o n s , de 
r i v e t s , d 'un v i l b r e q u i n , d 'un "moutète" (1) con tenan t du 
manioc e t du poisson s a l é pour n o t r e e n t r e t i e n , nous nous 
mettons en r o u t e . Adieu, p a r e n t s , femmes, e n f a n t s ; adieu 
Loango . . . 
"Sous la c h a r g e , le cou tendu e t la t ê t e s e r v a n t d ' a m o r t i s -
s e u r , un por teur d e r r i è r e l ' a u t r e , t o u t le monde se met en 
marche. Vus de l o i n , nous ressemblons à un gros s e r p e n t qui 
grimpe une montagne ou qui en descend une p e n t e , un s e r p e n t 
qui pénè t re dans la f o r ê t ou t r a v e r s e la s avane , sous un 
s o l e i l implacable ou sous une p lu i e b a t t a n t e . 
(1) Moutète: Panier se p o r t a n t à la t ê t e ou à l ' é p a u l e . 
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"Der r i è r e nous s u i t le Blanc , t ê t u , a u t o r i t a i r e , t a c i t u r n e . . . 
Ar r ivés dans la r ég ion de Bouèndza - où se s i t u e a u j o u r d ' h u i 
la gare C . F . C O . appelée "Le Br i z" - nos charges semblent 
s ' a l o u r d i r davan tage : on e u t d i t qu 'une charge de plus s ' y 
a j o u t a i t . Nous sommes complètement h a r a s s é s . 11 nous f a u t 
cependant con t inue r n o t r e chemin, un chemin t r a c é par nos 
p i e d s : la " p i s t e de c a r a v a n e " , comme on d i s a i t a l o r s . 
" I n t e r m i n a b l e , é p u i s a n t e , h a l l u c i n a n t e , la bonne " p i s t e de 
ca ravane" qui nous t i r e sans r é s i s t a n c e . Montagnes sur mon-
tagnes sont g r a v i e s e t descendues ; v a l l é e s , cours d ' e a u , 
savanes aux herbes t r a n c h a n t e s , à l ' a tmosphère é t o u f f a n t e , 
sont f r a n c h i s . Grande, ombreuse, t e r r i f i a n t e , l ' h o s t i l e 
f o r ê t de Mayombe nous happe e t , une f o i s sous sa v o û t e , nous 
ne cessons de r e c e v o i r des p l u i e s d i l u v i e n n e s . Dans la pé-
nombre du s o u s - b o i s , nous g l i s s o n s sur un s o l fangeux, e t 
copieusement dé t rempé; nous t rébuchons con t r e d 'énormes 
t r o n c s couchés par l ' o u r a g a n . A t o u t moment i l fau t déposer 
nos charges pour dégager un camarade e n l i s é , r e m e t t r e à t e l 
a u t r e sa charge sur la t ê t e ou sur l ' é p a u l e . Malheur à qui 
se l a i s s e t e r r a s s e r par la ma lad ie : nous l 'abandonnons pu re -
ment e t s implement . Sa charge e s t r é p a r t i e e n t r e nous e t la 
r o u t e se p o u r s u i t . . . 
"A Lonlombo - l ' a c t u e l l e gare C.F.C.O. "De Chavannes" - t o u t 
le monde f a i t h a l t e pour a t t e n d r e l e s r e t a r d a t a i r e s . Après , 
en route . ! 
T r e n t e , q u a r a n t e , p a r f o i s s o i x a n t e j o u r s se passent a i n s i à 
marcher , avant d ' a t t e i n d r e le point f i n a l de no t r e d e s t i n a -
t i o n : T a n d a l a - l e - P o o l . Ce j o u r - l à q u e l l e émotion '. Les c h a r -
ges descendent de nos t ê t e s . Bien que d é c h a r g é s , l e s cous 
demeurent r a i d e s , l e s t ê t e s comme a p l a t i e s ; nos tempes 
b a t t e n t , e t nous sen tons comme s i nous avions brusquement 
perdu la m o i t i é du poids de n o t r e c o r p s . Nous t i t u b o n s en 
marchant e t beaucoup, i v r e s de f a t i g u e , demeurent étendus 
à c ô t é de l e u r s charges r e s p e c t i v e s . Tout le monde a s p i r e 
au r e p o s : on a longtemps marché sans a t t e i n d r e le po in t 
f i n a l , qu'on e s t pas encore convaincu d ' ê t r e a r r i v é . Et 
l o r squ 'on e s t convaincu de se t r ouve r r é e l l e m e n t à Tandala-
l e - P o o l , à ce moment l e s yeux s ' e m p l i s s e n t de larmes à la 
pensée de n o t r e cher coin n a t a l de Loango perdu dans le 
l o i n t a i n hor izon de la mer. Beaucoup n 'y r e t o u r n e r o n t p l u s . . . 
"Nous i gno r ions pourquoi le Blanc nous f a i s a i t f a i r e ce long 
e t épu isan t voyage dans ce l o i n t a i n pays é t r a n g e r . Beaucoup 
de nos compagnons sont morts en cours de r o u t e , à Tandala-
l e - P o o l e t même à Loango. I l s n ' o n t pu a v o i r l ' o c c a s i o n de 
c o n n a î t r e le r é s u l t a t de l e u r s s o u f f r a n c e s . Mais moi j e v i s 
encore pour v o i r des a u t o m o b i l e s . 3e remerc ie Dieu de m'avoir 
permis de c o n n a î t r e le r é s u l t a t de nos souf f rances p a s s é e s : 
d 'heureux changements modif ient de plus en p lus la face de 
no t r e pays . I l e s t v r a i que Loango e s t abandonné; Mais 
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Poin te -Noi re qu i n ' é t a i t r i e n à l ' époque dev ien t sous nos 
yeux une grande v i l l e moderne. Et Tanda la - l e -Poo l pour l e -
quel nous avons t a n t s o u f f e r t e s t a u j o u r d ' h u i la plus grande 
v i l l e de t o u t e l 'AEF, la c a p i t a l e même de no t re F é d é r a t i o n . 
De Loango à P o i n t e - N o i r e , la " p i s t e de caravane" n ' e s t plus 
qu'un s o u v e n i r : une grande rou t e rend le voyage a i s é ; des 
b i c y c l e t t e s e t des a u t o m o b i l e s , de plus en plus nombreuses, 
f a c i l i t e n t encore le déplacement . De Po in te -Noi re à Brazza-
v i l l e - j e p ré fè re l ' a p p e l l a t i o n de no t re temps: T a n d a l a - l e -
Pool - un chemin de f e r , des locomot ives t i r a n t des wagons 
luxueux, percent le Mayombé e t t r a v e r s e n t de par t en pa r t de 
grandes montagnes, enjambent hardiment v a l l é e s e t cours d ' e a u . 
Des avions r a p i d e s r e j o i g n e n t a l l ègrement le c i e l des deux 
v i l l e s . Plus de " c h a r g e s " , plus de " p o r t e u r s " , n i de " c a r a v a -
n e " , n i de marches h a l l u c i n a n t e s . Ah France , tu as su vo i r 
loin e t g r and . S i que lques-uns de t e s en fan t s ont pe iné e t 
sont mor t s , c ' e s t parce que tu as voulu le bien de la p o s t é -
r i t é f u t u r e e t de t o u t le pays . Tu ava i s donc r a i s o n d ' a v o i r 
é té dure à c e t t e époque-là v i s - à - v i s de n o u s . . . ( b o u t a d e ) . 
"Jeune homme, appor te -moi du "pou ind i " ( 1 ) : Buvons à la 
p r o s p é r i t é f r a n ç a i s e ! " ( b o u t a d e ) . 
Conclusion 
"L 'évoca t ion de ce p a t h é t i q u e souveni r du passé émut le 
vieux Koubedika. I l y a v a i t bien de quoi s ' é v a n o u i r . 3e s u i s 
moi-même gagné par son émotion. 3e me lève e t v a i s chercher 
du "pou ind i " e t nos v e r r e s se choquent en gu i se d ' é p i l o g u e , 
combien é l o q u e n t . " 
(1) Pou ind i : Sobr ique t du vin rouge dans le ja rgon des 
buveurs de Po in te -Noi re (région de Loango). 
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Occupation de Loango - de Brazza chez le r o i Ma Loango 
(1883) ' 
Le 19 mai 1883, le nouveau commissaire g é n é r a l de Brazza , 
qu i a p r i s place à bord de l ' a v i s o L'Oriflamme, a r r i v e dans 
la rade de Loango. Le jour s u i v a n t , i l envoie à t e r r e la ca -
nonniè re S a g i t t a i r e que commandait le l i e u t e n a n t de va i sseau 
C o r d i e r ; à son bord a v a i e n t p r i s place Messieurs Lafores t e t 
de Rochefort chargés de r e m e t t r e un message au r o i de Loango 
- Le Ma Loango. Mais avant d ' a t t e i n d r e la p l a g e , la canonn iè -
re c h a v i r a . Et a u s s i t ô t , l e s marins de l ' e s c o r t e qui se t r o u -
v a i e n t dé jà sur la p l a g e , se d é s h a b i l l è r e n t e t se j e t è r e n t à 
l ' e a u pour p o r t e r s e c o u r s . 
Quand t o u t le monde e s t enf in r é u n i sur la g r è v e , é c r i t 
Ce rbe l aud -Sa lagnac , l e s ma te lo t s s ' a p e r ç o i v e n t que l e u r s vê-
tements ont d i s p a r u l Des ind igènes survenus e n t r e - t e m p s , l e s 
ont empor t é s , Dieu s a i t oui Force e s t a l o r s aux mate lo t s de 
r e n t r e r à leur bord dans le costume d'Adam, sous l ' o e i l mo-
queur e t l e s q u o l i b e t s des r i v e r a i n s venus l e s c o n t e m p l e r . . . 
de l o i n ! En apprenant l ' i n c i d e n t le v isage de Brazza s ' é c l a i -
r e e t i l s ' é c r i e , au grand étonnement de son e n t o u r a g e : 
- P a r f a i t ! Très b i e n ! 
Sur l ' h e u r e , i l f a i t débarquer t r e n t e l a p t o t s , t a n d i s que 
lui-même, s u i v i d ' A l b e r t D o l i s i e , se rend auprès du r o i . 
C e l u i - c i , e f f r a y é par l ' a r r i v é e des s o l d a t s , ne demande 
q u ' a r e p a r e r la s t up ide p l a i s a n t e r i e de ses s u j e t s . La r é -
p a r a t i o n c o n s i s t e r a en un ac te de cess ion à la France , en 
bonne e t due forme, de l 'embouchure du Nyari-Kouilou e t de 
la co te de Loango (1>. 
L 'occupa t ion de Loango devenue chose f a i t e en ce mois de mai 
1883, de Brazza va s ' empresse r de demander au Parlement de 
son pays de r a t i f i e r ce deuxième t r a i t é e t d ' a cco rde r l es 
c r é d i t s n é c e s s a i r e s à une nouve l l e e x p é d i t i o n . 
Vers la Conférence de B e r l i n e t la S igna tu re de 1' Acte de 
B e r l i n , le 26 f é v r i e r 1685. 
Mais sur le plan i n t e r n a t i o n a l , le ton ne cesse de monter, 
quant aux r e v e n d i c a t i o n s par l e s uns e t l e s a u t r e s de t e r r i -
t o i r e s d i t s encore " d i s p o n i b l e s " ou mal d é f i n i s en Af r ique . 
(1) Ce rbe laud-Sa lagnac , Savorgnan de Brazza , Le Père des 
e s c l a v e s , Letouzey e t Ané, P a r i s , 1960, pp. 86 -87 . 
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Carrément l e s grandes pu i ssances s ' a g i t e n t de plus en plus 
b e l . 
Le 30 décembre 1881, Monsieur Rouvier a l o r s Minis t re f r a n -
ça i s du Commerce e t des Colonies a d r e s s a i t à son co l l ègue 
Gambetta la l e t t r e s u i v a n t e : "La F rance , de son c ô t é , s ' e s t 
é t a b l i e au Gabon, e t ce t e r r i t o i r e c o l o n i a l se t rouve sépa-
r é des possess ions p o r t u g a i s e s par un vas te espace dés igné 
sous le nom de C o n g o . . . L ' impor tance géographique e t commer-
c i a l e de ce t e r r i t o i r e , n ' a pas manqué d ' a t t i r e r l ' a t t e n t i o n 
de l 'Europe e t des p u i s s a n c e s ; en p a r t i c u l i e r , l ' A n g l e t e r r e , 
la France e t le P o r t u g a l semblent d e s t i n é s à s ' y r e n c o n t r e r , 
a u s s i bien par le f a i t de leur a c t i v i t é c o l o n i a l e t o u j o u r s 
g r a n d i s s a n t e , que par s u i t e des d e r n i è r e s e t impor tan tes 
e x p é d i t i o n s dont l e s r é g i o n s v o i s i n e s du Congo ont é t é le 
t h é â t r e " ( 1 ) . 
Cerbelaud-Salagnac quant à l u i résume ce c l ima t a g i t é en 
ces mots: "Va-t-on l a i s s e r la France e t , sous le couver t de 
Leopold I I e t de l ' A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e A f r i c a i n e , la 
Belgique se pa r t age r s e u l e s le pays e n t r e Gabon, Congo e t 
Tchad? Alors donci Voici le Por tuga l qui réclame les bouches 
du Congo, sous p r é t e x t e q u ' e l l e s ont é t é découver tes en 1*84 
par le Po r tuga i s Diego Cam; v o i c i l 'Espagne qui prend pied 
au nord de L i b r e v i l l e . L 'heure de l ' A n g l e t e r r e a sonné . Brus-
quement, e l l e r e c o n n a î t la s o u v e r a i n e t é du Por tuga l sur l ' em-
bouchure du Congo. Le r o i des Belges p r o t e s t e . Le c h a n c e l i e r 
Bismarck appuie la p r o t e s t a t i o n e t , jouant habi lement le r ô l e 
d ' a r b i t r e , propose la réunion d 'une conférence i n t e r n a t i o n a l e 
à B e r l i n , où qua torze pu i ssances (2) vont se f a i r e le par tage 
de l 'Af r ique No i r e . 
" A i n s i , des c o n s i d é r a t i o n s s t r a t é g i q u e s e t économiques, sans 
r e l a t i o n avec les r é a l i t é s humaines , p r é s i d e n t au par tage du 
c o n t i n e n t n o i r . . . ( 3 ) . Par la s u i t e , l es éléments conven t ion -
ne l s de la géographie a b s t r a i t e , l e s méridiens où l e s p a r a l -
l è l e s , ont é t é r égu l i è r emen t u t i l i s é s pour f i x e r l es f r o n -
t i è r e s de c o l o n i e s n o u v e l l e s , avec un oubl i souvent t o t a l 
des r é a l i t é s n a t u r e l l e s ou e t h n i q u e s " ( 3 ) . 
(1) Document o f f i c i e l c i t é par H. Brunschwig , in Brazza 
E x p l o r a t e u r , Mouton, P a r i s , 1972, p. 227. 
(2) Les qua torze pu i ssances s o n t : L 'Allemagne, l ' A n g l e t e r r e , 
l ' A u t r i c h e - H o n g r i e , la Be lg ique , le Danemark, l ' E s p a g n e , 
l e s E t a t s - U n i s , la F r a n c e , la Ho l l ande , l ' I t a l i e , le 
P o r t u g a l , la R u s s i e , la Suède e t Norvège, e t la Turqu ie . 
(3) L'Afrique Noire Contemporaine (M. Mer le ) , Armand C o l i n , 
P a r i s , 1968, p . 109. 
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"La conférence de Ber l in ne manque pas de couv r i r ses d é c i -
s i o n s de p r é t e x t e s " h u m a n i t a i r e s " : i n t e r d i c t i o n de l ' e s c l a -
vage , r é p r e s s i o n de la t r a i t e , mesure con t r e le t r a f i c des 
armes e t de l ' a l c o o l , e t c . Mais son contenu r é e l e s t t o u t 
d i f f é r e n t . 
Les A f r i c a i n s se t r o u v e n t r é d u i t s à un esc lavage g é n é r a l i s é , 
dans l e s f a i t s , s inon en d r o i t , soumis a un t r a i t e m e n t e t a 
des e x a c t i o n s souvent p i r e s que c e l l e s auxque l les donna i t 
l i e u l ' e s c l a v a g e t r a d i t i o n n e l , dénoncé à grand b r u i t par les 
c o l o n i s a t e u r s . Le d r o i t des A f r i c a i n s à avoi r l eu r s propres 
E t a t s se t rouve suppr ime: Les A f r i c a i n s ne sont plus que les 
" s u j e t s " co lon iaux d 'une métropole européenne . La dénomina-
t i o n de 1 ' " E t a t indépendant du Congo" ne d o i t pas f a i r e 
i l l u s i o n i I I s ' a g i t d 'une co lon i e " p r i v é e " de Leopold I I , 
qu i dev iendra d ' a i l l e u r s co lon i e b e l g e " ( 1 ) . 
L'Acte Général de Ber l in f u t s i g n é le 26 f é v r i e r 1885. I l 
fu t complété par des accords b i l a t é r a u x e n t r e la France e t 
l ' A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e d 'une par t e t d ' a u t r e s a c t e s 
d ip loma t iques s i g n é s avec d ' a u t r e s p u i s s a n c e s , notamment 
avec l 'Al lemagne e t l ' A n g l e t e r r e . La Conférence de Ber l in 
eu t pour but de " r é g l e r l e s c o n d i t i o n s l e s plus f avo rab l e s 
au développement du commerce e t de la c i v i l i s a t i o n dans c e r -
t a i n e s r é g i o n s de l ' A f r i q u e , d ' a s s u r e r à tous les peuples l e s 
avan tages de la l i b r e n a v i g a t i o n sur l es deux pr inc ipaux f l e u -
ves a f r i c a i n s (Congo e t Niger) qu i se déve r sen t dans l ' océan 
A t l a n t i q u e , e t de p réven i r l e s malentendus e t l es c o n t e s t a -
t i o n s que p o u r r a i e n t sou leve r à l ' a v e n i r l e s p r i s e s de pos-
s e s s i o n s nouve l l e s sur l e s c ô t e s de l 'Af r ique ( 2 ) . 
L'Acte Général fu t d i v i s é en s ix p a r t i e s d i s t i n c t e s . 
Dans la première p a r t i e , i l fu t convenu que le commerce de 
t o u t e s l e s n a t i o n s s i g n a t a i r e s de l ' A c t e Général j o u i r a i t 
d 'une complète l i b e r t é e t que l e s marchandises importées 
r e s t e r a i e n t a f f r a n c h i e s de d r o i t s d ' e n t r é e e t de t r a n s i t , 
sauf la pe rcep t ion des t a x e s qui p o u r r a i e n t ê t r e imposées 
en compensation de dépenses u t i l e s pour le commerce. I l a 
é t é s t i p u l é en même temps que c e t t e r è g l e s e r a i t a p p l i c a b l e : 
(1) Maquet, Kaké, S u r e t - C a n a l e , H i s t , de l 'Af r ique C e n t r a l e , 
des o r i g i n e s au mi l ieu du 20ème s i è c l e , P r é s . A f r i c a i n e , 
P a r i s , 1971, p . 161 . 
(2) M. Gu i l l emot , Le Congo F r a n ç a i s , Ed. 3 . André, P a r i s , 
1901, pp . 2 4 - 2 5 . 
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1) Dans tous l e s t e r r i t o i r e s c o n s t i t u a n t le bass in du Congo 
e t de ses a f f l u e n t s y compris le lac Tanganyka e t ses 
t r i b u t a i r e s o r i e n t a u x ; 
2) Dans la zone marit ime s ' é t e n d a n t sur l ' océan A t l an t i que 
j u s q u ' à l 'embouchure de la Logé (Angola); 
3) Dans la zone se prolongeant à l ' e s t du b a s s i n du Congo 
j u s q u ' à l ' océan Indien e t à l 'embouchure du Zambèze . 
Dans la deuxième p a r t i e , i l a é t é convenu que la t r a i t e des 
Noirs é t an t i n t e r d i t e , le bass in conven t ionne l du Congo ne 
pouvait s e r v i r n i de marché, n i de voie de t r a n s i t pour le 
t r a f i c des e s c l a v e s de q u e l l e que r ace que ce s o i t . 
I l a é t é également s t i p u l é ( I l lême p a r t i e ) , que dans le cas 
où une des pu issances s i g n a t a i r e s de l 'Ac te s e r a i t engagée 
dans une g u e r r e , l e s a u t r e s pu issances c o s i g n a t a i r e s e t 
c e l l e s qui a d h é r e r a i e n t par la s u i t e s ' e n g a g e r a i e n t à p r ê t e r 
l eu r s bons o f f i ce s pour que les t e r r i t o i r e s appa r t enan t à 
c e t t e puissance e t compris dans la zone c o n v e n t i o n n e l l e de 
la l i b e r t é commerciale s o i e n t , du consentement commun de 
c e t t e puissance e t de l ' a u t r e ou des a u t r e s p a r t i e s b e l l i g é -
r a n t e s , pour la durée de la g u e r r e , sous le régime de la 
n e u t r a l i t é e t c o n s i d é r é s comme appa r t enan t à un Eta t non 
b e l l i g é r a n t . 
En ce qui concerne la n a v i g a t i o n (IVeme p a r t i e ) , l ' A c t e 
Général por te que c e l l e du Congo, sans except ion d 'aucun 
des embranchements ou des i s s u e s du f l e u v e , e s t e t demeure 
en t iè rement l i b r e pour l e s n a v i r e s marchands en charge de 
t o u t e s l e s n a t i o n s , t a n t pour le t r a n s p o r t des marchandises 
que c e l u i des v o y a g e u r s . 
Notons à ce s u j e t , q u ' i l a é t é i n s t i t u é une Commission i n -
t e r n a t i o n a l e chargée d ' a s s u r e r l ' e x é c u t i o n des d i s p o s i t i o n s 
de l ' A c t e de Nav iga t i on . Enf in , dans sa Vlème e t d e r n i è r e 
p a r t i e , l 'Ac te Général a s t i p u l é que la "puissance qui d o r é -
navan t , p r e n d r a i t possess ion d 'un t e r r i t o i r e sur l e s c ô t e s 
du c o n t i n e n t a f r i c a i n s i t u é en dehors de ses possess ions a c -
t u e l l e s ou q u i , n ' en ayant pas eu j u s q u e - l à , v i e n d r a i t à en 
a c q u é r i r , e t de même la puissance qu i y assume un p r o t e c t o -
r a t , accompagnerai t l ' a c t e r e s p e c t i f d 'une n o t i f i c a t i o n 
adressée aux a u t r e s pu i s sances s i g n a t a i r e s de l ' A c t e , a f in 
de les met t re à même de f a i r e v a l o i r , s ' i l y a v a i t l i e u , 
l eu r s r é c l a m a t i o n s . " 
Bref, nous pouvons r e c o n n a î t r e " t r i s t e m e n t " qu ' avec l ' A c t e 
Général de B e r l i n , s ' achève aux a l e n t o u r s de 1900, le p a r t a -
ge du monde e n t r e l e s grandes p u i s s a n c e s . 
"L 'un ive r s se r é p a r t i t désormais pour l ' e s s e n t i e l e n t r e deux 
s o r t e s de pays : 
a) Les pays i m p é r i a l i s t e s (E ta t s d 'Europe o c c i d e n t a l e ) , E t a t s -
UnTs") Japon) . Peu nombreux , peu é t e n d u s , i l s accumulent 
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l ' e s s e n t i e l de la product ion i n d u s t r i e l l e e t la plus 
grande p a r t i e des r i c h e s s e s mondia les . Mais ces r i c h e s -
ses sont c o n c e n t r é e s e n t r e l e s mains d 'une poignée de 
possédants . 
b) Les pays co loniaux ou sen t i - co lon iaux . Dans ces pays , 
l ' i n d u s t r i e e s t peu développée ou I n e x i s t a n t e . Une 
a g r i c u l t u r e souvent a r r i é r é e , l ' e x p l o i t a t i o n des mines , 
sont l e s s e u l e s formes de p r o d u c t i o n . Ces pays ont pour 
r ô l e d ' a c h e t e r a u s s i cher que pos s ib l e l es p rodu i t s i n -
d u s t r i e l s des pays i m p é r i a l i s t e s ( q u ' i l leur e s t pa r fo i s 
i n t e r d i t de f a b r i q u e r ) e t de leur f o u r n i r à bas p r ix des 
ma t i è r e s premières n é c e s s a i r e s à l e u r s i n d u s t r i e s . I l s 
c o n s t i t u e n t un marché avantageux pour le placement des 
c a p i t a u x e x p o r t é s par l es grandes pu issances (concess ions 
de t e r r e s g r a t u i t e s ou à bas p r i x ; main d 'oeuvre peu 
c o û t e u s e , e t c . ) . (1) 
Enfin le 27 a v r i l 1886, à la faveur géné ra l e de la s i t u a -
t i o n i n t e r n a t i o n a l e redevenue " e x c e l l e n t e " après le par tage 
du "gâ teau" e n t r e l e s pu i s sances s i g n a t a i r e s de l ' A c t e Gé-
n é r a l de B e r l i n , le Gouvernement f r a n ç a i s crée par d é c r e t , 
l e s c o l o n i e s du Gabon e t du Congo f r a n ç a i s . Cet te d e r n i è r e 
c o l o n i e s ' a p p e l l e r a plus t a rd l e T e r r i t o i r e du Moyen-Congo 
puis aux indépendances des c o l o n i e s , la République du Congo 
(15 août 1960) . 
Mais , en t e rminan t ce s u r v o l h i s t o r i q u e du Congo, ne sommes-
nous pas t e n t é de f a i r e nô t r e c e t t e r é f l e x i o n du pr ix Nobel 
d 'économie 1970, Paul A. Samuels on: 
"Nos l i v r e s d ' h i s t o i r e ne nous r e n s e i g n e n t guère sur l es 
c u l t u r e s e t l e s c i v i l i s a t i o n s qu i s ' é p a n o u i s s a i e n t en 
Afrique Noire au temps où l e s nobles Teutons c o n t i n u a i e n t 
à se b l o t t i r au tour de l e u r s maigres feux de camp en Europe 
du Nord . " 
(1) Maquet, Kaké, S u r e t - C a n a l e , H i s t , de l 'Af r ique C e n t r a l e , 
des o r i g i n e s au mi l ieu du 20ème s i è c l e , P r é s . Af r . , 
P a r i s , 1971 , pp. 164-165. 
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CHAPITRE I 
LES ETAPES DE LA POLITIQUE DE COLONISATION DU CONGO 
(1880 - 1960) 
Nous venons de le v o i r , i l a s u f f i de cinq années à la 
F rance , grâce à l ' i n i t i a t i v e pe r sonne l l e de de Brazza , pour 
acqué r i r un v a s t e erapire c o l o n i a l a l l a n t de l ' océan A t l an -
t ique au Congo i n t é r i e u r , s o i t deux royaumes a f r i c a i n s 
"conquis" e t b a n a l i s é s . 
Nous venons de vo i r a u s s i , qu ' avec la s i g n a t u r e de l ' A c t e 
de Be r l i n en 1885, l ' h u m a n i t é se t rouve désormais r é p a r t i e 
e n t r e t r o i s groupes d i s t i n c t s d ' E t a t s : 1 , - l e s pu i ssances 
i m p é r i a l i s t e s ; 2 . - l es pays co lon iaux dominés e t durement 
e x p l o i t é s ; 3 . - l e s pays indépendants (Extrême -Or i en t , 
Amérique du Sud, E t h i o p i e , L i b e r i a , e t c . ) de ce qu 'on nom-
merait a u j o u r d ' h u i le "Tiers-Monde" . 
La France qui a reçu sa pa r t dans le par tage du c o n t i n e n t 
noir à B e r l i n , va s 'employer à c o l o n i s e r l ib rement l e s 
t e r r i t o i r e s conquis dont c e l u i du Congo qui nous i n t é r e s s e . 
Mais e l l e n ' en r e s t e pas l à , e t con t r evenan t même aux c l a u -
ses de p r o t e c t i o n de l ' A c t e de B e r l i n , e l l e va péné t r e r dans 
la Benoué ( t e r r i t o i r e du Cameroun, e t dans la Sangha , bous-
c u l a n t a i n s i le " P r o t e c t o r a t al lemand" du Cameroun (1892) . 
"Le Cameroun allemand é t a i t désormais end igué" pouvai t no-
t e r René Maran ( 1 ) . Puis ce fu t le tour des conquêtes meur-
t r i è r e s de l 'Oubangui en 1891: "Le 22 novembre 1891, la 
mission Dybowski tombe à l ' i m p r o v i s t e sur l e s m e u r t r i e r s 
de Crampi, de Lauzière e t de B s i c a r r a t , exerce sans d i s c e r -
nement une r é p r e s s i o n e x e m p l a i r e , e t r e n t r e à Bangui le 
30 décembre, non sans avo i r passé des t r a i t é s avec l e s 
chefs Z o u l i , Yabanda e t Mpoko e t r e c u e i l l i , grâce à M.Cha lo t , 
de nombreux rense ignements géographiques e t s c i e n t i f i q u e s " 
( 2 ) . 
(1) René Maran, Brazza e t la fonda t ion de l 'AEF, p . 2 6 3 , 
Ga l l imard , P a r i s , 1941 . 
(2) R. Maran , I b i d . , p . 2 5 9 . 
Enf in , en 1895, la conquête du Tchad e s t r é g l é e ; t o u t e s l e s 
f r o n t i è r e s du Congo sont f r a n ç a i s e s e t donc s û r e s . 
Dans l ' e n s e m b l e , la France d o i t ces acquis à de Brazza . 
C ' e s t - à - d i r e aux q u a l i t é s e x c e p t i o n n e l l e s d 'un e x p l o r a t e u r 
dont la dimension humaine é tonne , q u e l l e que s o i t e n s u i t e la 
na tu re du c o l o n i a l i s m e qu i a r é c u p é r é c e t t e oeuvre à son 
p r o f i t . L 'oeuvre que de Brazza a l a i s s é e à la France e s t 
g igan tesque lorsque l ' on s a i t avec quels moyens f i n a n c i e r s 
e t m a t é r i e l s i l a r é a l i s é ce v a s t e empire au coeur de l 'A-
f r i q u e C e n t r a l e . I l f a u t i n s i s t e r sur l e s q u a l i t é s d 'humanis -
me de de Brazza . Nous pouvons a f f i rmer - t o u t fanat isme mis à 
p a r t - que de Brazza n ' a pas h é s i t é à condamner les méthodes 
dégradan tes e t a u t o r i t a i r e s de la c o l o n i s a t i o n ; q u ' i l s ' e s t 
opposé avec courage à la mise en a p p l i c a t i o n de la d o c t r i n e 
économique des grandes s o c i é t é s c o n c e s s i o n n a i r e s au Congo-
ce qui l u i v a l u t d ' a i l l e u r s une mise à la r e t r a i t e a n t i c i p é e 
comme "récompense"J Et puis chacun r e c o n n a î t que de Brazza 
e x p l o r a t e u r a p r é f é r é la pe rsuas ion à la v io lence comme mé-
thode de conquête t e r r i t o r i a l e . 
Cela c o n t r a s t e avec la b r u t a l i t é exercée par beaucoup de d é -
couvreurs de c o n t i n e n t s au cours de l eu r s e x p é d i t i o n s . Enf in , 
de Brazza fu t a u s s i un v i s i o n n a i r e e t un f i n s t r a t è g e pour 
son époque. Hanotaux, s e c r é t a i r e au Min is tè re f r a n ç a i s des 
Af fa i res é t r a n g è r e s (Département des Colonies ) qui le con-
n a i s s a i t bien a d i t de l u i : "Ce voyant é t a i t p a t r i o t e e t 
n a t i o n a l " . 
Brazza d i s a i t : "Dépêchons-nous." Nos concu r r en t s p a r t e n t de 
la cô te pour a t t e i n d r e le c e n t r e . I l s a g i s s e n t dans t r o i s 
d i r e c t i o n s . I l f a u t l es su rp rendre par t r o i s m i s s i o n s : une 
exp é d i t i on vers l ' E s t pour couper l 'Allemagne du Cameroun, 
une vers le Tchad, pour nous r e l i e r aux é t a b l i s s e m e n t s f r a n -
ç a i s de l ' A f r i q u e du Nord, une ve r s le N i l , pour c o n s t i t u e r 
en t e r r e f r a n ç a i s e la plaque t o u r n a n t e de l ' A f r i q u e " ( 1 ) . 
Ce qui nous p a r a î t f r appan t i c i e t que nous ne manquons pas 
de r e l e v e r , c ' e s t la r i v a l i t é f ranco-germanique t r ansposée 
(dé jà ) en t e r r e a f r i c a i n e . Nous y r e v i e n d r o n s . 
I l é t a i t i n d i s p e n s a b l e de f a i r e ce bref aperçu h i s t o r i q u e 
car l ' h i s t o i r e de la c o l o n i s a t i o n du Congo se t rouve i n t i -
mement l i é e à l ' h i s t o i r e de l ' e x t e n s i o n t e r r i t o r i a l e de 
l ' emp i r e c o l o n i a l f r a n ç a i s en Afrique C e n t r a l e . 
(1) René Maran, Brazza e t la Fondation de l ' A . E . F . , 
Ga l l imard , P a r i s , 1941, pp. 247-248. 
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A propos de c e t t e ex t ens ion t e r r i t o r i a l e r é a l i s é e par de 
Brazza , le g é n é r a l de Chambrun é c r i v i t a l o r s : "Cet te e x t e n -
sion q u ' i l r é u s s i t à donner à la nouve l le co lon ie sans r i e n 
coûter à la métropole paru t s i inconcevable que Stanley l u i -
même l a cons idé ra comme un miracle e t non comme le t r a v a i l 
d'un homme sans l ' a p p u i des m i l l i o n s " ( 1 ) . 
Ces l i g n e s qui dépe ignent l ' h i s t o i r e de la p é n é t r a t i o n f r a n -
ça ise au Congo, ne v i s a i e n t pas t a n t à f a i r e le procès de 
c e t t e a v e n t u r e , e t moins encore d 'en c a r i c a t u r e r l e s d i v e r s 
é p i s o d e s , que de r e t r o u v e r "sa propre h i s t o i r e " , même s i 
e l l e a é t é é c r i t e e t r e l a t é e par le pays occupant . 
Ce qu i e s t impor tan t à n o t r e a v i s , dans ce monde changeant 
e t constamment en mouvement, c ' e s t de " r e v o i r " en quelque 
s o r t e c e t t e H i s t o i r e c o l o n i a l e avec des yeux neufs e t avec 
une r é e l l e v o l o n t é i n t e l l e c t u e l l e d 'un "dépassement du f a i t 
c o l o n i a l " pour r e t r o u v e r sa " r a c i n e " , r é cupé re r son " i d e n -
t i t é " . 
La France a c o l o n i s é le Congo pendant 80 a n s ; nous nous p r o -
posons i c i de résumer ces q u a t r e - v i n g t s ans de présence 
f r a n ç a i s e en ne r e t e n a n t que l ' e s s e n t i e l - l a i s s a n t à l ' h i s -
t o r i e n le soin de nous en d i r e davantage e t avec fo rce d é -
t a i l s . Nous avons à c e t e f f e t r e t e n u t r o i s grandes pé r iodes 
qui semblent bien r e f l é t e r no t r e p r é o c c u p a t i o n . 
I . Le Congo sous la I l l ème République f r a n ç a i s e (1880-194-0) 
I I . Le Congo sous la IVème République (1944-1958) 
I I I . Le Congo sous la Vème République (1958-1960) 
Evidemment, à l ' i n t é r i e u r de ces pé r iodes de la c o l o n i s a t i o n 
f r a n ç a i s e , nous c a p t e r o n s quelques grands événements qu i ont 
pu changer le cours de c e t t e h i s t o i r e ; nous pensons par exem-
ple à la c r é a t i o n de la Fédé ra t ion de l 'A f r i que E q u a t o r i a l e 
França i se (A.E.F . ) en 1910; au choix du régime économique 
pour le Congo en 1898; aux e f f e t s de la Deuxième gue r r e mon-
d i a l e sur la p o l i t i q u e c o l o n i a l e ; à la Conférence de Brazza-
v i l l e en 1944; à la c r é a t i o n de l 'Union F r a n ç a i s e en 1946; 
(1) René Haran, Brazza e t la Fondat ion de l ' A . E . F . , G a l l i -
mard, P a r i s , 1941, p . 265 . 
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à la Loi-Cadre en 1956; à la Conférence de Bandoeng en 1955; 
à la Communauté f r a n ç a i s e en 1958 puis à la c r é a t i o n de la 
République du Congo en 1958 e t enf in à la proclamation de 
l ' i ndépendance du Congo le 15 août 1960. 
LE CONGO SOUS LA I H e REPUBLIQUE FRANÇAISE (1880-19*0) 
t e s ' 
Nous savons dé jà que la conquête du Congo f r a n ç a i s a é t é 
r é g l é e d é f i n i t i v e m e n t e n t r e 1880 e t 1885; que deux " t r a i t e 
f u r e n t obtenus auprès des deux souvera ins du Congo: le Makoko 
pour le Congo i n t é r i e u r e t le MA Loango pour le Kouilou-
N i a r i ; q u ' e n f i n le parlement f r a n ç a i s a r a t i f i é ces " t r a i t é s " 
e t l é g i t i m é de ce f a i t sa domination sur ces t e r r i t o i r e s a-
f r i c a i n s . 
Mais s i t o u t c e l a s ' e s t r é a l i s é "comme un mi rac le" selon les 
termes de S t a n l e y , i l n ' e n se ra pas de même quant à l ' a p p l i -
c a t i o n de la p o l i t i q u e de c o l o n i s a t i o n . I l y a d'un c ô t é l e s 
vues " p a t e r n a l i s t e s " du découvreur de c e t t e c o n t r é e , de 
Brazza e t l e s f o r c e s c e n t r i f u g e s de la c l a s s e p o l i t i q u e en 
France m é t r o p o l i t a i n e comme i l é t a i t couran t de l ' a p p e l e r . 
Pour en avo i r une idée r e p o r t o n s - n o u s au r é c i t s u i v a n t : 
"Brazza , bien que nommé commissaire g é n é r a l du Congo f r a n -
ç a i s , ne r e j o i n t pas t o u t de s u i t e les c o l o n i e s dont i l e s t 
l ' â m e . I l a besoin du concours des grands i n d u s t r i e l s métro-
p o l i t a i n s pour l e s met t re en r o u t e . Aussi t i e n t - i l , avant de 
regagner l ' A f r i q u e , à prendre c o n t a c t avec les chambres de 
commerce des grandes v i l l e s de France e t l e s marchands de 
cotonnades de Rouen e t de Bolbec . 
. . . On le r e ç o i t avec empressement i c i e t l à . Mais, h é l a s ï 
le jeu ne vaut pas la c h a n d e l l e . . . (cf . chap , sur la Doc-
t r i n e économique de la France au Congo). I l pour su i t en 
même temps l e s démarches que réclame la c r é a t i o n d 'une 
l igne de n a v i g a t i o n f r a n ç a i s e r e l i a n t à la métropole la 
c o l o n i e du Congo f r a n ç a i s ; le f inancement du t r a c é de la 
vo ie f e r r é e (reconnu par l ' i n g é n i e u r des chemins de fe r 
Léon Jacob) qu i mènera B r a z z a v i l l e à l 'Océan , en t r a v e r -
san t la r ég ion du "Mayombé" ( 1 ) . 
(1) R. Maran, Brazza e t la Fondat ion de l ' A . E . F . 
Ga l l imard , P a r i s , 1941, pp . 248 , 249, 250. 
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Bien en tendu , c e t t e s o r t e d ' " i n e ohérence" dans la p o l i t i q u e 
de la France à met t re en va leur sa c o l o n i e , s ' e x p l i q u e e t 
nous a l l o n s le voi r par la s u i t e . 
"Mais s i Brazza e s t combattu par c e r t a i n s grands organes de 
la presse f r a n ç a i s e e t par c e r t a i n s groupements f i n a n c i e r s 
qui vont j u s q u ' à l u i o f f r i r deux m i l l i o n s pour l 'aménagement 
du K o u i l o u - N i a r i , à c o n d i t i o n q u ' i l cesse de s 'opposer à 
l ' admiss ion des bons à l o t s que l ' E t a t Indépendant de 
Leopold I I (Congo be lge ) cherche à p lacer en France , i l e s t 
en revanche soutenu par le Comité de l 'Af r ique F r a n ç a i s e , 
qui v i e n t de se fonder e t que p ré s ide le pr ince d 'Arenbe rg . 
. . . Ce c o m i t é , qui se propose de s u p p l é e r , dans une c e r t a i n e 
mesure, à l ' i n d i f f é r e n c e , à la n u l l i t é d ' e s p r i t p o l i t i q u e e t 
à la l a d r e r i e des mil ieux d i r i g e a n t s de l ' é p o q u e , pa rv in t à 
r éun i r assez de r e s s o u r c e s d ' o r d r e p r ivé pour o rgan i se r e t 
expédier des miss ions s e m i - o f f i c i e l l e s t endant à compléter 
l ' a c t i o n o f f i c i e l l e f ixée par l e s maî t res de l ' h e u r e " ( 1 ) . 
"Dans l ' e s p o i r d ' a d m i n i s t r e r le Congo à moins de f r a i s , e t 
sous la p ress ion de mil ieux d ' a f f a i r e s p a r i s i e n s p re s sé s de 
percevoi r des b é n é f i c e s , le gouvernement f r a n ç a i s déc ida de 
par tager le Congo e n t r e de grandes compagnies c o n c e s s i o n n a i -
r e s s u i v a n t un système c o p i e sur c e l u i a p p l i q u e par Leopold I I 
dans l ' " E t a t indépendant" v o i s i n . 
. . . En 1899, l es t r o i s - q u a r t s du Congo f r a n ç a i s (encore en 
p a r t i e i nexp lo ré ) f u r e n t pa r tagés e n t r e une qua ran t a ine de 
s o c i é t é s qui y r e ç u r e n t le monopole des p r o d u i t s du s o l 
( e s s e n t i e l l e m e n t caoutchouc e t i v o i r e ) , avec des pouvoirs 
é t e n d u s . . . l i v r a i s o n o b l i g a t o i r e e t g r a t u i t e de caoutchouc 
au bénéf ice des s o c i é t é s , c e l l e s - c i c o n s i d é r a n t q u ' e l l e s 
n ' o n t à payer que le " t r a v a i l de r é c o l t e " ( le caoutchouc 
é tan t leur " p r o p r i é t é " ) . . . dont le montant e s t v e r s é d i r e c -
tement à l ' a d m i n i s t r a t i o n au t i t r e de l ' impôt i n d i g è n e ; 
abus du t r a v a i l f o r c é pour la c o l l e c t e de caoutchouc e t le 
p a r t a g e ; camps d ' o t a g e s où les femmes e t en fan t s sont e n f e r -
més e t où on l e s l a i s s e mourir de faim pour c o n t r a i n d r e l e s 
hommes " r é f r a c t a i r e s " au t r a v a i l à se l i v r e r , e t c . 
Les excès auxquels donna i t l i eu le régime " c o n c e s s i o n n a i r e " 
fu ren t rendus p u b l i c s par le procès Grand-Toqué. Les deux 
(1) R. Maran, Brazza e t la Fondation de l ' A . E . F . , Ga l l imard , 
P a r i s , 19*1 , pp . 254. 
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a d m i n i s t r a t e u r s convaincus d ' a s s a s s i n a t s e t de m u l t i p l e s 
s é v i c e s sur des A f r i c a i n s , f u r e n t condamnés en 1905 à une 
peine de p r i n c i p e (jugée " scanda leuse" par l es co lons ) e t 
presque a u s s i t ô t l i b é r é s . Ce t t e a f f a i r e provoqua un débat 
à la Chambre des dépu tés f r a n ç a i s e , au cours duquel f u r e n t 
dénoncés ces c r i m e s . Une commission d ' e n q u ê t e , envoyée sur 
p lace e t d i r i g é e par Brazza confirma l e s f a i t s (1906) , 
mais son r a p p o r t fu t é tou f f é e t r i e n ne fu t changé au 
système" ( 1 ) . 
Ce qu i f i t d i r e à André Gide: "Moins le Blanc e s t i n t e l l i -
g e n t , plus le Noir l u i p a r a î t b ê t e " ( 2 ) . 
Le passage du type a f r i c a i n ( congo la i s ) de s o c i é t é g loba le 
t h é o c r a t i c o - c h a r i smat ique (3) v o i r e p a t r i a r c a l (A-) ou même 
f é o d a l (5) à la s o c i é t é g loba l e f r a n ç a i s e de type démocra-
t i c o - l i b é r a l (6) s ' e s t opéré dans la v io l ence dans ses 
formes l e s p lus inhumaines e t r é v o l t a n t e s ( e s c l a v a g i s t e s , 
a s s e r v i s s a n t e s , d o m i n a t r i c e s , e x p l o i t e u s e s , r a c i s t e s , e t c . ) . 
I l n ' y a pas de doute que t o u t r a p p o r t d i a l e c t i q u e e n t r e 
l e s deux types de s o c i é t é s g l o b a l e s s ' e s t t rouvé p e r p é t u e l -
lement en s i t u a t i o n c o n f l i c t u e l l e d ' a m b i g u ï t é , vo i r e de po-
l a r i s a t i o n ! l e s c i v i l i s a t i o n s des deux types de s o c i é t é s e t 
l e u r s oeuvres c u l t u r e l l e s n ' o n t par conséquent pu f a i r e bon 
ménage, e t " l ' é l é m e n t prométhéen de la p r i s e de conscience 
c o l l e c t i v e e t i n d i v i d u e l l e concernant la c a p a c i t é de l ' i n -
t e r v e n t i o n a c t i v e e t e f f i c a c e de la l i b e r t é humaine dans 
la v i e s o c i a l e " (7) ne pouvai t se f a i r e j o u r . Cependant, i l 
f a u t le r a p p e l e r , dans c e t t e France de la I l lème Républ ique , 
t o u t e s l es composantes s o c i a l e s n ' app réhenda i en t pas le 
phénomène c o l o n i a l de la même manière . Pour l es uns , c ' e s t -
à - d i r e l es l i bé raux -généra lement des humanis tes - ( 8 ) , la 
tendance é t a i t de chercher l es vo i e s e t moyens pour r endre 
plus "humaine" la c o n d i t i o n du c o l o n i s é . Pour les a u t r e s , 
(1) Maquet, Kaké, S u r e t - C a n a l e , H i s t , de l ' A f r . C e n t r a l e , 
des o r i g i n e s au mil ieu du 20e s i è c l e , P r é s . Afr . P a r i s , 
1971, p . 185. 
(2) André Gide , voyage au Congo, Ga l l imard , P a r i s , 1927, 
p . 2 1 . 
(3 à 6) vo i r no t e s pages s u i v a n t e s . 
(7) Gurv i t ch , T r a i t é de s o c i o l o g i e , T . I . , PUF, P a r i s , 1967, 
p . 217 . 
(8) Généralement des hommes p o l i t i q u e s de gauche e t s i n g u -
l i è remen t des membres de la f ranc-maçonner ie en France 
e t aux C o l o n i e s . 
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Notes sur l es types de s o c i é t é s g l o b a l e s qui nous i n t é r e s s e n t . 
p . 58 ( 3 , 4 , 5 , 6) 
1. Les théocraties charismatiques 
" I l s ' a g i t des s o c i é t é s g l o b a l e s dont le c a r a c t è r e t r è s r e l a -
tivement homogène e t l ' u n i f i c a t i o n d i f f i c i l e à a t t e i n d r e sont 
acquis du f a i t de la prééminence qu ' on t obtenue sur tous les 
au t r e s groupements l ' E t a t e t l ' E g l i s e i d e n t i f i é s en une s eu l e 
o rgan i sa t ion qui t rouve son i n c a r n a t i o n suprême dans un Roi-
Prê t re -Dieu Vivan t . 
Les pouvoirs dé tenus par l e s d y n a s t i e s e t l e u r s r e p r é s e n t a n t s 
ont un c a r a c t è r e à la f o i s s u r n a t u r e l e t personnel ( c h a r i s -
ma t ique ) . Les s t r u c t u r e s t h é o c r a t i c o - c h a r i s m a t i q u e s n ' o n t pas 
une v ie calme, comme on p o u r r a i t o f f i c i e l l e m e n t s ' y a t t e n d r e ; 
e l l e s é c l a t e n t aux d i f f é r e n t s t o u r n a n t s , e l l e s s u b i s s e n t des 
r é v o l u t i o n s -preuve de débordement i n t e n s e par l eu r s phéno-
mènes to taux s o u s - j a c e n t s " . 
(cf , G. Gurv i t ch , T r a i t é de s o c i o l o g i e , T . I . PUF, P a r i s , 
1967, pp. 218-219) . 
A ce s t ade de no t re t r a v a i l , nous pourrons r e c o n n a î t r e à ce 
type de s o c i é t é g l o b a l e , le type de nos s o c i é t é s r o y a l e s 
- i n c a r n a t i o n suprême du t e r r i t o i r e du royaume par le Roi-
Grand Prê t re -Dieu Vivan t . Nous y r e v i e n d r o n s . 
2 . Les s o c i é t é s p a t r i a r c a l e s 
"Dans ce type de s o c i é t é g l o b a l e , la s t r u c t u r e se t rouve fon-
dée sur la prééminence e x c l u s i v e du groupe d o m e s t i c o - f a m i l i a l 
de la rge envergure fondé sur la p a r e n t é de s a n g , de p r é f é -
rence l i é e à la f i l i a t i o n mascu l ine , polygame ou non. Ce 
groupe absorbe tous l e s a u t r e s groupements, t e l s ceux d ' a c -
t i v i t é économique, de l o c a l i t é e t de vo i s inage ( s ' i l e s t 
s é d e n t a i r e ) , de s e x e , d ' â g e , enf in l es groupements myst ico-
e x t a t i q u e s . Toutes l e s a c t i v i t é s économiques, p o l i t i q u e s e t 
r e l i g i e u s e s se t rouven t r é u n i e s dans le foyer de la f a m i l l e 
domes t i co -con juga le , le p a t r i a r c h e é t an t à la f o i s p è r e , p r o -
p r i é t a i r e - e n t r e p r e n e u r , p r ê t r e , chef p o l i t i q u e . 
(cf., G u r v i t c h , I b i d . , p . 2 1 9 ) . 
Na tu re l l ement , ce type de s o c i é t é s ' a p p a r e n t e be l e t bien à 
nos types de s o c i é t é s p a t r i l i n é a i r e s dont nous ve r rons l e s 
r ô l e s e s s e n t i e l s dans la C i t é . 
3. Les s o c i é t é s f é o d a l e s 
I c i , con t r a i r emen t à la s t r u c t u r e apparemment t r è s u n i f i é e 
de la s o c i é t é t h é o c r a t i c o - c h a r i s m a t i q u e , " l a s t r u c t u r e se 
r évè l e p l u r a l i s t e à l ' e x t r ê m e : p l u s i e u r s h i é r a r c h i e s de 
groupements e t de r é g l e m e n t a t i o n s s o c i a l e s s ' y t rouven t en 
compét i t ion e t e n t r e n t dans des é q u i l i b r e s complexes. 
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(En résumé, ces d i f f é r e n t e s h i é r a r c h i e s s o n t ) : 
1 - Fédéra t ion h i é r a r c h i s é e des groupements m i l i t a i r e s 
2 - H i é r a r c h i e des groupements patr imoniaux 
3 - H ié ra rch i e ayant à sa t ê t e l ' E t a t monarchique 
4- - H ié r a r ch i e e c c l é s i a s t i q u e de l ' E g l i s e romaine 
5 - Fédé ra t i on des v i l l e s a f f r a n c h i e s e t l eurs h i é r a r c h i e s 
de groupements . 
(Notons i c i ) que l ' é c h e l l e des temps où v i v a i t le phénomène 
s o c i a l t o t a l de la s o c i é t é f éoda le é t a i t bien en r e t a r d par 
r a p p o r t à c e l l e de sa s t r u c t u r e " . 
(cf , Gurvitch , I b i d . , p . 221-222-223) . 
P l u s i e u r s t r a i t s de s t r u c t u r e de ce type de s o c i é t é se r e -
t rouven t également dans n o t r e s o c i é t é c o n g o l a i s e . 
4 . Les s o c i é t é s g l o b a l e s d é m o c r a t i c o - l i b é r a l e s cor respondan t 
au c a p i t a l i s m e c o n c u r r e n t i e l développé 
" C ' e s t ce type de s o c i é t é s g l o b a l e s qui domine en Europe e t 
en Amérique au 19ème s i è c l e e t au début du 20eme s i è c l e à la 
s u i t e de la Révolut ion b r i t a n n i q u e , amér ica ine e t s u r t o u t 
f r a n ç a i s e , a i n s i que l ' é v o l u t i o n des organes e t des coutumes 
p a r l e m e n t a i r e s dans la p l u p a r t des pays occidentaux e t t ou t 
p a r t i c u l i è r e m e n t en A n g l e t e r r e , en Hol lande , dans l e s pays 
Scand inaves , e t c . . . 
- Ce t t e s o c i é t é se c a r a c t é r i s e par le tr iomphe des p r i n c i p e s 
énoncés par la D é c l a r a t i o n des Dro i t s de l'Homme e t du Ci toy-
en en 1789, combinés avec le su f f rage u n i v e r s e l , par la p r é -
dominance du pouvoir l é g i s l a t i f sur l ' e x é c u t i f , le p lus sou-
vent par le par lementar isme ( c ' e s t - à - d i r e la r e s p o n s a b i l i t é 
e t la dépendance du gouvernement par r a p p o r t à la ma jo r i t é 
p a r l e m e n t a i r e ) , par la l i b e r t é e t l ' i n f l u e n c e d'une p l u r a l i -
t é de p a r t i s p o l i t i q u e s , par la l i b e r t é synd ica l e ouvr iè re 
e t p a t r o n a l e , a i n s i que par c e l l e des s o c i é t é s anonymes, des 
t r u s t s e t c a r t e l s , par la s é p a r a t i o n de l ' E g l i s e e t de 
l ' E t a t . . . 
- Les modèles t echn iques ou économiques (aménagements de 
l ' e n t r e p r i s e e t du t r a v a i l ) dev iennen t d é c i s i f s dans c e t t e 
s t r u c t u r e s o c i a l e g l o b a l e . . . 
- Dans ce type de s o c i é t é d e m o c r a t i c o - l i b é r a l e , i l n ' y a pas 
de déca lage c o n s i d é r a b l e e n t r e la s t r u c t u r e e t le phénomène 
s o c i a l t o t a l ; l e s f lux e t r e f l u x du second pénè t r en t d i r e c t e -
ment dans la p r e m i è r e " . 
(cf , G u r v i t c h , I b i d . , pp. 227 -229 ) . 
Afin de compléter le t a b l e a u des types de s o c i é t é s g l o b a l e s 
e t de nous pe rme t t r e un examen d 'ensemble lorsque nous abor -
derons la s o c i é t é g l o b a l e congo l a i s e née des indépendances 
v o i c i une v i n g t a i n e d ' a n n é e s , voyons encore que ls son t l es 
t r a i t s c a r a c t é r i s t i q u e s des S o c i é t é s à système p l a n i f i é 
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(é ta t i sme c o l l e c t i v i s t e c e n t r a l i s a t e u r e t c o l l e c t i v i s t e 
p l u r a l i s t e d é c e n t r a l i s a t e u r ) , 
5. La s o c i é t é p l a n i f i é e se lon les p r i n c i p e s de l 1 é t a t i s m e 
c o l l e c t i v i s t e c e n t r a l i s a t e u r 
- "La Russie s o v i é t i q u e depuis 1917, la Chine depuis 19*9, 
la p lupa r t des Démocraties p o p u l a i r e s , except ion f a i t e pour 
la Yougoslavie depuis 1950, peuvent s e r v i r d 'exemples de ce 
type de s o c i é t é s . . . 
- Les e n t r e p r i s e s c a p i t a l i s t e s e t la c l a s s e bourgeoise sont 
é l i m i n é e s . "L ' abso lu t i sme du p r o f i t p r i v é " e t la " f é o d a l i t é 
i n d u s t r i e l l e " ont vécu . Dans la s t r u c t u r e de ces s o c i é t é s la 
c l a s se p r o l é t a r i e n n e , s e u l e ou unie à la c l a s s e paysanne, 
e s t o f f i c i e l l e m e n t proclamée "d i c t a t e u r " . . . 
- Cet te d i c t a t u r e n ' e s t cependant pas exercée par l es i n t é -
r e s s é s eux-mêmes, mais par le p a r t i communiste qui d e v i e n t 
l ' o rgane suprême de l ' E t a t , organe chargé de c o n t r ô l e r la 
p l a n i f i c a t i o n complète de l ' économie , l ' e x é c u t i o n des p l a n s , 
la " l i gne p o l i t i q u e " e t la " l i gne i d é o l o g i q u e " . . . 
- La t e c h n o - b u r e a u c r a t i e i n d u s t r i e l l e , a d m i n i s t r a t i v e , m i l i -
t a i r e e t p l a n i f i c a t r i c e , bien que devenue t r è s p u i s s a n t e , 
e s t maintenue dans l ' o b é i s s a n c e . . . par l ' E t a t e t son organe 
suprême, le P a r t i , qui se t rouve lui-même e n t r e les mains 
des o r g a n i s a t e u r s - t e c h n i c i e n s ( l es hommes de l ' a p p a r e i l 
( les a p p a r a t c h i k ) ) . 
- Pour que le temps de c r é a t i o n e t le temps en avance sur 
lui-même t r i o m p h e n t , i l f a u d r a i t que les o r g a n i s a t i o n s 
so ien t c o n t r ô l é e s par l e s i n t é r e s s é s eux-mêmes, q u ' e l l e s ne 
s o i e n t pas imposées " d ' e n - h a u t " , q u ' e l l e s ne s o i e n t pas do-
minées par l e s t e c h n o - b u r e a u c r a t e s de l ' a p p a r e i l du p a r t i 
un ique , par des p l a n i f i c a t e u r s a g i s s a n t à leur propre gu ise 
ou par des d i r e c t e u r s d ' i n d u s t r i e commandant d 'une façon au-
t o r i t a i r e les o u v r i e r s . 
- I l e s t d i f f i c i l e de juger s i ces c o n d i t i o n s ont une chance 
de se r é a l i s e r dans un proche aveni r e t s i le phénomène s o -
c i a l t o t a l s o u s - j a c e n t à c e t t e s t r u c t u r e r é v è l e un dynamisme 
s u f f i s a n t a l l a n t dans ce s e n s " . 
(cf, G u r v i t c h , I b i d . , pp . 231-232) . 
6. Les s o c i é t é s p l a n i f i é e s selon les p r i n c i p e s du c o l l e c t i -
visme p l u r a l i s t e d é c e n t r a l i s a t e u r 
- "Ce type de s o c i é t é qu i n ' a encore jamais é t é expér imenté 
n ' e s t cependant pas une c o n s t r u c t i o n a r b i t r a i r e , mais s y s -
témat i se quelques tendances r é e l l e s observables a u s s i bien 
dans c e r t a i n e s démocra t i e s p o p u l a i r e s (en Yougoslavie en 
premier l i e u ) que dans c e r t a i n s pays occidentaux l o r s q u ' i l s 
paruren t s ' engage r dans la vo ie des p l a n i f i c a t i o n s (pays 
Scandinaves e t A n g l e t e r r e , par e x e m p l e ) . . . 
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- La s t r u c t u r e de la s o c i é t é g loba l e dont nous essayons de 
b rosse r le type s e r a i t fondée sur une recherche d ' é q u i l i b r e 
e n t r e démocra t ie i n d u s t r i e l l e e t démocrat ie p o l i t i q u e . . . 
- L'économie s e r a i t p l a n i f i é e de bas en haut d 'une façon d é -
c e n t r a l i s é e , en commençant par l e s c o n s e i l s de c o n t r ô l e e t 
de g e s t i o n des e n t r e p r i s e s , en passan t par l es c o n s e i l s 
d ' i n d u s t r i e e t l e s c o n s e i l s des r é g i o n s économiques, pour 
a b o u t i r à un c o n s e i l économique c e n t r a l . . . 
- La p r o p r i é t é de moyens de product ion s e r a i t f é d é r a l i s t e , 
c ' e s t - à - d i r e q u ' e l l e a p p a r t i e n d r a i t à la f o i s à tous les 
c o n s e i l s ment ionnés , à p a r t i r des c o n s e i l s de ges t ion de 
l ' e n t r e p r i s e e t j u squ ' au c o n s e i l économique c e n t r a l , e t à 
tous les i n t é r e s s é s ouvr i e r s e t consommateurs y p a r t i c i p a n t 
par groupes e t i n d i v i d u e l l e m e n t . . . 
- L ' E t a t , lui-même d é c e n t r a l i s é , s e r a i t é q u i l i b r é par c e t t e 
o r g a n i s a t i o n économique i ndépendan te , gérée d i rec tement par 
l e s i n t é r e s s é s , e t v i c e - v e r s a . Des organismes p a r i t a i r e s 
r é s o u d r a i e n t l e s c o n f l i t s e n t r e l ' o r g a n i s a t i o n économique 
e t l ' E t a t . . . 
En e f f e t , l e s c o n f l i t s p o s s i b l e s e n t r e l e s c r é a t i o n s e t l es 
i n i t i a t i v e s des m u l t i p l e s groupes é q u i v a l e n t s , le f a i t que 
les i n t é r e s s é s peuvent mal concevoir leur propre i n t é r ê t e t 
s ' oppose r aux i n n o v a t i o n s , enf in un c e r t a i n " j u r i d i sme" i n é -
v i t a b l e dans c e t t e s t r u c t u r e , t rop bien é q u i l i b r é e , pour-
r a i e n t f a v o r i s e r le temps en r e t a r d sur lui-même". 
(cf , Gurv i t ch , I b i d . pp . 232-233) . 
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i l n 'y a v a i t là qu 'une occasion de c a p i t a l i s e r au maximum 
leurs mises e t i l s ne c o n s i d é r a i e n t v o l o n t i e r s le c o l o n i s é 
que comme " o b j e t " source de p r o f i t s . Pour t an t on peut d i r e 
que malgré la v io l ence du système c o l o n i a l , l 'âme a f r i c a i n e 
a survécu e t q u ' a u j o u r d ' h u i c e t t e p r i s e de conscience c o l -
l e c t i v e e t i n d i v i d u e l l e chez l ' A f r i c a i n , tend lentement mais 
sûrement vers la r echerche de son i d e n t i t é " h i s t o r i q u e " . 
Autrement d i t , nous ne pouvons q u ' ê t r e en accord avec Gurvitch 
qui note à ce propos: q u ' " é t a n t admis en p a r t i c u l i e r que ce t te 
i n t e rven t i on (de la l i b e r t é humaine) peut f a i r e changer , dé -
s t r u c t u r e r , r e s t r u c t u r e r sinon f a i r e é c l a t e r l e s s t r u c t u r e s 
g l o b a l e s , une d i a l e c t i q u e ouverte e t consc i en t e e n t r e t r a -
d i t i o n , réforme e t r é v o l u t i o n se manifeste dans ces s o c i é t é s 
pourvues " d ' h i s t o r i c i t é " , d i a l e c t i q u e qui a s su re l e s l i e n s 
( t ransmis ou r e t r o u v é s par t r a c e s ) avec no t r e propre s o c i é -
t é " ( 1 ) . Ceci exp l i quan t c e l a , i l nous se ra désormais plus 
f a c i l e e t presque f a m i l i e r de comprendre la p o l i t i q u e f r a n -
çaise de la "danse sur p l ace" en vigueur dans ses c o l o n i e s 
d 'Afrique c e n t r a l e e t en p a r t i c u l i e r au Congo. 
Mais pourquoi c e t t e r e l a t i v e i n d i f f é r e n c e des milieux d i r i -
geants de la I l lème République quant à la mise en va leur de 
la jeune co lon ie du Congo? 
Et bien " L ' é v i c t i o n b r u t a l e de Ouïes Ferry e n t r a î n a i t d ' e l l e -
même, une mise en v e i l l e u s e de l ' a c t i v i t é c o l o n i a l e : r é d u c -
tion des c r é d i t s , prudence dans l ' a c t i o n en é t a i e n t des con-
séquences n a t u r e l l e s . Les é l e c t i o n s de 1885 o u v r a i e n t , d ' a i l -
l e u r s , une c r i s e i n t é r i e u r e g r a v e , c e l l e du boulangisme, qu i 
ne d e v a i t se r é s o r b e r qu 'en 1889-1890. I l f a l l a i t bien a u s s i 
"d igé re r " l e s nouve l l e s a c q u i s i t i o n s : i l f a l l a i t f a i r e fonc-
t ionner le p r o t e c t o r a t t u n i s i e n e t le d e m i - p r o t e c t o r a t hova, 
pac i f i e r e t o rgan i se r le r e d o u t a b l e complexe qu'on dénommera 
(par a n t i c i p a t i o n ) l 'Union i n d o c h i n o i s e . Ce q u i , dans tous 
les c a s , p o s a i t des problèmes f o r t d é l i c a t s " ( 2 ) . 
(1) Gurv i t ch , T r a i t é de s o c i o l o g i e , T . I . , PUF, P a r i s , 
1967, p . 217. 
(2) E. Tersen , H i s t o i r e de la Co lon i sa t ion f r a n ç a i s e , p . 73 , 
C o l l e c t i o n QS3, P . U . F . , P a r i s , 1950. 
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Et de p lus en p lu s , l ' o p i n i o n f r a n ç a i s e se d i v i s e e t l e s 
p r i s e s de consc ience puis de p o s i t i o n s se d e s s i n e n t de 
p lus en p lus c l a i r e m e n t . 
" . . . L e s r é s i s t a n c e s s u b s i s t e n t . C e l l e , d ' a b o r d , t o u t e p a s s i -
v e , mais non n é g l i g e a b l e , de ce que Keyser l ing nommera 
" l ' e s p r i t j a r d i n i e r " de la F r a n c e . Cel le des i n t e l l e c t u e l s , 
h e u r t é s dans leur e s p r i t de j u s t i c e , par des e n t r e p r i s e s que 
r é a l i s e la f o r c e , en vue de l ' e x p l o i t a t i o n . Pour eux, Anatole 
France v e r r a dans la c o l o n i s a t i o n " la forme la plus moderne 
de la b a r b a r i e " . C ' e s t la- plus v i v a c e , car e l l e t rouve pour 
s ' expr imer des voix é l o q u e n t e s ; c e l l e de Ju l e s Guesde e t de 
Oean Daurès , p r inc ipa lemen t e t parce q u ' e l l e r encon t r e un 
écho dans le monde ouvr ier q u i , en c e t t e f in du s i è c l e , com-
mence à s ' o r g a n i s e r . Pour t an t c e t t e oppos i t ion demeure im-
p u i s s a n t e : le p a t r i o t i s m e de l ' époque - v o l o n t i e r s c o c a r d i e r -
se l a i s s e aisément hypno t i s e r par l e s " e x p l o i t s " c o l o n i a u x . . . " 
( 1 ) . 
Dans le même ordre d ' i d é e s , i l e s t i n t é r e s s a n t de no te r que 
t ou t au long de l ' h i s t o i r e de la c o l o n i s a t i o n , la tendance 
géné ra l e dans les c o l o n i e s é t a i t de ne po in t se l a i s s e r 
be rce r par t r o p d ' i l l u s i o n sur l e s d i v i s i o n s de la p o l i t i -
que p o l i t i c i e n n e en F r a n c e . Le p a t r i o t i s m e f r a n ç a i s nous a 
t o u j o u r s paru c o c a r d i e r malgré quelques é lans de g é n é r o s i t é . 
Bref, " l ' o p i n i o n e s t peu a t t e n t i v e , mal informée; le gouver-
nement f r e i n e souven t , a ide peu, coordonne mal; a u s s i l es 
f a u s s e s manoeuvres, l e s m a l a d r e s s e s , l e s t r a g é d i e s l o c a l e s 
ne manquent -e l les p a s . Quant aux problèmes humains, à la 
mise en v a l e u r , i l s ne s e r o n t pour c e t t e période qu 'amor-
c é s " (Z). 
Et Tersen, comme " a t t r i s t é " devant c e t t e i n e r t i e de son 
pays , p o u r s u i t : "Les t e r r i t o i r e s a i n s i acqu i s s ' o r g a n i s e n t 
d i f f i c i l e m e n t , o s c i l l e n t e n t r e la c e n t r a l i s a t i o n ou l ' a u t o -
nomie de chaque c o l o n i e . En 1910, e t après maintes r e t o u c h e s , 
on a b o u t i t à une Afrique E q u a t o r i a l e f r a n ç a i s e (A.E.F.) dont 
le gouverneur r é s i d e à B r a z z a v i l l e e t qu i comprend deux co -
l o n i e s (Gabon e t Moyen Congo) e t deux t e r r i t o i r e s . (Oubangui-
Chari e t T c h a d ) . . . Mais l ' A . E . F . sans chemins de f e r , sans 
o u t i l l a g e , presque dépourvue de r o u t e s , demeure " la C e n d r i l -
lon des c o l o n i e s f r a n ç a i s e s " ( 3 ) . 
(1) E. Tersen , H i s t o i r e de la Co lon i sa t i on f r a n ç a i s e , p . 76, 
C o l l e c t i o n QS3, P . U . F . , P a r i s , 1950. 
(2) I b i d . , p . 86 
(3) I b i d . , p . 89 
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Mais i l n ' y a v a i t pas que c e t t e i n d i f f é r e n c e face au déve lop -
pement économique. Sur le plan de la s c o l a r i s a t i o n r i e n n ' é -
t a i t encore e n v i s a g é malgré la l é g i s l a t i o n s c o l a i r e J u l e s 
Ferry en vigueur en F rance . Pour l e s t e n a n t s de la l igne dure 
de la c o l o n i s a t i o n par le système des grandes compagnies con-
c e s s i o n n a i r e s , i l n 'y a v a i t qu'une logique dominante: "une 
e x p l o i t a t i o n économique e f f r é n é e , une oppression p o l i t i q u e la 
plus s y s t é m a t i q u e , une v o l o n t é d é l i b é r é e de f i g e r l e s s t r u c -
tu res s o c i a l e s , la r é p é t i t i o n accab lan te des abus" ( 1 ) . 
Cette p o l i t i q u e d é l i b é r é e é t a i t a u s s i étendue à t ou t e la 
Fédérat ion de l ' A . E . F . "L 'A .E .F . é t a i t donc économiquement en 
r e t a r d , au regard même des normes c o l o n i a l e s . La v ie s o c i a l e 
et p o l i t i q u e é t a i t bloquée par l ' a u t o r i t a r i s m e des admin i s -
t r a t e u r s e t la m é d i o c r i t é de l ' i n s t r u c t i o n . En 1940, l ' A . E . F . 
ne comptai t que 300 Af r i ca in s e n v i r o n , o r i g i n a i r e s de la Fé-
dé ra t ion ou des a u t r e s c o l o n i e s , t i t u l a i r e s du c e r t i f i c a t 
d ' é t udes p r i m a i r e s . Si l e s s o c i é t é s c o n c e s s i o n n a i r e s r e c r u -
t è r e n t t r è s peu d ' A f r i c a i n s , l ' a d m i n i s t r a t i o n de son c ô t é 
ne f i t r i e n pour promouvoir la formation d'un corps de fonc -
t i o n n a i r e s a f r i c a i n s : L'Ecole supé r i eu re Edouard Renard, 
conçue sur le modèle de William Ponty , ne fu t fondée qu 'en 
1935 (pér iode cor respondan t à la f i n du système c o n c e s s i o n -
na i re au Congo); l es agen ts q u a l i f i é s des s e r v i c e s locaux ne 
se v i r e n t a t t r i b u e r un v é r i t a b l e s t a t u t qu'en 1936. A i n s i , 
tout en pe r tu rban t l es s t r u c t u r e s s o c i a l e s t r a d i t i o n n e l l e s , 
le système économique e t p o l i t i q u e en vigueur en A.E.F . r e -
t a r d a i t l 'émergence des c l a s s e s s o c i a l e s modernes" ( 2 ) . 
Néanmoins, t o u t ce qui e s t d é c r i t c i - d e s s u s d o i t ê t r e com-
pris comme une r é s u l t a n t e des c o n t r a d i c t i o n s de la p o l i t i q u e 
en France en ce début de 1899. N 'oub l ions pas que la France 
v i t a u s s i à l ' h e u r e de l ' A f f a i r e Dreyfus; t o u t e s t passion 
et l ' on v o i t c e t t e France coupée en deux, l es d reyfusa rds 
d'un c ô t é , l es a n t i d r e y f u s a r d s e t a n t i s é m i t e s d ' a u t r e p a r t . 
I l y a en p l u s : la montée des b locs de d r o i t e e t de gauche . 
Les premiers r e p r é s e n t a n t a l o r s le couran t c a t h o l i q u e t r a -
d i t i o n n e l - a n t i d r e y f u s a r d e t a n t i s é m i t e ; e t l es seconds 
le couran t s o c i a l i s t e , r a d i c a l v o i r e même r é v o l u t i o n n a i r e -
a n t i c l é r i c a l , r é p u b l i c a i n , ayant j ugé q u ' " i l n 'y a pas d ' a f -
f a i r e Dreyfus" . 
(1) E l i k i a M'Bokolo, L 'Afrique au XXème s i è c l e , Le Cont inent 
Convo i t é , Ed. Etudes V ivan t e s , P a r i s , 1980, p . 138. 
(2) I b i d . , p . W O . 
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Nous a s s i s t o n s donc en F r a n c e , au " r e tou r à la République 
m i l i t a n t e " (Bloc des Gauches) . Le mouvement s y n d i c a l d ' o b é -
d i ence s o c i a l i s t e v o i t le j o u r . "Après la f o n d a t i o n , en 1895, 
de la C .G.T. , le synd ica l i sme f r a n ç a i s a v a i t connu un v igou-
reux e s s o r , avec l ' e n t r é e des Bourses du T r a v a i l , en 1902; 
l e mouvement ouvr ie r p r e n a i t consc ience de ses f o r c e s p r o p r e s . 
Les a n a r c h i s t e s l u i e n s e i g n a i e n t avec leur impitoyable c r i t i -
que de la S o c i é t é , l e u r s méthodes, d ' a c t i o n v i o l e n t e . . . Le 
but désormais a s s i g n é au mouvement s y n d i c a l é t a i t la Révolu-
t i o n S o c i a l e , le "Chambardement Général" ( 1 ) . 
Mais i l n 'y a pas r é s i g n a t i o n chez les d o c t r i n a i r e s de la 
Dro i t e l é g i t i m i s t e . L'un d ( e u x , B a r r e s , d é f i n i t le F rança i s 
de c e t t e époque sans équivoque: " L ' i n d i v i d u , e x p l i q u a i t - i l , 
l o in d ' ê t r e un t o u t , n ' e s t qu'un maillon dans la chaîne d'un 
pesant dé te rmin i sme; le F r ança i s de 1898 r é s u l t e d 'un long 
t r a v a i l de f o r m a t i o n , accompli dans l e s cad re s d 'une s o c i é t é 
c a t h o l i q u e , f a m i l i a l e , p r o v i n c i a l e e t f r a n ç a i s e . I l l u i f a u t , 
pour persév érer dans son ê t r e , percevoi r ses propres composan-
t e s : "Un n a t i o n a l i s t e , c ' e s t un F rança i s qui a p r i s consc i en -
ce de sa f o r m a t i o n . Nat ional i sme e s t a c c e p t a t i o n d'un d é t e r m i -
n i sme ." E t , pour épurer la France des in f luences j u i v e s e t 
p r o t e s t a n t e s , qu i depuis la Révolut ion l ' o n t dé tournée de son 
chemin, Bar rés demande à la République de se f a i r e a u t o r i t a i -
r e e t p l é b i s c i t a i r e . . . La t r i b u n e de la nouvel le d o c t r i n e f u t , 
depuis le début 99, l ' A c t i o n f r a n ç a i s e . . . " (2) 
A ins i le deven i r "de la C e n d r i l l o n " Congo comme a u s s i de la 
Fédé ra t i on de l ' A . E . F . , dans c e t t e i n e x t r i c a b l e s i t u a t i o n 
p o l i t i q u e f r a n ç a i s e , r e s t e p l e in d ' imprévu , sinon menacé. 
Mais voyons sur le t e r r a i n , c ' e s t - à - d i r e dans les c o l o n i e s , 
ce que va ê t r e l ' i d é o l o g i e dominante de la p o l i t i q u e de co -
l o n i s a t i o n e t le r ô l e dé te rminan t des miss ions c h r é t i e n n e s , 
suppor t i n d i s c u t a b l e de l ' a p p l i c a t i o n de c e t t e p o l i t i q u e . 
Pour l ' i l l u s t r e r , nous avons c h o i s i deux t e x t e s : l ' un exprime 
l e s vues d 'un économiste de l ' é p o q u e , e t le second c e l l e s du 
S a i n t - S i è g e . 
(1) P . Bouju e t H. Dubois , La I l l ème Républ ique , C o l l e c t i o n 
Q . S . 3 . , P . U . F . , P a r i s , 1952, p . 70 . 
(2) I b i d . , pp . 6 0 - 6 1 . 
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I Rôle e t i d é o l o g i e des Missions c h r é t i e n n e s 
: dans la p o l i t i q u e de Co lon i sa t ion 
Ì 
"Trop louées p e u t - ê t r e i l y a t r o i s s i è c l e s , t r o p d i s c r é d i -
tées a u j o u r d ' h u i , l e s miss ions r e l i g i e u s e s ont , dans la c o l o -
n i s a t i o n , un r ô l e important à r e m p l i r . . . Aujourd 'hui que l e s 
na t ions c i v i l i s é e s ont à se poser de nouveau, en Af r ique , le 
problème s i d é l i c a t des r e l a t i o n s q u ' e l l e s vont avoi r avec 
i les peuples sauvages e t l e s peuples b a r b a r e s , i l e s t j u s t e 
', de penser de nouveau aux m i s s i o n n a i r e s . 
L ' i n i t i a t i o n morale e t m a t é r i e l l e , la t u t e l l e b i e n v e i l l a n t e , 
l ' é d u c a t i o n pe r sévé ran te de ces peuples ou p l u t ô t de ces 
I t r i b u s ne peuvent se f a i r e uniquement par nos commerçants, 
! nos a d m i n i s t r a t e u r s ou nos maî t res d ' é c o l e : c ' e s t f o l i e . I l 
I faut que ces hommes f r a n c h i s s e n t en quelques g é n é r a t i o n s l e s 
étapes q u ' o n t parcourues avec t a n t de l en t eu r l e s s é r i e s 
; é lo ignées de nos a n c ê t r e s . La r e l i g i o n , notamment la r e l i -
[ gion c h r é t i e n n e , avec sa douceur , son é l é v a t i o n , son amour 
des humbles , avec le goût a u s s i que c e r t a i n s ordres r e l i -
g ieux , l e s Ôésui tes par exemple, ont mani fes té pour le pro-
grès m a t é r i e l , e s t la seu le e d u c a t r i c e qui puisse f a c i l i t e r 
j le c o n t a c t e n t r e l es Européens d 'une p a r t , l e s sauvages e t 
' les ba rba re s de l ' a u t r e e t q u i , par des procédés a b r é v i a -
I t i f s , puisse non pas s u b i t e m e n t , mais en un p e t i t nombre 
de g é n é r a t i o n s , amener l es sauvages e t l es ba rba re s à com-
prendre no t r e c i v i l i s a t i o n e t à concour i r à son déve loppe-
ment. . ." ( 1 ) . 
j Pour le S a i n t - S i è g e , 
1. - Les m i s s i o n n a i r e s se ga rderon t du d é s i r de répandre 
l ' u s a g e de leur langue n a t i o n a l e parmi les i n d i g è n e s , a f in 
de ne pas passer pour plus occupés de ce qui e s t avantageux 
e t u t i l e à leur na t ion que du souc i des âmes. (Cependant i l 
n ' e s t nul lement i n t e r d i t que, dans l e s écoles des m i s s i o n s , 
on enseigne convenablement l es langues européennes qui peu-
vent t ou rne r à l ' u t i l i t é des é l è v e s ) . Les mi s s ionna i r e s au-
ront soin d ' app rendre la langue des popu la t ions auxque l l e s 
i l s sont envoyés . C ' e s t dans la langue v e r n a c u l a i r e que 
doivent t o u j o u r s ê t r e donnés l e s sermons, c a t é c h i s m e s , l e s 
e x h o r t a t i o n s publ iques dans l e s éco les e t a s semblées , a f in 
(1) Paul Leroy-Beaul ieu ( économis t e ) , De la Co lon i sa t ion 
chez l e s peuples modernes, 5 é d . , P a r i s , Guillaumin & 
C i e , T. I I , pp . 654-655, in Afrique Noire Contempo-
r a i n e , Armand C o l i n , P a r i s , 1968, p . 129. 
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il 
d ' e t r e u t i l e s à t o u s , d ' ê t r e écoutés e t compris de t o u s . 
C ' e s t également dans la langue v e r n a c u l a i r e que la p r i è r e 
d o i t ê t r e r é c i t é e hors la l i t u r g i e s a c r é e , e t qu'on chan-
t e r a l e s c a n t i q u e s p o p u l a i r e s e t l e s hymnes. I l e s t enf in 
absolument i n t e r d i t aux m i s s i o n n a i r e s d ' encourager de q u e l -
que maniere que ce soxt l e s ind igenes a se s e r v i r en con-
f e s s i o n d 'une a u t r e langue que la l e u r . 
2 . - Les m i s s i o n n a i r e s auront également souc i de bannir t o u -
t e idée de p répa re r la voie parmi les popula t ions qui leur 
son t c o n f i é e s à une p é n é t r a t i o n p o l i t i q u e de leur na t ion (ou 
de leur empire ou de leur r é p u b l i q u e ) , a f in de ne pas passer 
pour r e c h e r c h e r l e b ien de leur p a t r i e t e r r e s t r e , non c e l u i 
de Oésus-Chr i s t e t du royaume c é l e s t e . I l s ne se mêleront 
donc jamais des i n t é r ê t s p o l i t i q u e s e t temporels d 'aucune 
s o r t e de leur propre na t ion ou même d 'une a u t r e n a t i o n . Mais 
i l s auront uniquement e t constamment devant les yeux ce su -
prême e t s a i n t commerce: l es âmes à gagner e t la g l o i r e de 
Dieu à répandre de t o u t e s l e u r s f o r c e s . 
3 . - Enfin que l que s o i t le régime de l ' a u t o r i t é c i v i l e dans 
l e s c o n t r é e s à é v a n g é l i s e r , on ne manquera pas d ' e x h o r t e r 
l e s popu l a t i ons à obéir f idè lement aux pouvoirs pub l i c s cons -
t i t u é s e t à leur ê t r e soumises se lon l ' ense ignement de 1'ApS-
t r e : comme s i e l l e s s e r v a i e n t le Seigneur e t non des hommes. 
Qu'en ce l a l e s m i s s i o n n a i r e s s o i e n t pour tous un exemple, 
man i fes t an t le r e s p e c t qui e s t dû aux a u t o r i t é s c i v i l e s de 
chaque e n d r o i t e t observant f idè lement l eu r s l o i s , pourvu 
q u ' e l l e s s o i e n t honnêtes e t point h o s t i l e s à la R e l i -
g i o n . . . " (1) . 
I l e s t c l a i r que pendant c e t t e première décennie de la c o -
l o n i s a t i o n du Congo, t o u t se ra mis en oeuvre quant à l ' a p -
p l i c a t i o n de l ' i d é o l o g i e c o l o n i a l e f r a n ç a i s e e t du r ô l e 
que devront jouer les m i s s i o n s . 
L ' a d m i n i s t r a t e u r se ga rde ra de ne pas "met t re l es pieds 
dans le p l a t " du mi s s ionna i r e t a n d i s que le miss ionna i re 
de son c S t é , observera s t r i c t o sensu le b r é v i a i r e du S a i n t -
Siège en la m a t i è r e . 
(1) I n s t r u c t i o n quo e f f i c a c i u s , 1920, Le Siège Apostol ique 
e t l e s Mis s ions , Textes e t Documents P o n t i f i c a u x , f a s e . 
1, 2e éd. Lyon, Union Miss ionna i re du C l e r g é , 1959, 
pp . 4-7-4-9, in I b i d . , p . 130. 
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Nous r e t i e n d r o n s a u s s i que c e t t e premiere pér iode a c o r r e s -
pondu à l ' e s s o r d ' e n t r e p r i s e s fondées sur une économie de 
p i l l a g e . 
" L ' i n s t a u r a t i o n du régime c o n c e s s i o n n a i r e , p récon isée dès 
1890, mais ébauchée seulement en 1893-1898 e t e n t é r i n é e 
f inalement par l es quaran te d é c r e t s de 1899-1900, t r a d u i -
s a i t l ' a d o p t i o n au Congo d 'une d o c t r i n e économique cohéren-
te - c e l l e des compagnies à monopole d ' e x p l o i t a t i o n d e s t i n é e s , 
en p r i n c i p e , à assumer l e s i n v e s t i s s e m e n t s dont l ' E t a t r e f u -
s a i t la c h a r g e . . . L ' e x p l o i t a t i o n économique du Congo f r a n ç a i s 
fut t a r d i v e e t d i f f i c i l e . . . I l s ' a g i s s a i t en f a i t d 'une v é r i -
t ab le démission de 1' E t a t , r enonçant à f a i r e lui-même l e s 
i n v e s t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c e l u i - c i e s p é r a i t que l ' i n i t i a t i -
ve p r i v é e , sous l ' a i g u i l l o n des béné f i ce s e scomptés , m e t t r a i t 
d 'elle-me" me le pays en v a l e u r " ( 1 ) . 
En f a i t , une chose e s t au moins c e r t a i n e à no t re a v i s : la co -
lonie du Congo n ' a pas é t é l ' e n j e u de la p o l i t i q u e p o l i t i -
cienne dans c e t t e Troisième République - v o i r e même a u - d e l à . 
I l n 'y a pas eu "d'âme f r a n ç a i s e " pour la c o l o n i s a t i o n du 
Congo mise à pa r t l ' a c t i o n j u s q u ' " a u b o u t i s t e " de 1 ' e v a n g e l i -
sa t ion par l e s m i s s i o n n a i r e s e t c e l l e de quelques a v e n t u r i e r s 
" p e t i t s - b l a n c s " mus par le gain tous a z i m u t s . 
"L'expansion c o l o n i a l e é t a i t en F r a n c e , depuis ses o r i g i n e s , 
l ' oeuvre d'un groupe d'hommes convaincus e t a g i s s a n t s , mais 
m i n o r i t a i r e s ; l ' o p i n i o n r e d o u t a i t dans son ensemble le coût 
de la conquê t e , e t l es hommes d ' a f f a i r e s h é s i t a i e n t à r i s q u e r 
des cap i t aux sur un t e r r a i n a u s s i peu a s s u r é . Au Parlement 
la m a j o r i t é , r é t i c e n t e , s ' e f f o r ç a i t d 'année en année de r o -
gner le budget c o l o n i a l . L 'aveuglement de l ' e x p l o r a t e u r (de 
Brazza) , i ncon te s t ab lemen t honnête par a i l l e u r s , s ' e x p l i q u e 
évidemment par sa f o r m a t i o n , son mil ieu e t l es p ré jugés de 
son temps ou, inconsciemment ou non, la p l u p a r t des B l a n c s , 
sinon leur t o t a l i t é , r e f u s a i e n t aux Noirs la r econna i s sance 
(1) C. Coquery-Vidrov i t ch , Le Congo au temps des grandes 
compagnies c o n c e s s i o n n a i r e s 1898-1930, p . 14 e t p . 2 5 , 
Mouton e t Ecole P ra t i que des Hautes E t u d e s , P a r i s , 1972, 
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de leur d i g n i t é d'homme" ( 1 ) . 
En c o n c l u s i o n , i l e s t t o u t ind iqué de r e t e n i r à ce s t a d e , 
deux t r a i t s fondamentaux qui résument avec éloquence l ' é t a t 
de la co lon i e du Congo. 
1. - "On oubl ie t r o p , r a p p e l a i t un document de 1905, que le 
Congo n ' a jamais é t é c o n q u i s , q u ' i l n 'y a pas eu p r i s e de 
possess ion e f f e c t i v e des v a s t e s t e r r i t o i r e s de no t re c o l o -
n i e " ( 2 ) . . . 
2 . - " Q u ' i l e s t de r è g l e au Congo que tous l e s pouvoirs 
c i v i l s , m i l i t a i r e s e t r e l i g i e u x do ivent ê t r e en l u t t e pe r -
p é t u e l l e . C ' e s t une maladie t r è s connue dans la co lon ie e t 
qu'on appe l l e la c o n g o l i t e " ( 3 ) . 
Et à propos de ces pouvoirs c i v i l s au Congo, d ressons -en 
un p o r t r a i t - r o b o t a f i n de mieux appréhender la s u i t e des 
événements de la c o l o n i s a t i o n de ce pays . " . . . Le personne l 
(1) Par exemple " l e s cinq f r è r e s Tréchot qu i é t a i e n t d ' a n -
c i ens agen t s de la maison Daumas, a r r i v é s au Congo en 
1888, qu i s ' é t a i e n t é t a b l i s à leur compte en 1892 "avec 
presque r i e n " , l e s f r è r e s Tréchot fondèren t en octobre 
1897, avec le négoc ian t Georges Brack, une s o c i é t é en 
nom c o l l e c t i f "Tréchot f r è r e s e t Cie" au c a p i t a l de 
Frs 30O1OOO.-, d i t e Cie F rança i se du Haut-Congo, qui ex -
p l o i t a i t le f l euve à l ' a i d e de deux vapeu r s , à p a r t i r des 
e n t r e p ô t s de B r a z z a v i l l e e t de Loango e t des f a c t o r e r i e s 
progress ivement fondées à Djoundou au conf luen t de 1'Ou-
bangui (1894-) e t à Bonga à l 'embouchure de la Sangha 
(1896) . 
Ene rg iques , durs au t r a v a i l e t durs aux a u t r e s , l e s 
f r è r e s T récho t , qui e x i g e a i e n t beaucoup des Congo la i s , 
s ' é t a i e n t imposés par leur fo rce herculéenne e t par 
leur c a r a c t è r e " . 
I b i d . , pp . 58-59 
(2) C. Coquery-Vidrov i t ch , Le Congo au temps des grandes Cies 
c o n c e s s i o n n a i r e s , I b i d . , pp . 72 -73 . 
(3 ) I b i d . , p . 8 5 . 
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a d m i n i s t r a t i f du Congo e s t d 'une composi t ion e x t r a v a g a n t e : 
anciens po la rds , s e r g e n t s devenus f a c t e u r s , s o u s - o f f i c i e r s 
r a t é s , o f f i c i e r s en ré fo rme , e t c . 
I l y a de t o u t e t c e l a a u t a n t q u ' i l e s t p o s s i b l e en a t t e n d a n t 
que l e s c o n c e s s i o n n a i r e s du père Lamothe v iennent r a f l e r v i -
vement ce q u ' i l peut y avo i r pour ob t en i r sur l e u r s a c t i o n s 
une hausse qui leur permet te de passer l a main à des gogos 
qui s u b i r o n t t ô t ou t a rd le Krach du Congo belge pu i s du 
Congo f r a n ç a i s " ( 1 ) . 
Prophét ie jamais démontrée s i l ' on rega rde ces deux pays 
depuis l e u r s indépendances n a t i o n a l e s r e s p e c t i v e s . Nous en 
repar 1er ons . 
1. Le Congo e t la c r é a t i o n de l ' A . E . F . (1910) 
F idè le à sa p o l i t i q u e de l a d r e r i e e t de coupes sombres de 
son budget c o l o n i a l , la France n ' a pas f i n i d ' é t o n n e r car 
e l l e c r é e r a malgré t o u t la Fédé ra t ion de l 'Af r ique Equato-
r i a l e (A.E.F.) en 1910. Désormais , le "Congo f r a n ç a i s " d e -
v in t l ' " A . E . F . " ( 2 ) , groupe de t r o i s c o l o n i e s : Moyen Congo 
( c h e f - l i e u B r a z z a v i l l e ) , Gabon ( c h e f - l i e u L i b r e v i l l e ) , 
Oubangui-Chari-Tchad ( c h e f - l i e u Bangu i ) , a d m i n i s t r é e s 
chacune par un gouverneur . Le " t e r r i t o i r e m i l i t a i r e du Tchad", 
admin i s t r é par un commandant m i l i t a i r e , deviendra en 1920 une 
quatrième c o l o n i e , la "co lon ie du Tchad", ayant pour c h e f - l i e u 
Fort-Lamy. Chaque co lon ie e s t subd iv i s ée en " r é g i o n s " e t " d i s -
t r i c t s " , p lacés sous l ' a u t o r i t é d 'un a d m i n i s t r a t e u r c o l o n i a l 
f r a n ç a i s . L '"Afr ique E q u a t o r i a l e F r a n ç a i s e " e s t a d m i n i s t r é e 
par un gouverneur g é n é r a l , r e p r é s e n t a n t le gouvernement f r a n -
çais e t d i s p o s a n t pra t iquement de tous les pouvoirs ( 3 ) . 
(1) C. Coquery-Vidrovi tch , Le Congo au temps des grandes Cies 
c o n c e s s i o n n a i r e s , I b i d . , p . 89 . 
(2) 2'48O1OOO km2 (près de cinq f o i s la France) e t 4 ' 9 0 0 ' 0 0 0 
h a b i t a n t s , dont v i n g t mi l l e Européens . (H. Deschamp, 
L ' E v e i l P o l i t i q u e A f r i c a i n , C o l l . Que s a i s - j e , PUF, P a r i s , 
1952, p . 8 1 . 
(3) Maquet, Kaké, S u r e t - C a n a l e , H i s t , de l ' A f r . C e n t r a l e , des 
o r i g i n e s au mil ieu du 20e s i è c l e , P r é s . Af r . , P a r i s , 1971, 
p . 185. 
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Les " i n d i g è n e s " ( c o l o n i s é s ) , " s u j e t s f r a n ç a i s " e t non c i -
t o y e n s , sont soumis au régime de l ' i n d i g é n a t (1) e t p r ivés 
de d r o i t s p o l i t i q u e s . A tou t c e l a i l f au t a jou te r qu 'avec 
la d é f a i t e de l 'Allemagne en 1918 qui e n t r a î n a pour e l l e 
la pe r t e de se s c o l o n i e s , la France du coup, s ' e s t vue con-
f i e r par la S o c i é t é des N a t i o n s , le Cameroun "a l lemand" . 
Avec le Cameroun e t l e s qua t re E t a t s de l ' A . E . F . , l ' empi re 
c o l o n i a l f r a n ç a i s de l 'A f r i que Cen t ra l e c o n s t i t u e r a un en-
semble de près de 3 m i l l i o n s de k i l o m è t r e s c a r r é s q u i , d i s -
posé à la c h a r n i è r e du c o n t i n e n t a f r i c a i n , s ' a l l o n g e de la 
cô t e o r i e n t a l e du go l fe de Guinée , au s u d - s u d - o u e s t , j u s q u ' à 
p rox imi té du t r o p i q u e du Cancer , au n o r d - n o r d - e s t , sur plus 
de 3'00O km ( 2 ) . 
Ains i se t r o u v a i e n t f i x é s les con tours d 'un ensemble p o l i t i -
que qui d e v a i t j u s q u ' à la première guerre mondiale, ê t r e 
c o n s t i t u é de deux e n t i t é s d i s t i n c t e s : l 'A f r ique e q u a t o r i a l e 
f r a n ç a i s e ( A . E . F . ) , avec ses q u a t r e c o l o n i e s du Tchad, de 
1 'Oubangui-Char i , du Moyen-Congo e t du Gabon, e t le Cameroun 
allemand ( 3 ) . 
Mutat is Mutandis , en c r é a n t c e t t e Fédéra t ion d ' E t a t s de 
l 'Af r ique c e n t r a l e , la France consciemment ou inconsciemment 
a posé là un ac t e p o l i t i q u e des plus impor tan t s q u i , l e n t e -
ment mais sûrement va s u s c i t e r un sen t iment d ' é v e i l chez 
l ' o c c u p é . L 'A.E .F . e s t dé jà une s t r u c t u r e a d m i n i s t r a t i v e co-
hé ren t e e t s o l i d e ; par ce f a i t même, e l l e a acquis son ouver-
t u r e sur le monde e x t é r i e u r . 
Même s i la France ne se souc ie pas du développement m a t é r i e l 
de ces E t a t s , qu ' à c e l a ne t i e n n e , i l f a u t se c o n t e n t e r du 
peu qui s ' y f a i t e t l ' e s s e n t i e l c ' e s t de s u r v i v r e , c ' e s t - à -
d i r e de con t i nue r d ' e s p é r e r . . . Avec l ' é c l a t e m e n t de la 
Première Guerre mondiale e t l ' e n r ô l e m e n t de f a i t des 
"Aéf iens" dans l ' a rmée f r a n ç a i s e , va commencer un processus 
d ' é v e i l de s e n t imen t s " n a t i o n a l i s t e s " i r r é v e r s i b l e . Mal p r é -
p a r é s , insuffisamment e n t r a î n é s , l e s " t i r a i l l e u r s a f r i c a i n s " 
- c ' e s t le terme consac ré - vont s e r v i r de c h a i r à canon car 
ce son t eux qu i s e r o n t envoyés aux premières l i gnes e t t r è s 
peu d ' e n t r e eux en s o r t i r o n t v i v a n t s . 
(1) Maquet, Kaké, Sure t -Cana le , H i s t , de l ' A f r . C e n t r a l e , 
des o r i g i n e s au mil ieu du 20e s i è c l e , P r é s . Afr. , P a r i s , 
1971, p . 187. Le régime de l ' i n d i g é n a t soume t t a i t l es 
" s u j e t s " aux o b l i g a t i o n s du t r a v a i l f o r c é e t p e r m e t t a i t 
aux a d m i n i s t r a t e u r s de leur i n f l i g e r sans jugement, par 
simple d é c i s i o n a d m i n i s t r a t i v e , des peines de pr i son e t 
d 'amende. 
(2) P. V e n n e t i e r , l ' A f r i q u e E q u a t o r i a l e F r a n ç a i s e , C o l l . Que 
s a i s - j e ? , P . U . F . , P a r i s , 1972, p . 5 . 
(3) Ibidem, page 3 8 . 
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La guer re f i n i e , l es r e s c a p é s r a p a t r i é s chez eux , c ' e s t 
a lors qu'on commencera à con te r aux au t r e s ce qu'on a vu 
là -bas (chez l e s B l a n c s ) . I l s f e r o n t largement appel à la 
mémoire-souvenir (de Bergson) ; ac tue l l emen t le Noir é t a n t 
bon c o n t e u r , compensant a i n s i son handicap de l ' é c r i t u r e , 
" s ' i n g é n i e r a " dans ses r é c i t s même s ' i l d o i t " i n v e n t e r " c e r -
t a ines p e t i t e s h i s t o i r e s de ce q u ' i l a r é e l l emen t vu ou en-
tendu conter ou d i r e par d ' a u t r e s . Ne d i t - o n pas qu ' à beau 
mentir qui v i e n t de loin. ' B i e n t ô t , l eu r s r é c i t s de voyage 
de guer re gagneront l es masses p o p u l a i r e s ; p a r t o u t on en 
parle e t l es commentaires vont bon t r a i n . Le Blanc perd 
p e t i t à p e t i t sa p r e s t a n c e , vo i re même son p r e s t i g e d ' a n t a n . 
Quelque chose e s t r é e l l e m e n t en t r a i n de bouger à l ' é c h e l l e 
des m e n t a l i t é s chez ces p o p u l a t i o n s . Ces r é c i t s ont c r é é un 
v é r i t a b l e choc psycho log ique ; un é t a t de psychodrame s ' e s t 
i n s t a l l é e t p e t i t à p e t i t l e s "Aéfiens" ne t a r d e r o n t pas à 
enf re indre l ' i n t e r d i c t i o n de se rassembler pour c r ée r des 
groupes de d i s c u s s i o n s p o l i t i q u e s , d 'abord " t imidement" par 
c r a i n t e d 'une r é p r e s s i o n sauvage qui a n n i h i l e r a i t t o u t . On 
optera donc pour la plus grande prudence. Les r éun ions d ' ami -
ca les se t i e n d r o n t dans le plus grand s e c r e t . 
Quels sont l e s t hèmes -c l é s qui c o n s t i t u e n t la trame de ces 
mémoires -souveni rs . Nous n ' en c i t e r o n s que q u e l q u e s - u n s : la 
vie commune dans des c a s e r n e s en F rance ; la vie dans l e s 
t r a n c h é e s ; 1 ' i n d i s s o c i a b i l i t é du Noir e t du Blanc au combat; 
l ' é g a l i t é de mort au f r o n t e t c . I l y a a u s s i c e t t e f i e r t é 
d ' avo i r f a i t la g u e r r e , même s i on ne s a i t pas pourquoi on 
l ' a f a i t e . Enf in , on v i e n t de causer là une rup tu re de b a r -
r i è r e e n t r e le colon e t le c o l o n i s é . L ' a u t r e v ic t ime dés ignée 
sera la r e l i g i o n du Blanc ; on va ê t r e t e n t é de c r ée r d ' a u t r e s 
modèles, symboles e t r i t e s r e l i g i e u x e t se d i r e q u ' a p r è s t o u t 
on a u r a i t t o r t de con t inue r à v iv re avec t ou t ce qui leur 
r e s semble , a l o r s q u ' i l s nous dominent , nous r e j e t t e n t e t ne 
se s e r v e n t de nous que pour s a t i s f a i r e l eu r s propres c a u s e s . 
Voilà a u t a n t de modèles dont l ' " A é f i e n " va progress ivement 
se d é t a c h e r . Ce t te "Révolut ion ( s e r a ) l e n t e , i g n o r é e , non 
s p e c t a c u l a i r e , non j o u r n a l i s t i q u e , mais la plus profonde , la 
plus étendue qui a i t encore b o u l e v e r s é la p l a n è t e " ( 1 ) , du 
colon . 
En p l u s , ce qui e s t formidable avec l ' a p r è s - g u e r r e en A . E . F . , 
c ' e s t la na i s sance du sen t iment d ' a p p a r t e n i r à un ensemble 
(1) H. Deschamps, La Fin des Empires c o l o n i a u x , C o l l . Que 
s a i s - j e ? , PUF, P a r i s , 1950, p . 5 5 . 
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socio-pol i t ique r é e l , même s i ce n ' é t a i t pas le but que 
v i s a i t la France en la c réan t . 
A Brazzavi l le , capi ta le de l 'A .E .F . , l ' " é l i t e " embryonnaire 
"aéfienne" a commencé à t i s se r des rapports de rapprochement 
sans précédent. Un vent nouveau souffle en AEF ce qui ne 
la issera pas indifférents les administrateurs coloniaux et 
les milieux di r igeants de la France (métropoli taine) . A ce 
niveau, la mémoire-habitude (de Bergson) va Jouer. Les Mi-
n i s tè res français naguère indifférents se sen t i ron t , après 
la par t ic ipat ion à la guerre des "Aéfiens", plus concernés 
pour la mise en valeur de l'AEF; et un courant vers une (sor te) de reconnaissance d'une det te morale de guerre ver-
ra le J our . 
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1.1. La I l lème République f r a n ç a i s e e t la Doctr ine 
économique de c o l o n i s a t i o n du Congo (1898-1930) 
Avant d 'examiner la Doctr ine économique de la France au 
Congo, i l n ' e s t pas i n u t i l e de rapprocher la s i t u a t i o n po-
l i t i q u e de la France sous la I l lème République des v a l s e s -
h é s i t a t i o n s quant à la d é f i n i t i o n d 'une p o l i t i q u e cohéren te 
pour la mise en va l eu r du Congo. 
Comme nous l ' a v o n s vu, le s i è c l e f i n i s s a n t a é t é marqué par 
la conquête p o l i t i q u e du Congo; j u s q u ' e n 1910, nous sommes 
passés de la Fédé ra t ion du Congo f r a n ç a i s ( déc r e t du 30 a v r i l 
1891) à la Fédéra t ion de l 'Af r ique Equa to r i a l e F rança i se (en 
1910). 
Cependant en F r a n c e , l e s convu l s ions p o l i t i q u e s ne peuvent 
que r e t a r d e r la p r i s e de consc ience chez c e r t a i n s humanis tes 
p o l i t i q u e s qui s o u h a i t e n t un débat sur le s o r t des " i n d i g è n e s " 
et du développement économique des jeunes c o l o n i e s . . . 
I l f a l l u t a t t e n d r e d i x - h u i t ans après la conquête p o l i t i q u e 
du Congo pour vo i r o f f i c i a l i s e r la d o c t r i n e économique du 
Congo, s o i t la p o l i t i q u e d ' e x p l o i t a t i o n du pays par de g ran -
des compagnies c o n c e s s i o n n a i r e s (Loi de 1898) . Nous le savons 
dé j à , i l y e u t sur ce po in t p r é c i s une démission t o t a l e de 
l ' E t a t f r a n ç a i s e t c e l a en conformi té avec le s a c r o - s a i n t 
pr inc ipe des t h é o r i c i e n s de la c o l o n i s a t i o n selon l e q u e l 
" l ' o b j e t d 'une co lon ie é t a i t en e f f e t d ' ê t r e pour la métro-
pole une source de p r o f i t : la p r i n c i p a l e u t i l i t é des c o l o -
nies e s t le commerce des mét ropoles" ( 1 ) . 
Coquery-Vidrovitch ne manque pas de s o u l i g n e r c e t é t a t de 
choses : "La mise en va l eu r du pays eu t e x i g é des i n v e s t i s -
sements c o n s i d é r a b l e s en hommes, en a r g e n t , en t ravaux 
d ' i n f r a s t r u c t u r e de t o u t e s s o r t e s : p i s t e s , vo i e s f e r r é e s , 
aménagements f l u v i a u x . L ' E t a t r e c u l a ; i l p r é f é r a pa r t age r 
en 1898-1900 le monopole e t l es charges de c e t t e e x p l o i t a -
tion e n t r e quaran te v a s t e s s o c i é t é s c o n c e s s i o n n a i r e s e t 
t en t e r d ' é q u i l i b r e r le budget de la co lon ie par le b i a i s 
d'une taxe perçue sur l e s p o p u l a t i o n s . Cet te double e r r e u r 
se so lda par un double échec" (2) que nous ana lyse rons par 
(1) Coquery-Vidrovi tch c i t e Leroy-Beaul ieu in C.E.A. , 
Vol . V I I I , pp. 96 -97 , P a r i s , 1968. 
(2) Coquery-Vidr ov i t ch , i b i d . , p . 98 . 
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la s u i t e bien évidemment. 
Tout ce la à nos yeux ne peut ê t r e compris que comme un abou-
t i s sement logique du c l ima t p o l i t i q u e qui règne à c e t t e épo-
que en F rance . Depuis l ' année 1900 jusqu ' aux lendemains de 
la Première Guerre Mondiale, l e s Cabinets m i n i s t é r i e l s ne 
c e s s e n t de tomber e t l es Prés idences des Conse i l s de se s u c -
céder (Clemenceau, Br iand , F e r r y , Oaurès, C a i l l a u x , Waldeck-
Rousseau, e t c . ) . 
A c e l a , i l f au t a jou te r l e s c r i s e s f i n a n c i è r e s qui secouè-
r e n t la F r a n c e ; ce qu i ne manquait pas de compliquer e t de 
r e t a r d e r le démarrage des c o l o n i e s e t c e l l e du Congo en 
p a r t i c u l i e r . Si la conquête économique du Congo ne t r o u v a i t 
q>ue peu d ' é c h o dans l ' o p i n i o n f r a n ç a i s e , c ' e s t que c e t t e 
opinion i g n o r a i t l ' impor t ance de sa p o s i t i o n géograph ique . 
Mais une f o i s de p l u s , l 'Allemagne e t la France r i s q u a i e n t 
un affrontement avec pour enjeu le Congo: 
En e f f e t , dans leur course pour la recherche de t e r r i t o i r e s 
économiquement i n t é r e s s a n t s en Afr ique, la France , en 1909, 
t e n a i t à b a r r e r la r o u t e à la p é n é t r a t i o n allemande au Maroc: 
"Mais en a v r i l 1911, sous p r é t e x t e d 'une r é v o l t e des t r i b u s 
marocaines , ( l a France) a subrep t icement envoyé des t roupes 
à Fès e t Meknès. Imprudence, à quoi l e s Allemands r é p l i q u è -
r e n t , le 1er j u i l l e t , par l ' e n v o i d 'un n a v i r e de guer re d e -
vant Agadir , moins pour r o u v r i r la ques t ion marocaine que 
pour obteni r a i l l e u r s des c o m p e n s a t i o n s . . . Les Allemands 
ont d 'abord revend iqué la cess ion du Congo f r a n ç a i s t o u t 
e n t i e r , en échange de leur dés i s t emen t au Maroc" ( 1 ) . 
Mis à par t c e t ép i sode , e t malgré une hag iograph ie c o l o n i a -
le r emarquab le , i l y a v a i t t r è s peu d'hommes p o l i t i q u e s qui 
s a v a i e n t où se t r o u v a i t le Congo, q u e l l e é t a i t sa popula t ion 
e t q u e l l e s r e s s o u r c e s i l r e n f e r m a i t ( J ) . A v r a i d i r e , t o u t e 
la base écologico-mor phologlque du Congo ne l e s i n t é r e s s a i t 
que c i r c o n s t a n c i e l l e m e n t . Tout é t a i t donc vu par le s e u l 
prisme du parlement f r a n ç a i s mal informé e t peu soucieux de 
ces pays de " sauvages" . 
En» conséquence, la p o l i t i q u e des grandes concess ions r e s t a i t 
la s eu l e e t un ique : l ' A f r i c a i n s e r a i t désormais tenu d ' a p p o r -
t e r la t o t a l i t é de sa product ion à la S o c i é t é ; c e l l e - c i , en 
r evanche , v e r s e r a i t à l ' a d m i n i s t r a t i o n une p a r t i e de s e s b é -
n é f i c e s au t i t r e de l ' impô t a s s i m i l é à une taxe de s o r t i e 
(1) P. Boujou e t H. Dubois , La I l lème Rép. (1870-1940) , 
pp . 73-74, C o l l . Que s a i s - j e ? , PUF, P a r i s , 1952. 
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supplémenta i re" ( 1 ) . 
Préc isons que c e t impôt sur l e s béné f i ce s des s o c i é t é s 
conces s ionna i r e s é t a i t complété par un impôt sur l e s pe r -
sonnes appe lé impôt de c a p i t a t i o n - p i r e des cr imes de co -
l o n i s a t i o n qui a i t j amais a u t a n t marqué l 'âme c o n g o l a i s e . 
Le commissaire g é n é r a l des c o l o n i e s Grodet dans une l e t t r e 
de mai 1901 é c r i v a i t : " . . . I l é t a i t donc du devoi r de 
l'Homme Blanc de r é v é l e r , f û t - c e par la fo rce aux peuples 
"sauvages" l e s b i e n f a i t s de " c e t t e concept ion nouve l l e de 
la v i e " i n s é p a r a b l e de " l ' i d é e de la p r o p r i é t é i n d i v i d u e l -
l e , (de) la c o n s i d é r a t i o n de ses a v a n t a g e s , (de) l ' u t i l i t é 
du t r a v a i l enf in qui d o i t l eur en f a c i l i t e r l ' a c q u i s i t i o n " 
(2 ) . 
Cet impôt de c a p i t a t i o n lo in de r e l e v e r de la f o i , h é r i t é e 
du couran t humanitär i s t e du s i è c l e précédent e t j u s q u ' a l o r s 
i n c o n t e s t é e , en la s u p é r i o r i t é de la " c i v i l i s a t i o n " o c c i -
d e n t a l e , comme le note Coquery-Vidr ov i t ch , e s t une pure 
fu i t e en avant de l ' E t a t c o l o n i a l f r a n ç a i s e t une c u i s a n t e 
j u s t i f i c a t i o n de son ga lvaudage . Ne nous y méprenons pas 
car M. Grodet e s t on ne peut plus c l a i r sur ce p o i n t : 
"puisque la co lon i e se d e v a i t de r i e n coû te r à la métropo-
l e , l ' impô t p e r m e t t r a i t enf in sans doute de supprimer pro-
gressivement la subvent ion que le budget de l ' E t a t e s t 
encore tenu de ( l u i ) a l l o u e r . . . (Ains i f e r a - t - o n e n f i n ) 
" d i s p a r a î t r e e n t r e l e s i nd igènes e t l es c o n t r i b u a b l e s mé-
t r o p o l i t a i n s la d i f f é r e n c e de t r a i t e m e n t dont ces d e r n i e r s 
seuls suppo r t en t la cha rge" ( 3 ) . 
( l )Coquery -Vid rov i t ch , in C.E.A. , p . 106, P a r i s , 1968, 
(2) Ib i d . , pp . 102-103. 
( 3 ) l b i d . , p . 103. 
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1.2 . L'impôt de c a p i t a t i o n 
Dans t ou t e l ' A . E . F . , c e t impôt e s t r e s t é comme un symbole 
de c r u a u t é , de cynisme i n q u a l i f i a b l e de la par t de la France 
c o l o n i a l e . Au Congo, i l e s t connu comme l ' " impô t des 3 f r a n c s " 
(1) e t i l a for tement marqué la conscience c o l l e c t i v e . P lu -
s i e u r s r é v o l t e s eu ren t l i e u , en e f f e t , à son s u j e t , sans 
compter des émeutes qui é c l a t è r e n t çà e t là pour p r o t e s t e r 
con t r e la b r u t a l i t é des fo rces de l ' o r d r e de l 'a rmée c o l o n i a -
l e . L ' a d m i n i s t r a t i o n c o l o n i a l e a f in de b r i s e r l ' ampleur de 
la r é s i s t a n c e des p a i s i b l e s p o p u l a t i o n s , s ' i n g é n i a à r e c r u -
t e r des "Aéfiens" o r i g i n a i r e s du Tchad e t s u r t o u t de 1'Ou-
bangui pour c r ée r le r edou t ab l e Corps des Mi l ic iens (de t r i s -
t e mémoire). Ceux-ci eu ren t pour mission d'accompagner l e s 
agents f r a n ç a i s chargés de r é c o l t e r l ' i m p ô t ; a l o r s , i l s se 
mirent à rouer de coups de c r o s s e s hommes, femmes, e n f a n t s , 
j e u n e s , personnes âgées pour l es obl iger à payer l ' i m p ô t . 
En p l u s , i l s se mirent à p i l l e r des v i l l a g e s e n t i e r s , à 
v i o l e r l es femmes, à incendie r l e s c a s e s , à massacre r , e t c . 
Les popu la t ions c o n g o l a i s e s de la rég ion du Pool (Kongo, 
L a r i , Nsoundi) payèrent cher j u s q u ' a u s a c r i f i c e de leur v i e . . 
Des nommes v a l i d e s f u r e n t v i c t imes de mesures de b a n n i s s e -
ment; on les dépor ta au Tchad, à l 'Oubangui e t une p e t i t e 
p a r t i e au Gabon. Plus t a r d , ce mouvement de p r o t e s t a t i o n se 
muera en mouvement s y n c r é t i q u e messianique (le Matsouanisme) 
auquel nous consacre rons t o u t un c h a p i t r e . 
Cependant, une p r é c i s i o n s ' impose i c i . Si la vague de r é -
press ion s ' a b a t autour de B r a z z a v i l l e , c ' e s t pour p l u s i e u r s 
r a i s o n s t a c t i q u e s de la par t de l ' a d m i n i s t r a t i o n l o c a l e . 
Tout d ' a b o r d , c ' e s t dans ce c e n t r e urbain que r é s i d e le 
gouvernora t g é n é r a l de l ' A . E . F . e t donc t o u t e s l es i n s t i -
t u t i o n s qui l u i sont r a t t a c h é e s ; c ' e s t donc i c i que se f o r -
me déjà la fu tu re é l i t e d i r i g e a n t e " a é f i e n n e " ; e t que t ou t 
autour de la c a p i t a l e c o l o n i a l e i l y a un début d ' a c t i v i t é s 
à l ' o c c i d e n t a l e , une monnaie c i r c u l e e t i l y a des échanges . 
Donc les " i n d i g è n e s " ont de quoi payer l ' i m p ô t . 
(1) Dès 1899, l ' impôt fu t d é f i n i t i v e m e n t adopté dans la 
Colonie (au Congo) par l ' a r r ê t é f é d é r a l du 11 f é v r i e r 
1902, s i g n é du commissaire g é n é r a l Grodet . Les modal i tés 
en demeuraient l â c h e s : de préférence à l ' impôt de c a s e , 
on o p t a i t f ina lement pour '^l ' impôt de c a p i t a t i o n r e p o -
sant sur chaque a d u l t e en é t a t de t r a v a i l l e r " . 
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On s a i t a u s s i que pour n o u r r i r la popula t ion b razzav i l l o i s e , 
i l n 'y a que les t r a v a i l l e u r s de la t e r r e des v i l l a g e s s i t u é s 
dans la p é r i p h é r i e de la c a p i t a l e qui v i endron t vendre l e u r s 
p r o d u i t s , e t c . C e r t a i n s d ' e n t r e eux se sont avérés d ' h a b i l e s 
"commerçants" e t par conséquen t , c ' e s t là q u ' i l f au t f rapper 
pour a s s e o i r l ' a s s i e t t e de l ' i m p ô t . E r r e u r , c ' e s t l ' e f f e t 
c o n t r a i r e qui se p r o d u i t : la r é s i s t a n c e e t la r é v o l t e sont 
s a n g l a n t e s . Le même phénomène s e r a observé chez l e s popula-
t i ons v ivan t autour de la v i l l e c ô t i è r e de P o i n t e - N o i r e . Les 
mé"mes causes p r o d u i s i r e n t a u s s i l à -bas l e s mêmes e f f e t s dé -
s a s t r e u x . R e s t a i t a l o r s le cas des popu la t ions de l ' a r r i è r e -
pays, s u r t o u t c e l l e s du Nord où aucun semblant d ' a c t i v i t é 
économique n ' é t a i t s i g n a l é e . Mais on a jou t e r a à l ' i v o i r e e t 
au caou tchouc , la c u e i l l e t t e des noix p a l m i s t e s . A i n s i , 
l ' impôt de c a p i t a t i o n n ' é p a r g n e r a aucun Congolais v a l i d e . 
Femme, enfan t deva ien t p r ê t e r main f o r t e à l ' é l é m e n t mâle 
de la f a m i l l e uniquement pour s ' a c q u i t t e r de l ' impôt ou bien 
s ' exposer à des p i r e s s é v i c e s . 
Ceci d i t , l ' a d m i n i s t r a t i o n s 'employa durement à répr imer en 
" v i l l e " ; e n s u i t e se s e r v a n t de c e t é p o u v a n t a i l , e l l e se r ua 
dans l e s campagnes semant la t e r r e u r e t la d é s o l a t i o n sur 
son pa s sage . I l s u f f i t pour s ' en convaincre de l i r e c e t t e 
cé l èb re c i r c u l a i r e du commissaire géné ra l Grode t , qu i f i t 
des bonnes r e n t r é e s de l ' impôt la cond i t i on de l 'avancement 
des f o n c t i o n n a i r e s chargés du recouvrement : " 3 ' a t t a c h e per-
sonnellement le plus grand pr ix à ce que vous a p p o r t i e z tous 
vos e f f o r t s à a s s u r e r la pe rcep t ion de l ' impô t ( . . . ) 3e 
t i e n d r a i un compte p a r t i c u l i e r , lo rsque j e r é d i g e r a i l e s 
notes s i g n a l é t i q u e s du pe rsonne l des a f f a i r e s i n d i g è n e s , de 
l ' a c t i v i t é , du z è l e , de l ' i n t e l l i g e n c e que mes c o l l a b o r a -
t e u r s auront mis à app l i que r l ' a r t i c l e du 11 f é v r i e r d e r -
n i e r " ( 1 ) . 
Les s o c i é t é s c o n c e s s i o n n a i r e s n ' o n t pas manqué de t i r e r 
p ro f i t de ce renforcement du pouvoi r : " l e s s o c i é t é s ne 
d i s s imulen t pas leur i n t e n t i o n de met t re à p r o f i t l e s f o r -
ces c o e r c i t i v e s de l ' E t a t dont l ' a c t i o n c o n t i n u e r a i t à . 
s ' e x e r c e r en faveur de la p roduc t ion" ( 2 ) . 
(1) Coquery-Vidrov i t ch , i n - C . E . A , , p . 106, P a r i s , 1966 
(2) I b i d . , p . 107. 
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Mais pourquoi l ' Impôt de c a p i t a t i o n a - t - i l é t é s i d é c r i é e t 
pourquoi l es Congolais o n t - i l s é t é comme un s e u l homme hos-
t i l e s à c e t impôt j u s q u ' à r i s q u e r leur v ie? 
D'abord, i l n ' é t a i t pas tenu compte par ceux qui l ' o n t conçu 
de l ' e f f e t néga t i f q u ' i l pouvai t p rodui re auprès de ces po-
p u l a t i o n s d i t e s " sauvages" ; j u s q u e - l à e l l e s ava ien t leur 
propre mode de v i e , une o r g a n i s a t i o n s o c i a l e tou t à f a i t 
d i f f é r e n t e de c e l l e de l 'Eu ropéen . Avec l ' i m p o s i t i o n de" ce 
type d ' impô t , t o u t e l ' o r g a n i s a t i o n soc ia le "basée sur la d i -
v i s i o n du t r a v a i l t r a d i t i o n n e l l e e t , s u r t o u t , sans "économie 
monétaire" se t r o u v a i t du coup chamboulée. Les hommes qu i 
deva ien t chasser e t pêcher pour n o u r r i r femmes e t en fan t s ne 
d i s p o s a i e n t plus du temps pour c e t t e t â c h e ; l es femmes qui 
se c o n s a c r a i e n t aux t ravaux des champs a idées par des en-
f a n t s e t femmes âgées fu ren t ob l igées de seconder l eu r s 
hommes pour r é u n i r des p rodu i t s de c u e i l l e t t e "vendab l e s " . 
Et e n f i n , l ' a u t r e c a t é g o r i e s o c i a l e , l es " v i e u x " , q u i , eux , 
é t a i e n t secondés par d ' a u t r e s hommes " a d u l t e s " pour f a b r i -
quer e t r é p a r e r n a s s e s , f i l e t s e t a u t r e m a t é r i e l de chasse 
e t pêche, se t r o u v a i e n t t e r r o r i s é s par c e t t e vague de m i l i -
c i e n s pour une chose dont i l s ava i en t du mal à comprendre 
l ' a cha rnemen t . Tout ce la a c r éé un é t a t d ' e s p r i t e t a f a -
çonné une farouche vo lon t é de r é s i s t e r à t o u t prix ( 1 ) . 
Et p a r l a n t du T rava i l f o r c é c ' e s t - à - d i r e de ce t impôt de 
c a p i t a t i o n , Coquery-Vidrovitch n o t e : " L ' e x e r c i c e de la con-
t r a i n t e eu t des e f f e t s autrement g r a v e s : i l e n t r a î n a l ' e x -
p l o i t a t i o n i ncon t rô l ée de la main d 'oeuvre a f r i c a i n e ; sous -
couver t d ' encourager l es e n t r e p r i s e s c o n c e s s i o n n a i r e s , c e l -
l e s - c i e x i g è r e n t en e f f e t de la co lon ie la r é t r o c e s s i o n 
o b l i g a t o i r e des p rodu i t s ( le caoutchouc e t les noix pa lmis -
t e s ) perçus au t i t r e de l ' impôt sur leur t e r r i t o i r e , à un 
taux f i x é d'un commun accord par me rcu r i a l e s tous l e s s ix 
m o i s . . . Les c o n c e s s i o n n a i r e s , qu i en p r inc ipe d i s p o s a i e n t 
seulement du monopole d ' e x p l o i t a t i o n , s ' e s t i m a i e n t en e f f e t 
l es l ég i t imes p r o p r i é t a i r e s des p r o d u i t s ; i l s e n t e n d a i e n t 
(1) A ce propos nous nous accordons avec le point de vue 
exprimé par Coquery, page 101: "des besoins l i m i t é s , 
des pr ix p r o h i b i t i f s , des t echn iques de r é c o l t e dont 
l es (Congolais) i g n o r a i e n t t o u t ne l e s i n c i t a i e n t pas 
à répondre à l ' a p p e l des Blancs t r o p souvent brutaux 
ou m a l a d r o i t s , dont i l s a v a i e n t app r i s sur l es grands 
axes à f u i r l es e x i g e n c e s " . 
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( a u s s i , dans l e u r s t r a n s a c t i o n s d i r e c t e s avec l e s r u r a u x , 
E . - A . ) , payer aux A f r i c a i n s le s a l a i r e de leur t r a v a i l de 
c u e i l l e t t e , à l ' e x c l u s i o n de la va l eu r marchande de la r é -
c o l t e : le prix moyen de r é t r o c e s s i o n fu t en 1901 de 0,50 
franc à 1 f ranc le kilogramme de caoutchouc e t de 3 f r a n c s 
le kilogramme d ' i v o i r e (1 ,50 f ranc seulement dans l 'Ouban-
gui" ( 1 ) . 
En gu i se de conc lus ion de c e t t e p a r t i e , nous voudr ions r e t e -
nir pour le l e c t e u r l e s deux i d é e s - f o r c e s de c e t t e d o c t r i n e : 
premièrement que c e t "impôt ind igène" conçu e t é l abo ré par 
le Min is tè re f r a n ç a i s des c o l o n i e s d e v a i t p a l l i e r la t o t a l e 
démission de l ' E t a t c o l o n i a l e t s e r v i r comme ins t rument n é -
c e s s a i r e à la mise en r o u t e du système de développement éco-
nomique du Congo par l e s s o c i é t é s c o n c e s s i o n n a i r e s . I l f u t 
un échec t o t a l . 
Que t o u t s ' a r t i c u l a i t sur ce t r i p l e axiome: "au c o n c e s s i o n -
naire de t i r e r s e s béné f i ce s du caoutchouc e t de l ' i v o i r e ; 
à l ' A f r i c a i n , tenu de v e r s e r une taxe à l ' a d m i n i s t r a t i o n , de 
r é c o l t e r ces p r o d u i t s a f in de se p rocure r la somme n é c e s s a i -
re ( e t ) le commerçant y g a g n e r a i t de la ma i n - d ' o e u v r e e t des 
p r o d u i t s " (2 ) . 
Moral i té d ' h a g i o g r a p h i e c o l o n i a l e ne manquant pas de cynisme: 
"quant à 1 ' " i n d i g è n e " , i l p r e n d r a i t de ce f a i t le goût du 
t r a v a i l " qui l u i f a i s a i t d é f a u t . I l p o u r r a i t a l o r s s a t i s f a i r e 
progress ivement , par ses ga in s supposés , des beso ins g r a n d i s -
s a n t s ; a i n s i p a r v i e n d r a i t - i l à s ' i n s é r e r enf in dans le monde 
économique moderne" ( 3 ) . 
Deuxièmement le l e i t m o t i v de c e t t e d o c t r i n e économique fu t 
pour l es s o c i é t é s c o n c e s s i o n n a i r e s "de r é d u i r e l e u r s f r a i s 
au minimum, a u s s i bien en personnel qu 'en marchandises e t en 
m a t é r i e l ; l ' o b j e c t i f , de t i r e r le maximum de béné f i ce s immé-
d i a t s de la r a f l e sys t émat ique des p r o d u i t s locaux , payés au 
plus bas pr ix à l ' A f r i c a i n e t vendus au pr ix f o r t en Europe; 
c ' é t a i t , en ce pays d é s h é r i t é , ponctue Coquery, f a i r e de la 
t r a i t e la néga t ion de la mise en v a l e u r " (4) (du Congo). 
(1) Coquery-Vidrov i t ch , in C.E.A. , p . 105, P a r i s , 1968. 
(2) I b i d . , p . 1 1 6 . 
(3) I b i d . , p . 1 0 1 . 
(<!•) I b i d . , p . 1 0 0 . 
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Enf in , i l c o n v i e n d r a i t également de sou l igne r l ' i d é e - m a î -
t r e s s e de ce p r i n c i p e , à savo i r que l ' impôt de c a p i t a t i o n 
e s t le s e u l moyen d ' o b l i g e r " l ' i n d i g è n e à produire e t à u t i -
l i s e r les r i c h e s s e s du s o l (en l u i imposant) des h a b i t u d e s 
de t r a v a i l r é g u l i è r e s , f a u t e d e s q u e l l e s la mise en va leur 
des t e r r i t o i r e s concédés ne s a u r a i t se p rodu i re" ( 1 ) . 
Mais nous ne s a u r i o n s te rminer ce c h a p i t r e sans d i r e q u ' i l 
ne s u f f i t pas d 'un d é c r e t pour changer l e s s t r u c t u r e s men-
t a l e s d 'un peup le , de b r i s e r s e s us e t coutumes pour le 
f a i r e marcher à la b a g u e t t e . L ' improv i s a t i on a d m i n i s t r a t i v e 
comme méthode de gouvernement provoque nécessa i rement des 
t e n s i o n s dans le peuple e t f ina lement amène souvent c e l u i -
c i à r é a g i r dans le sens c o n t r a i r e à la mesure a r b i t r a i r e . 
A i n s i , no t re p r o s é l y t e Commissaire g é n é r a l des c o l o n i e s 
Grodet , au teur de la fameuse c i r c u l a i r e aux f o n c t i o n n a i r e s 
c o l l e c t e u r s d ' impôt de c a p i t a t i o n , d e v a i t l u i a u s s i se r e n -
dre à l ' é v i d e n c e de l ' é c h e c dud i t impôt e t i l mit en garde 
le Minis t re des c o l o n i e s en ces termes t é l é g r a p h i q u e s : "En 
l ' é t a t a c t u e l , ce s e r a i t i l l u s i o n , une e r r e u r que de compter 
sur les recouvrements impôt d i r e c t pour é q u i l i b r e r le budget 
e t appor te r aux s o c i é t é s c o n c e s s i o n n a i r e s a ide m a t é r i e l l e . 
Admin is t ra t ion réclamée par e l l e s " ( 2 ) . Notons a u s s i que c e t -
t e p r i s e de conscience e t de p o s i t i o n de sa p a r t , l u i v a l u t 
son r a p p e l d é f i n i t i f en F r a n c e . 
1 .3 . Les Conceptions p o l i t i q u e s e t économiques 
de de Brazza pour le Congo ( 1886-1898) 
Consacrer une p a r t i e de no t re t r a v a i l à l 'examen des concep-; 
t i o n s p o l i t i q u e s e t économiques de l'homme qui a s a c r i f i é au 
Congo sa v ie e t sa f o r t u n e , l'homme dont le nom a vécu au-
de l à de l ' i ndépendance de ce pays e t malgré le renversement 
p o l i t i q u e de la d é c o l o n i s a t i o n ne s a u r a i t s u r p r e n d r e . Pour 
n o t r e p a r t , c e l a ne pourra ê t r e compris que comme une volon-
t é de r é t a b l i r la " r é a l i t é h i s t o r i q u e " e t , pourquoi pa s , 
comme une j u s t i c e e t un hommage rendus à ce courageux per -
sonnage en d é p i t de t o u t e au t re c o n s i d é r a t i o n . Sans d o u t e , 
(1) Coquery-Vidrovi tch , in C.E.A. , p . 102, P a r i s , 1968. 
(2) Coquery-Vidrovitch c i t e Grodet in C.E.A. , v o l . I I I , 
P a r i s , 1968, p . 104. 
N .B. : c e t t e c i t a t i o n e s t un message envoyé t e l eg raph iquemen t . • • 
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c e r t a i n s n ' h é s i t e r a i e n t pas à voi r en l u i le c o l o n i a l i s t e , 
l ' i m p é r i a l i s m e , somme t o u t e , l'homme qui d e v r a i t po r t e r 
toute l a " r e s p o n s a b i l i t é " des a s p e c t s n é g a t i f s de l ' h i s t o i -
re de la c o l o n i s a t i o n du Congo. 
Nous voulons quant à nous observer l es r è g l e s de la r i gueu r 
s c i e n t i f i q u e e t t e n t e r de r e p l a c e r de Brazza dans le con-
t ex t e h i s t o r i q u e de l ' é p o q u e , de ses e x p é d i t i o n s qui abou-
t i r e n t à donner le Congo à la F r a n c e . Nous n 'avons pas la 
p ré t en t ion d ' é t u d i e r tous les a s p e c t s de la d o c t r i n e c o l o -
n ia l e en t a n t que v o l o n t é e t h n o c e n t r i q u e occ iden t a l e de 
domination du monde en d é p i t de se s propres p r i n c i p e s j u d é o -
c h r é t i e n s . I l s ' a g i t pour nous d ' é t u d i e r globalement la 
Soc ié té congo la i s e dans ce q u ' e l l e a d ' i r r é p é t a b l e e t d ' u n i -
que en p l açan t son mouvement s i n g u l a r i s é dans un passé rendu 
présent e t dans un p résen t rendu passé ( 1 ) . A présen t de 
Brazza cesse d ' ê t r e l ' e x p l o r a t e u r e t i l dev ien t l'homme po-
l i t i q u e . En e f f e t , r a p p e l o n s - l e , c ' e s t par d é c r e t du 27 a v r i l 
1886, que le gouvernement de la République f r a n ç a i s e le nomme 
Commissaire g é n é r a l du Congo f r a n ç a i s . C ' e s t sûrement par r e -
connaissance pour son oeuvre q u ' i n t e r v i n t c e t t e nomination 
s o i t un an seulement après le par tage d é f i n i t i f du c o n t i n e n t 
a f r i c a i n à Be r l i n (1885) . Cependant , i l n 'y a pas t r o p d ' i l -
lus ions à se f a i r e ; dans l e s mil ieux d i r i g e a n t s f r a n ç a i s 
comme dans l e s mil ieux de la haute f inance f r a n ç a i s e , vo i r e 
même b e l g e , t o u t le monde ne par tage pas la s e n s i b i l i t é de 
de Brazza pour l es t e r r i t o i r e s q u ' i l a possédés au nom de la 
France , n i ses concep t ions pour leur développement . Alors ne 
v a u t - i l pas mieux que de le nommer, l u i , r e sponsab l e de ce 
dont i l e s t en f a i t l 'âme e t q u ' i l se " d é b r o u i l l e " en que l -
que s o r t e avec le peu que l ' on pourra met t re à sa d i s p o s i -
t i o n . Tâche t r è s i n g r a t e pour c e t homme i n t è g r e e t n a t u r e l -
lement s e n t i m e n t a l à l ' é g a r d des hommes e t des femmes de ces 
l o i n t a i n e s c o n t r é e s . 
Malgré, ou à cause de t o u t e s ses q u a l i t é s , de Brazza ne pour-
ra se t i r e r d ' a f f a i r e s . Des i n t é r ê t s pub l i c s e t p r ivés se 
l igue ron t c o n t r e l u i ; i l en s o u f f r i r a profondément car c e t 
humaniste ne peut c r o i r e que f ina lement l es E t a t s t o u t comme 
le grand c a p i t a l ne sont que des monstres f r o i d s . 
Déjà en f é v r i e r 1883, t r a d u i s a n t le sen t iment d 'agacement de 
l ' a p p a r e i l p o l i t i q u e f r a n ç a i s pour son a t tachement à ces 
(1) Gurvitch , T r a i t é de s o c i o l o g i e , T . I , P . U . F . , P a r i s , 
1967, p . 2 2 . 
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nouve l l e s posses s ions a f r i c a i n e s , le Min i s t r e des Colonies 
l u i é c r i v a i t : "La ques t ion du Congo n ' e s t pas la s eu l e im-
p o r t a n t e . L ' o b l i g a t i o n de concen t r e r nos e f f o r t s sur d ' a u -
t r e s p o i n t s , la s i t u a t i o n d 'ensemble de n o t r e empire c o l o n i a l 
e t l es compl i ca t ions q u ' e l l e peut amener vous ind iqueron t l es 
sages l i m i t e s que vous ne devez pas dépasser dans un pays où 
j u s q u ' i c i , nos i n t é r ê t s sont r e l a t i v e m e n t f a i b l e s " ( 1 ) . 
Alors q u ' i l e s t maintenant Commissaire g é n é r a l d 'un empire 
c o l o n i a l , de Brazza e s t t o u j o u r s v ic t ime du peu d ' i n t é r ê t 
qu'on a accordé j u s q u e - l à à ses s o l l i c i t a t i o n s pour la mise 
en va leur du Congo: p r o j e t s de voie f e r r é e At lant ique-Congo 
i n t é r i e u r en 1886 e t de l ' é t a b l i s s e m e n t d 'une l igne de n a v i -
ga t ion dans le sens M é t r o p o l e - c o l o n i e s . I l a a u s s i en mémoi-
re qu ' à B e r l i n , on a adopté le p r i n c i p e de la l i b r e concur -
rence en mat iè re économique e t commercia le . 
Dans un premier temps, i l va s 'employer à convaincre le Gou-
vernement f r a n ç a i s de c r é e r en Afrique c e n t r a l e , un grand 
ensemble " d ' E t a t s " a f i n de ne pas d i s p e r s e r l es énerg ies 
humaines e t m a t é r i e l l e s i n d i s p e n s a b l e s au bon fonctionnement 
de l ' e m p i r e . Cet te " l i g n e p o l i t i q u e " a le m é r i t e , se lon l u i , 
de mieux coordonner le peu de c r é d i t s a l l o u é s pour les c o l o -
n i e s de la r ég ion e t d ' a v o i r une p r i s e r é e l l e sur l es fonc -
t i o n n a i r e s a t t a c h é s à son commandement. Le 21 novembre 1887, 
i l adresse un télégramme dans ce sens au Min is t re des Colo-
n i e s : "Communique d i r ec t emen t avec vous parce que me t rouve 
dans s i t u a t i o n que a i d é c l a r é ne pouvoir accep te r avant de 
q u i t t e r F rance , voulan t conserver l i b e r t é ac t i on qui e s t 
i nd i spensab le pour ag i r i n t é r i e u r e m e n t sans préoccupat ions 
a d m i n i s t r a t i v e s " ( 2 ) . 
Dans la même f o u l é e , i l f a i t une p r o p o s i t i o n au Min i s t r e des 
Colonies pour fus ionner l es a d m i n i s t r a t i o n s du Gabon e t du 
Congo par une l e t t r e du 17 décembre 1887 en ces t e r m e s : "au 
Commissaire g é n é r a l a p p a r t i e n d r o n t l ' o r g a n i s a t i o n d ' e n s e m b l e , 
la haute d i r e c t i o n p o l i t i q u e e t économique, la v i s i t e de tous 
l e s po in t s du t e r r i t o i r e où sa présence pourra ê t r e u t i l e " 
( 3 ) . 
(1) Coquery-Vidrov i tch , Les idées économiques de Brazza. 
1885-1898, in C .E .A. , Vol . V, P a r i s , 1965, p . 57 . 
(2) Coquery, I b i d . , p . 8 8 . 
(3) Coquery, I b i d . , p . 92 . 
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La j u s t e s s e de ce point de vue p o l i t i q u e l u i s e ra reconnue 
e t un d é c r e t du 11 décembre 1888 donnera s a t i s f a c t i o n à Brazza 
en fus ionnan t a dmin i s t r a t i vemen t e t budgéta i rement le Gabon e t 
le Congo, en l u i subordonnant t o t a l emen t le l i e u t e n a n t - g o u -
verneur (du Gabon), en donnant au Commissaire g é n é r a l du Gou-
vernement dans le Gabon e t le Congo f r a n ç a i s la p l é n i t u d e du 
pouvoir e t de la r e s p o n s a b i l i t é ( i l nomme l e s chefs e t em-
ployés de son s e c r é t a r i a t , les chefs d ' e x p l o r a t i o n , l e s chefs 
de s t a t i o n e t de p o s t e s , l e s agen ts de c u l t u r e , les employés 
a u x i l i a i r e s e t l e s o u v r i e r s des s e r v i c e s c i v i l s . . . ) . 
Le d é c r e t du 30 a v r i l 1891 qui change le nom de l ' a n c i e n n e 
colonie du Gabon e t du Congo f r a n ç a i s en c e l u i de Congo f r a n -
çais s anc t ionne la prééminence e x c l u s i v e du Congo dans la 
pensée de Brazza en r a y a n t temporairement le mot Gabon du 
vocabula i re a d m i n i s t r a t i f ( 1 ) . 
Plus l o i n , note Coquery-Vidrov i tch : "Ayant a i n s i " l a l i b e r t é 
d ' a c t i o n e t de mouvements qui l u i e s t n é c e s s a i r e pour l ' a c -
complissement du programme" dont i l a v a i t maintes f o i s a s s u -
mé t o u t e la r e s p o n s a b i l i t é , apô t r e i l l u m i n é de la c i v i l i s a t i o n 
par le commerce . . . " ( 2 ) , de Brazza pouvait a l o r s se consac re r 
aux t âches de développement économique proprement d i t e s . 
Mais de Brazza a bonne consc ience que Pa r i s boude t o u j o u r s 
ses concep t ions économiques ( p r o j e t s de voie f e r r é e e t de 
naviga t ion - pour ne c i t e r que c e u x - c i , mais qui sont pour-
tan t i m p é r a t i f s pour le Congo). De Brazza , l u i , con t inue de 
c r o i r e au développement du Congo par la mise en compé t i t ion 
des S o c i é t é s commerciales s e u l e s s u s c e p t i b l e s de r é u n i r le 
c a p i t a l i n d i s p e n s a b l e à la mise en va leur du pays , d ' a u t a n t 
plus q u ' i l s a i t dé jà ne r i e n pouvoir a t t e n d r e de l ' i n t é r e s -
sement spon tané du Gouvernement f r a n ç a i s n i des t e n a n t s de 
la f inance qui l u i sont p roches . En même temps , i l se d é c l a -
re con t r e le commerce sauvage : "Oe me s u i s préoccupé d ' abord 
d ' i n t r o d u i r e une o r g a n i s a t i o n commerciale a f in d 'empê'cher 
qu'un système d ' e x a c t i o n ou de p i l l a g e s ne pu i s se prendre 
r a c i n e . 3e v o u l a i s s u r t o u t p réven i r l es abus qu i se commet-
t a i e n t dans la r ég ion marit ime où n o t r e a u t o r i t é n ' i n t e r v i e n -
d r a i t de haut que pour commander des r é p r e s s i o n s , i m p r a t i c a -
ble d ' a i l l e u r s dans des r é g i o n s où nous ne pouvons a v o i r 
( l )Coque ry -Vid rov i t ch , Les idées économiques de B r a z z a . . . 
1885-1898, in C .E .A. , Vol.V, P a r i s , 1965, p . 93 
( 2 ) I b i d . p . 9 5 . 
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accès que par le concours même des i n d i g è n e s " ( 1 ) . 
Coquery confirme a u s s i ce point de vue: " L ' o b j e c t i f de Brazza 
e s t l ' o u v e r t u r e au commerce e t à la c i v i l i s a t i o n du bass in 
i n t é r i e u r du Congo mais sur un mode e t par des p a l i e r s q u ' i l 
d é f i n i t lui-nreme. I l e s t ennemi des changements b r u t a u x . . . " 
( 2 ) ; i l songe aux méthodes m e r c a n t i l i s t e s des maisons de com-
merce e t des s o c i é t é s c o n c e s s i o n n a i r e s qui commencent à s ' i n s -
t a l l e r dans ces c o l o n i e s dont i l a la hau te r e s p o n s a b i l i t é . 
Q u o i q u ' i l en s o i t , de Brazza e s t p r i s o n n i e r du sys tème: d 'un 
c ô t é le manque f l a g r a n t d ' i n i t i a t i v e de la pa r t du c a p i t a l i s -
me f r a n ç a i s pour le Congo e t de l ' a u t r e la t o t a l e i n d i f f é r e n -
ce des mil ieux d i r i g e a n t s . C ' e s t un homme condamné d 'avance 
e t le Congo un pays en q u e s t i o n . Coquery le r e c o n n a î t é g a l e -
ment: "Un f a i t r e s t e a c q u i s : l ' a b s e n c e au Congo, avant 1898, 
de d o c t r i n e économique cohéren te e t l ' i n d i f f é r e n c e durab le 
des interests f r a n ç a i s , qu i r e f u s è r e n t longtemps de miser sur 
l es r i c h e s s e s e t l ' a v e n i r d 'un pays auquel i l s ne c r o y a i e n t 
guère tou t en app l aud i s s an t aux e x p l o i t s des p i o n n i e r s . 
Grand p r é c u r s e u r , Brazza a g i t s e u l : malgré l es lacunes e t 
l es défau ts de ses concep t ions économiques, malgré son igno-
rance des mécanismes e t des l o i s du c a p i t a l i s m e c o l o n i a l 
n a i s s a n t , enf in malgré son peu de r e l a t i o n s avec le monde du 
négoce e t de la banque sur l eque l i l ne d i s p o s a i t d 'aucun 
moyen de p r e s s i o n , i l joua un r ô l e dé te rminan t dans c e t t e 
période i n c e r t a i n e mais d é c i s i v e de la formation du Congo 
f r a n ç a i s " ( 3 ) . 
A - Le programme de l'homme p o l i t i q u e de Brazza 
se résume de façon n e t t e : p a l l i e r le désengagement f i n a n c i e r 
du pouvoir en cherchant à motiver e t i n c i t e r le C a p i t a l p r ivé 
dés i reux de s ' i n v e s t i r au Congo, à l ' i n s t a r de ce qui se pas-
se de l ' a u t r e c ô t é du f leuve - du Congo indépendant (de 
Leopold I I ) . Mais l es concep t ions économiques de de Brazza 
r e s t e n t i n c o n c i l i a b l e s avec c e l l e s de P a r i s . Cerbe laud-Sa la -
gnac s ' en f a i t l ' é c h o : "Des vues d o c t r i n a l e s d iamétra lement 
opposées commençaient à d r e s s e r l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n t r e 
(1) Coquery-Vidrovitch , Les idées économiques de B r a z z a . . . 
1885-1898, in C.E.A. , Vol . V, P a r i s , 1965, p. 84 . 
(2) Coquery, Conceptions p o l i t i q u e s e t a d m i n i s t r a t i v e s de 
Brazza , in C.E.A. , Vol. V, P a r i s , 1965, p. 8 8 . 
(3) Coquery, Les idées économiques de B r a z z a . . . 1885-1898, 
in C.E.A. , Vol. V, P a r i s , 1965, p . 82 . 
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Brazza. Le gouvernement v o u l a i t app l ique r au Congo f r a n -
ça is des procédés semblables à ceux de l ' E t a t i ndépendan t , 
c ' e s t - à - d i r e le régime des monopoles. Or Brazza c o m b a t t a i t 
de t o u t e s ses f o r c e s ces t h é o r i e s , persuadé q u ' e l l e s ne 
f a i s a i e n t que s e r v i r le s e u l i n t é r ê t de la grande f i n a n c e , 
en j e t a n t sur le marché b o u r s i e r des v a l e u r s a r t i f i c i e l l e -
ment g o n f l é e s , por te ouver te aux p i r e s s p é c u l a t i o n s " ( 1 ) . 
Mous r é f é r a n t au c h a p i t r e p r é c é d e n t , nous ne pouvons que 
c o n s t a t e r combien de Brazza a v a i t r a i s o n de se méfier de 
ce régime des monopoles, qu i s ' e s t t r a d u i t en f a i t par le 
t r a v a i l f o r c é pour l e s i n d i g è n e s , sous le f a l l a c i e u x p r é -
t ex te de f a i r e v a l o i r la c o l o n i e . "Et de c e l a , Brazza , i l 
n ' a v a i t j amai s vou l u i " ( 2 ) . 
I n l a s s a b l e e t c royant à la j u s t e s s e de sa " l i g n e p o l i t i q u e " 
et à sa " s t r a t é g i e de développement pour le Congo, Brazza 
donne sous l e s ausp ices de la S o c i é t é de Géographie , une 
conférence sur le Congo, le 21 j a n v i e r 1886. Cerbe laud-
Salagnac nous en donne l ' i d é e - f o r c e : "Brazza expose d 'une 
façon palpable son oeuvre des dix a n n é e s , i l d i t a u s s i ses 
c r a i n t e s pour l ' a v e n i r . . . Ce q u ' i l f a u t r e d o u t e r pa r -des sus 
t o u t , c ' e s t de r e n v e r s e r en un s e u l jour l ' o e u v r e de dix 
années , car l ' i n t e r v e n t i o n de la f o r c e dans une oeuvre p r é -
parée par la pa t i ence e t la douceur peut t ou t perdre d"'un 
seul coup" ( 3 ) . 
C o n t r a d i c t o i r e m e n t , s ' i l a r é u s s i à r a l l i e r l ' o p i n i o n avec 
l u i , i l d o i t , avec l ' a i d e de ses amis - comme Ferdinand de 
Lesseps , c o n t r e r l es vues mesquines e t é t r o i t e s des bu-
reaux m i n i s t é r i e l s e t a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s . 
Cette f o i s , la p resse t i t r e sur ce qui se passe " b i z a r r e -
ment" au Congo. On pa r l e de la ruée de vau tou r s qui s ' e s t 
aba t tue sur la nouvel le c o l o n i e , av ides de s ' e n r i c h i r r a -
pidement au dé t r ime n t du pays: a v e n t u r i e r s de la f i n a n c e , 
e x p l o i t a n t s sans s c r u p u l e . On r a p p o r t e que j u s q u e - l à 
Brazza les a v a i t t enus à l ' é c a r t . Q u ' i l s a l l a i e n t o r g a n i -
s e r , c r é e r des t r u s t s , e t à leur t ou r f a i r e p re s s ion sur 
les s e r v i c e s p u b l i c s pour c o n t r e c a r r e r l ' o e u v r e de Brazza , 
e t c . • 
(1) Ce rbe l aud -Sa lagnac , Savorgnan de Brazza , Le Père des 
e s c l a v e s , Ed. Vies E x a l t a n t e s , Letouzey e t Ané, P a r i s , 
1960, p . 116. 
(2) I b i d . , p . 1 2 1 . 
(3) I b i d . , p . 1 0 0 . 
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Grâce au compte rendu f a i t par la presse de la conférence de 
de Brazza , une bonne p a r t i e de l ' o p i n i o n se mobi l isa mais 
une au t r e a c c u e i l l i t t r è s mal t o u t ce grand " t apage" f a i t 
autour de la s i t u a t i o n au Congo. Cependant, " la presse una-
nime l o u a i t le c r é a t e u r du Congo f r a n ç a i s , magn i f i a i t son 
a c t i o n e t r é c l a m a i t son r e n v o i à B r a z z a v i l l e " ( 1 ) . 
Tout de même, une note t e r n i t l ' a t m o s p h è r e ; le lendemain i l 
r e ç o i t , s i gné du Min is t re de la Marine e t des Co lon ie s* , le 
blâme s u i v a n t : Monsieur, Depuis v o t r e r e t o u r en F r a n c e , vous 
avez , dans d i v e r s e s c i r c o n s t a n c e s , oub l i é que , l i e u t e n a n t de 
v a i s s e a u , v o t r e premier devoir é t a i t le r e s p e c t de la d i s -
c i p l i n e dans t o u t e s ses r è g l e s . Mon d e v o i r , à moi, e s t de 
vous r a p p e l e r à ce r e s p e c t . C ' e s t ce que je f a i s i c i , vous 
a v e r t i s s a n t que je s u i s r é s o l u à user de t o u t e la s é v é r i t é 
qui m'est imposée s i ce premier ave r t i s s emen t ne s u f f i s a i t 
p a s . O'espère q u ' i l n ' en se ra pas a i n s i . Sans commentaire" 
( 2 ) . 
Et Cerbelaud de r e l e v e r : "Heureusement, l ' o p i n i o n publ ique 
ne l â c h a i t p a s . La p r e s s e , t o u t e s l e s chambres de commerce, 
la majeure p a r t i e des c l a s s e s * d i r i g e a n t e s c o n t i n u a i e n t leur 
campagne en faveur de Brazza" ( 3 ) . Les causes j u s t e s f i n i s -
s an t . touj ours par t r iompher (et nous l ' avons déjà vu pour le 
d é c r e t de fus ion ayant c r é é la Fédéra t ion du Congo-Gabon 
(1887) , l e s pouvoirs pub l i c s f r a n ç a i s r e c o n n a i s s e n t f i n a l e -
ment la j u s t e s s e du poin t de vue économique de Brazza , à 
s avo i r que la mise en va leur économique du pays e x i g e a i t , 
avant t o u t , l ' o u v e r t u r e de grandes vo ies de péné t r a t i on 
" c h e v i l l e ouvr iè re des i n t é r ê t s ac tue l l emen t en j e u " d e s t i -
nées à " r e l i e r , à t r a v e r s l ' A f r i q u e , l e s bouches du Congo à 
* Di f fé rences d ' a p p r é c i a t i o n s : pour le Min is t re de la Marine 
e t des C o l o n i e s , de Brazza d e v a i t ne pas oubl ie r q u ' i l dé -
pendai t t o u j o u r s de l u i parce que Enseigne de v a i s s e a u ; t a n -
d i s que pour la c l a s s e d i r i g e a n t e , i l é t a i t plus qu 'Ense igne 
de va i sseau mais l'homme qui a donné un empire c o l o n i a l à la 
France . 
(1) Cerbe laud-Sa lagnac , Savorgnan de Brazza , Le Père des e s -
c l a v e s , Ed. Vies E x a l t a n t e s , Letouzey e t Ané, P a r i s , 
1960, p . 102. 
(2) I b i d . , p . 1 0 2 - 1 0 3 . 
(3) I b i d . , p . 1 0 2 - 1 0 3 . 
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la Haute-Egypte" . Dans ce plan g r a n d i o s e , B r a z z a v i l l e sur le 
S t a n l e y - P o o l , te rminus de l 'immense réseau nav igab le du Con-
go s i t u é à 4-00 km de la cô te par la voie du Kou i lou -Nia r i , 
et point d ' abou t i s semen t de la longue voie de l 'Ogooué-
Alima (1500 km à vo l d ' o i s e a u ) , é t a i t appelée à deveni r le 
ca r re four marchand de l 'A f r i que C e n t r a l e . . . ( 1 ) . 
B - Le paradoxe de Brazza 
En e f f e t comme nous l ' a v o n s déjà d i t , la mission d ' a d m i n i s -
t r a t e u r conf iée à ce t homme ne pouvait qu 'é ' t re compliquée 
pour l u i - ce qui a f a i t d i r e à c e r t a i n s que "ses concep-
t ions économiques compor ta ien t des lacunes e t des d é f a u t s " ; 
et pour d ' a u t r e s , q u ' " i l a mal gé r é l es budgets de la c o l o -
nie mis à sa d i s p o s i t i o n " , e t c . e t c . , ce qui l u i v a l u t du 
r e s t e , une mise à la r e t r a i t e a n t i c i p é e (nous le ve r rons 
plus l o i n ) . Mais pour n o t r e p a r t , le paradoxe de Brazza 
t i e n t en grande p a r t i e de la s i t u a t i o n elle-même p a r a d o x a l e , 
à savoi r l ' e x i s t e n c e e f f e c t i v e d 'une co lon ie ( e n d r o i t ) e t 
l ' i n d i f f é r e n c e p o l i t i q u e quant aux moyens f i n a n c i e r s mis en 
oeuvre pour son développement . I l y a d ' a u t r e p a r t , c e t 
aspect psychologique du problème: la par t p r i s e par un s e u l 
homme dans l ' a f f a i r e : de Brazza . La c o n c i l i a t i o n d i a l e c t i -
que de tous ces r a p p o r t s nous p a r a î t à plus d 'un t i t r e t r è s 
" c o r n é l i e n " . En sa q u a l i t é d'homme p o l i t i q u e , i l l u i f a u t 
nécessa i rement un programme (nous l ' a v o n s vu) mais , par 
a i l l e u r s , de la p a r t de l ' E t a t , i l y a i n e r t i e n o t o i r e e t 
i l n 'y a pas de cap i t aux pr ivés s ' i n v e s t i s s a n t dans la c o l o -
n i e . Alors que f a i r e ? Un f a i t e s t s û r , de Brazza a conservé 
un a t tachement s e n t i m e n t a l pour ce c o n t i n e n t e t pour ce pays 
en p a r t i c u l i e r où i l a g a r d é de nombreuses r e l a t i o n s e t où 
i l a dépensé une grande p a r t i e de sa fo r tune p e r s o n n e l l e . 
Et comme on d i t : "Une S o c i é t é sans u top ie e s t une S o c i é t é 
sans i m a g i n a t i o n " . . . Et s i de Brazza é t a i t un homme s e u l 
possédant des r é e l l e s q u a l i t é s d ' i m a g i n a t i o n , i l fu t a u s s i 
vict ime de ces q u a l i t é s par un excès de conf iance dans les 
a u t o r i t é s f r a n ç a i s e s ; e t des e spé rances u top iques quant aux 
b i e n f a i t s r é e l s sur le peuple c o n g o l a i s de la mise en va l eu r 
commerciale du pays . Le gouvernement f r a n ç a i s a f i n i par 
" r e s s u s c i t e r " ses grandes i d é e s - f o r c e s en mat iè re de déve lop-
pement économique non sans l ' a v o i r auparavant c o n g é d i é . En 
e f f e t , en 1883, le gouvernement de la République l u i conf ia 
(1) Coquery, Les idées économiques de Brazza , 1885-1898, in 
C.E.A. , Vol . V, P a r i s , 1965, p . 58 . 
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la mission d i t e "Mission de l 'Oues t Af r i ca in" dont l ' une 
des d i r e c t i v e s p r i n c i p a l e s é t a i t de "Fa i re une r e c o n n a i s -
sance plus complète de la rou t e q u i , p a r t a n t de B r a z z a v i l l e , 
v i e n t abou t i r sur la cô te en u t i l i s a n t l e s v a l l é e s du Djoué 
e t du N i a r i . Cet te r o u t e . . . s e r a i t la v é r i t a b l e voie de com-
munication e n t r e la p a r t i e nav igab le du Congo e t l ' A t l a n t i -
que; e l l e a é t é découver te par M. de Brazza lo r s de son 
second voyage d ' e x p l o r a t i o n (1879-1882) e t ne p r é s e n t e r a i t 
su ivan t l u i , d ' a u t r e obs t ac l e à la c o n s t r u c t i o n d 'une voie 
f e r r é e que le passage du co l s i t u é e n t r e la v a l l é e du Djoué 
e t c e l l e du N i a r i " ( 1 ) . Sur c e t t e première i d é e - f o r c e , i n -
d i scu tab lement i l a v a i t vu j u s t e ; souvenons-nous du r é c i t 
d ' E l i e Gandziami: "De Loango à Tandala par la p i s t e de ca -
ravane" que nous avions dé jà j u g é , approuvé e t p u b l i é , r e -
produi t in e x t e n s o * . 
C ' e s t i n d i s c u t a b l e , sans c e t t e voie f e r r é e , le Congo i n t é -
r i e u r demeurera i t enc l avé e t avec l u i t o u t e s les a u t r e s 
possess ions c o l o n i a l e s de l 'Oubangui e t du Tchad! Par c o n t r e , 
une chose r e s t a i t d i s c u t a b l e , "quand le gouvernement d é c i d e -
r a i t - i l de f a i r e c e t t e voie f e r r é e ' Mais f o r t du "feu v e r t " 
donné à ce p r o j e t , de Brazza qui n ' a d ' a u t r e s r e s s o u r c e s f i -
nanc i è r e s que les maigres c r é d i t s a l l o u é s pour le f o n c t i o n -
nement du Congo f r a n ç a i s , en dégagea " d ' a u t o r i t é " une p a r t i e 
e t f inança les études du t r a c é de la voie Congo-Océan ( é tu -
des r é a l i s é e s par l ' i n g é n i e u r Léon Oacob). C« la l u i a t t i r a 
n a t u r e l l e m e n t des ennuis du c ô t é de P a r i s . "Mais ce d e v a i t 
ê t r e un beau rêve i r r é a l i s é " , d e v a i t f a i r e observer Cerbelaud-
S a l a g n a c . . . "L 'heure du Congo-Océan n ' é t a i t pas v e n u e . . . 
e l l e ne sonnera qu 'en 1921!" ( 2 ) . 
En t r e - t emps , de Brazza ne r e s t e pas i n a c t i f e t m u l t i p l i e l e s 
appe ls au gros c a p i t a l p r i v é . 
"De guerre l a s s e , r e c o n n a î t Coquery, Brazza ob t i en t e n f i n , 
le 29 j a n v i e r 1889, un d é c r e t a u t o r i s a n t " l a mise à l ' é t u d e 
(1) Coquery-Vidrovi tch , c i t e une note d ' a r c h i v é de la France 
d ' o u t r e - m e r , d ' a v r i l 188*, in C.E.A. , p . 59, v o l . V, 
P a r i s , 1965. 
* (cf) L ia i son , pp . 4 9 - 5 1 , B v i l l e , 1955. 
(2) Cerbe laud-Sa lagnac , Le Père des e s c l a v e s , p . 104, Letou-
zey e t Ané, P a r i s , 1960. 
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et l ' e x é c u t i o n , au moyen des r e s s o u r c e s de la c o l o n i e , de t r a -
vaux ayant ppur but d ' a m é l i o r e r la n a v i g a t i o n du Koui lou-Nia-
r i e t de c rée r éventuel lement une voie de communication e n t r e 
le K ou i l ou e t B r a z z a v i l l e " ( 1 ) . 
Enfin, c a r t e blanche l u i fu t auss i donnée pour e n t r e p r e n d r e 
tou tes n é g o c i a t i o n s à ce s u j e t - e t p r é c i s a n t c e c i : "Quant 
à vot re plan de communication à t r a v e r s le K o u i l o u - N i a r i : 
après c o n s u l t a t i o n s des Af fa i r e s é t r a n g è r e s , qu i n ' o n t f a i t 
aucune o b j e c t i o n , le Département vous a u t o r i s e à charger une 
s o c i é t é des é tudes e t de la c o n s t r u c t i o n de la rou t e du 
Koul lou-Niar i ( s o c i é t é f r a n ç a i s e c o n s t i t u é e dans l e s mêmes 
cond i t ions que la s o c i é t é belge c o n c e s s i o n n a i r e du chemin de 
fer Léopo ldv i l l e -Matad i ) , a f in de prouver à la compagnie b e l -
ge que nous ne voulons pas ê t r e d i s t a n c é s e t é v e i l l e r son 
a t t e n t i o n sur la concur rence" ( 2 ) . 
Ainsi que nous pouvons le c o n s t a t e r , n ' e û t é t é l ' o p i n i â t r e t é 
d'un homme au na t iona l i sme non é t r o i t , la c e n d r i l l o n Congo 
n ' a u r a i t probablement " j amais" é t é p r i se sé r ieusement en con-
s i d é r a t i o n , du moins avant l o n g t e m p s . . . 
Donc "de tâ tonnements en t â t o n n e m e n t s " , la France commença à 
s ' é v e i l l e r au Congo; t o u t l a i s s a i t e n t r e v o i r une t imide muta-
t ion dans l e s n e u t r a l i t é s des mil ieux d i r i g e a n t s de P a r i s . Ce 
qui amena Coquery à d i r e : " C e r t e s , l o in de bouder la conquête 
d'un empi re , la France s ' é t a i t empressée de défendre sa par t 
de Congo; mais l ' i m p é r i a l i s m e économique, longtemps ba lbu -
t i a n t , l ' empor ta t a rd ivement sur l ' i m p é r i a l i s m e p o l i t i q u e q u i , 
soucieux de prouver au monde le dynamisme f r a n ç a i s , a g i s s a i t 
au nom d'un p r e s t i g e n a t i o n a l c h a t o u i l l e u x e t plus j a loux du 
t r a d i t i o n n e l r i v a l b r i t a n n i q u e que du v o i s i n b e l g e : pendant 
longtemps, on ne c r u t pas en e f f e t au s é r i e u x de l ' a v e n t u r e 
de Leopold I I e t , p a t i e n t s , les hommes p o l i t i q u e s a t t e n d a i e n t 
que l ' E t a t Indépendant tombât e n t r e l eu r s mains comme un 
f r u i t mûr; l e s mil ieux f i n a n c i e r s a u t o r i s é s f u r e n t - i l s a u s s i 
na ï fs? " ( 3 ) . 
Pour no t r e p a r t , nous ne pensons pas q u ' i l s ava i en t é t é s i 
naï fs que ça ; i l nous semble pouvoir r e c o n n a î t r e là un t r a i t 
de c a r a c t è r e bien f r a n ç a i s : c ' e s t - à - d i r e que le F r ança i s a 
quelque peu tendance à sous - e s t ime r l e s c a p a c i t é s de son 
| D Coquery., i b i d . , p . 64 
(2) C o q u e r y , i b i d . , p . 64. 
(3) C o q u e r y , i b i d . , p . 8 1 
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v o i s i n b e l g e . En r e v a n c h e , s i l e s F rança i s ava ien t é t é en 
concurrence avec l ' A n g l e t e r r e ou l 'A l l emagne , i l s a u r a i e n t 
j oué s e r r é pour ce qui leur a u r a i t paru un r é e l en j eu : une 
v i c t o i r e sur un r i v a l t r a d i t i o n n e l ! 
De t o u t e façon quelque chose a v a i t bougé du cô t é de Pa r i s 
dès l o r s que le boom économique du Congo Indépendant é t a i t 
à la "Une" des q u o t i d i e n s de l ' é p o q u e . La déc i s ion de cons -
t r u i r e la voie f e r r é e Congo-Océan é t a i t devenue r é a l i t é en 
1921, date du début des t r a v a u x . Cependant, avant d 'en a r r i -
ver l à , i l convient de r a p p e l e r que de Brazza eut des t r a c -
t a t i o n s i n f r u c t u e u s e s avec des hommes d ' a f f a i r e s Chr i s t oph l e 
e t Le C h â t e l i e r à c a u s e , s e m b l e - t - i l , de la puissance de coa-
l i t i o n des grands groupes de p re s s ion de la f inance b e l g e , 
v o i r e a u s s i f r a n ç a i s e . 
C - Le Chemin de fe r Congo-Océan 
Une f o i s de p l u s , s o u l i g n o n s - l e , le Congo f r a n ç a i s d o i t ce 
chemin de f e r à la s a g a c i t é d 'un homme: de Brazza . A u s s i , 
ses a d v e r s a i r e s de t o u t p o i l se l i g u è r e n t con t re l u i e t 
o b t i n r e n t sa r é v o c a t i o n des a f f a i r e s de la Colonie en 1898 
avec pour motif o f f i c i e l : " le désordre f i n a n c i e r e t le man-
que du don a d m i n i s t r a t i f " . 
Personne mieux que Cerbelaud-Salagnac n ' a d é c r i t c e t t e pén i -
ble a f f a i r e : Brazza r e ç u t c e t t e communication l a c o n i q u e : 
"Monsieur le Commissaire g é n é r a l , 
3 ' a i l 'honneur de vous informer que par a r r ê t é en da te du 
2 j a n v i e r 1898, j e vous a i p l a c é dans la s i t u a t i o n de d i s -
p o n i b i l i t é avec t r a i t e m e n t à compter du 13 j anv ie r 1898, 
da te à l a q u e l l e prendra f in le congé de convalescence dont 
vous ê t e s t i t u l a i r e . 
s i g n é : Le Min i s t r e des Colonies " (1) 
Et Cerbelaud de commenter: " C ' e s t a i n s i qu 'en cinq l i g n e s , 
le gouvernement de la République remerc ia P i e r r e Savorgnan 
de Brazza d ' a v o i r donné le Congo, le Gabon, l 'Oubangui e t 
le Tchad à la France" ( 2 ) . 
Néanmoins ce langage s i b y l l i n ne peut longtemps cacher la 
v é r i t é , e t c ' e s t grâce à une l e t t r e que Brazza r e ç o i t de 
(1) Cerbe laud-Sa lagnac , le Père des e s c l a v e s , pp .118-119 , 
Letouzey e t Ané, P a r i s , 1960, 
(2) I b i d . , p . 1 1 9 . 
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son f i d è l e compagnon Chavannes q u ' i l en se ra informé. "3e 
sors du Minis tè re des Colonies d i s a i t - i l ; ça y e s t ' . Une 
car te du Congo q u a d r i l l é e comme un damier c i r c u l e dans tous 
les bureaux . La co lon i e e n t i è r e e s t d i v i s é e en c o n c e s s i o n s ; 
qua ran te -deux , m 'a - t -on d i t : le veau d ' o r e s t t o u j o u r s de -
bout I" ( 1 ) . 
Cerbelaud commente pour sa p a r t : "La c o a l i t i o n de t o u t e s l es 
puissances d ' a r g e n t , ap rès avoi r sournoisement payé son t r ô n e , 
avai t r é u s s i à le r e n v e r s e r . F é o d a l i t é t r o p p u i s s a n t e , pour 
q u ' i l pût s o n g e r , une nouve l l e f o i s , à la dominer , à la v a i n -
cre à son touÉ. Les p i r e s des grands féodaux , ceux de la f i -
nance, ava ien t maintenant t r o p d ' a t o u t s dans leur jeu pour 
qu'un s e u l homme, malgré son dé s in t é r e s semen t e t sa g é n é r o s i -
t é , sa grandeur d'âme e t son amour des hommes, pût songer un 
seul i n s t a n t à con t inue r une guer re a u s s i i n é g a l e " ( 2 ) . L ' e s -
tocade é t a i t donnée; de Brazza ne s ' en r e l è v e r a p a s . . . 
Conclusion de Cerbelaud: "Non, puisque le pays q u ' i l a voulu 
s e r v i r (La F r a n c e ) , e t q u ' i l a s e r v i j u s q u ' i c i magnifiquement, 
estime devoir se passer de l u i e t le met à la r e t r a i t e à l ' â g e 
de q u a r a n t e - s i x a n s , i l s ' i n c l i n e r a . Dignement, modestement, 
i l r e n t r e r a dans le r a n g , i l cédera la place à d ' a u t r e s e t son 
s o u r i r e désabusé masquera la p l a i e dont sa igne son coeu r . Ce 
q u ' i l p l e u r e , oh! ce n ' e s t pas de n ' ê t r e p lus à la t ê t e de ce 
pays qui e s t pou r t an t son oeuvre , sa c r é a t i o n . . . ce q u ' i l pleu-
r e , c ' e s t le s o r t même du Congo e t de ses che r s h a b i t a n t s qui 
é t a i en t tous devenus , p lus ou moins, ses amis" ( 3 ) . 
En t e rminan t ce c h a p i t r e sur P i e r r e Savorgnan de Brazza , nous 
se r ions presque t e n t é de d i r e q u ' i l fu t sans le s av o i r e t s u r -
tout sans le v o u l o i r , q u ' i l fu t " l e cheva l de Troie" d ' i n t é -
r ê t s s o r d i d e s au coeur du Congo-Brazzav i l l e . 
(1) Ce rbe laud-Sa lagnac , Le Père des e s c l a v e s , pp. 119, 
Letouzey e t Ané, P a r i s , 1960 
(2) Ibidem, pp. 119-120 
(3) Ibidem, pp . 119-120 
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A propos de la p e t i t e h i s t o i r e du 
Chemin de fer Congo-Océan ( C . F . C O . ) 
Disons que c ' e s t quarante ans après la conquête du Congo 
que les t ravaux commencèrent, s u i v a n t le fameux t r a c é r econ-
nu par de Brazza en 1882 ( s o i t t r e n t e ans après les t ravaux 
de la voie belge ou v i n g t - t r o i s ans après son achèvement) . 
Le p ro j e t de la voie b e l g e , l u i , se p réc i sa en 1884, s o i t 
deux ans ap rès c e l u i de de Brazza . 
Ains i donc , l 'ordonnancement de l ' e x é c u t i o n des t ravaux a 
l i e u en 1921. Voyons dans que l con tex te s ' ouv re ce c h a n t i e r 
d i t "de la mor t " . Tout d ' a b o r d , la France s o r t de la guer re 
14-18 e t d o i t t ou t " r eme t t r e sur l es r a i l s " . Les q u e r e l l e s 
p o l i t i q u e s e n t r e la d r o i t e c o n s e r v a t r i c e e t la gauche r é v o -
l u t i o n n a i r e ont r e p r i s ; l e s a l l i a n c e s p o l i t i c i e n n e s se 
nouent e t se dénouent , ce qui e n t r a î n e la chute succes s ive 
des Cabinets m i n i s t é r i e l s (ce qui v a l u t a u s s i à Clemenceau 
le surnom de Tombeur des Min i s t è r e s 1) . Tout a r e p r i s comme 
par le passé e t le s o r t du Congo en dépend t o u j o u r s , c ' e s t -
à - d i r e qu'on ne v o i t pas comment l es Gouvernements qu i se 
succèdent sans cesse pou r r a i en t avoir une p o l i t i q u e cohérente 
dans l ' e x é c u t i o n dud i t c h a n t i e r l 
Boujou e t Dubois , dans leur ouvrage "La Troisième Républ ique", 
é c r i v e n t : L'année 1920 e s t une année de c r i s e s , s o c i a l e , f i -
n a n c i è r e , p o l i t i q u e . . . La chute r a p i d e des prix mondiaux dans 
le couran t de l ' année 1920, diminue les d i s p o n i b i l i t é s e t 
amène une d é p r é c i a t i o n du f ranc que l 'on a v a i t t e n t é de r a -
l e n t i r par le t ruquage d 'un budget complexe" ( 1 ) . Ces a u t e u r s 
observent a u s s i que " l ' o r d r e moral de 1920 r e t r o u v e - é t r a n -
gement - la p a r a l y s i e ou les maladresses du régime de Mac-
Mahon" ( 2 ) . I l s c o n s t a t e n t a u s s i que " le plus grave s o u c i du 
min i s t è r e Poincaré r e s t a i t le désordre f i n a n c i e r dû aux cha r -
ges de la r e c o n s t r u c t i o n mais , p lus e n c o r e , aux mauvais pro-
cédés f i s c a u x , à la p o l i t i q u e d é s a s t r e u s e d 'emprunts q u ' a -
v a i e n t imposés la dérobade des possédants e t les a p p é t i t s des 
f i n a n c i e r s . . . On c r i e a l o r s à " l ' i n q u i s i t i o n f i s c a l e . . . " ( 3 ) . 
Bon an mal an, i l f a l l u t a t t e n d r e 1925 pour vo i r à peu près 
te rminée la r e c o n s t r u c t i o n de la F rance . 
(1) Boujou e t Dubois, La Troisième Républ ique, pp. 89 -90 , 
C o l l . Que s a i s - j e , PUF, P a r i s , 1952. 
(2 ) I b i d . , p . 91 
(3 ) I b i d . , p . 92 
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C'est dans ce con t ex t e r i c h e en rebondissements p o l i t i q u e s 
que démarrent l e s t ravaux du Chemin de fe r Congo-Océan 
(Le C . F . C . O . ) . On imagine bien que ce programme de gros i n -
ves t i s semen t s r e l è v e plus de ce qu'on a appe lé "un p r e s t i g e 
n a t i o n a l c h a t o u i l l e u x " que d 'une v o l o n t é r ée l l emen t p o l i t i -
que de mise en va leur du Congo. On conço i t a u s s i que le Gou-
vernement f r a n ç a i s v e u i l l e r é a l i s e r ces t ravaux aux moindres 
f r a i s e t , pour c e l a , i l r e c o u r e r a à l ' e m p l o i massif de la 
ma in-d ' oeuvre des ' "Etats" de l ' A . E . F . pour ce r e c r u t e m e n t . 
Ce lu i - c i ("le héros du C . F . C O . " ) va lancer sur t o u t e l ' é -
tendue du t e r r i t o i r e de l'AEF - Congo, Oubangui e t Tchad -
mais sans le Gabon ( ses r e s s o r t i s s a n t s , p r inc ipa lement ceux 
de la rég ion f r o n t a l i è r e de F r a n c e v i l l e , d é s e r t è r e n t p ro-
gressivement le c h a n t i e r ) - des hordes de r e c r u t e u r s f l a n -
qués des s i n i s t r e s m i l i c i e n s , b ras s é c u l i e r de la force de 
r ép re s s ion c o l o n i a l e , dans c e t t e r é g i o n . I l n ' e s t pas bon 
d'évoquer dans ces pays c e t t e époque de la c o n s t r u c t i o n du 
C . F . C O . , car de mémoire c o l l e c t i v e ce la s ' a p p e l l e ou s ' a p -
parente bien à un h o l o c a u s t e . Des f a m i l l e s e n t i è r e s ont 
a s s i s t é impuissan tes aux c o n t r a i n t e s b e s t i a l e s du r e c r u t e -
ment des l e u r s ; une f o i s l es hommes p a r t i s au c h a n t i e r , on 
o r g a n i s a i t des v e i l l é e s mor tua i r e s car on c r o y a i t que person-
ne ne s u r v i v r a i t aux c o n d i t i o n s inhumaines du t r a v a i l l à - b a s . 
Portage sur l e s p i s t e s de c a r a v a n e s , r ec ru tement pour la 
guerre 14--18, c h a n t i e r du C . F . C O . , t ravaux pour l es s o c i é -
tés c o n c e s s i o n n a i r e s , v o i l à l e s qua t r e f léaux qui déc imèren t , 
à l ' image des r a z z i a s e s c l a v a g i s t e s , l e s popu la t ions de c e t t e 
région de l ' A f r i q u e c e n t r a l e . Ce qu i exp l ique en grande pa r -
t i e son d é f i c i t démographique. 
Grâce aux minu t i euses r e c h e r c h e s menées par Coquery-Vidro-
vitch l ' on a des données s t a t i s t i q u e s f i a b l e s qu'on peut 
résumer comme s u i t : "De 1921 à 1932, 127'250 hommes, t o t a -
l i s a n t 138'125 années d ' a b s e n c e , f u r e n t r e c r u t é s sur l ' e n -
semble du t e r r i t o i r e , dont 79 '850 au Moyen-Congo (52*500 an-
nées d ' absence ) e t , pour des c o n t r a t s de plus longue d u r é e , 
*1'975 en Oubangui-Chari (74 '650 années d ' absence ) e t 5 '425 
au Tchad (10'975 années d ' a b s e n c e ) . La f a i l l i t e du r a v i t a i l -
lement r é g i o n a l e t l e s i n s u f f i s a n c e s du c o n t r ô l e s a n i t a i r e 
r e n d i r e n t c e t t e c o n t r a i n t e i n s u p p o r t a b l e " ( 1 ) . 
(1) Coquery-Vidr ov i t ch , Le Congo des Grandes compagnies con-
c e s s i o n n a i r e s , 1898-1930, p . 195, Mouton e t Co, P a r i s , 
1972. 
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Coquery va Jusqu 'au fond des choses pour d r e s s e r le t ab l eau 
accab lan t de c e t t e hécatombe: "L'annonce d'un r e c r u t e m e n t , 
p r a t i q u é sans douceur au moyen d ' o p é r a t i o n s de pol ice où les 
hommes les moins r o b u s t e s se f a i s a n t p r e n d r e , s u s c i t a i t une 
" t e r r e u r panique" car i l r e v e n a i t , au moins ju squ ' en 1928, à 
une probable "condamnation à m o u r i r " . Au t o t a l , on décompta 
o f f i c i e l l e m e n t au moins 10'2OO morts de 1921 à 1928 i n c l u s , 
a u s s i bien au cours des voyages que sur l e s G h a n t i e r s , plus 
l ' 3 0 0 en 1929 e t 2'6OO de 1930 à 1932. Compte tenu des décès 
masqués par l e s d é s e r t i o n s , une v i n g t a i n e de m i l l i e r s d'hommes 
au moins payèrent de leur ' v ie la c o n s t r u c t i o n du chemin de fer 
s u r t o u t durant la pér iode de r ec ru t emen t s à longue d i s t a n c e 
avant que ne fû t sé r ieusement amél iorée la v ie sur l e s chan-
t i e r s , dans l e s"années t r a g i q u e s " 1 9 2 5 - 1 9 2 8 . . . Et Coquery 
f a i t remarquer en gu i se de c o n c l u s i o n : "on ne peut que sou-
l i g n e r le c a r a c t è r e t rag iquement improvisé de l ' e n t r e p r i s e , 
malgré l 'exemple q u ' a u r a i t dû o f f r i r la voie be lqe r é a l i -
sée t r e n t e ans auparavant sur l ' a u t r e r i v e " ( 1 ) . 
A lo r s , comment ne pas i n s i s t e r sur le c a r a c t è r e combien t r a -
gique qui a marqué l 'avènement du Congo sur la scène i n t e r n a -
t i o n a l e . Comment ne pas comprendre f ina lement la s u i t e des 
événements dont la S o c i é t é congo la i s e contemporaine ne cesse 
d ' ê t r e le t h é â t r e sympt omat ique . Tout c e l a , nous le ve r rons 
au fur e t à mesure que nous avancerons dans n o t r e d e s c r i p -
t i o n . 
Corroborer la remarque f a i t e p lus haut par Coquery: "La s u i t e 
des événements ne d e v a i t , h é l a s , que t r o p donner r a i s o n à de 
Brazza . E t , en f a i t , l e s c o l o n i e s d 'Afr ique e q u a t o r i a l e furent 
t ou jou r s l es p lus d é s h é r i t é e s de t o u t e s nos provinces d ' o u t r e -
mer, les plus s u j e t t e s aux expé r i ences n é f a s t e s e t , c o n s é -
quence log ique , l e s p lus a r r i é r é e s " ( 2 ) . 
(1) Coquery-Vidrov i tch , Le Congo des Grandes compagnies con-
c e s s i o n n a i r e s , 1898-1930, p . 195, Mouton e t Co, P a r i s , 
1972. 
(2) Cerbe laud-Sa lagnac , Le Père des e s c l a v e s , p. 121 , 
Letouzey e t Ané, P a r i s , 1960. 
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I I . LE CONGO SOUS LA IVEME REPUBLIQUE (1944-1958) 
Avant d ' abo rde r ce point I I de l ' h i s t o i r e de la c o l o n i s a t i o n 
du Congo, r appe lons les t r o i s a c t i o n s e s s e n t i e l l e s e n t r e p r i -
ses sous le régime de la I l lême Républ ique: 
- En mat iè re de p o l i t i q u e a d m i n i s t r a t i v e : la c r é a t i o n en 
1910 de la Fédéra t ion des E t a t s de l 'Af r ique E q u a t o r i a l e 
Française ( A . E . F . ) ; 
- En mat iè re de p o l i t i q u e de développement économique, la 
cons t ruc t ion de la voie f e r r é e r e l i a n t l ' A t l a n t i q u e au Congo 
i n t é r i e u r ( le C.F.C.O.) commencé en 1921 e t achevée en 1932 
dans les c o n d i t i o n s inhumaines que l ' on s a i t e t les t ravaux 
de c o n s t r u c t i o n du port en eau profonde de P o i n t e - N o i r e , de 
1934 à 1939. 
I l y a l i eu de r a p p e l e r a u s s i que la première guer re mondia-
le a s u s c i t é en France un la rge couran t d ' o p i n i o n f avo rab l e 
à la r econna i s sance d 'une d e t t e morale envers les c o l o n i s é s 
pour leur engagement aux c ô t é s des F r a n ç a i s . 
En ce qui concerne le Congo, i l y eu t aus s i l ' i m p a c t des 
r é a l i s a t i o n s économiques e n t r e p r i s e s par la Belgique v o i s i n e 
dans l ' E t a t indépendant du Congo. La France ne pouvai t se 
payer le luxe de se c r o i s e r l e s b ras plus longtemps. 
L'économie f r a n ç a i s e se t ransforme a u s s i : "La c o n c e n t r a t i o n 
i n d u s t r i e l l e e t banca i re d i r i g é e par l es grands i n t é r ê t s se 
poursu i t : un i n e x t r i c a b l e r é seau d ' a l l i a n c e s se noue e n t r e 
les c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n des grandes banques , des s o c i é -
tés anonymes e t l e u r s m u l t i p l e s f i l i a l e s . Regroupement par-
t i c u l i è r e m e n t ne t dans l e s nouve l l e s i n d u s t r i e s é l e c t r i q u e s 
et ch imiques : S a i n t - G o b a i n , Compagnie Générale d ' E l e c t r i c i t é , 
Kuhlmann, Péchiney , e t c . . . " ( I ) . 
Sur le plan eu ropéen , c ' e s t a u s s i le temps de l ' e s p o i r e t de 
la paix r e t r o u v é e avec la c r é a t i o n de la S o c i é t é des Nat ions 
en 1920. Dès l o r s , l 'Europe s ' emplo ie à r e c o n s t r u i r e son t i s -
su économique e t va avoi r de plus en plus besoin de ma t i è r e s 
premières pour ses u s i n e s e t de nouveaux débouchés commer-
c iaux . L 'è re de la concurrence mercan t i l e va donc s o n n e r . 
Logiquement, la France prospère t rouve du coup un i n t é r ê t à 
"mettre en v a l e u r " le Congo e t , pour c e l a , chemin de f e r e t 
port sont des o u t i l s quasiment i n d i s p e n s a b l e s . 
(D Boujou e t Dubois , La Troisième Républ ique , p . 98 , C o l l . 
Que s a i s - j e , PUF, P a r i s , 1952. 
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I l e s t donc c l a i r que ce n ' e s t pas par a l t r u i s m e pour l e s 
Congolais que chemin de fe r e t por t vo ien t le jour au Congo. 
Ces i n f r a s t r u c t u r e s coû teuses obé i s sen t fondamentalement aux 
s e u l e s p réoccupa t ions économiques de la puissance c o l o n i a l e 
e t c e c i e s t t r è s impor tant pour la compréhension, par la 
s u i t e , des mutat ions r a d i c a l e s survenues dans c e r t a i n e s de 
ces c o l o n i e s une f o i s acquise leur indépendance - par exem-
ple l e s n a t i o n a l i s a t i o n s sans i n d e m n i t é . 
L ' i n t é r ê t des pu issances c o l o n i a l e s de c o n s t r u i r e chemins 
de fe r e t po r t s dans le c o n t i n e n t a f r i c a i n c o l o n i s é e s t b ien 
s o u l i g n é par le j o u r n a l i s t e s u i s s e Dean Buh 1er , dans un a r -
t i c l e é c r i t en 1947 sous le t i t r e : "Le port de Poin te -Noi re 
"poumon" de l 'Af r ique E q u a t o r i a l e " : "Tous l e s grands por t s 
de l 'Af r ique Noi re , dont le t r a f i c augmente sans cesse de -
puis la f i n de la g u e r r e , sont s i t u é s au débouché de l i gnes 
de chemin de f e r , d ' a u t a n t plus p r é c i e u s e s q u ' e l l e s sont 
plus r a r e s e t q u ' e l l e s peuvent c o l l e c t e r l es p rodu i t s d ' im-
menses r é g i o n s . Tels sont Dakar, Lagos, Douala, Po in t e -No i r e , 
l e s po r t s de l 'Af r ique du Sud e t c e l u i de D j i b o u t i ; t ê t e de 
l igne venant d 'Addis-Abéba" . 
"Sans un chemin de f e r , é c r i v a i t S t a n l e y , je ne donnera i s 
pas un s h i l l i n g du Congo". Tout en exprimant sa pensée en 
des termes plus mesurés , de Br azza é t a i t du même a v i s . . . 
"Le port de P o i n t e - N o i r e , on v i t bien son importance pendant 
la g u e r r e , quand t o u t e s l es f o u r n i t u r e s a m é r i c a i n e s , dont 
l 'armement d e s t i n é aux t roupes de L e d e r e , é t a i e n t t r a n s -
bordées des cargos t r a n s a t l a n t i q u e s d i r ec temen t sur l e s 
wagons de la l igne dont un embranchement a r r i v e aux q u a i s . 
Auparavant , i l f a l l a i t t r a n s b o r d e r en r a d e , sur des c h a l a n d s , 
des r adeaux . Un wharf de 350 mètres s ' a v a n ç a i t en mer, t e l 
qu'on le v o i t encore a u j o u r d ' h u i , d é l a i s s é , sans que les 
bâ t iments de haute mer pu i s sen t y a c c o s t e r . Les voyageurs 
é t a i e n t menés à t e r r e à l ' a i d e de v e d e t t e s " ( 1 ) . 
2 . 1 . La Conférence de B r a z z a v i l l e 
(30 j a n v i e r - 8 f é v r i e r 1944) 
Cet te conférence e s t un pur p rodu i t des s u i t e s de l ' a p r è s -
g u e r r e : s o r t e de r econna i s sance avons-nous d i t , de d e t t e 
morale envers l e s peuples co loniaux pour leur engagement 
(1) 3 . Buh le r , "Le por t de Po in te -Noi re "poumon" de l ' A f r i -
que E q u a t o r i a l e " , Tribune de Genève, 5 août 1947. 
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pour la défense des l i b e r t é s démocrat iques e t de l ' i n d é p e n -
dance n a t i o n a l e des pu i s sances i m p é r i a l i s t e s con t re le f a s -
cisme. 
De Gaulle convoqua c e t t e conférence qui ne r é u n i t malheureu-
sement que des a d m i n i s t r a t e u r s c o l o n i a u x ; manquant a i n s i de 
ten i r l es promesses f a i t e s aux peuples co loniaux de r ecouvre r 
leur indépendance e t de d i spose r l ibrement d'eux-mêmes 
(Charte de l ' A t l a n t i q u e ) . Du coup i l éca r ta systématiquement 
" toute p e r s p e c t i v e de s e l f - g o v e r n m e n t , même l o i n t a i n e " . Cet te 
conférence a é t é une d u p e r i e , vo i r e même une h y p o c r i s i e , bien 
q u ' e l l e eu t le mér i te ( t r o m p e - l ' o e i l ) de s ' ê t r e tenue au 
coeur du Cont inent a f r i c a i n (e t dans l ' a n c i e n n e c a p i t a l e de 
la France l i b r e ) . 
C'est a i n s i que le M a r t i n i q u a i s Aimé Césa i re en a v a i t s a i s i 
la por tée e t é c r i v a i t : "Le f a i t e s t que la c i v i l i s a t i o n d i t e 
"européenne", la c i v i l i s a t i o n " o c c i d e n t a l e " , t e l l e que l ' o n t 
façonnée deux s i è c l e s de régime b o u r g e o i s , e s t incapable de 
résoudre les deux problèmes majeurs auxquels son e x i s t e n c e 
a donné n a i s s a n c e : le problème du p r o l é t a r i a t e t le p r o b l è -
me c o l o n i a l ; comme à la b a r r e de la " c o n s c i e n c e " , c e t t e 
Europe-là e s t impuissante à se j u s t i f i e r e t que, de p lus en 
plus, e l l e se r é f u g i e dans une h y p o c r i s i e d ' a u t a n t plus 
odieuse q u ' e l l e a de moins en moins de chance de t romper" (D. 
En e f f e t , p l u s i e u r s f a c t e u r s ont p r é s i d é à la tenue de c e t t e 
conférence e t ce n ' e s t pas par hasard que B r a z z a v i l l e fu t 
choisie par son i n i t i a t e u r , le Général de G a u l l e . 
La guerre de. 1939 a vu l e s Noirs se b a t t r e sous le drapeau 
f rançais en Libye, puis en Europe, comme s ' é t a i e n t b a t t u s 
leurs pères en 191* , "magnifiquement" comme le sou l igne 
Hubert Deschamps ( 2 ) . La France l i b r e n ' a pas oub l i é le 
ra l l i ement des hommes de l ' A f r i q u e e q u a t o r i a l e à sa c a u s e ; 
r a l l i ement obtenu grâce à l ' a p p e l du Noir guyannais Fe l ix 
Eboué a l o r s Gouverneur g é n é r a l de l ' A . E . F . Ce qui amena 
de Gaulle à i n s t a l l e r la c a p i t a l e de la France l i b r e en 
A.E.F. e t plus précisément à B r a z z a v i l l e . L ' a p r è s - g u e r r e a 
nécessairement c r é é dans l e s c o l o n i e s une s i t u a t i o n de t e n -
sions pour c e t t e France de la IVeme Républ ique . P a r t o u t 
l ' e s t ab l i shmen t c o l o n i a l f r a n ç a i s e s t à rude épreuve ; en 
^sIe, le n a t i o n a l i s m e indoch ino i s lance avec dé t e rmina t ion 
>1) A. C é s a i r e , Discours sur le c o l o n i a l i s m e , i b id . 
(2) H. Deschamps, L ' é v e i l p o l i t i q u e a f r i c a i n , p . 8 5 , PUF, 
C o l l . QS3, 659, P a r i s , 1952. 
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l es mots d ' o r d r e d ' i ndépendance ; aux E t a t s - U n i s d'Amérique 
s ' a c t i v e une implacable propagande a n t i - c o l o n i a l i s t e ; 
1 'U.R.S .S . de son c ô t é vante l e s mér i t es de la d é c o l o n i s a -
t i o n ; l ' A l g é r i e à son tour e n t r e en e f f e r v e s c e n c e . 
Au Congo-Brazzav i l l e , s ' é v e i l l e un na t i ona l i sme d ' i n s p i r a -
t i o n messianique animé par un ancien t i r a i l l e u r de l ' a rmée 
f r a n ç a i s e , Andr é Hatsoua, lui-même ancien combattant de la 
guer re 39 . Déjà à p a r t i r de 1929, le mouvement " a m i c a l i s t e " 
c r é é par André Matsoua e n t r e p r i t une ac t ion de r é s i s t a n c e 
dans la r ég ion de B r a z z a v i l l e c o n t r e la p o l i t i q u e de c o l o -
n i s a t i o n par l e s grandes compagnies c o n c e s s i o n n a i r e s . Nous 
consacre rons un c h a p i t r e à son s u j e t . 
Quel é t a i t le but de la Conférence? 
Compte tenu des c o n s i d é r a t i o n s c i - d e s s u s évoquées, de G a u l l e , 
a u r é o l é de son image de Chef c h a r i s m a t i q u e , a tenu à couper 
l ' h e r b e sous l e s pieds à tous ceux q u i , en ces c o l o n i e s , 
s e r a i e n t t e n t é s par le couran t n a t i o n a l i s t e n a i s s a n t . 
I l d é c l a r e : "Sous l ' a c t i o n des f o r c e s psychiques que la guer -
re a d é c l e n c h é e s , chaque p o p u l a t i o n , chaque ind iv idu lève la 
té ' te . . . e t s ' i n t e r r o g e sur son d e s t i n " . Mais i l conc lu t 
" q u ' i l n ' a p p a r t i e n t qu 'à la na t ion f r a n ç a i s e de p r o c é d e r , le 
moment venu, aux réformes de s t r u c t u r e q u ' e l l e d é c i d e r a dans 
sa s o u v e r a i n e t é " ( 1 ) . E t , aucun Afr ica in ne p a r t i c i p e à c e t t e 
conf é r e n c e . . . 
Le but e s t donc d 'examiner l ' a v e n i r des t e r r i t o i r e s coloniaux 
d 'Afr ique n o i r e ; d 'en s a i s i r l e s con t ingences l o c a l e s . L 'ob-
j e c t i f f i n a l s e r a t o u t au p lus une c e r t a i n e l i b é r a l i s a t i o n du 
régime c o l o n i a l en p l a c e . " Sur la ques t ion e s s e n t i e l l e de 
l ' a v e n i r p o l i t i q u e des c o l o n i e s observe l ' h i s t o r i e n El ika 
M'Bokolo, la conférence se prononça sans dé tour c o n t r e " tou te 
p e r s p e c t i v e de s e l f - g o v e r n m e n t , même l o i n t a i n e " ; e l l e r e con -
nut néanmoins aux t e r r i t o i r e s une c e r t a i n e " p e r s o n n a l i t é po-
l i t i q u e (ou de " r e s p o n s a b i l i t é p o l i t i q u e " ) , express ion vague 
mais grosse d ' a v e n i r " . 
L ' au teu r p o u r s u i t : "Les réformes e t l es innova t ions adoptées 
par la IVeme République a l l è r e n t exactement dans le sens de 
ces recommandations ( amé l io ra t ion des s e r v i c e s soc i aux , sup-
press ion des p r a t i q u e s l e s plus oppres s ives ( t r a v a i l f o r c é , 
s t a t u t de l ' i n d i g é n a t , c o r v é e ) , e t c . Sur la p r o p o s i t i o n de 
(1) H. Bourges e t C l . Wauth ie r s , l e s 50 Af r iques , p . 117, 
T. I I , P a r i s , 1979. 
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d é p u t é s a f r i c a i n s , l ' A s s e m b l é e c o n s t i t u a n t e a b o l i t en e f f e t 
le t r a v a i l f o r c é e t f i t d e s a n c i e n s " s u j e t s " d e s c i t o y e n s 
f r a n ç a i s (1 ) ma i s en l e u r c o n s e r v a n t l e u r s t a t u t p e r s o n n e l , 
c o r a n i q u e e t c o u t u m i e r " ( 2 ) . 
( tais ne nous t r o m p o n s p a s s u r l e s r é e l l e s i n t e n t i o n s de c e t t e 
c o n f é r e n c e ; l a F r a n c e e s t e n c o r e s o u s l ' e f f e t du choc de l a 
g u e r r e ( l e s s o u v e n i r s en commun d e s champs de b a t a i l l e s o n t 
e n c o r e v l v a c e s ) , e l l e s e v e u t s e n t i m e n t a l e e t g é n é r e u s e : 
"Quand l a F r a n c e f u t c h a s s é e de F r a n c e , c ' e s t aux c o l o n i e s 
q u ' e l l e s e r e f o r m a . Nous ne p o u v i o n s p l u s t r a i t e r en s u j e t s 
ceux q u i nous a v a i e n t a c c u e i l l i s e t s a u v é s . A ce s e n t i m e n t 
s ' a j o u t a i t l e s o u c i de r e n f o r c e r l ' u n i o n m é t r o p o l e - o u t r e -
mer par d e s l i e n s n o u v e a u x , d é m o c r a t i q u e s e t é g a l i t a i r e s , 
dans l a l i g n e de l a t r a d i t i o n r é v o l u t i o n n a i r e f r a n ç a i s e . 
Une c o n f é r e n c e de g o u v e r n e u r s , r é u n i e au d é b u t de 1944- à 
B r a z z a v i l l e , d é c i d a que t o u t e s l e s c o l o n i e s s e r a i e n t d é s o r -
mais r e p r é s e n t é e s au P a r l e m e n t " ( 3 ) . 
Et p o u r t a n t , l ' u n d e s p r i n c i p e s de c e t t e c o n f é r e n c e e s t b i e n 
ambigu: "Les f i n s de l ' o e u v r e de c i v i l i s a t i o n a c c o m p l i e par 
la F r a n c e d a n s l e s COLONIES ECARTENT TOUTE IDEE D'AUTONOMIE, 
TOUTE POSSIBILITE D'EVOLUTION HORS^DU BLOC FRANCAIS DE L'EM-
PIRE; LA CONSTITUTION EVENTUELLE MEME LOINTAINE, DE SELF-
GOVERNMENTS DANS LES COLONIES EST A ECARTER" ( 4 ) . 
A p r o p o s de ce s a c r o - s a i n t p r i n c i p e de l a c o n f é r e n c e de 
B r a z z a v i l l e , Yacono n o u s f a i t t o u t d ' a b o r d r e m a r q u e r que l e s 
l i g n e s c i - d e s s u s , en g r a n d s c a p i t a l e s d a n s une é d i t i o n de 
1944, s e t r a n s f o r m e n t en c a r a c t è r e s o r d i n a i r e s par l a s u i t e . . . 
(1) H. Deschamps e s t d ' a v i s p l u s n u a n c é : "En d e h o r s d e s q u a -
t r e communes du S é n é g a l ( S t - L o u i s , G o r é e , D a k a r , R u f i s -
q u e ) , t o u s l e s i n d i g è n e s de l ' A f r i q u e n o i r e f r a n c o p h o n e 
é t a i e n t d e s " s u j e t s f r a n ç a i s " . D é p o u r v u s de d r o i t s p o l i -
t i q u e s s u r l e p l a n f r a n ç a i s , i l s a v a i e n t n é a n m o i n s l a 
n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e . I l s p o u v a i e n t a c c é d e r à l a c i t o y e n -
n e t é à t i t r e i n d i v i d u e l , m a i s e n r e n o n ç a n t à l e u r s c o u t u -
mes j u r i d i q u e s , c e q u i s e p r o d u i s a i t p e u . H. D e s c h a m p s , 
I b i d . , p . 8 3 . 
(2) E l i k i a M ' B o k o l o , Le C o n t i n e n t c o n v o i t é , p . I l l , E d . E t u d e s 
V i v a n t e s , P a r i s - M o n t r é a l , 1 9 8 0 . 
(3) H. D e s c h a m p s , I b i d . , p . 8 6 . 
W) X. Y a c o n o , Les é t a p e s de l a d é c o l o n i s a t i o n f r a n ç a i s e , 
p . 5 8 , PUF, C o l l . QSJ 4 2 8 , P a r i s , 1 9 7 1 . 
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I l pou r su i t "immédiatement après e s t r e p r o d u i t le programme 
g é n é r a l de la conférence qui débute a i n s i : "On veut que le 
pouvoir p o l i t i q u e de la France s ' e x e r c e avec p réc i s ion e t 
r i g u e u r sur t o u t e s les t e r r e s de son Empire", ce qui f e r a 
é c r i r e à un j u r i s t e qu ' " on n ' a jamais formulé avec une r i -
gueur a u s s i dépourvue de nuances , un p r inc ipe d ' a s s u j e t i s s e -
ment des peuples c o l o n i s é s à leur mét ropole" (R. Viard) ( 1 ) . 
C ' e s t ce genre d ' a c r o b a t i e qui a sans doute suggéré à Aimé 
Césa i re le terme d ' h y p o c r i s i e " d ' a u t a n t plus odieuse q u ' e l l e 
a de moins en moins de chance de t r o m p e r " . 
Cela d i t , nous te rminerons ce c h a p i t r e par une c i t a t i o n 
d'Aimé Césa i re sur la c o l o n i s a t i o n : "Et puisque a u j o u r d ' h u i 
i l m 'es t demandé de p a r l e r de la c o l o n i s a t i o n e t de la c i v i -
l i s a t i o n , d é c l a r e - t - i l , a l l o n s d r o i t au mensonge p r i n c i p a l 
à p a r t i r duquel p r o l i f è r e n t tous les a u t r e s . 
Co lon i sa t ion e t c i v i l i s a t i o n ? 
La maléd ic t ion la plus commune en c e t t e mat ière e s t d ' ê t r e la 
dupe de bonne f o i d 'une h y p o c r i s i e c o l l e c t i v e , h a b i l e à mal 
poser l es problèmes pour mieux l é g i t i m e r l es odieuses s o l u -
t i o n s qu'on leur a p p o r t e . . . 
Qu ' e s t - ce en son p r inc ipe que la c o l o n i s a t i o n ? 
De convenir ce q u ' e l l e n ' e s t p o i n t ; n i e v a n g e l i s a t i o n , n i 
e n t r e p r i s e p h i l a n t h r o p i q u e , n i v o l o n t é de r e c u l e r l e s f r o n -
t i è r e s de l ' i g n o r a n c e , de la ma lad i e , de la t y r a n n i e , n i 
é l a rg i s semen t de Dieu, n i ex t ens ion du D r o i t ; d ' adme t t r e une 
f o i s pour t o u t e s , sans v o l o n t é de broncher aux conséquences , 
que le ges te d é c i s i f e s t i c i de l ' a v e n t u r i e r e t du p i r a t e , de 
l ' é p i c i e r en grand e t de l ' a r m a t e u r , du chercheur d ' o r e t du 
marchand, de l ' a p p é t i t e t de la f o r c e , avec d e r r i è r e , l 'ombre 
p o r t é e , ma lé f ique , d 'une forme de c i v i l i s a t i o n q u i , à un mo-
ment de son h i s t o i r e , se c o n s t a t e o b l i g é e , de façon i n t e r n e , 
d ' é t e n d r e à l ' é c h e l l e mondiale la concurrence de ses co lon i e s 
a n t a g o n i s t e s " ( 2 ) . 
Ce t e x t e peut p a r a î t r e à première vue exagé ré mais l e s j u g e -
ments sur la p o l i t i q u e c o l o n i a l e de la France de c e t t e époque 
concordent q u e l l e que s o i t leur provenance géograph ique . 
(1) X. Yacono, Les é tapes de la d é c o l o n i s a t i o n f r a n ç a i s e , p.58 
e t 59, PUF, C o l l . QS3 428, P a r i s , 1971. 
(2) Aimé C é s a i r e , Discours sur le c o l o n i a l i s m e , p . 32 . 
i b i d . , Ed. Réclame. 
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Et, pour plus de c l a r t é , résumons encore l e s i d é e s - f o r c e s 
qui ont donné na i s sance à c e t t e impé r i a l e conférence de 
Brazzav i l l e : 
1 - Le sen t iment g é n é r a l de ses promoteurs a pu i sé sa source 
dans le b e l i d é a l exprimé en ces mots: "Quand la France 
fu t chassée de F r a n c e , c ' e s t aux c o l o n i e s q u ' e l l e se 
reforma (La France l i b r e à B r a z z a v i l l e ) . Nous ne pou-
vions plus t r a i t e r en s u j e t s ceux qui nous a v a i e n t 
a c c u e i l l i s e t s a u v é s " . 
2 - Première c o n t r a d i c t i o n de ce beau e t généreux s e n t i m e n t : 
"Les f i n s de l ' o e u v r e de c i v i l i s a t i o n accomplie par la 
France dans l e s c o l o n i e s é c a r t e n t t ou t e idée d ' a u t o n o m i e , 
t o u t e p o s s i b i l i t é d ' é v o l u t i o n hors du bloc f r a n ç a i s de 
l ' E m p i r e ; la c o n s t i t u t i o n é v e n t u e l l e , même l o i n t a i n e de 
se l f -governments dans les c o l o n i e s e s t à é c a r t e r . . . " 
3 - Deuxième c o n t r a d i c t i o n non moins f l a g r a n t e : "On veut que 
le pouvoir p o l i t i q u e de la France s ' e x e r c e avec p r é c i -
s ion e t r i g u e u r sur t o u t e s l e s t e r r e s de son Empire" . 
Enfin , comme la v é r i t é e s t plus complexe car e l l e a p l u s i e u r s 
v a r i a n t e s , nous l i v r o n s maintenant le r é c i t du Gouverneur 
généra l des C o l o n i e s , F é l i x Eboué, qui co r robore l e s t h è s e s 
d'Aimé Césa i re sur la c o l o n i s a t i o n . 
La grande misère de l ' A f r i q u e E q u a t o r i a l e F rança i se 
( rappor t p r é s e n t é en novembre 19*1 par Fé l i x Eboué, qu i 
t r a ç a i t un t a b l e a u p e s s i m i s t e de la s i t u a t i o n c réée par le 
régime c o l o n i a l en i n s i s t a n t sur le drame de la p o p u l a t i o n ) . 
"La co lon i e (du Congo) e s t menacée, menacée de l ' i n t é r i e u r , 
comme un g r e n i e r qui se v i d e . Qu'on en cherche la cause dans 
le système pro longé des grandes c o n c e s s i o n s , dans une e x p l o i -
t a t i o n économique désordonnée , dans un p rosé ly t i sme p a r f o i s 
ma ladro i t , dans la mise en sommeil de l ' e n s e i g n e m e n t , enf in 
et s u r t o u t dans l ' o u b l i , on p o u r r a i t d i r e le mépris où l ' on 
a tenu l e s cadres p o l i t i q u e s e t sociaux i n d i g è n e s , la consé -
quence e s t l à , e t nous la touchons du d o i g t : c ' e s t une popu-
l a t ion qu i i c i n 'augmente pas e t là d iminue , c ' e s t un pays 
incapable de f o u r n i r au commerce, aux c h a n t i e r s , à l ' a d m i -
n i s t r a t i o n , le pe r sonne l a u x i l i a i r e e t le personne l de maî-
t r i s e s t r i c t e m e n t i n d i s p e n s a b l e s ; c ' e s t une masse qui se 
désagrège e t se d i s p e r s e , c ' e s t l ' a v o r t e m e n t v o l o n t a i r e e t 
la s y p h i l i s q u i se répanden t dans un p r o l é t a r i a t n a i s s a n t , 
oe sont tous l e s maux d 'un ind iv idua l i sme absurde i n f l i g é s 
ensemble à la c o l o n i e " ( 1 ) . 
(1) F . Eboué, La nouve l l e p o l i t i q u e indigène pour l ' A . E . F . , 
p . 1 1 , Office f r a n ç a i s d ' E d i t i o n s , P a r i s , 1945, c i t é in 
H i s t . Afrique C e n t r a l e , p . 234 . 
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2 . 2 . L'Union França ise (1946-1958) 
A c e t t e étape de no t re é tude , n o t r e p r é t e n t i o n n ' e s t pas de 
f a i r e i c i oeuvre de j u r i s t e des i n s t i t u t i o n s de l 'Union 
f r a n ç a i s e mais d 'en évoquer l e s c a r a c t é r i s t i q u e s e s s e n t i e l -
l e s pour no t r e propos . 
Ains i le l e c t e u r se f a m i l i a r i s e r a - t - i l avec les d i v e r s e s mu-
t a t i o n s de l ' o r d r e c o l o n i a l ; puis a s s i s t e r a - t - i l au processus 
de sa d i s l o c a t i o n e t enf in à l ' a c c e s s i o n à la s o u v e r a i n e t é 
i n t e r n a t i o n a l e des t e r r i t o i r e s naguère c o n s t i t u a n t l ' empi re 
c o l o n i a l f r a n ç a i s . . . 
L'Union f r a n ç a i s e e s t née en 1946 s o i t deux ans après la 
na i s sance de la IVème République f r a n ç a i s e e t deux ans après 
la conférence de B r a z z a v i l l e . "En e f f e t , à la conférence de 
B r a z z a v i l l e , le mot Union f r a n ç a i s e n ' e s t pas prononcé; i l 
y e s t ques t ion du bloc F r a n c e - C o l o n i e s , "ou, s i l ' on veut 
bien admettre ce terme, malgré l e s ob j ec t ions q u ' i l peut 
s o u l e v e r , de la Fédéra t ion F r a n ç a i s e " ( 1 ) . 
N o u s . n ' i n s i s t e r o n s pas davantage sur ce p o i n t , car nous avons 
dé jà s o u l i g n é avec Aimé Césa i r e l ' h y p o c r i s i e de ! ' " i d é o l o g i e 
i m p é r i a l e " e t r e l e v é l e s ambiguï tés que c o n s t i t u a la confé -
rence de B r a z z a v i l l e en t a n t que t e l l e . 
Après la L ibé ra t i on de la F r a n c e , le renouveau dans ce do-
maine s ' expr ima d 'abord dans une fo rmule , " l 'Union f r a n ç a i s e " , 
employée pour la première f o i s par le m i n i s t r e des Colonies 
du G.P .R .F . pour dés igner l ' ensemble formé par la France e t 
ses dépendances d ' O u t r e - m e r . Puis i l f u t déc idé que c e l l e s -
c i s e r a i e n t r e p r é s e n t é e s à l 'Assemblée C o n s t i t u a n t e par des 
députés q u ' e l l e s a u r a i e n t é l u s . 
Mais l es députés ind igènes d 'Outre-mer s o u h a i t a i e n t que 
l 'Union f r a n ç a i s e fu t n é g o c i é e , a l o r s q u ' e l l e fu t au c o n t r a i -
re i n s c r i t e dans la C o n s t i t u t i o n , c ' e s t - à - d i r e décidée e t 
f i x é e par l e s députés de la mé t ropo le , largement m a j o r i t a i r e s 
à la C o n s t i t u a n t e ( 2 ) . 
( 1 ) H. Cu lmann , L 'Un ion F r a n ç a i s e , p . 8 5 , PUF, QSO, 4 2 8 , 
P a r i s , 1 9 5 0 . 
(2) P . C o u r t i e r , La IVème R é p u b l i q u e , p . 1 8 , PUF, QSJ, 
1 6 1 3 , P a r i s , 1 9 7 5 . 
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A) Le principe, d ' O r g a n i s a t i o n de l 'Union 
La France forme avec l e s peuples d 'Outre-mer une Union 
fondée sur l ' é g a l i t é des d r o i t s e t des d e v o i r s , sans 
d i s t i n c t i o n de race n i de r e l i g i o n ( 1 ) . 
B) Le But de l ' U n i o n 
L 'Un ion e s t composée de n a t i o n s e t de p e u p l e s q u i m e t t e n t 
en commun ou c o o r d o n n e n t l e u r s r e s s o u r c e s e t l e u r s e f f o r t s 
pour d é v e l o p p e r l e u r s c i v i l i s a t i o n s r e s p e c t i v e s , a c c r o î -
t r e l e u r b i e n - ê t r e e t a s s u r e r l e u r s é c u r i t é . 
C) La C o m p o s i t i o n de l ' U n i o n 
L 'Union f r a n ç a i s e e s t f o r m é e , d ' u n e p a r t , de l a R é p u b l i q u e 
f r a n ç a i s e q u i comprend l a F r a n c e m é t r o p o l i t a i n e , l e s 
d é p a r t e m e n t s e t t e r r i t o i r e s d ' O u t r e - m e r , d ' a u t r e p a r t , 
d e s t e r r i t o i r e s e t E t a t s a s s o c i é s ( 2 ) . 
Malgré c e t t e c o n s t r u c t i o n j u r i d i q u e f o r t a c r o b a t i q u e , l e s 
d i r i g e a n t s f r a n ç a i s ne s o n t pas s a n s s a v o i r que ce j u r i d i s m e 
ne r é s i s t e p l u s à l a r é a l i t é h i s t o r i q u e née de l ' a p r è s - g u e r -
r e ; c ' e s t - à - d i r e que l e s p e u p l e s c o l o n i a u x a s p i r e n t eux a u s s i 
à l a l i b e r t é e t r e v e n d i q u e n t un c h a n g e m e n t de l e u r s t a t u t de 
c o l o n i s é : d ' o ù l a v o l o n t é d e s é l u s c o l o n i a u x de v o i r n é g o c i e r 
le p r i n c i p e de l a c r é a t i o n de l ' U n i o n . 
Bien e n t e n d u , l e s C o n s t i t u a n t s de 1 9 4 6 , f o r t e m e n t j a c o b i n s , 
c r a i g n i r e n t que d e s t h è s e s à c o l o r a t i o n f é d é r a l i s t e ne g a g n e n t 
l e s e s p r i t s . La p r e u v e , l ' U n i o n f r a n ç a i s e n ' e u t p a s de C o n s -
t i t u t i o n p r o p r e m e n t d i t e e t c ' e s t c e l l e de l a R é p u b l i q u e f r a n -
ç a i s e du 27 o c t o b r e 1 9 4 6 , q u i f u t s e u l e m e n t en p a r t i e c e l l e de 
l ' U n i o n f r a n ç a i s e . 
"La r a i s o n de l ' h o s t i l i t é de p r i n c i p e c o n t r e l e f é d é r a l i s m e , 
s o u v e n t r é p é t é e , c ' e s t q u ' i l e s t l a p o r t e o u v e r t e au s é p a r a -
t i s m e . "Le b u t d i s a i t M. B o i s d o n à l a Commiss ion de l a C o n s -
t i t u a n t e ( c o m p t e s r e n d u s a n a l y t i q u e s , p . 4 5 3 ) d o i t ê t r e 
d ' é v i t e r un f é d é r a l i s m e q u i p o u r r a i t a b o u t i r à d i s s o c i e r 
l ' E m p i r e . Une Chambre f é d é r a l e e n t r a î n e r a i t d a n s d e s v o i e s 
i n c o n n u e s e t p e u t - ê t r e d a n g e r e u s e s " ( 3 ) . 
Ce q u i f i t s ' e x c l a m e r René C a p i t a n t i " L ' U n i o n f r a n ç a i s e s e r a 
f é d é r a l e ou ne s e r a p a s . . . " . Mais s o u s l ' i m p u l s i o n du p r è s i -
t i ) H. Culmann, La IVème R é p u b l i q u e , p . 3 1 , PUF, QS3, 1 6 1 3 , 
P a r i s , 1 9 7 5 . 
(2) I b i d . , p . 3 2 . 
(3) I b i d . , p . 3 2 . 
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dent He r r i o t notamment, l e s C o n s t i t u a n t s r e j e t t e n t le f é d é -
r a l i sme e t r ev i ennen t à l ' i n t é g r a t i o n plus conforme à la 
t r a d i t i o n f r a n ç a i s e e t qu 'on t r o u v a i t dans l e s recommanda-
t i o n s de B r a z z a v i l l e " ( 1 ) . 
D ) Les Organes de l 'Union f r a n ç a i s e 
Dès lo r s i l n 'y a pas l 'ombre d'un doute chez les C o n s t i -
t u a n t s : l ' é l é m e n t m é t r o p o l i t a i n d o i t ê t r e prépondérant af in 
que vive l ' u n i t é de la République j a c o b i n e . On a f f i n e même 
les formules t e l l e s que: "F idè le à sa mission t r a d i t i o n n e l -
l e , la France entend conduire l e s peuples dont e l l e a p r i s 
la charge à la l i b e r t é de s ' a d m i n i s t r e r eux-mêmes e t de gé re r 
démocratiquement l e u r s propres a f f a i r e s " ( 2 ) . 
On v a , par conséquent , c r é e r des s t r u c t u r e s "adéqua tes" du 
gen re : 
1. - Des Assemblées l o c a l e s 
La Loi du 7 octobre 1946 a u t o r i s e l ' i n s t i t u t i o n des 
Assemblées l o c a l e s : "Les i n t é r ê t s propres des T e r r i -
t o i r e s d 'Outre-mer sont a d m i n i s t r é s e t gé rés par des 
Assemblées l o c a l e s , é lues au suf f rage u n i v e r s e l e t 
d i r e c t " . 
2 . - Un Conse i l de l 'Union 
La Loi du 29 août 1949 crée un Conse i l de l 'Union f r a n -
ça i se composé pour m o i t i é de membres élus par l e s Con-
s e i l s généraux des dépar tements de la Métropole e t pour 
l ' a u t r e moi t i é par l e s Conse i l s généraux ou l e s Assem-
b l ée s t e r r i t o r i a l e s des Départements e t T e r r i t o i r e s 
d ' O u t r e - m e r . 
3 . - Un Haut Conse i l de l 'Union f r a n ç a i s e 
Créé par la Loi du 24 a v r i l 1949; organe i n t e r g o u v e r n e -
ment purement c o n s u l t a t i f . 
Une Assemblée de l 'Union f r a n ç a i s e 
(1) H. Culmann, La IVème Républ ique , pp . 78-79, PUF, QSJ, 
1613, P a r i s , 1975. 
(2) X. Yacono, Les é tapes de la d é c o l o n i s a t i o n f r a n ç a i s e , 
p . 66, PUF, QS3, 4 2 8 t e r , P a r i s , 1971. 
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se sont vus a t t r i b u e r la c i t o y e n n e t é de l 'Union f r a n ç a i -
s e , e t exe rcen t sur le plan de l 'Union f r a n ç a i s e l eu r s 
d r o i t s p o l i t i q u e s . C'en e s t la r a i son d ' ê t r e fondamen-
t a l e . . . ( 1 ) . 
Cu lmann note que la composit ion de l 'Assemblée a é t é 
f i xée de manière à compenser la r e p r é s e n t a t i o n r é d u i t e 
dont les T e r r i t o i r e s d 'Outre-mer j o u i s s e n t à l 'Assemblée 
n a t i o n a l e e t au Conse i l de la République par une p a r f a i t e 
é g a l i t é e n t r e leur r e p r é s e n t a t i o n à l 'Assemblée de l 'U-
nion e t c e l l e de la France m é t r o p o l i t a i n e . I l cons idè re 
par a i l l e u r s que c e t t e é g a l i t é a s su re en o u t r e , qu 'au 
se in de ce t organe d'où d o i t se dégager l ' i n t é r ê t s u p r ê -
me de l 'Un ion , i n t é r ê t s m é t r o p o l i t a i n s e t i n t é r ê t s 
d 'Outre-mer ont poids égaux ( 2 ) . 
En t o u t é t a t de cause , ce qui e s t paradoxal dans c e t t e France 
de la IVême République c ' e s t , d 'une p a r t , l ' e x i s t e n c e de la 
t o u t e - p u i s s a n c e de la c o a l i t i o n des p a r t i s de gauche e t de 
l ' a u t r e , la " p e r s i s t a n c e de l ' i d é o l o g i e i m p é r i a l e " chez l e s 
hommes du gouvernement, comme d ' a i l l e u r s chez le p lus grand 
nombre des F rança i s a i n s i que l ' a s o u l i g n é R. G i r a r d e t . Tou-
t e f o i s , i l e s t bon de r a p p e l e r que le régime de la IVème 
République fu t a f f e c t é par le c a r a c t è r e dramatique que p r i -
rent l e s a f f a i r e s d 'Ou t re -mer : gue r re d ' I n d o c h i n e , gue r r e de 
Libéra t ion en A l g é r i e , t e n s i o n s en Afrique du Nord, r é p r e s -
sions s a n g l a n t e s à Madagascar e t en Afrique Noire , e t c . En 
ce la , i l conv ien t également de prendre en compte l ' h o s t i l i t é 
des E t a t s - U n i s à t o u t e forme de co lon i a l i sme e t l e s mises en 
garde r é p é t é e s de l'URSS dans le même s e n s . 
Sans oubl ie r l e s campagnes a n t i - c o l o n i a l i s t e s de 1'0NU, f u s -
t i gean t l e s pu i s sances c o l o n i a l e s . 
Ains i , le régime a r b i t r a i r e de l ' i n d i g é n a t a d i sparu ( d é c r e t s 
du 22 décembre 1945 e t du 20 f é v r i e r 1946) , e t la l i b e r t é 
d ' a s s o c i a t i o n reconnue (déc r e t du 13 mars 1946) . D ' exp res ses 
rése rves do iven t ê t r e pour tan t f a i t e s quant au règne e f f e c -
t i f des l i b e r t é s ( 3 ) . 
(1) H. Culmann, La IVème Républ ique , p . 92, PUF, QS3, 1613, 
P a r i s , 1975. 
(2) I b i d . , p . 92 
(3) E. Tersen , H i s t o i r e de la c o l o n i s a t i o n f r a n ç a i s e , 
pp. 119 - 122. 
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La Loi du 11 a v r i l 1946 a v a i t i n t e r d i t le t r a v a i l f o r c é e t 
un code de t r a v a i l f u t i n s t i t u é (décre t du 17 octobre 1947) . 
Mais un d é c r e t du 25 novembre 1947 en ayant a journé s ine d ie 
la mise en v i g u e u r , sur ce plan comme sur l es a u t r e s , i l 
s u b s i s t e un i n q u i é t a n t h i a t u s e n t r e la t h é o r i e e t la r é a l i -
t é (1) . 
Nous c o n s t a t o n s avec C o u r t i e r q u ' " i l n 'y eu t pas de change* 
ment dans la p o l i t i q u e de la France envers l ' o u t r e - m e r 
( en t re 1947 e t 1954) . Tout ce qui c o n c e r n a i t les pays de 
l 'Union f r a n ç a i s e s i t u é s Outre-mer é t a i t déc idé par la gou-
vernement de la F r a n c e . Sans d o u t e , l ' o u t r e - m e r a v a i t ses 
r e p r é s e n t a n t s au Par lement , mais i l n 'y a v a i t pas de min i s -
t r e s c h o i s i s parmi l e s hommes p o l i t i q u e s i n d i g e n e s . Et au 
se in du gouvernement, l e s pays d 'Outre-mer dépendaient des 
mêmes m i n i s t è r e s que sous la I l lème Républ ique . L 'Algér ie 
c o n t i n u a i t de dépendre du m i n i s t è r e de l ' I n t é r i e u r , le Maroc 
e t la Tunis ie du m i n i s t è r e des Af fa i res é t r a n g è r e s , l ' A f r i -
que no i r e e t l e s T e r r i t o i r e s d i s p e r s é s du min i s t è r e de la 
France d 'Out re -mer , l e q u e l n ' e s t r i e n d ' a u t r e que l ' a n c i e n 
m i n i s t è r e des Colonies r e b a p t i s é " ( 2 ) . 
Ce qu i e s t vraiment d r ama t ique , c ' e s t de c o n s t a t e r qu'un 
peuple comme c e l u i de la F rance , i n s p i r a t r i c e des idéaux 
de l i b e r t é , d ' é g a l i t é e t de f r a t e r n i t é ne put r e c o n n a î t r e 
qu'une page de l ' h i s t o i r e c o l o n i a l e é t a i t i r r é v e r s i b l e m e n t 
tournée s u r t o u t après la deuxième guer re mondiale, que 
l ' h e u r e n ' é t a i t plus aux vagues i n t e n t i o n s comme c e l l e s du 
Comité n a t i o n a l de la Rés i s t ance (C.N.R. ) : "Le C.N.R. a v a i t 
annoncé r a p p e l l e P. C o u r t i e r , son i n t e n t i o n de promouvoir 
une ex tens ion des d r o i t s p o l i t i q u e s , sociaux e t économiques 
des popu la t i ons ind igènes e t c o l o n i a l e s " - ce qui f a i t d i r e 
à l ' a u t e u r que " tou t c e l a é t a i t vague mais expr imai t une 
v o l o n t é de changer l ' a n c i e n système c o l o n i a l " . 
H. Cu Iman n remarque au c o n t r a i r e que "In g lobo , l 'Union 
f r a n ç a i s e r e s t e la chose de la F r a n c e , comme l ' é t a i t l ' em-
p i r e ; t o u t e s t f a i t pour é c l a i r e r la France dans la condui te 
de l ' U n i o n , mais r i e n n ' e n c o n s t i t u e un p a r t a g e . Et l ' i n t r o -
duc t ion p lus l a rge des é lus d1Outre-mer dans le Parlement 
(1) E. Tersen , H i s t o i r e de la c o l o n i s a t i o n f r a n ç a i s e , 
pp . 119-122. 
(2) P. C o u r t i e r , La IVème Républ ique , pp . 73-74 , PUF, QS3, 
1613, P a r i s , 1975. 
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ne d o i t pas v o i l e r la v r a i e na tu re des chose s : sur le plan 
des pouvoirs - le s e u l qui compte vraiment - , la m i n o r i t é 
d 'Outre-mer que la métropole i n t r o d u i t dans la condui te de 
ses propres a f f a i r e s semble ê t r e le prix q u ' e l l e paye pour 
garder à la f o i s la m a j o r i t é dans la condui te des a f f a i r e s 
communes e t l ' e x c l u s i v i t é dans la l é g i s l a t i o n e t l ' a d m i n i s -
t r a t i o n des T e r r i t o i r e s " ( 1 ) . 
Enfin, une première conc lus ion sur l 'Union f r a n ç a i s e se 
dégage e t nous la devons a M. Emile Tersen: " C ' e s t qu'en 
r é a l i t é , l 'Union f r a n ç a i s e r e s t e inachevée dans ses rouages 
et ses moyens d ' e x é c u t i o n ; c ' e s t que l ' o r g u e i l " i m p é r i a l " 
de métropole s u b s i s t e ; c ' e s t que l ' e s p r i t colon n 'a pas 
d i s p a r u . C ' e s t , s u r t o u t , que l 'Union f r a n ç a i s e fu t une c h a r -
te o c t r o y é e ; i l l u i manque encore l ' é l émen t qui s e u l peut 
la f a i r e r é u s s i r , qu i s e u l peut empêcher la d i s p e r s i o n des 
t e r r i t o i r e s d ' o u t r e - m e r ; le l i b r e consentement , sur des bases 
démocra t iques , des popu la t ions i nd igènes" ( 2 ) . 
En r é a l i t é , i l ne s a u r a i t y avoir d'osmose e n t r e la s i t u a -
tion t r a n q u i l l e e t p r i v i l é g i é e du c o l o n i s a t e u r e t la s i t u a -
tion humi l i an te e t dégradan te du c o l o n i s é ( d i a l e c t i q u e d ' a n -
t imon ie ) ; pas plus q u ' i l ne peut y avoir de c o n c i l i a t i o n 
entre l e s bu t s de l ' " i d é o l o g i e i m p é r i a l e " e t l es a s p i r a t i o n s 
lég i t imes à la l i b e r t é des peuples a s s u j e t t i s ( p o l a r i s a t i o n ) ; 
encore moins "un l i b r e consentement sur des bases démocra t i -
ques des popu la t i ons ind igènes" puisque le d r o i t de vote 
n ' e x i s t e guère dans ces pays d i t s de " s auvages" . 
Enfin, nous l a i s s o n s à Aimé Césa i re le soin de c a r i c a t u r e r 
ce t t e d icho tomie : "Entre le c o l o n i s a t e u r e t le c o l o n i s é , i l 
n
' y a de place que pour la c o r v é e , l ' i n t i m i d a t i o n , la p r e s -
s ion , la p o l i c e , l ' i m p ô t , le v o l , le v i o l , l e s c u l t u r e s 
o b l i g a t o i r e s , le m é p r i s , la méf iance , la morgue, la s u f f i -
sance, la m u f l e r i e , des é l i t e s d é c é r é b r é e s , des masses 
a v i l i e s . 
Aucun c o n t a c t humain, mais des r a p p o r t s de domination e t de 
soumission qui t r ans fo rmen t l'homme c o l o n i s a t e u r en p ion , 
en ad judan t , en garde-ch iourne , en c h i c o t e e t l'homme i n d i -
gene en ins t rument de p r o d u c t i o n " . Et i l p o u r s u i t : "Oe d i s 
(1) H. Culmann, La IVême Républ ique , p . 126, PUF, QS3 , 
1613, P a r i s , 1975. 
'2) E. Tersen , H i s t o i r e de la c o l o n i s a t i o n f r a n ç a i s e , 
p . 127. 
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que de la c o l o n i s a t i o n à la c i v i l i s a t i o n , la d i s t a n c e e s t 
i n f i n i e ; que , de t o u t e s l es e x p é d i t i o n s c o l o n i a l e s accu-
mulées , de tous les s t a t u t s coloniaux é l a b o r é s , de t o u t e s 
l e s c i r c u l a i r e s m i n i s t é r i e l l e s e x p é d i é e s , on ne s a u r a i t 
r é u s s i r une s eu l e va leur humaine" ( 1 ) . 
2 . 3 . La Loi-Cadre (1956 d i t e Loi Def fe r re ) 
E l l e e s t encore un " a r t i f i c e " p o l i t i q u e d'un homme: Gaston 
D e f f e r r e , m i n i s t r e s o c i a l i s t e de la France Outre-mer. Tout 
s implement , Gaston Defferre a voulu ag i r v i t e ; i l a tenu 
compte de l ' e x i s t e n c e des foye r s de g u e r r e s de l i b é r a t i o n 
(Viet-Nam puis l ' A l g é r i e ) ; des s i t u a t i o n s exp los ives en 
Afrique du Nord e t à Madagascar; a l o r s , i l f au t parer au 
plus p re s sé pour é v i t e r aux t e r r i t o i r e s coloniaux au Sud du 
Sahara de b a s c u l e r dans la tourmente des l u t t e s armées pour 
1 ' indépendance . 
"La Loi-cadre de 1956 p révo i t un ensemble de réformes t e n -
dant à "accen tuer la p e r s o n n a l i t é des t e r r i t o i r e s " - formule 
qui permet d ' é v i t e r une d i f f i c i l e r é v i s i o n du t i t r e VIII de 
la C o n s t i t u t i o n f r a n ç a i s e de 194-6" ( 2 ) . Quoi q u ' i l en s o i t , 
la dynamique pour le changement e s t d ' o r e s e t déjà i r r é v e r -
s i b l e . 
Toutes l es s t r u c t u r e s i n t e r m é d i a i r e s qui vont se succéder 
t e l l e s jus tement la Loi -cadre e t la Communauté f r a n ç a i s e 
s e r o n t e l l e s a u s s i v i t e d é p a s s é e s . Digne produi t de la Ré-
pub l ique , la Loi -cadre a néanmoins é t é de portée h i s t o r i q u e , 
en ce sens q u ' e l l e a bouscu lé bien des m e n t a l i t é s c o l o n i a l e s 
dans la c l a s s e p o l i t i q u e f r a n ç a i s e . En r evanche , ce qu i r e s -
t e t o u j o u r s r e g r e t t a b l e e t incompréhens ib le , c ' e s t ce manque 
de c o m b a t i v i t é dans la c o a l i t i o n de p a r t i s de gauche sous 
la IVème Républ ique , en vue d ' a r r a c h e r au Parlement la modi-
f i c a t i o n du T i t r e VIII de la C o n s t i t u t i o n de 1946 - v é r i t a -
ble f r e i n pour t ou t processus de d é c o l o n i s a t i o n r é e l l e . Ce 
qui n ' a u r a i t pas manqué de donner Outre-mer c r é d i b i l i t é e t 
p u b l i c i t é à la c o a l i t i o n s o c i a l o - c ommuniste. Sans d o u t e , les 
m i n i s t r e s communistes r e f u s è r e n t de voter l e s c r é d i t s de 
gue r r e con t r e l es n a t i o n a l i s t e s Vietminh mais ce la ne l e s a 
po in t condu i t s à démissionner du gouvernement, avant que 
Ramadier ne l e s renvoyai, de son gouvernement, le 4 mai 1947. 
Nous sa luons également leur p o s i t i o n f o r t é log ieuse lorsqu ' 
i l s r e f u s è r e n t la levée de l ' immuni té pa r l emen ta i r e des dé -
putés malgaches ( le 16 a v r i l 1947) quand é c l a t a à Madagascar 
(1) Aimé C é s a i r e , Discours sur le Co lon i a l i sme , Ed. Réclame, 
P a r i s , 1950. 
(2) Afrique n o i r e con tempora ine , I b i d . , p . 144. 
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un soulèvement n a t i o n a l i s t e le 29 mars 194-7. 
Néanmoins, i l r e s t e acquis que l ' i n f l u e n c e de la gauche s o -
cialo-cornmun i s t e a b e l e t bien g a l v a n i s é e t r é c o n f o r t é l e s 
a s p i r a t i o n s des mouvements s o c i a l i s a n t s subsaha r i ens en vue 
des indépendances t e l s ceux du R.D.A. e t du M.S.A. (mouve-
ment s o c i a l i s t e a f r i c a i n ) . 
Exemple, on peut l i r e dans le j o u r n a l "Le Monde" du 13 mai 
1981: "Dans Présence f r a n ç a i s e e t abandon, M. F ranço i s 
Hit terand (en sa q u a l i t é d ' a n c i e n Min is t re de la France 
d 'outre-mer sous la IVème République) rend longuement homma-
ge à la Loi-cadre que M. Gaston Defferre f i t vo te r le 
23 mars 1956, t e x t e q u i , d é f i n i s s a n t l es p r i n c i p e s de l ' a u -
tonomie i n t e r n e , d e v a i t marquer le début du processus d'éman-
c ipa t ion des p o p u l a t i o n s a f r i c a i n e s . Combattant avec énerg ie 
pour la réforme du t i t r e VIII de la C o n s t i t u t i o n , concernant 
l'Union f r a n ç a i s e , M. F ranço i s Mitterand cons idè re comme un 
événement c a p i t a l le I l lème Congrès i n t e r t e r r i t or ia I du 
R.D . A . , tenu en septembre 1957 à Bamako, auquel i l p a r t i c i p e 
personnel lement . Peu après i l lance à la t r i b u n e de l 'Assem-
blée n a t i o n a l e : " I l nous f a u t c h o i s i r désormais e n t r e la 
po l i t i aue de l ' i n t é g r a t i o n , la p o l i t i q u e de la f é d é r a t i o n ou 
l ' indépendance" . 
Autre éloge à Deffer re dans "Le Monde" du 25 mai 1981: " I l 
ne f a u d r a i t pas oubl ie r l'homme de gouvernement de la IVème 
République, m in i s t r e de la marine marchande e t , s u r t o u t , 
ministre de la France d ' o u t r e - m e r , a r t i s a n d 'une l o i - c a d r e 
qui prépara in te l l igemment la d é c o l o n i s a t i o n de l ' A f r i q u e " . 
Mais, en r é a l i t é , t o u t comme l 'Union f r a n ç a i s e , la Loi -cadre 
ne r é s o u t pas encore les problèmes , pas plus que la Commu-
nauté f r a n ç a i s e que nous a l l o n s e n s u i t e examiner . Nous f e -
rons nô t re la r é f l e x i o n s u i v a n t e : "La Loi Defferre a a i n s i 
contr ibué puissamment à développer chez les Af r i ca ins le 
sentiment qu'une évo lu t ion r a p i d e é t a i t poss ib l e e t , par la 
pratique des é l e c t i o n s , a é v e i l l é l es t e r r i t o i r e s d 'Afr ique 
Noire à la v i e p o l i t i q u e : Mais e l l e n ' a pas r é s o l u deux 
problèmes e s s e n t i e l s : 
" la n a t u r e des l i e n s c o n s t i t u t i o n n e l s à c r é e r e n t r e la 
métropole e t l e s t e r r i t o i r e s ou l e s groupes de t e r r i t o i -
r e s ; 
" la p o s s i b i l i t é d ' a c c è s de ces t e r r i t o i r e s à une v é r i t a b l e 
indépendance p o l i t i q u e " ( 1 ) . 
'I) Afrique no i re con tempora ine , i b i d . , p . 1^4-. 
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I I I . LE CONGO SOUS LA VEME REPUBLIQUE (1958-I960) 
Avant de t r a i t e r le cas s p é c i f i q u e du Congo-Brazzav i l l e , i l 
e s t n é c e s s a i r e d 'évoquer b r i èvement , e t en termes généraux, 
l es r a p p o r t s de la France avec se s c o l o n i e s d 'Out re -mer , 
notamment c e l l e s d 'Afr ique n o i r e qui nous i n t é r e s s e plus 
p a r t i c u l i è r e m e n t . 
3 . 1 . La Communauté " f r a n ç a i s e " (1958) 
L'Union f r a n ç a i s e c ' e s t du s o u v e n i r ; vive la Communauté 
(sans " f r a n ç a i s e " ) ( 1 ) : "En moins de t r o i s a n s , une évolu-
t i o n p r é c i p i t é e va donner n a i s s a n c e à une Communauté puis 
l ' e f f a c e r après avoi r prétendu la rénover a l o r s que la d é s a -
g réga t ion s ' a c h e v a i t . Dans c e t t e cou r t e p é r i o d e , des é tapes 
sont a i n s i p e r c e p t i b l e s , marquant la na i s sance (Juin-Septem-
bre 1958), l ' o r g a n i s a t i o n (Octobre 1958-Septembre 1959) , la 
t r ans fo rma t ion (Septembre 1959-3uin 1960) e t la f i n (3uin 
1960-Mai 1961) de c e t t e Communauté qu'on a v a i t c rue " e f f i c a -
ce e t s o l i d e " (G. Néra)" ( 1 ) . 
Ce t te au t re étape de l ' h i s t o i r e c o l o n i a l e de la France e s t 
l ' o euv re d 'un s e u l homme: le Général de Gaulle - l'homme de 
la Conférence de B r a z z a v i l l e en 194-4-, dont on s a i t l ' h o s t i -
l i t é à t o u t e idée d ' indépendance v é r i t a b l e . 
Ne l ' o u b l i o n s pas : c ' e s t le chef cha r i sma t ique ("le plus 
i l l u s t r e des F r a n ç a i s " comme le nommait le p r é s i d e n t René 
Coty) qui va prendre à b r a s le corps le processus d ' émanc i -
pat ion déjà entamé; cependant r é s o u d r a - t - i l l e s deux pro-
blèmes e s s e n t i e l s évoqués plus h a u t , à s a v o i r : la c o n c i l i a -
t i o n de la na ture des l i e n s c o n s t i t u t i o n n e l s devant e x i s t e r 
e n t r e la France e t ses dépendances d ' ou t r e -mer e t la p o s s i -
b i l i t é d ' a c c è s de c e l l e s - c i à une v é r i t a b l e indépendance 
p o l i t i q u e ? 
Plus que c o n s c i e n t de l ' é t e n d u e de sa p o p u l a r i t é devenue 
quasiment mythique (Out re -mer ) , i l va soumet t re aux T e r r i -
t o i r e s c o l o n i a u x , un référendum c o n s t i t u t i o n n e l le 28 septem-
bre 1958. On v o t e r a oui c ' e s t - à - d i r e " indépendant" avec la 
France (Communauté); ou non c ' e s t - à - d i r e légi t imement i ndé -
pendant sans l a France (Communauté r e j e t é e l ) . 
(1) X. Yaeono, Les é tapes de la d é c o l o n i s a t i o n f r a n ç a i s e , 
p . 86, PUF, Q S J , 428ter , P a r i s , 1971 . 
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Une i n t e n s e campagne psychologique va ê t r e dép loyée , s u r -
tou t que.de Gaulle s a i t compter avec l ' é m o t i v i t é des popu-
l a t i o n s a f r i c a i n e s ( souven i r s de l'homme de B r a z z a v i l l e e t 
de la France l i b r e , e t c . ) , pour f a i r e massivement adopter 
le ré férendum. 
" L ' a c c u e i l fu t e n t h o u s i a s t e à Tananarive e t à B r a z z a v i l l e , 
d é l i r a n t à Abid jan . A Conakry en répondant "non" au r é f é r e n -
dum c o n s t i t u t i o n n e l , la Guinée s ' e x c l u a i t i p so f a c t o de la 
"Communauté f r a n ç a i s e " i n s t i t u é e par la C o n s t i t u t i o n de 
1958 en remplacement de " l 'Union f r a n ç a i s e " . E l l e r e ç u t 
l ' indépendance mais au p r i x d 'un r e t r a i t b r u t a l de t o u t e 
a s s i s t a n c e f r a n ç a i s e " (in H i s t , de l 'Af r ique C e n t r a l e , 
p . 2 5 1 ) , la f o u l e se montra c h a l e u r e u s e , mais le Chef du 
Gouvernement, Sékou Touré, d é c l a r a sans ambages p r é f é r e r 
"la pauvre t é dans la l i b e r t é à la r i c h e s s e dans l ' e s c l a v a g e " 
et ne pas v o u l o i r renoncer au " d r o i t l ég i t ime à l ' i n d é p e n -
dance" . Dans une ambiance hou leuse , à Dakar, le Général de 
Gaulle p r é c i s a : "Nous ne con t r a ignons pe r sonne . Mous deman-
dons qu'on nous d i s e oui ou qu'on nous d i s e non. Si on nous 
d i t non nous en t i r e r o n s l e s c o n s é q u e n c e s . . . " ( 1 ) . 
Les r é s u l t a t s du référendum f u r e n t conformes aux p r é v i s i o n s . 
Le cas de la Guinée e x c e p t é e , p a r t o u t le pourcentage des 
"Oui" dépassa 90%. Ce qu i f i t d i r e à Senghor q u ' i l s ' a g i s -
s a i t d '"un Oui à l ' i ndépendance a f r i c a i n e dans l ' u n i t é r e -
t r o u v é e . La Communauté n ' e s t pour n o u s , a j o u t a i t - i l , qu 'un 
passage e t un moyen, notamment c e l u i de nous préparer à 
l ' indépendance à la manière des t e r r i t o i r e s sous dépendance 
b r i t a n n i q u e " . La s u i t e des événements l u i donnera r a i s o n . 
Nous ne sommes pas s u r p r i s de t r ouve r dans la C o n s t i t u t i o n de 
la Verne Républ ique , en ce qui concerne la Communauté, des d i s -
pos i t i ons analogues à c e l l e s de l 'Union f r a n ç a i s e dans la 
c o n s t i t u t i o n p r é c é d e n t e . 
En ve r tu des p r i n c i p e s de la l i b r e dé t e rmina t i on des p e u p l e s , 
la République offre aux t e r r i t o i r e s d ' ou t r e -mer qui mani fes-
tent la v o l o n t é d 'y a d h é r e r , des i n s t i t u t i o n s nouve l l e s fon -
dées sur l ' i d é a l commun de l i b e r t é , d ' é g a l i t é e t de f r a t e r n i -
té e t conçues en vue de leur évo lu t i on démocra t ique , e t c . " . 
Le premier a r t i c l e p r é c i s a i t : "La République e t l es peuples 
des t e r r i t o i r e s d ' o u t r e - m e r q u i , par un acte de l i b r e d é t e r -
mination, adoptent la p r é s e n t e C o n s t i t u t i o n , i n s t i t u e n t une 
Communauté. 
"La Communauté e s t fondée sur l ' é g a l i t é e t la s o l i d a r i t é des 
Peuples qu i la composent" . 
(1) X. Yacono, Les é tapes de la d é c o l o n i s a t i o n f r a n ç a i s e , 
p . 8 7 , PUF, QS3, 4-28ter, P a r i s , 1971. 
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Mais méïne avec de G a u l l e , ces r a f i s t o l a g e s ne changeront 
pas le cours normal de l ' é v o l u t i o n des c h o s e s , s u r t o u t que 
le cas de la Guinée a donné à r é f l é c h i r ; de p l u s , i l y a 
l e s indépendances e f f e c t i v e s du Niger ia e t du Ghana pour ne 
c i t e r que ces pays . 
3 . 2 . "La Communauté rénovée" (1959) 
En 1959, s o i t après une année à p e i n e , la même Communauté 
se mue en "Communauté rénovée" à la s u i t e des l éza rdes ap-
p o r t é e s à 1 ' é d i f i c e par l e s demandes " i n t e m p e s t i v e s " (1) 
pour l ' i ndépendance formulées par le Mali e t Madagascar, 
en confo rmi t é avec l ' a r t i c l e 78 de la C o n s t i t u t i o n qui p r é -
v o y a i t le t r a n s f e r t des compétences à ceux qui le s o l l i c i -
t e r a i e n t . Résumant la s i t u a t i o n a i n s i c r é é e , Yacono é c r i t : 
"On pouvait c o n s i d é r e r que la Communauté a v a i t vécu sans 
avoi r eu le temps de fonc t ionne r r é e l l e m e n t . C ' e s t ce qu'ex 
p r ima i t le p r é s i d e n t du gouvernement de la Côte d ' I v o i r e , 
Houphouët-Boigny , l o r s q u ' i l d i s a i t : "Nous sommes dans 
l ' a t t e n t e de ce qu i va a r r i v e r . Mais l es s t r u c t u r e s de la 
Communauté n ' o n t même pas é t é é t ud i ée s que déjà on les 
t i e n t pour mortes sans savo i r par quoi on va les rempla-
c e r " ( 1 ) . 
En e f f e t , on ne l e s r emplace ra par r i e n d ' a u t r e , car plus 
que jamais la dynamique v e r s l e s indépendances va s ' a c c é -
l é r e r que r i e n ne pourra plus e n d i g u e r . Et Yacono de n o t e r : 
"Damais sans doute une évo lu t ion p l i t i q u e n ' a a u s s i v i t e 
démenti l e s a f f i r m a t i o n s des hommes d ' E t a t e t trompé l eu r s 
espér ances" (2) . 
Fin 1959, on a s s i s t e à la mort de la Communauté f r a n ç a i s e , 
comme, moins de t r o i s ans a u p a r a v a n t , on a s s i s t a i t à c e l l e 
de l 'Union f r a n ç a i s e . C ' é t a i t a l o r s , c o n c l u a i t Yacono, la 
cascade des t r a n s f e r t s de compétences , des accords de coo-
pé ra t i on e t des admiss ions à 1 '0NU.. ." ( 3 ) . 
(1) X. Yacono, Les é tapes de la d é c o l o n i s a t i o n f r a n ç a i s e , 
p . 97, PUF, QSJ, 4 2 8 t e r , P a r i s , 1971. 
(2 ) I b i d . , p . 9 8 . 
( 3 ) I b i d . , p . 9 8 . 
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CHAPITRE I I 
LA DECOLONISATION DU CONGO DANS LE CONTEXTE GLOBAL 
DU SYSTEME COLONIAL 
I . CRISE DU SYSTEME COLONIAL MONDIAL 
Après l a d e s c r i p t i o n d e s i n s t i t u t i o n s du s y s t è m e c o l o n i a l 
f r a n ç a i s e t pour mieux a p p r o c h e r e n s u i t e l ' e x p l i c a t i o n d e s 
m u t a t i o n s de c e t o r d r e c o l o n i a l , i l nous e s t a p p a r u i n t é r e s -
s a n t d ' o b s e r v e r l e s s i g n a u x a n n o n c i a t e u r s de c e t t e é v o l u t i o n . 
A i n s i , nous p o u r r o n s mieux s u i v r e l a m o d i f i c a t i o n de l a men-
t a l i t é t r a d i t i o n n e l l e i m p é r i a l e e t v o i r l e s c o m p o r t e m e n t s 
changer en c o n s é q u e n c e . 
A n o t r e a v i s , l e s m u t a t i o n s q u i s e s o n t i m p o s é e s s o n t r é v é -
l ée s par p l u s i e u r s c r i s e s du s y s t è m e t o u t d ' a b o r d à l ' é c h e l -
le m o n d i a l e ( p r e m i è r e e t d e u x i è m e g u e r r e ) p u i s l o c a l e s 
( g u e r r e s de l i b é r a t i o n , r é v o l t e s , p r i s e s de c o n s c i e n c e , ma-
t u r a t i o n p o l i t i q u e e t r e v e n d i c a t i o n s p r e s s a n t e s pour l ' i n -
dépendance n a t i o n a l e , e t c . ) . 
A ce n i v e a u , n o t r e o b j e c t i f e s t de s y s t é m a t i s e r pour l ' i n s -
t a n t ce p r o b l è m e c a r n o u s y r e v i e n d r o n s de f a ç o n p l u s 
a p p r o f o n d i e l o r s q u e nous a b o r d e r o n s l ' é t u d e p r o p r e m e n t d i t e 
du c a s de l a S o c i é t é c o n g o l a i s e . Les p r e m i e r s c o u p s de s e -
monce a s s é n é s à l ' o r d r e c o l o n i a l e u r e n t l i e u l o r s d e s deux 
r e n c o n t r e s h i s t o r i q u e s d e s p e u p l e s c o l o n i s é s d ' A f r i q u e e t 
d ' A s i e de B i e r v i l l e en 1926 e t de B r u x e l l e s en 1 9 2 7 . Leur 
thème c e n t r a l é t a i t l ' a n t i - c o l o n i a l i s m e e t 1 ' a n t i - f a c i s m e . 
On p o u v a i t l i r e n o t a m m e n t : "Le p r e m i e r t o r t d e s p e u p l e s 
d1 Europe e s t de t o u j o u r s p e n s e r l e s p r o b l è m e s i n t e r n a t i o -
naux e x c l u s i v e m e n t en t e r m e s e u r o p é e n s ; l e s e c o n d e s t de 
" ' a v o i r r i e n f a i t " p o u r é l i m i n e r l a c a u s e é v e n t u e l l e de 
l ' h o s t i l i t é de l ' A s i e e n v e r s l ' E u r o p e " , à s a v o i r " l ' u n i o n 
de t o u t e s l e s p u i s s a n c e s e u r o p é e n n e s pour l ' e x p l o i t a t i o n de 
l ' A s i e e t pour l a s u b o r d i n a t i o n d e s p e u p l e s n o u v e a u x " ( 1 ) . 
(1) O d e t t e G u i t a r d , Bandoung e t l e r é v e i l d e s p e u p l e s c o l o -
n i s é s , p p . 6 - 7 , PUF, C o l l . QSO, 9 1 0 , P a r i s , 1 9 6 9 . 
En marge de l a C o n f é r e n c e de B r a z z a v i l l e , " i l y a v a i t l e c o n -
t e x t e i n t e r n a t i o n a l : en a o û t 1 9 4 1 , d a n s l a C h a r t e de l ' A t l a n -
t i q u e , C h u r c h i l l e t R o o s e v e l t a v a i e n t a f f i r m é l e d r o i t de 
" l i b r e d i s p o s i t i o n " d e s p e u p l e s " e t s i , pour l e s A n g l a i s e t 
l e s F r a n ç a i s , c e d r o i t s e l i m i t a i t aux p e u p l e s de l ' E u r o p e , 
i l en a l l a i t d i f f é r e m m e n t pour l e u r a l l i é a m é r i c a i n e t p l u s 
e n c o r e pour l e s c o l o n i s é s " ( 1 ) . 
1 . 1 . La C o n f é r e n c e de Bandoung ( 1 9 5 5 ) 
A c e t t e c o n f é r e n c e , l e p r é s i d e n t S o e k a r n o " p r o p o s a pour d e -
v i s e aux p e u p l e s d ' A f r i q u e e t d ' A s i e " V i v r e e t l a i s s e r 
v i v r e " e t " U n i t é d a n s l a d i v e r s i t é " e t , t o u t en r e c o n n a i s -
s a n t que c e t t e u n i t é p r o c é d a i t d ' u n commun a s s e r v i s s e m e n t à 
l ' O c c i d e n t e t d ' u n e " h a i n e commune du c o l o n i a l i s m e , s o u s 
q u e l q u e fo rme q u ' i l s e p r é s e n t e , s o u s s e s f o r m e s a n c i e n n e s 
comme s o u s s a r o b e m o d e r n e " , i l i n s i s t a pour q u ' e l l e d é p a s -
s â t c e s a s p e c t s n é g a t i f s e t c e s c o n s i d é r a t i o n s é g o ï s t e s . 
Quant au D r . S a s t r oamid j o j o , a p r è s a v o i r c o n s t a t é que r a c i s -
me, c o l o n i a l i s m e , b a s n i v e a u x de v i e é t a i e n t d e s s o u r c e s 
p e r m a n e n t e s de c o n f l i t , i l p r e s s a l e s d é l é g u é s de t r a v a i l l e r 
à l a d é t e n t e i n t e r n a t i o n a l e " ( 2 ) . 
Quan t au c o l o n e l N a s s e r , i l e x i g e a " l a l i q u i d a t i o n du c o l o -
n i a l i s m e e t l a r e c o n n a i s s a n c e de l a f o r c e i r r é s i s t i b l e du 
n a t i o n a l i s m e " ( 3 ) . 
E n f i n , l a C o n f é r e n c e à l ' u n a n i m i t é a d o p t a l e communiqué du 
24 a v r i l en s e p t s e c t i o n s c o m p r e n a n t : 
A) C o o p é r a t i o n é c o n o m i q u e ; 
B) C o o p é r a t i o n c u l t u r e l l e ; 
C) D r o i t s de l 'homme e t a u t o d é t e r m i n a t i o n ; 
D) P r o b l è m e s d e s p e u p l e s d é p e n d a n t s ; 
E) A u t r e s p r o b l ê m e s ; 
F) P r o m o t i o n de l a p a i x e t de l a c o o p é r a t i o n m o n d i a l e ; 
G) D é c l a r a t i o n s u r l a p r o m o t i o n de l a p a i x e t de l a c o o p é r a -
t i o n m o n d i a l e s ( 4 ) . 
( 1 ) X. Y a c o n o , Les E t a p e s de l a d é c o l o n i s a t i o n f r a n ç a i s e , 
i b i d . , p p . 5 5 - 5 6 . 
(2 ) 0 . G u i t a r d , Bandoung e t l e r é v e i l d e s p e u p l e s c o l o n i s é s , 
p . 3 1 , PUF, C o l l . QSO, 9 1 0 , P a r i s , 1 9 6 9 . 
( 3 ) I b i d . , 
(4) I b i d . , p p . 3 8 - 3 9 . 
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Ce communiqué se t e r m i n a i t par l ' é n o n c é des dix p r i n c i p e s de 
la c o e x i s t e n c e : 
1) Respect des d r o i t s humains fondamentaux en conformi té avec 
les bu ts e t l es p r i n c i p e s de la Charte des N a t i o n s - U n i e s . 
Z) Respect de la s o u v e r a i n e t é e t de l ' i n t é g r i t é t e r r i t o r i a l e 
de t o u t e s l e s n a t i o n s . 
3) Connaissance de l ' é g a l i t é de t o u t e s l es r a c e s e t de l ' é g a -
l i t é de t o u t e s l e s n a t i o n s , p e t i t e s e t g r a n d e s . 
4) Non- in t e rven t ion e t non- ingérence dans l e s a f f a i r e s des 
a u t r e s pays . 
5) Respect du d r o i t de chaque n a t i o n de se défendre i n d i v i -
duel lement e t c o l l e c t i v e m e n t conformément à la Charte des 
Nat ions Unies . 
6) a . - Refus de r e c o u r i r à des arrangements de défense c o l l e c -
t i v e d e s t i n é s à s e r v i r l es i n t é r ê t s p a r t i c u l i e r s des g r a n -
des pu i ssances q u e l l e s q u ' e l l e s s o i e n t . 
b . - Refus par une puissance q u e l l e q u ' e l l e s o i t d ' e x e r c e r 
une p ress ion sur d ' a u t r e s . 
7) Abstent ion d ' a c t e s ou de menaces d ' a g r e s s i o n ou de l ' em-
p l o i de la fo rce c o n t r e l ' i n t é g r i t é du t e r r i t o i r e ou l ' i n -
dépendance p o l i t i q u e d 'un pays . 
8) Règlement de tous l e s c o n f l i t s i n t e r n a t i o n a u x par des 
moyens p a c i f i q u e s , t e l s que n é g o c i a t i o n ou c o n c i l i a t i o n , 
a r b i t r a g e e t règ lement devant des t r i b u n a u x , a i n s i que 
d ' a u t r e s moyens pac i f i ques que pourront c h o i s i r l es pays 
i n t é r e s s é s , conformément à la Char te des Nat ions U n i e s . 
9) Encouragement des i n t é r ê t s mutuels e t c o o p é r a t i o n . 
10) Respect de la j u s t i c e e t des o b l i g a t i o n s i n t e r n a t i o n a -
l e s ( 1 ) . 
1.2. Les Conférences du Cai re (1957) e t d 'Accra (1958) 
Bandoung a démontré à la face du monde la m a t u r i t é p o l i t i q u e 
des peuples c o l o n i s é s d 'Af r ique e t d ' A s i e . A i n s i , le Cai re 
en 1957 e t Accra en 1958 o r g a n i s è r e n t tour à tour des Con-
ferences à l ' image de c e l l e de Bandoung. 
' I ) 0 . G u i t a r d , Bandoung e t le r é v e i l des peuples c o l o n i s é s , 
pp . 41 -42 , PUF, C o l i . QSO, 910, P a r i s , 1969. 
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" L ' h e u r e de l a " r é v o l u t i o n a f r i c a i n e " a v a i t - e l l e s o n n é ? " 
F a c t e u r d ' u n i o n , ( l e p a n a f r i c a n i s m e ) a pu r e n f o r c e r l a r e -
v e n d i c a t i o n d ' i n d é p e n d a n c e d é s o r m a i s l a n c é e au nom d ' u n e 
A f r i q u e q u i s e p r o c l a m e u n e , non s e u l e m e n t s u r l e p l a n du 
d e v e n i r p o l i t i q u e , mais d a n s son e s s e n c e i n t e l l e c t u e l l e " ( 1 ) . 
1 . 3 . La C r i s e de Suez de 1956 
(a é t é i n c o n t e s t a b l e m e n t l i é e à l a q u e s t i o n a l g é r i e n n e ) 
Le c o l o n e l N a s s e r , f o r t d e s a p p u i s d e s pays de Bandoung e t 
s u r t o u t de ceux du B l o c d e s p a y s d e l ' E s t , p r o c l a m a l a n a -
t i o n a l i s a t i o n du c a n a l de Suez l e 26 j u i l l e t 1 9 5 6 . 
L ' E g y p t e , p r e m i e r pays a f r i c a i n a y a n t o s é s e c o u e r l a t u t e l l e 
économique de l ' O c c i d e n t , e t l u i -même d e v e n a n t de ce f a i t l e 
champion de l ' é m a n c i p a t i o n du c o n t i n e n t t o u t e n t i e r . . . La 
n a t i o n a l i s a t i o n du c a n a l p r e n a i t du même coup une v a l e u r 
e x e m p l a i r e ( 2 ) . 
Dans c e t t e c o n j o n c t u r e i n t e r n a t i o n a l e p a r t i c u l i è r e m e n t t e n -
d u e , . t o u s l e s pays c o l o n i s é s d ' A f r i q u e e t d ' A s i e a p p o r t è r e n t 
s a n s é q u i v o q u e l e u r s o u t i e n à l ' E g y p t e . Et l e s h é s i t a t i o n s 
ou l e s r é t i c e n c e s ( d e s O c c i d e n t a u x ) , l a t a r d i v e e x p é d i t i o n 
de S u e z , v e n a n t a p r è s l a campagne i s r a é l i e n n e du S i n a i 
(5 n o v e m b r e ) , l ' u l t i m a t u m du m a r é c h a l B o u l g a n i n e aux g o u v e r -
n e m e n t s b r i t a n n i q u e , f r a n ç a i s e t i s r a é l i e n , l a menace de 
M. Nehru de q u i t t e r l e Commonwea l th , l a c o n d a m n a t i o n m a s s i v e 
de l ' a c t i o n f r a n c o - b r i t a n n i q u e par 1'ONU, l a r é v é l a t i o n de 
f i s s u r e s g r a v e s d a n s l e B loc o c c i d e n t a l , t e l s f u r e n t q u e l q u e s -
uns d e s f a i t s q u i s c e l l è r e n t l ' u n i o n d e s pays du p r o c h e - O r i e n t 
c o n t r e l ' O c c i d e n t ( 3 ) . 
I I . SITUATION DE CRISE DANS L'EMPIRE FRANCAIS 
PROPREME NT DIT 
2 . 1 . En I n d o c h i n e 
La g u e r r e q u i commença en I n d o c h i n e à l a f i n de 194-6 a l l a i t 
d e v e n i r , c o n t r a i r e m e n t à c e que l e s g o u v e r n e m e n t s f r a n ç a i s 
(de l a IVème R é p u b l i q u e ) c r u r e n t au d é b u t , une g u e r r e t r è s 
l o n g u e . . . Sur l e p l a n m i l i t a i r e , l e g é n é r a l de L a t t r e de 
(1 ) 0 . G u i t a r d , Bandoung e t l e r é v e i l d e s p e u p l e s c o l o n i s é s , 
p p . 8 2 , PUF, C o l l . QS3 , 9 1 0 , P a r i s , 1 9 6 9 . 
(2) I b i d . , p . 52 
(3 ) P . C o u r t i e r , La 4-ème R é p u b l i q u e , p p . 7 7 - 7 8 , PUF, C o l l . 
QS3, 1 6 1 3 , P a r i s , 1 9 7 5 . 
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Tassigny r e d r e s s a la s i t u a t i o n au cours de l ' année de commande-
ment q u ' i l exerça en Indochine en 1951. Mais ce f u r e n t des 
succès sans lendemain ( 1 ) . 
Devant l es av i s plus que d i v i s é s des membres des gouvernements 
s u c c e s s i f s f r a n ç a i s sur la ques t ion i n d o c h i n o i s e , e n t r e la 
poursu i t e de la l u t t e e t la négoc i a t i on avec le Vietminh, i l 
n'y a v a i t désormais place qu ' à la guer re t o t a l e . 
Sur le r e f u s des Américains d ' i n t e r v e n i r d i r ec temen t aux cô -
tés de la F r a n c e , le gouvernement se r é s i g n a f ina lement à 
l ' i d é e d 'une Conférence groupant l e s c inq grandes pu i ssances 
ayant des i n t é r ê t s en Asie (France , Grande-Bre tagne , E t a t s -
Unis , Chine e t URSS) e t d e s t i n é e à r é g l e r l e s problèmes a s i a -
t iques (Corée e t I n d o c h i n e ) . Mais pendant qu'on d i s c u t a i t à 
Genève (Avr i l 1954) , on a p p r i t le d é s a s t r e de Diên Bien Phu. 
Le commandement f r a n ç a i s s ' a t t e n d a i t à une b a t a i l l e d ' i n f a n -
t e r i e , a l o r s que l ' ennemi é t a i t pourvu en a r t i l l e r i e lourde 
et en a v i a t i o n . En f é v r i e r 1954, l e s t roupes f r a n ç a i s e s f u -
rent enfermées dans la c u v e t t e de DiéVi Bien Phu. Ne pouvant 
recevoi r des r e n f o r t s , e l l e s fu r en t décimées e t duren t c a p i -
tu le r le 7 mai 1954 (2) . 
Les p e r t e s m i l i t a i r e s ava ien t é t é l o u r d e s : 92'797 morts r é -
p a r t i s o f f i c i e l l e m e n t en 20 '685 F r a n ç a i s , 11 '620 l é g i o n n a i -
r e s , 15'229 A f r i c a i n s e t Nord-Afr ica ins e t 45 '263 au toch-
tones (3) . 
L'opinion f r a n ç a i s e , qui a v a i t passionnément s u i v i l e s opé-
r a t i o n s , fu t fo r tement ébranlée par ce d é s a s t r e qui a l l a i t 
p r é c i p i t e r le dénouement de la guer re d ' I n d o c h i n e , mais de -
vai t a u s s i avo i r des r é p e r c u s s i o n s sur la v ie du régime ( 4 ) . 
(1) P. C o u r t i e r , La 4ême Républ ique , pp. 77 -78 , PUF, C o l l . 
QSO, 1613, P a r i s , 1975. 
(2) I b i d . , p . 79 . 
(3) X. Yacono, Les Etapes de la d é c o l o n i s a t i o n f r a n ç a i s e , 
ib id . , p . 77 . 
(*) P. C o u r t i e r , i b i d . , p . 79 
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2.2 . En Afrique du Nord 
Deux a n t i t h è s e s : r e v e n d i c a t i o n s n a t i o n a l i s t e s -
r é p r e s s i o n s . 
2 . 2 . 1 . Algér ie 
Deux types de Musulmans - deux a s p i r a t i o n s c o n t r a d i c t o i r e s . 
Les premiers sont pour un compromis avec la France pour évo-
luer vers un E ta t f é d é r é à la F rance ; l es a u t r e s n a t i o n a l i s -
t e s a s p i r e n t à l ' i ndépendance pure e t s imple de leur pays . 
La France organ isa des é l e c t i o n s municipales en 194-7; l es 
n a t i o n a l i s t e s r empor t è r en t un t r è s grand succès aux é l e c t i o n s 
munic ipa les d ' o c t o b r e 1947. A l o r s , pour é v i t e r qu'un t e l 
succès se r e n o u v e l â t , le Gouverneur g é n é r a l Naegelen, qu i 
é t a i t une p e r s o n n a l i t é impor tante de la S . F . I . O . , c o u v r i t 
l es t ruquages des é l e c t i o n s à l 'Assemblée a l g é r i e n n e en oc-
tob re 1948: l e s n a t i o n a l i s t e s n ' e u r e n t que 13 s i è g e s , le 
r e s t e des 60 s i è g e s du Collège des Musulmans é tant a t t r i b u é s 
à des c a n d i d a t s de l ' a d m i n i s t r a t i o n . En mars 1954, un p e t i t 
groupe de m i l i t a n t s n a t i o n a l i s t e s fonda le Comité r é v o l u t i o n -
n a i r e d'Union e t d 'Ac t ion ( le C.R.U.A.) en vue du passage à 
l ' i n s u r r e c t i o n ( 1 ) . 
Le C.R.U.A. " d é c l a n c h a i t l ' i n s u r r e c t i o n le 1er novembre 1954 
e t la p l a ç a i t sous l ' é g i d e du Front de L ibé ra t ion Nat iona le 
(F .L.N.) q u i , dès le premier j o u r , demande la r econna i s sance 
de la n a t i o n a l i t é a l g é r i e n n e " ( 2 ) . 
2 . 2 . 2 . Mar oc 
Le mouvement n a t i o n a l i s t e s ' o r g a n i s a à la f in ou au lendemain 
de la guer re sous la forme de p a r t i s , dont l ' u n , l ' I s t i q l a l , 
d e v i n t l ' a i l e marchante du n a t i o n a l i s m e . Les r é s i d e n t s f r a n -
ç a i s f a v o r i s è r e n t un mouvement h o s t i l e à la p o l i t i q u e de 1 'Is 
t i q l a l e t du Sul tan Mohammed ben Youssef, en s ' appuyant notam 
ment sur l e s grands féodaux comme le G laou i , pacha de Marra-
kech , t r a d i t i o n n e l l e m e n t h o s t i l e s au pouvoir c e n t r a l . F i n a l e -
ment, ce fu t sur l ' i n i t i a t i v e de c e r t a i n s f o n c t i o n n a i r e s de 
la r é s i d e n c e que, le 20 août 1953, le s u l t a n fut déposé , en-
voyé en e x i l à Madagascar e t remplacé par le protégé du 
G l a o u i , Ben Arafa . De ce moment, Mohammed ben Youssef dev in t 
(1) P. C o u r t i e r , La 4-ême Républ ique , pp. 75-76 , PUF, C o l l . 
QSO,1613, P a r i s , 1975. 
(2) X. Yacono, Les Etapes de la d é c o l o n i s a t i o n f r a n ç a i s e , 
i b i d . , p . 8 2 - 8 3 . 
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un héros l égenda i r e pour le peuple marocain e t la s i t u a t i o n 
devin t t r a g i q u e à la s u i t e du t e r r o r i s m e , mené par de j eunes 
marocains e t du c o n t r e - t e r r or isme, mené par l es mil ieux po-
p u l a i r e s européens ( 1 ) . 
Le 16 novembre 1955, le s u l t a n r e n t r a i t au mi l ieu d'un en-
thousiasme d é l i r a n t e t le 2 mars 1956, l ' i ndépendance du 
Maroc é t a i t proclamée ( 2 ) . 
2 . 2 . 3 . Tun i s je 
I l y a v a i t a u s s i un mouvement n a t i o n a l i s t e dont l ' a i l e mar-
chante é t a i t le Néo-Destour (Nouvelle C o n s t i t u t i o n ) fondé 
par Bourguiba en 1934. Dans les années qui s u i v i r e n t la f in 
de la g u e r r e , des o r g a n i s a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s , comme la 
C.G.T. t u n i s i e n n e , v i n r e n t le r e n f o r c e r en se g r e f f a n t sur 
lu i ( 3 ) . Bourguiba ne t a r d a pas d ' exposer aux a u t o r i t é s 
f r a n ç a i s e s ses r e v e n d i c a t i o n s en faveur de l ' au tonomie i n t e r -
ne de la T u n i s i e . Son t a l e n t de persuas ion amena le m i n i s t r e 
des Af fa i r e s é t r a n g è r e s R. Schuman à une a t t i t u d e l i b é r a l e : 
i l envoya a l o r s un nouveau r é s i d e n t "chargé de comprendre e t 
de conduire la Tunis ie ve r s l ' i n d é p e n d a n c e . . . " Ce d e r n i e r 
mot a v a i t sans doute dépassé l ' i n t e n t i o n du m i n i s t r e , mais 
i l f u t p r i s au s é r i e u x par l e s n a t i o n a l i s t e s , qui c o n s i d é -
rè ren t comme t r è s i n s u f f i s a n t e s l es réformes qui s u i v i r e n t 
la d é c l a r a t i o n de R. Schuman. Cet te a t t i t u d e des n a t i o n a l i s -
t e s t e s a jou tée à un r e t o u r à une p o l i t i q u e a u t o r i t a i r e des 
p e r s o n n a l i t é s f r a n ç a i s e s l o c a l e s amena une extrême t e n s i o n 
de la s i t u a t i o n en 1952. 
La r é p r e s s i o n s ' a b a t t i t donc sur la T u n i s i e . Au t e r r o r i s m e 
n a t i o n a l i s t e r é p o n d i t le c o n t r e - t e r r o r i s m e eu ropéen . Des 
bandes de F e l l a g a s ( r e b e l l e s ) commencèrent à f a i r e r é s i s -
tance armée à p a r t i r du début de 1954 (4) . 
(1) P . C o u r t i e r , La 4-ème Républ ique, pp . 76 , PUF, C o l l . 
QSD, 1613, P a r i s , 1975. 
(2) X. Yacono, Les Etapes de la d é c o l o n i s a t i o n f r a n ç a i s e . 
ib id . , p . 8 1 . 
¢3) P. C o u r t i e r , i b i d . , p . 76 . 
(*) I b i d . , p . 7 7 . 
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2 . 3 . En Afrique Noire f r a n ç a i s e 
Afin de p réven i r t ou t foyer n a t i o n a l i s t e , l e s a u t o r i t é s 
f r a n ç a i s e s r e c o u r u r e n t à la méthode f o r t e lorsque les r even-
d i c a t i o n s des ind igènes se sont f a i t e s v i o l e n t e s ou p r i r e n t 
un tour n a t i o n a l i s t e . 
2 . 3 . 1 . A Madagascar 
Le gouvernement f r a n ç a i s subvent ionne e t s o u t i e n t le p a r t i 
" c ô t i e r " à la "dominat ion" des Hovas (p r inc ipe de d i v i s e r 
pour r é g n e r ) ; i l modifie la géographie é l e c t o r a l e ; la r é v o l t e 
de mars 1947 l u i f o u r n i t un p r é t e x t e pour déc lencher une lon-
gue s é r i e de procès c o n t r e les n a t i o n a l i s t e s . 
2 . 3 . 2 . Dans l e s T e r r i t o i r e s Associés (anciens Mandats) 
L ' a d m i n i s t r a t i o n s o u t i e n t l es "modérés" c o n t r e l es p a r t i s a n s 
d 'une indépendance a c c é l é r é e : a i n s i au Togo, Nicolas 
Cruni tzky e s t p r é f é r é à Sylvanus Olympis. Au Cameroun, la 
r é p r e s s i o n qu i v i se l 'Union popu la i re camerounaise (1 'U .P .C . ) 
de Ruben Um Nyobe de 1955 à 1958 e s t t r è s v i o l e n t e ; e l l e ne 
prend f in qu 'avec l ' a c c è s du t e r r i t o i r e à l ' a u t o n o m i e ; 
Amadou Ahidjo o f f ran t l ' a m n i s t i e aux " r e b e l l e s " ( 1 ) . 
2 . 3 . 3 . Dans l e s a u t r e s T e r r i t o i r e s 
Avec la format ion en 1946 du Rassemblement Démocratique A f r i -
ca in (R.D.A.) p r é s i d é par Fé l i x Houph oët -Boigny, l 'A f r i que 
n o i r e s ' e n g a g e a i t a u s s i sur la vo ie de l ' i n d é p e n d a n c e . A l l i é 
au P a r t i communiste f r a n ç a i s , le R.D.A. menait campagne a c t i -
ve avec grèves e t m a n i f e s t a t i o n s dont u n e , en Côte d ' I v o i r e 
(1949) , dégénéra e t f i t 13 morts (30 j a n v i e r 1950) ( 2 ) . La 
r é p r e s s i o n condui te avec énerg ie (3'0OO a r r e s t a t i o n s ) r é v é l a 
l ' i m p o s s i b i l i t é d 'une a c t i o n v i o l e n t e ( 3 ) . 
Voi là schématiquement comment l es c r i s e s du système c o l o n i a l 
amenèrent un profond bouleversement dans l e s a t t i t u d e s des 
(1) Afrique n o i r e con tempora ine , i b i d . , pp. 142-143. 
(2) X. Yacono, Les Etapes de la d é c o l o n i s a t i o n f r a n ç a i s e , 
i b i d . , p . 7 8 . 
(3) Afrique n o i r e con tempora ine , i b i d . , p . 143 . 
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p u i s s a n c e s c o l o n i a l e s ; e t i m p o s è r e n t une m o d i f i c a t i o n de 
l e u r é c h e l l e de m e n t a l i t é t r a d i t i o n n e l l e . G r â c e à l a m a t u -
r i t é p o l i t i q u e d e s l e a d e r s de c e s pays c o l o n i s é s e t de l e u r 
d é t e r m i n a t i o n à a l l e r j u s q u ' a u b o u t de l e u r s r e v e n d i c a t i o n s , 
c ' e s t - à - d i r e l e s i n d é p e n d a n c e s , une m u t a t i o n d e s c o m p o r t e -
ments d e s p u i s s a n c e s en q u e s t i o n s ' a v é r e r a i n é l u c t a b l e . 
I I I . ASPECTS SOCIOLOGIQUES DE LA CRISE DU SYSTEME 
COLONIAL FRANCAIS 
Pour l e s c h a p i t r e s q u i s u i v r o n t , i l nous a paru é g a l e m e n t 
i n t é r e s s a n t de n o u s r a p p r o c h e r de l a démarche a n a l y t i q u e du 
p r o f e s s e u r M a u r i c e E r a r d en l a m a t i è r e ( 1 ) . 
Sous " c r i s e s e t c l a s s e s s o c i a l e s en F r a n c e " , on v e r r a i t par 
e x e m p l e , comment c e l l e s - c i ont é t é d i f f é r e m m e n t t o u c h é e s par 
l e s c r i s e s du s y s t è m e c o l o n i a l e t l e u r m a n i è r e de r é a g i r . 
" C r i s e s e t g r o u p e m e n t s s o c i a u x " o f f r e n t une m u l t i t u d e de 
p o i n t s de v u e s : m a n i è r e d o n t l e s v i l l e s , l e s c a m p a g n e s , l e s 
r é g i o n s f r a n ç a i s e s ont vécu c e s c r i s e s ; m o b i l i s a t i o n de l ' o -
p i n i o n p u b l i q u e , d e s c o r p s p o l i t i q u e s e t d e s p a r t i s pour 
t r o u v e r d e s r e m è d e s à c e s c r i s e s ou en a m o i n d r i r l e s e f f e t s ; 
s i t u a t i o n e t s t r a t é g i e d e s e n t r e p r i s e s ( t a n t p u b l i q u e s que 
p r i v é e s ) ( p o l i t i q u e s d ' i n v e s t i s s e m e n t s de l ' E t a t f r a n ç a i s 
par l a c r é a t i o n du F . I . D . E . S . (ou Fonds d ' I n v e s t i s s e m e n t 
pour l e D é v e l o p p e m e n t Economique e t S o c i a l d e s T e r r i t o i r e s 
d ' O u t r e - m e r ) ; "un p l a n de p r o d u c t i o n pour l ' e n s e m b l e d e s 
c o l o n i e s " ; un p l a n d ' i n d u s t r i a l i s a t i o n d e s t e r r i t o i r e s c o l o -
n iaux e s t à e n c o u r a g e r " ; on s u g g è r e d i v e r s moyens pour amé-
l i o r e r l ' a g r i c u l t u r e d o n t " l ' e n v o i d ' u n e m i s s i o n en R u s s i e 
pour y é t u d i e r l e r é g i m e du K o l k h o z e " a u q u e l on d é c o u v r e un 
c e r t a i n d e g r é de p a r e n t é a v e c l a S o c i é t é i n d i g è n e de p r é -
v o y a n c e " , e t c . ) ; que de c h o s e s à d i r e é g a l e m e n t s o u s " C r i s e s 
e t g r o u p e m e n t s p a t r o n a u x " notamment d e s f i l i a l e s c o m m e r c i a l e s 
f r a n ç a i s e s o p é r a n t d a n s l e s c o l o n i e s e t s u r t o u t " C r i s e s e t 
s y n d i c a t s m é t r o p o l i t a i n s " : l e u r f a ç o n de j u g e r l e phénomène 
( c r i s e du s y s t è m e c o l o n i a l ) l o r s q u ' o n s e s i t u e à d r o i t e ou 
à g a u c h e , d ' e n i m p u t e r l e s r e s p o n s a b i l i t é s , de r é a g i r aux 
d i f f i c u l t é s d e s e n t r e p r i s e s c o l o n i a l e s . . . 
(1) Maur i ce E r a r d , A n a l y s e S o c i o l o g i q u e e t T e m p o r a l i t é s , 
p p . 1 5 1 - 1 7 ^ , in R e c u e i l de t r a v a u x en S c i e n c e s s o c i a l e s 
e t en D r o i t , U n i v e r s i t é de N e u c h â t e l , S e p t e m b r e 1 9 7 6 . 
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C r i s e s e t " p o l i c e " ou "armée" p r é sen t en t des a spec t s plus 
v i r u l e n t s Outre-mer en r a i s o n précisément des n a t i o n a l i s m e s 
n a i s s a n t s ; sous "Cr i ses e t groupements m y s t i c o - e x t a t i q u e s " 
là a u s s i i l y a de s é r i e u s e s e t profondes r é a c t i o n s des 
é g l i s e s européennes v i s - à - v i s du sen t iment d ' indépendance 
quas i g é n é r a l des é g l i s e s e t de leur d é s i r de se " n a t i o n a -
l i s e r " ; de vo i r n a î t r e des é g l i s e s s y n c r é t i q u e s ou mess ia-
n i q u e s : forme de r e j e t des é g l i s e s b lanches en vue d 'une 
a u t h e n t i f i c a t ion p rop re ; "Cr i ses e t groupements de formation 
humaine" pose le problème fondamental du modèle c u l t u r e l 
a l i é n a n t : par exemple la manière de p ré sen t e r l ' h i s t o i r e 
dans l e s manuels consac rés à l ' ense ignement Outre-mer, du 
genre de "nos a n c ê t r e s l e s G a u l o i s " , "La France e s t b e l l e , 
que son d e s t i n s o i t b é n i " , e t c ; l 'Af r ique qui a é t é l i t t é -
ra lement ag ressée dans ses s t r u c t u r e s s o c i o - c u l t u r e l l e s 
t r a d i t i o n n e l l e s e t qu i a dû sub i r l ' i m p é r i a l i s m e c u l t u r e l 
des a u t r e s s o c i é t é s humaines, s ' é t a i t mise dès l o r s en ques -
t i o n pour chercher à r e c r é e r s e s propres v a l e u r s humaines; 
sa première préoccupat ion a é t é de se r e c r é e r une i d e n t i t é 
propre puis une " p e r s o n n a l i t é a f r i c a i n e " . 
Cet i t i n é r a i r e se résumant en c e c i : "Ains i la p e r s o n n a l i t é 
a f r i c a i n e qui se cherche e t se t rouve en s ' opposan t à la 
p e r s o n n a l i t é b l a n c h e , comme la r a i s o n i n t u i t i v e à la r a i s o n 
a n a l y t i q u e , v i e n t au secours d 'un concept a f r i c a i n g l o b a l , 
qu i veut découvr i r en r edécouvran t sa c u l t u r e , une voie 
a f r i c a i n e de démocrat ie e t du s o c i a l i s m e " ( 1 ) . 
Même au niveau m i c r o s o c i o l o g i q u e , poursu i t le professeur 
M. Era rd , une d i a l e c t i q u e v a r i é e de Nous e t Rapports avec 
a u t r u i se manifeste (nous c i t o n s en exemple i c i le cas des 
T e r r i t o i r e s d 'Outre-mer - Les Dom-Tom (2) e n t r e c o l o n i s a t e u r 
e t c o l o n i s é s o i t : N o u s - e x p l o i t é s , Nous-Afr icains p r o l é t a r i -
s é s , Nous-é t rangers dans no t r e propre pays ( le cas de l ' A f r i -
que du Sud) , Nous-humil iés par l e s é p i t h è t e s t e l l e s que: 
s a l e n è g r e , macaque, s a l e b i c o t " (à quoi répond la c o n t r e -
é p i t h è t e : "cochon g r a t t é " ) , Nous - r évo l t e s par l ' h y p o c r i s i e 
de la c i v i l i s a t i o n j u d é o - c h r é t i e n n e , Nous-opprimés e t a f f a -
més de t o u t temps, Nous-jeunes des pays d i t s " a r r i é r é s " , e t 
pour t an t a c t i f s dans la r echerche de nos propres v a l e u r s 
c u l t u r e l l e s e t la défense de n o t r e mère p a t r i e l ' A f r i q u e . 
(1) 0 . G u i t a r d , Bandoung e t le r é v e i l des peuples c o l o n i s é s , 
p . 8 3 , PUF, C o l l . QS3, 910, P a r i s , 1969. 
(2) Mar t in ique , Guadeloupe, Guyanne, P o l y n é s i e , I l e Mayotte, 
S t - P i e r r e e t Miquelon, Nouve l l e -Ca lédon ie , T a h i t i , I l e 
de la Réun ion . 
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3 . 1 . Les Indépendances Na t iona les de l 'Af r ique Noire 1960 
Ainsi p r i t f i n la longue e t c r u e l l e n u i t de la c o l o n i s a t i o n 
f r ança i se - moins le cas des Dom-Tom que nous venons d ' é v o -
quer plus h a u t . A c e l a va succéder une nouvel le concept ion 
des r a p p o r t s de la France e x - c o l o n i a l e avec le r e s t e du monde 
en conformi té avec les p r i n c i p e s de la Déc la ra t i on des Dro i t s 
de l'Homme e t du Citoyen ( 1 ) ; e t en ver tu des p r i n c i p e s r é g i s -
sant la Charte des Nations Unies dont la France e s t l ' une des 
p a r t i e s s i g n a t a i r e s . 
Et c ' e s t sur ces mots que nous terminons le c h a p i t r e I de ce 
t r a v a i l , c h a p i t r e e s s e n t i e l l e m e n t consac ré à l ' h i s t o r i o g r a -
phie c o l o n i a l e e t au cas s p é c i f i q u e du C o n g o - B r a z z a v i l l e . 
Pour ce f a i r e , nous nous sommes "e f fo rcé d ' é t a b l i r . . . des 
c o n t a c t s , des c o l l a b o r a t i o n s e t des rapprochements e n t r e 
l ' e x p l i c a t i o n soc io log ique e t l ' e x p l i c a t i o n h i s t o r i q u e " . 
Cf. ("La c a u s a l i t é h i s t o r i q u e " d ' a p r è s Gurv i t ch , T . I . du 
T r a i t é de S o c i o l o g i e , p . 24-5). 
(1) Texte adopté par l 'Assemblée Nat ionale F r a n ç a i s e , l e s 
2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 24 e t 26 août 1789. 
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DEUXIEME PARTIE 
TEXTURE SOCIOLOGIQUE DE LA SOCIETE CONGOLAISE 
OU SOCIOLOGIE DIFFERENTIELLE 
( a n a l y s e d e s " c a d r e s s o c i a u x " ) 
I l s ' a g i t i c i d ' é t u d i e r l a t e x t u r e s o c i o l o g i q u e de l a r é a l i -
t é c o n g o l a i s e , c ' e s t - à - d i r e s e s c a d r e s s o c i a u x q u i s o n t : 
1) la s o c i é t é g loba l e congo l a i s e (dont nous é t u d i e r o n s éga-
lement l e s r e l a t i o n s avec la s o c i é t é i n t e r n a t i o n a l e e t 
s e s o r g a n i s a t i o n s ) , 
2) l es c l a s s e s s o c i a l e s au Congo, 
3) l e s d i v e r s groupements s o c i a u x , 
4) e t l e s formes de s o c i a b i l i t é ( l e s Nous e t l e s r a p p o r t s 
avec a u t r u i ) . 
Pour ce f a i r e , i l nous f au t nécessa i rement d é l i m i t e r un ca -
d r e , un ensemble s o c i a l , un u n i v e r s r é e l que nous a p p e l l e -
rons Nat ion , E t a t ou Républ ique . C ' e s t pourquoi a u s s i , a f in 
de sauvegarder le l i en d i a l e c t i q u e e n t r e le passé e t l ' a v e n i r 
de la S o c i é t é c o n g o l a i s e , nous nous sommes longuement s o u c i é 
au c h a p i t r e p r é c é d e n t , d ' i n s i s t e r sur l ' h i s t o r i o g r a p h i e de 
notre s o c i é t é sans l a q u e l l e , a u j o u r d ' h u i plus q u ' h i e r , l es 
Congolais ne s au ron t se s e n t i r en p a r f a i t e communion avec 
eux-mêmes e t s a v o i r q u ' i l n ' a p p a r t i e n t qu 'a eux s e u l s de 
f a i r e l ' h i s t o i r e de leur s o c i é t é en marche. 
### 
Cela impl ique , par conséquen t , une r é e l l e e t dynamique volon-
té d ' a p p r o f o n d i r la conna issance de no t r e propre s o c i é t é dans 
toute la complex i t é e t d i v e r s i t é de peup le s , e t h n i e s , c l a n s , 
de groupements s o c i a u x , de croyances s o c i o - c u l t u r e l l e s , e t c . , 
condi t ion i n d i s p e n s a b l e pour une j u s t e compréhension e t e n t e n -
te l es d i v e r s e s s e n s i b i l i t é s m ic ro - soc io log iques que comporte 
notre r é a l i t é s o c i a l e . Bien en t endu , c e l a suppose que s o i e n t 
acceptées t o u t e s l e s c o n t r a d i c t i o n s au s e i n de no t re peup le ; 
q u ' i l s o i t reconnu e t admis que l ' i n t é r ê t g é n é r a l de n o t r e 
Nation e s t l ' a f f a i r e de t o u t e s ses composantes s o c i o l o g i q u e s ; 
que l ' a f f e rmis semen t de no t r e consc ience n a t i o n a l e s o i t com-
p r i s comme un processus de longue h a l e i n e e t non pas comme 
"un f a i t a cqu i s de l ' h i s t o i r e " , où t e l l e ou t e l l e i déo log i e 
t o t a l i t a i r e de gauche ou de d r o i t e c r o i t pouvoir l é g i t i m e -
ment manipuler la consc ience c o l l e c t i v e au mépris de t ou t 
p lu ra l i sme . 
I l y a donc l i eu de con t inue r à e n r i c h i r c e t t e connaissance 
s c i e n t i f i q u e du t i s s u n a t i o n a l congo la i s en f a i s a n t appel à 
une la rge c o n f r o n t a t i o n p l u r i d i s c i p l i n a i r e qui n ' e x c l u t au-
cun point de v u e . A ins i se ra Jugulée t o u t e propension à la 
n a ï v e t é , à la méd ioc r i t é e t au fana t i sme p o l i t i q u e . 
Les o r i e n t a t i o n s s o c i o - p o l i t i q u e s que le Congo s e r a amené 
à prendre n ' engagean t pas son aven i r de façon é g o ï s t e , dog-
matique, f r u i t s d 'un aveuglement p a s s i o n n é . 
I l a p p a r t i e n t à t o u t e s l es c l a s s e s s o c i a l e s e t groupements 
de n o t r e s o c i é t é de se montrer davantage c r i t i q u e s avec eux-
mêmes, car la r é a l i t é s o c i o l o g i q u e congo la i se e s t bien plus 
r i c h e que les images ( i d é o l o g i q u e s ) s i m p l i s t e s qu 'en donne 
la " c l a s s e p o l i t i q u e " congo l a i s e une f o i s au pouvoi r . 
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CHAPITRE III 
LE CONGO-BRAZZAVILLE ET LES ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES 
A. La République du Congo 
Elle a é t é c réée par la Loi-cadre f r a n ç a i s e en 1958; l ' a b b é 
Fulber t Youlou, chef du p a r t i UDDIA ( l 'Union démocrat ique 
de défense des i n t é r ê t s a f r i c a i n s ) e s t son premier P r é s i d e n t . 
Sous son mandat, a s u b s i s t é un p lu ra l i sme de p a r t i s (nous y 
rev iendrons) . 
Le 12 j u i l l e t 1960, la France t r a n s f è r e les compétences de 
la Communauté au nouvel E t a t du Congo e t le 15 août de la 
même année, i l accède à l ' i ndépendance n a t i o n a l e e t à la 
souve ra ine t é i n t e r n a t i o n a l e , e t s igne ses premiers accords 
de coopéra t ion avec la F r a n c e . 
Le 20 septembre 1960, le Congo-Brazzavi l le e s t admis à 1'0NU 
(o rgan i sa t ion des Nations U n i e s ) . Les 13, IA- e t 15 août 1963 
par l es f o r c e s conjuguées de r e v e n d i c a t i o n s s y n d i c a l e s e t du 
raz-de-marée des popu la t ions u r b a n i s é e s de B r a z z a v i l l e , le 
P rés iden t -abbé q u i t t e le pouvoir e t Alphonse Hassamba-D ébat 
lui succède à la t ê t e de l ' E t a t . Un p a r t i unique v o i t le 
jour : le MNR (Mouvement n a t i o n a l de la Révolut ion) - plus 
un mouvement de masse qu'un p a r t i au sens s t r i c t . Massamba-
Débat en dev ien t le leader ( i l e s t nommé S e c r é t a i r e g é n é r a l ) . 
Puis s u r v i e n t la d i s s o l u t i o n des p a r t i s UDDIA e t MSA (Mouve-
ment s o c i a l i s t e a f r i c a i n ) ; comme l ' e s t par la s u i t e c e l l e de 
toutes l e s c e n t r a l e s s y n d i c a l e s c o n g o l a i s e s : La C.C.S .L . 
(Confédération congo la i s e des Syndica ts l i b r e s ) , la C.G.T.C. 
(Confédération géné ra l e des t r a v a i l l e u r s c o n g o l a i s ) , la 
C.A.T.C. (Confédérat ion a f r i c a i n e des t r a v a i l l e u r s c r o y a n t s ) 
et la Fédé ra t ion p o s t a l e ; c e l l e des mouvements de j eunesse 
UDDIA, M.3.B. (Mouvement de la Jeunesse B r a z z a v i l l o i s e ) , 
3.O.C., 3 . E . C . , e t c . . . e t en f in c e l l e des mouvements de fem-
mes UDDIA, Ca'iman, e t c . P u i s , on d é c r é t a leur fusion en des 
c e n t r a l e s u n i q u e s . Le "Socia l i sme S c i e n t i f i q u e " s ' o f f i c i a l i -
se e t des r éun ions catéchuméniques d o c t r i n a i r e s se t i e n n e n t 
Sa et l à . 
La R é p u b l i q u e c o n g o l a i s e s e " s l o g a n i s e " e t s e " m i l i c i s e " 
a v a n t de s o m b r e r d a n s d e s r è g l e m e n t s de compte - de t r i s t e 
mémoire r é v o l u t i o n n a i r e . Le 31 j u i l l e t 1 9 6 8 , l ' a r m é e e n t r e 
en s c è n e e t p rend l e p o u v o i r ; son c h e f , l e Commandant Marien 
Ngouab i s e " c h a r i s m a t i s e " e t en c o n s c i e n t i s e l ' a r m é e t o u t 
e n t i è r e : c ' e s t l e d é b u t du "commencement" de l ' a r m é e au 
pouv o i r . . . 
Le 3 1 d é c e m b r e 1969 e s t p r o c l a m é e une R é p u b l i q u e p o p u l a i r e ; 
un nouveau d r a p e a u ( r o u g e ) e s t é g a l e m e n t a d o p t é ; l e m a r x i s m e -
l é n i n i s m e e s t devenu d o c t r i n e d ' E t a t ; p u i s e n f i n un nouveau 
p a r t i e s t c r é é l e PCT ( P a r t i c o n g o l a i s du t r a v a i l ) . C ' e s t 
a l o r s que s e pose l a q u e s t i o n de s a v o i r s i un E t a t a f r i c a i n , 
en l ' o c c u r r e n c e c e l u i du Congo B , p e u t p a s s e r d i r e c t e m e n t du 
s t a d e de pays n é o - c o l o n i a l à c e l u i d ' u n E t a t de t y p e s o c i a l i s -
t e . Nous t r a i t e r o n s p l u s en d é t a i l t o u s c e s p o i n t s l o r s q u e 
n o u s a b o r d e r o n s l e c h a p i t r e VI c o n s a c r é à l ' é t u d e d e s o r g a -
n i s a t i o n s s o c i a l e s ou " a p p a r e i l s o r g a n i s é s " ( p a r t i s p o l i t i -
q u e s , s y n d i c a t s , mouvements de j e u n e s s e e t de femmes , e t c . ) . 
B . C a r a c t é r i s t i q u e s g é n é r a l e s du Congo B . 
S o c i é t é g l o b a l e n a t i o n a l e "en v o i e de d é v e l o p p e m e n t " , nous 
n ' e n r e t i e n d r o n s i c i que l e s p r i n c i p a l e s c a r a c t é r i s t i q u e s , 
à s a v o i r : 
- c u l t u r a t i o n v o i r e d écu l t u r a t i o n , a n a l p h a b é t i s m e e t 
i g n o r a n c e ; 
- f o r t e s f é c o n d i t é e t m o r t a l i t é i n f a n t i l e , m a l a d i e s de m a s s e ; 
- A s s u j e s t i s s e m e n t de l a femme e t t r a v a i l d e s e n f a n t s , n o t a m -
ment d a n s l e p a y s - p r o f o n d ; 
- F a i b l e q u a l i f i c a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e e t f o r t e t e n d a n c e à 
l ' a r r i v i s m e e t à l ' o p p o r t u n i s m e ; 
- S o u s - e m p l o i p e r m a n e n t , enSmage e t v i o l e n c e de t o u t e s 
s o r t e s ; 
- Bas s a l a i r e s e t b a s n i v e a u de r e v e n u par t ê t e d ' h a b i t a n t ; 
d é f i c i t c h r o n i q u e d e s b u d g e t s f a m i l i a u x ; 
- R e s s o u r c e s i n s u f f i s a m m e n t e x p l o i t é e s ou p r o s p e c t é e s ; 
- A g r i c u l t u r e a r r i é r é e e t mal p a r t i e ; f o r t e a g g r a v a t i o n d e s 
d é f i c i t s c é r é a l i e r s ; 
- Bas p r i x d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s ; d é s o r d r e d a n s l a f i x a t i o n 
i n t e r n a t i o n a l e d e s c o u r s de c e l l e s - c i ; 
- Danse c h a o t i q u e d e s c o u r s , s p é c u l a t i o n s , m a n i p u l a t i o n s de 
s t o c k s , e t c . ; 
- Economie d u a l i s t e d é s a r t i c u l é e e t dominée de l ' e x t é r i e u r ; 
- Manque d ' i n f r a s t r u c t u r e ; 
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- Fa ib l e i n d u s t r i a l i s a t i o n , mais hype r t roph ie du commerce; 
- Non compétences t e c h n o l o g i q u e s ; d i f f i c u l t é s pour le t r a n s -
f e r t adéquat de t e c h n o l o g i e ; 
- Mauvaise a d m i n i s t r a t i o n e t "méri t o c r â t i e " s u s p e c t é e ; 
- Régime p o l i t i q u e à p a r t i unique dominant e t d i s c r i m i n a -
t o i r e , e t c . . . ( 1 ) . 
L'IDEOLOGIE DES RELATIONS INTERNATIONALES DU CONGO 
L ' idéo log ie ou les i d é o l o g i e s qui ont guidé l e s r e l a t i o n s du 
Congo avec les pays é t r a n g e r s ou avec les Organ i sa t ions de 
coopérat ion i n t e r n a t i o n a l e n ' on t pas t ou jou r s s u i v i une l igne 
c o n t i n u i s t e ; à t r a v e r s sa jeune expér ience de la vie i n t e r n a -
t i o n a l e , le Congo s ' e s t t r è s t ô t t rouvé conf ron té à des choix 
p o l i t i q u e s d é c h i r a n t s . Nous examinerons tour à tour ses p r i s e s 
de p o s i t i o n : par exemple dans l ' a f f a i r e de la s éces s ion ka t an -
gaise au Congo-Kinshasa (en 1960) sous l ' a d m i n i s t r a t i o n 
Youlou; du vote à 1'ONU dans l ' a f f a i r e cubaine (de la ba ie 
des Cochons comme de la c r i s e i n t e r n a t i o n a l e provoquée par 
l ' i n s t a l l a t i o n de fusées s o v i é t i q u e s à Cuba -1961 e t 1962) . 
De la s é c e s s i o n armée du Biafra au Niger ia (1967 à 1970) 
sous l ' a d m i n i s t r a t i o n Massamba-Débat; ou de la c r i s e z a ï r o -
angolaise sous l ' a d m i n i s t r a t i o n Ngouabl ( c r i s e l i é e à l ' i n -
dépendance de l 'Angola en 1975); de la dure déc i s i on du 
gouvernement congo la i s de r a p a t r i e r d ' a u t r e s popu la t ions 
a f r i c a i n e s m a r g i n a l e s , notamment des Béninois e t des Mal iens , 
pr ise par l ' a d m i n i s t r a t i o n Yhombi-0pango; s o i t e n f i n , la 
pos i t ion du Congo par r a p p o r t au c o n f l i t du Tchad sous l ' a d -
min i s t r a t i on Sassou Nguesso, Et encore de façon g l o b a l e , l es 
pos i t ions du Congo face à la guer re i s r a é l o - a r a b e ; ' s u r le 
c o n f l i t l a r v é du S a h a r a - O c c i d e n t a l ; sur l es foyers de t e n -
sion en Asie (guerre du Viet-Nam, Cambodge, i n t e r v e n t i o n des 
troupes s o v i é t i q u e s en Afghan i s t an , e t c . ) ; en Amérique l a t i -
ne (sur le Nicaragua , C h i l i , e t c . . . ) . 
En nous l i m i t a n t à ces grandes l i gnes de p o l i t i q u e é t r angè re 
du Congo, nous voulons d i r e que se lon les c a s , c e t t e p o l i t i -
que a r e f l é t é plus d 'une c o n t r a d i c t i o n e n t r e l e s o b j e c t i f s de 
sa p o l i t i q u e de développement socio-économique e t l ' ensemble 
de ses r e l a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s - face à ce qu'on peut con-
s idérer comme l ' i n t é r ê t g é n é r a l de la Nation c o n g o l a i s e . 
(1) c f . enseignement de Soc io log ie économique du 
p ro f ssseur M. E ra rd . 
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Malgré c e t t e d isharmonie de l ' i d é o l o g i e des r e l a t i o n s i n t e r -
n a t i o n a l e s du Congo, e s t - i l s upe r f l u de r e c o n n a î t r e qu'une 
r é e l l e v o l o n t é p o l i t i q u e e x i s t e au Congo quant à son r e s p e c t 
des p r i n c i p e s e t de l ' e s p r i t t a n t de la Charte des Nations 
Unies que de ceux de 1'0UA (Organ i sa t ion de l ' U n i t é Afr ica ine 
ou même de ceux du mouvement des n on-a l ign es ) . De même q u ' i l 
e x i s t e chez l e s Congolais un pu i s san t sent iment de s o l i d a r i t é 
i n t e r n a t i o n a l e , même s i p a r f o i s ce sen t iment popula i re e s t 
" e x p l o i t é pas s ionne l l emen t " par l e s é l i t e s p o l i t i q u e s congo-
l a i s e s au pouvoir - ce qui e s t d i s c u t a b l e . 
Cependant , i l nous semble évident qu 'avec une s t r i c t e obser-
vance des p r i n c i p e s du Mouvement des non-a l ignés ( s i n g u l i è -
rement de son indépendance à l ' é g a r d des deux Blocs) auquel 
i l a l ibrement a d h é r é , le Congo g a g n e r a i t en sympathie e t en 
r e s p e c t pour sa d o c t r i n e de développement ( s o c i a l i s a n t e ) . 
A ce moment-là, i l n 'y a u r a i t à no t r e av i s aucune c o n t r a d i c -
t i o n pour le Congo, dès l o r s que l ' on met en avant la d o c t r i -
ne de l ' ha rmonie des i n t é r ê t s à poursu ivre deux o b j e c t i f s 
opposés avec un s e u l e t même ins t rument (par exemple: coopé-
r a t i o n au développement e t promotion des impor t a t ions des 
b i ens d 'équipement au moyen de l ' a i d e f i n a n c i è r e (des pays 
i n d u s t r i a l i s é s de l ' O u e s t comme de l ' E s t ) e t des o rgan i sa t i ons 
i n t e r n a t i o n a l e s de c o o p é r a t i o n ( 1 ) . 
Mais no t r e p r é s e n t a t i o n de c e t t e i d é o l o g i e s e r a i t incomplète 
s i nous n ' évoquions pas une lacune fondamentale pour le Congo: 
l ' i n s u f f i s a n t e s e n s i b i l i s a t i o n de son opinion publique par 
manque d ' i n f o r m a t i o n p l u r a l i s t e , aux problèmes de coopéra t ion 
économique i n t e r n a t i o n a l e . Les j eunes Congolais d e v r a i e n t 
s ' e n p réoccupe r , car i l s sont l e s plus conce rnés ; l e s é l i t e s 
p o l i t i q u e s (au pouvoir ) a u r a i e n t le devoir de leur donner une 
idée de t o u t c e l a , s u r t o u t q u ' i l s ' a g i t d 'un peuple à peine 
é v e i l l é du cauchemar c o l o n i a l , pour qui le concept même d ' i n -
dépendance a é t é longtemps du domaine de l ' u t o p i e e t de l ' i l -
l u s i o n . Un peuple comme le nô t re a p a r t i c u l i è r e m e n t besoin 
d ' ê t r e largement tenu informé e t ouvert aux problèmes de son 
mi l ieu c u l t u r e l , aux problèmes l i é s à son système s o c i a l e t 
économique, e t non seulement aux dogmes de la p o l i t i q u e po-
l i t i c i e n n e . Ce peuple ne d o i t pas con t inue r à r e s s e n t i r comme 
" é t r a n g e r s " l e s problêmes e t l es ex igences du développement , 
sans quoi le " d e s t i n n a t i o n a l " s e r a pour l u i un mythe mobi-
l i s a t e u r p e u t - ê t r e au début mais dont l ' e f f i c a c i t é s ' é v a n o u i -
r a au premier échec . I l e s t bon que les g é n é r a t i o n s f u t u r e s 
(1) Commission des Organ i sa t i ons s u i s s e s de coopéra t ion au 
développement , page 4 8 , CETIM, Genève, 1975. 
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sachent que l ' i ndépendance e t la c o n s t r u c t i o n de la Nation 
congola i se ne fu ren t pas une a f f a i r e de quelques u n s , mais 
bien une a f f a i r e de p a r t i c i p a t i o n p l u r a l i s t e de t o u t e s l e s 
fo rces v ives du pays . 
En résumé, nous pensons object ivement que la d i f f u s i o n de 
l ' i n f o r m a t i o n socio-économique e s t a u s s i impor tante pour le 
Congo lui-mé"me que pour l e s organismes de c o o p é r a t i o n du 
système des Nations Unies e t pour l ' o p i n i o n publique des 
pays dona t eu r s des a i d e s . 
Aussi , e s t - i l hautement s o u h a i t a b l e que les j o u r n a l i s t e s e t 
r e sponsab les de nos mass media prennent c e t t e tâche au s é -
r ieux l o r s q u ' i l s abordent l ' a c t u a l i t é p o l i t i q u e i n t é r i e u r e 
et é t r a n g è r e du pays - comme le note jus tement c e t t e orga-
n i s a t i o n s u i s s e de c o o p é r a t i o n : "Mais i l y a a u s s i une né-
c e s s i t é o b j e c t i v e , décou lan t de la dimension p o l i t i q u e de 
la c o o p é r a t i o n , à prendre consciemment p o s i t i o n sur l e s 
ques t ions p o l i t i q u e s du moment. Aussi l e s n é c e s s i t é s t e c h -
niques e t l e s ex igences o b j e c t i v e s de l ' i n f o r m a t i o n ne sont 
pas e x c l u s i v e s l e s unes des a u t r e s , mais se complè tent au 
c o n t r a i r e " (1) . 
Enfin, i l s e r a i t n é c e s s a i r e que l e s émissions r a d i o en langue 
v e r n a c u l a i r e consac ren t une p a r t i e de leur programme à ce 
qui se passe économiquement dans l e s rég ions a d m i n i s t r a t i v e s 
du pays , à la p o l i t i q u e de c o o p é r a t i o n , a f in q u ' e l l e s s o i e n t 
en r a p p o r t avec l e s problêmes r é e l s du pays-profond, avec 
les e f f o r t s de développement économique qu i i n t é r e s s e n t l e s 
masses d é f a v o r i s é e s de nos campagnes. Qu'on donne la paro le 
(la r a d i o ) aux popu la t ions du pays r é e l ( l e s r é g i o n s ) , aux 
gens p r i s dans le t a s afin q u ' e l l e s pu i s sen t exprimer l e u r s 
problèmes q u o t i d i e n s . 
Puis dans ce monde d i v e r s en p e r p é t u e l l e s t r u c t u r a t i o n , d é -
s t r u c t u r a t i o n e t r e s t r u c t u r a t i o n , la c u r i o s i t é e t l ' i m a g i n a -
tion d e v r a i e n t ê t r e no t re v r a i r é a l i s m e . Dans c e t ordre 
d ' i d é e s , voyons que l s sont l e s grands cou ran t s d ' o p i n i o n qu i 
c a r a c t é r i s e n t l es é l i t e s p o l i t i q u e s c o n g o l a i s e s en mat iè re 
de coopéra t ion i n t e r n a t i o n a l e . 
Le P ré s iden t Marien Ngouabi, dans une d é c l a r a t i o n f a i t e à la 
Conférence des Chefs d ' E t a t d 'Afr ique Cen t ra l e e t O r i e n t a l e , 
tenue à Mogadiscio (Somalie) le 20 octobre 1971 d é c l a r a i t : 
"Malgré c e r t a i n s i n d i c e s qui l a i s s e n t présager quelque muta-
tion majeure dans l e s r a p p o r t s i n t e r n a t i o n a u x , l e s problèmes 
(1) Commission des Organ i sa t i ons s u i s s e s de coopé ra t ion au 
développement , page 79, CETIM, Genève, 1975. 
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e s s e n t i e l s auxquels nous sommes conf ron té s demeurent d 'une 
i n q u i é t a n t e i n t é g r a l i t é . E s t - i l besoin de r a p p e l e r i c i l ' h y s -
t é r i e à la dimension de sa démen t i e l l e démesure dont cont inue 
à f a i r e montre l ' i m p é r i a l i s m e i n t e r n a t i o n a l ? Et s ' i l f a l l a i t 
une i l l u s t r a t i o n de c e t t e s i t u a t i o n , la guerre anachron ique , 
i n j u s t e e t inhumaine que s u b i t le peuple v i e t - n a m i e n , le s a -
c r i f i c e héro ïque du v a i l l a n t peuple p a l e s t i n i e n , le combat 
i n é g a l mais j u s t e que mènent nos f r è r e s de Guinée B i s s a o , 
du Cabinda * , de l ' A n g o l a , du Mozambique, de la Namibie, du 
*Cabinda: S ' a g i s s a n t de c e t t e enclave (en t e r r i t o i r e n a t i o -
na l c o n g o l a i s , "sans f r o n t i è r e avec l 'Angola" ) l es p r i s e s de 
pos i t i on p o l i t i q u e des d i r i g e a n t s congo la i s ont v a r i é dans le 
t emps . 
1 . On a n o u r r i le sen t iment de vo i r le Cabinda devenir un 
E ta t indépendant ( le P ré s iden t Ngouabi en sou l igne bien le 
combat i n é g a l mais j u s t e - au même t i t r e que pour la Guinée-
B i s s a o , le Cap-Vert ( a ) , 1 'Angola, le Mozambique, e t c . ) . 
2 . Une f o i s indépendant , le Congo-B. e s p é r a i t - i l d i s c r è t e -
ment une r é u n i f i c a t i o n par référendum prés idée par 1'0NU (à 
l 'exemple de la p a r t i e o c c i d e n t a l e du Cameroun ayant f a i t 
p a r t i e naguère du Niger ia sous la c o l o n i s a t i o n b r i t a n n i q u e ) . 
Le mouvement n a t i o n a l i s t e c a b i n d a i s , le FLEC ava i t bien d r o i t 
de c i t é au Congo-B; e t des p e r s o n n a l i t é s c a b i n d a i s e s ê t r e des 
o f f i c i e r s s u p é r i e u r s dans l ' a rmée c o n g o l a i s e . Le t o u t , en vue 
des r e t r o u v a i l l e s de f a m i l l e une f o i s le Cabinda devenu i n -
d é p e n d a n t ! . . . 
3 . Par la s u i t e , c r a i g n a n t ou r e d o u t a n t une d ivergence ouverte 
avec les d i r i g e a n t s du MPLA (marxisant ) sur la ques t ion cabin-
d a i s e , l e s d i r i g e a n t s c o n g o l a i s se r é t r a c t è r e n t (à contrecoeur 
s û r e m e n t ) . Notons d ' a u t r e p a r t , qu 'une f r a c t i o n non n é g l i g e a -
b le de c e u x - c i , a p p o r t è r e n t leur sou t i en à l ' a i l e d i s s i d e n t e 
du HPLA - "La Révolte a c t i v e " . . . 
4 . "Opportunisme": N'y a - t - i l pas eu un oui - mais de la part 
des d i r i g e a n t s congo la i s dans leur s o u t i e n aux t hè se s du MPLA 
quant au s t a t u t du Cabinda une f o i s la guer re de l i b é r a t i o n 
de l 'Angola e t du Cabinda te rminée? Ce qui e s t c e r t a i n , c ' e s t 
que le sen t iment g é n é r a l des Congolais e s t que le Cabinda e s t 
un p a y s - f r è r e en r a i s o n des communautés e thn iques des popula-
t i o n s de c e t t e rég ion (avec les V i l i s e t Yombé v o i s i n s ) . Le 
f a i t de vo i r le Cabinda " f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e du t e r r i t o i -
r e n a t i o n a l a n g o l a i s " e s t "socio logiquement mal a c c e p t é " 
malgré le v o i l e p o l i t i q u e congolo-ang o l a i s (disons e n t r e l es 
p a r t i s au p o u v o i r ) . 
a) Du point de vue e t h n o g r a p h i q u e , géographique e t h i s t o r i -
que , nous croyons que le Cap-Vert e t Cabinda ont des po in t s 
communs sauf que le premier e s t devenu indépendant (5 j u i l l e t 
1975) e t le second une dépendance de l 'Angola (1975) . 
(Voir Cabinda in Larousse i l l u s t r é 1981, page 1198) . 
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Zimbabwe e t d 'Afr ique du Sud, sont p r é sen t s en leur obsé-
dante r é a l i t é . La c o e x i s t e n c e pac i f ique e s t bien lo in encore 
de se p r o j e t e r avec une égale s é r é n i t é e t assurance sur nos 
peuples (1) . 
LA QUESTION CABINDAISE ET L'OPINION PUBLIQUE CONGOLAISE 
Dans le cadre de ce t r a v a i l , la ques t ion cab inda i s e d o i t 
ê t r e vue non pas à t r a v e r s le prisme de la p o l i t i q u e p o l i t i -
c i e n n e , mais bien au c o n t r a i r e dans son a spec t s o c i o l o g i q u e , 
notamment au niveau écolog ico-mor ph olog ique . 
I l ne s ' a g i t pas i c i n i de r e l a t i v i s e r la p o s i t i o n d 'un camp, 
ni de minorer c e l l e de l ' a u t r e camp, mais bien de p r é s e n t e r 
les choses de manière t o u t à f a i t d é p a s s i o n n é e , quoique la 
quest ion c a b i n d a i s e touche profondément le sen t iment c o l l e c -
t i f du peuple c o n g o l a i s . 
"Dans une démocrat ie é c r i t Ach i l l e Casanova, l ' i n f o r m a t i o n 
joue un r ô l e d é c i s i f : s e u l un c i toyen informé peut é ' tre un 
c i toyen a d u l t e " ; c ' e s t bien à c e t t e optique que nous entendons 
n ous l i m i t e r . 
D'abord, nous p r é s e n t e r o n s succin tement le con tex te c a b i n d a i s , 
e n s u i t e , l ' o p i n i o n d 'un Cabindais (2) sur la q u e s t i o n . 
a) Le con t ex t e c a b i n d a i s 
Dans un a r t i c l e de la Revue Afrique Contemporaine, on peut 
l i r e c e c i : "Le Cab inda a j o u i pendant l es d e r n i è r e s années 
d'une assez grande t r a n q u i l l i t é e t d 'une p r o s p é r i t é e n v i a b l e . 
En e f f e t l ' e x p l o i t a t i o n du p é t r o l e par la Gulf Oil Company 
et p l u s i e u r s a u t r e s e n t r e p r i s e s dans les eaux t e r r i t o r i a l e s 
fou rn i t d ' a p p r é c i a b l e s r e s s o u r c e s . 
"Dusqu'à p résen t l ' a c t i v i t é des mouvements de l i b é r a t i o n 
n ' a v a i t pas é t é t r è s i n t e n s e au Cabinda. Le M.P.L.A. y a v a i t 
une i m p l a n t a t i o n . Evincé du Z a ï r e , qui s o u t i e n t le F .N .L .A . , 
le M.P.L.A. a v a i t t r o u v é sou t i en e t appuis au C o n g o . . . 
"Quo iqu ' i l en s o i t , B r a z z a v i l l e semble avo i r vu d 'un bon o e i l 
(1) Commandant Marien Ngouabi, "Conjoncture e t coopéra t ion 
r é g i o n a l e " , p . 2 , Se rv ice Presse P r é s i d e n t i e l l e , 
B r a z z a v i l l e , 1972. 
(2) I l s ' a g i t d 'un document é c r i t par Wi If r id-Kh odz and PENA-
PITRA, i n t i t u l é "La République Popula i re du Congo sous 
Marien Ngouabi dans la P o l i t i q u e " D é c l a r â t o i r e " e t sa 
f i n a l i t é app l iquée au Problème de l ' i ndépendance du 
Cabinda - Propos d'un N a t i o n a l i s t e c a b i n d a i s " , P a r i s , 
j a n v i e r , 1980. 
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la c r é a t i o n d 'un mouvement proprement cab inda i s - le 
F .L .E .C. ( 1 ) . En e f f e t beaucoup de Cabindais v iven t à 
Po in te -Noi re - ou à B r a z z a v i l l e - e t l ' un des l eaders du 
F . L . E . C . e s t même de n a t i o n a l i t é c o n g o l a i s e . Le Gouverne-
ment du Congo h é s i t e à s a c r i f i e r l ' une ou l ' a u t r e de ses 
a m i t i é s . I l a t ou jou r s p r écon i sé " le d r o i t pour l es peuples 
d ' ê t r e l i b r e s , de v i v r e l i b r e s par eux-mêmes e t pour eux-
mêmes" . 
"Tous les peuples c o l o n i s é s do iven t r e t r o u v e r leur s o u v e r a i -
n e t é e t s ' o r g a n i s e r comme i l s l ' e n t e n d e n t " a d é c l a r é M. Char-
l e s D. Ganao, min i s t r e des Af fa i r e s é t r angè re s du Congo. 
Le F . L . E . C . , pou r su i t l ' a r t i c l e revendique l ' autonomie de 
Cabinda dont " le s e u l l i e n avec l 'Angola e s t que le hasard 
de l ' h i s t o i r e l ' a soumis au même c o l o n i s a t e u r " . Le F .L .E .C . 
organise des comités r ég ionaux : au Z a ï r e , en R.C.A., au 
Gabon, E t a t s où v iven t un grand nombre d ' é m i g r é s . Dès f é -
v r i e r , l ' a t t e n t i o n de 1'O.U.A. é t a i t a t t i r é e sur la s i t u a -
t i o n du Cabinda par Ie m in i s t r e des Af fa i r e s é t r angè res du 
C on g o. 
Le p r é s i d e n t du Front de L ibé ra t i on de l ' e n c l a v e de Cabinda 
a p r i s p o s i t i o n con t r e la "Cabinda Gulf O i l " , f i l i a l e à 80% 
de la compagnie amér ica ine "qui se r é s e r v e 50¾ des béné f i ces 
e t f inance a i n s i l e s p a r t i s p o l i t i q u e s a n g o l a i s dont l ' o b j e c -
t i f avoué e s t l ' annex ion pure e t simple du Cabinda". Le 
F .L .E .C. a annoncé " l a mob i l i s a t i on des personnels employés 
par la Cabinda Gulf Oi l" e t f a i t "appel à tous les person-
n e l s e t cad res à se t e n i r p r ê t s à prendre le c o n t r ô l e des 
pos te s c l é s " . M. Luis Ranque Franque , on le v o i t , se prépare 
aux mesures e x t r ê m e s , n o t e - t - o n dans l ' a r t i c l e . 
Prenant ac te de c e t t e s i t u a t i o n du F . L . E . C , y l i t - o n , le 
l eader du M.P.L.A., M. Agost inho Neto a f a i t une d é c l a r a t i o n 
c o n c i l i a n t e : "Nous pensons que nous devons maintenir no t re 
p o s i t i o n sur l ' i n t é g r i t é t e r r i t o r i a l e de l 'Ango la , mais nous 
sommes également persuadés q u ' i l f a u t d i s c u t e r avec les é l é -
ments qui ne sont pas t e l l e m e n t f a v o r a b l e s à c e t t e idée" ( 2 ) . 
(1) Le F .L .E . C . : Front de L i b é r a t i o n de l 'Enc lave de Cabinda 
fonde en 1963, à Po in t e -No i re (Congo-Brazzav i l l e ) . 
(2) Afrique Contemporaine, No 79, mai- juin 1975, " C a b i n d a . . . 
ve rs l ' a u t o n o m i e ? " , p . 17, La Documentation f r a n ç a i s e , 
P a r i s . 
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b) L 'opinion d 'un Cabindais (PENA-PITRA) 
M. Péna -P i t r a t i e n t à a v e r t i r le l e c t e u r dans ces t e r m e s : 
"3e n 'éprouve aucunement de l ' a v e r s i o n à l ' é g a r d des peuples 
congola i s e t a n g o l a i s " (1) avant de p o u r s u i v r e . . . 
"Que le peuple congo la i s à qui j e n ' a i aucun reproche à f a i r e 
concernant le problème du Cabinda (parce que j e s u i s convaincu 
que s i seulement le Gouvernement l u i a v a i t demandé de se pro-
noncer à ce s u j e t , i l a u r a i t approuvé sans embages l e s a s p i -
r a t i o n s du peuple c a b i n d a i s à s avo i r la l i b e r t é e t l ' i n d é p e n -
dance ) , puisse « ' excuse r s i j ' o s e d i r e c e r t a i n e s v é r i t é s aux 
d i r i g e a n t s d 'un régime q u i , depuis plus d 'une décennie ne l u i 
procure que des e n n u i s , t a n t sur le plan d ip lomat ique q u ' é c o -
nomique vo i re moral e t dont l es r ênes du pouvoir sont soutenus 
cahin-caha par une armée qui prétend e~tre à son s e r v i c e . 
Voilà pourquoi , dans t o u t ce qu i s e r a d i t i c i , j e ne p a r l e r a i 
que du gouvernement congo la i s e t non du peuple" ( 2 ) . 
"3e ne par le pas non plus au nom de t e l ou t e l ancien ou nou-
veau leader du F . L . E . C ; je pa r l e en mon nom pe r sonne l " ( 3 ) . 
Ces mises au p o i n t é t a n t f a i t e s , l ' a u t e u r d é c l a r e : "Comment 
un pays comme le Congo p e u t - i l p ré tendre p a r l e r de loyau té 
dans ses p r i s e s de p o s i t i o n s p o l i t i q u e s , a l o r s que dans ce 
pays, aveugle e s t la po l i ce e t sourde la j u s t i c e quand e l l e s 
ont ordre de r e f u s e r de vo i r e t d ' e n t e n d r e ! ; où aux combinai -
sons f i n a n c i è r e s e t à la c o n s p i r a t i o n du b r u i t , s ' a j o u t e n t 
des complots j u r i d i c o - p o l i t i c i e n s comme ceux dont a é t é 
l ' o b j e t le peuple c a b i n d a i s " Ct-). 
" F a u t - i l r a p p e l e r que le Cabinda e s t géographiquement d i s -
t i n c t de l ' A n g o l a . . . Mais le Cabinda e s t a u s s i d i s t i n c t 
ethniquement e t h i s t o r iquemen t de l ' A n g o l a . . . Les Bawoyo, 
les B a l i n d j i , l e s Bayombé e t l es Bacotchi n ' o n t aucun l i en 
r a c i a l avec l e s peuples Kongo du Nord a n g o l a i s ; l 'Angola 
é t a i t une co lon ie p o r t u g a i s e depuis 14-84- a l o r s que le Cabin-
da n ' a é t é qu'un p r o t e c t o r a t po r tuga i s à p a r t i r de 1 8 8 5 . . . 
après la s i g n a t u r e le 1er f é v r i e r 1885 du t r a i t é de Simulan-
bôuçou e n t r e le r o i du Po r tuga l e t l e s chefs t r a d i t i o n n e l s 
Cabindais du Royaume de Ngoyo a u t r e f o i s v a s s a l du Royaume de 
Loango qu i lui-mé'me v a s s a l du Grand Royaume Kongo" ( 5 ) . 
U) P é n a - P i t r a , I b i d . , p . 4 
(2) I b i d . , p . 2 
(3) I b i d . , p . 3 
(<0 I b i d . , p . 7 
(5) I b i d . , p . 9 
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"Ainsi le peuple c a b i n d a i s a le d r o i t de revendiquer son 
indépendance , de c h o i s i r son propre gouvernement a i n s i que 
le cadre p o l i t i q u e dans l eque l i l entend v i v r e . . . Le d r o i t 
du peuple c a b i n d a i s à d i s p o s e r de lui-même comporte n é c e s s a i -
rement e t en premier l i e u , la connaissance de la v o l o n t é ex -
primée l ib rement de sa popula t ion quant au s o r t q u ' e l l e 
entend se donner dans l ' a v e n i r " ( 1 ) . 
Evoquant tour à tour l es d é c l a r a t i o n s des d i r i g e a n t s congo-
l a i s , l ' a u t e u r y r é v è l e e t s o u l i g n e le c a r a c t è r e t a n t ô t con-
t r a d i c t o i r e , t a n t ô t conforme de l e u r s propos e t é c r i t : 
" . . . La v é r i t é sur le problème de la " l i v r a i s o n " du Cabinda 
à l 'Angola e s t loin d ' ê t r e la ve r s ion qu'on l u i donne aujourd,' 
n u i . . . Le 7 octobre 1974, en r o u t e pour New-York, M. D. 
Char les Ganao, m i n i s t r e congo la i s des Af fa i res é t r a n g è r e s , en 
e s c a l e à Lomé a d é c l a r é : "Le Cabinda h i s to r iquemen t a tou jour s 
é t é do t é d 'une a d m i n i s t r a t i o n p a r t i c u l i è r e ( v r a i ) . Le Cabinda 
a s i g n é un t r a i t é de p r o t e c t o r a t avec le Por tuga l qui le met-
t a i t donc sous sa p r o t e c t i o n ( v r a i ) . Si a u j o u r d ' h u i l e s l i e n s 
de c o l o n i s a t i o n par un même c o l o n i s a t e u r , qui se sont t i s s é s 
(faux) e n t r e le Cabinda e t l 'Angola font que les Cabindais se 
s e n t e n t proches des Angolais ( t r è s faux) e t q u ' i l s do iven t 
accéder à l ' i ndépendance en même temps q u ' e u x , en formant un 
E t a t ( c ' e s t impossible M. le M i n i s t r e ) , le Congo n ' y v o i t 
aucun i n c o n v é n i e n t . Par c o n t r e , on ne peut r e f u s e r au Cabin-
da de vou lo i r accéder à l ' i ndépendance t o u t à f a i t à pa r t 
(bien d i t ) . S i un jour le Cabinda devena i t indépendant de 
l ' A n g o l a , vous r ecev rez des m i l l i a r d s pour c e t t e ph ra se , 
comme le p r é s i d e n t Ngouabi en a v a i t reçu pour son sou t i en au 
M.P .L .A . ) " . Bien que c e r t a i n e s phrases de c e t t e d é c l a r a t i o n 
s o i e n t f aus se s (je l ' a i f a i t remarquer par des pa ren thèses 
i n d i c a t r i c e s ) , e l l e montre c l a i r e m e n t l ' embar ras dans l eque l 
se t r o u v a i t le gouvernement c o n g o l a i s en sou tenan t deux mou-
vements a n t a g o n i s t e s : le F . L . E . C . e t le M.P.L.A. ( 2 ) . 
Péna -P i t r a p o u r s u i t : "Quelque temps après le 25 a v r i l 1974 
( 3 ) , la p o s i t i o n du Gouvernement c o n g o l a i s sur le problème 
du Cabinda d e v e n a i t d o u t e u s e . Ce t t e a t t i t u d e é t a i t confirmée 
par des d é c l a r a t i o n s d o u t e u s e s , impréc ises e t saugrenues du 
même type que ce l i e s f a i t e s par M. Ganao à Lomé. Soudain, 
s o r t a n t de son s i l e n c e à une v i t e s s e inversement p r o p o r t i o n -
n e l l e à c e l l e des t i m i d e s d é c l a r a t i o n s a n t é r i e u r e s , le com-
mandant Ngouabi p résen te le F . L . E . C . comme é tan t l ' u n i q u e 
(1) P é n a - P i t r a 
I b W . , p . 13 
(2 ) I b i d . , p . 14 
(3) 25 a v r i l 1974: da te de p r i s e du pouvoir au Po r tuga l 
par une j u n t e m i l i t a i r e d i r i g é e par le Général 
Spin ola . 
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r e p r é s e n t a n t du peuple c a b i n d a i s , par ce f a i t , le r e c o n n a i s -
s a i t o f f i c i e l l e m e n t , dans un s t y l e p a r t i c u l i e r , vo i r e b u r l e s -
que qui a f a i t t r e s s a u t e r le p r é s i d e n t Agostinho Neto" ( 1 ) . 
Plus l o i n , l ' a u t e u r r a p p o r t e , q u ' a p r è s une a t t aque lancée par 
le F .L .E .C , con t r e un camp de l ' a rmée po r tuga i se qui a causé 
de lourdes p e r t e s en v i e s humaines (300 morts) du c ô t é por-
t u g a i s e t p l u s i e u r s o f f i c i e r s f a i t s p r i s o n n i e r s , i l n o t e : 
"Eté 1 9 7 5 . . . des p o u r p a r l e r s s e c r e t s fu ren t engagés d 'un cô -
t é e n t r e le Congo, le Por tuga l e t le M.P.L.A. e t de l ' a u t r e 
en t re le Congo e t le F . L . E . C . , à l ' i n i t i a t i v e du Gouvernement 
c o n g o l a i s . . . Toujours e s t - i l que c e t t e s i t u a t i o n permit au 
peuple c a b i n d a i s de se r end re compte de l ' a t t i t u d e t r a î t r e s s e 
du Gouvernement c o n g o l a i s " ( 2 ) . 
"Le c a r a c t è r e alambiqué e t t a r a b i s c o t é de c e t t e odieuse t r a -
hison montra bien le t r o u b l e qui p a r a i s s a i t s ' ê t r e emparé de 
Ngouabi e t des a u t o r i t é s p o l i t i q u e s congo l a i s e s parmi l e s -
que l l e s quelques unes c r i è r e n t (en c a c h e t t e ) au s canda l e " (3). 
A quoi f a u t - i l a t t r i b u e r c e t t e a t t i t u d e rocambolesque s ' i n t e r -
roge l ' a u t e u r qu i d é c l a r e : "A mon a v i s , une seu le h y p o t h è s e . . . 
Le M.P.L.A. a u r a i t conclu un accord s e c r e t avec le Gouverne-
ment congo la i s qui c o n n a i s s a i t des r e v e r s de f i n a n c e s , une 
s i t u a t i o n économique pén ib l e e t dont le t r é s o r publ ic é t a i t 
en f a i l l i t e à cause des ma lve r sa t ions r é p é t é e s de c e r t a i n s 
d i r i g e a n t s p o l i t i q u e s qui p r é t e n d a i e n t ê t r e au s e r v i c e du 
peuple, q u i , i p so f a c t o , a c c e p t e r a i e n t même de p a c t i s e r avec 
le d i a b l e pour "sauver" le pays du chaos t o t a l q u ' i l n ' é t a i t 
plus lo in d ' a t t e i n d r e . 
Cet accord d i s a i s - j e , s e r a i t e f f e c t i f u l t é r i e u r e m e n t e t i l 
engagera i t le M.P.L.A., au cas où i l g o u v e r n e r a i t l ' A n g o l a , 
a verser d ' i m p o r t a n t s subs ides au gouvernement c o n g o l a i s . . . 
A c e t accord s ' a j o u t e r a i t une au t re c l a u s e , c e l l e de l a i s s e r 
l ibrement l e s armes du M.P.L.A. en provenance de l 'Union 
sov ié t ique e t des "démocra t i e s" p o p u l a i r e s , t r a n s i t e r par 
le port de P o i n t e - N o i r e , pour ê t r e acheminées au Cabinda" ( 4 ) . 
(1) P é n a - P i t r a , La République popula i re du Congo e t c . , 
Problème de l ' i ndépendance du Cabinda, P a r i s , j a n v i e r 
1980, p . 15 
(2) I b i d . , p . 16 
(3) I b i d . , p . 17 
(*) I b i d . , p . 18 
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L'au teur f a i t - i l a l l u s i o n à la d é c l a r a t i o n f a i t e par le p r é -
s i d e n t Ngouabi l o r s de la Oournée de l ' A f r i q u e , le 25 mai 
1972, à s a v o i r : "Notre aide aux mouvements de l i b é r a t i o n t a n t 
sur le plan m i l i t a i r e , que sur le plan économique e t s o c i a l 
dans les zones l i b é r é e s , e s t un devoir s a c r é . Tous ceux 
d ' e n t r e nous qu i sont f r o n t a l i e r s de champs de b a t a i l l e s an-
t i c o l o n i a l i s t e s do iven t l a i s s e r t o u t e l i b e r t é de t r a n s i t sur 
l e u r s t e r r i t o i r e s aux maquisards de l 'Ango la , du Mozambique, 
de Guinée-Bissau , de Zimbabwe, de Namibie e t d 'Afr ique du 
Sud" ( 1 ) . 
Malgré c e t élan de s o l i d a r i t é du d i r i g e a n t c o n g o l a i s , Péna-
P i t r a é c r i t : " . . . Toujours dans c e t t e ambiance de comédie 
p o l i t i q u e , le M.P.L.A. commençait subi tement à perdre l é g è -
rement la c r é d i b i l i t é que le Gouvernement congo la i s l u i a v a i t 
t o u j o u r s accordée j u s q u ' a l o r s . A c e t t e occas ion , le F .L .E .C . 
e u t même la "chance" de p r é s e n t e r deux ou t r o i s émis s ions , à 
la "Voix de la Révolution c o n g o l a i s e " . 
"Si le gouvernement c o n g o l a i s f a i t montre j u s q u ' à p résen t 
d 'un manque t o t a l de l u c i d i t é dans ces engagements p o l i t i q u e s , 
son a t t i t u d e sur le problème du Cabinda e s t l ' é l o q u e n t e i l l u s -
t r â t ion" . 
"Le gouvernement c o n g o l a i s s ' é t a i t é r i g é en j u s t i c i e r ; i l se 
c r o y a i t s e u l juge du problème c a b i n d a i s a l o r s q u ' i l n ' é t a i t 
( i l l ' e s t d ' a i l l e u r s t o u j o u r s ) qu'un pant in odieux e t d é r i -
s o i r e à la so lde de l 'Union s o v i é t i q u e , capable seulement 
d ' i n s t a u r e r au Congo un c l ima t anarchique dans l ' a d m i n i s t r a -
t i o n e t de d é t r u i r e l ' E t a t " ( 2 ) . 
Enf in , l ' a u t e u r c o n c l u t : "Du point de vue de la morale , i l 
y a u r a i t beaucoup à d i r e sur ce comportement f r i l e u x , incon-
gru , précaut ionneux p u i s , dangereux, f l e u r a n t la gêne e t la 
mauvaise f o i , que le gouvernement congo la i s adopta dans c e t t e 
a f f a i r e du Cabinda" ( 3 ) . 
S ' i l y a c o n v i c t i o n idéo logique t r è s marquée dans c e t t e d é -
c l a r a t i o n p r é l i m i n a i r e de l'homme p o l i t i q u e c o n g o l a i s , i l y 
a l i e u de penser q u ' i l y a ce r t a inemen t complémentar i té 
d ' o p i n i o n chez l e s uns e t r i v a l i t é vo i r e antinomie d ' op in ion 
chez les a u t r e s . Su r tou t sur le point où le leader congo la i s 
semble p r i v i l é g i e r s e s vues i déo log iques par r appo r t au 
(1) M. Ngouabi, Vers la c o n s t r u c t i o n d 'une s o c i é t é s o c i a l i s t e 
en A f r i q u e , p . 712, Présence A f r i c a i n e , 
P a r i s , 1975. 
(2) P é n a - P i t r a , La Rép. popu la i r e du Congo e t c . , Problème 
de l ' i ndépendance du Cabinda, P a r i s , j a n v i e r 1980, p . 22 . 
(3) Ibid . , p . 20 
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domaine économique q u ' i l q u a l i f i e v o l o n t i e r s de "tendance 
à 1 ' éc on omisme" q u ' i l f u s t i g e du r e s t e . 
"Tou te fo i s , d é c l a r e - t - i l , o b l i g a t i o n nous e s t f a i t e de cons-
t a t e r que nos r é s o l u t i o n s ont t r o p souvent connu des échos 
c o n t r a i r e s à ce que nous e s p é r i o n s . La r é a l i t é e s t que nous 
devons prendre garde à une c e r t a i n e tendance à 1'économisme. 
Le problème e t la s o l u t i o n sont e s s e n t i e l l e m e n t p o l i t i q u e s " (D. 
Ambiguïté ou i d é a l i s a t i o n des concep t ions sur la s t r a t é g i e à 
adopter pour l ' a v e n i r du c o n t i n e n t , le P rés iden t Ngouabi p ré -
c i s e : "Notre s t r a t é g i e du développement n ' a u r a de sens que s i 
e l l e e s t l i é e à n o t r e l u t t e con t re l ' i m p é r i a l i s m e . Nous ne 
pourrons jamais ê t r e l i b r e s a u s s i longtemps que nous demeure-
rons e x p l o i t é s par les Puissances c a p i t a l i s t e s , a u s s i long-
temps que nous ne se rons pas l i b é r é s , en l i b é r a n t l es t e r r i -
t o i r e s de n o t r e cher C o n t i n e n t , encore sous domination 
co lon i a l e ou n é o - c o l o n i a l e " ( 2 ) . 
Hais p e u t - i l y avoir une vue monoli thique c o n t i n e n t a l e sur 
c e t t e s t r a t é g i e , au r i s q u e de nu i r e au d r o i t à la d i f f é r e n c e ? 
" I l n ' y a pas de complémentar i té sans d i f f é r e n c e " rreme s i 
nous devons exprimer n o t r e avers ion pour l e f a i t c o l o n i a l , 
nous ne devons pas non p lus é v i t e r de conf ron te r nos t émoi -
gnages c o n t r a d i c t o i r e s sans quoi l ' a c c o r d sur l ' e s s e n t i e l 
sera d i f f i c i l e m e n t r é a l i s a b l e . 
A ce t égard, r e l e v o n s le po in t de vue du Chef de l ' E t a t 
congo la i s : " I l e s t t r a g i q u e , i l e s t pénible de c o n s t a t e r 
qu'en t e l moment, des gouvernements a f r i c a i n s f a i s a n t preuve 
d'un os t rac isme qui f a i t douter de leur n a t u r e d ' A f r i c a i n s 
et l a i s s e supposer un mét issage idéo log ique c o n t r e - n a t u r e , 
deviennent l e s p o r t e - p a r o l e s p a t e n t é s de c e t t e p r o s t i t u t i o n 
po l i t i que appelée depuis quelque temps: d i a l o g u e • (entendu 
i c i - ne sont s e u l s j u s t e s que les po in t s de vue exc luan t 
tout d ia logue comme moyen de règlement des c o n f l i t s p o l i t i -
ques) . 
• . . Nous lançons i c i un d e r n i e r appe l à ces f r è r e s pour 
q u ' i l s r e v i e n n e n t à la r a i s o n avant que les peuples d 'Afr ique 
ne prennent à leur encon t re l es mesures q u ' a p p e l l e l é g i t i m e -
ment leur t r a h i s o n " ( 3 ) . Puis de c o n c l u r e : "Nous n ' a t t e i n d r o n s 
nos o b j e c t i f s que lorsque nous nous engagerons dans la voie de 
l ' u n i t é en dépassan t nos p a r t i c u l a r i s m e s e t nos c o n t r a d i c t i o n s 
(1) Commandant Marien Ngouabi, Vers la c o n s t r u c t i o n d 'une 
s o c . s o c i a l i s t e en Afr ique , p . 2 , P r . Afr . P a r i s , 1975. 
(2) I b i d . , p . 2 . 
(3) I b i d . , p . 3 . 
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que ne c e s s e n t d ' a t t i s e r savamment nos ennemis. Cela e s t du 
domaine du pos s ib l e car l ' en j eu e s t de t a i l l e e t en vaut la 
p e i n e . I l nous s u f f i t de nous méfier de la propagande de nos 
ennemis , l e s q u e l s r é u s s i s s e n t à nous d i v i s e r en met tant 
l ' a c c e n t prés icément sur ces p a r t i c u l a r i s m e s " ( 1 ) . 
I . LE CONGO ET LA COOPERATION SOUS-REGIONALE "GOUVERNEMENTALE" 
( 1 ' U . D . A . C . - l ' U n i o n m o n é t a i r e (zone f r a n c ou z o n e C . F . A . ) 
Volonté p o l i t i q u e de dépassement de soi-même, pragmatique po-
l i t i q u e ou r éa l i sme t o u t c o u r t ; r é c i p r o c i t é de p e r s p e c t i v e s 
d ' a v e n i r ou besoin d ' u n i t é e t de dé te rmina t ion de va inc re l es 
p a r t i c u l a r i s m e s ou e n c o r e , élan de s o l i d a r i t é de l ' a i r e géo-
g r a p h i q u e , t e l l e s sont quelques r é f l e x i o n s que nous sommes en 
d r o i t de nous f a i r e en abordant ce c h a p i t r e des r e l a t i o n s de 
coopéra t ion de la sous - r ég ion de l 'Af r ique C e n t r a l e . C ' e s t en 
e f f e t après un long cheminement (où les d i f f i c u l t é s ne manquè-
r e n t p a s ) , que les Chefs d ' E t a t de l ' a n c i e n n e Fédé ra t ion de 
l ' A . E . F . (Congo, République C e n t r a f r i q u e , Tchad) , auxquels 
s ' e s t j o i n t c e l u i du Cameroun c r é è r e n t le 8 décembre 1964, 
I1U .D .E .A .C . ( l 'Union Douanière e t Economique de l 'Af r ique 
Cen t ra l e ) . Le 12 août 1965, par la Loi 3 0 /65 , le Congo r a t i -
f i a le T r a i t é i n s t i t u a n t l'UDEAC ( 0 . 0 . du 15 septembre 1965, 
p . 5 5 2 ) . 
1 . 1 . Le Congo e t l'UDEAC 
Et c ' e s t à B r a z z a v i l l e , comme pour rendre hommage à la v i l l e 
où naqu i t en 1959 1'U.D .E. ( l 'Union Douanière E q u a t o r i a l e ) , 
que le 8 décembre 1964, l es P r é s i d e n t s Amadou Ahidjo , David 
Dacko, Alphonse Massamba-Débat, F ranço i s Tombalbaye e t le 
Minis t re Andr é-Gustave Â~ng~uTïe, r e p r é s e n t a n t le P ré s iden t 
Léon M'Ba, se r é u n i s s a i e n t pour surmonter " l e s quelques 
d ivergences de vues qu i s u b s i s t a i e n t encore au niveau min i s -
t e r i e l " . 
" . . . Soucieux de r e n f o r c e r l ' u n i t é de l e u r s économies e t d 'en 
assure r le développement harmonieux", i l s convenaient a l o r s 
la c r é a t i o n d 'une Union Douanière e t Economique de l 'Af r ique 
C e n t r a l e , q u i , v é r i t a b l e marché commun s ' appuyant sur une 
union monéta i re e t organisme de coopéra t ion c o l l é g i a l e e t 
non i n s t i t u t i o n s u p r a n a t i o n a l e , p réserve la p e r s o n n a l i t é de 
(1) Commandant M. Ngouabi, Vers la c o n s t r u c t i o n d 'une s o c . 
s o c i a l i s t e en Af r ique , p . 4 , P r . Af r . , P a r i s , 1975. 
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chacun de ses membres ( 1 ) . 
Pour s a l u e r c e t événement de haute s i g n i f i c a t i o n p o l i t i q u e 
pour la s o u s - r é g i o n , l'homme p o l i t i q u e c o n g o l a i s , le P r é s i -
dent Massamba-Débat d é c l a r a : 
" L ' h o s p i t a l i t é e s t la première r è g l e de v ie qu'un Congolais 
doi t a p p r e n d r e , se lon la ph i losophie ban toue , e t ce n ' e s t 
sûrement pas par hasard qu ' on t pu se t e n i r à B r a z z a v i l l e 
t an t de conferences devenues c é l è b r e s jus tement à cause de 
changements que les t r avaux de l e u r s a s s i s e s ont appor tés 
dans les s t r u c t u r e s p o l i t i q u e s e t s o c i a l e s des n a t i o n s . En 
tout c a s , dans le con tex te f r a n ç a i s ou francophone d ' A f r i q u e , 
l ' é v o c a t i o n de B r a z z a v i l l e r a p p e l l e plus d 'un précieux sou-
ven i r" (2) . 
Néanmoins avant d ' a b o u t i r à c e t honorable r é s u l t a t , t o u t 
l a i s s e augurer que les Chefs d ' E t a t de l 'Af r ique Cen t r a l e 
ont dû longuement méditer c e t t e remarque f a i t e par Louis XIV 
dans ses "Conse i l s au Dauphin": "Souvent no t r e impat ience 
recule par t r o p d ' a r d e u r l e s choses qu'on veut avancer" ( 3 ) . 
1.2. Les o b j e c t i f s de 1'UDEAC 
L'UDEAC propose d ' é t a b l i r progress ivement un Marché commun 
de l 'Af r ique Cen t ra le e t se f ixe comme o b j e c t i f s : 
- d ' é t a b l i r une UNION de plus en plus é t r o i t e e n t r e l es 
peuples des Etats-Membres en vue de r a f f e r m i r leur s o l i -
d a r i t é géographique e t humaine; 
- de promouvoir en p a r t i c u l i e r l ' é t a b l i s s e m e n t g r a d u e l e t 
p rogress i f d 'un v é r i t a b l e marché commun de l 'Af r ique 
Cent ra le ; 
- d ' é t e n d r e l e s marchés nat ionaux a c t u e l s grâce à l ' é l i m i -
na t ion des e n t r a v e s au commerce i n t e r r é g i o n a l , à la coor -
d i n a t i o n des programmes de développement des d i f f é r e n t s 
s e c t e u r s de p r o d u c t i o n , à l ' a d o p t i o n d 'une procédure de 
r é p a r t i t i o n e t d ' ha rmon i sa t i on des p r o j e t s i n d u s t r i e l s 
sur le marché de l'UDEAC e t comptant éventue l lement une 
g a r a n t i e de débouchés e t un engagement de non-concur rence ; 
- de c r ée r un v é r i t a b l e marché commun de l 'Af r ique e t conso-
l i d e r l ' U n i t é Af r i ca ine (*) 
(1) B. Vinay, in "Coopérat ion i n t e r - a f r i c a i n e , p . 320, Penaut 
No 733, P a r i s , 1971. 
(2) A. Massamba-Débat, in te rv iew in "L 'Observateur du Moyen-
Orient e t de l ' A f r i q u e , P a r i s , 29 octobre 1965. 
(3) B. Vinay, i b i d . , p . 331 
(4-) S e c r é t a r i a t g é n é r a l de l'UDEAC, Bangui, septembre 1979. 
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L1UDEAC a donc pour voca t ion avant t o u t d ' ê t r e : 
- Une Union Douanière 
- Une Union Economique 
- Une Union Monétaire 
a) L'Union Douanière e t Economique 
Le t r a i t é i n s t i t u a n t l'UDEAC pose en p r inc ipe que l ' un ion 
c o n s t i t u e un s e u l t e r r i t o i r e douanier à l ' i n t é r i e u r duquel 
la c i r c u l a t i o n des pe r sonnes , marchandises , b iens e t cap i t aux 
e s t l i b r e . I l y a donc pour l e s Etats-Membres un t a r i f doua-
n i e r e t f i s c a l d ' e n t r é e , commun. 
Ce t a r i f comporte: 
- Le d r o i t de douane du t a r i f e x t é r i e u r commun; 
- Le d r o i t f i s c a l d ' e n t r é e de la défunte U.D.E. e t du d r o i t 
f i s c a l propre au Cameroun; 
- La taxe commune sur le c h i f f r e d ' a f f a i r e s à l ' i m p o r t a t i o n ; 
- La t axe complémentaire à l ' i m p o r t a t i o n dont le taux peut 
ê t r e d i f f é r e n t se lon les E t a t s ; 
- Le régime de la Taxe unique qu i c o n s t i t u e une s o l u t i o n au 
développement des échanges I n t e r - E t a t s t endan t à r é soudre 
le dilemne que l ' i n d u s t r i a l i s a t i o n pose aux E t a t s . Ce s y s -
tème empêche chaque E ta t de t axe r les a r t i c l e s i n d u s t r i e l s 
des a u t r e s E t a t s à leur e n t r é e sur son t e r r i t o i r e : 
- L 'harmonisa t ion des f i s c a l i t é s i n t e r n e s ; 
- L ' é t a b l i s s e m e n t des codes d ' I n v e s t i s s e m e n t s un i fo rmes . 
b) La coopéra t ion économique comporte: 
- L 'harmonisa t ion des plans de développement e t des p o l i t i -
ques de t r a n s p o r t ; 
- L 'harmonisa t ion des p o l i t i q u e s d ' i n d u s t r i a l i s a t i o n ; 
- Trois mesures ont é t é prévues dans l ' h a r m o n i s a t i o n des 
plans de développement e t des p o l i t i q u e s de t r a n s p o r t : 
1. - La communication e n t r e Eta ts -membres , par le c a n a l du 
S e c r é t a r i a t g é n é r a l de l ' U n i o n , des documents f a i s a n t ïë 
point de leur s i t u a t i o n économique r e s p e c t i v e . . . 
2 . - La communication par le même c a n a l , des p r o j e t s r e s p e c -
t i f s d ' a m é l i o r a t i o n e t de développement des voies de commu-
n i c a t i o n s u s c e p t i b l e s d ' i n t é r e s s e r un ou p l u s i e u r s E t a t s -
membres . 
3 . - L ' é l a b o r a t i o n par le s e c r é t a r i a t g é n é r a l de l 'Union à 
p a r t i r des documents c i - d e s s u s ment ionnés , d 'une étude géné-
r a l e sur l ' é v o l u t i o n de la s i t u a t i o n économique de l ' U n i o n . . . 
Son examen e s t i n s c r i t à l ' o r d r e du j ou r du prochain Comité 
de d i r e c t i o n qu i émet un a v i s à ce s u j e t . Cet avis e s t com-
muniqué au Conse i l des Chefs d ' E t a t , qu i décide des mesures 
à p r e n d r e . 
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Deux mesures sont prévues dans le domaine de l ' h a r m o n i s a t i o n 
i n d u s t r i e l l e : l ' h a r m o n i s a t i o n des p r o j e t s d ' e n t r e p r i s e s indus -
t r i e l l e s e t l ' a d o p t i o n d 'un plan d ' i n d u s t r i a l i s a t i o n g é n é r a l 
de 1 ' Un i on . 
L ' a r t i c l e 48 du t r a i t é de B r a z z a v i l l e , concernant la mise en 
a p p l i c a t i o n de l ' a c c o r d en mat ière de coopéra t ion économique, 
s t i p u l e que les Etats-membres déc iden t de se communiquer, à 
p a r t i r de la da te d ' e n t r é e dud i t T r a i t é , t o u t e s l es données 
u t i l e s pour l ' h a r m o n i s a t i o n de l e u r s plans ou programmes de 
développement a i n s i que de l eu r s p o l i t i q u e s de t r a n s p o r t . En 
f a i t , on a eu à d é p l o r e r e t on dép lo re encore le peu d ' empres -
sement dont l e s E t a t s fon t preuve dans l ' e x é c u t i o n de c e t t e 
d i s p o s i t i o n . . . ( 1 ) . 
Pour a t t e i n d r e ces o b j e c t i f s , un c e r t a i n nombre d ' a c t i o n s ont 
été prévues : 
1. La mise en p lace d 'un Fonds de s o l i d a r i t é ; 
2. La c r é a t i o n d 'une Banque de développement de l 'Af r ique 
Cen t ra le dans le cadre de l 'Union Monétaire de la Sous-
R ég i on . 
Ce qui amène B . Vinay à po r t e r l ' a p p r é c i a t i o n s u i v a n t e : 
"Le méri te de l ' e x p é r i e n c e de l ' i n t é g r a t i o n t e n t é e par l 'Union 
Douanière e t Economique d 'Af r ique Cen t ra l e e s t d ' a v o i r é t é la 
première non seulement en Afrique mais dans le monde d 'une i n -
t é g r a t i o n a u s s i poussée qu i embrasse à la f o i s le domaine mo-
n é t a i r e e t le domaine économique au sens le plus l a rge du 
terme. E l l e a également un second méri te qui pourra p a r a î t r e 
paradoxal , c ' e s t c e l u i d ' a v o i r permis de s o u l i g n e r , au prix 
de tempêtes i n t e r n e s qu i a u r a i e n t pu conduire à l ' é c l a t e m e n t 
et qui l ' o n t pour l ' i n s t a n t amputée d'un membre (le Tchad) * 
(1) Documentation f r a n ç a i s e , "Accord de coopéra t ion r é g i o n a -
le de l'UDEAC", pp. 17-18, P a r i s , No 3830, du 25 octobre 
1971. 
* A la s u i t e d 'une conférence s o u s - r ég iona le sur la coopéra-
tion en Afrique du Centre tenue à B r a z z a v i l l e , du 18 au 23 a-
v r i l 1966, sous l e s ausp i ce s du S e c r é t a r i a t exécu t i f de la 
C E . A . , le Tchad e t la R.C.A. se r e t i r è r e n t de l'UDEAC en 
îian if e s t a n t leur mécontente ment sur le fonct ionnement du 
Fonds de S o l i d a r i t é (organisme de péréquat ion en faveur des 
Etats sans l i t t o r a l de l ' U n i o n ) . Ces E ta t s c r é e n t le 2 a v r i l 
1968 la République Démocratique du Congo ( Z a ï r e ) , l'UEAC 
(l'Union des E t a t s de l ' A f r i q u e C e n t r a l e ) . Cependant la 
R
.C.A. a r e p r i s sa place dans l'UDEAC le 9 décembre 1968. 
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l e s o b s t a c l e s qui peuvent s ' é l e v e r e n t r e p a r t e n a i r e s e t l e s 
d i f f i c u l t é s que c e u x - c i do iven t s ' a t t a c h e r à va incre avant de 
parven i r à la cohésion f avo rab le à t o u s " ( 1 ) . 
Ce t t e v o l o n t é d ' a m i t i é dans la sous - r ég ion e s t également af-
f irmée par le P ré s iden t Ngouabi au cours d 'une conférence de 
presse à P a r i s , (mars 1972), sur le thème de la coopéra t ion 
r é g i o n a l e . 
"Le souc i des Chefs d ' E t a t A f r i c a i n s e t de l 'Af r ique Cen t ra le 
en p a r t i c u l i e r , c ' e s t d ' e s s a y e r de r e n f o r c e r ou de t rouver 
une s t r u c t u r e économique qui pu isse l i e r tous les E t a t s de 
l ' A f r i q u e C e n t r a l e . Vous savez que l ' un ion organisée f a i t la 
f o r c e . Nous ne pouvons pas i so lément p a r l e r d ' indépendance 
économique, l e s termes ne do iven t pas ê t r e p r i s au pied de 
la l e t t r e . Car un pays t o u t s e u l ne peut pas d i r e q u ' i l e s t 
économiquement i ndépendan t . Encore moins, nous a u t r e s en 
Afrique C e n t r a l e , nous ne pouvons pas , même s i nous sommes 
r i c h e s par r a p p o r t aux a u t r e s , nous ne pouvons pas d i r e que 
nous pouvons ê t r e s e u l s , nous pouvons nous s u f f i r e à nous-
mêmes, car nous ne pouvons v i v r e en a u t a r c i e " ( 2 ) . 
Ce t t e p ro fess ion de f o i p o l i t i q u e de la par t d 'un homme aux 
c o n v i c t i o n s m i l i t a n t e s ex t r êmes , méri te qu 'on le sou l igne 
car l es ex igences du temps n é c e s s i t e n t qu 'à un moment donné 
on f a s se preuve de longan imi té s i on t i e n t à sauvegarder une 
Union t e l l e 11UDEAC. 
Preuve de s a g e s s e , r e conna i s sance i m p l i c i t e des c o u r a n t s 
d ' o p i n i o n , en t o u t cas on semble loin des mises en garde 
véhémentes du leader c o n g o l a i s con t r e t o u t e "tendance à 
1 ' écon omis me" . 
Courageux homme d ' E t a t , le P r é s i d e n t M. Ngouabi p la ide l ' a t -
tachement du Congo à l 'Un ion : 
"Maintenant d ' a u t r e s paramètres fon t que c e t t e c h o s e - l à n ' e s t 
pas r é a l i s a b l e immédiatement, mais c ' e s t un souha i t de t o u t 
le monde. Pour nous Congo la i s , nous pouvons penser q u ' i l fau t 
a r r i v e r à c e l a , a une t e l l e u n i o n , mais des f a c t e u r s d i sons 
é t r a n g e r s t r a v a i l l e n t ou m i l i t e n t con t r e c e t t e r é a l i s a t i o n , 
c r a i g n a n t sans doute que ce l a ne r e n f o r c e les E t a t s d ' A f r i -
que Cen t r a l e au dé t r imen t des i n t é r ê t s de ces f a c t e u r s ex -
t é r i e u r s " (3) . 
(1) B. Vinay, in "Coopérat ion i n t e r - a f r i c a i n e " , p . 315 , 
Penaut , No 733 , P a r i s , 1971 . 
(2) Commandant M. Ngouabi, Presse P r é s i d e n t i e l l e , i b i d . , 
p . 5 . 
(3 ) I b i d . , p . ö . 
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Conscient du choix idéo logique de son pays e t r e d o u t a n t un 
isolement de la pa r t des a u t r e s E t a t s de l ' U n i o n , le P r é s i -
dent Ngouabi qu i récuse l ' a u t a r c i e pour son pays , se montre 
c o n c i l i a n t e t d é c l a r e : 
"On nous d i r a : là pays l i b é r a l , là pays s o c i a l i s t e " , mais en 
r é a l i t é , le sucre n ' e s t n i s o c i a l i s t e , n i c a p i t a l i s t e . Nous 
pouvons le vendre dans n ' impor t e que l pays d 'Afr ique C e n t r a l e , 
comme le Tchad peut vendre ses boeufs , nous les a c h è t e r o n s , 
i l s u f f i t que l e s c o n d i t i o n s de vente s o i e n t no rma les . Néan-
moins, le Congo souha i t e q u ' i l y a i t une t e l l e u n i o n , une 
t e l l e s t r u c t u r e , mais a l o r s é t ud i ée s pour l 'A f r i que C e n t r a l e , 
pour l ' i n t é r ê t des peuples de l 'Af r ique C e n t r a l e " ( 1 ) . 
Evidemment avec des d é c l a r a t i o n s a u s s i r a s s u r a n t e s , t o u t i n d i -
que que le c l i m a t e s t à l ' e n t e n t e . Cependant, i l f a u t c r a i n -
dre pour l ' a v e n i r de l 'Union que le f o s s é ne con t inue de se 
creuser e n t r e l e s pays sans l i t t o r a l d 'une p a r t , e t l e s é t a t s 
c ô t i e r s d ' a u t r e p a r t . Pour conjurer p a r e i l l e s i t u a t i o n , un 
Fonds commun de s o l i d a r i t é a é t é c r é é au niveau de l 'Union 
(genre de c a i s s e de p é r é q u a t i o n ) . 
"Orages" sur l'UDEAC 
Comme dans t o u t e e n t r e p r i s e humaine, des dérapages ne man-
quent pas e t c ' e s t ce qui e s t a r r i v é à no t r e Organisa t ion 
sous - r ég iona le - nous l ' avons déjà vu, une c r i s e a é c l a t é 
en 1966, à cause précisément du fonctionnement du fameux 
Fonds . 
c) Le Fonds commun de s o l i d a r i t é 
Les o b j e c t i f s d ' ha rmon i sa t i on e t de coopéra t ion sont s e r v i s 
par le fonct ionnement d 'un Fonds commun de s o l i d a r i t é , qu i 
est a l imen té par un prélèvement sur l es d r o i t s e t t axes à 
l ' i m p o r t a t i o n perçus par l e s bureaux de douane communs aux 
Cinq E t a t s e t dont l e s r i s t o u r n e s sont d e s t i n é e s à compenser 
les i n é g a l i t é s r é s u l t a n t de la s i t u a t i o n géographique de 
c e r t a i n s pays membres. I l convena i t en e f f e t t o u t p a r t i c u -
l i è rement , de t e n i r compte des avantages que les pays c ô -
t i e r s r e t i r e n t de l e u r s a c t i v i t é s de t r a n s i t , e t des e r r e u r s 
poss ib les dans l ' i n d i c a t i o n de l ' E t a t de consommation ( 2 ) . 
(1) Commandant M. Ngouabi, Presse P r é s i d e n t i e l l e , i b i d . , 
p . 6 . 
(2) P .L . P r é v o s t , "L'UDEAC", p . 74, Revue f r a n ç a i s e d ' é t u d e s 
p o l i t i q u e s a f r i c a i n e s , No 34, P a r i s , octobre 1968. 
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Les causes de la c r i s e 
Mauvais fonct ionnement du Fonds de s o l i d a r i t é a - t -on d i t -
e t pourquoi? 
1 . Parce que s i tous l e s E t a t s c ô t i e r s v e r s a i e n t de façon 
r é g u l i è r e l eu r c o n t r i b u t i o n au Fonds, c e l a r e p r é s e n t e r a i t 
pour le Tchad un gain s u b s t a n t i e l de 10¾ de r e c e t t e s pour 
son budget ; e t environ de 6% pour c e l u i de la R.C .A. ( 1 ) . 
Or ces c o n t r i b u t i o n s n ' o n t pas é t é v e r s é e s su ivan t le rythme 
convenu dans le mécanisme du Fonds . 
Le Général Bokassa qu i n u a n ç a i t à c e t t e occasion se s vues 
o p t i m i s t e s sur l 'Union de quelques r é s e r v e s po r t an t e s s e n -
t i e l l e m e n t sur deux p o i n t s : le Fonds de s o l i d a r i t é e t la 
coopéra t ion i n d u s t r i e l l e , d é c l a r a i t : "Ce qui ne fonc t ionne 
pas encore t o u t à f a i t b i e n , d i s a i t - i l , dans l ' U n i o n , c ' e s t 
le Fonds de s o l i d a r i t é de coopéra t ion i n d u s t r i e l l e " , e t i l 
a j o u t a i t p lus loin à propos des i n d u s t r i e s n o u v e l l e s : " l eu r 
i m p l a n t a t i o n d e v r a i t é ' t re soumise à la déc i s ion unanime des 
Chefs d ' E t a t " , e s t iman t q u ' i l s e r a i t n é c e s s a i r e que ces i n -
d u s t r i e s " s o i e n t c o n s i d é r é e s comme des p r o p r i é t é s i n t e r -
E t a t " ( 2 ) . 
2 . Pour ce qu i concerne l e s c o n t r i b u t i o n s c o n g o l a i s e s , i l 
f a u t t o u t simplement no te r que ce pays conna i t dès 1966, 
des f a i b l e s s e s dans le fonct ionnement de son économie; b a i s -
se des e x p o r t a t i o n s a g r i c o l e s ; i n d u s t r i a l i s a t i o n s e t i n v e s -
t i s s e m e n t s s ' e f f e c t u e n t sans t e n i r compte de l ' a c t i o n des 
pays v o i s i n s (ce que r e g r e t t e e n t r e au t re le Général Bokassa) , 
e t p a r f o i s même sans s o u c i de r e n t a b i l i t é . . . a l o r s que ses 
i n t é r ê t s l u i commandent de ménager ses p a r t e n a i r e s de l 'Union, 
ce que note d ' a i l l e u r s Ph. Decraene dans le j o u r n a l Le Mon-
de ( 3 ) . De mé"me , l e s r é c e n t e s i n t e r v e n t i o n s du gouvernement 
c o n g o l a i s de c a r a c t è r e s o c i a l (sans c o n t r e p a r t i e économique) 
ont accru pour une bonne pa r t l e s charges de l ' E t a t , ce qui 
exp l ique l e s d i f f i c u l t é s r e n c o n t r é e s dans le versement de sa 
q u o t e - p a r t de c o n t r i b u t i o n au Fonds . De p l u s , l es p r o f i t s 
t i r é s du t r a n s i t ont eux a u s s i chu té en r a i s o n du r a l e n t i s -
sement du t r a f i c par le Congo. Mais dans un communiqué f i n a l 
p u b l i é le 22 décembre 1967 à l ' i s s u e d 'une réunion du 
Conse i l de l ' U n i o n , r i e n ne d e v a i t plus r e f l é t e r r a p p o r t e 
M. P r é v o s t , ces ombres e t ces nuances r e s t r i e t i v e s : " L ' e s -
p r i t de coopé ra t ion f r a t e r n e l l e qui a assumé ces t ravaux a 
(1) P .L . P r é v o s t , "L'UDEAC", p . 77, Revue f r a n ç a i s e d ' é t u d e s 
p o l i t i q u e s a f r i c a i n e s , No 34, P a r i s , octobre 1968. 
(2) C i t a t i o n t i r é e in "L'UDEAC" de P r é v o s t , p . 7 8 . 
(3) "Le Monde" du 31 décembre 1966. 
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permis au Conse i l d ' a t t e i n d r e un p le in s u c c è s " . Les d é c i -
s ions acqu i se s par le Conse i l sembla ien t d ' a i l l e u r s t r a d u i r e 
plus ne t tement le d é s i r commun de c inq Chefs d ' E t a t s de pour-
su ivre le développement harmonieux e t r a p i d e des a c t i o n s de 
l 'Union e t même d ' i n t e n s i f i e r à c e t t e f in leur c o o p é r a t i o n . . . 
3 . I l y a a u s s i l es " v i s é e s " du pu i s san t v o i s i n Z a ï r o i s qui 
gue t t e t o u t e s l es occas ions pour vo i r é c l a t e r l'UDEAC af in 
de pouvoir r é c o l t e r l es morceaux e t de r e c o n s t i t u e r sous son 
l eade r sh ip une Union nouvel le (l'UEAC é l a r g i e par exemple; 
notons que dans sa forme a c t u e l l e l'UEAC e s t composée du 
Zaïre e t du Tchad) . 
Lorsqu'en a v r i l 1968 le Tchad e t la RCA q u i t t e n t * l ' U n i o n , 
on a e n r e g i s t r é l es r é a c t i o n s s u i v a n t e s : 
"Tour à t o u r , chacun des p a r t e n a i r e s de l'UEAC c r i t i q u a i t 
l ' immobilisme de l'UDEAC e t l ' égoïsme de ses membres e t 
v a n t a i t l es mér i t e s du nouveau groupement avec une passion 
qui bien souvent f a i s a i t f i du r é a l i s m e le plus é l é m e n t a i r e . 
N 'es t -on pas a l l é j u s q u ' à af f i rmer péremptoirement que de 
tou tes l es vo ies d ' app rov i s ionnemen t , c e l l e r é s u l t a n t de la 
conjonction d 'un port f ranc à Matadi , du t r a n s p o r t f e r r o -
v i a i r e j u s q u ' à Kinshasa e t du t r a n s p o r t f l u v i a l sur le Congo 
et l 'Oubangui é t a i t la plus r a t i o n n e l l e , la plus r a p i d e , la 
plus économique, la seu le qui pu isse g a r a n t i r une v ie écono-
mique normale aux pays du Nord ( c ' e s t - à - d i r e le Tchad e t la 
RCA) ( 1 ) . 
Hais l es a u t o r i t é s du Cameroun, du Congo e t du Gabon s ' a b -
s t i n r e n t de t o u t commentaire s u s c e p t i b l e d 'envenimer la s i -
tua t ion e t le c l ima t se décan ta par la s u i t e . 
Quoi q u ' i l en s o i t pour les peuples de l ' U n i o n , une chose les 
i n t é r e s se t o u t p a r t i c u l i è r e m e n t , c ' e s t de vo i r se c o n s o l i d e r 
l ' e s p r i t de l ' e n t i t é "Afrique C e n t r a l e " cher à leur mémoire 
c o l l e c t i v e . I l s v e u l e n t se s e n t i r l i b r e s de c i r c u l e r dans 
les pays de l 'Un ion ; de s ' y é t a b l i r au besoin sans q u ' i l s 
s ' en t enden t t r a i t e r d ' " é t r a n g e r s " . I l s d é s i r e n t vo i r ba-
teaux, t r a i n s , v é h i c u l e s t e r r e s t r e s de t o u t g a b a r i t se mou-
voir dans les pays v o i s i n s . 
Concernant l ' a v e n i r de l e u r s e n f a n t s , i l s formulent le v œ u 
que l e s d i r i g e a n t s de l 'Union é t u d i e n t de façon r a t i o n n e l l e 
(1) B. Vinay, in "Coopérat ion i n t e r - a f r i c a i n e " , p . 329 , 
Penaut , No 733 , P a r i s , 1971. 
* Ces deux E t a t s a v a i e n t à c e t t e époque-là q u i t t é l'UDEAC, 
mais la RCA la r é i n t é g r a quelque temps a p r è s . 
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l ' h a r mon i s a t ion des programmes de l ' ense ignement supé r i eu r de 
l e u r s u n i v e r s i t é s e t a u t r e s écoles s p é c i a l i s é e s en vue d ' abou-
t i r progress ivement à un I i M e échange des corps p ro fe s so raux , 
che rcheurs e t t e c h n i c i e n s q u a l i f i é s . I l s sont également f avo -
r a b l e s à la c r é a t i o n au niveau du S e c r é t a r i a t Général de 
l'UDEAC d 'une s o r t e de Banque des données,; où chaque E t a t -
membre peut ê t r e demandeur en c a d r e s , e x p e r t s , c o n s u l t a n t s , 
e t c . (au l i eu de f a i r e appel à des e x p e r t s é t r ange r s de même 
q u a l i f i c a t i o n , vo i re pa r fo i s i n f é r i e u r e aux l e u r s ) . Qu'une 
c h a r t e des c o n d i t i o n s de leur u t i l i s a t i o n r a t i o n n e l l e sur le 
t e r r a i n s o i t également é t u d i é e , mais où les c o n s i d é r a t i o n s de 
l e u r s opin ions p o l i t i q u e s ne s o i e n t pas un handicap à leur 
r ec ru tement (à moins que leur c a s i e r j u d i c i a i r e s o i t maculé 
de d é l i t s de d r o i t commun). 
I l e s t absolument impérieux pour no t r e o r g a n i s a t i o n q u ' i l s o i t 
mis en place un s o u t i e n l o g i s t i q u e e n t r e d 'une par t l e s univer-
s i t é s e t i n s t i t u t s s p é c i a l i s é s , e t l es a p p a r e i l s de p l a n i f i c a -
t i o n économique e t i n d u s t r i e l l e d ' a u t r e p a r t , af in d ' a c c é l é r e r 
nos programmes de développement socio-économique i n t é g r é . Au-
trement d i t , i l f au t c r a i n d r e pour l ' a v e n i r qu'on ne se garga-
r i s e d 'un é t a t g é n é r a l d ' a u t o s a t i s f a c t i o n au niveau du Sec ré -
t a r i a t de l 'Union au r i s q u e de f a i r e de la danse sur p l a c e . 
D ' au t r e p a r t , une chose r e s t e à f a i r e : c ' e s t qu'on t rouve une 
formule pour que l e s peuples de l 'Union s o i e n t tenus informés 
du t r a v a i l qu'on y accompli t pour leur bien commun. Rares 
sont l es émiss ions r adioph on iques des E t a t s concernés qui 
e x a l t e n t l e u r s peuples à l ' u n i o n , à la f r a t e r n i s a t i o n . I l e s t 
absolument c e r t a i n que ces peuples ne conna i s sen t pas l e u r s 
d r o i t s : par exemple c e l u i de la l i b e r t é de c i r c u l a t i o n dans 
n ' impor t e l e q u e l des E t a t s de l ' U n i o n , des c o n d i t i o n s d ' é t a -
b l i s s e m e n t , des documents de voyage ex igés ( ca r t e d ' i d e n t i t é 
n a t i o n a l e , passepor t ou simple l a i s s e z - p a s s e r , e t c . ) . P i re 
e n c o r e , la j eunes se de ces Etats-membres n ' a pas l ' o c c a s i o n 
de se r e n c o n t r e r pac i f iquement , s i ce n ' e s t au cours des 
compé t i t i ons s p o r t i v e s où malheureusement, le chauvinisme 
l ' empor te plus que le sen t iment de f r a t e r n i t é dans une e n t i -
t é s o c i o l o g i q u e r é e l l e , e t plus va s t e que l ' E t a t - N a t i on . 
L'UDEAC e s t un de ces ensembles , un marché commun d ' env i ron 
dix mi l l i ons d ' h a b i t a n t s . 
Un au t r e f a c t e u r de cohésion de c e t t e union e s t l ' e x i s t e n c e 
d 'une Union monétaire commune (que nous examinerons plus 
I o in ) . 
I I e s t par conséquent d ' a u t a n t plus r e g r e t t a b l e que malgré 
ces f a c t e u r s fonc ièrement p o s i t i f s pour conso l i de r une cons -
c ience commune "Afrique C e n t r a l e " , la popula t ion de c e t t e 
rég ion perde peu à peu sa mémoire h i s t o r i q u e e t même c o l l e c -
t i v e au sens où l ' e n t e n d a i t Halbwachs par la faiate d 'une 
c l a s s e p o l i t i q u e t r o p préoccupée par des i n t é r ê t s é t r o i t e -
ment na t ionaux ou n a t i o n a l i s t e s . 
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I I . L'UNION MONETAIRE COMMONE (Zone Franc - "Zone C.F.A.") 
2 . 1 . H i s t or ique 
Les Etats-membres de 1'UDEAC auxquels i l f a u t a jou te r le 
Tchad font tous p a r t i e d 'une même zone monétaire la Z on e * 
Franc *. 
I l f au t comprendre par "Zone Franc" un ensemble d ' E t a t s un is 
en t re eux par l e s l i e n s h i s t o r i q u e s de la c o l o n i s a t i o n . I l 
s ' a g i t dans n o t r e cas de la France e t des c inq pays sus-men-
t ion nés . 
Le Franc C.F.A. (1) s e r t de monnaie commune à ces E t a t s ; 
c ' e s t la monnaie de s o l i d a r i t é par e x c e l l e n c e pour la sous -
région . 
Le Franc C.F.A. e s t l ' u n i t é monétaire commune; c ' e s t a u s s i 
l ' u n i t é des règ lements n a t i o n a l e des changes . En Afrique Cen-
t r a l e , le s i g l e "CFA" s i g n i f i e Franc de Coopérat ion F i n a n c i è -
re en Afrique C e n t r a l e . Ajoutons a u s s i que l a - b a s , l e s s i g n e s 
monétaires sont i n d i v i d u a l i s é s par E t a t , t o u t en ayant pouvoir 
l i b é r a t o i r e dans l ' ensemble de la zone d ' é m i s s i o n . Le Franc 
CFA b é n é f i c i e de la g a r a n t i e i l l i m i t é e de c o n v e r t i b i l i t é don-
née par le Trésor f r a n ç a i s ; c e l u i - c i assume le rS l e de t r é s o -
r i e r par le f a i t de l ' o u v e r t u r e d 'un "Compte d ' o p é r a t i o n s " 
dans ses l i v r e s pour le compte de chacun des E t a t s de la z o n e . 
En c o n t r e p a r t i e la France exerce un d r o i t de regard sur la 
ges t ion monétaire de l ' ensemble de la zone . 
En 1972 e t 1973, d ' i m p o r t a n t e s réformes ont eu l i eu au se in 
de la Zone F ranc , notamment l ' é m i s s i o n e t la g e s t i o n du f ranc 
CFA qui sont con f i ée s à un i n s t i t u t commun: La Banque Cen t r a l e 
des E t a t s de l 'A f r i que Cen t r a l e (BEAC). 
2 . 2 . Cadre i n s t i t u t i o n n e l 
Avec ces réformes "ce que les E t a t s v o u l a i e n t en p r i o r i t é 
c ' e s t é"tre r é e l l e m e n t ma î t r e s de la Banque d ' é m i s s i o n , d i s p o -
ser d 'une monnaie dont i l s f i x e r a i e n t l es v a l e u r s , déc ide r de 
(1) P a r i t é f i x e maintenue de 1 F . CFA pour 0,02 FF. 
* N.B. : L ' a r t i c l e XVII de la Convention de Coopérat ion moné-
t a i r e avec la France s t i p u l e que "Tout é t a t s i g n a t a i r e peut 
dénoncer la p ré sen te Convent ion . Ce t t e d é c i s i o n prend e f f e t 
a p a r t i r de la da te de sa n o t i f i c a t i o n à l ' E t a t d é p o s i t a i r e . 
La n é g o c i a t i o n des ar rangements n é c e s s a i r e s s e r a e n t r e p r i s e 
immédiatement dans l e s E t a t s s i g n a t a i r e s , à la d i l i g e n c e de 
l'un quelconque d ' e n t r e e u x " . 
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l ' ampleur de l ' é m i s s i o n e t en f a i r e un ins t rument de leur 
promotion économique" ( 1 ) . 
Les grandes l ignes de c e t t e réforme du système monétaire 
son t : 
1 . Les d i s p o s i t i o n s e s s e n t i e l l e s demeurant l es s u i v a n t e s : 
A. Union monétaire commune. 
B. I n s t i t u t d ' émiss ion commun e t monnaie commune. 
C. Harmonisation des l é g i s l a t i o n s monétaires e t b a n c a i r e s . 
2 . Le fonct ionnement de la zone se repose tou jour s sur 
l ' e x i s t e n c e d 'un "compte d ' o p é r a t i o n s " ouvert au Trésor 
f r a n ç a i s au nom de la BEAC. 
3 . Quatre r è g l e s fondamentales r é g i s s e n t tou jour s l es r a p -
por t s monéta i res de la z o n e , c ' e s t - à - d i r e e n t r e la France 
e t l es E t a t s de la z o n e , 
a) la l i b e r t é des t r a n s f e r t s à l ' i n t é r i e u r de la zone , 
b) la c e n t r a l i s a t i o n des r e s s o u r c e s en or e t en d e v i s e s 
é t r a n g è r e s (2) , 
c ) la l i b r e c o n v e r t i b i l i t é du CFA en f ranc f r a n ç a i s ga ran -
t i par la France , 
d) la p a r i t é f i xe des monnaies e n t r e e l l e s par r a p p o r t au 
f ranc fr a n ç a i s . 
2 . 3 . La "Zone CFA" (3) e t la s o l i d a r i t é s o u s - r é g i o n a l e 
En mettant vo lon ta i r emen t une sourd ine à c e r t a i n e s rumeurs 
perçues i c i e t là avant que ces nouve l l e s réformes de la 
"zone CFA" n ' i n t e r v i e n n e n t , l e s E t a t s de l 'Af r ique Cen t ra l e 
concernés ont tenu à sauvegarder l ' e s s e n t i e l e t à r é a f f i rmer 
so lenne l l emen t leur s o l i d a r i t é r é g i o n a l e , r e f u s a n t a i n s i tou t 
r i s q u e de désag réga t ion de leur ensemble r é g i o n a l . Ces E t a t s 
ont donc r epoussé t o u t e idée de balkan i s a t i o n ce qui s e r a i t 
n e f a s t e pour leur deveni r commun... 
Poussant plus loin encore leur v o l o n t é de c o o p é r a t i o n , l e s 
chefs d ' E t a t ont p r e s c r i t la c r é a t i o n d 'une Banque de Déve-
(1) "Marchés Tropicaux" du 28 décembre 1973. 
(2) Les E t a t s de la zone ont la l i b e r t é de pouvoir p lacer en 
dehors de la F r a n c e , c ' e s t - à - d i r e sans que le Trésor f ran-
ça i s (compte d ' o p é r a t i o n s ) ne les p é n a l i s e , 20¾ de l eu r s 
a v o i r s e x t é r i e u r s en or e t d e v i s e s é t r a n g è r e s . 
(3) (cf ) A r t . Ekondy-Akala, "La zone Franc e t le système moné-
t a i r e en Afrique n o i r e f r ancophone" . Etude i n é d i t e . Uni-
v e r s i t é de Neuchâ te l , 1980. 
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loppe ment s o u s - r é g i o n a l e , la BDEAC, " s u s c e p t i b l e de p a r t i c i -
per au financement des p r o j e t s i n d u s t r i e l s i n t é r e s s a n t un ou 
p l u s i e u r s E t a t s de la z o n e " . Le s i ège de l a d i t e Banque se 
trouve à B r a z z a v i l l e (Congo). 
ZA. L 'ob je t de la BDEAC e s t d ' a s s u r e r le développement équ i -
l i b r é des Etats-membres e t la r é a l i s a t i o n de l ' i n t é g r a t i o n 
économique de ces E t a t s . 
La Banque donnera des a v a l s , c o n s e n t i r a des p r ê t s e t b o n i f i e -
ra l es i n t é r ê t s pour des i n v e s t i s s e m e n t s amél io ran t l es con-
d i t i o n s e t moyens de p r o d u c t i o n , ou les i n f r a s t r u c t u r e s n é -
c e s s a i r e s au développement , ou encore pour f a c i l i t e r l ' a c c è s 
des na t i onaux , personnes physiques e t mora les , publ iques e t 
p r i v é e s , à la p r o p r i é t é des moyens de product ion e t de d i s -
t r i b u t i o n des b iens e t s e r v i c e s . E l l e a i d e r a également à 
l ' é l a b o r a t i o n des p r o j e t s de développement , e t c . . . (par exem-
ple le Congo a b é n é f i c i é d 'un concours f i n a n c i e r de c e t t e 
Banque pour la c o n s t r u c t i o n d'un h ô t e l de c l a s s e i n t e r n a t i o -
nale) . 
En gu i se de c o n c l u s i o n , nous formulons de tous nos voeux que 
le r éa l i sme des p o l i t i q u e s s o i t de plus en plus la r è g l e d ' o r 
qui r é g i s s e l es r a p p o r t s r é c i p r o q u e s e n t r e E t a t s de la rég ion 
afin que les i n t é r ê t s communs se t rouven t s a u v e g a r d é s . 
D'autre p a r t , nous demeurons convaincu que dans l ' h y p o t h è s e du 
r e t r a i t de l 'Union monétaire commune d'un des Eta ts -membres , 
r ien ne d o i t r e m e t t r e en cause c e t t e Union, é t an t entendu que 
l ' adop t ion par exemple des Dro i t s de Tirages Spéciaux (DTS *) 
comme u n i t é de Compte de l 'Un ion , r é g l e r a i t la d i f f i c u l t é dans 
le cadre des échanges h a b i t u e l s (nous y r ev i end rons plus l o i n ) , 
(*) DTS: Su i t e aux réformes i n t e rvenues au niveau du Fonds 
Monétaire I n t e r n a t i o n a l (FMI), le DTS a é t é adopté le 
1er a v r i l 1978 comme u n i t é de compte e t comme u n i t é de 
r é s e r v e (en l i e u e t place du Dol lar E.U. e t de l ' o r ) . 
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III. LE CONGO ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
"GouvERNEHENTALES" ( O . N . U . , U . A . M . , o . e . A . M . , O .U .A . 
e tc . 
3 . 1 . A t t i t u d e s p o l i t i q u e s du Congo face à ces Organ isa t ions 
D'une façon g é n é r a l e , l e s p r i s e s de pos i t i on du Congo dans 
le cadre de ces o r g a n i s a t i o n s r e f l è t e n t la logique p o l i t i -
que des régimes en p l a c e . Ains i sur des ques t ions majeures 
t e l l e s que l e s c r i s e s c o n g o l a i s e s (au Congo-Léopo ldv i l l e ) , 
la guerre d ' indépendance de l ' A l g é r i e e t l ' admiss ion de la 
Chine communiste à 1'0NU, l e s gouvernements qui se sont 
succédés, au Congo depuis l ' i ndépendance ont eu des a t t i t u d e s 
conformes à l e u r s a f f i n i t é s i d é o l o g i q u e s . 
De 1960 à nos j o u r s , le Congo a changé à deux r e p r i s e s de com-
munautés p o l i t i q u e s ; dès l ' i n d é p e n d a n c e , ce pays s ' e s t r é s o -
lument rangé dans le camp des E t a t s du "groupe d e ' B r a z z a -
vukke" ( 1 ) . Depuis la chute du régime de l ' a b b é F u l b e r t Youlou 
en 1963, le Congo a , nob lesse o b l i g e , r e j o i n t le camp des 
E t a t s r é v o l u t i o n n a i r e s a p p e l é " l e groupe de Casab lanca" . 
(1) Ci tons M. Hippolyte à propos des E t a t s du groupe de 
B r a z z a v i l l e ( i l s son t douze ) : "Ce n ' e s t pas un groupe r é -
g i o n a l dont la c o n s t i t u t i o n o b é i r a i t à un déterminisme géo-
graphique r é g i o n a l e t h i s t o r i q u e , bien que sa c r é a t i o n ex-
prime une c e r t a i n e forme de s o l i d a r i t é r é g i o n a l e ; i l ne 
s ' a g i t pas non plus d 'un "Voting Bloc" , n i d'un ensemble 
p résen tan t un degré de cohésion qu i permet te de le ranger 
dans la c a t é g o r i e des groupes modèles. I l ne se d é f i n i t 
n i par une a t t i t u d e i n c o n d i t i o n n e l l e pr o-fr a n ç a i s e , malgré 
des r e l a t i o n s s p é c i a l e s économiques, n i par un occ iden t a -
lisme impéni tent ou par un anticommunisme m i l i t a n t , en dé -
p i t de c e r t a i n e s a t t i t u d e s , t a n t à 1'0NU (notamment à 
propos de l ' admis s ion de la Chine communiste) qu 'en Afrique 
nreme ( h o s t i l i t é ou r é s e r v e à l ' é g a r d des i n i t i a t i v e s du gou-
vernement de P é k i n ) , qu i p o u r r a i e n t r endre p l a u s i b l e une 
t e l l e i d e n t i f i c a t i o n " . 
Mir lande H i p p o l y t e , Les E t a t s du groupe de B r a z z a v i l l e 
aux Nations Unies , p . 1 1 , P r e s s e s des s c i e n c e s p o l i t i q u e s , 
P a r i s , 1970. 
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A ce s u j e t , M. Vira Hy é c r i t : 
"Lorsque les E t a t s a s p i r e n t à se. regrouper en vue de prendre 
des i n i t i a t i v e s p o l i t i q u e s , l eu r s a f f i n i t é s idéo log iques ou 
au t res prennent le pas sur la g é o g r a p h i e . C ' e s t i c i que n a î t 
l ' équ ivoque : le " r é g i o n a l i s m e " p o l i t i q u e l ' empor te sur le 
rég iona l i sme v é r i t a b l e , c ' e s t - à - d i r e géograph ique , bien qu'on 
cont inue à se réc lamer de ce d e r n i e r . Or, la d i s t a n c e e n t r e 
les deux e s t c o n s i d é r a b l e : a u t a n t la géographie e s t s t a b l e , 
au tant la p o l i t i q u e e s t i n s t a b l e . . . Malheureusement, l ' é q u i -
voque a é t é constamment e n t r e t e n u e au cours de l ' h i s t o i r e 
des Nations Unies , où les appe ls à la s o l i d a r i t é r é g i o n a l e 
et de la communauté p o l i t i q u e n ' o n t c e s s é de s ' e n t r e c r o i s e r 
e t de se mêler" ( 1 ) . 
Corroborant ce point de v u e , M. Hippolyte donne un é c l a i r a g e 
sur l e s deux groupes de B r a z z a v i l l e e t de Casablanca par ces 
l i g n e s : "Entre le groupe de B r a z z a v i l l e r e p r é s e n t a n t l ' A f r i -
que "modérée" qu i "a c h o i s i l ' O c c i d e n t " , e t le groupe de 
Casablanca, r e p r é s e n t a n t l 'A f r i que r é v o l u t i o n n a i r e " qu i a 
"déc la ré la guer re à l ' O c c i d e n t " , i l y a v a i t , en 1960-1961, 
plus qu'un c l i v a g e idéo logique e t p o l i t i q u e , l es éléments 
d'une l u t t e à v e n i r , en Afrique d 'abord e t s u r t o u t aux Na-
t ions Un ies ( 2 ) . 
Alors voyons comment se sont a f f i rmées les p o s i t i o n s des gou-
vernements des deux groupes idéo log iques " a n t a g o n i s t e s " . 
3 . 1 . 1 . Le Congo e t la 1ère c r i s e du Cong o -Léopo ldv i l l e 
(196 0-196TT 
Le gouvernement de l 'Abbé Youlou n ' a pas caché ses sympathies 
pour c e l u i p r é s i d é par M. Ooseph Kasa-Vubu au C ong o-Léopold -
v i l l e ; d ' a u t a n t plus q u ' i l " d é t e s t a i t " le premier m i n i s t r e 
Patr ice Lumumba q u ' i l q u a l i f i a " d ' a g e n t communiste" . Quant 
à Moïse Tshombé, i l l u i a voué une profonde a m i t i é . 
a) Lorsque la première c r i s e congo la i s e é c l a t e , le gouverne-
ment Youlou p r i t à l'UAM (3) f a i t e t cause pour la tendance 
(1) M. V i r a l l y , 1'0NU d ' h i e r à demain, pp. 87-88 , Le S e u i l , 
P a r i s , 1961. 
(2) M. H ippo ly t e , Les E t a t s du groupe de B r a z z a v i l l e aux 
N.U. , p . 1 1 , P r e s s e s des s c i e n c e s p o l . P a r i s , 1970. 
(3) L 1U .A .M. : L'Union Afr ica ine e t Malgache c réée le 9 septem-
bre 1961, morte le 10 mars 196*. 
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"modérée" du duo Kasa-Vubu - Mobutu con t r e Lumumba e t ses 
p a r t i s a n s . En marge de l 'examen de l a d i t e c r i s e à l 'Assem-
blée Générale de 1'0NU ( l e s 15ème e t 16ème s e s s i o n s du 
20 septembre 1960 au 21 a v r i l 1961), le p r é s i d e n t Youlou 
fulmina: "Oe d i s q u ' i l e s t grave pour l ' human i t é que le 
monde se l a i s s e a p i t o y e r aux t r i b u n e s i n t e r n a t i o n a l e s par 
quelques b a t e l e u r s a f r i c a i n s en mal de s u b s i d e s , à l ' h e u r e 
mé^ rne où l e s massacreurs poursu iven t implacablement leur oeu-
vre de mor t . Quelque chose de dément i e l échappe à l ' e n t e n d e -
ment du monde dans la l u t t e que nous a d éc lar ée la r é v o l u t i o n 
rouge e t pour tan t i l y a un précédent à c e t t e v o l o n t é de d é -
t r u i r e l es c royances , c ' e s t la p e r s é c u t i o n de l ' E g l i s e en 
Chine où i l ne r e s t e r i e n de l ' é d i f i c e s i ce n ' e s t des mi l -
l i o n s d'âmes en d é r i v e qu i n ' e n t e n d e n t plus pa r l e r de 
Dieu" ( 1 ) . Et i l c o n c l u t : "La t a c t i q u e communiste en Afrique 
a renoncé à t ou t e d o c t r i n e , e l l e e s t d e s t r u c t r i c e e t s ang lan -
t e , r a c i s t e e t a n t i r e l i g i e u s e . Aucune r é a l i s a t i o n économique 
ne peut é"tre por tée à son compte . Toute l ' a i d e e s t d i r i g é e 
vers les i n d i v i d u s , l e s mouvements, l e s r é b e l l i o n s , l e s syn-
d i c a t s e t c ' e s t e f f i c a c e quand on s a i t la foule d ' o i s i f s a-
f r i c a i n s qui en toure le pouvoir des j eunes r é p u b l i q u e s , péro-
re e t pa labre sur les beau tés du s o c i a l i s m e " ( 2 ) . 
A la Conférence de B r a z z a v i l l e sur l ' a f f a i r e de la s éces s ion 
k a t a n g a i s e , l e s 15 e t 19 décembre 1960, où pour la ma jo r i t é 
des E t a t s f rancophones , "Moïse Tshombé e s t un i n t e r l o c u t e u r 
va l ab l e e t non un a d v e r s a i r e à c o m b a t t r e , un leader p o l i t i -
que égal au p r é s i d e n t Kasa-Vubu e t au premier min i s t r e 
Lumumba, e t non un Chef r e b e l l e " , le p r é s i d e n t abbé Youlou 
d é c l a r a i t : "Vous conviendrez avec moi que c e r t a i n e s pe r son -
nes sont devenues de par l es d e r n i e r s événements un dénomi-
na teu r commun de la c r i s e . E l l e s sont c o u p a b l e s . Avons-nous 
pour au t an t le d r o i t de les j uge r sans les en tendre? ( 3 ) . 
Un mois aupa ravan t , i n t e r v e n a n t à la t r i b u n e de l 'Assemblée 
généra le des Nations Un ies , l'homme d ' E t a t congo la i s a v a i t 
d é c l a r é : "3e m'adresse aux E t a t s indépendants d 'Afr ique e t 
j e f a i s c e t t e p r o p o s i t i o n : r é u n i s s o n s - n o u s tou t de s u i t e 
en une Conférence des Chefs d ' E t a t s Noirs e t d ressons en -
semble le programme de la r e s t a u r a t i o n c o n g o l a i s e . Que tous 
ceux qui ont une a u t o r i t é de d r o i t ou de f a i t dans l ' E t a t 
(1) F . Youlou, O'accuse la Ch ine , p . 108, La Table Ronde, 
P a r i s , 1966. 
(2) I b i d . , p p . 114-115. 
(3) Conférence de B r a z z a v i l l e , Textes e t d i s c o u r s du 
P rés iden t Youlou, p . 7 . . . 
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désagrège du Congo d ' a u j o u r d ' h u i accep ten t no t re c o n s e i l de 
f a m i l l e , q u ' i l s nous a i d e n t à b â t i r la r é s u r r e c t i o n de leur 
p a t r i e . C ' e s t a l o r s que 1'0NU pourra nous a ide r de t o u t son 
poids , m a t é r i e l , f i n a n c i e r e t mora l , à app l iquer le program-
me de s a l u t congo la i s que nous saurons concevoir e t mener 
à b ien" (1) . 
Quelle que s o i t la base de bons sen t imen t s de r é c o n c i l i a t i o n 
f r a t e r n e l l e a f f i chée à c e t t e conférence de B r a z z a v i l l e , 
M. Hippolyte en p o l i t o l o g u e av i sé se doute tou t de même de 
ce qui a bien pu se " t ramer" e t é c r i t : "Cer tes on ne s a u r a 
jamais s i , au cours de h u i t - c l o s "sans ordre du j o u r , sans 
pap ie r , sans communiqué" les l eade r s congo la i s (Léopold-
v i l l e ) ont obtenu l ' a l l i a n c e ou du moins la n e u t r a l i t é des 
Chefs d ' E t a t s f r ancophones . Hais i l y a de f o r t e s présomp-
t ions pour que la mort de P a t r i c e Lumumba a i t e t e déc idée en 
par t i e a B r a z z a v i l l e e t que les E t a t s f r ancophones , en cédant 
a la panique s u s c i t é e à t o r t ou à r a i s o n par ce q u ' i l s 
c roya ien t e"tre la menace du communisme i n t e r n a t i o n a l - q u i , 
du Congo, pouvait f ac i l emen t se propager dans l eu r s propres 
pays - a i e n t c a u t i o n n é par avance t o u t e s les i n i t i a t i v e s que 
prendraient 3oseph Kasa-Vubu e t Moïse Tshombé pour n e u t r a l i -
ser les premières t e n t a t i v e s d ' i m p l a n t a t i o n communiste en 
Afrique" ( 2 ) . 
3 .1 .2 . Le Congo e t la 2ème c r i s e du Congo-Léopoldvi l le 
Le p ré s iden t Youlou e s t é l iminé du pouvoir ; le Congo opère 
un v i rage à gauche e t se range désormais du c ô t é des E t a t s 
"durs" j u s q u ' à se comporter en farouche défenseur du Mouve-
ment N a t i o n a l Congolais ( le M.N.C.) de P a t r i c e Lumumba e t 
en d é t r a c t e u r pe r sévé ran t de la p o l i t i q u e de M. Tshombé. 
Bans ce c l ima t p o l i t i q u e p a s s i o n n é , M. Hippolyte ana lyse les 
antagonismes des deux communautés p o l i t i q u e s a f r i c a i n e s de 
la façon s u i v a n t e : "D'un c ô t é , en e f f e t , nous t rouvons les 
gouvernementaux", l es l é g a l i s t e s , ceux qui e s t i m a i e n t que, 
Puisque le Congo a v a i t f a i t appel à M. Tshombé, i l f a l l a i t 
reconnaî t re ce d e r n i e r comme le r e p r é s e n t a n t de son pays . 
C 'é ta i t l ' o p i n i o n des E t a t s f r ancophones , en p a r t i c u l i e r du 
(1) Doc. Nations Un ie s , A/PV , 917e s é a n c e , 18 novembre 1960, 
pp. 92 0-921 ou M.H. i b i d . , p . 197. 
(2) M. H i p p o l y t e , Les E t a t s du groupe de B r a z z a v i l l e aux 
Nat . Un., pp. 198-199, Presses des s c i e n c e s p o l . P a r i s , 
1970. 
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p r é s i d e n t Hou ph ouët-B oigny q u i , le 26 mai 1965, à Abidjan, 
a c c u e i l l a i t au se in de l'OCAM ( 1 ) , " le Congo de M.Tshombé". 
D'un au t r e c ô t é , nous t rouvons l e s " E t a t s f i d è l e s " à la 
mémoire de P. Lumumba (Guinée, Ghana, R.A.U., Tanzanie , en 
p a r t i c u l i e r ) , qui voya ien t en M. Tsh omb é l'homme de la r é -
b e l l i o n k a t a n g a i s e , l ' a s s a s s i n de Lumumba, le r e c r u t e u r des 
mercenaires b l a n c s , l ' A f r i c a i n à la so lde des grandes s o c i é -
t é s c a p i t a l i s t e s , à qui ses m u l t i p l e s compromissions ava ien t 
valu le surnom de "M. Tir oir -C a i s s e " ( 2 ) . 
Tandis qu ' à 1'0NU (décembre 1960) , le r e p r é s e n t a n t du Congo-
B r a z z a v i l l e , l 'ambassadeur Emmanuel Dadet c o n f o r t a i t la pos i -
t i o n de son gouvernement en d é c l a r a n t : 
" . . . L i q u i d e r le co lon i a l i sme au Congo-Léopoldv i l l e , ce l a ne 
p l a i s a i t pas aux B e l g e s . Les Belges du Congo ne le v o u l a i e n t 
a aucun p r i x . I l leur f a l l a i t donc t rouve r une s t r a t é g i e pour 
n e u t r a l i s e r tous l e s Congolais q u i se pe rme t t a i en t de d i f f u -
ser c e t t e i d é e . Ce t te s t r a t é g i e e x i g e a i t q u ' i l s t r ouven t 
quelqu 'un qu i accepte de jouer le j e u . Ce fu t Lumumba. Eh 
oui l Mess ieurs , P a t r i c e Lumumba, dont vous entendez pa r l e r 
t o u t le temps , fut d 'abord l'homme des Be lges , l'homme des 
c o l o n i a l i s t e s au Congo. Et j ' a t t e n d s les démentis de que l -
que c ô t é q u ' i l s pu i s sen t v e n i r . . . Ce n ' e s t que quelque 
temps plus t a r d que Lumumba f i t v o l t e - f a c e " ( 3 ) . 
S u i t e à la mort t r a g i q u e de P. Lumumba, M. Hippolyte va t e n -
t e r de rapprocher c e t t e t r o u b l a n t e d i s p a r i t i o n du leader con-
g o l a i s de la "maladro i t e p l a i d o i r i e de l 'ambassadeur E. Dadet" 
qui de son c ô t é r é p l i q u a i t : "Vous nous accusez d ' a v o i r t u é 
Lumumba, p r o u v e z - l e " , preuve d ' a u t a n t plus i n e x i s t a n t e quant 
à la p a r t i c i p a t i o n qu'on suppose du p rés iden t -Abbé congo la i s 
au meurtre de Lumumba: 
"M. D i a l l o ( T e l l i ) d i r a M. Dadet , en s ' a d r e s s a n t au dé légué 
gu inéen , l ' a p p a r e i l de rense ignements guinéens ne p o u r r a i t -
i l pas f o u r n i r des p r é c i s i o n s i r r é f u t a b l e s quand i l s ' a g i t 
de complot comme c e l u i dont a f a i t p a r t i e , selon vous e t 
vos amis, le p r é s i d e n t Youlou, complot qu i a ab o u t i à la 
l i q u i d a t i o n de P. Lumumba? 3e s a i s que l e s Communistes sont 
passés maî t res dans ce domaine e t i l s peuvent exhiber f a c i -
lement des documents photocopiés qui r è g l e n t t o u t e s les 
(1) OCAM: Organisa t ion commune a f r i c a i n e e t malgache créée 
en f é v r i e r 1965 à Nouakchott ( M a u r i t a n i e ) . 
(2) M. H i p p o l y t e , Les E t a t s du groupe de B r a z z a v i l l e aux N. 
U., p . 96 , Presses des s c i e n c e s p o l . , P a r i s , 1970. 
( 3 ) D o c . N . U . , A/PV, 955e s é a n c e , 19 d é c e m b r e 1 9 6 0 , 
p . H 9 9 ou M.H. , i b i d . , p . 1 9 2 . 
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h i s t o i r e s . 3e d é s i r e r a i s donc qu'on nous p résen te i c i : p re -
mièrement, l es photocopies du chèque d é l i v r é à Pa r i s ou à 
Bruxel les e t d e s t i n é à B r a z z a v i l l e ; deuxièmement, l es photo-
graphies des avions qu i ont a t t e r i à B r a z z a v i l l e e t ont 
t r a n s p o r t é les armes pour Mobutu e t Tshombé; t r o i s i èmemen t , 
la photographie du camp où se t i e n t l ' é t a t - m a j o r belge que 
le p ré s iden t Youlou a a c c u e i l l i sur le t e r r i t o i r e de son 
pays" ( 1 ) . 
A propos , que pensent l es deux groupes a n t a g o n i s t e s de l 'un 
et de l ' a u t r e ? 
L'opinion du groupe de Casablanca sur le groupe des E t a t s 
de l'OCAM e s t que c e t t e o rgan i sa t i on é t a i t comme " le cheva l 
de Troie de l ' i m p é r i a l i s m e " , l ' " o e i l de l ' O c c i d e n t " , ! ' " o r -
gane de subvers ion à la so lde d ' E t a t s é t r a n g e r s qu i veu l en t 
f re iner le mouvement r é v o l u t i o n n a i r e des peuples a f r i c a i n s " 
( 2 ) . 
A cela r é p l i q u e l ' e x - c h e f d ' E t a t du Congo en e x i l : "Nouak-
c h o t t . . . Abidjan (E ta t s du groupe de I1OCAM)... c ' e s t la 
v i c t o i r e de l 'A f r i que r é e l l e sur c e l l e du b l u f f , des i l l u -
s i o n s , des p r é t e n t i o n s d 'une i déo log i e fumeuse e t u t o p i q u e " . 
"L'Afrique r é a l i s t e e s t c e l l e qui a le courage de r e c o n n a î -
tre e t de c o n s i d é r e r l ' a c q u i t de la c o l o n i s a t i o n comme par-
t ie organique de l 'A f r i que indépendante e t non d ' a v o i r r e t a r -
dé son é v o l u t i o n . Ce qu i ne veut pas d i r e que c e t t e Afrique 
entend copier ou imi te r l es Occidentaux, mais a f f i r m e r , en 
co l l abo ra t ion avec l ' O c c i d e n t c h r é t i e n sa v o c a t i o n , sa c u l -
t u r e , ses coutumes, sa f é c o n d i t é d ' i n v e n t i o n s ; l 'A f r i que qui 
sa i t que sa j u n g l e e t sa savanne monstrueuses peuvent , s i 
les Af r i ca in s se l a i s s e n t a l l e r à l ' i n d o l e n c e de l ' i n d é p e n -
dance, r e c o u v r i r ou a n n i h i l e r ce qui a é t é r é a l i s é . L'Afrique 
consciente des p o t e n t i e l s de son s o l e t de son s o u s - s o l qui 
doivent l u i permet t re d ' a s s u r e r sa s u b s i s t a n c e , d ' a m é l i o r e r 
les c o n d i t i o n s de v ie de chaque A f r i c a i n , non comme le p r é -
tendent l es " m i s s i o n n a i r e s " du soc i a l i sme par des r é v o l u -
tions i n t é r i e u r e s , mais par la l o i n a t u r e l l e de l ' e f f o r t , 
de la compét i t ion dans la l i b e r t é d ' e n t r e p r e n d r e ( 3 ) . 
(1) Doc. N a t i o n s - U n i e s , A/PV, 957e s é a n c e , 24 mars 1961 ou 
M.H., i b i d . , p . 193. 
(2) M. H i p p o l y t e , Les E t a t s du groupe de B r a z z a v i l l e aux 
N.U., p . 98, Presses des s c i e n c e s p o l . , P a r i s , 1970. 
'3) F . Youlou, 3 ' accuse la Chine, p . 4 3 , La Table Ronde, 
P a r i s , 1966. 
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Comme l ' o n v o i t , n o u s sommes v i s i b l e m e n t d e v a n t un h i a t u s 
q u i t r a d u i t b i e n t o u t e a b s e n c e d ' i d é o l o g i e s c i e n t i f i q u e à 
l ' A f r i q u e d a n s sa l u t t e a n t i - i m p é r i a l i s t e ; e t d a n s s a r e c h e r -
che d ' i d e n t i t é p r o p r e v i s - à - v i s d e s i d é o l o g i e s d ' o ù q u ' e l l e s 
v i e n n e n t . Nous a l l o n s r e v e n i r s u r ce p o i n t c a p i t a l un peu 
3 . 1 . 3 . Le Congo e t l a q u e s t i o n a l g é r i e n n e à 1'0NU 
(196 0 -1961) 
Née de l a g u e r r e d ' i n d é p e n d a n c e de ce pays ( 1 9 5 4 - - 1 9 6 2 ) , c e t t e 
a u t r e a f f a i r e d i v i s a l e s deux g r o u p e s d ' E t a t s a f r i c a i n s . Na-
t u r e l l e m e n t , l e g r o u p e de I 1 U . A . M . s o u t i n t à peu p r è s l a p o -
s i t i o n de l a F r a n c e q u i c o n s i s t a à " s a u v e g a r d e r s e s i n t é r ê t s 
b i e n c o m p r i s " dans ce p a y s a r a b o - a f r i c a i n . C e t t e q u e s t i o n , on 
s ' e n s o u v i e n d r a , a d é c h i r é l e s F r a n ç a i s eux-mêmes e t e n t r a î n é 
l a c h u t e de p l u s d ' u n g o u v e r n e m e n t s o u s l a IVème R é p u b l i q u e 
- exemple c e l u i de M e n d è s - F r a n c e , l e 5 f é v r i e r 1955 ( 1 ) . 
Pour é v i t e r q u ' u n e g u e r r e c i v i l e é c l a t e e n t r e l e s F r a n ç a i s 
d ' A l g é r i e e t c eux de l a M é t r o p o l e , l e g é n é r a l Massu f i t 
a p p e l au g é n é r a l de G a u l l e , d a n s l ' e s p o i r que ce d e r n i e r 
t r o u v e une s o l u t i o n à l a q u e s t i o n . Ce que f i t é g a l e m e n t l e 
p r é s i d e n t Coty de son c ô t é ; m a l g r é une v i g o u r e u s e o p p o s i t i o n 
de l a g a u c h e s oc i a l o - c ommun i s t e - r a d i c a l e , 
(1 ) P a u l C o u r t i e r é c r i t ; "Le 5 f é v r i e r 1 9 5 5 , l a c o n f i a n c e de 
l ' A s s e m b l é e N a t i o n a l e f u t r e f u s é e à M e n d è s - F r a n c e (dans 
l a c o n d u i t e de l ' a f f a i r e a l g é r i e n n e ) par une m a j o r i t é 
r e g r o u p a n t , pour d e s r a i s o n s o p p o s é e s , l e s c o m m u n i s t e s , 
l e M . R . P . , l e s i n d é p e n d a n t s e t une v i n g t a i n e de r a d i c a u x . 
A i n s i M e n d è s - F r a n c e t o m b a i t à son t o u r s u r une q u e s t i o n 
c o l o n i a l e . " 
P . C o u r t i e r , La Q u a t r i è m e R é p u b l i q u e , p . 8 7 , PUF, P a r i s , 
1 9 7 5 . 
Après a v o i r d é c l a r é l e 12 novembre 1954 à l ' A s s e m b l é e 
N a t i o n a l e : "On ne t r a n s i g e pas l o r s q u ' i l s ' a g i t de d é -
f e n d r e l a pa ix i n t é r i e u r e de l a n a t i o n , l ' u n i t é , l ' i n t é -
g r i t é de l a R é p u b l i q u e . Les d é p a r t e m e n t s d ' A l g é r i e c o n s -
t i t u e n t une p a r t i e de l a R é p u b l i q u e f r a n ç a i s e . . . I c i , 
c ' e s t l a F r a n c e . " 
P . C o u r t i e r , i b i d . , p p . 8 6 - 8 7 . 
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Pendant que d i v e r s p r o t a g o n i s t e s s ' "empoignaient " au p a l a i s 
de ve r r e à Manhattan, le p r é s i d e n t Youlou en personne adressa 
(le 5 décembre 1960) au S e c r é t a i r e g é n é r a l des Nat ions Unies 
le message s u i v a n t : 
" 3 ' a i l 'honneur d ' in fo rmer Votre Excel lence que les E t a t s a-
f r i c a i n s d ' e x p r e s s i o n f r a n ç a i s e t i e n d r o n t à B r a z z a v i l l e une 
confé rence . En r a i s o n de l ' i m p o r t a n c e que la ques t ion a l g é -
rienne r e v ê t pour ces E t a t s qu i ne manqueront pas de l ' e x a m i -
ner au cours de c e t t e r é u n i o n , j e me permets de suggérer avec 
i n s i s t a n c e que l 'examen de ce problème a l g é r i e n s o i t r e t a r d é 
ju squ ' à l ' achèvement des t ravaux de la conférence a f r i c a i n e , 
afin de permet t re aux d i f f é r e n t s Chefs d ' E t a t s i n t é r e s s é s de 
p a r t i c i p e r personnel lement aux d é b a t s " ( 1 ) . 
H, Hippolyte commente c e t t e démarche de l'homme d ' E t a t congo-
la i s de la manière s u i v a n t e : "A v r a i d i r e , le motif avancé ne 
para î t pas t r è s conva incan t , car de nombreux Chefs d ' E t a t s 
avaient tenu à p r é s ide r la d é l é g a t i o n de leur pays à l ' o u v e r -
ture de la quinzième se s s ion e t a v a i e n t p r i s pa r t au débat 
général" ( 2 ) . 
Quoi q u ' i l en s o i t , le p r é s i d e n t Youlou ava i t p r é c i s é son 
a t t i t u d e au cours de c e t t e conférence de B r a z z a v i l l e : " 3 ' a i 
déc laré que les problèmes a f r i c a i n s sont no t re a n g o i s s e , 
doivent ê t r e no t r e a f f a i r e , une a f f a i r e a f r i c a i n e ; o r , 
l ' A l g é r i e , après t o u t , e s t a f r i c a i n e ; sa s o l u t i o n , j e c r o i s , 
doit é"tre en Afrique e t non pas à 1 '0NU.. . Auss i , nous devons 
fa i re conf iance à la France e t au g é n é r a l de Gaulle pour 
trouver une s o l u t i o n au problème a l g é r i e n " ( 3 ) . 
"Flair ou h a b i l e t é " p o l i t i q u e , " i n d i f f é r e n c e " à la c h o s e , 
" r a s - l e - b o l " de c e t t e Afrique c o n v u l s i v e ; en t o u t c a s , le 
p rés ident Youlou n ' a v a i t pas t r o u v é mieux que de f a i r e ce 
que le g é n é r a l Massu e t le p r é s i d e n t Coty, t o u t comme une 
bonne ma jo r i t é des F r a n ç a i s f i r e n t , c ' e s t - à - d i r e con f i e r le 
problème au g é n é r a l de G a u l l e . A i n s i , dans la n u i t du 2 au 
3 ju in 1958, le g é n é r a l de Gaulle r e ç u t de l 'Assemblée Na-
t iona le f r a n ç a i s e feu v e r t e t p l e i n s pouvoirs que n é c e s s i ' 
t a len t c e t t e con jonc tu re p a r t i c u l i è r e . C ' e s t a l o r s sous son 
Ü) Arch ives , AFP/OM, 6 décembre 1960 ou M.H., i b i d . , p . 171 . 
(2) M. H i p p o l y t e , Les E t a t s du groupe de B r a z z a v i l l e aux 
Nations Unies , p . 171, Presses des s c i ences p o l . , P a r i s , 
1970. 
(3) Textes e t d i s c o u r s du p r é s i d e n t Youlou, i b i d . , décembre 
I96 0, p . 7 . 
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gouvernement, que l e s accords d 'Evian fu ren t s ignés en 1962 
avec le F .L .N . a l g é r i e n - ce qui mit f i n à la longue guer re 
d ' A Ig ér ie . 
3 . 1 . 4 . Le Congo e t l ' a d m i s s i o n de la Chine communiste 
à 1'0NU (196A-) 
L 'admission de ce pays de près d 'un m i l l i a r d d ' é ' t r e s humains 
a c o n s t i t u é un v é r i t a b l e c a s s e - t é t e c h i n o i s aux Nations Unies. 
S u i t e à la l e t t r e du gouvernement s o v i é t i q u e au S e c r é t a i r e 
g é n é r a l de c e t t e o r g a n i s a t i o n , en date du 5 septembre 1960, 
l u i demandant d ' i n s c r i r e la ques t ion du r é t a b l i s s e m e n t des 
d r o i t s de c e t E ta t à 1'ONU, que de b a t a i l l e s de procédure 
e u r e n t l i e u avant qu 'on a b o u t i s s e au vote s anc t ionnan t son 
r e t o u r au p a l a i s de v e r r e . 
Pour le nouveau gouvernement congo la i s de Massamba-D ébat , 
quoi de plus j u s t e e t normal que la Chine r e t r o u v â t son s iège 
onus ien . Ce que son prédécesseur (Youlou) ne voulut r i e n en-
t e n d r e c a r , à t o r t ou à r a i s o n , i l a u r a i t rendu la Chine r e s -
ponsable de son é v i c t i o n du pouvo i r . A ce t i t r e , i l a é c r i t 
un ouvrage " pa mph lé t a i r e " i n t i t u l é " J ' a c c u s e la Chine" paru 
aux E d i t i o n s de la Table Ronde. 
T o u t e f o i s , avec le gouvernement Massamba-Débat, c ' e s t le 
tr iomphe de la cause c h i n o i s e à 1'0NU, v o l t e - f a c e congola i se 
dans la ques t ion c h i n o i s e . 
1. Youlou e s t r e n v e r s é puis condamné à mort par un t r i b u n a l 
popula i r e , mais i l c o n t r e - a t t a q u e : 
a) " . . . O e s u i s accusé d ' a v o i r appor té mon sou t i en à 
Messieurs Kasa-Vubu e t Tshombé. C ' e s t e x a c t . Oe s u i s an-
t icommuniste e t j e le s e r a i t o u t e ma v i e . Oe s o u t i e n d r a i 
t a n t que j e v i v r a i , tous ceux qui défendent la même cause 
que m o i . . . Oui, un t r i b u n a l dont le jugement rendu n ' e s t 
que le r e f l e t év iden t de la haine ne peut ê t r e équ i t ab l e 
e t j u s t e . . . Ce t r i b u n a l ne démontre pas non plus comment 
j ' a i v o l é e t sur quel c h a p i t r e c e t t e somme a é t é d é f a l -
quée . 
b) "Oe s u i s condamné à mort pour avoir demandé de main-
t e n i r l ' o r d r e le 13 a o û t , a l o r s que je r e p r é s e n t a i s le 
pouvoir l é g a l " ( 1 ) . 
A mon tour p o u r s u i t - i l , j e demande à ce t r i b u n a l de con-
damner également à mort Massamba-Débat e t ses s o u s - f i f r e s 
pour avoir t u é e t f a i t t ue r le 7 f é v r i e r 1964, à Bacongo, 
( 1) F . Youlou, " 0 ' a c c u s e la Chine" , p . 210, La Table Ronde, 
P a r i s , 1966. 
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avoir a s s a s s i n é Pou ab ou, Matsokota, Massouemé, e t c . ; 
et t o u t e s ces personnes qu i ont é t é br i î lées v i v a n t e s e t 
noyées dans le f l euve Congo, ensachées ( 1 ) . 
Par a i l l e u r s , l ' e x - p r é s i d e n t Youlou n o t e : 
"Mess ieurs , j e vous as su re que s i j e me t r o u v a i s encore 
en p r i s o n , jamais ce fameux t r i b u n a l n ' a u r a i t eu l i e u , 
Massamba-Débat e t sa c l i q u e , à la so lde de la Chine com-
muniste, n ' a u r a i e n t pas osé braver la c o l è r e du peuple 
congola is t ou t e n t i e r , qu i n ' a u r a i t pas permis que je 
sois f r appé in jus tement des s a n c t i o n s prévues e t arrestees 
d'avance par l es communistes . 
" . . . 3e m'élève i c i con t r e t o u t e s ces a t r o c i t é s , con t r e 
tous ces a c t e s ignominieux e t e x é c r a b l e s que les t r a î t r e s 
du peuple congo la i s ont per pétr es en t o u t e c o n s c i e n c e , con-
t re l e u r s f r è r e s " ( 2 ) . 
Avant de c o n c l u r e : "3 ' i n v i t e encore Massamba-Débat e t son 
équipe à ne pas o u b l i e r : 
- q u ' i l s ont i n s t a l l é au pays , sans l ' a v i s du p e u p l e , un 
régime d i c t a t o r i a l , t o t a l i t a i r e e t p a r t i c u l i è r e m e n t f a s -
c i s t e qu i a supprimé t o u t e s l e s l i b e r t é s , l i b e r t é s y n d i -
ca l e , l i b e r t é de pensée , d ' e x p r e s s i o n , de r éun ion , de c i r -
c u l a t i o n , de presse e t de p a r o l e . Des c e n t a i n e s de c i t o -
yens qui ont contrevenu à ces ordres communistes g i s e n t 
actuellement en pr ison ( 3 ) . 
- Que des bourreaux spéc ia lement e n t r a î n é s pour l es a s s a s -
s ina t s ont é t é e n t r e t e n u s e t r égu l i è r emen t rémunérés par 
les a u t o r i t é s , t e l s que l e s p r inc ipaux a s s a s s i n s 
F. Mabouaka, Bodal Ba tan tou , l es deux f r è r e s Kouvoua, 
propres neveux de Massamba-Débat ( 4 ) . 
- Que ce f l éau qu i a p r i s le nom de la 3.M.N.R. e s t une 
v e r i t a b l e école du bandi t i sme s p é c i a l i s é e dans les d é -
sordres (5) . 
"Et ce q u ' i l f a u t s ou l i gne r f a i t - i l remarquer , c ' e s t que 
le communisme de B r a z z a v i l l e e s t e n t r e les mains de la 
Chine communiste, donc i l s ' a g i t bien d'un communisme dur 
et i n t o l é r a b l e (6) . 
(1) F . Youlou, "3 ' accuse la Chine" , La Table Ronde, P a r i s , 
1966, p . 2 1 1 . 
(2) I b i d . , p . 212 
(3) Ibid . , p . 213 
<*> I b i d . , p . 214 
(5) I b i d . , p . 215 
(fi) Ib id . , p . 2 16 
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2. Le gouvernement Massamba-Débat e t le rapprochement avec 
Pékin 
F é v r i e r 1964-, le p r é s i d e n t Massamba-Débat se rend en v i s i t e 
à Pékin; le j o u r n a l i s t e Ph. Decr aene r a p p o r t e : "Le Chef de 
l ' E t a t c o n g o l a i s a u r a i t mis à p r o f i t son sé jour à Pékin pour 
négocier un accord p o r t a n t , c e t t e f o i s , sur un pré't d ' e n v i r o n 
5 m i l l i a r d s de f rancs C.F .A. : s imultanément les a u t o r i t é s de 
B r a z z a v i l l e a u r a i e n t i n v i t é des Chinois à prendre en main de 
v a s t e s concess ions a g r i c o l e s dans le Nord du Congo" ( 1 ) . 
Quelque temps auparavant le mé"me j o u r n a l i s t e a é c r i t : "La 
présence c h i n o i s e n ' e s t guère p e r c e p t i b l e à B r a z z a v i l l e . 
L'ambassade de la République Popula i re de Chine a b r i t e une 
v i n g t a i n e de personnes a u s s i d i s c r è t e s q u ' a c t i v e s e t en con-
t a c t é t r o i t avec le m i n i s t r e e t l es pr inc ipaux r e s p o n s a b l e s 
du pays . Une demi-douzaine de miss ions sont dé jà venues de 
Pék in . E l l e s ont l a i s s é une bonne impression aux C o n g o l a i s , 
qu i s o u l i g n e n t , comme fon t l es Mal iens , que les Chinois 
s ' a d a p t e n t mieux que l eu r s c o l l è g u e s s o v i é t i q u e s " ( 2 ) , 
Ent re temps à 1'0NU, le Congo v o t a i t le p ro je t demandant le 
r é t a b l i s s e m e n t des d r o i t s de la Chine Popula i re à l ' o r g a n i -
s a t i o n des Nat ions Unies ( 3 ) . A c e t t e occas ion , le premier 
m i n i s t r e congo la i s Pasca l Lissouba " b a p t i s a i t ce t événement 
de "no rma l i s a t ion des r a p p o r t s e n t r e les deux pays" - qui 
s ' i n s c r i t dans la logique d 'une évolu t ion i n t e r n a t i o n a l e e t 
appa ra î t comme une conséquence c l a s s i q u e d'un changement 
i d é o l o g i q u e , du f a i t d 'une mutation p o l i t i q u e ( 4 ) . 
Dans le même temps , un a u t r e j o u r n a l i s t e i n t e r v i e w a i t le 
p r é s i d e n t Massamba-Débat sur la présence ch ino i se au Congo-
B r a z z a v i l l e e t v o i c i sa r é p o n s e : 
"Le peuple c o n g o l a i s , . . . guant à l u i , ne n o u r r i t aucune 
h o s t i l i t é c o n t r e pe r sonne . F idè l e à son génie e t à sa ph i -
losophie b a n t o u e , i l offre l ' h o s p i t a l i t é à tous les hommes 
sans s ' occuper de leur f o i , de leur i déo log ie ou de la cou-
leur de la peau. Le peuple c o n g o l a i s a g i t à la manière d 'un 
(1) Ph. Decraene , Le Monde du 23 décembre 1964. 
(2) I b i d . , du 22 décembre 1964. 
(3) Admission de la Chine Popu la i re à 1'0NU: le 22 f é v r i e r 
1964. 
(4) M. H l p p o l y t e , Les E t a t s du groupe de B r a z z a v i l l e aux 
N.U., p . 238 , P resses des s c i e n c e s p o l . , P a r i s , 1970. 
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bon J u g e , qui ne perd jamais de vue que t o u t incu lpé d o i t 
ê t r e présumé innocent e t qu'on ne le condamne que lorsque les 
preuves de c u l p a b i l i t é sont bien é t a b l i e s . 
C 'est pourquoi le gouvernement c o n g o l a i s se d o i t de p r a t i q u e r 
une p o l i t i q u e de non-al ignement qu i ne nous engage nul lement 
et nous permet de r e s t e r nous-mêmes. 
"D'aucuns p ré t enden t qu ' ayan t c h o i s i pour développer son éco-
nomie, l ' o p t i o n s o c i a l i s t e , le Congo é t a i t devenu rouge ; mieux, 
un s a t e l l i t e du bloc de l ' E s t , un pion de la Chine , l ' épouvan-
ta i l du s i è c l e ! . . . 
"C 'es t f a i r e preuve de l é g è r e t é que de juger les peuples a f r i -
cains e t plus p a r t i c u l i è r e m e n t le peuple congo la i s d ' a p r è s l es 
r èg l e s e x t r a - a f r i c a i n e s I . . . 
"Ce que je s a i s , c ' e s t que le peuple congo la i s n ' a p p a r t i e n t à 
personne, i l n ' a p p a r t i e n t qu ' à lui-même; e t tous l e s e f f o r t s 
q u ' i l d ép lo i e a u j o u r d ' h u i ne t r o u v e n t leur j u s t i f i c a t i o n que 
dans le souc i c o n s t a n t q u ' i l a d ' ê t r e indépendant , c ' e s t - à -
dire f i d è l e à lui-même" ( 1 ) . 
En ce qui concerne les a u t r e s c r i s e s qui ont a l imen té l ' a c t u a -
l i t é p o l i t i q u e de l ' é p o q u e , t e l l e s c e l l e s de Cuba, Be r l i n 
(guerre f r o i d e ) , s éce s s ion b i a f r a i s e , c o n f l i t i s r a é l o - a r a b e , 
c r i se z a ï r o - a n g o l a i s e , c o n f l i t du Sahara O c c i d e n t a l , gue r r e 
du Viet-Nam, c o n f l i t s s o c i o - p o l i t i q u e s (ou gue r r e s p o p u l a i r e s ) 
en Amérique L a t i n e , au Congo, la r é p é t i t i o n des a t t i t u d e s 
obé i r a i t exactement à la même logique idéologique des équipes 
gouvernementales en p l a c e . 
En v o i c i un exemple: le p r é s i d e n t Ngouabi p a r l a n t des b a t a i l -
les à gagner sur l ' i m p é r i a l i s m e a d é c l a r é : 
" I l en e s t de même (sous-entendu de nos a t t i t u d e s ) de t o u t e s 
les a u t r e s b a t a i l l e s dans l e s q u e l l e s nous sommes engagés , 
q u ' e l l e s a i e n t pour champ l ' A s i e ( je pense aux ag re s s ions 
dont sont v i c t i m e s nos f r è r e s du Viet-Nam, du Cambodge, du 
Laos, de Corée , a - t - i l p r é c i s é ) ou l ' A f r i q u e , avec l ' h é r o ï -
que guer re de l i b é r a t i o n que mènent courageusement l e s v a i l -
lants combat tan t s du Mozambique, d 'Af r ique du Sud, de Namibie, 
de Zimbabwe, d 'Ango la , de Guinée-Bissau" ( 2 ) . 
( l ) S i t a B e l l a , L 'Observa teur du Moyen-Orient e t de l ' A f r i q u e , 
du 29 octobre 1965. 
(2)Marien Ngouabi, Vers la c o n s t r u c t i o n d 'une s o c i é t é s o c i a -
l i s t e en A f r i q u e , p . 706, Présence A f r i c a i n e , P a r i s , 1975. 
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3 . 1 . 5 . Le Congo e t Ia c r i s e Tchadienne (1980) 
Au Tchad, la guer re c i v i l e dev ien t de plus en plus m e u r t r i è -
r e e t d e s t r u c t r i c e ; au sommet des non -a l i gnés à la Havane 
(Cuba-8 septembre 1979) , t r o i s Chefs d ' E t a t a f r i c a i n s - du 
Congo, de Guinée e t du Bénin - entament des n é g o c i a t i o n s 
af in de n e u t r a l i s e r l e s b e l l i g é r a n t s - c ' é t a i t en septembre 
1979. Puis l ' on p o u r s u i v i t ces n é g o c i a t i o n s sous l ' é g i d e de 
I1OUA à Lagos, un accord i n t e r v i n t e t on mandata l es t r o i s 
pays c i - d e s s u s c i t é s de se c o n s t i t u e r en force neu t r e i n t e r -
a f r i c a i n e au Tchad. 
Sans d o u t e , pour des r a i s o n s év iden tes de t r é s o r e r i e , la 
Guinée e t le Bénin ne se sont pas p ré sen té s au Tchad; le 
Congo s e u l s ' y é t a i t r e n d u . Le 31 mars 1980, le gouvernement 
congo la i s a rendu publ ique une d é c l a r a t i o n déc idan t le r e -
t r a i t de ses t r oupes du Tchad e t motiva son g e s t e . 
On peut l i r e dans le j o u r n a l de la Semaine Afr ica ine p a r a i s -
s an t à B r a z z a v i l l e , une d é c l a r a t i o n du gouvernement congo la i s 
dont v o i c i des e x t r a i t s : 
"Le Congo a rempl i de bout en bout e t en d é p i t de ses propres 
d i f f i c u l t é s , la miss ion conf i ée par 1'0UA e t les tendances 
t chad iennes s i g n a t a i r e s de l ' a c c o r d de Lagos". 
"Mais l es c o n d i t i o n s pour le succès de c e t t e mission n ' é t a i e n t 
pas t o t a l emen t r e m p l i e s : nous é t i o n s malheureusement s e u l s à 
Ndjamema e t ne pouvions , de ce f a i t , c o n s t i t u e r la force neu-
t r e i n t e r afr i ca ine ; i l y a l i eu d ' a j o u t e r le non- re spec t de 
l ' a c c o r d de Lagos par l e s d i v e r s e s tendances t chad iennes e t , 
par dessus t o u t , le r e t o u r à la guer re c i v i l e . " 
"En conséquence , le gouvernement de la République Popula i re 
du C o n g o . . . en déc idan t le r e t r a i t de se s t r o u p e s , a cons -
c i ence d ' a v o i r f a i t t o u t ce qui é t a i t en son pouvoir pour ac -
complir son devoir envers l ' A f r i q u e , envers l'OUA e t envers 
le peuple f r è r e du Tchad" ( 1 ) . 
Autour de la même q u e s t i o n , on in te rv iewa le m i n i s t r e congo-
l a i s des Af fa i r e s é t r a n g è r e s sur un point bien p r éc i s à s a -
v o i r : "Es t - ce à d i r e qu ' à v o t r e av i s l'OUA e s t à un tournan t 
d é c i s i f pour se donner désormais l 'économie comme p r i o r i t é ? " -
A la q u e s t i o n , P i e r r e NZé r é p o n d i t : "Cer ta inement , l e s E ta t s 
a f r i c a i n s ne se dé te rminen t plus se lon les e t i q u e t t e s de 
(1 D é c l a r a t i o n du gouvernement congo la i s ( e x t r a i t s ) , la 
Semaine A f r i c a i n e , du 3 au 9 a v r i l 1980, p . 3 . 
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" p r o g r e s s i s t e ou modéré" " . L1OUA d o i t se murer e t se p réoc-
ou per de l 'économie a f r i c a i n e : c ' e s t de s u r v i e q u ' i l s ' a g i t . 
Si nous ne prenons pas le t o u r n a n t , j e ne vo i s plus l ' u t i l i -
t é de 1'0UA" ( 1 ) . 
Sage c one lu s ion '. 
3 . 1 . 6 . Le Congo e t l es c r i s e s polonaise e t afghane (1980) 
La t e n s i o n i n t e r n a t i o n a l e a a t t e i n t un niveau c r i t i q u e t e l , 
que l ' a n a l y s e de la p o l i t i g u e d 'ensemble des d i r i g e a n t s con-
go la i s - p a r t i c u l i è r e m e n t de l eu r s a t t i t u d e s face à ces deux 
événements - méri te qu'on s 'y a t t a r d e un peu p l u s . 
Ce r t e s , le Congo f a i t p a r t i e i n t é g r a n t e du camp des f o r c e s 
p r o g r e s s i s t e s ; un des E t a t s a f r i c a i n s qui se réclame du 
marxisme; dont la c l a s s e p o l i t i q u e au pouvoir depuis une 
décennie ne cache pas sa sympathie e t son a l ignement i d é o -
logique sur l 'Union s o v i é t i q u e e t Cuba où précisément F i d e l 
Castro "prône un af r o - a s i a t isme m i l i t a n t e t un t r i c o n t i n e n -
tal isme r é v o l u t i o n n a i r e " . Tout c e l a e s t v r a i ; mais a l l o n s un 
peu au fond des choses e t voyons s ' i l y a r é e l l emen t u n i t é 
de vues e n t r e l e s d é c l a r a t i o n s i n t e r n a t i o n a l i s t e s de c e t t e 
c lasse p o l i t i q u e e t l ' ensemble du peuple congo la i s face à 
toutes l es convu l s ions q u i sont t o t a l emen t é t r a n g è r e s à son 
s or t à lu i . 
En o u t r e , la c l a s s e d i r i g e a n t e congo la i s e a p p a r a î t v o l o n t i e r s 
comme le fer de lance d 'une r é v o l u t i o n à l ' é c h e l l e de l ' A f r i -
que e t comme le r e l a i s d 'un s o c i a l i s m e m i l i t a n t ; d 'où le 
r isque pour e l l e , de con t i nue r à met t re dans le même p a n i e r , 
et l ' é l a n de s o l i d a r i t é " i d é o l o g i q u e " e t l e s in te res t s fonda-
mentaux du peuple c o n g o l a i s , c ' e s t - à - d i r e son d r o i t i n a l i é -
nable au développement . 
En dép i t de t o u t e s ces c o n s i d é r a t i o n s fumeuses, f a u t - i l a u s s i 
rappeler que pour a s s u r e r ce d r o i t au développement , le Congo 
a besoin d 'abandonner quelque peu ses i l l u s i o n s i n t e r n a t i o n a -
l i s t e s , car i l n ' en a n i l ' e n v e r g u r e n i l e s moyens - comme 
l 'a démontré sa r é c e n t e e t sage d é c i s i o n de r e t i r e r du Tchad 
son con t i ngen t m i l i t a i r e de l ' h y p o t h é t i q u e fo rce n e u t r e i n t e r -
a f r i ca ine de 1 ' OUA - . Un courageux examen t r è s approfondi de 
la p ra t ique r é v o l u t i o n n a i r e de la c l a s s e d i r i g e a n t e a r r a n g e -
fait beaucoup l e s choses dans ce pays ple in d ' a v e n i r g râce à 
' I ) In te rv iew du m i n i s t r e P. NZé par Sennen Andr iamirado, 
3.A. No 1006, du 16 a v r i l 1980. 
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ses p o t e n t i a l i t é s n a t u r e l l e s . 
N ' e s t - c e - p a s un choix j u d i c i e u x que le Congo a f a i t en adhé-
r a n t au mouvement des Non-a l i gnés ; de se t e n i r donc à equi -
d i s t a n c e des deux b locs qui dominent le monde; de c o n s o l i d e r 
a i n s i son indépendance e t sa s o u v e r a i n e t é t o u t en admettant 
la c o - e x i s t e n c e des systèmes sociaux d i f f é r e n t s . 
Dans le s o u c i de p r é s e r v e r la paix dans le monde, i l e s t né -
c e s s a i r e que la c l a s s e p o l i t i q u e congo la i s e ne perde pas de 
vue le s a c r o - s a i n t p r i n c i p e de base du non-alignement qu i 
e s t : la "non- ingérence dans les a f f a i r e s é t r angè re s d 'un 
p a y s - t i e r s " qu i s e u l d o i t dé te rminer son propre d e s t i n "hors 
de t o u t e ingérence e t i n t e r v e n t i o n é t r a n g è r e s " . 
A l o r s , dans ce c a s , pourquoi ne pas s ' a b s t e n i r de lancer à 
cor e t à c r i des i n v e c t i v e s dans l ' a p p r é c i a t i o n des s i t u a -
t i o n s en Pologne e t en Afghanistan - au l i eu d ' " a r r o n d i r l e s 
a n g l e s " en t o u t e s a g e s s e , ce qui n ' e n t a m e r a i t en r i e n sa 
q u a l i t é d ' E t a t r é v o l u t i o n n a i r e à l 'exemple de l ' A l g é r i e e t 
de l ' I n d e - pour tan t des E t a t s p r e s t i g i e u x qui l ' o n t f a i t 
au nom de la m a t u r i t é p o l i t i q u e . 
3 . 1 . 7 . La c r i s e p o l o n a i s e 
Le Congo a l i g n é sur Moscou? Tout, malheureusement, le l a i s -
se c r o i r e en d é p i t de son appar tenance au mouvement des Non-
a l i g n é s t a n t par l a véhémence de la presse o f f i c i e l l e que 
pour l es t o n i t r u a n t e s p r i s e s de pos i t i on de l ' un ique c e n t r a -
le s y n d i c a l e , la C .S .C. La condamnation du synd ica t l i b r e 
" S o l i d a r i t é " a é té des p lus n e t t e s de la par t de la C.S .C. 
A n o t r e a v i s , r i e n , absolument r i e n d ' é t o n n a n t de vo i r la 
d i r e c t i o n de ce s y n d i c a t s ' i l l u s t r e r de la s o r t e ; car ses 
d i r i g e a n t s n ' o n t r i e n compris du renouveau s y n d i c a l en Polo-
g n e . I l y a a u s s i le f a i t de la mainmise s o v i é t i q u e sur la 
c e n t r a l e congo l a i s e ce qui exp l ique que c e l l e - c i se s o i t 
con t en t ée d ' é ' t r e la c a i s s e de résonance de sa pu i s san t e ho-
mologue s o v i é t i q u e le TROUD. Rien ne d i s t i n g u e désormais la 
C.S .C, des menaçantes a c c u s a t i o n s e t mises en garde en pro-
venance des s y n d i c a t s de branches de l 'Union s o v i é t i q u e : le 
ton e t l ' a g r e s s i v i t é r i v a l i s e n t de s i m i l i t u d e . 
Ce qui e s t encore p lus t r o u b l a n t , c ' e s t qu'on ne d i s t i n g u e 
plus ce qu i e s t ingérence dans l e s a f f a i r e s d'un pays sou-
ve ra in (en l ' o c c u r e n c e la Pologne e t l ' A f g h a n i s t a n ) e t ce 
qui ne l ' e s t p l u s . On p o u r r a i t c r o i r e que le Congo e s t de-
venu membre à par t e n t i è r e du Pacte de Varsovie 1 Or, ireme 
dans les pays du bloc de l ' E s t , l e s p o s i t i o n s face au renou-
veau p o l o n a i s ne sont pas sans nuance malgré l ' é t r o i t con-
t r ô l e du p a r t i sur l e mouvement s y n d i c a l dans ces pays . Nous 
en voulons pour preuve (mise à p a r t la Roumanie qui cons t i t ue 
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un cas d ' indépendance idéologique p a r t i c u l i e r ) , la pos i t i on 
des d i r i g e a n t s des s y n d i c a t s hongro i s dont la l e t t r e au d i -
r igean t de S o l i d a r i t é Lech Walesa e s t r i c h e d 'ense ignement 
et d e v r a i t f a i r e méditer la d i r e c t i o n du Syndicat c o n g o l a i s . 
Le r e sponsab le des s y n d i c a t s hongro is Sandor Gaspar , dans sa 
l e t t r e à Walesa é c r i t c e c i : Les s y n d i c a l i s t e s hongro is ont 
été ind ignés e t s u r p r i s par l ' a p p e l de vo t r e Congrès "à tous 
les t r a v a i l l e u r s d 'Europe de l ' E s t " dans l eque l on a p p e l l e 
"à la c r é a t i o n des s y n d i c a t s l i b r e s " e t à imi te r l ' exemple 
p o l o n a i s . Nous cons idé rons c e t appel comme une ingérence dans 
les a f f a i r e s i n t é r i e u r e s de no t re pays e t le r e j e t o n s " . 
" I l r é s u l t e de nos p r i n c i p e s p o l i t i q u e s e t nous cons idé rons 
donc comme n a t u r e l - e t c e l a e s t auss i r e n f o r c é par la p ra -
t ique du mouvement ouvr ier i n t e r n a t i o n a l - que la c l a s s e 
ouvrière de chaque pays , son mouvement s y n d i c a l , a g i s s e n t s e -
lon l e s t r a d i t i o n s h i s t o r i q u e s e t la s i n g u l a r i t é du p ay s . 
"Nous cons idé rons ce l a comme n a t u r e l e t nous entendons que 
personne ne nous donne de c o n s e i l s sur la maniere dont d o i -
vent t r a v a i l l e r nos s y n d i c a t s e t dans quel cadre i l s do iven t 
le f a i r e ( . . . ) " (1) . 
Tou te fo i s , notons que c e t t e ferme mise au point de M. Gaspar 
a eu l i eu en é v i t a n t t o u t e i n v e c t i v e ; au c o n t r a i r e , i l n ' a 
pas exclu la r echerche d 'un d ia logue avec son homologue po-
lonais Walesa en conc luan t sa l e t t r e en ses t e rmes : "Cher 
M. Walesa, nous sommes p r ê t s à t o u t moment à d é b a t t r e e t à 
d i scu te r du r ô l e de la mission des s y n d i c a t s dans l ' e s p r i t 
des o b l i g a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s e t de l ' a m i t i é t r a d i t i o n n e l -
le p olon o-h ongr oise " ( 2 ) . 
Remarquons deux choses: 
1. - Que le s y n d i c a l i s t e hongro is Gaspar a une i n t e r p r é t a -
tion bien é t r o i t e du p r inc ipe de n on-ing érence . Au nom de 
quoi en e f f e t p o u r r a i t - o n reprocher à un s y n d i c a l i s t e t e l 
que Walesa de f a i r e appe l à une i n t e r n a t i o n a l i s a t i o n des 
syndicats indépendants (du p a r t i au pouvoir) dans le bloc 
de l ' E s t . 
2. - Sandor Gaspar , malgré son appar tenance à un s y n d i c a t 
é t ro i tement l i é à l ' a p p a r e i l du p a r t i n ' en prend pas moins 
quelque l i b e r t é avec une a t t i t u d e pure e t dure ca lquée sur 
la pos i t ion s o v i é t i q u e , p u i s q u ' i l propose le d ia logue à 
Walesa. On p o u r r a i t donc e s p é r e r que lœme dans l e s pays 
amis de l 'Union Sov ié t ique les s y n d i c a t s ne s o i e n t pas que 
des c a i s s e s de résonance de ce p a y s . 
' I ) La l e t t r e de Sandor Gaspar à Walesa, in Le Monde, 
du 3 octobre 1981. 
(2) La l e t t r e de Sandor Gaspar à Walesa, in Le Monde, 
du 3 octobre 1981. 
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3.1.8 La c r i se afghane 
Le c o n t r a s t e e s t encore plus compliqué car qu'on le v e u i l l e 
ou non, l 'A fghan i s t an e s t un pays t r è s mal connu des Congolais 
du pays profond. Nous sommes quasiment c e r t a i n s que c e t t e mé-
connaissance e s t pa r tagée par ceux qui ont la charge de d i r i -
ger no t re pays e t pour une bonne p a r t i e de son i n t e l l i g e n t s i a . 
Mais nous savons a u s s i que l l e obsession r é v o l u t i o n n a r i s t e 
hante c e r t a i n s d i r i g e a n t s c o n g o l a i s - ce qui expl ique en gran-
de p a r t i e nos "phantasmes-sympath ies" pour l es "grandes cau-
s e s " . 
En v é r i t é , nous sommes comme "drogués" e t p lus r i e n ne f r e i n e 
nos élans dogmat iques . Nous sommes comme " d é c o l l é s " du peuple 
au nom duquel nous avons déc idé de p a r l e r . 
Avant d 'examiner la p o s i t i o n des d i r i g e a n t s c o n g o l a i s , t r a -
çons le f i l des événements pour une me i l l eu re connaissance e t 
a p p r é c i a t i o n de la s i t u a t i o n . 
I . L ' événement 
1 . Le 27 décembre 1979, le gouvernement Amin e s t r e n v e r s é par 
un coup d ' E t a t m i l i t a i r e e t i l y t rouve la mort; 
- Babrak Karmal prend le pouvoir avec l ' a i d e m i l i t a i r e de 
l'URSS (à l ' i n s t a r de ce qu i s ' e s t passé en République 
C e n t r a f r i c a i n e avec David Dacko e t l ' a rmée f r a n ç a i s e - opé-
r a t i o n Baracouda (nom de c o d e ) ; 
- C ' e s t donc le début d 'un long p rocessus d ' i n t e r v e n t i o n mi-
l i t a i r e s o v i é t i q u e en Afghanis tan - pays n o n - a l i g n é - . Cette 
s i t u a t i o n de " f a i t accompli" met d i r ec temen t en cause le 
r e s p e c t d 'un p r i n c i p e fondamental e t u n i v e r s e l - c e l u i de 
l ' i ndépendance n a t i o n a l e des E t a t s , c e l u i du d r o i t des 
peuples à d i spose r d'eux-nremes e t de dé terminer leur propre 
•des t in . 
2 . Pour j u s t i f i e r c e t t e i n t e r v e n t i o n les Sov ié t iques d i s e n t 
avoir répondu à l ' a p p e l du gouvernement afghan pour le prému-
n i r con t r e l e s ingérences é t r a n g è r e s , conformément au t r a i t é 
conclu en décembre 1978 e n t r e l e s deux pays (l). 
3 . Notons que le gouvernement de Giscard d ' E s t a i n g a d i t la 
même chose pour j u s t i f i e r l ' i n t e r v e n t i o n f r a n ç a i s e en RCA; 
à bien r é f l é c h i r , c e l a ne trompe plus personne e t la vague de 
r é p r o b a t i o n de par le monde à c e t t e i n t e r v e n t i o n s o v i é t i q u e 
le confirme bien - sans p a r l e r des c u i s a n t s v o t e s - s a n c t i o n 
que la communauté i n t e r n a t i o n a l e l u i a i n f l i g é s à 1'ONU 
(nous y r e v i e n d r o n s ) . 
4 . I l e s t donc c l a i r q u ' i l n ' y a pas de paix v é r i t a b l e qu ' en -
t r e l e s deux s u p e r - p u i s s a n c e s e t pour tous ceux qu i font par-
t i e de ces a l l i a n c e s m i l i t a i r e s . Alors se pose la ques t ion de 
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la s é c u r i t é des p e t i t e s n a t i o n s ? 
- C ' e s t là a u s s i que l e s pays non -a l i gnés d e v r a i e n t en t i r e r 
l e s leçons e t se r e f u s e r de f a i r e le jeu d 'une quelconque 
grande puissance - somme t o u t e de jouer avec le f e u . 
- Ces grandes p u i s s a n c e s - l à conna i s sen t le pr ix de la gue r r e 
e t f e r o n t donc t o u t pour é v i t e r de s ' a f f r o n t e r d i r e c t e m e n t . 
L'URSS a e l l e seu le a perdu près de v ing t m i l l i o n s d'hommes 
au cours de la s eu l e deuxième guer re mondiale . Quant à 
l 'Eu rope , e l l e a é t é l a plus m e u r t r i e , car c ' e s t sur ses 
t e r r i t o i r e s q u ' e u r e n t l i e u t o u t e s l es b a t a i l l e s s a n g l a n t e s . 
I l s s ' en souviennent tous e t c ' e s t ce qu i exp l ique q u ' i l s 
ont tendance à expo r t e r l e u r s g u e r r e s e t l e u r s champs de 
b a t a i l l e dans le Tiers-Monde. C ' e s t la r a i s o n pour l a q u e l l e 
nous devons d i r e non à t o u t e a l l i a n c e m i l i t a i r e e t nous mon-
t r e r c r é d i b l e s s i nous ne tenons pas à sub i r le s o r t de 
Kaboul e t a u t r e s un j o u r . . . 
5. Que d i r e a l o r s s i l e s E t a t s - U n i s e n v a h i s s e n t un j ou r Cuba? 
Comme j u s t i f i c a t i o n , d é c l a r e r o n t l e s América ins , on u t i l i s e 
ce pays c o n t r e no t re s é c u r i t é , c ' e s t pourquoi nous avons d é c i -
dé de c o n t r e r ce d a n g e r . . . Souvenons-nous de la c r i s e des fu -
sées s o v i é t i q u e s à Cuba en 1962 ! 
6. Quel les que s o i e n t l e s c o n v i c t i o n s idéo log iques p ropres des 
d i r i g e a n t s des pays n o n - a l i g n é s pour t e l ou t e l camp, i l e s t 
plus sage q u ' i l s n ' engagen t pas l e u r s pays à appuyer t e l l e 
grande puissance l o r s q u ' e l l e r e c o u r t à l ' u s a g e de l a force 
comme moyen de résoudre l e s c o n f l i t s p o l i t i q u e s . Devenir l eu r 
enjeu compl ique ra i t nos vo lon t é s de s o r t i r du s ous-d ève loppe -
ment dans l e q u e l nous r i s q u o n s de nous enfoncer de p lus b e l l e 
s i nous ne prenons garde dès à p r é s e n t . 
Tous, au t an t q u ' i l s s o n t , sont p r ê t s à e x p l o i t e r no t r e âme 
sent imenta le pour nous vo i r nous ranger de leur c ô t é dans 
des pér iodes de t e n s i o n . 
Moral i té : i l s nous marcheront dessus s i nous nous montrons 
compla i san ts , a l o r s r e s t o n s à e q u i d i s t a n c e d ' e u x . 
A cet égard , i l e s t bon de r é f l é c h i r sur ces e x t r a i t s d 'un 
a r t i c l e de l 'hebdomadaire Actuel Développement sous le t i t r e : 
les n o n - a l i g n é s face aux " s u p e r - g r a n d s " , qu i d i t c e c i (à p ro-
pos de l ' i n t e r v e n t i o n s o v i é t i q u e en A f g h a n i s t a n ) : 
"L ' invasion de l 'A fghan i s t an a en e f f e t po r t é un coup sévère 
a
 la gauche du Mouvement, qu i a v a i t marqué des po in t s à la 
conférence des Chefs d ' E t a t à la Havane. Les pays qui se r e -
fusent à condamner l'URSS sont ses a l l i é s " t r a d i t i o n n e l s " : 
Cuba, Vietnam, Sud-Yémen. Cependant, le 31 j a n v i e r 1980, 
dans un message a d r e s s é à la conférence de 1'ONUDI à New-Delhi, 
[ j d e l C a s t r o a exprimé une p o s i t i o n p ruden te , s o r t a n t pour la 
Premiere f o i s de son mu t i s me : "Les événements d ' I r an e t 
d 'Afghanistan prennent une dimension dramatique qu i concerne 
tous ceux qu i r e c h e r c h e n t la paix fondée sur le d r o i t des 
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peup le s , leur s o u v e r a i n e t é e t l eu r indépendance" ( 1 ) . 
Le j o u r n a l p o u r s u i t : "Ceci a l o r s qu'aux Na t ions -Unies , l o r s 
de la s e s s ion s p é c i a l e sur l 'Afghan i s t an en j a n v i e r , Cuba 
a v a i t f a i t p r é v a l o i r l a s o l i d a r i t é avec l e s E t a t s s o c i a l i s -
t e s , e t que h u i t a u t r e s pays - Angola, E t h i o p i e , Grenade, 
Laos , Mozambique, Vietnam, Sud-Yémen - ava ien t adopté une 
p o s i t i o n i d e n t i q u e e t vo t é con t r e "le r e t r a i t immédiat e t 
i n c o n d i t i o n n e l de t o u t e s t roupes é t r a n g è r e s d 'Afghan is tan" 
( 2 ) . 
Notons que ces pays se t r ouven t é'tre l i é s à l 'Union S o v i é t i -
que pour l ' a i d e m i l i t a i r e massive q u ' i l s r e ç o i v e n t d ' e l l e ; 
sans p a r l e r de la dépendance économique. Dans ces pays , i l 
f a u t le d i r e , le f a i t s o v i é t i q u e f a i t p a r t i e de la r é a l i t é 
p o l i t i q u e quo t id i enne de ces peup les ; ce qu i n ' e s t pas f o r -
cément le cas pour la p lupa r t des pays n o n - a l i g n é s . 
Les r é a c t i o n s à l ' i n t e r v e n t i o n : c i t o n s quelques c a s . 
1 . La Roumanie a condamné " la p o l i t i q u e de f o r c e , de domina-
t i o n e t de d i k t a t " . La l i q u i d a t i o n de c e t t e p o l i t i q u e , qu i 
( . . . ) met en danger l e s progrès e n r e g i s t r é s sur la voie de 
la d é t e n t e , é c r i t l ' o r g a n e du comité c e n t r a l S c i n t e i a , dans 
un long e d i t o r i a l , e s t l ' un des i m p é r a t i f s l es plus b r û l a n t s 
de l ' a c t u a l i t é . I l e s t e s s e n t i e l de comprendre que l e s pro-
blèmes ne s a u r a i e n t é'tre r é g l é s que par l a voie de la renon-
c i a t i o n t o t a l e à la fo rce aux moyens m i l i t a i r e s e t à t o u t e 
forme à nreme de p o r t e r a t t e i n t e à l ' indépendance des peuples 
( . . . ) Le non-res pect de ces ex igences fondées , e s t de na tu re 
à mener une nouve l l e aggrava t ion de la s i t u a t i o n i n t e r n a t i o -
na le aux conséquences i m p r é v i s i b l e s pour su i t S c i n t e i a ( 3 ) . 
2 . L ' I n d e : 
Lors de la v i s i t e de Brejnev à ce pays, le p ré s iden t de 
l 'Union i n d i e n n e , M. Redy, a i n s i s t é au cours de son a l l o c u -
t i o n sur l ' i m p o r t a n c e que son pays a t t a c h e à la paix en Asie 
du Sud, e t a exprimé l ' o p p o s i t i o n de l ' I n d e à " t ou t e forme 
d ' i n t e r v e n t i o n , par des f o r c e s e x t é r i e u r e s , dans l e s a f f a i -
r e s i n t é r i e u r e s de c e t t e r é g i o n , q u ' i l s ' a g i s s e d 'une i n t e r -
ven t ion " d i r e c t e ou ouver te" ( 4 ) . . . L ' I nde , "bien q u ' e l l e se 
s o i t abstenue au vote des Nat ions Unies de demander l e r e t r a i t 
des t r oupe s é t r a n g è r e s d ' A f g h a n i s t a n , a exprimé récemment 
l o r s de la v i s i t e du Chef de l ' E t a t f r a n ç a i s (Giscard 
d ' E s t a i n g ) , sa f i d é l i t é à un au then t i que non-al ignement n ' e x -
c l u a n t pas t o u j o u r s des r e l a t i o n s amicales avec l'URSS " (? ) • 
(1) Document Actuel développement , p . 62, No 36, Mai-Ouin, 
P a r i s , 1980. 
(2) I b i d . , p . 62 . 
(3) Le Monde du 4 j a n v i e r 1980. 
(4) Le Monde du 10 décembre 1980. 
(5) Document Actuel développement, i b i d . , p . 62 . 
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3. La Y oug os lav je : 
Apres le ve to s o v i é t i q u e au Conse i l de S é c u r i t é * des Nations 
Unies le 7 j a n v i e r 1980 sur la r é s o l u t i o n p résen tée par s ix 
pays n o n - a l i g n é s q u i , sans mentionner l 'Union s o v i é t i q u e "dé -
p l o r a i t profondément la r é c e n t e i n t e r v e n t i o n armée en Afgha-
nistan' , ' , e t demandait " l e r e t r a i t immédiat e t i n c o n d i t i o n n e l 
de t o u t e s les t roupes é t r a n g è r e s engagées dans le pays , son 
r ep ré sen t an t permanent a d é c l a r é ; " I l é t a i t i nd i spensab l e de 
combattre éner g iquement aux cô t é s de tous les pays non -a l i gnés 
contre l es r i v a l i t é s qui opposent l es grandes pu i ssances e t 
les b loc s a d v e r s e s , con t r e la p o l i t i q u e de f o r c e , la d i v i s i o n 
et l ' expans ion des sphères d ' inT luence e t t o u t e s les formes 
et de domination " ** (1) . 
*. Cuba: 
" L ' a f f a i r e afghane s u s c i t e un malaise dans les r e l a t i o n s avec 
l'URSS" é c r i t Le Monde . . . 
"L'extré'me d i s c r é t i o n de la r é c e n t e v i s i t e à la Havane du 
minis t re s o v i é t i q u e des Af fa i r e s é t r a n g è r e s , H. Gromyko, 
permet de s ' i n t e r r o g e r sur l ' é t a t a c t u e l des r e l a t i o n s s o v i é -
t o - c u b a i n e s , e s t i m e - t - o n dans les milieux d ip lomat iques à 
la Havane . 
Les r é f é r e n c e s au "c l imat f r a t e r n e l de franche camarader ie" 
semblent omettre l ' a s p e c t "cha leureux" souvent évoqué l o r s 
des r e n c o n t r e s avec les r e p r é s e n t a n t s de " p a y s - f r è r e s " . En 
outre , la " f r a n c h i s e " montrée par l es deux d i r i g e a n t s l a i s s e 
supposer q u ' i l s ne sont pas nécessa i rement tombés d ' accord 
sur tous l e s p o i n t s . I l e s t n o t o i r e que Cuba ne juge pas la 
s i t u a t i o n en Afghanistan de la même maniere que le Kremlin. 
M. F i d e l C a s t r o n ' a j amais approuve e x p l i c i t e m e n t l ' i n v a s i o n 
de l 'Afghan i s t an par l ' a rmée r o u g e , p r é j u d i c i a b l e , s e lon la 
Havane, aux i n t é r ê t s du mouvement des n o n - a l i g n e s p r é s i d é ~ 
jar Cuba HT. 
(1) Le Monde du 9 j a n v i e r 1980. 
(2) Le Monde du 23 septembre 1980. 
Résul ta t du Vote au Conse i l de S é c u r i t é : 13 membres du 
Conseil ont v o t é en faveur de la r é s o l u t i o n qu i a é t é r e p o u s -
£51 par l'URSS e t la RDA. 
** A ce propos d'egemonie e t de domina t ion , nous l i r o n s plus 
loin l ' i n t é r e s s a n t e r é f l e x i o n du phi losophe c e n t r a f r i c a i n 
Sissa . 
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De t o u t e s l e s f a ç o n s , c ' e s t évident que ce " f a i t accompli" 
de l 'Union s o v i é t i q u e en Afghanistan e s t un sé r ieux coup porté 
à la cote de ce grand pays r é p u t é j u s q u e - l à " l ' a l l i é n a t u r e l 
du T i e r s - M o n d e " . . , 
Par a i l l e u r s , nous comprenons pa r fa i t ement bien l e s " o u i , 
m a i s . . . " de Cuba t o u t comme la v a l s e - h é s i t a t i o n du d i r i g e a n t 
c u b a i n . De même qu'on comprend que la d é l é g a t i o n cubaine à 
1 ' ONU ne peut f a i r e autrement que d 'appuyer l 'Union s o v i é t i -
q u e . I l y a la s i t u a t i o n géographique de Cuba par r a p p o r t au 
pu i s san t v o i s i n américain-. Chat échaudé c r a i n t l ' e a u f r oide '. 
Lors du deuxième congrès du P a r t i communiste cubain le 20 dé-
cembre 1980, F i d e l C a s t r o r a p p e l a i t à Moscou le p r inc ipe s u i -
v a n t : "Les Cubains c o n s t i t u e n t un détachement p e t i t mais sur 
du mouvement communiste" . I l d é c l a r e " i n d i s c u t a b l e le d r o i t 
du camp s o c i a l i s t e de main ten i r son i n t é g r i t é " , t o u t en a f f i r -
mant q u ' e s t "également i n d i s c u t a b l e le devoir des communistes 
po lona i s de r é soudre l eu r s problèmes eux-mêmes" ( 1 ) . 
D'accord ou pas d ' a c c o r d avec F i d e l C a s t r o , i l f au t r econna î -
t r e en l u i un f in d i a l e c t i c i e n e t un h a b i l e t a c t i c i e n l o r s -
q u ' i l d o i t sauvegarder l e s i n t é r ê t s de Cuba e t s édu i r e le 
mouvement des n o n - a l i g n é s ; ce qui a amené le p r é s iden t Kaunda 
de Zambie à l u i d i r e en t e rminan t son d i s c o u r s : "Nous vous 
admirons , nous vous a imons, nous sommes à vos c ô t é s " (Z). 
Mais que penser de ce mouvement h i s t o r i q u e des n o n - a l i g n é s né 
dans l ' î l e de Br ion i (Yougoslavie) en 1956 e t " i n s t i t u t i o n n a -
l i s é " à B e l g r a d e , le 6 septembre 1961. Deux leaders ( h i s t o -
r i q u e s ) nous donnent leur a p p r é c i a t i o n : 
1 . - Le Maréchal T i t o : "Pour ma p a r t , je cons idère l e s non-
a l i g n é s comme une s o r t e de c o n s c i e n c e : ce sont ceux qui 
n ' approuven t pas la p o l i t i q u e que d 'aucuns p r a t i q u e n t 
depuis l es p o s i t i o n s de f o r c e " ( 3 ) . Ou encore "Le mouve-
ment des n o n - a l i g n é s d o i t a u s s i p rése rver son u n i t é e t 
s ' or g an i s e r car pour la paix dans le monde, i l n ' y a pas 
d ' a l t e r n a t i v e au non-al ignement" (4- ) . 
(1) Le Monde du 23 décembre 1980. 
(2) Doc. Actue l développement , p . 65 , No 36 , Mai-3uin , 
P a r i s , 198 0, Conférences des n o n - a l i g n é s à la Havane. 
(3) Quest ions A c t u e l l e s du S o c i a l i s m e , p . 19, Revue Bimen-
s u e l l e Yougoslave, No 110, m a r s - a v r i l 1973, B e l g r a d e . 
(4) Doc. Actuel développement , i b i d . , p . 6 5 . 
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2. - Le p r é s i d e n t Nyerere de Tanzanie: "Nous sommes un mouve-
ment p r o g r e s s i s t e , mais nous ne sommes pas un mouvement 
d ' E t a t s p r o g r e s s i s t e s . Nous avons parmi nous des E t a t s 
s o c i a l i s t e s , mais nous ne sommes pas un mouvement d ' E t a t s 
s o c i a l i s t e s . Nous ne sommes pas un bloc"" ( 1) . 
A. Ces d i v e r s e s opinions mises a p a r t , voyons comment s ' e s t 
exprimée la Communauté i n t e r n a t i o n a l e dans le vote in te rvenu 
à l 'Assemblée des N a t i o n s - U n i e s , le 14 j a n v i e r 1980, deman-
dant le " r e t r a i t immédiat e t i n c o n d i t i o n n e l des t roupes é t r a n -
gères de l ' A f g h a n i s t a n " . 
Par 104 voix con t re 18 e t 18 a b s t e n t i o n s , la r é s o l u t i o n pré -
sentée f ina lement par 24 pays n o n - a l i g n é s a é t é votée par 
l 'Assemblée géné ra l e r é u n i e en s e s s i o n s p é c i a l e d ' u r g e n c e . 
a) ont vo té con t r e les pays s u i v a n t s : 
Afghan is tan , Angola, B u l g a r i e , B i é l o r u s s i e , Cuba, 
E t h i o p i e , RDA, Grenade, Hongr ie , Laos , Mongolie, Mozam-
b i q u e , Pologne, Tchécos lovaquie , Ukra ine , Union s o v i é -
t i q u e , Vietnam, République démocrat ique du Yémen ( S u d ) . . . 
b) se sont abs tenus l e s pays s u i v a n t s : 
A l g é r i e , Bénin, Burundi , Cong o, Chypre, Guinee-Equato-
r i a l e , F i n l a n d e , Guinée, Guinée-Bissau , Inde , Madagas-
c a r , Mal i , Nica ragua , Ouganda, Sao-Tomé e t P r i n c i p e , 
S y r i e , République arabe du Yémen (Nord) e t Zambie. 
- La Roumanie a f a i t s avo i r q u ' e l l e ne p r e n a i t pas par t 
au v ote . . . 
c) é t a i e n t a b s e n t s : 
Le Bhutan, le Cap-Ver t , la RCA, le Tchad, la Dominique, 
la Libye, l e s S e y c h e l l e s , le S o u d a n . . . 
Note du j o u r n a l : le vote a r e c u e i l l i l e s 2/3 des voix des 
votants - l ' ampleur des "ou i" p a r t i c u l i è r e m e n t parmi les 
pays i s l a m i q u e s , a s u r p r i s l e s o b s e r v a t e u r s . Les a b s t e n t i o n s 
jes pays r é p u t é s a c t i v i s t e s comme l ' A l g é r i e , le Nicaragua e t 
l ' Inde ont a u s s i é t é remarquées (2) . 
B. Le 20 novembre 1980, l 'Assemblée g é n é r a l e des N a t i o n s -
Unies r e n o u v e l l e à une f o r t e ma jo r i t é sa condamnation de 
l ' i n t e r v e n t i o n s o v i é t i q u e . L'Assemblée a vo té par 111 voix 
contre 22 e t 12 a b s t e n t i o n s une r é s o l u t i o n demandant " le 
(1) Doc. Actuel développement , p . 55 , No 36 , m a i - j u i n , P a r i s , 
1980, Conférences des n o n - a l i g n é s à la Havane. 
(2) Le Monde du 16 j a n v i e r 1980. 
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r e t r a i t immédiat des t roupes é t r a n g è r e s d ' A f g h a n i s t a n " . 
A c e t t e occas ion , l es Sov i é t i ques font c l a i r emen t s avo i r 
que t ou t vote en faveur de la r é s o l u t i o n s e r a i t c o n s i d é r é 
comme un "ges t e inamica l" ( 1 ) . 
C. Réaction de l 'Agence Tass à ce " v o t e - s a n c t i o n " 
"Ce r t a in s se sont l a i s s é s i n d u i r e en e r r e u r " e t " l 'Assemblée 
a v o t é à la ma jo r i t é une motion qu i e s t une ingérence d i r e c t e 
dans les a f f a i r e s i n t é r i e u r e s de l 'Afghan i s t an e t qui a pour 
but de t rans former 1'0NU en un o u t i l de c e t t e ingérence" ( 2 ) . 
Commentaire du j o u r n a l : I l y a, c e r t e s , quelque cynisme de 
la par t de Moscou à p a r l e r de "non~ingérence" , de r e s p e c t du 
non -a l i gnemen t , du " d r o i t souvera in des E t a t s de la r ég ion" 
a l o r s que se s t roupes se b a t t e n t en Afghanis tan" ( 3 ) . 
D. La conf érence de l 'Union in t e r par lement a i re r é u n i e à 
B e r l i n - E s t a condamné mercredi 24 septembre 1980, à une t r è s 
f o r t e m a j o r i t é par l e s dé légués p résen t s à la séance de c l ô -
t u r e , l ' i n t e r v e n t i o n m i l i t a i r e s o v i é t i q u e en Afghan i s t an . Un 
passage de la r é s o l u t i o n e x i g e a n t le r e t r a i t immédiat des 
t roupes s o v i é t i q u e s d 'Afghan i s t an a é t é adopté par 680 voix 
c o n t r e 181 . L'ensemble du t e x t e a é t é adopté par 765 voix 
c o n t r e 141 . 
S e u l s , l e s dé légués du bloc s o v i é t i q u e , à l ' e x c e p t i o n pour-
t a n t de ceux de Ia Roumanie, de Cuba, du Yémen du Sud, ont 
v o t é c o n t r e la r é s o l u t i o n indique l ' agence Reuter ( 4 ) . 
I I . La p o s i t i o n des d i r i g e a n t s congo la i s face à l 'événement 
Maintenant que nous nous sommes e f f o r c é s de c i r c o n s c r i r e 
l ' événemen t , voyons comment a r é a g i la c l a s s e d i r i g e a n t e 
cong o l a i s e . 
D 'abord , nous nous sommes i n t é r e s s é à chercher dans l e s 
(1) Le Monde du 22 novembre 1980. 
(2) I b i d . , du 23/24 novembre 1980. 
(3) I b i d . , du 26 décembre 1980. 
(4) I b i d . , du 27 septembre 1980. 
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g r a n d s q u o t i d i e n s d ' i n f o r m a t i o n c o n g o l a i s ( 1 ) , la p a r t 
r é s e r v é e à l ' é v é n e m e n t ; comment e t p o u r q u o i l e Congo s ' e s t 
a b s t e n u au v o t e d e m a n d a n t l e r e t r a i t immédia t e t i n c o n d i -
t i o n n e l d e s t r o u p e s s o v i é t i q u e s d ' A f g h a n i s t a n . 
a) Dans t o u s l e s d i s c o u r s p r é s i d e n t i e l s de p o r t é e n a t i o n a l e 
( c f . d o c u m e n t s c i t é s p l u s h a u t ) , n o u s n ' a v o n s pas r e l e v é l a 
moindre t r a c e de l ' i n t e r v e n t i o n d e s t r o u p e s s o v i é t i q u e s en 
A f g h a n i s t a n ( p a y s n o n - a l i g n é ) . Aucune a l l u s i o n non p l u s s u r 
le v o t e du C o n s e i l de s é c u r i t é à 1 ' ONU (du 7 . 1 . 8 0 . ) condam-
nant c e t t e i n t e r v e n t i o n ; p a s p l u s s u r l e s v o t e s du 16 j a n -
v i e r 1980 e t 20 novembre 1980 s u r l a demande i m m é d i a t e du 
r e t r a i t d e s t r o u p e s s o v i é t i q u e s ; v o t e s a u x q u e l s l e Congo a 
b e l e t b i e n p r i s p a r t s a n s a p p o r t e r son s o u t i e n à l ' U n i o n 
s o v i é t i q u e . 
b) Par c o n t r e , n o u s a v o n s r e l e v é d a n s l e s r u b r i q u e s de c e s 
mêmes g r a n d s q u o t i d i e n s c o n s a c r é e s à l a p o l i t i q u e e x t é r i e u r e 
du g o u v e r n e m e n t c o n g o l a i s , l e s p r é o c c u p a t i o n s de c e l u i - c i s u r 
la s i t u a t i o n d a n s l e monde: On y l i t : - que l e s f o r c e s i m p é -
( D - M e s s a g e à l a n a t i o n du p r é s i d e n t du c o m i t é c e n t r a l du 
PCT, Chef de l ' E t a t , p r é s i d e n t de l a R é p u b l i q u e , Mewti 
No 2 3 8 , du 5 j a n v i e r 1 9 8 0 . 
- Communiqué f i n a l de l a s e s s i o n du CC du PCT, M w e t i , No 2 4 6 , 
du 19 a v r i l 1 9 8 0 . 
- C o n f é r e n c e du s e c r é t a i r e g é n é r a l du CC a p r è s l a p r é s i d e n c e 
du CC du PCT, Mwet i , No 3 1 2 , du 23 ' a o û t 1 9 8 0 . 
- Communiqué du b u r e a u p o l i t i q u e du CC du PCT r é a f f i r m a n t l e s 
p r i n c i p e s de l a p o l i t i q u e e x t é r i e u r e du Congo , Mwet i , No 334 
du 14 o c t o b r e 1 9 8 0 . 
- Communiqué f i n a l de l a 5e s e s s i o n du CC du PCT, La Semaine 
A f r i c a i n e , du 26 novembre 1 9 8 0 . 
- Communiqué f i n a l de l a 7e s e s s i o n du CC du PCT, Mwet i , 
No 4 6 7 , du 1er s e p t e m b r e 1 9 8 1 . 
H^B • Les g r a n d s q u o t i d i e n s d ' i n f o r m a t i o n c o n g o l a i s s o n t : 
D A . C . I . ( q u o t i d i e n ) 
2) B a k a n t o Ya Congo (Organe de l ' U n i o n c o n g o l a i s e d e s 
Femmes ) 
3) C o m b a t t a n t r o u g e (Organe c e n t r a l de l ' A r m é e p o p u l a i r e 
n a t i o n a l e ) 
*) Etumba (Organe c e n t r a l du PCT) 
5) Oeunesse e t R é v o l u t i o n (Hebdomada i r e d e s J e u n e s ) 
s ) La Semaine A f r i c a i n e (Hebdo) 
7) Mweti ( Q u o t i d i e n n a t i o n a l d ' i n f o r m a t i o n ) 
8) Voix de l a C l a s s e O u v r i è r e (Hebdo) 
S e u l e , La Semaine e s t p r i v é e ; l e r e s t e dépend du P a r t i . 
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r i a l i s t e s ont d é c i d é comme e l l e s l ' a v a i e n t annoncé de passer 
à l ' o f f e n s i v e sur tous les po in t s chauds du g lobe ; l ' e x a l t a -
t i o n des l u t t e s des peuples de l 'Amérique L a t i n e . . . ; la d é -
n o n c i a t i o n du pouvoir s i o n i s t e i s r a é l i e n au Moyen-Orient; 
l ' a tmosphère de t ens ion qu i se développe dangereusement en 
Extrême-Orient e t des a c t e s de provocat ion qui sont commis 
chaque jour con t r e la République Popula i re e t Démocratique 
de Corée; qu 'en Afrique les Sanaraoui rempor ten t des v i c -
t o i r e s . . . ; qu 'en Angola on se ba t con t r e l 'Af r ique du S u d . . . ; 
qu'un c o n t i n g e n t c o n g o l a i s a é t é au Tchad sous l ' é g i d e de 
1'0UA, e t c . ; qu'on prépare act ivement le voyage du Chef de 
l ' E t a t en URSS.. . mais t r ê v e d ' i r o n i e , i l n 'y a pas un s e u l 
mot, absolument pas un sur l 'A fghan i s t an - su j e t d ' a c t u a l i t é . . . 
c) Mais v o i c i que la mauvaise humeur manifestée par l 'Agence 
Tass c o n t r e ses amis " n a t u r e l s " qu i ne l u i ont pas appo r t é 
l eu r s o u t i e n au cours des vo t e s à 1 ' ONU r é v e i l l e nos bonnes 
consc i ences au Congo. Bon coeur mauvaise c o n s c i e n c e , on dépê-
che à Kaboul une mission gouvernementale pour a l l e r " é t u d i e r " 
sur place la s i t u a t i o n . La mission e s t condui te par le s e c r é -
t a i r e g é n é r a l du comité c e n t r a l du P a r t i congo la i s du t r a v a i l 
près de la p rés idence de ce p a r t i ; cu r i euse e t s i n g u l i è r e 
c o ï n c i d e n c e , une d é l é g a t i o n de la c e n t r a l e synd ica l e f rança i se 
C.G.T. e s t aus s i p a r t i e à Kaboul f a i r e la même " é t u d e " . 
Cependant , s i on d i spose du t e x t e du télégramme (1) de la C. 
G.T. sur la s i t u a t i o n en Afghanis tan , du c ô t é de la dé léga t ion 
congo l a i s e on con t inue j u s q u ' à a u j o u r d ' h u i à " é t u d i e r " la s i -
t u a t i o n non p lus sur place à Kaboul mais à B r a z z a v i l l e . I l 
f a u t a jou te r du r e s t e que l e s d é c l a r a t i o n s des d i r i g e a n t s de 
la C G . T . ont é t é t r è s mal a c c u e i l l i e s par l ' ensemble du mou-
vement s y n d i c a l f r a n ç a i s e t que , depuis l o r s , i l s ont f i n i 
par mettre de l ' e a u dans leur v i n . 
(1) Texte du télégramme de la C.G.T. envoyé depuis Kaboul -
" S i t u a t i o n sans aucun r a p p o r t avec les in format ions d i f fusées 
en F r a n c e , Kaboul s i t u a t i o n ca lme . Nous c i r c u l o n s sans pro-
b lème. La popu la t ion vaque à se s occupat ions h a b i t u e l l e s . 
Premières mesures gouvernementales semblent cor respondre aux 
s o u h a i t s popula t ion e t i n t é r ê t n a t i o n a l . Nous v o i c i pr ison de 
Pah-Charkhi . Plus de dé tenus p o l i t i q u e s sauf 18 a m n i s t i e s 
(anciens p a r t i s a n s d u p r é s i d e n t A m i n ) . Pr i son en cours de 
t r a n s f o r m a t i o n en manufac tu re" . 
(Le Monde des 27 e t 28 j a n v i e r 1980) . 
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d) Au Congo, l e s choses ne vont p lus également e t c ' e s t 
l ' embar ras t o t a l dans la c l a s s e p o l i t i q u e ; en s ' a b s t e n a n t au 
v o t e , on a voulu sans doute se conformer aux p r i n c i p e s du 
non-al ignement - t o u t comme l ' a f a i t l ' A l g é r i e e t l ' I n d e 
pour ne c i t e r que ces deux- l à - . Mais comment r é p a r e r ce g e s -
te " inamica l " envers l 'Union s o v i é t i q u e ? Sur tou t que le Chef 
de la d é l é g a t i o n congo la i s e de r e t o u r de Kaboul con t inue 
d ' a f f i c h e r un machiavélique mutisme sur la s i t u a t i o n " é t u -
d iée" en Afghanistan même dans sa conférence de presse (cf. 
Mweti du 23 août 1980) . 
Dare-dare le Chef de la d ip loma t i e c o n g o l a i s e , comme pour 
voler au secours de ce d e r n i e r , convoque la presse c o n g o l a i -
se; p r e s sé de q u e s t i o n s sur no t r e a t t i t u d e au v o t e , i l n ' a 
pu f a i r e mieux que de r é a f f i r m e r l e vote e t de d é c l a r e r 
qu 'après t o u t le peuple congo la i s ne pouvai t se d i v i s e r sur 
c e t t e a f f a i r e ( s i c . ) . 
e) Mais n ' y a - t - i l pas dichotomie e n t r e l e s vo tes du gouver-
nement sur l ' a f f a i r e afghane e t l e s p r i s e s de p o s i t i o n ( i s o -
lées) du Chef du p a r t i e t de l ' E t a t congo la i s l o r s q u ' i l s 
s ignent l e s communiqués c o n j o i n t s c i - d e s s o u s , d'un c o t e avec 
la d e l e g a t i o n vie tnamienne en v i s i t e au Congo; e t de l ' a u t r e 
avec l 'Union s o v i é t i q u e à l ' i s s u e de son voyage à Moscou? 
Disons a u s s i q u ' i l y a franchement antinomie e n t r e la r é a l i t é 
afghane e t ces communiqués c o n j o i n t s . 
Le bureau p o l i t i q u e du PCT n ' a - t - i l pas r é a f f i r m é de son c ô t é 
"les grands p r i n c i p e s " de la p o l i t i q u e e x t é r i e u r e du P a r t i en 
ces t e rmes : "Chacun s a i t que la p o l i t i q u e e x t é r i e u r e du p a r t i 
. . . repose sur l es p r i n c i p e s d ' indépendance n a t i o n a l e , de 
paix, de non-a l ignement , de s o l i d a r i t é e t d ' a m i t i é avec tous 
les peuples e t gouvernements é p r i s de j u s t i c e e t de paix" ( 1 ) . 
Que d i s e n t - d o n c ces deux communiqués? 
a) Cong o-V ie tnam: "Les deux p a r t i e s r é a f f i r m e n t une f o i s de 
plus leur ferme s o l i d a r i t é a g i s s a n t e à l a l u t t e que mène 
le peuple e t le gouvernement de la République démocra t i -
que d 'Afghanis tan c o n t r e l ' i m p é r i a l i s m e e t ses a l l i é s , 
pour le renforcement de l ' u n i t é n a t i o n a l e , l ' i n d é p e n d a n c e , 
la l i b e r t é e t la démocra t ie" ( 2 ) . 
(1) ( c f . ) Communiqué f i n a l du B .P . Mweti, du 14- octobre 
1980. 
(?) ( c f . ) Mweti de décembre 1980. 
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b) Congo-URSS: "L'URSS e t le Congo se d é c l a r e n t pleinement 
s o l i d a i r e s de la République Démocratique de l 'Afghan i s t an 
dans sa l u t t e r é v o l u t i o n n a i r e e t e x i g e n t la c e s s a t i o n 
immédiate de l ' i n g é r e n c e e x t é r i e u r e dans les a f f a i r e s du 
peuple e t du gouvernement afghans" ( 1 ) . 
Ce t t e incohérence de p o s i t i o n s de la pa r t de la c l a s s e d i r i -
gean te nous f a i t n a t u r e l l e m e n t penser à Machiavel l o r s q u ' i l 
d i t : 
"Les hommes sont s i s imples e t s i f a i b l e s que c e l u i qui veut 
tromper t rouve aisément des d u p e s " . Q u ' " i l n ' e s t pas n é c e s -
s a i r e à un p r i n c e d ' a v o i r t o u t e s l es q u a l i t é s , mais i l e s t 
i n d i s p e n s a b l e de p a r a î t r e l es a v o i r " . 
Alors que s i g n i f i e donc c e t t e v a l s e d ' a t t i t u d e s pour l e moins 
s u r p r e n a n t e de la pa r t d 'une d i r e c t i o n p o l i t i q u e qu i se veut 
apparemment cohéren te e t d i s c i p l i n é e ? Ce t t e d i s c i p l i n e dont 
l e s e c r e t a i r e g e n e r a l près de la p rés idence du comité c e n t r a l 
du PCT d i t : " . . . Là où i l y a des hommes, l es problèmes ne 
manquent p a s " . . . I l e s t donc ques t ion de r a p p e l e r aux hommes 
la d i s c i p l i n e pour q u ' i l y a i t u n i t é d ' a c t i o n , q u ' i l s se meu-
vent dans la d i s c i p l i n e , e t s u i v e n t la même d i r e c t i o n . . . ( 2 ) . 
Pour n o t r e p a r t , nous d i sons que c e t t e trame de c o n t r a d i c t i o n 
e s t bien le r e f l e t du d ivorce qui e x i s t e au Congo e n t r e ce que 
l ' o n f a i t e t ce que l ' on d i t . Manifestement l es d i r i g e a n t s du 
p a r t i sont i s o l é s de la propre base du p a r t i , sans p a r l e r de 
la popula t ion congo l a i s e q u i , e l l e , se sen t non concernée 
"par l e s é l u c u b r a t ions de ses d i r i g e a n t s " mais s u b i t en s i -
lence . 
Récemment, le chef de l ' E t a t congo la i s ne d é c l a r a i t - i l pas 
q u ' " i l f a u t que c e l a change à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i " , que par 
exemple "Dix ans de r eche rche sur le t e r r a i n du redressement 
g é n é r a l des e n t r e p r i s e s d ' E t a t en passant par tous les moyens, 
depuis l ' a p p e l à la consc ience des cadres e t des t r a v a i l l e u r s 
j u s q u ' à la r a d i c a l i s a t i o n , c ' e s t t r op. Manifestement t r o p . Et 
dix ans de r eche rche n ' o n t pas s u f f i à nous amener au r e d r e s -
sement car dans l ' e n s e m b l e , la s i t u a t i o n demeure fondamenta-
lement inchangée" ( 3 ) . - pour le pays r e e l . . . Cela r e f l è t e 
bien la s i t u a t i o n r é e l l e au Congo, Pour ce qui concerne l ' i n -
cohérence proprement d i t e des a t t i t u d e s de la c l a s s e d i r i g e a n -
t e au Congo, nous avons r e t e n u à c e t e f f e t p l u s i e u r s hypothèses 
(1 ) ( c f . ) Le Monde du 20 mai 1 9 8 1 . 
( 2 ) ( c f . ) Mweti No 312 du 23 a ou t 1 9 8 0 . 
(3 ) ( c f . ) Mweti No 2*0 du 12 j a n v i e r 1 9 8 0 . 
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1 . - Q u ' i l n ' y a pas eu unanimi té dans l ' a p p r é c i a t i o n de la 
ques t ion afghane; d 'où des d ivergences de p o s i t i o n s ; i l 
en va de même a u s s i pour ce q u i se passe en Pologne . 
2 . - Q u ' i l e s t apparu des d i v i s i o n s e t des d u r c i s s e m e n t s , v o i -
r e même des o p p o s i t i o n s de pe r sonnes , à t e l l e e n s e i g n e , 
que "faucons" e t "colombes" se sont a f f r o n t é s sur la 
ques t ion de la s t r a t é g i e à adopter sur des problèmes de 
c e t t e e n v e r g u r e . 
3 . - I l f a u t également observer qu'au niveau de la d i r e c t i o n 
p o l i t i q u e , l e s éléments m i l i t a i r e s du p a r t i ont " t o u -
j o u r s " tendance à se montrer plus i r r é d u c t i b l e s que l e s 
n o n - m i l i t a i r e s , confondant a i n s i la r a i s o n log i c i enne 
( d ' E t a t ) au f a i t m i l i t a i r e . C ' e s t l ' a i l e "dure" des 
" f a u c o n s " . I l e s t n o t o i r e que c ' e s t dans c e t t e a i l e qu'on 
d o i t t r ouve r un quelconque appui à l ' i n t e r v e n t i o n des 
t roupes s o v i é t i q u e s en Afghan i s t an . Et à la longue, s i 
on n ' y prend g a r d e , ce la peut conduire à un dogme dange-
reux . 
Et ma in tenan t , après une première approche de l ' a n a l y s e des 
é t a t s d'ames des hommes p o l i t i q u e s congo la i s face à la maî-
t r i s e du d e s t i n de leur pays, que l s enseignements peut-on 
r e t e n i r à ce s t ade de no t r e é t u d e . A premiere vue , nous en 
re tenons q u a t r e . 
Primo: - I l y a le dur enfantement de nos E t a t s à la v ie 
i n t e r n a t i o n a l e avec leur l o t commun de sous-développement ; 
i l y a en même temps l ' i m p a t i e n c e des j eunes i n t e l l e c t u e l s 
idéologues à vou lo i r j oue r l es premiers r S l e s ; ce qu i l es 
a amenés à c o n t e s t e r la première g é n é r a t i o n de la c l a s s e 
p o l i t i q u e congo l a i s e au p o u v o i r . I l s ont pensé (à leur ma-
n i è r e ) a l l e r v i t e dans la r é s o l u t i o n du sous-développement 
de leur s o c i é t é e t pour convaincre ou se convaincre eux-
mêmes, i l s ont recouru à la manipula t ion idéo logique comme 
seule voie p o s s i b l e du changement de la s o c i é t é c o n g o l a i s e . 
I l s ont par conséquent cherché à en imposer le marxisme-
léninisme comme p h i l o s o p h i e d ' E t a t . 
Second o: - Une f o i s a r r i v é e s au pouvoi r , l e s é l i t e s i n t e l -
l e c t u e l l e s d o c t r i n a i r e s ont imposé leur domina t ion ; e l l e s 
ont f a i t adopter le s o c i a l i s m e s c i e n t i f i q u e comme d o c t r i n e 
d ' E t a t , sans pour c e l a que le peuple congo la i s a i t é t é con-
s u l t é au p r é a l a b l e pour se prononcer sur son choix de s o -
c i é t é . E l l e s ont su p r o f i t e r du con t ex t e e f f e r v e s c e n t qu i 
a s u i v i le succès des c e n t r a l e s s y n d i c a l e s c o n g o l a i s e s dans 
la démission du p ré s iden t -Abbé Youlou, pour ob ten i r l ' i n s -
t i t u t i o n d 'une o r g a n i s a t i o n s y n d i c a l e u n i t a i r e e t m o n o l i t h i -
que ( suppress ion des s y n d i c a t s de b r a n c h e s ) , la CSC (Confé-
dé ra t ion s y n d i c a l e c o n g o l a i s e ) . Tout comme e l l e s ont f a i t 
t r a d u i r e dans l e s f a i t s la c r é a t i o n du p a r t i unique e t des 
o r g a n i s a t i o n s de masse u n i t a i r e s : Oeunesse, femmes, e t c . 
Enfin, la s u b s t i t u t i o n au drapeau n a t i o n a l c o n g o l a i s d 'un 
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d r a p e a u r o u g e ( symbo le p r o l é t a r i e n m o n d i a l ) e t l ' a d o p t i o n de 
l ' I n t e r n a t i o n a l e comme hymne n a t i o n a l p r o v i s o i r e du Congo 
s o n t é g a l e m e n t à m e t t r e au compte de c e t t e é l i t e i n t e l l e c -
t u e l l e c o n g o l a i s e . 
A u t a n t de f a i t s i m p o r t a n t s e t a u t a n t de p r o f o n d e s m u t a t i o n s 
q u i s o n t i n t e r v e n u e s d a n s la v i e q u o t i d i e n n e du p e u p l e c o n -
g o l a i s - par la s e u l e v o l o n t é ou m a n i g a n c e du noyau i n t e l l e c -
t u e l c o n g o l a i s d o c t r i n a i r e , a s s e z peu au c o u r a n t d e s r é a l i t é s 
s o c i o l o g i q u e s du p a y s . 
P r e m i è r e c o n s é q u e n c e de c e s p r a t i q u e s e n t h o u s i a s t e s e t l é o n i -
n e s : t o u t e c e t t e g é n é r a t i o n d ' i n t e l l e c t u e l s a é t é b a l a y é e de 
la d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s de l ' E t a t par l e n o u v e a u c o u r a n t de 
l ' h i s t o i r e c o n g o l a i s e , s y m b o l i s é c e t t e f o i s par l ' i r r é s i s t i -
b l e a s c e n s i o n de l a " c l a s s e " m i l i t a i r e au p o u v o i r . Ces " v i c -
t i m e s " i n t e l l e c t u e l l e s s o n t no tamment P a s c a l L i s s o u b a , 
Ambro i se N o u m a z a l a y e , C l a u d e - E r n e s t NDa l l a - G r a i l i e , Da C o s t a , 
Van den Re i s e n . . . 
T e r t i o : - C e t t e a s c e n s i o n d e s m i l i t a i r e s d a n s la v i e p u b l i q u e 
c o n g o l a i s e a f a i t d é c o u v r i r q u e l q u e c h o s e de t o u t à f a i t s i n -
g u l i e r à s a v o i r que manquan t d ' i d é o l o g i e p r o p r e , i l s s e r é -
c l a m e n t t o u s du s o c i a l i s m e s c i e n t i f i q u e pour a u t a n t que le 
c o n t r ô l e du p o u v o i r p o l i t i q u e ne l e u r " é c h a p p â t " p o i n t . A i n s i 
donc l e s a c r o - s a i n t p r i n c i p e de l a n e u t r a l i t é p o l i t i q u e de 
l ' a r m é e e s t devenu schéma d é s u e t ; pas une s e u l e v o i x ne s ' é -
l è v e pour d é n o n c e r l e f a i t que l ' a r m é e ne s o i t p l u s n e u t r e 
d a n s l e jeu p o l i t i q u e c o n g o l a i s ; e l l e e s t d é s o r m a i s p a r t i e 
l i é e à l a p r o t e c t i o n d ' u n s e u l o r d r e s o c i a l d o n n é ( c e l u i du 
camp du m a r x i s m e ) . Dans ce c o n t e x t e s o c i o l o g i q u e , une r é a l i t e 
s e f a i t j o u r au Congo: pour que l ' a r m é e (du moins s e s é l é -
men t s i n t é r e s s é s à l a p o l i t i q u e ) c o n s e r v e le p o u v o i r , e l l e 
s e r a n é c e s s a i r e m e n t t e n t é e de r e c o u r i r à l ' e n c a d r e m e n t comme 
s y s t è m e e f f i c a c e de c o n t r ô l e d e s c i t o y e n s , à la p r e s s i o n s u r 
l e s i n d i v i d u s en u t i l i s a n t d e s moyens a rmés - ce q u i e s t d é j à 
mis à e x é c u t i o n p u i s q u e l ' a r m é e occupe l e s r o u a g e s - c l é s de 
l ' E t a t . Nous y r e v i e n d r o n s . 
Q u a r t o : - N é a n m o i n s , pas p l u s que l e s i n t e l l e c t u e l s i d é o l o -
g u e s , 1 ' " e t a t - m i l i t a i r e " ne s a u r a r é s o u d r e le complexe p r o -
b lême du s o u s - d é v e l o p p e m e n t du C o n g o , mé'me s ' i l se s e r t d e s 
hommes de l ' a p p a r e i l a d m i n i s t r a t i f ; ce n ' e s t pas l à q u ' u n e 
s e u l e f a c e de l ' i c e b e r g c o n g o l a i s . La r é a l i t é s o c i o l o g i q u e 
de la s o c i é t é c o n g o l a i s e e s t t o u t a u t r e c h o s e que l a démons -
t r a t i o n d e s a rmes ou de l a f o r c e de c o e r c i t i o n . 
Pour c o n c l u r e ce c h a p i t r e n o u s a v o n s a n n o n c é une r éf l e x i on 
du p h i l o s o p h e c e n t r a f r i c a i n S i s s a s u r l e s " i n t e l l e c t u e l s e t 
i d é o l o g i e s de d o m i n a t i o n en A f r i q u e " d on t v o i c i c i - a p r ë s Ii"s 
e x t r a i t s : 
"Nous a s s i s t o n s a u j o u r d ' h u i d e p u i s l a C o n f é r e n c e de Band oung 
e t l ' é c l a t e m e n t au g r a n d j o u r du c o n f l i t s i n o-s o v i é t i que , à 
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un éca r t e lement des i n t e l l e c t u e l s a f r i c a i n s à propos des 
modèles t h é o r i q u e s e t p o l i t i q u e s concernant la l u t t e a n t i -
i m p é r i a l i s t e en A f r i q u e . 
"Sans vou lo i r aucunement imposer aux E t a t s a f r i c a i n s un mo-
dèle quel q u ' i l s o i t , mais précisément pour c o n t r i b u e r à 
donner à l ' A f r i q u e les p o s s i b i l i t é s d 'une pensée e t d 'une 
po l i t i que p r o p r e s , un i e s e t c o h é r e n t e s , i l importe de mesurer 
avec l u c i d i t é les enjeux c o l l e c t i f s qui se c a c h e n t , d i t - i l , 
sous ce concept (souvent d ' a i l l e u r s mal d é f i n i ) e t c e t t e t h é o -
r i e , a i n s i que d e r r i è r e l ' a t t i t u d e q u ' i l s e n t r a î n e n t ; à s avo i r , 
la d é s i g n a t i o n a c t u e l l e de l 'Union s o v i é t i q u e comme l 'ennemi 
No 1 des peuples opprimés; thèse selon l a q u e l l e l 'Union s o -
v i é t i que s e r a i t le s t r i c t symétr ique e t pendant des impér ia -
l i s t e s occ iden taux , a s s o i f f é e plus qu'eux encore de v o l o n t é 
de domination e t d ' i n t e n t i o n économiquement hégémonique". 
Faisant a l l u s i o n à la concept ion ch ino i se du monde contempo-
r a i n , le phi losophe S i s s a é c r i t : 
"La r é f é r en c e à la t hè se des t r ois-mondes ( c ' e s t - à - d i r e de la 
d iv i s ion du monde en t r o i s ) comme modèle de ra isonnement po-
l i t i q u e , à opposer à un modèle d ' i n s p i r a t i o n s o v i é t i q u e , d e -
v i e n t , dans la con jonc ture a c t u e l l e une arme dont ceux qui 
l ' u t i l i s e n t ne vo ien t pas qui la manipule , malgré eux , peu t -
ê t r e , mais avec e f f i c a c i t é . 
"Les i n t e l l e c t u e l s qu i ont le p r i v i l è g e d ' a v o i r accès à l ' i n -
formation e t au s a vo i r dans les métropoles o c c i d e n t a l e s ne 
s e r v i r o n t l e s peuples d 'Afr ique que quand i l s prendront cons -
cience de la n é c e s s i t é de procéder par eux-mêmes à l ' a n a l y s e 
de ce que le c o n t i n e n t r e c e l é de s p é c i f i q u e dans la l u t t e 
a n t i - i m p é r i a l i s t e . 
Et i l c o n c l u t : " P a r t a n t d 'une analyse conc rè t e a f r i c a i n e , 
a l l a n t dans le sens d 'une autonomie idéo logique e t ècorTômi-
que , on peut e t on d o i t a c t u e l l e m e n t , sans c o n t r a d i c t i o n avec 
le non-al ignement met t re en garde con t re l es idées i m p o r t é e s , 
les s t é r é o t y p e s ou le bouc émissa i re voué aux gémonies qui 
servent à r e p r o d u i r e l ' o r d r e ancien e t à r é a f f i r m e r un é t a t 
de f a i t , à r e n f o r c e r un système de dépendance" ( 1 ) . 
A l ' a p p u i de c e t t e r é f l e x i o n , nous nous a u t o r i s o n s à c r a i n d r e 
qu'au Congo, i l e x i s t e en r é a l i t é un d ivorce e n t r e le pays 
l ega l ( c e l u i de ceux dont le pouvoir e s t aux mains du p a r t i ) 
(D Sissa Le Bernard, Le Monde du 28 août 1980. 
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e t le pays r é e l ( c e l u i du peuple q u i , l u i , n ' a aucun pouvoi r , 
sinon c e l u i de se t a i r e ou d ' a p p l a u d i r dans les meetings à 
la g l o i r e des C h e f s . . . ) . 
A i n s i , l ' é c a r t se c reuse de manière t ou jou r s plus t r a g i q u e 
e n t r e l ' a p p a r e i l d ' E t a t e t le peuple c o n g o l a i s , l a i s s a n t 
présager un aveni r sombre pour le pays . I l f au t que nous 
conc lu ions par un voeu: Le Congo, pays sous -déve loppé , pays 
du Tiers-Monde e t n o n - a l i g n é , c ' e s t - à - d i r e qui se t i e n t à 
l ' é c a r t des deux camps: d 'une par t c e l u i de l'OTAN, e t d ' a u -
t r e p a r t , c e l u i du Pacte de Varsov ie , d o i t se c o n c i l i e r t ou -
t e s l es couches s o c i a l e s c o n g o l a i s e s du Nord au Sud, de 
l 'Oues t à l ' E s t ; t o u t e s l es tendances e t croyances confondues; 
car l ' i d e n t i t é de l '"homo congolus" ne d o i t en aucune manière 
s i g n i f i e r sa soumission à une s eu l e e t unique d o c t r i n e p o l i -
t ique d ' E t a t . 
I V . LE CONGO ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE 
COOPERATION ECONOMIQUE 
(- du système des Nat ions Unies (OMS, PNUD, FMI, BM, 
UNICEF, FAO, e t c . ) 
(- de la zone Afrique (BAD, Air Af r ique , CEA, e t c . ) 
En adhéran t à l ' O r g a n i s a t i o n des Nations Unies , le Congo a 
s o u s c r i t l ibrement aux idéaux de c e t t e o rgan i sa t ion mondiale 
dans le domaine du progrès p o l i t i q u e , notamment au p r inc ipe 
g e n e r a l du d r o i t des peuples, a d i s p o s e r d'eux-mé'mes ; d an s le 
domaine du progrès économique e t s o c i a l s i n g u l i è r e m e n t au 
p r i n c i p e g e n e r a l de l ' a s s i s t a n c e technique e t f inancement du 
développement économique e t de la p r o t e c t i o n i n t e r n a t i o n a l e 
des d r o i t s de l 'homme. 
La seu le chose qu'on p o u r r a i t un peu r e g r e t t e r au Congo 
c ' e s t le manque de " c h a l e u r " e n t r e l es d i r i g e a n t s c o n g o l a i s 
e t les r e p r é s e n t a t i o n s des o r g a n i s a t i o n s c i - d e s s u s basées 
à Br azzav i l l e . 
D ' a u t r e p a r t , i l semble a u s s i qu 'une ma jo r i t é de la c l a s s e 
p o l i t i q u e congo la i s e n ' a i t pas une bonne information ou con-
n a i s s a n c e de ces o r g a n i s a t i o n s , de l eu r s o b j e c t i f s e t p o s s i -
b i l i t é s d ' a i d e ; d 'où une c e r t a i n e méfiance a f f i chée par c e r -
t a i n s d ' e n t r e e u x . 
Par a i l l e u r s , l e s organes d ' i n f o r m a t i o n du pays - presse 
pa r l ée ou presse é c r i t e - ne leur consac ren t que des f l a s h 
ponc tue ls (à l ' o c c a s i o n de s i g n a t u r e s de convent ions f i n a n -
c i è r e s ou d ' accord de p r o j e t ou encore de remise de dons , 
e t c .) . 
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Ce p e t i t r i e n n ' e s t pas du tou t f a i t pour ar ranger l ' image 
de marque de ces o r g a n i s a t i o n s qu i passent aux yeux du 
néophyte ( m i l i t a n t ) du p a r t i congo la i s du t r a v a i l pour des 
nids d ' e s p i o n s ou de la c o n t r e - r é v o l u t i o n . . . a u t a n t de 
c l i c h é s a b s u r d e s . 
I l y a peut -é ' t re a u s s i c e t t e a u t r e c o n s i d é r a t i o n non moins 
importante qu'évoque la j o u r n a l i s t e Sophie Bess i s qui f a i t 
que ces o r g a n i s a t i o n s se montrent t r è s r é s e r v é e s e t r e s p e c -
tueuses des opt ions r é v o l u t i o n n a i r e s du p a y s . 
S. B e s s i s : "La na tu re des régimes qui se sont succédés depuis 
la chute de l 'Abbé F . Youlou en 1963 ("chien couchant de 
l ' i m p é r i a l i s m e " , se lon la t e rmino log ie o f f i c i e l l e ) , a r e n -
fo rcé c e t t e tendance n a t u r e l l e : on s a i t l ' impor t ance q u ' a t t a -
che le marxisme-léninisme e t l es p a r t i s qui en d é r i v e n t à la 
parole e t aux d i s c o u r s , armes a u s s i impor tan tes que l ' a c t i o n ; 
t ou t e s l e s équipes gouvernementales ont r i v a l i s é à ce t i t r e 
dans la logomachie r é v o l u t i o n n a i r e . On se souv ien t f o r t bien 
i c i , des d i s c o u r s - f l e u v e s de Massamba-Débat ou de Ngouabi, 
vantant l es v e r t u s du soc i a l i sme s c i e n t i f i q u e pour p répare r 
des lendemains r ad ieux au p r o l é t a r i a t c o n g o l a i s " ( 1 ) . 
4 . 1 . Le p r é s i d e n t F u l b e r t Youlou - que p e n s a i t - i l de la 
coopera t ion i n t e r n a t i o n a l e ? 
I l a v a i t sur ce point une v i s i o n pragmatique des c h o s e s . 
N ' a - t - i l pas proposé à ses p a i r s l o r s de la fameuse confé -
rence de B r a z z a v i l l e , la c r é a t i o n d 'une s o r t e de "Communauté 
économique européenne" , entendu comme un "Marché commun à 
l ' a f r i c a i n e " . Notons q u ' a u j o u r d ' h u i , c e t t e idée a f a i t son 
chemin e t qu 'à 1'0UA on en débat s é r i e u s e m e n t . Néanmoins, 
i l en a v a i t p r é c i s é l e s c o n t o u r s : 
"Le gouvernement des E t a t s p o u r r a i t procéder en commun à 
l ' é t u d e des s o l u t i o n s à appor t e r aux problèmes; a i n s i s e -
r a i e n t f a c i l i t é e s l e s n é g o c i a t i o n s avec tous les organismes 
f i n a n c i e r s pub l i c s e t p r i v é s , na t ionaux e t i n t e r n a t i o n a u x . . . 
I l l u i a p p a r t i e n d r a i t d ' i n t e r v e n i r auprès de tous l e s orga-
nismes i n t e r n a t i o n a u x de f inancement ( La BIRD, l ' A s s o c i a -
t ion i n t e r n a t i o n a l e pour le Développement, la S o c i é t é f i n a n -
c i è r e i n t e r n a t i o n a l e , l'OCDE, le FEDOM) pour démontrer aux 
pays i n d u s t r i a l i s é s que là se t rouve le s e u l moyen de r é a l i -
s e r , dans un e s p r i t de c o o p é r a t i o n , l es i n d i s p e n s a b l e s t r a n s -
f e r t s f i n a n c i e r s de s o l i d a r i t é " ( 2 ) . 
(1) Sophie B e s s i s , Jeune Af r ique , No 1043, p . 2 27, 
31 décembre 198 0 . 
(2) Mir lande H i p p o l y t e , Groupe de B r a z z a v i l l e e t Nat ions 
Unies , Fond, s c i e n c e s p o l i t i q u e s , P a r i s , 1977, p . 2 8 . 
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4 .2 . Le Congo e t les o r g a n i s a t i o n s du système des Nations 
Un i e s 
Malgré la p e t i t e i n t r o d u c t i o n que nous avons f a i t e en sou-
l i g n a n t le manque d ' é l a n des a u t o r i t é s congo la i s e s en t o u t 
ce qui touche la coopéra t ion avec les agences s p é c i a l i s é e s 
des Nations Unies , r e conna i s sons q u ' i l e x i s t e néanmoins des 
programmes d ' a s s i s t a n c e avec le Congo. 
4 . 2 . 1 . Coopérat ion avec l'OMS 
En s ' a d r e s s a n t au D i r ec t eu r g é n é r a l de l'OMS, lo r s d 'une 
v i s i t e au s i è g e de c e t t e o r g a n i s a t i o n à B r a z z a v i l l e , le 
p r é s i d e n t Ng ouabi a d é c l a r é : 
"M. le D i r ec t eu r r é g i o n a l , vous venez en des termes t r è s 
e x p r e s s i f s de nous p ré sen t e r ce q u ' e s t l ' O r g a n i s a t i o n Mondia-
le de la San té e t plus p a r t i c u l i è r e m e n t quel e s t le r ô l e du 
Bureau r é g i o n a l que vous d i r i g e z avec compétence e t honneur 
pour n o t r e cher c o n t i n e n t . Le Chef d ' E t a t d'un jeune pays 
con f ron t é en permanence aux problèmes de développement éco-
nomique e t s o c i a l y e s t d ' a u t a n t plus s e n s i b l e q u ' i l t r ouve 
e t v o i t désormais en l'OMS un ins t rument capable de l ' a i d e r 
à résoudre ses pr ob le me s , à f a i r e , pour prendre vo t re heu-
reuse e x p r e s s i o n , "sa r é v o l u t i o n s a n i t a i r e " ( 1 ) . 
" . . . En r a i s o n de ce qu i p récède , i l vous e s t f a c i l e de com-
prendre les ex igences l é g i t i m e s du peuple congo la i s en ma-
t i è r e de s a n t é . La s a t i s f a c t i o n de ces e x i g e n c e s , t o u t en les 
a t t e n d a n t de lui-mé'me e t de se s d i r i g e a n t s , le peuple congo-
l a i s l ' e s p è r e a u s s i , en ve r tu de son a m i t i é e t de la f r a n c h i -
se f r a t e r n e l l e que s u s c i t e l ' h o s p i t a l i t é , du Bureau r é g i o n a l . 
Cer t e s dans l ' a f f i r m a t i o n de ces ex igences e t dans la , jouis-
sance de c e t t e h o s p i t a l i t é , i l y a eu quelque incompréhension. 
D ' a i l l e u r s , e l l e s pr ocëdent plus du comportement de c e r t a i n e s 
i n d i v i d u a l i t é s s i n g u l i è r e s que d 'une a t t i t u d e géné ra l e e t 
c o n c e r t é e ; c ' e s t pourquoi e l l e s ont t r o u v é des s o l u t i o n s heu-
r e u s e s e t c e l a grace aux q u a l i t é s e t au sens aigu du dia logue 
du Docteur Quenum" ( 2 ) . 
" . . . Au de l à de ces an i c roches f r a t e r n e l l e s , i l n ' en demeure 
pas pour a u t a n t v r a i que le peuple c o n g o l a i s . . . ne s a u r a i t 
comprendre l ' a t t i t u d e du Bureau r é g i o n a l de l'OMS s i c e l u i - c i 
(1) M. Ngouabi, Vers la c o n s t r u c t i o n d 'une s o c i é t é s o c i a l i s -
t e en Af r ique , p . 724, Présence A f r i c a i n e , P a r i s , 1975. 
( 2 ) M. N g o u a b i , i b i d . , p . 7 2 5 - 7 2 6 . 
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à l ' i n s t a r de sa pos i t i on géographique s ' e n f e r m a i t dans un 
isolement majestueux, dans une i n s u l a r i t é h a l l u c i n a n t e e t 
devenant semblable à ce fameux miro i r t r o u b l e où l 'on c h e r -
c h a i t désespérément un r e f l e t d ' e s p o i r " ( 1 ) . 
Poursuivant son a l l o c u t i o n , l'homme d ' E t a t congo la i s a j o u t e : 
"Un proverbe congo la i s d i t : "que l o r s q u ' à p rox imi té de vo t re 
case on a t u é du g i b i e r e t qu'on le dépèce , on e s t en d r o i t 
d ' e s p é r e r avoi r quelques bons morceaux". En l ' o c c u r e n c e , le 
peuple congo la i s s o u h a i t e r a i t b é n é f i c i e r de plus de s o l l i c i -
t u d e , de plus de compréhension de la par t de l'OMS. I l y en 
a eu , i l en e x i s t e e t i l en f a u d r a i t d a v a n t a g e . Le d ia logue 
doi t se r e v i v i f i e r , deveni r d i r e c t , f r a t e r n e l e t f r a n c . 
• • • Ce qu i ne p a r a î t pas n é g l i g e a b l e . "Le peu" que l'OMS 
pour ra i t appor te r au peuple congo la i s dans la f r a n c h i s e e t 
l ' a m i t i é s e r a i t mieux a c c u e i l l i que le "beaucoup" c o n s e n t i 
par le b i a i s de la c h a r i t é r a t i o n n e l l e e t des sen t imen t s 
d i s t i n g u é s " (2 ) . 
Avec le p r é s iden t Ngouabi, i l n ' y a v a i t pas qu 'une d i f f é r e n -
ce de t o n : une profonde d i f f é r e n c e d ' a t t i t u d e e t de concep-
tion dans l ' i d é e de c o o p é r a t i o n . Ces propos résument é l o -
quemment la "méfiance" que l 'on a de ces o r g a n i s a t i o n s ; 
c ' e s t pourquoi nous avons jugé bon de le c i t e r c i - d e s s u s . 
4 . 2 . 2 . Coopérat ion avec le PNUD 
Depuis plus ou moins une d é c e n n i e , le CONGO e t le PNUD ont 
s igné un accord d ' a s s i s t a n c e po r t an t sur un p ro je t p i l o t e 
de v u l g a r i s a t i o n a g r i c o l e . I l e s t également à dép lo re r que 
les a u t o r i t é s c o n g o l a i s e s ne l u i accordent que "peu d ' a t t e n -
t i o n " ; ce qu i n'empé'che pas que le t r a v a i l se p o u r s u i t 
normalement à Kinkala à une c e n t a i n e de k i l o m è t r e s au Sud de 
B r a z z a v i l l e . I l e x i s t e ce r t a inement d ' a u t r e s r é a l i s a t i o n s . . . 
Récemment un au t re accord de coopéra t ion a é t é s i g n é , r a p p o r -
te le j o u r n a l "La Semaine A f r i c a i n e " . Cet accord por te sur 
une nouvel le convent ion i n t i t u l é e "Ass i s tance au Centre de 
Ges t ion" . L ' o b j e c t i f de c e t accord e s t de c o n t r i b u e r au r e -
dressement e t au développement des e n t r e p r i s e s d ' E t a t ( 3 ) . 
(1) M. Ngouabi, Vers la c o n s t r u c t i o n d 'une s o c i é t é s o c i a -
l i s t e en Af r ique , p . 726, P r é s . A f r i c a i n e , P a r i s , 1975. 
(2) Ibidem 
(3) La Semaine Af r i ca ine du 23 au 30 mai 1979, p . 9 . 
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4-»2 . 3 . Coopérat ion avec la Banque Mondiale 
Tout comme pour l e s a u t r e s o r g a n i s a t i o n s , nous au r ions pu 
poser la q u e s t i o n : "La Banque Mondiale, vous conna i s sez?" 
Mais t e l n ' e s t pas no t r e propos i c i . Le Congo a adhéré à la 
Banque Mondiale e t au FMI le 21 novembre 1962 (Loi No 35-62 , 
3 . 0 . du 1er décembre 1962, p . 8 8 1 ) . 
I l e x i s t e chez c e r t a i n s d i r i g e a n t s c o n g o l a i s , à t o r t ou à 
r a i s o n , un sen t iment "de r e j e t " pour t o u t ce qui a t r a i t à 
c e t t e i n s t i t u t i o n . I l s sont une t o u t e p e t i t e m i n o r i t é c e r t e s 
mais à quoi c e l a e s t - i l dû? On peut d i r e q u ' i l s sont con t re 
par p r i n c i p e , t o u t simplement parce q u ' i l s y vo ien t les 
E t a t s - U n i s d 'Amérique, donc le symbole de l ' i m p é r i a l i s m e . 
P e u t - ê t r e a u s s i parce que la ma jo r i t é des pays de l ' E s t n 'en 
fon t pas p a r t i e (URSS en t ê t e ) . Mais s u r t o u t parce que Robert 
Mac Namara, ancien S e c r é t a i r e d ' E t a t à la défense de Kennedy 
en e s t devenu le P r é s i d e n t . Mac Namara e s t tenu l à -bas pour 
le r e sponsab l e des bombardements du Viet-Nam a l o r s que ce 
pays e s t un pays ami du n ô t r e . A ce la e n f i n , i l f au t a jou te r 
qu'on c o n n a î t mal l es o b j e c t i f s (ou la p o l i t i q u e ) de c e t t e 
Banque , e t c . 
Une anecdote pour t e rminer ce c h a p i t r e . 
En 1971, le p r é s i d e n t Mac Namara e s t a t t endu au Congo pour 
une tournée de t r a v a i l . Le Congo a un ambitieux p ro j e t de 
r éa l ignement de sa voie f e r r é e (qui e s t a u s s i c l a s s é e comme 
voie communautaire - UDEAC) e t envisage de conf ie r à la 
Banque Mondiale le r ô l e de chef de f i l e d 'un prê t c o n s o r t i a l 
à c e t e f f e t . Tout e s t mis en oeuvre pour a c c u e i l l i r Mac Namara, 
mais v o i l à qu'un haut d i g n i t a i r e du p a r t i congo la i s du t r a v a i l 
s ' i n s u r g e con t r e la venue au Congo de l ' a s s a s s i n du peuple 
v i e t n a m i e n , e t c . Ce f u t un moment de s u r e x c i t a t i o n e x t r a o r -
d i n a i r e , t a n t c e t t e oppos i t ion se f a i s a i t menaçante. F i n a l e -
ment la m a j o r i t é a eu r a i s o n , mais non sans p e i n e . I l f a u t 
comprendre dans ce b r a n l e - b a s un re fus t o t a l de la m i n o r i t é 
de d i s s o c i e r le Mac Namara, ancien chef de l ' a p p a r e i l de 
guer re a mé r i c a in , du p r é s i d e n t de la Banque Mondiale q u ' i l 
e s t devenu, e t ce l a malgré le besoin d ' a r g e n t du Congo pour 
f i n a n c e r son p r o j e t . Le désacco rd , comme on le v o i t , a é c l a t é 
sur la q u e s t i o n de p r i n c i p e - même s i l ' i n t é r ê t du pays com-
mandait de f a i r e t a i r e l e s r e s s e n t i m e n t s . Après t o u t , Mac 
Namara a b e l e t bien é t é reçu à B r a z z a v i l l e par le p r é s i d e n t 
Ngouabi e t l es d i g n i t a i r e s du p a r t i ; e t i l a eu d r o i t à une 
m e r v e i l l e u s e randonnée en t r a i n à t r a v e r s la chaîne monta-
gneuse du Mayombe (où précisément l es t r avaux de réa l ignement 
ont l i eu p r é s e n t e m e n t ) . 
Le c r é d i t c o n s o r t i a l l u i , a é t é également mis en place malgré 
son coût e x h o r b i t a n t e t qui ne cesse de n é c e s s i t e r des r a l -
longes . . . 
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V. LE CONGO ET LA COOPERATION INTERNATIONALE "REGIONALE" 
5 . 1 . Coopération avec la Banque Afr ica ine de Développement 
(BAD) 
5 . 1 . 1 . La BAD vous conna i ssez? 
Etant donné l ' impor t ance de c e t t e i n s t i t u t i o n au niveau du 
c o n t i n e n t , nous avons pensé en p résen te r succ in tement les 
poin ts e s s e n t i e l s . L 'accord c r é a n t la BAD a é t é i n i t i a l e m e n t 
s igné par 33 gouvernements a f r i c a i n s , le 4 août 1963, à 
Khartoum (Soudan) . Le Congo a r a t i f i é ce t accord par la 
Loi 13-64 du 25 j u i n 1964 ( 3 . 0 . du 1er j a n v i e r 1965, p . 1 3 ) . 
L ' ar t ic le 1 d é f i n i t le b u t : c e l u i . d e c o n t r i b u e r au déve loppe-
ment économique e t au progrès s o c i a l des E t a t s membres, i n d i -
viduel lement e t c o l l e c t i v e m e n t . . . par la m o b i l i s a t i o n des 
r e s sou rces a u s s i bien n a t i o n a l e s q u ' i n t e r n a t i o n a l e s . 
- La Banque a pour p o l i t i q u e de coopérer avec les i n s t i t u -
t i ons f i n a n c i è r e s n a t i o n a l e s de développement des pays mem-
b r e s , même s i e l l e s se l i m i t e n t à un s ec t eu r p a r t i c u l i e r : 
a g r i c o l e , i n d u s t r i e l ou minier par exemple. Les pays membres 
ou i l e x i s t e plus d 'une i n s t i t u t i o n ont cependant la p o s s i b i -
l i t é d ' i n d i q u e r le s e c t e u r auquel p r i o r i t é d e v r a i t ê t r e 
donn ée (1) . 
Les formes p r i n c i p a l e s que peut prendre la coopéra t ion de la 
BAD avec les i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s n a t i o n a l e s de déve lop-
pement sont l es s u i v a n t e s : 
a) f inance r conjointement des p r o j e t s s p é c i f i q u e s ; 
b) oct royer des c r é d i t s globaux pour le f inancement de pr o-
gr ammes. . . ; 
c) f o u r n i r une a s s i s t a n c e en vue d 'une étude de la s t r u c t u r e , 
des a c t i v i t é s e t des r e s s o u r c e s de l ' i n s t i t u t i o n f i n a n -
c i è r e n a t i o n a l e , a u s s i bien que pour la mise en oeuvre des 
réformes n é c e s s a i r e s ; 
d) fou rn i r une a s s i s t a n c e technique en mat iè re de g e s t i o n de 
l ' é t a b l i s s e m e n t i n t é r e s s é , a i n s i que d ' i d e n t i f i c a t i o n , 
d ' é l a b o r a t i o n e t d ' é v a l u a t i o n des p r o j e t s . . . ; 
s) former du personne l en mat ière de financement des p r o j e t s 
de développement, e t c . ( 2 ) . 
(1) BAD, Coopérat ion avec les i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s na-
t i o n a l e s de développement , p . 2 , Abidjan , mai 1977. 
(2) i b i d . , p . 4 . 
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L ' a r t i c l e 13 d i s t i n g u e les opé ra t ions o r d i n a i r e s e t l es 
ope ra t ions s p é c i a l e s de la Banque. 
L ' a r t i c l e 29 d é f i n i t l ' o r g a n i s a t i o n : le Conse i l des gouver-
neurs e t ses p o u v o i r s . 
L ' ar t ic le 3 0 donne la composit ion du Conse i l des gouverneurs -
Chaque E ta t membre e s t r e p r é s e n t é au Conse i l e t nomme un 
gouverneur e t un gouverneur s u p p l é a n t . . . 
L ' a r t i c l e 32 en d é l i m i t e les p o u v o i r s . 
L ' a r t i c l e 33 donne la composit ion du Conse i l d ' a d m i n i s t r a -
t i o n - I l se compose de 9 membres qui ne sont n i gouverneur s , 
n i gouverneurs s u p p l é a n t s . 
L ' a r t i c l e 36 indique le mode de d é s i g n a t i o n du P rés iden t de 
la Banque - Le Conse i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t le P rés iden t à 
la m a j o r i t é du t o t a l des voix a t t r i b u é e s aux E t a t s membres. 
L ' ar t ic le 3 7 d é f i n i t l es f o n c t i o n s du P rés iden t de la BAD -
qu i en e s t le r e p r é s e n t a n t l é g a l ( 1 ) . 
5 . 1 . 2 . La BAD e t l ' a d o p t i o n du DTS comme u n i t é de compte 
(Droi t de Tirage s p é c i a l du F .M .1 . ) 
La chose la plus remarquable r é a l i s é e par les a u t o r i t é s de la 
BAD a é t é de proposer au Conse i l d ' a d m i n i s t r a t i o n de c e t t e 
i n s t i t u t i o n l ' a d o p t i o n du DTS comme u n i t é de compte - en l i eu 
e t place de l ' o r ( 2 ) . L 'ancienne va leur de l ' u n i t é de compte 
à t i t r e de r a p p e l e s t f i xée à 0,88 86 7 088 d ' o r f i n . 
L'abandon de l ' o r par le système monétaire i n t e r n a t i o n a l 
(FMI) f a c i l i t e à plus d 'un t i t r e les t r a n s a c t i o n s i n t e r n a t i o -
n a l e s é t an t donné la d i f f i c u l t é q u ' i l y a v a i t d ' é v a l u e r le 
cours de l ' o r . Toute r é f é r e n c e à l ' o r é t a i t un s é r i e u x han-
d i c a p pour l e s pays s ous-d éve loppés . Le DTS peut p ré sen te r 
un e s p o i r pour les r e l a t i o n s e n t r e E t a t s ; s u r t o u t pour la 
r é a l i s a t i o n p rog re s s ive de l ' i n t é g r a t i o n économique au n i -
veau du c o n t i n e n t a f r i c a i n - c r é a t i o n d 'un Marché commun 
a f r i c a i n ( c f . sommet économique de 1'0UA à Lagos - a v r i l 
1980) . 
Pourquoi s ' e n r é j o u i r ? 
"Les r a i s o n s pour l e s q u e l l e s une u n i t é de compte e s t u t i l i s é e 
au bénéf ice d 'un la rge appui peuvent comporter un élément 
(1) BAD, Accord por tan t c r é a t i o n de l ' i n s t i t u t i o n , pp. 13, 13> 
20 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , Abidjan, août 1967. 
(2) Adoption DTS, mai 1978. 
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i d é o l o g i q u e . Par exemple, le DTS e s t au t an t un ins t rument de 
5 . 1 . 3 . Le Congo e t la BAD 
La Banque Afr ica ine de Développement j o u i t d 'un bon coef-
f i c i e n t de conf iance au Congo, notamment auprès des a u t o r i -
tés f i n a n c i è r e s c o n g o l a i s e s . P l u s i e u r s i n t e r v e n t i o n s écono-
miques e t s o c i a l e s en sont les t émoignages . Nous c i t e r o n s en 
exemple le châ teau d ' eau bien implan té , au coeur du Boule-
vard des Armées (grande place de f ê ' t e ) . 
La BAD e s t également p a r t i e prenante au c r é d i t c o n s o r t i a l 
pour le- r éa l ignement de la voie f e r r é e CFCO. De mé'me q u ' e l l e 
a c o n s e n t i au Congo un pré't qui s e r v i r a à f inance r des nou-
v e l l e s pa lmera ies à h u i l e ; à rénover les p l a n t a t i o n s e x i s -
t a n t e s e t a u s s i une u s i n e . La BAD a également f i n a n c é une 
ligne de c r é d i t à la Banque n a t i o n a l e de développement du 
Congo pour la promotion de p e t i t e s e t moyennes i n d u s t r i e s , 
e t c . En un mot, d i sons que la BAD e s t t r è s a c t i v e au Congo. 
Récemment le j o u r n a l gouvernemental Mweti a pub l i é un long 
exposé du Min i s t r e congo la i s des f i nances à son r e t o u r du 
Conseil annuel des gouverneurs de c e t t e Banque. Le t i t r e s e u l 
de l ' a r t i c l e en d i t assez "La r é p a r t i t i o n des p r ê t s a é t é s a -
t i s f a i s a n t e " a - t - i l e s t i m é ( 2 ) . I l y f a i t écho de la " p r i o r i -
t é donnée à la BAD aux vo ies de communication"; "que la BAD 
s ' a t t a c h a i t à amél iorer l e s s e r v i c e s de l ' a s s i s t a n c e t e c h n i -
que en mat ière de g e s t i o n , a i n s i que d ' i d e n t i f i c a t i o n , d ' é l a -
borat ion e t d ' é v a l u a t i o n des p r o j e t s - dans le cadre des po-
l i t i q u e s o p é r a t i o n n e l l e s " ; que la Banque ne cesse d ' a c c r o î t r e 
ses i n t e r v e n t i o n s à l ' a g r i c u l t u r e ; que la Banque é t u d i a i t la 
c réa t ion d 'une c e l l u l e d ' i n f o r m a t i o n af in d ' é v i t e r à c e r -
t a ins E t a t s l e s aven tu re s des démarcheurs f i n a n c i e r s douteux, 
e t c . Tout c e l a s ' e s t passé à la s a t i s f a c t i o n généra le des 
r e p r é s e n t a n t s , a - t - i l n o t é . 
(1) Ooseph Gold, Brochure du FMI, No 26-F , DTS, Or e t 
monnaies, p . 13, Washington, 1979. 
(2) H. Lopes, Mweti No 2 9 1 , p . 4 , B r a z z a v i l l e , 1980. 
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5 . 2 , Le Conno e t la Compagnie Air Afrique 
Le Congo e s t l ' un des onze E t a t s a f r i c a i n s s i g n a t a i r e s de 
l ' A c t e c r é a n t la compagnie m u l t i n a t i o n a l e Air Afrique ( 1 ) . 
Compagnie m u l t i n a t i o n a l e de s e r v i c e s , Air Afrique se veut 
d ' ê t r e un symbole d ' u n i t é r é g i o n a l e e t un puissant i n s t r u -
ment pour le développement du t r a n s p o r t aér ien de la rég ion 
v o i r e a u s s i du c o n t i n e n t . 
Ses organes s o n t : 
1. Le Conse i l d ' a d m i n i s t r a t i o n 
I l e s t composé de 27 a d m i n i s t r a t e u r s dont 20 pour l es E t a t s 
membres, s o i t 2 par E t a t e t 7 pour une s o c i é t é pr ivée f r a n -
ç a i s e , la Sodetraf . 
2 . Le Comité des Min i s t r e s de Transpor t s 
I l a mission de d é b a t t r e en son se in de la p o l i t i q u e commune, 
des p e r s p e c t i v e s du développement du t r a n s p o r t aér ien e t des 
programmes', e t d 'une manière g é n é r a l e , de t o u t e s l es ques -
t i o n s r e l a t i v e s à l ' a v i a t i o n c i v i l e e t commerciale . I l r e p r é -
s e n t e l ' a u t o r i t é de t u t e l l e de la compagnie. 
3 . Les Assemblées g é n é r a l e s 
E l l e s r egroupen t les E t a t s membres e t la Sode t ra f . 
*• Le PDG 
I l e s t élu par les membres du Conse i l d ' a d m i n i s t r a t i o n où 
i l e s t du r e s t e c h o i s i . 
Le Congo e n t r e t i e n t des r e l a t i o n s c o r r e c t e s avec la compagnie; 
un de ses r e s s o r t i s s a n t s e s t mé'me PDG-adjoint. 
En résumé, nous s o u h a i t e r i o n s en gu ise de c o n c l u s i o n , f a i r e 
une s u g g e s t i o n : i l s e r a i t t r è s i n t é r e s s a n t de vo i r Air Af r i -
que met t re en place une p o l i t i q u e plus dynamique e t pe r fo r -
mante avec les s o c i é t é s n a t i o n a l e s de t r a n s p o r t a é r i e n . 
Nous remarquons qu 'en v ing t a n s , e l l e n ' a p r i s de p a r t i c i p a -
t i o n a c t i v e q u ' a u p r è s d 'Ai r I v o i r e e t d 'A i r V o l t a . 
Nous le d i sons parce que c ' e s t de sa compétence e t de c e l l e 
du Comité des Min i s t r e s des t r a n s p o r t s . 
(1) Air Afrique c r éée en décembre 196 0 . 
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Enfin, i l nous p a r a î t s o u h a i t a b l e que le s i ège d 'Ai r Afrique 
à Abidjan l a i s s e dans l e s c a p i t a l e s de ses agences un v o l e t 
appréc iab le de d é p ô t s , ce qui p e r m e t t r a i t aux E ta t s membres 
de d i spose r des l i q u i d i t é s c o n f o r t a b l e s (pour emprunter par 
exemple) . Nous avons comme l ' impre s s ion que tous les fonds 
sont acheminés e t t h é s a u r i s e s auprès des s e u l e s banques i v o i -
r i ennes - ce qui n ' e s t pas normal . I l n ' y a pas de r a i s o n 
qu'on ne s ' i n q u i è t e pas de ce t é t a t de c h o s e s , car l ' u n i t é 
dans la d i v e r s i t é suppose une j u d i c i e u s e péréquat ion des 
ch oses . 
» 
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CHAPITRE IV 
LA CONFIGURATION DES CLASSES SOCIALES AU CONGO 
I . LE PROBLEME 
Le problème e s t de s a v o i r s i , dans une s o c i é t é g loba le "en 
voie de développement" comme la s o c i é t é c o n g o l a i s e , i l e x i s -
te ou non des c l a s s e s s o c i a l e s . Ce problème nous e s t apparu 
d'une importance c a p i t a l e . 
Beaucoup d ' a u t e u r s con tempora ins , à la s u i t e des t ravaux de 
Georges Gurvi tch ( 1 ) , "se r a t t a c h e n t à la pos i t ion se lon l a -
quel le les c l a s s e s ne se développent que dans c e r t a i n s types 
de s o c i é t é , e t pensent que leur émergence e s t l i é e au déve-
loppement de l 'économie moderne e t de l ' i n d u s t r i a l i s a t i o n " 
(2 ) . 
Georges Balandier "cons idè re comme c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s à 
l ' e x i s t e n c e de c l a s s e s : une s o c i é t é p o l i t i q u e u n i f i é e par 
un E t a t , un développement qui permet la d i f f é r e n c i a t i o n e t 
l ' expans ion des f o r c e s économiques, un dynamisme i n t e r n e 
r é s u l t a n t de ces f o r c e s . Hais ces c o n d i t i o n s , d i t - i l , ne 
deviennent g é n é r a t r i c e s de c l a s s e s que dans c e r t a i n e s c i r -
c o n s t a n c e s . Sont r e q u i s e n t r e a u t r e : 
a) l ' é t a b l i s s e m e n t d 'une s o c i é t é économique u n i f i é e en r a i -
son de la g é n é r a l i s a t i o n des échanges e t de la t r a n s f o r -
mation du t r a v a i l en marchand ises , 
b) l ' e f facement des b a r r i è r e s c u l t u r e l l e s , j u r i d i q u e s , 
p o l i t i q u e s , qui c l o i s o n n e n t dans un r é seau de l i e n s 
(1) G. Gurv i t ch , Le concept des c l a s s e s s o c i a l e s , C .D .U . , 
P a r i s , 1954. 
(2) C l . R i v i è r e , "Etude c r i t i q u e des c l a s s e s e t s t r a t i f i c a -
t i o n s s o c i a l e s " in can . i n t . de S o c i o l o g i e , Vo l . LIX, 
p . 3 09, PUF, P a r i s , 1975. 
personne l s e t coutumiers l e s groupements t r a d i t i o n n e l s , 
c e c i par m u l t i p l i c a t i o n des v i l l e s e t des moyens de 
communication , 
c ) la p r i s e de consc ience de l ' i n d i v i d u de sa pos i t i on dans 
la s o c i é t é g loba l e e t sa c a p a c i t é c r i t i q u e , c ' e s t - à - d i r e 
sa p o s s i b i l i t é de c o n t e s t e r l ' o r d r e i n s t a u r é par c e t t e 
d e r n i è r e " ( 1 ) . 
Pour c e r t a i n s a u t e u r s m a r x i s t e s , les c o n d i t i o n s d ' e x i s t e n c e 
de c l a s s e s supposen t : 
a) la présence d ' i n é g a l i t é s dans une s o c i é t é g loba l e h i é -
r a r c h i s é e - en 1 'occurrence une na t ion ou un E t a t , 
b) q u ' i l y a i t e f f ec t ivemen t p r i se de conscience * de 
c l a s s e ( p o l i t i q u e , économique e t idéo log ique) ( 2 ) . 
Lénine ne d i s t i n g u a i t - i l pas dans la Russie de son temps, 
s o i t immédiatement après la Révolut ion d ' O c t o b r e , dans c e t t e 
pér iode de " t r a n s i t ion"car ac t ér i s ée par le "communisme de 
g u e r r e " puis la NEP (Nouvelle P o l i t i q u e Economique plus 
l i b é r a l e , é t a b l i e p rov iso i rement en URSS de 1921 à 1928), 
h u i t c l a s s e s au moins: 4 dans les v i l l e s ( b o u r g e o i s i e , t e c h -
n o c r a t i e , p e t i t e b o u r g e o i s i e , p r o l é t a r i a t ) , e t 4- également 
(1) G. B a l a n d i e r , An th ropo - log iques , p . 161, PUF, P a r i s , 
197*. 
(2) *La consc ience de c l a s s e : "En langage m a r x i s t e , la cons-
c ience de c l a s s e e s t a la f ois la consc ience de l ' e x p l o i t a -
t i o n de l'homme par l'homme e t la v o l o n t é de supprimer c e t t e 
e x p l o i t a t i o n . Cet te exp re s s ion s i g n i f i e a l o r s avant t o u t la 
consc ience que prennent les t r a v a i l l e u r s , c l a s s e é c r a s é e , 
d ' ê t r e sur le marché du t r a v a i l une simple marchandise e t la 
p r i n c i p a l e v i c t ime des a l i é n a t i o n s économiques e t s o c i a l e s . 
La consc ience de c l a s s e implique e t appe l l e à la l u t t e pour 
la suppress ion d é f i n i t i v e de c l a s s e s " c f . A. B i rou , Vocabu-
l a i r e p r a t i q u e des Sc iences s o c i a l e s , p . 64-, Ed. Economie e t 
Humanisme, Les Ed. O u v r i è r e s , P a r i s , 1966. 
" L ' i d é o l o g i e , e l l e , e s t l ' ensemble ou le système des idées 
e t r e p r é s e n t a t i o n s qui décou len t des préoccupat ions majeures 
e t des c e n t r e s d ' i n t é r é ' t d'un groupe d'hommes donné ." 
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à la campagne ( p r o p r i é t a i r e s t e r r i e n s , Koulaks ou paysans 
r i c h e s , s e r e d n i a k s ou paysans moyens, paysans p a u v r e s ) . 
C ' é t a i t là une c o n f i g u r a t i o n c a p i t a l i s t e moyennement déve -
loppée ( 1) . 
Tandis que S t a l i n e f a i s a i t observer de son c ô t é que ' | l e s 
n a t i o n s e t l es peuples a t t a r d é s do ivent é^tre e n t r a î n é s dans 
la voie géné ra l e d 'une c u l t u r e s u p é r i e u r e " ( 2 ) . Sous -en tendu , 
sans l a q u e l l e i l ne s a u r a i t y avoir n i développement d 'une 
économie moderne, n i i n d u s t r i a l i s a t i o n , n i consc ience de 
c l a s s e ( i d é o l o g i e ) , cor respondant au moins à la pér iode de 
" t r a n s i t i o n " a t t e i n t e par la Russie de 1917. 
I l d é c l a r a i t e n s u i t e : " I l f a u t agir pour f a c i l i t e r aux mas-
ses t r a v a i l l e u s e s des peuples a r r i é r é s le progrès économi-
que, p o l i t i q u e e t c u l t u r e l , leur permet t re de r a t t r a p e r la 
Russie c e n t r a l e , p r o l é t a r i e n n e , qu i a p r i s l e s devan t s " ( 2 ) . 
Or, la s o c i é t é g loba le congo la i se "en voie de développement" 
que nous ana lysons a u j o u r d ' h u i e s t depuis peu une s o c i é t é 
pos t - co lon i a le avec tous l e s a v a t a r s que c e l a compor te . La 
compréhension du problème des c l a s s e s dans ce type de s o c i é -
t é n é c e s s i t e que l ' o n s ' é c a r t e des schémas t o u t f a i t s e t 
qu'on se rende à l ' é v i d e n c e que ces s o c i é t é s r e p r é s e n t e n t 
des c a r a c t é r i s t i q u e s qui leur son t propres - s o c i é t é s v i o -
l e n t é e s , m u t i l é e s , h y p e r t r o p h i é e s e t peuples psych iquement 
t r auma t i s é s e t déshumanisés , e t c . 
"Si un peuple se t rouve en r e t a r d dans son développement , 
é c r i t le p ro fesseur s o v i é t i q u e 1 . 1 . Po t ekh in , c e l a peut 
s ' e x p l i q u e r par la présence de c o n d i t i o n s d é f a v o r a b l e s . Pour-
quoi l es peuples se d é v e l o p p e n t - i l s à une v i t e s s e ou à un 
degré plus ou moins é levé? c e c i e s t dû, non à leur psycho lo -
q ie ou leur i n t e l l i g e n c e , mais au mil ieu qu i les e n t o u r e , 
aux c o n d i t i o n s h i s t o r i q u e s e t géographiques" (3) . 
Prenant en compte t o u t e s ces obse rva t ions fondamen ta l e s , 
Balandier é c r i t : "En ce c a s , l ' é t u d e des c l a s s e s s o c i a l e s -
(1) Maurice E r a r d , "C lasses s o c i a l e s - D é f i n i t i o n o p é r a t o i r e 
e t t y p o l o g i e " in Cours de l ' I n s t i t u t de S o c i o l o g i e , p . 4 , 
U n i v e r s i t é de Neuchâ t e l , 1980. 
(2) 3 . S t a l i n e , Le marxisme e t la ques t ion n a t i o n a l e e t c o l o -
n i a l e , p . 113, t r a d , f r a n ç a i s e , P a r i s , 1949. 
(3) 1 . 1 . Potekhin ,"L ' i n t e l l i g e n t s i a e t l ' é v e i l de la cons -
c ience n a t i o n a l e " , p . 194, in Les Russes a f r i c a n i s t e s 
p a r l e n t de l ' A f r i q u e , P r é s . Af r . P a r i s , 1960. 
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ou groupements présumés t e l s (en Afrique n o i r e ) - e s t compl i -
quée par t r o i s s o r t e s de c o n s i d é r a t i o n s : 
1) - le f a i t que le procès de l ' i n d u s t r i a l i s a t i o n ne se déve-
loppe que depuis une époque r é c e n t e e t r e s t e c o n d i t i o n n é par 
une i n t e r v e n t i o n e x t é r i e u r e ( c e l l e des m é t r o p o l e s ) ; 
2) - le maint ien de c e r t a i n s r a p p o r t s t r a d i t i o n n e l s qui r é d u i t 
le c a r a c t è r e d ' i n c o m p a t i b i l i t é a p p a r a i s s a n t en premier l i e u , 
comme l ' a montré Gurv i t ch , parmi les " c r i t è r e s " s p é c i f i q u e s 
des c l a s s e s s o c i a l e s ; 
3) - la subo rd ina t i on de t o u t e s les c a t é g o r i e s s o c i a l e s , 
que l s que s o i e n t les r a p p o r t s de puissance e x i s t a n t e n t r e 
e l l e s , à la m i n o r i t é européenne dominante . Cet te d e r n i è r e 
observa t ion e s t de grande impor tance: e l l e exp l ique que la 
c o l l a b o r a t i o n é t a b l i e e n t r e groupements sociaux a p p a r a i s s a n t 
comme s u p é r i e u r s , à l ' i n t é r i e u r de la s o c i é t é c o l o n i s é e , e t 
l e s c o l o n i s a t e u r s , s o i t p r é c a i r e - ces groupements r encon-
t r e n t à plus ou moins long terme une l i m i t e à leur ascens ion ; 
e l l e exp l ique a u s s i que les t e n s i o n s e n t r e éléments inégaux, 
c o n s t i t u a n t ces s o c i é t é s dominées , s o i e n t d ' a u t a n t plus a t t é -
nuées que l ' an tagonisme v i s - à - v i s de la s o c i é t é c o l o n i a l e e s t 
plus accusé" ( 1 ) . 
Et i l a j o u t e : "Nous avons tenu à appor te r ce t ensemble de r e -
marques afin de mani fes te r l ' i n t é r ê t q u ' i l y a u r a i t à ne pas 
l i m i t e r l ' é t u d e du problème des c l a s s e s s o c i a l e s aux s e u l e s 
s o c i é t é s hautement "développées" ( 2 ) . 
I I . LA PROBLEMATIQUE DES CLASSES ET STRATIFICATIONS 
SOCIALES AU CONGO 
Claude R i v i è r e , au teur d 'une étude c r i t i q u e des c l a s s e s s o -
c i a l e s en Afrique n o i r e , é c r i t : "La c o n s t r u c t i o n n a t i o n a l e , 
dans les nouveaux E t a t s , a compliqué l ' a n a l y s e en terme de 
c l a s s e s d 'un élément v o l o n t a r i s t e t r è s prononcé, puisque la 
p lupa r t des pays c o n s i d è r e n t l es c l a s s e s "à l ' o c c i d e n t a l e " 
comme é t r a n g è r e s à la s i t u a t i o n r é e l l e de leur pays . En a c -
cordan t sys témat iquement le primat à la nat ion sur la c l a s s e , 
i l s fon t passer la c o r r e c t i o n des i n é g a l i t é s e n t r e n a t i o n s 
avant la suppress ion des i n é g a l i t é s a l ' i n t é r i e u r de la 
n a t i o n . Pour eux , l ' u n i t é de p a r t i p o l i t i q u e , d e s t i n é e à 
assure r l ' u n i t e du nouvel E t a t , d é c o u l e , comme une t r a d u c -
t i o n i n s t i t u t i o n n e l l e de l ' ab sence de d i f f é r e n c i a t i o n en 
(1) G. B a l a n d i e r , "Soc io log ie de la C o l o n i s a t i o n " , p . 3 0 , in 
Cah . i n t . de S o c i o l o g i e , Vol . XVII, PUF, P a r i s , 195*. 
( <? ) Ib id . 
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c l a s s e s a n t a g o n i s t e s " ( 1 ) . 
Au Congo, où un p a r t i unique marxisant d i r i g e l ' E t a t e t la 
nat ion depuis plus d 'une d é c e n n i e , où e s t e x a l t é sans r e l â -
che la l u t t e des c l a s s e s , i l e s t su rp renan t de no te r que 
c o n t r a d i c t o i r e m e n t , aucune analyse des c l a s s e s n ' a j amais é t é 
e n t r e p r i s e - ce qui veut bien l a i s s e r pan to i s plus d 'un ob-
se rva t eu r a v e r t i . 
Lors d 'une grandiose c é l é b r a t i o n des f ê t e s du 1er mai à Brazza-
v i l l e , le premier p r é s i d e n t du PCT, le Commandant Ngouabi, d é -
sabusé , s t i g m a t i s a ce manquement grave de la par t du p a r t i au 
pouvoi r . I l d é c l a r a : "Pour que nos t r a v a i l l e u r s comprennent 
correc tement l es problèmes de n o t r e Révo lu t i on , i l f au t que 
le PCT les conduise sur une j u s t e v o i e , à p a r t i r d 'une j u s t e 
analyse des c l a s s e s de n o t r e s o c i é t é . Cela nous pe rmet t ra de 
montrer aux t r a v a i l l e u r s , avec p r e c i s i o n , l es v r a i s amis de 
la R é v o l u t i o n , ses a l l i é s e t ses p i r e s ennemis . Après c e t t e 
j u s t e a n a l y s e , p o u r s u i t - i l , l e s ouv r i e r s s au ron t combat t re 
leurs ennemis" . 
Terminant son propos , le p r é s i d e n t Ngouabi e s q u i s s a la d é f i -
n i t i on de c l a s s e que v o i c i : "Suce internent , d i t - i l , dans la 
Soc ié té c o n g o l a i s e , une c l a s s e e s t un groupe d'hommes qu i se 
d i s t i ngue de tous l e s a u t r e s par des c r i t è r e s e s s e n t i e l s s u i -
v a n t s : la place q u ' i l s occupent dans le système a c t u e l , qui 
es t un système s e m i - c o l o n i a l , e t leur r o l e dans l ' o r g a n i s a -
t ion du t r a v a i l " ( 2 ) . 
Nous c o n s t a t o n s néanmoins que s i c e t t e c i t a t i o n indique une 
première t e n t a t i v e de ce rner la problémat ique des c l a s s e s au 
Congo, e l l e n ' e n e s t que bien incomplète e t se l i m i t e en des 
termes géné raux . Par exemple les c r i t è r e s fondamentaux de la 
t h é o r i e marxis te des c l a s s e s sont i g n o r é s - nous en r appe lons 
ces c r i t è r e s : 1) le c r i t è r e économique ( rô l e joué dans la 
p roduc t ion , la c i r c u l a t i o n e t la d i s t r i b u t i o n des r i c h e s s e s ) , 
2) le c r i t è r e p o l i t i q u e ( c o n s i d é r é comme organe e x é c u t i f 
d'une c l a s s e dominan te ) , 3) le c r i t è r e idéo logique ( j u s t e a-
nalyse des c l a s s e s e t p r i s e de consc ience de c l a s s e , e t c . ) . 
Comment donc prendre au s é r i eux le d i s c o u r s du PCT lorsque 
(1) C l . R i v i è r e , "Etude c r i t i q u e des c l a s s e s e t s t r a t i f i c a -
t i o n s s o c i a l e s " in c a n . i n t . de S o c i o l o g i e , Vol . LIX, 
pp. 285-286, PUF, P a r i s , 1975. 
(2) M. Ngouabi, "Message du 1er Mai 1970", pp. 395-396, in 
"Vers la Cons t ruc t ion d 'une s o c i é t é s o c i a l i s t e en A f r i -
q u e " , P r é s . A f r . , P a r i s , 1975. 
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son manque de r igueur e t d ' a n a l y s e le condui t à escamoter 
t o u t e t h é o r i e de c l a s s e au Congo encore a u j o u r d ' h u i ? 
F ina l emen t , on peut bien se demander - que l e s t le problème-
c l é de la r é v o l u t i o n congo la i s e - e s t - c e le monde ouvr ier sur 
l e q u e l e l l e d o i t s ' a p p u y e r , ou bien le monde r u r a l , ou c e l u i 
des "co l s b l a n c s " , de la p e t i t e bou rgeo i s i e des s e r v i c e s ou 
a u t r e s couches fondamentales congo la i s e s? Ce qu i r e v i e n t à 
d i r e que le PCT, en d é p i t de l ' o p t i o n idéologique au nom de 
l a q u e l l e i l fonde son o r i e n t a t i o n p o l i t i q u e , n ' a j u s q u ' i c i 
pas c l a i r emen t d é s i g n é les masses t r a v a i l l e u s e s qu i c o n s t i -
t u e n t la p r i n c i p a l e force de la r é v o l u t i o n . 
Disons que la précédente c i t a t i o n du p ré s iden t Ngouabi ne 
r e p r é s e n t e r i e n d 'empir iquement c i r c o n s c r i t , r i e n d ' o p é r a -
t o i r e pour l ' a n a l y s e de la s o c i é t é g loba le c o n g o l a i s e . Or, 
l ' a n a l y s e de c l a s s e que nous souha i tons pe rmet t ra de d i s -
t i n g u e r c l a i r e m e n t e n t r e des masses pauvres ou e x p l o i t é e s 
d 'une p a r t , e t une é l i t e d i r i g e a n t e e n r i c h i e e t j o u i s s a n t 
de d i v e r s p r i v i l è g e s d ' a u t r e pa r t - e n t r e des ouvr i e r s sans 
consc ience de c l a s s e e t des d i r i g e a n t s syndicaux parachutés 
par la d i r e c t i o n du p a r t i e t qui p ré tenden t pa r l e r en leur 
n oui. 
Entre l'homme congo la i s e t ses beso ins e t ses a s p i r a t i o n s 
profondes e t une m i n o r i t é de p o l i t i c i e n s qui u t i l i s e n t leur 
pouvoir à des f i n s de c a r r i è r e e t de p r e s t i g e p e r s o n n e l s , 
en oub l i an t t r o p souvent leur devoir d ' ê t r e à l ' a v a n t - g a r d e 
du développement socio-économique e t même p o l i t i q u e de la 
grande masse des C o n g o l a i s . 
Revenons à la problémat ique de l ' a n a l y s e des c l a s s e s e t men-
t ionnons à t i t r e d 'exemple que l 'Union s o v i é t i q u e dés igne 
comme p r i n c i p a l e fo rce de la r é v o l u t i o n les fo rces ouvr i è re s 
(de l ' i n d u s t r i e ) ; t a n d i s que la Chine , e l l e , dés igne comme 
p r i n c i p a l e force de la r é v o l u t i o n les paysans ( d é t a i l fon-
damental ) . 
Autrement d i t , le mutisme embar rassé du PCT sur la ques t ion 
ne peut q u ' i l l u s t r e r ce manque de r i g u e u r dans la probléma-
t i q u e . Des l o r s , avant de poursu ivre n o t r e propos , nous a i -
merions f a i r e nô t re c e t t e remarquable boutade de F . Boas, 
qu i d i t : " I l ne s u f f i t pas de savo i r comment sont l es c h o s e s , 
mais c ommerrF e l l e s son t venues à ê t r e ce q u ' e l l e s s o n t . 
En c l a i r , nous pouvons poser la ques t ion de la manière s u i -
vante : 
1) q u e l l e s sont les " c l a s s e s s o c i a l e s " dans les pays h a u t e -
ment " i n d u s t r i a l i s é s ou déve loppés" de l 'Oues t? 
2) que s o n t - e l l e s dans les pays s o c i a l i s t e s de l ' E s t ? 
3) que s o n t - e l l e s en Afrique en g é n é r a l e t au Congo en par -
t i c u l i e r ? 
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A. Dans les pays hautement i n d u s t r i a l i s é s d ' O c c i d e n t , la 
c l a s s e s o c i a l e suppose de la par t de ses membres une c e r -
t a i n e consc ience d ' appa r t enance commune e t un sen t iment 
d ' o p p o s i t i o n ou de t ens ion avec une ou p l u s i e u r s a u t r e s 
c a t é g o r i e s s o c i a l e s c o n s i d é r é e s comme c l a s s e s a d v e r s e s . 
La c l a s s e implique a u s s i c e r t a i n e s c o n d i t i o n s d ' e x i s t e n c e 
s e m b l a b l e s , une c e r t a i n e communauté de d e s t i n à assumer e t 
un r ô l e commun à jouer face à la s o c i é t é g l o b a l e . 
La c l a s s e e x i s t e comme t e l l e seulement l o r s q u ' e l l e se s i t u e 
par r a p p o r t a la s o c i é t é g loba le e t lorsque ses membres ont 
un minimum de consc ience c o l l e c t i v e ( 1) . 
B. Dans les pays de l ' E s t européen , le par tage de la s o c i é t é 
en c l a s s e s s o c i a l e s c o n s t i t u e la d i f f é r e n c i a t i o n s o c i a l e 
fondamenta le . Lénine les d é f i n i t comme s u i t : "Les c l a s s e s 
s o c i a l e s sont des u n i t é s cohé ren t e s qui se d i s t i n g u e n t par 
l eu r s r a p p o r t s aux moyens de p r o d u c t i o n , l eu r s r e l a t i o n s 
e n t r e e l l e s , a i n s i que leur r ô l e dans l ' o r g a n i s a t i o n s o -
c i a l e du t r a v a i l e t la part des r i c h e s s e s publ iques dont 
e l l e s d i s p o s e n t . Chaque c l a s s e e s t composée de couches 
s o c i a l e s d i f f é r a n t par le niveau de r evenu , les coutumes 
e t l es modèles, le s t y l e de v i e " (2) . 
Le soc io logue polona is Oan Szczepanski p réc i se pour sa 
p a r t , p u ' " i l f au t en e f f e t d i s t i n g u e r dans la c l a s s e ou-
v r i è r e , par exemple , ! ' " a r i s t o c r a t i e " - a r t i s a n s , ouv r i e r s 
q u a l i f i é s - , la couche fondamentale e t les manoeuvres. Ces 
couches , à leur t o u r , se décomposent en Ca tégo r i e s p ro f e s -
s i o n n e l l e s , où du f a i t d'un mét ier s i m i l a i r e , l es membres 
se t r o u v e n t dans une s i t u a t i o n socio-économique a n a l o -
gue" ( 3 ) . 
C. En Afrique n p i r e , le soc io logue a f r i c a n i s t e Paul Merc ie r , 
t r a i t a n t de la d i f f é r e n c i a t i o n s o c i a l e des c l a s s e s , é c r i t : 
"La c o l o n i s a t i o n , par l es t r a n s f o r m a t i o n s q u ' e l l e a appor-
t é e s sur l e s plans économique, éducat ionne 1, r e l i g i e u x , 
(1) Alain B i rou , Vocabulaire p r a t i que des S c . s o c i a l e s , p . 52 , 
Ed. Eco e t Humanisme, Les Ed. Ouvr i è re s , P a r i s , 1966. 
(2) 0 . Hochfeld , "Théorie géné ra l e du marxisme des c l a s s e s " , 
in Etude sur la t h é o r i e marx i s t e de la s o c i é t é , V a r s o v i e , 
1962, in Cah . i n t . de Soc io log ie VI , p . 13 , PUF, P a r i s , 
1965. 
(3) 3 , Szczepansk i , "Les n o t i o n s é l émen ta i r e s de la s o c i o l o -
g i e " , pp. 123, 1 7 8 . . . in Cah. i n t . de S o c i o l o g i e , Vol . 
VI, 1965. 
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e t c . , a déc lanché des processus de d i f f é r e n c i a t i o n s o -
c i a l e r ad ica l emen t nouveaux. E l l e a f a v o r i s e la n a i s s a n -
ce d 'une nouve l le s t r a t i f i c a t i o n s o c i a l e - sur la base 
de la p r o f e s s i o n , des r e v e n u s , du mode de v i e , du genre 
de v ie , e t c . Mais e l l e l i m i t a i t elle-même l 'ampleur de 
c e t t e d i f f é r e n c i a t i o n , en ne permet tan t aux A f r i c a i n s , 
dans le mei l l eur des c a s , qu 'une p a r t i c i p a t i o n r e s t r e i n -
t e à ses b é n é f i c e s : p a r t i c i p a t i o n tou jou r s mineure au 
pouvoir p o l i t i q u e , à la puissance économique. Les r a p p o r t s 
de domination c a r a c t é r i s t i q u e s de la c o l o n i s a t i o n c o n s t i -
t u e n t en eux-mêmes un f r e i n a l ' a p p a r i t i o n d 'un système 
d i v e r s i f i é de c l a s s e s " ( 1 ) . 
I I I . NOTION DE CLASSE ET DIFFERENCIATION SOCIALES 
Tandis que , d'un c ô t é , nous r e t e n o n s que la d i a l e c t i q u e c o l o -
n i s a t e u r - c o l o n i s é a é t é un f r e i n à l ' a p p a r i t i o n d'un s y s -
tème d i v e r s i f i é de c l a s s e s , de l ' a u t r e c ô t é , nous notons en 
passant la thèse du professeur Agblémagnon, qu i s o u t i e n t 
l ' e x i s t e n c e en mil ieu a f r i c a i n de deux couches s o c i a l e s fon -
damen ta l e s : c e l l e des p r i v i l é g i é s e t celle de la "masse" . 
"Si nous ne pouvons encore pa r l e r de c l a s s e s s o c i a l e s , éc r i t -
i l , nous devons r e c o n n a î t r e l ' e x i s t e n c e d 'une couche de p r i -
v i l é g i é s e t d 'une "masse" . L 'absence d ' i n d u s t r i a l i s a t i o n 
nous pr ive de c o n s t i t u t i o n d 'un p r o l é t a r i a t moderne qui eû t 
c e r t a inemen t p r e c i p i t e le processus de d i f f é r e n c i a t i o n s o -
c i a l e e t l 'émergence de v é r i t a b l e s c l a s s e s s o c i a l e s " ( 2 ) . 
I l a joute en s u b s t a n c e : "L 'absence d 'une v é r i t a b l e i n d u s t r i a -
l i s a t i o n , d'un v é r i t a b l e p r o l é t a r i a t qui s ' o p p o s e r a i t à une 
c l a s s e de produc teurs i n d u s t r i e l s qu i s e r a i t une " c l a s s e 
d ' e x p l o i t e u r s " par r a p p o r t à une c l a s s e " e x p l o i t é e " ( 3 ) . 
Observons que c e t t e ambiguï té e s t d ' a u t a n t plus grande que 
dans la s i t u a t i o n c o l o n i a l e , l es c o l o n i s é s p r i v i l é g i é s e t 
l e s c o l o n i s é s d é f a v o r i s é s s ' i d e n t i f i a i e n t au même g roupe , 
a s a vo i r le groupe des c o l o n i s é s , qu i l u i , é t a i t opposé g l o -
balement au groupe des c o l o n i s a t e u r s . I c i i n t e r v i e n t n a t u r e l -
lement l ' i d é o l o g i e du racisme b l a n c / n o i r "comme une démarche 
(1) P. Merc ie r , "Classes e t chang . p o l . en Afrique n o i r e " , 
pp. 145-146, in Cah . i n t . de S o c i o l o g i e , Vol . XXXVIII, 
PUF , P a r i s , 1965 . 
(2) (3) F . N'Sougan Agblémagnon (CNRS e t UNESCO), "Mythe e t 
r é a l i t é de la c l a s s e s o c . en Afrique n o i r e : Le cas du 
Togo", pp. 160 e t 167, i b i d . , Cah. i n t . de S o c i o l o g i e , 
Vol . XXXVIII, PUF, P a r i s , 1965. 
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de j u s t i f i c a t i o n e t une t a c t i q u e de p r o t e c t i o n des a v a n t a -
ges a c q u i s " pour l 'un e t l ' a u t r e camp e t v ice v e r s a . 
Ce qu i amène le p ro fesseur s o v i é t i q u e Potekhin à poser la 
quest ion s u i v a n t e : "La conscience de la r a c e " , c ' e s t - à - d i r e 
le sent iment d ' a p p a r t e n i r à une r ace d é f i n i e , e x i s t e - t - e l i e 
r é e l l e m e n t ? . . . E l l e ( c ' e s t - à - d i r e la conscience de la r a c e ) 
a, d i t - i l , acqu i s une c e r t a i n e s i g n i f i c a t i o n s o c i a l e avec la 
c o l o n i s a t i o n , lorsque les d i r i g e a n t s i m p é r i a l i s t e s européens 
se sont i l l é g a l e m e n t appropr iés par la force le d r o i t de 
d i r i g e r les d e s t i n é e s des peuples a s i a t i q u e s e t a f r i c a i n s , 
s 'appuyant sur la f ausse t h é o r i e de r ace s " s u p é r i e u r e s " e t 
" i n f é r i e u r e s " . E l l e perdra t ou t e s i g n i f i c a t i o n s o c i a l e , dé -
c l a r e - t - i l , quand on aura supprimé le co lon i a l i sme e t la 
suprématie de quelques n a t i o n s sur d ' a u t r e s . La consc ience 
de race en t a n t que phénomène s o c i a l n ' e x i s t e qu 'en r e l a -
t ion avec le combat mené con t re le c o l o n i a l i s m e " ( 1 ) . (Nous 
a joutons: q u ' i l vienne de l 'Oues t ou de l ' E s t ) . 
S'appuyant sur l es bouleversements causés par la d é c o l o n i -
sa t ion de l ' A f r i q u e , Balandier donne de la d i f f é r e n c i a t i o n 
s o c i a l e un point de vue quelque peu nuancé , e t i l é c r i t : 
"Ces bouleversements profonds s 'accompagnent d 'une nouve l l e 
d i f f é r e n c i a t i o n s o c i a l e qu i opere e f fec t ivement dans le sens 
de la formation de c l a s s e s . D'une maniere schémat ique , l es 
couches s o c i a l e s s u i v a n t e s peuvent ê t r e d i s t i n g u é e s e t or-
d onn ées : 
1) Agents du pouvoir c o l o n i a l , sans ses formes p o l i t i g u e s 
e t éc on omiques , 
l) Agents de l ' o c c i d e n t a l i s a t i o n (membres de l ' e n s e i g n e m e n t , 
du c l e r g é , e t c .) , 
3) P l a n t e u r s r i c h e s , 
^) Commerçants e t p e t i t s e n t r e p r e n e u r s , 
5) T r a v a i l l e u r s s a l a r i é s o rgan i sés (ou non) au se in de 
groupements p r o f e s s i o n n e l s " . 
Des i n t é r ê t s communs, d é m o n t r e - t - i l , t enden t à a l l i e r c e r -
t a i n e s de ces couches s o c i a l e s e t à provoquer , par r é a c t i o n , 
la p r i s e de consc ience de c e l l e d ' e n t r e e l l e s qui se décou-
vre la plus démunie - la d e r n i è r e . Ains i s ' ébauchen t l es 
(1) 1 . 1 . Po t ekh in , " L ' i n t e l l i g e n t s i a e t l ' é v e i l de la 
consc ience n a t i o n a l e " , pp. 185-186, in Les Russes a f r i c a -
n i s t e s p a r l e n t de l ' A f r i q u e , P r é s . Af r . P a r i s , 1960. 
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con tours d 'une bou rgeo i s i e * b u r e a u c r a t i q u e , d 'une bourgeo i -
s i e économique e t d 'un p r o l é t a r i a t encore peu nombreux" ( 1 ) . 
L ' o b j e c t i f de ce r a p p e l s u c c i n c t de la not ion de c l a s s e a 
pour but de nous i n c i t e r à l ' u t i l i s e r à bon e s c i e n t ; e t de 
nous é v i t e r (à t ous ) des dérapages dogmatiques source d ' i n -
f l a t i o n ve rba l e g r a t u i t e . Le p o l i t i q u e la maniera conséquem-
ment avec prudence e t c i r c o n s p e c t i o n , en s ' i n t e r d i s a n t t o u t e 
concept ion m y s t i f i c a t r i c e e t a b u s i v e . Es t -ce t r o p demander? 
Le soc io logue a f r i c a i n , du moins, a le devoir impérieux de 
ce rner de près c e t t e not ion e t d 'en r eche rche r t o u t e s l es 
i m p l i c a t i o n s dans la dynamique complexe de sa s o c i é t é . 
Le professeur Ba land ie r n ' a - t - i l pa s , de son c ô t é , évoqué 
c e t t e "problémat ique des c l a s s e s s o c i a l e s en Afrique n o i r e " 
après t a n t e t t a n t de t ravaux de grande n o t o r i é t é sur l e s 
s o c i é t é s a f r i c a i n e s . I l é c r i t en conséquence: "Les modif ica-
t i o n s r é c e n t e s a f f e c t a n t l es s o c i é t é s a f r i c a i n e s , les c ontr o-
v e r s e s s u r q i e s à propos des nouveaux pouvoirs i n s t a u r e s au 
moment de la d e c o l o n i s a t i o n , l e s " r e v o l u t i o n s " mani fes tan t 
les l u t t e s pour la conqué'te de l ' a p p a r e i l é t a t i q u e ont impo-
s é a l ' a t t e n t i o n des spéc i a l i s t e s uri pr ob le me n ég l ig é ou n i é . 
Peut-on c o n s i d é r e r les é v o l u t i o n s modernes comme t endan t à 
la c o n s t i t u t i o n de c l a s s e s s o c i a l e s - au de là e t aux dépens 
des r a p p o r t s sociaux é t a b l i s en mil ieu a f r i c a i n t r a d i t i o n n e l -
e t l es a f f ron tements p o l i t i q u e s ou idéo log iques comme e x p r i -
mant une opposi t ion e n t r e ces c l a s s e s ? . . . La q u e s t i o n , d i t - i l 
e s t p r é c i s e mais l es réponses sont pour la p lupar t ambiguës" 
( 2 ) . 
Claude H iv i e re dans son ana lyse de la s o c i é t é guinéenne 
(Conakry) lève un coin du v o i l e e t é c r i t : "Une é l i t e du pou-
v oir , à mesure q u ' e l l e a c q u i e r t des compétences t h é o r i q u e s 
e t p r a t i q u e s dans la g e s t i o n des a f f a i r e s publ iques e t des 
e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , ou une é l i t e qui d i spose de t echn i ' 
ques de c o n t r a i n t e n é c e s s a i r e s au maint ien de l ' o r d r e , tend a 
* La b o u r g e o i s i e : "Ca tégor ie s o c i a l e comprenant l es personnes 
r e l a t i v e m e n t a i s é e s qui n ' e x e r c e n t pas un métier manuel. 
Chez l e s m a r x i s t e s , e l l e s i g n i f i e "une c l a s s e s o c i a l e d omi-
nante du régime c a p i t a l i s t e , p r o p r i é t a i r e des moyens de 
product ion e t d ' é changes" (A. B i rou , op. c i t . ) . 
(1) G. B a l a n d i e r , "Problémat ique des c l a s s e s s o c i a l e s en Afri-
que n o i r e " , p . 136, i b i d . , in Can . i n t . de S o c i o l o g i e . . . 
(2 ) I b i d . p . 1 3 1 . 
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se c o n s t i t u e r en s t r a t e ** d i r i g e a n t e d 'une c l a s s e dominante 
et c h e r c h e , grâce à s on pouvoi r , à i n f l é c h i r la r é p a r t i t i o n 
du revenu n a t i o n a l " ( 1 ) . 
Et G. Ardant d ' e n c h é r i r : "A no t re a v i s , i l e x i s t e un c e r t a i n 
nombre de pays s ous-d éve loppés où la c o n c e n t r a t i o n du pouvoir 
en t re les mains d 'une c l a s s e peu nombreuse, e s s e n t i e l l e m e n t 
i n t é r e s s é e a la p r e se rva t i on de sa r i c h e s s e e t de ses p r i v i -
l e g e s , e x c l u t Ia pe r spec t i ve d'un pr og r e s èc on omique im por -
tan t j u s q u ' à ce qu 'une r é v o l u t i o n s o c i a l e a i t amené un chan-
gement dans la r é p a r t i t i o n du revenu e t du pouvoir" ( 2 ) . 
Toujours en r e l a t i o n avec c e t t e p rob lémat ique , R iv i è r e c i t e 
une étude de Majhemout Diop (3) e t note l ' i d é e de s t r a t é g i e 
d ' a l l i a n c e s e n t r e c a t é g o r i e s s o c i a l e s au Sénéga l , en Côte 
d ' I v o i r e , au Mali e t en Guinée; nous r e t i e n d r o n s , quant à 
nous, uniquement le cas des deux d e r n i e r s pays (parce que 
proches " idéolog ique ment" de l ' E t a t du Congo). 
I l é c r i t : "Quoique Majhemout Diop par le de c l a s s e s e t couches 
s o c i a l e s , i l argumente s u r t o u t en montrant les unions con-
j o n c t u r e l l e s de c a t é g o r i e s s oc io -p r of e s s i onne l i e s q u ' i l grou-
pe en fo rces t r a d i t i o n n e l l e s e t en fo rces modernes" ( * ) . 
Citant le Mali on peut l i r e : "Un f r o n t un i " r é s u l t e d 'une 
t r i p l e a l l i a n c e : 1) c e l l e s des f o r c e s modernes (A): in t e l l i -
çients ia , commis e t employés , o u v r i e r s ; 2) c e l l e des f o r c e s 
t r a d i t i o n n e l l e s (C): commerçants t r a d i t i o n n e l s , c u l t i v a t e u r s ; 
3) l ' a l l i a n c e de con jonc ture e n t r e deux types de f o r c e s con-
t r a i r e s e t a n t a g o n i s t e s j u s q u ' à un c e r t a i n point (B): commer-
çants t r a d i t i o n n e l s e t i n t e l l i g e n t s i a . Les deux premières 
a l l i a n c e s r é s u l t e n t d ' i n t e r e s t s communs au cours de t o u t un 
processus h i s t o r i q u e ; la d e r n i è r e (B) a é t é rendue n é c e s s a i r e 
et poss ib le sur le pian p o l i t i q u e par la l u t t e a n t i c o l o n i a -
l i s t e , c ' e s t - à - d i r e par une communauté immédiate d ' i n t e r e s t s . 
(1) C l . R i v i è r e , "Etude c r i t i q u e des c l a s s e s e t s t r a t i f i c a -
t i o n s s o c i a l e s " in Cah . i n t . de S o c i o l o g i e , Vol . LIX, 
p . 288, PUF, P a r i s , 1975. 
(2) G. A r d a n t , Le monde en f r i c h e , p . 2 8 8 , PUF, P a r i s , 1 9 5 9 . 
(3) Majhemout D i o p , H i s t o i r e d e s c l a s s e s en A f r i q u e de l ' O u e s t 
l ' O u e s t : Le M a l i , Mas p e r o , P a r i s , 1 9 7 1 . 
CO C . R i v i è r e , i b i d . p . 3 0 3 . 
** S t r a t e : "Une c l a s s e à l ' é t a t l a t e n t , non e n c o r e c o n s c i e n -
t e d ' e l i e -me'me" . 
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C e c i v e u t d i r e que c e t t e alliance d u r e r a s i la communauté 
d ' i n t é r ê t s d é p a s s e l e c a d r e i m m é d i a t " ( 1 ) . 
En Gu in ée , l a c o u c h e s u p é r i e u r e d e s f o r c e s m o d e r n e s , l ' i n t e l -
l i g e n t s i a (commis e t e m p l o y é s , o u v r i e r s ) ne s ' e s t pas u n i e 
comme au S é n é g a l (où l ' i n t e l l i g e n t s i a e s t composée de c a p i t a -
l i s t e s s é n é g a l a i s , commis e t e m p l o y é s , o u v r i e r s ) à l a c o u c h e 
s u p é r i e u r e d e s f o r c e s t r a d i t i o n n e l l e s ( l e s c h e f s c o u t u m i e r s 
c o n s t i t u a n t une f o r c e c a d u q u e e t p r a t i q u e m e n t é l i m i n é e ) , mais 
à l a c o u c h e i n f é r i e u r e , l e s c u l t i v a t e u r s . L ' a l l i a n c e de t y p e 
(C) e s t i n e x i s t a n t e . Tant ' q u ' u n e c o u p u r e e n t r e (A) e t (B) ne 
s e p r o d u i t p a s , ce t y p e de f r o n t s e m b l e moins f r a g i l e " (2 ) 
Au d e m e u r a n t , v o i c i l e schéma de c e s a l l i a n c e s d é c r i t e s par 
Majhemout D i o p : 
( 1 ) C l . R i v i è r e , " E t u d e c r i t i q u e d e s c l a s s e s e t s t r a t i f i c a -
t i o n s s o c i a l e s " in Cah , i n t . de S o c i o l o g i e , Vol LIX, 
p . 3 0 3 , PUF, P a r i s , 1 9 7 5 . 
( 2 ) C l . R i v i e r a , i b i d . , p . 3 0 5 . 
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(I) Au Mali 
/~ 
Forces t r a d i t i o n n e l l e s 
(C) 
Forces en présence 
/\ 
Forces modernes (A) 
!'Commerçants — 
t r a d i t i o n n e I s 
l -Cul t iva teurs 
- I n t e l l i g e n t s ia -
Commis e t 
^employés , ouvr i e r s 
A l l i ance 
c on J on o t u r e I l e 
( a n t i c o l o n i a l i s t e ) 
(B) 
( I I ) En Guinée 
•Chefs t r a d i t i o n n e l s ( i n e x i s t a n t s , 
supprimés par la r é v o l u t i o n ) 
Forces t r a d i t i o n n e l l e s 
(C) 
Forces modernes (A) 
-Cu l t i v a t e u r s 
[I n t e l l i g e n t s i a Commis e t employés 
Ouvr i e r s 
Al l i ance 
c on J on e t u r e l i e 
(ant i co Ion ia l i s t e ) 
(B) 
Légende : schéma des a l l i a n c e s e n t r e fo rces t r a d i t i o n n e l l e s 
e t f o r c e s modernes dans deux pays o u e s t - a f r i c a i n s 
( d ' a p r è s Majhemout Diop) 
Remarque: "Ce que l 'on peut au moins no te r à p a r t i r de ces 
schémas p l a u s i b l e s . . . , c ' e s t que l ' a n a l y s e en 
termes de f o r c e s ne recoupe pas c e l l e en termes de 
c l a s s e s " ( R i v i è r e ) . 
"Ni les f o r c e s c o n s e r v a t r i c e s , n i les f o r c e s p r o g r e s s i s t e s ne 
c o n s t i t u e n t r e spec t i vemen t une c l a s s e . Les c l a s s e s , Majhemout 
les a s s i m i l e imp l i c i t emen t e t indûment s o i t à des c a t é g o r i e s 
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s o c i o - p r o f e s s i o n n e l l e s , s o i t à des groupements d ' i n t é r ê t s 
i s s u s d ' a l l i a n c e s t e m p o r a i r e s " ( 1 ) . 
Dans c e t t e p e r s p e c t i v e , on peut aff irmer sans t r o p de r i s -
ques que ce phénomène de " c l a s s e s o c i a l e " e s t quelque chose 
de typiquement nouveau pour l es che rcheurs en Afr ique; que 
le phénomène a é t é occu l t é par s u i t e de no t re dépendance v i s -
à - v i s des s o c i é t é s g l o b a l e s hautement i n d u s t r i a l i s é e s ("où 
les modèles t echn iques e t l es f o n c t i o n s économiques sont 
p a r t i c u l i è r e m e n t accentuées . . . " ) . 
Dès l o r s , nous conviendrons de p rendre , dans un premier 
temps, la d é f i n i t i o n des c l a s s e s s o c i a l e s d'Halbwachs e t 
de voir s i son a p p l i c a t i o n s ied dans le cas des s o c i é t é s 
a f r i c a i n e s . Halbwachs: "Les c l a s s e s s o c i a l e s : sont des grou-
pements h i é r a r c h i s é s par e x c e l l e n c e , possédant une consc i en -
ce c o l l e c t i v e s p é c i f i q u e , p r é s e n t a n t des degrés d i s t i n c t s 
dans la p a r t i c i p a t i o n à l ' i d é a l commun de la s o c i é t é où i l s 
sont i n t é g r é s e t aux a c t i v i t é s qu i s ' y r a t t a c h e n t , d i f f é r e n -
c i é s par le niveau de l eu r s b e s o i n s , e t donc par leur genre 
de v ie qui en e s t p r o p r e , de même que par la matière sur l a -
q u e l l e e s t d i r i g é leur t r a v a i l , leur a c t i v i t é économique, 
a i n s i que par l ' i n t e n s i t é de leur mémoire h i s t o r i q u e t r a d i -
t i o n n e l l e " (2) . 
Gurvitch a reconnu les mér i tes de la t h é o r i e des c l a s s e s 
d 'Halbwachs, mais n 'en a pas moins c r i t i q u é c e r t a i n s a s p e c t s . 
I l d i t notamment: "En a r r i v a n t à l ' a p p r é c i a t i o n c r i t i q u e de 
la t h é o r i e des c l a s s e s d 'Halbwachs, j e t i e n s à r e l e v e r d ' a -
bord ses q u a l i t é s . Son grand m é r i t e , c ' e s t d ' a v o i r eu une 
conscience n e t t e du f a i t que le phénomène des c l a s s e s s o -
c i a l e s e s t extrêmement complexe e t q u ' i l e s t n é c e s s a i r e de 
combiner p l u s i e u r s c r i t è r e s pour s e r r e r de près ce groupe-
ment s i r i c h e d ' a s p e c t s e t de nuances q u ' e s t la c l a s s e s o -
c i a l e . Halbwachs a vu également avec c l a r t é que le s e u l 
r e c o u r s au r o l e dans la product ion e s t i n s u f f i s a n t pour la 
double r a i s o n que l ' é l émen t du besoin e t de la consommation 
peut ne pas cor respondre a ce r o l e e t que l ' é l émen t psycho-
logique e t e s t i m a t i f impl ique dans le phénomène t o t a l de 
c l a s s e peut t a n t ô t co r robo re r e t t a n t ô t c o n t r e d i r e ces fonc-
t i o n s économiques. Halbwachs me p a r a i t avoir encore un 
a u t r e mér i te i n c o n t e s t a b l e : mieux que tous les a u t r e s t h é o -
r i c i e n s des c l a s s e s s o c i a l e s , dont j ' a i j u s q u ' à p r é sen t ex-
posé les i d é e s , i l a r é u s s i à dé tacher ses concept ions de 
t o u t e ph i losoph ie de l ' h i s t o i r e e t de t o u t e p r i se de p o s i -
t i o n p o l i t i q u e . I l e s t , pour a i n s i d i r e , le moins i d é o l o -
(1) C l . R i v i e r e , "Etude c r i t i q u e des c l a s s e s e t s t r a t i f i c a -
t i o n s s o c i a l e s " in Cah . i n t . de Soc . Vol.LIX, PUF, P a r i s , 
1975. 
(2) c f . Cours prof . M. E r a r d . "Le point de vue de Maurice 
Ha lbwachs . . . La c r i t i q u e de G. Gurvi tch ( c i t a t i o n ) " , 
ib id . , p . 3 . 
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gique de tous l e s t h é o r i c i e n s des c l a s s e s s o c i a l e s " ( 1 ) . 
Point de vue des soc io logues amér ica ins Warner e t Lunt sur 
la ques t ion des c l a s s e s s o c i a l e s : 
"La pensée amér ica ine sur l es c l a s s e s s o c i a l e s a é t é f o r t e -
ment imprégnée par l es r e c h e r c h e s de Warner e t Lunt, dont 
les études de "Yankee C i ty" (pseudonyme de la première com-
munauté amér ica ine é t u d i é e ) puis de "Gonesv i l l e " ( c e l u i de 
la seconde) par une équipe de c o l l a b o r a t e u r s e t d i s c i p l e s de 
Warner, sont désormais c l a s s i q u e s . D é l a i s s a n t la t h é o r i e e t 
l ' i d é o l o g i e , Warner a voulu f a i r e oeuvre é t ro i t emen t e m p i r i -
que , e t les méthodes de recherche qu ' i l a mises en oeuvre ont 
ete exposées dans la s u i t e des ouvrages de "Yankee Ci ty 
s e r i e s " e t dans le "Manuel of Procedure for the Measurement 
of S o c i a l S t a t u s " qui f i g u r e dans l ' ouvrage de s y n t h è s e : 
"Socia l Class in America (1949)" ( 2 ) . 
La t h é o r i e des c l a s s e s s o c i a l e s s e lon Warner 
"Une h i é r a r c h i e de c l a s s e s se compose d 'au moins deux groupes 
de pe rsonnes , qu i r e c o n n a i s s e n t occuper des p o s i t i o n s supé-
r i e u r e s ou i n f é r i e u r e s , l ' u n e par r a p p o r t à l ' a u t r e . Les mem-
bres d 'une c l a s s e ont tendance à se marier à l ' i n t é r i e u r de 
leur c l a s s e mais l es v a l e u r s de la s o c i é t é permet ten t de se 
marier au-dessus ou au-dessous de sa c o n d i t i o n . Une s o c i é t é 
de c l a s s e s donne aux e n f a n t s , à la n a i s s a n c e , l es mé'mes 
" s t a t u s " que l e u r s p a r e n t s . Une s o c i é t é de c l a s s e s d i s t r i b u e 
de façon inega le d r o i t s e t p r i v i l e g e s , d e v o i r s e t o b l i g a t i o n s . 
A la d i f f e r e n c e d'un système de c a s t e s , un système de c l a s s e s 
admet que ses membres pu i s sen t monter ou descendre l ' é c h e l l e 
s o c i a l e . L ' express ion couran te "grimper soc ia l emen t" se t r a -
duit en langage techn ique par le terme de m o b i l i t é s o c i a l e . 
Et Warner de c o n c l u r e : "A no t r e a v i s , le système s o c i a l de 
Yankee City é t a i t dominé par une h i é r a r c h i e de c l a s s e s " . 
(Warner and Lunt , p . 8 2 ) . 
Û'après la t h é o r i e de Warner, " c e t t e h i é r a r c h i e comprenai t 
S c l a s s e s s o c i a l e s : ou p l u t ô t 3 c l a s s e s s o c i a l e s se d i v i s a n t 
chacune en 2 . 
Les 6 c l a s s e s r e c e v a i e n t le nom de : 
1) - s u p é r i e u r e - s u p é r i e u r e , 
2) - s u p é r i e u r e - i n f é r i e u r e , 
3) - moyenne-supér ieure , 
4) - moyenne - inf ér ieur e , 
5) - inf ér i e u r e - s u p é r i eure , 
6) - inf ér i eu re - in f ér ieure . 
(1) Cours p rof . E r a r d . "Le point de vue de M. H a l b w a c h s . . . 
La c r i t i q u e de G. Gurvi tch ( c i t . ) " i b i d . p . 3 . 
(2) M. Erard , "Recherches a m é r i c a i n e s : Warner e t Lunt; 
C e n t e r s " , i b i d . , p . 1. 
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Maurice Erard commente: "Les c r i t i q u e s de c e t t e r echerche ont 
é t é nombreuses . On a r e l e v é en p a r t i c u l i e r le nombre t r o p 
f a i b l e des in fo rmateur s ( t ou t d ' abord une d i za ine seulement) 
e t leur appar tenance presque e x c l u s i v e à 1 ' "upper-middle c l a s s 
( la c l a s s e moyenne s u p é r i e u r e ) . Or, comme l ' a remarqué Marx, 
l e s membres d 'une c l a s s e moyenne r e g a r d e n t a la f o i s vers le 
h a u t , car i l s e s p è r e n t tou jour s monter dans l ' é c h e l l e s o c i a -
l e , e t v e r s le b a s , car i l s ont la h a n t i s e de tomber dans le 
p r o l é t a r i a t , de s o r t e que de tous les i n d i v i d u s i l s s on t l es 
p lus s e n s i b l e s aux d i f f é r e n c e s de p r e s t i g e e t aux normes de 
s t a t u t s o c i a l . 
" . . . Warner, conc lu t la c r i t i q u e , a confondu la not ion de c las-
se avec c e l l e de s t a t u t " . 
Po in t de vue d 'un a u t r e au teur amér ica in : Richard Centers 
I l e s t donné dans son ouvrage "(The Psychology of S o c i a l 
C l a s s e s , a s tudy of s o c i a l c l a s s c o n s c i o u s n e s s " , P r i n c e t o n , 
194-9); i l s ' a t t a c h e r a de mé'me à r eche rche r empiriquement n on 
p l u s , c e t t e f o i s , la consc ience des c l a s s e s , mais la consc ien-
ce de_ c l a s s e , en s ' a d r e s s a n t d i r ec t emen t à l ' i n t é r e s s é pour 
s a v o i r dans q u e l l e c a t é g o r i e i l se s i t u e lui-même, af in de 
s a i s i r e n s u i t e l e s c a r a c t é r i s t i q u e s o b j e c t i v e s de chaque c l a s -
se de manière plus f o u i l l é e que ne l ' a f a i t Warner. C omroe 
pour l e s m a r x i s t e s , la consc ience de c l a s s e e s t chez Centers 
le fondement même de l ' e x i s t e n c e de c l a s s e s . Ce qui importe 
ü l ' a u t e u r , c ' e s t non la Klasse In s i ch ( c l a s se en s o i ) , ce 
q u ' i l a p p e l l e la " s t r a t e " , mais , bien la Klasse für s i ch 
( c l a s s e pour s o i ) , se lon l e s e x p r e s s i o n s de Marx, e t c e t t e 
c l a s s e a un nom. C ' e s t ce nom, c o n s i d é r é comme un symbole, 
comme un d r a p e a u , qu'on demandera à f a i r e s ien à l ' i n d i v i d u 
i n t e r r o g é se lon l e s r è g l e s d 'un c l a s s i q u e sondage d ' o p i n i o n . . . (D . 
Centers pa r t enf in de l ' h y p o t h è s e que le s t a t u t e t le r ô l e 
d 'un ind iv idu dans la v ie économique l u i imposent c e r t a i n e s 
a t t i t u d e s , v a l e u r s e t in te res t s dans l e s domaines p o l i t i q u e 
e t économique, e t c r é e n t chez l u i la conscience d ' a p p a r t e n i r 
à une c l a s s e déterminée ( i d e n t i f i c a t i o n ) , pa r t agean t ses a t -
t i t u d e s , ses concep t ions de la v i e , e t c . 
Ces t r o i s s é r i e s de données - i d e n t i f i c a t i o n , s t r a t e e t a t t i -
tudes - sont mises en c o r r é l a t i o n . C e l l e - c i e s t p a r t i c u l i è r e -
ment f o r t e pour la c l a s s e moyenne e t la c l a s s e o u v r i è r e , où 
( 1) M. E r a r d , "Recherches a m é r i c a i n e s : Warner e t Lunt; 
C e n t e r s " , i b i d . , p . 7 . 
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i l s emb le r a i t que l ' a p p a r t e n a n c e à une s t r a t e ( c a r a c t è r e s 
o b j e c t i f s ) cond i t ionne l ' a p p a r t e n a n c e à une c l a s s e ( i d e n t i -
f i c a t i o n ) . 
En gu ise de c o n c l u s i o n , d i sons que ordinairement s t r a t e e t 
c l a s s e c o r r e s p o n d e n t , mais pour une minor i t é non n é g l i g e a b l e 
d 'enqué ' tés i semblable c o r r é l a t i o n n ' e x i s t e pas , de s o r t e que 
la c l a s s e se déf in i r a i t , dans ce de rn i e r cas , comme sent iment 
d ' appar tenance l i é ~ à un ensemble d ' a t t i t u d e s communes ( 1 ) . . . 
(La c l a s s e d i r i g e a n t e - d 'un p a r t i p o l i t i q u e u n i q u e ) . 
I l é t a i t plus qu 'oppor tun de cons idé re r ces d i f f é r e n t e s f a -
çons d ' aborde r le s u j e t où t a n t d ' a u t e u r s se sont é g a r é s . 
Gurv i tch , le premier ( 2 ) , a t r è s pertinemment ana lysé les 
ambiguïtés dont aucun d 'eux n ' a pleinement r é u s s i à se dé -
gager . Nous croyons - et l e s c r i t i q u e s g u r v i t c h i e n n e s sem-
blen t l ' a v o i r é t a b l i - que seu le une a t t i t u d e résolument em-
p i r ique nous pe rme t t r a de p r o g r e s s e r . . . 
Déf in i t ion exhaus t ive des c l a s s e s s o c i a l e s selon Gurv i t ch : 
"Les c l a s s e s s o c i a l e s sont des s u r - g r ou pements p a r t i c u l i e r s 
de t r è s va s t e envergure r e p r é s e n t a n t des macrocosmes de 
groupements s u b a l t e r n e s , macrocosmes p a r t i e l s dont l ' u n i t é 
es t fondée sur leur s u p r a - f o n c t i o n n a l i t é , leur r é s i s t a n c e à 
la p é n é t r a t i o n par la s o c i é t é g l o b a l e , leur i n c o m p a t i b i l i t é 
r a d i c a l e e n t r e eux, leur s t r u c t u r a t i o n poussée impl iquant une 
conscience c o l l e c t i v e prédominante e t des oeuvres de c i v i l i -
sa t ion s p é c i f i q u e s ; ces sur-groupements qui n ' a p p a r a i s s e n t 
que dans des s o c i é t é s g l o b a l e s i n d u s t r i a l i s é e s (et l e s pays 
sous-développés qui en dépendent) où les modèles t echn iques 
et les f o n c t i o n s économiques sont p a r t i c u l i è r e m e n t a c c e n t u é s , 
ont en plus l e s t r a i t s s u i v a n t s : ce sont des groupements de 
f a i t , o u v e r t s , à d i s t a n c e , de d i v i s i o n , permanents , r e s t a n t 
i n o r g a n i s é s , ne possédant que la c o n t r a i n t e c o n d i t i o n n e l l e " 
( 3 ) . Nous développerons c e t t e p a r t i e lorsque nous é tud i e rons 
les groupements sociaux au Congo - au p rocha in c h a p i t r e . 
Cette d é f i n i t i o n ( impor tan te ) débouche sur une vue a f f r anch ie 
de tou te p réconcep t ion e t t ou t e i d é a l i s a t i o n , d ogmat i s a t i on 
(1) M. E ra rd , "Recherches a m é r i c a i n e s : Warner e t Lunt; 
C e n t e r s " , p . 7 . 
(2) G. Gurv i t ch , "Le concept des c l a s s e s s o c i a l e s de Marx 
à nos j o u r s " . C .D .U . , P a r i s , 1954-. 
(3) G. Gurv i t ch , T r a i t é de S o c . , Tome I , pp . 202 -3 , PUF, 
P a r i s , 1967. 
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ou sub l ima t ion des c l a s s e s s o c i a l e s . . . (1) 
Nous t e rmine rons c e t t e p a r t i e t h é o r i q u e par la d é f i n i t i o n 
o p é r a t o i r e des c l a s s e s que nous propose le professeur Era rd : 
"Les c l a s s e s s o c i a l e s man i fes t en t la s t r a t i f i c a t i o n fonda-
mentale d 'une s o c i é t é ; e l l e s c o n s t i t u e n t des super -gr oupes 
ou macr oc osmes de groupements f o n c t i o n n e l s p r i s en un Nous 
plus ou moins v a s t e e t permanent, d ' i n t e n s i t é e t d ' a c t i v i t é 
v a r i a b l e s selon leur a n c i e n n e t é e t degré de conscience de 
c l a s s e de l eu r s membres; e l l e s sont s u p r a - f o n c t i o n n e l l e s 
bien que leur r ô l e dans l ' a c t i v i t é économique puisse avoir 
une importance p r i v i l é g i é e ; l e s c o n t a c t s e n t r e l eu r s membres 
sont à d i s t a n c e ou a r t i f i c i e l s ; en t a n t que su r -g roupes de 
d i v i s i o n , e l l e s sont r a d i c a l e m e n t incompat ib les e n t r e e l l e s , 
ce qu i n ' e x c l u t pas t o u t e v e l l é i t é de passage de l ' une à 
l ' a u t r e ; e l l e s ne sont pas nécessa i rement homogènes e t peu-
vent c o n t e n i r des h i é r a r c h i e s s p é c i f i q u e s de s t r a t e s ou 
couches s o c i a l e s " ( 2 ) . 
Par " S t r a t i f i c a t i o n " d 'une s o c i é t é g loba le donnée, le p r o -
f e s s e u r Erard entend par là la " h i é r a r c h i e en d r o i t ou en 
f a i t de l ' é c h e l l e des pouvoirs e t p r e s t i g e , de r e s p o n s a b i l i -
t é , de r i c h e s s e , d ' a p p a r e i l o r g a n i s é , de r ég lemen ta t ion s o -
c i a l e , de démographie , e t c . "Fondamentale" , parce que le 
plus d i r ec t emen t l i é e à la s o c i é t é g l o b a l e , à l ' a c c e n t u a t i o n 
s p é c i f i q u e des détermln ismes de ses p a l i e r s (déter minis mes 
s o c i a u x ) , e t comme e l l e , pesant de tous ses p ropres d é t e r m i -
nismes (dé te r m in i s me s s o c i o l o g i q u e s ) sur l e s cadres sociaux 
p a r t i e l s e t m i c r o - s o c i o l o g i q u e s , comme sur le d e s t i n des 
i n d i v i d u s . . . " (3) . 
I V . CLASSES ET SYSTEMES DE STRATIFICATIONS 
SOCIALES CONGOLAIS 
Ce c h a p i t r e nous place maintenant dans le vi f de n o t r e s u j e t ; 
i l s ' a g i t d ' " a n a l y s e r la d i a l e c t i q u e de d é c é l é r a t i o n e t d ' a c -
c é l é r a t i o n de la formation de c l a s s e s s o c i a l e s " au Congo. 
Prendre en compte l e s a s p e c t s f o n c t i o n n e l s des macr oc osmes 
(1) G. Gurv i t ch , T r a i t é de s o c i o l o g i e , Tome I , p . 203 , 
PUF, P a r i s , 1967. 
(2) M. E r a r d , "Classes s o c i a l e s . . . " , c f . (3) " E s q u i s s e . . . " 
(3) M. E ra rd , "Esquisse d 'une s o c i o l o g i e des c l a s s e s s o c i a -
l e s en S u i s s e " , p . 3 , Cah. i n t . de S o c i o l o g i e , Vo l . 
XXXIX, PUF, P a r i s , 1965. 
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de groupement sociaux c o n g o l a i s ; e t vo i r comment son t assumés 
les d i f f é r e n t s r ô l e s sociaux par l e s d i f f é r e n t e s couches de 
la popula t ion c o n g o l a i s e ; puis vo i r comment va jouer la dyna-
mique de l e u r s i n t e r - r e l a t i o n s ( l e s formes de s o c i a b i l i t é -
le Nous c o n g o l a i s ) . 
Cependant, i l r e s t e à savo i r s i la s o c i é t é congo la i s e appa-
r a î t comme monolithe - comme semblent le d é c r i r e e thno logues 
e t a u t r e s voyageur s , géographes , r e l i g i e u x , a d m i n i s t r a t e u r s 
de c o l o n i e s , r e l a t i v e m e n t i n d i f f é r e n c i é s aux s o c i é t é s a f r i -
ca ines . 
Or, i l e s t év ident q u ' i l n ' en e s t r i e n pour ceux qui l es é tu -
d i en t du dedans , au point q u ' i l nous a p p a r a î t que s eu l e no t re 
approche méthodologique " p l u r a l i s t e " c o n v i e n t , sous quelques 
r é s e r v e s impor tan tes touchant notamment à sa not ion de " s y s -
tème" , oeuvrant à leur étude nous pouvons nous d é c l a r e r 
d ' accord avec T. Parsons ( c i t é par le soc io logue s o v i é t i q u e 
K one) l o r s q u ' i l é c r i t : "Tout système s o c i a l ( s o c i é t é ) d 'une 
c e r t a i n e envergure ne se p resen te pas comme un bloc monoli-
the , mais p l u t ô t comme un reseau complexe de systèmes i n t e r -
dépendants e t i n t e r f é r e n t s . Chaque ind iv idu p a r t i c i p e s i m u l -
tanément à p l u s i e u r s systèmes e t joue p l u s i e u r s r ô l e s d i f f é -
r e n t s ; le r ô l e e s t dé te rminé comme "un comportement 
s t r u c t u r alement o r g a n i s é , c ' e s t - à - d i r e n ormativement r é g l é 
en présence de p a r t e n a i r e s c o n c r e t s " ( 1 ) . 
( 1) I . Kone, "La p e r s o n n a l i t é e t ses r ô l e s s o c i a u x " , p . 8 1 , 
in La Soc io log ie en URSS, Rapports des savan t s s o v i é t i -
ques au Vie congrès i n t e r n , de S o c i o l o g i e , Ed. du P r o g r è s , 
Moscou, 1966. Le concept de " sys tème" , pou r t an t couramment 
admis a u j o u r d ' h u i , n ' e s t cependant guère s a t i s f a i s a n t 
p u i s q u ' i l r envo ie impl ic i t ement à des mécanismes a u t o -
r é g u l a t e u r s , à une c e r t a i n e homéos t a s i e , qui ne peut 
q u ' ê t r e une hypothèse hasardeuse en s o c i o l o g i e (cf . 
M. E r a r d , "Déterminisme e t l i b e r t é en s o c i o l o g i e " , p . 9 ) . 
Nous p a r l e r i o n s de " s t r u c t u r e " - l e s phénomènes sociaux 
é tan t t o u j o u r s en voie de d é s t r u c t u r a t i o n - r e s t r u c t u r a t i o n : 
s t r u c t u r e g l o b a l e , s t r u c t u r e s p a r t i e l l e s ( c e l l e s des c l a s -
ses s o c i a l e s ) , s t r u c t u r e s d i f f é r e n t i e l l e s ( c e l l e s des 
groupements) e t s t r u c t u r e s de p a l i e r (en s o c i o l o g i e en 
p r o f o n d e u r ) , le concept de "système" é t a n t u t i l i s é de ma-
n i è r e p lus s p é c i f i q u e , au niveau des r é g l e m e n t a t i o n s 
n ot a m me n t . 
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Nous c i t e r o n s en exemple la c o h a b i t a t i o n dans la s o c i é t é 
c o n g o l a i s e , des systèmes t r i b a u x p a t r i l in éa i r e e t m a t r i l i -
n é a i r e se lon qu'on a p p a r t i e n t aux groupes e thn iques du Sud 
ou du Nord Congo: les popu la t i ons du Sud é tan t généralement 
r é g i e s par le régime m a t r i l i n é a i r e , t a n d i s que c e l l e s du 
Nord par le régime patr i l in é a i r e . Mais avec la modern i t é , 
la pr imauté du patr i l i n éa i r e semble l ' a v o i r emporté ; c e c i 
par l ' e f f e t du code c i v i l napoléonien que la s o c i é t é a h é -
r i t é de la c o l o n i s a t i o n f r a n ç a i s e . 
Mais avant de poursuivre no t re s u j e t , i l f au t nous pencher 
un peu sur l'Homme c o n g o l a i s - le p r i n c i p a l i n t é r e s s é de 
c e t t e s o c i é t é que nous é t u d i o n s . Tour à t o u r , nous le s i t u e -
rons dans son monde v i l l a g e o i s , dans le monde de la c o l o n i -
s a t i o n e t dans le monde a c t u e l - ou i l e s t " indépendant" 
se lon le terme c o n s a c r é . 
Auss i , l ' a n a l y s e que Karl Marx f a i t de l'homme t o u t cour t 
r e t i e n t n o t r e a t t e n t i o n . I l é c r i t : "Envisager l'homme non 
comme point de dépa r t de l 'examen s o c i o l o g i q u e , mais comme 
une s o r t e de " b i l a n " , de " r é s u l t a t " d 'une r e a l i t e s o c i a l e , 
de r a p p o r t s s o c i a u x , concevoir la na tu re de l'homme non 
comme une a b s t r a c t i o n , mais comme la somme de tous les r a p -
po r t s s o c i a u x ! Cela n ' e x c l u t pas le f a i t que l'homme e t , 
notamment, son comportement s o i e n t pour le soc io logue une 
prémisse empir ique r é e l l e . . . Les c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s dont 
nous p a r t o n s . . . , d i t Marx, ce sont l es ind iv idus r é e l s , 
leur ac t ion e t l e u r s c o n d i t i o n s d ' e x i s t e n c e m a t é r i e l l e s . . . , . 
ces bases sont donc v é r i f i a b l e s par voie purement e m p i r i -
que" ( 1 ) . 
Marx p o u r s u i t : "Ce sont l es hommes avec l eu r s a c t e s , avec 
l e s d i f f é r e n t e s m a n i f e s t a t i o n s de leur a c t i v i t é , avec t e l 
ou t e l genre de comportement, qu i sont l e s données de l ' i n -
v e s t i g a t e u r " (2) . 
De ce qui p récède , nous d i sons que la " c l a s s i f i c a t i o n " de 
t e l ou t e l Congolais dans sa s o c i é t é e s t s u r t o u t fonc t ion 
des r ô l e s sociaux assumés au se in de la c o l l e c t i v i t é . 
Le soc io logue s o v i é t i q u e Kone r e t i e n t quant à l u i deux s o r -
t e s de p o s i t i o n s e t de r ô l e s s o c i a u x , à s a v o i r : 1) - ceux 
qu i sont "donnés à l ' i n d i v i d u indépendamment de sa v o l o n t é ; 
on y range en premier l i eu l e s éléments "phys iques" ( sexe , 
â g e , race e t n a t i o n a l i t é ) , en second les coordonnées s o c i a -
(1) K. Marx e t F . E n g e l s , L ' i d é o l o g i e a l lemande, p . 1 1 , Ed. 
S o c i a l e s , P a r t i e I 1 P a r i s , 1953. 
( 2 ) i b i d . , p p . 1 1 - 1 2 . 
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l e s e t é c o n o m i q u e s , q u i r e f l è t e n t l ' a p p a r t e n a n c e de c l a s s e 
e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e ; 2) - l e s r o l e s " c h o i s i s " c o n s -
ciemment par l 1 i n d i v idu , en a c c o r d avec l e s b u t s q u ' i l a 
f ix es à s a v i e " (1) . 
A u t r e m e n t d i t , d a n s l a t r a m e s o c i a l e c o n g o l a i s e , on d e v r a 
n é c e s s a i r e m e n t r e t r o u v e r l e s deux r ô l e s s o c i a u x d é c r i t s p l u s 
h a u t - d e s c r i p t i o n à l a q u e l l e n o u s a d h é r o n s é v i d e m m e n t . Ce 
q u i nous c o n d u i t en mé'ine t emps à e x a m i n e r avec Kone l e c o n t e -
nu q u ' i l donne au r ô l e s o c i a l . I l é c r i t : "Le r ô l e s o c i a l e s t 
une f o n c t i o n i m p e r s o n n e l l e au s e i n de l a c o l l e c t i v i t é , c ' e s t 
ce que l e s membres de c e t t e c o l l e c t i v i t é a t t e n d e n t de t o u t 
homme o c c u p a n t c e t t e p l a c e p r e c i s e d a n s l e s y s t è m e s o c i a l . 
Les a t t e n t e s q u i d é f i n i s s e n t l e s g r a n d e s l i g n e s du r o l e s o -
c i a l ne d é p e n d e n t pas de l a c o n s c i e n c e e t du c o m p o r t e m e n t de 
l ' i n d i v i d u ; e l l e s l u i s o n t d o n n é e s comme q u e l q u e c h o s e d ' e x -
t é r i e u r , p l u s ou moins o b l i g a t o i r e ; l e u r s u j e t n ' e s t pas 
l ' i n d i v i d u , mais la s o c i é t é ou un g r o u p e s o c i a l c o n c r e t . 
C ' e s t à l a m a n i è r e d o n t l 'homme con fo rme s a c o n d u i t e à c e s 
a t t e n t e s que l ' o n j u g e s ' i l s ' e s t a c q u i t t é de son r ô l e s o -
c i a l " ( 2 ) . 
En d ' a u t r e s t e r m e s , l e s y s t è m e de s t r a t i f i c a t i o n f o n d a m e n t a -
le de l a s o c i é t é c o n g o l a i s e v a - t - i l c o n s t i t u e r un s y s t è m e 
d ' i n é g a l i t é s s o c i a l e s r é g l e m e n t é e s a v e c e f f e t s de d o m i n a t i o n 
(genre r a p p o r t d i a l e c t i q u e M a î t r e s / e s c l a v e s ; E x p l o i t e u r s / e x -
p l o i t é s ; F o r c e s t r a d i t i o n n e l l e s ( d i t e s c o n s e r v a t r i c e s ) / f o r c e s 
modernes ( d i t e s p r o g r e s s i s t e s ) ; ou avec r a p p o r t d i a l e c t i q u e 
d ève l o p p é / s ous -d ève l o p p e en p a r l a n t du Sud ou du Nord c o n g o -
l a i s ; ou b i e n e n c o r e p a r l e r de zone à économie m o n e t a r i s ée 
pour l e Sud e t n on-mon e t ar i s ée pour l e Nord c o n g o l a i s - on 
p o u r r a i t a i n s i m u l t i p l i e r l e s a g e n c e m e n t s d ' i n é g a l i t é s e t 
de d o m i n a t i o n , e t c . . . ) . 
I . " C l a s s i f i c a t i o n " du C o n g o l a i s d a n s l a S o c i é t é o o n g o -
l a i s e d ' h i e r e t d ' a u j o u r d ' h u i 
Pour c a p t e r de f a ç o n g l o b a l e l a s o c i é t é c o n g o l a i s e - s u r t o u t 
sa s t r a t i f i c a t i o n f o n d a m e n t a l e , n o u s p r o p o s o n s de l ' é t u d i e r 
a t r o i s n i v e a u x : 
A) Le Monde v i l l a g e o i s ( p r é - c o l o n i a l 
B) Le Monde c o l o n i a l ( e x t r a - c o u t u m i e r ) 
C) Le Monde moderne c o n g o l a i s ( p o s t - c o l o n i a l ) 
(1) I . Kone , i b i d . , p . 8 3 . 
(2) i b i d . , pp. 79-80. 
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A) Le Congo p r é - c o l o n i a l 
1 . Le Monde v i l l a g e o i s . La communauté v i l l a g e o i s e 
(ou la paysanner ie ) 
Le professeur Théophile OBenga donne du v i l l a g e le concept 
que v o i c i : "Espace nommé, le v i l l a g e e s t aus s i un espace 
v i t a l . L ' i n f o r m a t i o n , le t r a v a i l , le souvenir des a n c ê t r e s , 
l e s r a p p o r t s v a r i é s e n t r e l e s vieux e t l e s jeunes ont pour 
l i e u s t a b l e le v i l l a g e . 
A i n s i , le v i l l a g e protège l ' h i s t o i r e de l ' ê t r e humain, en 
le d é c l a r a n t uni à d ' a u t r e s ê t r e s humains, à d ' a u t r e s fo rces 
d ans la n a t u r e . 
Le v i l l a g e r é v è l e a u s s i à l ' ê t r e humain en t a n t q u ' e x i s t a n t , 
i n d i v i d u e l l e m e n t l i e au v i l l a g e . Comment? Par le f a i t que Te 
v i l l a g e garde l ' é l émen t qui l i e l ' ê t r e humain a c e l l e qui 
l u i a donne le j o u r : le cordon o m b i l i c a l , coupe, sèche e t 
suspendu dans une case du v i l l a g e . Le v i l l a g e dev ien t par 
consequent la mere en propre de l ' ê t r e humain venu à l ' e x i s -
t e n c e . Le cordon ombi l i ca l l i e désormais l'homme au v i l l a g e . 
C ' e s t que, dans un u n i v e r s où i l e s t f réquent de r e n c o n t r e r 
des f o r c e s c o n t r a i r e s , i l s ' a v è r e impor tant d ' ê t r e a t t e n t i f 
en se ga rdan t d ' " é p a r p i l l e r " l ' ê t r e de l'homme. Le v i l l a g e , 
gard ien du cordon o m b i l i c a l , dev i en t également , par la même, 
le sé jour e s s e n t i e l de l ' ê t r e humain. E n t e r r e r l'homme auprès 
de son v i l l a g e , ga rd ien de son cordon o m b i l i c a l , c ' e s t le 
ramener non seulement auprès de ses a n c ê t r e s , mais encore le 
conduire auprès de ce qui e s t sa force p remière , af in que se 
d é p l o i e n t , par l u i e t pour l e s a u t r e s h a b i t a n t s du v i l l a g e , 
l e s fo rces u n i v e r s e l l e s " ( 1 ) . 
1 . 1 . S o c i é t é t r a d i t i o n n e l l e congo la i se 
La s t r u c t u r e de la s o c i é t é t r a d i t i o n n e l l e congo la i se e s t 
for tement marquée par des modèles h i é r a r c h i q u e s e t par la 
puissance des croyances e t c u l t e s ances t raux intimement 
reconnus par chacun des membres de la communauté v i l l a g e o i -
s e . Cet te h i é r a r c h i e s o c i a l e e s t une r é a l i t é s o c i a l e comme 
une a u t r e ; qu'on y c r o i e ou non . Tout t i e n t du s a c r é . L ' o r -
g a n i s a t i o n s o c i a l e a v a i t son r i t u e l p rop re ; l es r ég l emen ta -
t i o n s s o c i a l e s r é v é l a i e n t une t r è s grande i n t e n s i t é de 
(1) Th. OBenga, La Cuvette c o n g o l a i s e , p . 34, P r é s . Af r . , 
P a r i s , 1976. 
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r e l i g i o s i t é (due à l ' é l émen t c u l t u r e l lui-même t r è s imprégné 
du s a c r é ) . 
1 .2. La h i é r a r c h i e t e r r i t o r i a l e de vas t e envergure 
A la t ê t e du t e r r i t o i r e t r i b a l ( r é g i o n a l ) t rône un r o i , des 
pr inces de s a n g , des chefs de c l a n s , des r e p r é s e n t a n t s des 
pouvoirs a d m i n i s t r a t i f s , j u d i c i a i r e s e t r e l i g i e u x . I l e x i s t e 
par tou t des s o r t e s d ' a s semblées popu la i r e s d i r i g é e s par des 
" c o n s e i l s de v ieux" chargés de r é g l e r tous les problèmes 
globaux des communautés v i l l a g e o i s e s . Enfin , i l y a l es chefs 
de f a m i l l e s , v é r i t a b l e s g a r a n t s de la p é r e n n i t é de l ' o r d r e 
t r a d i t i o n n e l t r i b a l ou c l a s s i q u e . Sch ématiquemen t , c e l a nous 
amène à la c l a s s i f i c a t i o n s u i v a n t e : 
- Se igneur ie 
- chef f e r i e 
- n ot ab l e s 
- v i l l a g e o i s 
- esc l a v e s . 
Remarquons q u ' i l n 'y a n i p r o p r i é t a i r e s f o n c i e r s a u t r e que la 
communauté v i l l a g e o i s e , n i p r o l é t a r i a t r u r a l . 
1.3 . Le pouvoir des che f s t r a d i t i o n n e l s 
Les chefs t r a d i t i o n n e l s , avons-nous d i t , t i e n n e n t leur pou-
voir p o l i t i q u e du s a c r é . Chacun d 'eux exerce le s ien en r e s -
pectant r igoureusement la déon to log ie du R i t u e l . Autant la 
communauté t r i b a l e e s t r e s p e c t u e u s e de l ' o r d r e t r a d i t i o n n e l , 
au tant l es abus sont impardonnables de leur p a r t . On ne t e r -
g iverse pas sur ce point e t souvent le f a i l l i e s t v i t e déchar -
gé de ses p r é r o g a t i v e s e t c e l l e s - c i r ev i ennen t automatiquement 
au second de la h i é r a r c h i e . 
Le pouvoir m a t é r i e l (b iens m a t é r i e l s ) ne procure aucun avan ta -
ge p a r t i c u l i e r à son d é t e n t e u r au niveau de la p o l i t i q u e de la 
communauté v i l l a g e o i s e ; t o u t au c o n t r a i r e , le bien m a t é r i e l , 
a c e r t a i n s éga rds , peut ê t r e c o n s i d é r é i c i comme r e l e v a n t du 
s a c r i l è g e . La no t ion de r i c h e , r i c h e s s e , a une t o u t e au t re 
s i g n i f i c a t i o n dans ce type de s o c i é t é . On e s t r i c h e parce que 
l^on a un peup le , une grande f a m i l l e , des t e r r e s , é t a n g s , f o -
r ê t s que l 'on a simplement h é r i t é de ses a n c ê t r e s . Le t r a v a i l 
se f a i t i nd iv idue l l emen t ai c o l l e c t i v e m e n t selon l e s c a s . 
L'usure ne f a i t pas p a r t i e des moeurs; on n ' e x p l o i t e pas son 
f rè re de la même communauté. 
!•4-. La h i é r a r c h i e s a c r a l e (de p r e s t i g e symbolique) 
Dans ce c h a p i t r e , nous avons r e t e n u la t e rmino log ie de c l a s -
ses de Warner, uniquement par commodité de c l a s s i f i c a t i o n . 
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a) Classe s u p é r i e u r e - s u p é r i e u r e 
Classe roya le - le Roi 
I l règne sur de v a s t e s t e r r i t o i r e s r e p r é s e n t a n t p l u s i e u r s 
groupes e thn iques d i f f é r e n t s . Son a u t o r i t é e s t reconnue e t 
a c c e p t é e ; e l l e s ' e x e r c e à t r a v e r s ses r e p r é s e n t a n t s de sang 
r o y a l e t à t r a v e r s des chefs cou ronnés . 
Au Congo, l e s mémoires c o l l e c t i v e e t h i s t o r i q u e nous e n s e i -
gnent l ' e x i s t e n c e de deux r o i s : le Ha-Loango, au Sud du pays, 
qu i étend son a u t o r i t é sur t o u t le groupe B a v i l i , e t le Ma-
koko, qu i étend la s ienne sur le groupe Batéké dans le Nord 
du pays . 
Du f a i t de la r u p t u r e de souven i r s e t de l ' ab sence de t ou t e 
é c r i t u r e , nous ne d i sposons pas de matériaux nous permet tant 
a u j o u r d ' h u i de d i r e avec p r éc i s ion que l l e é t a i t l ' o r g a n i s a -
t i o n dynas t ique dans ces royaumes. 
b) Classe s u p é r i e u r e - i n f é r i e u r e 
Classe de chefs couronrTès - les Fumusi 
Ce sont tous les chefs couronnés ; le terme Fumu dés ignan t le 
Chef e t c e l u i de Si une t e r r e , un t e r r i t o i r e c l a s s i q u e , fami-
l i a l , e t c . "Le Fumusi , é c r i t Hagenbuche r -Sac r ipan t i , e s t le 
gard ien de l ' h omog en é i t é e t de la f é c o n d i t é de son c l a n , dont 
i l a s su re la p é r e n n i t é e t la p r o s p é r i t é par son r ô l e d ' i n t e r -
médiaire e t de c o n c i l i a t e u r e n t r e les v i v a n t s e t l es mor t s , 
a i n s i que par sa fonc t ion de pré'tre ( t sh in thomi ou Tchitomi) 
invoca teur du Nkis i S i , d i v i n i t é de la t e r r e que Bi t t rémieux 
nomme, à j u s t e t i t r e , génie du s o l " ( 1 ) . 
Ce qu i f a i t d i r e à la soc io logue s o v i é t i q u e Sharevskaya que: 
"La v i t a l i t é des c u l t e s t r a d i t i o n n e l s permet à c e r t a i n s au-
t e u r s , même à ceux qu i ne peuvent pas é'tre cons idé ré s comme 
des obse rva t eu r s s u p e r f i c i e l s ou i n d i f f é r e n t s , de p a r l e r 
d 'une s o r t e de q u a l i t é r e l i g i e u s e p a r t i c u l i è r e à l ' A f r i q u e " 
( 2 ) . Ou encore que: "Le Noir d 'Afr ique e s t incur ab lernen t 
r e l i g i e u x " C ) . ( 3 ) . Sous-entendu f é t i c h i s t e (élément c u l t u -
r e l dont l es peuples d 'Afr ique n ' o n t besoin d 'aucune s o r t e 
de r é h a b i l i t a t i o n ) . 
(1) F . H a g e n b u c h e r - S a c r i p a n t i , Les fondements s p i r i t u e l s du 
pouvoir au royaume de Loango, p . 62 , ORSTOM, P a r i s , 1973. 
(2) B . I . Scharevskaya , "Croyances e t c u l t u r e s t r a d i t i o n n e l l e s 
au Sud du Saha ra" , i b i d . , p . 124, en La s o c i o l o g i e en 
URSS . . . 
(3) Marcus dames (Pas teur j a m a ï c a i n ) , "Le c h r i s t i a n i s m e dans 
l ' A f r i q u e qui émerge", p . 238 , en Chronique, P r é s . Afr . 
No 8, P a r i s , 1956." 
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Concernant ce pouvoir s a c r a l des chefs couronnés au Congo, 
Hangenbucher é c r i t : " L ' i n e x t r i c a b l e imbr ica t ion de l ' e s p r i t 
et de la m a t i è r e , du monde physigue e t de l ' i n v i s i b l e gu i 
c a r a c t é r i s e l es croyances des peuples du Sud-Congo c u l t u r e l -
lement apparen tés aux B a v i l i (Bayombe, Bakugni, Balumbu, 
Bapunu), e n t r a î n e chez c e u x - c i une é t r o i t e dépendance e n t r e 
les s t r u c t u r e s f a m i l i a l e s e t p o l i t i g u e s e t de l ' u n i v e r s s p i -
r i t u e l . Cet te c o n s t a t a t i o n plus ou moins a p p l i c a b l e à t o u t e 
s o c i é t é t r a d i t i o n n e l l e a f r i c a i n e a o r i e n t é no t r e é t u d e . . . 
de manière à dégager e t à p r é c i s e r la not ion de s a c r a l i s a -
t ion du pouvoir dans c e t t e s o c i é t é c e n t r a l i s é e guoique f o r -
tement dépendantes des s t r u c t u r e s c l a s s i q u e s ) e t de d i s c e r -
ner l es condu i t e s c l a n d e s t i n e s d ' a f f ron t emen t s dans le jeu 
de fo rces p o l i t i q u e s " (1)¾ 
c ) Classe moyenne-supérieure 
Classe des Chefs i n v e s t i s - La c a s t e des Chefs 
t r a d i t i o n n e I s 
Contrairement au premier groupe de chefs dont la h i é r a r c h i e 
re lève du s a c r é , dans la présente s t r a t e s o c i a l e l e s chefs 
sont i n v e s t i s par l es premiers en r a i son de leur grand s a -
voir e t de leur compétence pe r sonne l l e e m è r i t e . 
Le terme de c a s t e , souvent employé, mais qui n ' a r i e n à vo i r 
avec le système t r a d i t i o n n e l en vigueur en I n d e , veut d i r e 
que c e t t e couche s o c i a l e e s t largement h é r é d i t a i r e , bien 
q u ' e l l e se r e c r u t e a u s s i par c o o p t a t i o n . Hampaté Ba nous d i t 
a ce s u j e t : 
1 ) "Les chefs t r a d i t i o n n e l s du passé d et e n a ie n t un en or me 
pouvoir; mais le plus souven t , ce pouvoir é t a i t é t r o i t e m e n t 
réglementé par la t r a d i t i o n e t ne p o u v a i t , de ce f a i t , deve-
nir n i absolu n i a r b i t r a i r e . Les chefs t r a d i t i o n n e l s é t a n t 
cons idérés comme les r e s p o n s a b l e s d 'une puissance d i v i n e , i l s 
é ta ien t t enus d ' o b s e r v e r , s ' i l s v o u l a i e n t r e s t e r en p l a c e , 
des r è g l e s de comportement extré'mement s t r i c t e s , e t i l e x i s -
t a i t de m u l t i p l e s moyens de l es c o n t r ô l e r . 
^ A u j o u r d ' h u i , d i t - i l , le pouvo i r , à de r a r e s e x c e p t i o n s 
Pres, e s t t o t a l emen t coupe des popu la t ions de base qui ne 
se r e c o n n a i s s e n t pas en l u i " ( 2 ) . 
' I ) F . H a g e n b u c h e r - S a c r i p a n t i , i b i d . , pp . 11-12. 
(2) Hampate BA "Les leçons de sagesse a f r i c a i n e " Le Monde, 
Dimanche du 25 octobre 1981. 
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D ' a u t r e p a r t , pour nous f a i r e une idée plus g loba le de 1 ' or-
g a n i s a t i o n s o c i o - p o l i t i q u e au niveau d'un t e r r i t o i r e t r i b a l 
e t du r o l e j o u e par chacun des chefs i n v e s t i s , c i t o n s en 
exemple l ' o r g a n i s a t i o n s o c i o - p o l i t i q u e du t e r r i t o i r e t r i b a l 
du peuple Mbochi (Nord-Congo) f a i t e par le professeur OBenga: 
"Un ensemble de v i l l a g e s r egroupés sous l ' a u t o r i t é p o l i t i q u e 
reconnue d 'un Chef c o n s t i t u e la t e r r e ( t s e n g e ) , domaine géo-
graphique (base écologique) ( s o l s à c u l t i v e r , r i v i è r e s , étangs, 
f o r é ' t s , chemins , e t c . ) d 'une Chef f e r i e ( okan i ) , espace géo-
p o l i t i q u e sur l eque l s ' e x e r c e n t tous les pouvoirs d 'un Chef 
i n v e s t i , couronné (Kani , mwene): pouvoirs a g r a i r e s ( r é p a r -
t i t i o n des t e r r e s à semer en cas de c o n f l i t s ; r i t e s r e q u i s 
avant le déplacement des v i l l a g e s e t la f i x a t i o n des hommes 
au s o l en un l i eu nouveau) , pouvoirs j u d i c i a i r e s ( j u s t i c e 
rendue en t e n a n t compte des us e t coutumes de la communauté), 
pouvoirs p o l i t i q u e s (déc i s ions à prendre conformément aux 
i n t é r ê t s de la communauté v i l l a g e o i s e ) , pouvoirs a d m i n i s t r a -
t i f s ( levée des t r o u p e s , aman i , pour assure r la defense de 
la communauté con t re l es f o r c e s ennemies ) , pouvoirs s a c r é s 
( in f luence d ' o r d r e t r a d i t i o n n e l sur l es m e n t a l i t é s : a c t i on 
sur la p l u i e , pa ro les d i t e s au nom des morts , guér i son de 
c e r t a i n e s maladies r é p u t é e s par a i l l e u r s i n c u r a b l e s , pou-
vo i r d ' a t t i r e r le g i b i e r dans la rég ion a d m i n i s t r é e , a c t i on 
sur le coeur des hommes en a r r ê t a n t ins tan tanément l es gue-
r e l l e s , e t c . ) " ( 1 ) . 
1 .5 . La communauté v i l l a g e o i s e 
E l l e e s t le maillon p r i n c i p a l de la s o c i é t é t r a d i t i o n n e l l e 
c o n g o l a i s e . Le p rofesseur OBenga nous a longuement démontré 
son impor tance ; r é v é l é la c o m p l i c i t é mythique qui l i e le 
Congolais à sa communauté de b a s e . Le Congolais ne se recon-
n a î t qu 'à t r a v e r s son v i l l a g e . L o r s q u ' i l q u i t t e son v i l l a g e 
i l ne j u r e que par l u i ; c ' e s t de l u i q u ' i l t i r e t ou t e sa 
fo rce v i t a l e . Quand un Congolais a eu des enfan t s loin de 
son v i l l a g e (en v i l l e par exemple) , son premier r é f l e x e , 
c ' e s t de le? amener vo i r son v i l l a g e ; "v iv re le v i l l a g e " . 
Après quo i , i l se s e n t l i b é r é , heureux d ' a v o i r enf in accom-
p l i ce " r e t o u r aux s o u r c e s " . 
Chaque f a m i l l e c l a s s i q u e d i spose d'un espace v i t a l dans le 
t e r r i t o i r e du c l a n : t e r r o i r pour l es c u l t u r e s v i v r i è r e s , 
étang pour la pésche, f oré"t pour la c h a s s e . La t e r r e appar-
t i e n t à t o u t e la communauté; c ' e s t un bien i n d i v i s ; on en 
(1) Th. OBenga, i b i d . , p . 3 5 . 
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es t simplement u s u f r u i t i e r . I l n ' e x i s t e pas de r e g i s t r e 
foncier n i de régime f o n c i e r . La mémoire c o l l e c t i v e s e r t 
pour l é g i f é r e r en mat ière domaniale au niveau de la c o l l e c -
t i v i t é (en cas de c o n f l i t ) . Du f a i t que la t e r r e e s t un bien 
i n d i v i s , la s p é c u l a t i o n fonc i è r e s ' e x c l u t i p s o f a c t o . C ' e s t 
pourquoi i l n ' a pu se c o n s t i t u e r de couche s o c i a l e de pro-
p r i é t a i r e s f o n c i e r s dans la s o c i é t é t r a d i t i o n n e l l e congo-
l a i s e . J u s q u ' à a u j o u r d ' h u i , le pays profond congo la i s a con-
servé e t p ré se rvé la t r a d i t i o n . Nul ne peut s ' a r r o g e r un 
quelconque d r o i t de morceler la t e r r e e t au nom de quoi? Une 
remarque impor t an te : aucun Chef couronné ne peut non p lus 
vendre un coin de t e r r e . 
La t e r r e , bien s a c r é e t i n d i v i s de la Communauté 
Sylvère Tsamas par le de la not ion de t e r r e en pays Mbochi. 
On peut évidemment m u l t i p l i e r l es exemples , mais à quelques 
nuances près on a b o u t i t au mê'me p r i n c i p e de s a c r a l i t é e t 
d ' i n d i v i s i b i l i t é de la t e r r e . "En pays mbochi, d i t - i l , 1 'usu-
fru i t des t e r r e s de c u l t u r e , des f o r ê t s e t savanes g iboyeu-
s e s , des r u i s s e a u x e t é tangs r e v i e n t aux s e u l s membres de 
c e r t a i n e s f a m i l l e s , l es plus v i e i l l e s notamment. Ces usu-
f r u i t i e r s (à ne pas confondre avec les p r o p r i é t a i r e s t e r r i e n s 
du système c a p i t a l i s t e ) même a u j o u r d ' h u i , s ' e s t i m e n t maî t res 
absolus de l e u r s p r o p r i é t é s e t son t c o n s i d é r é s comme t e l s . 
D ' o r d i n a i r e , t o u t e femme ayant c u l t i v é l ' a r a c h i d e sur un 
t e r r a i n ne l u i appa r t enan t pas , donne au " p r o p r i é t a i r e " du 
sol (communauté v i l l a g e o i s e ) , selon la q u a n t i t é r é c o l t é e , 
un ou deux p a n i e r s p l e i n s d ' a r a c h i d e s . Quand un chasseur tue 
une a n t i l o p e , un phacochère ou un b u f f l e , i l d o i t céder au 
" p r o p r i é t a i r e " t e r r i e n un g i g o t . 
Personne n ' a le d r o i t de v ider un étang ou de b é n é f i c i e r du 
poisson c a p t u r é grâce à c e t t e o p é r a t i o n , sans avoir au préa-
lable obtenu la permission expresse du p r o p r i é t a i r e , permis-
sion accordée moyennant promesse de céder une p a r t i e de la 
c a p t u r e . Toute dé roga t ion à c e t t e r e g l e e s t cons idé rée par 
les juges (appelés kani ) comme un ac te de vo l " ( 1 ) . 
(1) Sylvère Tsamas, "A propos du régime fonc i e r au Congo 
f r a n ç a i s . . . où le "Droi t romain" e t l es "coutumes t r a -
d i t i o n n e l l e s a f r i c a i n e s " s ' a f f r o n t e n t . . . " , p . 17, 
L ia i son , B r a z z a v i l l e , No 6 1 , j a n v i e r - f é v r i e r 1958. 
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1.6 . La f a m i l l e au v i l l a g e 
"La not ion de f a m i l l e , é c r i t Hampaté Ba, y é t a i t extrêmement 
l a r g e . E l l e s ' é t e n d a i t en f a i t à t o u t le c l a n . De même, l o r s -
que p l u s i e u r s j eunes gens d'un v i l l a g e épousaient des jeunes 
f i l l e s d 'un au t r e v i l l a g e , c ' é t a i e n t les popula t ions t o u t 
e n t i è r e s de ces deux v i l l a g e s qu i devenaien t " b e a u x - p a r e n t s " , 
avec tous les devo i r s r é c i p r o q u e s d ' e n t r a i d e ; d ' h o s p i t a l i t é 
e t de paix qui en d é c o u l a i e n t " ( 1 ) . 
L'économie domestique 
Dans la c o l l e c t i v i t é v i l l a g e o i s e , chaque f ami l l e vaque à ses 
occupat ions pour subveni r à ses beso ins q u o t i d i e n s . Le s a l a -
r i a t r u r a l e s t i n e x i s t a n t même s i a u t r e f o i s i l a pu e x i s t e r 
des e s c l a v e s q u i , s ' i l s n ' é t a i e n t évidemment pas payés, v i -
v a i e n t avec les membres r é g u l i e r s de la f a m i l l e . I l s a r r i -
v a i e n t souvent à s ' a f f r a n c h i r de l eurs bons e t loyaux s e r v i -
ces . * 
La fonc t ion monétaire e s t elle-même r e s t r e i n t e ; l ' u sage de 
la monnaie se l i m i t e à c e r t a i n e s t r a n s a c t i o n s de p r e s t i g e , 
analogues aux phénomènes de po t l a t ch (nous parlons de la 
monnaie des Anciens , c ' e s t - à - d i r e métal de c u i v r e , p e r l e s , 
c o q u i l l a g e s , e t c . ) . La r e l a t i o n c a p i t a l / t r a v a i l ne concerne 
pas ce type de s o c i é t é . Les échanges se font en monnaie non 
d i v i s i b l e ( A r i s t o t e ) ; la p r a t i que courante e t généralement 
admise e s t le don (Mauss). La plus répandue se t rouve ê t r e 
le t r oc . 
"Le t r o c , é c r i t N'Dao-OMar, e s t l ' échange le plus é l émen ta i -
r e . I l s ' a g i t d ' échanger une marchandise d i rec tement consom-
mable c o n t r e une aut re marchandise d i rec tement consommable. 
Exemple: un mouchoir de t ê t e con t r e un p o u l e t . Mais le t r o c 
suppose que l ' a c h e t e u r e t le vendeur a i e n t la marchandise 
d é s i r é e : c e l u i qu i a un mouchoir de t ê t e e t qu i veut un pou-
l e t en échange d o i t non seulement t rouver c e l u i qu i a un 
p o u l e t , mais qui de plus d é s i r e r a i t le céder con t re un mou-
ch oir de t ê t e . 
(1) Hampate Ba,' i b i d . 
* L ' e s c l a v a g e , "La t r a i t e des e s c l a v e s à d e s t i n a t i o n de 
l 'Amér ique , a v a i t é t é i n t e r d i t e en p r inc ipe après 18 15. 
L ' e sc lavage fu t a b o l i en 1833 dans les c o l o n i e s a n g l a i -
s e s , en 1848 dans l e s c o l o n i e s f r a n ç a i s e s . " 
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Hais le t r o c suppose que l ' a c h e t e u r e t le vendeur a i en t la 
marchandise d é s i r é e en q u a n t i t é s u f f i s a n t e : c e l u i qui n ' a 
qu'un poulet e t qui veut un paqne ne peut conclure un marché 
avec le d é t e n t e u r d'un pagne pré^t à le céder con t re deux 
p o u l e t s : une u n i t é de mesure s ' impose" (1 ) . 
Bien en tendu , avec l ' i n t r u s i o n de la monnaie, le t r o c a q u e l -
que peu perdu de son r ô l e ; néanmoins s u b s i s t e encore le don 
en t re f a m i l l e s pour c e r t a i n s ob je t s t r ibaux r e s t é s j u s q u ' à 
présent non monnayables (exemple: pour marier l es femmes 
coutumièrement dans c e r t a i n e s v i e i l l e s f a m i l l e s à t r a d i -
t i o n s . . . ) . 
A propos des échanges dans le système t r a d i t i o n n e l a f r i c a i n , 
Hampaté Ba exprime le po in t de vue s u i v a n t : "Avant l ' a r r i v é e 
des Européens , la f o r t u n e ou la possess ion des b iens maté-
r i e l s n ' a v a i t " c l a s s e " personne . La r i c h e s s e é t a i t cons idé rée 
comme un saignement de n e z , sans p l u s , c ' e s t - à - d i r e comme un 
événement pouvant advenir à n ' i m p o r t e q u i , n ' impor t e où e t 
n ' importe quand, e t s ' a r r ê t e r sans r a i s o n t ou t a u s s i i nop iné -
ment. 
Ce qui c l a s s a i t l 'homme, c o n t i n u e - t - i l , c ' é t a i t sa va l eu r 
in t r insèque e t sa n a i s s a n c e . Malheureusement, avec l ' i n v a -
sion de l ' a r g e n t , c ' e s t la r i c h e s s e qui e s t devenue, pour 
beaucoup, s igne de fo rce e t de n o b l e s s e . Ac tue l l ement , la 
r i ches se e f f r énée de l ' a r g e n t a presque t ou t r emplacé . Le 
dés i r de posséder e f face peu à peu le sens t r a d i t i o n n e l du 
partage" ( 2 ) . 
Nous p a r t a g e o n s , quant à nous , c e t humanisme de 1'eminent 
homme de c u l t u r e a f r i c a i n , h i s t o r i e n , philosophe e t é c r i v a i n , 
Hampaté Ba. En c e l a , nous soutenons que l 'Af r ique d o i t che r -
cher sa propre v o i e . Ses hau tes v a l e u r s s p i r i t u e l l e s l u i en 
donnent ra i sonnablement l es moyens. 
1.7. La d i v i s i o n du t r a v a i l s o c i a l au v i l l a g e 
I l y a des t ravaux au niveau du v i l l a g e qui sont "donnés" à 
des groupes d ' i n d i v i d u s indépendamment de leur v o l o n t é : à 
savoi r , pour l e s hommes e t j eunes gens v a l i d e s , par exemple, 
ouvrir les c l a i r i è r e s pour permet t re aux femmes de f a i r e les 
cu l tu re s v i v r i ê r e s à grande é c h e l l e ; pour l es femmes e t j e u -
nes f i l l e s , pencher dans les r u i s s e a u x e t é tangs de la commu-
(1) N'Dao-OMar, "La monnaie", p . 2 5 , in L i a i s o n , No 33 , 
B r a z z a v i l l e , 1953. 
(2) Hampaté Ba, i b i d . 
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n a u t é , s u r t o u t en sa ison s è c h e , fumer le po i sson , e t c . Les 
hommes e t l es femmes âgés s ' occupen t des t ravaux qui sont 
à la mesure de leur c a p a c i t é phys ique . 
En dehors de ces s o r t e s de t ravaux exécu tés dans la p lupa r t 
des cas en commun, i l y a l ' e x e r c i c e d 'un métier l ibrement 
c h o i s i par l ' i n d i v i d u . Exemple, l es mét ie rs de forgeron ( e s t , 
au niveau du v i l l a g e , le p lus important de tous les mét ie r s 
e x e r c é s ) , de v a n n i e r , t i s s e r a n d , p o t i e r , c h a s s e u r , pécheur , 
e t c . 
I l e x i s t e donc dans chaque grande communauté v i l l a g e o i s e une 
d i v i s i o n p r o f e s s i o n n e l l e a r t i s a n a l e du t r a v a i l . Tous ces 
mé t i e r s sont souvent exe rcés de père en f i l s , e t sont c o n s i -
dé ré s comme une a c t i v i t é parmi d ' a u t r e s . 
Le jeu d ' a l l i a n c e s dans la s t r u c t u r e v i l l a g e o i s e 
La s o c i é t é t r a d i t i o n n e l l e congo la i se ne ressemble pas à 
c e l l e s d é c r i t e s e t ana ly sées par Majhemout Diop. Ni l e s 
f o r c e s t r a d i t i o n n e l l e s , n i l e s fo rces modernes ne se p r é -
s e n t e n t de la mé"me manière . Les s o c i é t é s t r a d i t i o n n e l l e s 
dans l 'Oues t a f r i c a i n se t r ouven t é"tre t r è s t ô t sous l ' em-
p r i s e de l ' I s l a m ; d ' a u t r e p a r t , e l l e s ont é té plus t ô t en 
c o n t a c t de c o l o n i s a t i o n que c e l l e s de l 'Af r ique c e n t r a l e 
(Angola e x c e p t é ) . S ignalons également que les r a p p o r t s mar-
chands sont plus dynamisés dans ces s o c i é t é s , s u r t o u t du 
f a i t des échanges commerciaux avec le monde is lamique a rabo-
berbère . Ce n ' e s t pas le cas pour l 'Af r ique c e n t r a l e . 
Dans le v i l l a g e c o n g o l a i s , t o u t le monde se conna î t e t se 
conna î t t o t a l e m e n t . Dans ce c o n t e x t e , i l s ' e x e r c e un con-
t r ô l e s o c i a l t r è s f o r t ; le système de r e l a t i o n s repose sur 
des coutumes e t des t r a d i t i o n s anciennes e t combien éprou-
vées - f a i s a n t a i n s i o b s t a c l e s aux changements e x t r a - c o u -
tumiers . 
N 'oubl ions pas de mentionner la p o l a r i s a t i o n exercée par le 
s a c r é pour tous les c e n t r e s d ' i n t é r ê t s e t de d é c i s i o n s ; de 
r é a f f i r m e r a u s s i qu 'aucune couche s o c i a l e ne d é t i e n t comme 
t e l l e des moyens de p roduc t ions (où l ' a r g e n t joue un r ô l e 
c a p i t a l ) . En conséquence , i l n ' e x i s t e pas de c l a s s e domi-
nante fondée sur la puissance f i n a n c i è r e , économique ou qui 
se d i s t i n g u e par un niveau de v ie é l e v é , ou mé'me d 'un "genre 
de v i e " t r è s d i f f é r e n t . Rien de comparable aux s i t u a t i o n s 
de la Russie t s a r i s t e , de l 'Europe des p r i n c e s , de l ' A s i e 
f é o d a l e , n i enf in de l 'Amérique l a t i n e des l a t i f u n d i a . 
Nous ne sublimons pas n o t r e s o c i é t é t r a d i t i o n n e l l e , mais 
nous c o n s t a t o n s seulement que, malgré l e s épreuves du s y s -
tème c o l o n i a l , n o t r e pa t r imoine de v a l e u r s , p r a t i q u e s e t 
c i v i l i s a t i o n s t r a d i t i o n n e l l e s , s ' e s t conservé e t a s u r v é c u . 
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S ' a g i s s a n t de la " c a s t e " des fo rge rons au Nord-Congo, 
Maurice Lheyet-Gaboka é c r i t : "Ces hommes p a s s a i e n t pour l es 
membres d 'une c onf r ér ie fermée aux simples p r o f a n e s . Celui 
qu'on i n i t i a i t dans l ' a r t de t r a v a i l l e r le métal d e v a i t 
ê t r e capable de s a t i s f a i r e , pé r iod iquement , à des ex igences 
de la c o n f r é r i e . I l f a l l a i t "donner" au g rand-maî t r e de la 
c o n f r é r i e , chaque f o i s que la rançon é t a i t e x i g é e , la per-
mission de s ' e m p a r e r , par des procédés o c c u l t e s , des âmes 
de p a r e n t s , e t de n ' i m p o r t e quel membre de sa propre f a m i l -
l e . Le "g rand -ma î t r e " de la c o n f r é r i e - ordinai rement un 
"nganga" - donna i t au r é c i p i e n d a i r e , en échange, des t a l i s -
mans qu i ava ien t pour but de l ' a i d e r e f f icacement dans la 
connaissance p a r f a i t e de l ' a r t , de p ra t i que r c e l u i - c i avec 
succès e t enf in d ' ê t r e pro tégé c o n t r e les s o r t i l è g e s des 
env ieux" (1) . 
OBenga d i t que: "Le t r a v a i l du forgeron lui-mé'me e s t bien 
une s t r u c t u r e e n v e l o p p a n t e : i l i n t e r e s s e le groupe s o c i a l 
dans t o u t e s ses d imens ions , e s t h é t i q u e , b e l l i q u e u s e , a g r i -
c o l e , r é c r é a t i v e , h i é r a r c h i q u e , phi losophique ( s e c t e s u t i l i -
sant les b r a c e l e t s f a b r i q u é s par le f o r g e r o n ) " ( 2 ) . 
Le v a n n e t i e r procure aux femmes des h o t t e s e t au t r e s n a s s e s ; 
le p o t i e r f a b r i q u e des marmites e t au t r e s g a r g o u l e t t e s pour 
conserva t ion d ' eau f r a î c h e , e t c . 
B) S o c i é t é t r a d i t i o n n e l l e e t c o l o n i s a t i o n 
Tout le paysage de la v ie communautaire se t rouve bou leve r -
s e ; c ' e s t l ' é t a t de c h o c . La puissance c o l o n i s a t r i c e va 
progressivement i n s t a l l e r un ordre nouveau. Avec la domina-
tion se pou r su i t la mise en va leur économique de la c o l o n i e . 
Nous en avons longuement p a r l é dans la première p a r t i e de 
ce t t e thèse . 
1. Le Monde c o l o n i a l 
1 .1. L'économie c o l o n i a l e 
Elle n é c e s s i t e désormais des b r a s ; mais des b ras bon marché. 
Premier o b j e c t i f , c r é e r des c e n t r e s u rba in s pour a u t o c h t o n e s , 
l esque ls au toch tones vont t r a v a i l l e r dans les pSles de déve-
(1) M. Lheyet-Gaboka, "Dzanguissa e t ikouba" ou "La m é t a l l u r -
g ie chez l e s Kouyou", p . 14-, L i a i s o n , No 47 , BV, 1955. 
(2) Th . OBenga, i b i d . p . 9 0 . 
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loppements de P o i n t e - N o i r e , de Do l i s i e e t de B r a z z a v i l l e . 
I l s ' a g i t de l ' a x e Sud-Nord qui va impérat ivement amener le 
pouvoir c o l o n i a l à ouvr i r une voie f e r r é e - Congo-océan. 
Le r e s t e du t e r r i t o i r e c o l o n i a l ne s e r a pas Jugé n é c e s s a i r e 
au développement; c ' e s t une logique propre à l ' o r d r e c o l o -
n i a l e t nous n ' i n s i s t e r o n s pas l à - d e s s u s . 
F r a n t z Fanon évoque c e t é t a t de choses e t é c r i t : "La domina-
t i o n c o l o n i a l e a , on le s a i t , p r i v i l é g i é c e r t a i n e s r é g i o n s . 
L'économie de la co lon i e n ' e s t pas i n t é g r é e à l ' ensemble de 
la n a t i o n . E l l e e s t t o u j o u r s d i sposée dans des r a p p o r t s de 
complémenta r i t é avec les d i f f é r e n t e s mé t ropo les . Le c o l o n i a -
lisme n ' e x p l o i t e presque jamais la t o t a l i t é du p ay s . I l se 
c o n t e n t e de mettre à j ou r l es r e s s o u r c e s n a t u r e l l e s q u ' i l 
e x t r a i t e t expor te v e r s l es i n d u s t r i e s m é t r o p o l i t a i n e s , per-
met tant a i n s i une r e l a t i v e r i c h e s s e s e c t o r a l e t a n d i s que le 
r e s t e de la co lon ie p o u r s u i t , ou du moins approfond i t son 
sous-développement e t sa misère" ( 1 ) . 
1 . 1 . 1 . L'exode r u r a l 
L'économie c o l o n i a l e a pour première v ic t ime la communauté 
v i l l a g e o i s e - la " p a y s a n n e r i e " . Les v i l l a g e o i s s e r o n t pure-
ment e t simplement a r r a c h é s à l e u r s foyers pour la p lupar t 
d ' e n t r e eux - ce se ra le régime du t r a v a i l f o r c é , des sanc -
t i o n s c o r p o r e l l e s (pour ceux q u i opposent de la r é s i s t a n c e ) , 
régime de l ' i n é g a l i t é des s a l a i r e s , e t c . A i n s i , l ' a r r i è r e -
pays c o n g o l a i s a vu ses m e i l l e u r s éléments p a r t i r pour des 
c o n t r é e s l o i n t a i n e s . 
Dans l e s B r a z z a v i l l e s n o i r e s , ( 2 ) , Balandier f a i t le c o n s t a t 
s u i v a n t : " L ' a c c é l é r a t i o n du mouvement d 'exode r u r a l , de 1945 
à 1950, a i n q u i é t é non seu lernen t les aut or i t es admin i s t r a t i -
v e s , mais a u s s i l es r e p r é s e n t a n t s a u t o c h t o n e s ; le "grand 
C o n s e i l l e r " L.M. Yétina s o u m e t t a i t , en septembre 1949, un 
t e x t e demandant une étude du phénomène du dépeuplement des 
v i l i a g e s - en mé^me temps q u ' i l é t a b l i s s a i t une cou r t e ana-
lyse e t p r é c i s a i t l e s mesures à prendre d ' u rgence" ( 3 ) . 
Tandis que le j o u r n a l i s t e Néré n o t a i t de son c ô t é : "L'ex ode 
r u r a l prend en e f f e t des p ropo r t i ons i n q u i é t a n t e s : d é j à , 
p lus de 26% des 95 '000 Congolais qui v i v e n t en v i l l e . Assurés 
(1) Fran tz Fanon, Les damnés de la t e r r e , C o l l . Maspéro, 
p . 103, P a r i s , 1970. 
(2) G. B a l a n d i e r , Soc io log ie des B r a z z a v i l l e s n o i r e s , 
Armand C o l i n , P a r i s , 1955. 
(3 ) i b i d . , p p . 3 2 - 3 4 . 
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de t rouver g î t e e t couver t chez un parent ou un ami, i l s 
abandonnent la brousse e t v iennent g r o s s i r une masse t o u -
jours c r o i s s a n t e de chômeurs u r b a i n s , peu e n c l i n s à accep te r 
le t r a v a i l qu i p o u r r a i t leur ê t r e o f fe r t en dehors des g ran -
des v i l le s ( 1 ) . 
Balandier exp l ique c e t exode en invoquant des r a i s o n s a l l a n t 
"des motifs d ' o r d r e économique, à l ' a t t r a i t f a m i l i a l ou à 
d ive r s a u t r e s motifs - f u i t e du v i l l a g e pour cause de s o r c e l -
l e r i e , e t c . " ; ce qui e s t s u r , t o u t ce processus de d é p a r t s 
massifs e s t la conséquence de la c r i s e de la s o c i é t é t r a d i -
t i o n n e l l e l i é e à l ' a r r i v é e de l ' é l émen t eu ropéen . Lorsque le 
v i l l a g e o i s q u i t t e sa communauté de b a s e , i l espère a l l e r l u i 
aus s i "se f a i r e une place au s o l e i l " . Du coup, i l e spè re comp-
ter sur la s o l i d a r i t é e t h n i q u e , t r i b a l e , c l a s s i q u e ou fami-
l i a l e . Ce cand ida t d é r a c i n é des c e n t r e s u rba ins s e r a , s ' i l 
a une chance de t rouver un emploi , un p r o l é t a i r e en d e v e n i r . 
1 .1 .2 . Les c e n t r e s u rba ins 
C'est le l i eu géométrique du c a p i t a l i s m e c o l o n i a l ; à sa 
pé r iphé r i e ont poussé comme des champignons des q u a r t i e r s 
exclusivement r é s e r v é s à la main-d ' oeuvre n o i r e . Ces quar -
t i e r s s ' a p p e l l e n t , à P o i n t e - N o i r e , "La c i t é a f r i c a i n e " , 
avec Mvoumvou, T i é - T i é , Matende , S t - P i e r r e , "Quar t i e r Plan-
che" ( v é r i t a b l e nid du lumpen-pr o l é t a r i a t ) , Km 4- ( c i t é ou 
v r i ê r e du C . F . C O . ) , "Quar t i e r c h i c " (où h a b i t e la " c l a s s e 
l e t t r é e " ) . A B r a z z a v i l l e , i l y a: Po to -Po to , Bacongo (Bas 
Congo), Ouenzé, Makélé-K é l é , Tala-ngai ' (ou q u a r t i e r " r e g a r d e -
moi" - a u t r e nid du lu mpen-pr o l é t a r i a t ) . 
Ce sont de v é r i t a b l e s re fuges du "mal-a imé", v i l l a g e o i s en 
quête de n ' i m p o r t e quel t r a v a i l . Pour la majeure p a r t i e 
d ' e n t r e eux, i l n ' e s t pas ques t ion d 'échouer e t de penser 
a r e t o u r n e r au v i l l a g e . Ca s e r a i t la v ie de c h i e n ; le p a t r o -
nat en place e x p l o i t e r a à fond ce dualisme e x i s t e n t i e l , car 
i l n ' i g n o r e pas l ' é t a t d ' i n s t a b i l i t é e t d ' i n s é c u r i t é qui en-
toure tou t cand ida t à un emplo i . Une f o i s le t r a v a i l t r o u v é , 
notre v i l l a g e o i s , ana lphabè te de s u r c r o î t , s ' e m p l o i e r a à ne 
jamais le pe rd re 1 Le v o i c i devenu s a l a r i é ; i l s ' a j o u t e dé -
sormais à d ' a u t r e s s a l a r i é s e t v o i l à la c l a s s e ouvr iè re con -
.golaise en g e s t a t i o n . Mais Ion g t e mps, c e t t e c l a s s e ouvr i è r e 
demeurera t r a u m a t i s é e par l e s c o n d i t i o n s du marché de l 'em-
ploi c o l o n i a l i s t e . I l a f a l l u a t t e n d r e l ' a r r i v é e sur le mar-
ché du t r a v a i l , de la p e t i t e é l i t e ouvr ière - c e l l e venue 
(D 3 . Néré, Le Monde, p . 4-, 1967. 
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t o u t d r o i t des éco les de mé t i e r s c r é é e s par la puissance ad-
m i n i s t r a n t e - pour que le pa t rona t tempère son "ième m'en-
f outisme" . 
S igna lons que la première man i f e s t a t i on de l ' é v e i l de la 
" consc i ence" ouvr iè re a eu l i eu dans les a t e l i e r s du C.F.C.O. 
(Chemin de fer Congo-Océan) à P o i n t e - N o i r e ; on e s t en p le ine 
seconde guer re mond ia l e . Les cheminots congo la i s ont r e f u s é 
que c e r t a i n s de l eu r s jeunes c o l l è g u e s s o i e n t e n r ô l é s de f o r -
c e ; i l s ont c h o i s i de p r o t e s t e r con t re l es b r u t a l i t é s des 
" v i c h y s t e s " f r a n ç a i s r e n t r é s dans l e s a t e l i e r s au nom du 
maint ien de l ' " o r d r e " . Ce t te démonst ra t ion p r o d u i s i t un écho 
f a s c i n a n t dans t o u t le t e r r i t o i r e c o n g o l a i s . 
F a i t impor t an t , c e t t e c a t é g o r i e de t r a v a i l l e u r s e s t la plus 
nombreuse e t en même temps la plus dominée. Leur s i t u a t i o n de 
s u b o r d i n a t i o n leur donnera un complexe d ' i n f é r i o r i t é devant 
le patron e t le sen t iment d ' i n s é c u r i t é du poste de t r a v a i l 
leur ô te ra t ou t e v o l o n t é de r e v e n d i c a t i o n . C ' e s t seulement 
avec la f in de la seconde guer re mondiale que l ' on v e r r a une 
a p p l i c a t i o n t imide des l o i s s o c i a l e s au Congo. Cependant , la 
c o n d i t i o n s a l a r i a l e de l ' o u v r i e r congo la i s n ' é v o l u e r a guère -
e x c e p t é c e l l e de quelques-uns qui auront "grimpé soc ia lement" , 
grâce à l ' i n s t a u r a t i o n des " c a t é g o r i e s p r o f e s s i o n n e l l e s " . 
T o u t e f o i s , le sen t iment d ' appa r t enance à une c l a s s e r e s t e 
d i f f u s de façon g l o b a l e ; c e l a e s t encore v r a i au moment où 
nous r é d i g e o n s ces pages - c ' e s t auss i c e l a , l ' un des pa ra -
mètres de la r é a l i t é congo la i s e ( 1 ) . 
1 . 1 . 3 . L ' "éco le c o l o n i a l e " e t son i déo log i e 
L'économie c o l o n i a l e s ' e s t avant t o u t con ten tée de r e c r u t e r 
une grosse main d 'oeuvre non q u a l i f i é e . Mais pour s ' a d a p t e r 
aux ex igences de l 'économie de marché (de la m é t r o p o l e ) , i l 
f a u t au t re chose que c e t t e c a t é g o r i e de "bons à t o u t f a i r e " . 
On songe à c r é e r la " c l a s s e " des i n t e r m é d i a i r e s . C ' e s t dans 
c e t t e opt ique que n a î t r a l ' " é c o l e c o l o n i a l e " . 
Pour l e s t e n a n t s de la t hè se se lon l a q u e l l e l 'Eco le c o l o n i a -
le e s t un véh i cu l e de l ' i d é o l o g i e c o l o n i a l i s t e " i l n 'y a 
aucun doute - i l s n ' h é s i t e n t pas de proclamer que c e t t e éco-
le c o l o n i a l e d i v i s e , que e l l e o p p o s e . . . Ce qui se conço i t 
a isément s i l ' on c o n s i d è r e la v o l o n t é de d écu l t u r at ion e t la 
r e d i s t r i b u t i o n des r ô l e s sociaux dans la s o c i é t é c o l o n i s é e . 
Le c o l o n i a l i s m e s ' e f f o r c e de f a i r e passer l ' i d é e q u ' i l f au t 
d i s t i n g u e r l ' " i n s t r u i t " de 1 '" ignor a n t " . Est " i n s t r u i t " c e -
l u i qui e s t a l p h a b é t i s é à l ' é c o l e f r a n ç a i s e . . . e t qui s a i t 
(1) Promulgation d'un arré"té p a r t i c u l i e r , In spec t ion généra le 
du T r a v a i l , in Rapport ann . Annexe IV, B r a z z a v i l l e , 1950. 
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l i r e e t é c r i r e e t p a r l e r la langue du c o l o n i s a t e u r . C e l u i - l à 
se d i s t i n g u e e t d o i t s ' oppose r - parce que " c i v i l i s é " - à 
l ' i g n o r a n t , c ' e s t - à - d i r e à c e l u i qui n ' a pas eu le " p r i v i l è -
ge d ' a l l e r à l ' é c o l e " , de pa r l e r le f r a n ç a i s e t q u i , par 
conséquent , demeure " p r i m i t i f " ( 1 ) , c ' e s t - à - d i r e l ' i l l e t t r é . 
Véhicule de l ' i d é o l o g i e c o l o n i a l i s t e ou p a s , i l f au t avouer 
que l ' " é c o l e c o l o n i a l e " a be l e t bien c r é é des i n é g a l i t é s de 
chances dans la v ie couran te - i n é g a l i t é s devant le s a v o i r -
f a i r e e t i n é g a l i t é s devant la promotion s o c i a l e . 
A ce s u j e t , le professeur Agbléraagnon é c r i t : "Cet te d i s p r o -
p o r t i o n , c e t t e i n é g a l i t é devant l ' ense ignement e t l ' é d u c a -
t i o n , se t r a d u i t par une i n é g a l i t é s o c i a l e , une i n é g a l i t é 
dans la chance d ' a c c è s aux f o n c t i o n s r é m u n é r a t r i c e s , une 
i n é g a l i t é dans les r e v e n u s . De plus c ' e s t la v i l l e qu i acca-
pare tous les éléments modern is tes de l 'économie e t une g ran -
de p a r t i e du budget n a t i o n a l " ( 2 ) . 
Autrement d i t , e s t - c e à tous les f a v o r i s é s de l ' " é c o l e c o l o -
n i a l e " que tous les pouvoirs sont échus? En t o u t c a s , c ' e s t 
bien le cas pour le Congo. 
Ce qu i confo r t e l es t e n a n t s de la thèse mentionnée plus haut 
et qu i d é c l a r e n t : "En e f f e t , l ' é c o l e c o l o n i a l e d i spense des 
enseignements soigneusement mis au p o i n t , c o n t r ô l é s , dont le 
contenu e s t conçu, d é f i n i e t modelé par l ' a d m i n i s t r a t i o n co -
l o n i a l e . De ce f a i t , t o u t comme l ' é c o l e , l es enseignements 
sont non seulement i nadap t é s mais i l s répondent aux ex igen -
ces c o l o n i a l e s : i l s v i s e n t à l é g i t i m e r e t pé renn i se r la 
domination c o l o n i a l i s t e en v é h i c u l a n t l ' i d é o l o g i e b o u r g e o i s e : 
par la t r a n s m i s s i o n d'un savo i r où ! ' immédiatement u t i l i s a -
b l e . . . se complète de la p e r s p e c t i v e d ' incu l c a t ion i d é o l o -
gique massive à p a r t i r de c e r t a i n s éléments de la s o c i é t é 
autochtone ( " i n s t r u i t s " ) . D'où la c o n t r a d i c t i o n s u i v a n t e 
inhérente à là domination c o l o n i a l i s t e : Ass imi ler le maximum, 
former le minimum, dont chacun des termes e x c l u t l ' a u t r e " ( 3 ) . 
Ainsi donc, l ' é c o l e c o l o n i a l e a engendré la c l a s s e des 
" l e t t r é s " ou d i t s " é v o l u é s " , t o u t comme e l l e a po r t é en g e s -
t a t ion e t accouché l ' i n t e l l i g e n t s i a c o n g o l a i s e . Tout au long 
tie la pér iode c o l o n i a l e , la puissance a d m i n i s t r a t i v e a su 
t i r e r p r o f i t de c e t t e é l i t e - c e t t e c l a s s e d ' i n t e r m é d i a i r e s 
dont nous p a r l i o n s plus h a u t . 
(1) "Un d o s s i e r sur l ' E c o l e c o l o n i a l e " , in J o n c t i o n , Rev. 
Af r ica ine t r i m e s t r i e l l e d 'Analyse e t d ' O p i n i o n , No 3 , 
d é c . 1980, P a r i s , p . 10. 
(2) F . N'Sougan Agblémagnon, i b i d . , p . 165 . 
(3) "Dossier sur l ' E c o l e c o l o n i a l e " , i b i d . , p . 1 1 . 
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1 . 1 . 3 . 1 . Les écoles c o l o n i a l e s au Congo 
La s t r u c t u r e s c o l a i r e c o l o n i a l e correspond exactement au 
système f r a n ç a i s de l 'Educa t ion n a t i o n a l e , à quelques v a r i a n -
t e s p r è s . On y t rouve l ' ense ignement p r i m a i r e , s e c o n d a i r e , 
p r o f e s s i o n n e l , e t des écoles s p é c i a l i s é e s de l ' a d m i n i s t r a t i o n 
p u b l i q u e : Ecole Edouard Renard, Ecole normale , Ecole d ' a g r i -
c u l t u r e e t Ecole d 'En fan t s de t r o u p e . P u i s , avec la Lo i -ca -
dre , on a c r é é le Centre d 'ense ignement supé r i eu r - embryon 
de la f u t u r e u n i v e r s i t é n a t i o n a l e (devenue U n i v e r s i t é Marien 
Ng ouabi) . 
Nous ne r e t i e n d r o n s que les écoles s p é c i a l i s é e s parce que 
foyer d 'où s o r t i r a l ' é l i t e . 
L ' éco l e c o l o n i a l e , par sa v o l o n t é d ' a s s i m i l e r le maximum e t 
de former le minimum, a ce r t a inement a t t e i n t son o b j e c t i f . 
Pour ce f a i r e , e l l e a c o n c e n t r é dans les v i l l e s , l es écoles 
s e c o n d a i r e s ; l es écoles normales ont é t é c r éées dans les 
c e n t r e s s e c o n d a i r e s du pays pour f a c i l i t e r la f u t u r e i n s e r -
t i o n des i n s t i t u t e u r s - appelés à exerce r en b r o u s s e . Pour 
c e t t e r a i s o n , bon nombre d ' e n t r e eux ont q u i t t é l ' e n s e i g n e -
ment (à l ' i ndépendance du pays) s o i t pour l 'a rmée (où i l y 
a encore peu d ' é l i t e " l e t t r é e " e t où on espère f a i r e une 
c a r r i è r e au p r e s t i g e mon tan t ) , s o i t pour l ' a d m i n i s t r a t i o n 
géné ra l e (au t re v a r i a n t e où on a besoin de commis pour la 
b u r e a u c r a t i e mon tan t e ) . Les c e n t r e s u r b a i n s , s i ngu l i è r emen t 
B r a z z a v i l l e la c a p i t a l e , dev iendron t par l a force des choses 
l e s noyaux i n t e l l e c t u e l s où se c ô t o i e r a t ou t e l ' i n t e l l i g e n -
t s i a en h e r b e . 
a ) La plus c é l è b r e des écoles c o l o n i a l e s e s t l ' E c o l e supé-
r i e u r e Edouard Renar? ( so r t e d'ENA congo la i s e ) fondée seu -
lement en 1935. Sa d e s t i n a t i o n , former les agents q u a l i f i é s 
des s e r v i c e s généraux de l ' a d m i n i s t r a t i o n c o l o n i a l e . A la 
s o r t i e de l ' E c o l e , l es r é c i p i e n d a i r e s ont le grade de 
"cadre commun s u p é r i e u r de l 'A.E . F . " - dans ce sens q u ' i l s 
peuvent s e r v i r comme f o n c t i o n n a i r e s dans n ' impor t e l e q u e l 
des E t a t s de la F é d é r a t i o n . En 1936, leur s t a t u t fu t o f f i -
c i e l l e m e n t imposé par d é c r e t . 
b ) Les écoles de mé t i e r s appe lées Ecoles p r o f e s s i o n n e l l e s 
Cet te c a t é g o r i e d ' é c o l e s n ' a connu qu'un rayonnement modes-
t e : sûrement à cause du t r a v a i l manuel pour l eque l on l i a i t 
sa v i e . Très peu de Congolais formés dans ces écoles e x e r -
cent leur m é t i e r , dans la v ie c o u r a n t e . Beaucoup se sont 
o r i e n t é s v e r s l es emplois de b u r e a u . C ' e s t t ou te une époque 
e t t o u t e une m e n t a l i t é . A u j o u r d ' h u i , le manque d ' é l i t e ou-
v r i è r e v é r i t a b l e se f a i t s e n t i r ; e t ce vide a l a i s s e la 
por te ouverte aux n o n - o u v r i e r s de b r igue r la té ' te du mouve-
ment s y n d i c a l c o n g o l a i s - e t de pa r l e r au nom de la c l a s s e 
ouvr iè re - q u e l l e i r o n i e '. 
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c) L'Ecole d 'En fan t s de t roupe - Général L e d e r e 
L ' o b j e c t i f e s t a u s s i de vou lo i r pé renn ise r un e s p r i t de 
corps chez les en fan t s de m i l i t a i r e s c o n g o l a i s ; le r e c r u t e -
ment t r è s s é l e c t i f accorde la p r i o r i t é aux en fan t s e t proches 
parents de m i l i t a i r e s d ' a c t i v é ou à la r e t r a i t e . Même avec 
l ' i ndépendance , ces c r i t è r e s n ' o n t pas changé; s i le con-
cours e s t ouvert à tous les Congo la i s , une b o n i f i c a t i o n de 
points e s t r é s e r v é e aux cand ida t s de paren ts m i l i t a i r e s . 
Même s i on se re fuse à admettre dans la haute h i é r a r c h i e 
m i l i t a i r e que p a r e i l l e p ra t ique a i t encore l i e u . 
Aujourd 'hui plus q u ' h i e r , l ' admis s ion d é f i n i t i v e à c e t t e 
é c o l e , r e b a p t i s é e pour la c i r c o n s t a n c e Ecole des Cadets -
a p p e l l a t i o n en vigueur dans les pays de l ' E s t européen -
do i t en d e r n i e r r e s s o r t r e c e v o i r la " b é n é d i c t i o n " s p é c i a l e 
du min i s t r e de la Défense . Si le cand ida t n ' e s t pas le f i l s 
d'un bon d i g n i t a i r e du P a r t i ou d 'un bon d i g n i t a i r e des or-
g a n i s a t i o n s de masse dépendant du P a r t i , i l n ' e s t pas é v i -
dent q u ' i l y s o i t admis - en d é p i t de ses r é s u l t a t s au con-
c o u r s . De t o u t e f açon , c e t ordre de choses ne r e l è v e - t - i l 
pas du " s e c r e t m i l i t a i r e " ? ('.) Cependant , personne n ' e s t 
dupe. L 'évidence e s t que l ' E c o l e a t o u j o u r s é té une i n s t i t u -
t ion p a r t i c u l i è r e , une s o r t e de "chasse g a r d é e " , s inon 
s t r i c t o s e n s u , une c a s t e . On peut bien v é r i f i e r qui des 
enfants de s imples s o l d a t s ou des en fan t s des d i g n i t a i r e s 
de l ' a r m é e , ou des e n f a n t s du peuple y sont reçus? Les a r -
chives de l ' E c o l e e x i s t e n t , un bon t r a v a i l s t a t i s t i q u e con-
f i r m e r a i t sans nul doute no t re op in ion . 
Toutes ces éco les c o l o n i a l e s , avons-nous d i t , ont p rodu i t 
les é l i t e s c o n g o l a i s e s a c t u e l l e s ; e t quel a donc é t é leur 
i t i n é r a i r e de la c o l o n i s a t i o n à nos j ou r s? O n t - i l s eu cons -
cience d ' a p p a r t e n i r à une c l a s s e ou s ' en d é f e n d e n t - i l s ? 
S ' a g i s s a n t des é l i t e s des pays c o l o n i a u x , Fanon exprime le 
point de vue c i - d e s s a u s : "Que le combat a n t i c o l o n i a l i s t e ne 
s ' i n s c r i v e pas d 'emblée dans une pe r spec t i ve n a t i o n a l i s t e (? ) 
(mais p l u t ô t au se in d 'un c o n f l i t de c l a s s e ) c ' e s t bien ce 
que l ' h i s t o i r e nous apprend . Pendant longtemps le c o l o n i s é 
d i r i g e ses e f f o r t s v e r s la suppress ion de c e r t a i n e s i n i q u i -
t é s : t r a v a i l f o r c é , s a n c t i o n s c o r p o r e l l e s , i n é g a l i t é s des 
s a l a i r e s , l i m i t a t i o n s des d r o i t s c i v i q u e s , e t c . . . Or, l ' i m -
prépara t ion des é l i t e s , l ' a b s e n c e de l i a i s o n organique e n t r e 
e l l e s e t l es m a s s e s . . . vont ê t r e à l ' o r i g i n e des mésaventures 
t r a g i q u e s " (1) . 
(1) F . Fanon, ib id . , p . 95. 
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Ceci e s t pa r fa i t ement j u s t e , s i l ' on en juge par le combat 
mené par la t o u t e première g é n é r a t i o n de p o l i t i q u e s e t syn-
d i c a l i s t e s c o n g o l a i s . C ' e s t encore v r a i pour ce qui concerne 
le "magma" des é t u d i a n t s congo la i s r é u n i s en s y n d i c a t , notam-
ment en France (l'AEC) - pour ne c i t e r q u ' e l l e ' . L ' imprépara -
t i o n e t l ' a b s e n c e de l i a i s o n organique e n t r e ces é l i t e s e t 
l e s masses sont f l a g r a n t e s . I l en va de même pour les é l i t e s 
p o l i t i q u e s e t pour l e s mêmes causes ' . 
Quant à NKrumah, déjà han té par le s p e c t r e de 1 ' é l i t i s me , i l 
d é c l a r e : "Les adeptes de l ' é l i t i s m e aff i rment que c ' e s t pra-
t iquement t o u j o u r s une m i n o r i t é qui a le pouvoir e t q u ' e l l e 
échappe au c o n t r ô l e de la m a j o r i t é , q u e l l e s que s o i e n t l es 
i n s t i t u t i o n s démocrat iques en v igueur" ( 1 ) . 
NKrumah ne s ' a r r é ' t e pas l à , e t de c o n s t a t e r : "L'un des p r i n -
c i p e s de base de la t h é o r i e e l i t i s t e veut que le pouvoir en-
gendre le pouvoir e t qu'en p o l i t i q u e les masses s o i e n t apa-
t h i q u e s , soumises e t d é f é r e n t e s . . . " (2 ) . 
Au Congo, l ' é l i t e au tochtone a v a i t bien une conscience de 
c l a s s e , mé'me s i ce l a é t a i t à l ' é t a t l a t e n t . Agblémagnon d i t 
de ce g roupe : "Bien que numériquement t r è s f a i b l e , c e t t e 
première géné ra t ion de l e t t r é s j o u i s s a i t d 'un s t a t u t s o c i a l 
e t d'un p r e s t i g e d i s p r o p o r t i o n n é par r a p p o r t à sa formation 
r é e l l e . T o u t e f o i s , e l l e n ' é l e v a i t pas t r o p ses p r é t e n t i o n s ; 
ses s e u l e s ambi t ions é t a i e n t de se d i s t i n g u e r par ses modes 
d ' h a b i l l e m e n t e t de consommation de la couche paysanne am-
b i a n t e . E l l e s 'accommodait bien de sa pos i t i on dépendante e t 
s u b a l t e r n e dans l ' o r d r e c o l o n i a l e t n ' a v a i t à coeur que d ' i m i -
t e r le c o l o n i s a t e u r . I l ne s ' a g i s s a i t pas d 'une couche ambi-
t i e u s e , fondamentalement n o v a t r i c e , voulan t a t ou t pr ix é t a -
b l i r des normes e t des b a r r i è r e s de c l a s s e s , mais d 'un groupe 
qui j o u i s s a i t de p r i v i l e g e s de f a i t . En d ' a u t r e s t e r m e s , i l 
s ' a g i t d 'une c ou che q u i , à sa man i ë re , t i r a i t le maximum de 
p r o f i t s de la s i t u a t i o n c o l o n i a l e e t du nouvel é t a t de cho-
s e s . E l l e n ' é t a i t pas foncièrement r é v o l u t i o n n a i r e e t n ' e n -
t r e v o y a i t pas c l a i r emen t le schéma du développement u l t é r i e u r 
p o s s i b l e de la s o c i é t é c o l o n i a l e dans son ensemble" ( 3 ) . 
Dans n o t r e précédente étude soc io log ique sur "Les é l i t e s 
a f r i c a i n e s e t l es r e l a t i o n s r a c i a l e s " , nous é c r i v i o n s à p ro -
pos de la not ion d ' é l i t e s o c i a l e ce qui s u i t : "Le mot " é l i t e " 
(1) Kwame NKrumah, La Lutte des c l a s s e s en Afr ique , p . 3 5 . 
Présence A f r i c a i n e , P a r i s , 1972. 
(2) K. ilKrumah, i b i d . , p . 3 6 . 
(3) F . N 'Sougan Agblémagnon , i b i d . , p . 1 5 8 . 
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es t employé i c i dans une accept ion purement t e c h n i q u e . I l 
se r a p p o r t e à un f a i t ob jec t i f e t empi r ique , à savo i r l ' e x i s -
t e n c e , dans un grand nombre de s o c i é t é s e t peut -é ' t re dans la 
p lupar t d'un groupe q u i , pour une r a i s o n ou une a u t r e , peut 
se p r é v a l o i r d 'une s u p é r i o r i t é e t prendre de ce f a i t , une 
part spéc ia lement importante à la d i r e c t i o n des a f f a i r e s de 
la c o l l e c t i v i t é . 
Autrement d i t , d i s i o n s - n o u s , l ' é l i t e in f luence la condu i te du 
r e s t e de la popula t ion simplement en é t an t ce q u ' e l l e e s t , à 
savoir un groupe j ugé "de pos i t i on é levée" à bien des é g a r d s . 
El le e s t admirée e t i m i t é e , car on est ime q u ' e l l e possède des 
avantages impor tan t s e t des q u a l i t é s p r é c i e u s e s . A i n s i , par 
sa seu le manière d ' a g i r e t de pense r , e l l e f i x e des normes 
adoptées par l ' ensemble de la s o c i é t é , son in f luence e t son 
pouvoir sont ceux d'un modèle a c c e p t é , qu i p a r a i t digne 
d 'é ' t re c opié" ( 1) . 
Balandier cerne encore mieux le groupe e t d i t : "Ce groupe a 
une tendance qui co ïnc ide avec le dés i r de s ' imposer à la 
s o c i é t é c o l o n i a l e par une q u a l i f i c a t i o n i n c o n t e s t a b l e e t à 
l 'ensemble de la c o l l e c t i v i t é a f r i c a i n e par une u t i l i t é c e r -
t a i n e ; afin de se f a i r e r e c o n n a î t r e en t a n t que fo rce p o l i -
t i q u e , par l ' u n e , e t en t a n t q u ' é l i t e ayant la charge des 
grands problèmes soc iaux par l ' a u t r e " ( 2 ) . 
I l s u f f i t de c o n s t a t e r qu 'au lendemain de la L o i - c a d r e , ce 
dés i r de s ' imposer a t r iomphé - ce sont l es membres de ce 
groupe qui d e v i n r e n t p a r l e m e n t a i r e s , l e ade r s des p a r t i s po-
l i t i q u e s locaux a ppa re n t é s aux p a r t i s m é t r o p o l i t a i n s , à s a -
vo i r : le P .P .C , (au P . C . ) , le M.S.A. (à la S . F . I . O . ) , 
1'U.D . D . I . A . (à l ' ensemble de la d r o i t e c e n t r i s t e ) . Mais , 
f a i t bien c a r a c t é r i s t i q u e de l ' e s p r i t de l ' é c o l e c o l o n i a l e , 
aucun membre du Gotha ne s ' e s t s e n t i l'a'me d 'un s y n d i c a l i s t e 
sous l ' o c c u p a t i o n c o l o n i a l e . 
En d é f i n i t i v e s i ces é l i t e s se défendent d ' ê t r e une c l a s s e , 
i l leur s e r a i t plus d i f f i c i l e de n i e r s incèrement q u ' i l s sont 
la c l a s s e d i r i g e a n t e - dans le sens où i l s sont la c l a s s e 
dominante - la plus é l e v é e , c e l l e qui exerce les f o n c t i o n s 
les plus i m p o r t a n t e s . . . parce q u ' e l l e possède plus de p u i s -
sance e t d ' a u t o r i t é m a t é r i e l l e , p o l i t i q u e e t économique . . . 
par ses façons de pense r , qu'on imite e t dont on s ' i n s p i r e 
(1) Ekondy-Akala, "Les é l i t e s a f r i c a i n e s e t l es r e l a t i o n s 
r a c i a l e s " , p . 4 5 , in Chronique-Notes , No 56 , P r é s . Afr . 
P a r i s , 1965. 
(2) G. B a l a n d i e r , Soc io log ie des B r a z z a v i l l e s n o i r e s , p . 158, 
dans les c l a s s e s moins é levées ( 1 ) . 
1 • 1.4 • Typologie des d i v e r s e s espèces de c l a s s e s s oc i a l e s 
En 80 ans de régime c o l o n i a l , nous venons d ' é t u d i e r tour à 
tour l e s c l a s s e s s o c i a l e s dans la s o c i é t é t r a d i t i o n n e l l e con-
g o l a i s e , puis c e l l e s nées avec l 'époque c o l o n i a l e . 
Ceci d i t , dans la s o c i é t é congo la i se d ' a v a n t l ' i n d é p e n d a n c e , 
on peut r e c o n n a î t r e t r o i s grandes c a t é g o r i e s s oci o- pr of e s s ion-
n e l l e s - r é p a r t i e s en t r o i s s e c t e u r s d i s t i n c t s , à s a v o i r : 
a) Le s e c t e u r de l ' a d m i n i s t r a t i o n publique c o l o n i a l e , 
b) Le s e c t e u r p r ivé eu ropéen , 
c) Le s e c t e u r p r i v é a u t o c h t o n e . 
Nous dégagerons e n s u i t e une t ypo log i e cor respondant à chaque 
espèce de c l a s s e - se lon qu'on e s t t r a v a i l l e u r s a l a r i é du 
s e c t e u r publ ic ( f o n c t i o n n a i r e ) , du s e c t e u r product i f ( c l a s se 
i n d u s t r i e l l e ) ou du s e c t e u r improduct i f (commerce e t s e r v i -
c e s ) . 
a ) Le s e c t e u r publ ic c o l o n i a l 
I l regroupe tous les agen ts de l ' E t a t c o l o n i a l - Blancs e t 
N o i r s . Ce s e c t e u r r e p r é s e n t e la c l a s s e dominante , c e l l e du 
pouvoir t e c h n o c r a t i q u e ( i n g é n i e u r s , médecins, g e s t i o n n a i r e s , 
e t c .) . On y t rouve co te à cô te le personnel c i v i l e t m i l i -
t a i r e - for tement h i é r a r c h i s é . 
a . 1 ) Classe des F o n c t i o n n a i r e s de la Colonia le 
( les Fr ançaisTT 
où on d i s t i n g u e : 
a . 1 .a ) C ^ j i s ^ ^ s u P ^ ì ^ ^ ' i L ^ é E ^ S . " ! ! 6 . ! 
Le gouverneur de la Fédé ra t i on de l'AEF (s iège à 
B r a z z a v i l l e ) , l e s membres de son c a b i n e t , les grands 
chefs m i l i t a i r e s e t c . 
a . l . b ) Cla_sse s^pjérieu_r£".inf_ér_ie_urej_ 
Le gouvernement du T e r r i t o i r e du Moyen-Congo e t l e s 
a u x i l i a i r e s immédia ts . 
(1) M. Halbwachs, "Psychologie des c l a s s e s s o c . " , pp . 89-90, 
in Vocabula i re des Sc iences s o c i a l e s , PUF, P a r i s , 1978. 
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a . 1 .e ) £lj|S;5e_nu)y e_njiej-st£pjr jLe j^r £ : 
Tous les a d m i n i s t r a t e u r s des c o l o n i e s e t chefs des 
s e r v i c e s c e n t r a u x , e t c . 
Pour d é f i n i r c e t t e c l a s s e , nous u t i l i s o n s les c r i -
t è r e s du professeur Er ard . 
Globalement, c e t t e c l a s s e e s t t r è s é l e v é e , mais d ' impor tance 
numérique f a i b l e , de revenus t r è s s u b s t a n t i e l s , de haut n i -
veau d ' i n s t r u c t i o n ; d ' o r i g i n e imposée, c e t t e c l a s s e e s t c l o -
se - typ ique à la s o c i é t é c o l o n i s é e où e l l e v i t t ou t à f a i t 
en marge.; e l l e e s t e s s e n t i e l l e m e n t consommatrice; en o u t r e , 
e l l e d é t i e n t peu de moyens de p roduc t ion , mais ceux de coe r -
c i t i o n ; son pouvoir économique e s t étendu quoique i n d i r e c t 
e t e l l e exerce un pouvoir p o l i t i q u e e x c l u s i f . Sa p a r t i c i p a -
t ion au b ien -é ' t r e c o l l e c t i f e s t d i s p r o p o r t i o n n é e par r a p p o r t 
à c e l l e des Congolais car e l l e d i spose de grands moyens f i -
n a n c i e r s ; c e t t e c l a s s e e s t évidemment à c o n t a c t s humains 
i n t r a - eu ropéens étendus e t r e l a t i v e m e n t é g a l i t a i r e s , mais 
de domination e t d i s c o n t i n u s avec les Congo la i s ; à la f i n 
de leur c a r r i è r e , i l ne leur r e s t e plus que le souveni r de 
leur commandement e t de leur p r e s t i g e ; le t o u t e x e r c é en 
conformité avec leur i d é o l o g i e c o n s e r v a t r i c e e t dans c e r -
t a i n s c a s , t r è s r é a c t i o n n a i r e . C ' e s t s u r t o u t un "corps é t r a n -
ger" dans la s o c i é t é congo la i se e t q u ' i l f a u d r a i t p l u t ô t con-
s idé re r dans le cadre de la s o c i é t é f r a n ç a i s e dont i l e s t 
1 'append ice . 
a . 2 ) Classe des F o n c t i o n n a i r e s * congo la i s 
a.2 .a) C_la_s_se_SL[p^rj.ei£re_ _- £e_ll£ ^-^1^.2.^2. ^ J; i £ e D. ^ .5. ^ iL: 
Nous rangeons dans e e t t e c a t é g o r i e les é lèves s o r t i s de 
l 'Ecole s u p é r i e u r e Edouard Renard (du "cadre commun s u p é r i e u r 
de l 'AEF") . I l s sont l es grands commis de l ' a d m i n i s t r a t i o n 
c o l o n i a l e ; on y t rouve des cadres de l ' e n s e i g n e m e n t , de la 
m a g i s t r a t u r e , des f i n a n c e s , de la s a n t é , des s e r v i c e s géné-
raux e t également un p e t i t nombre de s ous-of f i c i e r s s o r t i s 
des Ecoles m i l i t a i r e s f r a n ç a i s e s de S a i n t - C y r , S a i n t - M a i x e n t , 
e t c . . Par c o n t r e , t r è s peu d ' i n g é n i e u r s e t de g e s t i o n n a i r e s . 
*La Fonction publique c o n g o l a i s e : "Ce qu i c a r a c t é r i s e la 
!" onction publique , c ' e s t d 'abord la p rogress ion extrêmement 
rapide de ses e f f e c t i f s , puisque c e u x - c i passent de 3300 en 
I960 à 7000 en 1963, puis 21000 en 1972 ( s i on e x c l u t les 
m i l i t a i r e s ) " . Hugues B e r t r a n d , Le Congo, Formation s o c i a l e 
e t mode de développement économique, p . 254, Maspero, P a r i s , 
1975. 
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Classe d ' impor tance numérique r e s t r e i n t e , e l l e e s t i n d i s c u -
tablement le g r a t i n du s ec t eu r publ ic c o l o n i a l . La p lupar t 
du^temps, ses membres e n t r e t i e n n e n t e n t r e eux des r e l a t i o n s 
t r è s s u i v i e s : i l s forment le plus souvent des " c l a n s " ou des 
" c l i q u e s " . A l ' i n d é p e n d a n c e , t o u s les pouvoirs dé tenus j u s -
que là par le pouvoir c o l o n i a l leur sont t r a n s f é r é s . 
A P o i n t - N o i r e , D o l i s i e , B r a z z a v i l l e , c e t t e classe anime les 
c e n t r e s c u l t u r e l s de la c i t é a f r i c a i n e , de Po to-Po to , de 
Bacongo, e t c . Ce t te c l a s s e h a b i t e c e r t a i n s q u a r t i e r s r é s e r -
vés appelés pompeusement " q u a r t i e r c h i c " (à Poin te-Noire ) ; 
des avenues t e l l e s que "L'avenue des Capables" à Bacongo 
( B r a z z a v i l l e ) - b a p t i s é e depuis lors Avenue André Matsoua. 
Typologiquement, la c l a s s e de l ' i n t e l l i g e n t s i a se p résen te 
comme une c l a s s e é l e v é e , de f a i t peu nombreuse mais qui 
r e s t e o u v e r t e ; c l a s s e répondant au type de s o c i é t é s o u s - d é -
veloppée c o l o n i a l e ou n é o - c o l o n i a l e ; d 'abord bien l i é e au 
pouvoir c o l o n i a l e t t r è s ouver te à l ' a c t i o n de la s o c i é t é 
n é o - c o l o n i a l e , vo i r e m é t r o p o l i t a i n e , dont e l l e copie vo lon-
t i e r s l es modèles c u l t u r e l s e t l e s hab i tudes de consommation, 
quand bien inertie e l l e demeure sans moyens de p roduc t ion , e t 
avec pouvoir économique l i m i t é ; cependant e l l e e s t une c l a s -
se à pouvoir p o l i t i q u e , d ' abord formellement r e s t r e i n t , puis 
par la s u i t e r econnu , mais prat iquement m i n o r i t a i r e ; c l a s s e s 
d ' i n d i v i d u s ju r id iquement l i b r e s mais ne pouvant changer 
d ' e m p l o i sans a u t o r i s a t i o n ; ses membres ont des c o n t a c t s hu-
mains assez f r é q u e n t s , q u o i q u ' i l s ne s o i e n t pas admis de 
manière é g a l i t a i r e dans la s o c i é t é congo la i se blanche e t , de 
l ' a u t r e c ô t é , q u ' i l s ne se " f r o t t e n t " pas non plus aux au t r e s 
couches c o n g o l a i s e s ; c l a s s e c h a r n i è r e , on peut d i r e q u ' e l l e 
ne t i e n t pas à se souveni r de s e s a t t i t u d e s p a r t i c u l i è r e s 
duran t la pér iode c o l o n i a l e , n i s u r t o u t à vou lo i r l es con-
s e r v e r ; e n f i n , l ' i n t e l l i g e n t s i a c o n g o l a i s e , malgré son verbe 
v i f a tendance à déranger e t à e f f r a y e r , a une i d é o l o g i e mal 
d é f i n i e - t a n t ô t c o n s e r v a t r i c e , t a n t ô t r é a c t i o n n a i r e , t a n t ô t 
r é f o r m i s t e , bien q u ' e l l e demeure verbalement r é v o l u t i o n n a i r e . 
C ' e s t c e t t e c l a s s e qui h é s i t e le plus à s o r t i r , par exemple, 
de la zone CFA a l o r s que ses p o s i t i o n s idéo log iques d e v r a i e n t 
l ' y c o n d u i r e . Sa s i t u a t i o n e s t en tous po in t s ambigue e t e l l e 
p a r a i t s u r t o u t i n t é r e s s é e à sauvegarder sa p o s i t i o n de c l a s s e 
dominante e t d i r i g e a n t e (fondement de ses p r i v i l è g e s ) . 
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a . 2 . b ) £lj^sjäe_mj}yejnn_e^siu_p^r£eiu_re_ -
£e_lle_ d.e_lja ü!9Zeiln£ _injbeJLl^ge_njtsia^ 
I l s ' a g i t des Congolais n ' a y a n t pas f r é q u e n t é l ' E c o l e Edouard 
Renard, mais qu i sont des anc iens é lèves du C.P.C .A. ( cen t r e 
d ' é tudes a d m i n i s t r a t i v e s ) , des Ecoles normales de D o l i s i e e t 
Mouycndzi, des Ecoles de mét ie r s - a g r i c u l t u r e , s a n t é , e n s e i -
gnement t e c h n i q u e , e t c . Font également p a r t i e de c e t t e c l a s s e 
les jeunes s o u s - o f f i c i e r s formés à l 'Eco le m i l i t a i r e Général 
L e d e r e (de B r a z z a v i l l e ) . 
Quoique c e t t e d e r n i è r e c a t é g o r i e d ' é t a b l i s s e m e n t s ne possède 
pas le panache de 1' Ecole Renard, les Congolais de ces é t a -
b l i s sements sont t r è s a c t i f s . I l s mènent une v ie harmonieuse 
ent re eux; l ' e s p r i t " d ' é c o l e " y e s t t r è s a c c e n t u é ; le s e n t i -
ment de s o l i d a r i t é l es d i s t i n g u e des a u t r e s groupes de l ' i n -
t e l l i g e n t s i a c o n g o l a i s e ; leur o rgan i s a t i on e s t presque sem-
blable à c e l l e d 'une " c o n f r é r i e " - ce qui e s t r e m a r q u a b l e . 
Le gros du pe lo ton de c e t t e c l a s s e provient du fameux C o l l è -
ge de D o l i s i e appe lé MB ounda - un nom combien p r e s t i g i e u x . 
Souvent, i l a r r i v e qu 'une c o m p l i c i t é i n t i m e , bien " e s p r i t 
d ' é c o l e " , l i e t r è s so l idement un élément de la c l a s s e supé-
r i e u r e à c e l u i de la c l a s s e moyenne l o r s q u ' i l s se r e t r o u v e n t 
dans une n^me a d m i n i s t r a t i o n - au dé t r imen t des a u t r e s Congo-
l a i s . 
A quelques nuances p r è s , on r e n c o n t r e i c i l e s mé^ mes c a r a c t é -
r i s t i q u e s que dans le groupe p r é c é d e n t . Typ olog ique ment, on 
peut d i r e d ' e l l e : Classe d ' impor tance numérique imposante , 
e l l e concour t avec r é s e r v e à l ' a c t i o n du pouvoir c o l o n i a l , 
n'en copie pas l e s modèles e t défend farouchement l es t r a -
d i t i o n s ; son pouvoir économique e s t moyen, mais e l l e gère 
en bon père de f a m i l l e son budge t ; le pouvoir p o l i t i q u e ne 
lu i e s t pas échu d i r e c t e m e n t ; par c o n t r e , ses membres sont 
v i t e gagnés par le s y n d i c a l i s m e : c ' e s t a u s s i une manière de 
rechercher une promotion s o c i a l e ou p o l i t i q u e . . . ; i c i , l e s 
con tac t s humains sont mu l t i p l e s e t c h a l e u r e u x : n ' o u b l i o n s 
pas la f o r t e p ropor t ion des e n s e i g n a n t s dans c e t t e c l a s s e ; 
i l s v iven t dans les masses e t i l s n ' o n t jamais " t r a h i " l eu r s 
or ig ines r u r a l e s ; i l s r e s p e c t e n t la h i é r a r c h i e , mais accep -
tent mal le p r inc ipe de s u b o r d i n a t i o n ; géné ra l emen t , i l s 
font montre d 'une mémoire c o l l e c t i v e f i d è l e avec des t r a d i -
t ions s o l i d e s ; le couran t idéo log ique r é f o r m i s t e l e s s é d u i t 
t andis qu'un noyau d é t a c h é a f f i c h e sans dé tour son a t t r a i t 
pour l ' i d é o l o g i e r é v o l u t i o n n a i r e o f f i c i e l l e . Ceci concerne 
sur tout le mi l ieu e n s e i g n a n t ; quant à c e l u i des agen ts de 
l ' a d m i n i s t r a t i o n , le couran t conse rva teu r semble l ' e m p o r t e r . 
Tou te fo i s , i l s s ' a d a p t e n t v o l o n t i e r s à t e l ou t e l couran t 
idéologique du moment. Ce sont de v é r i t a b l e s " s i t u â t i o n n i s -
t e s " - i l s nav iguent au g r é des ven t s e t tempé'tes . Nous 
n ' i r o n s pas j u s q u ' à v o i r là de l ' oppor tun i sme car ce son t 
en g é n é r a l des gens bien t r a n q u i l l e s , qui ne pensent qu'à 
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f a i r e leur t r a v a i l p l u t ô t qu 'à c r i e r s e r v i l e m e n t . Pour eux , 
l ' e s s e n t i e l , c ' e s t de p a r t i c i p e r , 
a . 3 ) Autres types de s t r a t i f i c a t i o n s s econda i r e s ou 
" p a r t i e l i e s " 
C lasses s o c i a l e s e t Armée, Gendarmerie e t Pol ice 
Les Forces armées c o l o n i a l e s comprena ien t , outre l es m i l i -
t a i r e s de la c o l o n i a l e ( F r a n ç a i s ) , des m i l i t a i r e s c o n g o l a i s ; 
e t dans une moindre mesure, une force p a r a - m i l i t a i r e c o n s t i -
tuée de gendarmes c o n g o l a i s , puis d'un corps de p o l i c i e r s 
c o n g o l a i s . Ecoutez NKrumah pa r l e r des Forces armées en Af r i -
que: "En A f r i q u e , la m a j o r i t é des fo rces armées e t de pol ice 
ont é té formées par l ' a d m i n i s t r a t i o n c o l o n i a l e . Rares en 
sont l es membres qui ont p a r t i c i p é aux l u t t e s de l i b é r a t i o n 
n a t i o n a l e . I l s ont p l u t ô t p r i s par t aux opéra t ions p o l i c i è r e s 
v i s a n t à l ' é l i m i n a t i o n de ces mouvements de l i b é r a t i o n . A 
c e t t e époque, les armées pour la p lupar t é t a i e n t sous les 
ordres d ' o f f i c i e r s e u r o p é e n s . Avec l ' i n d é p e n d a n c e , des p o l i -
t i q u e s d ' a f r i c a n i s a t i o n e t la pénurie de cand ida t s q u a l i f i é s 
un grand nombre d ' A f r i c a i n s qui n ' a v a i e n t pour tant pas reçu 
la formation n é c e s s a i r e , r e ç u r e n t le grade d ' o f f i c i e r " ( 1 ) . 
a .3 .a) 
Au Congo, le r ec ru tement des m i l i t a i r e s s ' e s t avéré quas i 
i n d i s p e n s a b l e pour le pouvoir c o l o n i a l , s u r t o u t dans le cas 
où i l s e r a i t amené à s é v i r dans des zones de t e n s i o n . 
Premièrement : On se bornera à r e c r u t e r parmi les couches 
s o c i a l e s ana lphabè t e s (des gros b r a s , bé'tes e t d i s c i p l i n é s 
se lon le langage de la c o l o n i a l e ) . Ce sont ces premieres 
r e c r u e s qu i c o m b a t t i r e n t pendant la première e t la deuxième 
guer re mondia le . E l l e s f u r e n t également u t i l i s é e s pour r é p r i -
mer en 1947-4-8 les premières r e v e n d i c a t i o n s n a t i o n a l i s t e s à 
Madagascar . 
Deux ié me ment : I l s ' imposa également à l 'armée la n é c e s s i t é 
de r e c r u t e r une c l a s s e d ' i n t e r m é d i a i r e s ; t ou t comme pour le 
f o n c t i o n n a i r e s , e l l e fu t t rouvée parmi les Congolais d i t s 
" l e t t r é s " . C ' e s t également dans ce con tex te que fu t c réée 
l ' E c o l e de t roupe Général L e d e r e à B r a z z a v i l l e . 
Les m i l i t a i r e s de ce c o n t i n g e n t fu r en t envoyés guer royer en 
I n d o c h i n e , puis en Algé r i e e t en M a u r i t a n i e . D ' a u t r e s p r i r e n t 
le chemin du Cameroun, où i l s r é p r i m è r e n t avec sauvage r i e les 
u p é c i s t e s de Um Nyobé. 
(1) K. N'Krumah, i b i d . , p . 4 9 . 
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Tr oisièmement: De la période de la Loi-cadre à l ' i ndépendan -
ce , mais plus précisément losque l 'a rmée c o l o n i a l e passa la 
main à la jeune armée congo la i se ( 1 ) , d ' a u t r e s n é c e s s i t é s de 
recrutement se f i r e n t s e n t i r . C ' e s t a l o r s qu'on a s s i s t a à 
un brusque abandon du mét ier d ' e n s e i g n a n t par de j eunes i n s -
t i t u t e u r s pour s ' e n r Sler dans l ' a r m é e . F a i t s i g n i f i c a t i f , i l s 
venaient eux a u s s i des couches s o c i a l e s v i l l a g e o i s e s . I l s 
amenèrent à l 'armée l e u r s a m i t i é s t i s s é e s depuis les écoles 
normales, leur s o l i d a r i t é e t a u s s i leur " e s p r i t d ' é c o l e " . 
Bientôt i l s formèrent un corps dans un c o r p s ; c ' e s t l ' a u t r e 
face de la médai l le de la "nouvel le c l a s s e moyenne" des fonc-
t ionna i res . 
Souvenons-nous de ce qu'a d i t Marx à propos des c l a s s e s moyen-
nes proprement d i t e s ( a r t i s a n s , commerçants ind épendants n o-
tamment): "Les membres d 'une c l a s s e moyenne r e g a r d e n t à la 
fo is vers le h a u t , car i l s e s p è r e n t tou jours monter dans 
l ' é c h e l l e s o c i a l e , e t vers le b a s , car i l s ont la h a n t i s e de 
tomber dans le p r o l é t a r i a t . . . " . Au jou rd ' hu i , c ' e s t une s t r a t e 
ass imi lab le à c e t t e couche s o c i a l e qui d i r i g e l 'armée e t par 
voie de conséquence le pays t o u t e n t i e r . Désormais, r i e n ne 
peut s 'opposer à eux: i l s d i sposen t des armes, impriment à 
l ' o r g a n i s a t i o n m i l i t a i r e leur v i s i o n des c h o s e s , u t i l i s e n t 
la d i s c i p l i n e m i l i t a i r e - ce qui leur donne t ou t e l a t i t u d e 
de démonst ra t ion de fo rce quand i l s le j ugen t n é c e s s a i r e . 
Mieux, depuis près d 'une d é c e n n i e , i l s sont parvenus à "mi-
l i t a r i s e r " le pouvoir p o l i t i q u e , ce la grâce au coup de force 
du c a p i t a i n e Ngouabi con t r e Massamba-D éb at . Depuis , t o u t e 
l 'armée se réc lame du marx isroe-lén in isme . 
De c e t t e armée, F ranço i s Pa r t an t é c r i t : "En Intervenant , en 
1968 dans les a f f a i r e s p o l i t i q u e s du Congo e t en por tan t s"on 
chef a la t ê t e d 'un e t a t aux opt ions "marx i s t e s - lén in i s t e s " , 
l 'armée congo la i se a l l a i t c o n s t i t u e r , s e m b l e - t - i l , une excep-
tion en Afrique , sinon dans le monde. Mais peut -é ' t re f a u t - i 1 
se r appe l e r l es c i r c o n s t a n c e s dans l e s q u e l l e s e l l e e s t r e n -
trée dans la " r é v o l u t i o n c o n g o l a i s e " - e t c e l a avant mé'me de 
se demander s i c e t t e r é v o l u t i o n a e f fec t ivement eu l i e u , s i 
le drapeau rouge du Congo f l o t t e bien sur une r épub l ique po-
pu la i r e" ( 1 ) . 
I l poursu i t son propos en ces t e rmes : "Cependant, une r épu -
blique ne peut ra i sonnablement se pré tendre popula i re que s i 
e l l e repose i n s t i t u t ionne l lement sur le peuple o r g a n i s é en 
tant que force p o l i t i q u e , c ' e s t - à - d i r e s i l e s masses popu-
l a i r e s sont en mesure d ' o r i e n t e r e f f ec t ivemen t les d é c i s i o n s 
' I ) F . P a r t a n t , "L ' "Exce pt ion " Cong ola i s e - Armée , pouvoir 
d ' E t a t e t soc i a l i sme du v e r b e " , Le Monde d ip lomat ique de 
décembre 1975. 
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de l ' E t a t . Au Congo, on é t a i t loin du compte. Empêtrées dans 
les i n s t i t u t i o n s é t a t iques , l è s é l i t e s de la gauche p rog re s -
s i s t e se coupèrent des f o r c e s s o c i a l e s sur l e s q u e l l e s e l l e s 
a u r a i e n t dû s ' a p p u y e r . Au se in dé l ' a p p a r e i l d ' E t a t , l e s 
c o n f l i t s i d é o l o g i q u e s , qu i r e c o u v r a i e n t bien évidemment des 
c o n f l i t s d ' i n t e r e s t s , a c c a p a r è r e n t t o u t e s les é n e r g i e s . Cha-
que tendance e s s a y a i t de s ' imposer en u t i l i s a n t l es i n s t i t u -
t i o n s c r é é e s par l ' E t a t . A ins i le PCT e t les synd i c a t s , or-
g a n i s é s à l ' i n i t i a t i v e de l ' E t a t , encadrés par des hommes 
dés ignés au niveau de l ' E t a t ( e t q u i , à leur t o u r , coop tè -
r e n t l e u r s subordonnés ) , ne p o u v a i e n t - i l s r e p r é s e n t e r que 
l e s d i f f é r e n t e s f a c t i o n s qui se d i s p u t a i e n t le pouvoir 
d ' E t a t : un groupe d ' i n t e l l e c t u e l s p r o g r e s s i s t e s mais a u s s i 
l ' a r m é e , la b u r e a u c r a t i e e t enf in l es chefs t r a d i t i o n n e l s , 
dont l ' i n f l u e n c e é t a i t c e r t a i n e dans l 'armée e t la bureau-
c r a t i e , sinon auprès des i n t e l l e c t u e l s eux-mêmes. Ce sont 
là l es qua t r e composants d'un pouvoir qui se s a v a i t , dés 
c e t t e epoque, dans l ' i m p o s s i b i l i t é de conduire la moindre 
"r ev o l u t i on " . Tandis que les masses paysannes é t a i e n t c om-
p le t e ment d é l a i s s é e s , les t r a v a i l l e u r s se voyaient embriga-
dés dans un a p p a r e i l s y n d i c a l qui se donnai t pour mission de 
l e s e n c a d r e r , non de les r e p r é s e n t e r . Des grèves "sauvages" 
mirent en év idence les c o n t r a d i c t i o n s du régime" ( 1 ) . 
Toujours à propos de l ' a r m é e , on peut l i r e dans 3eune A f r i -
que sous le t i t r e de "L'armée ga ran te de " l ' o r d r e e t de la 
d i s c i p l i n e " au Congo": L'hégémonie de l 'a rmée a p p a r a î t sans 
c o n t e s t e à la s u i t e de ce que l 'on a appe lé à B r a z z a v i l l e 
" r a d i e a l i s a t i on" en décembre 1975 . Le premier min i s t r e Henri 
Lopes e s t amené à démissionner pour ê t r e remplacé par le 
commandant Louis-Sylvain G orna . Un a u t r e o f f i c i e r , le comman-
dant Denis Sassou Nguesso, a la haute main sur la Défense e t 
la S é c u r i t é . Ouvrant la première conférence du p a r t i en no-
vembre 1976, le commandant Ngouabi j u s t i f i e l ' é v o l u t i o n du 
régime en a f f i rman t que , l ' a rmée s ' é t a n t de plus en plus 
rapprochée du p e u p l e , i l é t a i t normal q u ' e l l e joue un r ô l e 
p r é d o m i n a n t . . . Avec la d i s s o l u t i o n de l'UGEEC en 1973 e t la 
mise au pas de la Confédéra t ion s y n d i c a l e congo la i se (CSC) 
à la s u i t e de la "grève i l l é g a l e " du 24 mars 1976, le PCT 
devena i t pra t iquement l ' append i ce de l ' a r m é e . A i n s i , l ' e m p r i -
se de l ' a rmée sur la v i e p o l i t i q u e qu i é t a i t , du temps de 
Ngouabi, une donnée de f a i t , a e t e i n s t i t u t i o n n a l i s é e après 
sa b r u t a l e d i s p a r i t i o n " ( 2 ) . 
Cet te armée en marche, pour mieux aff i rmer son hégémonie, a 
r é d u i t au s i l e n c e e t la Po l i ce e t la Gendarmerie - t o u t e s 
(1) F . P a r t a n t , i b i d . 
( 2 ) L .E . , " L ' a r m é e g a r a n t e de " l ' o r d r e e t de l a j u s t i c e " , 
3 . A . , No 8 5 1 , 29 a v r i l 1 9 7 7 . 
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deux rendues s u s p e c t e s à l eu r s yeux. Par ordonnance No 2-72 
du 19 j a n v i e r 1972, on i n t é g r a i t d ' o f f i c e les Se rv i ces de 
S é c u r i t é au se in de l'Armée popula i re n a t i o n a l e (APN) -
créée elle-même par l o i No 11-66 du 22 j u i n 1966. 
Le Corps de la pol ice n a t i o n a l e se voya i t d i s s o u t par d é c r e t 
No 73-102 du 22 mars 1973; t a n d i s que tous les postes de po-
l ice m i l i t a i r e s u b i s s a i e n t à leur tour des coups de bou to i r 
par le d é c r e t No 73-1*1 du 18 a v r i l 1973. 
Comme pour a f f i n e r ses t echn iques de c o n t r a i n t e e t ses fo rces 
de c o e r c i t i o n , 1"1Et a t - m i l i t a i r e " crée au se in de l'APN, un 
corps s p é c i a l dénommé "Di rec t ion des Se rv ices de s é c u r i t é 
d ' E t a t " - d é c r e t No 73-101 du 22 mars 1973. 
Enfin, par d é c r e t No 73-150 du * mai 1973, on donna i t compo-
s i t i o n e t a t t r i b u t i o n s du Haut commandement de l 'APN. 
a . 3 . b ) Les corps de la Po l ice e t de la Gendarmerie 
Tout au d é b u t , l es membres de ces deux corps é t a i e n t r e c r u -
tés dans la masse des sans -emplo i s des c e n t r e s u r b a i n s . Puis 
se sont a jou tés les e x - m i l i t a i r e s r e scapés de la seconde 
guerre mondiale e t des gue r r e s c o l o n i a l e s . Dans le mei l l eur 
des c a s , i l s donnaient leur préférence au corps de la gen-
darmerie p l u t ô t qu 'à c e l u i de la p o l i c e . Ensu i te i n t e r v i n t 
une vague de r ec ru t emen t s pour la p o l i c e ; là a u s s i p l u s i e u r s 
maîtres d ' é c o l e t r o q u è r e n t la c r a i e con t re le gros b â t o n . 
Hais c e t t e f o i s , on ne se c o n t e n t a i t plus de f a i r e que la 
p o l i c e , c ' e s t - à - d i r e s u r v e i l l e r , mainteni r l ' o r d r e . Tout 
changea e t la po l ice d e v i n t une o r g a n i s a t i o n p r i v i l é g i é e du 
po l i t i que - c ' e s t pourquoi l e s m i l i t a i r e s s ' a c h a r n è r e n t sur 
e l l e . 
a . 3 . c ) La p o l i c e , la gendarmerie e t la s t r u c t u r e 
des v i l l e s au Congo 
S ' i l e s t v r a i que la mission o f f i c i e l l e de la po l ice e t de 
la gendarmerie e s t de v e i l l e r à la s é c u r i t é pub l ique , au 
maintien de l ' o r d r e e t à l ' e x é c u t i o n des l o i s , i l y a a u s s i 
la mission non d é c l a r é e , à s avo i r le r ô l e c a t a l y s e u r de ces 
deux fo rces publ iques l o r s q u ' e l l e s s ' i n s t a l l e n t e n t r e la 
v i l l e blanche e t l es " v i l l e s n o i r e s " . 
"La morphologie u rba ine du monde c o l o n i a l , écr i v i ons-n ous 
déjà , e s t par essence ce l a b o r a t o i r e où l 'examen des r e l a -
t ions r a c i a l e s e s t des plus f r a p p a n t s . Conçue uniquement 
pour répondre aux beso ins des c o l o n s , c e t t e morphologie e s t 
spéc i f ique par le f a i t même de l ' e x i s t e n c e de deux zones 
rac ia lement d é l i m i t é e s . La zone occupée par la r ace blanche 
e s t généralement s i t u é e aux abords immédiats des moyens de 
communication, c ' e s t - à - d i r e ve r s le p o r t , l ' a é rod rome , les 
g a r e s , e t c . La zone n o i r e e l l e , t i e n t l ' a r r i è r e - p l a n du pays 
°u les popu la t i ons c ô t o i e n t les camps de gendarmer ie , de po-
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l i c e , e t c . La présence de ces camps de gendarmer ie , de po-
l i c e à l ' i n t é r i e u r des faubourgs n o i r s eu t pour r a i s o n d ' e t r e 
la r é p r e s s i o n immédiate des mécontentements i n d i g è n e s . Cet te 
r é p r e s s i o n immédiate e s t le moyen le plus e f f i c a c e u t i l i s é 
par le colon pour b r i s e r t o u t mouvement h o s t i l e à sa s é c u r i t é . 
"Vaut mieux é touf fe r la rage de ces bé'tes sauvages" aime mar-
monner le colon l o r s q u ' i l a vent des mouvements n a t i o n a l i s t e s . 
L ' e x i s t e n c e d ' a u t r e s camps de gendarmerie e t de po l ice à la 
j o n c t i o n des faubourgs n o i r s e t de la v i l l e blanche exp l ique 
c l a i r e m e n t le souc i q u ' a t t a c h e le colon à sa s é c u r i t é e t à 
sa dé t e rmina t ion de b r i s e r t o u t e r é s i s t a n c e à sa dominat ion" (D . 
Classes s o c i a l e s e t Armée (2 ) 
(ensemble des Forces m i l i t a i r e s Terre-Air-Mer) 
Du point de vue h i é r a r c h i q u e nous proposons la s t r a t i f i c a -
t i o n s u i v a n t e : 
1) Classe s u p é r i e u r e - s u p é r i e u r e 
(les o f f i c i e r s généraux - l es Généraux) 
2) £ l a s se_ su p_ér_ieure j - ^inf_ér_ieure 
( l e s o f f i c i e r s s u p é r i e u r s : Co lone l s , L i e u t e n a n t s -
c o l o n e l s , Commandants) 
3) £las_se_ m_oyj2rme_-_su_pér_ieur£ 
( l e s o f f i c i e r s : C a p i t a i n e s , L i eu t enan t s ) 
4) £lasse_in.f^ r i ,ej jr£ _- .inf_é£ieu£e 
( l e s hommes de t r o u p e ) 
Les o f f i c i e r s généraux e t l e s o f f i c i e r s s u p é r i e u r s appar -
t i e n n e n t à la c l a s s e (A), c ' e s t - à - d i r e la c l a s s e la plus 
é l e v é e . Les membres de c e t t e c l a s s e s o n t , pour la p l u p a r t , 
des anc iens é lèves de l ' E c o l e des Enfants de t roupe ayant 
t e rminé leur formation dans l e s écoles m i l i t a i r e s s u p é r i e u -
r e s f r a n ç a i s e s (St-Cyr , S t -Maixen t , a u t r e s écoles s p é c i a l i -
s é e s , Ecole de g u e r r e , e t c . ) ; c l a s s e v o l o n t a i r e e t r e l a t i v e -
ment fe rmée , ces o f f i c i e r s veu l en t i n c a r n e r un c e r t a i n 
cha r i sme ; venue des rangs de ce qui r e s t a i t de la c o l o n i a l e , 
( 1) Ekondy-Akala, " C o l o n i s a t i o n , d é c o l o n i s a t i o n e t pré jugés 
r a c i a u x en Afrique n o i r e " , p . 69, in Chr on ique-N otes , 
No 54 , P r é s . Af r . , P a r i s , 1965. 
(Z) Les e f f e c t i f s de t o u t e s l e s armes s ' é l è v e n t à près de 
10'0OO hommes ( fo rces p a r a m i l i t a i r e s c o m p r i s e s ) . Source : 
3.A. "Annuaire de l ' A f r i q u e e t du Moyen-Orient, 1980 -
Les Armées e t la d é f e n s e " . 
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ee t te c l a s s e p a r t i c i p a i t sans r é s e r v e à l ' a c t i o n de la p u i s -
sance c o l o n i a l e , expr imant ce que NKrumah c o n s t a t a i t en 
d i san t que r a r e s en sont l es membres qui ont p a r t i c i p é aux 
l u t t e s de l i b é r a t i o n n a t i o n a l e . . . ; par la s u i t e , c e t t e c l a s -
se s ' e s t ouver te à la p o l i t i q u e e t son ascens ion est. devenue 
i r r é s i s t i b l e ; c l a s s e e s s e n t i e l l e m e n t consommatrice, malgré 
quelques v e l l é i t é s de c r é e r des e n t i t é s de p roduc t ion , e l l e 
d é t i e n t l es moyens de product ion du f a i t mé'me que l ' a rmée 
d i r i ge t o u t l ' a p p a r e i l d ' E t a t ; c l a s s e à pouvoir p o l i t i q u e 
exc lus i f , e l l e se veut la pièce ma î t r e s se de l ' é c h i q u i e r 
po l i t ique - s u r t o u t parce que d é t e n t r i c e des armes e t des 
techniques de c o e r c i t i o n , avons-nous d i t plus hau t ; cependan t , 
e l l e r e s t e économiquement dépendante t ou t en d i s p o s a n t de r e s -
sources complémentaires ou a l t e r n a t i v e s . Ces o f f i c i e r s n ' o n t 
pas beaucoup de c o n t a c t avec le peuple (même s ' i l s aiment en 
pa r l e r ) mais sont évidemment en con t ac t avec les m i l i t a i r e s -
selon l eu r s r a n g s ; dans ce sens l eu r s c o n t a c t s ne son t que 
de domina t ion . Enf in , leur mémoire c o l l e c t i v e , sinon h i s t o -
r i q u e , e s t assez étendue mais peu d e n s e . Quant à leur i déo -
log ie , e l l e se r é s u m e r a i t dans la vo lon t é de conserver le 
pouvoir e t ses p r i v i l è g e s masqués par un v o c a b u l a i r e f a u s s e -
ment r é v o l u t i o n n a i r e de type m a r x i s t e - l é n i n i s t e . Ce t te c l a s s e 
es t peu n a t i o n a l i s t e - dans le sens q u ' e l l e n ' acco rde pas 
d ' a t t e n t i o n aux v a l e u r s t r a d i t i o n n e l l e s c o n g o l a i s e s . On peut 
c ra indre a u s s i une manipulat ion idéologique s o u t e r r a i n e a n t i -
nomique à la r é a l i t é soc io log ique c o n g o l a i s e . 
Un au t re f a i t s i n g u l i e r , dans l ' a rmée c o n g o l a i s e , depuis sa 
r év o l u t i onnar i s a t ion, le bon m i l i t a i r e e s t s u r t o u t devenu 
le "bon" membre du p a r t i congo la i s du t r a v a i l . I l conna î t 
la m o b i l i t é s o c i a l e p lus v i t e que son co l l ègue non-membre du 
p a r t i . I l e s t coutume que les membres du p a r t i b é n é f i c i e n t 
de nombreux s t a g e s de formation dans les pays de l ' E s t ; à 
leur r e t o u r i l s sont promus. D ' o r d i n a i r e , i l s ont le p r i v i -
lège de côtoyer la h i é r a r c h i e s u p é r i e u r e e t se montrent t r è s 
z é l é s . I l s ont consc ience que l ' a rmée e s t le bras d r o i t du 
P a r t i . Et pourquoi la p r i v i l é g i e - t - o n sur l e s a u t r e s compo-
santes de la s o c i é t é ? Le pouvoir e s t au bout du f u s i l , peu t -
on r é t o r q u e r . Là -des sus , les h i é r a r q u e s de l ' a rmée sont de 
marbre, mais ce s i l e n c e ne trompe pas sur l e s v r a i e s i n t e n -
t ions concernant le c o n t r ô l e du pouvoir de l ' E t a t . 
Ecoutez le commandant Ngouabi, s ' a d r e s s e r aux m i l i t a i r e s au 
cours d 'une cérémonie de p r i se d 'armes à la base aé r ienne de 
B r a z z a v i l l e , le 21 septembre 1968: "Chers compagnons d ' a r m e s , 
l 'honneur nous r e v i e n t a u j o u r d ' h u i , après quelques années 
d ' o u b l i e t d ' a c c e p t a t i o n , de manifes ter par no t r e presence 
en ces l i eux n o t r e e x i s t e n c e i n c o n t e s t a b l e au se in de no t re 
P e u p l e . . . L'armée ne d o i t pas ê t r e aux mains d'un s e u l homme 
Pour l u i obéir aveuglément; c e l a c o n s t i t u e une menace pour 
les l i b e r t é s p o l i t i q u e s e t n ' o f f r e aucun avantage d ' o r d r e 
P ra t i que . On peut se demander s i le devoir des a u t o r i t é s 
m i l i t a i r e s e s t d ' o b é i r en tou te c i r c o n s t a n c e , me"me s ' i l 
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s ' a g i t d ' o r d r e s i l l é g a u x . Pour une f in obscure , la réponse 
e s t n é g a t i v e . Mais e l l e d o i t é"tre p o s i t i v e lorsque le peu-
ple abusé , v i o l é , accour t v e r s l 'Armée" . 
Gageure ou g a l é j a d e , c e t t e prophét ique sen tence du commandant 
Ngouabi l a i s s e songeur , mais à l ' H i s t o i r e de t r a n c h e r . Qui du 
p a r t i congo la i s du t r a v a i l ou de l ' a rmée e s t à la remorque de 
l ' a u t r e . . . 
b . Le s e c t e u r p r i v é européen 
b . 1 ) Classe s u p é r i e u r e - s u p é r i e u r e -
Les Pa t rons de l ' I n d u s t r i e e t du Commerce 
I l n ' y a pas eu d ' i n d u s t r i e i n d u s t r i a l i s a n t e au Congoj i l 
s ' a g i t i c i de la c l a s s e des e n t r e p r e n e u r s : p e t i t e i n d u s t r i e 
de t r a n s f o r m a t i o n , t r a n s p o r t e t t r a n s i t (Ponteco, SOAM, 
Chargeurs r é u n i s , e t c . ) , bâ t iment e t c o n s t r u c t i o n , c o n s t r u c -
t i o n m é t a l l i q u e , a t e l i e r de p e t i t e r é p a r a t i o n mécanique, 
compagnie d ' é l e c t r i c i t é e t des eaux, garage e t mécanique 
a u t o , pêche s e m i - i n d u s t r i e l l e , f r o i d , s ec t eu r b o i s , e t c . 
D ' au t r e p a r t , i l y a le commerce de g r o s , demi-gros e t 
d é t a i l . Pour l es deux premières c a t é g o r i e s , le monopole 
e s t pra t iquement détenu par l e s maisons f r a n ç a i s e s (C.F.A.O. , 
C .C.S .O. , S.C.K.N. e t l e u r s f i l i a l e s s p é c i a l i s é e s , Davum, 
B r o s s e t t e e t V a l o r ) . Le commerce de d é t a i l e s t pa r t agé e n t r e 
l e s P o r t u g a i s e t l e s Grecs , sauf pour l es grandes s u r f a c e s 
qui r e s t e n t s ec t eu r f r a n ç a i s ( P r i n t a n i a , Mono-prix, e t c . ) . 
Enf in , le s e c t e u r de la banque (monopole de la Banque de 
France e t du Trésor f r a n ç a i s ) , e t le s ec t eu r des a s su rances 
(en t iè rement p r i v é ) . 
Le c e n t r e d ' a c t i v i t é de ces e n t r e p r i s e s tourne autour des 
po r t s de Po in te -Noi re e t de B r a z z a v i l l e ; un peu sur la voie 
f e r r é e avec le r a v i t a i l l e m e n t des f o r e s t i e r s b lancs e t des 
c e n t r e s i n d u s t r i e l s de campagne avec D o l i s i e , Oacob (Sian-
S o s u n i a r i ) e t Louté té ( c i m e n t e r i e s ) , e t c . 
C ' e s t la c l a s s e d é t e n t r i c e des pr inc ipaux moyens de produc-
t i o n avec pouvoir économique t r è s é tendu; e l l e coordonne les 
c ap i t aux e t t i e n t t o u t le marché du t r a v a i l , excep t é c e l u i 
r é s e r v é au s e c t e u r publ ic c o l o n i a l . I l va donc de s o i que 
c ' e s t le s e c t e u r e t la c l a s s e object ivement des plus p r i v i -
l é g i é s du système en p l a c e . 
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b .2 ) Classe s u p é r i e u r e - i n f é r i e u r e - Les D i r e c t e u r s 
I l s sont l es commandants du s e c t e u r : l ' a u t r e Gotha du s y s t è -
me. I l s e n t r e t i e n n e n t de m e i l l e u r e s r e l a t i o n s avec l ' a d m i n i s -
t r a t i o n de la co lon ie e t s u r t o u t avec le c l e r g é . I l s a f f i -
chent la m e n t a l i t é du bon p e t i t bourgeois f r a n ç a i s ; bons 
t e c h n o c r a t e s , i l s r e s t e n t d i s t a n t s e t " s e c r e t s " pour la 
masse des t r a v a i l l e u r s c o n g o l a i s ; on ne l e s conna î t que de 
nom e t c ' e s t rarement qu'on les a p e r ç o i t passer en a u t o . 
b .3 ) Classe moyenne-supérieure - Les Cadres européens 
C 'es t l a c l a s s e des g é r a n t s - l e s " s o u s - o f f i c i e r s de la cho-
s e " ; c ' e s t eux qui son t le c o n t a c t permanent avec l e s Congo-
l a i s - c o n t a c t de subo rd ina t i on bien s û r . I c i l es c o n t a c t s 
humains r e l è v e n t de la prudence; on év i t e de s ' a c o q u i n e r . 
Toutefois que lques -uns d ' e n t r e eux , généralement ceux pro-
ches du couran t c a t h o l i q u e " m i l i t a n t " , nouent des c o n t a c t s 
avec la p e t i t e i n t e l l i g e n t s i a congo la i s e dont l es membres 
sont l eu r s c o l l a b o r a t e u r s d i r e c t s . Leur i d é o l o g i e e s t r é f o r -
mis te ; s o u v e n t , l o r squ 'un Congolais a des ennuis à son t r a -
v a i l , c ' e s t à ce groupe de cadres européens que l e u r s c o l l a -
bo ra t eu r s s ' a d r e s s e n t pour implorer une i n t e r v e n t i o n . 
b .4-) Classe moyenne- in fé r ieure - La p e t i t e i n t e l l i -
g e n t s i a c o n g o l a i s e : Les employés gradés 
Cette p e t i t e i n t e l l i g e n t s i a regroupe tous les membres de la 
toute première g é n é r a t i o n congo l a i s e d ' i n t e l l e c t u e l s à l a -
que l le on a c o l l é l ' é t i q u e t t e de " l e t t r é s " , d ' " é v o l u é s " . 
C 'est la c l a s s e la plus nombreuse, la plus i n c i s i v e , la plus 
combative e t s u r t o u t la plus sympath ique . C ' e s t le c r e u s e t 
de nos v a l e u r s t r a d i t i o n n e l l e s l e s plus s û r e s . Venue à l ' é -
cole à un age dé jà avancé , c ' e s t s û r , e l l e ne pouvai t se 
permettre de pousser plus lo in l e s é tudes ; d ' a i l l e u r s c e l l e s -
c i s ' a r r é ' t a i e n t à leur époque au niveau de l ' ense ignemen t 
primaire é l émen ta i r e (comme on d i s a i t a l o r s ) . Les plus doués 
sont t i t u l a i r e s du C e r t i f i c a t d 'E tudes P r ima i res E l émen ta i -
res (parchemin p r e s t i g i e u x en son t e m p s ) . 
Bon nombre des Congolais de c e t t e g é n é r a t i o n sont passés par 
le métier de maî t re d ' é c o l e ; beaucoup, sinon la m a j o r i t é , 
appa r t i ennen t au couran t c a t h o l i q u e " m i l i t a n t " ; la f r é q u e n t 
t a t i o n des cad re s européens du mé"me couran t l es a s t i m u l é s , 
s i bien qu'on y t rouve des a u t o d i d a c t e s de grande c u l t u r e . 
Pour des r a i s o n s de s a l a i r e s , le plus grand nombre a q u i t t é 
l ' ense ignement pour se case r dans le s e c t e u r p r i v é où i l s se 
sont v i t e d i s t i n g u é s comme des c o l l a b o r a t e u r s v a l a b l e s e t 
honné' tes . Leurs c a p a c i t é s , notamment en c a l c u l , leur ont 
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valu des promotions i n t é r e s s a n t e s (comptables , chef du per-
sonne l a f r i c a i n , chef de s e r v i c e dans le commerce, banque, 
a s s u r a n c e s , e t c . ) . Pa r tou t i l s se sont montrés des in t e rmé-
d i a i r e s c o n s c i e n c i e u x , e f f i c a c e s e t r e s p e c t é s . Mais v o i l à , 
du f a i t de leur f o i c h r é t i e n n e e t de leur s e n s i b i l i t é pro-
fonde aux problèmes humains, les plus engagés ont f i n i par 
devenir d ' éminen ts s y n d i c a l i s t e s . Ascé t iques e t s t u d i e u x , 
i l s se sont mis à l ' é t u d e du s y n d i c a l i s m e , des l o i s s o c i a l e s 
au Congo (Code du t r a v a i l ) , e t c . Bref, c ' e s t grâce à leur 
d i s p o n i b i l i t é e t au pr ix d 'un s a c r i f i c e t o t a l que les grèves 
d ' aoû t 63 ont c o n t r a i n t Youlou à c a p i t u l e r . C ' e s t donc ce 
fameux processus qui e s t devenu la Révolut ion c o n g o l a i s e . 
S i t ô t a p r è s , une chasse aux s o r c i è r e s s ' engagea con t re eux 
pour enfin les a n n i h i l e r . A u j o u r d ' h u i , i l s demeurent pour 
l ' H i s t o i r e contemporaine congo la i se l es Héros de l ' ombre , 
dont v o i c i quelques noms: An g or Léon, Boukambou Oulien , 
Biyaoula Fu lgence , Gandou Oean-Fr an ço i s , Ockyemba-Mor lende 
P a s c a l , Pongault G i l b e r t , T c h i t c h e l l e S téphane , Thauley-
Ganga, e t c . 
Qu'on en juge par la teneur de leur p é t i t i o n à l ' a d r e s s e des 
p r inces du régime youlou: "Hommes en p l a c e , e t vous l e u r s 
épouses , vous ê t e s a u j o u r d ' h u i r i c h e s de vo t re c o n f o r t , de 
vo t re i n s t r u c t i o n p e u t - ê t r e , de vo t r e b e l l e maison, de vos 
r e l a t i o n s , des mu l t i p l e s missions qu i vous sont oc t royées e t 
vous ouvrent des hor i zons nouveaux. Mais vo t re r i c h e s s e vous 
f a i t une carapace qui vous empêche de vo i r la misère qui 
vous e n t o u r e . Prenez ga rde" ( 1 ) . 
On p o u r r a i t en donner la d é f i n i t i o n typologique s u i v a n t e : 
Classe moyenne de f a i t , e l l e concour t dans un premier temps 
sans r é s e r v e à l ' a c t i o n de la puissance c o l o n i s a t r i c e ; puis 
e l l e n ' a pas a t tendu la Loi -cadre pour p a r t i c i p e r avec r é -
serve à l ' a c t i o n de la même pu i s sance ; e s s e n t i e l l e m e n t con-
sommatr ice , e l l e ne d i spose n i de pouvoir économique, n i 
encore moins de pouvoir p o l i t i q u e ; e l l e e s t économiquement 
f a i b l e e t n a t u r e l l e m e n t sans r é s e r v e s f i n a n c i è r e s ; p r é c i -
sons que c ' e s t c e t t e c l a s s e qui a s u p p o r t é tous les pa ren t s 
a s s i s t é s ( c o u s i n s , neveux e t au t r e s c a t é g o r i e s de pa ren t s ) 
venus à la v i l l e chercher du t r a v a i l . Le g î t e e t le couver t 
ne pouvaient se t rouver que chez e u x . Enf in , grâce à eux , 
l es a u t r e s couches s c o l a r i s é e s ont pu poursuivre l eurs é tu -
des e t devenir c e t t e i n t e l l i g e n t s i a qui d i r i g e le pays d ' a u -
j o u r d ' h u i . Malheureusement, c e t t e d e r n i è r e couche e s t deve-
nue t r o p imbue d 'e l le-même au r i s q u e de passer pour i ng ra t e 
(1) La Semaine Af r i ca ine c i t é e par Fanon, i b i d . , p . 11* 
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aux yeux de se s a î n é s . De c o n t a c t s humains cha leureux e t 
m u l t i p l e s , c e t t e c l a s s e e s t la plus j a l o u s e des v a l e u r s t r a -
d i t i o n n e l l e s e t s a mémoire c o l l e c t i v e e t même h i s t o r i q u e e s t 
étendue e t profonde; son idéo log ie e s t p l u t ô t t r ad i t ionna l i s -
te , plus r é f o r m i s t e que r é v o l u t i o n n a i r e . Ce sont des pragma-
t i q u e s . 
c . Le s e c t e u r p r ivé autochtone ( 1) 
Le c a p i t a l i s m e c o l o n i a l , on l ' a d i t , n ' a r é s e r v é qu 'une par t 
congrue de se s béné f i ce s aux peuples c o l o n i a u x . L 'absence 
d ' i n d u s t r i e i n d u s t r i a l i s a n t e n ' a pas permis l 'émergence d'un 
sec teur p r ivé au tochtone v i a b l e . A la f in de l ' è r e c o l o n i a l e , 
le Congo e s t encore un pays a r r i é r é . Le s e c t e u r p r i v é congo-
l a i s n ' e s t que le p e t i t appendice du s e c t e u r p r i v é européen 
du commerce de d é t a i l . Dire que c e t t e c a t é g o r i e s o c i o - p r o -
f e s s i o n n e l l e f a i t p a r t i e de la p e t i t e bou rgeo i s i e ne peut 
ê t r e v a l a b l e qu ' ap rè s l ' i n d é p e n d a n c e , e t encore '. Leur nombre 
es t in f in imen t r e s t r e i n t ; dans la p lupa r t des c a s , i l s ont 
" r ache t é " l e s comptoi rs ayant appartenu aux c o l o n s . L ' o r i g i -
ne de l eu r s premieres mises de fonds r e s t e un gros point 
d ' i n t e r r o g a t i o n . Mais on peut imaginer q u ' i l s t r o u v e n t q u e l -
que c o m p l i c i t é du c ô t é de la c l a s s e d i r i g e a n t e - qui peut 
i n t e r v e n i r (souvent par coup de f i l ) auprès des i n s t i t u t i o n s 
f i n a n c i è r e s de la p l a c e . Même à ce n iveau , le jeu des a l l i a n -
ces r e s t e e n t o u r é de " s e c r e t " car l e s membres de la c l a s s e 
d i r i g e a n t e répugnent à p a r a î t r e au publ ic comme " f a i s a n t l es 
a f f a i r e s " . 
"Le développement du c a p i t a l p r i v é e ong ola i s , écr i t H .Ber trand , 
e s t donc encore bien modeste e t r e s t e cantonné à des a c t i v i 
tes t r è s s p é c i f i q u e s ; en p a r t i c u l i e r , i l n ' a pas encore ef-
f l e u r é l ' i n d u s t r i e de t e l l e s o r t e q u ' i l n ' e x i s t e aucune u s i -
ne, s i p e t i t e s o i t - e l l e , aux mains d 'un e n t r e p r e n e u r congo-
l a i s . Si q u e l q u e s - u n s , V i l i s s u r t o u t , ont r é u s s i à f a i r e 
une percée non n é g l i g e a b l e dans l ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e , 
et d ' a u t r e s Bac ong os e s s e n t i e l l e m e n t , dans le commerce import, 
le r e s t e se t rouve en dehors des s e c t e u r s v i t aux de l ' é c o n o -
mie, n ' a même pas accédé au s t ade c a p i t a l i s t e , r e s t a n t enco-
re largement c o n f i n é au marché p r o l é t a r i e n du t r a v a i l , à un 
système d ' o r g a n i s a t i o n t e n a n t p lus de l ' a r t i s a n a t que du c a -
p i t a l i sme" ( 2 ) . 
(1) A r t i s a n s c o i f f e u r s , r é p a r a t e u r s de v é l o s , commerçants , 
p e t i t s p r o p r i é t a i r e s de t a x i s , t r a n s p o r t e u r s g ros camions 
(en t re v i l l e s e t v i l l a g e s ) , bars d a n c i n g , b o u l a n g e r s , bou-
c h e r s , b u v e t t e s , b o u t i q u i e r s , marchands de q u a t r e - s a i s o n s , 
é t a l a g i s t e s , e t c . 
(2) H. B e r t r a n d , i b i d . , p . 1 3 1 . 
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I l a j o u t e : " I l n ' e s t donc guère quest ion de pa r l e r d 'une 
c l a s s e de c a p i t a l i s t e s c o n g o l a i s : c e u x - c i c o n s t i t u e n t que l -
ques i n d i v i d u a l i s t e s l i é s assez é t ro i t emen t aux c h e f f e r i e s 
l i gnagè re s e t à la c a s t e b u r e a u c r a t i q u e , vo i r e dans c e r t a i n s 
c a s , au c a p i t a l commercial é t ranger également . De même que 
le groupe des p e t i t s p roduc teurs e t p e t i t s commerçants n ' e s t , 
en de rn i e r r e s s o r t , qu 'une émanation du p r o l é t a r i a t , c e l u i 
des tous p e t i t s c a p i t a l i s t e s congo la i s n ' e s t lui-même encore 
qu'un appendice des c l a s s e s d i r i g e a n t e s . . . C ' e s t donc ve r s 
la c a s t e d i r i g e a n t e dont i l n ' e s t , pour une bonne p a r t , que 
la p ro j ec t ion atomisée e t marchande, que f a i t remonter l ' e x a -
men du p e t i t c a p i t a l c o n g o l a i s " ( 1 ) . 
c .1 ) Classe i n d u s t r i e l l e des v i l l e s e t campagne 
E l l e c o n s t i t u e le d e r n i e r mail lon de la chaîne des t r a v a i l -
l eu r s c o n g o l a i s . E l l e n ' a f r é q u e n t é aucune des écoles c o l o -
n i a l e s dont nous avons p a r l é dans les précédents c h a p i t r e s . 
I l s ont d 'abord t r o u v é n ' i m p o r t e quel t r a v a i l en v i l l e ; 
après quo i , i l s ont f i n i par apprendre un mét ie r : boy- ta i l - . 
l e u r , b oy-cuis in ie r , boy -chau f feu r , aide-maçon, a i d e - c u i s i -
n i e r , a i d e - m e n u i s i e r , a i d e - f e r r a i l l e u r , a p p r e n t i - m é c a n i c i e n , 
e t c . I l s ne sont p r o p r i é t a i r e s de r i e n e t ne possèdent r i e n 
que l eu r s bras e t leur fo rce de t r a v a i l . On e s t donc en 
ple in coeur de ce pr o l é t ar i a t n a i s s a n t de nos v i l l e s . 
1) L ' i n s é c u r i t é l e s g u e t t e en permanence - absence de pr o-
t e c t i o n con t r e l e s grands r i s q u e s de l ' e x i s t e n c e , f a i b l e s s e 
de la r émuné ra t i on , i n c e r t i t u d e de l ' e m p l o i . 
2) Dépendance s o c i a l e du f a i t que le t r a v a i l l e u r n ' a aucun 
d r o i t sur ses moyens de p roduc t ion e t sur l es r é s u l t a t s de 
son t r a v a i l . 
3) Condi t ions de t r a v a i l p a r t i c u l i è r e m e n t p é n i b l e s : d u r é e , 
s é c u r i t é , h y g i è n e , cadence , formes de commandement ( 2 ) . 
A leur s u j e t , Hugues Ber t rand é c r i t : "Le p r o l é t a r i a t congo-
la is se débat donc dans une demi-misère permanente. Vivotant 
de mi l l e p e t i t s t r a v a u x , p e t i t s s e r v i c e s , que sa m o b i l i t é 
extrême l u i permet, t o u j o u r s en déplacement , à l ' a f f û t d 'une 
occas ion , i l se t rouve pe rpé tue l l ement con f ron té au problème 
de l ' i m p o s s i b i l i t é de la mise en oeuvre de sa fo rce de t r a v a i l 
dans des c o n d i t i o n s d é c e n t e s . Le marché " l i b r e " du t r a v a i l 
l u i e s t fe rmé, en r a i s o n d'un f lux i n s u f f i s a n t d ' i n v e s t i s s e -
ments c a p i t a l i s t e s (dont p a r l a i t S t a l i n e pour la Russie de 
1917) , f au t e également d ' i n v e s t i s s e m e n t s v é r i t a b l e m e n t c r é a -
t e u r s d ' emplo i s , f a u t e s ouvent a u s s i d 'une adap ta t ion e n t r e 
(1) H. B e r t r a n d , i b i d . , pp . 132-133. 
(2) A. Bir ou , ib id . , p . 2 2 * . 
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la formation d i spensée e t les b e s o i n s , même f a i b l e s , du 
ca pi t a l . 
. . . I n c a p a b l e , de par sa s i t u a t i o n f l o t t a n t e , de s é c r é t e r 
une idéo log ie p e t i t e - b o u r g e o i s e , i n d i v i d u a l i s t e , qu i r épon-
de mieux à ses problèmes, correspond à sa s i t u a t i o n dans 
l aque l l e des r a s semblements , pour é"tre v igou reux , n ' en sont 
pas moins éphémères, t a n d i s que l ' a i g r e u r , le sen t iment de 
déchéance, la faim s o n t , eux , bien i n d i v i d u a l i s é s , des com-
pagnons de r o u t e permanents . De mé'me , e n s e r r é dans les r a p -
ports l i gnage r s , pour sa su rv i e comme pour son accès éven-
t u e l au marché b u r e a u c r a t i c o - t r i b a l de l ' e m p l o i , le p r o l é t a -
r i a t congo la i s sen t son s o r t plus l i é que jamais à ceux du 
l ignage , de la t r i b u qu i ont r é u s s i : c ' e s t un mervei l leux 
agent de d i f f u s i o n , un p i l i e r r e l a t i v e m e n t s o l i d e du t r i b a -
lisme" ( 1 ) . 
Nous avons adopté la c l a s s i f i c a t i o n typologique s u i v a n t e : 
- Groupe I : Popula t ion a c t i v e ouvr iè re 
(des v i l l e s e t campagne) 
A) Pr o l é t a r i a t : 
a) Classe moye_nne^in_f_érJ.eure_ - Les ouvr i e r s q u a l i f i é s 
- ouv r i e r s q u a l i f i é s 
- ouv r i e r s m i - q u a l i f i é s 
b) C_lasse_inf^rieu_re_-s^jjj>ér_ie_ur_e - Les a u t r e s ouv r i e r s 
- ouv r i e r s non q u a l i f i é s 
- manoeuvres q u a l i f i é s ( le manoeuvre q u a l i f i é a la 
p o s s i b i l i t é de devenir ouvr ier non q u a l i f i é ) 
- a p p r e n t i s e t a ides 
c) £la^se_in_f£r_ieu_re_-_inf_ér_ie_u£e 
- manoeuvres avec anc i enne t é (peuvent devenir 
manoeuvres q u a l i f i é s à la f in de leur c a r r i è r e ) 
- manoeuvres 
- s a i s on n ie r s . 
Défini t ion typologique d ' ensemble : 
Le p r o l é t a r i a t congo la i s occupe une p o s i t i o n de c l a s s e 
basse; c l a s s e de f a i t , e l l e ne peut qu 'é ' t re ouverte à l ' a c -
tion de la puissance domina t r i ce pour t o u t e s l e s r a i s o n s 
que nous avons ana lysées plus h a u t ; con t r a i r emen t aux a u t r e s 
c l a s ses de la s t r a t i f i c a t i o n fondamentale c o n g o l a i s e , e l l e 
(1) H. B e r t r a n d , i b i d . , p . 113 . 
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e s t e s s e n t i e l l e m e n t p r o d u c t r i c e ; ne b é n é f i c i a n t d 'aucune 
s o r t e de pouvoi r , e l l e p a r t i c i p e néanmoins, quoique f a i b l e -
ment, au b i e n - ê t r e c o l l e c t i f (grâce à son t r a v a i l ) ; bien que 
sol idement a t t achée au s o l des a n c ê t r e s , c e t t e c l a s s e pr ivée 
de tou t e s t en t i è rement dépendante d ' a u t r u i pour sa s u b s i s -
t a n c e ; c l a s s e à c o n t a c t s humains, d i sons peu nombreux pour 
ne pas d i r e quas i i n e x i s t a n t s , avec les a u t r e s couches soc ia -
l e s , e l l e souff re de son é t a t de s u b o r d i n a t i o n . Pour compenser 
l e s i n s a t i s f a c t i o n s l i é e s aux c o n d i t i o n s de t r a v a i l peu s a t i s -
f a i s a n t e s e t à une v ie quo t id i enne b a n a l e , c e t t e c l a s s e s ' a t -
tache aux t r a d i t i o n s e t aux souven i r s qui en dépenden t . Ses 
mémoires c o l l e c t i v e e t h i s t o r i q u e r i v a l i s e n t d ' é t endue e t de 
profondeur humaines; quant à son i d é o l o g i e , e l l e e s t au stade 
a c t u e l mal d é f i n i e malgré le verba l i sme p e t i t - b o u r g e o i s des 
s y n d i c a l i s t e s congo la i s de t o u t a c a b i t qui ne fon t que péro-
r e r en son nom (nous y r e v i e n d r o n s ) . 
- Groupe I I : Popula t ion a c t i v e 
Techniciens e t a d m i n i s t r a t e u r s moyens 
B) "Classes moyennes" - Cadres t e c h n i q u e s , i n t e l l e c t u e l s , 
g e s t i onnai res 
a) £la^se_si£pérj.eure_ 
- i ngén ieu r s confirmés 
- cad res a d m i n i s t r a t i f s g e s t i o n n a i r e s 
b) £lj|Sj3e_su^Jrj.eur£-ijif_e£ie!ure 
- i n g é n i e u r s d é b u t a n t s 
- t e c h n i c i e n s s u p é r i e u r s 
c ) £la.s£e_mjDye_nn_e^si£pér_ieLn?£ 
- agen ts de m a î t r i s e 
- conducteurs de t ravaux 
- c o n t r e m a î t r e s confirmés 
Classe des p r o d u c t i f s ou de g e s t i o n n a i r e s 
E l l e se s i t u e dans la moyenne de l ' é c h e l l e s o c i a l e , par 
r a p p o r t à la c l a s s e des f o n c t i o n n a i r e s " i m p r o d u c t i f s " ; 
c l a s s e de f a i t , e l l e r e s t e ouve r t e ; sa g é n é r a l i t é s o c i o l o -
gique cor respondan t au type de s o c i é t é g loba le vue plus haut; 
c l a s s e peu a m b i t i e u s e , e l l e e s t simplement ouverte à l ' a c t i o n 
de la s o c i é t é g loba l e c o n g o l a i s e ; q u o i q u ' é t a n t d i r ec temen t et 
e s s e n t i e l l e m e n t p roduc t ive e t g e s t i o n n a i r e , ne possède pas 
l es moyens de product ion e t son pouvoir économique e s t l imite; 
c e t t e c l a s s e e s t sans aucun pouvoir p o l i t i q u e mais p a r t i c i p i : 
t r è s largement au b i e n - ê t r e c o l l e c t i f ; c l a s s e d ' i n d i v i d u s 
Jur id iquement l i b r e s , mais ne pouvant changer d ' emplo i sans 
a u t o r i s a t i o n (Etat - P a r t i = F o n c t i o n n a r i a t ) ; con t ra i r emen t 
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à la c l a s s e des f o n c t i o n n a i r e s " i m p r o d u c t i f s " , c e t t e c l a s s e 
es t à c o n t a c t s humains assez f r é q u e n t s ; e t la na tu re de ces 
con tac t s sont de formation ou d ' i n f o r m a t i o n , é t an t donné 
leurs r e l a t i o n s avec les ouvr i e r s e t au t r e s t r a v a i l l e u r s ; 
c ' e s t a u s s i la c l a s s e à mémoires c o l l e c t i v e e t h i s t o r i q u e 
assez étendues mais peu dense s ; où l ' i d é o l o g i e de c l a s s e e s t 
plutôt r é f o r m a t r i c e ( adap t a t i on à l ' é v o l u t i o n des t echn iques 
nouve l les ) que r é v o l u t i o n n a i r e ( c l a s s e peu e n c l i n e au v e r -
biage - mé~me faussement r é v o l u t i o n n a i r e ) ; p ré fè re consacre r 
son temps au t r a v a i l e t object ivement ne c r o i t pas du t ou t 
à la démagogie du syndica l i sme c o n g o l a i s . 
- Groupe I I I : Popula t ion a c t i v e v i l l a g e o i s e 
"La c l a s s e paysanne" congo la i se r e p r é s e n t e env i ron les 80% 
de l 'ensemble des h a b i t a n t s des v i l l a g e s c o n g o l a i s . Nous 
l 'avons déjà s o u l i g n é , c ' e s t la c l a s s e des d é l a i s s é s . . . En 
e f f e t , l e s v i l l a g e s congo la i s c ont inuent à mener de nos j o u r s 
une e x i s t e n c e i d e n t i q u e à c e l l e d ' a v a n t la c o l o n i s a t i o n -
excepté quelques c h e f s - l i e u x a d m i n i s t r a t i f s animés du r e s t e 
par des f o n c t i o n n a i r e s venus t o u t d r o i t de B r a z z a v i l l e ou de 
Pointe-Noire . 
Dans son l i v r e "L 'Afr ique e s t mal p a r t i e " ( 1 ) , René Dumont 
rapporte l ' a n e c d o t e s u i v a n t e : 
"O'avais consac ré presque t ou t e l ' année 1961, e t une p a r t i e 
des t r o i s années p récéden tes à é t u d i e r , souvent à la demande 
des j eunes gouvernements , les problèmes généraux d ' o r i e n t a -
tion a g r i c o l e e t d 'une douzaine de pays d ' A f r i q u e . Le s p e c -
tacle des d i r i g e a n t s de B r a z z a v i l l e , en mai 1 9 6 1 . . . s o u l i -
gnai t aux t e c h n i c i e n s a quel po in t , dans un t e l c l ima t p o l i -
t ique , l eu r s e f f o r t s r e s t e r a i e n t v a i n s . Quelques j o u r s 
auparavant , l es paysans de la c u v e t t e congo la i se m 'ava ien t 
d i t : "L ' indépendance , ce n ' e s t pas pour n o u s , mais pour l es 
Jens de la v i l l e " " (2 ) . ' 
Notons seulement que v i n g t ans ap rès ce c o n s t a t amer, la f o r -
ce des propos de René Dumont r e s t e encore d ' a c t u a l i t é auj ourd ' 
h u i . . . Cela d i t , i l n ' y a au Congo n i g rosse p a y s a n n e r i e , n i 
paysannerie moyenne, n i p e t i t e p a y s a n n e r i e ; encore moins n 'y 
a - t - i l de p r o l é t a r i a t r u r a l ( o u v r i e r s a g r i c o l e s ) , n i des cou-
ches s o c i a l e s a s s i m i l a b l e s au p r o l é t a r i a t r u r a l ( t r è s p e t i t s 
(1) René Dumont, L 'Afrique e s t mal p a r t i e , Ed. du S e u i l , 
P a r i s , 196 2 . 
(2) i b i d . , p. 5. 
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p a y s a n s e t p a y s a n s - o u v r i e r s ) . M u t a t i s m u t a n d i s , l a p o p u l a -
t i o n a c t i v e p a y s a n n e au Congo n ' e s t c o n s t i t u é e que par l e s 
communautés v i l l a g e o i s e s q u i v é g è t e n t . . . 
Leur p l a c e d a n s l a h i é r a r c h i e s o c i a l e e t d é f i n i t i o n t y p o l o -
g i q u e : 
"La " c l a s s e p a y s a n n e " b o u c l e l a b o u c l e de l a s t r a t i f i c a t i o n 
s o c i a l e en t a n t que c l a s s e t r è s b a s s e ; s e m b l a b l e au p r o l é t a -
r i a t , e l l e e s t une c l a s s e de f a i t e t b i e n e n t e n d u o u v e r t e ; 
c l a s s e p r o p r e au t y p e de s o c i é t é g l o b a l e " n a t i o n a l e en v o i e 
de d é v e l o p p e m e n t " , e l l e occupe une p l a c e p r e s q u e m a r g i n a l e , 
mais " p a r t i c i p e " " s a n s r é s e r v e " à l ' a c t i o n de l a s o c i é t é 
g l o b a l e c o n g o l a i s e ; b i e n que m a r g i n a l i s é e , e l l e e s t une 
c l a s s e d i r e c t e m e n t e t e s s e n t i e l l e m e n t p r o d u c t i v e - s a n s 
moyens de p r o d u c t i o n m o d e r n i s é s , mais a v e c p o u v o i r é c o n o m i -
que l i m i t é ( a u t o c o n s o m m a t i o n ) ; c l a s s e d é p o u r v u e de t o u t pou-
v o i r p o l i t i q u e , e l l e p a r t i c i p e t r è s f a i b l e m e n t au b i e n - ê t r e 
c o l l e c t i f (a l ' é c h e l o n n a t i o n a l ) ; c l a s s e d ' i n d i v i d u s l i é s au 
s o l a n c e s t r a l ( t r i b a l ) , s e s membres s e t r o u v e n t ê t r e " é c o n o -
miquement" i n d é p e n d a n t s ( a u t o s u b s i s t a n c e ) mais p a u v r e s -
s a n s r é s e r v e s f i n a n c i è r e s du t o u t ; par c o n t r e , e l l e e s t une 
c l a s s e à c o n t a c t s h u m a i n s m u l t i p l e s , d i r e c t s e t c h a l e u r e u x 
où le p r i n c i p e de s o l i d a r i t é f a i t que c h a c u n se s e n t l ' é g a l 
de l ' a u t r e ; i c i , l a mémoire c o l l e c t i v e e t l a mémoire h i s t o -
r i q u e s o n t de d i m e n s i o n s é t e n d u e s e t p r o f o n d e s ; l e n i v e a u 
e t l a n a t u r e de l ' i d é o l o g i e (de c e t t e c l a s s e p a y s a n n e ) p a r a i s 
s e n t i n e x i s t a n t s . I l n ' e n demeure pas moins q u ' e l l e r e s t e la 
g a r a n t i e de n o s v a l e u r s t r a d i t i o n n e l l e s . 
C) Les c l a s s e s s o c i a l e s d a n s l e Congo i n d é p e n d a n t p o s t -
r é v o l u t i o n n a i r e (1963 - 1981) 
Somme t o u t e , i l c o n v i e n t de r e t e n i r t r o i s f o r c e s en p r é s e n -
ce : 
1 . Les f o r c e s t r a d i t i o n n e l l e s r e p r é s e n t é e s par l e s Communau-
t é s v i l l a g e o i s e s , 
2 . Les f o r c e s m o d e r n e s , r e p r é s e n t é e s par l ' i n t e l l i g e n t s i a -
l ' a p p a r e i l p o l i t i q u e e t l ' a p p a r e i l d ' E t a t , 
3 . Les f o r c e s s e m i - t r a d i t i o n n e l l e s , r e p r é s e n t é e s par l e s 
o u v r i e r s e t a u t r e s c o u c h e s f o n d a m e n t a l e s d e s t r a v a i l l e u r s 
d e s v i l l e s , e t c . 
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Ce qu i donne schématiquement la pyramide s u i v a n t e : 
Le Par t i 
Forces modernes des v i l l e s 
Forces s e m i - t r a d i t i o n n e l l e s 
des v i l l e s 
Forces t r a d i t i o n n e l l e s des 
v i l l a g e s 
Ainsi que nous le savons d é j à , en août 1963, l es masses 
c i t a d i n e s de la commune de B r a z z a v i l l e ont appo r t é leur 
appui au mouvement r e v e n d i c a t i f des c e n t r a l e s s y n d i c a l e s 
c o n g o l a i s e s , qui ont f i n i par ob ten i r la démission du p ré -
sident Youlou; la r é v o l u t i o n congo la i se a, de ce f a i t , é t é 
proclamée e t a reçu en conséquence ses t i t r e s de n o b l e s s e . 
Mais par la s u i t e , comment les choses o n t - e l l e s évolué? 
Fondamentalement, l es choses n ' o n t pas changé pour l e s 
forces t r a d i t i o n n e l l e s des v i l l e s e t des v i l l a g e s . Dans 
les v i l l e s , les c o n d i t i o n s de v ie des masses l a b o r i e u s e s 
r e s t e n t i d e n t i q u e s à c e l l e s de t o u t p r o l é t a r i a t - f û t - i l 
n a i s s a n t . Hier i l s venda ien t leur force de t r a v a i l aux c a -
p i t a l i s t e s é t r a n g e r s , a u j o u r d ' h u i , i l s con t i nuen t à la 
vendre, mais c e t t e f o i s au c a p i t a l i s m e monopolis te d ' E t a t . 
- Malgré un v o c a b u l a i r e marxis te qui r e s t e v ide de sens 
pour eux , i l s n ' o n t pas le c o n t r ô l e des moyens de produc-
tion dont "Ia p r o p r i é t é e f f e c t i v e e s t dans l e s mains de Ia 
c lasse dominante , l ' i n t e l l i g e n t s i a , qui exerce sans p a r t a -
ge sa " l i b e r t é - d o m i n a t i o n " , s t r u c t u r a n t à sa convenance e t 
trop souvent à son s e u l p r o f i t , la s o c i é t é congo l a i s e en 
généra l , e t le monde du t r a v a i l en p a r t i c u l i e r . 
Engels n ' a - t - i l pas é c r i t à j u s t e t i t r e : "C ' e s t donc la 
loi de la d i v i s i o n du t r a v a i l qui e s t la base de la d i v i -
sion des c l a s s e s . . . La c l a s s e dominante , une f o i s mise en 
s e l l e , n ' a j amais manque de c o n s o l i d e r sa domination aux 
dépens de la c l a s s e t r a v a i l l e u s e e t de t ransformer la d i -
rect ion s o c i a l e en e x p l o i t a t i o n des masses" ( 1 ) . 
• Quant au s o r t de nos v i l l a g e s , n ' en par lons pas . E tan t 
donné l ' h y p e r c e n t r a l i s a t i o n des c e n t r e s de d é c i s i o n dans 
la c a p i t a l e B r a z z a v i l l e , i n u t i l e de se f a i r e de s i t ô t des 
' I ) F . E n g e l s , Ant i-Dühr i n g , p . 318 , Ed. s o c i a l e s , P a r i s , 
1973. 
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i l l u s i o n s s u r un c h a n g e m e n t d a n s l ' é c h e l l e d e s m e n t a l i t é s de 
l a c l a s s e d o m i n a n t e en f a v e u r d e s d é s h é r i t é s du pays p ro fond 
(nous avons é t é nous-même d é l é g u é du P a r t i à K i n k a l a , Région 
du P o o l , en 1972 e t 1 9 7 3 ) . 
1 . Le g r o u p e d i r i g e a n t 
I l a h a u t e m e n t c o n s c i e n c e q u ' i l l u i a p p a r t i e n t de p r e n d r e en 
c h a r g e l u i s e u l l ' a c t i o n h i s t o r i q u e , l ' o r d r e s o c i a l , e t de 
d é f i n i r un modèle c u l t u r e l à i d é o l o g i e c o n t r a d i c t o i r e é g a l i -
t a i r e , a l o r s que c ' e s t c e t t e c l a s s e q u i s ' a p p r o p r i e l e s r e s -
s o u r c e s de l ' E t a t ou q u i l e s g è r e s e l o n s e s c r i t è r e s de 
c l a s s e . 
Mais a v a n t de p o u r s u i v r e n o t r e p r o p o s , i l e s t bon de d i r e au 
l e c t e u r que nous sommes un e n f a n t du s é r a i l e t que n o t r e ob-
j e c t i f n ' e s t pas de " c a s s e r l e m o r c e a u " , mais t o u t s i m p l e m e n t 
de t é m o i g n e r par l e s f a i t s . . . 
D e p u i s l ' a v è n e m e n t de l a r é v o l u t i o n au Congo , s e u l e s l e s 
é l i t e s p o l i t i q u e s d i r i g e n t l e pays e t c e l a de f a ç o n u n i v o q u e . 
Le p a r t i e s t u n i q u e e t s a n s p a r t a g e ; le s y n d i c a t e s t é g a l e -
ment u n i q u e e t s a n s p a r t a g e . Comme l e s a u t r e s o r g a n i s a t i o n s 
de m a s s e , i l e s t une c r é a t u r e du PCT d one s o u s c o n t r ô l e du 
g o u v e r n e m e n t - p a t r on CdU P a r t i - E t a t ) . No tons é g a l e m e n t un 
a u t r e chénoirène l u i a u s s i u n i q u e , c ' e s t que l e g r o u p e d i r i -
g e a n t de c e s p a r t i e t s y n d i c a t . . . e s t en m a j o r i t é composé e t 
d i r i g é par d e s g e n s p r o c h e s d e s l i e u x d ' o r i g i n e du P r é s i d e n t 
du P a r t i , Chef de l ' E t a t e t P r é s i d e n t de l a R é p u b l i q u e . I l 
e x i s t e donc une c o u c h e s o c i a l e p a r t i c u l i è r e composée de s u -
z e r a i n s , v a s s a u x e t a u t r e s p r o t é g é s du Chef du g r o u p e d i r i -
g e a n t . Le t o u t c o n s t i t u a n t l a c l a s s e d o m i n a n t e de l ' a p p a r e i l 
du p a r t i - a u t r e m e n t d i t l e s "Appara ten , i k s " à l ' i m a g e de 
ceux du p a r t i f r è r e s o v i é t i q u e " . 
I l s ' a g i t i n c o n t e s t a b l e m e n t de c e t t e c l a s s e que Lén ine d é f i -
n i t comme s u i t : 
"On a p p e l l e c l a s s e s de v a s t e s g r o u p e s d 'hommes q u i se d i s t i n -
g u e n t par l a p l a c e q u ' i l s o c c u p e n t d a n s un s y s t è m e h i s t o r i -
quement d é f i n i de p r o d u c t i o n s o c i a l e , par l e u r r a p p o r t ( l a 
p l u p a r t du temps f i x é e t c o n s a c r é par l e s l o i s ) v i s - à - v i s des 
moyens de p r o d u c t i o n , par l e u r r ô l e d a n s l ' o r g a n i s a t i o n s o c i a 
l e du t r a v a i l , donc par l e s modes d ' o b t e n t i o n e t l ' i m p o r t a n c e 
de l a p a r t d e s r i c h e s s e s s o c i a l e s d o n t i l s d i s p o s e n t . Les 
c l a s s e s s o n t d e s g r o u p e s d 'hommes d o n t l ' u n p e u t s ' a p p r o p r i e r 
l e t r a v a i l de l ' a u t r e , à c a u s e de l a p l a c e d i f f é r e n t e q u ' i l 
occupe d a n s une s t r u c t u r e d é t e r m i n é e , l ' é c o n o m i e s o c i a l e " ( I ) -
(1 ) L é n i n e , O e u v r e s , tome 2 9 , p . 4 2 5 , E d . S o c i a l e s , P a r i s , 
1 9 6 2 . 
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Fait i n t é r e s s a n t » nous avons dé jà r e l e v é c e t t e d é f i n i t i o n de 
Lénine chez le P r é s i d e n t Ngouabi ( 1 ) , mais sa r é f é r en ce à 
Lénine manquait! L ' impor tan t pour nous e s t que le P r é s i d e n t 
Ngouabi, fondateur du. PCT, r e c o n n a i s s e de j u r e au PCT la 
q u a l i t é de c l a s s e dominante e t d i r i g e a n t e . Ce qui conf i r te 
notre point de vue en la m a t i è r e . 
2. La c l a s s e des "Appara tch iks" 
Cette couche p a r t i c u l i è r e e s t née avec la r é v o l u t i o n d ' a o û t 
1963, e t s ' e s t accomplie en su ivan t un processus en t r o i s 
étapes d i s t i n c t e s . La première étape a é t é c e l l e de la c r é a -
tion du Mouvement Na t iona l de la R év o l u t i on (M .N .R . ) , avec 
son Comité c e n t r a l e t son Bureau p o l i t i q u e . Le M.N.R. a c r é é 
aussi ses propres o r g a n i s a t i o n s de Jeunesse (J .M.N.R.) , de 
Femmes (U .R .F .C. ) , e t son a p p a r e i l s y n d i c a l . 
La deuxième a commencé en 1968 avec la p r i se du pouvoir par 
le c a p i t a i n e Marien Ngouabi (membre du C.C. du M .N .R . ) en 
fa isant un coup d ' E t a t con t r e le P r é s i d e n t Massamba-D ébat -
le P rés iden t Massamba-Débat "a é t é démiss ionné" par le Capi-
taine . 
Au cours de c e t t e étape a é t é c r é é le Conse i l Na t iona l de la 
Révolution (C.N.R.) e t un D i r e c t o i r e a é t é fo rmé . Soul ignons 
que s i les é t a t s - m a j o r s de la 3 .M .N .R . e t de I1U.R .F .C . ont 
changé, les hommes, l es femmes, l es s t r u c t u r e s , e l l e s , sont 
deineur ées . 
La t ro i s i ème étape a é t é c e l l e de la na i s sance en décembre 
1969 du P a r t i Congolais du T r a v a i l ( P . C . T . ) . I c i , on a s s i s t e 
a la l i q u i d a t i o n pure e t simple de la v i e i l l e géné ra t i on des 
s y n d i c a l i s t e s , héros de la r é v o l u t i o n d ' a o û t 1963 - C ' e s t la 
confiscat ion d é f i n i t i v e de c e t t e d e r n i è r e . 
Ainsi , une nouve l l e c l a s s e des " a r i s t o c r a t e s " du p a r t i voya i t 
le j our . Le r ec ru t emen t de ses membres ne t i e n t pas compte 
^es c r i t è r e s du p r o f i l p r o f e s s i o n n e l , mais uniquement de ceux 
du p r o f i l p o l i t i q u e . Ce q u i se comprend, car la m a j o r i t é de 
ses membres e s t avant t o u t une " c l i e n t è l e " du groupe d i r i -
geant, au l i eu d'hommes e t de femmes motivés par des c o n s i -
derat ions i déo log iques e t des compétences é v i d e n t e s . Bien 
entendu, i l e x i s t e une infime m i n o r i t é de ses membres qui 
Ijennent au P a r t i par c o n v i c t i o n . I l n ' en demeure pas moins 
) M. Ngouabi, "Vers la c o n s t r u c t i o n d 'une s o c i é t é s o c i a -
l i s t e en Af r ique" , pp. 3 9 5 - 3 9 6 . . . 
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que c e t t e f r a c t i o n e s t t ou jour s suspec tée par le "courant 
m a j o r i t a i r e " du groupe d i r i g e a n t du P a r t i (nous y r ev iendrons 
lorsque nous aborderons l ' a n a l y s e du P a r t i proprement d i t ) . 
2 . 1 . Le groupe dominant au PCT 
I l e s t c o n s t i t u é , avons-nous d i t , par l es proches du P r é s i -
dent du P a r t i - généralement par des hommes du groupe e t h n i -
que du Chef. I l en va de iœme pour les membres du Bureau po-
l i t i q u e , du Comité c e n t r a l e t des Chefs des organes c l é s du 
P a r t i : S y n d i c a t , J e u n e s s e , Femmes (la ma jo r i t é des membres 
de ce groupe a p p a r t i e n t au clan e t h n o - t r i b a l du patron du 
Par t i ) " , 
Le Patron du PCT, pour ne pas é^tre t axé de " t r iba l i s t e " , 
s ' emplo ie à vou lo i r é l a r g i r le c e r c l e d i r i g e a n t en cooptant 
des c i t o y e n s d ' a u t r e s t r i b u s av ides de g r a v i r l ' é c h e l l e s o -
c i a l e . Malgré ce dosage de c i r c o n s t a n c e , des t e n s i o n s ne 
manquent pas de s u r g i r dans le groupe d i r i g e a n t . I l ne f a u t 
pa s , dans ce c o n t e x t e , t r o p se f i e r au "serment d ' a l l é g e a n c e " 
que l 'on f a i t au Chef du P a r t i . En r é a l i t é des tendances ou 
des couran t s c e n t r i f u g e s e x i s t e n t ; ce que le fondateur du 
P a r t i a appelé " l e s E c o l e s " , jus tement à cause du c a r a c t è r e 
h é t é r o c l i t e e t caméléon de ses membres. La v r a i e démonstra-
t i o n de c e t é t a t de choses complexes fu t donnée par la s u r -
prenante t e n t a t i v e de p r i s e de pouvoir par les armes d 'une 
f r a c t i o n des membres du groupe d i r i g e a n t du P a r t i - c ' et a i t 
le 22 f é v r i e r 1972 (nous y r e v i e n d r o n s ) . 
Ce groupe connu sous le nom de "M. 22" s ' e s t l i t t é r a l e m e n t 
e t violemment r e b e l l é c o n t r e l ' a u t o r i t é du Chef du P a r t i . 
Jusqu ' à ce j o u r , la D i r ec t i on du P a r t i r e s t e incapable d ' e x -
p l iquer à la base du P a r t i , d i s on s à l ' ensemble du P a r t i , 
les r a i s o n s de ce soulèvement des membres du "M. 2 2 " . 
Toujours e s t - i l que c ' e s t ïë premier c rash symptomatique 
dans les r a p p o r t s e n t r e groupes dominants e t groupes dominés 
au se in du PCT (nous y r e v i e n d r o n s éga lemen t ) . 
Sur ce point des r a p p o r t s d i a l e c t i q u e s dominants/dominés au 
se in de la c l a s s e d i r i g e a n t e du P a r t i , i l nous s ied de c i t e r 
S te inberg qui d é c r i t la c l a s s e dominante en URSS en ces t e r -
mes: "D'un c ô t é , g r i s e r i e du pouvoi r , i n so lence t r i omphan te , 
calomnies de bas étage e t méfiances s e c t a i r e s , mépris t o u -
j o u r s plus grand des sub ordonnés , en un mot: un nouveau pou-
v oir ; de l ' a u t r e c ô t é , découragement , peur des r e p r é s a i l l e s , 
c o l e r e impu i s san te , h a i n e s s i l e n c i e u s e s , f l a g o r n e r i e s , men-
songes p e r p é t u e l s . . . " ( 1 ) . Tel e s t également le paysage flou 
( l ) S t e i n b e r g , Commissaire du peuple à la J u s t i c e du premier 
gouvernement de Lénine , c i t é par M. Voslensky, La Nomen-
k l a t u r a , p . 34 , Ed. BeIf ond, P a r i s , 1980. 
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du groupe d i r i g e a n t du P a r t i congo la i s du T r a v a i l depuis sa 
cr éa t i on - p a r t i qu i ressemble à bien des éga rds , à l 'Hydre 
de Lerne de l ' a n t i q u i t é g r e c q u e . . . 
Néanmoins, sur fond de t o i l e d ' a r a i g n é e , le groupe d i r i g e a n t 
du PCT d é t i e n t la quasi t o t a l i t é du pouvoir de l ' E t a t . I l 
nomme sa plus f i d è l e " c l i e n t è l e " dans les postes de la d i r e c -
tion du P a r t i , les grands commis de l ' E t a t e t l e s pr incipaux 
d i r e c t e u r s des e n t r e p r i s e s n a t i o n a l i s é e s . De ce f a i t , i l e s t 
devenu omnipotent . Afin de se m a i n t e n i r , le groupe s ' a p p u i e 
résolument sur l ' a r m é e , dont la h i é r a r c h i e galonnée a p a r t i e 
l iée au pouvoir depuis l 'avènement du c a p i t a i n e Ngouabi à la 
tê te des a f f a i r e s du p a y s . En f a i t , c ' e s t le pouvoir m i l i -
t a i r e au Congo qu i s ' a p p u i e sur le PCT pour se m a i n t e n i r . 
Alors , pour se g l i s s e r dans le l i t du pouvoi r , les membres 
du p a r t i (sans f o i i déo log ique ) sont p r ê t s à tous les r e n i e -
ments e t comprehensions pour s é d u i r e les membres du groupe 
d om in an t . 
Appeler ce la de l ' oppor tun i sme ou pas , ce q u ' i l f au t r e t e n i r , 
c ' e s t que généralement le coeur n 'y e s t pas ; mais c ' e s t la 
seule façon pour ses membres de v i s e r l ' a s c e n s i o n s o c i a l e 
dans le Congo r é v o l u t i o n n a i r e . 
2 . 1 . 1 . La c l a s s e des hau t s f o n c t i o n n a i r e s 
de l ' a p p a r e i l de l ' E t a t e t du P a r t i 
Tout, dans c e t u n i v e r s c o n g o l a i s b ien s i n g u l i e r , obé i t à une 
seule logique que proclame in lassab lement un slogan bien s i -
g n i f i c a t i f : "Le P a r t i d i r i g e l ' E t a t " . En c l a i r , ce son t donc 
exclusivement l e s e l i t e s du groupe dominant du p a r t i qui se 
partagent le pouvoir dans tous les s e c t e u r s de la v ie n a t i o -
na l e . Tout se passe a l o r s dans les c o u l i s s e s ; t o u t e s l e s 
règles du jeu y ont leur place - depuis l ' a r t de manoeuvrer 
a la m a n i p u l a t i o n ; de la c o n s p i r a t i o n e t de la provocat ion à 
l ' a r t d ' i n v e n t e r une h i s t o i r e de t o u t e pièce pour é c a r t e r t e l 
ou t e l qui p a r a i t ne plus jouer le jeu qu'on a t t end de l u i . 
Comme c ' e s t ce groupe qui c o n s t i t u e l ' e n t o u r a g e immédiat du 
Chef du P a r t i , e t qui a en main tous les l e v i e r s de l ' a p p a -
r e i l du P a r t i e t du gouvernement, i l ne manque pas d ' a f f i c h e r 
une inso lence t r iomphante en s ' i m a g i n a n t que t ou t e la s o c i é t é 
globale congo la i s e e s t à ses pieds - ce que, à j u s t e t i t r e , 
conteste une p a r t i e non n é g l i g e a b l e des c i t o y e n s de ce p ay s . 
"lais au nom de sa " t ou t e pu i s sance" e t de sa v o l o n t é de demeu-
rer le s e u l maxt re , i l ne se pr ive n i ne se gêne de déverse r 
a l ' e n d r o i t de ces c i t o y e n s - l à mensonges e t calomnies de bas 
etage dans le s e u l but de les r é d u i r e au s i l e n c e . En v é r i t é , 
le sommes-nous pas déjà dans les m a i l l e s d 'un système t o t a l i -
ta i re qu i ne d i t pas son som? L ' h i s t o i r e nous le d ir a t Ot ou" 
tard . 
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2 . 1 . 2 . L 'opin ion de la majorjt_é des c i t o y e n s congo la i s 
D 'après ce que nous venons de Vo i r , i l e s t donc exac t que 
le pays se t rouve é' tre d i r i g é Par une p e t i t e m i n o r i t é de 
c i t o y e n s . Tout comme i l e s t exac t que le groupe dominant au 
PCT e s t c e l u i du c l an e t h n i c o - t r i b a I du P ré s iden t du P a r t i . 
Tout comme i l e s t év ident que pour a s su re r la p é r e n n i t é de 
c e t é t a t de c h o s e s , le groupe d i r i g e a n t d o i t f a i r e appel au 
pouvoir m i l i t a i r e e t compter sur l ' a l l é g e a n c e des é t a t s -
majors des a u x i l i a i r e s du P a r t i que sont le S y n d i c a t , la 
3eunesse e t l es Femmes. 
Au niveau du peuple c o n g o l a i s Joue une d i a l e c t i q u e d ' ambi -
g u ï t é , v o i r e d ' an t i nomie envers c e t t e app ropr i a t i on du 
pouvoir de l ' E t a t par un groupe ethn ocentr i s t e - c e l u i venu 
du nord du pays . Malgré le saupoudrage , le dosage p o l i t i q u e 
e t le cooptage de c i r c o n s t a n c e , la m a j o r i t é des c i t o y e n s non 
o r i g i n a i r e s du Nord-Congo h é s i t e à se s e n t i r concernée par 
la p o l i t i q u e du p a r t i unique - le PCT. Le pays e s t comme d i -
v i s é en c i t oyensdominants e t c i t o y e n s dominés, autrement d i t 
en v r a i s c i t o y e n s e t en c i t o y e n s de seconde Zone. Les uns 
ont la s e n s a t i o n de p a r t i c i p e r au" pouvoir , même s i l eu r s 
c o n d i t i o n s de v ie r e s t e n t i d e n t i q u e s à c e l l e s de l ' a u t r e 
c a t é g o r i e de c i t o y e n s q u i , e l l e , a t t end qu'on prenne l e s 
d é c i s i o n s à sa p l a c e . O n t - i l s t o r t c e u x - c i , de se d i r e 
q u ' a p r è s t o u t " l e s v r a i s c i t o y e n s " , ce sont des i n d i v i d u s 
égaux s o c i a l e m e n t , qui déc iden t l ibrement de l eu r s beso ins 
e t qui r é a l i s e n t c o l l e c t i v e m e n t . De v r a i s c i t o y e n s n ' o n t 
pas besoin de père généreux ou de marraine a t t e n d r i e . Des 
gens dominés , o u i , parce q u ' a l o r s la g é n é r o s i t é des domi-
n a n t s l es a ide à v iv re , Mais c g t t e r é s i g n a t i o n e s t s u r t o u t 
u t i l e aux dominants parce qTT'éT.le rend plus accep tab l e leur 
domination e t aide les dominés à ne pas se r é v o l t e r " . Ce-
pendant , qu 'on ne se méprenne Pas , l ' i n c o n s c i e n t c o l l e c t i f 
des masses e x p l o i t é e s u t i l i s e souvent des r a c c o u r c i s symbo-
l i q u e s pour dés igne r s e s hé ros ou se s ennemis . I l n ' e s t pas 
t r o p t a r d non plus pour que la h i é r a r c h i e p o l i t i s é e de l ' a r -
mée au Congo cesse de c o n s i d é r e r une p a r t i e des c i t o y e n s du 
pays comme ses " s u j e t s " . 
P o u r t a n t , c e t t e h i é r a r c h i e m i l i t a i r e semble é l a r g i r encore 
son p o u v o i r . Par exemple, depuis q u ' e l l e d i r i g e en f a i t l es 
a f f a i r e s de l ' E t a t , i l ne s u b s i s t e aucune t r a c e des dépenses 
m i l i t a i r e s dans le budget n a t i o n a l . I l s e r a i t t r è s i n t é r e s -
s an t de c o n n a î t r e la par t du budget m i l i t a i r e , comparée à 
c e l l e s des i n v e s t i s s e m e n t s p r o d u c t i f s , de l ' é d u c a t i o n , de la 
s a n t é ou à c e l l e r é s e r v é e au développement des c o l l e c t i v i t é s 
r u r a l e s . Le c i toyen c o n g o l a i s e s t majeur e t a p p r é c i e r a i t ! 
Mais, de f a i t , mé'me le Parlement congo la i s e s t c o n s i d é r é 
comme mineur par le pouvoir m i l i t a i r e d i r i g e a n t e t ne possè-
de pas ces i n f o r m a t i o n s . Sur ce point p a r t i c u l i è r e m e n t im-
po r t an t de la v ie de la n a t i o n , nous ne demandons qu 'à ê t r e 
cont red i t . . . 
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En d é f i n i t i v e , q u e l l e e s t l ' o p i n i o n de l'homme de la rue v i s -
à-vis du P a r t i ? Bahi r e n t r e r au P a r t i e s t une s o r t e de sécu-
r i t é ; on ob t i en t sa c a r t e e t on e s t t r a n q u i l l e . On n ' a pas 
l ' ambi t ion de f a i r e un jour p a r t i e de Comité c e n t r a l , mais 
l ' e s s e n t i e l e s t qu'on s o i t membre du P a r t i e t qu'on n ' a i t 
pas les t r a c a s s e r i e s que conna i s sen t pa r fo i s les non-membres 
du P a r t i . Bah 1 c ' e s t l ' a f f a i r e des gens du Nord, le P a r t i . . . 
A p r é s e n t , c e t t e d e r n i è r e opinion e s t p l u t ô t nuancée , les 
o r i g i n a i r e s des a u t r e s r é g i o n s de la République ont p r i s 
conscience de l ' e n j e u e t i l s e n t r e n t eux aus s i plus vo lon-
t i e r s au P a r t i ; c ' e s t plus sur e t c ' e s t du dedans qu'on peut 
plus aisément e spé re r en changer l ' e s p r i t e t les méthodes. 
I l n 'y a r i e n à perdre e t t ou t à gagner i 
2 . 1 . 3 . D ' a u t r e s po in t s de vue sur le P a r t i - E t a t 
Claude R i v i è r e , dans son analyse des c l a s s e s s o c i a l e s de la 
Guinée s o c i a l i s t e " (de Conakry) écr i t : "Cer tes , l ' impac t s o-
c l a l i s t e en Guinee se r e c o n n a î t dans le compagnonnage du 
Chef de l ' E t a t avec les groupes d ' é t u d e s communistes, la 
C.G.T., le P .C .F . auquel s ' a p p a r e n t e un temps le R.D.A., l es 
puissances communistes après l ' i ndépendance , e t dans les r é -
sonnances de son v o c a b u l a i r e : a s p i r a t i o n s p r o g r e s s i s t e s , 
pa r t i r é v o l u t i o n n a i r e , ana lyse d i a l e c t i q u e , m o b i l i s a t i o n des 
camarades au s e r v i c e des masses l a b o r i e u s e s , conscience r é v o -
l u t i o n n a i r e , d i c t a t u r e p o p u l a i r e . . . Les t e n t a t i v e s i d é o l o -
Oiques de c o n s t r u c t i o n d'un s o c i a l i s m e , c o n c l u t - i l , s ' o p é r e -
r a i e n t - e l l e s au niveau du d i s c o u r s , dans sa syntaxe comme 
dans sa sémant ique , que ce la ne s i g n i f i e r a i t pas q u ' e l l e s 
se t r a d u i s e n t au niveau du vécu" ( 1 ) . 
Si nous c i t o n s en exemple le cas de la Guin ée-C onakry, c ' e s t 
tout bonnement parce que le Congo-Brazzavi l le e s t comme son 
frère jumeau en tous p o i n t s de vue - excep té le c ô t é t r è s 
sanguinaire du régime gu inéen , ce qui e s t pour tan t l ' e s s e n -
t i e l . . . Tout p a r a î t pos s ib l e s i la l i b e r t é d ' e x p r e s s i o n e s t 
re la t ivement sauvegardée ! 
Rivière p o u r s u i t : "Pour t an t sur le plan organ i s a t ionne 1, i l 
semble que le p a r t i unique a i t ca lqué sa s t r u c t u r e sur c e l l e 
des pays s o c i a l i s t e s . N ' e s t - i l pas jusqu ' aux p r inc ipes du 
central isme démocra t ique , à la p a r t i c i p a t i o n pr oc lamée ^de 
tous à la v ie pub l ique , au r ô l e des s y n d i c a t s , au système 
' I ) C l . R i v i è r e , "Etude c r i t i q u e des c l a s s e s e t s t r a t i f i c a -
t i o n s s o c i a l e s en Afrique n o i r e " , p . 2 95 , in Cah . i n t . 
de S o c i o l o g i e , Vol . LIX, PUF, P a r i s , 1975. 
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des mi l i ce s p o p u l a i r e s , à la suppress ion des l i b e r t é s , aux 
purges e t aux t o r t u r e s , qui n 'évoquent le fonct ionnement 
conc re t de l ' a p p a r e i l s o v i é t i q u e " ( 1) 
Grosso modo, nous pouvons a f f i rmer que l ' a n a l y s e de R i v i è r e 
s ' a p p l i q u e p a r e i l l e m e n t au C o n g o - B r a z z a v i l l e . Nous ne pou-
vons que nous s a t i s f a i r e de sa c o n t r i b u t i o n ob jec t ive à 
l ' é t u d e des phénomènes sociaux dans ce type d ' E t a t s en A f r i -
que n o i re . 
Du c ô t é des o f f i c i e l s c o n g o l a i s , on peut noter l eu r s r é c e n -
t e s d é c l a r a t i o n s à propos de l ' E t a t s o c i a l i s t e (en Afrique 
n o i r e ) . Dans un in te rv iew accordée au j o u r n a l Le Monde, le 
p r é s iden t congo la i s Sassou Nguesso d é c l a r a i t : "Notre option 
e s t s o c i a l i s t e , mais nous ne pouvons pas devenir E t a t s o c i a -
l i s t e d'un t r a i t de plume, sur simple d é c r e t " (Z) . 
Voilà qu i nous con fo r t e également dans not re a n a l y s e ! R e s t e -
r a i t pour tan t à d é f i n i r quel s e r a i t un E ta t vraiment s o c i a -
l i s t e . . . Selon les mé'mes s o u r c e s , le j o u r n a l Le Monde r appo r -
t e un e d i t o r i a l de Jeunesse e t Révo lu t ion , l ' o r g a n e de 
l 'Union de la J e u n e s s e , où on peut l i r e : "Notre machine 
d ' E t a t ne s e r t pas l es in te res t s de la r é v o l u t i o n e t du peuple 
c o n g o l a i s . E l l e e s t une machine d ' E t a t au s e r v i c e de la bour-
g e o i s i e b u r e a u c r a t i q u e e t comprad ore . . . " ( 3 ) . Autrement d i t , 
la c l a s s e d i r i g e a n t e du P a r t i - E t a t e s t b e l e t bien c e l l e du 
"Gotha des ma î t r e s du Congo" - c e l l e des p r i v i l é g i é s du s y s -
tème à l ' image de c e l l e de la "Nomenklatura s o v i é t i q u e " dé -
c r i t e par Michael Voslensky ( 4 ) . 
3 . Place du groupe d i r i g e a n t dans la h i é r a r c h i e s o c i a l e 
e t d é f i n i t i o n typo log ique 
( I l s ' a g i t donc de la c l a s s e d i r i g e a n t e du PCTl) 
Classe s o c i a l e t r è s élevée 
E l l e e s t t a n t ô t c l a s s e v o l o n t a i r e (pour ceux des membres qui 
ont f a i t ë~n leur à'me e t consc ience une demande d ' adhés ion 
expresse e t en ont a c c e p t é l es honneurs e t l es c h a r g e s ) , 
t a n t ô t imposée (pour ceux qui ont f a i t l ' o b j e t d 'une coop-
t a t i o n par la d i r e c t i o n du p a r t i ) ; c l a s s e à demi-fermée, 
e l l e s ' a p p a r e n t e à c e l l e du même type des s o c i é t é s g l o b a l e s 
de l ' E s t européen ( s o c i a l i s t e s ) ; néanmoins, la c l a s s e d i r i -
geante congo l a i s e a v i s i b l e m e n t tendance à se muer plus 
(1) C l . R i v i è r e , i b i d , page 2 9 5 . 
(2) Le Monde, "Le marxisme en ques t ion au Congo", p . 7 , 
P a r i s , 3 1 . 1 2 . 8 1 . 
(3 ) I b i d . , p . 7 . 
(4) Michael Voslensky, La Nomenklatura - l es p r i v i l é g i é s en 
URSS, BeIf ond, .Par is , 198 0. 
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complètement en "caste" pol i t ique; par con t ras te , son degré 
de généra l i té sociologique la range comme classe propre à 
plusieurs types de sociétés globales (d'une par t , comme clas 
se que l'on retrouve dans les pays communistes de l 'Es t eu-
ropéen, et d 'autre par t , comme classe de "type nouveau" des 
pays ex-coloniaux marxisants - en voie de développement); 
cette c l a s se , du f a i t qu ' e l l e a monopolisé le pouvoir, s ' e s t 
ipso facto marginalisée dans l'ensemble de la soc ié té congo-
laise t r ad i t ionne l le - qui res te réservée à son égard. Elle 
est une classe essentiellement consommatrice, mais d é t e n t r i -
ce de tous les moyens de production; e l l e dispose d'un pou-
voir économique étendu e t d'un pouvoir polit ique exclusif ; 
el le part icipe largement au bien-être co l lec t i f e t en assure 
autoritairement un cer tain partage; c ' e s t e l l e qui dispose 
des principaux leviers de commande. Classe à contacts hu-
mains nombreux mais in éga l i t aires , de domination (cf: notre 
pyramide plus haut) (voir toute la garde prétorienne à son 
service I ) , e l l e parait malgré ses apparences d'"Apparatchiks 
ine onsistante , sans souvenirs n i t rad i t ions propres puisqu' 
el le n ' e s t pas arrivée au pouvoir par le b ia is d'une guerre" 
de l iberation nationale comme en Algerie, en Angola, en 
Guinée-Bissau, au Cap-Vert, au Mozambique, au Zimbabwe, et 
demain en Namibie (pour ne c i t e r que ces pays a f r i c a in s ) ; 
ses prétentions révolut ionnaires sont de pacot i l le aux yeux 
des opposants, mais pourraient porter des f r u i t s s i e l l e 
s 'ouvrait davantage aux r é a l i t é s complexes du pays et se 
montrait plus "humaine". 
- Tableau r é c a p i t u l a t i f des c l a s s e s s o c i a l e s au Congo 
Classes non r u r a l e s 
I . - Bu reauc ra t i e d i r i g e a n t e du P a r t i e t de l ' E t a t 
(Nomenklatura) 
a) Bureauc ra t i e proprement d i t e 
1. B u r e a u c r a t i e du P a r t i (Les Appara tch iks) 
- Membres du Bureau P o l i t i q u e e t du S e c r é t a r i a t 
- Membres du Comité C e n t r a l 
- P r é s i d e n t s des Organisa t ions de masse 
- Syndicat 
- Jeunesse 
- Femmes 
2 . Bureauc ra t i e de l ' E t a t 
(ou Grande Bourgeois ie t e c h n o c r a t i q u e ) 
- A d m i n i s t r a t e u r s en chef 
- A d m i n i s t r a t e u r s 
- Banquiers (Les D i r e c t e u r s ) 
- D i r e c t e u r s généraux y compris des E n t r e -
pr i s e s d ' E t a t 
3 . Bourgeo is ie des a p p a r e i l s du P a r t i e t de l ' E t a t 
- Hauts cadres du P a r t i (occupant des fonc -
t i o n s dans l ' a p p a r e i l d ' E t a t ) 
- Hauts cadres de l ' a d m i n i s t r a t i o n publique 
e t des e n t r e p r i s e s d ' E t a t 
- Hauts cad re s de l 'a rmée 
4 . Bourgeois ie d ' a f f a i r e s ( s ec t eu r p r ivé congolais) 
- P r o p r i é t a i r e s d ' e n t r e p r i s e s de plus de 
2 0 personnes 
- P r o p r i é t a i r e s de t a x i s , camions de t r a n s p o r t , 
ba r s -d anc ings 
- P r o p r i é t a i r e s d ' h ô t e l s e t r e s t a u r a n t s 
- P r o p r i é t a i r e s de bou t iques 
- T r a f i q u a n t s de d i aman t s , d ' o r , de peaux, e t c . 
- Commerçants g r o s s i s t e s de t i s s u femmes 
- P r o p r i é t a i r e s immobi l iers de plus de 2 v i l l a s 
5 . Autre b o u r g e o i s i e congo la i se d ' a f f a i r e s 
- Avocats 
- Médecins 
- Pharmaciens 
- D e n t i s t e s 
- A r c h i t e c t e s 
- E x p e r t s - c o m p t a b l e s , e t c . 
b) Couches s o c i a l e s a s s i m i l a b l e s à la Bourgeo is ie 
b u r e a u c r a t i q u e e t à la Bourgeois ie d ' a f f a i r e s : 
- Cadres d i r i g e a n t s du P a r t i auprès des D i r e c -
t i o n s d ' e n t r e p r i s e s d ' E t a t ( c f . p r i n c i p e des 
3 Co) 
- Cadres d i r i g e a n t s des e n t r e p r i s e s p r ivées 
c o n g o l a i s e s (management) 
- Cadres d i r i g e a n t s des e n t r e p r i s e s mixtes 
d ' E t a t 
I I . - C lasses moyennes 
a) Classe moyenne proprement d i t e , c ' e s t - à - d i r e 
commerçants de p e t i t e s e t moyennes e n t r e p r i s e s 
b) Couches s o c i a l e s a s s i m i l a b l e s à la c l a s s e 
moyenne : 
- Chefs de s e r v i c e à la Fonct ion publique 
- Chefs de s e r v i c e dans les E n t r e p r i s e s d ' E t a t 
- Ense ignan t s t i t u l a r i s é s e t P r o f e s s e u r s de 
Col lèges e t Lycées 
- S o u s - o f f i c i e r s de l'Armée 
- Clergé congo la i s 
- Employés de bureau e t de commerce e t 
employés t e c h n i q u e s " improduc t i f s " ( y com-
p r i s l e s cadres moyens) 
I I I . - Pr o l é t a r i a t 
a) P r o l é t a r i a t proprement d i t 
b) Couches s o c i a l e s a s s i m i l a b l e s au p r o l é t a r i a t : 
- Agents t e c h n i q u e s " p r o d u c t i f s " (y compris les 
cadres moyens) 
- Ouvriers " p r o d u c t i f s " 
- Ouvriers " i m p r o d u c t i f s " (Manoeuvres) 
- Personne l domestique (boys , ga rd ienne 
d ' e n f a n t s , e t c .) 
• Classes r u r a l e s 
I . - B u r e a u c r a t i e d i r i g e a n t e du P a r t i ou de l ' E t a t 
a) B u r e a u c r a t i e proprement d i t e 
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1. Bureauc ra t i e de l ' E t a t 
(ou Grande Bourgeois ie t e c h n o c r a t i q u e ) 
- Hauts cadres du P a r t i (occupant des 
f o n c t i o n s d ' E t a t ) 
- A d m i n i s t r a t e u r s (Fonc t ionna i r e s de l ' A g r i -
c u l t u r e , des Eaux e t F o r ê t s e t des 
Se rv i ce s de l ' E l e v a g e ) 
- A d m i n i s t r a t e u r s (auprès des E n t r e p r i s e s 
a g r o - i n d u s t r i e l l e s d ' E t a t ) 
- D i r e c t e u r s 
- I n g é n i e u r s 
2 . Classes moyennes 
- Cadres d i r i g e a n t s du P a r t i auprès des 
Se rv i ce s des E n t r e p r i s e s 
- Chefs de s e r v i c e a d m i n i s t r a t i f (compta-
b l e , commercia l , p e r sonne l , e t c . ) 
- Chefs de s e r v i c e technique d ' e x p l o i t a -
t i o n 
I I . - P r o l é t a r i a t r u r a l 
a) P r o l é t a r i a t proprement d i t 
- ouv r i e r s a g r i c o l e s 
b) Couches s o c i a l e s a s s i m i l a b l e s au p r o l é t a r i a t 
r u r a l : 
- ouv r i e r s des s o c i é t é s a g r o - i n d u s t r i e l i e s 
d ' E t a t : Sia-Congo, H u i l e r i e s e t paysans-
ouv r i e r s ( s a i s o n n i e r s des s o c i é t é s s u s - i n -
d iq u ée s ) 
I I I . - Paysanner ie pauvre 
( l e s 98% de la popula t ion paysanne c o n g o l a i s e ) 
A l ' h e u r e a c t u e l l e , i l n 'y a pas de "g ros" p l a n t e u r s 
c o n g o l a i s qu'on c l a s s i f i e r a i t dans t e l l e ou t e l l e c a t é -
g o r i e . Cependant , i l e x i s t e des v i l l a g e o i s qui p l a n t e n t 
du c a f é ou du c a c a o , mais d ' enve rgu re modeste, vo i r e 
moyenne. Ce sont p r inc ipa lemen t l es Offices de commer-
c i a l i s a t i o n qu i a c h è t e n t auprès de ces d e r n i e r s . 
CHAPITRE V 
CLASSIFICATION TYPOLOGIQUE DES GROUPEMENTS SOCIAUX AU CONGO 
"La s o c i o l o g i e des groupements , é c r i t Georges B a l a n d i e r , 
cons t i t ue un domaine d 'une extrême r i c h e s s e . . . e l l e e s t 
chargée de t ou t un m a t é r i e l concep tue l qui souvent décon-
cer te l ' en qué"teur se t rouvan t en b a t a i l l e avec la complex i t é 
soc ia le . . . " (1) . 
Mais avant de d é f i n i r la t ypo log ie des groupements sociaux 
au C on g o, i l nous p a r a î t i nd i spensab l e de r e p l a c e r l'homme 
congolais dans son un ive r s t r a d i t i o n n e l coutumier par r a p -
port a la s o c i é t é g loba le congo la i se anomique. 
Marcel Mauss n ' i n s i s t e - t - i l pas sur ce point l o r s q u ' i l dé -
c l a r e : "En s o c i o l o g i e , i l f a u t r e c o n n a î t r e qu'on a t o u j o u r s 
a f f a i r e à !'"homme comple t " , à l'"homme t o t a l " , où " c o r p s , 
ante, s o c i é t é , t o u t i c i se mé'le", e t ou "phénomène s o c i a l 
t o t a l " e t "homme t o t a l " t endent à se cor respondre e t à se 
ree ouvr i r " . 
Pour mieux s a i s i r l es phénomènes sociaux à l ' i n t é r i e u r de 
ces groupements , nous fe rons "appe l à la d i a l e c t i q u e qui 
les é tud ie ra à tous les p a l i e r s en profondeur , a f in de s u i -
vre l eurs mouvements de s t r u c t u r a t i o n , de d é s t r u c t u r a t i o n , 
de r e s t r u c t u r a t i o n e t d ' é c l a t e m e n t , en t rouvan t leur e x p l i -
cation en c o l l a b o r a t i o n avec l ' h i s t o i r e - comme le sou l igne 
Gurvitch l o r s q u ' i l dégage la d é f i n i t i o n ( typo log ique ) de la 
soc io log ie" . 
En conséquence, nous a l l o n s , pour ce qui concerne le g roupe-
ment de p a r e n t é , o r i e n t e r n o t r e t r a v a i l su ivan t t r o i s axes 
Principaux : 
' I ) G. B a l a n d i e r , Soc io log ie des B r a z z a v i l l e s n o i r e s , i b i d . , 
pp. 116-117. 
I . GROUPEMENTS DE PARENTE ( e t h n i e , c l a n , f a m i l l e ) 
- Systèmes de paren té e t s t r u c t u r e s f a m i l i a l e s au Congo 
- Diverses p r i s e s de p o s i t i o n e t i n t e r p r é t a t i o n s par 
d i v e r s groupes sociaux des no t ions de polygamie, maria-
g e , d ot , e t c . 
- D é f i n i t i o n typologique des groupements é t u d i é s . 
Ty polog iquement , la s o c i é t é g loba le congo la i se se veut r é -
p a r t i e en deux grandes r é g i o n s d i s t i n c t e s : a) une région 
Nord patr i l i n éa i r e ; b) une r é g i o n Sud m a t r i l i n é a i r e . Nous 
nous c o n t e n t e r o n s d 'examiner deux grands groupements: au 
Nord, le groupement Mbosi, e t au Sud, le groupement Koongo. 
1 . 1 . Systèmes de pa ren té e t s t r u c t u r e s f a m i l i a l e s au Congo 
a) Région patr i l i n éa i r e 
I c i , l ' a u t o r i t é du père sur l e s en fan t s e s t t o t a l e . Le père 
e n t r e t i e n t avec sa b e l l e - f a m i l l e des r a p p o r t s c o u r t o i s e t 
v i t avec e l l e en bonne i n t e l l i g e n c e - s u r t o u t avec le f r è r e 
de sa f emme, c ' e s t - à - d i r e l ' o n c l e maternel de ses e n f a n t s . 
Le r ô l e de l ' o n c l e materne l dans la s o c i é t é n égr o-af r i c a ine 
(bantoue) e s t plus q u ' i m p o r t a n t e . L 'onc le e s t la mère au 
mascu l i n . I l symbolise l ' i n s t i n c t ma te rne l au mascu l in . 
C ' e s t le p r o t e c t e u r des neveux, à d i s t a n c e . Tout comme i l 
d i spose d'un pouvoir de s o r c e l l e r i e sur eux; t o u t comme dans 
la communauté p r imi t i ve Nord-Congo, i l pouvait "vendre" un 
neveu, c ' e s t - à - d i r e l ' " é c h a n g e r " con t re une femme à épouser , 
e t c . Souvent , i l a r r i v e que l e s r e l a t i o n s père-onc le mater -
n e l s o i e n t des plus tendues s i ce d e r n i e r manifeste quelque 
v e l l é i t é d ' a u t o r i t é sur ses neveux. Dans ce sys tème, la mère 
a l i ène son a u t o r i t é à son f r è r e à qui e l l e voue un sen t iment 
d ' a d m i r a t i o n sans b o r n e s . On peut mé'me se r i s q u e r à d i r e 
q u ' " e l l e v i t en grande p a r t i e pour son f r è r e " ; le mari n ' é -
t a n t qu'un compagnon dans la v i e . La mort du f r è r e e s t r e s -
s e n t i e comme une c a t a s t r o p h e ; e l l e songe à la per te de sou-
t i e n pour sa p r o g é n i t u r e , à c e l l e du v r a i compagnon que Dieu 
l u i a donné e t avec l eque l i l n ' y a pas de d ivorce p o s s i b l e , 
au c o n t r a i r e de ce qui p o u r r a i t se passer avec son mar i . 
Dans la rég ion Nord-Congo, du f a i t qu'on p ra t ique l ' e x ogamie, 
l e s e n f a n t s mâles e t f eme l l e s r e s t e n t dans le gr oupe de la 
f a m i l l e du père - mé'me en cas de décès de c e l u i - c i . C ' e s t la 
r è g l e d ' o r : les en fan t s a p p a r t i e n n e n t au p è r e . Nous ve r rons 
un peu plus en d é t a i l c e t t e s t r a t i f i c a t i o n s o c i a l e . 
b ) Région m a t r i l i n é a i r e 
Par con t r e i c i , l ' a u t o r i t é de l ' o n c l e mate rne l e s t l ' é l é m e n t 
d é t e r m i n a n t . Le père e s t le simple " f a i s e u r d ' e n f a n t s " e t 
son r ô l e s ' a r r é ' t e vraiment l à . A v r a i d i r e , ce qu i compte 
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pour l u i , ce sont l e s en fan t s de ses s o e u r s . Tout e s t basé 
sur la descendance u t é r i n e . 
"En e f f e t , é c r i t R. B a s t i d e , l ' a u t o r i t é appa r t enan t aux hom-
mes du 1 ig n ag e u t ér i n , i l e s t n e c e s s a i r e a ces d e r n i e r s , 
s ' i l s ne v e u l e n t pas ( lorsgue le mariage e s t p a t r i ou néo-
loca l ) que la femme se l a i s s e peu à peu c o n t r ô l e r par son 
mar i , ou t ou t au moins échappe au c o n t r ô l e de son g roupe , 
q u ' i l s n ' h a b i t e n t pas t ou jou r s loin de l eu r s soeurs ou de 
leurs f i l l e s m a r i é e s . D ' ow une o r i e n t a t i o n dans ces e t h n i e s 
à un peuplement plus dense , à une c o n c e n t r a t i o n v i l l a g e o i s e 
e t , pour l e s h a b i t a n t s de ces v i l l a g e s , à se marier à l ' i n -
t é r i e u r du v i l l a g e " ( 1 ) . C ' e s t la p ra t ique de l ' end ogamie 
" t r i b a l e " (e t non " c l a n i q u e " , évidemment) qu i tend plus ou 
moins à d i s p a r a î t r e dans les us e t coutumes des popu la t ions 
du Sud-Congo u r b a n i s é e s . 
Pour complé t e r , Bas t ide p o u r s u i t : "On montre souvent que les 
systèmes m a t r i l i n é a i r e s , en t a n t que "mosaïques" plus q u ' o r -
g a n i s a t i o n s de r a p p o r t s , sont moins s t a b l e s que l e s systèmes 
patr i l i n é a i r e s , ou l ' a u t o r i t é e s t moins d i v i s é e . I l y a , dans 
les s o c i é t é s m a t r i l i n é a i r e s , des t e n s i o n s e n t r e l ' époux e t 
le f r è r e de sa femme, e n t r e le père e t l ' o n c l e ma te rne l ; 
c ' e s t v r a i " ( 2 ) . Notons que la s o r c e l l e r i e de l ' o n c l e mater-
nel (le Kindoki) e s t plus évidente i c i que dans le système 
patr i l i n é a i r e . 
Dans l ' e n s e m b l e , la toponymie de la s o c i é t é g loba le congo-
l a i se correspond bien aux grandes a i r e s de l o c a l i s a t i o n des 
groupements e t h n i q u e s e t de l e u r s langues m a t e r n e l l e s . Sou-
lignons que t o u t e s l e s langues pa r l ée s au Congo-Brazzavi l le 
sont c l a s s i f i é e s comme des langues n égr o-afr ic a ines b a n t o u e s . 
D'après l es t ravaux de G u t h r i e , i l y a au t o t a l douze grands 
groupes e t h n i q u e s , s o i t : 
1 . Groupe Koongo 
2 . gr ou pe Teke 
3 . groupe Tsaangi 
h . gr oupe Punu 
(1) Roger B a s t i d e , Formes é l é m e n t a i r e s de la s t r a t i f i c a t i o n 
s o c i a l e , p . 24 , Ed. Centre de Doc. U n i v e r s i t a i r e - "Les 
cours de la Sorbonne" , P a r i s , 1965. 
(2) R. Bast ide, i b i d . , p. 77. 
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5 . groupe Mb osi (Mbochi) 
6 . gr ou pe Mbete 
7 . groupe Kota 
8 . gr oupe Bong i 1 i 
9 . groupe Makaa 
10 . groupe Kaka 
1 1 . groupe Bobangi 
12 . gr oupe F ang (1) 
Géographiguement, c e l a se p résen te comme s u i t : 
a ) au Mord-Congo: 
1. gr ou pe Te ke 
2 . groupe Mbosi ( s o i t l es e t h n i e s s u i v a n t e s : 
mbochi, koyo, akwa , mboko, l i k w a l a , l ikuba) 
3 . gr oupe Mbete 
k. groupe Bong i l i 
5 . groupe Makaa (Dzem) 
6 . gr oupe Kaka 
7 . groupe Bobangi (mot) 
Ö . gr oupe Fang 
b ) au S u d - C o n g o : 
1. groupe Ko on go ( s o i t l e s e t h n i e s s u i v a n t e s 
bakoongo, b a l a a d i , basuund i , baaanga l a , 
badondo, bakamba, bakun i , b a v i l i , bayoombe, 
babeembe, mikeenge) 
2 . groupe Tsaangi 
3 . g r ou pe Pu nu 
4 . gr oupe Kot a 
1 . 1 . 1 . Dans les s o c i é t é s p a t r i l i n é a i r e s 
Pour l ' ensemble des e t h n i e s du groupe Mbochi par exemple , le 
professeur OBenga é c r i t : " L ' o r g a n i s a t i o n en l ignages paternels 
e t m a t e r n e l s , en f a m i l l e s , en c l a n s , a b o u t i t à la reconnaissan-
ce d 'une a u t o r i t é p o l i t i g u e i n t e r e lanique en la personne d'un 
aîné qui dev ien t "chef" , " r o i " , s o r t e d 'é ' t re s a c r o - s a i n t qui 
t i e n t sa l é g i t i m i t é des ancé ' t res -mor t s , fonda teurs e t pro-
c r é a t e u r s i n i t i a u x de la v ie c o l l e c t i v e , s o c i a l e , e t h n i q u e " 
( 2 ) . 
(1) G u t h r i e , in Cahiers O.R .S .T .0 .M. , pp . 354-355, Vol . VlH-
No 4 , P a r i s , 1971. 
(2) Th. OBenga, La Cuvette c o n g o l a i s e , i b i d . , p . 4 . 
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a) La n o t i o n de f a m i l l e , "de p a r e n t é t a n t t r è s é l a s t i q u e " 
d an s ce s y s t è m e , OBenga a p p o r t e l e s p r é c i s i o n s s u i v a n t e s : 
"Le t e r m e pour d é s i g n e r t o u t e p e r s o n n e a p p a r e n t é e au s u j e t 
p a r l a n t ( c ' e s t - à - d i r e n g a , "je"), s a n s s p é c i f i e r l e n i v e a u 
de p a r e n t é , e s t e b o r o , " p a r e n t " . Ce mot e s t p o l y s é m i q u e , 
c ' e s t - à - d i r e q u ' i l p e u t , s u r l e p l a n r é f é r e n t i e l , d é s i g n e r 
p l u s i e u r s p e r s o n n e s a p p a r e n t é e s au s u j e t p a r l a n t ( p è r e , 
t a n t e , n e v e u , f i l s , e t c . ) e t , s u r l e p lan s é m a n t i q u e , e n t r e r 
s o i t d a n s p l u s i e u r s s t r u c t u r e s l e x i c a l e s d i s t i n c t e s ( e b o r o 
ya i t a a , " p a r e n t du c ô t é p a t e r n e l " ) , e b o r o y a i n g o o , " p a r e n t 
du c ô t é m a t e r n e l " , e t c . ) , s o i t d a n s une mé'me s t r u c t u r e , mais 
à d e s d e g r é s d i f f é r e n t s ( n g o o , " m è r e " , e b o r o ya ng oo a n g a , 
" p a r e n t de ma m è r e " , e t c . ) . 
. . . La f a m i l l e au s e n s r e s t r e i n t ( i k o r o ) s e compose du pè re 
e t de l a mere ( t a a / n g o o , shang o /nyang o) , d e s e n f a n t s (mwana, 
p l u r i e l b a n a ) , d e s g r a n d s - p a r e n t s (kaha , ya Kogo, K o k o ) , d e s 
p e t i t s - e n f a n t s ( a n d a a , andawa) e t a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s 
( a k w e l e , paha , p a b e l e , k w e g e l e , k w e g e ) " ( 1 ) . Quant à l a com-
munauté f a m i l i a l e p r o p r e m e n t d i t e , on u t i l i s e l e v o c a b l e 
nd ahe ( n d a h o , n d o o ) , q u i s i g n i f i e a u s s i b i e n " m a i s o n " que 
" f a m i l l e " (comme l ' o i k o s g r e c ) : c ' e s t l a f a m i l l e au s e n s 
l a r g e , e n g l o b a n t t o u s l e s p a r e n t s u n i s par l e s l i e n s du s ang 
( o b o r o ) . Ce t e r m e ndahe i m p l i q u e par c o n s é q u e n t l ' i d é e d ' u n 
t e r r o i r h é r é d i t a i r e p r o p r e à une communauté f a m i l i a l e d o n -
née (2 ) . 
b) La n o t i o n de c o n s a n g u i n i t é 
"Les e n f a n t s de mon p è r e , p o u r s u i t OBenga, n é s d ' u n e a u t r e 
femme que ma m è r e , s o n t év idemment mes f r è r e s e t s o e u r s . 
Les t e r m e s l a t é r a u x f r a n ç a i s : d e m i - f r è r e / d e m i - s oeur , n ' e x i s -
t e n t pas d a n s l a l a n g u e m b o q h i . . . Ce q u i e s t p e r t i n e n t d a n s 
ll-s s t r u c t u r e s de l a p a r e n t é m b o c h i , c ' e s t q u ' i l y a p r é v a l e n -
ce de l a c o n s a n g u i n i t é s u r l a l a t é r a l i t é , en ce s e n s que le 
roeme t e r m e ne d é s i g n e p r e s q u e j a m a i s un mé'me r a p p o r t l a t é -
r a l d a n s l e s d i m e n s i o n s de c o n s a n g u i n i t é : l ' o n c l e ne d é s i g n e 
j a m a i s que l e f r è r e de l a mère ( n g o l o r o i ) e t non l e f r è r e 
ju p e r e , q u i e s t a p p e l é t a a , " p e r e " ; l a t a n t e , la s o e u r du 
Pere ( t osamare ) e t n on p o i n t l a s o e u r de l a mère q u i e s t 
appelée n g o o , maa , " m è r e " ( 3 ) . 
D OBenga, i b i d . , p . 19 
2) OBenga, i b i d . , p . 2 0 
(3) OBenga, i b i d . , p . 24 
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0 ) La place de l ' o n c l e materne l dans le système 
"Ng o l o m i . . . c ' e s t le f r è r e de la mère. I l a ide matér ie l lement 
l es en fan t s de sa soeur (bana a b o i a ) : à s 'émanciper dans la 
s o c i é t é , à f a i r e des é tudes (de nos j o u r s ) , à se mar i e r , en 
se prononçant sur le choix du c o n j o i n t ou de la c o n j o i n t e , en 
f o u r n i s s a n t la dot (pagnes en r a p h i a ) : i kwasa re , i twepfe ; 
l a n c e s : akongo; céramique: akongi a paa; houes : i s e e ; e t c . ) . 
Les e n f a n t s , s u r t o u t mâles , du f r è r e de la mère sont appelés 
bana ba i loy . Pour marier mes s o e u r s , la dot va d 'abord chez 
eux, en cas d ' absence de leur p è r e , mon oncle maternel (ngo-
lomi) . Tout oncle materne l e s t t ou jou r s généreux pour ses 
neveux e t n i è c e s " ( 1 ) . 
Paraphrasan t F r i e d r i c h Enge l s , OBenga conc lu t la d e s c r i p t i o n 
du système de pa r en t é du groupe Mbochi en ces t e rmes : "En 
é t u d i a n t l ' i d e n t i t é d 'un groupe humain donné à t r a v e r s son 
système de pa ren té e t sa forme de f a m i l l e , on pa rv ien t donc 
à s a i s i r l ' e x i s t e n c e phénoménale d'un t e l g roupe , son compor-
tement e t , pour a i n s i d i r e , sa " p e r s o n n a l i t é de b a s e " , p u i s -
que " l e s dénominat ions de p è r e , e n f a n t , f r è r e , s o e u r , ne sont 
pas de s imples t i t r e s h o n o r i f i q u e s , mais e n t r a î n e n t avec 
e l l e s des o b l i g a t i o n s n a t u r e l l e s t r è s p r é c i s e s , t r è s s é r i e u -
s e s , dont l ' ensemble forme une par t e s s e n t i e l l e de l ' o r g a n i -
s a t i o n s o c i a l e de ces peuples" ( 2 ) . ( F . Enge l s , L ' o r i g i n e 
de la f a m i l l e , de la p r o p r i é t é pr ivée e t de l ' E t a t , P a r i s , 
Ed. s o c i a l e s , p . 34-, 195*) . 
d ) Etude concrè te de "La f a m i l l e chez les Makoua" * 
(par Jacques Malonga) 
d . i . La composit ion 
"Très é l a s t i q u e " , la f a m i l l e chez les Makoua e s t composée du 
père , de la mère, des e n f a n t s des f r è r e s , des c o u s i n s , des 
neveux e t de tous ceux q u i , d 'une façon ou d 'une a u t r e , peu-
vent j u s t i f i e r leur f i l i a t i o n . . . 
(1) OBenga, ib id . p . 28 
(2) OBenga, ibid . , p . 29 
* Jacques Malonga, a u j o u r d ' h u i décédé , nous a l a i s s é d'impor 
t a n t s t ravaux sur le groupe Makoua. En témoignage de r e -
conna i s sance , nous l u i a d r e s s o n s , à t i t r e posthume, no t re 
profonde g r a t i t u d e . 
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d .2 . Son fondement 
I l repose sur la f o i en la présence p e r p é t u e l l e des a n c ê t r e s 
et sur la c o p r o p r i é t é des domaines t e r r i e n s l é g u é s , par eux , 
à l eu r s d e s c e n d a n t s . . . 
d . 3 . Son o r g a n i s a t i o n s o c i a l e 
La f ami l l e makoua e s t , de par la t r a d i t i o n , groupée dans un 
ou p l u s i e u r s v i l l a g e s assez proches les uns des a u t r e s , bâ-
t i s sur le t e r r a i n ayant appartenu aux ancé ' t r e s . E l l e r e l è v e 
de l ' a u t o r i t é d 'un chef d i r e c t dans le sens r e s t r e i n t du mot 
et d'un c o n s e i l suprême composé des membres les plus i n f l u e n t s 
du pays . 
Les pouvoirs t r a d i t i o n n e l s a t t r i b u é s au père s o n t , en son 
absence, t r ansmis s u i v a n t un ordre h i é r a r c h i q u e é t a b l i , s o i t 
au c a d e t , s o i t au f i l s a î n é , s o i t à l ' a î n é des neveux i s s u s 
de cous ins germains ou de c o n s a n g u i n s . 
d A . Déchéance des pouv oirs patr i a r c aux e t passage sous 
l ' a u t o r i t é m a t r i a r c a l e 
Les pouvoirs qui échoient au père e t aux s i e n s peuvent ê t r e 
r e t i r é s , de d r o i t , par un jugement prononcé après d é l i b é r a -
t ion , par un Conse i l de n o t a b l e s de la t r i b u au cas où le 
chef de f a m i l l e ou bien un de se s succes seu r s immédiats s e -
r a i t accusé d 'un crime ( s o r c e l l e r i e par exemple) n o t i f i é par 
les d é c l a r a t i o n s t é i t é r é e s des f é t i c h e u r s . Dans ce c a s , le 
côté p a t e r n e l e s t f r appé d ' i n c a p a c i t é morale e t j u r i d i q u e 
en t ra înan t la déchéance à v ie des pouvoirs p a t r i a r c a u x sur 
les e n f a n t s . Ces d e r n i e r s passent a l o r s sous l ' a u t o r i t é ma-
t r i a r c a l e . Ce t t e f o i s , c ' e s t 1 ' on c le qui prend la d i r e c t i o n 
de ses neveux a f f r a n c h i s de l ' a u t o r i t é p a t e r n e l l e . 
d . 5 . Pouvoirs h i é r a r c h i q u e s des e n f a n t s i s s u s du f r è r e 
ou de la soeur 
Les enfan t s du f r è r e e t ceux de la soeur n ' o n t , j u r id iquemen t 
Par les mêmes d r o i t s dans la h i é r a r c h i e f a m i l i a l e . Les en fan t s 
*
e
 la soeur sont c o n s i d é r é s par l es pa ren t s mate rne l s comme 
les s e u l s f a i s a n t p a r t i e de la souche f a m i l i a l e . I l s sont 
communément appelés "Angapoko" ou "Angamboko", c ' e s t - à - d i r e 
h é r i t i e r s p résompt i f s du domaine f a m i l i a l . Par c o n t r e , i l s 
Sor>t, chez l e u r s pa ren t s p a t e r n e l s , c o n s i d é r é s comme é t r a n -
gers encore q u ' i l s a i e n t le d r o i t de c i t é . On les a p p e l l e 
Bana -B ' eba l i " , c ' e s t - a - d i r e e n f a n t s i s su s d 'une mère é t r a n -
9ere à la f a m i l l e de l ' é p o u x . 
" iérarchiquement , l e s e n f a n t s du f r è r e sont subordonnés aux 
e i f an t s de la soeur e t son t tenus de leur obéir exactement 
eomme i l s obé i s sen t à leur propre père a t tendu que ces d e r -
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n i e r s remplacent leur mère q u i , de par son s e x e , ne peut 
p ré tendre à la d i r e c t i o n de la f a m i l l e . Les en fan t s du f r è -
r e n ' o n t donc p o i n t , comme l eu r s c o u s i n s , des pouvoirs i r r é -
v oc ab l e s . 
. . . L e d ivorce a ob l iqé plus d 'une épouse (cas de f a m i l l e 
polygamique) à emporter dans son v i l l a g e n a t a l , pour les y 
f a i r e é lever par quelqu 'un des s i e n s , des en fan t s encore en 
bas â g e . Ajoutez à c e l a le f a i t que la femme se cons idè re 
t o u j o u r s comme appar tenan t uniquement a sa f ami l l e e t non 
~a son époux, le l i en mat r imonia l é t an t r e g a r d é comme un en-
gagement temporaire"^ Autant de f acteur s qui f ont que l ' e n f a n t 
sen t moralement plus d ' a t t r a i t pour ses pa ren t s ma te rne l s que 
p a t e r n e l s . Sur le point p réc i s des pouvoirs h i érarcb iques 
e n t r e enfan t du f r è r e e t de la s o e u r , i l en va t o u t autrement 
dans le groupe Mbochi de Boundji par exemple . Dans ce groupe, 
la f i l i a t i o n u t é r i n e a ce r t a inement son impor tance , mais e l l e 
e s t q u a s i r e l a t i v e . L 'enfant mâle r e s t e l ' é l ément déterminant . 
La c o n t i n u a t i o n de la f ami l l e dépend du nombre d ' e n f a n t s mâ-
les q u ' i l e n g e n d r e r a . On ne peut pas d i r e tou t à f a i t que 
c ' e s t une c a t a s t r o p h e au niveau d 'une f a m i l l e s i l ' é l émen t 
féminin l ' empor te sur l ' é l émen t mâle, mais c ' e s t r e s s e n t i 
comme t e l , . . . le dépér i ssement à long terme de la f a m i l l e . 
Ceci d i t , les en fan t s i s s u s du f r è r e chez les Mbochi de 
Boundji sont ceux qui possèdent réel lement , le d r o i t de c i t é 
dans la f a m i l l e p a t e r n e l l e ; d ' a u t a n t plus que dans ce grou-
pe, l ' e n f a n t a p p a r t i e n t t r a d i t i o n n e l l e m e n t à la f a m i l l e du 
p è r e . Bien en tendu , l ' o n c l e materne l joue i c i le r ô l e de 
c a t a l y s e u r pour ses neveux, mais pas davan t age . Les pères 
r e s t e n t extrêmement ja loux de l eu r s p r é r o g a t i v e s sur l eu r s 
e n f a n t s . Notons que la m a j o r i t é des e n f a n t s por ten t le nom 
du père . 
Hormi ce d é t a i l , l ' é t u d e du système p a t r i a r c a l e n t r e p r i s e 
par Jacques Malonga r e s t e conforme pour l ' ensemble du groupe 
e thn ique Mb os i . Ajoutons à c e l a que ce groupe Mb o s i "pousse 
l ' h o r r e u r de l ' i n c e s t e j u s q u ' à f rapper d ' i n t e r d i t s e x u e l tous 
l e s membres d 'une ireme g é n é a l o g i e " . 
Fermons la parenthèse e t r eprenons l ' é t u d e de la f a m i l l e 
chez les Makoua par Jacques Malonga. 
d . 6 . . . . son Conse i l 
Le c o n s e i l se r é u n i t chez le chef de f ami l l e sur convocation 
de ce d e r n i e r . Les m o t i f s , le plus souvent a l l é g u é s , sont 
l e s maladies g r a v e s , les d é c è s , les mar iages , l es p répara -
t i f s en vue de l ' a c c e s s i o n d 'un des membres de la f a m i l l e à 
la s o c i é t é a r i s t o c r a t i q u e du pays . 
Le c o n s e i l en ques t ion ne peut t e n i r ses a s s i s e s que lorsque 
la m a j o r i t é des membres e s t a t t e i n t e . Les d é c i s i o n s p r i se s 
en son s e i n do ivent é^re e n t é r i n é e s par c e l u i sur qui r epo -
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sent les r e s p o n s a b i l i t é s de la f a m i l l e . 
d .7 . Pouvoirs matrimoniaux 
Quiconque veut demander la main d 'une jeune f i l l e d o i t , 
selon l ' u s a g e , s ' a d r e s s e r au père de l ' i n t é r e s s é e . A l u i 
seul a p p a r t i e n t le d r o i t d ' a u t o r i s e r ou d ' i n t e r d i r e le ma-
riage de se s f i l l e s e t n i è c e s . A u s s i , r e n v o i e - t - i l ses fu-
turs gendres à ses f r è r e s e t cous ins afin q u ' i l s donnent 
eux aus s i leur acco rd . 
d .8 . Règles g é n é r a l e s r é g i s s a n t l es r a p p o r t s fami l iaux 
Tous les membres d 'une f a m i l l e do iven t se cons idé re r comme 
ne c o n s t i t u a n t qu'un s e u l i n d i v i d u . I l s s o n t , de ce f a i t , 
tenus de se s o u t e n i r ind éf e c t ib lement dans tous les domai-
nes . Quiconque manque à c e t t e s o l i d a r i t é f o n c t i o n n e l l e r i s -
que de se vo i r abandonné de t o u t e la f a m i l l e . Le mariage 
entre p a r e n t s , mé'me é l o i g n é s , n ' e s t pas a u t o r i s e . L ' i n c e s t e , 
r igoureusement condamne, a t t i r e sur les d é l i n q u a n t s la ma-
léd ic t ion du c i e l . Quant aux b iens domaniaux, i l s a p p a r t i e n -
nent à la communauté f a m i l i a l e t o u t e n t i è r e . Tous les mem-
bres y ont d r o i t de c h a s s e , de pésche e t de labour" ( 1 ) . 
1.1.2 . Dans les s o c i é t é s m a t r i l i n é a i r e s 
a) La no t ion de f a m i l l e , de " p a r e n t . . . " 
Contrairement à la s o c i é t é p a t r i l in éa i r e , la mère joue i c i 
le r ô l e - c l é . L 'oncle maternel e s t l ' i n c a r n a t i o n mé'me du 
système, son p r e s t i g e e s t e x h o r b i t a n t . Les vieux (Mbuta) 
exercent une t r è s grande in f luence dans la f a m i l l e ; i l s 
sont la r é f é r e n c e par e x c e l l e n c e . En un mot, " c ' e s t , é c r i t 
Balandier , la c o l l e c t i v i t é de tous les descendants par f i -
l i a t i on u t é r i n e , d 'une a ï e u l e commune, e t qu i po r t en t le 
nom de c e t t e c o l l e c t i v i t é . I l ( l e c l a n ) comprend tous les 
individus des deux s e x e s " , q u ' i l s v iven t en dessous ou au-
dessus de la t e r r e . . . l e s défunts e t les v i v a n t s " ( 2 ) . 
A l ' i n s t a r de l ' é t u d e du système p a t r i a r c a l , nous pouvons 
affirmer que la d e s c r i p t i o n du système de pa r en t é de la s o -
c i é t é Ba-Kongo couvre l ' ensemble du groupe e thn ique Koongo 
V(J plus h a u t . Nous s i g n a l e r o n s t o u t e f o i s des d i f f é r e n c e s 
(1) Jacques Malonga, in L i a i s o n , No 47 , B r a z z a v i l l e , 1955. 
(2) G. B a l a n d i e r , Soc io log ie a c t u e l l e de l 'Af r ique n o i r e , 
p . 3 05, PUF, P a r i s , 1965. 
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dans les coutumes lo r squ 'e l l e s appara î t ront . 
Du fa i t que ce groupe a i t pratiqué traditionnellement l ' en-
d og a m ie , i l en résu l te une for te s t r a t i f i c a t i o n soc ia le ; 
les re la t ions de subordination entre individus ou entre grou-
pes sont également fortement h ié ra rch i sées . Dans ce groupe, 
la place qu'occupent les Mbuta (les vieux) est quasi mythi-
que - par exemple n ' exp l iquen t - i l s pas leur origine en se 
référant au Kongo d ia .Ntot i la (1) ancien San Salvador -
l 'ancien royaume du Congo). 
En e f f e t , l 'observateur ave r t i peut constater l 'exis tence 
de "groupes d'âge" dans cet te s t r a t i f i c a t i o n . Les jeunes 
vouent aux Mbuta des égards presque de " r e l i g i o s i t é " . Con-
trairement aux jeunes de l ' au t r e système de parenté, qui 
les respectent , mais sans r e l i g i o s i t é . Le milieu fami l i a l , 
c lass ique , t r i b a l et enfin ethnique es t plus "envoûtant" 
sur l ' individu que ne l ' e s t l ' a u t r e . La victime résignée 
es t la femme - pourtant génératrice de la descendance, mais 
sur laquelle pèsent tous les tabous de la société t r i b a l e . 
La femme nordiste es t plus libérée des tabous. 
A propos de ce type de s t r a t i f i c a t i o n , Roger Bastide éc r i t : 
"Et plus la s t r a t i f i c a t i o n des lignages se f o r t i f i e , plus 
parallèlement, nous voyons ces "groupes d'âge" se "corpori-
se r " , s ' "inst i tu t ionnal i ser " , former eux-iremes des h ié ra r -
ch ies , avec division du t r a v a i l , réseaux de communication, 
et triomphe f i n a l , sur les jeunes, du contrôle de la société 
globale sur le contrôle de la famille étendue. La règle est 
bien toujours la me"me: l ' a u t o r i t é des vieux sur les jeunes (c ' e s t un membre du gr oupe d ' âge immédiatement supérieur qui 
dir ige le groupe inférieur) et le c r i t è r e de la hiérarchisa-
tion ne change pas, en passant de parenté à la c o l l e c t i v i t é (les v i e i l l a rds sont au sommet)" (2) . 
b) La s t ructure familiale 
Dans son étude "Changements sociaux chez les Ba-Kongo", 
Balandier é c r i t : 
(1) "Kôgo dya Nt òt i l a " , lieu devenu mythique, et les indica-
t ions precises ne sont données qu'à part i r des premières 
implantations dans l ' a c t u e l pays ba-kongo". 
G. Balandier , i b i d . , p. 3 05. 
(2) R. Bastide, i b id . , p. 49. 
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"Le type A (groupe Ba-Kongo e t Ba-Yumbé) y e s t p r é s e n t é com-
me c a r a c t é r i s t i q u e des peuples qui p r a t i q u e n t le système ma-
t r i l i n é a i r e de descendance , de success ion des d i g n i t é s e t 
f onc t i ons , de dévo lu t ion des b i e n s , qui r e c o u r e n t au mar ia-
ge avec dépa r t immédiat de l ' é p o u s e , mais imposent le r e t o u r 
au groupement, c o n s t i t u é par les f r è r e s de la mère, de tous 
les en fan t s ayant a t t e i n t la p u b e r t é . Alors que , par le 
truchement de sa pa r en t é ma te rne l l e (kimatnma ) , le jeune en-
fant a c q u i e r t la q u a l i t é de musi, qu i l ' i n s c r i t dans un en-
semble de l ignages e t dans le c l a n , i l ne se t rouve par la 
parenté p a t e r n e l l e ( k i t a t a ) " l i é q u ' à un groupement r e s t r e i n t 
où i l s ' i n s è r e en q u a l i t é de suwana" ( 1 ) . 
c) La place de la mère (ngudi , mamma) 
C'est e l l e la g é n é t r i c e des l i g n a g e s , de la f a m i l l e - c e t t e 
ce l l u l e de base i r r e m p l a ç a b l e . 
"La r e l a t i o n dominante , é c r i t B a l a n d i e r , e s t c e l l e de géné-
t r i c e à " engendré" , de n g u d i . . . à mwana ( e n f a n t ) . E l l e fonde 
la "c l a s se des mères" , comprenant la mere r é e l l e , l es t a n t e s 
maternel les e t , par ex tens ion seu lement , l es t a n t e s mater-
ne l les "par a l l i a n c e " ( la t a n t e a l l i é e e s t d i t e "femme du 
frère de la mère" , n k è n t o ngudi a n k a z i ) , l e s d i f f é r e n t e s 
épouses du p è r e . Toujours , de la géné ra t i on des g é n i t e u r s 
a c e l l e des " e n g e n d r é s " , la r e l a t i o n v i r i l e fondamentale 
est c e l l e du nkaz i (nkaz i s i g n i f i a n t l i t t é r a l e m e n t : f r è r e 
.par r appo r t à une femme): d ' on c le materne 1 (ngudi a nkaz i ) 
a neveu (mwana nkaz i ) ; i l n ' y a pas deux hommes plus proches 
par le s a n g . Ces r a p p o r t s dé te rminen t deux c l a s s e s de paren-
té : c e l l e des ngudi nkaz i (oncles materne ls e t oncles mater-
nels de la mëre) e t c e l l e de mwana nkazi (neveux maternels 
et enfan ts de la n ièce maternelle"" (2) . 
d) La not ion de c o n s a n g u i n i t é 
On e s t i c i en présence du cas i nve r se observé chez l e s f r è -
res e t soeurs consanguins du système p a t r i a r c a l . Ne se con-
sidèrent r é e l l e m e n t f r è r e e t soeur que les en fan t s i s s u s 
d'une mé"me mère ( t ou jou r s dans l ' hypo thèse de la f a m i l l e 
Polygamique). C e r t e s , l e s a u t r e s en fan t s nés des a u t r e s fem-
mes du père sont des f r è r e s e t s o e u r s , mais sen t imenta lement 
|D G. B a l a n d i e r , i b i d . , p . '308 
(2) I b i d . , p . 309 
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l e s l i e n s a f f e c t i f s de f r a t e r n i t é sont " l â c h e s " e n t r e e u x . 
Exemple, en cas de décès du p è r e , chaque maman emmène ses 
e n f a n t s dans sa f a m i l l e p r o p r e . T r a d i t i o n n e l l e m e n t , i l a r r i -
ve que la f a m i l l e du père décédé chasse les en fan t s e t leurs 
mères r e s p e c t i v e s de la maison de leur p è r e , t o u t en les 
p r ivan t de t ou t h é r i t a g e . Leur h é r i t a g e , c ' e s t c e l u i que ces 
e n f a n t s do iven t a t t end re de leur oncle materne l - a i n s i de 
s u i t e . Ces us e t coutumes se t r o u v e n t a u j o u r d ' h u i en c o n f l i t 
avec la montée des j eunes g é n é r a t i o n s en con t ac t avec d ' a u -
t r e s v a l e u r s c u l t u r e l l e s . 
" Enf in , note B a l a n d i e r , la c l a s s e de ceux q u i , ayant le 
mé'me sang , se t rouven t sur un même segment e t se cons idè ren t 
comme f r è r e s e t s o e u r s : c e l l e des ba-mpâ*gi; la soeur é t an t 
d i t e Kibwisi par r a p p o r t à ses f r è r e s a ines (appelés yaya ) 
e t c ade t s Tappe lés mpâg i ) : e l l e joue e n t r e f r è r e s e t soeurs 
ut ér i n s , e n t r e cous ins germains m a t e r n e l s ; e l l e e s t étendue 
aux en fan t s de même père (e t de mères d i f f é r e n t e s ) e t aux 
cous ins germains p a t e r n e l s - témoignage de l 'époque où le 
"sang" se t r o u v a i t a u s s i au s e i n de la k i t a t a à la faveur 
des mariages e n t r e cous ins c r o i s é s " ( 1 ) . 
e ) La place du père ( t a t a ) 
L ' a u t o r i t é du père en sa q u a l i t é de chef de f ami l l e n ' a 
dans ce système que va l eu r de symbole . I l a pour tan t cons -
c ience que ce sont s e s e n f a n t s ; mais i l i n c l i n e à penser que 
se s v r a i s en fan t s sont ceux i s s u s de sa s o e u r , e t q u ' i l s hé-
r i t e r o n t de l u i . C ' e s t le d i l e m n e . Aujourd 'hui e n c o r e , c e t 
é t a t de choses s u b s i s t e malgré la modern i té ; r i e n n ' e s t en-
core j oué e n t r e l es t e n a n t s du s t a t u quo (de ces p r a t i q u e s 
c u l t u r e l l e s ) e t l es modernis tes f a v o r a b l e s à la r e c o n n a i s -
sance de j u r e de l ' a u t o r i t é du père comme s e u l chef de f a -
mi l le en l i eu e t place de l ' o n c l e materne l de ses e n f a n t s . 
Notons a u s s i que dans ce sys tème , i l n 'y a aucune r è g l e é ta -
b l i e se lon l a q u e l l e l e s e n f a n t s do iven t ob l iga to i r emen t por-
t e r le nom patronymique du p è r e . Mais avec l ' i n t r o d u c t i o n du 
code c i v i l (napoléonien) les e n f a n t s por ten t le nom de leur 
pere - mais c e l a concerne s u r t o u t les f a m i l l e s v ivan t en 
v i l l e (pour conformi té de p ièces d ' é t a t c i v i l e t a u t r e s do-
cuments a d m i n i s t r a t i f s ) . 
(1) G. B a l a n d i e r , i b i d . , p . 309; c i t e une note de Van Wing: 
"Le mu-Kôgo n ' a aucune pa ren té r é e l l e avec l e s en fan t s 
de ses oncles p a t e r n e l s e t de ses t a n t e s p a t e r n e l l e s ; 
c ependan t , e n t r e eux, i l s se d i s e n t souvent mpangi 
( f r è r e s e t s o e u r s ) . " 
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"Du c ô t é de la pa ren té p a t e r n e l l e ( k i t at a ) , note B a l a n d i e r , 
la r e l a t i o n fondamentale e s t c e l l e que l ' e g o ( le moi comme 
sujet pensant) e n t r e t i e n t avec son p è r e . . . dont i l e s t censé 
recevoir une p a r t i e du sang ( 1 ) . I l e s t mwana par r a p p o r t 
à la " c l a s s e des pè res" comprenant: le pere r é e l e t ses f r è -
res e t soeurs ( t a t a na kèn tò , père f é m i n i n ) , le mari des 
t an te s materne l i e s - a l o r s que les c on j o in t s des oncles e t 
t an tes p a t e r n e l s peuvent a p p a r t e n i r à la kimamma s i le ma-
riage p r é f é r e n t i e l (avec les cous ins c r o i s é s ) e s t p r a t i q u é " . 
I l c o n c l u t : "Nous n ' avons pas donné la l i s t e complète des 
personnes i n c l u s e s dans chacune des c l a s s e s de p a r e n t é ; en 
mettant à par t la r e l a t i o n fondamentale l i a n t l ' o n c l e mater-
nel à son neveu, l es c l a s s e s peuvent é"tre r e p r é s e n t é e s de 
manière schématique à p a r t i r de ces deux coordonnées : l es 
r e l a t i o n s d ' a s c e n d a n c e , l e s r e l a t i o n s de " f r a t e r n i t é " " ( 2 ) . 
1.2. Diverses p r i s e s de pos i t i on e t i n t e r p r é t a t i o n s par 
d i v e r s groupes soc iaux des no t ions de polygamie, 
mar iage , d o t , h é r i t a g e , e t c . 
Dans ce c h a p i t r e , nous avons e s t i m é important de l i v r e r au 
lecteur une s é r i e d ' é t u d e s s o c i o l o g i q u e s e n t r e p r i s e s par 
des au t eu r s de la première g é n é r a t i o n d ' i n t e l l e c t u e l s congo-
l a i s . Leurs oeuvres sont une c o n t r i b u t i o n d 'une extrême r i -
chesse grâce à la profondeur de leur r é f l e x i o n . Nous leur 
rendons un hommage d é f é r e n t . Dommage q u ' a u j o u r d ' h u i , ces 
auteurs n ' a i e n t plus la mé^ rne m o t i v a t i o n . I l s nous p r i ven t 
donc a i n s i de leur grand s a v o i r . 
1 .2 .1 . La polyg amie . . . (par 3 . S in a Id) 
Dans la s é r i e "Moeurs e t coutumes" de la revue L i a i s o n , 
3. Sin a Id é c r i t : "Depuis le début de la c o l o n i s a t i o n , de 
^ombreuses c r i t i q u e s se sont é levées con t r e la polygamie en 
Afrique , sans chercher l e s causes profondes qu i ont motive 
l ' i n s t i t u t i o n de c e t t e " p l a i e " . I l n ' e s t nul lement q u e s t i o n 
de méconnaître i c i le b i e n - f o n d é d 'une t e l l e c r i t i q u e . Mais 
le moyen le plus e f f i c a c e , à mon a v i s , de combat t re une pra-
tique m i l l é n a i r e s e r a i t c e l u i d 'un soc io logue a v e r t i qu i 
' I) c f . G. B a l a n d i e r , i b i d . , p . 310, "Le mâle n ' é t a n t censé 
t r a n s m e t t r e le sang qu 'à ses descendan t s au premier d e g r é , 
;: le mariage e s t permis e n t r e le g rand-père p a t e r n e l e t sa 
I p e t i t e f i l l e " . 
f *2) G. B a l a n d i e r , i b i d . , p . 310 . 
r e m o n t e r a i t j u s q u ' à la source pour découvr i r les causes pre-
mières d 'un phénomène s o c i a l " . C ' e s t d ' a i l l e u r s a i n s i que 
p r a t i q u a i t Durkheim. 
"3e ne f a i s pas i c i l ' a p o l o g i e de la polygamie, pou r su i t 
3 . Sin a id , j e ne défends pas l es abus qui ont t ou jou r s f aus -
s é les m e i l l e u r e s i n t e n t i o n s du monde. La polygamie, cons t a -
t e - t - i l en s u b s t a n c e , e x i s t e dans la p lupar t des s o c i é t é s 
a rcha ïques dès q u ' e l l e s p ré sen t en t c e r t a i n e s i n é g a l i t é s de 
c o n d i t i o n s e t de r e s s o u r c e s . Ce lu i qu i en a les moyens épouse 
ou e n t r e t i e n t plus d 'une femme. La polygamie, somme t o u t e , 
e s t un v ice - s i v ice i l y a - d'hommes a i s e s " . 
"Dans la v i e i l l e Af r ique , la femme qui a v a i t é t é épousée en 
premier l i eu voya i t avec p l a i s i r son mari prendre une secon-
de femme. Cela s i g n i f i a i t pour e l l e une amél io ra t ion de sa 
pos i t i on par r appo r t à c e l l e s qu i v i endron t après e l l e . Cha-
que femme, p r i se i n d i v i d u e l l e m e n t , v o y a i t un soulagement 
dans son t r a v a i l , car ce t r a v a i l e s t maintenant r é p a r t i en-
t r e p l u s i e u r s . Enf in , l'homme épousa i t des femmes dans le 
but de r ehausse r son p r e s t i g e , de p lacer son c a p i t a l . 
De nos j o u r s , d i t encore 3 . S i n a l d , la possess ion de p lu-
s i e u r s femmes peut se j u s t i f i e r pour d ' a u t r e s m o t i f s . Le f a i t 
que la femme r e s t e membre du c lan dans l eque l e l l e e s t née 
a une importance p r a t i que pour sa p o s i t i o n s o c i a l e . C o n t r a i -
rement à l 'Eur opéenne, e l i e se sen t plus l i é e à ses pa ren t s 
qu ' a s on m a r i . . . A i n s i , quand la femme e s t mariée , e l l e de-
s i r e plus que jamais vo i r r é g u l i è r e m e n t sa f ami l l e ( fami l le 
i c i ayant p l u t ô t le sens du c l a n ) , e t ses v i s i t e s pér iodiques 
peuvent s ' é t e n d r e sur des semaines , v o i r e des mois , s u r t o u t 
s i son h a b i t a t i o n e s t à une grande d i s t a n c e . Dans c e r t a i n s 
c a s , la femme en g r o s s e s s e se rend chez ses pa ren t s e t y 
a t tend l ' accouchement . Et pendant le sevrage de l ' e n f a n t , 
l'homme ne d o i t pas avoir de r a p p o r t s avec sa femme, c ' e s t -
à - d i r e pendant une période de un à deux ans . Tous ces obs ta-
c l e s , e n r a c i n e s dans les anciennes coutumes du peuple e t que 
l ' i n d i v i d u ne peut t r a n s g r e s s e r sans s ' a t t i r e r la r é p r o b a -
t i o n p u b l i q u e , engagent l'homme à ne pas dépendre d 'une seu-
le femme. 
Enf in , la polygamie a souvent a u s s i pour cause v a l a b l e l ' i n -
condui te ou l ' incompétence de la première femme à jouer 
pleinement son r ô l e de m a î t r e s s e de maison, ou encore sa 
s t é r i l i t é . Dans ce d e r n i e r c a s , l'homme, soucieux de perpé-
tue r sa r a c e , se v e r r a , avec l ' a c c o r d trame de son épouse , 
dans la n é c e s s i t é de s ' a d j o i n d r e une seconde femme avec 
l ' e s p o i r de p r o c r é e r . On a r a p p o r t é le cas d 'un homme pré-
sumé s t é r i l e dans t o u t le v i l l a g e e t qui eu t 7 en fan t s en 
moins d'un an, en épousant p l u s i e u r s femmes. 
L 'au teur c o n c l u t : "Es t - ce qu'en e s s a y a n t d ' e x p l i q u e r ces 
f a i t s n ous devions ê t r e l e s avoca ts d 'une p ra t ique qui sem-
ble dépassée pour f a i r e machine a r r i è r e ? 3 ' e s t ime quant à 
moi que les coutumes qui ont f a i t l eu r s preuves au cours des 
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âges ne peuvent é*tre a b o l i e s du jour au lendemain par coups 
de d é c r e t s ou d 'o rdonnances sans e n t r a î n e r l es g raves mé-
comptes dont s o u f f r e n t dé jà nos c e n t r e s e x t r a - c o u t u m i e r s . 
Mais comme t o u t e chose n a î t , g r a n d i t e t meur t , la polygamie 
d i s p a r a î t r a d'elle-nreme s o i t par incommodité, s o i t pour des 
r a i sons économiques. Ce n ' e s t a u s s i que lorsque s e r a r é s o l u 
le grave problème q u ' e s t la d é n a t a l i t é e t c e l u i de la r é é d u -
cat ion de la femme au tan t que de l'homme que nous aurons 
rée l lement c o n t r i b u é à d é r a c i n e r la polygamie en Afrique 
Noire" ( 1 ) . 
1.2 .2 . Compte rendu des journées s o c i a l e s de Bangui 
(sur le thème) "La d o t , s e s r é p e r c u s s i o n s f a m i l i a l e s 
e t s o c i a l e s " (1952) 
" P a r t i s a n s du maint ien de la p ra t ique d o t a l e pour la ga ran -
t i e de la s t a b i l i t é de l ' u n i o n conjugale chez nous l e s A f r i -
c a i n s , nous n ' avons pas un i n s t a n t h é s i t é d ' a f f i r m e r q u ' a c -
tue l i e ment la suppress ion de la dot ne peut ê t r e s é r i e u s e -
ment env isagée sans c o u r i r de r i s q u e s g raves de miner la 
force fondamentale de la f a m i l l e e t par conséquent d ' e n t r a î -
ner la s o c i é t é à une c a t a s t r o p h e dont nous-mêmes se rons les 
premières v i c t i m e s . 
Nous sommes t o t a l e m e n t p a r t i s a n s des mod i f i ca t i ons de c e r -
t a ines coutumes a f r i c a i n e s . Mais que ces mod i f i ca t i ons se 
fassent l en t emen t , en s u i v a n t la marche du temps e t non avec 
b r u s q u e r i e . C ' e s t f o l i e que de v o u l o i r monter j u s q u ' a u s o -
l e i l avec des a i l e s de c i r e . . . 
De tous ces e x p o s é s , i l e s t apparu que la dot ve r sée aux 
parents de la jeune f i l l e par le p ré tendan t e s t de l ' e s s e n c e 
même du mariage en Afrique N o i r e . Tous ont af f i r mé q u ' e l l e 
é t a i t le sceau e t la c o n s é c r a t i o n de l ' u n i o n , sa preuve f o r -
melle, e t que sans e l l e , l'homme e t la femme ne se c o n s i d é -
ra ien t pas comme m a r i é s , mais v i v a n t seulement en concubina-
ge. La dot ne r e p r é s e n t e p a s , à l ' o r i g i n e , un marché; e l l e 
n ' e s t pas le p r ix d ' a c h a t d 'une femme. Si e l l e prend pa r fo i s 
ce t te s i g n i f i c a t i o n , c ' e s t parce q u ' e l l e e s t dé tournée "dé" 
son but pour s e r v i r a des f i n s p é c u n i a i r e s ; usage que tous 
les o r a t e u r s ont r e p r o u v e . 
Pr imi t ivement , le montant de la dot n ' é t a i t pa s , en e f f e t , 
t r ès é l e v é . Avant l ' i n t r o d u c t i o n de l ' a r g e n t par l e s Euro-
péens, e l l e se v e r s a i t en na ture e t , de nos j o u r s e n c o r e , 
e l l e c o n s i s t e souvent en ob je t s d i v e r s : c a b r i s , couteaux de 
' I ) 3 . S i n a l d , "La polygamie é t a i t une r è g l e mora l e " , in 
Lia ison No 12, B r a z z a v i l l e , 1951. 
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j e t , s a g a i e s , f l è c h e s , houes , c a n a r i s d ' h u i l e , de vin de 
palme, p ièces de t i s s u , e t c . . . , e t même en journées de t r a -
v a i l que le pré tendant v i e n t e f f e c t u e r bénévolement chez ses 
f u t u r s beaux-pa ren t s . Cependant , la d Qt , actue l lement , se 
r è g l e de plus en plus en e s p è c e s . . . De la a ce que les pa-
r e n t s donnent leur f i l l e au plus o f f r a n t , i l n ' y a qu'un pas . 
Si l ' a p p o r t de la monnaie a a i n s i souvent f a v o r i s é l es abus 
r e l a t é s c i - d e s s u s , l ' é v o l u t i o n a c t u e l l e se r e s s e n t a u s s i par 
c o n t r e de l ' a p p o r t de la c i v i l i s a t i o n européenne e t c h r é t i e n -
ne qu i tend à promouvoir la d i g n i t é de la femme; les j eunes 
f i l l e s sont i n v i t é e s de plus en plus à manifes ter leur volon-
t é , e t leur choix e s t r e s p e c t é : la dot se borne pa r fo i s à ce 
que les j eunes gens peuvent ra i sonnablement donner e t i l a r -
r i v e mé"me q u ' e l l e s o i t suppr imée . Mais ce ne sont encore que 
des cas i s o l é s " ( 1 ) . 
1.2.3 . "Maintien ou suppress ion de la dot? " 
(par doseph P ou ab ou) 
"La dot é t a i t sans doute un élément c ons écr a t oire du mariage, 
t a n t que n ' e x i s t a i t aucun code c i v i l . E l l e par a i t de n os 
j o u r s , une i n s t i t u t i o n anachronique , du moment que le mariage 
o f f i c i e l e x i s t e depuis longtemps e t p résente une va l eu r sym-
bol ique plus haute e t plus humaine que le mariage coutumier , 
c e l u i - c i prenant ac tue l lement tous les a spec t s d 'un achat où 
la femme e s t la marchandise . 
Nos paren t s ont t ou jou r s p r a t i q u é une morale t r è s i n t é r e s s é e ; 
i l s ne v o i e n t que leur bien quand, pour la mar ie r , i l s ne 
demandent même pas l ' a v i s de leur f i l l e qui do i t obéir p a s s i -
vement à leur v o l o n t é d e s p o t i q u e . C ' e s t là un abus d ' a u t o r i t é 
con t r e l e q u e l t ou t honné"te homme d e v r a i t se r é v o l t e r . I l faut 
donner à la femme la d i g n i t é que l u i r e fu se la coutume. 
N ' e s t - i l pas e x a c t , en e f f e t , que la dot a e t e j u s q u ' i c i , 
pour e l l e , comme un carcan d ' a u t a n t plus odieux que la supé-
r i o r i t é masculine s ' en e s t t rouvée excessivement r en fo rcée? 
Le mariage d e v r a i t é"tre pour n o u s , comme pour l es a u t r e s peu-
p l e s , un l i b r e engagement, un c o n t r a t qui n 'engage que la 
c o n s c i e n c e , sans a l i é n e r la l i b e r t é de l ' i n d i v i d u , s u r t o u t 
quand c e t t e a l i e n a t i o n e s t u n i l a t e r a l e . Or, le mar iage , t e l 
q u ' i l se p r a t i q u e chez n o u s , e s t une néga t ion de la personna-
l i t é de la femme, c e l l e - c i v i v a n t sous la dépendance absolue 
de ses pa ren t s e t de son mar i . 
(1) "Le problème de la dot" compte rendu des Journées socia 
les de Bangui , in L i a i s o n , No 2 2 , B r a z z a v i l l e , 
1952. 
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" . . . Enf in , dé c l a r e l ' a u t e u r , j e ne c o n t e s t e pas que la cou-
tume de la dot s o i t une i n s t i t u t i o n m i l l é n a i r e . T o u t e f o i s , 
ce n ' e s t pas pour sa longue durée q u ' i l f a i l l e la m a i n t e n i r , 
nreme s i e l l e e s t réprouvée par la c o n s c i e n c e . L ' é v o l u t i o n de 
la coutume d o i t se f a i r e en fonc t ion de l ' é v o l u t i o n des hom-
mes, car " l e s l o i s sont f a i t e s pour les hommes, e t l es 
hommes v a r i e n t " : ce n ' e s t point moi qui l ' a i d i t , j e ne f a i s 
que c i t e r Montesquieu, a j o u t e - t - i l . 
Et i l conc lu t en ces t e rmes : "En résumé, pour juger du r é -
gime de la d o t , nous dev r ions l ' é t u d i e r du point de vue 
moral e t non du point de vue s u b j e c t i f e t p e r s o n n e l . Pour 
moi, le régime de la dot d e v r a i t évoluer dans le bon s e n s , 
sinon d i s p a r a î t r e . Ce s e r a i t en t o u t c a s , n i e r n o t r e propre 
évolut ion que de r e f u s e r t o u t c a r a c t è r e de m o b i l i t é e t de 
v a r i a b i l i t é à la coutume, quelque v i a b l e q u ' e l l e s o i t " ( 1 ) . 
1.2.*. "Pour la r é h a b i l i t a t i o n du sens de la dot" 
(par B. Mambeke - Boucher) 
Ere nouvel le . . . 
"L 'a r r ivée de l'homme b l a n c , v o i l à la plus grande r e s p o n s a -
ble du bou leversement , de la d es or i e n t a t ion e t de la d i s -
par i t ion de nombreuses i n s t i t u t i o n s de chez n o u s . 
L'homme blanc a f a i t c e s s e r l es g u e r r e s , r é t a b l i r la p a i x . 
I l a imposé le t r a v a i l , un t r a v a i l r a t i o n n e l l e m e n t o r g a n i s é , 
un t r a v a i l r é g u l i e r , c o n t i n u . I l a d i v i s é l es groupes e t h n i -
ques e n t r e l e s q u e l s i l a é t a b l i des f r o n t i è r e s p o l i t i q u e s . 
I l a b r i s é par c i , a b a i s s é par. là les p u i s s a n t s locaux , é l e -
vant dans le mé'me temps les f a i b l e s e t a f f r a n c h i s s a n t les 
esclaves dont i l f i t s e s t o u t premiers a l l i é s , ses a u x i l i a i -
r e s , ses "hommes de main" les plus s û r s . 
Compagne e t c o n s o l a t r i c e de l 'homme, forme v ivan te du c a p i -
t a l ga ran t de l ' é q u i l i b r e , de la paix e t de la t r a n q u i l l i t é 
de l ' a l l i a n c e , la femme, dès le j ou r où le Blanc a m i s le 
pied chez n o u s , la femme a passé des mains du chef , de la 
case du n o t a b l e , de l ' e n c l o s du g u e r r i e r i n f l u e n t d ' h i e r , 
aux mains du parvenu d ' a u j o u r d ' h u i pro tégé par le B l a n c . 
La dot q u i , p r imi t ivement n ' é t a i t qu'une g a r a n t i e r evenan t 
aux en fan t s de la femme, dev ien t pour le nouveau " r i c h e " 
issu de la p r o t e c t i o n du B lanc , un paiement dont i l exagère 
le taux pour prouver son impor t ance . Dans ces c o n d i t i o n s , 
' I 3 . Pouab ou, "Maintien ou suppress ion de la d o t ? " , in 
L i a i son , No 15, B r a z z a v i l l e , 1951. 
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qui c o n t e s t e r a i t s i nous a f f i rmions que c ' e s t l'homme blanc 
qui a c o n t r i b u é ef f icacement à s u b s t i t u e r l ' i d é e de vente 
e t d ' a c h a t d 'une épouse à la v é r i t a b l e no t ion de la dot 
t e l l e q u ' e l l e e s t comprise e t p r a t i q u é e par nos a n c ê t r e s ? 
A p a r t i r de c e t t e époque, la dot a changé d ' a l l u r e e t de 
physion omie ; outre l es monnaies a n c i e n n e s , les c a b r i s , les 
p o u l e t s , cochons , viande boucanée de g i b i e r s , vin de palme, 
qu i c o n s t i t u a i e n t la " c o r b e i l l e de la mar i ée" , l'homme é t a i t 
dorénavant ob l igé de f o u r n i r des " o b j e t s de t r a i t e " ( p e r l e s 
de v e r r e , m i r o i r s , pagnes , c o u v e r t u r e s , coupe-coupe, b o u t e i l -
l e s v i d e s , h a c h e t t e s , e t c . ) . Ce q u i , à l ' é p o q u e , n ' é t a i t pas 
à la por tée de t o u s . 
En l ' é t a t a c t u e l des c h o s e s , l ' a r g e n t , ce bon e t mauvais 
s e r v i t e u r , a s u p p l a n t é la j u r i d i c t i o n t r a d i t i o n n e l l e au pro-
f i t du "placement en d é p ô t " . Le d e r n i e r des h è r e s , e n h a r d i , 
s ' e f f o r c e r a s i n s i de v e r s e r beaucoup d ' a r g e n t , "à t i t r e de 
d o t " , a f in de le r é c u p é r e r , plus t a r d , au moment du d ivorce 
q u ' i l aura soin de provoquer mal ic ieusement , au dé t r imen t de 
la femme e t de ses e n f a n t s . 
Non, la dot n ' e s t pas , n ' e s t point du t ou t une opéra t ion 
c ommerc i a l e : e l l e e s t au c o n t r a i r e l ' ép reuve a l a q u e l l e 
l'homme e s t soumis pour prouver la s i n c é r i t é de son amour 
envers c e l l e qui d o i t deveni r "sa femme", e t le gage de l ' a -
m i t i é qui s ' é t a b l i t e n t r e deux f a m i l l e s devenues pa ren tes 
par a l l i a n c e . La l u t t e q u ' i l f au t e n t r e p r e n d r e , à t o u t prix 
pour r é h a b i l i t e r c e t t e noble i n s t i t u t i o n , d o i t a r r i v e r a 
d é t r u i r e la su renchère d o t a l e 'ou des sommes u s u r a i r e s son t 
demandées à t i t r e de d o t . C ' e s t là que g î t Ie mal. Et c ' e s t 
c o n t r e ce mal qu ' i l f a u t l i v r e r b a t a i l l e , r épé tons -n ous , e t 
non c o n t r e la do t " ( 1 ) . 
1 . 2 . 5 . Un cas p a r t i c u l i e r de mariage e t de d ivorce 
au Nord-Cong o 
"Les B a k o u é l é . . . Moeurs e t coutumes" 
(par Be rna rd -Cé l e s t i n Lekack) 
De tous l e s a s p e c t s de mariage e t de d ivorce que nous avons 
examinés dans l e s d i v e r s groupes sociaux de la s o c i é t é con-
g o l a i s e , n o t r e a t t e n t i o n a é t é cap tée par ce qui se passe 
chez l e s Bakouélé du Nord-Congo (Sangha) . L ' o r i g i n e des 
moeurs e t coutumes de ce groupe f a i t que nous n ' avons pas 
h é s i t é à s é l e c t i o n n e r pour le l e c t e u r la p résen te é t u d e . 
(1) B. Ma mbeke-Boucher , "Pour la r é h a b i l i t a t i o n du sens de 
la d o t " , in L i a i s o n , Nos 49 -50 , B r a z z a v i l l e , 1955. 
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Nous ne jugeons pas ces p r a t i q u e s , mais nous ne cachons pas 
notre émerveil lement de la r i c h e s s e de c e l l e s - c i . 
a) La place de l'homme - la c i r c o n c i s i o n 
"Chez les Bakouélé , é c r i t Lekack, i l e s t i n t e r d i t à t o u t 
homme non c i r c o n c i s d ' a v o i r de r a p p o r t con juga l avec une 
femme. Ce lu i qui passe outre à c e t t e i n t e r d i c t i o n commet un 
v é r i t a b l e crime aux yeux de t o u s . Et la femme qui a c o n s e n t i 
est cons idé rée comme profondément impure . C ' e s t d i r e que la 
c i r conc i s ion a une grande importance dans l a v ie chez les 
Bakouélé, car i l s c o n s i d è r e n t c e t t e opéra t ion comme l ' i n i t i a -
tion du jeune homme à la connaissance des a c t e s g raves e t de 
la plus grande r e s p o n s a b i l i t é de la vie de l'homme dans la 
s o c i é t é . Aussi l ' o c c a s i o n de c e t t e opérat ion e s t une grande 
cérémonie que f ê t e r a chaque f a m i l l e avec le plus de pompe 
possib le . 
Dès qu'un v i l l a g e arré ' te le jour de la c i r c o n c i s i o n de tous 
les a d u l t e s , i l en a v e r t i t les v i l l a g e s v o i s i n s e t i n v i t e 
les p o p u l a t i o n s . Car c ' e s t grande f ê t e . Pa ren t s e t amis des 
c i r conc i s a p p o r t e n t c a b r i s , p o u l e t s , moutons, t u b e r c u l e s 
sauvages, manioc, e t c . , sans oubl ie r l es b o i s s o n s . E t , un 
jour avant la grande j o u r n é e , l es tam-tams annoncent l ' o u -
ver ture de la f e t e . Les animaux son t a b a t t u s , l es mets a p p r ê -
t é s . Alors d a n s e s , r i p a i l l e s , l i b a t i o n s vont leur t r a i n . 
Tout le v i l l a g e e s t en émoi. Les rumeurs des r é j o u i s s a n c e s 
régnent . 
Mais quand v i e n t l ' h e u r e de l ' o p é r a t i o n , tous l e s b r u i t s 
c e s s e n t . . . Aux premiers rayons du s o l e i l , les p a t i e n t s sont 
amenés dans la foré ' t env i ronnan te e t d i r i g é s à la place 
chois ie d ' a v a n c e . Là, un à un , l es j eunes p a t i e n t s s u b i s -
sent la grande opéra t ion qui f a i t l 'homme. Quand le " c h i r u r -
gien" opère , le p a t i e n t ne d o i t n i bouger un membre, n i f r o n -
cer l e s s o u r c i l s , n i moins encore pousser le moindre c r i , 
pas mé'me un s o u p i r . Dans le cas où un p a t i e n t m a n i f e s t a i t 
la souffrance de l ' o p é r a t i o n q u ' i l s u b i s s a i t , t o u t le monde 
lui c r i e h a r o e t i l perd t ou t e c o n s i d é r a t i o n dans t o u s les 
v i l l a g e s , v o i r e dans t o u t le p a y s . Tout homme, t o u t jeune 
garçon, t o u t e femme, t o u t e jeune f i l l e , t o u t v i e i l l a r d , qu i 
le r e n c o n t r e , ne manque plus de le r a i l l e r e t de le couv r i r 
d ' oppr obe . 
L 'opérat ion t e r m i n é e , que lqu 'un r e v i e n t au v i l l a g e , p r é c é - ^ 
dant le groupe de c i r c o n c i s . I l c r i e r a le r é s u l t a t de l ' o p é -
r a t i o n . Alors l e s femmes t o u t e s joyeuses vont de c i de l à , 
poussant des c r i s de v i c t o i r e e t de louanges à l ' a d r e s s e des 
braves, i n j u r i a n t au passage l e s pa ren t s des l â c h e s . Et pen-
dant ce temps l e s tam-tams recommencent, b ruyan t s e t mouve-
mentés. Dès l ' a p p a r i t i o n des p a t i e n t s au v i l l a g e , des f é l i -
° i t a t i o n s , des compliments , des louanges p leuvent à l eu r 
adresse e t à l ' a d r e s s e de l eu r s p a r e n t s . . . La p l a i e une f o i s 
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complètement guér i e e t la période de r é c l u s i o n (deux mois 
dans une case c o n s t r u i t e quelque par t un peu à l ' é c a r t ) ache-
vée j u s q u ' a u d e r n i e r jour du deuxième mois, a l o r s a l i e u la 
" s o r t i e " . Et c ' e s t encore l ' o c c a s i o n de tam-tams, d a n s e s , 
r i p a i l l e s e t l i b a t i o n s , r é j o u i s s a n c e s p u b l i q u e s . Car un 
homme de plus v i e n t d ' e n t r e r dans la s o c i é t é . 
b ) Le mariage 
"Dès qu 'une jeune f i l l e a t t e i n t l ' â g e de femme, p l u s i e u r s 
hommes v iennent demander sa main chez ses p a r e n t s . E l l e do i t 
é"tre f avo rab le à t o u t e s l es demandes, au fur e t à mesure que 
l e s p r é t endan t s se p r é s e n t e n t . Les paren t s a l o r s font de 
bonnes a f f a i r e s , car à chaque p r é t e n d a n t , i l s demandent d i -
v e r s e s marchand i se s . I l a r r i v e a i n s i que s ix hommes b r i g u e n t 
la main de la d e m o i s e l l e , chacun f a i s a n t de son m i e u x . . . 
Ce t te s o r t e de concurrence r a p p o r t e gros aux p a r e n t s de la 
d e m o i s e l l e . Mais à qui a p p a r t i e n d r a en d é f i n i t i v e la demoi-
s e l l e ? Au plus of f ran t sans doute? Non. La demoise l le r e -
v i endra au plus . . . audacieux , à l'homme q u i , le p remier , s e r a 
assez brave pour en lever la femme. Et ce la se passe d ' o r d i -
n a i r e la n u i t pendant que t o u t le monde d o r t . Le r a v i s s e u r 
s ' a r r a n g e r a de façon à ce qu'au cours de sa v i s i t e i l a i t à 
passer la n u i t chez l e s pa ren t s de la d e m o i s e l l e . Et c ' e s t 
au cours de c e t t e n u i t q u ' i l se sauvera en emportant sa j o u -
v e n c e l l e . Sur la r o u t e pendant la f u i t e , i l a r r i v e que le 
r a v i s s e u r r e n c o n t r e des g e n s . Ceux -c i , sachant de quoi i l 
s ' a g i t , a r r ê t e r o n t l'homme, l e q u e l l es paye de son mieux e t 
con t i nue ra son chemin avec son t r é s o r . Dans son v i l l a g e i l 
p r é s e n t e r a son "épouse" à ses pa ren t s qui le f é l i c i t e r o n t 
de sa b r a v o u r e . 
Au v i l l a g e de la d e m o i s e l l e , a u s s i t ô t que les pa ren t s de c e l -
l e - c i c o n s t a t e n t la d i s p a r i t i o n de leur f i l l e e t du gendre , 
i l s se met t ront a c r i e r : "Le jeune homme a g a g n e ' . . . . le 
jeune homme a gagne! C ' e s t une s o r t e de proclamation des bans 
de mar läge . Et la nouve l l e répandue dans t o u t le v i l l a g e , ga-
gnera les v i l l a g e s v o i s i n s j u s q u ' à parveni r aux d i f f é r e n t s 
f i a n c é s . Pendant le temps qui s u i v r a sa f u i t e e t son e n t r é e 
dans le v i l l a g e de son r a v i s s e u r (de f i a n c é ) , la demoise l le 
mènera une vie de r e c l u s e e t de p r i n c e s s e : e l l e ne t r a v a i l l e -
r a p a s . Les pa ren t s de son "mari" se cha rge ron t de l ' e n t r e -
t e n i r de leur mieux. E l l e ne s o r t i r a sous aucun p r é t e x t e . 
Deux f o i s par semaine , e l l e e s t endu i t e de kaol in p é t r i dans 
de l ' h u i l e de palme. Le mari a u s s i s u b i r a le même s o r t . Le 
d é l a i - plus ou moins long - de r é c l u s i o n f i n i , mademoiselle 
e s t l i b r e : e l l e peut s o r t i r e t vaquer à t o u t e s les occupa-
t i o n s du ménage e t aux t ravaux des champs. 
Le mariage e s t a i n s i c o n c l u . 
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e) Le d iv or e e 
"Ainsi qu'on le v o i t , f a i t remarquer l ' a u t e u r , la procédure 
de mariage par r av i s semen t ne peut é'tre cons idé rée comme une 
cérémonie u n i s s a n t d é f i n i t i v e m e n t les deux époux. C ' e s t t e l -
lement v r a i q u ' i l n ' e x i s t e pas de v r a i mariage chez les 
Bakouélé. I c i le mariage marche en tangage e t en r o u l i s " . 
"Ainsi que nous venons de le v o i r , cont inue l ' a u t e u r , la 
période de r é c l u s i o n r é v o l u e , la femme e s t l i b r e de se d é -
placer e t de vaquer à s e s o c c u p a t i o n s . Et bien' , l e s a u t r e s 
prétendants évincés ne se h â t e n t pas de réc lamer les b iens 
q u ' i l s ava ien t ve r sé s aux mains des paren ts de la demoise l le 
r a v i e . I l s b a t t e n t l es campagnes, se r e n s e i g n e n t e t rôden t 
tout autour du v i l l a g e où a é t é emmenée la d e m o i s e l l e . C ' e s t 
q u ' i l a r r i v e r a à l 'un d ' e n t r e eux de tomber sur c e t t e person-
ne au mil ieu du chemin. Alors e l l e e s t empor tée , évidemment 
après avoi r marqué son a c c o r d , car e l l e ne" cr i e r a pas pour 
appeler l es gens a son s e c o u r s . Doci lement , e l l e se met t ra 
en route e t à pas p ressés r e j o i n d r a le domici le du nouvel 
"époux" où e l l e s e r a mise en r é c l u s i o n , n o u r r i e , choyée , 
sans aucun r e g r e t n i remord pour l'homme abandonné l à - b a s 
dans l ' a u t r e v i l l a g e , n i pour ses en fan t s abandonnés, n i 
pour ses ob je t s p r é f é r é s . . . C ' e s t c e l a le d i v o r c e . . . 
Le mari malchanceux convoqué chez le juge (coutumier) e s t 
i n v i t é à d r e s s e r l ' i n v e n t a i r e de ses dépenses à t i t r e de d o t . 
- Ma dot? De q u e l l e dot s ' a g i t - i l ? demandera le malheureux. 
- Ta femme ne veut plus de t o i , l u i r épondr a- t -on . E l l e p ré -
fère Monsieur X . . . Compte t e s b i ens e t d i s - l e n o u s . 
- Ma femme ne veut plus de moi, r é p é t e r a l'homme pensif e t 
melane ol ique . . . 
Mais le v e r d i c t e s t sans a p p e l . Aussi sans d i s c u s s i o n , se 
m e t t r a - t - i l à c a l c u l e r t r a n q u i l l e m e n t : "3 ' a i v e r s é 10'0OO 
francs (CFA) en e s p è c e s , 2 pièces d ' é t o f f e v a l a n t 1'5OO cha-
cune, un c a s q u e , 4 chemise s , 2 p a n t a l o n s , 3 c a b r i s , 35 cou-
pe-coupe, 45 médjong. So i t en t o u t 35'0OO f r a n c s . 
Sur le champ, le d e r n i e r mari rembourse t ou t j u s q u ' a u d e r n i e r 
centime, sans compter ce q u ' i l a v a i t dé jà dépensé chez les 
Parents de la demoise l l e concurremment avec les a u t r e s p ré -
t endan t s . La femme à s on tour se met à compter le nombre de 
Poules, c a n a r d s , c a b r i s e t ob je t s d i v e r s que ses pa ren t s 
avaient o f f e r t s à l ' e x - g e n d r e . Et c e l u i - c i rembourse à l ' e x -
epouse la somme équ iva l en t au pr ix de ces animaux e t ob je t s 
d i v e r s . Et v o i l à le mariage d i s s o u s . Et la femme r e n t r a n t 
chez son nouveau c o n j o i n t , s e r a enfermée de nouveau pendant 
deux à t r o i s mois, a i n s i que son t y p e * . . . Et lorsqu 'à la f i n 
type : nouveau mari 
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de c e t t e r é c l u s i o n , la femme désormais l i b r e de c i r c u l e r , 
r e n c o n t r e plus t a r d un aut re de ses anciens p ré t endan t s e t 
que c e l u i - c i v e u i l l e la r a v i r , e l l e nê~ r é s i s t e r a p a s . Et ce 
s e r a encore un au t r e d i v o r c e . Une femme comptera a i n s i , 
chez les Bakouélé , duran t s a v i e , plus de quinze maris s u c -
c e s s i f s . Ces "conqué'tes" l ' h o n o r e n t e t l ' e n t o u r e n t d 'une 
grande r é p u t a t i o n " ( 1 ) . 
1 . 3 . D é f i n i t i o n typo log ique des groupements é tud iés 
(Système m a t r i a r c a l e t p a t r i a r c a l ) 
En nous r é f é r a n t aux t ravaux du professeur Erard à ce s u j e t , 
i l e s t entendu que "groupement e t groupe sont synonymes" . 
En outre , la c l a s s i f i c a t i o n typologique des groupements f a -
mil iaux p a t r i e t m a t r i l i n é a i r e s ayant é t é é l a b o r é e , i l nous 
r e s t e donc à app l ique r c e t t e d é f i n i t i o n - selon la méthode 
Erard . 
Les groupements poly éthn iques é tud i é s sont des groupements 
d ' a f f i n i t é f a m i l i a l e , d ' o r i g i n e v o l o n t a i r e e t imposée ( 1 ) , 
permanents ( 2 ) , de degré de g é n é r a l i t é soc io log ique c o r r e s -
pondant au groupement propre à p l u s i e u r s types de s o c i é t é s 
g l o b a l e s ( 3 ) , à membres appar tenant aux groupements "mixtes" 
comportant conjointement des modes de p a r t i c i p a t i o n s ( d i r e c -
t e e t i n d i r e c t e ) e t comprenant des membres i n d i v i d u e l s e t 
des membres c o l l e c t i f s ( 4 ) ; i l s sont d ' o r d i n a i r e à accès 
o u v e r t , mais les groupements m a t r i l i n é a i r e s r e s t e n t des 
groupements à large coop ta t i on (cas de mariage avec un i n -
d iv idu é t ranger au groupe) ( 5 ) ; on ne r e n c o n t r e la forme 
d ' adhés ion p rocédur i è re du groupe que dans le cas de maria-
ge avec une femme appa r t enan t au système m a t r i l i n é a i r e ; le 
f i a n c é - c a n d i d a t passe par p l u s i e u r s épreuves avant d ' ê t r e 
a c c u e i l l i dans le groupe de sa fu tu re épouse ( 6 ) , au niveau 
de la dynamique ex te rne des deux groupements , remarquons que, 
généra lement , le groupement m a t r i l i n é a i r e f r e i n e t o u t r e c r u -
tement des i n d i v i d u s ex t ra -groupement - par exemple, i l a r r i -
ve qu 'on a i l l e j u s q u ' à décourager l e s jeunes f i l l e s d ' épou-
ser des Congolais e x t r a - t r i b u s , notamment les N o r d i s t e s ; par 
c o n t r e , c e u x - c i ne p r a t i q u e n t aucune s o r t e d ' e x c l u s i v e ( 7 ) . 
On peut d i r e que le groupement, m a t r i l i n é a i r e observe un dy-
namisme i n t e r n e p l u t ô t " c o n s e r v a t e u r " par r a p p o r t à l ' a u t r e 
type de groupement ( 8 ) . Le deg ré de s o c i a b i l i t é pér iphér ique 
du groupement m a t r i l i n é a i r e e s t de t r è s f a i b l e e n v e r g u r e , 
c ' e s t - à - d i r e que ce groupe pense se s u f f i r e à lui-nreme e t ne 
(1) B.C. Lekack, "Les Bakouélé - Hab i t a t - Moeurs e t coutu-
mes", in Lia ison No 3 * , B r a z z a v i l l e , 1953. 
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se soucie guère de ce qu'on pense de lu i à l ' e x t é r i e u r . Par-
fois même, i l e n t r e t i e n t des r a p p o r t s d ' o p p o s i t i o n avec son 
entourage pour s ' en d i s t i n g u e r (se p a r t i c u l a r i s e r ) e t , par 
là , f o r t i f i e r sa cohés ion i n t e r n e . Le groupement p a t r i l i n é -
aire e s t , l u i , de plus f a i b l e e n v e r g u r e , de s o r t e q u ' i l se 
préoccupe des a t t i t u d e s e t comportements des groupes u t é r i n s 
e t , duran t des années , i l é t a i t e n c l i n à persuader ses mem-
bres que le d ia logue e t l es r e l a t i o n s é t a i e n t d i f f i c i l e s 
avec ces d e r n i e r s ( 9 ) . Les c o n t a c t s e n t r e les deux groupements 
sont à d i s t a n c e , vo i r e a r t i f i c i e l s ; excep té quelques cas où 
les i n d i v i d u s des deux groupes é t a b l i s s e n t e n t r e eux des con-
t ac t s du rab l e s e t permanents ( 1 0 ) . I l s sont ord ina i rement des 
groupements mu l t i - f onc t ionne l s , v o i r e auss i s u p r a - f o n c t i o n -
nels ( 1 1 ) ; l ' é t u d e sys témat ique de chacun des systèmes nous 
au to r i se à d i r e que ces groupements sont for tement o r g a n i -
sés ( 1 2 ) : groupement u n i t a i r e c e n t r a l i s é (pour le système 
pat r i l in éa i r e ) e t groupement u n i t a i r e d é c e n t r a l i s é (pour le 
système m a t r i l i n é a i r e ) . Dans le premier c a s , l ' a u t o r i t é du 
pere e s t u n i q u e , i n c o n t e s t é e e t t r è s fa ib lement déléguée 
Ta l ' o n c l e ma te rne l des e n f a n t s ) , t a n d i s que , dans le deux i è -
me c a s , l ' a u t o r i t é du père e s t plus ou moins f r a c t i o n n é e 
(avec l ' o n c l e mate rne l ) e t au niveau des sous-groupes ( 1 3 ) . 
Dans le système p a t r i l in é a i r e , l es a f f a i r e s du groupe sont 
dé l ibé rées en réunion p l én i è r e (par exemple, l ' i n s t i t u t i o n 
Okani chez le groupe mbochi) à démocrat ie m a j o r i t a i r e , la 
• i n o r i t é s ' i n c l i n a n t devant la dec i s i on m a j o r i t a i r e ; t a n d i s 
que, dans l ' a u t r e sy s t ème , c ' e s t le mbuta ( le v ieux) q u i 
commande sans p a r t a g e : c ' e s t le p r inc ipe de la d i r e c t i o n au-
tocr a t ique qui l ' empor te ( IA) . T o u t e f o i s , ces deux g roupe-
ments f onc t i onnen t se lon le p r inc ipe des l i a i s o n s ( p l u t ô t ) 
ho r i zon ta l e s où se mêlent niveau h i é r a r c h i q u e e t f o n c t i o n s 
s p é c i a l i s é e s dans le groupe ( 1 5 ) , où se p ra t ique la c o n t r a i n -
te c o n d i t i o n n e l l e ou i n c o n d i t i o n n e l l e selon l e s cas ( 1 6 ) . 
Durant la période c o l o n i a l e , le groupe Koongo s ' e s t montré 
groupement de d i v i s i o n (à o r i e n t a t i o n comba t ive ) , c ' e s t - à -
dire en l u t t e c o n s t a n t e con t r e la puissance c o l o n i s a t r i c e 
tf'ou, par exemple , le matsouanisme ; après l ' i n d é p e n d a n c e , i l 
s ' e s t opposé à d ' a u t r e s g roupes , notamment l es Nord i s t e s (af-
frontements t r i b a u x de 1959) . Ces d e r n i e r s sont p lu tS t à com-
pet i t ion s é l e c t i v e , c ' e s t - à - d i r e capab les de f a i r e t r ê v e en -
v e r s leur a d v e r s a i r e h a b i t u e l ( le groupe Koongo); par con t r e 
l ' au t r e groupe Koongo ( l e s B a v i l i ) p a r a i t un groupement 
d'union (à o r i e n t a t i o n c o n c i l i a t r i c e ) , c ' e s t - à - d i r e mani fes -
tant la v o l o n t é de v i v r e en bonne i n t e l l i g e n c e avec d ' a u t r e s 
groupes e t h n i q u e s ou t r i b a u x (17). Degré de c o m p a t i b i l i t é 
avec les a u t r e s groupements : le groupe Koongo p a r a i t plus 
e
*clus i f (n 'admet aucune appartenance au t r e qu ' à lu i -même) , 
les B a v i l i , p a r t i e l l e m e n t compat ib les e n t r e eux ( t o l è r e n t 
*
es au t r e s sans f a v o r i s e r pour tan t la double a p p a r t e n a n c e ) , 
les N o r d i s t e s , groupements en t i è r emen t compat ib les e n t r e eux 
(ne voient aucun inconvén ien t à la mul t i t ude d ' appa r t enance 
' I S ) ; a u j o u r d ' h u i , t ous ces groupements p a r t i c i p e n t plus ou 
'oins à l ' a c t i o n de la s o c i é t é g l o b a l e congo la i s e ( 1 9 ) . 
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T I . GROUPEMENTS DE LOCALITE (vi l ie-campagne) 
La s o c i é t é g loba le congo la i s e e s t s t r u c t u r e !lernen t poly-
ethn ique , avons-nous v u . Avec le eh oc de la c o l o n i s a t i o n , 
e l l e s ' e s t d é s t r u c t u r é e au point qu'on peut i n v e n t o r i e r e t 
r é p e r t o r i e r en v i l l e des éléments hé té rogènes de ces e t h n i e s 
d is I oq u ée s . 
La d i v i s i o n du t e r r i t o i r e n a t i o n a l congo la i s (par la p u i s -
sance c o l o n i a l e ) en r é g i o n s p r i o r i t a i r e s de mise en déve lop-
pement, a c o n t r i b u é e t f a v o r i s é le d é s é q u i l i b r e v i l l e - c a m -
pagne. En même temps, e l l e a c r é é une d i f f é r e n c i a t i o n c u l t u -
r e l l e t e l l e q u e , malgré l ' i ndépendance du Congo, le f o s s é 
v i l l e -campagne con t inue à se c r e u s e r . Le s ec t eu r r u r a l se 
conf ine t o u j o u r s à une économie d ' a u t osubs i s t ance , t a n d i s 
que le s e c t e u r moderne pou r su i t son processus de c a p i t a l i -
s a t i o n . 
L ' i n é g a l i t é de développement économique du pays e s t donc 
fonc t ion de l ' u n i q u e s i t u a t i o n géographique de t e l l e ou t e l -
le rég ion - c e l a depuis l ' époque c o l o n i a l e . 
Le professeur Lanciné Sy l l a a a n a l y s é ce phénomène e t a 
é c r i t : "Pa ra l l è l emen t au développement c u l t u r e l i n é g a l , la 
p lupar t des pays a f r i c a i n s ont connu e t conna i s sen t encore 
un développement économique i n é g a l de l eu r s t r i b u s e t de 
l e u r s r é g i o n s , ce qui r en fo rce encore plus l es d i f f é r e n c e s 
e thn iques e t r é g i o n a l e s e t accentue les oppos i t ions du type 
Nord-Sud t o u t en plongeant le t r i b a l i s m e dans une s o r t e de 
l u t t e des c l a s s e s ( c a r a c t é r i s t i q u e des s o c i é t é s occ iden t a -
l e s ) " ( 1 ) . 
I l p o u r s u i t : "La c o n c e n t r a t i o n d'un groupe e thn ique près des 
commodités que procure par exemple un port ou une voie f e r r é e , 
peut i n t e n s i f i e r les p r e s s i o n s f a i t e s sur c e l u i - c i par l ' e x o -
de de t r i b u s v o i s i n e s venant de r é g i o n s moins f a v o r i s é e s . 
D'où des t e n s i o n s e t des antagonismes de t o u t e s s o r t e s , fon-
dés sur des problèmes d ' i n t e r e s t s économiques. 
En o u t r e , c e r t a i n e s e t h n i e s , de par leur pos i t ion géogra-
ph ique , sont devenues p r o d u c t r i c e s de mat iè res premières 
a g r i c o l e s ou m i n i è r e s , ce q u i , dans l 'économie moderne, leur 
procure des avantages capab les de les met t re en pos i t i on de 
force par r a p p o r t aux e t h n i e s dont l es r é g i o n s sont défavo-
r i s é e s par la n a t u r e " ( 2 ) . 
( l ) L. S y l l a , Tr iba l i sme e t p a r t i unique en Afrique n o i r e , 
U n i v e r s i t é n a t i o n a l e de Côte d ' I v o i r e , p . 9 1 , Presse de 
la Fondation n a t i o n a l e des Sc iences P o l i t i q u e s , P a r i s , 
1977. 
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En e f f e t , le Congo-Brazzavi l le a son Nord-Sud, mais i c i , le 
Nord symbolise la rég ion globalement d é f a v o r i s é e , e t le Sud, 
la région globalement développée - d ' o ù permanence de t e n -
sions convu l s ive s e t d ' an tagonismes presque " s é c u l a i r e s " . 
Aujourd 'hui plus q u ' h i e r , les chances de c o r r e c t i o n de ces 
i n é g a l i t é s s ' amenuisen t malgré l ' i n s t a l l a t i o n au pouvoir 
des Nord is tes v o i c i plus de quinze ans ( m i l i t a i r e s , s y n d i -
c a l i s t e s , mais peu de g e s t i o n n a i r e s . . . ) . La rég ion Sud no -
tamment c e l l e de P o in te -Noi re (Port e t P é t r o l e ) e s t vouée 
à un avenir p romet teur ; c e l l e s i t u é e le long de la voie 
f e r r ée ( b o i s , a g r o - a l i m e n t a i r e , c i m e n t e r i e ) r e s t e t r i b u t a i -
re de l ' e s s o r de P o i n t e - N o i r e ; t a n d i s que la r ég ion de Pool , 
condamnée à la seu le e t unique a g r i c u l t u r e de s u b s i s t a n c e , 
végète - en a t t e n d a n t m i e u x . . . 
C 'es t c e t t e dramatique r é a l i t é socio-économique qui sépare 
psychologiquement le pays en deux r ég ions d i s t i n c t e s , qui a 
f a i t d i r e aux paysans de la c u v e t t e c o n g o l a i s e , propos r a p -
portés par René Dumont, que " l ' i n d é p e n d a n c e , ce n ' e s t pas 
pour nous , mais pour l e s gens de la v i l l e " . Ceci t r a d u i t 
bien ce malaise e t c e t t e angoissan te dysharmonie du p a y s . 
Hais de plus en p l u s , c e t t e s i t u a t i o n va s ' e m p i r a n t c a r , 
nous l ' avons vu , la par t r é s e r v é e aux dépenses de f o n c t i o n -
nement de l ' a p p a r e i l de l ' E t a t - P a r t i ne f a i t que c r o î t r e au 
détr iment de l ' ensemble de l 'économie ( 1 ) . 
(1) Hugues Ber t rand n o t e : "La populat ion s a l a r i é e du Congo, 
f a ib l e en va l eu r absolue (environ 10'0OO s a l a r i é s en 1972) 
et en va leur r e l a t i v e (à peu près 15¾ des plus de 15 ans, 
s i on la compare aux popula t ions s a l a r i é e s des pays c a p i t a -
l i s t e s "déve loppés" , e s t r e l a t i v e m e n t importante s i la com-
paraison se f a i t avec les a u t r e s pays d 'Afr ique e t en p a r t i -
c u l i e r l es pays v o i s i n s . Donc, près de 3 0¾ s i l 'on se r é f è r e 
a la populat ion masculine de plus de 15 ans , les Congola ises 
l ' a y a n t que t r è s d i f f i c i l e m e n t accès aux emplois s a l a r i é s : 
2,5¾ de c e u x - c i dans le s ec t eu r p r ivé e t d ' E t a t , env i ron 10¾ 
dans la fonc t ion publ ique" i b i d . , pp. 115-116. 
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A ce p ropos , R. Gendarme é c r i t : "On ne développe pas un 
pays en doublant l ' e f f e c t i f des s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s ou 
en d i s t r i b u a n t des s i n é c u r e s à des amis , mais en mob i l i s an t 
l e s b ras e t l e s éne rg i e s au s e r v i c e d 'un i d é a l fondé sur le 
bien commun. La p r i n c i p a l e " i n d u s t r i e " des pays d 'ou t re -mer 
e s t actue l lement 1 'admin i s t r at ion . C e l l e - c i e s t impr oductive , 
ce ne sont là que les f r a i s généraux des pays: i l f a u d r a i t 
l e s r é d u i r e , mais i l s sont au c o n t r a i r e g o n f l é s , au point 
que les s e u l e s dépenses de personne l absorbent 78% du budget 
du Congo en 196*" (1) . 
Note sur le budget de fonct ionnement du Congo en 1981: 
"P rogres s ion du budget de fonct ionnement 1981" * 
On peut l i r e : "Le budget ne t de fonctionnement e n r e g i s t r e 
une progress ion de 25 ' 68 0'695 ' 540 fr ancs (CFA), s o i t 29,85% 
sur le budget remanié de 1980, t a n d i s que le budget d ' i n v e s -
t i s s emen t passe de 33 ' IW ' 000'000 f r ancs en 1980 a 
4-8 '241 '339 '00O f r a n c s , s o i t une progress ion de 15 ' 127 '339 '2 10 
f r a n c s co r respondan t à un taux d ' a cc ro i s semen t de 45.68%. 
"Les dépenses de fonc t ionnement , qui se c h i f f r e n t à 
111 '693 '040 '79O f r ancs sont a i n s i v e n t i l é e s : 
- d e t t e pub l ique : 2 8 ' 2 5 7 ' 6 0 0 ' 0 0 0 , s o i t 25,29% du budget de 
fonct ionnement 1981, c o n t r e 42 .60 en 198 0 
- mater i e l : 12'7 08'555 ' 000, s o i t 11.37% du budget de fonc -
t ionnement 1981, c o n t r e 9.1% en 1980 
- charges communes: 5 ' 1 7 7 ' 9 5 5 ' 7 9 0 , s o i t 4.63¾ du budget de 
fonct ionnement 1981, con t r e 8.2% en 1980 
- t r a n s f e r t s : 2 1 ' 7 2 3 ' 9 3 0 ' 7 9 0 , s o i t 19.44% du budget de 
fonct ionnement 1981, con t r e 2 0% en 1980 ( . . . ) 
NB. Ce q u ' i l f au t r e t e n i r de tous ces c h i f f r e s impress ion-
n a n t s , c ' e s t la d i s p r o p o r t i o n f l a g r a n t e e n t r e le budget net 
de fonct ionnement ( 1 1 1 ' 6 9 3 ' 0 4 0 ' 7 9 0 , s o i t 69.84% du budget 
t o t a l de 159 '934 '380 '00O f r ancs e t le budget d ' i n v e s t i s s e -
ment ( 4 8 ' 2 4 1 ' 3 3 9 ' 0 0 0 f r a n c s , s o i t 30.16% du budget t o t a l ) . 
Dans ce budget de fonc t ionnement , le poste le plus budqé-
t i v o r e e s t c e l u i de la fonc t ion publique p l é t h o r i q u e . A 
no te r que les dépenses d'armement ne f i g u r e n t jamais au 
budget n a t i o n a l , e t pour cause 1 . . . E l l e s peuvent ê t r e e s -
t imées f i n 1978 à près de 5 m i l l i a r d s CFA (avec l'URSS, 
s e u l pays pourvoyeur en armement du Congo). 
*S our ce : La Semaine Af r i ca ine du 27 novembre au 3 décembre 
1980, p . 7 . 
Rappel : 1 f ranc CFA = 0.02 f ranc français 
(1) R. Du m ont , i b i d . , p . 6 8 . 
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Le g ross i s sement c r o i s s a n t de la fonc t ion publique (1) plus 
l ' ex tens ion dysf onct ionne l i e du s ec t eu r n a t i o n a l i s é auquel 
i l f au t a jou te r le s e c t e u r d ' e n t r e p r i s e s d ' E t a t (2) "mori -
bond", compromet dangereusement la paix s o c i a l e e n t r e le 
pays r é e l ( l e s v i l l a g e s ) e t les v i l l e s i n s o l i t e s e t i n s o l e n -
tes . 
Pire e n c o r e , le sen t iment d ' é ' t r e n a t i f d 'une région f a v o r i -
sée a c r é é de la s u s c e p t i b i l i t é , v o i r e de la f r u s t r a t i o n 
chez le Congolais de r é g i o n s a r r i é r é e s . C ' e s t ce sen t iment 
qui a engendré le nocif phénomène appelé le t r ibal isme , qui 
fera l ' o b j e t d 'une a t t e n t i o n t o u t e par t i c u l i e r e lorsque nous 
t r a i t e r o n s du "N ous-c ong ola i s " au c h a p i t r e s u i v a n t . La c o l o -
n i sa t ion a également i n c i t é e t e x c i t é ce sent iment "pour 
mieux d i v i s e r e t r é g n e r " . L ' a p r è s - i n d épendance a vu s ' é r i g e r 
en " d o c t r i n e " le t r i b a l i s m e comme moyen d ' a r r i v e r au pouvoir , 
ce que le professeur Lissouba q u a l i f i e "d ' opp re s s ion des 
autres t r i b u s " . I l a mé'me subl imé ce phénomène j u s q u ' à l u i 
consacrer un contenu i d é o l o g i q u e : " l a c l a s s e - t r i b u " , que 
nous ve r rons plus en d é t a i l . 
Lissouba é c r i t à propos de " l ' o p p r e s s i o n des a u t r e s t r i b u s " : 
Cette oppression s ' e x e r c e . . . à la faveur de l ' a p p a r e i l de 
l ' E t a t . L ' é l i t e t r iba le , c o n s c i e n t e des a c t i o n s q u ' e l l e d o i t 
exécuter pour conserver pos i t ivement sa p o s i t i o n dominante , 
I s 'o rgan ise e t organise l ' E t a t en c o n s é q u e n c e . . . 
: Nous avons a i n s i t o u j o u r s a s s i s t é , muets , à la pe rvers ion 
secrète mais i n c o n t e s t a b l e de n o t r e r é v o l u t i o n , dont l e s • 
mots d ' o r d r e de mob i l i s a t i on e t d ' o r g a n i s a t i o n ont plus s e r -
i vi à mobi l i se r e t à o rgan i se r la t r i b u que le c o l l e c t i f des 
l hommes de besoin de la Nat ion: nous avons vu comment la 
Défense c i v i l e a é t é p e r v e r t i e en face du pouvoir t r i b a l 
a
 p a r t i r de l ' i d é e de mi l i ce popu la i re e t comment la po l i ce 
aura sub i maintes mutat ions s p e c t a c u l a i r e s grâce à des r e -
crutements on ne peut plus h o m o g e n e s ! . . . " ( 3 ) . 
(1) Le j o u r n a l l 'Humani t é , dans une s é r i e d ' a r t i c l e s consa-
crés au Congo (Brazzav i l l e ) n o t e : "En 1963, plus de la moi-
t i é du budget i n t é r i e u r d 'un montant de 8 m i l l i a r d s CFA 
e t a i t consac ré aux f r a i s de fonctionnement (4 '700 m i l l i a r d s ) 
,
 e t un m i l l i a r d seulement aux i n v e s t i s s e m e n t s de t o u t e s 
na tu r e s " , L'Humanité du 2 6 . 6 . 6 4 , p . 2 . 
(2) De son c ô t é , le j o u r n a l Le Monde n o t e : "En tou t e s i m p l i -
c i t é , on r e c o n n a î t , dans les mil ieux o f f i c i e l s , l ' ampleur 
Considérable du d é f i c i t des e n t r e p r i s e s d ' E t a t , auxque l i e s 
1 I a f a l l u c o n s e n t i r l ' an de rn i e r plus de 19 m i l l i a r d s de 
I francs CFA de s u b v e n t i o n s " . Le Monde du 31 décembre 1981, 
P- 7 . 
'3) Pascal L issouba , Conscience du développement e t démo-
c r a t i e , p . 5 1 . , Les Nouvelles E d i t i o n s a f r i c a i n e s , Dakar-
Afaidjan, 1975. 
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Ainsi donc , i l nous p a r a î t évident que le phénomène " t r i b a -
l i sme" e s t avant t o u t un phénomène u r b a i n . I l s ' a g i t n i plus 
n i moins de la l u t t e pour la conquête du pouvoir , des é l é -
ments c o n s c i e n t s d 'une t r i b u con t r e ceux d ' a u t r e s t r i b u s . 
L ' é l i t e des v i l l e s se ba t po l i t iquement pour c o n s o l i d e r sa 
p o s i t i o n de c l a s s e , mais n ' oeuvre pas pour la cause de la 
popu la t ion v i l l a g e o i s e . Du r e s t e , i l n ' e x i s t e pas de l i en 
organique e n t r e se s propres i n t é r ê t s e t ceux de son v i l l a g e , 
de sa r é g i o n . Et Lanciné de d i r e : "Le t r i b a l i s m e d e v i e n t ain-
s i l ' i n t e r m é d i a i r e ou le moyen par l e q u e l les s o c i é t é s a f r i -
c a i n e s s ' engagen t dans la l u t t e p o l i t i q u e e t économique qu i 
c a r a c t é r i s e l e s temps modernes ( t ou t en s e rvan t de temps en 
temps de moyen d ' i n t e r v e n t i o n des puissances é t r angè re s dans 
la vie p o l i t i q u e a f r i c a i n e " ( 1 ) . 
L 'exacerb at ion du t r i b a l i s m e n ' e s t - i l pas une forme de mani-
f e s t a t i o n de v o l o n t é de domination for tement a u t o c r a t i q u e ? 
En tous les c a s , tous ceux qui ont d i r i g é le Congo n ' o n t f a i t 
que confirmer c e t t e v i s i o n des c h o s e s . 
En t o u t é t a t de c a u s e , les r i v a l i t é s e n t r e groupements de 
l o c a l i t é n ' o n t eu comme t h é â t r e de v i o l e n c e s au Congo que les 
v i l l e s : Pointe -Noire (décembre 1958, lorsque le c o n s e i l l e r 
t e r r i t o r i a l Georges Yambot M.S.A. passa au R.D.A. e t assura 
la v i c t o i r e de Youlou Uddia ) ; Br a z z a v i l l e ( f év r i e r 1959, 
lorsqu ' éc l a t a la t r i s t e e t mémorable guer re c i v i l e e n t r e les 
popu la t ions du Nord e t du Sud - g r o s s o modo dés ignées comme 
les Mbochi e t l es L a r i s . B i l a n : 76 m o r t s ) . Le j o u r n a l Le 
Monde t i t r a i t l 'événement en ces t e rmes : "Les r i v a l i t é s de 
t r i b u s au C o n g o . . . La permanence de v i e i l l e s q u e r e l l e s e t h -
n iques . . ." Les événements qu i e n d e u i l l e n t a u j o u r d ' h u i Poto-
P ot o e t Bacongo do iven t ê t r e a t t r i b u é s beaucoup moins à des 
causes p o l i t i q u e s , au sens o c c i d e n t a l du t e rme , qu ' à une 
flambée de haine e n t r e t r i b u s t r a d i t i o n n e l l e m e n t r i v a l e s . . . 
Ce n ' e s t pas sans r a i s o n que l ' on a pu pa r l e r de B r a z z a v i l l e s 
n o i r e s , n i que , de pa r t e t d ' a u t r e de la v i l l e européenne , 
dominant le Congo, se sont développés deux q u a r t i e r s a f r i -
c a i n s d i s t i n c t s : Poto-Poto e t Bacongo. 
Cet te d i v i s i o n e s t la p r o j e c t i o n sur le plan géographique de 
l ' an tagon i sme e x i s t a n t e n t r e "gens du Haut-Congo" e t "gens 
du Bas-Congo", c ' e s t - à - d i r e e s s e n t i e l l e m e n t e n t r e Mbochi e t 
Bacongo" ( 2 ) . 
Nous devons i n s i s t e r e t f a i r e remarquer que ce t antagonisme 
r e l è v e de la pa tho log ie c o l l e c t i v e e t ne peut donc ê t r e n i é 
n i c a c h é , n i s u r t o u t qu'on ne peut en minimiser la p o r t é e . 
Cependant , i l r e s t e v r a i que c e t antagonisme ne se c i r c o n s -
(1) Lanciné S y l l a , i b i d . , p . 107. 
(2) Le Monde du 21 f é v r i e r 1959, p . 2 . 
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or i t q u ' à l ' i n t é r i e u r d e s p é r i m è t r e s u r b a i n s . Les v i l l a g e o i s 
c o n g o l a i s n ' o n t aucune r a i s o n de s e s e n t i r c o n c e r n é s . B ien 
mieux , aucun d e s p r o t a g o n i s t e s p o l i t i q u e s d e s v i l l e s n ' e s t 
l ' a v o c a t d e s l a i s s é s - p o u r - c ompte . N é a n m o i n s , l a c o n t r a d i c t i o n 
v i l l e - v i l l a g e demeure n o t r e c o n t r a d i c t i o n p r i n c i p a l e m a l g r é 
n o t r e v o c a b u l a i r e " t r o m p e - o r e i l l e " . I l y a e f f e c t i v e m e n t un 
prob lème de t r i b a l i s m e , mais en Eu rope on m é c o n n a î t que ce 
problème e s t en bonne p a r t i e un phénomène nouveau l i é aux 
c h a n g e m e n t s de s t r u c t u r e s s o c i o - é c o n o m i q u e s . 
L ' a v è n e m e n t du p o u v o i r p o p u l a i r e ( c ' e s t - à - d i r e de l a R é p u b l i -
que p o p u l a i r e ) n o u s a f a i t c r o i r e e t e s p é r e r q u ' e n f i n on a l -
l a i t s ' a t t e l e r à c o m b a t t r e l e s i n é g a l i t é s de d é v e l o p p e m e n t 
en f a v e u r d e s r é g i o n s l e s p l u s d é s h é r i t é e s - c e f u t un amer 
c o n s t a t de d é s e n c h a n t e m e n t . La p h r a s é o l o g i e s ' é t a i t é r i g é e 
en dogme; l e s " m a s s e s p a y s a n n e s " , d e v e n u e s un pur e t v u l g a i r e 
s l o g a n de p r o p a g a n d e . 
Cet é t a t du Congo n ' a pas manqué d ' ê t r e é loquemment d é c r i t 
par F r a n ç o i s P a r t a n t ( c o o p é r a n t f r a n ç a i s m i l i t a n t , en s e r v i -
ce à l a D i r e c t i o n du P l a n à B r a z z a v i l l e ) en c e s t e r m e s : 
"Force é t a i t de c o n s t a t e r que l e C o n g o , neu f ans a p r è s a v o i r 
op t e pour l e s o c i a l i s m e , n ' a v a i t r é u s s i a t r o u v e r n i la v o i e 
du s o c i a l i s m e , n i c e l l e du d é v e l o p p e m e n t . B ien au c o n t r a i r e J 
Les n a t i o n a l i s a t i o n s , r é a l i s é e s d a n s un pays aux s t r u c t u r e s 
e n c o r e n é o - c o l o n i a l e s , a v a i e n t e n t r a i V i é l e t r a n s f e r t d ' u n e 
p a r t i e du p o u v o i r économique au p r o f i t de l a b u r e a u c r a t i e 
d ' E t a t , le r e s t e de ce p o u v o i r é t a n t d é t e n u par d e s i n t é r ê t s 
é t r a n g e r s , f r a n ç a i s pour l ' e s s e n t i e l . E l l e s n ' a v a i e n t donc 
r e n f o r c é l a p o s i t i o n de l a " n o u v e l l e b o u r g e o i s i e " c o n s t i t u é e 
des p r i v i l é g i é s de l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a b o u r g e o i s i e que l e 
PCT a c c u s a i t par a i l l e u r s e t à j u s t e t i t r e , de b l o q u e r l ' é v o -
l u t i o n v e r s l e s o c i a l i s m e e t l e d é v e l o p p e m e n t économique l u i -
même . Sous l a b a n n i è r e du m a r x i s m e - l é n in isme , l a c l a s s e b u -
r e a u c r a t i q u e g é r a i t un p l a n d ' é c o n o m i e c a p i t a l i s t e ! . . . E n f i n , 
s i t o u t ce q u i a v a i t é t é e n t r e p r i s d a n s l e domaine économique 
a v a i t c o n d u i t l e pays au b o r d de la f a i l l i t e (no tamment une 
f a i l l i t e f i n a n c i è r e , que l e p é t r o l e v i n t s e u l e m e n t d i f f é r e r ) , 
t o u t c e q u ' o n e n v i s a g e a i t pour l ' a v e n i r ne p o u v a i t que l ' e n -
fermer d a n s l e s o u s - d é v e l o p p e m e n t " (1) . 
Q u o i q u ' i l en s o i t , l e p r o f e s s e u r L i s s o u b a , p r e m i e r m i n i s t r e 
du p r e m i e r g o u v e r n e m e n t du Congo r é v o l u t i o n n a i r e , p r o p o s e a 
J>os t e r i o r i , pour r é s o u d r e l a c o n t r a d i c t i o n ( p r i n c i p a l e ) v i l l e -
campagne , l a f o r m u l e d e l a r é g i o n a l i s a t i o n . I l é c r i t : "La 
r é g i o n a l i s a t i o n e s t un moyen e t ne s a u r a i t ê t r e une f i n . . . 
Tout le p e u p l e c o n v e n a b l e m e n t o r g a n i s é , d o i t ê t r e c a p a b l e de 
i (1) F . P a r t a n t , La g u e r i l l a économique - Les c o n d i t i o n s de 
ï d é v e l o p p e m e n t , p p . 9 - 1 0 , E d . du S e u i l , P a r i s , 1 9 7 6 . 
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défendre lui-même e t à t o u t moment ceux q u i le r e p r é s e n t e n t . 
En aucun c a s , ces r e p r é s e n t a n t s ne do iven t a p p a r a î t r e comme 
son m a î t r e , n i comme une a u t o r i t é s u p é r i e u r e " ( 1 ) . 
I l d é c l a r e e n s u i t e : "Autant d i r e que la r é g i o n a l i s a t i o n n ' au -
ra de sens e t ne s e r a e f f i c a c e qu 'avec un contenu démocra t i -
que c e r t a i n . Les regroupements q u i se f e r o n t a i n s i sur le 
plan r é g i o n a l s e ron t a u s s i le c r e u s e t où se conf ron ten t les 
opinions des d i v e r s e s c a t é g o r i e s de t r a v a i l l e u r s , des orga-
n i s a t i o n s de masses e t a u s s i des r e p r é s e n t a n t s du pouvoir 
c e n t r a l , p r é s e n t s non pour dominer e t imposer , mais pour con-
s e i l l e r e t coordonner" ( 2 ) . 
Nous pensons quant à nous ( l ' e x p é r i e n c e commande), q u ' i l ne 
s a u r a i t y avoi r d ' e f f e t r é e l e t bénéfique à c e t t e formule 
que s i une r é e l l e dynamique pouvai t en é'tre i n s u f f l é e . Et 
pourquoi ne pas songer à un p lu ra l i sme de p a r t i s r e p r é s e n -
t a n t l e s grands ensembles régionaux à r e s t r u c t u r e r ? D 'au tan t 
plus que nous avons a s s i s t é à l ' i n e r t i e t o t a l e de la formule 
du p a r t i un ique , qu i au ra b i e n t ô t un quar t de s i è c l e d ' e x p é -
r i m e n t a t i o n au Congo. 
En o u t r e , le même professeur Lissouba ne c o n c l u t - i l pas son 
propos par ces mots a i g r e s - d o u x : "Le Congo se sen t s o c i a l i s -
t e , mais qu 'avons-nous f a i t pour q u ' i l en s o i t a i n s i ? Avons-
nous e n t r e p r i s ? öü seulement r é f l é c h i sur l es grandes muta-
t i o n s que nous r é s e r v e le développement é t o u r d i s s a n t de la 
technique dans tous l e s domaines? Sommes-nous pré'ts à nous 
y a d a p t e r , à le comprendre, à le d i r i g e r ? I l n ' en s e r a a i n s i 
que dans la mesure où no t re c o n d i t i o n s o c i a l e , le niveau de 
no t r e développement mental e t économique s ' y p r ê t e r o n t : i l 
n 'y a pas de temps à perdre dans des l u t t e s s t é r i l e s , i l y 
a a perdre un é t a t d ' e s p r i t , une m e n t a l i t é , un s t y l e , le 
t r i b a l i s m e e t le d o g m a t i s m e . . . " ( 3 ) . 
(1) P . L issouba , I b i d . , p . 25 , 
(2) I b i d . , p . 2 6 . 
(3) Ib id . , pp . 6 1 - 6 2 . 
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I l l . GROUPEMENTS D'ACTIVITE NON LUCRATIVE 
I l s ' a g i t e s s e n t i e l l e m e n t des oeuvres c u l t u r e l l e s du p a t r i -
moine congo la i s - plus p a r t i c u l i è r e m e n t de t o u t ce qui t o u -
che à l ' e s t h é t i q u e du génie c r é a t e u r du peuple congo la i s 
t out e n t i e r . 
On y trouve donc des groupements s p o r t i f s - notamment de 
f o o t b a l l - , des groupes f o l k l o r i q u e s , des t r oupes t h é â t r a l e s 
e t de cinéma c r é a t i f , des groupes vocaux e t d ' a r t s p l a s t i -
ques ( s c u l p t u r e , p e i n t u r e ) . I l f a u t t o u t e f o i s s o u l i g n e r la 
place s p é c i a l e r é s e r v é e à la musique e t à la danse par l es 
masses popu la i r e s c o n g o l a i s e s . 
Marie El iou le c o n s t a t e auss i e t é c r i t : " I l f a u d r a i t . . . sou-
l igner que ce qui importe en premier l ieu au C o n g o l a i s , 
c ' e s t la d a n s e , le r y thme . Les pa ro l e s des chansons sont s e -
c o n d a i r e s . Mais leur contenu n ' e s t pas i n d i f f é r e n t " ( 1 ) . 
Marie El iou p o u r s u i t : "Le chant e t la d a n s e : le r y t h m e . . . 
Les peuples congo la i s n ' o n t j amais c e s s é de s ' expr imer dans 
la musique. Ce domaine, aucun " e x p l o r a t e u r " n ' a su se l ' a p p r o -
p r i e r . I l e s t r e s t é le bien i n a l i é n a b l e d 'une popula t ion qui 
a su conserver à t r a v e r s la musique, comme à t r a v e r s d ' a u t r e s 
aspects de sa c u l t u r e , la consc ience de sa c o n t i n u i t é . 
Le Congolais s ' e s t souvent b a r r i c a d é dans s a musique. L ' a cca -
blement ou la r é v o l t e ont maintes f o i s é t é exprimes dans la 
chanson, que lque fo i s même devant un Européen q u i , l ' i g n o r a n -
ce de la langue a i d a n t , ne p e r ç o i t que de l ' e x o t i s m e " ( 2 ) . 
En e f f e t , la c o l o n i s a t i o n n ' a pas r é u s s i à r épr imer la musi-
que e t la danse chez ce peuple congo la i s é c a r t e l é . La danse 
et la musique é t a i e n t e t sont encore a u j o u r d ' h u i le refuge 
inv io l ab le de ce peuple ; e t c e l a remonte au -de là des temps 
et au-de là de t o u t e s l e s épreuves h u m i l i a n t e s q u ' i l a eu à 
subir . 
En d ' a u t r e s t e r m e s , le peuple c o n g o l a i s a t o u j o u r s é t é un 
peuple heureux qui a t o u j o u r s eu besoin de la f ê t e . Fête 
pour c é l é b r e r l e s t r o i s âges de la v ie avec de la musique 
et de la d a n s e , à s a v o i r la n a i s s a n c e , le mar iage , la mor t . 
Ces r i t u e l s symboliques r a p p e l l e n t à ce peuple q u ' i l d o i t 
continuer à demeurer en symbiose avec sa c u l t u r e t r a d i t i o n -
nel le e t a n c e s t r a l e - point de mire de son i d e n t i f i c a t i o n . 
(1) Marie E l i o u , La format ion de la consc ience n a t i o n a l e 
en République popu la i re du Congo, p . 120, Ed. Anthropos , 
P a r i s , 1977. 
(2) I b i d . , p p . 1 1 6 - 1 1 7 . 
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3 . 1 . Groupes f o l k l o r i q u e s 
Depuis l ' indépendance du pays , on a vu se t ransformer en 
groupes f o l k l o r i q u e s les anciennes a s s o c i a t i o n s r é c r é a t i v e s 
de l 'époque c o l o n i a l e . I l s ont néanmoins t ou t f a i t pour sau-
vegarder e t garder j a lousement l eu r s p a r t i c u l a r i s m e s p r o p r e s ; 
i l s se défendent a i n s i à perpé tuer la mémoire c o l l e c t i v e e t 
h i s t o r i q u e de l eu r s v a r i é t é s c u l t u r e l l e s e t h n i q u e s , ce qui 
e s t e x t r a o r d i n a i r e . 
I l a r r i v e cependant que les thèmes exprimés par ces groupes 
f o l k l o r i q u e s i r r i t e n t l e s a u t o r i t é s p o l i t i q u e s qui ne man-
quent pas à l ' o c c a s i o n , de r e c o u r i r à la censure ( 1 ) . Mais 
j u s q u ' o ù peut a l l e r la censure l o r s q u ' i l s ' a g i t des c r é a t i o n s 
spontanées d 'un peuple? 
El iou e s s a i e par con t r e d ' a p a i s e r ces appréhens ions en é c r i -
v a n t : "En ce qui concerne la p o l i t i q u e o f f i c i e l l e du gouver-
nement c o n g o l a i s , on peut no ter aus s i bien des s ignes qu i 
montrent que la r e v a l o r i s a t i o n de l ' h é r i t a g e c u l t u r e l e n t r e 
dans ses p réoccupa t ions que des omissions qui d e s s i n e n t en 
creux la d i s t a n c e qu i sépare les c r é a t i o n s spontanées du 
peuple e t l 'engagement des i n t e l l e c t u e l s d 'une p r i se en char -
ge conséquente du fonds c u l t u r e l du pays par ses d i r i g e a n t s " 
Eliou pense n a t u r e l l e m e n t à la mise au concours par le gou-
vernement congo la i s des oeuvres à c r é e r par des a r t i s t e s 
congo la i s sur le thème "Cent ans de l u t t e s - d ix ans de 
r é v o l u t i o n - le soc i a l i sme t r i o m p h e r a " , a l ' o c c a s i o n du 
10e a n n i v e r s a i r e de la r e v o l u t i o n congo la i se où des récom-
penses é t a i e n t promises pour l es me i l l eu re s d ' e n t r e e l i e s 1 
On ne s a u r a i t ép i loguer longtemps sur c e t t e na tu re de chose 
qui ne r e l è v e que de la pure démagogie o f f i c i e l l e e t de la 
propagande. Oamais on n ' a plus p a r l é de ce concours après 
l e s f e s t i v i t é s e t n u l l e par t ces oeuvres ont é t é exposées 
à ce peuple supposé c o n c e r n é . 
3 .2 . Les groupes vocaux 
I l s sont de c r é a t i o n r é c e n t e e t p o n c t u e l l e . La ma jo r i t é de 
(1) Anecdote: Le 7 f é v r i e r 1979, i l a é t é r ep roché en ple ine 
séance du Comité C e n t r a l du PCT à un de ses membres, d'é^tre 
a l l é à la danse Ekongo (Nord-Congo); c u r i e u s e façon de t e r reu i 
p o l i t i q u e , car l ' a c c u s a t e u r e s t lui-mé'me un pass ionné d'Ekong 
a qui le temps a manqué ce j o u r - l à pour a l l e r y a s s i s t e r i 
( 2 ) M . E l i o u , i b i d . , p . 12 7 . 
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ces groupes chante le charisme du Chef du P a r t i ; t a n d i s que 
c e r t a i n s groupes f o l k l o r i q u e s chan t en t eux , les " louanges" 
du P ré s iden t de la République - le P ré s iden t s o u h a i t é de 
tous les Congolais (mé'me s i chan te r pour c e r t a i n s e s t par 
pure h y p o c r i s i e ou par pur conformisme). I l f au t a u s s i noter 
la j eunesse des membres qu i composent ces groupes vocaux . 
Beaucoup de ces jeunes désoeuvrés sont a t t i r é s simplement 
par le c h a n t , e t la passion de leur j eunesse l ' empor te sur 
les c o n s i d é r a t i o n s d ' o r d r e i d é o l o g i q u e . Le Chef du P a r t i , 
pour récompenser "ces bonnes v o l o n t é s " , les g r a t i f i e d ' o b o -
les qu i souvent vont dans les poches des d i r i g e a n t s de ces 
g roupes . I l a r r i v e aus s i que ces d e r n i e r s s o i e n t cooptés 
membres du p a r t i e t la boucle e s t de nouveau b o u c l é e . 
3.3 . Les t roupes t h é â t r a l e s e t de cinéma 
De même que les groupes vocaux, leur c r é a t i o n e s t t o u t e r é -
cente - s u r t o u t pour le jeune cinéma c o n g o l a i s . Le publ ic 
qui f réquente l es s a l l e s où se produisen t ces t roupes e s t 
un publ ic é c l e c t i q u e formé e s s e n t i e l l e m e n t de l ' é l i t e i n t e l -
l e c t u e l l e e t a u t r e s corps d ip lomat iques , i n v i t é s . I l y a a u s s i 
la c l a s s e p o l i t i q u e qui s ' y rend lo r s de c e r t a i n e s man i fe s t a -
t ions - v i s i t e s d ' h ô t e s é t r a n g e r s , c l ô t u r e des congrès du 
P a r t i ou t o u t au t r e événement marquant . 
Eliou nous c i t e , dans son ouvrage ( 1 ) , quelques p récu r seu r s 
du jeune t h é â t r e e t cinéma c o n g o l a i s : P. Lh ou i - Centre con-
go la i s du t h é â t r e (1964) , F . M ou an g as s a - Theatre popula i re 
congolais (1965-1967) , la Troupe t h é â t r a l e de la FETRASEC..., 
e t c . , Sébas t i en Kamba ( s e u l r é a l i s a t e u r de c inéma) . 
En un root, l ' o b j e c t i f e t l ' a m b i t i o n de ces c r é a t e u r s e t an i -
mateurs de l ' e x p r e s s i o n c u l t u r e l l e c o n g o l a i s e , c ' e s t de r é -
inventer en quelque s o r t e l ' h é r i t a g e c u l t u r e l a n c e s t r a l e t 
ses t r a d i t i o n s , de le b a n a l i s e r e t de le r end re au peuple 
congolais d ' a u j o u r d ' h u i (son t r é fonds c u l t u r e l , son i d e n t i -
t é t o t a l e , s a f i e r t é d'homme, le t o u t en communion avec son 
univers ambian t ) . 
3 . 4 . Les a r t s p l a s t i q u e s 
Le mei l l eur témoignage que la n u i t des temps nous a l é g u é , 
c ' e s t la surv ivance du tam-tam, ce g é n i a l t r a i t d 'un ion e n t r e 
notre passé l o i n t a i n e t douloureux e t l es temps p r é s e n t s . 
C'est par l u i que nous a r r i v e n t t o u t e s les s o r t e s de sympho-
nies qui nous r a p p e l l e n t nos d i v e r s i t é s e t h n i q u e s e t l i n g u i s -
t i ) M. E l i o u , i b i d . , pp. 124-125 
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t i q u e s . C ' e s t encore l u i qu i nous véh i cu l e t o u t e s s o r t e s de 
messages au décryptage quas i mys t ique , dont s e u l s l e s i n i t i é s 
ont le s e c r e t . C ' e s t enf in le rassembleur de nos peuples pour 
l e s grands événements . 
Viennent e n s u i t e l es masques de t o u t e s s o r t e s : ceux qu'on u t i -
l i s e pour l e s danses r é c r é a t i v e s ; ceux qui sont r é s e r v é s pour 
l es cérémonies i n i t i a t i q u e s ; e t e n f i n , ceux qui symbol isent 
l es dieux du bien e t du mal, e t ceux qui immor ta l i sen t l e s 
c a r a c t é r i s t i q u e s physiques s p é c i f i q u e s d 'un peuple à t r a v e r s 
l e s âges ( t a touages e t au t r e s s c a r i f i c a t i o n s du v i s a g e ) . 
E t , dans une t ou t e a u t r e d i r e c t i o n , nous avons la s c u l p t u r e . 
El iou observe e t n o t e : " L ' é t a t a c t u e l de la s c u l p t u r e au 
Congo e s t le r é s u l t a t d 'une longue s é r i e d ' a g r e s s i o n s , depuis 
l e s au todafés de f é t i c h e s provoqués par l es premiers miss ion-
n a i r e s p o r t u g a i s e t r é p é t é s par l eu r s s u c c e s s e u r s , a i n s i que 
par l e s d i f f é r e n t s f o n d a t e u r s de mouvements r e l i g i e u x congo-
l a i s , j u s q u ' à la double inc idence du commerce de l ' a r t e t du 
tour isme a c t u e l s . . . " ( 1 ) . Nous n ' i n s i s t o n s pas sur c e t t e ca-
t é g o r i e de l ' a r t à cause jus tement de son c a r a c t è r e mercan t i -
l i s t e . I l en va de même pour la pe in tu re (avec la c é l è b r e 
Ecole de Po to -Po to e t l ' E c o l e de Céramique ( 2 ) . 
Pour conc lure avec c e t t e permanente r e v e n d i c a t i o n de l ' e x p r e s -
s ion c u l t u r e l l e du Nous Congo la i s , écoutons Henri Lopes, écr i 
vain c o n g o l a i s i n t e r v e n a n t à la t r i b u n e du F e s t i v a l c u l t u r e l 
pana f r i ca in d 'Alger en août 1969: 
"Sans doute l 'Af r ique a - t - e l l e montré que mé'me a s s e r v i e , même 
t r a n s p l a n t é e sur d ' a u t r e s c o n t i n e n t s , mé'me au cours de sa lu t -
t e l i b é r a t r i c e , e l l e ne c e s s a i t jamais sa production c u l t u -
r e l l e e t a r t i s t i q u e e t que c ' e s t par ses c o n t e s , ses c h a n t s , 
s e s poèmes, ses danses q u ' e l l e r é u s s i s s a i t à s u r v i v r e , à r é -
s i s t e r , à c o m b a t t r e , à se l i b é r e r e n f i n . . . Comment exp l iquer 
que les Noirs d 'Af r ique a i e n t pu s u r v i v r e à la plus grande 
d é p o r t a t i o n de l ' h u m a n i t é , à la conqué' te , à l ' e s c l a v a g e , au 
Ku-Klux-Klan, à l ' a v i l i s s e m e n t i n t e l l e c t u e l , e s t h é t i q u e , vo i -
r e r e l i g i e u x , bref à la mise au ban de l ' human i t é e t de l ' a u -
d e l à , s ' i l n ' y a v a i t l es chan t s dans l e s c a l e s des n é g r i e r s , 
ce chant qui s e r v a i t naguère pour l ' e f f o r t à f o u r n i r con t re 
la na ture e t qu i s e r v a i t a l o r s à l ' e f f o r t pour s ' é l e v e r au-
dessus des sou f f r ances d 'une humanité monst rueuse , s ' é l e v e r 
au-dessus de la mor t . Comment exp l i que r no t r e s u r v i e s ' i l 
n ' y a v a i t pas le souveni r des masques t u t é l a i r e s e t p r o t e c -
t e u r s q u ' a v a i e n t t a i l l é s l e s s c u l p t e u r s d ' I f é , de Bandiagara 
ou de M'Boul i , s ' i l n 'y a v a i t pas le souvenir des con tes e t 
(1) M. E l i o u , ib id . , p . 120 
(2) I b i d . , pp . 121-122 , 124 
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des mythes où l'homme a f r i c a i n é t a i t f i e r e t f o r t , s ' i l n ' y 
avai t après le fouet du maître e t la p l a n t a t i o n de coton le 
pas sou lagean t de la danse a n c e s t r a l e " ( 1 ) . 
3 . 5 . Groupements s p o r t i f s 
Le Congo-Brazzavi l le e s t l ' un des E t a t s a f r i c a i n s l es moins 
peup lés , mais dont la popula t ion s p o r t i v e e s t l ' une des plus 
remarquables . Son i t i n é r a i r e dans les p a r t i c i p a t i o n s s p o r t i -
ves c o n t i n e n t a l e s e s t é logieux - 3eux a f r i c a i n s de l ' A m i t i é , 
Premiers 3eux a f r i c a i n s o rgan i sés à B r a z z a v i l l e en 1965, 
Ceux d 'Afr ique c e n t r a l e à B r a z z a v i l l e , Tournoi c o n t i n e n t a l 
de Handball Challenge Marien Ngouabi (1979) rempor té par la 
formation féminine c o n g o l a i s e pour ne pa r l e r que de c e u x - l à . 
De tous les jeux de c o m p é t i t i o n , c ' e s t le f o o t b a l l qu i e s t 
le s p o r t - r o i . Vient e n s u i t e l ' a t h l é t i s m e ( p a r t i c i p a t i o n aux 
3eux Olympiques de Tokyo, de Munich, de M o s c o u . . . ) , p u i s , 
de r é c e n t e d a t e , le h a n d b a l l . 
Sur le plan de la compét i t ion c o n t i n e n t a l e de f o o t b a l l , 
l 'Equipe n a t i o n a l e du Congo a rempor té en 1972 le t i t r e con-
t i n e n t a l . Une de ses p r e s t i g i e u s e s format ions (Cara) a é t é 
également d é t e n t r i c e de la Coupe des c lubs champions. 
I l f a u t sou l i gne r que la p ra t ique de t o u t e s les d i s c i p l i n e s 
spo r t i ve s au Congo a p p a r t i e n t à l ' a m a t e u r i s m e . Les c lubs de 
f o o t b a l l , malgré l 'engouement popu la i re q u ' i l s s u s c i t e n t , ne 
d isposent pour t an t que de moyens de f o r t u n e , e t i l en e s t 
évidemment de mé'me des a u t r e s format ions d ' a u t r e s d i s c i p l i -
nes , t e l l e s que: h a n d b a l l , b a s k e t b a l l , v o l l e y b a l l , j u d o , 
e t c . , q u ' i l s p a t r o n n e n t . 
Cependant, l ' o r g a n i s a t i o n e t la v i e de ces c lubs posent à 
leurs d i r i g e a n t s de s é r i e u x problèmes, non seulement par 
rappor t au r ec ru t emen t e t à la d i s c i p l i n e des s p o r t i f s , mais 
sur tou t v i s - à - v i s des a u t o r i t é s p o l i t i q u e s , en l ' o c c u r r e n c e 
le Min is tè re des Spor t s qui en exerce la t u t e l l e , 
Depuis l es succès des grandes format ions p r e s t i g i e u s e s de 
f o o t b a l l , t e l l e s que Aig l ons -Ca ra , D iab les -Noi r s e t E t o i l e 
du Congo à B r a z z a v i l l e , V-Club e t A b e i l l e s à P o i n t e - N o i r e , 
Papi l lons e t As-Léopards à Loubomo, pour ne c i t e r que ceux-
là , on a vu se c r ée r ces d e r n i è r e s années , en marge de ces 
clubs d ' a m a t e u r s , des c lubs c o r p o r a t i f s - As-Cheminots, As-
PTT. As-Comira i l , I n t e r - C l u b (équipe m i l i t a i r e ) , e t c . On a 
( 1) E x t r a i t in Oournal Etumba, B r a z z a v i l l e , No 110, des 
6-13 septembre 196 9 . 
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vu également se mé'ler g ros s i è r emen t e t intempest ivement la 
d i r e c t i o n s y n d i c a l e . 
Dès l o r s , se pose une ques t ion d ' impor tance c a p i t a l e pour le 
développement , l ' a v e n i r e t la p ra t ique du f o o t b a l l au Congo: 
a) On a s s i s t e au "débauchage" des j o u e u r s évoluant dans des 
fo rmat ions non c o r p o r a t i v e s par l es format ions co rpora -
t i v e s e t m i l i t a i r e s . La r a i s o n en e s t s i m p l e , dans un 
pays où le chômage endémique des jeunes de 18 à 24- ans 
e s t d r a m a t i q u e . Au l ieu de r e s t e r à se tourner l e s pou-
ces à la maison ou de vagabonder t o u t le long de la j o u r -
née , la p lupar t de ces jeunes f r é q u e n t e n t les s t a d e s de 
f o r t u n e des q u a r t i e r s p o p u l a i r e s . Les plus t a l e n t u e u x 
d ' e n t r e eux sont dès l o r s p r i s en charge par les d i r i -
gean t s de ces grands c l u b s , j u s q u ' à ce q u ' i l s se décou-
v r e n t au grand p u b l i c . Pendant ce temps, i l s v iven t de 
v é r i t a b l e s expéd ien t s de mécènes, j u s q u ' à ce qu'un jour 
l es d i r i g e a n t s des c lubs leur t r ouven t un quelconque 
gagne-pain ( t r a v a i l ) . I l n ' y a donc r i e n d ' é t o n n a n t de 
vo i r p a r t i r ces j eunes t a l en tueux vers les o lubs co rpo -
r a t i f s aux moyens f i n a n c i e r s s u r s e t aux p o s s i b i l i t é s 
d ' emplo i c e r t a i n e s . 
b) L 'E t a t congo la i s é t an t devenu a u j o u r d ' h u i le patron No 1 
du monde du t r a v a i l , i l va sans d i r e q u ' i l i n t e r v i e n d r a 
quand bon l u i semble dans le monde du s p o r t , f a u s s a n t 
a i n s i la l i b e r t é de c h o i s i r son club e t de p r a t i q u e r le 
s p o r t pour son propre p l a i s i r . 
c) On l ' a vu pour le c lub m i l i t a i r e ( I n t e r - C l u b ) qui ne 
s ' e s t pas p r ivé de piquer çà e t là quelques j o u e u r s de 
bonne f a c t u r e pour c r é e r à p a r t i r de r i e n son c l u b , e t 
r end re c e l u i - c i c o m p é t i t i f . Les plus choyés d ' e n t r e eux 
ont mé'me v i t e gagné des ga lons dans l ' a r m é e . 
F a i t plus t r o u b l a n t pour l ' o b s e r v a t e u r , c ' e s t que la p r a t i -
que du f o o t b a l l , dans ce c a s - l à , semble ê t r e condamnée à 
t e r m e . L ' a v e n i r , d i sons la s u r v i e des format ions non co rpo-
r a t i v e s , dev ien t quas i p r o b l é m a t i q u e . Autrement, comment 
v o n t - e l l e s s ' a u t o - f inancer pour acquér i r l e s équipements in-
d i s p e n s a b l e s e t donner des subs ide s aux joueu r s amateurs -
chômeurs? I l n ' y a pas de doute que la p ra t ique de tous les 
s p o r t s au Congo r i s q u e ou bien de se c o r p o r a l i s e r ou bien de 
s ' é t a t i s e r dans un proche a v e n i r . 
Le Min i s t è r e des s p o r t s , à n o t r e a v i s , d e v r a i t uniquement 
v e i l l e r à l ' épanou i s sement du s p o r t pour tous e t l a i s s e r 
pleinement j oue r l es dé terminismes s p o r t i f s . Une compensa-
t i o n f i n a n c i è r e d e v r a i t é^tre accordée aux format ions non 
c o r p o r a t i v e s pour l es encourager à f a i r e p r a t i q u e r le spo r t 
par le plus grand nombre. 
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d) Par a i l l e u r s , on l a i s s e en tendre que les i n t e r v e n t i o n s du 
Min i s t è re publ ic à l ' e n c o n t r e des format ions non co rpo ra -
t i v e s ont l i e u parce que , d i t - o n , ces Clubs sont des n ids 
de t r i b a l i s m e . Ce l a , nous l ' avons tous entendu murmurer de 
bouche a o r e i l l e j u s q u ' à ce que , courant 1980, le m i n i s t r e 
de la j eunesse e t des s p o r t s a i t amené le gouvernement à 
déc ide r de cas se r purement e t simplement ces v i e i l l e s e t 
h i s t o r i q u e s fo rmat ions de Cara , Diab les -Noi r s e t E t o i l e , 
e t c . Le t r i b a l i s m e e s t un phénomène g l o b a l de no t r e s o c i é -
t é . I n u t i l e de chercher de bouc émissa i re au niveau du 
s p o r t - la p reuve , le gouvernement e s t revenu purement e t 
simplement sur sa d é c i s i o n t a n t la désapproba t ion p o p u l a i -
r e é t a i t unanime e t t o t a l e . 
e) Ce que t o u t observa teur a v i s é a t t end des pouvoirs p u b l i c s , 
c ' e s t la pou r su i t e de la c o n s t r u c t i o n des i n s t a l l a t i o n s 
s p o r t i v e s à t r a v e r s t o u t le pays . Q u ' i l s p o r t e n t s u r t o u t 
leur a t t e n t i o n sur le manque d ' i n f r a s t r u c t u r e s t o t a l dans 
l e s zones non u r b a i n e s . O u s q u ' i c i le s p o r t au Congo r e s t e 
un phénomène de v i l l e - une f o i s de p l u s . Comme i l n ' y a 
pas d ' e n t r e p r i s e s d ' E t a t , n i de s o c i é t é s n a t i o n a l i s é e s 
dans l ' a r r i e r e - p a y s , i l n ' y aura donc jamais de c o r p o r a -
t isme du s p o r t l à - b a s . Comme l 'armée r e s t e cantonnée dans 
l e s p r i n c i p a l e s l o c a l i t é s de l ' i n t é r i e u r du pays (exemple 
à Loubomo), i l n ' y aura pas non plus de r ec ru tement des 
c a n d i d a t s - s p o r t i f s . La d i r e c t i o n des s y n d i c a t s n ' i r a pas 
non plus se goberger l à - b a s , f au t e de régiment de t r a -
v a i l l e u r s - i l n ' y a que des ru raux-chSmeurs . . . 
f) Le souha i t de t o u s , c ' e s t que l ' E t a t commence d ' abord par 
assurer c o n t r e l es a c c i d e n t s c o r p o r e l s e t a u t r e s a c c i d e n t s 
e n t r a î n a n t la maladie ou la mort dans la p ra t ique du s p o r t , 
tous ceux qu i défendent l es cou l eu r s n a t i o n a l e s , au f o o t -
b a l l , h a n d b a l l , a t h l é t i s m e , e t c . Pour l ' h e u r e , i l n ' en e s t 
s t r i c t e m e n t r i e n . Après les c o m p é t i t i o n s , i l s sont oubl iés 
j u s q u ' à la prochaine c o m p é t i t i o n . 
g) Que les r e c e t t e s des quelques s t a d e s e x i s t a n t s sur le t e r -
r i t o i r e n a t i o n a l r e v i e n n e n t aux c lubs non c o r p o r a t i f s en 
premier l i e u (par simple péréquat ion de s o l i d a r i t é spo r -
t i v e ) . D ' a u t a n t p lus que ces quelques s t a d e s sont cons -
t r u i t s avec des fonds p u b l i c s , donc avec l ' a r g e n t des 
c i t o y e n s c o n g o l a i s ( i m p ô t s ) . 
") Que l ' E t a t subvent ionne les fo rma t ions non c o r p o r a t i v e s 
e t l a i s s e aux e n t r e p r i s e s d ' E t a t la charge de l e u r s c l u b s -
e t i l en va de même pour l ' a r m é e . A i n s i , la j u s t i c e dans 
le domaine s p o r t i f s e ra é q u i t a b l e pour t o u s . 
Ne l ' o u b l i o n s p a s , le s p o r t e t ses v i c t o i r e s p o t e n t i e l l e s con-
courent à l ' u n i t é du peuple c o n g o l a i s t o u t e n t i e r . Souvenons-
fous de mars 1972, quand t o u t un peuple s ' e s t l evé e t u n i corn-
ue un s e u l homme, pour ven i r a c c u e i l l i r à l ' a é r o p o r t Maya-Maya 
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son Equipe n a t i o n a l e de f o o t b a l l , v i c t o r i e u s e de la Coupe 
Afr ica ine des Nations à Yaounde au Cameroun. Cet te v i c t o i r e a 
concrètement a l imen té la f i e r t é n a t i o n a l e e t du coup , a é c l i p -
s é les g raves événements p o l i t i q u e s survenus le 22 f é v r i e r de 
la même ann ée . 
IV . GROUPEMENTS D'ACTIVITE POLITIQUE 
I c i , nous nous c o n t e n t e r o n s d 'examiner l ' a c t i v i t é (des corps 
p o l i t i q u e s - corps j u d i c i a i r e s - corps a d m i n i s t r a t i f s - corps 
armé - p a r t i s p o l i t i q u e s , e t c . ) . E tan t donné que nous abor -
derons au T i t r e I I de ce t r a v a i l l ' é t u d e en profondeur des 
Appare i l s p o l i t i q u e s , économiques e t a u t r e s a p p a r e i l s , nous 
a l l o n s à p résen t axer n o t r e r é f l e x i o n uniquement sur l 'Appa-
r e i l d ' E t a t c o n g o l a i s . 
4 . 1 . L 'Appa re i l d ' E t a t 
Cet a p p a r e i l d ' E t a t a connu maintes mutat ions depuis l ' i n d é -
pendance du Congo. Nous en r e t e n o n s s ingu l i è r emen t t r o i s : 
a ) l ' a p p a r e i l d ' E t a t sous l ' a d m i n i s t r a t i o n Youlou (U.D .D. I .A. ) 
b) l ' a p p a r e i l d ' E t a t sous l ' a d m i n i s t r a t i o n Massamba-Débat 
(M.N .R.) e t 
c) l ' a p p a r e i l d ' E t a t sous l ' a d m i n i s t r a t i o n Ngouabi ( P . C . T . ) . 
La d i f f é r e n c i a t i o n que nous venons de f a i r e e s t d ' a u t a n t plus 
importante q u ' e l l e nous a ide à s u i v r e de façon quas i d i s t i n c -
t e le r ô l e s p é c i f i q u e assumé par chacun des groupements en 
mouvement . 
4 . 1 . 1 . L ' a d m i n i s t r a t i o n Youlou e t l ' a p p a r e i l d ' E t a t 
La C o n s t i t u t i o n de la République du Congo e s t i c i de type 
l i b é r a l . I l y a à c ô t é du p a r t i U.D.D.I .A. , m a j o r i t a i r e à 
l 'Assemblée d 'une voix seu lemen t , d ' a u t r e s format ions p o l i -
t i q u e s : M .S .A. (Mouvement s o c i a l i s t e a f r i c a i n ) e t P .P .C . 
( P a r t i p r o g r e s s i s t e c o n g o l a i s ) . La t e i n t u r e de l ' a p p a r e i l 
d ' E t a t r e f l è t e donc en grande p a r t i e , l es cou leur s de 
l 'U.D .D .1 .A . ; mais on ne peut pas p lus s o u t e n i r de façon 
sys témat ique que pa r tou t le primat de ce p a r t i e s t omnipré-
s e n t . Bien en t endu , Youlou a p lacé à la té ' te des grands corps 
de l ' E t a t , ses propres l i e u t e n a n t s e t a u t r e s s y m p a t h i s a n t s . 
Néanmoins, que ce s o i t au niveau du gouvernement, de la fonc-
t i o n p u b l i q u e , de l ' a r m é e , des c o l l e c t i v i t é s p u b l i q u e s , on y 
r e n c o n t r a i t t o u t e s l es composantes p o l i t i q u e s c i t é e s plus 
h a u t . Homme d ' é g l i s e , i l a v a i t des r e l a t i o n s pe r sonne l l e s 
qu i l u i p e r m e t t a i e n t de pouvoir nommer çà e t là des hommes 
d ' a u t r e s e t h n i e s e t d ' a u t r e s s e n s i b i l i t é s p o l i t i q u e s ne f a i -
s an t pas p a r t i e de sa propre f o r m a t i o n . 
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F a u t - i l r a p p e l e r pour mémoire, que. dans la p a r t i e Nord de la 
République, f i e f , d i sons mé'me chasse gardée du s o c i a l i s t e (M. 
S.A.) Opangaul t , i l y e u t de v i o l e n t s h e u r t s e n t r e l e s popu-
l a t i ons e t c e r t a i n s hommes ayant " c h o i s i " de c o l l a b o r e r avec 
Youlou. Des ca se s de ces d e r n i e r s e t des membres de l eu r s 
fami l les fu r en t incend iées à t i t r e de r e p r é s a i l l e s pour " c o l -
lab or at i onn i s me " avec le Sud. (L) .D .D .1 .A . ) . 
L ' a d m i n i s t r a t i o n Youlou a é t é la première à h é r i t e r de l ' a p -
p a r e i l d ' E t a t n é o c o l o n i a l , qu i prolonge t o u j o u r s ses r a c i n e s 
ju squ ' à nos j o u r s , s o i t une fonc t ion publique inopéran te e t 
déjà b u d g é t i v o r e , une économie qui ne repose sur r i e n , c ' e s t -
à-di re dont tous les rouages sont sous c o n t r ô l e é t r a n g e r , ou 
la main-d 'oeuvre manque de q u a l i f i c a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e e t 
où un sous-emploi permanent s é v i t (sans pa r l e r du chômage), 
etc . 
Pour p a l l i e r ce t r è s d i f f i c i l e h é r i t a g e ( 1 ) , l ' a d m i n i s t r a t i o n 
Youlou a e n t r e p r i s des n é g o c i a t i o n s avec les gouvernements de 
France, d'Allemagne f é d é r a l e e t des USA, pour la c o n s t r u c t i o n 
d'un bar rage h y d r o - é l e c t r i q u e sur le Kouilou (Barrage du 
Kouilou (2) dont on peut a u j o u r d ' h u i admirer le s i t e e t l es 
premières i n f r a s t r u c t u r e s de t o u t g e n r e ) . Malheureusement, 
ces bonnes i n t e n t i o n s n ' o n t jamais é t é r é a l i s é e s . 
a) Le corps j u d i c i a i r e 
Ce corps a b é n é f i c i é quant à l u i , des cadres congo la i s du 
"Cadre commun s u p é r i e u r " dont nous avons d é j à p a r l é dans 
l ' é tude des c l a s s e s s o c i a l e s au Congo. La Cour Suprême, pour 
ne c i t e r que c e t t e j u r i d i c t i o n , a eu à sa té ' te Mons ieur 
Joseph Pouabou, une t r è s grande f i g u r e de l ' i n t e l l i g e n t s i a 
congo l a i s e . Avec son a s s a s s i n a t , ce n ' e s t pas seulement le 
j u r i s t e eminent e t d i s t i n g u é , un b r i l l a n t chroniqueur (c f . 
Revue L i a i s o n ) , qui a d i s p a r u , mais un homme dont l es c o n v i c -
tions p o l i t i q u e s é t a i e n t mesurées e t un homme d 'une r é e l l e 
grandeur d ' âme . 
Dans la mé'me t r a g é d i e fu t également a s s a s s i n é un au t re remar-
li) Cf . G. A l t h a b e , Etude du chômage à B r a z z a v i l l e en 1957 
( I ) , Cahiers ORSTOM, v o l . I , No 4 , P a r i s , 1963. 
R. Devauges, Etude du chômage à B r a z z a v i l l e en 1957 ( I I ) , 
étude s o c i o l o g i q u e , Cahiers ORSTOM, v o l . I , No 4 , P a r i s , 
1963. 
(2) R. Devauges, Les Chômeurs de B r a z z a v i l l e e t l es Pe r spec -
t i v e s du Barrage du Koui lou, Cahiers ORSTOM , v o l . I I , 
P a r i s , 1963. 
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quable j u r i s t e , un é r u d i t , nous avons nommé Lazare Matsocota 
( 1 ) . 
b ) L'Armée en t a n t que "corps p o l i t i q u e " 
(Bien que groupement de défense e t de p ro t ec t ion s o c i a l e s , 
l 'armée joue un t e l ordre p o l i t i q u e au Congo, q u ' i l con-
v i e n t de le mentionner sous c e t t e r u b r i q u e ) 
I l y a de t o u t , de l ' a n c i e n soudard au gendarme e t p o l i c i e r 
de l ' a n c i e n n e fo rce de r é p r e s s i o n - au jeune r e c r u e chômeur 
des b i d o n v i l l e s - à l ' a n c i e n élève de l 'Eco le d 'En fan t s de 
t roupe f ra îchement revenu des écoles de formation en F r a n c e . 
C ' e s t donc l 'amalgame complet auquel i l f au t a jou te r une dose 
de sen t iment t r i b a l , e t c . 
Tout comme le corps j u d i c i a i r e , une bonne p a r t i e des vieux 
gradés de la Colon ia le ont vu l eu r s testes tomber une à une 
avec le tr iomphe du mouvement s y n d i c a l de r e v e n d i c a t i o n s 
d ' a o û t 1963. 
c ) Le corps a d m i n i s t r a t i f (Admin is t ra t ion g é n é r a l e ) 
I l e s t composé d ' a n c i e n s agents congo la i s de l ' a d m i n i s t r a t i o n 
c o l o n i a l e . I c i , c ' e s t t o u t simplement la c o n t i n u i t é de l ' o rd re 
a d m i n i s t r a t i f a n c i e n . La s i n g u l a r i t é va b i e n t ô t ê t r e le goût 
(1) A propos de Matsocota , le t r è s s é r i e u x j o u r n a l L'Humanité 
dans un de ses a r t i c l e s sur le Congo i n t i t u l é "Tous les c a ï -
mans ne sont pas dans la r i v i è r e " , é c r i t : "Un homme de "gau-
c h e " . . . A la té"te du complot ( t e n t a t i v e c o n t r e - r év olut ionnaire 
des 15 e t lé f é v r i e r 1964) un homme de gauche - même extrême. 
Rent ré de France i l y a deux a n s , Matsocota commença par r e -
procher véhémentement aux f o r c e s de gauche "de ne pas l u t t e r " 
Youlou en f i t un p r o c u r e u r . 
Après la chute de Youlou, les m i l i t a n t s syndicaux se fondant 
cependant sur la r é p u t a t i o n de " r é v o l u t i o n n a i r e " de Matsocota. 
l u i o f f r i r e n t un poste m i n i s t é r i e l . I l exigea d 'é ' t re premier 
min i s t r e - puis r a b a i s s a se s p r é t e n t i o n s aux m i n i s t è r e s de la 
J u s t i c e e t de l ' I n t é r i e u r r é u n i s . Les m i l i t a n t s synd icaux , 
rendus m é f i a n t s , r e f u s è r e n t . Matsocota , l'homme de "gauche" 
se m e t t r a , quand des d i f f i c u l t é s a p p a r a î t r o n t , à la té ' te de 
la c o n t r e - r é v o l u t i o n . . . " (L'Humanité du 2 6 . 6 . 1 9 6 4 ) . 
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de p a r a î t r e , l a m é g a l o m a n i e , la c u p i d i t é e t l a ma Ih onné' te t é 
des a g e n t s de l ' E t a t . En un t emps r e c o r d , l a c o r r u p t i o n s ' e s t 
d é v e l o p p é e , l e f a v o r i t i s m e d a n s l e s c o n c o u r s e t p r o m o t i o n s 
a d m i n i s t r a t i f s e s t d e v e n u monnaie c o u r a n t e e t l e t r i b a l i s m e 
a commencé à s ' é r i g e r en " r è g l e a d m i n i s t r a t i v e " . En f i n de 
c o m p t e , on a a s s i s t é à une v é r i t a b l e i r r e s p o n s a b i l i t é de c e r -
t a i n s c h e f s de s e r v i c e p u b l i c , no tamment à l a D i r e c t i o n de l a 
f o n c t i o n p u b l i q u e , à c e l l e d e s b o u r s e s d ' é t u d e s , de l ' e n s e i -
gnement e t à l a S a n t é , e t c . 
Ce f u t le r e l â c h e m e n t t o t a l d e s moeurs d o n t c e r t a i n s membres 
du g o u v e r n e m e n t e t d e s g r a n d e s a d m i n i s t r a t i o n s ont é t é l e s 
p r i n c i p a u x z é l a t e u r s . Tout c e l a a f i n i par é c œ u r e r une bonne 
p a r t i e de l ' o p i n i o n . Les c e n t r a l e s s y n d i c a l e s ont s a i s i l a 
b a l l e au bond e t s t r u c t u r è r e n t l e u r mouvement r e v e n d i c a t i f . 
P l u s Youlou s ' e n t ê t a i t f a c e à ce mouvement , p l u s c e l u i - c i 
f o u r b i s s a i t s e s a r m e s . L ' o p i n i o n p u b l i q u e a i d a n t , r i e n ne 
s ' o p p o s a i t p l u s à l ' a f f e r m i s s e m e n t du mouvement , j u s q u ' à ob-
t e n t i o n de l a c a p i t u l a t i o n de Youlou en a oiît 1963. 
Ce s o n t donc l e s l ambeaux de c e t t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e 
q u i v o n t s u r v i v r e aux é v é n e m e n t s e t se r év o l u t i onnar i s e r , du 
moins pour c e r t a i n s é l é m e n t s g a g n é s aux i d é e s p r o g r e s s i s t e s . 
4 . 1 . 2 . L ' a d m i n i s t r a t i o n Massamba-Déba t (M.N.R . ) 
e t l ' a p p a r e i l d ' E t a t 
Le p o u v o i r d ' E t a t e s t i c i de t y p e n o u v e a u . Le marx i s m e - l é n i -
nisme e s t p r o c l a m é - l ' a p p a r e i l d ' E t a t va donc d e v o i r c h a n g e r 
de c o n t e n u e t de c o n t e n a n t . L ' o r d r e s o c i o - é c o n o m i q u e s e v e u t 
s o c i a l i s t e . D 'un c ô t é on v o i t a p p a r a î t r e , p a r a l l è l e m e n t à 
l ' E t a t p r o p r e m e n t d i t , un s e c t e u r d ' E t a t d o n t l a p i e r r e a n g u -
l a i r e e s t l e B . C . C O . (Bureau pour l a C r é a t i o n , l e C o n t r ô l e , 
l ' O r i e n t a t i o n e t l ' E x p l o i t a t i o n d e s e n t r e p r i s e s d ' E t a t ) . 
E n s u i t e i n t e r v i e n n e n t q u e l q u e s n a t i o n a l i s a t i o n s ( E l e c t r i c i t é -
S .N . E . - Eau - SNDE, e t c . ) . La p e r s p e c t i v e de l ' é t a t i s a t i o n 
de l ' é c o n o m i e n e f a i t p l u s l ' o m b r e d ' a u c u n d o u t e , a u t r e m e n t 
comment j u s t i f i e r l ' o r d r e nouveau ( l a r é v o l u t i o n ) ? 
Malgré l ' a d o p t i o n du s o c i a l i s m e s c i e n t i f i q u e comme d o c t r i n e 
d ' E t a t , en r é a l i t é p e r s o n n e n ' o s e t o u c h e r à l ' a d m i n i s t r a t i o n 
p rop remen t d i t e ( d a n s un pays où t o u t l e monde e s t c a n d i d a t -
f o n c t i o n n a i r e ) . La p r e u v e : le B . C . C . O . ne r e g o r g e que de 
f o n c t i o n n a i r e s d é t a c h é s . Comme i l en s e r a de ireme pour l e s 
a u t r e s c r é a t i o n s du s e c t e u r de l ' E t a t , l'OFNACOM, l 'ONCPA, 
CHACONA, 0 ,C.H,m SOTEXCO, e t c . 
La f u s i o n d e s s y n d i c a t s en une s e u l e c e n t r a l e ( C . S . C . ) v a 
r e n f o r c e r ce même a p p a r e i l , c a r l à a u s s i l e s p r i n c i p a u x a n i -
ma teur s s o n t d e s f o n c t i o n n a i r e s ou b i e n en v o i e de f o n c t i o n -
n a r i s â t ion . 
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a) Corps p o l i t i q u e - Defense c i v i l e 
I l en e s t de même du Corps de la mi l ice p o p u l a i r e , n o u v e l l e -
ment c r é é e t a p p e l é . . . le Corps de la Defense c i v i l e ou bien 
encore la 3 .H.N .R . Touj ours dans l ' o p t i q u e de c rée r un nouvel 
é t a t d ' e s p r i t chez le f o n c t i o n n a i r e , le t r a v a i l l e u r e t la j eu-
n e s s e , t o u t e c e t t e f i n e f l e u r de la r é v o l u t i o n congo la i s e se 
c ô t o i e confusément , l ' a rme au po ing , la n u i t , en t r a i n de v i -
g i l e r . Pour le f o n c t i o n n a i r e , c ' e s t plus que v i t a l s ' i l t i e n t 
à sauver son emplo i ; au cadre de se m a i n t e n i r , car la chasse 
aux s o r c i è r e s ba t son p l e i n ; au jeune t r a v a i l l e u r , l ' e s p é r a n -
ce de f a i r e bonne c a r r i è r e , e t au jeune le f o l e spo i r d ' o b -
t e n i r une bourse d ' é t u d e s pour l es pays de l ' E s t e t de pou-
vo i r donc s o r t i r de son p ays . Quant au chômeur des b i d o n v i l -
l e s , en qué"te d 'un emp lo i , le Corps de la Défense c i v i l e l u i 
s e r t de passage ob l igé ( t r e m p l i n ) pour la fonc t ion publique 
ou pour l ' une de ces c r é a t i o n s du B.C.C.O. 
Cependant , dans l ' e s p r i t des g é n i t e u r s de ce Corps de la 
M i l i c e , t r o t t e une a r r i è r e - pens ée : mettre sur pied ce fameux 
"Corps de r é v o l u t i o n n a i r e s p r o f e s s i o n n e l s " cher à Lénine 
l o r s q u ' i l é t a i t en guer re ouverte con t re l es Russes b l a n c s . 
I l n ' y a pas de doute non plus que ces mé"mes g é n i t e u r s ont 
cru se s e r v i r de ce corps comme d'un ins t rument de c o n t r e -
a d m i n i s t r a t i o n . R é s u l t a t : pa r t ou t dans les l ieux de t r a v a i l , 
ces m i l i c i e n s se sont comportés en v é r i t a b l e s s e i g n e u r s . 
Toujours s a n g l é s dans l e u r s t r e i l l i s , p i s t o l e t s en bandou-
l i è r e , a r r o g a n t s , groggy oü drogués pour c e r t a i n s d ' e n t r e eux, 
i l s e x e r ç a i e n t une t e r r e u r psychologique t e l l e , que t o u t le 
monde é t a i t p r i s de panique à chacune de l eu r s a p p a r i t i o n s . 
I l s pouvaient t o u t se p e r m e t t r e , car i l s ava i en t l ' a b s o l u e 
b é n é d i c t i o n des hau tes a u t o r i t é s du pays . Pour f i n i r , i l s 
ont commis cr imes e t m e u r t r e s , r e s t é s , comme on peut bien le 
d e v i n e r , impun i s . Pour mémoire, les Congolais leur a t t r i -
buent l e s combien ô t r i s t e s a s s a s s i n a t s p o l i t i q u e s des magis-
t r a t s Pouabou, Matsocota e t du j o u r n a l i s t e Massouémé. 
Ce t t e a c t i o n d ' é p u r a t i o n a donc t o u r n é f ina lement en opéra-
t i o n de l i q u i d a t i o n aveugle menée avec des moyens i n q u a l i f i a -
b l e s pour une f i n a l i t é i n j u s t i f i a b l e : l ' é l i m i n a t i o n sys téma-
t i q u e de tous l e s gé'neurs r é e l s , p o t e n t i e l s ou s u p p o s é s . 
De p l u s , l 'énorme problème posé par l ' i n e f f i c a c i t é du corps 
a d m i n i s t r a t i f n ' a aucunement é t é modif ié par l ' é l i m i n a t i o n de 
quelques h a u t s f o n c t i o n n a i r e s : la s t r u c t u r e a d m i n i s t r a t i v e 
de l ' E t a t e s t demeurée p a r a l y s a n t e , coûteuse e t en d é f i n i t i v e 
profondément a u t o c o n s e r v a t r i c e . 
Non, on ne change pas les m e n t a l i t é s par de t e l s e x p é d i e n t s . 
On ne f a b r i q u e pas un " r é v o l u t i o n n a i r e p r o f e s s i o n n e l " - on 
le dev i en t par c o n v i c t i o n idéo log ique e t ce l a ne se f a i t pas 
par des t o u r s de main magiques . La r é v o l u t i o n e s t une chose 
bien t r o p s é r i e u s e pour qu 'on la c a r i c a t u r e de la s o r t e . 
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Du r e s t e , de f i l en a i g u i l l e , la Défense C i v i l e a f i n i par 
devenir l 'ombre d ' e lle-roê'me . Le gros de la t roupe e s t demeu-
ré f i d è l e au p r é s i d e n t Mâssamb a-Débat . D'aucuns ont d i t gue 
c ' e s t pour des r a i s o n s s e n t i m e n t a l e s ( t r i b a l i s m e ) ; d ' a u t r e s 
ont soutenu que c ' e s t simplement par loyal isme m i l i t a n t . Tou-
jours e s t - i l que ve r s la f i n du regne de Massamba-Débat 
( j u i l l e t 1968) , la f r a c t i o n la plus i r r é d u c t i b l e de la Dé-
fense c i v i l e p r i t les armes pour s o u t e n i r son p r é s i d e n t con-
t re l es menaces de coup d ' E t a t de Ngouabi. Lorsque ce de rn i e r 
r é u s s i t f ina lement son coup ( le 31 j u i l l e t 1968) , l ' a rmée fu t 
envoyée r é d u i r e la d e r n i è r e poche de r é s i s t a n c e de c e t t e f r a c -
tion au t r i s t e m e n t c é l è b r e "camp Bia f ra" s i t u é en p l e ine zone 
d ' h a b i t a n t s - ce fu t un v é r i t a b l e massacre . 
L'écrasement de ce noyau d ' a c t i v i t é p o l i t i q u e a engendré 
l 'enrSlement de la Défense c i v i l e dans l ' a rmée r é g u l i è r e . 
Ses pr inc ipaux chefs dont Ange Diawara r e ç u r e n t des ga lons 
en r e t o u r ; Diawara d e v i n t L ieu tenant e t Commissaire p o l i t i -
que à l ' a rmée ( S ) . 
Ce mariage se r é v é l a cinq ans plus t a rd c o n t r e - n a t u r e (vers 
1972). Le noyau d i r i g e a n t de la Défense c i v i l e , se vou lan t 
d é p o s i t a i r e des idées de Che Guevara, se mutina; son chef 
Diawara p r i t le chemin de la c l a n d e s t i n i t é en vue du d é c l e n -
chement de la l u t t e armée; ses l i e u t e n a n t s f u r e n t arré"tés e t 
j e t é s en pr i son sans jugement . Le pouvoir en place c r u t a i n -
s i le mouvement d é c a p i t é . Ecoutons le p r é s i d e n t Ngouabi par-
ler de Diawara, t u é , s u r t o u t à l ' a d r e s s e de la j e u n e s s e con-
go la i se " a d m i r a t r i c e " du f a s c i n a n t personnage: 
"Depuis la Défense c i v i l e , le corps (de Diawara) que nous 
avons devant nous , qui a mal lu Che Guevara, qu i a mal lu 
les oeuvres de Marx e t de Lénine , a constamment trompé le 
peuple" ( 1 ) . 
• . . Car Diawara n ' e s t pas , comme l ' o n t pensé un c e r t a i n nom-
bre de j eunes égarés q u i a l l a i e n t s ' e n t r a î n e r avec l u i , un 
autre Che G u e v a r a . . . Notre j eunes se do i t s avo i r ana lyser 
calmement l e s s i t u a t i o n s qui s u r g i s s e n t dans no t r e pays e t 
ne pas c r o i r e qu'un Congolais qui ne q u i t t e pas la tenue 
vert o l i v e , l i t l e s ouvrages de Che, s ' e n t r a î n e psychique-
ment e t m i l i t a i r e m e n t chaque j o u r , i l ne f a u t pas c r o i r e , 
d i s - j e , parce qu 'un Congolais s ' e n t r a î n e à manger de la 
viande crue e t à dormir sur l es a r b r e s , q u ' i l e s t au tomat i -
quement le Che. L ' h a b i t ne f a i t pas le moine 1 I I ne f a i t pas 
non p lus le r é v o l u t i o n n a i r e ( 2 ) . 
(1) Marien Ngouabi, i b i d . p . 326 
(2) I b i d . , pp . 301-302 
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. . . I l f a u t que ceux qu i ont vu Diawara l i r e Che Guevara, 
sachent q u ' i l n ' é t a i t pas g uév a r i s t e . 
I l n ' e n a v a i t que le dégu i semen t . Mais e s t - c e qu'un enfan t 
à qui l ' on achè te une panopl ie de Zorro dev ien t pour a u t a n t 
Z orr o? Alors pourquo i , j eunes l y c é e n s , croyez-vous que c e l u i 
q u i imi te un grand r é v o l u t i o n n a i r e l ' e s t automatiquement? En 
f a i t , i l veut u t i l i s e r la pensée de Guevara non pas pour le 
peuple mais pour ses propres ambi t ions" ( 1 ) . 
Le p r é s i d e n t Ngouabi c o n c l u t : "Le v é r i t a b l e maître à penser 
de Diawara, c e l u i dont i l a v a i t t o u j o u r s un ouvrage sur l u i 
e t q u ' i l a peut -é ' t re emmené dans le maquis, c ' e s t N i e t z s c h e , 
t h é o r i c i e n de l ' i n é g a l i t é des r a c e s e t des hommes, e t de la 
" v o l o n t é de p u i s s a n c e " . Diawara se cr o i t "le surh omme" d ont 
Nietzsche pa r l e e t qui d o i t dominer l e s a u t r e s hommes. E s t -
ce un hasard d ' a i l l e u r s s i Z a r a t h o u s t r a , le surhomme de 
N i e t z s c h e , va t o u j o u r s se r é f u g i e r sur la "montagne" e t s i 
Diawara c h o i s i t d ' a p p e l e r son r e p è r e près de G oma-Tsé-Tsé, 
la "montagne"? N on l Que Diawara v e u i l l e v iv re se s c h i m è r e s , 
c e l a le r e g a r d e . Mais q u ' i l cherche à y e n t r a î n e r la jeunesse 
e s t g rave" (2) . 
b) Corps a d m i n i s t r a t i f 
Mé"me s c é n a r i o avec le M .N .R. , q u i a d i s t r i b u é e t c o n f i é l e s 
p o s t e s - c l é s de l ' E t a t e t du s e c t e u r récemment c r é é à s e s 
p r inc ipaux m i l i t a n t s . Pour ne point décevoir la " c l i e n t è l e " 
M .N .R . , on a r e c r u t é e t g o n f l é les e f f e c t i f s de c e t t e même 
f o n c t i o n publ ique ( 3 ) . F a i t nouveau, les premiers symptômes 
de bu reauc ra t i smes se découvrent au grand j o u r . 
L 'anc ien Premier Min i s t r e M.N.R., Pasca l Lissouba , note onze 
ans plus t a r d , avec amertume: " A i n s i , l ' E t a t r é v o l u t i o n n a i r e , 
après l ' i l l u s i o n d 'une c o n c i l i a t i o n de c l a s s e s a n t a g o n i s t e s 
en 1963, a é t é incapab le de r é s o r b e r e t d ' é q u i l i b r e r la con-
t r a d i c t i o n e s s e n t i e l l e e n t r e c l a s s e s , e t de supprimer l ' a l i é -
(1) M. Ngouabi, i b i d . , p . 303 
(2) Ib id . , p . 303 e t p . 304 
(3) Hugues Ber t rand é c r i t : "Les e f f e c t i f s de la Fonct ion 
publ ique ont donc é t é m u l t i p l i é s par deux dans les t r o i s 
premières années de l ' i ndépendance (sous Youlou) , puis 
par t r o i s dans l e s dix années s u i v a n t e s (M.N .R. , puis 
P . C . T . ) " i b i d . , p . 2 5 4 . 
( c f . ) Tableau "Evolut ion des e f f e c t i f s de la Fonction p u b l i -
que" de l ' a u t e u r pp . 255, 257 e t 259. 
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na t ion s o c i a l e des hommes, f a u t e d ' a v o i r vu concrètement où 
deva ien t se por te r l es r é f l e x i o n s e t où r é s i d a i t la c o n t r a -
d i c t i o n première au se in du p e u p l e . 
Au jourd 'hu i , c inq années de r é v o l u t i o n l a i s s e n t une s o c i é t é 
plus que jamais d i v i s é e ; les hommes de b e s o i n , pour tan t fon-
damentalement appelés à s ' oppose r en choeur à l ' e x p l o i t a t i o n 
sous t o u t e s ses formes , r e s t e n t opposés l es uns aux a u t r e s " 
( 1 ) . 
On e s t bien lo in également des i l l u s i o n s de vou lo i r donner un 
contenu nouveau ( r é v o l u t i o n n a i r e ) à l ' a p p a r e i l d ' E t a t (néo-
c o l o n i a l ) en r e c o u r a n t aux "Samedis s o c i a l i s t e s " * , c e t t e au-
t r e r e c e t t e magique. En e f f e t , t o u t e la popu la t ion a c t i v e des 
v i l l e s d e v a i t consacre r son temps l i b r e à " r e t r o u s s e r l es 
manches" , c ' e s t - à - d i r e à f a i r e n ' impor t e quel t r a v a i l manuel 
pour la r é v o l u t i o n . P e u t - ê t r e v o u l a i t - o n leur r a p p e l e r de ne 
jamais oubl ie r de t r a v a i l l e r manue l lement 1 Comme tous les 
au t r e s s t é r é o t y p e s (made in URSS, Cuba ou Chine) c e l u i - c i 
ne pouvait que v i v r e le temps d 'une r o s é e . La r é v o l u t i o n , 
r é p é t o n s - l e e n c o r e , ne s ' i m i t e pas , ne se s inge pas , mais 
e l l e se f a i t . C ' e s t le passage r a d i c a l d 'un é t a t à un a u t r e . . . 
En f a i t , c ' e s t en j u i n 1919 que Lénine d é c r i t pour la premiè-
re f o i s l ' a p p a r i t i o n en Union s o v i é t i q u e de formes de " t r a -
v a i l communiste" . "Le t r a v a i l c o m m u n i s t e . . . e s t un t r a v a i l 
non rémunère au p r o f i t de la s o c i é t é ; . . . c ' e s t un t r a v a i l 
l ibrement c o n s e n t i , en dehors de t o u t e norme e t f o u r n i sans 
a t t e n t e de r é m u n é r a t i o n , sans r é t r i b u t i o n convenue, le t r a -
v a i l c o n d i t i o n n é par l ' h a b i t u d e de t r a v a i l l e r pour la commu-
nauté e t par le sen t iment c o n s c i e n t (devenu h a b i t u d e ) de la 
n é c e s s i t é de t r a v a i l l e r au p r o f i t de la communauté; c ' e s t le 
t r a v a i l c o n s i d é r é comme le besoin d'un organisme s a i n " ( 2 ) . 
" C e r t e s , note Robert Linhar t , Lénine compte aus s i sur l es 
"samedis communistes" pour r é d u i r e l e s c o n t r a d i c t i o n s fonda-
menta les , dont la c o n t r a d i c t i o n e n t r e t r a v a i l manuel e t t r a -
v a i l i n t e l l e c t u e l . Mais i n d i r e c t e m e n t . La fonc t ion immédiate 
des "samedis communistes" e s t d ' o b t e n i r , par des moyens idéo-
log iques , un e s so r des f o r c e s p r o d u c t i v e s , e t au premier 
chef d ' a c c r o î t r e , dans des p ropor t i ons d é c i s i v e s , la produc-
t i v i t é du t r a v a i l h u m a i n . . . " 
"Comment y p a r v e n i r , s ' i n t e r r o g e Lénine? - I l répond: par 
( D P . L i s souba , i b i d . , p . 52 
(*) I c i , les "samedis communistes" sont remplacés par des 
samedis s o c i a l i s t e s . 
(2) R. L i n h a r t , Lén ine , Les paysans , Tay lo r , p . 1*5. Ed. 
S e u i l , P a r i s , 1976. 
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l ' i n s t a u r a t i o n d 'une nouve l l e o r g a n i s a t i o n du t r a v a i l , qu i 
a l l i e le d e r n i e r mot de la sc ience e t de la technique c a p i -
t a l i s t e à l ' un ion massive des t r a v a i l l e u r s c o n s c i e n t s , a r t i -
sans de la grande product ion s o c i a l i s t e " ( 1 ) . 
c ) Le corps j u d i c i a i r e 
Rien également n ' a é t é e n t r e p r i s pour t ransformer r a d i c a l e -
ment ce même a p p a r e i l d ' E t a t . Mais on a innové en c r é a n t le 
T r ibuna l r é v o l u t i o n n a i r e pour j uge r tous les c o n t r e - r év o lu -
t i o n n a i r e s - tous de l ' a d m i n i s t r a t i o n Youlou. Notons s e u l e -
ment que, duran t l ' a d m i n i s t r a t i o n Débat , la chasse aux s o r c i è -
r e s fu t implacable e t tous az imu t s . 
Mais , comme d i t le d i c t o n , "La r é v o l u t i o n mange ses propres 
e n f a n t s " , l ' a d m i n i s t r a t i o n Débat va c o n n a î t r e inexorablement 
sa f in . 
Bourges e t Wauthier peuvent é c r i r e : "De c e t t e époque d a t e n t 
l ' a d o p t i o n du " soc i a l i sme s c i e n t i f i q u e " , la c r é a t i o n des 
e n t r e p r i s e s d ' E t a t , des mouvements de masse, des m i l i c e s po-
p u l a i r e s , qui symbol i sen t le peuple en armes. D ' é t r o i t e s r e -
l a t i o n s d ip loma t iques s ' é t a b l i s s e n t avec les pays de l ' E s t 
e t avec la C h i n e . Tandis que le nouveau régime t e n t e de se 
c o n s o l i d e r en é c a r t a n t l e s a d v e r s a i r e s du s o c i a l i s m e , de 
graves t e n s i o n s se développent déjà au s e i n du M.N.R., où 
s ' a f f r o n t e n t modérés e t r a d i c a u x . Une première c r i s e , en 
1966, é lo igne le Premier Min i s t r e Pasca l L i s souba . Son s u c -
c e s s e u r , Ambr oise Nouma-Z alaye , ne dure pas plus d 'un a n . De 
plus en plus c o n t e s t é , Massamb a-Débat e s t d e s t i t u é par l 'armée 
en août 1968" ( 2 ) . 
4 . 1 . 3 . L ' a d m i n i s t r a t i o n N g o u a b i . . . (PCT) 
Ni la C o n s t i t u t i o n congo l a i s e du 3 j a n v i e r 1970 calquée sur 
c e l l e de la R .D .A . , où pour la première f o i s , " le r ô l e d i r i -
geant du P a r t i " é t a i t a f f i rmé avec d ' a u t a n t de n e t t e t é i déo -
l o g i q u e ; ni encore moins c e l l e de 1973 r é a j u s t é e à la s u i t e 
de la grande secousse de f é v r i e r 1972; n i s u r t o u t c e l l e du 
8 j u i l l e t 1979 ca lquée c e t t e f o i s sur c e l l e de Cuba (en bonne 
logique des événements e t conséquemment à la r é v o l u t i o n de 
p a l a i s des 5 , 6 , 7 f é v r i e r 1979) ne peut non plus changer 
(1) R. L i n h a r t , i b i d . , pp . 149-150 
(2) H. Bourges , C l . Wauthier , Les 50 A f r i q u e s , tome 2, p . 119» 
Ed. du S e u i l , P a r i s , 1979. 
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d'aucune manière ce t a p p a r e i l d ' E t a t de type foncièrement 
c o l o n i a l o - o c c i d e n t a l , donc en c o n t r a d i c t i o n avec l ' o r d r e s o -
c i a l i s t e nouveau ( le soc i a l i sme s c i e n t i f i q u e ) . Mais i l e s t 
vain de chercher a i l l e u r s un bouc émissa i re à c e t imbrog l i o ; 
le mal, i l r é s i d e bien en n ous-mé"mes , C o n g o l a i s . Le peuple 
congola i s t o u t e n t i e r n ' a f a i t aucune r é v o l u t i o n au sens no-
ble du t e rme ; e t i l e s t de bonne h o n n ê t e t é de f a i r e c e t t e 
d i f f i c i l e a u t o c r i t i q u e v ing t ans a p r è s . 
Nous ne le r é p é t e r o n s jamais a s s e z , en août 1963 au Congo-
B r a z z a v i l l e i l y a simplement eu un concours de c i r c o n s t a n -
ces qu i a voulu que la v a l s e des r e v e n d i c a t i o n s - grèves 
synd ica l e s - i n c a r c é r a t i o n des l eade r s des c e n t r a l e s s y n d i -
c a l e s par le pouvoir Youlou - déclenchement spon tané des 
émeu tes - révo l t e s par des masses u rban i sées des B r a z z a v i l l e s 
no i r e s - t o u t e c e t t e e f f e rvescence euphorique a e n t r a î n é la 
démission du pr é s i d e n t - a b b é Youlou. Mais, i r o n i e du s o r t ou 
retournement de s i t u a t i o n , deux années plus t a r d , t ous les 
leaders s y n d i c a l i s t e s é t a i e n t pou rchas sé s , v i l i p e n d é s , ané-
a n t i s . . . On peut d i r e : le r o i e s t mor t , vive le r o i . 
Et à présent e t avec le r e c u l , ne devr ions-n ous pas nous 
demander s i , consciemment ou non, nous avons mis la char rue 
avant les boeufs? Et s i , dans ces c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è -
res d ' a o û t 1963, nous n ' a u r i o n s pas s i n g u l i è r e m e n t confondu 
verbal isme p r o g r e s s i s t e e t r é v o l u t i o n popu la i re e f f e c t i v e 1 
Object ivement , t o u t c e t ensemble d ' é l émen t s peut permet t re 
de comprendre pourquoi ce pays se t rouve dans une t e l l e im-
passe ; d ' a u t a n t plus que la c l a s s e p o l i t i q u e se r e fu se à 
voir la s i t u a t i o n bien en f a c e . Ce n ' e s t pas par hasard non 
plus que , dans ce con t ex t e à terme e x p l o s i f , l ' a rmée "se 
veut" l ' é l é m e n t d i s s u a s i f e t non c a t a l y s e u r , p u i s q u ' e l l e 
es t p a r t i e l i é e au p a r t i u n i q u e . 
Aujourd 'hu i , que c o n s t a t o n s - n o u s ? Ni la v i c t o i r e des s y n d i -
c a l i s t e s sur Youlou, n i le coup d ' E t a t de Ngouabi c o n t r e 
Mass amba -D é b a t , n i l ' a s s a s s i n a t de Ngouabi, n i le coup 
d ' E t a t de p a l a i s de Sassou c o n t r e Yhombi, n ' o n t fondamenta-
lement changé d 'un i o t a l ' é t a t de dénuement du peup le , ni 
amél ioré l e s c o n d i t i o n s de v ie dans le pays profond, n i en-
tamé le processus pour l ' u n i t é n a t i o n a l e , e t c . Bien au con-
t r a i r e , les antagonismes se fon t de plus en plus sou rno i s 
(Sud-Nord) e t e x p l o s e r o n t à terme s i nous p e r s i s t o n s dans 
notre t o t a l e c é c i t é s o c i o - p o l i t i q u e . 
I l e s t év ident qu'on ne changera pas l es m e n t a l i t é s par le 
seul r e c o u r s aux s logans l é n i f i a n t s . La s eu l e chose qui 
compte, c ' e s t de donner au peuple une éduca t ion a d é q u a t e , 
qui repose sur s e s propres r é a l i t é s s o c i o l o g i q u e s . S ' o b s t i -
ner dans la voie c o n t r a i r e nous condu i ra inexorablement 
vers des e x p l o s i o n s à r i s q u e s encore i n c a l c u l a b l e s . La r é -
pression ne pourra r i e n c a r , ne l ' o u b l i o n s pa s , nous avons 
en face de nous un peuple à peine d é c o l o n i s é , sous-d ève l oppe , 
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sooiologiquement p o l y e t h n i q u e , foncièrement t r i b a l i s é e t à 
la r eche rche d 'une consc ience n a t i o n a l e . 
Au Congo, des s ignes avan t -coureur s d ' e s c a l a d e r é p r e s s i o n -
r é s i s t a n c e sont p e r c e p t i b l e s e n t r e la c l a s s e d i r i g e a n t e qui 
s ' e s s o u f f l e e t le peuple t r a v a i l l e u r qui boude. 
Au mois de j a n v i e r 1982 , l es d i r i g e a n t s congo la i s ont f i n a l e -
ment reconnu que les Congolais ne t r a v a i l l e n t pas a s s e z . Et 
Etumba, l ' o rgane du P a r t i , de le sou l igne r en ces t e rmes : 
"De tous temps, depuis l es Trois G lo r i euses Journées des 
13, 14- e t 15 août 1963, c e t t e épineuse ques t ion s ' e s t t o u -
jou r s posée: Comment f a i r e t r a v a i l l e r le Congolais? Comment 
l u i inculquer une nouve l le a t t i t u d e , un comportement nouveau 
face au t r a v a i l l i b é r a t e u r ? " ( 1 ) . 
Pour r é soudre ce " h i c " , la c l a s s e d i r i g e a n t e a cru q u ' i l suf-
f i s a i t de prendre e t de promulguer une l o i comme la "Loi 
No 01/82 sur les r è g l e s d i s c i p l i n a i r e s a p p l i c a b l e s aux agents 
de l ' E t a t " ( 2 ) . D ' e x p é r i e n c e , nous d i sons que c ' e s t peine 
perdue . Le problème e s t a i l l e u r s : c ' e s t une ques t ion d'homme 
e t de s o c i é t é t o u t e e n t i è r e . 
D ' au t r e p a r t , c ' e s t pur e n f a n t i l l a g e lorsque Etumba c o n c l u t : 
"La l o i 0 1 / 8 2 . . . c o n s t i t u e jus tement la réponse à c e t t e ques-
t i o n " , ou de c l a i r o n n e r : "Désormais, t o u t devra é*tre r é g l é 
comme une m o n t r e . . . " ( 2 ) . Dans le cas c o n t r a i r e , l e s f o r c e s 
de c o e r c i t i o n s é v i r o n t - e l l e s ? Et a p r è s ? . . . 
Une f o i s de p l u s , nous nous e n l i s o n s dans nos i l l u s i o n s . I l 
n ' y aura pas d ' e f f e t à e scompte r . Ce t te l o i t o u t comme ses 
d e v a n c i è r e s , r e n t r e r a t o u t bonnement dans le musée de l ' h i s -
t o i r e de la r é v o l u t i o n c o n g o l a i s e . L'homme congo la i s é t an t 
f rondeur par e x c e l l e n c e se r e f u s e r a t o u j o u r s à é*tre t r a i t é 
en grand en fan t - ce qu i f a i t de l u i un s u j e t ô combien d i f -
f i c i l e à manier . 
Malheureusement, l'homme p o l i t i q u e congo la i s ne se donne j a -
mais la peine de se pencher sé r ieusement sur ses v é r i t a b l e s 
r a p p o r t s avec son camar ade - c i t oyen dont i l es t ime par un 
c o n f o r t a b l e r a c c o u r c i de pensée , q u ' i l ne veut que son bien 
par l ' e n t r e m i s e du PCT. Ce qui ne semble pas é'tre le c a s , 
puisqu 'on con t inue à se demander "comment f a i r e t r a v a i l l e r 
le Congo la i s ? " 
(1) in J o u r n a l Etumba, No 627 , du 16 .1 .1982 , p . 8, 
Br azzav i l l e . 
( 2) Etumb a, ib id . . . 
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Une f o i s e n c o r e , comment ne pas s o u s c r i r e à l ' i d é e s e l o n 
l a q u e l l e nous a v o n s c e r t a i n e m e n t mis la c h a r r u e a v a n t l e s 
b o e u f s , a p r è s l e s i n t e r r o g a t i o n s c i - d e s s u s ? Comment ne pas 
s a v o i r f a i r e t r a v a i l l e r l e C o n g o l a i s e t a v o i r s a n s r é c i p r o -
c i t é de p e r s p e c t i v e un P a r t i du T r a v a i l ? Que s y m b o l i s e donc 
ce P a r t i p u i s q u e le p r i n c i p a l i n t é r e s s é ( l e C o n g o l a i s ) ne 
t r a v a i l l e pas? 
D ' a u t r e p a r t , q u e l l e o u t r e c u i d a n c e que de p r é t e n d r e c h e r c h e r 
à i n c u l q u e r d e s a t t i t u d e s e t c o m p o r t e m e n t s aux a u t r e s par le 
b i a i s d ' u n e l o i ! La p r o b l é m a t i q u e n ' e s t p o i n t " l a c h i c o t t e " * , 
nous en c o n v e n o n s , " m a i s un p r o c e s s u s de t r a n s f o r m a t i o n d e s 
m e n t a l i t é s , de c o n s c i e n t i s a t i on de t o u t e s l e s c o u c h e s s o c i a -
l e s , à t r a v e r s de l a r g e s campagnes d ' é d u c a t i o n e t d ' o r g a n i s a -
t i o n d e s m a s s e s " ( d e s c a m p a g n e s ) . 
M a i s , q u ' a v o n s - n o u s f a i t ? Nous n o u s sommes c o n t e n t é s de s l o -
gans e t de s c h é m a s s t é r é o t y p é s . 
4 . 1 . 3 . a ) Le PCT e t l ' a p p a r e i l d ' E t a t 
Le s l o g a n "Le P a r t i d i r i g e l ' E t a t " en d i t d é j à long en l u i -
même. I l s o u s - e n t e n d que l e s p r i n c i p a u x g e s t i o n n a i r e s de c e t 
a p p a r e i l d o i v e n t a p p a r t e n i r au s é r a i l , c ' e s t - à - d i r e à l ' i m a g e 
de l a f a m e u s e N o m e n k l a t u r a s o v i é t i q u e . Du r e s t e , l e PCT e s t 
f i e r d ' a v o i r l a s i e n n e , d o n t on peu t l i r e l a d é f i n i t i o n e n 
ces l i g n e s : 
"Le P a r t i d o i t donc s ' o r g a n i s e r pour s a v o i r c h o i s i r l e s c a -
d r e s d i r i g e a n t s à t o u s l e s n i v e a u x , l e s r é p a r t i r c o r r e c t e m e n t 
e t l e s f o r m e r r a p i d e m e n t e t de m a n i è r e i n t e n s i v e ( D . . . La 
p r e m i è r e d a n s c e t t e v o i e c o n s i s t e à i n s t i t u e r la N o m e n k l a t u -
ra d e s p o s t e s du C o m i t é C e n t r a l du P a r t i . Par N o m e n k l a t u r a 
i l f a u t e n t e n d r e l a l i s t e d e s p o s t e s s t r a t é g i q u e s où l e s 
c a n d i d a t s ne p o u r r o n t é ' t r e nommés s a n s que l e u r s c a n d i d a t u -
r e s a i e n t é t é p r é a l a b l e m e n t e x a m i n é e s e t a p p r o u v é e s par l e 
C . C . ou l e Bureau P o l i t i q u e . Chacun d e s t i t u l a i r e s d ' u n p o s t e 
f a i s a n t p a r t i e de la N o m e n k l a t u r a ne peu t non p l u s é ' t r e r e l e -
ve de s e s f o n c t i o n s s a n s a p p r o b a t i o n du C .C . ou B . P . s u i v a n t 
le c a s " ( 2 ) . 
¢1) PCT, C o n f é r e n c e du P a r t i , " H i s t o r i q u e c r i t i q u e du Mouve-
ment R é v o l u t i o n n a i r e au Congo de 1963 à n os j o u r s " , p . 6 9 , 
B r a z z a v i l l e , 2 7 . 1 1 . 1 9 7 6 . 
>2) I b i d . , p p . 6 9 - 7 0 e t s u i v a n t e s . 
c h i c o t t e : mot u s i t é d a n s l e s pays c o l o n i a u x = le f o u e t . 
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En c l a i r , i l f au t comprendre par Nomenklatura " la t o u t e -
pu i s san te a d m i n i s t r a t i o n p o l i t i q u e , c ' e s t - à - d i r e e s s e n t i e l l e -
ment l es bureaux p o l i t i q u e s e t les s e c r é t a r i a t s de comités 
cen t r aux des p a r t i s communistes au pouvoir" ( 1 ) . 
A propos de la Nomenklatura s o v i é t i q u e , l ' académic ien 
Sakharov é c r i t : "Bien que dans no t re pays , on ne se l i v r e 
pas à des r e c h e r c h e s s o c i o l o g i q u e s sur ce thème, ou du moins 
que les r é s u l t a t s en s o i e n t t enus s e c r e t s , on peut affirmer 
q u ' e s t apparue au début des années 20 ou 30 une couche s o c i a -
le p a r t i c u l i è r e , formée d'hommes du P a r t i e t de b u r e a u c r a t e s 
- la Nomenklatura, se lon le nom q u ' e l l e se donne elle-mé*me, 
la "nouvel le c l a s s e " comme l ' a p p e l l e Milovan D j i l a s - , c l a s -
se s o c i a l e qu i s ' e s t i n s t a l l é e d é f i n i t i v e m e n t au pouvoir dans 
l e s années d ' a p r è s - g u e r r e " ( 2 ) . 
Voic i résumée la t h é o r i e de la "nouvel le c l a s s e " du Yougos-
lave D j i l a s : "Après la v i c t o i r e de la r é v o l u t i o n s o c i a l i s t e , 
l ' a p p a r e i l du P a r t i communiste se t ransforme en une nouve l le 
c l a s s e d i r i g e a n t e . Ce t te b u r e a u c r a t i e monopolise le pouvoir 
de l ' E t a t e t s ' a p p r o p r i e tous l e s b i ens par la n a t i o n a l i s a -
t i o n . R é s u l t a t : en s ' app r op r i an t tous les moyens de produc-
t i o n , la nouvel le c l a s s e d e v i e n t une c l a s s e e x p l o i t e u s e , 
p i é t i n e t o u t e morale e t i n s t a l l e sa d i c t a t u r e par la t e r r e u r 
e t le c o n t r ô l e i déo log ique t o t a l . Ceux qui se sont le plus 
b a t t u s pour l ' i d é a l r é v o l u t i o n n a i r e , ceux qui ont ex igé les 
l i b e r t é s les plus g r a n d e s , se t r ans forment en d ' h o r r i b l e s 
r é a c t i o n n a i r e s dès q u ' i l s ont le pouvoir" ( 3 ) . 
Au Congo, p e r s i s t a n t dans le rêve des changements f o r m e l s , 
nous avons cherché à r e c o p i e r des schémas d ' a i l l e u r s (Cons-
t i t u t i o n s de la R .D .A. e t de Cuba, République Popula i re de 
Chine, Drapeau r o u g e , s t r u c t u r e s du P . C . T . , e t c . ) e t nous 
avons en f a i t r e n f o r c é n o t r e tendance à la b u r e a u c r a t i e , ce 
q u i , par un cur ieux r e t o u r des c h o s e s , a f a i t r essembler nos 
é l i t e s p o l i t i q u e s à la Nomenklatura s o v i é t i q u e . Ne manquait 
à n o t r e é d i f i c e qu 'un Droi t a d m i n i s t r a t i f s o c i a l i s t e . Et un 
beau j o u r , un haut d i g n i t a i r e (4) du Comité C e n t r a l se rend 
dans un a u t r e pays ami - la Roumanie - e t ramène une Charte 
des T r a v a i l l e u r s , la T r i l o g i e dé te rminan te ou le p r inc ipe 
des "Tr ois Co" •• C odéter minât i on , Codée i s ion , Cores p o n s a b i l i -
t é ( la D i r e c t i o n , le P a r t i e t la S y n d i c a t ) . 
(1) M. V o l e n s k i , La Nomenklatura, l es p r i v i l é g i é s en URSS, 
p . 30 , Ed. BeIf ond, P a r i s , 1980. 
(2) Ib id . , p . 3 0 . 
(3) Ib id . , p . 3 3 . 
(*) Okandza Oacob, membre du BP du PCT, Di rec teur du Cabinet 
du Chef de l ' E t a t e t du P a r t i . 
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Sans en é tud ie r profondément les t e n a n t s e t les a b o u t i s s a n t s , 
sans se souc ie r de son impact sur un monde du t r a v a i l t ot ale -
ment d i f f é r e n t de c e l u i des t r a v a i l l e u r s roumains , le Chef 
du P a r t i , plus qu ' emba l l é par la "grande découve r t e " de son 
pr ot ég é, d éc id e e t pr e n d l 'Ordonnance No 12-73 du 18 mai 1973 
por tant i n s t i t u t i o n de la T r i l o g i e d è ter minante , p r inc ipe des 
Trois Co, dans les e n t r e p r i s e s d ' E t a t , e n t r e p r i s e s mixtes e t 
s e r v i c e s pub l i c s e t , également , Décret 73-166 du 18 mai 1973, 
por tan t a p p l i c a t i o n de l 'o rdonnance susment ionnée . 
S ' ad r e s san t le 25 mars 1974 aux membres du Comité c e n t r a l 
du PCT, le Chef du P a r t i s ' e s t e f f o r c é de J u s t i f i e r l es me-
sures p r i s e s en ces t e r m e s : 
"Nous n ' i g n o r o n s pas le r ô l e des d i r e c t i o n s dans c e t t e oeu-
vre ( la T r i l o g i e d one ) , e t c ' e s t pourquoi bon nombre de 
c e l l e s - c i v iennent d'é"tre conf i ées à des membres du P a r t i , 
voire du Comité C e n t r a l . Mais l ' un des f a c t e u r s dé t e rminan t s 
de ce programme dépendra a u s s i du s y n d i c a t , s u r t o u t depuis 
l ' a d o p t i o n du p r inc ipe des "3 Co". Pour é v i t e r t o u t e i n t e r -
p r e t a t i on mauvaise ou abusive de ce que nous appelons " t r i l o -
gie d é t e r m i n a n t e " , le gouvernement, après une s é r i e de séan-
ces de t r a v a i l avec la C .S .C .* , a pub l i é des i n s t r u c t i o n s 
qui permet t ron t à chacun de ne pas perdre de vue l ' e s p r i t de 
pr incipe des "3 Co". I l p o u r s u i t : " . . . Nous tenons donc à ce 
que c e l l e - c i ( l a c l a s s e ouvr i è re ) p a r t i c i p e e f f ec t ivemen t à 
la v ie e t à la g e s t i o n de l ' e n t r e p r i se . Mais les s y n d i c a t s 
doivent se t e n i r pour d i t que, s ' i l s se con f inen t dans des 
a t t i t u d e s r e v e n d i c a t i v e s , i l s n u i r o n t à la s a n t é des e n t r e -
p r i ses d ' E t a t q u i , p o u r t a n t , ont é t é c r éées pour J e t e r les 
bases de la s o c i é t é s o c i a l i s t e " ( 1 ) . 
Cette p o l i t i q u e de la c a r o t t e e t du gros bâton du Chef du 
P a r t i n ' a pas é t é s u i v i e d ' e f f e t à long t e r m e , car le 
24 mars 1976, la d i r e c t i o n de la C.S.C, (à sa té"te un mem-
bre du C .C. du PCT) d é c l e n c h a i t une grève géné ra l e con t r e 
le Chef du P a r t i . E l l e se so lda par une b r u t a l e e t sévère 
r ép ress ion par les f o r c e s a rmées . 
* • 1.3 . b ) Le domaine de l 'économie 
A la faveur de la manne p é t r o l i è r e de 1972-1973, la g e s t i o n 
.planif iée de l 'économie e s t venue compléter no t r e t e x t u r e . 
En e f f e t , le 17 j u i l l e t 1972, le d é c r e t No 72-248 p o r t a i t 
c réa t ion de c e l l u l e s m i n i s t é r i e l l e s de p l a n i f i c a t i o n e t des 
comités de p l a n i f i c a t i o n des e n t r e p r i s e s ( 2 ) . 
* C .S .C. : Confédéra t ion Syndica le C o n g o l a i s e . 
(1) M. N g o u a b i , i b i d . , p . 5 6 0 . 
(2) c f . OORPC 
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La C o n s t i t u t i o n de 1973 s t i p u l a i t , en ses a r t i c l e s 32 e t 55; 
" L ' E t a t d i r i g e la v ie e t le développement économique su ivan t 
un plan g é n é r a l . I l exerce un c o n t r ô l e g é n é r a l sur le s ec t eu r 
de l 'economie p r i v é e . . . La l o i détermine les o b j e c t i f s de 
l ' a c t i o n économique e t s o c i a l e de l ' E t a t . Le plan de déve lop -
pement économique e t s o c i a l e s t approuvé par la l o i " ( 1 ) . 
Disons que , s i l ' i d é a l e s t bien n o b l e , sa t r a d u c t i o n dans 
les f a i t s a é t é e t e s t encore au t re c h o s e . D 'abord , i l man-
que de g e s t i o n n a i r e s compétents pour t r a d u i r e ce t i d é a l dans 
les f a i t s c o n c r e t s . Membre de la Commission du Plan du C .C. , 
nous pouvons a f f i rmer que les po in t s de désaccord é t a i e n t 
beaucoup plus nombreux que les poin ts d ' a c c o r d . Le P ré s iden t 
de la Commission se t r ouvan t é"tre le "père" de la " t r i l o g i e 
d é t e r m i n a n t e " , i l e n t e n d a i t f a i r e t r iompher tous ses d e s i d e -
r a t a , mais i l y r e n c o n t r a i t une farouche o p p o s i t i o n . Chef 
de c a b i n e t du Chef du P a r t i , P r é s i d e n t de la Républ ique , i l 
en p r o f i t a i t pour f a i r e v a l o i r en c o u l i s s e s ses c o n s i d é r a -
t i o n s . Malgré c e l a , t o u t ne p a s s a i t pas non p l u s . Bien s u r , 
i l y a v a i t a u s s i le d é s i n t é r ê ' t pour l es problèmes économi-
ques de la m a j o r i t é des membres du Comité C e n t r a l du P a r t i . 
Par exemple , i l y eut peu d ' échos au C .C. pour c o n t r e c a r r e r 
le combien coûteux p r o j e t du P ré s iden t de la Commission du 
Plan du C C . c o n s i s t a n t à ache te r massivement à la Roumanie 
pour près de 5 m i l l i a r d s de f r ancs CFA de m a t é r i e l a g r i c o l e 
pour l es Champs du P a r t i . 
M o r a l i t é : le d i t m a t é r i e l a é t é a c q u i s , mais pour mo i t i é du 
montant t o t a l i n i t i a l , g race à une c on t r e - p r o p o s i t i on que 
nous avions f a i t e nous-mé'me à l ' é p o q u e . Notons également 
le mé'me enté ' tement du P r é s i d e n t de la Commission du P lan , 
dans la confec t ion du fameux Programme t r i e n n a l (1975-1977) . 
R é s u l t a t : c e l u i - c i a é t é remanie e t remanie a cause de la 
t r o p grande mise de fonds - basée uniquement sur la manne 
p é t r o l i è r e . Double m o r a l i t é , i l e s t a i s é de s ' i m p r o v i s e r doc-
t r i n a i r e en p o l i t i q u e , mais quasiment impossible en g e s t i o n . 
A propos du Programme T r i e n n a l ( P . T . ) : on peut l i r e dans le 
" B u l l e t i n de l 'Af r ique n o i r e " les a n n o t a t i o n s s u i v a n t e s : 
"Les i n v e s t i s s e m e n t s du P . T . sont évalués à 76 m i l l i a r d s de 
f r a n c s CFA, s o i t une moyenne de plus de 25 m i l l i a r d s par an, 
2 , 3 f o i s plus f o r t e que c e l l e des p r év i s ions du plan 1964-
1968. En o u t r e , 49.117 m i l l i o n s d ' i n v e s t i s s e m e n t s c o r r e s -
pondent à de nouveaux p r o j e t s dont le f inancement r e s t e à 
t r ouver . 
La r é p a r t i t i o n par na tu re des i nves t i s s emen t s du t r i e n n a t 
(1) c f . C o n s t i t u t i o n de la RPC de 1973. 
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concerne les dépenses de " redressement" pour 4.028 mi l l i ons 
la poursu i te des p r o j e t s en cours en 1974 pour 21.625 m i l -
l i o n s , les études e t r eche rches pour 2.2 92 m i l l i o n s e t les 
nouveaux p r o j e t s f i nancés pour 48.042 m i l l i o n s . La r é p a r t i -
t ion par s e c t e u r p r i v i l é g i e le s e c t e u r des t r a n s p o r t s e t 
travaux p u b l i c s . 
Les O r i e n t a t i o n s g é n é r a l e s du PT sont d é f i n i e s dans le 
pr éambu le . 
b . 1) L 'op t ion du soc i a l i sme s c i e n t i f i q u e a et é c h o i s i e 
pour l ' a m é l i o r a t i o n de la vie du peuple , la m u l t i p l i c a t i o n 
de ses r i c h e s s e s n a t u r e l l e s e t s p i r i t u e l l e s , la c o n s o l i d a -
t ion de l ' i n d é p e n d a n c e , le renforcement de la défense du 
pays" . A c e t t e étape d é c i s i v e de la Révolut ion démocrat ique 
e t p o p u l a i r e , le P a r t i congo la i s du t r a v a i l , P a r t i d ' a v a n t -
garde de la c l a s s e o u v r i è r e , a d é c i d é de r e c o u r i r à c e t t e 
arme e f f i c a c e que c o n s t i t u e la p l a n i f i c a t i o n , pour mieux 
d i r i g e r la l u t t e implacable q u ' i l mène courageusement e t 
in lassablement con t re l ' i m p é r i a l i s m e , le c o l o n i a l i s m e e t le 
néo-co lonia l i sme e t pour a c c é l é r e r la l i b é r a t i o n t o t a l e du 
pays e t a c c r o î t r e le b i e n - ê t r e des l a rges masses p o p u l a i r e s , 
grâce à une l u t t e de c l a s s e s c o n s é q u e n t e " . 
b . Z) Une double c a r a c t é r i s t i q u e d é f i n i t le programme qui 
se ra à la f o i s "imper at if pour l e s s e c t e u r s que l ' E t a t con-
t r ô l e e t t endra a c o n t r ô l e r " , "souple pour l es a u t r e s s e c -
t e u r s " . 
b . 3) Les p r i n c i p e s de base du programme dégagés par le PCT 
concernent notamment: 
- £our_ la £°£Ì£l_ls3LtJ;0Il> ^e développement de la p r o p r i é t é 
s o c i a l i s t e des moyens de product ion e t la p r épa ra t i on 
d 'une " l i q u i d a t i o n p rog re s s ive e t t o t a l e du s ec t eu r 
pr iv é é t ranger " . 
- £9ur_l_^ét_a_tis_at^ion , l ' a s s a i n i s s e m e n t e t la c o n s o l i d a -
t i o n du s e c t e u r é t a t i q u e "en vue de son é l a rg i s semen t 
pr og ress i f " . 
- JJom: le £e2.te_ur_ jtr_adjLt_ionne 1, sa modern i sa t ion e t son 
i n t e g r a t i o n dans le processus économique. 
- £Oiur_la_ £°n_gjol_isa.t.i oji, l ' encouragement du s e c t e u r p r ivé 
n a t i o n a l dans des a c t i v i t é s bien d é f i n i e s . 
- £our_le_s_rj3gi on_s , l 'amorce de la c r é a t i o n d'un é q u i l i b r e 
harmon ieux . 
- £Our_la j;ar_t_ic_ipjatj.on de£ £ 0JJClJ0.-Ml ^ iL à. -ia_ rJ3-!^3^.^^'1—0 '^ 
J j lan, la "mise en a p p l i c a t i o n du p r inc ipe du c e n t r a l i s m e 
démocrat ique qui permet d ' a s s o c i e r la base à l ' é l a b o r a -
t i o n , à la d i s c u s s i o n , à l ' a d o p t i o n , à l ' e x é c u t i o n e t au 
c o n t r ô l e du programme de développement e t d 'en f a i r e r e s -
pecter l es o b j e c t i f s a r r ê t é s par les échelons s u p é r i e u r s 
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après une large d i s c u s s i o n " . 
b . 4) Les t âches des r e s p o n s a b l e s du P a r t i , du Pouvoir popu-
l a i r e , des o r g a n i s a r i o n s de massé, des p a t r i o t e s e t des chefs 
de dépar tements m i n i s t é r i e l s sont p r éc i s ée s dans les d i s p o s i -
t i o n s f i n a l e s " ( 1) . 
Dans le "Programme complémentaire 198 0" , le gouvernement con-
g o l a i s é c r i t : 
"Venant après le Programme t r i e n n a l , le Programme b i e n n a l 
é t a i t marqué par Ie s ouc i de t i r e r pleinement tous les en-
seignements découlan t de l ' é l a b o r a t i o n e t de l ' e x é c u t i o n du 
programme précédent (Programme t r i e n n a l ) . Notamment, i l é t a i t 
r e p r o c h é au Programme t r i e n n a l le f a i t d ' e t r e ass i s d 'une ma-
n i e r e u n i l a t e r a l e sur la r e n t e p é t r o l i è r e , élément qui s ' e s t 
avé ré par la s u i t e purement c o n j o n c t u r e l e t non m a î t r i s é par 
le Congo. Le manque de c o n t r ô l e duran t son exécut ion a cons -
t i t u é a u s s i une l a c u n e . Par a i l l e u r s , les f inancements prévus 
ont é t é largement s u r e s t i m é s , compte tenu des r e n t r é e s f i n a n -
c i è r e s e f f e c t u é e s . Les p r i o r i t é s du Programme t r i e n n a l 
n ' é t a i e n t pas t o u j o u r s t r è s f e rmes . La prépondérance écrasan-
t e des f inancements d ' o r i g i n e e x t é r i e u r e ava i t accru le ca -
r a c t è r e a l é a t o i r e de l ' e x é c u t i o n du Programme t r i e n n a l " ( 2 ) . 
Notons que les a u t e u r s de ces l i gnes c r i t i q u e s ont é t é l es 
mêmes qu i ont p a r t i c i p é à la con fec t ion de ce Programme t r i e n -
n a l . Nous r éa f f i rmons qu 'en ce t e m p s - l à , bon nombre ne p re -
n a i t pas une par t a c t i ve aux houleux d é b a t s : s o i t par souc i 
de sauvegarder leur f a u t e u i l , s o i t t o u t simplement fau te de 
m a î t r i s e dans ce genre de q u e s t i o n s . Par c o n t r e , nous e x c e l -
lons dans le débat de p o l i t i q u e p o l i t i c i e n n e . Voilà le grave 
paradoxe qui c a r a c t é r i s e la c l a s s e d i r i g e a n t e congo la i se -
grandes envolées pour la p o l i t i q u e , dys la l i e pour l ' é c o n o -
mique . . . 
La mise en a p p l i c a t i o n du p r inc ipe des "3 Co", la d i f f i c i l e 
c o h a b i t a t i o n des r è g l e s de g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e e t de l ' i n a -
déqua t ion du r ô l e dévolu au synd ica t e t au P a r t i dans un 
pays sans passé i n d u s t r i e l , ont plus q u ' i n s t a l l é la bure au-
c r a t i e , non seulement au niveau de l ' E t a t , du P a r t i , mais 
a u s s i dans les e n t r e p r i s e s p a r a - é t a t i q u e s . 
A ce s u j e t , F r anço i s P a r t a n t é c r i t : "Le pouvoir rouge "dans 
les u s i n e s " t i t r a i t à l ' époque Etumba, j o u r n a l du PCT, en 
écho à un d i s c o u r s du Chef de l ' E t a t . On cherche vainement 
où se t rouve ce "pouvoir rouge" e t comment i l se m a n i f e s t e . 
Chaque e n t r e p r i s e publique e s t d i r i g é e par un " d i r e c t e u r 
g é n é r a l " (ou p l u t ô t par un "camarade-d i rec teu r généra l") qui 
(1) " B u l l e t i n de l 'Af r ique n o i r e " . No 818 du 16 a v r i l , pp . 
15 953-15 95*, P a r i s , 1975. 
(2) Programme Complémentaire 1980, p . 2 , "Evaluat ion du Pro-
gramme d 'Act ion gouvernementale" B r a z z a v i l l e (RPC). 
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en s a i t moins sur la technique que ses o u v r i e r s , moins sur 
la g e s t i o n que ses comptab le s , moins sur les a f f a i r e s que 
ceux avec qui i l e s t en r e l a t i o n ( b a n q u i e r s , f o u r n i s s e u r s , 
a s s u r e u r s , e t c . ) , mais qu i a t o u t e s les f o n c t i o n s s o u v e r a i -
nes a t t a c h é e s à son t i t r e en Occident . Ses pouvoirs ne sont 
l im i t é s que par le m i n i s t r e de t u t e l l e , qu i peut d ' a i l l e u r s 
prendre des d é c i s i o n s concernant l ' e n t r e p r i s e sans en r é f é r e r 
au d i r e c t e u r g é n é r a l , a i n s i que par le synd ica t ouvr ier promu 
par l ' E t a t qui e s t a s s o c i é aux r é f l e x i o n s de la d i r e c t i o n 
af in d 'av oir sa par t de r e s p o n s a b i l i t é dans les échecs" ( 1 ) . 
Ce m i l i t a n t a v i s é , qui a vécu du dedans l ' e x p é r i e n c e du s o -
c ia l i sme au Congo, p o u r s u i t : 
"Quant aux v i c t imes de la " p a g a i l l e " qui en r é s u l t e (mot t r è s 
f a i b l e , pour exprimer le délabrement t e c h n i q u e , f i n a n c i e r , 
économique, s o c i a l e t p o l i t i q u e des e n t r e p r i s e s ) , ce sont en 
d é f i n i t i v e les t r a v a i l l e u r s eux-mé'mes, dont l ' i n s t r u m e n t de 
production se dégrade e t dont l ' a v e n i r ne dépend plus que de 
subvent ions de l ' E t a t , c ' e s t - à - d i r e de la d i l a p i d a t i o n du ca -
p i t a l p é t r o l i e r : à la b u r e a u c r a t i e publique e s t venu se j o i n -
dre un pseud o-pr o l e t a r i a t , a f f u b l e d 'une m e n t a l i t é de fonc -
t i o n n a i r e , v i v a n t comme ce d e r n i e r sur la r e n t e que l a i s s e 
au pays le p i l l a g e de se s r e s s o u r c e s " ( 2 ) . 
"Relâchement de la d i s c i p l i n e , non r e s p e c t de cadences par-
fois imposées par la n a t u r e , g a s p i l l a g e , u t i l i s a t i o n abusive 
des b iens sociaux, ( v é h i c u l e s en p a r t i c u l i e r ) , f r a u d e s , d é-
tournements qu 'une absence quasi t o t a l e de c o m p t a b i l i t é f avo -
r ise . . .~ le s e c t e u r d ' E t a t congo la i s offre un s p e c t a c l e s can -
d a ïeux, dont l ' a s p e c t le plus r é v é l a t e u r e s t une inc royab le 
pléthore de p e r s o n n e l . 
. . . Quand on veut se lancer dans le c a p i t a l i s m e d ' E t a t , i l 
faut évidemment avoir un g e s t i o n n a i r e du C a p i t a l . Ou a l o r s 
i l f au t imaginer a u t r e c h o s e . . . Tant que le "pouvoir rouge" 
ne s e r a pas c e l u i des t r a v a i l l e u r s dans l ' e n t r e p r i s e , le 
secteur d ' E t a t e n t r a î n e r a le pays e n t i e r dans sa propre f a i l -
l i t e , une f a i l l i t e que le p é t r o l e ne d i f f é r e r a pas i n d é f i n i -
ment/1 (3) . 
Ce dramatique c o n s t a t , le Comité c e n t r a l du P a r t i congo la i s 
du T r a v a i l l ' a reconnu dans sa c é l è b r e "Déc la ra t ion du 12/12" 
• s la r é d a c t i o n de l a q u e l l e nous avons p a r t i c i p é - , e t où 
°n peut l i r e : 
U) F . P a r t a n t , i b i d . , p . 155 
<2) I b i d . , p . 155 
(3) PCT, "Déc la ra t i on du 12 décembre 1975 du Comité c e n t r a l " , 
pp. 11-12, B r a z z a v i l l e , RPC. 
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" F a i b l e s s e du s e c t e u r économique d ' E t a t " . Plus de douze (12) 
an~s a pr ë s le d éc len che ment de la Révolut ion c o n g o l a i s e , on 
r e l è v e l ' e x i s t e n c e d'un impor tant s e c t e u r d ' E t a t qui e n g l o -
be t o u t e s l e s branches de l ' a c t i v i t é économique de la Na t ion . 
Ce s e c t e u r t a n t ô t occupe une pos i t ion de monopole ( t r a n s p o r t -
éne rg i e - commerc i a l i s a t i on des p rodu i t s a g r i c o l e s e t des pro-
d u i t s p é t r o l i e r s - a s s u r a n c e s ) , t a n t ô t exerce des a c t i v i t é s 
concurremment avec le s ec t eu r p r ivé é t ranger ou n a t i o n a l 
(commerce de d i s t r i b u t i o n e s s e n t i e l l e m e n t ) e t t a n t ô t s ' a s s o -
c i e avec le c a p i t a l é t ranger (banques, mines, p é t r o l e ) . Mais 
l ' e x i s t e n c e d'un s ec t eu r économique d ' E t a t aus s i é tendu, loin 
de c o n t r i b u e r à r é soudre l e s problèmes fondamentaux des mas-
s e s , loin de c o n t r i b u e r à résoudre les problèmes fondamentaux 
des masses , dev i en t pour la c o l l e c t i v i t é n a t i o n a l e , par son 
mauvais fonc t ionnement , une charge f i n a n c i è r e dont le poids 
augmente au fur e t à mesure q u ' i l se déve loppe ; engendrant 
t o u t e s s o r t e s de d i f f i c u l t é s nées des maux s u i v a n t s : 
- la course e f f r énée aux avantages m a t é r i e l s de la part des 
t r a v a i l l e u r s , 
- la p l é tho re des e f f e c t i f s , 
- l ' incompétence ou l ' i n s o u c i a n c e des cad re s " (1) 
4 . 1 . 3 . c) Le domaine m i l i t a i r e e t le PCT 
Au t i t r e VI de la C o n s t i t u t i o n congo la i se du 8 j u i l l e t 1979, 
à propos de " l ' a rmée popu la i re n a t i o n a l e " , on peut l i r e : 
- a r t i c l e 99; "L'Armée Popula i re Nat iona le (APN) , ins t rument 
de la Révolut ion c o n g o l a i s e , a pour mission de sauvegarder 
1 ' ind épend ance ë"t la s o u v e r a i n e t é n a t i o n a l e s . E l l e e s t 
chargée de la s é c u r i t é de la R é v o l u t i o n , de la Défense, de 
l ' u n i t é e t de l ' i n t é g r a t i o n t e r r i t o r i a l e . L'APN p a r t i c i p e 
au développement économique, c u l t u r e l e t s o c i a l du pays en 
vue de l ' é d i f i c a t i o n d 'une s o c i é t é s o c i a l i s t e " ( 2 ) . 
Nous f a i s o n s remarquer que ,cet a r t i c l e 99 lève le coin du 
v o i l e sur nos appréhens ions quant au poids que les d i r i g e a n t s 
de l 'armée congo l a i s e ambi t ionnent de l u i donner sur l ' é c h i -
quier p o l i t i q u e . Cet a r t i c l e ne daigne même plus mentionner 
le P a r t i devenu simplement son ins t rument - ce qui c o n t r a s t e 
avec l ' i d é e m a î t r e s s e que Ngouabi a v a i t de l 'a rmée par rapport 
au P a r t i . 
(1) PCT, "Déc la ra t i on du 12 décembre 1975 du Comité c e n t r a l " 
pp . 11-12. B r a z z a v i l l e , RPC. 
(2) v o i r "Afrique contemporaine" Doc. d 'Afr ique n o i r e , No 
s p é c i a l 107, janv i e r - f évr i e r , p . 30 , P a r i s , 1980. 
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Dans sa "Causer ie du 5 a v r i l 1972 aux cadres e t combat tan ts 
de l'APN sur le r ô l e de l 'Armée, Ngouabi n ' a - t - i l pas r éa f -
firmé que: "Le PCT demeure l ' i n s t r u m e n t d ' a v a n t - g a r d e qui 
doi t conduire le Peuple congo la i s au (Tombât" ( 1) . Ci qui 
n ' e s t pas la même ch ose I L ' a r t i c l e 99 s e r a i t sans doute à 
rapprocher d 'un des a r t i c l e s de la C o n s t i t u t i o n cubaine l . . . 
Mais une étude de Joseph Owona i n t i t u l é e "Un Droi t adminis-
t r a t i f de t r a n s i t i o n v e r s le s o c i a l i s m e : l 'exemple de la 
Republique du Congo" e s t é d i f i a n t e : "Une etude m i n u t i e u s e . . . 
du haut commandement de l 'armée popula i re n a t i o n a l e (2) per-
met de percevoi r les l i e n s de s u j é t i o n qui r a t t a c h e n t les 
organes a d m i n i s t r a t i f s au P a r t i , "organe d i r i g e a n t de la s o -
c i é t é e t de l ' E t a t " , 
L ' o rgan i sa t i on du département de la Défense n a t i o n a l e e t de 
la S é c u r i t é (3) comme c e l l e du haut commandement de l'APN (4) 
permet également de démontrer l ' i n t e r p é n é t r a t i o n du P a r t i 
dans les s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s même m i l i t a i r e s . Le m i n i s t r e 
de la Défense n a t i o n a l e e t de la s é c u r i t é e s t cha rgé de l ' a p -
p l i c a t i on e t de l ' e x é c u t i o n "de l 'ensemble des d i r e c t i v e s 
émanant du P a r t i e t du Conse i l d ' E t a t - où les membres du 
bureau p o l i t i q u e s i è g e n t e x - o f f i c i o - pour t o u t ce qui con-
cerne la défense e t la s é c u r i t é . Ce poste e s t s i g n i f i c a t i v e -
ment occupé ac tue l lement par le p r e s i d e n t du P a r t i , p r e s i d e n t 
du Comité c e n t r a l , membre de l ' E t a t - m a j o r s p e c i a l r é v o l u t i o n -
naire , a s s i s t é d 'un dé légué du C onse i l d 1Et at ayant rang de 
m i n i s t r e . I l s u i t l es n é g o c i a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s i n t é r e s s a n t 
la dé fense , e t d i r i g e les miss ions m i l i t a i r e s à l ' é t r a n g e r e t 
les r e p r é s e n t a t i o n s m i l i t a i r e s au sein des organismes i n t e r -
nationaux "conformément aux d i r e c t i v e s du P a r t i e t du Conse i l 
d ' E t a t " ( 5 ) . 
(1) M. Ngouabi, i b i d . , p . 149. 
(2) Décret 73-367, du 4 octobre 1973, 30RPC, 15 octobre 1973, 
p . 65 0 
(3) Décret 74-356, du 2 8 . 9 . 1 9 7 4 , po r t an t sur l ' o r g a n i s a t i o n e t 
les a t t r i b u t i o n s du Département de la Défense . 
(*) Décret 73-150, du 4 . 5 . 7 3 , 30RPC du 1 5 . 5 . 7 3 . , pp. 255-257 
Décret 73-367, du 4 . 1 0 . 7 3 , 30RPC du 1 5 . 1 0 . 7 3 . , p . 650. 
(5) 3 . Owona, "Un d r o i t a d m i n i s t r a t i f de t r a n s i t i o n vers le 
s o c i a l i s m e : exemple, la RPC", pp. 156 à 158, Revue 
Penant , No 760, P a r i s , 1978. 
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Pour t e r m i n e r , l ' a u t e u r expose les a u t r e s a t t r i b u t i o n s du 
domaine m i l i t a i r e de l 'APN. 
I l p o u r s u i t : "Le m i n i s t r e de la Défense n a t i o n a l e e t de la 
S é c u r i t é d i spose (en ou t r e ) de t r o i s d i r e c t i o n s a d m i n i s t r a t i -
v e s : c e l l e de la l o g i s t i q u e , c e l l e des Ecoles e t c e l l e de la 
SécurTté de l ' E t a t . Le haut commandement de l'APN comporte 
une d i r e c t i o n p o l i t i q u e à l ' a rmée e t un commandement m i l i t a i -
r e . 
. . . Ce t te d i r e c t i o n p o l i t i q u e assume de m u l t i p l e s missions 
p u i s q u ' e l l e e s t c h a r g é e : 
- de l ' o r g a n i s a t i o n e t de l ' é d u c a t i o n p o l i t i q u e , psycholo-
g i q u e , i n t e l l e c t u e l l e de l'APN, 
- de l ' o r g a n i s a t i o n de l'APN sous la d i r e c t i o n du P a r t i , 
- de la l i a i s o n e n t r e le P a r t i e t l'APN, 
- de la p r é v i s i o n , l ' a n i m a t i o n e t le c o n t r ô l e des a c t i v i t é s 
du Comité m i n i s t é r i e l au plan de l'APN, 
- de l ' o r g a n i s a t i o n du P a r t i au s e i n de l'APN, 
- de la c u l t u r e e t des l o i s i r s des m i l i t a i r e s de l 'APN. 
Ce t t e d i r e c t i o n p o l i t i q u e "se double au niveau du haut comman-
dement d'un"commandement p o l i t i q u e " c o n s t i t u é par le s e c r é -
t a i r e permanent à la Commission permanente à l ' a r m é e , le pre-
mier commissaire e t le deuxième commissaire p o l i t i q u e à 
l ' a rmée" ( 1 ) . 
En résumé, on peut d i r e que l e s d i v e r s gouvernements qu i se 
sont succédés au pouvoir au Congo, con t i nuen t d ' o s c i l l e r 
e n t r e une r é t h o r i q u e on ne peut plus démagogique - qui f a i t 
t a n t ô t peur (au camp o c c i d e n t a l ) e t p l a i s i r (au camp s o v i é -
t i q u e ) e t t a n t ô t l ' i n v e r s e , d 'où a u s s i l es t e n t a t i v e s q u o t i -
d iennes pour r a s s u r e r l ' un e t l ' a u t r e camp (quant à ses e s -
po i r s en p o l i t i q u e e t en économie) . T o u t e f o i s , i l n ' en demeure 
pas moins qu 'une t r è s grande confusion occupe t o u j o u r s les 
e s p r i t s dans ce s i n g u l i e r b a l l e t que ne cesse de jouer la 
c l a s s e p o l i t i q u e c o n g o l a i s e . 
( 1) 0 . Owona, i b i d . , p . 158, 
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V. GROUPEMENTS D'ACTIVITE ECONOMIQUE 
E t a n t d o n n é l ' i n t é r ê t t o u t p a r t i c u l i e r de l a q u e s t i o n , n o u s 
nous l i m i t o n s à ce s t a d e , à d r e s s e r une l i s t e a u s s i c o m p l è -
t e que p o s s i b l e d e s e n t r e p r i s e s e t a c t i v i t é s s e l o n l a t y p o -
l o g i e c l a s s i q u e d e s t r o i s s e c t e u r s de p r o d u c t i o n : 
I Pr ima i r e , d ' e x t r a c t i o n d e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t d e s 
m a t i è r e s p r e m i è r e s ( a g r i c u l t u r e , é l e v a g e , f o r é " t s , penche, 
m i n e s , c a r r i è r e s , éne rg i e - e x t r a c t i ve , p é t r o l i è r e , b a r r a g e s 
hydr au l i q u e s ) . 
I I Sec onda i r e , de t r a n s f o r m a t i o n , de f a b r i c a t i o n d e s pr o-
d u i t s ( i n d u s t r i e ) ; ce s o n t l à l e s deux g e n r e s d ' a c t i v i t é s 
" p r o d u c t i v e s " au s e n s de l ' E c o l e c l a s s i q u e a n g l a i s e , de 
Smith à S t u a r t M i l l , e t du m a r x i s m e , s o u r c e de p l u s - v a l u e 
dont d é p e n d r a l e d é v e l o p p e m e n t du 
S e c t e u r I I I t e r t i a i r e , d e s s e r v i c e s ( t r a n s p o r t s - une i n c e r -
t i t u d e t h é o r i q u e s u b s i s t e c e p e n d a n t s u r ce p o i n t , c e r t a i n s 
les e n g l o b a n t d a n s l e s e c o n d s e c t e u r - , c o m m e r c e , communica -
t i o n s , b a n q u e s , a s s u r a n c e s , h ô t e l l e r i e e t r e s t a u r a t i o n , 
s a n t é , mais a u s s i t o u t e s l e s menues a c t i v i t é s u r b a i n e s , 
p a r t i c u l i è r e m e n t n o m b r e u s e s q u o i q u e s o u v e n t p l u s ou moins 
m a r g i n a l e s e t p a r a s i t a i r e s d a n s l e s PED ( P a y s en d é v e l o p p e -
m e n t ) : v e n d e u r s à la s a u v e t t e , c o l p o r t a g e , c i r e u r s de c h a u s -
s u r e s , g a r d i e n s de v o i t u r e s e t , h é l a s , m e n d i a n t s e t c h ô -
meurs . . . ) • 
Comme i l s e d o i t d a n s un pays " s o c i a l i s t e " , l e s e n t r e p r i s e s 
d ' E t a t , l e s c o o p é r a t i v e s e t l e s g r o u p e m e n t s d ' é c o n o m i e m i x t e 
sont t e l l e m e n t nombreux ( p r è s de 80 au C o n g o ) , e t c ' e s t eux 
que n o u s p l a c e r o n s , d a n s c h a q u e s e c t e u r , en t ê t e de l i s t e . 
- S e c t e u r p r i m a i r e 
a) J E n t r e p £ i s e £ d 'Et_a t ( e n t r e p a r e n t h è s e s , pays i n i t i a t e u r 
e t , "Ie c a s ech"ëan t , l ' i n d i c a t i o n que l ' e n t r e p r i s e a u -
t r e f o i s p r i v é e a é t é n a t i o n a l i s é e ) : 
- Ferme de Kombé ( C h i n e ) 
- S o n e l ( é l e v a g e - n a t i o n a l i s é e ) 
- RNPC ( R é g i e d e s p a l m e r a i e s - n a t i o n a l i s é e ) 
- Ferme a v i c o l e (Cuba) 
- S t a t i o n f r u i t i è r e de Loudima ( n a t i o n a l i s é e ) 
- S i c a p e ( p ê c h e i n d u s t r i e l l e -mix t e : I t a l i e - C o n g o -
tombée en f a i l l i t e en 198 2) 
- OCB ( b o i s - n a t i o n a l i s é e ) 
- S o n a t i a b ( b o i s - n a t i o n a l i s é e ) 
- SNEB ( b o i s - n a t i o n a l i s é e ) 
- B a r r a g e h y d r o - é l e c t r i q u e de l a Bouenza ( C h i n e ) 
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b) Ent repr i ses^ d_'_éc on_om_ie m_ixte_ (3o in t v e n t u r e ) 
- Elf-Congo ( p é t r o l e - F r a n c e ) 
- Agip-Recherches ( p é t r o l e e t m i n e s - I t a l i e ) 
c) Ejvtre_p£is_es_ _p_r_iv_ées_ (domaines d ' a c t i v i t é 
- Agr o-al imenta i re à dominance f r a n ç a i s e 
- E x p l o i t a t i o n s f o r e s t i è r e s également en mains 
f r a n ç a i s e s 
I I . - Sec teur seconda i re 
a) Entre_pr_lses_ d_'E_t_at 
- Sotexco ( t e x t i l e - Chine) 
- Chacon a ( c h a n t i e r nava l - Chine) 
- S oc ot on (Chine) 
- F a l c o ( fabr ique d ' a l l u m e t t e s - Corée du Nord -
p r o j e t abandonné) 
- UTS ( t e x t i l e s s y n t h é t i q u e s - Roumanie - le p ro j e t 
v égète ) 
- Fabr ique de c a h i e r s ( n a t i o n a l i s é e ) 
- R a f f i n e r i e ( c o n s t r u i t e mais tou jours pas en 
f onc t i onnement ) 
- OCH - Soprag i - Sonaco (bât iment - Cuba) 
- RNTP ( t ravaux pub l i c s - n a t i o n a l i s é e ) 
- SNE ( é l e c t r i c i t é - n a t i o n a l i s é e ) 
- SDNE (eau - n a t i o n a l i s é e ) 
- Hydro-Congo ( n a t i o n a l i s é e : fusion ex-Agip , Mobil 
O i l , Texaco, S h e l l , P u r f i n a , DOC) 
- SIA-Congo ( a g r o - i n d u s t r i e l l e : n a t i o n a l i s é e : ex -
SIAN - S o s u n i a r i - groupe V i lg r a in Grands Moulins 
de P a r i s ) 
- Cidolou ( c imen te r i e - n a t i o n a l i s é e ) 
b) En _tre_ prises. '^^ c_on_om_ie_jri_ixte 
- V e r r e r i e du Congo (France) 
- P l a s c o (eau minéra le - ex I t a lo -Congo) 
- Sieape (pésche i n d u s t r i e l l e - r e s s u s c i t é e avec 
C r é d i t B r é s i l ) 
- Impreco (France) 
c) Entre_pr_i.ses^ j^piyées^ (domaines d ' a c t i v i t é ) 
- A dominance f r a n ç a i s e 
- A g r o - a l i m e n t a i r e i n d u s t r i e l l e 
- S c i e r i e s e t u s i n e s de c o n t r e p l a q u é 
- Bât iments e t c o n s t r u c t i o n s mé ta l l i ques 
- Mobi l ier e t u s t e n s i l e s de ménage 
- Chaussures 
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- Car toucher i e 
- Mécanique e t é l e c t r i c i t é , r é p a r a t i o n de 
v éh icu les 
- En mains c o n g o l a i s e s ( ac t iv i t es ) 
- Menu i se r i e , f e r r oner ie 
- P e t i t e s e n t r e p r i s e s de b â t i m e n t , maçonner ie , 
pe in t u r e 
- a r t i s a n a t 
- p e t i t e mécanique ( a u t o , c a r r o s s e r i e , t ô l e r i e , 
r a d i o , v é l o ) 
I I I . - Secteur t e r t i a i r e 
I n s t i t u t i o n s b a n c a i r e s i n t e r n a t i o n a l e s r é g i o n a l e s 
- BCEAC ( i n s t i t u t d ' émiss ion l i é au Trésor 
f r a n ç a i s ) 
- BDEAC (banque de développement des pays de 
1'UDEAC) 
E n t r e p r i s e s d ' E t a t 
- Trésor publ ic 
- Douanes 
- Impôts 
- BNDC (banque de développement) 
- CCA ( c a i s s e d ' amor t i s s emen t ) 
- Caisse n a t i o n a l e d ' épa rgne 
- CNPS ( S é c u r i t é s o c i a l e ) 
- ARC (assurances) 
- ONCPA (commerc ia l i sa t ion de p r o d u i t s agr i -
c o ies ) 
- OMIVEG (import de viande - n a t i o n a l i s é e ) 
- F r i g o de Maya-Maya (Chambre de commerce) 
- OFNACOM (commerce de d é t a i l - Chine) 
- Office de vente de matériaux de c o n s t r u c t i o n 
(Ang ola) 
- ONVPP (vente de p r o d u i t s pharmaceut iques )* 
- L i b r a i r i e popu la i re 
- PTT 
- I n t e l c o (communications i n t e r n a t i o n a l e s ) 
- OCI ( in format ique - n a t i o n a l i s é e ) 
- C F . C O . - ATC (ex ATC - n a t i o n a l i s é e ) 
- RTB ( t r a n s p o r t s municipaux b r a z z a v i l l o i s -
n a t i o n a l i s ée ) 
Remplacée par S0C0PLAN ( n a t i o n a l i s é e ) 
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- Lina-Congo (ex Air-Congo - n a t i o n a l i s é e ) 
- H ô t e l Cosmos (URSS) 
- Hôtel Méridien (ex R e l a i s - France) 
- Hôte l Olympic (ex Bilombo, mère de Youlou 
n a t i o n a l i s é e ) 
- Ho te l A t l a n t i c (ex Mayombe à Poin te -Noi re 
n a t i o n a l i s é e ) 
- Novotel (à Po in te -Noi re - France) 
b) Entre_pr_ise£ d_ ' Jcjonjarni^nrix t_e 
- BCC (banque commerciale: E ta t congo la i s 
banques f r a n ç a i s e , allemande - RFA - , 
américaine e t i t a l i e n n e ) 
- UCB (Eta t congo la i s + banques f r a n ç a i s e , 
a l l emande , s u i s s e . . . ) 
- S oc omab ( ac on age - Fr ance ) 
° ) Entr£pr_ise£ _pr_iv_ées_ (domaines d ' a c t i v i t é ) 
~ A dominance f r a n ç a i s e 
- T r a n s p o r t s , t r a n s i t (SOAEM, Ponteco , Aéro-
Serv ice . . . ) 
- Commerce de gros e t demi-gros 
- Q u i n c a i l l e r i e 
- G r a n d e s s u r f a c e s 
- Gérance immobil ière 
- Cabinet d ' a v o c a t 
- E x p e r t i s e comptable - in format ions 
- Agences de voyage , l oca t ion de v o i t u r e s , 
sa lon de c o i f f u r e 
- L i b r a i r i e - p a p e t e r i e , c h a u s s u r e s , j o u e t s 
- H ô t e l l e r i e , r e s t a u r a n t , b a r , dancing 
- C l i n i q u e , pharmacie , d r o g u e r i e , parfumerie 
- En mains c o n g o l a i s e s ( a c t i v i t é s ) 
- t r a n s p o r t s (pas sage r s e t marchandises : 
v i l l e - campagne) 
- l oca t ion de t a x i s 
- commerce de d é t a i l (à l ' é t a l a g e ) 
- p e t i t e h ô t e l l e r i e e t r e s t a u r a t i o n de q u a r t i e r , 
b u v e t t e s , dancings 
- po i s sonne r i e (congelée - gros e t demi-gros) 
- t r a f i q u a n t s (peaux, i v o i r e , d i a m a n t s , o r , 
mercure - e s s e n t i e l l e m e n t avec le Z a ï r e ) 
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V I . GROUPEMENTS SOCIO-ECONOMIQUES 
On y d i s t i n g u e l e s g r o u p e m e n t s p a t r o n a u x , l e s g r o u p e m e n t s 
s y n d i c a u x e t a u t r e s g r o u p e s de p r e s s i o n . 
M a l g r é l a f u s i o n s y n d i c a l e o p é r é e en 1 9 6 * , l ' E t a t c o n g o l a i s 
devenu l e p a t r o n No 1 , d e p u i s l o r s , t o l è r e ou f a i t c o n t r e 
mauva i s e f o r t u n e , bon c o e u r ) le s y n d i c a t p a t r o n a l ( s e c t e u r 
p r i v é e x p a t r i é ) Un i c on g o . C o n s c i e n t du r ô l e j o u é par c e s e c -
t e u r économique t e n u par l e s é t r a n g e r s ( F r a n ç a i s en p a r t i c u -
l i e r ) , l ' U n i c o n g o ne ménage r i e n pour s a u v e r s e s i n t e r e s t s 
m a l g r é l ' o p t i o n p o l i t i q u e de l ' E t a t . Ce g r o u p e m e n t s e v e u t 
d ' a b o r d d i s c r e t , mais s o n e f f i c a c i t é e t s a s o l i d a r i t é f o n t 
de l u i un p a r t e n a i r e r e s p e c t é p u i s q u e s e s a c h a n t e n c o r e i n -
d i s p e n s a b l e pour l ' é c o n o m i e c o n g o l a i s e . Par e x e m p l e , s u r l e 
t e r r a i n d e s l u t t e s s y n d i c a l e s en m a t i è r e s a l a r i a l e , l ' U n i -
congo ne f a i t pas de s e n t i m e n t e t d i s c u t e c a r t e s s u r t a b l e , 
avec comme l e i t m o t i v : g e s t i o n , r e n t a b i l i t é de l ' e n t r e p r i s e , 
ou b i e n on f e r m e . C e l a s ' e s t d é j à p r o d u i t e t l ' E t a t s ' e s t 
c o n t e n t e t o u t bonnemen t de n a t i o n a l i s e r ( l e s p e r t e s ) pour 
é v i t e r l e c h ô m a g e . 
La C .S .C . , g r o u p e m e n t s y n d i c a l u n i q u e , e s t e n t i è r e m e n t s o u s 
c o n t r ô l e du P a r t i - E t a t . 
Son r ô l e p r i m o r d i a l e s t d ' é v i t e r à l ' E t a t t o u t e g r è v e s a u v a -
g e . Mais i l a r r i v e que l e s d i r i g e a n t s s y n d i c a u x s u s c i t e n t ou 
a p p u i e n t d e s mouvements de r e v e n d i c a t i o n s a f i n de r a p p e l e r 
a l ' a p p a r e i l du P a r t i l e u r p r é s e n c e i n d i s p e n s a b l e s u r l e 
f r o n t du t r a v a i l . T r è s s o u v e n t , l e P a r t i - E t a t l e s u t i l i s e 
pour d é n i g r e r e t c o m b a t t r e l e s c a d r e s de d i r e c t i o n l o r s q u e 
le g o u v e r n e m e n t v e u t s e p a s s e r de l e u r s s e r v i c e s . M a l h e u r e u -
sement pour l ' a p p a r e i l économique de l ' E t a t , l a p l u p a r t d e s 
d i r i g e a n t s s y n d i c a u x manquent de c u l t u r e économique e t i g n o -
r e n t l e s r è g l e s de s a i n e g e s t i o n . Face aux c a d r e s de d i r e c -
t i o n ( l e s g e s t i o n n a i r e s ) , i l s r é p l i q u e n t par d e s p r o p o s 
a g r e s s i f s ou d e s s l o g a n s c r e u x ; e t l e s d i s c u s s i o n s t o u r n e n t 
en r o n d au d é t r i m e n t de l ' e n t r e p r i s e , donc d e s t r a v a i l l e u r s . 
Bien e n t e n d u , au c o u r s d e s a n s , l e s p r o f e s s i o n n e l s du camp 
des " p a y s a m i s " on t f i n i par s ' i n t é r e s s e r au noyau d i r i g e a n t 
fie l a C . S . C . S a n s d o u t e v i s e n t - i l s à r e c r u t e r q u e l q u e s 
a g e n t s p a r m i e u x . En v é r i t a b l e s p r o f e s s i o n n e l s e t é t a p e par 
e t a p e , l e s e x p e r t s du camp s o v i é t i q u e par e x e m p l e , ont m u l -
t i p l i é l e s o f f r e s de s t a g e s de f o r m a t i o n aux s y n d i c a l i s t e s , 
aux m i l i t a i r e s e t à l a j e u n e s s e e t o r g a n i s e n t d e s v o y a g e s , 
des r e n c o n t r e s , d e s s é j o u r s h o s p i t a l i e r s , d e s c u r e s t h e r m a -
les e t m u l t i p l i e n t l e s i n v i t a t i o n s à d e s c o n g r è s . 
Le P a r t i a commencé par s ' e n i n q u i é t e r e t à v o u l o i r s o u m e t t r e 
a son v i s a t o u t d é p l a c e m e n t d e s d i r i g e a n t s s y n d i c a u x v e r s 
l ' é t r a n g e r . P e i n e p e r d u e , l a C . S . C . , à l ' i n s t a r d e s s y n d i c a t s 
du camp s o v i é t i q u e , a f a i t a d o p t e r par l ' E t a t - P a r t i l e s y s t è m e 
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d u
 check-off (un impôt perçu à la source des s a l a i r e s ) . La 
C S .C . le gère e t f a i t ce que bon l u i semble; e l l e d i spose 
donc d 'une arme r e d o u t a b l e ! 
Bref, c ' e s t a i n s i que , p r o f i t a n t de la n a ï v e t é des Congo-
l a i s ( jugés bons en fan t s ou grands e n f a n t s ) , le camp s o v i é -
t i q u e v é h i c u l e sa propagande, r e c r u t e des agents e t a s s e o i t 
progress ivement son hégémonie e t c e l a de la façon la plus 
mach iav é l ique . 
6 . 1 . Les groupes de press ion 
Les groupes de p re s s ion é t r a n g e r s son t de tous b o r d s . Les 
plus a c t i f s t r a v a i l l e n t auprès de n o t r e armée, de la C.S . C . , 
de la J e u n e s s e , de la S é c u r i t é d ' E t a t (espionnage e t c o n t r e -
e s p i o n n a g e ) , mais jamais par exemple , dans nos s e r v i c e s de 
l ' a g r i c u l t u r e , n i dans l ' a p p a r e i l de production i n d u s t r i e l l e 
- f au te de leur p a r t i c i p a t i o n e f f e c t i v e au processus de dé -
veloppement du pays . 
Ce qui compte pour ce camp des "pays amis" , c ' e s t avant t ou t 
le tr iomphe de l eu r s idéaux e t no t re pays e s t c o n s i d é r é comme 
mai l lon de l eu r s combinaisons s t r a t é g i q u e s . Regardez, i l s se 
montrent t r è s d i s c r e t s sur le t e r r a i n , i l s ne cherchen t pas 
à se f a i r e des amis dans les rangs de l ' i n t e l l i g e n t s i a , dont 
i l s se méfient . 
Quant au camp o c c i d e n t a l , son emprise s ' e s t d i s t endue pour 
é v i t e r de se vo i r t r a i t e r de n é o c o l o n i a l i s t e - ce qui a per-
mis à l ' a u t r e camp de " s ' i n s t a l l e r " , parce q u ' i l c r o i t que 
personne ne le t r a i t e r a d ' i m p é r i a l i s t e ou d'h ég émon i s t e . I l 
b é n é f i c i e a i n s i de la candeur du Congolais e t t r a v a i l l e a lo rs 
en profondeur à mettre en place les fo rces de c o e r c i t i o n à sa 
d é v o t i o n , pour pouvoir e n s u i t e t i r e r l es f i c e l l e s . En r é a l i t é , 
le peuple congo la i s n ' e s t pas s i dupe, e t i l ne f a u t pas t r o p 
se méprendre sur son é t a t l é t h a r g i q u e . 
Tôt ou t a r d , ces groupes de p ress ion c e s s e r o n t de peser sur 
le pouvoir c o n g o l a i s e t leur in teres ts de puissances hégémo-
n iques e t f a s c i n a n t e s s e r o n t mis à nu à leur t o u r . 
V I I . GROUPEMENTS MYSTICO-EXTATIQUES 
Sous c e t t e rub r ique on range les E g l i s e s , s e c t e s s y n c r é t i -
ques e t mouvements m e s s i a n i q u e s . I l importe également d 'en 
dégager une t y p o l o g i e , compte tenu de l ' impac t que ces grou-
pements c r éen t sur l ' i n d i v i d u au Congo. On d i s t i n g u e : 
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- Les E g l i s e s d ' o r i g i n e é t rangère 
- l ' E g l i s e c a t h o l i g u e (grande envergure) 
- l ' E g l i s e p r o t e s t a n t e (moyenne envergure ) 
- les Mosquées ( t r è s f a i b l e envergure) 
- l'Armée du s a l u t ( t r è s f a i b l e envergure) 
- Les mouvements mess ianiques congo la i s 
- le Matsouanisme (André Matsouan - grande envergure) 
- le Lassysme ou Nzambi-B oug ie (Lassy Zéphir in -
grande envergure 
- Les s e c t e s s y n c r é t i q u e s (moyenne envergure ) 
- Saka-Saka (Alphonse Marcel) 
- M ounkoung oun a 
- C r o i x - K orna 
- Dz obi 
7 . 1 . Rôle joué par ces groupements 
7 . 1 . 1 . Pour l ' E g l i s e c a t h o l i q u e , par exemple, nous nous 
référons de preference a l ' a n a l y s e que l u i consacre le Pro-
fesseur congo la i s Sylvain Makosso dans son a r t i c l e i n t i t u l é 
"L 'Egl ise c a t h o l i q u e e t l ' E t a t au C onq o de I960 à nos j o u r s " 
( 1 ) . 
L'intéré"t de c e t a r t i c l e e s t doub le : d 'une par t i l a le mér i -
te de donner une éva lua t ion des e f f e c t i f s des f i d è l e s , é g l i -
se par é g l i s e , e t d ' a u t r e p a r t , i l f a i t r e s s o r t i r l es r a p -
ports e n t r e l ' E t a t e t la p r i n c i p a l e E g l i s e . 
Tableau compara t i f : (197 0) 
Popula t ion 
1.060.000 
Cath o l iques 
377.000 
Pr o t e s t a n t s 
270.000 
Musulmans 
5 .000 
' I ) S .M. Makosso, " L ' E g l i s e c a t h o l i q u e e t l ' E t a t au Congo 
de 1960 à n os j o u r s " , Afrique Contemporaine, DOC. A f r i -
que n o i r e , No 8 8 , n o v . - d é c . , P a r i s , 1976. 
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L'au teur n o t e : "Au Congo, les miss ions ont donc f a i t e n t r e r 
dans l ' E g l i s e 377.000 c a t h o l i q u e s , s o i t envi ron 30% de la 
p o p u l a t i o n " . A ce l a on d o i t p r éc i s e r que dans les 5.000 
musulmans, 99% r e p r é s e n t e n t l es popula t ions c i t a d i n e s des 
"Ouest a f r i c a i n s " - S é n é g a l a i s , Mal i ens , Nigér ians e s s e n -
t i e 1 lernent . 
Le Professeur Makosso poursu i t son étude e t d é c r i t 1 ' et at 
des r a p p o r t s E t a t - E g l i s e de la manière s u i v a n t e : 
a) Les f a c t e u r s d ' e n t e n t e 
I l é c r i t : "Les c o n s t i t u t i o n s c o n g o l a i s e s du 2 mars 1961, 
du 8 décembre 1 9 6 3 . . . , du 24 ju in 1973 d é c l a r e n t dans l e u r s 
a r t i c l e s premiers la l a ï c i t é de l ' E t a t e t le r e s p e c t des l i -
b e r t é s de consc ience e t de r e l i g i o n " ( 1 ) . 
b) Les malentendus 
" . . . Le problème des r e l a t i o n s e n t r e l ' E g l i s e e t l ' E t a t du 
Congo n ' e s t pas de n a t u r e r e l i g i e u s e . La l i b e r t é de c u l t e 
e s t r e s p e c t é e . Les t e n s i o n s sont p l u t ô t d ' o r i g i n e p o l i t i q u e . 
- Du_cj>té de_l^E;ta;t 
Le MNR e n t e n d a i t r e n f o r c e r l e s pouvoirs du P a r t i e t s ' a t t a -
quai t aux o r g a n i s a t i o n s r e l i g i e u s e s qu i le c o n c u r r e n ç a i e n t ; 
le P a r t i i n s t i t u a une jeunesse unique par souc i d 'harmonie 
n a t i o n a l e . 
- £u_c_ôt_é d_e_l_Mïg_l_is£ 
Avec l ' é t a b l i s s e m e n t d 'un p a r t i m a r x i s t e - l é n i n i s t e , l es or-
g a n i s a t i o n s r e l i g i e u s e s c r a i g n a n t une montée du la ïc i sme ou 
d ' a thé i sme p o l i t i q u e , l ' E g l i s e éprouvai t a l o r s une méfiance 
qui t r o u v a i t son or ig ine dans la peur du communisme... 
L 'Eg l i s e perd t ou t e in f luence sur l e s ind iv idus q u ' e l l e a 
formés lorsque c e u x - c i accèdent à des postes de r e s p o n s a b i -
l i t é . Les é l i t e s dou ten t du phénomène r e l i g i e u x . Cela ne 
veut pas d i r e q u ' e l l e s s o i e n t a n t i - r e l i g i e u s e s ou irreme a r e -
l i g i e u s e s . Généralement , e l l e s admet ten t que l ' E g l i s e e n s e i -
gne " l a r e l i g i o n " , pourvu q u ' e l l e ne touche pas "l'homme 
s o c i a l " . L 'E t a t e t le P a r t i sont s e u l s r e s p o n s a b l e s de t ou t 
ce qui concerne la s o c i é t é . 
Par s u i t e de la n a t i o n a l i s a t i o n de l ' ense ignement e t de la 
c r é a t i o n par l ' E t a t d ' a s s o c i a t i o n s regroupan t d i f f é r e n t e s 
c a t é g o r i e s de pe r sonnes : e n f a n t s , j eunes gens e t jeunes 
f i l l e s , é t u d i a n t s , f e m m e s , . . . s e u l e s a s s o c i a t i o n s o f f i c i e l l e 
( 1) S .M. Makosso, i b i d . , p . 10 . 
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ment admises , i l n ' y a plus d ' é c o l e s r e l i g i e u s e s ( excep té 
séminai res e t n o v i c i a t s ) e t la p lupa r t des mouvements d 'Act ion 
ca tho l ique sont prat iquement i n t e r d i t s " ( 1 ) . 
Enf in , Makosso qu i ne se l im i t e pas à la pér iode du MNR, pro-
j e t t e son regard sur c e l l e du PCT e t , en gu ise de c o n c l u s i o n , 
é c r i t : "Le MNR puis le PCT, malgré leur concept ion du monde, 
r e s p e c t e n t t o u t e s les c r o y a n c e s . C ' e s t ce qu 'exprime le com-
mandant Marien Ngouabi, p r é s iden t de la République popula i re 
du Congo: 
"Dans le s o c i a l i s m e s c i e n t i f i q u e , dans le marxisme - lénin isme , 
ce sont l e s v é r i t é s , l ' a s p e c t u n i v e r s e l d 'une sc ience e t son 
contenu g é n é r a l que nous cherchons à d é v e l o p p e r . En l ' a d a p -
t a n t , bien s û r , aux c a r a c t è r e s s u b j e c t i f s e t o b j e c t i f s de 
notre peuple . Par exemple, quand on se place du point de vue 
d o c t r i n a l , on par t de la néga t ion de Dieu . Mais n o u s , nous 
pensons que , l o r s qu ' on par le de marx isme-lén in isme e t de s o -
c ia l i sme s c i e n t i f i q u e en Af r ique , ou t o u t au moins au Congo, 
on ne peut pas p a r t i r de la néga t i on de Dieu . Au Congo, l es 
gens c r o i e n t en Dieu, au c u l t e des a n c é ' t r e s . . . I l n ' e s t pas 
ques t ion de les c o n t r a i n d r e dans leur p ra t ique n i dans leur 
f o i . . . " ( 2 ) . 
"Depuis 1960, f a i t - i l remarquer en s u b s t a n c e , les r e l a t i o n s 
en t re l ' E g l i s e c a t h o l i q u e e t l ' E t a t au Congo n ' o f f r e n t aucun 
cas de c r i s e ouverte (des malentendus c e r t e s , mais v i t e d i s -
s i p é s ) . Les r a p p o r t s sont c o u r t o i s . Q u o i q u ' i l en s o i t , ponc-
t u e - t - i l , sous quelque l a t i t u d e q u ' i l s se t r o u v e n t , les peu-
ples do iven t prendre s e u l s l eurs r e s p o n s a b i l i t é s " ( 3 ) . 
Rapports E t a t congo la i s - Vatican 
Mise à par t l ' e u p h o r i e q u ' a s u s c i t é l ' a r r i v é e du pape au 
Congo, voyons de plus près les d i f f é r e n t e s d é c l a r a t i o n s 
échangées e n t r e l es a u t o r i t é s c o n g o l a i s e s e t leur h ô t e . 
Dans un premier temps, comme pour sou l igne r la place impor-
tante qu'occupe l ' E g l i s e au Congo, le j o u r n a l gouvernemental 
Mweti é c r i t : L 'Eg l i se c a t h o l i q u e au Congo: les c h i f f r e s -
l ' E g l i s e c a t h o l i q u e compta i t 1850 c h r é t i e n s en 18 95 au C ong o. 
En 1977, on en dénombre 5001OOO. Ac tue l l ement , le Congo comp-
te plus d 'une t r e n t a i n e de pré ' t res au toch tones" ( 4 ) . 
U) S .M . Makosso, i b i d . , pp. 1 0 - 1 1 . 
(2) S.M. Makosso, c i t e Jeune Af r ique , No 710-711 , des 17-2* 
août 197*, p . 3 * . 
(3) I b i d . , p . 1 1 . 
(*) Mwet i , No 2 6 9 , p . 5 , du 5 mai 1 9 8 0 . 
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a) Aspects du voyage du pape Oe an -Pau l I I 
Sous le t i t r e "P la idoyer au Congo pour la c o h a b i t a t i o n de 
l ' E g l i s e e t de l ' E t a t , le j o u r n a l Le Monde r a p p o r t e : "Les 
Congolais é t a i e n t venus des qua t re co ins du pays pour e n t e n -
dre prononcer les pa ro les de r é c o n f o r t e t d ' e spé rance q u ' i l s 
a t t e n d a i e n t le lund i 5 mai, jour en ômé e t pay é . Etrange spec -
t a c l e que ces rue s g r o u i l l a n t e s ou les bander oies tendues en 
l 'honneur du pape r e c o u v r a i e n t pour quelques heures l es maxi-
mes r é v o l u t i o n n a i r e s du camar ade - pr es ident Denis Sassou 
Nguesso où l'emblème du Vatican se méfiait au drapeau rouge 
n a t i o n a l , f r appé de la houe e t du mar teau . 
"Au jou rd ' hu i , nous d i s a i t un é t u d i a n t , r a p p o r t e le j o u r n a l i s -
t e , on n ' a pas eu besoin d ' a l l e r chercher l es B r a z z a v i l l o i s 
en autobus comme lo r s du d é f i l é du 1er mai. Tout le monde 
é t a i t dans la rue avant l ' a u b e " ( 1 ) . 
b ) Déc l a r a t i on du chef de l ' E t a t congo la i s 
"Souverain P o n t i f e , d i t - i l , le Congo, no t r e pays , a s p i r e à 
la pa ix , à la j u s t i c e , à la l i b e r t é e t au p r o g r è s . Son gou-
vernement e s t t r è s a t t a c h é à l ' i n t é r i e u r comme à l ' e x t é r i e u r , 
à la r é a l i s a t i o n de ces idéaux t r è s chers à chaque peup le . 
En c e l a , Souverain P o n t i f e , vos o b j e c t i f s r e n c o n t r e n t l es 
n ô t r e s " ( 2 ) . 
En réponse à l'homme d ' E t a t c o n g o l a i s , le Pape f a i t observer : 
"Ce c o n t a c t i n v i t e au r e s p e c t m u t u e l . l i s e produi t e n t r e les 
r e s p o n s a b l e s de deux e n t i t é s d i f f é r e n t e s . L 'Eg l i s e e s t une 
i n s t i t u t i o n s p i r i t u e l l e , mé'me s i son express ion e s t a u s s i 
s o c i a l e ; e l l e se s i t u e au-de là des p a t r i e s t e m p o r e l l e s , com-
me communauté de c r o y a n t s . L 'E ta t e s t une express ion de 
l ' a u t o d é t e r m i n a t i o n souvera ine des peuples e t des n a t i o n s , 
e t c o n s t i t u e une r é a l i s a t i o n morale de l ' o r d r e s o c i a l ; c ' e s t 
en c e l a que c o n s i s t e son a u t o r i t é morale (cf . mon a l l o c u t i o n 
au Corps d ip lomat ique près le S a i n t - S i è g e le 12 j a n v i e r 1979, 
indique Oean-Paul I I ) . Prendre consc ience de c e t t e d i f f é r ence 
de n a t u r e é v i t e r a t o u t e confusion e t permet t ra de procéder 
dans la c l a r t é . 
C ' e s t r e c o n n a î t r e le c a r a c t è r e propre de l ' E g l i s e , qui ne 
r e l è v e pas d 'une s t r u c t u r e c i v i l e ou p o l i t i q u e . Et c ' e s t r e -
c o n n a î t r e à l ' E t a t le d r o i t d ' e x e r c e r souverainement son 
( 1 ) Le Monde, p . 1 6 , du 7 mai 198 0 , P a r i s 
(2 ) M w e t i , I b i d . , p . 3 . 
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a u t o r i t é dans son t e r r i t o i r e , e t à ses d i r i g e a n t s la r e s p o n -
s a b i l i t é de t r a v a i l l e r pour le bien commun des popu la t ions 
dont i l s sont l es m a n d a t a i r e s " . 
Et i l c o n c l u t : "3e vous sa lue respectueusement e t j e demande 
au Tou t -Pu i s san t d ' a s s i s t e r vo t re Excel lence e t l es hau tes 
per s onna l i t es Tei p r é sen t e s dans leur s e r v i c e de la commu-
nauté humaine c o n g o l a i s e " ( 1 ) . 
Métaphore ou euphémisme, ce d i s c o u r s du Pape dean-Paul I I 
nous p a r a î t plus homélie qu'une c o u r t o i s e e t d ip lomat ique 
adresse aux a u t o r i t é s c o n g o l a i s e s . Oean-Paul I I s a i t p e r t i -
nement sur que l t e r r a i n i l se t rouve e t l ' o c c a s i o n é t a i t 
t rop b e l l e pour ne po in t s ' en s e r v i r . 
7 . 1 . 2 . Les mouvements messianiques congo la i s 
P lus ieurs opinions se conf ron ten t pour exp l ique r ou j u s t i -
f i e r la na i s sance ou l ' é c l o s i o n de ces mouvements mess ian i -
ques . 
De t o u t e s les f a ç o n s , nous n ' h é s i t o n s pas à c r o i r e que tous 
ces mouvements r e l è v e n t du psych olog isme e t sont dans un 
s e n s , la c o n t r e - a t t i t u d e à t o u t e s formes d ' é g l i s e exogène . 
I l s nous p a r a i s s e n t a u s s i é^tre une s o r t e de c o n t e s t a t i o n 
( p o l i t i q u e ) de l ' o r d r e c o l o n i a l , mais a u s s i e t s u r t o u t une 
espece de n a r c i s s i s m e n o i r l o c a l - aux c o l o r a t i o n s e t h n i q u e s 
bien p a r t i c u l i è r e s (Lar i e t V i l i e s s e n t i e l l e m e n t ) . 
Que ces mouvements a i e n t p r i s na i s sance ou ne se s o i e n t c i r -
c o n s c r i t s que dans les r é g i o n s du Sud du pays r é v è l e une 
c a r a c t é r i s t i q u e soc io log ique propre aux popula t ions u r b a n i -
sées du Sud-Congo. 
Très t ô t , les r é g i o n s Sud se sont c h r i s t i a n i s é e s e t s c o l a r i -
s é e s . Les premiers enrô lements dans l 'armée c o l o n i a l e t ouchè -
rent l es popu la t ions du Sud e t les t o u t premiers anc iens 
combattants sont n a t u r e l l e m e n t o r i g i n a i r e s de ces r é g i o n s . 
Et ce n ' e s t pas s u r p r e n a n t de c o n s t a t e r que l 'un e t l ' a u t r e 
" b â t i s s e u r " d ' é g l i s e s mess ianiques congo l a i s e s s o r t e n t de 
ces meines r é g i o n s - e t l ' un e t l ' a u t r e sont des anc iens de 
l ' i n f a n t e r i e e t de la marine (pendant la deuxième guer re 
mondiale) . 
far conséquen t , i l n ' y a donc r i e n d ' é t o n n a n t que ces deux 
anciens de la c o l o n i a l e , André Matsoua e t Lassy Z é p h i r i n , 
en s o i e n t devenus prophètes chez les Lar i e t chez les V i l i 
" quoique l 'on r e n c o n t r e v o l o n t i e r s les mimétismes t e l s que 
(1) Mweti, i b i d . , p . 3 . 
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"Mu V i l i t c h i bamba" ou Kong o mu n d e l e " - l i t t é r a l e m e n t ce 
qui s i g n i f i e le V i l i ou le Kongo e s t "un B lanc" , c ' e s t - à -
d i r e "e iv i l i s e" . 
Par a i l l e u r s , i l e s t impor tant de no te r que j u s q u ' à ce j o u r , 
aucune de ces é g l i s e s messianiques n ' a f r a n c h i les f r o n t i è -
r e s Nord du pays . L'homme du Nord ne prête aucune a t t e n t i o n 
à ce phénomène; mé*me ceux qui h a b i t e n t les c e n t r e s u rba ins 
de B r a z z a v i l l e ou de Poin te-Noire r e s t e n t t r è s à l ' é c a r t de 
ces mouvements. 
I l n 'y a pas de doute que ce t é t a t de choses doive i n t é r e s -
ser (e t mé'me pass ionner ) les chercheurs congo la i s dans la 
formation de la conscience n a t i o n a l e au Congo. 
Cather ine Coquery-Vidr ovitch vo i t dans ces mouvements messia-
n iques une s o r t e de t r a d u c t i o n des r é v o l t e s e t soulèvements 
des Congolais con t re le f a i t c o l o n i a l . 
E l l e é c r i t : "Sans q u ' i l fû t t ou jou r s a i s é de d i s c e r n e r l e s 
causes pa r fo i s complexes des sou lèvements , i l s c o n s t i t u a i e n t 
i ncon te s t ab lemen t une réponse aux bouleversements des va-
leurs t r a d i t i o n n e l l e s qu i se t r a d u i s i t auss i par l ' a p p a r i -
t ion de mouvements mess ianiques dont l ' i n f l u e n c e fu t du ra -
b l e " ( 1) . 
a) Le Hatsouanisme (ou Mat r icu le 22) 
Xavier Yacono pense que c ' e s t de 1 ' a n t i - c o l o n i a l i s m e e t é c r i t : 
"En Afrique n o i r e , de 1928 à 1931, la r é v o l t e s é v i t dans la 
rég ion de H aute -S angha , s u r t o u t le messianisme des " E g l i s e s 
nègres" peut deveni r menaçant: s i le kimbanguisme (de son 
fondateur Simon Kimbangou), o r i g i n a i r e du Congo-Kinshasa (e t 
qui annonçai t la f in imminente de la domination des Blancs) 
a eu peu de résonnances en A .E . F . , en revanche le Matsouanis-
me (d 'André Matsoua) ou Amicalisme (qui s ' é l è v e notamment 
c o n t r e la s i t u a t i o n f a i t e aux i nd igènes ) provoque des i n c i -
den ts s é r i eux à B r a z z a v i l l e en 1930" ( 2 ) . 
Marie E I i ou note de son c ô t é : "Matr icu le 22 , c ' e s t André 
Matsoua, le héros c o n g o l a i s qui a su s i bien exprimer par sa 
v ie e t par sa mort les a s p i r a t i o n s de t ou t un p e u p l e . Le com-
bat e t le martyre de Matsoua, les l u t t e s des ma t souan i s t e s , 
en p a r t i c u l i e r la campagne i r r é d u c t i b r e d i t e "des 3 f r a n c s " 
(1) C. Coquery-Vidr ovitch , le Congo au temps des grandes con-
c e s s i o n s , i b i d . , p . 199. 
(2) X. Yacono, Les Etapes de la d é c o l o n i s a t i o n f r a n ç a i s e , 
ib id . , p . 26 
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et la dure r é p r e s s i o n qui s ' en e s t s u i v i e , comme la conv i c -
t ion i n é b r a n l a b l e de la v i c t o i r e prochaine de la j u s t e cause 
du peuple congo la i s qui c a r a c t é r i s a i t ces m i l i t a n t s sont 
aussi évoqués dans "La palabre St é r i J e " , "En quête de la 
l i b e r t é " , "Les apprivoises 1* ( 1) . Les l u t t e s mats ouan i s t e s 
ont for tement e t durablement marqué le Congo. Les a u t e u r s 
qui les t r a n s p o s e n t dans l eu r s oeuvres a v a i e n t ou bien vécu 
eux-mêmes ces événements dans leur prime jeunesse ( F . Mouan-
gassa par exemple a v a i t gardé le sombre souvenir de c o r t e g e s 
de p r i s o n n i e r s en rou t e ve r s l ' e x i l ) ou b i e n , entendu les 
r é c i t s impress ionnan ts de l eu r s a î n é s . I l s r enden t maintenant 
hommage aux m i l i t a n t s obscurs comme à c e l u i qui l es a i n s -
p i rés" (2) . 
L'auteur congo la i s M a r t i a l Sinda f a i t obse rve r , dans son 
l ivre "Le messianisme c o n g o l a i s " , ce qui s u i t : L ' accusa t ion 
de racisme no i r fu t souvent portée con t re l ' a c t i o n a m i c a l i s -
te , par c eux - l à qu i e n t e n d a i e n t j u s t i f i e r , au nom d 'une mora-
le q u ' i l s ba foua ien t chaque j o u r , l ' a c t i o n r é p r e s s i v e q u ' i l s 
menaient durement c o n t r e le peuple l a r i , mais a u s s i par c e r -
t a ins obse rva teu r s trompes par la v io lence ve rba l e de c e r -
t a ines p r i s e s de p o s i t i o n a m i c a l i s t e s . I l n ' e s t pas douteux 
qu'un mouvement a n t i c o l o n i a l i s t e cour t le r i s q u e de s ' e x p r i -
mer à t r a v e r s une i d é o l o g i e de combat qui p a r a î t s ' i n s p i r e r 
d'un racisme de r é a c t i o n , d'un c o n t r e - r acisme" ( 3 ) . 
a . 1 . C ' e s t seulement après la mort de Matsoua que ses adeptes 
t r ans forment le mouvement Amical * en Eg l i s e e t son 
leader en messie (prophëte"n 
Sylvain Makosso note à c e t e f f e t : " L ' E g l i s e c a t h o l i q u e a 
prêché un "Evangi le" de j u s t i c e e t d ' é g a l i t é , e l l e a annoncé 
un amour u n i v e r s e l . Ce f a i s a n t , e l l e a rendu les pauvres e t 
les d é s h é r i t é s c o n s c i e n t s de leur d i g n i t é . N 'oub l ions pas que 
Hatswa e s t un ancien c a t é c h i s t e q u i , en 1928, c r i t i q u a , à 
Pa r i s , le "code de 1 ' indig énat" . Son mouvement r é v è l e la 
' I ) Trois t i t r e s de romans é c r i t s par des l i t t é r a t e u r s con-
g o l a i s , E l i o u , p . 111 . 
2) M. E l i o u , i b i d . , p . 111 . 
(3) M. S inda , Le messianisme congo la i s e t ses i nc idences 
p o l i t i q u e s , p . 2 4 8 , Payo t , P a r i s , 1972. 
* Le mouvement Amical e s t le mouvement de s o l i d a r i t é e t 
d ' e n t r a i d e c r é é par A. Matsoua à Pa r i s e t qu i r e g r o u p a i t 
les o r i g i n a i r e s des t e r r i t o i r e s de l 'A.E . F . 
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pr i se de consc ience d'un peuple qui r é a g i t con t re les a t t e i n -
t e s à sa d i g n i t é . (Et le c a t é c h i s t e Simon Kimbangou, mort 
dans sa geôle en 1951, e s t une fo rce s p i r i t u e l l e e t morale , 
donc p o l i t i q u e , comparable à c e l l e de Gandhi)" ( 1 ) . 
a .2 . Reconnaissance de l ' E g l i s e mats ouan i s t e par 
l ' a d m i n i s t r a t i o n c o l o n i a l e 
A ce p ropos , Sinda c i t e un r a p p o r t de l ' a d m i n i s t r a t i o n c o l o -
n i a l e où on peut l i r e : "Tant que les f i d è l e s de Matsoua se 
borneront à garder une a t t i t u d e c o n t e m p l a t i v e , j e ne c r o i s 
pas u t i l e de l e s soumet t re à des mesures de po l ice qui r é v è -
l en t un c a r a c t è r e de brimade" ( 2 ) . Mais , malgré c e t t e r e c o n -
na i s sance d ' " u t i l i t é p u b l i q u e " , Sinda n 'en r e l è v e pas moins 
les v i o l a t i o n s e t é c r i t : "Cependant, bien que l ' E g l i s e mat-
s o u a n i s t e a i t é t é reconnue o f f i c i e l l e m e n t , l es p e r s é c u t i o n s 
con t re l e s pré ' t res e t l es f i d è l e s n ' en con t i nuen t pas moins, 
p a r t i c u l i è r e m e n t à l ' i n t é r i e u r du pays . Ce n ' e s t que p rogres -
sivement - par des a c t i o n s l o c a l e s e t l i m i t é e s - que les 
Congolais ob t iennen t dans les f a i t s la r econna i s sance de 
l ' e x i s t e n c e l éga l e de l ' E g l i s e mats ouan i s t e . 
A p a r t i r de 1950, p o u r s u i t - i l , les a c t i v i t é s de l ' E g l i s e 
mats ouan is te , l ' a d m i n i s t r a t i o n ayant peu à peu cédé devant 
la v o l o n t é unanime de t o u t un peup le , ne sont plus soumises 
à aucun c o n t r ô l e ; e l l e s c o n n a i s s e n t a l o r s un succès e x t r a o r -
d i n a i r e e t se développent avec une r a p i d i t é déconce r t an t e 
pour un observa teur é t r a n g e r . Les p r i è r e s c o l l e c t i v e s se 
d é r o u l e n t désormais dans les c h a p e l l e s ; e l l e s sont s u i v i e s 
de p rocess ions dans les r ue s de la v i l l e ou du v i l l a g e . 
L 'Eg l i s e mats ou an i s t e s ' o r g a n i s e : e l l e dev ien t une fo rce 
avec l a q u e l l e do iven t compter non seulement l es a u t o r i t é s 
f r a n ç a i s e s mais a u s s i les p a r t i s p o l i t i q u e s c o n g o l a i s *" ( 3 ) . 
( 1 ) S . M a k o s s o , i b i d . , p . 1 0 . 
( 2 ) M. S i n d a , i b i d . , p p . 2 8 8 - 2 8 9 
(3) M . S inda , i b id . , p . 289 
* Le s o r t de l ' E g l i s e mats ouanis te : Le déc l in de l ' i n f l u e n c e 
du mats ouanisme - s u r t o u t à B r a z z a v i l l e , commence avec le gou-
vernement Youlou qu i e s t pra t iquement p a r t i en guer re cont re 
ce mouvement j u s q u ' à le d é c a p i t e r . P l u s i e u r s foye r s matsoua-
n i s t e s ont é c l a t é e t se sont d i s séminés à t r a v e r s la Répu-
b l i q u e . D ' a u t r e s se sont simplement marg ina l i s é s - rég ion de 
Kinka la , de May ama, e t c . 
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b) Le Lassysme ou Nzambi-Bougie 
A l ' i n s t a r d u . s o l d a t Matsoua, le marin Zéphir in Lassy e s t 
o r i g i n a i r e de la rég ion de Poin te-Noire (façade a t l a n t i q u e ) . 
En sa q u a l i t é de marin, i l voyagea beaucoup, dont un sé jour 
en Inde où i l se f a m i l i a r i s e avec la p r a t i que du Yoga ** . 
Démobil isé , revenu dans sa rég ion n a t a l e , i l f onde s on 
Eglise e t en dev i en t le p r o p h è t e . 
Sinda résume' la voca t i on du prophète en ces t e rmes : "Les 
modèles qui ont poussé Lassy à fonder son Eg l i s e de Nzambi-
Bougie ( le r i t u e l veut i c i que l ' u s a g e permanent de la bou-
gie symbolise la présence de Dieu, d 'où Nzambi (Dieu) -
Bougie sont m u l t i p l e s : le rêve q u ' i l f i t au cours d 'une n u i t 
de 1932, se lon l e q u e l i l l i s a i t l ' é v a n g i l e de St-3ean e t 
voyai t au même moment un "homme f o r t " l u i e n f i l e r une sou-
tane blanche e t l u i ordonner de p r ê c h e r . De passage à Londres 
en 194A-, i l se r a p p e l l e r a son rêve e t a c h è t e r a une Bible aux 
s a l u t i s t e s . Des r a p p o r t s a d m i n i s t r a t i f s a u j o u r d ' h u i d i s p a r u s 
depuis l ' a c c e s s i o n du Congo à l ' indépendance f a i s a i e n t é t a t 
des r e l a t i o n s que le prophète Lassy a u r a i t eues avec Georges 
Roux, animateur du " C h r i s t de Montfavet" e t s u r t o u t avec 
Wittemans, fonda teur des Ouvriers du C h r i s t à Anvers , e t s e -
c r é t a i r e des Congrès s p i r i t u e l s mondiaux" ( 1 ) . 
b . 1. Morale du B ou g i s me 
. . . 1 . Croyance en un s e u l Dieu q u ' i l e s t i n t e r d i t de r e -
p r é s e n t e r en images; f é t i c h e s e t s t a t u e t t e s sont 
sévèrement i n t e r d i t s (sauf l ' e a u s a l u t a i r e b é n i t e 
par le pr ophète ) . 
2 . Ne pas t u e r n i exe rce r de v i o l e n c e s sur a u t r u i 
3 . Ne pas v oler 
4 . Ne pas mentir 
5 . Ne pas p r a t i q u e r la polygamie n i l ' a d u l t è r e 
6 . Ne pas consommer d ' a l c o o l , tabac ou chanv re , n i de 
viande de porc 
7 . Respect des a u t r e s r e l i g i o n s 
8 . Respect de l ' a u t o r i t é c i v i l e e t n e u t r a l i t é p o l i t i q u e 
9 . Ass i s t ance aux o f f i c e s , en s o i r é e les j o u r s o r d i -
n a i r e s , en matinée les mercred is e t dimanches qu i 
sont j o u r s de r epos ( 2 ) , 
"* Nous conna issons personnel lement le prophète Lassy q u i , 
s e j o u r n a n t à New-York, nous f i t l 'honneur de par tager l es 
r epas chez n o u s . I l nous e n t r e t i n t longuement de l ' i n f l u e n c e 
du yoga dans sa s p i r i t u a l i t é , e t c . Nous consac re rons une 
etude à par t à s on s u j e t . 
JD H • S inda , ib id . , p . 342 
»2) M . S inda , ib id . , p . 343 
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b .2 . Cul te du Bougisme 
Les cérémonies de baptême, de mar iage , la confess ion e t 
a u t r e s m a n i f e s t a t i o n s qu i c a r a c t é r i s e n t le bougisme ont 
l ieu ob l iga to i r emen t dans des temples é r igés à la manière 
des m i s s i o n n a i r e s p r o t e s t a n t s . L ' a u t e l , qui ressemble point 
pour point à c e l u i d 'un temple pr o t e s t ant, se t rouve au mi-
l ieu e t au fond de la s a l l e . 
Pour a s s i s t e r au t emple , à t ou t e cérémonie r e l i g i e u s e , le 
por t des vê tements l i t u r g i q u e s qui c a r a c t é r i s e n t le bougisme 
e s t e x i g e des f i d è l e s . Les h ommes po r t en t un boubou blanc 
sans c o i , f r appe d ' une grande cro ix rouge dans le dos ( r a p -
pe lan t la c ro ix de la chasuble du p r ê t r e c a t h o l i q u e ) . Les 
femmes sont h a b i l l é e s de robes b lanches marquées en bas par 
des bandes r o u g e s , t a n d i s que sur le coeur rayonnent magni-
fiquement des i n s i g n e s t e l s que c r o i s s a n t , é t o i l e e t c ro ix 
des i n f i r m i è r e s . Quant aux o f f i c i a n t s , i l s po r t en t des sou-
t a n e s c a r a c t é r i s é e s par des r a y u r e s blanches e t rouges avec 
dans le d o s , une grande c r o i x rouge ( 1 ) . 
T o u t e f o i s , l ' i n f l u e n c e du Bougisme r e s t e t r è s l i m i t é e , à 
quelques f i d è l e s . Son impact dans la région de Poin te-Noire 
s ' e s t cons idérab lement r é d u i t . L ' i n t e l l i g e n t s i a l oca l e n ' e n -
t r e t i e n t aucun r a p p o r t avec l u i , mais s ' a b s t i e n t f o r m e l l e -
ment de le d é n i g r e r . 
Sur le plan n a t i o n a l , i l n ' e x i s t e aucune espèce de c o n f l i t 
e n t r e l ' E t a t - P a r t i e t le Bougisme. Les r a p p o r t s sont normaux, 
ce qui n ' e s t pas le cas pour le mats ouanisme qui con t inue a~ 
r e f u s e r t o u t paiement d ' impôt à l ' E t a t e t t o u t port de c a r t e 
d ' i d e n t i t é n a t i o n a l e . En l i e u e t place de c e l l e - c i , les f i -
d è l e s du mats ouanisme a rboren t une médai l le à l ' e f f i g i e de 
Matsoua . 
S igna lons pour c o n c l u r e , que la mort du prophète Lassy n ' a 
pas e n t r a î n é de bouleversements dans les r a p p o r t s avec l ' E t a t . 
7 . 1 . 3 . Les s e c t e s s y n c r é t i q u e s au Congo 
Les premières m a n i f e s t a t i o n s de ces mouvements s y n c r é t i q u e s 
au Congo d a t e n t des années 50. Une de leur p a r t i c u l a r i t é 
majeure e s t la v o l o n t é de d é s e n s o r c e l e r la s o c i é t é c o n g o l a i -
se . 
M a r t i a l Sinda qui a é t u d i é de l ' i n t é r i e u r ce mouvement 
(Mounkoung cuna e t Croix-Koma) e x p l i q u e : " C ' é t a i t uniquement 
(1) M . S inda , ib id . , p . 346 
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un mouvement p u r i f i c a t o i r e e t e x p i a t o i r e ayant pour seu le am-
bi t ion de r e m e t t r e de l ' o r d r e dans une s o c i é t é déso rgan i sée 
et v ivan t en é t a t d ' i n s é c u r i t é à cause des fo rces s u r n a t u -
r e l l e s dont é t a i e n t pourvus les s o r c i e r s " ( 1 ) . 
Un au t re t r a i t p a r t i c u l i e r qu i les c a r a c t é r i s e , c ' e s t la s u r -
vivance du r i t u e l t r a d i t i o n n e l où se mêlent c e r t a i n s méca-
nismes d ' endoc t r inemen t e t de mise en cond i t i on psycho log i -
que . 
A propos d 'une enquête sur les s e c t e s publ iée par le j o u r n a l 
La Cro ix , le père Oean Verne t te é c r i t : "Tout d ' abord la pro-
l i f é r a t i o n fo i sonnan te des s e c t e s . . . ne va pas se r a l e n t i s -
s a n t . Mais pour la comprendre, i l f au t la r a t t a c h e r à des 
déplacements plus p rofonds . Un r é v e i l de la r e l i g i o s i t é , de 
l ' i r r a t i o n n e l , pa r fo i s de la mys t ique . Un déplacement du s a -
cré e t de ses l i eux" ( 2 ) . 
Tout en r e c o n n a i s s a n t q u ' i l f au t s a i s i r le phénomène à son 
échelle p ropre : l ' é c h e l l e r e l i g i e u s e , le p r é l a t a j o u t e : "3e 
ne nie pas l es e x p l i c a t i o n s de type soc io log ique ( " l e s s e c t e s 
sont une man i f e s t a t i on contemporaine de 1 ' éc l a t e ment des c u l -
tures r eçues e t des ordres é t a b l i s " ) , éc on om iq ue ("ce sont 
les m u l t i n a t i o n a l e s des marchands de Dieu" ) , ou psycho log i -
que ( " e l l e s expriment une condui te d ' é v a s i o n de la j eune géné-
r a t i o n . . . " ) ( 3 ) . 
Si les adep tes de ces s e c t e s ont conservé leur f o i c h r é t i e n n e , 
néanmoins i l s ont che rché à l ' e x t é r i e u r de l ' E g l i s e " o f f i c i e l -
le" une p r o t e c t i o n con t r e les pouvoirs maléf iques des s o r c i e r s . 
Ainsi donc on ne peut aff irmer avec beaucoup de c e r t i t u d e que 
ces adeptes ont c o n s t i t u é un groupe d i s s i d e n t à l ' i n t é r i e u r 
de l ' E g l i s e . Mais on peut i n t e r p r é t e r ce f a i t comme une s o r t e 
de décept ion de leur par t à l ' éga rd de l ' E g l i s e . 
A propos des s e c t e s , le père Verne t te é c r i t : "Les s e c t e s r é -
su l t en t d 'une d é c e p t i o n , un peu nai 've , à l ' éga rd d 'une E g l i -
se qui semble avoir perdu la p u r e t é un peu mythique a t t r i b u é e 
a
 l ' âge d ' o r du c h r i s t i a n i s m e . Les s e c t e s n a i s s e n t t o u j o u r s 
en e f f e t à la j o n c t i o n d 'une double c r i s e , des s o c i é t é s e t 
des E g l i s e s . Leur rec rudescence nous i n v i t e a lo r s à d i s c e r n e r 
tes l ignes de force d 'un programme de s a n t é a d a p t é : c e l u i 
d'un c h r i s t i a n i s m e évangéllque e t ton ique qui demeure le 
(1) M. S inda , ib id . , p . 351^ 
(2) 3ourna l La Cro ix , "Enquête sur l es s e c t e s . . . " , p . 13, 
du 8 a v r i l 1981, P a r i s . 
'3) La Croix , i b id . 
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mei l l eu r remède parce q u ' i l a t t e i n t les r a c i n e s mêmes du 
mal . Et à f a i r e une l e c t u r e a t t e n t i v e de ces " s ignes des 
temps" " ( 1 ) . 
Un a u t r e homme d ' E g l i s e , le père j é s u i t e camerounais Meinrad 
Hebga, a a u s s i é t u d i é de son c ô t é " l a p r o l i f é r a t i o n des s e c -
t e s en Afrique n o i r e " . Répondant à un j o u r n a l i s t e , i l d é c l a -
r e à leur s u j e t : "Vica i re en b r o u s s e . . . j ' a i vu combien nos 
f i d è l e s é t a i e n t par tag.es , ce r t a inement avec s i n c é r i t é , e n t r e 
la f i d é l i t é à J é s u s - C h r i s t e t la r e l i g i o n c h r é t i e n n e , e t la 
s é c u r i t é q u ' i l s c h e r c h a i e n t con t r e la s o r c e l l e r i e , la magie, 
l ' e n v o û t e m e n t . Lorsque ce la devena i t s é r i e u x , i l s a l l a i e n t 
v e r s la r e l i g i o n t r a d i t i o n n e l l e " ( 2 ) . 
A la ques t ion de savo i r "ce qui exp l ique la p r o l i f é r a t i o n 
des s e c t e s e t mouvements mess ianiques de nos j o u r s en A f r i -
que n o i r e " , l ' e c c l é s i a s t i q u e répond: " I l y a en e f f e t une 
p r o l i f é r a t i o n des s e c t e s , a u j o u r d ' h u i , en Afrique n o i r e . . . 
Les A f r i c a i n s s e n t e n t , de nos j o u r s , le besoin d 'une a f r i c a -
n i s a t i o n du c h r i s t i a n i s m e ou p l u t ô t de l ' E v a n g i l e , car le 
c h r i s t i a n i s m e e s t une i n t e r p r é t a t i o n de l ' E v a n g i l e . Nous 
voulons a u s s i l ' i n t e r p r é t e r de façon a f r i c a i n e t o u t en é t a n t 
mis u n i s aux a u t r e s dans la mé'me f o i . Le c h r i s t i a n i s m e com-
por te t o u t un a p p a r e i l c u l t u r e l d ' e x p r e s s i o n , e t nous vou-
lons que l e s A f r i c a i n s s ' exp r imen t devant Dieu avec t o u t e 
leur ame e t t o u t e leur c u l t u r e . 
E n s u i t e , i l y a le f a i t que , chez nous, dans nos é g l i s e s 
mé'me a f r i c a i n e s autonomes, l es gens ne t rouven t pas s u f f i -
samment ce qu 'on leur promet a i l l e u r s . A s a v o i r , une commu-
nion émot ionnel le avec Dieu, la s é c u r i t é de l 'âme e t du 
c o r p s . Les gens ont une v i e t e r r e s t r e à mener , e t par con-
séquent che rchen t à se pro téger con t r e la s o r c e l l e r i e e t la 
magie . On leur promet dans les r e l i g i o n s a u t r e s que le c h r i s -
t i a n i s m e , q u ' i l s pourront le f a i r e a l o r s que les p r ê t r e s e t 
les p a s t e u r s , d i t - o n , ne fon t plus les s ignes e t les prodiges 
que J é sus leur a v a i t d i t de f a i r e . 
En d ' a u t r e s t e r m e s , p o u r s u i t - i l , l e s gens c h e r c h e n t , je c r o i s , 
une e x p r e s s i o n qui s o i t e n t h o u s i a s m a n t e , parce que nos é g l i -
se s sont un peu t r o p f r o i d e s , e t l e s gens sont des anonymes. 
Alors que dans l e s s e c t e s e t l es mouvements m e s s i a n i q u e s , on 
leur f a i t des promesses e t , de f a i t , i Is y t r ouven t une cha-
leur de r é c e p t i o n qui f a i t dé fau t chez nous" ( 3 ) . 
( 1) La Cr oix , ib id . 
(2) Père N. Hebga, "Voyage à t r a v e r s l ' u n i v e r s des s e c t e s , 
de la magie e t de la s o r c e l l e r i e en Afrique n o i r e " , 
p . 12, La Semaine A f r i c a i n e , 13-19 , septembre 1979. 
(3) Père N. Hebga, i b i d . , p . 1 3 . 
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En égard à t o u t ce qu i p récède , nous a l l o n s p lu tô t r e t e n i r 
i c i les t r a i t s s a i l l a n t s des p r i n c i p a l e s s e c t e s c o n g o l a i s e s . 
Mais a u p a r a v a n t , i l convien t a u s s i de s i g n a l e r qu 'à l ' i n s t a r 
des mouvements p rophé t iques déjà é t u d i é s , l es s e c t e s 
Mounkoung ouna e t Croix-Koma ne se l o c a l i s e n t également que 
dans la s eu l e r é g i o n du Pool - en p le in pays Kongo e t L a r i . 
La p a r t i e nord du pays ( la r é g i o n de la c u v e t t e ) a connu 
c e r t e s l es mouvements Saka-Saka e t Dz o b i , mais avec d ' a u t r e s 
v a r i a n t e s , que nous exposerons plus l o i n . 
a) M ounkoung ouna 
A l ' i n v e r s e des mouvements mess i an iques , peut -on l i r e dans 
"Le messianisme c o n g o l a i s " , dès le début l es Bakongo ont 
cru r e t r o u v e r dans c e t t e man i f e s t a t i on popula i re un moyen 
e f f i cace qu i a l l a i t , à coup s u r , l es l i b é r e r de la maladie 
e t s u r t o u t de la mort causées par les s o r c i e r s (ba nd oki) (D. 
j.e_rj.tue_l j1ou_nj<qun£ou_na_ 
Sinda d é c r i t le cé rémonia l en ces t e rmes : " La c ér ém on ie 
elle-mé'me a donc l i eu au c i m e t i è r e , autour de la tombe d 'un 
ancé'tre à l ' e s p r i t pu i s san t e t c h o i s i pour s on é qu i t é e t s on 
h o s t i l i t é aux s o r c i e r s . Le chef de f a m i l l e c reuse a l o r s un 
trou sur le t e r t r e de la tombe. Les membres du c lan s ' a c -
c roup i s sen t e t son chef verse dans le t r ou le vin de palme 
et le sang d 'un coq égorgé au mêrnie moment. Puis le chef du 
clan se leve e t implore l ' ancé ' t r e pour q u ' i l l e s protège 
contre la s o r c e l l e r i e , la maladie e t la mor t . I l demande 
à l ' ancé ' t r e d ' a n é a n t i r tous ceux qui tourmenten t la s o c i é -
té» ( 2 ) . 
b) Cr oix-Koma 
I c i , le chef de la s e c t e Vic tor Malanda "proclame q u ' i l n ' a 
jamais eu l ' i n t e n t i o n de fonder une Eg l i s e e t rabâche q u ' i l 
a t ou t simplement r eçu mission de Dieu pour rénover e t a s s a i -
nir l es moeurs de la s o c i é t é c o n g o l a i s e . Son a c t i o n de d é-
sorce l l i s a t ion se s i t u e donc dans le cadre de l ' E g l i s e c a t h o -
l i q u e . I l ne t r a v a i l l e pas c o n t r e l ' E g l i s e , mais avec e l l e , 
pour éduquer l es f i d è l e s qui oub l i en t t r o p souvent l 'amour 
de leur p rocha in" ( 3 ) . 
(1) M. S i n d a , ib id . , p . 348 
(2) M. S i n d a , i b i d . , pp. 354 e t s u i v a n t e s 
(3) M. S i n d a , i b i d . , pp . 362 e t s u i v a n t e s 
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Le r i t u e l Croix-Koma 
Le dimanche e s t le jour du S e i g n e u r . Un grand off ice p r é s idé 
par Ta Malanda marque c e t t e j o u r n é e . Des f i d è l e s chan ten t e t 
r é c i t e n t le c h a p e l e t comme le font l es c a t h o l i q u e s . I l n 'y a 
là aucune ressemblance avec une réunion s y n c r é t i q u e . Tout 
c one ourt à donner l ' i m p r e s s i o n d 'une cérémonie c a t h o l i q u e . 
. . . Les j ou r s les plus s o l e n n e l s e t les plus émouvants à 
N'Kankata sont l es mardi , mercredi e t j e u d i . La cérémonie 
de ces j o u r n é e s porte un nom s p é c i a l e t prélude à la r enon-
c i a t i o n à la s o r c e l l e r i e . Les cérémonies de ces t r o i s j o u r s 
sont r e spec t i vemen t appelées "Cr o ix -de - s ouf f r ance " , "Cr oix -de-
g l o i r e " , "Cr o ix-de-b onheur e t j o i e " . 
L 'Eg l i se n ' é t a n t pas assez g r a n d e , les cérémonies e x p i a t o i -
r e s e t p u r i f i c a t r i c e s se fon t dans un hangar ( 1 ) . 
c) Saka-Saka 
Le mouvement s y n c r é t i q u e Saka-Saka (nom c a b a l i s t i q u e ) e s t 
apparu dans la r ég ion de la Cuvette aux env i rons de l ' année 
1959: Son chef por te le nom d'Alphonse Marcel , mais personne 
en r é a l i t é ne le conna î t dans la c o n t r é e . "Marchand de Dieu" 
ou non, i l se veut mys t ique . I l se réclame prophè te : de mé'me 
que les p récédents chefs des mouvements mess ian iques , i l pro-
clame que sa mission sur t e r r e , c ' e s t d ' e n l e v e r ou de d é t e r -
r e r tous les f é t i c h e s (encore cachés) appa r t enan t aux s o r -
c i e r s de chaque communauté v i l l a g e o i s e . 
Saka-Saka f a s c i n e les v i l l a g e o i s ; i l par le à la f o i s p lus ieurs 
d i a l e c t e s de la r é g i o n e t fo rce a i n s i l ' a d m i r a t i o n de ces gé-
néreux paysans . 
Son r i t u e l se veut r igoureusement s i m p l e . I l n ' a pas encore 
de c h a p e l l e . I m i t a n t Jésus qui p o r t a i t une c r o i x , Saka-Saka 
empoigne un bâton dénommé "Mademoiselle" (on ne s a i t pas t r è s 
bien pourquoi ce s o b r i q u e t ) . Ce qui p a r a î t c e r t a i n , c ' e s t 
q u ' i l entend jouer à fond sur le psychisme du c o l l e c t i f v i l l a -
g e o i s , par la s é d u c t i o n , puis i l va u t i l i s e r la n a ï v e t é du 
plus grand nombre af in de chercher à rendre c r é d i b l e s a mis-
sion de d ésens orce l lement . On peut d i r e q u ' i l y a r é u s s i s i 
l 'on t i e n t compte de la s o l i d e r é p u t a t i o n de p u r i f i c a t e u r 
l a i s s é e par ses i n t e r m i n a b l e s p è l e r i n a g e s dans la r é g i o n . 
( 1) M. S i n d a , i b i d . , p . 365 e t s u i v a n t e s . 
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Le c é r é m o n i a l . Lorsque Saka-Saka a r r i v e dans un v i l l a g e , i l 
a t tend la t omb ée de la nu i t pour se r endre au c i m e t i è r e * . 
I l a r r i v e aus s i que des cur ieux se proposent pour l ' y accom-
pagner . Là, i l s ' a d r e s s e aux e s p r i t s e t procède e n s u i t e aux 
i n c a n t a t i o n s . Le lendemain, i l convoque e t mobi l i se tous l e s 
h a b i t a n t s du v i l l a g e ; i l les place en rangées par sexe e t , 
à l ' a i d e de "Mademoisel le" , i l pousse des c r i s macabres t e l s 
que " t a s s - t ass" . . . I l e n t r e en t r a n s e e t la foule médusée e s t 
comme i n t e r d i t e . Tout le monde a t t e n d , anx ieux , de vo i r s ' o -
pérer le " m i r a c l e " : les s o r c i e r s se découvr i r au grand jour 
d 'eux-mêmes. Ce sont des moments d ' h y s t é r i e e t de contempla-
t ion u n i q u e s . 
Saka-Saka se d i r i g e ve r s un l i eu q u ' i l dés igne e t ordonne 
qu'on y c reuse un t r ou d'un mètre e n v i r o n . I l y j e t t e pé'le-
rné"le un c o c k t a i l d ' o b j e t s m y s t i f i c a t e u r s : den ts de l i o n , 
peaux d'animaux s a c r é s e t a u t r e s ob je t s r i t u e l s . Ensu i te 
f a i t p l an te r dans le t r ou un "p ique t " t a n d i s q u ' i l i n v i t e 
toute l ' a s s i s t a n c e à ven i r j e t e r tous les f é t i c h e s ma lé f i -
ques , f au t e de quoi la mort ne t a r d e r a pas à f r apper par la 
main de Dieu . 
Inc royab les e t e x t r a o r d i n a i r e s scènes au cours d e s q u e l l e s 
Saka-Saka ne manque pas de po in te r son bâton - Mademoiselle -
sur l e s s o r c i e r s qui n i e r a i e n t leur a c t i v i t é . Ceux-c i d é v o i -
lent ord ina i rement su r - l e - champ au publ ic l es noms des per -
sonnes mor t e s , " t u é e s " par leur s o r c e l l e r i e . 
Dans le même temps , d ' a u t r e s s o r c i e r s v i r t u e l s se c u l p a b i l i -
sent à leur tour e t se d é v o i l e n t . Imaginons la s u i t e , dans 
p a r e i l l e atmosphère de panique e t d ' e x c i t a t i o n c o l l e c t i v e 
indescr i p t i b l e . 
Voilà g r o s s o modo le procédé de Saka-Saka ( 1 ) , le d e r n i e r - n é 
des mouvements s y n c r é t i q u e s p u r i f i c a t e u r s e t e x p i a t o i r e s 
cong o l a i s . 
* Le c i m e t i è r e : Le Congolais voue au c i m e t i è r e une grande 
importance mys t ique ; le mort d i spose en ce l i eu d 'un pouvoir 
incommensurable sur le monde de v i v a n t s . S i le j ou r appar-
t i e n t aux v i v a n t s , la n u i t a p p a r t i e n t aux m o r t s . S ' i n t r o d u i r e 
la n u i t au c i m e t i è r e e s t i n t e r p r é t é comme d i s p o s a n t des mé'mes 
Pouvoirs que les m o r t s . 
(1) Nous tenons ce r é c i t de Mwana-Bila: à l ' époque élève e t 
hab i t an t de Okoulou, v i l l a g e du d i s t r i c t de Boundji - dans 
la c u v e t t e c o n g o l a i s e . Nous l u i sommes r e c o n n a i s s a n t de 
nous l ' a v o i r communiqué. 
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d) Dj obi (ou Dz obi) 
La grande s p é c i f i c i t é de c e t t e s ec t e s y n c r é t i q u e , c ' e s t 
l ' a b s e n c e t o t a l e en son s e i n , de t ou t e r é f é r en ce d ' o r d r e 
r e l i g i e u x ( r e l i g i o n c h r é t i e n n e ) . La s e c t e Djob i , loin de 
s ' é ' t r e popu la r i s ée comme les a u t r e s , a tou t d 'une s o c i é t é 
s e c r è t e . C ' e s t une s e c t e fermée: on n 'y e n t r e qu'une f o i s 
i n i t i é . Devenu membre, on pré'te serment de garder s o l e n n e l -
lement l es s e c r e t s du r i t u e l ; de ne jamais d i r e ce qu'on y 
v o i t , n i ce qu'on y f a i t . Cont reveni r à ce se rment , c ' e s t 
s ' expose r à la mort (par D j o b i ) . 
Le c u l t e Djobi nous v i e n t t ou t d r o i t de la r ég ion de F rance -
v i l l e au Gabon. Cet te rég ion fu t naguère une province du 
Moyen-Congo r a t t a c h é e au Gabon par l ' a d m i n i s t r a t i o n c o l o -
n i a l e f r a n ç a i s e pour compenser le d é f i c i t démographique de 
ce nouveau t e r r i t o i r e c o l o n i a l . Néanmoins, c e t t e r ég ion a 
gardé d ' i n t i m e s r e l a t i o n s e thn iques avec la r ég ion v o i s i n e 
c o n g o l a i s e . On r e t r o u v e de pa r t e t d ' a u t r e de la f r o n t i è r e 
Congo-Gabon les mé'mes popu la t ions e t h n i q u e s , l es mêmes l an -
g u e s , la mé"me c u l t u r e e t l e s mé'mes us e t coutumes. Dès l o r s , 
i l e s t compréhensible que Djobi n ' a i t f a i t qu'un pas pour 
s ' é t a b l i r dans la r ég ion v o i s i n e de la Cuvette c o n g o l a i s e . 
Ne d i s p o s a n t que de t r è s r a r e s é c r i t s sur Djob i , nous avons 
l ' a v a n t a g e de pouvoir produire i c i l es e x t r a i t s d 'un a r t i c l e 
paru dans L i a i son , sous la plume de M.O. Nkogho-Mvé. 
Sous le t i t r e de "Djobi - Nouveau-né des f é t i c h e s du Haut-
Og ooue,r7 on peut l i r e : "Ce f u t aux env i rons de 194-3 que pa-
r u t Djobi dans la rég ion du Haut-Ogooué, plus précisément 
dans le d i s t r i c t d 'Okondja , au Gabon. . . . Djobi s e r a i t né 
au c l a i r de lune , pendant la sa i son des s e m a i l l e s e t à 
l 'ombre p r o t e c t r i c e des grands arbres du v i l l a g e O t a l a . . . 
Né sous le s igne de la d é l i v r a n c e , Djobi é t a i t bien appe lé 
à c o n n a î t r e un é c l a t a n t s u c c è s . Son enseignement s ' e s t , en 
e f f e t , répandu avec une t e l l e r a p i d i t é que de pa r tou t accou-
r u r e n t des hommes e t des femmes autour de quelques i n i t i e s 
qui annonça ien t le s a l u t dont Djobi é t a i t le d i s p e n s a t e u r . 
E t , a u j o u r d ' h u i , chaque v i l l a g e se f a i t un honneur de possé-
der son l i e u de c u l t e Djobi : un p e t i t r eco in aménage non 
loin des h a b i t a t i o n s . Les an imateurs de ces c h a p e l l e s sont 
ord ina i rement ou bien des d i s s i d e n t s d ' a u t r e s s e c t e s , ou 
bien des gens q u i , t o u t en r e s t a n t a t t a c h é s à l eu r s s o c i é t é s 
premières ( c u l t e s a n c e s t r a u x ) , se f o n t de z é l é s an imateurs 
de D j o b i . Ains i l eu r s enseignements s o n t - i l s f o r t nuancés , 
d ' i n d i v i d u à i n d i v i d u , e t c o r s é s de confess ions p u b l i q u e s , 
de s a c r i f i c e s e x p i a t o i r e s à a l l u r e mys t ique" . 
L ' au teur p o u r s u i t : " I l e s t i n t é r e s s a n t de no te r que les a s -
p i r a n t s "Ganga-D j o b i " do iven t ob l iga to i r emen t chasser de 
leur coeur j u s q u ' à l 'ombre de la j a l o u s i e , du v o l , de la 
r a n c u n e , du mensonge, de l ' a d u l t è r e , de la s o r c e l l e r i e de 
t ou t e s o r t e , e t c . Si une f o i s c o n s a c r é membre de la s e c t e , 
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on se r e m e t t a i t à s u i v r e les impulsions de son coeur en v i o -
lant ces p r e s c r i p t ions , i l s ' e n s u i v r a i t une puni t ion sous 
forme de coma passager s u s c e p t i b l e de durer une demi -heu re . 
L'on ne peut ê t r e sauvé que par un au t r e "Ganga-Djobi" q u i , 
avant l ' a d m i n i s t r a t i o n de remèdes , exige confess ion e t repen-
tance s i n c è r e s . 
Les "Ganga-Djobi" passen t pour d ' i n f a i l l i b l e s e x o r c i s t e s . 
A l ' o c c a s i o n des grandes cérémonies imposées s o i t par des 
c i r c o n s t a n c e s e x t r a o r d i n a i r e s , s o i t par les so in s aux mala-
des g r a v e s , c ' e s t à eux s e u l s que r e v i e n t le r ô l e de s a c r i -
f i c a t e u r s chargés d ' égo rge r les poules o f f e r t e s e t d 'en 
répandre le sang p u r i f i c a t e u r sur les malades , sur les tom-
bes aux co ins r e t i r é s du l i eu de c u l t e . 
m q u ' i l leur s o i t i n t e r d i t de prendre par t aux r i t e s ma-
i r s , l e s femmes a d e p t e s , s i e l l e s t r a h i s s e n t la f i d é l i t é 
i j u g a l e , par exemple, sont punies de la mé'me façon que leï 
ime s (e orna . c o n v u l s i o n s , e t c . ) . 
aie 
jeur 
c on_ 
hommes (coma, c o n v u l s i o n s , e t c . ) 
Entre a u t r e s avantages qu'on d i t que Djobi a t t r i b u e à ses 
p r a t i q u a n t s f i d è l e s , on c i t e l ' i n v u l n é r a b i l i t é con t re t ou t e 
arme e t l ' immuni té dans tous les cas d'empoisonnement ou 
d'envoûtement par la s o r c e l l e r i e ; pour l es femmes plus par-
t i c u l i è r e m e n t , la f é c o n d i t é e s t a s s u r é e . . . Et l ' a u t e u r de 
conc lu re : "Fé t iche ou s ec t e magique s e c r è t e , Djobi e s t l 'éma-
nation de l ' a n g o i s s e qu i ê t r e in t le coeur de l'homme devant 
les a d v e r s i t é s . . . " ( 1 ) . 
V I I I . GROUPEMENTS DE FORMATION HUMAINE 
I l s ' a g i t des é c o l e s , i n s t i t u t s s p é c i a l i s é s , u n i v e r s i t é s , 
groupements de recherche s c i e n t i f i q u e ( 0.R .S .T .0.M . - Office 
de la Recherche S c i e n t i f i q u e e t Technique d ' O u t r e - M e r ) , e t c . 
A not re c h a p i t r e c o n s a c r é à l ' é t u d e des c l a s s e s s o c i a l e s , 
nous avons prat iquement t r a i t é de ces groupements de forma-
tion humaine. A t e l l e ense igne q u ' i l nous semble bien qu'au 
Congo, l es s t r u c t u r e s éduca t ives n ' o n t guère changé quant 
au fond - en d é p i t de la l o i de n a t i o n a l i s a t i o n des é t a b l i s -
sements d 'ense ignement p r i v é ( l o i 32/65 du 12 août 1965) 
(1) M.O. Nkogho-Mvé (Mind i l i - F r a n c e v i l l e , Gabon), "Djobi . 
in L i a i s o n , No 4-0-50, p . 5 3 , 
B r a z z a v i l l e , 1955. 
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rendant l ' ense ignement la ïque g r a t u i t e t o b l i g a t o i r e de 6 à 
16 a n s ; - en d é p i t également du "Pro je t de l ' E c o l e du Peuple" 
proposant une réforme r a d i c a l e de l ' e n s e i g n e m e n t . 
Ce ç r o j e t , conçu par I 1 U. 3 . S . Ci en décembre 1970, a é t é e n t é -
r i n e en j a n v i e r 1971 par le plénum du C .C. du PCT - qui a 
ironie c r é é pour la c i r c o n s t a n c e un S e c r é t a r i a t "chargé d ' o r i e n 
t e r la p o l i t i q u e de l ' ense ignement au Congo e t de préparer la 
mise sur pied de l ' E c o l e n o u v e l l e " . A u j o u r d ' h u i , ce S e c r é t a -
r i a t n ' e x i s t e plus e t ce p r o j e t somnole . 
L ' o b j e c t i f de l ' E c o l e du Peuple demeure l o u a b l e , à s a v o i r : 
" ê t r e au s e r v i c e de la l u t t e pour l ' indépendance n a t i o n a l e 
e t de la démocrat ie n a t i o n a l e " ; é"tre tournée v e r s le déve lop-
pement économique e t s o c i a l de la n a t i o n " ; i l e s t r e t e n u deux 
c y c l e s - le cyc le " d ' é v e i l " e t le cyc le "de f i x a t i o n " - le 
t o u t condu isan t à un t r o i s i è m e c y c l e , c e l u i "des m é t i e r s " , 
e t c . 
Notons que , malheureusement, la t r a d u c t i o n dans l e s f a i t s de 
ce louable ob jec t i f e s t f r e i n é e par d 'énormes g o u l o t s d ' é t r an 
g le ment propres à n os types de s o c i é t é s . 
Marie El iou n ' é c r i t - e l l e pas à ce propos: "Malgré l e s e f f o r t s 
d ' a d a p t a t i o n a c c o m p l i s , l ' a f r i c a n i s a t i o n des programmes e s t 
r e s t é e l i m i t é e . I l ne pouvai t d ' a i l l e u r s pas en é ' tre a u t r e -
ment, quand des s t r u c t u r e s éduca t ives cor respondant à des so-
c i é t é s i n d u s t r i a l i s é e s e t impl iquant des o b j e c t i f s en rappor t 
avec le niveau de développement de ces s o c i é t é s r e s t e n t i n -
changées dans les cad re s foncièrement d i f f é r e n t s que sont 
ceux de l ' A f r i q u e " ( 1 ) . 
E l l e p o u r s u i t : "Dans les pays a f r i c a i n s q u i , comme le Congo, 
ont h é r i t é de l ' ense ignement de l ' a n c i e n c o l o n i s a t e u r , ce t 
aspec t e s t r e n f o r c é par l ' e x t r a v e r s ion qui c a r a c t é r i s e ces 
systèmes é d u c a t i f s sans r a c i n e s dans le pays e t en r e t a r d 
d 'une d é c o l o n i s a t i o n . En e f f e t , l ' e n s e i g n e m e n t , n ' a y a n t pas 
s u i v i l es t r a n s f o r m a t i o n s p o l i t i q u e s , économiques e t s o c i a -
les q u i ont modi f ié - de manière e t à degrés v a r i a b l e s - la 
physionomie de ces pays, semble fonc t ionne r sur un mode au-
tonome, en porte à faux des r é a l i t é s n o u v e l l e s " ( 2 ) . 
Cet ensemble de c o n s i d é r a t i o n s nous amène à c o n s t a t e r que , 
malgré n o t r e bonne v o l o n t é de r é v o l u t i o n n a i r e s e n t h o u s i a s t e s , 
nous r e s t o n s encore t r i b u t a i r e s du moule du d é c r e t 67/62 du 
1er mars 1967 po r t an t o r g a n i s a t i o n de l ' ense ignement congo-
l a i s . Ce moule ne d i f f é r a n t en r i e n de c e l u i de l ' é c o l e colo-
n i a l e . 
( 1) M. E l i o u , i b i d . , p . 153 
LZ) M. E l i p u ^ . i b i d . . ^ p . 1?U. 
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Pourquoi donc c e t t e inadéquat ion du système de l ' e n s e i g n e -
ment? - v ér i t ab le photocopie des modèles des anciennes mètr o-
poles c o l o n i a l e s - puis par la s u i t e i m i t a t i o n (uniquement 
fo rmel le ) du système des pays de l ' E s t (URSS, Cuba, RDA, 
R ou manie , e t c .) . 
Tout d ' a b o r d , ceux qu i ont la charge de changer c e t ordre de 
choses sont tous des " p r o d u i t s " de c e t t e école c o l o n i a l e . 
I c i , la bonne v o l o n t é ne s u f f i t pas ; le v é r i t a b l e problème 
se s i t u e au niveau de no t r e m e n t a l i t é . C ' e s t pra t iquement le 
mé'me problème qu i f a i t que , v i n g t ans après la r é v o l u t i o n , 
la c l a s s e p o l i t i q u e ne s o i t pas a r r i v é e à changer la Fonct ion 
publique pour tan t s i d é c r i é e ! 
E n s u i t e , mé'me s i on a s s i s t e ces d e r n i è r e s années à une f r é n é -
s ie d ' i m i t a t i o n du système de l ' ense ignement des pays de 
l ' E s t , i l n ' e n demeure pas moins q u ' i l y a t ou jou r s perpé-
tua t ion de c e t t e i n a d é q u a t i o n , é tan t donné le f o s s é qui s é -
pare la s o c i é t é congo la i s e des s o c i é t é s communistes . Une f o i s 
les é t u d i a n t s formés à l ' E s t e t r e t o u r n é s dans leur pays, on 
s ' a p e r ç o i t t o u t de s u i t e qu'on a a f f a i r e à un au t re type de 
gens que ceux qu i v i ennen t de l ' O u e s t . Ce qui ne manque pas 
de poser de s é r i eux problèmes aux a u t o r i t é s c o n g o l a i s e s 
(pour les case r dans la fonc t ion p u b l i q u e ) . 
En f a i t , i l y a i m p o s s i b i l i t é pour l ' a p p a r e i l économique, con-
go l a i s d ' a b s o r b e r t o u t e c e t t e masse de jeunes C ong o l a i s qu ' on 
forme çà e t là (sans p l a n i f i c a t i o n conce r t ée des b e s o i n s ) . 
Nous pensons sé r ieusement que, t a n t que nous confondons 
"aspect idéo log ique de la format ion de nos j eunes" e t l es 
besoins r é e l s de l 'économie c o n g o l a i s e , nous nous t rouve rons 
a terme devant une armée de chSmeurs i n t e l l e c t u e l s en mal de 
q u a l i f i c a t i o n a d é q u a t e . Afin de p rése rver l ' a v e n i r de nos 
enf ants . i l f a u t un changement r a d i c a l des systèmes d ' e n s e i -
gnement pour l es adapte r exactement aux niveaux de déve lop -
pement e t aux beso ins r é e l s de l 'économie de no t re pays , e t 
tout d ' abord pour l es d é b a r r a s s e r de ce q u ' i l s ont de manda-
r i n a l , de d é r a c i n a n t e t d ' ex ocentr ique . 
Mais, f a i t remarquer Hugues B e r t r a n d , " l a pseudo-bourgeo is ie 
bureaucra t ique a . . . r é u s s i à parer au plus p r e s s é , mettre en 
place les i n s t rumen t s de s é l e c t i o n e t de c o o p t a t i o n l u i per-
w t t a n t d ' a s s u r e r son propre renouvel lement g r o s s i e r c o n s i s -
tant à é l iminer massivement, r ap idement , les é lèves du c i r -
cui t s c o l a i r e , en plongeant de f a i t le système éduca t i f dans 
une c r i s e g r a v e . Ce n ' e s t que f o r t t a rd que la c l a s s e d i r i -
s a n t e a p r i s consc ience de ces e r r e u r s , sous la press ion des 
jjouvements lycéens e t é t u d i a n t s , ce qu i exp l ique que Ie p a r t i 
a i t e t e mis en m i n o r i t é l o r s du co l loque de 1970 "sur l ' é c o l e 
du p e u p l e " . 
Le rég ime , e t la c l a s s e qui le s o u t i e n t , se t rouve en e f f e t 
Pris dans une r e d o u t a b l e c o n t r a d i c t i o n : s i les a u t o r i t é s 
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r e c o n n a i s s e n t l ' i n a d a p t a t i o n t o t a l e de l ' ense ignement e t 
même, de façon quelque peu f o r c é e , son c a r a c t è r e de c l a s s e , 
i l leur e s t néanmoins d i f f i c i l e de le r é ad ap t e r sans t r a n s -
former complètement l es programmes e t le mode d ' o r g a n i s a t i o n , 
e t par là même l ' a l i g n e m e n t sur l ' ense ignement f r a n ç a i s ; 
mais des r é f o r m e s , condu isan t à s épa re r le cyc le des f u t u r s 
c a d r e s , se poursu ivant à l ' i d e n t i q u e , e t c e l u i des couches 
p o p u l a i r e s , rendu plus t e c h n i q u e , p lus cour t e t déconnec té 
des programmes f r a n ç a i s , s e r a i e n t quelque peu voyantes e t 
ne p o u r r a i e n t manquer d ' e x a c e r b e r la s e n s i b i l i t é e t l ' o r g a n i -
s a t i o n lycéennes dé jà v ive s e t , d e r r i è r e , les t e n s i o n s e n t r e 
c l a s s e s s o c i a l e s , rendues a i n s i plus n e t t e s " ( 1 ) . 
En d ' a u t r e s t e r m e s , s i l ' é c o l e e s t un pu i s san t ins t rument de 
l ' i n t é g r a t i o n n a t i o n a l e e t un l ieu p r i v i l é g i é de la forma-
t i o n de la consc ience n a t i o n a l e , nous h é s i t o n s à c r o i r e que 
nous y oeuvrons s é r i e u s e m e n t . L ' e x i s t e n c e du p a r t i u n i q u e , 
la c o n s t a n t e propagande dogmatique par le P a r t i - E t a t , la 
su rv ivance des antagonismes t r i b a l o - e t h n i q u e s , la r a r e t é des 
débouchés pour le r e s t e des Congolais non-membres du P a r t i , 
les p e r s p e c t i v e s de chômage i n t e l l e c t u e l e t l ' é c r a s a n t e ma-
j o r i t é des "sans m é t i e r " , nous fon t r e d o u t e r une s é r i e u s e 
c r i s e de la s o c i é t é c o n g o l a i s e dans les années à v e n i r . . . 
(1) H. Ber tr.and , . i b i d . . , p p . 303 e t 305. 
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CHAPITRE V I 
LES FORMES DE S O C I A B I L I T E AU CONGO 
I . LE NOUS CONGOLAIS 
Dans ce c h a p i t r e , nous examinerons t o u t à tour l ' é t a t de s o -
c i a b i l i t é du "Nous Congola i s" - les r a p p o r t s i n t e r - C ong o l a i s 
- e t l es r e l a t i o n s que ce Nous Congolais e n t r e t i e n t avec l e s 
d ivers Nous é t r a n g e r s - "Rapports avec a u t r u i " . 
Mous sommes donc dans le domaine s p é c i f i q u e de la microso-
c i o l o g i e ; du point de vue o p é r a t o i r e , on peut d i r e que les 
"Nous" e t l es "Rapports avec a u t r u i " sont les cad re s sociaux 
les plus a b s t r a i t s , a s t r u c t u r e I s , exprimant deux manières 
d i f f é r e n t e s , mais d i a l e c t i q u e m e n t a s s o c i é e s , d 'é ' t re l i é dans 
le t o u t e t par le t o u t . 
Les Nous c a r a c t é r i s e n t la s o c i a b i l i t é par fus ion p a r t i e l l e , 
et les Rapports avec a u t r u i la s o c i a b i l i t é par oppos i t ion 
P a r t i e l l e . Dans les deux c a s , le q u a l i f i c a t i f " p a r t i e l " s o u s -
entend un r a p p o r t d i a l e c t i q u e e n t r e le " t o u t " e t l es " p a r t i e s " , 
en ce sens que la fus ion dans l e s "Nous", q u e l l e qu'en s o i t 
l ' i n t e n s i t é , ne supprime jamais en t i è r emen t la r é a l i t é des 
'Moi" e t des " a u t r u i " , e t , inversement , les " a u t r u i " ne peu-
vent e n t r e r en r a p p o r t que s ' i l s sont préa lablement en con-
t a c t , ou du moins pe rçus , sur un fond de s o c i a b i l i t é par 
fusion qu i leur s e r t de cadre ou d ' h o r i z o n ( 1 ) . 
^ar a i l l e u r s , s i l es Nous r e p r é s e n t e n t l es microcosmes des 
mani fes ta t ions de la s o c i a b i l i t é , i l s n ' e n c o n s t i t u e n t pas 
a
° ins un t o u t i r r é d u c t i b l e à la p l u r a l i t é de ses membres, 
une union indécomposable où cependant l ' ensemble tend à ê t r e 
immanent à s e s p a r t i e s , e t l e s p a r t i e s immanentes à l ' ensem-
b le . 
1I) Cours de Soc io log i e p l u r a l i s t e du professeur M. Erard , 
U n i v e r s i t é de N e u c h â t e l . 
Néanmoins, i l e x i s t e d i v e r s e s formes du Nous - Nous semi-
c o n s c i e n t ou c o n s c i e n t , Nous passi f ou a c t i f , Nous en l u t t e 
ou en pa ix , ou de cohésion e t d ' i n t e n s i t é d i f f é r e n t e s , e t c . 
Notons a u s s i que les Nous peuvent par exemple, s e r v i r de 
cadre à la p e r c e p t i o n , ou à la r e p r é s e n t a t i o n c o l l e c t i v e , 
à la mémoire c o l l e c t i v e , e t c . ; i l s peuvent également s ' a f -
f i rmer comme des foyers de souf f rances ( c o l l e c t i v e s ) e t de 
s a t i s f a c t i o n s , des foyers d ' a t t r a c t i o n ou de r é p u l s i o n , de 
t r i s t e s s e ou de Joie c o l l e c t i v e s , enf in des foyers de v e l -
l é i t é s e t d ' e f f o r t s c o l l e c t i f s . 
De më'me , l e s Nous ont des degrés de fusion d i v e r s e t t r a -
du i s en t des formes de s o c i a b i l i t é d ' i n t e n s i t é i n é g a l e , d 'où 
leur t ypo log i e en Masses, Communautés, Communions. 
1 . 1 . L ' é t a t de s o c i a b i l i t é du "Nous Congolais" 
L 'é tude r e l a t i v e à la c o n f i g u r a t i o n des c l a s s e s s o c i a l e s au 
Congo, e t s i ngu l i è r emen t c e l l e des groupes s o c i a u x , ont dé jà 
c o n s t i t u é une approche de la ques t ion e t en më'me temps, r é v é -
l é la dimension t o u t e r e l a t i v e des r a p p o r t s inter-Cong o l a i s . 
I l a p p a r a î t donc que , v i n g t ans après l ' i n d é p e n d a n c e , le 
Congo souff re encore de g raves s é q u e l l e s t r i b a l o - s o c i a l e s , 
s i bien que son t i s s u n a t i o n a l r e s t e f r a g i l e . La t r i b u y 
exerce t o u j o u r s une f a s c i n a t i o n déconce r t an te sur l ' i n d i v i -
du ( s u r t o u t en zone u r b a i n e ) . Les r a p p o r t s inter-communautes 
t r i b a l e s sont des plus lâches e t c e l a se t rouve accentué par 
le ph en omè ne po l i t ique e t son c o r o l l a i r e le p a r t i unique . 
Le c l i m a t i n t e r - t r i b u s e s t sé r i eusement empoisonné par l e s 
l u t t e s p o l i t i q u e s p a r t i s a n e s ; les p a r t i s (uniques) à domi-
nante t r i b a l e ont a t t i s é e t e x a l t é le sent iment de s u s p i c i o n , 
a l i m e n t é les r i v a l i t é s , s u s c i t é de l ' a n t i n o m i e e t é lo igné 
t o u t e r é c i p r o c i t é de p e r s p e c t i v e s * (par exemple la c o n s t r u c -
t ion ob jec t ive de la na t ion congo la i s e selon ses v r a i e s 
* Note: Les "Rapports avec a u t r u i " peuvent é'tre de r approche-
ment, d ' éloignement ou m i x t e s , mais comme l ' a montré M. Erard, 
on peut p lus complètement l e s d é c r i r e e t les ana lyse r en t e r -
mes de " r a p p o r t s d i a l e c t i q u e s " : s i m u l t a n é i t é , complémentar i té , 
r i v a l i t é ou a n t i n o m i e , pour l es r a p p o r t s " s i m p l e s " , e t ambi-
g u ï t é , r é c i p r o c i t é de p e r s p e c t i v e s , imp l i ca t i on mutuel le e t 
p o l a r i s a t i o n dans les s i t u a t i o n s plus "complexes" . 
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valeurs s o c i o l o g i q u e s ) . 
Mis à par t le sen t iment de f r u s t r a t i o n des t r i b u s (1) n ' a y a n t 
pas pignon sur rue dans les a l l é e s du pouvoi r , i l y a le s en -
timent de p r i s e de consc ience économique t r i b a l e par les au-
t r e s composantes s o c i o l o g i q u e s c o n g o l a i s e s . Nous voulons par -
ler de l ' é c a r t a l l a n t c r o i s s a n t e n t r e une t r i b u e t sa rég ion 
par r a p p o r t aux a u t r e s t r i b u s e t r é g i o n s v o i s i n e s (p lus ou 
moins développées depuis l ' è r e c o l o n i a l e ) . 
Le Professeur i v o i r i e n Lancine Sy l l a en d é c r i t la subs tance 
en ces t e rmes : "Le développement économique i n é g a l des e t h -
n i e s , des r é g i o n s e t des t e r r i t o i r e s d ' A f r i q u e , phénomène don 
dont nous t rouvons les o r i g ine s profondes dans la nature même 
de l 'économie c o l o n i a l e , s ' a c c e n t u e de jour en jour avec le 
nouveau par tage de l 'Af r ique en zones d ' i n f l u e n c e e n t r e les 
blocs économiques mondiaux" ( 2 ) . 
"Le t r ib a l i s me , p o u r s u i t - i l , dev ien t a i n s i l ' i n t e r m é d i a i r e 
ou le moyen par l e q u e l les s o c i é t é s a f r i c a i n e s s ' engagen t 
dans la l u t t e p o l i t i q u e e t économique qui c a r a c t é r i s e les 
temps modernes ( tou t en s e rvan t de temps en temps de moyen 
d ' i n t e r v e n t i o n des puissances é t r angè re s dans la v ie p o l i t i -
que a f r i c a i n e " (3) . 
Mais i l n ' y a pas que ces f a c t e u r s d é t e r m i n a n t s , i 1 y a auss i 
et s u r t o u t le f a i t que , en confondant l ' E t a t à un p a r t i p o l i -
tique (un ique ) , les Congolais se s ont a c ou p sur engages dans 
un processus i n f e r n a l qui les place constamment en s i t u a t i o n 
de l u t t e plus ou moins larvée e t v i o l e n t e pour la conqué'te du 
pouvoir. Les chances de paix s o c i a l e v é r i t a b l e ont tendance 
a s ' é l o i g n e r , l a i s s a n t a i n s i la place aux r e s s e n t i m e n t s , aux 
haines à peine contenues e t à la v io l ence (par exemple les 
a s s a s s i n a t s p o l i t i q u e s de Ngouabi, du c a r d i n a l Biayenda, e t c . ) . 
' I ) ( c f . ) La not ion de " c l a s s e - t r i b u " par le prof . P . Lissouba. 
I l é c r i t : "Une c l a s s e - t r i b u e s t au pouvoi r . Les a u t r e s obé i s -
sent . C ' e s t la couche au pouvoir qui e x p l o i t e e t opprime. Ce 
•>°nt l es couches exc lues q u i , dans la r é s i g n a t i o n , dans la 
"a ine , exécu ten t les o r d r e s " . 
H c o n c l u t : "La paix p e u t - e l l e seulement ê t r e en t revue dans 
ces c o n d i t i o n s ? Car i l y a plus g r a v e " . (Conscience du déve-
loppement e t d é m o c r a t i e , p . 52 . ) 
2) L. S y l l a , ib id . , p . 93 
<3) L. S y l l a , i b i d . , p . 107 
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Le dange r , c ' e s t que des mains i n v i s i b l e s de l ' e x t é r i e u r 
manipulent ces antagonismes s oc iolog iques r é e l s e t en t i r e n t 
les f i c e l l e s à l eu r s s e u l s p r o f i t e t avan tage . 
La f r a g i l i t é des l i e n s de s o c i a b i l i t é i n t e r - c ong o l a i s se 
r e s s e n t mé"me au niveau de la c l a s s e p o l i t i q u e e t (ou) de la 
c l a s s e d i r i g e a n t e . La cohés ion en t r e l es membres de c e t t e ' 
c l a s s e n ' e s t q u ' a p p a r e n t e ; en leur s e i n , les Nous p a s s i f s 
l ' empor t en t sur l es Nous a c t i f s . Les Nous s e m i - c o n s c i e n t s 
r e p r é s e n t e n t l es membres en voie de d é t r i b a l i s a t i on de c e t t e 
c l a s s e , mais r e s t e n t , quo iqu 'on en pense , for tement f o c a l i s é s 
par l ' env i ronnement t r i b a l (des q u a r t i e r s popu la i r e s des v i l -
l e s ) . Les Nous c o n s c i e n t s sont r e p r é s e n t a t i f s du t o u t p e t i t 
noyau d i r i g e a n t de la c l a s s e d i r i g e a n t e , s o i t le chef du par-
t i e t de l ' E t a t plus son lobby t r iba lo - r é g i o n a l . 
Cependant, d 'une manière ou d 'une a u t r e , tous ces membres, 
mé"me devenus c o n s c i e n t s , ba ignen t e t p e r s i s t e n t dans la pas-
s i v i t é car i l s r e s t e n t soumis en permanence par l ' a g r e s s i v i -
t é de leur mil ieu ambiant t r i b a l . Seuls les i n t é r é ' t s p o l i t i -
c o - m a t é r i e l s de c l a s s e leur fon t sauver la f a c e ; ce qui 
n ' e x c l u t pas que t o u t en f a i s a n t semblant de t r a v a i l l e r en-
semble, quelques-uns g u e t t e n t les éven tue l s faux-pas du Chef 
de l ' a p p a r e i l p o l i t i q u e : i l s escomptent le minor i ser e t pré-
parer a i n s i son é v i c t i o n . Tous les coups bas e t de v i l e mora-
l i t é p o l i t i q u e ont cours - nous y r ev i end rons dans le c h a p i -
t r e r é s e r v é aux a p p a r e i l s o r g a n i s é s . 
La preuve la plus é loquente nous e s t donnée par ce " r a s - l e -
bo l" exprimé par le p r é s iden t Ng ouab i en ces t e rmes : 
"Nous n ' avons pas peur de d i r e la v é r i t é , quand bien même 
les i m p é r i a l i s t e s nous é c o u t e n t : la comédie a t r o p duré. ' 
( D ' a i l l e u r s , les i m p é r i a l i s t e s n ' i g n o r e n t r i e n de c e l a : i l s 
ont l eu r s agents parmi n o u s ) . A u s s i , sans me d i s c u l p e r , i l 
me f au t s i t u e r le problème a f in que les masses r e d é c o u v r e n t , 
car e l l e s les s a v e n t , ces v é r i t é s nues : Qu i d one , d ans le 
P a r t i c o n g o l a i s du T r a v a i l , e s t r é v o l u t i o n n a i r e , e t qui ne 
l ' e s t pa s ? . . ~ I l f a u t percer l ' a b c è s . . . ; D 'abord , tous ceux-
Ia qui c r o i e n t t o u t à la f o i s au soc i a l i sme s c i e n t i f i q u e , au 
f é t i c h i s m e . . . ou à t o u t au t re i déo log i e b o u r g e o i s e , ne sont 
pas m a r x i s t e s e t do iven t é"tre é j e c t é s . E n s u i t e , tous ceux 
qui se sont t rouvés là par un concours de c i r c o n s t a n c e s d o i -
vent déguerp i r du PCT. E n s u i t e , t ous ceux- là qui ont é t é 
h i s s é s t r è s v i t e e t t r è s haut e t qui se sont t r o p é levés 
do ivent d e s c e n d r e . E n s u i t e , e t encore e n s u i t e , tous ceux qui 
jouent à la t o r t u e : "d 'un c ô t é la c a r a p a c e , de l ' a u t r e la 
car apace" , ceux ria do iven t r e v i s e r leur p o s i t i o n , à moins 
q u ' i l s s e rven t a u t r e chose que le p e u p l e . . . " ( 1 ) . 
(1) M. Ngouabi, Discours ( e x t r a i t s ) du 23 novembre 1971, 
Place de la L i b e r t é à B r a z z a v i l l e . 
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1.2. La v ie quo t id i enne dans les v i l l e s e t p o r t r a i t s - r o b o t s 
des Congolais 
Comme nous le savons d é j à , les Congolais v ivan t en v i l l e 
( c ' e s t - à - d i r e dans les q u a r t i e r s p o p u l a i r e s ) se r eg roupen t 
par a f f i n i t é s c l a n i q u e s t r i b a l e s e t e t h n i q u e s . 
De p l u s , la s o c i a b i l i t é s ' o r g a n i s e en f o n c t i o n des c l a s s e s 
d'âge e t de s e x e . Pour la c l a s s e des p a r e n t s , les r e l a t i o n s 
i n t e r - c ong o l a i s e s ont l i eu t o u t d 'abord dans les l ieux de 
t r a v a i l . E n s u i t e , ces r e l a t i o n s deviennent de bonne i n t e l l i -
gence au se in du q u a r t i e r . Sans doute la préférence va aux 
r appo r t s e x t r a t r i b a u x . On le c o n s t a t e aisément l o r s q u e , les 
dimanches a p r è s - m i d i , on a s s i s t e aux danses f o l k l o r i q u e s dans 
les q u a r t i e r s de P o t o - P o t o , Bacongo, Ouenzé, Moukounzi-
Ngouaka, T a l a - n g a ï , q u a r t i e r mbochi e t q u a r t i e r mbembe à 
Pointe-Noire , e t c . Le même phénomène peut s ' o b s e r v e r pour 
les v e i l l é e s mor tua i res dans l e s mêmes q u a r t i e r s . 
Echappent à ce c loisonnement t r i b u - t r i b u , l es mamans e t les 
enfants dans les q u a r t i e r s . On ne p e r ç o i t n i r i v a l i t é , n i 
a n i m o s i t é , n i ambigu ï t é ; aucune tendance donc à la p o l a r i s a -
t i o n . Les e n f a n t s j o u a n t ensemble dès leur bas â g e , f r équen-
tan t les mêmes écoles e t apprenant e t pa r l an t l e s d i a l e c t e s 
t r ibaux les uns des a u t r e s , t o u t ce la f a i t que l ' i m p l i c a t i o n 
mutuelle e t la r é c i p r o c i t é de p e r s p e c t i v e s l ' e m p o r t e n t , ame-
nant les mamans à "dépass ionne r" les antagonismes t r i b a u x . 
Sur ce p o i n t , on peut a f f i rmer que c ' e s t par les femmes e t 
les j eunes que l ' u n i t é n a t i o n a l e se s c e l l e r a . D ' a u t a n t plus 
que leur nombre e t leur r ô l e c r o i s s a n t dans la s o c i é t é ne 
cessent de se c o n s o l i d e r . 
Tou te fo i s , en v i l l e , l ' o r i g i n e t r i b a l e joue encore un grand 
role dans les r e l a t i o n s e n t r e C o n g o l a i s . I l a r r i v e fréquem-
ment dans l eu r s c o n v e r s a t i o n s c o u r a n t e s , q u ' i l s s ' i n t e r p e l -
lent "narquoisement" en t a n t que Mukongo, M u l a r i , Mumbochi, 
H u v i l i , Muyaka, e t c . - ou généralement en t a n t que "gens du 
Mord, gens du Sud", e t c . Aussi e x i s t e - t - i l dans les e n t r e -
t i ens des uns e t des a u t r e s , des p l a i s a n t e r i e s qui po r t en t 
sur l es q u a l i t é s e t l es dé f au t s imputés à chacune des t r i b u s 
qui fo i sonnen t au Congo. 
!lieux, on r e t r o u v e chez chaque Congolais un ensemble de s t é -
réotypes qui c o n s t i t u e n t comme un por t r a i t - r ob ot de s a pro-
pre t r i b u e t des p o r t r a i t s - r o b o t s des a u t r e s t r i b u s . En g r o s , 
chaque t r i b u a s a v i s i o n q u ' e l l e a d 'e l le-même e t des a u t r e s . 
par exemple , l es gens du Nord t a x e n t ceux du Sud d ' a r r o g a n c e , 
' J 'a t tachement "abus i f" à l ' a r g e n t . Par c o n t r e , l es gens du 
Sud c o n s i d è r e n t ceux du Nord comme des " v a u r i e n s " - t r a d u i t 
e i langue v e r n a c u l a i r e c o n g o l a i s e , donne "Bantou ba mpamba-
rapamba" ou encore " B i l a n d a - l a y i " , "Bantou ba néena mou 
flamba". D ' a u t r e s (comme les Téké) vo ien t dans le groupe 
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Koongo des "envah i s seu r s " venus de l ' a u t r e c ô t é du f leuve 
Congo. Les Téké, eux , s ' i d e n t i f i e n t donc comme " s e u l s v é r i t a -
b l e s f i l s " du p a y s . . . Quant aux V i l i , i l s ne cachent pas leur 
i n d i f f é r e n c e pour qui ne f a i t pas p a r t i e du groupe e t h n i q u e . 
I l s t o l è r e n t la c o h a b i t a t i o n des a u t r e s groupes e thn iques 
c o n g o l a i s v ivan t en leur p é r i p h é r i e . Mais on ne s a u r a t r o p 
se méprendre sur l e u r s r é e l s s en t imen t s d ' appar t enance à la 
s o c i é t é g loba l e c o n g o l a i s e . Les gens du Nord (généralement 
d é f a v o r i s é s économiquement) semblent ne pas ê'tre t o u t à f a i t 
c o n s c i e n t s des f o r c e s c e n t r i f u g e s qui forment la t o i l e de 
fond des r a p p o r t s de s o c i a b i l i t é e n t r e Congolais du Sud e t 
du Nord . 
Pour l ' h e u r e , on peut observer que la c l a s s e p o l i t i q u e n o r -
d i s t e minimise ce type de t e n s i o n s e t d ' o p p o s i t i o n s . I l s 
j u s t i f i e n t leur a t t i t u d e parce q u ' i l s s ' i d e n t i f i e n t à l ' a p -
p a r e i l p o l i t i q u e du PCT e t a u s s i parce q u ' i l s sont l ' é l émen t 
dominant de l ' a u t r e i n s t i t u t i o n majeure: l ' a r m é e . Malgré c e t -
t e façade en r o s e , nous ne pouvons que dép lo re r l ' absence 
d 'une v i s i o n plus nuancée d 'une s i t u a t i o n , d 'une s t r u c t u r e 
s o c i o l o g i q u e mult iforme que l ' é t u d e soc io log ique p l u r a l i s t e 
met bien en l u m i è r e . I l s se c r o i e n t d ' a u t a n t plus j u s t i f i é s 
de penser e t d ' a g i r a i n s i , que les événements du 22 f é v r i e r 
1972 ont montré que, p a r - d e l à les r i v a l i t é s t r i b a l e s , une 
union a pu se f a i r e e n t r e t o u t e s l es e t h n i e s pour c o n t e s t e r 
le pouvoir en p l a c e . I l f a u t cependant sou l igne r q u ' i l s ' a g i S ' 
s a i t e s s e n t i e l l e m e n t d 'un mouvement de j e u n e s , d 'une "commu-
nion" q u i , on ne le s a i t que t r o p , ne peut avoi r qu'une durée 
éph émère . 
En bref , la " M a l s o c i a b i l i t é " du Nous Congolais ne manque pas 
de t r ouve r sa r a i s o n d ' e t r e dans le mauvais par tage du gâ-
teau n a t i o n a l . Et la q u e s t i o n fondamentale qui mér i te d ' ê ' t r e 
posée, e s t c e l l e de s a v o i r : qui b é n é f i c i e du gâ teau n a t i o n a l ? 
Qui , de la Nomenklatura, qu i de la t r i b u - c l a s s e (ou c l a s s e -
t r i b u ) , qu i du paysan, qui du c i t a d i n , qu i des marchands 
d 'a rmes de t o u t a c a b i t , qu i des i d é o l o g i e s , sauf du peuple 
t ou t e n t i e r . 
T o u t e f o i s , on peut r e l e v e r des man i f e s t a t i ons de s o c i a b i l i t é 
du Nous Congolais de cohés ion : souveni r de souf f rances co l l ec -
t i v e s ( t r a i t e des n o i r s c o n g o l a i s , s é v i c e s c o l o n i a u x , dépor-
t a t i o n matsouanis te (au Tchad e t en RCA), morts des g u e r r e s 
M--18 e t 39-4-5, e t c . ) ; mais a u s s i de s a t i s f a c t i o n s e t j o i e s 
c o l l e c t i v e s (access ion à l ' i n d é p e n d a n c e , e f f o r t s d ' a m é l i o r a -
t i o n des c o n d i t i o n s de v ie des Congolais de façon g é n é r a l e ) . 
Rapports avec a u t r u i d ' a t t r a c t i o n ou de r é p u l s i o n se lon les 
c a s , découver te e t conna i s sance des au t r e s t r i b u s , besoin 
non moins avoué de communiquer. I l y a a u s s i des foyers de 
t r i s t e s s e c o l l e c t i v e (v i c t imes innocen tes des émeutes t r i b a -
les de f é v r i e r 1959 r e l a t i v e s aux r i v a l i t é s e n t r e p a r t i s a n s 
r é g i o n a l i s t e s e t t r i b a u x de Voulou e t Opangault , a s s a s s i n a t s 
de Ngouabi e t du C a r d i n a l Biayenda) ; e n f i n , des foye r s de 
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j o i e c o l l e c t i v e (dans les ba r s -danc ings des q u a r t i e r s où 
gens de t o u t e cond i t i on s o c i a l e e t appartenance t r i b a l e se 
confondent - a c c u e i l t r i o m p h a l e t mémorable r é s e r v é à l ' E q u i -
pe n a t i o n a l e de f o o t b a l l , vainqueur de la Coupe d 'Afr ique des 
Nations en mars 1972 à Yaounde au Cameroun); puis dans une 
c e r t a i n e mesure , l ' annonce du pac to le p é t r o l i e r de 21 mi l -
l i a r d s CFA en 1975 par le gouvernement c o n g o l a i s . On v o i t 
donc que la mémoire c o l l e c t i v e , vo i re h i s t o r i q u e , s ' e n r i c h i t 
de jour en jour e t , dans la mesure où e l l e concerne la 
" s o c i é t é g l o b a l e " c o n g o l a i s e , e l l e f o r t i f i e le Nous n a t i o n a l , 
Nous-c omrounaut é, pa r fo i s temporairement - car ce type de Nous 
e s t ordinai rement peu durab le - Nous-c ommunion . 
1.3. La consc ience n a t i o n a l e du Nous Congolais 
Elle e s t immanente à la j e u n e s s e , aux femmes du Congo; c ' e s t 
sur e l l e s que se fondent e t r e p o s e n t tous nos e s p o i r s . C ' e s t 
également en leur s e i n qu 'on pe r ço i t des germes d 'une c e r t a i -
ne i n t i m i t é , basée sur l ' a m i t i é , la sympathie s p o n t a n é e , 
l 'amour, la v o l o n t é de f a i r e quelque chose dans un e f f o r t 
commun (équipes n a t i o n a l e s de f o o t b a l l , h a n d b a l l , b a s k e t b a l l , 
v o l l e y b a l l , a t h l é t i s m e , t roupes de t h é â t r e , o r c h e s t r e s de la 
chanson c o n g o l a i s e , e t c . ) . 
L ' éc oie devra é"tre ce haut foyer où l ' a l p h a e t l 'oméga pour 
une p r i s e de consc ience n a t i o n a l e s e ron t ense ignés aux en-
fan ts c o n g o l a i s de t o u t e s c o n d i t i o n s e t o r i g ine s t r i b a l e s 
ou e t h n i q u e s . Mais h é l a s , le cordon ombi l i ca l qu i l i e encore 
les j eunes Congolais à l ' a n c i e n système éducat i f n ' e s t pas 
encore coupé dans les f a i t s . Par exemple, une p o l i t i q u e de 
m u l t i p l i c a t i o n d ' i n t e r n a t s à t r a v e r s t o u t e l ' é t e n d u e du t e r -
r i t o i r e a u r a i t permis un brassage des j eunes Congolais e t 
cela a u r a i t é t é payant à long t e r m e . 
Par c o n t r e , la c l a s s e d i r i g e a n t e s ' e s t con ten tée de monter 
en épingle le mouvement des P ionn ie r s (à l ' image de c e l u i 
e x i s t a n t daïïs ïê~s pays de l ' E s t ) . L ' o b j e c t i f * , y a - t -on p ro -
clamé, e s t de c r ée r un Congolais de type nouveau: un marx is -
t e , un Congolais p é n é t r é de l ' i d é a l communiste. C ' e s t me t t r e 
la char rue devant l es boeufs e t pécher gravement con t r e le 
mater ia l isme d i a l e c t i q u e . On a a u s s i envoyé quelques gamins 
a Cuba (en 1979-80) . Tout c e l a n ' e s t que p a l l i a t i f , car n i 
le scoutisme ( c h r é t i e n ) , n i le mouvement des é c l a i r e u r s 
( la ïque) pendant la pér iode c o l o n i a l e , n ' o n t c r é é un type de 
Congolais nouveau. L ' en fan t congo la i s a p p a r t i e n t à sa c e l l u -
* C ' e s t v r a i que l ' e s p r i t de l ' e n f a n t e s t éminemment mal léa-
b l e , f ac i l emen t e n t h o u s i a s t e . Conquérir l ' e n f a n t e t le 
f or mer , c ' e s t s ' a s s u r e r , plus ou moins s o l i d e m e n t , de l 'hom-
me q u ' i l s e r a d e m a i n . . . " 
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le de b a s e : sa f a m i l l e ; l ' é c o l e ne peut e t ne d o i t ê t r e con-
s i d é r é e que comme un a d j u v a n t , un t rempl in préparant à la 
p a r t i c i p a t i o n à la v i e c o l l e c t i v e de demain. Pourquoi c h e r -
cher à f a i r e du gamin congo la i s un r o b o t ? De tou te façon , 
p e r s i s t e r à p r i v i l é g i e r l ' i d é o l o g i e chez un enfant ( innocen t ) 
e s t une e r r e u r pédagogique qui ne manquera pas de produire des 
phénomènes de r e j e t . La isser se f a i r e les choses s imples e t 
s i m p l i f i e r les choses compl iquées , t e l l e d e v r a i t é'tre la voie 
à s u i v r e J Aucun adul te , dans la c l a s s e p o l i t i q u e congo la i se ne 
peut se t a rgue r d ' é ' t r e r é e l l e m e n t imprégné de l ' i d é a l marxiste 
e t rompu à la d i a l e c t i q u e m a r x i s t e . Tout se passe l à -bas plus 
au n iveau du coeur e t de la con jonc ture que de la conv ic t ion 
r a t i o n n e l l e . 
I I . LE NOUS CONGOLAIS ET LES RAPPORTS AVEC AUTRUI 
Les " r a p p o r t s avec a u t r u i " son t des processus de r a p p r o c h e -
ment ou d ' é loigne ment e n t r e les groupes e t les i n d i v i d u s ; i l s 
sont t ou jou r s en mouvement; i l s son t dynamiques . . . ( 1) . 
Ouverte à d ' a u t r e s S o c i é t é s g l o b a l e s , la S o c i é t é congo la i se 
e n t r e t i e n t des r a p p o r t s avec a u t r u i par l ' e n t r e m i s e de ses 
Nous. Le c a r a c t è r e a c t i f ou passi f de ses Nous se s i n g u l a r i s e 
dans t r o i s types d i s t i n c t s de r a p p o r t s : 
a) r a p p o r t s de rapprochement 
b) r a p p o r t s d ' éloignemen t 
c) r a p p o r t s m i x t e s . 
2 . 1 . Rapports de rapprochement 
Par ces r a p p o r t s , le Nous Congolais se sen t l i é à d ' a u t r e s 
Nous, s o i t par la communauté de d e s t i n (avec l ' ensemble des 
pays de I1OUA), s o i t par la l angue , le s e n t i m e n t , la c i v i l i -
s a t i o n . Ou bien par l e s r a p p o r t s f r a t e r n e l s q u ' i l e n t r e t i e n t 
avec le monde n é g r o - américain (Noirs c u b a i n s , Noirs amér i -
c a i n s , Noirs b r é s i l i e n s , e t c . ) . 
Dès après l ' i n d é p e n d a n c e , le Nous Congolais a na tu re l l emen t 
sympa th i sé avec les a u t r e s Nous (pays f rancophones , v pire 
lus oph ones) . 
Avec l 'Af r ique anglophone, le Nous Congolais se heu r t e à la 
b a r r i è r e l i n g u i s t i q u e , mais se sen t t o u t de mé'me f r è r e de 
l ' ang lophone malgré les pré jugés nés des vieux antagonismes 
c u l t u r e l s f r a n c o - a n g l a i s . C ' e s t là une ques t ion de temps e t 
de p a t i e n c e , e t d ' i m p o r t a n t s e f f o r t s devront é'tre f a i t s pour 
dépasse r ces s t é r é o t y p e s é t r a n g e r s aux us e t coutumes de 
l 'Af r ique p ro fonde . H. Fesquet v o i t e n t r e l 'Af r ique f r a n c o -
phone e t anglophone un f o s s é e t é c r i t : "A f o r t i o r i , e n t r e 
l 'Af r ique francophone e t anglophone, le f o s s é psychologique 
( 1) ( c f . ) Cours du p rofesseur M. Er ard , i b i d . 
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e s t d i f f i c i l e à f r a n c h i r . On s ' i g n o r e , on ne s ' a ime guè re : 
ce sont deux mondes d i f f é r e n t s . Cet i solement a quelque 
chose de t r a g i q u e dans un c o n t i n e n t soudé par la r a c e , un 
fond commun d ' a s p i r a t i o n s e t de s ous-d éve loppement" ( 1 ) . 
C 'es t v r a i , on ne peut n i e r que ce f o s s é psychologique a i t 
e x i s t é dans la première décennie des indépendances a f r i c a i -
nes ; mais i l f a u t se garder de t r o p c a r i c a t u r e r , car dans 
la seconde d é c e n n i e , les choses ont ne t tement évolué (grâce 
aux r e n c o n t r e s p o l i t i q u e s , aux r e n c o n t r e s c u l t u r e l l e s de 
Dakar e t de Lagos, aux r e n c o n t r e s de f o o t b a l l e t a u t r e s d i s -
c i p l i n e s au n iveau c o n t i n e n t a l , e t c . Tout e s t ques t ion de 
p rocessus , e t l ' u n i t é européenne présente sans doute plus de 
d i f f i c u l t é e n c o r e . 
I l demeure que l ' A f r i c a i n , que l l e que s o i t la c u l t u r e e u r o -
péenne à l a q u e l l e i l a p p a r t i e n t , d o i t se décomplexer c u l t u -
re l i e ment . Nkrumah pa r l e à ce propos de "C on s e i e ne isme" ( 2 ) . 
2 . 1 . a ) Avec l 'Af r ique arabe ( 3 ) 
I l y a la communauté de langue ( l e f r a n ç a i s ) e t , s i n g u l i è r e -
ment, avec l ' A l g é r i e , des l i e n s p r i v i l é g i é s de s o l i d a r i t é 
m i l i t a n t e . Les Nous Congolais son t par c o n t r e p a s s i f s avec 
le Maroc e t la T u n i s i e . Avec l 'Egypte de Nasse r , le Nous 
Congolais é t a i t p l u t ô t a c t i f , s u r t o u t à cause du charisme de 
Nasser , de sa p o l i t i q u e a n t i - c o l o n i a l i s t e . Pour t o u t e s ces 
r a i s o n s , le Nous Congolais a sympathisé avec la cause arabe 
dans le c o n f l i t avec I s r a e l ( p a r t i c u l i è r e m e n t après la d é -
f a i t e de la gue r r e des s ix j o u r s ) . Cependant, sur ce d e r n i e r 
po in t , d i sons que la r a i s o n d ' E t a t a prévalu sur la r a i s o n 
de coeur (car les Nous Congolais r e s t e n t p a s s i f s , s inon i n -
d i f f é r e n t s , au c o n f l i t i s r a é l o - a r a b e ) . D'aucuns c o n t i n u e n t 
a se poser la ques t ion de s avo i r pourquoi un t e l p a r t i p r i s ! 
D 'au t res d i s e n t sans dé tour aucun: Arabes? Connaît p a s . 
I s r a e l ? C ' e s t le pays de 3 é s u s . . . 
2 . 1 . b) Rapports du Nous Congolais avec l 'Af r ique de l ' e x i l 
I l s ' a g i t des communautés n o i r e s de la d i a s p o r a ( ^ ) : A n t i l -
l a i s , Noirs a m é r i c a i n s , Noirs b r é s i l i e n s , Noirs c u b a i n s , 
(1) H. F e s q u e t , Le Monde du 6 . 4 . 1 9 8 2 . 
(2) Kwame Nkrumah, Le Consc i enc i sme , i b i d . , p. 98 
(3) ( c f . ) Ligue des E t a t s a r a b e s , L'Afrique e t l es Arabes , 
Genève, 1977. 
1*0 Les Afro-Amér ica ins , IFAN, Dakar, 1952. 
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H a ï t i e n s , Guyanais e t au t r e s m i n o r i t é s n o i r e s l a t i n o-amér i -
c aines ( 1) . 
Si la mémoire h i s t o r i q u e n ' a p lus l i é l es Nous a f r i c a i n s 
avec les Nous de l 'Af r ique de l ' e x i l , quelque chose a s u r -
vécu e t r e l i e l es uns aux a u t r e s : la musique ( le j a z z , le 
n é g r o - s p i r i t u a l , le rythme à Cuba e t au B r é s i l , les p r a t i -
ques e t croyances r e l i g i e u s e s - s e c t e s syncr et iques , c o n f r é -
r i e s au B r é s i l (2) e t a u t r e s pays l a t i n o - a m é r i c a i n s , le 
vaudou à H a ï t i , e t a u t r e r a s t a en Guyane, e t c . ) . 
Les Noirs de l ' e x i l n ' o n t pas seulement "conservé" l 'Af r ique 
de l eu r s ancé'tres a f r i c a i n s dans l eurs j e u x , dans leur lan-
g u e , dans leur musique ou dans l eu r s p r a t i ques r e l i g i e u s e s . 
I l s ont en plus é l aboré une nouve l l e c i v i l i s a t i o n adaptée 
à leur environnement géographique e t c u l t u r e l . 
Si h i e r , les Noirs de l ' e x i l , t o u t comme ceux de l ' A f r i q u e , 
a v a i e n t quelque sc rupu le à se r e c o n n a î t r e comme ayant les 
mé'mes o r i g i n e s , a u j o u r d ' h u i tous ces fantasmes ont é t é ba-
l a y é s , grâce s u r t o u t au l i v r e d 'Alex Hal ley , "Racines" (3) 
e t a u t r e s é c r i t s . 
Mentionnons a u s s i que quelques chercheurs congo la i s ont con-
s a c r é une s é r i e de t ravaux h i s t o r i q u e s sur "La présence des 
e s c l a v e s Kongo e t Sundi à C u b a . . . " ( 4 ) . 
Le processus de r é h a b i l i t a t i o n de la p e r s o n n a l i t é no i re de 
par le monde e s t désormais en marche: Premier F e s t i v a l d 'Ar t 
nègre à Dakar en 1966 en passan t par le F e s t i v a l c u l t u r e l 
p a n a f r i c a i n d 'Alger en j u i l l e t - a o û t 1963, puis récemment le 
f e s t i v a l c u l t u r e l de Lagos. 
2 . 2 . Rapports d ' é loigne ment 
I l s sont symbol isés par l es r a p p o r t s avec les Af r ikaners 
de l 'A f r i que du Sud à cause de leur anachronique idéo log ie 
de ! ' " i n f é r i o r i t é b i o l o g i q u e " d 'une r ace envers une a u t r e -
à l ' i n s t a r de la thèse professée par l es Naz i s , à s av o i r 
la " s u p é r i o r i t é b io log ique de la r ace a r y e n n e " , r e sponsab le 
de t a n t de pogroms. 
( 1) R. B a s t i d e , Les Amériques n o i r e s , Les c i v i l i s a t i o n s dans 
le Nouveau Monde, Payo t , 1967. 
(2) R. B a s t i d e , Les R e l i g i o n s a f r i c a i n e s au B r é s i l . . . PUF, 
P a r i s , 1960. 
(3) Alex H a l l e y , R a c i n e s , E d i t i o n s 3 ' a i l u , P a r i s , 1979. 
(4) ( c f . ) Etumba, No 333, du 11 .10 .1960 . 
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Voici les c a r a c t è r e s s i g n i f i a n t s du système de l ' a p a r t h e i d 
e t de ses "bases i d é o l o g i q u e s " ( 1 ) . Marianne Cornevin le d é -
c r i t en ces t e rmes : "La s u p é r i o r i t é absolue de la r ace b l a n -
che e t la n é c e s s i t é de sauvegarder sa suprémat ie p o l i t i q u e 
et économique p r é s e n t e n t les deux pièces m a î t r e s s e s de l ' i d é o -
logie de l ' a p a r t h e i d . 
La s u p é r i o r i t é du Blanc sur le Noir e s t une c o n v i c t i o n pro-
fondément ancrée dans le subconsc ien t de chaque Sud-Afr icain 
b lanc" (2) . 
Ou enco re : "La na t ion blanche de la RSA s ' e s t t rouvée dans 
la pos i t i on de puissance t u t é l a i r e par r a p p o r t à p l u s i e u r s 
peuples n o i r s en voie de développement . 
L'Afrique du Sud blanche e s t i n v e s t i e de la mission de déve-
lopper les d i f f é r e n t s peuples n o i r s dont beaucoup se t r o u -
vent seulement au début du long chemin qui d o i t l es conduire 
au se l f -government e t à l ' a u t o - s u f f i s a n c e économique e t t e c h -
nologique" (3) . 
L ' i déo log i e théo log ique se résume de la manière s u i v a n t e : 
"Les t h é o l o g i e n s a f r i k a n e r s o n t . . . largement e x p l o i t é le 
thème de la ma léd ic t ion de Cham, f i l s cade t de Noé, père de 
Canaan (Cain) e t s o i - d i s a n t ancê t r e de la r a ce n o i r e . . . 
. . . E n f a i s a n t de Cham ( le père de Canaan - Caïn - le m a u d i t ) , 
l ' ancé ' t re des Négr o-afr i c a i n s , les exégê te s sont donc à 
l ' év idence coupables d 'un faux majeur du à 1 ' e u r o p é o c e n t r i s -
me e x c l u s i f qui a r égné en maî t re ju squ ' au 19e s i è c l e e t qui 
e s t loin d ' a v o i r d i spa ru complètement a u j o u r d ' h u i ( 4 ) . 
Toujours en r e l a t i o n avec les sou rces b i b l i q u e s de l ' o r i g i n e 
des Négr o-afr i c a i n s , nous r e p r o d u i s o n s c i - d e s s o u s le point de 
vue de Oean-Pier re Chré t ien ( 5 ) . 
I l é c r i t e n t r e au t r e s à propos de Cham le maudit : "L ' exégê te 
b ib l ique r a p p e l l e que la maléd ic t ion de Noé v i s e la l ignée 
de Canaan, p lus a s s o c i é e à la P a l e s t i n e q u ' à l 'Af r ique n o i r e , 
d ' a i l l e u r s ignorée par l es r é d a c t e u r s du t e x t e s a c r é " . 
(1) M. Cornevin , L 'Apa r the id : pouvoir e t f a l s i f i c a t i o n h i s -
t o r i q u e , p . 23 , UNESCO, P a r i s , 1979. 
(2) I b i d . , p . 23 
(3) I b i d . , p . 24 
CO I b i d . , p . 26 
(5) 3 . P . C h r é t i e n , "Les deux v i s a g e s de Cham", in P . G u r i a l . . . 
L ' Idée de la r ace dans la pensée p o l i t i q u e con tempora ine , 
C .N .R .S . , P a r i s , 1977. 
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. . . Si la maléd ic t ion de Cham " é t a i t a i n s i d i s s o c i é e des 
Noirs d ' A f r i q u e , c ' é t a i t pour mieux r e j e t e r ceux-c i dans les 
t é n è b r e s d 'une b i o l o g i e l es e n c h a î n a n t , t e l l e une f a t a l i t é 
encore plus i r r é m é d i a b l e , à un s t ade marg ina l , r e l a t i v e m e n t 
proche de l ' a n i m a l i t é " . 
. . . P o r t r a i t - m o d è l e du Noir d ' A f r i q u e : c e t " ê t r e dégradé au 
museau de bé*te f a u v e , au f r o n t f u y a n t , aux l èv re s tuméf iées" 
comme on pouvait l i r e , note 3 . P . C h r é t i e n , dans une c h r o n i -
que du Correspondant en décembre 1862". 
Mais, s ' i n t e r r o g e - t - i 1, "comment placer les Noirs dans le 
schéma b i b l i q u e , vu le nouveau s o r t a t t r i b u é aux " f i l s de 
Cham"? . . . C e r t a i n s suggèren t que les " n è g r e s " , marqués dans 
leur peau d'un s igne de m a l é d i c t i o n , a g r i c u l t e u r s , v i o l e n t s 
e t polygames, s o i e n t des descendan ts de Cain r e s c a p é s du d é -
luge . 
Mais , p o u r s u i t - i l , les exégê t e s plus orthodoxes p r é f è r e n t 
r a f f i n e r sur la descendance de Cham, en i s o l a n t son f i l sKouch 
c o n s i d é r é comme le v é r i t a b l e ancé'tre des peuples n o i r s . . . " 
( 1 ) . 
Mais que penser de t o u t e s ces e l u c u b r a t i ons e t d i v a g a t i o n s ? 
Marianne Cornevin en donne une j u s t e conc lus ion à l a q u e l l e 
nous sousc r ivons e n t i è r e m e n t , à s a v o i r : " . . . L ' a p a r t h e i d e s t 
d e s t i n é avant t o u t à a s s u r e r la " s u r v i e " des Blancs face à 
la marée montante des No i r s " ( 2 ) . 
Ce à quoi répond le m i l i t a n t e t n a t i o n a l i s t e no i r s u d - a f r i c a i n 
Steve Biko dans un message à t i t r e posthume: 
" Non seu lemen t , a - t - i l é c r i t , i l n ' y a aucune o b j e c t i v i t é 
dans l ' h i s t o i r e qu'on nous a a p p r i s e , mais souvent i l y a dé -
formation e f f r a y a n t e des f a i t s qui é c œ u r e nreme l ' é t u d i a n t le 
moins i n f o r m é . I l f a u t donc consacre r beaucoup d ' a t t e n t i o n à 
no t r e h i s t o i r e s i nous voulons nous e n t r a i d e r pour parven i r 
à la Conscience n o i r e " ( 3 ) . 
(1) O.P. C h r é t i e n , Le Monde Dimanche du 2 8 . 6 . 8 1 , p . X 
( H i s t o i r e " v r a i s " e t " faux" n è g r e s ) . 
(2) M. Cornevin , i b i d . , p . 2 7 . 
(3) Steve Biko c i t é par M. Cornevin , i b i d . , p . 13, in 
Essays in Black t h e o r y , 1972 (ouvrage i n t e r d i t en 
Afrique du Sud. 
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2 . 3 . Rapports avec Autrui de c a r a c t è r e mixte 
C ' e s t par exemple les r e l a t i o n s q u ' e n t r e t i e n n e n t le Nous Con-
g o l a i s avec les Nous de la Communauté des pays du bloc occ i -
d e n t a l ( c a p i t a l i s t e ) , avec ceux des pays du bloc des pays de 
l ' E s t ( s o c i a l i s t e ) , e t en f in avec ceux des pays du Monde 
arabe non a f r i c a i n , a s i a t i q u e e t l a t i n o - a m é r i c a i n . 
Le c a r a c t è r e mixte de ces r a p p o r t s c o n s i s t e en un processus 
s imul tané de rapprochement dans un sens e t d ' é loigne ment 
dans un a u t r e . I l n ' y a harmonie en t r e l es i n t é r ê t s majeurs 
du Nous Congolais avec les d i v e r s a u t r e s Nous que dans la 
mesure ou tous ïê~s Nous veu l en t la r é a l i s a t i o n du même b u t , 
objec t i f ( r approchement ) , mais i l y a c o n f l i t s d ' i n t é r ê t s 
quant aux modal i tés pr at i que s e t a II manière de les exécu-
ter ( éloignement ) . 
Dia l ec t iquement , on d i r a qu'on se rapproche en s ' é l o i g n a n t 
et qu'on s ' é l o i g n e en se r a p p r o c h a n t . 
2 . 3 . a) Rapports Nord-Sud (ou Dialogue Nord-Sud) 
Le cas typique de ces r a p p o r t s e s t par exemple c e l u i qu i l i e 
le bloc o c c i d e n t a l au Nous Congolais e t de façon g é n é r a l e , 
au Nous Tiers-Monde dans le Dialogue Nord-Sud (1) pour un 
nouvel ordre économique mondial ou s e r o n t va incues les i n é -
g a l i t é s s o c i a l e s . 
Tou te fo i s , on peut r a p p e l e r e t sou l igne r q u ' i l y a p l u t ô t 
éloignement dans la r é a l i s a t i o n des buts e t o b j e c t i f s ( l e s 
échecs) ( 2 ) , t o u t en l a i s s a n t la porte ouverte pour la r e -
t i ) Rapport du Club de Rome, sous la c o o r d i n a t i o n de Oan 
Tinbergen, 1978, Rapport Willy Brand t , 1980 
- Sommet de Cancun, 2 2 , 23 octobre 1981 à Mexico 
- Conférence des Nat ions Unies sur les pays les moins avancés 
(P .M.A.) , le 1er au 14 septembre 1980 
- Samir Amin, "Sept p r o p o s i t i o n s pour le Tiers-Monde, Jeune 
Afrique , 1* mai 1976 
- M. Bedjaou i , Pour un nouvel ordre économique i n t e r n a t i o n a l 
UNESCO, P a r i s , 1979 
- Ki-Zerbo, "Quel nouvel ordre i n t e r n a t i o n a l ? " , Le Monde du 
28 mai 1977 
- Don Helder Camara, "Le Tiers-Monde i n t e r p e l l e l ' E u r o p e " , 
La Semaine Af r ica ine du 24 au 30 mai 1979. 
(2) ( c f . ) Tous les échecs 
1) L'échec de la Conférence de Pa r i s en 1974 
2) Les échecs de la CNUCED (1976-1979) 
3) L'échec de Cancun, Le Monde, des 22 e t 23 oc to-
bre 1981 
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p r i s e du d i a l o g u e , e t c . 
Dans le même ordre d ' i d é e , s i g n a l o n s q u ' i l y a également 
élolgneraent avec le b loc s o c i a l i s t e : "Pour le moment, é c r i t 
Samir Amin, i l f a u t bien r e c o n n a î t r e que les pays de l ' E s t 
en tenden t r é c u p é r e r sur le Tiers-Monde le d é f i c i t commercial 
engendré par l ' a c c r o i s s e m e n t de l eu r s échanges a\/ec l e s pays 
occ identaux" ( 1 ) . 
A c e l a , i l f a u t a jou te r c e t t e a u t r e remarque de Michel Boyer: 
"Ayant c h o i s i la voie de l ' e n d e t t e m e n t , l'URSS e t les a u t r e s 
pays européens de COMECON ont largement eu r ecour s au c r é d i t 
o c c i d e n t a l . Leur d e t t e g loba le d o i t ac tue l lement dépasser 
80 m i l l i a r d s de d o l l a r s (500 m i l l i a r d s de f r ancs e n v i r o n ) , 
e t , à ce n i v e a u , i l ne p a r a î t guère y avoi r d ' a u t r e s o l u t i o n 
pour l 'Occ iden t que de con t i nue r à p r ê t e r afin d ' ê t r e rem-
b o u r s é . . . " ( 2 ) . 
En connexion d ' i d é e s avec les échecs c i - d e s s u s évoqués, l es 
r é a c t i o n s c i - d e s s o u s ont é t é exprimées par: 
- Robert Mc N amar a , a l o r s p r é s i d e n t du groupe de la Banque 
Mondiale: "L 'échec des e f f o r t s e n t r e p r i s "pour parvenir à 
des accords fondamentaux", notamment " l ' i n t e r m i n a b l e d i a -
logue Nord-Sud à P a r i s . . . L'atmosphère qui règne aujourd ' 
h u i e s t e m p r e i n t e , dans l e s me i l l eu r s des c a s , de r e g r e t s 
e t de d é c e p t i o n , e t , au p i r e , de c o l è r e e t de d é s i l l u s i o n " 
( 3 ) . 
- Willy Brandt ( ex-Chance l i e r oues t -a l lemand) d é c l a r e : 
"Comment changer " d ' a t t i t u d e " concernant l es problèmes 
posés par l es r a p p o r t s e n t r e le Nord e t le Sud? 
. . . On a beaucoup p a r l é , d i t - i l , d 'un d ia logue Nord-Sud. 
Et de nombreux t ravaux l u i ont é t é c o n s a c r é s . Mais i l y a 
eu également un formidable g a s p i l l a g e de chances e t de 
bonnes v o l o n t é s . Les s u j e t s d i f f i c i l e s e t c o n t r o v e r s é s 
qui d i v i s e n t l es pays r i c h e s e t les pays pauvres ne s e r o n t 
sûrement pas r é s o l u s par des pré jugés ou par des voeux 
p i e u x . I l f a u t l es env i sage r avec la v o l o n t é de surmonter 
l es t e n s i o n s dangereuses e t de produire des r é s u l t a t s im-
p o r t a n t s e t u t i l e s pour l es n a t i o n s e t les régimes - mais 
(1) S . Amin, "Sept p r o p o s i t i o n s . . . " in Afrique Contemporai-
n e , No 8 5 , p . 27 , P a r i s , 1976. 
(2) M. Boyer , Le Monde Economique, p . 2 1 , du 6 a v r i l 1982. 
(3) R. Mc. Naroara, Discours au Conse i l des Gouverneurs 
de la Banque Mondiale , Washington, 
2 6 . 9 . 7 7 . 
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d 'abord e t s u r t o u t , pour l es ê t r e s humains - dans t o u t e s 
les p a r t i e s du monde: le bavardage s t é r i l e ne mènera à 
r i e n , i l ne gagnera pas de temps , i l en f e r a pe rd re" ( 1 ) . 
- M . Benyahia ( m i n i s t r e a l g é r i e n ) d é c l a r e : "Le d r o i t i n t e r -
na t ion a l n ' e s t donc pas en voie de dépérissement , ; la c r i s e 
e s t au c o n t r a i r e dans les e s p r i t s qui cherchent un refuge 
commode de r r i e ' r e une conce p t ion f igée c o n s i d é r a n t l ' u n i v e r s 
j u r i d i q u e comme une donnée immuable à l ' a b r i de t ou t e t r a n s -
f o r m a t i o n . . . Les r è g l e s de d r o i t f l o t t e n t à vide e t ne se 
s i t u e n t n u l l e part dans un système d ' ensemble ; e l l e s sont 
a lo r s une pure surv ivance d é r i s o i r e e t , au mieux, une r é -
férence h i s t o r i q u e qui témoigne du déca lage e n t r e l e s don-
nées c o n c r è t e s e t le d r o i t " ( 2 ) . 
- Ki-Zerb o ( h i s t o r i e n vo l t axque) observe: "La c r i s e (3) 
a c t u e l i e , d ' a p r è s l e s c l i n i c i e n s a v e r t i s , ne semble pas 
c o n j o n c t u r e l l e . Ce n ' e s t pas un ver dans le f r u i t , c ' e s t 
le f r u i t même de l ' a r b r e c a p i t a l i s t e . Et ce f r u i t e s t 
a m e r . . . Dans les poubel les des pays n a n t i s , i l y a assez 
de déche t s a l i m e n t a i r e s pour sauver le m i l l i a r d de misé-
r a b l e s q u i , d ' a p r è s le p r é s iden t de la Banque Mondiale , 
n a i s s e n t , s u r v i v e n t e t meurent dans des c o n d i t i o n s i n f r a -
humaines" (4-) . 
- Salvador Allende ( a l o r s p r é s i d e n t du C h i l i ) s ' é c r i e à la 
t r i bune des Nations Unies , en décembre 1972: "Le monde en 
(1) W. Brand t , Dialogue Nord-Sud, C o l l . I d é e s , Ga l l imard , 
P a r i s , 198 0. 
(2) M. Bedjaoui , i b i d . , c i t e Ki -Zerbo , p . 120. 
( 3 ) a ) Le r a p p o r t de S. Hutington sur la c r i s e de la démo-
c r a t i e r e v e l e que "Le monde o c c i d e n t a l e s t e n t r e dans 
une ë re de t r o u b l e s profonds dont on peut t rouver t r a c e , 
par exemple: c r i s e d ' a u t o r i t é , c r i s e de c o n s c i e n c e , c r i s e 
de pouvoir gouvernementa l , c r i s e des i n s t i t u t i o n s engen-
d ran t des a t t i t u d e s nouve l l e s a l l a n t de l ' i n d i f f é r e n c e 
e t de la m a r g i n a l i t é à la r é v o l t e e t au t e r r o r i s m e en 
passant par l ' i n q u i é t u d e d i f fu se quant à l ' a v e n i r " . 
(Le Monde du 25 .5 .81) . 
b) ( c f . ) L'Afrique no i r e e t l 'Europe face à ' f a c e -
Dialogue d ' A f r i c a i n s e t d 'Européens sur Ia p résen te 
c r i s e mondiale de c i v i l i s a t i o n , Présence A f r i c a i n e , 1969. 
La r econna i s sance des d i f f é r e n c e s , chemin de la s o l i d a -
r i t è - 2ëme Rencontre d ' A f r i c a i n s e t d 'Eu ropéens , à 
B r a z z a v i l l e , en f é v r i e r 197 2. 
(*) M. Bed jaou i , i b i d , c i t e Ki -Zerbo , p . 120. 
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voie de développement prend chaque jour de plus en plus 
consc ience de ses r é a l i t é s e t de ses d r o i t s . I l exige 
j u s t i c e e t é g a l i t é de t r a i t e m e n t ; i l exige que s o i t r e c o n -
nue la place qui l u i r e v i e n t sur la scène m o n d i a l e . . . Les 
f o r c e s mot r ices de c e t t e t r a n s f o r m a t i o n ont é t é comme tou -
jou r s les peuples dans leur l i b é r a t i o n progress ive pour 
devenir ceux qui fon t l ' H i s t o i r e . . . Le monde en voie de 
développement bou i l l onne d ' a s p i r a t i o n s nobles e t de j u s t e s 
r é b e l l i o n s qui c o n t i n u e r o n t à é c l a t e r avec une force c r o i s -
s a n t e . . . L ' a c t i o n de la c o l l e c t i v i t é des n a t i o n s dans l ' a -
ven i r d o i t met t re l ' a c c e n t sur une p o l i t i q u e qui a i t tous 
les peuples comme p r o t a g o n i s t e s . . . L ' ac t i on i n t e r n a t i o n a -
le d o i t avoir pour but de s e r v i r l'homme qui ne j o u i t 
d 'aucun p r i v i l è g e , mais b ien p l u t ô t souf f re e t t r a v a i l l e : 
le mineur de Cardiff comme le f e l l a h égyp t i en , le t r a v a i l -
leur qui c u l t i v e le cacao ou Ghana ou en Côte d ' I v o i r e 
comme le paysan des hau ts p la teaux de l 'Amér ique , le pê-
cheur de Oava comme le t r a v a i l l e u r des p l a n t a t i o n s de ca fé 
au Kenya ou de la Colombie" ( 1 ) . 
Ce t te s é r i e de p r i s e s de p o s i t i o n met en lumière des c o n f l i t s 
d ' i n t é r ê t s e n t r e l es pays n a n t i s du Bloc occ iden t a l c a p i t a -
l i s t e e t l es pays s ous-d éve loppés du Tiers-Monde. 
- Jacques Hun tz inge r , l u i , s ' engage dans l ' a u t r e s e n s , dans 
le but de rapprocher ( en vue d 'une harmonisa t ion de l eu r s 
i n t é r ê t s ) les deux groupes p r o t a g o n i s t e s . 
I l é c r i t en s u b s t a n c e : "Le monde n ' a p p a r t i e n t plus à per -
s o n n e . . . , c r i s e des g r a n d s , c r i s e des i d e o l o g i e s , c r i s e des 
b l o c s , c r i s e de l ' o r d r e i n t e r n a t i o n a l . . . la s o c i é t é i n t e r -
n a t i o n a l e e s t r e n t r é e dans une phase d ' a n a r c h i e à l ' é c h e l l e 
mond ia le . . . mais i l f au t également déce l e r dans c e t t e anar-
ch ie l ' a s p e c t p o s i t i f q u ' e l l e comporte , a savoi r les reven -
d i c a t i o n s c r o i s s a n t e s des hommes e t des peuples pour plus 
d ' i n d é p e n d a n c e , plus de l i b e r t é , plus d ' i d e n t i t é eu l t u r e 1-j£" . 
I l p o u r s u i t : "Un deuxième e f f e t des t r a n s f o r m a t i o n s du 
système i n t e r n a t i o n a l r é s i d e dans l ' a c c r o i s s e m e n t des i n é -
g a l i t é s e n t r e les plus r i c h e s e t les plus pauvres , les i n -
v e s t i s s e u r s i n t e r n a t i o n a u x e t les producteurs de ma t i è res 
p r e m i è r e s , les p é t r o l i e r s e t les E t a t s du Tiers-Monde con-
sommateurs d ' é n e r g i e , les p u i s s a n t s de la Banque Mondiale 
e t du FMI e t les a s s i s t e s . Au bout de l ' è che l i e , le c l a n 
des pu i ssances i n d u s t r i e l l e s anc iennes e t n o u v e l l e s , e t à 
( 1) M. Bed jaou i , Pour un nouvel ordre économique i n t e r n a -
t i o n a l , p . 128, UNESCO, P a r i s , 1979. 
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l ' a u t r e b o u t , la t r e n t a i n e de pays pudiquement appe lés 
les "pays les moins avancés" (P .M.A.) . L ' i n é g a l i t é i n t e r -
n a t i o n a l e c r o i s s a n t e f a v o r i s e l ' e x p l o i t a t i o n économique 
e t l ' i n g é r e n c e e t c o n s t i t u e à terme le foyer le plus grave 
de t r o u b l e s mondiaux. L ' i n é g a l i t é économique i n t e r n a t i o n a -
le c r o i s s a n t e f a v o r i s e l ' e x p l o i t a t i o n économique e t l ' i n -
gérence e t c o n s t i t u e à terme le foyer le plus grave de 
t r o u b l e s mondiaux. L ' i n é g a l i t é économique i n t e r n a t i o n a l e 
se ra à coup sûr la cause première des c o n f l i t s en chaîne 
qui secoueront le Tiers-Monde dans les décennies à v e n i r . 
C ' e s t pourquoi la paix passe d 'abord par l ' a c t i o n pour le 
d eve loppe ment" ( 1) . 
Ce qu i suppose que le Bloc o c c i d e n t a l se mette en ques t ion 
dans son système de v a l e u r s v i s - à - v i s des au t r e s c u l t u r e s 
e t c i v i l i s a t i o n s . ' Ce n ' e s t sans doute pas pour demain car 
son sent iment de s u p é r i o r i t é r e s t e a g r e s s i f dans son e s s e n -
c e . On n ' e f f a c e pas d 'un t r a i t les- t r a c e s de 5 s i è c l e s 
d 'hégémoniel Et p o u r t a n t , le Bloc o c c i d e n t a l va devoir c h o i -
s i r un jour e n t r e ven i r en aide au Tiers-Monde ou vo i r c e -
l u i - c i r e n t r e r dans un cycle i n f e r n a l de t r o u b l e s g r a v e s . 
"Ventre affamé n ' a point d ' o r e i l l e s " , d i t - o n . 
A propos de l ' e t h n ocentr isme des pays n a n t i s , nous avons 
retenu c e t t e d é f i n i t i o n de G i l b e r t R i s t : "L 'e thn ocentr isme 
occidenta 1 se d é f i n i t comme l ' a t t i t u d e d'un groupe c o n s i s -
t an t a s ' a c c o r d e r une place c e n t r a l e par r a p p o r t aux au t r e s 
groupes , à v a l o r i s e r pos i t ivement ses r é a l i s a t i o n s e t p a r t i -
c u l a r i s m e s , e t menant à un comportement p r o j e c t i f à l ' éga rd 
des hors -g roupes qui sont i n t e r p r é t é s à t r a v e r s le mode de 
pensée de l ' eng roupe" ( 2 ) . 
L 'Occident , nous s e m b l e - t - i l , se re fuse de voi r les r é a l i t é s 
en f a c e ; e t p o u r t a n t , le monde a changé . Le Bloc de l ' E s t 
guette chaque faux-pas de l ' O c c i d e n t ; i l escompte remplacer 
Partout l ' O c c i d e n t e t pour c e l a ses p r o f e s s i o n n e l s ne ména-
gent aucun e f f o r t pour a t t e i n d r e ses o b j e c t i f s . . . 
Dans le d r o i t f i l de c e t t e p e r s p e c t i v e , Fane B a r b i e r i é c r i t : 
'Mieux, parce que l ' O c c i d e n t , qui n ' e s t pas a r r i v é à t rouver 
une formule qui le t ransforme d ' anc ien pa t ron en p a r t e n a i r e 
P r i v i l é g i é pour l es ex-pays c o l o n i a u x , v i t sa propre c r i s e 
e t l ' agg rave par bien des a s p e c t s : l ' i n c o m m u n i c a b i l i t é avec 
Ie Tiers-Monde en p a r t i c u l i e r " ( 3 ) . 
' I ) 0 . Huntzinger , d i r e c t e u r a d j o i n t de l ' I n s t i t u t des 
Nations Unies sur le désarmement, membre du PS, Le Monde 
du 25.5 . 8 1 . 
'2) G. R i s t , Image du Tiers-Monde, p . 75, Thèse de D o c t o r a t , 
Genève , 1978 . 
( 3 ) F . B a r b i e r i , Le Monde, d u ' 7 . 1 0 . 8 0 . p . 2 1 . 
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I l note e n c o r e : "L'URSS v i s e la même zone ( le Tiers-Monde) 
en e s p é r a n t r endre la c r i s e de l 'Occ iden t d é f i n i t i v e ( p r i v a -
t i o n de sources d ' é n e r g i e , de mat ières premières (1) e t de 
nouveaux marchés ( 2 ) . D'où la s t r a t é g i e d ' e x t e n s i o n au T i e r s -
Monde des d i v i s i o n s e n t r e l ' E s t e t l 'Oues t " ( 3 ) . 
Eu égard à t ou t c e c i e t c o n s c i e n t du c a r a c t è r e mixte de ses 
r a p p o r t s avec a u t r u i , le Nous Congolais ne peut que r e d o u -
b le r de v i g i l a n c e dans ses r e l a t i o n s t a n t avec l 'Oues t 
qu 'avec l ' E s t . Sa me i l l eu re chance , c ' e s t de se t e n i r r é s o l u -
ment en dehors des p r é t e n t i o n s s t r a t é g i q u e s de l ' un e t de 
l ' a u t r e B l o c , Le non-a l ignement l u i permet de consacrer tous 
se s e f f o r t s à s on développement économique, s e u l gage pour 
l ' a v e n i r de la n a t i o n c o n g o l a i s e . 
En c e l a , nous sommes en ple in accord avec la conc lus ion de 
F . B a r b i e r i qui d é c l a r e : "Le n on-a l igne ment se présente 
comme le s e u l remède à la déch i ru re qui se prépare pour le 
monde". 
Tout en é t an t n o n - a l i g n é , on peut c h o i s i r le système s o c i a -
l i s t e sans se soumet t re a la s t r a t e g i e g loba le de l'URSS 
ou un modele de développement c a p i t a l i s t e sans r o u v r i r les 
por tes de son pays a la dominat ion o c c i d e n t a l e . 
L 'Occident a c o n s i d é r é t o u t d 'abord le non-al ignement comme 
un "mouvement s u b v e r s i f " . 
P u i s , en b u t t e à des d é f a i t e s c u i s a n t e s dans le Tiers-Monde, 
les gouvernements occidentaux se sont r a b a t t u s sur le non-
al ignement pur , dans la c r a i n t e que le n on-a l igne ment c a s t r i s 
te pr o-s ovié t ique ne prédomine. F i n a l i t é : " I l s e r a i t plus 
s a g e , é c r i t B a r b i e r i , d 'appuyer ceux qui réc lament un nou-
v e l ordre économique mondia l , e t de dépasser l'URSS dans les 
r a p p o r t s e n t r e pays développés e t sous-d éve loppés" . 
"Les s e u l e s v r a i e s g u e r r e s , n o t e - t - i l , ont l i eu au jou rd ' hu i 
e n t r e l es pays non-a l i gnés ou sur l eu r s t e r r i t o i r e s : c e l a 
montre à que l point la b a t a i l l e s t r a t é g i q u e mondiale s ' e s t 
déplacée dans ces zones du g l o b e . Guerres impor tées , gue r res 
i n s p i r é e s par d ' a u t r e s pays , g u e r r e s provenant de c o n f l i t s 
s é c u l a i r e s , na t ionaux ou r e l i g i e u x . 
(1) Pour l e s ma t i è r e s p r e m i è r e s , notons que s e u l s les USA e t 
1'URSS possèdent des r e s s o u r c e s n a t u r e l l e s i m p o r t a n t e s . 
(2) Notons que 75% des e x p o r t a t i o n s de l 'Europe occ iden ta le 
sont r é a l i s é e s avec l e s pays du s u d . 
(3) F . B a r b i e r i , Le Monde, i b i d . 
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Avant de c o n c l u r e : "Chois i r pour ne pas avoi r à c h o i s i r : 
c ' e s t p e u t - ê t r e en c e l a que c o n s i s t e le non-a l ignemen t , même 
dans les moments de g raves d é c h i r e m e n t s " ( 1 ) . 
Mais s i les deux Blocs a f f i c h e n t v o l o n t i e r s une c e r t a i n e i n -
d i f f é rence dans l ' a i d e à appor te r aux plus d é f a v o r i s é s , en 
revanche , i l s ne le son t pas face au poids des armements. 
Citons qu 'au cours des années 80-82 , les dépenses m i l i t a i r e s 
de l 'Oues t e t de l ' E s t , qui s ' é l e v a i e n t en 1980 à 500 mi l -
l i a r d s de d o l l a r s - s o i t un mi l l ion de d o l l a r s par minute -
doivent augmenter 2 a 3 f o i s plus v i t e que la c r o i s s a n c e éco-
n omique (2) . 
Que pendant l es années 1870-1978, le commerce des armes avec 
le Tiers-Monde a augmenté de 374,6%. L'année d e r n i è r e , les 
fo rces armées se s o n t , au n iveau mondial , accrues de 5,6%. 
Les budgets m i l i t a i r e s des pr incipaux pays du globe ont con-
t i n u é à cr o î t r e . . . 
Para l lè lement à c e t t e course aux armements où les pays du 
Tiers-Monde sont également impliqués ( 3 ) , le volume impres-
s ionnant de l ' e n d e t t e m e n t de ces pays se s i t u e a u j o u r d ' h u i à 
près de 550 m i l l i a r d s de d o l l a r s , dont les 4/5 son t dus au 
système f i n a n c i e r i n t e r n a t i o n a l . 
En guise de conc lus ion pour ce qui concerne nos r a p p o r t s 
avec l ' O c c i d e n t , nous doutons pour longtemps que l e s pays du 
Nord pu i s sen t f a i r e beaucoup plus q u ' i l s ne le fon t pour les 
pays du Sud, eu égard à la c r i s e des s o c i é t é s o c c i d e n t a l e s qui 
nous p a r a î t é"tre devenue une c r i s e de s o c i é t é t ou t c o u r t . 
I l e s t donc temps que les pays du Tiers-Monde comprennent 
q u ' i l s do iven t avant t o u t compter sur l e u r s propres f o r c e s . 
' I ) F . B a r b i e r i , Le Monde, i b i d . 
(2) S o u r c e s : O.N.U. 
(3) Stéphane Hesse l é c r i t : "Les i n d u s t r i e s d'armement ne 
t rouven t que t r o p f ac i l emen t des c l i e n t s pré^ts à s ' e n d e t -
t e r morte l lement dans l ' e s p o i r de se protéger con t r e l e s 
a u t r e s , t e l l e s son t quelques-unes des e r r e u r s s t r a t é g i -
ques dont l e s pu i s sances i n d u s t r i e l l e s se sont rendues 
coupab les" (Le Monde du 2 3 . 3 . 8 2 ) . 
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2 . 3 . b) Rapports i n t r a Tiers-Monde (ou Dialogue Sud-Sud) 
Le premier processus s é r i e u x de rapprochement des pays du 
Tiers-Monde a eu l i eu à Caracas en oct obre 1981. C ' e s t Ii" 
t ou t e première m a n i f e s t a t i o n de p r i s e de conscience du 
Tiers-Monde, d 'harmoniser concrètement e t d é f i n i t i v e m e n t ses 
propres i n t é r ê t s dans le sens du d ia logue Sud-Sud. 
Au cours de la même r é u n i o n , le m i n i s t r e vénézuél ien des 
a f f a i r e s é t r a n g è r e s , Monsieur 3osé A. Zambrano, a d é c l a r é : 
"Nous d isposons de suffisamment de bases p o l i t i q u e s pour af-
fermir la coopé ra t i on économique e n t r e nos E t a t s . I l nous 
f a u t à présent é t a b l i r un programme s y s t é m a t i q u e , conc re t 
e t c o h é r e n t , a f in de r é a l i s e r des a c t i o n s sur tous les plans 
de la c o o p é r a t i o n " ( 1 ) . 
Toujours à Caracas , les "77" ont dans une d é c l a r a t i o n commu-
n e , p r i s ac te d 'une s é r i e de problèmes, e t d é c i d é " d ' é t e n d r e 
les r e l a t i o n s e n t r e eux afin de déterminer les o b j e c t i f s com-
muns e t de formuler des programmes c o n j o i n t s d ' a c t i o n en 
faveur de la coopéra t ion économique i n t e r n a t i o n a l e " . 
Un des passages de la d é c l a r a t i o n s t i p u l e : "Les pays dévelop-
pés ne s ' i m a g i n e n t sans doute pas le s e r v i c e q u ' i l s nous ont 
rendu en b loquant le d ia logue Nord-Sud. I l s ont c o n t r i b u é à 
r é v e i l l e r la consc ience des pays en voie de développement 
quant à la n é c e s s i t é de f a i r e progresser le nouvel ordre éco-
nomique i n t e r n a t i o n a l " . 
Les "77" de p r é c i s e r : "Nous obt iendrons p e u t - ê t r e de mei l -
l eu r s r é s u l t a t s en u t i l i s a n t nos propres t e c h n i q u e s , en nous 
r é f é r a n t à n os propres s t y l e s de v i e , qu 'en con t i nuan t à 
dépendre du N o r d . . . nous avons besoin de quelque chose de 
plus s o l i d e " (2 ) . 
En résumé, la ph i losoph ie de la coopéra t ion Sud-Sud p o r t e r a i t 
sur la r eche rche de l ' a u t on omie ( se l f - r e l i a n c e ou développe-
ment a u t o c e n t r é ou d ' au tosuf f i sance ) n a t i o n a l e e t c o l l e c t i v e 
des pays du Tiers-Monde. 
Mais t o u t de s u i t e (3) les d i r i g e a n t s du Tiers-Monde ont tenu 
à s o u l i g n e r que l ' au tonomie c o l l e c t i v e ne s i g n i f i e pas r e -
cherche de l ' a u t a r c i e , mais i n s t a u r a t i o n de r e l a t i o n s p r i v i -
l é g i é e s e n t r e l eu r s pays e t renforcement de leur pouvoir 
(1) 3osé A. Zambrano, Le Monde, des 22 e t 2 3 . 1 0 . 8 1 . 
(2) Réunion de Caracas sur le d ia logue Sud-Sud, Le Monde, 
du 2 3 . 1 0 . 8 1 . 
(3) ( c f . ) Plan d ' a c t i o n a r r ê t é à Buenos-Aires en septembre 
1978, par l es " 7 7 " . 
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c o l l e c t i f de n é g o c i a t i o n . Les échanges i n t e r n a t i o n a u x devront 
é^tre modifiés en conséquence ( 1 ) . 
Rappelons a u s s i q u ' a v a n t Caracas en 1981, l es pays en voie 
de développement ont eu à prendre deux impor tan tes p o s i t i o n s , 
à s a v o i r : 
a) La p o s i t i o n face au FMI (Belgrade 1979) 
Les pays du Tiers-Monde, membres du FMI-, se sont o rganisés 
pour f a i r e en tendre l e u r s v o i x . I l s ont c o n s t i t u é un groupe 
i n t e r - g ouverne mental (connu sous le nom de groupe des 24) 
dont le but e s t de s t i m u l e r une réforme du système monétaire 
qui s o i t f avo rab l e aux pays en voie de développement , e t de 
coordonner l e u r s p o s i t i o n s en ce domaine. 
Lors de l ' a s semblée du FMI tenue à Belgrade en 1979, i Is on t 
d é f i n i un plan d'un programme d ' a c t i o n pour la réforme mone-
t a i r e i n t e r n a t i o n a l e q u i , depuis l o r s , i n s p i r e leur a c t i o n 
d iplomatique . 
Selon ce plan (y l i t - o n ) : 
- Le nouveau système monétaire env i sagé par le groupe des 
"24" d e v r a i t permet t re un processus d ' a ju s t emen t e f f i c a -
c e , sys témat ique e t é q u i t a b l e . . . 
- Les gouvernements du Tiers-Monde sont f a v o r a b l e s à un 
régime de taux de change q u i , t o u t en é t a n t f l e x i b l e , 
s o i t capable de promouvoir une s t a b i l i t é s u f f i s a n t e . 
- La monnaie du système ne d e v r a i t plus é"tre une monnaie 
n a t i onale (en c l a i r : plus le d o l i a r , comme a pr ésen t , 
mais le DTS émis par le FMI). 
- La c r é a t i o n des moyens de paiement e t de r é s e r v e i n t e r -
n a t i o n a l e d e v r a i t é ' tre l i é e à l ' a i d e au développement . 
Les pays i n d u s t r i a l i s é s ne r e c e v r a i e n t plus l es PTS 
l^Fop or t i on ne l i e ment â leur r i c h e s s e , mais p r o p o r t i o n n e l -
lement aux t r a n s f e r t s de revenus q u ' i l s opèrent en faveur 
du Tier"s"-Monde ( Z) . 
b) La d é c l a r a t i o n d 'Arusha 
C'est sur l ' i n i t i a t i v e de la Fondat ion i n t e r n a t i o n a l e pour 
HP au t r e développement (FIPA) qu'une conférence Sud-Nord a 
e
-te organisée en T a n z a n i e . 
(J-) A. Brawand, N o r d - S u d . . . développement endogène, pp.115-
116, Notes e t Travaux, PUED, Genève, 1981. 
(2) Revue s u i s s e S o l i d a i r e , No 5 2, Le "FMI", décembre 198 0, 
p . 9 . 
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"L ' expé r i ence du développement , y l i t - o n , démontre de plus 
en p lus q u ' i l e s t imposs ib le de met t re sur pied une v é r i t a -
b le s t r a t é g i e i n t e r n a t i o n a l e pour le développement sans une 
r e s t r u c t u r a t i o n fondamentale du système monétaire i n t e r n a -
t i o n a l . 
Les a t t r i b u t s do iven t é ' t r e : 
- Une g e s t i o n e t un c o n t r ô l e démocra t iques , 
- L ' u n i v e r s a l i t é : l ' i n t e r d é p e n d a n c e pos tu le que tous les 
pays do iven t p a r t i c i p e r à la g e s t i o n d 'un nouveau s y s -
tème monétaire i n t e r n a t i o n a l . 
- L ' i n s t i t u t i o n d 'une monnaie i n t e r n a t i o n a l e : le monde ne 
peut plus con t i nue r à a f f r o n t e r une s i t u a t i o n où un 
pays impose (1) sa propre monnaie e t où personne ne 
peut c o n t r ô l e r la c r é a t i o n de monnaies i n t e r n a t i o n a l e s 
n i l es mouvements s p é c u l a t i f s t r a n s n a t i o n a u x . 
- Un c e r t a i n d e g r é d ' a u t o m a t i c i t é dans le t r a n s f e r t des 
r e s s o u r c e s . 
En o u t r e , la Déc l a r a t i on revendique l ' é t a b l i s s e m e n t d 'un 
organe de r e c o u r s i ndépendan t , auquel les pays p o u r r a i e n t 
s ' a d r e s s e r en cas de c o n f l i t avec le FMI" ( 2 ) . 
Que f a i r e en face du blocage du Dialogue Nord-Sud? 
Devant c e t ho r i zon plus ou moins bouché par l es égoïsmes, 
nous nous sommes a r ré ' t é s sur le s o u s - t i t r e d 'un a r t i c l e de 
la Revue Humanisme (3) i n t i t u l é "La coopéra t ion d o i t devenir 
une e n t r e p r i s e p o p u l a i r e " . 
(1) Par exemple l e s USA: Nous pensons quant à nous que ce 
pays e s t t o t a l e m e n t r e s p o n s a b l e du niveau a c t u e l a t t e i n t 
par l ' i n f l a t ion . En e f f e t , c ' e s t la conséquence logique 
du f inancement de la gue r r e du Vietnam par le r e c o u r s de 
la planche à b i l l e t s , l es USA n ' a y a n t pas levé d ' impôt 
pour l ' e f f o r t de g u e r r e . C ' e s t donc c e t t e masse qui per-
tu rbe les marchés moné ta i res j u s q u ' à sa r é s o r p t i o n ! . . . 
(2) S o l i d a i r e , "Le FMI", i b i d . , pp. 9 -10 . 
(3) Oean Rous, "Pour une nouve l le p o l i t i q u e de coopéra t ion 
avec l e s Pays du Tiers-Monde", in Revue Humanisme des 
Francs-Maçons du Grand Orient, de F rance , No 95, mars-
a v r i l 1973, P a r i s (Vers l ' E u r a f r i q u e ? ) . 
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La Revue é c r i t : 
"La coopéra t ion ne peut pas demeurer une a f f a i r e d ' E t a t à 
E t a t , mais d o i t devenir une e n t r e p r i s e popula i re fondée sur 
l ' adhés ion c o n s c i e n t e de l ' o p i n i o n , e t t o u t p a r t i c u l i è r e m e n t 
de l ' o p i n i o n o c c i d e n t a l e . Ains i que le montre la v i c t o i r e 
morale e t p o l i t i q u e de l ' h é r o ï q u e Vietnam, face à la plus 
grande puissance de l ' H i s t o i r e , la s u p é r i o r i t é t echn ique de 
l 'Occ ident s e r a impuissante à e l l e seu le d ' end iguer la grande 
vague r é v o l u t i o n n a i r e des peuples pauvres . La c o o p é r a t i o n , 
conçue dans le sens d 'une s o l i d a r i t é r é c ip roque e t t o t a l e de 
peuple à peup le , dev i en t une ques t ion de v ie ou de mort pour 
l ' h u m a n i t é , à l ' i n s t a r du problème a tomique, quoique d 'une 
manière moins s p e c t a c u l a i r e " . 
L ' a r t i c l e p o u r s u i t : "Pour que la coopéra t ion devienne l ' a f -
f a i r e des p e u p l e s , c e r t a i n s moyens d ' o r g a n i s a t i o n e t de pro-
pagande commencent à ê t r e éprouvés , bien q u ' i l s n ' e n s o i e n t 
qu 'à leurs modestes d é b u t s . C ' e s t a i n s i qu 'en a v r i l 1963 a 
été lancé à Dakar, dans une conference convoquée par la 
Federat ion mondiale des v i l l e s jumelées , l ' i d e e de la coopé-
r a t i o n mondiale intercommunale par le moyen des jumelages 
en t re c i t é s des pays d é v e l o p p e s . En 1970, les Assemblées 
généra les de l'ONU e t de l'UNESCO ont recommandé c e t t e nou-
ve l l e forme de coopéra t ion comme complémentaire de c e l l e qui 
ex i s t e e n t r e E t a t s . Ce t t e coopéra t ion y a j o u t e , en e f f e t , un 
élément i r r e m p l a ç a b l e : l ' a d h é s i o n consc ien te des peuples 
rassemblés dans l eurs communes, a s s i s t é s d 'un comité de j u -
melage r e p r é s e n t a t i f des fo rces v ives l o c a l e s . . . A i n s i , 
l ' i n d i s p e n s a b l e p a r t i c i p a t i o n des peuples à la v ie i n t e r n a -
t i o n a l e se f r a y e r a un chemin par les moyens que la p ra t ique 
r évé l e ra e t que la r i c h e i n i t i a t i v e de la base i n v e n t e r a " ( 1 ) . 
I I I . RAPPORTS AVEC LES PAYS DE L'EST 
Etant donné la na tu re bien s p é c i f i q u e des r a p p o r t s que le 
Nous Congolais a avec le Bloc s o v i é t i q u e , i l e s t plus i n d i -
qué que nous nous r é s e r v i o n s d 'en pa r l e r dans la r u b r i q u e 
"Appareil p o l i t i q u e " (dans la p a r t i e E x p l i c a t i o n s o c i o l o -
gique . . . ) . 
Tou te fo i s , i l e s t bon que nous r é a f f i r m i o n s not re int ime 
ßonvict ion d ' é ' t r e profondément pa r t i s an du mouvement des 
non~al ignés e t pensons avoir suffisamment exprimé ce point 
' I ) 3 . Rous, in Revue Humanisme, i b i d . , p . 6 2. 
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de vue . 
De ce f a i t , nous sommes pleinement d ' accord avec I n d i r a 
Gandhi l o r s q u ' e l l e lança à New-Dheli , à la neuvième con fé -
rence des m i n i s t r e s des Af fa i r e s é t r angè re s des pays non -
a l i g n é s ( l e 9 f é v r i e r 1981) , un appel à l ' u n i t é du mouve-
ment en ces t e rmes : 
" D i v i s é s , nous sommes v u l n é r a b l e s . Un i s , nous fe rons préva-
l o i r nos v u e s " . " . . . Nous t o u s , venus d ' A s i e , d ' A f r i q u e , 
d 'Europe e t d 'Amérique, voulons ê t r e maî t res de nos pays e t 
de n o t r e a v e n i r " . 
E n s u i t e , e l l e ava i t demandé à la conférence de " lancer un 
appel aux grandes pu i s sances af in q u ' e l l e s a t t é n u e n t l eurs 
d i s c o u r s g u e r r i e r s , q u ' e l l e s r é d u i s e n t leur présence dans 
l 'Océan Indien e t dans d i v e r s e s r é g i o n s d 'Afr ique e t d 'As ie 
e t q u ' e l l e s r e p r e n n e n t sé r i eusement l eu r s e f f o r t s pour la 
compréhension e t la p a i x " . 
"La p a i x , ava i t - e l l e d i t , ne peut pas se reposer sur les 
concepts démodés de l ' i m p é r i a l i s m e , des a l l i a n c e s m i l i t a i r e s , 
des sphères d ' i n f l u e n c e , de l ' é q u i l i b r e des fo rces ou de la 
course à Ia t e r r e u r n u c l é a i r e e t c o n v e n t i o n n e l l e " . 
IV. RAPPORTS AVEC LE MONDE ARABE (non a f r i c a i n ) 
Le f a i t que le Congo ne s o i t pas un pays musulman con t r i bue 
à e x p l i q u e r t o u t e absence de r a p p o r t s ( s o c i o l o g i q u e s ) avec 
ce monde . 
Cependant , avec le c o n f l i t i s r a é l o - a r a b e , le Nous Congo la i s , 
par l ' en t r emise - de son gouvernement, a appor t é son sou t i en 
d ip lomat ique au monde arabe en g é n é r a l . 
E t , depuis l 'avènement du boom p é t r o l i e r dans ce monde e t 
sans d o u t e , en t e n a n t compte de l ' a p p u i d ip lomat ique évoqué 
c i - d e s s u s , les i n s t i t u t i o n s de c r é d i t s p é c i a l i s é e s des pays 
arabes ont c o n s e n t i des c r é d i t s au Congo (Fonds koweït ien 
par exemple , pour le r éa l ignemen t du C . F . C . O . ) . 
A u s s i , peut-on r e l e v e r que ce ne sont point des p r ê t s d i r e c t s 
de gouvernement à gouvernement . Les p r ê t s sont t ou jou r s 
"c onso r t i aux" (avec d ' a u t r e s organismes de c r é d i t du monde 
o c c i d e n t a l ) . 
A par t un p rê t négoc i é avec la Lybie (mais dont les c l a u s e s 
é t a i e n t a s s o r t i e s d'une exigence d i f f i c i l e m e n t " d i g é r é e " par 
le Nous C o n g o l a i s , à s a v o i r : "accep te r en c o n t r e p a r t i e la 
c o n s t r u c t i o n d 'une mosquée au Congo, comme c e l a s ' e s t passé 
pour le Tchad"; le monde arabe n ' e n t r e t i e n t donc aucun r a p -
por t avec le Nous C o n g o l a i s . 
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V . RAPPORTS AVEC LE HONDE LATINO-AMERICAIN 
En revanche , le Nous Congolais e n t r e t i e n t des r a p p o r t s d i r e c t s 
avec la p lupa r t des pays l a t i n o - a m é r i c a i n s , c e c i pour p l u s i e u r s 
r a i s o n s : d ' abord la présence dans ces pays des communautés né -
g r o - a f r i c a i n e s ; e n s u i t e , une c e r t a i n e convergence de s t y l e de 
v i e , de façon d ' ê ' t r e ; de ce f a i t , nos r e n c o n t r e s au niveau des 
pays du Tiers-Monde sont assez ne t tement p o l a r i s é e s . 
Dans l ' a v e n i r , les r a p p o r t s Nous Congolais e t Nous l a t i n o -
amér ica ins i r o n t se d é v e l o p p a n t . Aucun p ré jugé de quelque 
na ture que ce s o i t ne nous bloque - t o u t au c o n t r a i r e . I l y 
a r é e l l e m e n t une imp l i ca t i on mutuel le de s i t u a t i o n s pour une 
r é c i p r o c i t é de p e r s p e c t i v e s dans l ' a p p r é c i a t i o n des événements 
e t des r e l a t i o n s m u t u e l l e s . 
VI . RAPPORTS AVEC LE MONDE ASIATIQUE 
His à par t des r a p p o r t s p r i v i l é g i é s avec le Vietnam e t la 
Chine p o p u l a i r e , on ne peut pas d i r e q u ' i l e x i s t e un v r a i cou-
ran t humain e n t r e ce monde e t le n ô t r e . Cela ne veut pas d i r e 
non plus que les a f f i n i t é s e t sympathies manquent. 
I l e x i s t e e n t r e nos deux mondes une s o r t e de t a c i t e a m i t i é . 
Le f a i t que nous soyons tous deux de r a c e s d i s t i n c t e s de la 
race blanche nous rapproche sans nul d o u t e . I l e s t c e r t a i n 
que le Nous Congolais e s t s e n s i b l e au Nous a s i a t i q u e , en d é -
pit de l ' a b s e n c e de r e l a t i o n s d ip lomat iques avec la p lupa r t 
de ces pays . 
Souvenons-nous seulement des condamnations d 'une extré'me éner-
gie du Nous Congolais c o n t r e la guer re du Vietnam - ce qui a 
même e n t r a î n é la r u p t u r e des r e l a t i o n s d ip loma t iques avec les 
USA (douze ans d u r a n t ) . Mentionnant pour mémoire que le Congo 
a é t é le premier pays en Afrique à r e c o n n a î t r e le gouvernement 
de Pékin e t à se d i s t i n g u e r à 1'0NU à c e t égard l 
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TROISIEME PARTIE 
TEXTURE SOCIALE DE LA SOCIETE CONGOLAISE 
OU SOCIOLOGIE EN PROFONDEUR 
Apres l ' e s s a i d ' a n a l y s e " h o r i z o n t a l e " de la r é a l i t é s o c i a l e 
congolaise (à t r a v e r s s a t e x t u r e s o c i o l o g i q u e , c ' e s t - à - d i r e 
ses cadres s o c i a u x : s oc i et e g 1 ob a le "en voie de déve loppe-
ment", c l a s s e s s o c i a l e s , groupements , c o n f i g u r a t i o n s micro-
soc io log iques - m a n i f e s t a t i o n s de s o c i a b i l i t é ) , nous a l l ons 
pouvoir passer à l ' é t u d e de la " t e x t u r e s o c i a l e " (ana lyse 
" v e r t i c a l e " ) , c ' e s t - à - d i r e de l ' e s p a c e où se meuvent ces 
cadres soc iaux e t de leur contenu du t e r r i t o i r e , de la r é -
g ion , des hommes qu i l es c o n s t i t u e n t , des b iens de t o u t e 
nature qu i sont à leur d i s p o s i t i o n , de l e u r s o r g a n i s a t i o n s 
et r é g l e m e n t a t i o n s , de l e u r s p roduc t ions c u l t u r e l l e s , de 
leurs s t r a t i f i c a t i o n s i n t e r n e s e t e x t e r n e s , des c r i s e s e t 
t ens ions qui s ' y p r o d u i s e n t , des m e n t a l i t é s c o l l e c t i v e s , des 
idées e t v a l e u r s s o c i a l e s , des r è g l e s e t modèles , des s i g n e s , 
signaux e t symboles soc iaux qui y prennent na i s sance e t sous -
tendent l ' ensemble ( 1 ) . 
Bans c e t t e 3ème p a r t i e (Soc io log ie en p r o f o n d e u r ) , nous con-
s idé re rons la r é a l i t é s o c i a l e congo l a i s e comme d i sposée en 
p a l i e r s , n iveaux , plans é tages ou couches en p ro fondeur . 
Aussi , nous avons convenu de s u i v r e l ' app roche c i - a p r è s ( 2 ) . 
H) M. Erard , in "Hommage à Paul-René R o s s e t " . . . , p . 151, 
R e c u e i l de t r avaux en Sc iences s o c i a l e s e t en D r o i t , 
S o c i é t é neuchâte l o i s e des Sc iences économiques, 
Neuchâ t e l , 1977. 
'2) ( c f . ) Notre s t r u c t u r e de Table des m a t i è r e s , à la 
3ême p a r t i e de c e t t e thèse . 
CHAPITRE V I I 
PALIER ECOLOGICO - MORPHOLOGIQUE 
I c i , Ie r ô l e de l ' a c t i o n humaine c o l l e c t i v e (des h a b i t a n t s 
du Congo) e s t combien d é t e r m i n a n t e . En e f f e t , la base éc o-
logic o-mor ph olog ique du Congo peut sub i r de profondes e t 
i n t é r e s s a n t e s muta t ions s i les " e f f o r t s de p r i se de cons -
c ience" des hommes qui gouvernent e t de ceux qui sont gou-
vernés s ' a c c e n t u a i e n t de façon p o s i t i v e . 
I . BASE ECOLOGIQUE 
I l s ' a g i t de tous les problèmes l i é s au mi l i eu cosmique, 
physico-chimique e t b i o l o g i q u e : eau , a tmosphère , c l i m a t 
( t empé ra tu r e , h u m i d i t é , p l u v i o m é t r i e , v e n t , e t c . ) ; r e s s o u r -
ces é n e r g é t i q u e s , m i n é r a l e s , v é g é t a l e s e t an ima le s , a c t u e l -
les e t p o t e n t i e l l e s ; i n f r a s t r u c t u r e s , vo ies de communication, 
e t c . Notons q u e , Ju squ ' à ce j o u r , le s o l e t le s o u s - s o l con-
g o l a i s , y compris les a u t r e s r e s s o u r c e s , sont encore insuf-
fisamment e x p l o i t é e s ou p r o s p e c t é e s . Reste a u s s i que le s o l 
et le "mi l i eu n a t u r e l " sont complètement t r ans fo rmés par l es 
t e c h n i q u e s , par l es a t t i t u d e s s o c i a l e s , par le t r a v a i l , par 
les croyances c o l l e c t i v e s des s o c i é t é s qui en p r o f i t e n t e t 
les façonnent ( 1) . 
1.1. S p at i a l i t e congo la i s e 
Le Congo-Brazzavi l le e s t un pays t ou t en longueur s i t u é 
en t re le 4-ème deg ré de l a t i t u d e nord e t le 5eme d e g r é de l a -
t i t u d e s u d . Ses dimensions sont d ' env i ron 1'2OO km de long 
du Nord-Est au Sud-Ouest e t de 200 à 400 km de l a r g e . Sa 
s u p e r f i c i e e s t de 3*2 '000 km2 . 
( I )G. G u r v i t c h , T r a i t é de S o c i o l o g i e , tome I , p . 158, PUF, 
P a r i s , 196 7. 
A cheva l sur l ' é q u a t e u r . i l p résen te des f r o n t i è r e s communes 
a v e c , au Nord, le Cameroun et. le Centr af r ique , au Sud l ' e n -
c lave de Cabinda, à l 'Oues t le Gabon e t à l ' E s t le Zaï re (ex 
Congo-Kinshasa) . 
La f o r e t à e l l e seu le couvre près de 45% du t e r r i t o i r e . Le 
Congo e s t un pays bien a r r o s é ; le rythme e t le volume des 
p r é c i p i t a t i o n s y j o u e n t (dans l ' ensemble - excep t é le p l a -
teau Koukouya), un r ô l e impor tant dans l ' a l i m e n t a t i o n des 
cours d ' e a u ( 1 ) , notamment c e l u i du f leuve Congo (40'0OD m3 
de d é b i t en moyenne, e t 4 ' 640 km de longueur , ce qu i f a i t 
de l u i le 2ème du monde par le d é b i t après l 'Amazone) . 
Cependant , le manque d ' i n f r a s t r u c t u r e de communication rend 
t r è s a l é a t o i r e t ou t e p o l i t i q u e d'amenagement harmonise du 
t e r r i t o i r e n a t i o n a l ; bien que le programme t r i e n n a l se s o i t 
proposé de rompre l ' i s o l e m e n t des r é g i o n s enc lavées dans le 
sens de l ' a x e d o r s a l P o in te -Noi re /Br azzav i l l e / O u e s s o , a i n s i 
que des b r e t e l l e s de raccordement à l ' axe p r i n c i p a l ( P o i n t e -
N o i r e - B r a z z a v i l l e par le CFCO)-. 
I I . BASE DEMOGRAPHIQUE 
En 1974, le Congo comptai t environ 1,3 mi l l i on d ' h a b i t a n t s 
( s o u r c e : recensement c o n g o l a i s de 1974) . En 1979, i l en 
comptai t 1,460 m i l l i o n ( s o u r c e : Banque mondia le , FAO), s o i t 
une d e n s i t é de 4 à 5 h a b i t a n t s / k m 2 . 
La r é p a r t i t i o n géographique de la popula t ion e s t t r è s inéga-
l e : près de 35¾ dans les deux p r i n c i p a l e s v i l l e s , B r a z z a v i l -
le e t P o i n t e - N o i r e , ce qui c o n s t i t u e l ' un des plus f o r t s 
taux d ' u r b a n i s a t i o n d 'Af r ique t r o p i c a l e ; 30% de la popula-
t i o n e s t r e g r o u p é dans les d i s t r i c t s qui sont t r a v e r s é s par 
la l igne p r i n c i p a l e de chemin de fer B r a z z a v i l l e - P o i n t e - N o i -
r e . Le r e s t e de la p o p u l a t i o n , s o i t 35%, e s t é p a r p i l l é dans 
le pays , se lon une d e n s i t é de popula t ion qui d é c r o î t à 
mesure que l 'on remonte v e r s le n o r d . 
(1) "Min is tè re f r a n ç a i s de la c o o p é r a t i o n , Dossier d ' i n f o r -
mation économique, r é f . Popula t ion du Congo", p . 3 , Di-
r e c t i o n des Programmes, P a r i s , j u i n 1975. 
- ( c f . ) G. A l thade , Etude du chômage à B r a z z a v i l l e , 
0RST0M 1963, déjà c i t é . 
- ( c f . ) P. Duboz , "Aspects démographiques de la rég ion 
de la Lekoumou (RPC)" in Cahier 0RST0M, s é r i e Sciences 
humaines , Vol . X I I , No 4 , P a r i s , 1975. 
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. . . Jusqu ' à p r é s e n t , 1 'é loignement des popula t ions des cen-
t r e s ruraux n ' a pas empêché une f o r t e émigrat ion v e r s la 
c a p i t a l e , notamment en provenance des r e g i o n s Nord du pays . 
L 'accro issement annuel de B r a z z a v i l l e a t t e i n t environ 6% . 
Cette c r o i s s a n c e pose de d i f f i c i l e s problèmes d 'urbanisme 
e t de r e s o r p t i o n d'un chômage qui r e s t e endémique ( 1 ) . Nous 
avons suffisamment évoque ces phénomènes sociaux dans nos 
analyses des c l a s s e s s o c i a l e s (chap . I l l ) e t des groupements 
(chap. IV) (de pa ren té e t de l o c a l i t é : v i l le-campagne ) . 
Sien en tendu , ces d i s p a r i t é s démographiques, ces d é s é q u i l i -
bres s t r u c t u r e l s e t régionaux ne manquent pas de c r é e r des ' 
foyers de c r i s e s e t t e n s i o n s au niveau du pays , notamment en 
ra ison du mauvais par tage du revenu n a t i o n a l , ce qui engen-
dre c o n t e s t a t i o n , d i s s i d e n c e e t oppos i t ion au pouvoir par 
les gens du Nord ( région économiquement e t soc ia lement t r è s 
d éf av or i s ée , v oir e ar r i ér ée ) . 
Et , par c a u s a l i t é r é c i p r o q u e , la c l a s s e p o l i t i q u e (à domi-
nante de gens du Nord) redoute de perdre le pouvoir e t pense 
que ses a n t a g o n i s t e s , après l ' en avoir c h a s s é e , e n v e r r a i e n t 
aux ca l endes grecques t o u t e p o s s i b i l i t é de "d éve lopper" le 
Nord . 
C 'es t dans c e t t e optique q u ' i l f a u t comprendre le sou t i en 
( l o g i s t i q u e ) du camp s o c i a l i s t e aux d i r i g e a n t s n o r d i s t e s 
comme Ng ouab i e t Sassou . A ce propos , M. A l b e r t i n i n ' é c r i t -
i l pas : "L ' a ide s o v i é t i q u e e s t p r o p o r t i o n n e l l e aux chances 
qu'a un pays de bascu le r dans le camp communiste ou de de -
venir un a l l i e . E l l e se concen t re donc dans des r e g i o n s ou 
.la s i t u a t i o n e s t i n s t a b l e , ou encore là ou un gouvernement 
es t en c o n f l i t avec l ' O c c i d e n t ( 2 ) . 
En e f f e t , c ' e s t e n t r e l es années 1964 e t 1968 que les choses 
se dégradent au Congo: 
- Les Lar is se r é s i g n e n t mal à l ' é l i m i n a t i o n de leur leader 
F . Youlou: s é r i e de coups de main, d ' i n t r i g u e s , success ion 
de c r i s e s e t de t e n s i o n s ; 
- de jeunes i n t e l l e c t u e l s marx i s t e s à l 'ombre de Massamba-
Débat e n t r e p r e n n e n t de c r ée r un nouveau p a r t i p o l i t i q u e , 
le Mouvement N a t i o n a l de la Révolut ion (M.N.R.) ; 
' I ) "Min i s tè re f r a n ç a i s de la c o o p é r a t i o n , Dossier d ' i n f o r -
mation économique, i b i d . 
(2) 0.M. A l b e r t i n i , Les mécanismes du sous-déve loppement , 
p . 135, Les E d i t i o n s Ouvr i è re s , P a r i s , 1967. 
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- Juin 1964, le M.N.R. se proclame o f f i c i e l l e m e n t p a r t i 
unique e t son mouvement de jeunesse ( la O.M.N.R.) commen-
ce à met t re en place des m i l i c e s p o p u l a i r e s , e t c . ; 
- l ' année 1965 e s t marquée par la dénonc ia t ion de p l u s i e u r s 
complots e t l ' é v a s i o n , le 25 mars de F . Youlou, qui se 
r é f u g i e à Kinshasa ; 
- le Premier m i n i s t r e P . Lissouba " p r é s e n t e " sa démis s ion . 
E l l e e s t acceptée e t rendue p u b l i q u e , le 26 a v r i l 1966; 
- A. Noumazalaye, qui a succédé à L issouba , e s t démis de 
ses f o n c t i o n s le 12 j a n v i e r 196 7; 
- le 22 j u i l l e t de la mé"me année , Massamba-Débat propose, 
dans un message r a d i o d i f f u s é , de céder sa place "à un 
f r è r e , s ' i l s ' en t rouve un q u i , p a r t i c u l i è r e m e n t dévoué, 
i n t e l l i g e n t e t dynamique, peut r é a l i s e r plus rapidement 
que lu i le bonheur du Congo e t le f a i r e s o r t i r de son 
sous -déve loppement" . P u i s , le 27 j u i l l e t , i l décide de 
d i s s o u d r e l 'Assemblée n a t i o n a l e e t le Bureau p o l i t i q u e 
du M. N .R. ; 
- le 31 j u i l l e t 1967, coup d ' E t a t du c a p i t a i n e Ngouabi e t 
e n t r é e en l i c e des m i l i t a i r e s dans la vie p o l i t i q u e con-
g o l a i s e ( 1) . 
C ' e s t dans ce con tex te p a r t i c u l i è r e m e n t t r u c u l e n t que le 
Commandant Ngouabi va f a i r e appel aux Russes pour leur con-
f i e r l ' a r m é e . Tout d ' abord t r è s d i s c r è t e , l ' a i d e s o v i é t i q u e 
f i n i t par deveni r un pu i s san t moyen de p ress ion e t s u r t o u t 
une aubaine pour leur p é n é t r a t i o n en Af r ique . 
2 . 1 . Emploi 
Depuis 1968, i l n ' e x i s t e pas de complète e s t i m a t i o n de 
l ' e m p l o i s a l a r i é en République Popula i re du Congo ( 2 ) , de 
s o r t e q u ' i l e s t imposs ib le de s ' appuyer sur une documenta-
t i o n c h i f f r é e pour mesurer l e s c r é a t i o n s d ' emplo i s dans une 
(1) P . B i a r n e s , L 'Afrique aux A f r i c a i n s , pp. 371 à 376, 
A. Colin , Pa r i s , 198 0. 
(2) Min i s t è re f r a n ç a i s de la Coopéra t ion , i b i d . , c i t e sour -
c e s : Etude B . I . T . 1968, qu i é v a l u a i t à 54 '000 le nombre 
d ' emp lo i s s a l a r i é s , a d m i n i s t r a t i o n e x c l u e . Environ 
25 ' 000 agents de l ' E t a t émargent au Budget de l ' E t a t 
1974. 
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période r é c e n t e . 
Cet te lacune e s t d ' a u t a n t plus r e g r e t t a b l e que le problème 
de l ' emplo i e s t , spéc ia lement en R . P . C . , d 'une a c u i t é p a r t i -
c u l i è r e , é t a n t donné le degré d ' u r b a n i s a t i o n e t le f o r t n i -
veau de s c o l a r i s a t i o n a t t e i n t par la populat ion ( 1 ) . 
Nous a joutons que la f a i b l e q u a l i f i c a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e e t 
la f o r t e tendance à l ' a r r i v i s m e e t à l ' oppor tunisme n ' a r r a n -
gent en r i e n la s i t u a t i o n bien au c o n t r a i r e . F a i t plus grave 
e t mé'me d rama t ique , l ' emplo i r e s t e e s s e n t i e l l e m e n t f o c a l i s é 
au Sud-C ong o. 
2.2. Enseignement 
L'enseignement e s t o b l i g a t o i r e e t g r a t u i t de 6 à 16 ans ( l o i 
No 32 du 1 2 . 8 . 6 5 ) . I l e s t p r i s en charge i n t ég ra l emen t par 
l 'Eco le p u b l i q u e . . . La s t r u c t u r e a c t u e l l e du système éduca-
t i f a é t é déc idée en 1967 avec pour ob j ec t i f d ' a d a p t e r le 
système aux beso ins de l 'économie sans r e m e t t r e en cause 
l ' ense ignement o b l i g a t o i r e j u s q u ' à 16 a n s . 
Les coû ts en i n v e s t i s s e m e n t s sont c h i f f r é s à plus de 4- mil-
l i a r d s duran t le plan t r i e n n a l . Les dépenses r é c u r r e n t e s de 
personnel p o u r r a i e n t dépasser 3 m i l l i a r d s par an en f in 
d ' exécu t ion du p lan , compte tenu des dépenses supp lémen ta i -
res en m a t é r i e l . . . ( 2 ) . 
Tou te fo i s , l ' i n a d é q u a t i o n du système de l ' ense ignement per -
s i s t e à cause de la copie t r o p s e r v i l e de modèles empruntés 
à l 'Oues t e t à l ' E s t , d 'où manque t o t a l de r é a l i s m e . Par 
exemple , l ' e n v o i des e n f a n t s congo la i s du niveau seconda i re 
é tudier à Cuba en octobre 1979. 
"La Havane, é c r i t Oeune Afr ique , offre comme l i e l ' a f a i t 
pour p l u s i e u r s pays a f r i c a i n s " ami s " , de prendre en c h a r g e , 
sur son propre t e r r i t o i r e , la s c o l a r i t é seconda i re de 6 00 en-
fants c o n g o l a i s . La réponse de B r a z z a v i l l e e s t immédiatement 
P o s i t i v e : les r e s p o n s a b l e s aux abois sur le plan f i n a n c i e r ( 3 ) 
(1) M i n i s t è r e , i b i d . 
(2) M i n i - C o o p é ; i b i d . , p . 7 . 
(3) Oeune Afrique du 9 .7 .79 r a p p o r t e que la d e t t e publique 
s e r a i t de l ' o r d r e de 15 0 m i l l i a r d s de f r a n c s CFA, s o i t 
plus du double du budget n a t i o n a l pour l ' année 1979. 
• P. Biarnes n o t e : "A la f in de 1978, . la_dette_int_érj ,eur£ e_t 
£.xt_ér_ie_ur_e du Congo é t a i t proche de 200 m i l l i a r d s de f r ancs 
'-F \ e t seulement 9,3 m i l l i a r d s é t a i e n t i n s c r i t s au budget de 
l 'année au t i t r e de son remboursement . Ces 9,3 m i l l i a r d s n ' o n t 
J|J r e s t e pas é t é dégagés" (P . B i a r n e s , i b i d . , p . 3 8 3 ) . 
e t économique sont t r o p heureux de c e t t e aide qui correspond 
vu l ' impor t ance des e f f e c t i f s , au financement d'un c o l l è g e 
e n t i e r . Quant à l ' a s p e c t idéo loqique de c e t t e f o r m a t i o n , i l 
ne les gene p a s , au c o n t r a i r e " . Après t o u t , d é c l a r e un d i r i -
g e a n t , nous par tageons en t i è r emen t les idées cubaines e t ne 
voyons que des avantages à ce que nos en fan t s les a c q u i è r e n t , 
t a n d i s qu'un a u t r e nous vante " la formation morale e t p o l i -
t i q u e s o l i d e qui l es a t t e n d " . 
Puis Oeune Afrique commente: "On comprend: s i t o u t va b i e n , 
ce sont de f u t u r s s o u t i e n s du rég ime , ce qui n ' e s t pas f a i t 
pour d é p l a i r e aux d i r i g e a n t s . . . " ( 1 ) . 
Mais, r e l evons que , parmi les c a n d i d a t s au d é p a r t , ne f i g u -
r e n t presque pas d ' e n f a n t s ou proches pa ren t s de la c l a s s e 
d i r i g e a n t e c o n g o l a i s e . I l en a déjà é t é a i n s i dans le passé 
lorsque le Serv ice d ' o r i e n t a t i o n s é l e c t i o n n a i t des é t u d i a n t s 
devant a l l e r é tud ie r dans les pays de l ' E s t - à pa r t de r a -
r e s e x c e p t i o n s dont la f i l l e de Lissouba pour la médecine, en 
URSS ( q u ' e l l e a dû q u i t t e r par la s u i t e ) . Ne s e r o n t f i n a l e -
ment du voyage que l e s e n f a n t s de f a m i l l e s nombreuses v i l l a -
g e o i s e s , donc de c o n d i t i o n s plus que modestes, e t qui n ' on t 
pas le choix s ' i l s v e u l e n t f a i r e f a i r e des études à l eu r s 
e n f a n t s . 
Soul ignons que le c a r a c t è r e inadéquat de l ' a p p a r e i l éducat i f 
c o n g o l a i s e s t encore accen tué par le poids t o u j o u r s c r o i s -
san t de l ' a rmée à cause des dépenses d'armement c o l o s s a l e s 
q u ' e l l e engendre e t qui sont t o u j o u r s "Top s e c r e t " . . . Te l le 
e s t la t r è s complexe d i a l e c t i q u e E t a t en voie de déve loppe-
ment/armée super équ ipée . . . 
I I I . "CULTURE MATERIELLE" 
Ce sont l es ob je t s de n o t r e un ivers s o c i a l : les b iens pro-
prement économiques - b iens de product ion (ob j e t s e t moyens 
de t r a v a i l ) , b i ens de consommation, b iens immobil iers e t 
b i ens m o b i l i e r s . 
3 . 1 . A g r i c u l t u r e , é l evage , pé"che 
L ' a g r i c u l t u r e n ' e s t pas t r è s développée au Congo e t s i e l l e 
occupe 35¾ de la popula t ion a c t i v e , e l l e ne p a r t i c i p e que 
pour 20% environ du PNB e t l es t e r r e s c u l t i v é e s ne couvrent 
(1) S . B e s s i r , "La v é r i t é sur les en fan t s à Cuba", Oeune 
Af r ique , No 987 du 5 . 1 2 . 7 9 . 
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que 2% du t e r r i t o i r e ( 1 ) . Les p o t e n t i a l i t é s de l ' a g r i c u l t u r e 
congola i se sont l i m i t é e s par la pauvre té des s o l s ( f o r t e 
imprégnation en manganèse e t en eu ivre ) , par 1 ' ér os i on e t 
par l ' o r g a n i s a t i o n i n s u f f i s a n t e des c i r c u i t s de commercia-
l i s a t i o n (problème du manque d ' i n f r a s t r u c t u r e que nous évo-
quions plus h a u t ) . 
La balance a g r i c o l e ( p r o d u i t s d ' e x p o r t a t i o n ) e s t t ou jou r s 
n é g a t i v e . Le d é f i c i t de 1978 s ' e s t é levé à 80 m i l l i o n s de 
f r a n c s , s o i t 2,1¾ du PNB. 
La product ion du bo i s e s t une r e s s o u r c e complémentaire t r è s 
impor tan te , maigre les d i f f i c u l t é s d ' e x p l o i t a t i o n de la 
f ore t (2 ) . 
La product ion a g r i c o l e e s t c e n t r é e p r inc ipa lement sur les 
produi ts v i v r i e r s (manioc en t u b e r c u l e s , p a t a t e s e t ignames, 
maïs, banane p l an t in e t pommes de t e r r e ( p l a t eau Koukouya). 
L ' élev age e s t encore à l ' é t a t embryonnaire ; la product ion 
de viande couvre à peine la m o i t i é de la consommation n a t i o -
nale d ' e n v i r o n 6000 tonnes (5 kg par an e t par pe r sonne ) . 
Les t roupeaux sont r é p a r t i s e n t r e la S o c i é t é d ' E t a t La Sonel 
et l ' é l e v a g e t r a d i t i o n n e l v i l l a g e o i s . I l e x i s t e également 
de p e t i t e s u n i t é s expé r imen ta l e s (ferme l a i t i è r e avec Cuba 
par exemple ) ( 3 ) . 
I l y a , en outre , le p ro je t du Ranch de la D i e h e s s é , f i n a n c é 
par des c r é d i t s BIRD, FED e t FAC; SONAVI (product ion de 
poulets à la c h a î n e , de pondeuses e t d ' o e u f s de t a b l e ( 4 ) , 
e t c . 
La pé"che . La consommation n a t i o n a l e e s t fou rn ie à r a i s o n 
d'un t i e r s par les impor t a t i ons de poisson séché ( s a l é ) . La 
production e s t en hausse c o n s t a n t e e t r é g u l i è r e depu i s une 
d iza ine d ' a n n é e s , grâce à l ' expans ion r a p i d e de la pé"che 
i n d u s t r i e l l e l o c a l e . 
Notons que t o u s les e s p o i r s é t a i e n t p lacés sur la coopéra -
tion i t a l o - c ong o l a i s e pour la pêche i n d u s t r i e l l e : la SICAPE , 
au jourd 'hu i en f a i l l i t e . 
(1) ATLASECO, Le Nouvel Observa teur , No 198, p . 95 , P a r i s , 
c i t e s o u r c e s : F . A . O . , BH. 
(2) ATLASECO, i b i d . 
(3) ( c f . ) Programme complémenta i re , Gouvernement R . P . C . , 
1980, pp. 28 à 33 . 
'^) ( c f . ) Programme complémenta i re , Gouvernement R . P . C . , 
1980, pp. 28 à 3 3 . 
3 . 2 . Mines 
Pétr o l e . Le Congo possède une importante r i c h e s s e minière 
qui e s t le p é t r o l e . Ses r é s e r v e s sont évaluées à 64 m i l l i o n s 
de tonnes e t s a product ion annuel le avois ine a u j o u r d ' h u i l es 
5'0OO tonnes e t e s t en c o n s t a n t e p r o g r e s s i o n . Le Congo pos-
sède a u s s i des r é s e r v e s de gaz na ture 1, 64 m i l l i a r d s de m3, 
mais sa product ion e s t encore à peu pFès nu l le ( sou rce ; Mi-
n i s t è r e f r a n ç a i s de la C o o p é r a t i o n ) . 
Près de 20% de la popula t ion a c t i v e t r a v a i l l e dans le s e c -
t eu r minier e t c o n t r i b u e pour 40% au PNB (dont 3 0¾ pour le 
pétr oie ) . 
La zone i n d u s t r i a l i s é e r e s t e c e l l e de la r ég ion de P o i n t e -
Noire (où se t r o u v e n t l es champs p é t r o l i f è r e s o f f - s h o r e ) . 
3 . 3 . I n d u s t r i e s 
Le s e c t e u r d ' E t a t r e p r é s e n t e en volume 90¾, mais la g rosse 
par t du c h i f f r e d ' a f f a i r e s e s t r é a l i s é e par le s e c t e u r p r i -
vé (mieux s t r u c t u r é , plus dynamique e t s u r t o u t mieux g é r é ) . 
CONCLUSION DE CE PREMIER CHAPITRE 
Le p a l i e r éc ologic o-mor ph olog ique nous a o f fe r t une vue 
d 'ensemble du t a b l e a u de bord de l 'économie c o n g o l a i s e . Des 
i d é e s - f o r c e s ' e n dégagen t , ce qu i nous condui t à d r e s s e r 
un premier b i l a n , après plus de 20 ans d ' indépendance de ce 
pays: 
1) Que le soc i a l i sme s c i e n t i f i q u e (doc t r i ne d ' E t a t ) e t le 
p a r t i unique n ' o n t pas donné plus de j u s t i c e , n i f a i t 
q u ' i l y a i t moins d ' i n é g a l i t é s dans la s o c i é t é g loba l e 
c o n g o l a i s e . Les p o p u l a t i o n s , du Nord au Sud, a s p i r e n t 
t o u j o u r s au tan t à plus de j u s t i c e e t à plus d ' é q u i t é . 
2) Que la c r o i s s a n c e économique r e s t e p o l a r i s é e autour de 
l ' a x e Po in te -Noi re - B r a z z a v i l l e , le Nord du pays v i t 
quasiment à l ' é t a t s a u v a g e . I l r e s t e en marge de t ou t e 
p o l i t i q u e de développement e t on ne peut se hasa rde r à 
p a r l e r de d i s p a r i t é s soc io -économiques , p u i s q u ' i l ne 
c o n n a î t aucun processus de développement . 
3) Que t o u s l e s b i ens proprement économiques se t r o u v e n t 
davantage c o n c e n t r é s dans l ' e s p a c e économique r é g i o n a l 
de Po in te -Noi re e t , dans une moindre mesure, dans la 
r ég ion Niar i-Bouenza (autour de l ' a x e f e r r o v i a i r e ) . 
4) Que t o u t e l ' a ccumula t i on du c a p i t a l tourne autour de ces 
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espaces économiques régionaux qui d r a i n e n t par conséquent 
t o u t e la main d 'oeuvre en qué'te d ' emplo i s - d ' o ù massive 
émigra t ion des popu la t ions r u r a l e s ve r s ces pôles d ' a t t r a c -
t i o n , notamment c e l l e s venues du Nord. 
5) Toute c e t t e c r o i s s a n c e p o l a r i s é e a f a i t n a î t r e des c l a s -
ses s o c i a l e s q u i , de plus en p l u s , a f f i c h e n t dans ces 
r é g i o n s des comportements h a u t a i n s de n a n t i s . Le voyageur 
s ' a p e r c e v r a q u ' i l se t rouve en face de gens qui ont p r i s 
consc ience de leur b i e n - ê t r e s o c i a l e t qui commencent à 
vo i r d 'un mauvais o e i l t o u t nouvel "immigrant économique". 
6) I l f a u t c r a i n d r e que les gouvernements s u c c e s s i f s au Congo 
n ' a i e n t pas r ée l lement p r i s consc ience que, de plus en p l u s , 
les d é s é q u i l i b r e s e n t r e r é g i o n s se c r e u s e n t ; que les i n é -
g a l i t é s s o c i a l e s engendrées par ces d é s é q u i l i b r e s économi-
ques r i s q u e n t b i e n , à t e rme , de provoquer des t r o u b l e s 
g r a v e s . Que, s i une f o i s l 'armée se méfiait de ces s o u l è v e -
ments , ce s e r a i t le s i g n a l d ' a f f r o n t e m e n t s i n t e r c o n g o l a i s 
v i o l e n t s , e t c . 
7) Les Congolais ne do iven t donc pas sous -e s t imer les v i s é e s 
d é s t a b i l i s a t r i c e s des hégémonies de l 'Oues t comme de l ' E s t , 
qui u t i l i s e r o n t t o u t e s les c o n t r a d i c t i o n s e n t r e Congolais 
pour chercher à se f a i r e une c l i e n t è l e . Le p é t r o l e e s t , 
pour ce f a i r e , une arme à double t r a n c h a n t . Prenons-y 
g arde . 
S) I l e s t a i n s i grand temps que les Congolais sachent q u ' a u -
cune p u i s s a n c e , n i à l ' E s t n i à l ' O u e s t , ne f a i t de cadeau . 
Que t o u t e a i d e , s u r t o u t m i l i t a i r e , n ' e s t pas g r a t u i t e . 
C ' e s t pourquoi , observer la s t r i c t e l igne de condui te d 'un 
non-al ignement r é a l i s t e s e r a i t de loin le comportement le 
plus ind iqué - dans un monde aux p e r s p e c t i v e s c h a o t i q u e s . 
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CHAPITRE VIII 
LES ORGANISATIONS SOCIALES OU "APPAREILS ORGANISES" 
: Ces o r g a n i s a t i o n s sont des complexes i n t é g r é s de noyaux de 
s o c i a b i l i t é micro ou macrosoc io log ique , de r e l a t i o n s e t de 
condui tes s o c i a l e s donnant à un cadre s o c i a l g l o b a l , p a r t i e l 
ou d i f f é r e n t i e l , son u n i t é e t s a s o l i d i t é ( 1 ) . 
I C 'est ce p a l i e r o r g a n i s é q u i , au sens s t r i c t du t e r m e , exerce 
j des c o n t r a i n t e s sur l es p a r t i c i p a n t s e t même sur l es non-
I p a r t i c i p a n t s ; i l impose d ' a i l l e u r s les mêmes c o n t r a i n t e s aux 
i couches plus spontanées de la r é a l i t é s o c i a l e . . . 
; Enfin, ce p a l i e r s e r t de c a t a l y s e u r à la s p o n t a n é i t é s o c i a l e 
M avec l a q u e l l e i l e s t en r a p p o r t d i a l e c t i q u e ; c ' e s t ce que , 
malgré sa tendance à mater la s p o n t a n é i t é s o c i a l e , i l ne 
... peut se passer de s a fo rce v i v i f i a n t e ( 2 ) . 
; Telles sont l e s p r i n c i p a l e s c a r a c t é r i s t i q u e s de ce p a l i e r 
impor tan t . Tour à t o u r , nous passerons en revue les d i v e r s 
iji régimes p o l i t i q u e s e t économiques de la s o c i é t é c o n g o l a i s e . 
*}\ I . APPAREILS POLITIQUES 
U1 Le p a r t i p o l i t i q u e e s t un groupement que nous c l a s s o n s sous 
I l es pece "groupements d ' a c t i v i t é p o l i t i q u e " , qui tous t enden t s l ' e x e r c i c e du pouvoir dans la s o c i é t é g l o b a l e , c ' e s t - à - d i r e a la d é t e n t i o n de t o u t ou p a r t i e de la c o n t r a i n t e i n c o n d i -t i onne l l e (ou "o rgan i sée e t l é g a l i s é e " ) . Appar t i ennen t à c e t t e c a t é g o r i e l es d i v e r s "Corps de l ' E t a t " : p o l i t i q u e s , j u -
d i c i a i r e s , a d m i n i s t r a t i f s e t , p r éc i s émen t , l es p a r t i s p o l i t i -
ques, rouages e s s e n t i e l s dans la fo rmat ion de la " v o l o n t é 
1) M. E r a r d , i b i d . 
2) G. G u r v i t c h , i b i d . , pp . 15 9-16 0 
g e n e r a l e " des s o c i é t é s . . . ( 1 ) . 
For t de c e t t e d é f i n i t i o n que nous a proposée le professeur 
Erard , voyons le cas conc re t des format ions p o l i t i q u e s con-
g o l a i s e s . 
I l s ' a g i t notamment: 
- d u M . S . A . 
- du P . P . C . 
- d e I 1 U . D . D . I . A . 
- du M . N . R . 
- du P.C.T. 
De 1958 ( c ' e s t - à - d i r e après la Loi -cadre) à 1969, le Congo 
a vécu sous cinq régimes p o l i t i q u e s d i f f é r e n t s les uns des 
a u t r e s . Auss i , pour mieux s a i s i r chacun d ' e u x , ou groupes 
d ' e n t r e e u x , nous pensons u t i l e d ' é l a b o r e r une t y p o l o g i e de 
ces p a r t i s . 
1 . 1 . Le Mouvement S o c i a l i s t e Afr ica in (M.S.A.) e t le P a r t i 
P r o g r e s s i s t e Congolais (P .P .C . ) 
La c a r a c t é r i s t i q u e e s s e n t i e l l e e t fondamentale de ces deux 
p a r t i s c ' e s t q u ' i l s sont l ' un e t l ' a u t r e proches de la 
S . F . I . O . ( le M.S,A.) e t du P .C. ( le P . P . C ) . Leurs l eade r s 
r e s p e c t i f s 3 . Opangault e t F . Tchicaya , sont o r i g i n a i r e s , 
pour le p remier , du Nord-Congo, e t pour le second , du Sud-
Congo. Tchicaya , pa r l emen ta i r e de l 'Union f r a n ç a i s e , v i t 
prat iquement à P a r i s ; t a n d i s que Opangault e s t r e s t é sur 
le t e r r a i n au Congo. Ce qui peut bien exp l ique r le r ô l e 
j o u é par ce d e r n i e r l o r s de la formation du gouvernement de 
t r a n s i t i o n i s s u du régime de la Loi-cadre - p u i s q u ' i l en 
e s t devenu le v i c e - p r é s iden t , avec r é s i d e n c e à P o i n t e - N o i r e . 
Nous v ivons a l o r s sous le régime du plurj^Hsjne des p a r t i s . 
1 .1 . a) Typologie du M.S.A. e t du P .P .C . (2) 
Ces deux p a r t i s sont des p a r t i s na t ionaux où chaque membre 
( 1) adhère v o l o n t a i r e m e n t , (2) dont l es e f f e c t i f s sont assez 
f o r t s , (3) t r a d u i s e n t bien leur dynamisme (4) dans les r é -
g ions Nord e t Sud où i l s sont so l idement implantés-» (5) com-
(1) M. E r a r d , I n t r o d u c t i o n à une s o c i o l o g i e p l u r a l i s t e des 
P a r t i s p o l i t i q u e s , in Travaux s o c i o l o g i q u e s , Hans Huber, 
Berne e t S t u t t g a r t , 1966, pp. 7 - 8 . 
(2) Selon la t y p o l o g i e de M. E r a r d , cours U n i v e r s i t a i r e e t 
Travaux s o c i o l o g i q u e s , i b i d . 
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posés de membres i n d i v i d u e l s , (6) ayant f a i t une adhésion 
t a c i t e ou o ra le pour le cas des ouvr i e r s ou paysans , é c r i t e 
pour le cas des l e t t r é s . Ces deux p a r t i s son t fo r tement (7) 
a t t r a c t i f s à cause de leur contenu idéo log ique prônant le 
se l f -government dans l e u r s l u t t e s sur le f r o n t du t r a v a i l ; 
néanmoins, (8) leur voca t ion m a j o r i t a i r e sur le plan é l e c -
t o r a l c o n t r a s t e avec le f a i t q u ' i l s r e s t e n t moyens (9) sur 
le plan p a r l e m e n t a i r e ; c ' e s t a i n s i par exemple que le passa -
ge du dépu té s o c i a l i s t e Yambo à l ' U . D . D . I . A . permit à Youlou 
d ' avo i r f i na l emen t la m a j o r i t é au Parlement à l ' i s s u e des 
l é g i s l a t i v e s de septembre 1958; ces p a r t i s ont donc é t é (10) 
à domination p a r t a g é e , pu i sque , par la s u i t e (11) c e r t a i n s 
de l eu r s membres ont accep té de f a i r e p a r t i e du gouvernement 
Youlou en accord avec l eu r s é t a t s - m a j o r s p o l i t i q u e s . Le M.S.A. 
et le P .P .C, son t (12) i n t e r n a t i o n a l e m e n t homologues à la 
S . F . I . O . e t au P . C . F . ; (13) i l s ont nécessa i r emen t un c o n t e -
nu p l u r a l i s t e e t (14) i l s sont o rgan i sés en s e c t i o n s avec 
des p e r s o n n a l i t é s e t cad res de grande p r o b i t é morale e t po-
l i t i q u e ; le M .S .A. é t a i t plus d é c e n t r a l i s é sur le plan t e r r i -
t o r i a l que le P.P.C. , r e s t é r égi on a l ( ( 15 ) autour de P o i n t e -
Noi re ) ; la d i r e c t i o n de ces p a r t i s é t a i t t r è s marquée par 
(16) le charisme de l eu r s deux l eade r s p r e s t i g i e u x . Les deux 
formations son t p lu tS t (17) de type r é f o r m i s t e , compte tenu 
des f o r c e s p o l i t i q u e s en présence dans l ' E t a t c o l o n i a l f r a n -
çais e t (18) leur l i a i s o n avec le monde des t r a v a i l l e u r s 
é t a i t aff irmée e t a p p r é c i é e , car jamais démentie (exemple: 
(19) l es i n t e r v e n t i o n s t r è s remarquées d 'Opangaul t dans les 
c o n f l i t s sociaux e t l es p r i s e s de p o s i t i o n de Tchicaya au 
Parlement f r a n ç a i s ) ; l ' un e t l ' a u t r e p a r t i é t a i e n t (20) vo -
l o n t i e r s l a ï c s , s inon t r è s a n t i c l é r i c a u x , mais (21) pragma-
t iques e t à o r i e n t a t i o n idéo log ique (22) p l u t ô t de gauche 
Modérée eu égard à la con jonc tu re s o c i a l e c o l o n i a l e p a r t i -
c u l i è r e . 
Des lo r s que le H.S.A. e t le P . P . C . , p a r t i s de gauche ne 
pouvant f a i r e le jeu des in te res t s de l ' E s t a b l i s h m e n t c o lo -
nialo-ex p l o i t e u r au Congo, t o u t é t a i t a l o r s l i g u é c o n t r e 
e ux, a f in de l e s empêcher par tous les moyens de rempor te r 
les l é g i s l a t i o n s de 1958. Et à dé fau t sans doute de pouvoir 
truquer l es é l e c t i o n s , l e s hommes de d r o i t e f r a n ç a i s , t e l s 
les C h r i s t i a n Oay le e t c o n s o r t s , soudoyèrent sans vergogne 
le déput Yambo - ce qui i r r i t a violemment le v i c e - p r é s iden t 
öpangault l o r s d 'une séance haute en couleur de l 'Assemblée 
t e r r i t o r i a l e , où i l c a s s a le micro sur la té ' te de 3ayle puis 
qui t ta les l ieux (1) . 
*1) Récit r a p p o r t é par Ph. Ducraene , in Revue f r a n ç a i s e 
d 'E tudes P o l i t i q u e s A f r i c a i n e s , No 108, pp. 6 5 - 6 6 , 
P a r i s , déc . 1974. 
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Cet te v i c t o i r e "à la Pyrrhus" de Youlou é t a i t p l u t ô t la 
v i c t o i r e des groupes de p ress ion e t du monde des a f f a i r e s du 
Moyen-Congo. Au demeurant , p l u s i e u r s de ces Blancs co loniaux 
fu ren t "r éc ompensés" par la s u i t e en r e n t r a n t dans le p re -
mier gouvernement Youlou ( 1 ) . I l s u t i l i s è r e n t dans l 'ombre 
l ' a p p a r e i l de l ' U . D . D . I . A . mais , avec la montée des j eunes 
cadres ( p o l i t i q u e s ) nat ionaux e t grâce à une r é e l l e p r i se de 
conscience p o l i t i q u e des C o n g o l a i s , ces Blancs co loniaux 
duren t plus t a rd abandonner la scène p o l i t i q u e e t l eu r s i l -
lus ions de reconquête déguisée du pays . C e r t a i n s d ' e n t r e eux 
s u i v i r e n t même Youlou dans sa r e t r a i t e m a d r i l è n e , n o u r r i s -
san t Dieu s a i t que l d e s s e i n . Les Congolais ont désormais à 
r é g l e r e n t r e eux s e u l s l eu r s c o n t r a d i c t i o n s p o l i t i q u e s . 
La l i b e r t é - d o m i n a t i o n (2) de l ' e s t a b l i s h m e n t c o l o n i a l sur 
la s o c i é t é congo la i se fu t de c o u r t e durée ( c ' e s t le temps 
"trompe l ' o e i l " ) ; bien que les c o n t r a i n t e s de t o u t e s s o r t e s 
q u ' i l e x e r ç a i t sur l es popu la t ions v i s a i e n t à décourager les 
m i l i t a n t s du M .S .A . e t du P .P .C . D ' au t r e p a r t , Tchicaya , 
é c œ u r é de ne vo i r aucun progrès s é r i e u x vers le s e l f - go -
vernment au Parlement f r a n ç a i s , déc ida de r e t i r e r son P a r t i 
du Rassemblement Démocratique Af r i ca in (naguère t r è s progres 
s i s t e ) . Ce t te d é s a f f e c t a t i o n au R .D .A. du P .P .C, l u i v a l u t 
les h o s t i l i t é s que l 'on s a i t des lobb ies e t au t r e s groupes 
de p r e s s ion au Moyen-Congo. Mais , avec le r e c u l du temps , i l 
a p p a r a î t que les idéaux du P .P .C , se sont t rouvés r e v i v i f i é s 
dans ses anc iens f i e f s d ' é l e c t i o n . . . 
En o u t r e , un an plus t a r d , le M.S.A. r e t i r a l u i a u s s i sa 
c a u t i o n au gouvernement Youlou j u g é l a x i s t e avec 1 ' e s t a b l i s h 
ment n é o - c o l o n i a l . En f é v r i e r 1959, l es p a r t i s a n s du M .S .A. 
(1) £e_s E!lan£s_c_ol_on2au^_sj>nt e n t r e B.U^FS.S1. 
- ^ndr_é JÇerherve , Min is t re de la P r o d u c t i o n , des Trans-
por t s e t du Tourisme du Moyen-Congo 
- 3qse_Dh_V^a_l, Min is t re des Finances e t du Budget 
- ïïean_Narc[on_, Min is t re de la Fonct ion Publique 
(2) J_i]3er_t_é-dominajbion, d ' a p r è s M. Erard , c ' e s t la l i b e r t é 
d'un seuT indiv idu ou groupe ( c a s t e d i r i g e a n t e par exem-
ple) - L i b e r t é de ceux qu i v e u l e n t f a i r e le bonheur ou 
le malheur des peuples sans les c o n s u l t e r , pensant q u ' i l s 
sont s e u l s capab les d ' a p p r é c i e r la s i t u a t i o n . . . 
I l e s t étonnant que c e t t e forme de l i b e r t é , s i courante 
dans le monde contemporain (Musso l i n i , Sa lazar , H i t l e r , 
S t a l i n e , F r a n c o , e t c . ) n ' a i t point é t é perçue par 
G urv i t c h . 
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e t de l ' U . D . D . I . A . s ' a f f r o n t è r e n t e t on d é p l o r a 76 mor t s . 
Quelques j o u r s plus t a r d , Opangault é t a i t a r ré ' t é e t p o u r s u i -
v i pour " i n c i t a t i o n à la s é d i t i o n , à la r é b e l l i o n e t au p i l -
l a g e " . 
A la s u i t e de ces v i o l e n c e s p o l i t i c o - t r i b a l e s , e t au nom de 
la concorde des t r i b u s e t de la paix e n t r e les p a r t i s , mais 
aus s i parce qu ' Opang au l t , le "vieux coq" (symbole du M.S .A. ) , 
v i e i l l i s s a n t , se v o u l a i t r a s s u r a n t e t c o n c i l i a n t , i l p r o c l a -
ma son s o u t i e n à Youlou ( c ' e s t le temps s u r p r i s e ) . E t , j o i -
gnant le g e s t e à la p a r o l e , Opangault d é c l a r a pour la c i r -
c onst ance : 
"La p l u r a l i t é des p a r t i s , qu i a s e r v i j u s q u ' i c i l es q u e r e l l e s 
t r i b a l e s ou i n t e s t i n e s , d o i t céder la place à l ' é g a l i t é des 
c i toyens au se in d 'un p a r t i u n i q u e , l i b r e e t f o r t " ( 1 ) . 
Malgré c e t t e p ro fe s s ion de f o i p o l i t i q u e du vieux l e a d e r , le 
temps au r a l e n t i dans l e q u e l s embla i t v i v r e le Congo se cou-
pa de brusques t e n s i o n s e t d ' i m p r é v i s i b l e s exp lo s io n s popu-
l a i r e s , e n t r a î n a n t a i n s i la chute de Youlou (août 1963) e t 
la mise en sommeil de la première g é n é r a t i o n des hommes po-
l i t i q u e s du Congo indépendan t . 
1 .1 . b) Typologie de l ' U . D . D . I . A . 
L'Union de Défense des In teres ts A f r i c a i n s (U.D.D. I .A. ) e s t 
le p a r t i de F u l b e r t Youlou. Malgré son s i g l e , l ' U . D . D . I . A . 
es t é t ro i t emen t l i é à l ' e s t a b l i s h m e n t n é o c o l o n i a l comme 
"ous l ' avons dé jà s o u l i g n é . 
Afin d ' é l a r g i r la base de son p a r t i nouvel lement c r é é , Youlou 
f a i t appel à la corde s e n s i b l e t r i b a l e . C ' e s t uniquement dans 
sa t r i b u Lar i q u ' i l r e c r u t e . Vi te i l gagne l ' a d h é s i o n des 
jeunes ( l a 3eunesse U . D . D . I . A , ) , des femmes ( l ' A s s o c i a t i o n 
des Femmes-Caïmans - le Ca ïman 'é tan t le symbole p o l i t i q u e du 
Par t i ) e t s u r t o u t c e l l e des f o n c t i o n n a i r e s (La r i ) de l ' a p p a -
r e i l d ' E t a t . Puis i l e n t r e p r e n d une profonde campagne en 
d i r e c t i o n des Mats ouan i s t e s q u ' i l r a l l i a grâce à des promes-
j s e s s é d u i s a n t e s , du g e n r e : accomplir enf in le programme de 
\ " l i b é r a t i o n n a t i o n a l e " du Congo, pour l e q u e l les Matsouanis -
! I t e s a t t e n d e n t t o u j o u r s la r é a l i s a t i o n . . . (Et peu t -é ' t re le 
I ! re tour de Matsoua q u ' i l s c r o i e n t t o u j o u r s v ivan t • que lque 
I P a r t ) . 
' I ) 3 . Opangaul t , Discours à la première s e s s i o n o r d i n a i r e 
de l 'Assemblée n a t i o n a l e , B r a z z a v i l l e , le 14 mai 1963. 
(Archives de la rue Oudinot , P a r i s ) . 
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Une f o i s l a c l i e n t è l e t r i b a l e c o n q u i s e , Y ou l e u , s e s e n t a n t 
s û r de l u i , r o m p i t a v e c l e s H a t s o u a n i s t e s en u t i l i s a n t c o n -
t r e eux l e s mé thodes c o e r c i t i v e s l e s p l u s b r u t a l e s , q u i ne 
m a n q u è r e n t pas de r a p p e l e r à l ' o p i n i o n c o n g o l a i s e c e l l e s de 
la " c o l o n i a l e " . Dès c e t i n s t a n t , l ' U . D . D . I . A. v a c o n n a î t r e 
s e s p r e m i e r s s o u b r e s a u t s e t d é c h i r e m e n t s . . . 
L ' U . D . D . I . A . p r é s e n t e , t y p o l o g i q u e m e n t , l e s c a r a c t é r i s t i q u e s 
s u i v a n t e s : P a r t i l o c a l , son e x t e n s i o n t e r r i t o r i a l e s e l i m i t e 
aux s e u l s d i s t r i c t s du pays L a r i ( 1 ) , d ' o ù son e f f e c t i f a s s e z 
f a i b l e ( 2 ) , mais p o u r s u i v a n t de g r a n d s e f f o r t s de r e c r u t e m e n t , 
notamment a u p r è s d e s " d i s s i d e n t s " du M.S .A . e t du P . P . C , am-
b i t i o n n a n t de j o u e r c e t t e f o i s un r ô l e p o l i t i q u e n a t i o n a l ( 3 ) . 
Les L a r i s o n t d e s a d h é r e n t s p l u s s t a b l e s que d ' a u t r e s compo-
s a n t e s s o c i o l o g i q u e s ( 4 ) ; i l ne comprend que d e s membres d i -
r e c t s (5) m i n o r i t a i r e s , a y a n t a d h é r é t a c i t e m e n t ou o r a l e -
ment ( 6 ) ; p a r t i t r è s peu a t t r a c t i f à c a u s e de son a t t a c h e -
ment au m i l i e u B l a n c ( n é o c o l o n i a l i s t e ) ( 7 ) , i l ne f a i t pas 
l ' u n a n i m i t é ( 8 ) . I l r e s t e un p e t i t p a r t i (9 ) à d o m i n a t i o n 
r e l a t i v e ( 1 0 ) q u o i q u e p a r t i de g o u v e r n e m e n t ( 1 1 ) mais s a n s 
homologue i n t e r n a t i o n a l ( 1 2 ) . Son d e g r é de s t r u c t u r a t i o n e t 
d ' o r g a n i s a t i o n r e p o s e s u r d e s p e r s o n n a l i t é s , d e s c a d r e s , d e s 
c o m i t é s de s o u t i e n , d e s s e c t i o n s de J e u n e s s e e t de Femmes à 
c o l o r a t i o n e s s e n t i e l l e m e n t t r i b a l e ( 1 4 ) , d ' o ù son s y s t è m e 
u n i t a i r e c e n t r a l i s é ( 1 5 ) à d i r e c t i o n p a t e r n a l i s t e ( Y o u l o u ) 
e t o l i g a r c h i q u e ( a u t r e s d i g n i t a i r e s - L a r i - de 1 'U.D.D .1 .A .) 
( 1 6 ) . Le d e g r é de p a r t i c i p a t i o n à la s o c i é t é g l o b a l e c o n g o l a i 
s e e s t c o n t r o v e r s é à c a u s e du t y p e de p a r t i de m i n o r i t é s t r i -
b a l e s ( 1 8 ) que c o n s t i t u e 1'U .D .D .1 .A . , b i e n que ce p a r t i e s t 
à d o m i n a n t e de c l a s s e s moyennes e t de l a f o n c t i o n p u b l i q u e 
( 1 9 ) , où l e s o u v r i e r s e t p a y s a n s L a r i ne j o u e n t q u ' u n r o l e de 
s e c o n d p l a n . La m a n i f e s t a t i o n d ' a p p a r t e n a n c e r e l i g i e u s e de 
l ' U . D . D . I . A . e s t c o n f e s s i o n n e l l e e s s e n t i e l l e m e n t ( 2 0 ) ( c a t h o -
l i q u e é t a n t d o n n é l a f o r t e i m p l a n t a t i o n de l ' E g l i s e c a t h o l i -
que en pays L a r i - s a n s o u b l i e r l a q u a l i t é de pré" t re de 
Y o u l o u , a b b é un peu s p é c i a l c e p e n d a n t ( s o u c i de " p a r a î t r e " , 
s o u t a n e s de c o u l e u r , p r i s e s de p o s i t i o n en f a v e u r du m a r i a g e 
d e s p r ê t r e s c o n g o l a i s , ce qu i l u i v a l u t l e s f o u d r e s du V a t i -
c a n ) ; e n f i n , on ne p e u t pas d i r e que l ' U . D . D . I .A. e u t une 
d o c t r i n e p r é c i s e (de p o l i t i q u e g é n é r a l e ( 2 1 ) , m a l g r é s o n 
o r i e n t a t i o n i d é o l o g i q u e p r o - o c c i d e n t a i e de p a r t i de d r o i t e 
( 2 2 ) . 
T o u t e f o i s , on ne s a u r a i t a f f i r m e r q u e , par c e t t e o r i e n t a t i o n 
pr o - o c c i d e n t a i e , Youlou t o u t comme l ' e n s e m b l e du p a r t i U.D.D. 
I . A . a i t é t é " t r i b a l i s t e a n t i - n a t i o n c o n g o l a i s e " . 
Nous d e v o n s nous g a r d e r de t omber d a n s d e s e x c è s de j u g e m e n t 
ou de t r o p c a r i c a t u r e r l e s d o n n é e s h i s t o r i q u e s . 
C e r t e s , Youlou e t son a d m i n i s t r a t i o n n ' o n t pas c h e r c h é à c a -
c h e r l e u r " o p t i o n " pour l e l i b é r a l i s m e ; i l y a eu d e s a b u s 
o s t e n t a t o i r e s de l a p a r t de l a c l a s s e d i r i g e a n t e , mais t o u t 
c e l a e s t é t r o i t e m e n t l i é à l ' e u p h o r i e de ! ' a p r è s i n d é p e n d a n c e 
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T r o i s a n s , c ' e s t t r o p peu pour s o u t e n i r que r i e n ne p o u v a i t 
é v o l u e r d a n s un s e n s ou d a n s l ' a u t r e . Nous c r o y o n s f e r m e m e n t 
que l ' a d m i n i s t r a t i o n Youlou e t s e s e r r e u r s de j e u n e s s e ( e t 
11U.D .D . 1 .A . ) r e n t r e n t d a n s l e c o n t e x t e h a b i t u e l de t o u t p r o -
c e s s u s de f o r m a t i o n d e s n a t i o n s . I l y a eu c e r t a i n e m e n t chez 
l e s a n c i e n s p a r t i s a n s de l ' U . D . D . I . A . un s e n t i m e n t p a t r i o -
t i q u e e t n a t i o n a l i s t e d e v a n t n é c e s s a i r e m e n t e t p r o g r e s s i v e -
ment f a c i l i t e r la c o n s t r u c t i o n de la s o c i é t é g l o b a l e c o n g o -
l a i s e de d e m a i n . C ' e s t p o u r q u o i , nous n o u s r e t e n o n s de j e t e r 
l ' a n a t h è m e s u r c e t t e e x p é r i e n c e comme on l ' a s o u v e n t f a i t 
de p u i s . 
F . Y o u l o u , s ' a d r e s s a n t à l ' A s s e m b l é e n a t i o n a l e c o n g o l a i s e , 
a d i t : "Nous d e v o n s nous g a r d e r de v e r s e r d a n s le r é g i o n a -
l i sme e t de m e t t r e en p é r i l n o t r e r è g l e d ' o r : l ' u n i o n n a -
t i o n a l e " ( 1) . 
Q u o i q u ' i l en s o i t , l ' U . D . D . I . A . s ' é t a i t a f f a i b l i e par la 
r é p r e s s i o n d e s M a t s o u a n i s t e s . Quan t au g o u v e r n e m e n t Y o u l o u , 
i l ne s a v a i t p l u s où d o n n e r de l a t ê t e , à c a u s e du chômage 
qu i f r a p p a i t p r i n c i p a l e m e n t l e s j e u n e s s c o l a r i s é s d e s v i l -
l e s ; en o u t r e , la f o n c t i o n p u b l i q u e ( d e v e n u e c o n g o l a i s e 
a p r è s l ' é c l a t e m e n t de c e l l e de l ' e x A .E .F . ) é t a i t a p p a r u e 
s o u d a i n p l é t h o r i q u e e t b u d g é t i v o r e : e n f i n , l e s c h a n c e s de 
v o i r s e r é a l i s e r le b a r r a g e de K o u i l o u s ' é t a i e n t r é v é l é e s 
c o m p r o m i s e s ; e t le t r a i n de v i e s c a n d a l e u x de la c l a s s e au 
pouvo i r f i n i t par m e t t r e le f e u à la p a i l l e du t o i t de l ' a p -
p a r e i l d ' E t a t U . D . D . I . A . 
L ' e f f e r v e s c e n c e s y n d i c a l e p r e n a n t l e r e l a i s de t o u s l e s maux 
évoqués p l u s h a u t d e v a i t i n e x o r a b l e m e n t amener Youlou à com-
poser d a n s l e s e n s s o u h a i t é par l e s s y n d i c a l i s t e s : é l o i g n è -
r e n t de c e r t a i n s b a r o n s du r é g i m e , notamment de Dominique 
N z a l a n k a n d a , m i n i s t r e de l ' I n t é r i e u r , du g o u v e r n e m e n t . De 
t o u t l ' i m b r o g l i o q u i s ' e n s u i v i t , Youlou d é c i d a de f r a p p e r 
f o r t e t annonça b r u t a l e m e n t la c r é a t i o n d ' u n p a r t i u n i q u e , 
pour m e t t r e f i n a t o u t e c e t t e a g i t a t i o n . 
Le 15 a o û t 1 9 6 3 , t o u t é t a i t consommé e t l ' a p p a r e i l d ' E t a t 
U . D . D . I . A . é t a i t r e n v e r s é . C ' é t a i t la f i n du m u l t i p a r t i s m e 
au__C ong o . 
Re l evons q u e l q u e s c o m m e n t a i r e s de p r e s s e de c e t t e é p o q u e - l à 
e n r e l a t i o n avec l ' é v é n e m e n t : 
(1) D é c l a r a t i o n de Y o u l o u en d a t e du 28 novembre 1962 
à B r a z z a v i l l e . 
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Le F ig ar o t i t r e : "Les l e ç o n s de B r a z z a v i l l e " 
" D ' a u t r e p a r t , la F r a n c e , q u i a i d e l e s E t a t s a f r i c a i n s , d o i t 
se g a r d e r de c o m p r o m e t t r e son c r é d i t d a n s d e s c o n f l i t s p o l i -
t i q u e s i n t é r i e u r s . . . D ' a u t r e p a r t , le r é g i m e p r é s i d e n t i e l 
ne p e u t se m a i n t e n i r s a n s h e u r t s en A f r i q u e , où l e s a s s i s e s 
du p o u v o i r s o n t t o u j o u r s f r a g i l e s , que s ' i l a p p o r t e aux p o -
p u l a t i o n s d e s a m é l i o r a t i o n s d ' o r d r e é c o n o m i q u e . . . 
C e l a e s t p a r t i c u l i è r e m e n t v a l a b l e pour un pays s ous-d ève l o p -
pe com me le C on g o . . . " ( 1 ) . 
La N a t i o n : "Le p r i x de l ' i n d é p e n d a n c e " 
"Nous a v o n s d é c o l o n i s é t r o p t ô t , d i s e n t l e s u n s , t r o p t a r d , 
d i s e n t l e s a u t r e s , mal d é c o l o n i s é , d i s e n t e n c o r e l e s t r o i -
s i è m e s . . . 
La s i t u a t i o n e s t b e a u c o u p p l u s s i m p l e . Tous c e s p a y s , a v e c 
q u i l a F r a n c e a é t a b l i une c o o p é r a t i o n . . . s o n t en t r a i n de 
payer s u r l e p l an i n t é r i e u r le p r i x de l e u r i n d é p e n d a n c e , 
e t c e l a c h a c u n s e l o n son d e g r é p r o p r e d ' é v o l u t i o n " ( 2 ) . 
Combat : "Le r ô l e de l a F r a n c e " 
" . . . Pour la F r a n c e , i l r e s t e à s o u h a i t e r que l e s c o n s i d é r a -
t i o n s s i n g u l i è r e s d e s a m i t i é s p e r s o n n e l l e s ou d e s p r é f é r e n -
c e s de r é g i m e s ne p e r p é t u e n t p a s , au p r i x f o r t , une a s s i s t a n 
ce t e c h n i q u e p l u s p o l i t i q u e q u ' é c o n o m i q u e . Ne d o i t - o n pas 
t e n i r c o m p t e , p l u s q u ' i l ne l ' a é t é f a i t , de l a p s y c h o l o g i e 
d e s m a s s e s a f r i c a i n e s , e t de l e u r s r é a c t i o n s , r e t a r d é e s mais 
i n é v i t a b l e s , c o n t r e l e s d i c t a t u r e s de c l a n s ou l e s r é g i m e s 
p r é s i d e n t i e l s t r o p a b s o l u s ? " ( 3 ) . 
C e t t e f o i s , Massamba-Déba t s u c c è d e à Y o u l o u ; i l a p p a r t i e n t 
au l a r g e g r o u p e e t h n i q u e Koongo r i v a l du g r o u p e L a r i , q u i 
en e s t c e p e n d a n t l ' u n d e s s ous - g r ou pes , a u q u e l a p p a r t e n a i t 
Y o u l o u . C ' e s t donc l a r e v a n c h e d ' u n c l a n ( l e s Bakongo de 
Boko) s u r l e s v a i n c u s ( L a r i ) . Au d é p a r t , l e s deux hommes 
a v a i e n t t u un moment l e u r s r e s s e n t i m e n t s e t Massamba-Déba t 
(U.D . D . I . A . ) d i r i g e a t o u r à t o u r l ' A s s e m b l é e n a t i o n a l e e t un 
m i n i s t è r e . I l f i n i t m a l g r é t o u t à r e c o u v r e r son " i n d é p e n d a n -
c e " v i s - à - v i s de Youlou en d é m i s s i o n n a n t de t o u t e s s e s c h a r -
g e s p o l i t i q u e s . 
(1 ) i n Le Monde du 7 a o û t 1 9 6 3 , Revue de p r e s s e , p . 4 
(2 ) i b i d . , p . 4-
(3) ib id . , p. 4-
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Mass amba-D ébat , p r o t e s t a n t "o r thodoxe" , s ' e s t voulu dès le 
départ le rassembleur de tous les mécontents du régime de 
Youlou. Pour s ' e n démarquer t o t a l e m e n t , i l se vou lu t homme 
de gauche , vo i r e mé"me " p a r t i s a n " du soc i a l i sme s c i e n t i f i q u e 
(mettant a i n s i e n t r e pa ren thèses le soc i a l i sme bantou dont 
i l se r é c l a m a i t pour tan t t r è s v o l o n t i e r s ) . 
: A propos de c e t t e pér iode t r a n s i t o i r e de l ' a p r è s 15 août 1963, 
: P. Biarnes é c r i t : 
" . . . L 'équipe qui a v a i t é t é c o n s t i t u é e à la hâte le 15 août 
au s o i r , pour combler le vide e t gouverner du jour au lende-
main le Congo, y é t a i t dans l ' ensemble mal p r é p a r é e . A l ' e x -
cept ion de Hassamba-Déb at lui-mé'me , e 1 le n ' et a i t c om posée 
que de nouveaux venus , car tous les hommes p o l i t i q u e s de 
'.', quelque e x p é r i e n c e , qu i ava ien t s e r v i dans les gouvernements 
:; qui s ' é t a i e n t succédés depuis la l o i - c a d r e , s ' en t r o u v a i e n t 
J é c a r t é s . Sur tou t - e t ce n ' é t a i t pas là son moindre d é f a u t , 
comme on a l l a i t le vo i r par la s u i t e - c e t t e équipe é t a i t 
I extrêmement d i s p a r a t e , e t t i r a i l l é e en p a r t i c u l i e r e n t r e des 
• j éléments r e l a t i v e m e n t modérés, dont Mass amba-D ébat a l l a i t 
il v i te a p p a r a î t r e comme le chef de f i l e , e t d ' a u t r e s qui se 
d\ réc lamaient du marxisme e t qui s o u h a i t a i e n t r a d i c a l i s e r le 
\\ plus poss ib l e e t sans a t t e n d r e la r é v o l u t i o n s i heureusement |i commencée" ( 1 ) . 
| j h not re a v i s , Massamba-Débat a paru comme la réponse aux a s -
? p i r a t i o n s des masses b r a z z a v i l l o i s e s i n q u i è t e s e t i n s a t i s -
ili f a i t e s de la g e s t i o n Youlou. Dès l o r s , i l apparu t comme un 
... chef e t un leader capable d ' e x e r c e r une grande in f luence po-
l i t i que - s u r t o u t grâce à s on p r e s t i g e pe rsonne l d ' a n c i e n 
,;, mi l i t an t U .D .D .1 .A . passé dans l ' o p p o s i t i o n à Y o u l o u . . . 
;; Le 19 décembre 1963, i l e s t élu à la prés idence de la Répu-
!• Clique sous la banniè re du Mouvement Na t iona l de la Révolu-
Ii t i on (M. N . R . ) . En j u i n 196A-, un référendum c o n s t i t u t i o n n e l 
I j j j s t i t u e o f f i c i e l l e m e n t le p a r t i unique ( le M.N.R.) . Par la 
j sui te nai ' tr ont le s y n d i c a t un ique , la Confedera t ion Syndi-
I cale Congolaise (C.S .C. ) , l 'Union Révo lu t ionna i r e des Femmes 
\ du Congo ( U . R . F . C . ) , puis la Jeunesse du M.N.R. (0 .M.N.R. ) . 
Cette d e r n i è r e , im i t an t à son tour le Komsomol ( l 'Union des 
1 Jeunesses communistes de l'URSS) s o v i é t i q u e , met t ra sans 
tarder sur pied les fameuses Mi l i ces p o p u l a i r e s (de s i n i s t r e 
Mémoire) - s o r t e de b ras de fe r de la d i r e c t i o n p o l i t i q u e du 
'•'•N.R. devenues pra t iquement une pol ice p o l i t i q u e p a r a l l è l e . 
' I) P. B i a r n e s , L 'Afrique aux A f r i c a i n s , i b i d . , p , 372 . 
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E l l e s c o n t r ô l e n t d e s v é h i c u l e s , f oui l i e n t l e s o c c u p a n t s , mon-
t e n t d e s e x p é d i t i o n s p u n i t i v e s c o n t r e t o u t C o n g o l a i s s o u p ç o n -
n é de d i s s i d e n c e , de c o n t r e - r év o l u t i on , p u i s t o r t u r e n t , v i o -
l e n t e t a s s a s s i n e n t . L ' o p i n i o n c o n g o l a i s e unanime a condamné 
c e s m é t h o d e s . Par la s u i t e , la 3 .M.N.R . a r e n o n c é à la T e r r e u r 
comme moyen de g o u v e r n e m e n t . 
C e t t e J e u n e s s e , o r g a n i s é e par d e s p r o f e s s i o n n e l s v e n u s du 
B loc de l ' E s t , a v a i t pour e l l e , comme le r e l è v e P i e r r e 
B o n n a f é (1 ) d a n s s a r e m a r q u a b l e é t u d e s u r le 3 .M .N .R. , une 
t r i p l e s u p é r i o r i t é , à s a v o i r : 
- c e l l e du n o m b r e . . . 
- c e l l e de la f o r c e p h y s i q u e . . . 
- une s u p é r i o r i t é i n t e l l e c t u e l l e . . . ( 2 ) . 
B o n n a f é d i s t i n g u e deux p h a s e s e s s e n t i e l l e s de la O .M.N.R . : 
1) La phase s e m i - i n s t i t u t i o n n e l l e ( a o û t 1963 - a o û t 1964) 
E l l e e s t m a r q u é e , é c r i t - i l , par l ' é m e r g e n c e p r o g r e s s i v e e t 
l e n t e de la n o u v e l l e c l a s s e d o n t l ' e f f e t v a p r o v o q u e r peu à 
peu une n o u v e l l e o r i e n t a t i o n du champ s o c i a l . . . I l s 'aq i s s a i t 
b i e n d ' u n e e x p l o s i o n i d é o l o g i q u e d i r i g é e e s s e n t i e l l e m e n t c o n -
t r e un r e g i m e p u i s c o n t r e un homme s y m b o l i s a n t l e r é g i m e . 
C ' é t a i t la c o ï n c i d e n c e de c e t t e " s p o n t a n é i t é " i d é o l o g i q u e , 
p r e n a n t l a forme d ' u n e o p p o s i t i o n p o l i t i q u e , a v e c l a f r a g i l i -
t é d ' u n p o u v o i r g o u v e r n e m e n t a l , c o n c l u t - i l ( 3 ) . 
2) La phase i n s t i t u t i o n n e l l e ( a p r è s a o û t 1964) 
2 . a) La c r é a t i o n de l a 3 . M . N . R . 
2 . b ) La mise en p l a c e d ' u n e n o u v e l l e i d é o l o g i e 
p o l i t i q u e * 
2 . c ) Les f o r m e s d ' a c t i o n de l a 3.M .N . R . ( 4 ) . 
( 1 ) P . B o n n a f é , ( C . N . R . S . ) , "Une c l a s s e d ' â g e p o l i t i q u e - La 
3MNR de la R é p u b l i q u e du C o n g o - B r a z z a v i l l e " , i n Cah . d ' E t . 
a f r . , V o l . V I I I , p p . 327 à 3 6 8 , P a r i s , 1 9 6 8 . 
( 2 ) P . B o n n a f é , i b i d . , pp 3 3 5 - 3 3 6 . 
( 3 ) I b i d . , p p . 3 5 1 e t s u i v . 
( 4 ) I b i d . , p p . 357 e t 359 
*Note de l ' a u t e u r p . 3 5 9 : .Le_sjoc_ia_lisnre sc_ier^t_if£que à l ' i n -
t é r i e u r , s o u v e n t é v o q u é , f o u r n i s s a i t une s o l u t i o n i d é a l e aux 
c o n t r a d i c t i o n s p r é s e n t e s . En l ' é v o l u a n t , s o u l i g n e - t - i 1 , un_ 
j^eune_ se_d_érnar£U£it^ _ip£q_f_acjto_, t a n t par r a p p o r t à l ' a n c i e n 
r e g i m e F . Youlou que par r a p p o r t aux modérés é v e n t u e l s ( s a n s 
p a r l e r év idemment d e s v i e u x , j u g é s r é t r o g r a d e s , i n c a p a b l e s 
d ' e n t r e r d a n s un t e l s y s t è m e ) . 
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I l r e l è v e néanmoins deux a s p e c t s de e e t t e deuxième phase: 
- la r e c h e r c h e du c o n t r ô l e d i r e c t ou i n d i r e c t du pouvoi r , 
- la phase a n a r c h i s t e du mouvement 3 .M .N .R . ( 1 ) . 
S o u l i g n o n s que c e t t e m u t a t i o n n é g a t i v e d e s moeurs p o l i t i q u e s 
sous Mass amba-D é b a t a é t é t r è s v i v e m e n t c r i t i q u é e e t d é n o n c é e 
par t o u t e l ' o p i n i o n c o n g o l a i s e . La p r e u v e , le p r e m i e r a c t e de 
Ngouabi (une f o i s au p o u v o i r ) a é t é de r é d u i r e l ' i n f l u e n c e 
b e l l i c i s t e d e s M i l i c e s en d é c a p i t a n t son é t a t - m a j o r e t en 
l ' i n c o r p o r a n t d a n s l ' a r m é e a f i n de mieux le s u r v e i l l e r d é s o r -
mais . 
De t o u t e é v i d e n c e , on ne manqua pas de r e p r o c h e r à c e r t a i n s 
r é v o l u t i o n n a i r e s é t r a n g e r s (au Congo) de v o u l o i r t r o p v o l o n -
t i e r s j o u e r avec l a c r é d u l i t é e t l ' e s p r i t d ' a b n é g a t i o n du 
p e t i t p e u p l e ( s ous -d ève l o p p e ) c o n g o l a i s . 
1 . 1 . c ) T y p o l o g i e du M .N .R . ( Mon opar t i s m e ) 
Le M.N . R . , " p a r t i u n i q u e " de d r o i t , s ' e s t i m p o s é aux C o n g o -
l a i s à l ' é c h e l o n n a t i o n a l ( 1 ) ; s e v o u l a n t P a r t i de m a s s e , s o n 
e n v e r g u r e e s t o b l i g a t o i r e m e n t à f o r t e f f e c t i f (2) e t à g r a n d 
e f f o r t de r e c r u t e m e n t ( 3 ) pour é l a r g i r d a v a n t a g e s a b a s e e t 
m a r g i n a l i s e r a i n s i l e s Y o u l i s t e s ; son dynamisme i n t e r n e e s t 
r e p r é s e n t a t i f d e s p a r t i s à r e n o u v e l l e m e n t p l u s ou moins r é g u -
l i e r (4 ) de s e s membres , q u i s ' o b l i g e n t à a d h é r e r au Mouve-
ment ( 5 ) ; l ' a d h é s i o n e s t i c i t a c i t e ou o r a l e é g a l e m e n t ( 6 ) ; 
le p a r t i e s t f o r t e m e n t a t t r a c t i f d a n s un pays où l ' o p p o r t u -
nisme e t l ' a r r i v i s m e d e v i e n n e n t monnaie c o u r a n t e s i l ' o n v e u t 
g r i m p e r s o c i a l e m e n t ( 7 ) . P a r t i à v o c a t i o n u n à n i m i s t e , le M. 
N .R . n ' e n t e n d pas que l e s a n c i e n s de l ' U . D . D . I . A . l u i c o n t e s -
t e n t s a l é g i t i m i t é ( 8 ) ; pour ce f a i r e , i l d o i t s e m o n t r e r un 
grand p a r t i (9 ) à monopole p o l i t i q u e a b s o l u ( 1 0 ) , de s o u t i e n 
i n c o n d i t i o n n e l e t s e u l p a r t i de g o u v e r n e m e n t ( 1 1 ) . M a l g r é s a 
q u a l i t é de p a r t i de m a s s e , le M.N.R. v e u t é ' t r e un p a r t i à 
s o c i a b i l i t é i n t e r n a t i o n a l e i d é o l o g i q u e ( 1 2 ) (marx i s t e - l é n i -
n i s t e ) ; s a s t r u c t u r a t i o n e t son o r g a n i s a t i o n s o n t de t y p e de 
p a r t i de p e r s o n n a l i t é s , de c a d r e s ( i n t e l l e c t u e l s m a r x i s a n t s , 
s y n d i c a l i s t e s , m i l i t a i r e s e t a u t r e s Deunesse e t Femmes) - , 
na i s l a d i r e c t i o n r e s t e p a t e r n a l i s t e ( l e P r é s i d e n t ) ou o l i -
g a r c h i q u e ( l e s " F r è r e s " e t " S o e u r s " , r e s p o n s a b l e s de t e l ou 
t e l d é p a r t e m e n t p o l i t i q u e ) ( 2 ) . Le M.N.R. a d e s c o m i t é s ( v o i -
re d e s c o m i t é s de D é f e n s e ) , d e s s e c t i o n s e t c e l l u l e s d ' a r r o n -
(1) P . B o n n a f é , i b i d . , p . 3 6 2 , 363 e t s u i v . 
f2) Sous M a s s a m b a - D é b a t , t o u t le monde s ' a p p e l a i t " F r è r e " ou 
" S o e u r " , comme a u j o u r d ' h u i on s ' a p p e l l e " c a m a r a d e " . 
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d i s s e m e n t s , s a n s o u b l i e r l e s M i l i c e s ( 1 4 ) . Le P a r t i u n i -
t a i r e e s t b i e n e n t e n d u c e n t r a l i s é ( 1 5 ) ; l a d i r e c t i o n du par 
t i e s t à c o n t r a i n t e i n c o n d i t i o n n e l l e p u i s q u e t o u s l e s c a d r e s 
p o l i t i q u e s e t a d m i n i s t r a t i f s ne d o i v e n t l e u r s i t u a t i o n q u ' à 
l a s e u l e a d h é s i o n au P a r t i - E t a t M .N . R . ( 1 6 ) . Les l i a i s o n s 
i n t e r n e s s o n t p l u t ô t v e r t i c a l e s ( 1 7 ) ; le d e g r é de p a r t i c i -
p a t i o n du P a r t i - E t a t à la s o c i é t é g l o b a l e c o n g o l a i s e e s t du 
t y p e de P a r t i r é v o l u t i o n n a i r e , e x c l u a n t à p r i o r i t o u t e p a r -
t i c i p a t i o n aux r e s p o n s a b i l i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s d e s a n c i e n s 
m i l i t a n t s ( L a r i ) de I 1 U . D . D . I . A . ( 1 8 ) e t a u t r e s c o n t e s t a -
t a i r e s . 
P a r t i g o u v e r n e m e n t a l , le M.N.R. s ' e s t i d e n t i f i é aux c l a s s e s 
d é s h é r i t é e s c o n g o l a i s e s , s i n g u l i è r e m e n t à l a c l a s s e o u v r i è -
r e ( 1 9 ) , m a i s , p r a t i q u e m e n t , i l n ' a é t é que le p o r t e - p a r o l e 
d e s g r o u p e s d o m i n a n t s du p a r t i ; i l s ' e s t d ' a i l l e u r s m o n t r é 
t r è s a n t i - c l é r i c a l ( n a t i o n a l i s a t i o n d e s é c o l e s c o n f e s s i o n -
n e l l e s , g u e r r e s a n s r e l â c h e au c l e r g é , d i s s o l u t i o n de l a 
3 . O . C . , 3.E . C . , du s c o u t i s m e , e t c . ) ; s o n c o n t e n u d o c t r i n a l 
e s t a f f i r m é ( i n t e l l e c t u e l l e m e n t p a r l a n t ) e t l a l u t t e c o n t r e 
l a d i s s i d e n c e e t l e s c o n t r e - r é v o l u t i o n n a i r e s , d e v e n u e i m p l a -
c a b l e e t i m p i t o y a b l e ; l ' i n t r a n s i g e a n c e d e s " d u r s " i n t e l l e c -
t u e l s m a r x i s a n t s a f a i t un moment c r a i n d r e que l e Congo 
s ' a p p r é ' t e à a d h é r e r au b l o c s o v i é t i q u e , compte t e n u d e s 
p r i s e s de p o s i t i o n i n c o n t i n e n t e s du noyau d u r . 
Tout c e l a a a b o u t i à l ' é l i m i n a t i o n t o u r à t o u r de l a s c è n e 
p o l i t i q u e de L i s s o u b a e t de N o u m a z a l a y e , du t r u c u l e n t che f 
du j o u r n a l D i p a n d a , Nd a l l a - G r a i l i e , e t a u t r e s c h e f s de l a 
3 . M . N . R . , de la C o n f é d é r a t i o n S y n d i c a l e C o n g o l a i s e e t de 
l ' U n i o n r é v o l u t i o n n a i r e d e s Femmes du C o n g o . 
Avec l ' a p p a r e i l d ' E t a t - M .N .R . , une n o u v e l l e page de l ' h i s -
t o i r e p o s t - i n d é p e n d a n c e du Congo e s t t o u r n é e . P l u s i e u r s am-
b a s s a d e s d e s pays de l ' E s t commencent à s ' i n s t a l l e r (en 
f o r c e ) au C o n g o , en mé"roe t e m p s , l a c h a s s e aux s o r c i è r e s 
(aux c o n t r e - r é v o l u t i o n n a i r e s ) v a s ' i n t e n s i f i a n t . La d i p l o -
m a t i e c o n g o l a i s e d e v i e n t d a v a n t a g e e n g a g é e e t i r r i t e l e s 
C h a n c e l l e r i e s o c c i d e n t a l e s , Les r e l a t i o n s avec P a r i s s o n t 
d e s p l u s m a u v a i s e s e t , à W a s h i n g t o n , le g o u v e r n e m e n t a m é r i -
c a i n prend la d é c i s i o n de r a p p e l e r t o u s s e s d i p l o m a t e s "pour 
s u i t e d e s m a u v a i s t r a i t e m e n t s i n f l i g é s à c e r t a i n s d ' e n t r e 
eux par l e g o u v e r n e m e n t c o n g o l a i s " ( 1 ) . 
C ' e s t donc l a r a d i c a l i s a t i o n du r é g i m e , le c h a n g e m e n t de 
s t y l e de g o u v e r n e m e n t . Les C h a n c e l l e r i e s d e s pays de l ' E s t 
( 1 ) Le Monde d e s 15 e t 16 a o û t 1 9 6 5 . 
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" e x u l t e n t " e t le Congo e s t à l ' h e u r e de l ' e f f e r v e s c e n c e r é -
v o l u t i o n n a i r e permanente . 
P u i s , du 17 au 25 août 1965, Massamb a-D ébat e f f e c t u e une 
v i s i t e o f f i c i e l l e en Union s o v i é t i q u e ( 1 ) , qui se s o l d e par 
la s i g n a t u r e d 'un "Communiqué c o n j o i n t s ov 1 et o-c ono o l a i s " 
où l 'on peut l i r e : 
" . . . Les deux p a r t i e s ont d i s c u t é des problèmes r e l a t i f s à 
un nouveau développement des r a p p o r t s s ovi et o-c ong o l a i s ayant 
pour base les p r i n c i p e s de r e s p e c t mutuel de la s o u v e r a i n e t é , 
de l ' é g a l i t é en d r o i t s e t de la n on-ing érence dans les a f f a i -
r e s i n t é r i e u r e s l ' une de l ' a u t r e . E l l e s ont c o n s t a t e que ces 
r a p p o r t s c o n n a i s s e n t un développement sous tous les a s p e c t s 
depuis la v i c t o i r e de la Révolut ion n a t i o n a l e en République 
du C ong o . . . ( 1) . 
P a r a l l è l e m e n t , les Cubains encadren t e t e n t r a î n e n t 3 .M .N .R . 
e t m i l i c e s ; l es s o v i é t i q u e s s ' engagen t dans des r é a l i s a t i o n s 
o s t e n t a t o i r e s : M a t e r n i t é Blanche Goraès, Hôtel Cosmos, puis 
f o u r n i t u r e s m i l i t a i r e s ; t a n d i s que les Chinois se montrent 
d i s c r e t s mais t r è s a c t i f s : c r é a t i o n des d i s p e n s a i r e s e t 
d 'hôpi taux moyens, de q u a r t i e r , d ' u s i n e t e x t i l e (à f o r t e 
m a i n - d ' œ u v r e ) , de c h a n t i e r n a v a l , d ' u n i t é s a g r i c o l e s e t é-
galement de f o u r n i t u r e s d ' a r t i c l e s bon marché pour l es maga-
s ins p o p u l a i r e s de l ' O f f i c e n a t i o n a l du Commerce ( e s s e n t i e l -
lement des p rodu i t s de grande consommation p o p u l a i r e ) , puis 
enfin la r é a l i s a t i o n du b a r r a g e - é l e c t r i q u e de la Bouenza. 
Hais , g loba lemen t , le Congo s ' e s t i n s t a l l é dans une grave 
c r i se économique e t f i n a n c i è r e , malgré des dons en a r g e n t 
l iqu ide éva lués à des m i l l i a r d s de f r ancs CFA. 
Cependant, de c o n t r a d i c t i o n en c o n t r a d i c t i o n , Massamba-D éb at 
s ' e s s o u f f l e , l 'économie conna î t un i n q u i é t a n t marasme qui 
con t ras t e avec la f i é v r e u s e phraséo log ie d o c t r i n a i r e des 
jeunes en t r e i l l i s des q u a r t i e r s popu la i r e s de B r a z z a v i l l e . 
Le_31 j u i l l e t 1968, i l e s t r e n v e r s é par l ' a r m é e . Un C o n s e i l 
j j a t iona l de la Révolut ion (C .N .R.) assume la " t r a n s i t i o n e t 
je_H.H.R. e s t mor t . 
Le 31 décembre de la même année, le P a r t i Congolais du Tra-
va i l (P .C .T . ) remplace d é f i n i t i v e m e n t le M .N .R . 
Contrairement à ce d e r n i e r , le P .C.T . n ' e s t pas un p a r t i de 
«asse , mais un p a r t i d ' a v a n t - g a r d e de la c l a s s e ouvr i è re con-
solasse ( a r t . 2 des s t a t u t s du P . C . T . ) . 
{D La Pravda du 26 août 1965. 
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Cinq p r i n c i p e s généraux le c a r a c t é r i s e n t : 
- une t h é o r i e r é v o l u t i o n n a i r e , 
- une d i s c i p l i n e de fer , 
- la l i a i s o n avec le peuple , 
- la p ra t ique de la c r i t i q u e e t de l ' a u t o c r i t i q u e , 
- l ' i n t e r n a t i o n a l i s m e p r o l é t a r i e n ( a r t . 3 ) . 
Voici brièvement résumés quelques f a i t s fondamentaux du PCT 
( 1 ) . 
Pour n o t r e p a r t , nous ne nous con ten te rons pas d ' é t u d i e r le 
PCT dans tous ses d é t a i l s h i s t o r i q u e s , quoique nous le con-
n a i s s i o n s bien de l ' i n t é r i e u r ( 2 ) . I l va de so i que nous 
cons idé rons le PCT comme un phénomène s o c i a l " t o t a l " , ce qui 
s i g n i f i e que son étude s e r a nécessa i rement e n t r e p r i s e par la 
méthode du "p lu ra l i sme d i a l e c t i q u e " appl iquée à t o u t e sc ience 
s o c i a l e typo log ique ( 3 ) . 
1 . 1 . d) Typologie du PCT (Monoparti s me*) 
Le PCT t o u t comme son devancier ( l e M.N .R.) f a i t p a r t i e du 
système congo la i s des p a r t i s , se lon la typo log ie des c o n f i -
g u r a t i o n s p a r t i s a n e s (4) un monopartisme, du f a i t q u ' i l e s t 
" p a r t i un ique" ( 1 ) ; son e x t e n s i o n t e r r i t o r i a l e f a i t de l u i 
un P a r t i n a t i o n a l (ou " g l o b a l " ) , dans la mesure où aucun 
au t re p a r t i n ' e x i s t e sur le t e r r i t o i r e n a t i o n a l ( 2 ) ; p a r t i 
d ' a v a n t - g a r d e , ses e f f e c t i f s r e s t e n t moyens ( 3 ) , é t an t donné 
qu'on f r e i n e le r ec ru tement ( 4 ) , ce qui correspond b ien à 
son c a r a c t è r e e l i t i s t e e t n omenkla tu r i s t e . Bien entendu que 
le PCT obéit à un dynamisme i n t e r n e qui f a i t q u ' i l se renou-
v e l l e r é g u l i è r e m e n t par le jeu des é p u r a t i o n s , c o o p t a t i o n s 
(1) ( c f . ) S t a t u t s du P a r t i Congolais du T r a v a i l , Ed. du 
Comité C e n t r a l , B r a z z a v i l l e , mars 1979. 
(2) Prat iquement une d i z a i n e d ' années de v ie d ' a p p a r e i l 
(dont les 3/4 au Comité C e n t r a l ) . 
(3) ( c f . ) G. G u r v i t c h , "La méthode t y p o l o g i q u e " , T r a i t é de 
S o c i o l o g i e , p . 23, T. I , PUF, P a r i s , 1967.^ 
(4) ( c f . ) M. Erard , Cours U n i v e r s i t a i r e , Neuchâ te l . 
* I l convient t o u t e f o i s de noter que le PCT s ' e s t p r a t i q u e -
ment confondu avec l ' a rmée e t prétend en conséquence r e -
p ré sen t e r à l u i s e u l l ' ensemble du pays . 
La r é v o l u t i o n des 13 , 14 e t 15 août 1963 n ' a - t - e l l e pas 
et é c onf isquée . . . 
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selon les con jonc tu re s qui le secouent (par exemple: c r i s e s 
des f a c t i o n s en l u t t e ) ( 5 ) ; on accède au PCT s o i t par adhé-
sion é c r i t e ( 6 ) , s o i t par p a r r a i n a g e , avec éventuel lement 
un temps d ' épreuve (adhésion p r o c é d u r i è r e ) , ce qui s i g n i f i e 
que ce groupement p o l i t i q u e e s t à accès c o n d i t i o n n e l r e s t r i c -
t i f ( 7 ) ; i l a r r i v e souvent q u ' i l r e fuse du monde. L'emprise 
é l e c t o r a l e e s t évidemment e x c l u s i v e e t les c a n d i d a t s aux 
é l e c t i o n s sont l ' o b j e t de n é g o c i a t i o n s e t "combines" au se in 
de l ' a p p a r e i l c e n t r a l i s é du p a r t i , où ne se ron t é lus que les 
" f i d è l e s " p ré sen té s sur une l i s t e unique ( 8 ) . Le PCT e s t 
" n a t u r e l l e m e n t " un t r è s grand p a r t i (9) à monopole absolu 
de v é r i t é (10) e t de ce f a i t même symbolise le P a r t i - E t a t e t 
le gouvernement ne peut que l u i ê t r e en t i è r emen t soumis ( 1 1 ) . 
Avant-garde de la c l a s s e o u v r i è r e , sa s o c i a b i l i t é i n t e r n a t i o -
nale idéo log ique le " c l a s s e " parmi les au t r e s p a r t i s marxis -
t e s - l é n i n i s t e s du Bloc s o v i é t i q u e ( 1 2 ) ; t r è s longtemps, le 
fondateur du PCT, le p r é s iden t Ngouabi, a f a i t des pieds e t 
des mains pour que le Bloc s o v i é t i q u e le r e c o n n a i s s e comme 
p a r t i marx is te au pouvoi r ; les s o v i é t i q u e s c o n t i n u e n t de 
cons idé re r le PCT comme un p a r t i p r o g r e s s i s t e , sans doute 
avec quelque agacement vu l ' immobil isme e f f e c t i f que r e c o u -
vre ce terme v i d e . Pays du Tiers-Monde, le Congo peut ê t r e 
auss i c l a s s é dans la c a t é g o r i e des ob l igés de l 'Union Sovié-
t ique - des " c l i e n t s " plus que des amis en r é a l i t é , même s i 
des d é l é g a t i o n s au niveau des deux p a r t i s se r enden t des 
p o l i t e s s e s ( a s s i s t a n c e aux Congrès , e t c . ) . P a r t i au pouvoi r , 
le PCT tend à confondre ses propres o b j e c t i f s avec ceux de 
tous les Congolais e t c r o i t fermement poursuivre leur r é a l i -
s a t i o n pour le grand bien de l ' ensemble des c i t o y e n s congo-
l a i s ; comme i l n'y a pas de p a r t i d ' o p p o s i t i o n i l a donc 
beau jeu e t en ve r tu de ce la accentue son p rosé ly t i sme i déo -
logique sur t o u t le monde, p a r t i c i p a n t s ou non ( 1 3 ) . Quant 
a sa s t r u c t u r a t i o n e t à son o r g a n i s a t i o n , i l n ' a pas innové 
puisque c ' e s t la copie c e r t i f i é e conforme des p a r t i s du bloc 
s o v i é t i q u e ( 1 4 ) ; le p r inc ipe de d i r e c t i o n e s t foncièrement 
n omen k l a tu r i s t e comme en URSS par exemple ( 1 5 ) , y compris le 
même p r inc ipe de l i a i s o n s i n t e r n e s ( 1 6 ) ; p a r t i r é v o l u t i o n n a i -
r e , i l e x c l u t tou te p a r t i c i p a t i o n à la s o c i é t é g loba l e congo-
l a i s e de t o u t p a r t i d ' o p p o s i t i o n ( 1 7 ) , mais , compte tenu de 
Ia con jonc tu re p a r t i c u l i è r e ( l e s événements du 22 f é v r i e r 
1972), le PCT a admis le p r inc ipe de l ' e x i s t e n c e d 'un "Front" 
a c ô t é du PCT, rassemblan t tous les p a t r i o t e s . D ' i d é o l o g i e 
m a t é r i a l i s t e , i l r e c o n n a î t dans la C o n s t i t u t i o n la l i b e r t é 
de croyance r e l i g i e u s e des c i t o y e n s congo la i s (18) t o u t en 
r e s t a n t un p a r t i d o c t r i n a i r e (miné e t d i s c r é d i t é par deux 
f l éaux : l ' oppor tun i sme e t l ' a r r i v i s m e ( 1 9 ) ; à c e l a i l f au t 
a jouter que la f a i b l e q u a l i f i c a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e des c a -
dres ( " expe r t s e t r ouges" se lon le s logan consac ré ) accé lè re 
la mauvaise g e s t i o n de t o u t l ' a p p a r e i l économique, car la 
"mérit ocrât i e " y e s t constamment suspec tée s i on ne f a i t pas 
p a r t i e du Gotha du PCT - e t s u r t o u t de la fameuse Nomenkla-
t u r a . 
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I I . APPAREILS POLITIQUES ET VRAI VISAGE POLITIQUE DU CONGO 
Grâce à la précédente étude typo log ique des p a r t i s p o l i t i q u e s 
au Congo, nous pouvons sch ématiquement dégager le v r a i v i sage 
de la p o l i t i q u e congo l a i s e - notamment avec les E t a t s de la 
Communauté du bloc de l ' E s t . 
2 . 1 . Le H .N .R. e t les p a r t i s " f r è r e s " de l ' E s t 
Pour la p a r t i e s o v i é t i q u e , l'URSS ne cons idè re pas comme r é e l -
lement r é v o l u t i o n n a i r e la s i t u a t i o n du Congo depuis le r e n -
versement de l ' a p p a r e i l U.D.D.I .A. de Youlou. Malgré l ' a d o p -
t i o n du marxisme-lénin isme comme d o c t r i n e d ' E t a t par le M.N.R., 
l'URSS ne r e c o n n a î t pas e x p l i c i t e m e n t comme "Eta t s o c i a l i s t e " 
le C o n g o - B r a z z a v i l l e . Son a rgumenta t ion , c ' e s t que la c l a s s e 
ouvr iè re congo l a i s e n 'y exerce pas le r ô l e d i r i g e a n t (cher 
aux P a r t i s communistes au p o u v o i r ) . Du coup, i l e s t c o n s e i l l é 
aux Congola is de v i t e c r é e r une c e n t r a l e s y n d i c a l e un ique , 
comme nous l ' avons dé jà vu plus h a u t . 
La s t r a t é g i e du bloc de l ' E s t , c ' e s t t ou t d 'abord d 'expr imer 
s a sympathie à la j eune " r é v o l u t i o n " c o n g o l a i s e ; s o u t e n i r à 
b r a s le corps l ' a p p a r e i l d ' E t a t M.N.R.; p r o f i t e r des c o n t r a -
d i c t i o n s au se in de la c l a s s e d i r i g e a n t e pour gé re r une s é -
r i e u s e p r i s e en main de c e t a p p a r e i l ; e t , d ' é t a p e en é t a p e , 
pouvoir a s su re r à long terme un e f f i c a c e c o n t r ô l e sur les 
a p p a r e i l s du p a r t i , de l ' a r m é e , de la p o l i c e , e t c . 
Le c lou de c e t t e l a b o r i e u s e s t r a t é g i e , c ' e s t de c r ée r d 'une 
façon ob jec t ive le f o s s é e n t r e l ' a n c i e n c o l o n i s a t e u r , la 
France e t le jeune E t a t ; e n s u i t e , amener e t encourager le 
Congo à i n t e n s i f i e r sa campagne con t r e le c a p i t a l i s m e e t 
l ' i m p é r i a l i s m e ; p u i s , le pousser résolument à s ' engage r sur 
la vo ie du développement - non c a p i t a l i s t e - ce qui le r a p -
p r o c h e r a i t " logiquement" du s o c i a l i s m e s c i e n t i f i q u e e t des 
pays du bloc de l ' E s t . 
Dia l e c t i q u e m e n t , r i e n n ' a é t é n é g l i g é ; les e x p e r t s du camp 
s o v i é t i q u e met ten t au point le ca t a logue des mots d ' o r d r e : 
i n t e n s i f i c a t i o n de la l u t t e des c l a s s e s , "r a d i c a l i s a t i on" du 
r é g i m e , d ip loma t i e engagée , a m i t i é e t f r a t e r n i t é avec l'URSS 
e t l es au t r e s pays de l ' E s t , e t c . Mais i l n 'y aura pas de 
r e c o n n a i s s a n c e de j u r e par le PCUS du M.N.R.; les r e l a t i o n s 
r e s t e r o n t d ' E t a t à E t a t ; pour s ' en c o n v a i n c r e , i l s u f f i t de 
c o n s u l t e r la l i s t e des p e r s o n n a l i t é s s o v i é t i q u e s ayant p r i s 
pa r t aux r e n c o n t r e s e t e n t r e t i e n s l o r s de la v i s i t e o f f i c i e l -
le de Massamb a-Débat en Union s o v i é t i q u e ( 1 ) . 
( 1) ( c f . ) Communiqué c o n j o i n t s o v i é t i c o-c ong o l a i s , La Pravda 
du 26 août 1965. Moscou. 
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Pour la p a r t i e c o n g o l a i s e , le s e u l f a i t d ' a v o i r proclamé 
l ' a d o p t i o n du marxisme-léninisme é t a i t synonyme d 'é*tre deve-
nu i p s o f a c t o , un E ta t s o c i a l i s t e , e t membre à par t e n t i è r e 
de la communauté idéo log ique du bloc de l ' E s t , e t pourquoi 
pas membre du Comecon ( le PCT expr imera sa v o l o n t é d 'y adhé-
re r en q u a l i t é d ' o b s e r v a t e u r ) ( 1 ) . 
Sur c o n s e i l s des p a r t i s " f r è r e s " , les d i r i g e a n t s du M .N .R. 
cop ie ron t (comme i l s peuvent) c e r t a i n e s s t r u c t u r e s en vigueur 
dans les é t a t s s o c i a l i s t e s proches de l'URSS ( p a r t i , armée, 
o r g a n i s a t i o n s de masse, e t c . ) . Seules la Chine e t la Corée 
ne s ' i n t é r e s s e r o n t pas à ces a p p a r e i l s ; e l l e s c o n c e n t r e r o n t 
leurs e f f o r t s immédiats aux problêmes d ' o r d r e uniquement 
économique (aucune r e l a t i o n de p a r t i à p a r t i ) . 
De t o u t e f a ç o n , le M.N.R. ne pouvait pas condui re le Congo 
vers le s o c i a l i s m e , t o u t simplement parce que l e s c o n d i t i o n s 
ob jec t ives n ' y é t a i e n t nul lement r é u n i e s : pas de r a c i n e s p ro-
fondément r é v o l u t i o n n a i r e s , m e n t a l i t é s p e t i t e bourgeoise des 
d i r i g e a n t s , jeunesse e t i nexpé r i ence de la c l a s s e p o l i t i q u e , 
enthousiasme "béa t " des i n t e l l e c t u e l s p r o g r e s s i s t e s ("mar-
x i s a n t s " ) , a s s u j e t t i s s e m e n t " g r a t u i t " de ces i n t e l l e c t u e l s 
aux t h è s e s de l 'Union s o v i é t i q u e , imbrog l io e t incohérence 
du M.N.R., improv i sa t ion e t inexpér ience dans la g e s t i o n de 
la chose p u b l i q u e , t e l s sont l e s t r a i t s c a r a c t é r i s t i q u e s du 
visage de l ' a p p a r e i l M.N.R. 
( 1) Documents du I H e Congrès e x t r a o r d i n a i r e du PCT, 
B r a z z a v i l l e , j u i l l e t 1979, où on peut l i r e : "Recommanda-
t i o n sur le rapprochement de la R .P .C, au Conse i l d ' A s -
s i s t a n c e e t d ' E n t r a i d e mutue l le" ( B r a z z a v i l l e , 30 mars 
1979, p . 1 2 4 ) . . . 
- Recommandons l ' i n t r o d u c t i o n d'un d o s s i e r r e l a t i f à 
l ' a d m i s s i o n de la R .P .C , au C.A.E.M. en q u a l i t é d ' o b s e r -
va teur . 
A. ce j our , on n 'en tend plus p a r l e r de c e l l e - c i , depuis que le 
pé t ro le coule à nouveau au Congo e t que le couran t ne passe 
plus t r è s bien e n t r e le Kremlin e t B r a z z a v i l l e (Moscou a r e -
mis à deux r e p r i s e s (1979 e t 1981) la v i s i t e que d e v a i t y 
e f f ec tue r Sass ou-Nguesso depuis plus de 2 a n s . C e l l e - c i n ' a 
eu l i e u qu ' en mai 1981) . 
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2.2 . Le P.C .T . e t l es p a r t i s " f r è r e s " 
D'une façon g é n é r a l e , le point de vue de Moscou sur le Congo 
ne s e r a pas modif ié après la na i s sance du PCT. Cependant , le 
bloc de l ' E s t va progress ivement nouer des r e l a t i o n s " f r a -
t e r n e l l e s " au niveau des p a r t i s . P our qu oi? Parce que , c e t t e 
f o i s , la s i t u a t i o n semble mûre - le bloc conna î t mieux le 
t e r r a i n , y compris la c l a s s e p o l i t i q u e . Dans le p a r t i , dans 
l 'a rmée ( s u r t o u t ) , à la s é c u r i t é , au s y n d i c a t , à la J e u n e s s e , 
l 'Union s o v i é t i q u e , Cuba, la R.D.A. peuvent compter sur des 
ami t i és " s û r e s " - nous en avons démontré " le comment" dans 
nos p récéden tes a n a l y s e s . 
F o r t s de ces " o u t i l s de t r a v a i l " , les d i v e r s s p é c i a l i s t e s du 
bloc de l ' E s t vont a f f i ne r l eu r s méthodes d 'encadrement de 
la c l a s s e d i r i g e a n t e e t p o l i t i q u e du PCT. Des c o n t a c t s perma-
nen t s e t s u i v i s avec ce mi l ieu s e r o n t é t a b l i s ; des ac t i ons e t 
des c o n t r ô l e s d i r e c t s auront l ieu sur les pr incipaux d i r i -
g e a n t s e t , au b e s o i n , on e x e r c e r a des p ress ions sur c e r t a i n s 
d ' e n t r e e u x , v o i r e mé'me du c h a n t a g e , lorsque les " s p é c i a l i s -
t e s " voudront i n f l u e n c e r une d é c i s i o n au niveau suprême du 
p a r t i . I l s u t i l i s e r o n t également les d i r e c t i o n s des s y n d i c a t s 
e t de la Oeunesse par -dessous la d i r e c t i o n du p a r t i au cas 
où i l s voudront ob ten i r un changement de c h e f . . . 
C ' e s t dans ce con t ex t e p a r t i c u l i è r e m e n t i n c o n f o r t a b l e pour le 
Congo que le fonda teur du PCT, le commandant Ngouabi, a cr u 
devo i r d i s s i p e r des malentendus (1) sur son p a r t i , en d é c l a -
r a n t au j o u r n a l Le Monde: 
"Bien s û r , on invoque la couleur rouge de son drapeau pour 
p ré tendre que n o t r e République dev ien t communiste. Mais pour 
en a r r i v e r l à , i l f a u d r a i t d 'abord c r é e r un p a r t i communiste. 
Or, nous n ' en avons p a s . I l peut se f a i r e qu'un p a r t i de c e t -
t e s o r t e a p p a r a i s s e un j ou r au C o n g o - B r a z z a v i l l e . Cela mé'me 
ne s i g n i f i e r a pas que le pays s o i t a l o r s t o t a l emen t communis-
t e . Communisme, en e f f e t , s i g n i f i e a thé i sme . Or i l e x i s t e 
chez nous , c e r t a i n e m e n t , plus de r e l i g i o n s qu 'en Occ ident . 
Nous avons des c r o y a n t s de t o u t e s e s p è c e s . Des c a t h o l i q u e s , 
des p r o t e s t a n t s , e t c . Croyez-vous que nous pourr ions t r a n s -
former tous ces gens en communistes?" (Z), 
P u i s , le v r a i v i sage "marx i s t e " du PCT se veut r é a l i s t e e t 
c o n c i l i a n t . Ngouabi s ' e x p l i q u e : "Un Congo vra iment indépen-
dant aura besoin t o u t ensemble d'un s ec t eu r d ' E t a t , d 'un 
s e c t e u r mixte e t d 'un s e c t e u r p r i v é . Nous souha i tons que des 
e n t r e p r i s e s se c r é e n t i c i sur la base des in teres ts r é c i p r o -
q u e s . Les i n v e s t i s s e u r s é t r a n g e r s possèdent l es t e c h n i q u e s . 
Le peuple a l es r i c h e s s e s . L ' e n t r e p r i s e ne d o i t pas se borner 
à v o i r uniquement son p r o f i t , e l l e d o i t c o n s i d é r e r c e l u i du 
( 1) Le Monde, "Le Congo-Brazzav i l l e en proie à la r é v o l u t i o n -
Le s o c i a l i s m e de la p a r o l e , p . 5 , P a r i s , 25 mars 1970. 
(2) ib id . p . 5 
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Congo e t s ' y a d a p t e r . . . Tout E t a t possède le d r o i t de c h o i -
s i r s a v o i e . La nS t r e e s t c e l l e du soc i a l i sme s c i e n t i f i q u e 
La formule e f f r a i e l es pays occ iden taux , spéc ia lement ceux 
du Marché commun. Nous n ' avons pour t an t pas l ' i n t e n t i o n de 
f a i r e du t o r t à q u e l q u ' u n . Le gouvernement n ' e n v i s a g e p a s . . . 
de c rée r une monnaie pour c r é e r une m o n n a i e . . . " ( 1 ) . 
Mais malgré ce r é a l i s m e c o n c i l i a n t , Mgouabi r e s t e aux yeux 
de Moscou un m i l i t a i r e e t non un membre de la c l a s s e ouvr iè re 
c o n g o l a i s e . Or nous savons combien les S o v i é t i q u e s sont s c e p -
t i q u e s v i s - à - v i s des m i l i t a i r e s ; i l s n ' o n t jamais accordé à 
l 'armée d ' impor tance p o l i t i q u e - moins encore à Ngouabi, venu 
à la té ' te de l ' E t a t à la faveur d'un coup de force m i l i t a i r e . 
Désormais , le b loc s o v i é t i q u e va accorder son aide au Congo 
à t r a v e r s le P a r t i - E t a t - s u r t o u t l ' a i d e m i l i t a i r e (bien que 
t r è s s e c r è t e au d é p a r t ) . 
Toujours à propos de l ' a i d e s o v i é t i q u e , A l b e r t i n i é c r i t : 
"L 'a ide s o v i é t i q u e e s t aus s i dépendante de la p o l i t i q u e de 
puissance que l ' a i d e a m é r i c a i n e . . . Meme parc imonieuse , l ' a i -
de s o v i é t i q u e n ' e n e s t pas moins un b e l exemple de cohérence 
s t r a t é g i q u e . 
. . . L 'a ide américaine v a r i a i t avec le danger c o m m u n i s t e . . . 
Les pays m i l i t a i r e m e n t a l l i é s des E t a t s - U n i s ne r e ç o i v e n t 
aucune a ide s o v i é t i q u e , e t l o r s q u ' i l y a r u p t u r e p o l i t i q u e 
en t re l 'Union s o v i é t i q u e e t un pays a s s i s t e , l ' a i d e e s t Tm-
m ed ia te ment i n t e r rompue ; l es Chinois ont f a i t la c r u e l l e e x -
périence de ce p r i n c i p e : du jour au lendemain, l es montages 
d ' u s i n e s f u r e n t a r r ê t é s e t les t e c h n i c i e n s s o v i é t i q u e s r e -
p a r t i r e n t par t r a i n s e n t i e r s dans leur pays . 
Dans tous les c a s , i l y a p r i o r i t é absolue des o b j e c t i f s 
p o l i t i q u e s sur les o b j e c t i f s économiques . . . Au b e s o i n , 
l'URSS acheté des p r o d u i t s dont e l l e n ' a cure , q u i t t e à les 
r é t rocéde r à t i t r e d ' a i d e ou à v i l prix à d ' a u t r e s pays . 
C 'es t a i n s i q u ' e l l e a revendu en Europe le coton égyptien 
q u ' e l l e a v a i t r eçu à t i t r e de remboursement de pré ' t s" ( 2 ) . 
Néanmoins, quelques zones d'ombre s u b s i s t e n t e n t r e l'URSS e t 
le Congo ( 3 ) ; notamment sur la ques t ion de la mise à d i s p o -
(1) Le Monde, "Le Congo-Brazzav i l l e en proie à la r é v o l u t i o n -
Le s o c i a l i s m e de la p a r o l e " , p . 5 , P a r i s , 2 5 . 3 . 1 9 7 0 . 
(2) ( c f . ) 3.M. A l b e r t i n i , i b i d . , pp. 135-136 
(3) Le Monde, "Congo 1981: Le marxisme en ques t ion - l ' o u v e r -
t u r e à l ' O u e s t " , p . 5 , P a r i s , 1 .1 .1982. 
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s i t ion d'une base navale aux Soviétiques (1) à Pointe-Noire, 
q u ' i l s demandent aux di r igeants congolais depuis Ngouabi. La 
rét icence de ces de rn ie r s , et singulièrement de Ngouabi, a 
f a i t dire aux "mauvaises langues" que Ngouabi est mort, v ic -
time de cet te r é t i cence . 
I l y a aussi le d iscre t mécontentement des populations brazza-
v i l l o i s e s , qui n 'ont jamais digéré qu'on ai t débaptisé une 
rue de la c a p i t a l e , la rue Impf ondo, pour lu i donner le nom 
de Lénine, les Soviétiques ayant promis de la goudronner; or, 
voici déjà une dizaine d'années que rien n 'a été f a i t ! 
Enfin, signalons la lassi tude générale des Congolais face au 
label "made in URSS" (2 ) , qui séduit de moins en moins depuis 
que coule " l ' o r noir" (3) au Congo, procurant de confortables 
pécules à l 'E ta t congolais . Et , de façon générale, Ngouabi 
n'a pas manqué de formuler quelques nuances non moins impor-
tantes dans ses r e l a t ions avec "les meilleurs amis du Congo" 
que sont l'URSS e t la Chine par exemple. 
Au cours d'une interview au journal Le Monde, i l déclara: 
"Nous connaissons la querelle idéologique qui oppose ces deux 
pays. A nos yeux, i l s appartiennent tous deux au camp social is 
t e . Ce n ' e s t pas simple modestie de notre par t , mais nous es-
timons que notre pays n ' e s t pas encore s o c i a l i s t e . Nous en 
(1) (c f . ) in Revue Actue 1,No 29, Pa r i s , mars 1982, l ' a r t i c l e 
"Ma£ouiJ.leJs_Fr_an_c£-R^us_S£s à_Br_azz_av_ille^, p. 65, où on peut 
ï ï r e : "Entre l'Union soviétique e t le Congo, c ' e s t presque la 
c r i s e , pour la première fois depuis sept ans d 'ami t ié indéfec-
t i b l e . Les Russes voulaient i n s t a l l e r des bases mi l i t a i res et 
une s ta t ion de détection pour sa t e l l i t e s -e sp ions américains. .-
(2) (c f . ) in Revue Actuel, i b i d . , p . 65, "Les Russes, eux, font 
beaucoup de promesses et dl'ace or ds -cadres: mais ensu i t e , enco-
re f a u t - i l que l ' a rgent a r r i v e . . . A la longue, ça lasse les 
Congolais et autres copains a f r i c a i n s . Si tu promets, mon 
vieux, a lors i l faut amener l ' a rgen t 1 . . . . En dix ans, les Con-
golais ont eu le temps d'observer la rencontre étrange de l ' i -
déologie des uns e t de l ' a rgent des a u t r e s . . . Là, les Russes 
contrôlent l 'armée, la sécur i t é e t le p a r t i , les Français l 'e-
conomie, une économie c a p i t a l i s t e dans les f a i t s , e t une gros-
se part de c u l t u r e . . . " 
(3) ( c f . ) Le Monde, "Congo 1981: Le marxisme en q u e s t i o n " , 
p . 5 , P a r i s , 2 . 1 . 1 9 8 2 . 
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sommes à l ' é t a p e de la l i b é r a t i o n n a t i o n a l e . Nous avons 
besoin de v r a i s a m i s , capab les de nous a ide r~à r é soudre nos 
pr ob lé mes. L'URSS e t la Chine sont parmi les m e i l l e u r s amis 
du Congo ( 1 ) . Non seulement- en r a i s o n de leur option p o l i -
t i q u e , mais aus s i de l ' a i d e * concrè te q u ' i l s nous p rod i -
guent" ( 2 ) . 
Mais i l a j o u t a : "Nos m i l i t a n t s succombent souvent à la t e n -
t a t i o n de v o u l o i r c a lque r mécaniquement des r é f l e x i o n s mar-
x i s t e s , v a l a b l e s e t s c i e n t i f i q u e s , c e r t e s , mais qui ont 
pour point de dépa r t une au t r e r é a l i t é que c e l l e de leur 
s oc i et é" . 
"Ce que nous v o u l o n s , p o u r s u i t - i l , c ' e s t d ' é v i t e r le g a u c h i s -
me e t le dogmatisme. Le marxisme e s t une sc i ence u n i v e r s e l l e , 
une d o c t r i n e dont l es p r i n c i p e s sont u n i v e r s e l l e m e n t c o n n u s . 
Ce qui d i f f è r e c ' e s t l ' a p p l i c a t i o n dans chaque pays . Chacun 
a ses p a r t i c u l a r i t é s . Au Congo nous avons c e r t a i n e s moeurs 
e t croyances qui ne son t pas c e l l e s de l 'URSS, de la Ch ine , 
de la Corée , e t c . Ce que Marx a é c r i t r e s t e v a l a b l e , mais 
( 1) A propos des r e l a t i o n s avec l 'Union s o v i é t i q u e , le 
Premier M i n i s t r e c o n g o l a i s e x p l i c i t e , dans une in t e rv i ew au 
j o u r n a l Le Monde, la pos i t i on du gouvernement de B r a z z a v i l l e 
en ces t e rmes : " R e l a t i o n s é t r o i t e s ne s i g n i f i e n t pas i n f é o -
d a t i o n . . . C e r t e s , nous r econna i s sons à l 'Union s o v i é t i q u e 
la q u a l i t é de premier E t a t s o c i a l i s t e e t un r ô l e prééminent 
dans le monde, mais c ' e s t t o u t . . . Si vous voulez avoir une 
idée exac t e de la n a t u r e de nos r a p p o r t s avec Moscou, com-
parez le Congo à la Roumanie, mais , en aucun cas à la Tché-
c o s l o v a q u i e . . . " (Le Monde: " . . . Le marxisme en q u e s t i o n " du 
1 .1 .82 . p . 5) . 
(2) Le Monde, i n t e r v . de M. Ngouabi sur l ' e x p é r i e n c e s o c i a -
l i s t e au Congo, p . 3 , P a r i s , 1 1 . 1 . 1 9 7 5 . 
* Note sur l ' a i d e chin oise : "Les Chinois s o u t i e n n e n t e t encou-
rage nt~lïë~s-T~ègTmë"srinaTrrolTalistes du Tiers-Monde e t des pays 
d ' A s i e , d 'Af r ique e t d'Amérique l a t i n e . I l s se g a r d e n t t o u t e -
f o i s de développer de nouve l l e s t h é o r i e s sur la na tu re de 
l eu r s r é g i m e s , q u ' i l s c o n s i d è r e n t t o u j o u r s comme fonc iè rement 
d i f f é r e n t s de ceux des pays s o c i a l i s t e s . De c e t t e f a ç o n , i l s 
l a i s s e n t i n t a c t e la t h é o r i e , e t i l s se l i e n t moins profondé-
ment à ces régimes qu i p o u r r a i e n t bien é"tre t r a n s i t o i r e s e t 
de c o u r t e d u r é e , comme leur t h é o r i e g é n é r a l e le l a i s s e i m p l i c i -
tement s u p p o s e r . A i n s i , leur p o l i t i q u e quo t id ienne peut demeu-
re r souple e t c o n j o n c t u r e l l e " (Oacques Lévesque , Le C o n f l i t 
s i n o - s o v i é t i q u e , p . 4 0 , PUF, P a r i s , 1973) . 
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l ' a p p l i c a t i o n de la d o c t r i n e do i t obéir aux con t ingences l o -
c a l e s . Par exemple, nous ne conna issons pas i c i le problème 
de la d i s t r i b u t i o n des t e r r e s . I l ne se pose p a s . Nous d e -
vons t e n i r compte a u s s i de c e r t a i n e s r é a l i t é s , comme le f é -
t i c h i s m e . On ne peut pas imposer , dès le d é p a r t , qu'un r é g i -
me marx is te i n t e r d i s e t o u t e r e l i g i o n e t tou te c r o y a n c e . 
C ' e s t i c i q u ' i n t e r v i e n t le r ô l e de l ' é d u c a t i o n . I l f au t 
p r o s c r i r e t o u t e forme de connaissance l i v r e s q u e " ( 1) . 
Le drame a c t u e l du Congo r é s i d e jus tement dans c e t t e c o n n a i s -
sance l i v r e sque du marxisme où tous les p o t e n t i e l s c a n d i d a t s 
à la Nomenklatura r e c o u r e n t à qui mieux mieux, pourvu qu'on 
se montre ly r ique e t p r o s é l y t e . C ' e s t a l o r s que la c o n t r a -
d i c t i o n e s t encore f l a g r a n t e e n t r e l es mots , le v e r b e , les 
s logans e t l e s a c t e s . 
Bref , l ' e n j e u de l ' a v e n i r s o c i o - p o l i t i q u e du Congo t i e n t 
t o u t e n t i e r dans la ques t i on de savo i r s i les Congolais pour-
ron t un j o u r dépasser l es deux g o u l o t s qui les é t r a n g l e n t , 
l ' immobil isme de l ' a p p a r e i l p o l i t i q u e (du p a r t i ) e t l ' i n f é o -
da t ion obé i s san te des o r g a n i s a t i o n s de masse au p a r t i (syn-
d i c a t , j e u n e s s e , femmes, e t c . ) . 
2 . 3 . Le PCT e t les d i v e r s mouvements d 'opposan t s congo la i s 
Nous avons déjà n o t é , dans l ' é t u d e typologique des p a r t i s 
uniques c o n g o l a i s ( l e M .N .R . e t le P . C . T . ) , leur v o l o n t é de 
m a r g i n a l i s e r t o u t e s les a u t r e s format ions p o l i t i q u e s . S i les 
p a r t i s a n s du mouvement du 22 f é v r i e r 1972 ( le M. 22) (2) ont 
é t é temporairement exc lus de la h i é r a r c h i e du PCT, par c o n t r e , 
ceux des a u t r e s mouvements (par exemple du Front Démocratique 
de la Rés i s t ance du Congo, en abrégé FEDERCO, le plus connu) 
sont to t a l emen t e x c l u s de t o u t e p a r t i c i p a t i o n a c t i v e à la 
s o c i é t é g loba l e c o n g o l a i s e . 
Pourquoi c e t é t a t de choses? 
( 1 ) Le Monde, i b i d . , p . 2 . 
(2) I1C-M^ Z2A A n o t r e c o n n a i s s a n c e , jamais i l n ' y a eu de 
débat au se in de la d i r e c t i o n , n i de l ' ensemble du p a r t i , 
quant au r ô l e h i s t o r i q u e de ce mouvement ( i n s p i r é s e m b l e - t -
i l par la d o c t r i n e de Lin P i a o ) , de son h é r i t a g e s p i r i t u e l 
e t des p r i n c i p e s qu i ont g u i d é son a c t i o n (Hormis quelques 
anathèmes prononcés c o n t r e l u i par le p r é s iden t Ngouabi e t 
l ' opprobe i n f l i g é e à s e s d i r i g e a n t s , p a r t i s a n s e t sympathi -
s a n t s par l es f o u l e s f a n a t i s é e s après leur t e n t a t i v e avor-
t é e ) . 
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2 . 3 . a) Rapport de s o c i a b i l i t é PCT - M. 22 
Pour la p e t i t e h i s t o i r e , i l convien t de sou l igne r que tous 
les p a r t i s a n s du M. 22 sont dans leur ensemble des membres 
du PCT, e t pour la p l u p a r t , des membres fonda teu r s du p a r t i . 
Que s ' e s t - i l donc passé? I l y a eu à no t r e avis r u p t u r e dans 
la forme de s o c i a b i l i t é au se in du même p a r t i ; une oppos i t ion 
p a r t i e l l e du Nous M. 2 2 (1) s ' e s t dégagée du Nous PCT. Pour 
ce qui concerne les causes ob j ec t ives de c e t t e r u p t u r e , mal-
heureusement t o u t l ' a p p a r e i l PCT r e s t e quasi muet quant aux 
mobiles profonds . I l f au t c r o i r e q u ' i l y a eu un s é r i eux ma-
l a i se à l ' i n t é r i e u r même du p a r t i pour vo i r se produire au 
grand jour p a r e i l é c l a t e m e n t . 
Pour no t r e p a r t , nous a t t r i b u o n s ce déchirement à la na ture 
même de la na i s sance du PCT " c r é é dans la désunion" de la 
"Lutte pour la P r é s i d e n c e " , c omme le r e c o n n a î t implic i tement 
le document de la Conférence du P a r t i i n t i t u l é "His to r ique 
c r i t i q u e du Mouvement r é v o l u t i o n n a i r e au Congo de 1963 à n os 
j o u r s " (2) . 
D 'aut re p a r t , c ' e s t a u s s i la conséquence logique e t i n é l u c t a -
ble des c o n t r a d i c t i o n s qui n a i s s e n t au se in de t o u t p a r t i uni-
que de ce t y p e . Disons qu'on peut aisément r e c o n n a î t r e l ' e x i s -
tence de p l u s i e u r s Nous p a r t i e l s ( a u t r e s que ceux du M. 22) 
au se in du PCT e t qui se t r a d u i s e n t object ivement en "cou-
r a n t s " , " t e n d a n c e s " , " f a c t i o n s " , " a i l e s " , "opposan ts" dont 
les plus connus sont ceux symbol isés par Lissouba, Nouma-
z a l a y e , Diawara, Yhombi, Sassou e t pourquoi pa s , demain, par 
Thystère-Tchicaya e t par l ' a c t u e l premier m i n i s t r e Sylvain 
G orna ( c o l o n e l de son é t a t ) . 
(1) " ^ . ^ i ' i!PJ20£it^^n_a,Jji_njiîti çHJ_se_i£ d_u_par;ti_un_ig_ue^, 
é c r i t L. Sy l i a , sa genèse nous semble plus i n t é r e s s a n t e 
à s u i v r e . I l s ' a g i t t r è s souvent d 'un p e t i t groupe dyna-
mique qui t e n t e de prendre la d i r e c t i o n du p a r t i e t q u i , 
en cas d ' é c h e c , n ' h é s i t e pas à former un p a r t i à l ' i n t é -
r i e u r du p a r t i ou à s ' en sépa re r complètement" (Lancine 
Sy l i a , Tr iba l i sme e t p a r t i u n i q u e , i b i d . , p . 292) 
(2) Documents Conférence du P a r t i , adoptés le 27 novembre 
1976, pp . 29-30 , B r a z z a v i l l e . 
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De tou t e f a ç o n , l ' ensemble de l ' i n t e l l i g e n t s i a p o l i t i q u e 
congo la i s e ne se r e c o n n a î t pas forcément dans les propos du 
fondateur du PCT au s u j e t du p a r t i u n i q u e . Dans une i n t e r v e n -
t i o n au j o u r n a l Le Monde en réponse à la q u e s t i o n : "La néces-
s i t é , à l a q u e l l e vous c r o y e z , de conserver le système du 
p a r t i u n i q u e , vous par a i t - e l l e l i é e à la s i t u a t i o n p a r t i c u -
l i è r e des pays en voie de développement?" , Ngouabi r é p o n d i t : 
"Dans un pays comme le n ô t r e , la démocrat ie ne peut pas é"tre 
comprise comme dans les pays occidentaux d é v e l o p p é s . Par 
exemple , ce qu'on v o i t en F rance : la t o l é r a n c e , la l i b e r t é 
de p r e s s e , la m u l t i p l i c i t é des p a r t i s , n ' e s t guère pos s ib l e 
ic i . . . La m u l t i p l i c i t é des p a r t i s p o l i t i q u e s peut provoquer 
en Afrique des problèmes g r a v e s , t e l s la guer re t r i b a l e , 
f r a t r i e ide comme c e l l e que le Congo a connue en 195 9. A 
l ' o r i g i n e de c e t t e g u e r r e , i l y a v a i t l ' o p p o s i t i o n e n t r e 
I ' l l . D .D. I . A. de M. F u l b e r t Youlou e t le M .S .A . de M. Jacques 
Opang au I t . . . 
Mais pour nous , la n é c e s s i t é d ' a v o i r un p a r t i unique e s t con-
d i t i o n n é e par l ' o p t i o n s o c i a l i s t e plus que par le n iveau de 
n o t r e développement économiqueT Nous es t imons q u ' i l d o i t y 
avo i r un p a r t i j o u a n t le r o l e d ' é t a t - m a j o r e t d ' avant-g arde , 
capable de r e p r é s e n t e r le peuple dans son ensemble . V oyez 
les a u t r e s pays m a r x i s t e s , vous n 'y t rouvez pas de p a r t i s 
d ' oppos i t i on" ( 1) . 
Le M. 2 2 a su regrouper en son se in une p a r t i e de la j e u n e s -
s e , q u e l l e que s o i t son o r ig ine t r i b a l e . Ce t t e j eunesse a 
é t é i n d i s c u t a b l e m e n t " s é d u i t e " par le charisme de c e r t a i n s 
d i r i g e a n t s du Mouvement; ensemble , i l s ont c o n t e s t é la d i -
r e c t i o n du P a r t i à Ngouabi. Pe r sonne l l ement , nous ne croyons 
pas q u ' à la base de e e t t e c o n t e s t a t i o n v i o l e n t e (usage des 
armes e t c r é a t i o n du maquis) , i l a i t é t é quest ion de q u e r e l -
le i d é o l o g i q u e , puisqu ' au j ourd ' nu i l ' é t a t - m a j o r de ce mé"me 
M. 2 2 p a r t i c i p e i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t à la h i é r a r c h i e du 
P a r t i - É t a t ( o u b l i a n t i p s o f a c t o leur mémorable mise en p r i -
son ( 2 ) , à moins q u ' i l ne s ' a g i s s e d 'une s t r a t é g i e nouve l l e 
de leur p a r t ) . 
Le coup de force du M. 22 a obéi à un s e u l c r i t è r e : la s t r a -
t é g i e de la p r i s e du pouvoir avec d i f f u s i o n de mots d ' o r d r e 
m o b i l i s a t e u r s selon l e s q u e l s i l y a imminence de coup d ' E t a t 
des éléments de d r o i t e ( 3 ) , e t c . Ces s t r a t agèmes ont t o u r n é 
c o u r t e t la p r i se du pouvo i r , c e t t e f o i s - l à , e s t passée à 
côté (4-) , 
(1) Le Monde du 1 1 . 1 . 1 9 7 5 , p . 3 
(2) A u t o c r i t i q u e M. 22 , B r a z z a v i l l e , mai 1972, pp. 76 à 78 
(3) I b i d . , p . 75 
(4-) ( c f . ) Conclusion A u t o c r i t i q u e , i b i d . , pp. 61 à 6 6 . 
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T o u t e f o i s , dans l ' e s p r i t du M. 22 , Ngouabi e t les au t r e s 
membres de la d i r e c t i o n du p a r t i sont une o l i g a r c h i e , les 
r e p r é s e n t a n t s de 1' "OBUHITRI" ( 1 ) , c ' e s t - à - d i r e une s o r t e 
d ' o l i g a r c h i e , mi l i t ar o- t r ib ale . 
Comble d ' inconséquence "apparemment", les mêmes d i g n i t a i r e s 
du M. 22 s i è g e n t côte à côte avec le même "OBUMITRI" naguère 
violemment combat tu . 
Voilà le v i sage r é e l du M. 22 t e l q u ' i l p a r a î t p ré sen temen t . 
On peut en conc lure que le but du mouvement é t a i t simplement 
du " O t e - t o i de là que je m'y m e t t e " . A TTôtre a v i s , les mé-
canismes du pouvoir du p a r t i n ' e n a u r a i e n t pas é t é changés. 
Dans tous l e s c a s , sa m a r g i n a l i s a t i o n , de f é v r i e r 1972 à 
f é v r i e r 1979, par le PCT, n ' a pu ê t r e que t r a n s i t o i r e p u i s -
que sa montée en f l è che dans la h i é r a r c h i e du P a r t i - E t a t 
depuis f é v r i e r 1979 a s u r p r i s l ' o p i n i o n publique c o n g o l a i s e . 
En d é f i n i t i v e , la s i t u a t i o n du M. 22 par r a p p o r t au PCT semble 
bien ê t r e c e l l e d 'une a r i s t o c r a t i e , c ' e s t - à - d i r e d 'une mino-
r i t é r é p u t é e s u p é r i e u r e (id éologiquement p a r l a n t ) au r e s t e de 
la n a t i o n , e t qui v e u t , e l l e a u s s i , gouverner dans l ' i n t é r ê t 
de tous (comme c ' e s t le cas du PCT). 
Et , comme d i r a i t Ba lzac : " I l s ( l e s Nous M. 22) v o u l a i e n t ê t r e 
une a r i s t o c r a t i e e t ne pouvaient ê t r e qu 'une o l i g a r c h i e " com-
me c ' e s t le cas de la d i r e c t i o n du PCT! 
2 . 3 . b) Rapports de s o c i a b i l i t é PCT - la "Ligne d r o i t i ê r e " 
( f é v r i e r 1979) a t t r i b u é e au g é n é r a l Yh omb i 
C 'es t en mars 1979 que le concept de l igne " d r o i t i ê r e " f a i t 
son a p p a r i t i o n dans le v o c a b u l a i r e v e r b a l * du P a r t i Congolais 
du T r a v a i l . On dés igne a l o r s le g é n é r a l Yhombi comme le p r i n -
c i p a l r e p r é s e n t a n t de c e t t e l i g n e . 
(1) Le Monde d i p l o m a t i q u e , "Le Congo e s t - i l s o c i a l i s t e ? " -
Le maquis du Lieu tenan t Diawara dénonce le c a r a c t è r e néo-
c o l o n i a l i s t e e t b u r e a u c r a t i q u e du r é g i m e , P a r i s , a v r i l 
1973, p . 7 . 
* Mais non é c r i t {cf . - L i s t e des Motions du I H e Congrès 
e x t r a o r d i n a i r e du PCT) ( c f . - p . 287) . 
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Si n o t r e propos n ' e s t pas de f a i r e l ' h i s t o r i q u e des événe-
ments s a i l l a n t s de la période qui s u i t la mort de Marien 
Ngouabi, r i e n ne nous empêche de cap t e r les temps f o r t s de 
l ' a p r è s 18 mars 1977 ( a s s a s s i n a t de Ngouabi) . 
L ' a s s a s s i n a t de Ngouabi a é t é sans n u l doute p e r p é t r é par 
des p r o f e s s i o n n e l s (de la p o l i t i q u e s t r a t é g i q u e ) ( 1) . Comment 
p e u t - i l en ê t r e a u t r e m e n t , a l o r s que l 'armée congo la i s e e s t 
consignée e t que, de par t e t d ' a u t r e de la r o u t e menant à 
sa r é s i d e n c e de 1 ' é ta t -ma j or , fo i sonnen t des m i l i t a i r e s armés 
j u s q u ' a u x d e n t s . I l y a même l à , les bureaux du Min is t re Dé-
légué à la Défense e t à la S é c u r i t é . Ngouabi, aba t tu en p l e i -
ne e n c e i n t e de l ' é t a t - m a j o r e t en ple in mid i , la s u i t e n ' e s t 
que pur s c é n a r i o , dont s e u l s les p r o f e s s i o n n e l s e t le cerveau 
du complot (2) c o n n a i s s e n t le s e c r e t . 
Pourquoi ce t a s s a s s i n a t ? La pe r spec t ive du H I e Congrès que 
p r é p a r a i t Ngouabi, e t qu i d e v a i t vo i r le r ô l e d i r i g e a n t du 
p a r t i c o n n a î t r e une pause au p r o f i t de la p r i s e en main des 
problèmes de développement économique, a a c c é l é r é la machine 
i n f e r n a l e qui a e n t r a î n é sa mor t . A c e l a , i l f a u t a jou te r 
l es s é r i e u s e s h é s i t a t i o n s de Ngouabi e t de son ancien chef 
d ' é t a t - m a j o r Yhombi à céder aux Sov ié t i ques une base navale 
à Po in te -Noi re (3) - pomme de d i sco rde e n t r e l es d i r i g e a n t s 
c o n g o l a i s d ' a l o r s . . . 
En t o u t c a s , Ngouabi e s t mort , v i c t ime d ' i n t e r m i n a b l e s l u t t e s 
de f a c t i o n s , a i l e s , t e n d a n c e s , c o u r a n t s au se in du PCT ( 4 ) . 
I l e s t mort a u s s i parce que psychologiquement las des c o n t r a -
d i c t i o n s de plus en plus i r r é d u c t i b l e s au s e i n de la d i r e c -
t i o n du p a r t i . Et l e s d i v e r s cou ran t s p o l i t i q u e s a u j o u r d ' h u i 
(1) ( c f . ) Ouvrage de R. F a l i g o t , Se rv i ces s e c r e t s en Afr ique . 
Le Sycomore, P a r i s , 1982 
(2) Etumba , organe du PCT, du 21 j a n v i e r 1978, é c r i v a i t dans 
son e d i t i o n de ce j o u r - l à : "Le complot du 18 mars 1977 
e s t à l ' i n t é r i e u r e t à l ' e x t é r i e u r . . . Le complot ne pou-
v a i t a b o u t i r sans la c o m p l i c i t é de l ' a r m é e . . . Qu i d one 
dans l ' a rmée é t a i t complice ou corrompu? Comment c e t t e coin-
p l i c i t e s ' e s t - e l l e t r a m é e ? . . . " 
(3) Le Monde du 1* mai 198 1: "L'Union s o v i é t i q u e demande notan-
ment à B r a z z a v i l l e la d i s p o s i t i o n d 'une base navale à 
P o i n t e - N o i r e . . . " 
(4) Oeune Af r ique , No 849 du 15 a v r i l 1977: "Pourquoi on a tue 
Marien N g o u a b i . . . " 
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au pouvoir au Congo semblent bien ê t r e l es v r a i s b é n é f i c i a i -
r e s de l ' h o r r i b l e a s s a s s i n a t de Nçjouabi ( 1 ) . 
Quant aux "comparses de P r i e u r s " (2) qui se t r o u v a i e n t à 
l ' e t at-ma j or la v e i l l e , on peut auss i a f f i rmer que le con-
cours de c i r c o n s t a n c e s a malheureusement j o u é con t r e eux : 
i l s sont tombés, v i c t i m e s de la mé'me machina t ion! Y a - t - i l 
eu e n t e n t e e t c o o r d i n a t i o n e n t r e les s e r v i c e s spéciaux con-
g o l a i s (que Ngouabi ne c o n t r ô l a i t r é e l l e m e n t p lus) e t ces 
" p r i e u r s " qui ont eu le " c u l o t " de se rendre à la r é s i d e n c e 
f o r t i f i é e de Ngouabi? (3.). 
Du 3 j a n v i e r au 7 f é v r i e r 1978 se dérou le le procès voulu 
par le chef d ' E t a t Yhombi, P r é s i d e n t du Comité M i l i t a i r e du 
p a r t i (CMP) - cr éé à la s u i t e de c e t odieux a s s a s s i n a t , e t 
des exécu t ions sommaires qui l ' o n t s u i v i duran t t r o i s j o u r s . 
Une douzaine d'hommes, en m a j o r i t é . d e s c i v i l s , f u r e n t con-
damnés à la peine c a p i t a l e , mais des témoignages impor tan ts 
ont manqué à l ' a u d i e n c e , notamment c e l u i du Min i s t r e de la 
Défense e t de la S é c u r i t é d ' a l o r s , de s o r t e que s e u l Yhombi, 
en r é s i d e n c e s u r v e i l l é e a c t u e l l e m e n t , p o u r r a i t d i r e ce qui 
s ' e s t r é e l l e m e n t p a s s é . 
2 . 3 . b) 1. Yhombi e t la success ion de Ngouabi ( a v r i l 1977) 
Nous nous garderons i c i de f a i r e le panégyrique de Yhombi (4) , 
ou d ' i n s i s t e r sur le c ô t é s e n s a t i o n n e l de la l u t t e (5) pour 
le pouvoir , q u i s ' i n s t a u r a e n t r e son groupe e t c e l u i de Sassou 
e t au t r e s M. 2 2 , qui f i n i t par l ' empor te r le 5 f é v r i e r 1979. 
Ce que nous pouvons a f f i r m e r , c ' e s t que, avec du r e c u l , on 
comprend mieux t ou t ! ^ i m b r o g l i o (6) t i s s é autour de Ngouabi 
(1) Oeune Af r ique , No 847 du 1er a v r i l 1977: " L ' a s s a s s i n a t 
d'un homme f o r t - Le p r é s i d e n t congo la i s a v a i t prévu sa 
m o r t . . . " . 
•2) "Comparses de P r i e u r s " , ce sont des Congolais appar tenan t 
à la s e c t e d i t e des P r i e u r s qui v o u l a i e n t a l l e r p r i e r à la 
r é s i d e n c e de Ngouabi la v e i l l e de son a s s a s s i n a t . Ces dou-
ze personnes ont é t é accusées puis f u s i l l é e s . 
3) Le Monde du 3.2.1978 . 
<*) Oeune Af r ique , no 849 du 15.4.1977 - Yhombi: "Un homme q u i 
ne s ' embar ra s se pas d ' i d é o l o g i e . . . " . 
'S) Le Monde Diplomatique - Congo: "La l u t t e pour le p o u v o i r . . " 
de mai 1977 {s) 3eune Af r ique , No 895 du 1er mars 1978 - Congo: "Complot 
dans le c o m p l o t . . . " . 
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mort . Dès le 18 mars 1977 e t aux premières heures de l ' é v é -
nement, t o u t é t a i t p o l a r i s é sur le Minis t re de la défense 
Sassou-Nguesso ( 1 ) . 
Pendant que ces événements se d é r o u l a i e n t à B r a z z a v i l l e , un 
h omme é t a i t absen t : le c o l o n e l Yhombi, qui se t r o u v a i t dans 
le Nord du pays (à Owando) pour inaugurer un tronçon bi tumé 
de r o u t e (en sa q u a l i t é de Di rec teu r g é n é r a l d e s Travaux 
pub l i e s ) , 
Comme i l n ' e s t pas aimé des " n o t a b l e s " du P a r t i ( P a r t i dont 
i l e s t suspendu du Comité C e n t r a l par Ngouabi à la s u i t e de 
p r e s s i o n s d i v e r s e s ) , on a v i t e f a i t de lu i " c o l l e r " la f o r -
f a i t u d e de la mort de son ami e t f r è r e d 'armes Ngouabi. Mais 
t o u t c e l a n ' e s t que pure o r c h e s t r a t i o n , pour que les v r a i s 
comploteurs (2) "con t inuen t de c o u r i r " - cyniquement . Le but 
é t a i t de se d é b a r r a s s e r une f o i s pour t o u t e s e t au plus v i t e 
de Yhombi. Notons que tous les opposants au se in de la d i r e c 
t i o n du p a r t i le r e d o u t e n t . . . 
C ' e s t autour du Min i s t r e de la Défense e t de la S é c u r i t é 
qu'on o r c h e s t r e r a les p o u r s u i t e s : a r r e s t a t i o n s , i n t e r p e l l a -
t i o n s , premiers jugements e t exécu t ions sommaires é t a i e n t 
p l a n i f i é e s ( 3 ) . Des s p é c i a l i s t e s des pays s o c i a l i s t e s - f r è -
r e s - e t des Congolais p r i r e n t par t à des i n t e r r o g a t o i r e s 
musclés qui ne l a i s s è r e n t aucune chance aux présumés "coupa-
b l e s " . Lissouba e t Nda Ha-Gr a i l l e se v i r e n t f rappés de ban-
nissement e t envoyés (par avion m i l i t a i r e ) en e x i l i n t é r i e u r 
au Nord du pays ( O u e s s o . . . Epéna) , Massamba-D ébat , a r r i v é au 
m i n i s t è r e de la Défense (en no t r e p r é s e n c e ) , d e v a i t par la 
s u i t e é"tre immédiatement e x é c u t é (se fondant sur sa fameuse 
(1) Tout é t a i t p o l a r i s é autour de Sassou-Nguesso: Nous avons 
é t é témoin au sens p le in du t e r m e . 
( 2 ) Oeune A f r i q u e , No 8 9 5 , i b i d . 
(3) L issouba , Ontsou, N d a l l a , Massamba-Débat, Moutsaka, Mou-
z a b a k a n i , ^ e t c . Le c a p i t a i n e Klmbouala-Nkay a a é t é ramené 
au m i n i s t è r e de la Défense , mort - le c or ps se t r o u v a i t 
dans la j e e p m i l i t a i r e : ve r s ion du jeune o f f i c i e r : " I l 
v o u l a i t r é s i s t e r e t f a i r e feu sur nous e t nous nous som-
mes défendus (nous a s s i s t i o n s au compte rendu du jeune 
o f f i c i e r ) . 
4 1 * 
l e t t r e à Ngouabi ( 1 ) . 
Fa i t t r è s i m p o r t a n t , pendant que t o u t c e l a se t r a m a i t e t se 
d é r o u l a i t à une a l l u r e f o l l e , Yhorobi, l u i , se t r o u v a i t t ou -
jours au Nord du pays . 
Ent re temps , le Min i s t r e de la Défense a e n t r e p r i s de f a i r e 
r even i r à B r a z z a v i l l e : Yhombi du Nord, e t 3 e a n - P i e r r e Thys-
t è re e t Ngombé du Sud ( P o i n t e - N o i r e ) . 
( 1) Le t t r e de Massamba-Débat à Ngouabi du 1er mars 1977, 
da tée de B r a z z a v i l l e . 
( c f . ) - Le Monde du 5 . 1 . 7 8 . , p . 4 . . . Une cour m a r t i a l e , cons -
t i t u é e immédiatement après le meurtre du chef de l ' E t a t , 
a v a i t condamné à mort Massamba-D ébat , ancien chef de 
l ' E t a t , qu i fu t f u s i l l é le 24 mars 1977. 
Le Monde du 1 9 . 1 . 7 8 , p . 5 . . . " L a popula t ion e s t i n v i t é e 
à s u i v r e le "procès p o l i t i q u e " de quarante-deux "complo-
t e u r s " . . . " 
Le Monde du 2 5 . 1 . 7 8 , p . 6 . . . " M i s e au point de l 'Ambassa-
de du Congo à la s u i t e de l ' e x p u l s i o n par l es a u t o r i t é s 
c o n g o l a i s e s de Me André Choukroun, avocat mandaté par la 
Fédé ra t ion i n t e r n a t i o n a l e des d r o i t s de l'homme, au pro-
cès de M. Ngouabi". 
Le Monde du 2 8 . 1 . 7 8 , p . 8 . "Les h u i t avocats de la Cour 
d ' a p p e l du Congo ont rendu publ ic un communiqué aff i rmant 
notamment q u ' " i l s ont t o u j o u r s e x e r c é l ibrement leur pro-
f e s s i o n " e t que les déba t s du procès de l ' a s s a s s i n a t du 
p ré s iden t Ngouabi son t pub l i c s e t c o n t r a d i c t o i r e s . . . " 
Le Monde du 3 . 2 . 7 8 , p . 3 . "Tre ize peines de mort ont é t é 
r e q u i s e s , merc red i 1er f é v r i e r " . 
Le Monde du 5 - 6 . 2 . 7 8 , p . 3 . "L 'Assoc ia t ion i n t e r n a t i o n a l e 
des 3 u r i s t e s démocrates a l a n c é , vendred i 3 f é v r i e r , un 
" p r e s s a n t appel" au gouvernement c o n g o l a i s pour qu ' "aucu-
ne exécu t ion n ' i n t e r v i e n n e à l ' i s s u e du procès de Brazza-
v i l l e " . 
Le Monde du 7 . 2 . 7 8 , p . 4 6 . République Popu la i re du Congo. 
"Les s en t ences au procès de B r a z z a v i l l e s e r o n t sans appe l" , 
Le Monde du 8 . 2 . 7 8 , p . 3 . République Popula i re du Congo, 
"Après l es onze condamnations à mort - Le Chef de l ' E t a t 
annonce que " t o u t e s l es s en tences s e r o n t e x é c u t é e s " . " 
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C ' e s t à nous que le Min is t re de la Défense Sassou-Nguesso 
conf ia la mission de se r endre à l ' a é r o p o r t pour a c c u e i l l i r 
success ivement Yhombi, Thystère e t Ngombé e t leur f a i r e part 
de la mort b r u t a l e qui v e n a i t de f rapper Ngaoubi. Les uns e t 
les a u t r e s r e t i n r e n t d i f f i c i l e m e n t leur sou f f l e devant l ' am-
pleur de la n o u v e l l e . . . 
I l a r r é ' t a donc son choix à la success ion de Ngouabi sur la 
personne du c o l o n e l Yhombi (pour t an t e c a r t e des spheres de 
dec i s i on du P a r t i - E t at a c a u s e , l a i s s a i t - o n e n t e n d r e , de son 
manque de " c o m b a t i v i t é r é v o l u t i o n n a i r e " e t de sa " t i é d e u r 
d o c t r i n a l e " v i s - à - v i s de la d o c t r i n e d ' E t a t ) . 
De t ou t e f açon , ce "choix" du Minis t re de la Défense ava i t 
de quoi su rp rendre plus d 'un o b s e r v a t e u r , car t o u t i n d i q u a i t 
que c ' é t a i t lui-mé'me le mieux p lacé pour la s u c c e s s i o n , grâce 
à sa t r i p l e q u a l i t é (1) de Minis t re de la Défense e t de la 
S é c u r i t é , de P ré s iden t de la Commission Permanente de l 'armée 
e t d ' a n c i e n Membre de l 'E t a t -Ma jo r S p é c i a l Révo lu t i onna i r e -
mis en place après la Déc la ra t ion du 12 .12 .1975 . 
L ' e x p l i c a t i o n de c e t t e c u r i e u s e p o l i t i q u e ? 
1. Le f a i t que Yhombi s o i t le "cousin t r i b a l " ( c ' e s t - à - d i r e 
Kouyou, de Ngouabi) i l é t a i t donc t ou t à f a i t acqu is que 
la " p i l u l e " p a s s e r a i t e t s e r a i t "gentiment d i g é r é e " par 
la t r i b u , la f a m i l l e , l es amis du d i s p a r u , a i n s i que par 
l ' o p i n i o n i n t e r n a t i o n a l e . 
2 . Off ic ie r r é p u t é d u r , c r a i n t e t r e s p e c t é dans l 'a rmée ( q u ' i l 
a du r e s t e longtemps commandée), i l r e p r é s e n t a i t t o u t à 
f a i t le p r o f i l q u ' i l f a l l a i t dans ces moments d ' e f f e r v e s -
c e n c e , Sa présence s eu l e à la té ' te du pays r a s s u r a i t e t 
(1) A l ' image de Kania , En Pologne, l o r s q u ' i l a v a i t succédé 
à G ie rek , le 7 se pte mbre 1980 - La Pravda du 7 septembre ! 
1980 p u b l i a i t en première page le message de f é l i c i t a t i o n s | 
envoyé par Léonid Brejnev à Kania en ces t e rmes : | 
Kania é t a i t q u a l i f i é de "ferme combat tant pour l e s v e r i t à - | 
b l é s in te res t s du peup le , pour l es idéaux communistes , | 
pour le renforcement du r ô l e d i r i g e a n t du P . O . U . P . , e t 
des p o s i t i o n s du s o c i a l i s m e en Pologne"; i l é t a i t loué 
pour sa " f i d é l i t é aux p r i n c i p e s " , son "c our age" , sa "haute 
consc ience du devoi r communis te" . 
I l e s t remarquable q u ' i l y a i t au tan t de po in t s communs 
e n t r e Sassou , le "d igne" successeur de Marien Ngouabi 
(l'homme du mouvement du 5 f é v r i e r , comme Ngouabi, l'hom-
me du mouvement du 31 j u i l l e t ) e t S t a n i s l a s Kania en 
Pologne . 
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prévena i t t o u t e v e l l é i t é au désordre ou à la vengeance . 
3 . Pendant ce temps, les c o u r a n t s , a i l e s , f a c t i o n s dont nous 
pa r l i ons plus haut p r o f i t a i e n t du r é p i t , t o u t en ga rdan t 
à l ' o e i l leur ennemi j u r é , Yh omb i . 
4 . Une f o i s l ' o r a g e passé ( i l e s t v r a i qu 'en mer ca lme, tous 
sont p i l o t e s ) , i l ne r e s t a i t plus qu 'à l ' é c a r t e r . . . ( 1 ) . 
5. Le r i d e a u du d e r n i e r acte du complot con t re Ngouabi tombe 
le 5 f é v r i e r 197 9 sur la t ê t e de Yh omb i (sur un t i s s u de 
mensonges éculés e t de démagogiques a f f a b u l a t i o n s ( 2 ) . 
6. "Conf i sca t ion" par Yh omb i des p r i nc ipe s du Cent ra l i sme 
d èmocratique . Le temps f o r t du coup d ' E t a t de f é v r i e r 1979 
a et e la d é n o n c i a t i o n à grand b r u i t de la c o n f i s c a t i o n 
mentionnée par la d i r e c t i o n de la Confédéra t ion Syndicale 
Congolaise e t de l 'Union de la Jeunesse S o c i a l i s t e Congo-
l a i s e (U3SC). A c e l a , i l f a u t a jouter que l e s é lèves inno-
cen t s des c o l l è g e s e t lycées ont é t é l i b é r é s i l l é g a l e m e n t 
des cours pour a l l e r " v o c i f é r e r " aux f e n ê t r e s du P a l a i s 
où s i é g e a i t le Comité c e n t r a l pour réc lamer la démission 
de Yhombi. On ne peut imaginer plus d i a b o l i q u e mise en 
scene que ce 5 f é v r i e r . Fort heureusement , on a pu é v i t e r 
un affrontement poss ib l e e n t r e les f a c t i o n s armées l éga-
l i s t e s e t les a u t r e s . 
Qu'en e s t - i l de l ' a p p l i c a t i o n des p r i n c i p e s du c e n t r a l i s m e 
d èmocratique? 
1. Fonctionnement de ces p r i n c i p e s dans le premier E t a t s o -
c i a l i s t e du monde ."La d i r e c t i o n de l ' E t a t s ov i é t ique , é c r i t 
A. lo j rych , e s t éd i f i ée sur les p r i n c i p e s du c e n t r a l i s m e d é -
mocra t ique . Le c e n t r a l i s m e dans la d i r e c t i o n s i g n i f i e que la 
pa r t i e e s t sub ord onn ée au t out , les organismes i n f é r i e u r s de 
d i r e c t i o n aux organismes s u p é r i e u r s . Le c a r a c t è r e d é m o c r a t i -
que de d i r e c t i o n de l ' E t a t au pays des Sov ie t s (qui sont des 
o rgan i sa t ions de masse des t r a v a i l l e u r s ) s ' expr ime dans le 
f a i t que tous les organismes de d i r e c t i o n son t formés par 
les s o v i e t s e t sont r e s p o n s a b l e s devant eux e t eux a u s s i dans 
( 1) Dans l ' ouvrage de R. F a l i g o t , on peut l i r e page 26 ce qu i 
s u i t : "En e f f e t , pour t o u t e opéra t ion c l a n d e s t i n e - r e n v e r -
ser un chef d ' E t a t ou en promouvoir un nouveau- la guer re 
psychologique e s t un p r é a l a b l e e t un complément i n é v i t a -
b le . . . " 
(2) Détournement des fonds au Trésor P u b l i c , acha t d 'un l i t 
à 17 m i l l i o n s de f r a n c s CFA, d i s t r i b u t i o n d ' e n v e l o p p e s , 
e t c . . . . 
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le f a i t que l e s t r a v a i l l e u r s p r e n n e n t une p a r t c o n s t a n t e e t 
d i r e c t e à l a d i r e c t i o n de l ' E t a t . A i n s i le c e n t r a l i s m e démo-
c r a t i q u e pe rme t de d i r i g e r l ' E t a t en t e n a n t compte à l a f o i s 
d e s t a c h e s g é n é r a l e s q u i l u i i n c o m b e n t e t de t o u t e l a d i v e r -
s i t e d e s c o n d i t i o n s e t d e s p a r t i c u l a r i t é s l o c a l e s 7 7 ( 1) . 
2 . En q u o i s e m a n i f e s t e c o n c r è t e m e n t l e c e n t r a l i s m e d é m o c r a -
t i q u e d a n s l a c o n s t i t u t i o n d e s o r g a n i s m e s de d i r e c t i o n de 
l ' E t a t s o v i é t i q u e ? I o j r y c h p o u r s u i t : "Les o r g a n i s m e s de d i -
r e c t i o n g é n é r a l e ( C o n s e i l d e s m i n i s t r e s e t c o m i t é s e x é c u t i f s ) 
s o n t f o r m é s par l e s s o v i e t s s u p r ê m e s e t l e s s o v i e t s l o c a u x de 
d é p u t é s de t r a v a i l l e u r s . Les o r g a n i s m e s de d i r e c t i o n de l ' E t a t 
s o n t s u b o r d o n n é s en même t emps a l ' o r g a n i s m e de d i r e c t i o n s u -
p é r i e u r e t à l ' o r g a n e du p o u v o i r d ' E t a t d o n t i l s é m a n e n t . Ain-
s i l e C o n s e i l d e s m i n i s t r e s d ' u n e r é p u b l i q u e f é d é r é e e s t subor-
d o n n é e au C o n s e i l d e s m i n i s t r e s de l ' U R S S , e t a u s s i au S o v i e t 
sup rême e t au p r e s i d i u m du S o v i e t suprême de l a r é p u b l i q u e 
f é d é r é e ; le c o m i t é e x é c u t i f du s o v i e t l o c a l e s t s u b o r d o n n é 
à la f o i s à son s o v i e t e t au c o m i t é e x é c u t i f du s o v i e t s u p é -
r i e u r , e t c . 
Une a u t r e fo rme de m a n i f e s t a t i o n du c e n t r a l i s m e d é m o c r a t i q u e 
d a n s l ' a c t i v i t é d e s o r g a n i s m e s de d i r e c t i o n de l ' E t a t e s t la 
c o m b i n a i s o n du c a r a c t è r e c o l l é g i a l , l o r s d e s d i s c u s s i o n s d e s 
d é c x s i o n s a p r e n d r e , e t de l a r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e , l o r s 
cTë l e u r e x é c u t i o n " (^. ) . ~~ 
M o r a l i t é : Dans le cas s p é c i f i q u e du Congo, avouons qu 'on e s t 
bien loin de l ' a p p l i c a t i o n du c e n t r a l i s m e démocrat ique t e l 
q u ' i l fonc t ionne dans l ' E t a t s o v i é t i q u e . Sous le CMP*, on a 
b e l e t b ien accoutumé l ' o p i n i o n congo la i se sur le p a r f a i t 
accord des po in t s de vue e t d é c i s i o n s p r i s e s c o l l é g i a le ment . 
Après q u o i , chaque membre du gouvernement s ' a p p l i q u a i t dans 
l ' e x é c u t i o n des t âches à l u i d é v o l u e s . . . 
Disons t o u t simplement que les opé ra teu r s s o u t e r r a i n s 
s ' é t a i e n t s a i s i s du mot " c e n t r a l i s m e démocrat ique" pour a r r i -
ver au bout de l eu r s d e s s e i n s . Personne a u j o u r d ' h u i ne peut 
a f f i rmer que ce c e n t r a l i s m e démocrat ique e s t a p p l i q u é quelque 
par t au Congo. 
(1 ) A. I o j r y c h , " L ' E x é c u t i f en URSS", p . 1 0 2 , i n Les p o u v o i r s 
de d é c i s i o n d a n s l ' E t a t m o d e r n e , UNESCO, P a r i s , 196 7. 
(2) i b i d . , p p . 102-103. 
* £Ë£ ! Comité m i l i t a i r e du P a r t i : organe e x é c u t i f qu i s ' e s t 
s u b s t i t u é au P a r t i - E t a t au lendemain de l ' a s s a s s i n a t de 
Ng ou ab i . 
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2 . 3 . b) 2 . La l igne " d r o i t i è r e " proprement d i t e , de 
Yhombi e t de ses " a c o l y t e s " 
Des onze membres du Comité m i l i t a i r e du P a r t i (CMP), s e u l 
son p r é s i d e n t , le g é n é r a l Yhombi, e s t mis en cause par son 
v i c e - p r es iden t le c o l o n e l Sass ou-Nguess o. Rappelons que le 
CMP e s t un organisme c o l l é g i a l * e t que t o u t e s les d é c i s i o n s 
p r i s e s par l u i engagent l ' ensemble de se s membres e t du 
P a r t i - E t a t . 
Que s ' e s t - i l passé f in 1978 ? 
Tout d ' a b o r d , on le s a i t , les r é v o l u t i o n s - les exemples 
abondent - mangent l eu r s propres e n f a n t s . Après l ' e x a l t a t i o n 
v i e n t le temps des ex ore ismes . . . 
En c e t t e f in de 1978 , la s i t u a t i o n économique e s t des plus 
c at a s t r oph iques ; sur"T!e plan f i n a n c i e r , le Congo v i t d ' e x -
ited i e n t s . Pour payer les s a l a i r e s des f o n c t i o n n a i r e s , des 
missions d ' E t a t sont dépêchées à Luanda, A lge r , T r i p o l i , 
Librevi l i e ( 1) . 
Soulignons que c e t t e quête d ' a r g e n t , i n d i s p e n s a b l e pour le 
paiement des t r a i t e m e n t s des f o n c t i o n n a i r e s , a é t é b e l e t 
bien décidée par l ' ensemble du CMP. Au Congo, en c e t t e p é r i o -
d e - l à , nous aff i rmons que les c a i s s e s de l ' E t a t sont quasi 
v i d e s . On a r r i v e à peine à r é u n i r le minimum q u ' i l f au t pour 
que l ' E t a t s u r v i v e . C ' e s t sans cesse que l ' a p p a r e i l d ' E t a t 
r ac l e l es c a i s s e s de quelques e n t r e p r i s e s d ' E t a t qui ont 
quelques l i q u i d i t é s (à l 'exemple d 'Hydr o-C ong o, e t c . ) . 
C 'est précisément en ces moments d i f f i c i l e s que v i t le monde 
du t r a v a i l au Congo, que les f o r c e s de l 'ombre t r a v a i l l e n t 
pour r e n v e r s e r Yhombi, en l ' a c c u s a n t de tous les maux. Tour 
à t o u r , les s p é c i a l i s t e s de la guer re psychologique vont ma-
nipuler la c e n t r a l e synd ica l e e t la Jeunesse pour dénoncer 
Yhombi ( 2 ) . Toutes ces o r c h e s t r a t i o n s d ' a g i t a t i o n ava ien t 
pour s e u l but d'amener Yhombi à f a i r e usage de la fo rce -
et a i n s i la preuve s e r a i t donnée de son "mépr is" pour le cen-
t ra l i sme démocrat ique e t pour le peup l e . 
( 1) Nous avons e f f e c t u é la p lupa r t de ces miss ions e t savons 
de qu oi 1 ' on par le . . . 
(2) ( c f . ) Livre bleu du I H e Congrès , Meeting du 3 0 . 1 . 1 9 7 9 , 
ib id . , pp . 35-37 . 
* CMP: ( c f . ) Les monologues e t les mémorables compte-rendus 
du por t e - p a r oie F lo r an t T s i b a . 
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Mais , t o u t au c o n t r a i r e , Yhombi comprit la manoeuvre e t ne 
céda pas à la provocat ion - é v i t a n t a i n s i une con f ron t a t i on 
s a n g l a n t e dont les s e u l s b é n é f i c i a i r e s é t a i e n t l es Congo-
l a i s manipulés par l es "pu i s sances amies" , t a n d i s que la 
misère du peuple c o n g o l a i s les l a i s s a i t complètement i nd i f -
f é r e n t e s . Pour c e l l e s - c i , le s e u l ob jec t i f qui c o m p t a i t , 
c ' é t a i t de r e n v e r s e r Yhombi au bénéf ice d 'une équipe d i r i -
geante qu i leur s o i t f avo rab le ( p r a t i q u e courante dans les 
pays de l ' E s t . . . ) . 
Le c lou de c e t t e manipulat ion a é t é ce r t a inement l ' a f f a i re 
des enveloppes dénoncée au cours d 'un meeting par Bokamba-
Yang ouma au nom de la Cen t r a l e synd ica l e ( 1 ) . 
A. L ' a f f a i r e des enveloppes * 
Afin de peauf iner l ' é v i c t i o n de Yhombi à la t ê t e de l ' E t a t , 
les a c t e u r s de la r é v o l u t i o n de p a l a i s du 5 f é v r i e r 1979 ont 
r ecouru sys témat iquement au chantage ( la p i re des t o r t u r e s 
e t le p i r e des d i lemmes) , à la ca lomnie , au dén igrement , à 
l ' i n t r i g u e e t à la t y r a n n i e v e r b a l e . B okamba-Yang ouma (un 
des h ommes - o r c h e s t r e de c e t t e r é v o l u t i o n de p a l a i s ) , s ' é t a n t 
mis en t r a n s e d ' e x a l t a t i o n p o l i t i q u e , a lancé du haut de sa 
t r i b u n e du meeting que Yhombi e t ses " a c o l y t e s " ava ien t 
d i s t r i b u é , sous le manteau, des enveloppes d ' a r g e n t , dans 
le but d ' " a c h e t e r " les membres du P a r t i "à sa cause" - Toutes 
les a s t u c e s sont bonnes , pourvu qu'on a t t e i g n e le b u t , n ' e s t -
ce-pas . ' Teng Xiao Ping n ' a - t - i l pas d i t : "Peu importe que le 
cha t s o i t g r i s ou n o i r , l ' e s s e n t i e l e s t q u ' i l a t t r a p e la sou-
r i s . . . " . 
Bien en t endu , le langage de c h a u v e - s o u r i s de c e r t a i n s d i r i -
g e a n t s du P a r t i - E t a t ( t a n t ô t c e c i , t a n t ô t c e l a ) ne peut une 
f o i s de plus que tromper le pauvre pauple c o n g o l a i s . I l 
( 1) Livre b l e u , i b i d . , p . 3 7 
* S i l ' a f f a i r e des enveloppes a et é menée tambour b a t t a n t 
comme arme de p r i s e de pouvoi r , s i g n a l o n s que n u l l e par t les 
grands d i s c o u r e u r s des meetings popu la i r e s n ' o n t informé 
l ' o p i n i o n congo la i s e - notamment c e l l e des m i l i t a n t s du PCT 
que s e u l s t r o is des onze membres du CMP b é n é f i c i a i e n t des 
fonds p o l i t i q u e s (à j u s t i f i e r l ' u t i l i s a t i o n ) à s a v o i r : Le 
P r é s i d e n t , le Vice-Pr é s iden t e t le Premier m i n i s t r e ( s i c . ) . 
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f a l l a i t à t o u t prix d i s c r é d i t e r l'homme à a b a t t r e e t manipu-
le r les masses en conséquence en s ' appuyan t sur les o r g a n i s a -
t i o n s de masse , e t s u r t o u t sur les media n a t i o n a l e s ( r a d i o 
e t t é l é v i s i o n ) , pour inven te r (sans preuves) leur s i n i s t r e 
et imbéci le procès des enve loppes , du s o i - d i s a n t l i t de 
Yhombi, des pagnes de Madame Yhombi, e t c . A u j o u r d ' h u i , c e t t e 
a f f a i r e e s t simplement devenue tabou dans l ' o p i n i o n c o n g o l a i -
s e . Tout le monde a f ina lement compris que les a c t e u r s du 
5 f é v r i e r ont u t i l i s é le mensonge comme v i l moyen de p r i se 
de pouvoir (à défaut d 'un coup d ' E t a t m i l i t a i r e c o n t r e Yhombi). 
La preuve de c e t t e t romper ie e s t qu'aucune motion n i r é s o l u -
t ion n ' a et e p r i se par le I H e Congres a propos des fameuses 
enve loppes ( ÏJ~. 
B . La s e s s i o n du Comité C e n t r a l du P a r t i du 5 f é v r i e r 1979. 
En b re f , d i s o n s que bon nombre des membres du Comité C e n t r a l 
ont é t é s u r p r i s par l 'événement e t ont p r é f é r é se t a i r e . On 
peut r e t e n i r quelques po in t s e s s e n t i e l s de c e t t e s e s s i o n : 
1. Que des r a p p o r t s d i s t i n c t s de chacun des membres formant 
le t r i u m v i r a t de ce t o rgane , à s a v o i r , son p r é s i d e n t 
Yhombi, son v i c e - p r é s i d e n t S ass ou-Nguess o, e t le premier 
m i n i s t r e G oma , r e l a t i f s aux a c t i v i t é s du CMP, ont é t é 
réc lamés par le Comité C e n t r a l , pour a p p r é c i a t i o n . Seul 
le P r é s i d e n t Yhombi a é t é entendu (mais le document ne 
f i gu re pas au Livre bleu du H I e Congrès*) ; 
2 . Q u ' i l y a eu b e l e t bien démission de Yhombi à la t ê t e du 
CMP e t de l ' E t a t - ce qui a e n t r a î n é c e l l e du gouverne-
ment! 
3 . Q u ' i l n 'y a j amais eu de vote pour la s u c c e s s i o n de Yhombi. 
C e l l e - c i s ' e s t f a i t e conformément au plan é l a b o r é (dans 
l 'ombre) pour la p r i s e du pouvoir ; 
4 . Que Bokamba-Yang ouma a b e l e t bien é t é i n t e r pe lé par n o u s , 
af in q u ' i l dés igne au Comité C e n t r a l les noms de ceux qu i 
ont d i s t r i b u é les enveloppes conformément à s e s h y s t é r i -
ques d é c l a r a t i o n s au mee t ing . Comme r éponse , Bokamba e s t 
r e s t é bouche bée (comme quoi le r i d i c u l e ne tue p a s ) . 
P réc i sons en outre qu 'aucun a u t r e ac t eu r de la campagne 
d ' i n t o x i c a t i o n n ' a v o l é à son secours pour j u s t i f i e r d e -
vant le Comité C e n t r a l ses abominables mensonges**; 
* Bel le démons t r a t ion de la façon dont on é c r i t l ' h i s t o i r e 
e t dont on la f a l s i f i e pour a f fe rmir le mensonge maqui l -
lé cyniquement en v é r i t é . M o r a l i t é : Nous ne pouvons cons -
t r u i r e n o t r e pays sur des mensonges. 
** Comme q u o i , pour préveni r de t e l l e s odieuses d i f f a m a t i o n s , 
i l f a u t une o r g a n i s a t i o n de r é s i s t a n c e au mensonge . . . 
(1) ( c f . ) Sommaire du Livre b l e u , sur le I H e Congrès , d é j à 
c i t é , pp. 6-7 . 
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5 . Q u ' i l y a eu le 20 mars 1979 une machiavélique communica-
t i o n p re s san t e de la d i r e c t i o n p r o v i s o i r e du Congrès -
lue par son p r é s i d e n t , le c o l o n e l Sassou - se lon l a q u e l -
le l es s e r v i c e s de s é c u r i t é de l ' E t a t congo la i s ava i en t 
mis la main sur d ' i m p o r t a n t s documents, d ' a p r è s l e sq u e l s 
un E ta t é t ranger p r é p a r a i t ac t ivement l ' é v a s i o n du géné-
r a l Yh omb i . Au terme d 'une mémorable passe d 'armes e n t r e 
ceux qu i e x i g e a i e n t la product ion des fameux documents 
aux membres du Comité c e n t r a l e t les a u t r e s . . . , une 
pause é t a i t ex igée pour pouvoir r ep rend re e n s u i t e le d é -
b a t . . . Notez que ce débat (sur la prétendue évasion) n ' a 
plus jamais eu l i e u jusqu ' aux termes des t ravaux du 
Comité c e n t r a l . Mais, à n o t r e s u r p r i s e g é n é r a l e , c ' e s t 
en p le ine s a l l e du Congres que soudain la "haute t r a h i s o n " 
de Yhombi e s t tombée du haut de la t r i b u n e du Congres . . . 
N 'oub l ions pas que c ' e s t c e l u i qui t i e n t l ' o r g a n i s a t i o n 
du Congrès qu i t i r e l es f i c e l l e s e t le bénéf ice de la 
chose a d j u g é e . . . en a t t e n d a n t le jugement de Yhombi ( 1 ) . 
C ' e s t bien là la t a c t i q u e consacrée e t couramment appl iquée 
dans les pays de l ' E s t , dont fu r en t v i c t imes par exemple 
Kroutchev, Kad ar , Gomulka, U l r i c h , G ie rek , Dubcek, Kan ia 
e t t a n t d ' a u t r e s hommes p o l i t i q u e s de ces pays . I c i , l'homme 
ne compte pas , s e u l s les o b j e c t i f s de la Nomenklatura comp-
t e n t . 
Que Yhombi a i t é t é c r i t i q u é e t dé s igné comme le chef de la 
" l igne d r o i t i ê r e " ne peut l a i s s e r i n d i f f é r e n t un témoin ou 
un observateur a v e r t i de la p o l i t i q u e du PCT. 
Les meetings de la CSC, d i r i g é s par Michel Yangouma e t Oba-
Apounou, ont é t é l ' a b o u t i s s e m e n t d 'un long t r a v a i l s o u t e r -
r a i n e f f e c t u é par l es p r o f e s s i o n n e l s de la guer re psycholo-
gique dont nous avons p a r l é . Les masses c o n g o l a i s e s de Braz-
z a v i l l e , piégées e t abusées par les s logans v i n d i c a t i f s de 
ces mee t ings , se r e t r o u v e n t a u j o u r d ' h u i p e r p l e x e s , désabu-
sées e t t rompées , car l es va inqueurs p o l i t i q u e s d ' h i e r ont 
t o u t simplement su e x p l o i t e r , pour le compte de leur seu le 
ambi t ion , leur candide n a ï v e t é . 
(1) ( c f . ) Motion c o n t r e le Généra l 3 . Yh ombi-Opang o, ib id 
p . 116 du Livre bleu sur le I H e Congrès . 
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Dans l ' e x a l t a t i o n e t l ' h y s t é r i e , on leur a même promis t a p a -
geusement l ' o u v e r t u r e du procès des "c r imes" (1) de Yhombi 
( t r o i s années se sont déjà é c o u l é e s * . . . ) . 
Avec le r e c u l , nous pouvons d i r e q u ' i l n ' e s t pas ag réab le 
a u j o u r d ' h u i d ' é ' t r e membre du p a r t i e t , pour beaucoup de 
m i l i t a n t s s i n c è r e s , c e l a e s t ironie t r è s t r è s amer ( t e l e s t 
no t re propre c a s ) . 
Ayant vécu e t c o n s t a t é avec e f f r o i le c o n f l i t prolongé des 
t e n d a n c e s , c o u r a n t s , a i l e s , e t c . , au se in du PCT, c o n f l i t s 
tou jours n i é s , minimisés pour l ' e x t é r i e u r , e t qui f i n i s s e n t 
par des r èg lemen t s de compte, i l n ' e s t pas f a c i l e (dans no-
t r e cas ) d ' a imer le p a r t i t e l q u ' i l e s t e t encore moins 
d ' a v o i r conf iance en l u i . . . 
Depuis , nous ne pouvons que r e s s e n t i r l ' amer tume, la décep-
t i o n renouve lée e t le dégoût devant la "magoui l l e" du 
5 f é v r i e r 1979. 
C. Observat ions sur la fameuse " l i gne d r o i t i è r e " 
1. S igna lons t o u t e absence de t r a c e dans le "Livre b leu" du 
H I e Congrès e x t r a o r d i n a i r e , du mot ou concept de " l i g n e " ; 
peut -é ' t re f a u t - i l en tendre par là que s eu l e une l igne e s t 
" j u s t e " au PCT, c e l l e qui se conforme aux ana ly se s s o v i é -
t i q u e s de la s i t u a t i o n ? 
2. I l manque au PCT une ana lyse s é r i e u s e sur la n o t i o n de 
" l u t t e de l i g n e s " ; i l c o n v i e n d r a i t a l o r s de p r é c i s e r de 
façon e x h a u s t i v e le contenu idéo log ique exac t de deux ou 
t r o i s l i gnes en p r é s e n c e . 
3 . Du point de vue h i s t o r i q u e du mouvement communiste, Marx, 
Engels e t mé"me Lénine ont rarement u t i l i s é ce t e rme , e t , 
* Le s i l e n c e au tour du procès de Yhombi observé par l ' é q u i p e 
d i r i g e a n t e e s t d ' o r . . . Mais l ' o r peut rompre le s i l e n c e . . . 
par le s e u l procès publ ic de Y h o m b i i . . . 
Les grands d i s c o u r s du I H e Congrès e x t r a o r d i n a i r e de 1979 
ne se s o n t - i l s pas f ê l é s au c o n t a c t de la r é a l i t é c o n g o l a i -
se ! 
(1) I H e Congrès e x t r a o r d i n a i r e du PCT - Congrès de r a d i c a l i -
s a t i o n : "Motion c o n t r e Yh ombi-Opang o" p . 116, B r a z z a v i l l e , 
j u i l l e t 1979. 
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quand i l s l ' o n t f a i t , i l s ne l u i ont pas donné une s i g n i -
f i c a t i o n m y s t i f i c a t r i c e comme on l ' a f a i t en a v r i l 1979 
au niveau du p a r t i . 
4 . I l f a u t noter par con t re que c ' e s t à l 'époque de S t a l i n e 
que l ' e m p l o i du mot " l i g n e " e s t devenu plus f r équen t e t 
que c ' e s t pendant la r é v o l u t i o n c u l t u r e l l e c h i n o i s e que 
l ' u sage abusif en a é t é f a i t , e t qu 'a é t é a t t e i n t e son 
apog ée ( 1) . 
5 . Point de vue c h i n o i s sur la n o t i o n de " l i g n e " : 
" P a r l e r de l i g n e , es t ime le Quotidien des ouvr ie r s ( 2 ) , 
i m p l i q u e r a i t , lorsque des opinions s ' a f f r o n t e n t , que 
l 'on par le de " l u t t e de l i g n e s " . I n é v i t a b l e m e n t , on s e -
r a i t amené à c r i t i q u e r ceux qui s u i v r a i e n t une " l i gne 
e r r o n é e " , puisque la v é r i t é e s t un ique , vo i r e à q u a l i f i e r 
plus précisément ces e r r e m e n t s : a i n s i p r end ra i en t n a i s -
sance des " l i g n e s o p p o r t u n i s t e s " , v o i r e des " l i g n e s r é v i -
s i o n n i s t e s " . Or, l ' h i s t o i r e nous a appr is à nous méfier 
de t e l s j ugemen t s , note le Quo t id i en , car ce qu i é t a i t 
v r a i un jour peut deveni r faux le lendemain, e t v ice 
ve r s a " . 
Ceci e s t d ' a u t a n t plus v r a i qu 'aucune motion ou r é s o l u -
t i o n du I H e Congres ne mentionne le mot " l i g n e " ou 
l ' e x p r e s s i o n " l u t t e de l i g n e s " . 
En c o n c l u s i o n , la " l i g n e d r o i t i è r e " " c o l l é e " à Yhombi e t 
ses prétendus a c o l y t e s , r e l è v e p l u t ô t de la haine des v a i n -
queurs que d 'une not ion s é r i e u s e . En t o u t c a s , pour n o t r e 
p a r t , nous cons idé rons d 'une pa r t ces jugements comme une 
e s c r o q u e r i e i n t e l l e c t u e l l e , e t d ' a u t r e part les d é c i s i o n s 
" f r a p p a n t e s " des membres du p a r t i (proches de Yhombi), comme 
a n t i s t a t u t a i r e s (v . p . 424 a e t b . ) , car non motivées au 
pr éalab le . 
S inon, comment comprendre e t i n t e r p r é t e r que, t r o i s ans plus 
t a r d , Yhombi n ' a i t t o u j o u r s pas é t é t r a d u i t devant une j u r i -
d i c t i o n popu la i re pour crime de haute t r a h i s o n ( 3 ) , comme 
annoncé au Congrès? 
Yhombi a d i r i g é le pays c o l l é g i a lement avec le CMP, e t sans 
doute e s t - c e pour c e l a que son procès dev ien t pour c e r t a i n s 
de ses anciens camarades du CMP, a u j o u r d ' h u i t o u j o u r s au 
( 1) ( c f . ) Communiqué p u b l i é le 29 .7 .1981 par le Quotidien^ 
des ouv r i e r s - commentant le r a p p o r t au onzième Congres 
du P.C. c h i n o i s en aotît 1977, par Hua Gu of eng . 
( 2 ) I b i d . , 
(3) I I I e Congrès , i b i d . p . 116 
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( c f . ) S t a t u t s du PCT, E d i t i o n s du Comité c e n t r a l , B r a z z a v i l l e , 
mars 197 9. 
Chapi t re VII - Des f a u t e s ; e t c h a p i t r e VIII - Des s a n c t i o n s 
A r t i c l e 45 : Sont f a u t e s g r a v e s : 
- le r e fus d ' e x é c u t e r les d i r e c t i v e s venant des organes s u -
p é r i e u r s ou vo tées par la ma jo r i t é 
- l ' o b s t r u c t i o n de la voie h i e r arch igue 
- le t r a v a i l f r a c t i o n n e l , l ' u t i l i s a t i o n de l ' a u t o r i t é à des 
f i n s p e r s o n n e l l e s , l ' a b u s du pouvoir e t la c o r r u p t i o n 
- le dénigrement du P a r t i e t de ses membres, la d i v u l g a t i o n 
des s e c r e t s 
- les détournements des f o n d s , l ' u t i l i s a t i o n des b iens du 
peuple à des f i n s p e r s o n n e l l e s 
- l ' i r r e s p o n s a b i l i t é e t l ' i n c o n s éguence idéo logigue 
- le f a i t d ' engager l ' o r g a n i s a t i o n sans en avoir reçu mandat 
- le non paiement des c o t i s a t i o n s 
- l es p r a t i q u e s t r i b a l i s t e s , r ég i o n a l i s t e s , n é p o t i s t e s 
- la t r a h i s o n 
Concernant l es f a u t e s g r a v e s , le I H e Congrès n ' a pas motivé 
ni é c l a i r e le p a r t i n i l ' o p i n i o n publique congo la i s e n i i n -
t e r n a t i o n a l e sur la " c o n f i s c a t i o n du fonct ionnement du p r i n -
cipe de c e n t r a l i s m e démocra t ique" ; le CMP c o l lég ia le ment , 
devra en r end re compte, e t n u l l e part e x i s t e un document du 
CHP dénonçant ! ' " a u t o r i t a r i s m e " , n i le pouvoir pe r sonne l de 
son Pr es iden t . 
La haute t r a h i s o n a é t é r e t e n u e con t r e l u i , or i l n ' e x i s t e 
pas s t a t u t a i r e m e n t de not ion de "haute t r a h i s o n " - a r t . 4 5 , 
dernier a l i n é a . 
La haute t r a h i s o n e s t un vocable purement m i l i t a i r e , dans ce 
c a s , le p a r t i , qui n ' e s t pas une i n s t i t u t i o n de l ' a r m é e , n ' e s t 
nullement c o n c e r n é . 
Ar t i c l e 4 6 : Des s a n c t i o n s 
- t o u t membre du P a r t i qu i n ' a u r a pas r empl i ses o b l i g a t i o n s 
s t a t u t a i r e s ou qu i au ra sommis une i n f r a c t i o n à la d i s c i -
pline du P a r t i peut f a i r e l ' o b j e t des s a n c t i o n s s u i v a n t e s : 
- a v e r t i s s e m e n t 
- b lame 
- suspension avec ou sans déchéance de la fonc t ion 
- e x c l u s i o n tempora i re 
- e x c l u s i o n d é f i n i t i v e 
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Les éléments dégénérés e t o p p o r t u n i s t e s con t r e l e sq u e l s on 
possède des preuves I r r é f u t a b l e s s e r o n t e x c l u s . 
L ' exc lus ion e s t prononcée par le Bureau p o l i t i q u e e t e n t é r i -
née par le Comité C e n t r a l . 
Concernant les s a n c t i o n s , des exe !us ions ont é t é prononcées 
en septembre 1979 con t re les " a c o l y t e s " de Yhombi en f l a g r a n -
t e c o n t r a d i c t i o n de l ' obse rvance des motifs condu isan t aux 
s a n c t i o n s - a v e r t i s s e m e n t , b lâme, su spens ion , exc lus ion tem-
p o r a i r e , exc lus ion d é f i n i t i v e . 
Rien de t o u t c e l a n ' a é t é e x p l i c i t e m e n t motivé au Congres . j 
Toutes ces mesures r é v è l e n t du br igandage o r g a n i s é , d é v o i l e n t 
au grand jour le v r a i v i sage de ceux qu i ont complote pour 
usurper le pouvoir du p a r t i e t de l ' E t a t ce 5 f é v r i e r 1979. 
M or a 1 i t é : Pour un p a r t i r é v o l u t i o n n a i r e au pouvoi r , i l n ' y a
 ; 
r i e n de t e r r i b l e à ce que des opinions d i f f é r e n t e s s ' expr iment I 
( ( c f . ) après déba t s du C .C. du 5 f é v r i e r ) . . . Exiger que l 'on 
ne d i s e que des choses j u s t e s , c e l a r e v i e n t à b â i l l o n n e r les 
gens ( v o i l à le v r a i crime des exc lus de septembre 1979) . 
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pouvoir , un c a s s e - t ê t e c h i n o i s . De qui se moque-t-on? Du 
pauvre peuple c o n g o l a i s e A quoi a s e r v i t o u t ce t i n t a m a r r e 
de f é v r i e r - m a r s 1979? A s 'emparer du pouvoir à coups de men-
songes e t de p e r f i d i e . 
Dans c e t t e sombre a f f a i r e , i l e s t à c r a i n d r e qu 'on ne puisse 
un jour é c l a i r e r l es Congolais sur la v r a i e n a t u r e de la 
"pu i s sance -amie" qu i t i r e l es f i c e l l e s dans l ' o m b r e . Ce t te 
puissance "amie" d e v r a i t s avo i r (comme les a u t r e s impér i a -
l i s t e s ) que le Nous Congolais l u i d i t : "Mon pas plus tu n ' e s 
mon m a î t r e , tu ne le fus n i ne do i s l ' ê t r e " . 
Mous d i sons quant à nous que la c r i s e au s e i n du PCT n 'en 
e x i s t e pas moins, e l l e e s t chaque jour plus profonde e t pu-
b l i q u e ; un compromis ( l ' a s s a s s i n a t de Ngouabi ou l ' é v i c t i o n 
de Yhombi) ne f a i t que r e t a r d e r l ' échéance sans résoudre les 
problèmes de cohésion ou d 'un ion n a t i o n a l e du Congo. 
La leçon du 5 f é v r i e r 1979 e s t que tous les " f l a t t e u r s " , t ous 
les " d é l a t e u r s des média" , e t t ous les " o p p o r t u n i s t e s " ont 
é té promus, e t demain, i l s s e r o n t dénoncés par l ' H i s t o i r e . 
ö ' a u t r e p a r t , on a m u t i l é la ch rono log ie des événements , car 
i l e s t passé sous s i l e n c e , outre la Communication du P r é s i -
dent du CMP Yhombi au Comité C e n t r a l ( d é c l a r a n t se r e t i r e r 
des a f f a i r e s de l ' E t a t e t a l l e r s ' i n s t a l l e r chez l u i à 
Owando), le t e x t e r é d i g é e t lu par Thys tè re -Tch ic ay a au nom 
du Comité C e n t r a l en hommage à Yhombi (1) e t l u i g a r a n t i s -
sant so l enne l l emen t t o u t e s l es p r é r o g a t i v e s a t t a c h é e s à sa 
charge d ' a n c i e n homme d ' E t a t q u ' i l a é t é ( 2 ) . Malgré la mas-
carade de f é v r i e r 1979, le d é p a r t de Yhombi n ' a pas manqué 
de grandeur . 
Enfin, l ' o p i n i o n publ ique congo la i s e a le devoir de compren-
j r e pourquoi Yhombi e s t t o u j o u r s ga rdé "au s e c r e t * (dans une 
base m i l i t a i r e fo r tement aux mains des C u b a i n s ) . C o n s t i t u e -
(1) ( c f . ) Livre b leu du I H e Congrès du PCT, 1979. 
52) Ib idem. 
* "On éprouve le besoin d ' e x c l u r e que les gens qu 'on 
r e d o u t e . . . " . Rien n ' e s t plus f o r t que la v é r i t é . . , 
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t - i l une "gene" aux yeux de se s v a i n q u e u r s , i n t é r i e u r s comme 
e x t é r i e u r s ? I l f a u t aus s i comprendre que ses " a c o l y t e s " ont 
été"marg ina l i s es " parce que , t o u t bonnement, i l s n ' o n t pas 
é t é des "bén i s - o u i - o u i " au Comité C e n t r a l . I l s n ' o n t pas 
a c c e p t é la t r i s t e manoeuvre de p r i se de pouvoir du 5 f é v r i e r . 
2 . 3 . c) Rapports de s o c i a b i l i t é PCT - FEDERCO (1) 
J u s q u ' i c i , les oppos i t ions que nous avons examinées ont eu 
l i e u à l ' i n t é r i e u r même du p a r t i u n i q u e , que ce s o i t le MNR 
ou le PCT. 
Le phénomène FEDERCO e s t t o u t à f a i t d i f f é r e n t . Nous avons 
a f f a i r e à une oppos i t ion t o t a l emen t exclue de tou te p a r t i -
c i p a t i o n à la s o c i é t é g l o b a l e c o n g o l a i s e . O f f i c i e l l e m e n t , 
e l l e v i t à l ' e x t é r i e u r du Congo sous forme c l a n d e s t i n e , 
d i f fu se ou l a t e n t e , à t r a v e r s le t r i b a l i s m e ou a u t r e s mani-
f e s t a t i o n s anti-PCT (notamment de s évè re s pamph le t s ) . 
Lancine Sy l i a d é c r i t c e t t e forme d ' o p p o s i t i o n en ces t e rmes : 
"Et puisque l ' o p p o s i t i o n ne peut ag i r sous une forme léga le , 
la seu le i ssue pour s^exprimer se t r ouve dans les vo i e s 
dangereuses de la s u b v e r s i o n , des complo t s , des t e n t a t i v e s 
d ' a s s a s s i n a t e t a u t r e s t e chn iques " p a r a - r é v o l u t i o n n a i r e s " 
qui p r o f i t e n t de n ' i m p o r t e quel problème pour t e n t e r un coup 
de f o r c e " (2) . 
I l argumente: "Le con t ex t e p o l i t i q u e du p a r t i unique condamne 
de façon plus r a d i c a l e encore le t r i b a l i s m e : d ' a b o r d , i l e s t 
f a c i l e d ' a c c u s e r t o u t opposant de t r i b a l i s m e ; e n s u i t e , l ' o p -
posant ne peut avoir une masse d ' a d h é r e n t s que parmi les 
membres de sa t r i b u e t ses propres amis , c ' e s t - a - d i r e les 
amis pe r sonne l s a p p a r t e n a n t aux a u t r e s t r i b u s - ce qui nous 
ramène à la p o l i t i q u e de c l i e n t è l e e t des r e l a t i o n s person-
n e l l e s . L 'opposant semble a i n s i a c c u l é au t r i b a l i s m e . L'UPC, 
en oppos i t ion avec le p a r t i gouvernemental du Cameroun, s ' e s t 
success ivement i d e n t i f i é e à un maquis Bassa, puis Bamileké" 
( 3 ) . 
(1) FEDERCO: "Mouvement d ' u n i f i c a t i o n de la r é s i s t a n c e i n t é -
r i e u r e congo l a i s e ( c r é é par des p a t r i o t e s c o n g o l a i s ) , de-
nommé Front Démocratique de la Rés i s t ance du Congo-Braz-
z a v i l l e " , Manifeste du FEDERCO, p . 9, L i b r a i r i e l 'Harmat-
tan , P a r i s , 1976. 
- ( c f . ) S t a t u t s du FEDERCO, Mani fes te , i b i d . , p . 51 à 59. 
(2) L. S y l l a , Tr iba l i sme e t p a r t i unique - "Le p a r t i unique 
en q u e s t i o n " , i b i d . , p . 282 . 
(3) L. S y l l a , ib id . p . 2 9 1 . 
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2 . 3 . e) 1. Q u ' e s t - c e que le FEDERCO ? (1) 
Le FEDERCO se p résen te comme un groupement d ' a c t i v i t é p o l i -
t i que p ré tendan t au renversement du régime a c t u e l . 
Ses p a r t i s a n s sont ceux q u i , consciemment ou non, r é s i s t e n t 
le plus à la s o c i é t é g loba l e (dominée par le PCT), 
- s o i t q u ' i l s se s e n t e n t exc lus de la h i é r a r c h i e é t a b l i e des 
groupements f o n c t i o n n e l s ( p a r t i s p o l i t i q u e s , s y n d i c a t s , 
mouvements de masse, e t c . ) , 
- s o i t q u ' i l s s ' e s t i m e n t f r u s t r é s du rang q u ' i l s occupaient 
naguère (avant la r é v o l u t i o n , pendant la r é v o l u t i o n , e t c . ) , 
- s o i t q u ' i l s se c o n s i d è r e n t comme doués d 'une q u a l i t é 
s p éc i a le , 
- s o i t enf in q u ' i l s se proposent comme but (à a t t e i n d r e ) de 
r e n v e r s e r la s t r u c t u r e de la s o c i é t é g l o b a l e , ou au moins 
de la t rans former c o n s i d é r a b l e m e n t . 
2 . 3 . c) 2 . FEDERCO ou l ' a u t o p s i e d'un Thème (2) 
Ou point de vue p o l i t i q u e , FEDERCO d é f i n i t ses grands p r i n -
c i p e s , v o i r e sa v o c a t i o n , comme v o l o n t é d ' é ' t r e , de demeurer 
un c e n t r e d ' abord d ' u n i f i c a t i o n des r é f l e x i o n s e t jugements 
sur la s i t u a t i o n qu i prévaut puis de r eche rche e t syn thèse 
des p e r s p e c t i v e s de changement de c e l l e - c i , enfin de d é f i n i -
t ion e t mise en oeuvre des moyens d e s t i n é s à about i r à ce 
changement ( 3 ) . 
Ce qui importe de r e t e n i r de c e t t e au t re v a r i a n t e d ' o p p o s i -
t i o n , c ' e s t son c a r a c t è r e a f f i rmé con t re l ' a n a l y s e p a r t i s a -
ne du PCT de la s o c i é t é c o n g o l a i s e , notamment dans ses r a p -
ports Nord Congo - Sud Congo. 
FEDERCO annonce q u ' i l s e ra c o n s a c r é un thème sur l ' é t a t de 
l ' o p p o s i t i o n qu i s ' e s t d é c l a r é e con t re le PCT. I l ne s ' a g i r a 
Pas i c i de f a i r e seulement le point sur la q u e s t i o n , l i t - o n , 
Wis de d i s s i p e r c e r t a i n e confus ion ( i déo log ique ) qui règne 
a c e t égard . . . (4) . 
(1) " T i t r e " i n t r o d u c t i f du Manifeste du rreme nom qui p ré sen -
té^  5 l ' o p i n i o n n a t i o n a l e congo l a i s e e t i n t e r n a t i o n a l e le 
^4ouvement de Rés i s t ance congo la i s (FEDERCO, i b i d . , p . 9). 
(2) ( c f . ) : Un thème du FEDERCO, i b i d . , P a r i s , 1981. 
(3) Un t h è m e . . . , i b i d . , p . 1 ( P r é s e n t a t i o n ) . 
W) Un t h è m e . . . , i b i d . , p . 23 à 2 5 . 
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La FEDERCO, dans ses é c r i t s c l a n d e s t i n s , ne ménage pas ses 
c r i t i q u e s i n c i s i v e s envers l e s d i r i g e a n t s de la c l a s s e au 
pouvoir à B r a z z a v i l l e ( 1 ) . 
FEDERCO v i e n t notamment de pub l i e r deux c a h i e r s (2) sur l es 
R é v o l u t i o n n a i r e s congo la i s e t la conscience de leur échec . 
L ' o b j e c t i f de l eu r s c a u s t i q u e s pamphlets e s t double : 
a) a t t e i n d r e l ' o p i n i o n publ ique congo la i se qui e s t pr ivée 
d ' i n f o r m a t i o n s o b j e c t i v e s sur la p o l i t i q u e de ses d i r i -
gean t s par le s e u l f a i t du système de p a r t i un ique ; 
b) por te r à la conna issance de l ' o p i n i o n i n t e r n a t i o n a l e 
l ' a u t r e dimension de la p o l i t i q u e i n t é r i e u r e c o n g o l a i s e . 
Cependant , le point f a i b l e de c e t t e opposi t ion r e s t e , d 'une 
p a r t , le manque de programme i n d i c a t i f ( s o c i o - p o l i t i q u e ) , e t 
d ' a u t r e p a r t , dans une c e r t a i n e mesure, on peut l u i reprocher 
sa c o l o r a t i o n t r o p " v i s i b l e m e n t " (à dominante) t r i b a l e ou 
r é g i o n a l e . Bien en tendu , nous demeurons t r è s nuancé e t f l e x i -
ble sur ce d e r n i e r p o i n t , c a r , ob jec t ivement , i l ne peut en 
é"tre autrement pour les r a i s o n s év iden tes avancées par 
Lanciné Sy l l a dans sa précédente a rgumen ta t i on . 
Nonobstant , i l s e r a i t i l l u s o i r e de ne pas t e n i r s oci o logique-
ment compte de c e t t e forme d ' o p p o s i t i o n . Que nous le voul ions 
ou non, la v é r i t é e s t que c e t t e opposi t ion c o n t e s t e e t contes 
t e r a la monopolisat ion des a f f a i r e s du pays par une minor i t é 
s o c i o l o g i q u e ( s ingu l i è r emen t c e l l e du Nord-Congo). I l e s t 
v r a i également q u ' e l l e ne se r e c o n n a î t pas du t o u t dans l ' i -
déologie m a r x i s t e - l é n i n i s t e du P a r t i - E t a t . Dès l o r s , le pou-
vo i r a beau j eu de l ' " a c c a b l e r " en l ' a c c u s a n t de mouvement 
a n t i s o c i a l , c o n t r e - r é v o l u t i o n n a i r e , r é a c t i o n n a i r e ou d ' " o p -
p o s i t i o n des bords de la S e i n e " , comme aimait le d i r e le 
p r é s i d e n t Ngouabi. 
( 1) Me Mondilen o-Masseng o, Congo, une e s c r o q u e r i e i d é o l o g i -
que , l i b r a i r i e L 'Harmat tan, P a r i s , 1976. 
- Congo - Le c o l o n e l 3 . Vh omby-Opang o - "Tête b a i s s é e 
v e r s l ' a b î m e " , FEDERCO, P a r i s , 1978. 
- Hal te au g l a i v e . . . sur la t ê t e de Yhomby, FEDERCO, 
P a r i s , 1980. 
- Memorandum au c o l o n e l Sassou-Nguess o, FEDERCO, P a r i s , 
1981. 
(2) - L'échec de la Révolut ion congo la i se vu par Marien 
Ngouabi, FEDERCO, P a r i s , 1981. 
- L 'échec de la Révolut ion congo la i se vu à t r a v e r s la 
c o n t e s t a t i o n de Marien Ngouabi comme chef , FEDERCO, 
P a r i s , 1 9 8 1 . . . 
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2 . 3 . d) Quel les que s o i e n t l es d i f f é r e n c e s de s e n s i b i l i t é 
p o l i t i q u e ou idéologique qu'on puisse a v o i r , le C o 1 le c t if 
des d i r i g e a n t s c o n g o l a i s d o i t admettre que l ' u n i t e n a t i o n a l e 
Tië peut pas é ' tre l ' u n i f o r m i t é , mais le p lu ra l i sme de c royan-
ces p o l i t i q u e s e t le choc des i d é e s ; ce qui e s t i m p o r t a n t , 
c ' e s t le sen t iment d ' a p p a r t e n i r à une communauté n a t i o n a l e 
forgée dans l ' H i s t o i r e ( c e l l e d a t a n t de la période de la 
péné t r a t i on c o l o n i a l e f r a n ç a i s e ) . 
C 'es t bien à c e l a q u e , soc iolog iquement, nous devons ( t o u t e s 
les o p p o s i t i o n s , c o u r a n t s , a i l e s , t e n d a n c e s , f a c t i o n s con-
fondus , admis e t r e c o n n u s ) , accep te r le d r o i t à l ' e x i s t e n c e 
de d i f f é r e n t e s p o l i t i q u e s , v e r i t a b l e passage ob l igé pour 
s c e l l e r un "Accord n a t i o n a l " devant nécessa i rement déboucher 
vers un Front de l ' U n i t é Nat iona le . 
Déjà, l es événements de f é v r i e r 1972 ont condui t Ngouabi à 
évoquer ouvertement la n é c e s s i t é de c réer un F r o n t . Mé'me s i 
ce Front d e v a i t s ' i n s c r i r e "sans ambiguï té dans une p e r s -
pective r é v o l u t i o n n a i r e . . . " ( 1 ) , c ' e s t sans c o n t e s t e qu ' à 
terme la s o l u t i o n n a t i o n a l e au Congo passera nécessa i rement 
par la p a r t i c i p a t i o n de tous l e s Congolais pour leur bien à 
t o u s . A u j o u r d ' h u i , i l e s t anachronique de s ' enfermer dans 
l ' i n e r t i e du P a r t i - E t a t ; i l nous f au t imprimer une dynami-
que n o v a t r i c e à n o t r e e s p r i t d ' i m a g i n a t i o n . "L 'un i on en un 
Front commun autour du PCT e t sous sa d i r e c t i o n unique" ("2) 
es t ce r t a inemen t de nos j o u r s , une concept ion pér imée, d 'où 
érosion du pouvoir du P a r t i - E t a t . 
Dans ce pays , d o r é n a v a n t , les c o n d i t i o n s p o l i t i q u e s e t s o -
c io log iques son t r empl i e s pour la c r é a t i o n d'un Front n a t i o -
nal e t la mise en place d 'une s t r u c t u r e gouvernementale 
_d'union n a t i o n a l e , où une r e p r é s e n t a t i o n dosée de~s compo-
santes s o c i o l o g i q u e s du pays s e r a mise en e v i d e n c e . 
Pour ce f a i r e , i l s e r a i nd i spensab l e dans le cadre de ce 
front n a t i o n a l , q u ' i l s o i t é l abo ré une, deux ou t r o i s e s q u i s 
ses de " pr é - p l a t e -f or me" d ' e n t e n t e n a t i o n a l e où les d i f f é -
ren tes s e n s i b i l i t é s i déo log iques e t l es d i f f é r e n t e s mot iva-
t ions psycho-soc io log iques s ' a c c e p t e r o n t e t se t o l é r e r o n t 
pour le plus grand bien du Fron t n a t i o n a l c o n g o l a i s . 
Que le mot d ' o r d r e de ce Front s o i t la r é a f f i r m a t i o n du 
respec t du p r inc ipe absolu de n on-immixtion dans les a f f a i -
res des a u t r e s e t la f i d é l i t é au non-al ignement p o s i t i f . 
' I ) Documents Conférence du P a r t i - H i s t o r i q u e c r i t i q u e du 
Mouvement Révo lu t ionna i r e au Congo, i b i d . , pp. 3 8 , 3 9 . 
(2) Ibid . , p . 38 
I I I . APPAREILS ECONOMIQUES 
Avec l ' é t u d e typologique des groupements d ' a c t i v i t é économi-
que , e t s i n g u l i è r e m e n t de leur r ô l e , l ' o n a dé jà une c e r t a i n e 
idée du paysage ( n é o - c o l o n i a l ) économique a n g l a i s . 
La c a r a c t é r i s t i q u e dominante des a p p a r e i l s économiques de tous 
les gouvernements qui se sont succédés au Congo a é t é sans 
c o n t e s t e le P l a n . I l a symbol i sé la vo lon t é p o l i t i q u e (1) de 
l ' a p p a r e i l socio-économique du pays . Bien en tendu , sa r é a l i -
s a t i o n h i e r comme a u j o u r d ' h u i dépend e s s e n t i e l l e m e n t des con-
t r a i n t e s d ' o r d r e humain ( le t r a v a i l du peuple congo la i s t o u t 
e n t i e r ) e t d ' o r d r e f i n a n c i e r ( l e s r e s s o u r c e s i n d i s p e n s a b l e s 
à mob i l i s e r e t à s avo i r bien u t i l i s e r ) ( 2 ) . 
3 . 1 . Le Plan au Congo 
Evidemment, no t re but n ' e s t pas i c i de nous perdre dans un 
débat académique pour r e c h e r c h e r la " m e i l l e u r e " d é f i n i t i o n 
de P l an , mais c ' e s t v o l o n t i e r s que nous lu i r econna i s sons le 
c a r a c t è r e éminemment p o l i t i q u e ( 3 ) . Si nous sommes d ' accord 
sur l es o b j e c t i f s socio-économiques à a t t e i n d r e , nous pour-
rons auss i en passant r e g r e t t e r c e r t a i n s a spec t s euphor iques 
( 1) Robert A. Dahl é c r i t : "La p o l i t i q u e de p l a n i f i c a t i o n 
n ' e s t pas au t re chose que . . . de la p o l i t i q u e " , in 
Approches de la s c i ence du développement soc io-économi-
q u e , p . 376 . ("Les dimensions p o l i t i q u e s e t la p l a n i f i -
c a t i o n " ? UNESCO, P a r i s , 1971) . 
(2) ( c f . ) René Dum on t , i b i d . , p . 96: "Le p lan : p r i o r i t é à la 
product ion - Les plans d e v r a i e n t d ' abord a s su re r l ' a f f e c -
t a t i o n p r i o r i t a i r e de la grande m a j o r i t é des moyens d i s -
ponib les au développement de la production a g r i c o l e e t 
i n d u s t r i e l l e ; ce qui e s t lo in d ' ê t r e ac tue l l ement le cas" 
(3) R.A. Dahl , "La p o l i t i q u e de p l a n i f i c a t i o n " , p . 263 , in 
Les pouvoirs de d é c i s i o n dans l ' E t a t moderne, UNESCO, 
P a r i s , 1967. 
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ayant p r é s i d é à son é l abo ra t i on ( 1) . 
(1) (cf) Doc. I H e Congrès du PCT, 1979, p . 127: "Résolu t ion 
r e l a t i v e à l ' a n a l y s e du Document Bilan de l ' e x é c u t i o n 
des programmes T r i e n n a l e t B ienna l" où l 'on peut notamment 
l i r e : 
- Cons idérant que de ce document i l r e s s o r t un c o n s t a t d ' é chec 
dont les r e s p o n s a b i l i t é s ne sont pas c l a i r e m e n t é t a b l i e s : 
1. Le 3e Congrès demande que s o i t approfondie l ' a n a l y s e sur 
l ' e x é c u t i o n des programmes, plus p a r t i c u l i è r e m e n t le 
(premier) programme t r i e n n a l * des développements éco-
nomique, s o c i a l e t c u l t u r e l de la R .P .C . 1975 - 1 9 7 7 ; 
2 . Exige que la r e s p o n s a b i l i t é de ce t échec s o i t é t a b l i e 
à t o u s l e s n i v e a u x , que des s a n c t i o n s s é v è r e s s o i e n t 
p r i s e s à l ' e n c o n t r e des au teu r s pour sabotage économi-
que ** . 
Note de l ' a u t e u r : 
C 'es t précisément i c i que le bâ t b l e s s e : ou e n t r e le v e r b a l i s -
me p rosé ly t e ( m a r x i s t e - l é n i n i s t e ) de la c l a s s e d i r i g e a n t e , e t 
la r é a l i t é s o c i a l e , i l y a p lus qu'un f o s s é . . . 
* Qui donc f e r a l ' a n a l y s e approfondie sur l ' e x é c u t i o n des 
programmes? Le P a r t i - E t a t 1 
Notons que les mêmes Nomen k l a t u r i s t e s d ' h i e r se r e t r o u v e n t 
a u j o u r d ' h u i aux l e v i e r s de commande du mé'me P a r t i - E t a t . 
Oui donc sanc t ionne qui ? Exemple : l ' a n c i e n pat ron de la 
Commission du Plan se t rouve ê t r e ambassadeur en URSS. 
Le P a r t i d i r i g e a n t l ' E t a t , e t puisque ce sont t o u j o u r s l es 
mé'mes a c t e u r s , qui donc r e n d r a compte à qui ? V oi là not re 
d i abo l ique h a b i l e t é à tromper t o u t un peup le , chaque jour 
e t tous les j o u r s . 
** Prendre des s a n c t i o n s à l ' e n c o n t r e des s a b o t e u r s de 
1' ec onomie ? 
Mé'mes remarques que c i - d e s s u s '. Bonnet b lanc e t b lanc 
bonne t . Exemple: Le min i s t r e a c t u e l des Finances a é t é 
le p r i n c i p a l i n i t i a t e u r de la s o c i é t é d ' E t a t de pé~che 
(SICAP, a u j o u r d ' h u i en f a i l l i t e ) , malgré que la ma jo r i t é 
de c e l l e - c i se montra h o s t i l e à c e t t e e n t r e p r i s e . I l en 
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por te pour tan t de s é r i e u s e s r e s p o n s a b i l i t é s , mais qui va 
le s a n c t i o n n e r ? - é t an t devenu prat iquement le No 2 ou 3 
de la h i é r a r c h i e du P a r t i - E t a t 1 
« 2 
S ' i l f a u t juger aux a c t e s t o u t e s les p o l i t i q u e s de p l a n i f i c a -
t ion mises en oeuvre au Congo, on peut sans r i s q u e de se trom-
per d i r e q u ' e l l e s n ' o n t r i e n modif ié s t r u c t u r e l lement du 
paysage n é o - c o l o n i a l de l 'économie c o n g o l a i s e . 
En c e l a , p l u s i e u r s e x p l i c a t i o n s peuvent é'tre r e t e n u e s : 
a) à cause des c a r a c t é r i s t i q u e s e s s e n t i e l l e s i n h é r e n t e s au 
type de s o c i é t é n a t i o n a l e "en voie de développement" dont 
nous avons dé jà p a r l é précédemment; 
b) e n s u i t e , le système de gouvernement de p a r t i u n i q u e , où 
i l manque forcément des c on t r e - pouv oir s , e t l ' i n s t a b i l i t é 
gouvernementa le , sont des f a c t e u r s d' immobilisme e t de 
l a i s s e r -a l i e r ; 
c) en o u t r e , i l y a dichotomie e n t r e le pays r é e l e t le pays 
l é g a l - c e l u i où le P a r t i - E t a t s ' o b s t i n e à penser q u ' i l 
incarne la t o t a l e r e p r é s e n t a t i v i t é soc io log ique (mosaïque 
de p e u p l e s , d ' e t h n i e s e t de croyances t r a d i t i o n n e l l e s 
d i v e r s e s du Nord au Sud); 
d) les d i s p a r i t é s économiques e t s o c i a l e s i n s o l e n t e s e n t r e 
la v i e dans le pays profond e t dans les v i l l e s ; 
e) les r é g i o n s quasiment a r r i é r é e s (sur tous les p lans) par 
r a p p o r t aux r é g i o n s à déco l l age économique c e r t a i n , d 'où 
tendances ég ocentr iques chez c e l l e s - c i , v o i r e x é n o p h o b i e . . , 
f) e t i l y a enfin les t r o i s b u r e a u c r a t i e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n , 
q u i , à e l l e s e u l e , absorbe les deux t i e r s du budget n a t i o -
n a l , avec une énorme d e t t e e x t é r i e u r e (250 m i l l i a r d s de 
f rancs CFA*, s o i t 5 m i l l i a r d s de f rancs f r a n ç a i s ) supé -
r i e u r e au PIB; le p a r t i (m ino r i t é ) qui impose ses d é c i -
s ions à la m a j o r i t é du peuple congo la i s au nom du " p r i n c i -
pe du c e n t r a l i s m e démocra t ique" q u i , p r a t i quemen t , n ' a de 
démocrat ique que le nom; e t les s o c i é t é s n a t i o n a l e s , 
t o u t e s à r e d r e s s e r (1) e t pour l e s q u e l l e s le chef d ' E t a t 
Sassou Nguesso a d é c l a r é à j u s t e t i t r e que: "Si !pour sau -
ver un malade i l f a u t lu i amputer une jambe, nous le 
fer ons" J 
Rappelons que le s e c t e u r d ' E t a t r e p r é s e n t e e t c o n t r ô l e 
les 90¾ des a c t i v i t é s économiques; dès lo r s sa mauvaise 
g e s t i o n e t ses e f f e c t i f s p l é t h o r i q u e s (en p r i n c i p e , t o u t 
é t u d i a n t ou lycéen congo la i s se v o i t g a r a n t i un emploi 
par le gouvernement , c e c i posant de graves p r o b l è m e s . . . ) , 
* Es t ima t ion 1981, ( c f . ) L 'Expansion, 17 j u i l l e t / 3 septem-
bre 1981. 
( 1) Discours du chef de l ' E t a t à la Conférence des e n t r e p r i -
s e s , Mweti, No 325 du 23 septembre 1980. 
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Si le plan qu inquenna l c o n g o l a i s 198 2-1986 (1) c o n s t i t u e la 
p i e r r e a n g u l a i r e de la s t r a t e g i e économique de ces prochaines 
a n n é e s , on peut r e g r e t t e r q u ' i l ne r e f l è t e pas la physiono-
mie g loba l e e t r é e l l e des r é g i o n s . I l eu t é t é s o u h a i t a b l e 
d ' i n s t i t u e r au p r é a l a b l e une r é g i o n a l i s a t i o n de la p l a n i f i c a -
t i o n en t e n t a n t de r é a l i s e r un consensus " r e sponsab l e " des 
r é g i o n s . Or, le P a r t i - E t a t e s t juge e t p a r t i e . Alors q u ' a u -
cune d é c i s i o n p r i s e par l u i ne d e v r a i t donner l ' i m p r e s s i o n 
d ' a v o i r é t é adoptée an mépris du consensus r é g i o n a l . 
De ce f a i t , nous p la idons sé r i eusement pour une v é r i t a b l e 
" i d e n t i t é r é g i o n a l e " ( 2 ) , mail lon i nd i spensab l e af in d ' a b o r -
der a 1 ' et ape su ivan t e une r é e l l e p o l i t i q u e d ' u n i f i c a t i o n e t 
d'aménagement du t e r r i t o i r e n a t i o n a l congo la i s ( 3 ) . Ce qui 
imp l ique , comme le r e c o n n a î t d ' a i l l e u r s le Communiqué f i n a l 
du Comité C e n t r a l du PCT, que " l a s i t u a t i o n n a t i o n a l e e s t 
c a r a c t é r i s é e par le r é t a b l i s s e m e n t de la paix e t de la démo-
c r a t i e . . ." (Q-). Autrement d i t , la r econna i s sance des couran t s 
d ' o p i n i o n par les " o f f i c i a l i s t e s " - la l igne off Ic ia l i s t e , 
a f in que le Plan s o i t , comme le d é p e i n t Michel Rocard (ancien 
c o n s u l t a n t du Commissariat au Plan du Congo, sous Noumazalaye, 
e t a c t u e l m i n i s t r e f r a n ç a i s du P l a n ) , " le l i eu où se f a i t le 
par tage e n t r e la v é r i t é e t l ' u t o p i e , e n t r e le pos s ib l e e t le 
s o u h a i t a b l e . . . un ins t rument de convergence de l ' a c t i o n gou-
vernementa le" ( 5 ) . 
Ce débat c o n t r a d i c t o i r e autour du Plan e t au se in des fo rces 
v ive s de la na t ion congo l a i s e pour le succès du P l a n , nous 
ne c e s s e r o n s de le r é p é t e r , d o i t supposer la r econna i s sance 
e t la p r i s e en c o n s i d é r a t i o n des d i v e r s e s t e n d a n c e s . 
La r é a l i t é r é g i o n a l e e t communale e s t dé jà reconnue de j u r e 
par la C o n s t i t u t i o n congo l a i s e du 8 j u i l l e t 1979 en son Ti -
t r e IV - a r t i c l e 84: "En République Popula i re du Congo, les 
( 1) Doc. C o n s e i l N a t i o n a l du P l an , B r a z z a v i l l e 
du 6 - 10 août 1981. 
(2) P . L issouba , "Raisons o b j e c t i v e s de la r é g i o n a l i s a t i o n " 
p . 25 à 30 , e t Annexe I I , p . 71 à 75 , in Conscience du 
développement e t d é m o c r a t i e , Ed. Les Nouvelles Ed i t i ons 
A f r i c a i n e s , Dakar-Ab id j an , 1975. 
(3) Documentation C .N .P . , i b i d . , p . 4 à 12 
(4) Communiqué f i n a l de la IXe s e s s i o n o rd ina i r e du Comité 
C e n t r a l (23-30 a v r i l 1982) , p . 1 e t 3 , B r a z z a v i l l e 
(5) Conférence de presse de M. Rocard, Le Monde du 
14 j u i l l e t 1981, p . 9 . 
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r é g i o n s e t communes sont des c o l l e c t i v i t é s l o c a l e s d é c e n t r a -
l i s é e s , do t ée s de la p e r s o n n a l i t é morale e t de l ' au tonomie 
f i n a n c i è r e " ( 1 ) . Ceci d i t , nous ne par tageons pas du t o u t la 
concept ion p o l i t i q u e des " of f i c i a l i s t e s " de vou lo i r a t o u t 
prix regrouper les v i l l a g e s , comme seu le s o l u t i o n pour le 
monde agr ic ole e ong ola i s T2) . I l s p a r l e n t v o l o n t i e r s de 
"mai l l e r " l ' e s p a c e r u r a l . . . I l s é c r i v e n t : "A l ' é c h e l o n supé -
r i e u r du v i l l a g e - c e n t r e , on r e c h e r c h e r a un mai l lage s y s t é -
matique de c e n t r e s ruraux de 5000 à 15000 h a b i t a n t s se lon 
les c a s , d e s t i n é s à s a t i s f a i r e les beso ins généraux de la 
popula t ion r u r a l e . . . " ( 3 ) . C ' e s t la s o l u t i o n c h i n o i s e e t en 
p a r t i e a l g é r i e n n e , qui p a r a î t a u j o u r d ' h u i abandonnée. 
Ce sont là des vues hautement i n t e l l e c t u a l i s t e s de la t e c h n o -
b u r e a u c r a t i e . Clamais les paysans congo la i s n ' a c c e p t e r o n t le 
f a i t accompli d'un "ma i l l age" en un tour a u t o r i t a i r e de ba-
gue t t e magique, de l eu r s v i l l a g e s . Déjà , en 1970-1971, des 
d i s p o s i t i o n s gouvernementales a v a i e n t é t é p r i s e s dans ce 
s e n s , mais la r é a l i t é sur le t e r r a i n a f a i t r e c u l e r le gou-
vernement d ' a l o r s . 
Pour é v i t e r de t e l s e r rements p o l i t i c o - a d m i n i s t r a t i f s , nous 
avons donc suggéré plus haut des p r é - s t r u c t u r e s de r é g i o n a -
l i s a t i o n de la p l a n i f i c a t i o n . Seule la rég ion ( s o c i o l o g i q u e ) 
a la haute mission morale d ' o r g a n i s e r ses a d m i n i s t r é s . Le 
" d i r i g i s m e " du "ma i l l age" se comprend car le P a r t i - E t a t s a i t 
par fa i tement bien que ses mots d ' o r d r e ne passen t pas dans 
bien des r é g i o n s où ses a d m i n i s t r a t e u r s ne sont pas des élus 
r ég i on a ux . 
En conc lus ion de c e t t e première approche de la q u e s t i o n , nous 
tenons à r é a f f i r m e r que le Plan congo la i s d o i t s ' é l a b o r e r à 
p a r t i r de la base ( l e s r ègions , les communes) e t non depuis 
le sommet ( le pouvoir c e n t r a l du P a r t i - E t a t ) . 
A propos de la p l a n i f i c a t i o n s o c i a l i s t e ( 4 ) , Io j rych é c r i t : 
"La p l a n i f i c a t i o n s o c i a l i s t e e s t l 'un des p r i n c i p e s de la 
c o n s t i t u t i o n e t de l ' a c t i v i t é des organismes de l ' E t a t s o v i é -
t i q u e . Tous les organismes du pouvoir d ' E t a t e t l es organismes 
(1) C o n s t i t u t i o n c o n g o l a i s e , Afrique con tempora ine , No 107 
p . 2 , P a r i s , j a n v i e r - f é v r i e r 198 0. 
(2) CN . P . , i b id . , pp . 12-13 
(3) C . N . P . , ib id . , pp . 14-15 
(^) A. I o j r y c h , i b i d . , "La p l a n i f i c a t i o n s o c i a l i s t e " , p . 103 
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de d i r e c t i o n de l ' E t a t s o n t , dans une c e r t a i n e mesure, des 
organismes p l a n i f i c a t e u r s . Bien mieux: leur a c t i v i t é même 
repose sur la base du pian e t e s t o r i en t ée ve r s l ' e x é c u t i o n 
du plan économique n a t i o n a l " ( 1) . 
Io j rych é c r i t (à propos du p r inc ipe de l ' é g a l i t é des n a t i o -
n a l i t es ) : "Dans t o u t e son immense a c t i v i t é c r e a t r i c e , la 
d i r e c t i o n de l ' E t a t s o v i é t i q u e g a r a n t i t l ' e n t i è r e é g a l i t é 
des d r o i t s des d i f f é r e n t e s n a t i o n a l i t é s . Une v é r i t a b l e démo-
c r a t i e e s t d ' a i l l e u r s imposs ib le sans c e l a " (2) . 
Au Congo, i l f a u d r a i t en t end re par " é g a l i t é des n a t i o n a l i t é s " , 
l ' é g a l i t é des r é g i o n s - d i sons l ' " i d e n t i t é soc io log ique des 
r èg i on s " dont nous avons dé jà p a r l é . 
Cependant, i l ne s a u r a i t y avoir dans no t r e e s p r i t de confu-
sion e n t r e les c o n d i t i o n s h i s t o r i q u e s de la formation de 
l ' E t a t s o v i é t i q u e , e t c e l l e s de l ' E t a t c o n g o l a i s . La y ér i -
t a b l e démocrat ie au Congo passe par le p lura l i sme p o l i t i q u e 
e t par la r é a l i t é r é g i o n a l e . I l r e s t e r a à c rée r la c oh es i on 
e t l ' u n i t e n a t i o n a l e sur les bases s o c i o l o g i q u e s de n o t r e 
s o c i é t é g loba l e p r o p r e . 
3 .2 . L ' a u t o - s a t i s f a c t i o n des p l a n i f i c a t e u r s au Congo 
E l l e e s t d ' abord due à l 'ambiance euphorique qui prés ide à 
nos t ravaux d ' é l a b o r a t i o n de ces p lans -pr ogrammes - q u ' i l 
s ' a g i s s e des r é u n i o n s de la Commission du p l a n , c e l l e s des 
groupes de t r a v a i l au niveau des m i n i s t è r e s , c e l l e s prépa-
r a n t l eu r s a s s i s e s des grandes Commissions d ' E t a t à E t a t 
(F r anc e , A l g é r i e , Roumanie, UDEAC, URSS, e t c . ) , c e l l e s des 
commissions gouvernementa le s , e t c . 
Une c r i t i q u e de la p l a n i f i c a t i o n congo la i se e s t fo r tement 
contenue dans la D e c l a r a t i o n du 12 .12 .1975 du Comité C e n t r a l 
du PCT ( 3 ) . Mais nous con t inuons malheureusement à "pa tauger" , 
car l'"Homo congo lus " , l u i , r e s t e le ireme de la base au som-
met. Nous avons par a i l l e u r s dé jà s o u l i g n é l ' i m p u n i t é des 
s a b o t e u r s de l 'économie congo l a i s e (voir Motion sur l es scan-
d a l e s économiques (4) ) . . . 
(1) A. I o j r y c h , i b i d . , p . 103 
(2) A. I o j r y c h , i b i d . , p . 104 
(3) ( c f . ) D é c l a r a t i o n du 12 .12 , p . 7 . . . P ra t ique e t méthodes 
de t r av ai 1 n éf as te s . . . , i b i d . , p . 1 4 . . . Incompétence ou 
inconsc ience des c a d r e s . . . 
(4) ( c f . ) Doc. I H e Congrès , i b i d . , pp . 129, 130, 131 . 
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Nous i n t e l l e c t u a l i s o n s f ac i l emen t t o u t , improv i sons , t h é o r i -
sons à l ' i n f i n i au l i eu d ' e t r e des s o c i a l i s t e s p ragmat iques . 
Ngouabi lui-mé"me ne d i s a i t - i l pas que nous voyons t o u t à 
t r a v e r s le prisme (déformant) de B r a z z a v i l l e e t i l a v a i t 
pa r fa i t ement r a i s o n . 
P résen tement , le Congo devra prendre la r o u t e de l ' a u d a c e , 
de l ' i m a g i n a t i o n n o v a t r i c e pour é v i t e r t o u t a f f rontement 
des p a r t i e s en p r é s e n c e . . . Car en f a i t , i l s u b s i s t e t o u j o u r s 
un déca lage e n t r e nos p ro fe s s ions de f o i ( p o l i t i q u e ) e t la 
mise en oeuvre l en te e t f a s t i d i e u s e du processus qui i n t è g r e 
le germe fécond de nos idées dans la r é a l i t é s o c i o - p o l i t i q u e 
de n o t re pays . 
Afin de dépasser nos é lans d ' a u t o - s a t i s f a c t i o n en mat iè re 
de p o l i t i q u e de p l a n i f i c a t i o n , nous avons et e rendu s e n s i b l e 
a la r é f l e x i o n f a i t e par 1 ' èc on omiste s o v i é t i q u e V lad imir 
K o l l o n t a i au s u j e t de la " p l a n i f i c a t i o n dans les pays en 
voie de développement" ( 1 ) . 
Ko l lon ta i é c r i t : "Pourquoi de nombreux p lans -p r ogrammes n ' o n t 
pas répondu aux e s p o i r s que l ' o n a v a i t mis en eux (dans ces 
p a y s ) ? " 
I l argumente: "De l ' a v i s de c e r t a i n s s p é c i a l i s t e s , à cause 
des dé fau t s de moda l i t és e t des méthodes qu i ont é t é r e t e n u e s 
pour la p l a n i f i c a t i o n . D ' a u t r e s pensent que la source du mal 
r é s ide dans la f a i b l e s s e des s t r u c t u r e s e t des mécanismes 
a d m i n i s t r a t i f s . D ' a u t r e s encore e s t i m e n t que , pour é ' tre e f f i -
cace , la p l a n i f i c a t i o n d o i t é'tre accompagnée de profondes 
t r a n s f o r m a t i o n s économiques e t s o c i a l e s . 
En somme, p o u r s u i t - i l , l ' i d é e de la p l a n i f i c a t i o n a eu gain 
de c a u s e , mais les t e n t a t i v e s de mise en oeuvre ont sou l evé 
une mul t i tude de nouveaux problèmes" ( 2 ) . 
C 'es t v r a i , l e s profondes t r a n s f o r m a t i o n s économiques e t s o -
c i a l e s au Congo, avons-nous d i t , ne peuvent qu 'é ' t r e le f r u i t 
de la c o n s c i e n t i s a t i o n de t o u t le peuple c o n g o l a i s , depuis 
l ' u n i t é r é g i o n a l e à l ' u n i t é n a t i o n a l e . 
Kol lon ta i n 'en pense pas moins, l o r s q u ' i l d i t : "Toutes l es 
déc i s ions qui sont p r i s e s au cours de l ' é l a b o r a t i o n e t de 
la mise en oeuvre des p lan s-pr ogrammes de développement t o u -
chent i n é v i t a b l e m e n t de t r è s près aux i n t é r ê t s v i t a u x des 
d iverses couches de la p o p u l a t i o n . I l f a u t me t t r e en oeuvre 
(1) V. K o l l o n t a i , "Ce q u ' i l pense de la c r i s e de la p l a n i f i -
c a t i o n " , p . 376 , in Approches de la Science du déve loppe -
ment soc io -économique , i b i d . . . 
(2) I b i d . , p p . 3 7 6 - 3 7 7 
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des moyens cons ider ab les e t modifier sens ib lement la r épar -
t i t i o n des r e s s o u r c e s e n t r e s e c t e u r s de l 'économie ou e n t r e 
gr ou pes s ociaux" ( 1) . 
En c l a i r , f a i r e la par t des choses e n t r e l ' E t a t c e n t r a l e t 
les r é g i o n s ( p e r s o n n a l i t é morale dotée de l ' autonomie f i n a n -
c i è r e ) - d 'où à n o t r e avis n é c e s s i t é du p lura l i sme p o l i t i g u e . 
I l a j o u t e : "Dans la m a j o r i t é des pays en voie de déve loppe-
ment, le pouvoir p o l i t i q u e repose sur une base s o c i a l e re la -
t ivement é t r o i t e e t s a s t a b i l i t é dépend souvent des r a p p o r t s 
t r è s complexes avec d i f f é r e n t s groupes s o c i a u x . Les plans 
de développement son t la c o n c r é t i s a t i o n la plus t a n g i b l e 
de l ' a t t i t u d e des mil ieux d i r i g e a n t s à l ' éga rd de ces g rou-
pes , de l eurs ex igences e t de l eu r s a s p i r a t i o n s ; de ce f a i t , 
i l s sont t o u j o u r s fo r tement marqués par de nombreuses c o n s i -
d é r a t i o n s p o l i t i q u e s " ( 2 ) . 
Toute c e t t e argumentat ion de K o l l o n t a i ne peut que confor -
t e r not re conv ic t ion se lon l a q u e l l e , dans le cas s p é c i f i q u e 
de la s o c i é t é g l o b a l e congo la i s e (non cimentée par les l i ens 
de f r a t e r n i t é des armes - gue r re de l i b é r a t i o n n a t i o n a l e par 
exemple ) , le l i b r e jeu démocrat ique passe par la r e c o n n a i s -
sance p l u r i e l l e des d i f f é r e n t e s s e n s i b i l i t é s p o l i t i q u e s . 
3 . 3 . Mars 1979 : Le Congo "adopte" le système de déve loppe-
ment a u t o - c e n t r é e t auto-dynamique (se I f - r e l i ance ) 
En c l a i r , ce l a s i g n i f i e que le Congo d o i t d ' abord compter 
sur ses propres f o r c e s : s ' a u t o-r égu 1er , s ' aut o - é q u i l i b r e r 
(r ég ionale ment ) e t s ' a u t o-suf f i r e . . . (à l 'exemple de la 
Chine - sous Mao, du Oapon après 19*5, de l'URSS après la 
v i c t o i r e d ' o c t o b r e 1917, e t c . ) c ' e s t - à - d i r e en fonc t ion des 
r é a l i t é s l o c a l e s e t non de l ' i m i t a t i o n de modèles des pays 
d éve loppés . . . 
Malheureusement, on ne t rouve n u l l e part dans le Livre bleu 
des motions e t recommandations du H I e Congrès, l ' a f f i r m a -
t i o n de l ' a d o p t i o n par le Congrès de ce modèle de déve loppe-
ment . C ' e s t donc r e g r e t t a b l e qu'on a i t oub l i é l ' e s s e n t i e l à 
(1) V. K o l l o n t a i , i b i d . , p . 377 
(2) V. K o l l o n t a i , i b i d . , pp. 377-378 
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ce niveau - t o u t comme au niveau des t r o i s pr inc ipaux T i t r e s 
du Document du Conse i l Na t iona l du Plan (dé jà c i t é ) , sauf à 
la page où on peut l i r e : "La réponse s t r a t é g i q u e donnée par 
le 3ème C o n g r è s . . . o r i e n t a n t l 'économie du pays ve r s un d é~ 
veloppement a u t o c e n t r e e t autodynamique é t a i t bien la s eu l e 
voie pour t e n t e r d ' i n v e r s e r la tendance (de dépendance n éo-
c olonia le ) " ( 1) . 
Tout en admettant c e t t e s t r a t é g i e de développement , nous 
voudrions f a i r e quelques remarques : 
a) On a imera i t ê t r e convaincu q u ' i l y a une logique de p o l i -
t i que économique e n t r e no t r e v o l o n t é d ' a p p l i q u e r la s e l f -
r e l i a n c e e t no t r e a t tachement ombi l i ca l à la zone F r a n c . Au 
demeurant , c ' e s t ce r a t t a chemen t à la "zone" qui nous permet 
d ' a v o i r a u s s i une monnaie quelque peu s o l i d e . . . e t de commen-
cer sans t r o p de d i f f i c u l t é avec l ' e x t é r i e u r , les "ba l ances" 
é tan t gé rées par le Trésor f r a n ç a i s . Cependant , quand bien 
mé\ne le Congo n ' a pas le c o n t r ô l e p o l i t i q u e e t t echn ique de 
l ' émiss ion de "son" Franc CFA, le Comité C e n t r a l du PCT d é -
c l a r e "avoi r r e t e n u de main ten i r le taux d ' i n f l a t i o n dans 
les p ropor t i ons qui ne dépassen t gue're les 12% par an en 
termes r é e l s , pendant tou te la période du Plan" ( 2 ) . On a i -
merait s avo i r e t comprendre par quels mécanismes on entend 
l u t t e r c o n t r e l ' i n f l a t i o n : mesures f i s c a l e s , m o n é t a i r e s , 
b u d g é t a i r e s , t a x a t i o n ( c o n t r ô l e des p r i x ) , e t c . 
On n ' a pas ind iqué non plus le taux de c r o i s s a n c e prévu pour 
la période couver te par le plan qu inquenna l , n i la p r o g r e s -
sion de nos échanges économiques, ni s i l ' i n d u s t r i e loca le 
couvre nos beso ins en % - quand on s a i t le v i e i l l i s s e m e n t 
ou l ' i n a d é q u a t i o n de n o t r e a p p a r e i l de product ion a lo r s que 
le pays e s t engagé dans des grands p r o j e t s d 'équipement ( r é a -
lignement du CFCO, c o n s t r u c t i o n d ' h ô t e l s de grande c l a s s e e t 
au t res immeubles de p r e s t i g e - s i è g e s sociaux de c e r t a i n e s 
e n t r e p r i s e s d ' E t a t : exemple Hydro-Congo). Notre c a p a c i t é 
d ' i m p o r t a t i o n e s t - e l l e en r e l a t i o n avec nos r é s e r v e s en d e -
v i ses ( p é t r o l e ) ? Quand on s a i t que no t r e ancien Premier Mi-
n i s t r e , Henr i Lopes , devenu m i n i s t r e des f i n a n c e s , d é c l a r a i t 
a Afrique I n d u s t r i e : "Notre p o l i t i q u e de développement à 
long terme e s t conçue sans le p é t r o l e ' . . . . " ( c f . Mweti No 321 
du 13 .9 .80) . 
j t que s i g n i f i e une i n f l a t i o n "en termes r é e l s " ? Une i n f l a t i o n 
se t r a d u i t par une hausse "nominale" des p r i x , e t c ' e s t pour 
U) C .N.P. , ib id . , pp . 1-2 
(2) Communiqué f i n a l , i b i d . p . 7 
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c o n n a î t r e l ' é v o l u t i o n e f f e c t i v e de ceux -c i dans un temps 
donné ou e n t r e d i f f é r e n t s marchés que l ' on peut c o r r i g e r 
les pr ix par un ind ice r e p r é s e n t a t i f pour c o n n a î t r e l es 
pr ix r ée Is . 
b) Comment c o n c i l i e r n o t r e manque de t e chno log i e appropr iée 
( 1) avec c e t t e ph i losoph ie ? 
c) Ne devrons-nous pas r e c o n s i d é r e r ou modifier tou te no t r e 
idéo log ie des r a p p o r t s avec la C .E .E . d 'une p a r t , e t avec le 
C .A .E .M . (Comecon) d ' a u t r e p a r t , s i n o t r e cand ida tu re d ' o b -
s e r v a t e u r é t a i t agréée - ce qui ne s a u r a i t ê t r e au t rement ! 
( 1) E .F . Schumacher, (père de la s e l f - r e l i a n c e ) é c r i t dans 
Small i s b e a u t i f u l , Une s o c i é t é à la mesure de l'homme, 
pp. 181-182, Ed. Contretemps/Le S e u i l , P a r i s , 1978, ce qui 
s u i t : "La bonne méthode (pour r é a l i s e r le s e l f - r e l i a n c e -
a u t o - c e n t r é ) peut s ' énonce r en qua t re p r o p o s i t i o n s : 
- Primo: I l f a u t c r ée r des pos tes de t r a v a i l dans les r ég ions 
où v iven t ac tue l lement les g e n s , e t non d 'abord dans les 
zones m é t r o p o l i t a i n e s ve r s l e s q u e l l e s ceux-c i ont tendance à 
émigrer . 
- Secundo: Ces pos te s de t r a v a i l d o i v e n t , en moyenne, r e q u é -
r i r des équipements assez bon marché pour qu'on puisse en 
c r ée r en grand nombre, sans q u ' i l s o i t n é c e s s a i r e de f a i r e 
appel à un niveau de c a p i t a l i s a t i o n e t d ' i m p o r t a t i o n i n acce s -
s i b l e s . 
- T e r t i o : Les méthodes de product ion appl iquées do iven t 
é^tre r e l a t i v e m e n t s i m p l e s , a f in de r é d u i r e le plus pos s ib l e 
le r e c o u r s n é c e s s a i r e à des personnes hautement q u a l i f i é e s , 
non seulement sur le plan de la production elle-mé'me, mais 
a u s s i sur c e l u i de l ' o r g a n i s a t i o n , de l ' app rov i s ionnemen t en 
ma t i è res p r e m i è r e s , du f inancement , des réseaux de d i s t r i b u -
t ion e t de v e n t e , e t c . 
- Quar to : La product ion d e v r a i t e s s e n t i e l l e m e n t u t i l i s e r les 
ma t i è res premières l o c a l e s e t é"tre p r inc ipa lement d e s t i n é e 
à la consommation l o c a l e . I l c o n c l u t : On ne peut s a t i s f a i r e 
à ces qua t re ex igences que s i l ' on adopte une approche 
"r egiona le" du développement , e t s i l ' on f a i t en outre un 
s é r i eux e f f o r t pour met t re au point e t app l iquer ce que 
l 'on p o u r r a i t appeler une " t echno log i e de n iveau moyen". 
4-4-0 
A propos de nos r a p p o r t s ( f u t u r s ) avec le COMECON, nous nous 
sommes a t t a c h é à l i r e a t t en t i vemen t l ' ouvrage i n t i t u l é : 
"Qu 'es t -ce que l ' i n t é g r a t i o n économique s o c i a l i s t e ? - que l s 
sont ses o b j e c t i f s ? A qui ser t - e l i e ? ( 1) ." 
Afin de chercher à "mieux" pénét re r la q u e s t i o n , nous avons 
également lu les deux a r t i c l e s y a f f é r e n t s : "Dans la voie 
de l ' i n t é g r a t i o n s o c i a l i s t e " e t " L ' i n t é r e s s e m e n t économique 
dans les pays du C.A .E .M." ( 2 ) . 
( 1) E d i t i o n de l ' o u v r a g e : V e r l a g z e i t im Bild Dresden, RDA -
801, Dresden, 1972. 
On peut y l i r e notamment: " L ' i n t é g r a t i o n économique s o c i a -
l i s t e r e p r é s e n t e un type q u a l i t at ivement nouveau de la 
coopera t ion i n t e r n a t i o n a l e . . . L ' i n t é g r a t i o n . . . c o n s t i t u e un 
élément e t une pièce motrice du processus r é u n i s s a n t les 
pays membres du C o n s e i l d ' e n t r a i d e économique (URSS, Pologne , 
Tchécoslovaquie , B u l g a r i e , RDA, Roumanie, Hongr ie , Mongolie, 
Cuba) dans tous les s e c t e u r s de la v ie s o c i a l e " ( p . 9 ) . 
" . . . Le programme f ixe les grands o b j e c t i f s e t les p r i n c i p a -
les o r i e n t a t i o n s de la c o o p é r a t i o n , les t â ches p r i o r i t a i r e s 
de l ' i n d u s t r i e e t de l ' a g r i c u l t u r e , du bâ t iment e t des t r a n s -
p o r t s , de la géo log ie e t de l ' h y d r o l o g i e , de la s c i ence e t 
de la t e c h n i q u e , pour l es 15 à 20 années à v e n i r " ( p . 1 4 ) . 
" . . . Le r ô l e de l 'Union s o v i é t i q u e e s t a p p e l é à c r o î t r e sen-
siblement dans la r é a l i s a t i o n du programme g é n é r a l t a n d i s que 
s ' é l è v e r a la r e s p o n s a b i l i t é de chacun des pays membres af in 
d'augmenter l ' e f f i c i e n c e de l ' i n t é g r a t i o n économique s o c i a -
U s t e . . . " ( p . 1 4 ) . 
Enfin, i l f a i t mention des pays membres - "Le programme géné-
r a l c o n t i e n t mé'me une c lause p r é c i s a n t que des pays non mem-
bres peuvent p a r t i c i p e r p a r t i e l l e m e n t ou e n t i è r e m e n t , a la 
"lise en oeuvre de c e r t a i n e s de se s mesures . L ' in t égr at i on s o -
c i a l i s t e e s t ouverte à tous ceux qui sont p r ê t s a coopérer 
dans le r e s p e c t r ecipr oque" Tp^ 28) . Mais le Congo p r e t end -
i l ê t r e p r ê t à coopérer ? Comment e t de q u e l l e manière ? Le 
Peuple c o n g o l a i s a le d r o i t de le savo i r c onséquemment . 
(2) - I n t e rv i ew de Nicolas F add éer , s e c r é t a i r e du Conse i l 
du C .A .E .M . , "Dans la voie de l ' i n t é g r a t i o n s o c i a l i s t e " , 
" . R . I . , Moscou, septembre 1970. 
• Boris Soukh ar i e v s k i , " L ' i n t é r e s s e m e n t économique dans les 
Pays du C.A.E.M.", N .R .1 . , Moscou, septembre 1970. 
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En l ' absence " s t a t u t a i r e " de t o u t p r inc ipe r é g i s s a n t la qua-
l i t é d ' o b s e r v a t e u r auprès du C.A.E .M., i l e s t hautement sou-
h a i t a b l e qu'une large e t j u s t e information s o i t donnée au 
peuple c o n g o l a i s t o u t e n t i e r , puisque le P a r t i - E t a t a f a i t 
"une recommandation du rapprochement" auprès du Conse i l du 
COMECON ( I ) . Par c o n t r e , ce même peuple conna î t physiquement 
l es r é a l i s a t i o n s de la C .E .E . au Congo - même s i c e l l e s - c i 
r e s t e n t r e l a t i v e m e n t modes tes . 
En c o n c l u s i o n , s i l es idéaux de la ph i losophie de s e l f - r e -
l iance ( a u t o c e n t r é ) sont n o b l e s , i l convient encore de les 
appl iquer dans le c o n c r e t e t de les confronter aux opt ions 
p a r t i e l l e m e n t c o n t r a d i c t o i r e s de l ' i n t é g r a t i o n dans de grands 
ensembles économiques (C.E . E . , COMECON, UDEAC, zone f r a n c , 
e t c . ) . Et i l f a u t i n s i s t e r sur le f a i t que , c h o i s i r , c ' e s t 
e x c l u r e , e t que le choix d 'une v r a i e p o l i t i q u e économique 
au tocen t rée ne permet t ra pas de gérer l 'économie n a t i o n a l e 
au jour le jour s e lon les s o l l i c i t a t i o n s p o l i t i q u e s du mo-
ment . 
(1) Doc. H I e Congrès , p . 124, on peut l i r e : ""C ons id ér ant 
qu'une coopé ra t ion p r i v i l é g i é e avec les pays s o c i a l i s t e s 
e t la s t r a t é g i e de développement a u t o c e n t r é e t a u t o -
dynamique sont de n a t u r e à a c c é l é r e r le processus de 
l i b é r a t i o n n a t i o n a l e de no t re p a y s . . . " . 
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CHAPITRE IX 
LES REGLEMENTATIONS SOCIALES OU " CONTROLES SOCIAUX " 
AU CONGO 
Ces r é g l e m e n t a t i o n s s o c i a l e s ou " c o n t r ô l e s soc iaux" s ' o b s e r -
vent t ou t p a r t i c u l i è r e m e n t à t r a v e r s le r ô l e j o u é par la 
r e l i g i o n , la magie n o i r e , la s o r c e l l e r i e , le f é t i c h i s m e , le 
d r o i t , l ' é d u c a t i o n (oeuvres c u l t u r e l l e s ) , la mora le , les 
t r a d i t i o n s , les moeurs, les coutumes - e t l ' impac t q u ' e l l e s 
impriment sur la v i e c o l l e c t i v e des d i v e r s groupes sociaux 
qui v iven t au Congo. (Nous renvoyons le l e c t eu r à nos pages 
a n t é r i e u r e s sur les groupements mystic o-ex t a t iques e t les 
groupements de formation humaine ) . 
Tout au long de n o t r e t r a v a i l , nous n ' avons pas manqué de 
soul igner la place importante occupée par les " c o n t r ô l e s 
sociaux" qui a g i s s e n t comme f a c t e u r s dé t e rminan t s sur les 
men ta l i t é s e t l es c o n d u i t e s - notamment au niveau des c royan-
ces a n c e s t r a l e s (croyances aux fo rces de la n a t u r e : mystique 
de la foudre "mwandza" , de la déesse des r i v i è r e s "marni wata" , 
des jumeaux "mapassa"; i l y a également la mystique de l ' e s -
p r i t ( le d i a b l e ) e r r a n t , du "Tchi tomi" chez les V i l i , de 
"Okwé" chez les Mbochi, du "Min j i ou la Mvoumbi" chez les 
Bakongo de Boko, de l ' " i m b i n d i " chez les Mbochi, e t c . ) . 
Nous c i t o n s c i - d e s s o u s à t i t r e d ' exemple , quelques croyances 
et s u p e r s t i t i o n s du Bas-Congo ( 1 ) : 
- On n ' a p p e l l e jamais que lqu 'un sous son v r a i nom pendant 
la n u i t : l ' a t t e n t i o n du s o r c i e r s e r a i t é v e i l l é e . 
~ On n ' a p p e l l e j amais que lqu 'un la n u i t : un mort p o u r r a i t 
répondre à sa p l a c e . 
- On ne répond jamais à un appel la n u i t : le d i a b l e ou le 
s o r c i e r p o u r r a i t bien emprunter une voix f a m i l i è r e . 
(1) 3 ose ph Loukou, L i a i s o n s , No 67, pp. 7 1 - 7 3 , 
B r a z z a v i l l e , 195 9 . 
- Les femmes en g r o s s e s s e ne mangent pas l e s oeu f s de p o u l e : 
l e u r s e n f a n t s s e r a i e n t c h a u v e s . 
- B u t t e r c o n t r e une s o u c h e ou un c a i l l o u du chemin e s t s i -
g n i f i c a t i f : s i le h e u r t e s t l é g e r ; c ' e s t bon p r é s a g e ; s i 
au c o n t r a i r e , i l e s t b r u t a l à vous f a i r e s a i g n e r , c ' e s t 
m a u v a i s s i g n e ; b u t e r du p i e d g a u c h e e s t é g a l e m e n t de mau-
v a i s e aug u r e . 
- S i v o t r e o r e i l l e s e met à b o u r d o n n e r , q u e l q u ' u n p a r l e de 
v ous . 
- S i en mangean t ou en p a r l a n t , v o u s vous mordez l a l a n g u e , 
q u e l q u ' u n e s t e n t r a i n de p r o f é r e r d e s m e n a c e s , i n j u r e s , 
m a l é d i c t i o n s à v o t r e a d r e s s e . 
- H u l u l e m e n t de h i b o u ou j a p p e m e n t de c h a c a l , annonce de 
ma lheur . 
- Quand le c h i e n a b o i e l a n u i t a u t o u r de la c a s e , c ' e s t que 
l e d i a b l e r ô d e a l e n t o u r . 
- Les femmes en g r o s s e s s e ne mangent pas de v i a n d e de c a b r i ; 
c ' e s t pour é v i t e r l a s t é r i l i t é , ou de peur que l e u r s e n -
f a n t s ne s o i e n t c a p r i c i e u x . 
- On ne b a l a i e pas s a ma i son l a n u i t : c e s e r a i t h o u s p i l l e r 
l e s d i e u x p r o t e c t e u r s . 
- L o r s q u ' o n p a r l e d ' u n homme e t q u ' e n mé"me t emps on p r o n o n c e 
s o n nom e t q u ' o n c r a c h e par t e r r e , i l s ' a g i t d ' u n h onné'te 
h omme , e t c , 
Mais ce qu i d e v r a i t n o u s i n t é r e s s e r s u r t o u t i c i , pour com-
p l é t e r c e que n o u s a v o n s d i t a i l l e u r s , c ' e s t l e s r é g l e m e n -
t a t i o n s j u r i d i q u e s : d r o i t c o n s t i t u t i o n n e l , a d m i n i s t r a t i f , 
f i s c a l , c i v i l , c o m m e r c i a l , p r o c é d u r i e r , e t c . C e l a n o u s e n -
t r a î n e r a i t év idemment t r o p l o i n , e t n o u s n o u s c o n t e n t e r o n s 
de p a r l e r de q u e l q u e s c a r a c t é r i s t i q u e s de l a C o n s t i t u t i o n 
q u i n o u s r é g i t a c t u e l l e m e n t . 
REFLEXIONS SOMMAIRES SUR LA CONSTITUTION CONGOLAISE 
DE JUILLET 1979 
I l n ' é t a i t pas p o s s i b l e d ' i g n o r e r , d a n s le c a d r e de ce t r a -
v a i l , l a C h a r t e f o n d a m e n t a l e de l a n a t i o n c o n g o l a i s e , s o i t 
la C o n s t i t u t i o n du 8 j u i l l e t 1 9 7 9 . Ses 110 a r t i c l e s c o m p r e n -
n e n t comme t o u t e C o n s t i t u t i o n , d e s r è g l e s s u r la c o m p o s i t i o n , 
l e s a t t r i b u t i o n s e t le f o n c t i o n n e m e n t d e s p r i n c i p a u x o r g a n e s 
de l ' E t a t , a i n s i que s u r la s t r u c t u r e de c e l u i - c i ( E t a t c e n -
t r a l , c o l l e c t i v i t é s l o c a l e s ) , d e s r è g l e s s u r l e s d r o i t s f o n -
damen taux d e s i n d i v i d u s , a i n s i que l e s m o d a l i t é s de s a r é v i -
s i o n . N o t r e p r o p o s n ' e s t pas d ' a n a l y s e r , irome s o m m a i r e m e n t , 
l ' e n s e m b l e de c e s d i s p o s i t i o n s , ma i s de m e t t r e en e x e r g u e 
la p r i n c i p a l e c o m p o s a n t e p o l i t i q u e q u i se d é g a g e de l a Cons -
t i t u t i o n de 1 9 7 9 . La p r o p o s i t i o n s u i v a n t e p e u t l a r é s u m e r : 
le P a r t i c o n g o l a i s du t r a v a i l (PCT) d é t i e n t t o u s l e s pouvoirs.» 
p l u s p r é c i s é m e n t l e C o m i t é c e n t r a l e t son P r e s i d e n t . 
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En e f f e t , s i l ' a r t i c l e 2 indique que la s o u v e r a i n e t é r é s i d e 
dans le peuple e t que de l u i émanent tous les pouvo i r s , i l 
a joute " à t r a v e r s un p a r t i unique " , le PCT, "forme supré*-
me de l ' o r g a n i s a t i o n p o l i t i q u e e t s o c i a l e de no t r e p e u p l e " . 
Dans tous les organes de l ' E t a t , les r e p r é s e n t a n t s du peuple 
ne répondent pas devant c e l u i - c i , mais bien devant l es or -
ganes du PCT ( a r t . 5 ) , dont l ' o r g a n i s a t i o n au demeurant s o u s -
t r a i t e à la C o n s t i t u t i o n e s t d é f i n i e dans ses s t a t u t s ( a r t .2 
in f i n e ) . Les masses l a b o r i e u s e s sont " d i r i g é e s par leur 
a v a n t - g a r d e " , s o i t le PCT, e t c o n s t i t u e n t avec l u i " l a fo rce 
dominante de l ' a c t i v i t é de l ' E t a t e t de la s o c i é t é " ( a r t . 36). 
A l ' i n t é r i e u r du PCT, c ' e s t le Comité C e n t r a l (CC) e t son 
p rés iden t q u i d é t i e n n e n t le pouvo i r . Le P r é s i d e n t de la R é-
pub l igue e s t le p r é s i d e n t du CC; i l e s t élu par le PC T 
( ar t . 61) . En cas de vacance de la Prés idence de la Répub l i -
que , l ' i n t é r i m e s t a s s u r é par les membres du CC e t de l ' A s -
semblée Nat ionale P o p u l a i r e , avant que le Congrès du PCT ne 
s o i t convoqué dans les 45 j o u r s pour dés igner le nouveau 
P rés iden t ( a r t . 6 5 ) . Le p r é s i d e n t de la République nomme le 
Premier Min i s t r e e t l e s au t r e s membres du Conse i l dê"i" Minis -
t r e s , après av oir p r i s l ' a v i s du CC f l i r t . 63 e t 64) ~ ce qui 
e s t simplement une" c lause de s t y l e c a r , dans la p r a t i q u e , 
ce la ne se f a i t g u è r e . I l peut proclamer l ' é t a t d 'u rgence 
ou de s i ège avec l ' a u t o r i s a t i o n du CC ( a r t . 70 ) ; l ' é t a t de 
s iege ne peut é*tre prorogé au -de l à de douze jours qu ' avec 
l ' a u t o r i s a t i o n du CC ( a r t . 7 2 ) . Les députés à l 'Assemblée 
Nat ionale Popula i re sont é lus au suf f rage u n i v e r s e l , mais 
sur une l i s t e n a t i o n a l e arré ' tée par le CC ( a r t . 4 1 ) . Comme 
nous l ' a v o n s vu , i l s son t r e s p o n s a b l e s devant les organes 
du PCT ( a r t . 5 ) . Le bureau de l 'Assemblée Nat iona le peut 
ê t r e r e n o u v e l é s o i t à la demande du CC, s o i t à c e l l e des 
2/3 des membres de l 'Assemblée ( a r t . 5 1 ) . L ' a v i s de l 'Assem-
blée Na t iona le n ' e s t pas r e q u i s l o r s de la proclamation de 
l ' é t a t de s i ege ou d ' u r g e n c e , e t l ' i n i t i a t i v e de la r é v i s i o n 
de la C o n s t i t u t i o n ne l u i r e v i e n t pas , mais e s t dévolue au 
CC ( a r t . 108 ) . 
A la v é r i t é , l 'Assemblée Na t iona le d i spose d ' a s s e z grandes 
compétences l é g i s l a t i v e s dans les domaines énumérés de ma-
n i è r e e x h a u s t i v e ( a r t . 47) e t e l l e a également pour a t t r i b u -
t i o n , en p a r t i c u l i e r , d ' approuver les l i gnes g é n é r a l e s des 
p o l i t i q u e s i n t é r i e u r e s e t e x t é r i e u r e s e t d ' e x e r c e r le con-
t r ô l e sur l es organes de l ' E t a t e t du gouvernement ( a r t . 4 6 ) , 
De la s o r t e , e l l e p o u r r a i t s ' oppose r à l ' a c t i o n du P r é s i d e n t 
de la République e t de son gouvernement . Cet te p o s s i b i l i t é 
e s t cependant tempérée par le f a i t que l 'Assemblée Na t iona le 
e s t i nd i r ec t emen t c o n t r ô l é e par le CC qu i d re s se la l i s t e des 
candid a t s - d é p u t é s . 
Le Conse i l des M i n i s t r e s d i spose des p r é r o g a t i v e s e s s e n t i e l -
les accordées à t o u t organe e x é c u t i f ( a r t . 75 à 8 3 ) , mais sa 
nomination r e q u i e r t , r a p p e l o n s - l e , l ' a v i s du CC. 
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Enf in , les l i b e r t é s fondamentales du c i toyen sont g a r a n t i e s 
( a r t . 7 e t s u i v a n t s ) . Mais force e s t de c o n s t a t e r que c e r -
t a i n e s d ' e n t r e e l l e s demeurent l e t t r e morte, t e l l e la l i b e r t é 
de la presse qu i e s t en f a i t r é s e r v é e à l ' E t a t e t la l i b e r t é 
d ' o p i n i o n , qu i comprend le d r o i t à l ' o p p o s i t i o n . 
A no t r e a v i s , le f a i t que le peuple congo la i s ne puisse pas 
é l i r e d i r ec t emen t son P r é s i d e n t , c h o i s i r ses r e p r é s e n t a n t s 
à l 'Assemblée Nat ionale en dehors des l i s t e s de c a n d i d a t s 
d r e s s é e s par le CC, i n f l é c h i r l ' o r i e n t a t i o n p o l i t i q u e du 
pays ou s a n c t i o n n e r l ' a c t i o n du P r é s i d e n t de la République 
ou c e l l e du PCT, e x p l i q u e , dans une c e r t a i n e mesure, le f o s -
s é qui le sépare de s a c l a s s e d i r i g e a n t e , la méfiance q u ' i l 
témoigne à son égard des l o r s q u ' i l ne peut s ' i d e n t i f i e r à 
e l l e e t son d é s i n t é r ê t pour la chose publique p u i s q u ' i l a 
dû dé léguer tous ses p o u v o i r s . Cela concerne non seulement 
l ' E t a t c e n t r a l , mais également les c o l l e c t i v i t é s l o c a l e s , 
a d m i n i s t r é e s par des organes r e p r é s e n t a t i f s des pouvoirs de 
l ' E t a t ( a r t . 85) . 
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Après les r é g l e m e n t a t i o n s v i e n d r a i e n t les "oeuvres c u l -
t u r e l l e s " . Un coup d ' o e i l sur le plan de s o c i o l o g i e p l u r a -
l i s t e r e p r o d u i t aux pages annexes montre que c ' e s t là un 
t r o p v a s t e domaine pour pouvoir f i g u r e r dans ce t r a v a i l . 
Nous avons d ' a i l l e u r s f a i t d é j à a l l u s i o n à c e r t a i n s a s p e c t s , 
notamment en pa r l an t des groupements: musique, d a n s e , t h é â -
t r e , c inéma, l i t t é r a t u r e , en p a r t i c u l i e r o r a l e , p r e s s e , r a d i o , 
t é l é v i s i o n , f e t e s , s p o r t , e t c . . . 
MeWs remarques pour les c o n d u i t e s r é g u l i è r e s e t les s t a t u t s 
e t r ô l e s s o c i a u x . 
1. Les modèles c u l t u r e l s ou les "oeuvres c u l t u r e l l e s " 
Ce sont les d i v e r s e s m a n i f e s t a t i o n s de la vie quo t id i enne 
de la s o c i é t é g loba le c o n g o l a i s e : vie p o l i t i q u e , j u r i d i q u e , 
morale, r e l i g i e u s e , a r t i s t i q u e , f o l k l o r i q u e , c é l é b r a t i o n de 
mariage cou tumie r , danses t r a d i t i o n n e l l e s des j o u r s f é r i é s 
ou de f é"te , cérémonies r i t u e l l e s , i n i t i a t i q u e s , e t c . ( l ' e n -
semble d ' o e u v r e s de c i v i l i s a t i o n . . . ) . 
Egalement aus s i d i f f é r e n t s genres de p o l i t e s s e s mutue l les 
(exemple: on ne communique pas de v i su avec sa be l l e -mere 
chez les Mb och i , chez les Koongo on se p ros t e rne pour se 
s a lue r en t e n a n t son avan t -b ra s en s igne de r e s p e c t , chez 
les V i l i on se sa lue avec r évé rence " s e i g n e u r i a l e " , e t c . 
2. Les r è g l e s 
E l l e s sont des g u i d e s , des d i r e c t i v e s , des p r e s c r i p t i o n s , 
pa r fo i s des normes qui p ré tenden t à la v a l i d i t é e t r éc lament 
obé i s sance , souvent d 'une manière i m p é r a t i v e . E l l e s sont o r i -
g ina i rement l i é e s à des t r a d i t i o n s , à des coutumes e t r o u t i -
nes , mais e l l e s peuvent également innover (notamment dans les 
c odes é c r i t s ) . 
3 . Le s igne s o c i a l 
Exemple: le r ô l e 6 combien a n c e s t r a l du tam-tam dans la s o -
c i é t é c o n g o l a i s e - i l e s t d 'une part un ins t rument de t r a n s -
mission de messages d i v e r s e n t r e v i l l a g e s (dont s e u l s les 
i n i t i é s ou s p é c i a l i s t e s conna i s sen t le langage e t peuvent 
donc en déc ryp t e r e t en l i v r e r le contenu codé * , e t d ' a u t r e 
part un t r a i t d 'un ion i n t r a g r o u p a l - ins t rument c e n t r a l de 
la musique t r a d i t i o n n e l l e qui g a l v a n i s e t o u t un peuple - l e -
quel pour é"tre t o u j o u r s heureux a besoin de la fê'te (e t le 
tam-tam e s t là pour çà I ) . 
* A ce t i t r e i l e s t auss i " s i gne" 
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Comme s igne s o c i a l , i l y a a u s s i la sonner ie d 'une é c o l e , 
la c loche d 'une é g l i s e , l ' a p p e l aux f i d è l e s musulmans lancé 
à c inq heures du matin par l ' i m a n , l ' o r d r e de marche m i l i -
t a i r e , le t o c s i n pour le s a l u t au d rapeau , le klaxon d 'une 
au tomob i l e , le s i f f l e t d 'un a r b i t r e de match, e t c . 
Le s i g n a l s o c i a l e s t donc un e x c i t a n t e x t é r i e u r d e s t i n é à 
t r a n s m e t t r e un ordre de l a s o c i é t é ou d'un groupe p a r t i c u -
l i e r , qui p r e s c r i t t e l ou t e l comportement à ses membres. 
Autres exemples de s ignaux : une f l èche ind iquant la d i r e c -
t i o n de t e l ou t e l v i l l a g e , la p i s t e des r a b a t t e u r s , des 
"ma laf o u t i e r s " ( r é c o l t e u r s de vin de palme) , la p i s t e en 
plein coeur d 'une foré"t i nd iquan t le l i eu où se dé rou le une 
cérémonie i n i t i a t i q u e (où s e u l s les membres sont c o n v i é s ) , 
e t c . 
Indiquons a u s s i t ous les a u t r e s s ignaux sociaux r e l e v a n t du 
code de la r o u t e , les panneaux de s i g n a l i s a t i o n dans les 
a g g l o m é r a t i o n s , les a v e r t i s s e u r s pour abr i s de g u e r r e , e t c . 
4 . Quant au s igne s o c i a l , 
i l e s t l ' e x p r e s s i o n qui se s u b s t i t u e à une s i g n i f i c a t i o n où, 
cependan t , e t c o n t r a i r e m e n t aux symboles , i l y a en d é p i t de 
son c a r a c t è r e a b s t r a i t adéquat ion e n t r e le s i g n i f i a n t e t le 
s i g n i f i é : le symbole, en e f f e t , r e n v o i e , l u i , à des r e p r é s e n -
t a t i o n s c o l l e c t i v e s supposant en quelque mesure une " p a r t i c i -
pa t i on" au sens de Lévy-Bruhl , mais nous n ' en d i rons r i e n de 
plus . 
Bornons-nous i c i à quelques remarques sur c e r t a i n s véh i cu l e s 
des idées e t v a l e u r s s o c i a l e s - e t , par conséquent , de la 
c u l t u r e - qui sont les "modèles s o c i a u x " , les " r è g l e s " , les 
"s ignaux" e t l es " s ignes s o c i a u x " : 
On d i s t i n g u e les modèles " t e c h n i q u e s " qui sont e f f i c a c e s e t 
perçus d i r ec t emen t en eux-mé'mes, e t les modèles " c u l t u r e l s " 
dont l ' e x i s t e n c e e t l ' impor t ance dépendent de l ' a d h é s i o n 
dont i l s sont l ' o b j e t . 
Parmi les p r e m i e r s , nous c i t e r o n s : les p l a t s typiquement 
r é g i o n a u x , les h a b i t u d e s a l i m e n t a i r e s , e t c . (1) (voir c i -
a p r è s ) . On r e n c o n t r e les modèles " c u l t u r e l s " dans (2) les 
d i f f é r e n t s genres de p o l i t e s s e s m u t u e l l e s , danses t r a d i -
t i o n n e l l e s , f o l k l o r e , cérémonies r i t u e l l e s , e t c . (vo i r c i -
ap rè s ) . 
En o u t r e , ces modèles symbol i sen t t o u t ce que la s o c i é t é 
c o n g o l a i s e a d ' o r i g i n a l (dans sa d i v e r s i t é n a t i o n a l e ) : 
1) l es p l a t s typiquement r é g i o n a u x , l e s hab i tudes a l i m e n t a i -
r e s , mystique du vin de palme dans p l u s i e u r s cérémonies 
a n c e s t r a l e s ( f i a n ç a i l l e s , mar iages , v e i l l é e s f u n è b r e s , 
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i n i t i a t i o n s magiques , e t c . ) , port tie c e r t a i n s vêtements 
t r a d i t i o n n e l s - le r a p h i a en pays V i l i , Koukouyà, Gan-
goulou, Mbochi d ' O l é e . . . (y compris le port de la couver -
t u r e rouge par c e r t a i n s chefs coutumiers chez les Mbochi 
d 'Olée notamment).. 
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CHAPITRE X 
TYPOLOGIE DES CONDUITES COLLECTIVES, EFFERVESCENTES, 
NOVATRICES ET CREATRICES AU CONGO 
(Guerre - r é v o l u t i o n e t coup d ' E t a t - r é v o l t e ou émeute -
grève ou lock-ou t - phases s p é c i f i q u e s de la con jonc tu re 
éc on omique ) 
A leur s u j e t , Gurvi tch d i t : "Lorsque la par t de l ' i n a t t e n d u , 
de l ' i m p r é v i s i b l e dans les c o n d u i t e s c o l l e c t i v e s a t t e i n t son 
maximum, nous nous t rouvons devant des c o n d u i t e s c o l l e c t i v e s 
e f f e r v e s c e n t e s , n o v a t r i c e s e t c r é a t r i c e s . . . Nous avons a f f a i -
re à des comportements q u i , non s eu l emen t , ne t i e n n e n t pas 
compte des modèles e t des symboles plus ou moins c r i s t a l l i -
s é s , g é n é r a l i s é s , s t a n d a r d i s é s , mais l es compromet ten t , les 
b r i s e n t , l es r e n v e r s e n t , l es annulent pour les remplacer 
par l eu r s propres o e u v r e s . Nous q u a l i f i o n s ces c o n d u i t e s 
d ' e f f e r v e s c e n t e s pour c e t t e r a i s o n que t o u t ce qui a é t é 
f a i t a n t é r i e u r e m e n t , t o u t ce qui e s t a c q u i s , s t a b i l i s é , c r i s -
t a l l i s é dans la r é a l i t é s o c i a l e , se d r e s s e devant e l l e s comme 
un obs t ac l e à d é p a s s e r . Le " t o u t f a i t " n ' arré ' te pas leur élan 
qui les pousse v e r s ce qu i e s t à f a i re e t à r e f a i r e " ( 1 ) . 
C ' e s t en p a r t i c u l i e r le cas des r é v o l u t i o n s p o l i t i q u e s e t 
s o c i a l e s , des coups d ' E t a t , des grandes époques de r é f o r m e s , 
des grandes secousses de la v i e r e l i g i e u s e , des g u e r r e s c i -
v i l e s ou i n t e r n a t i o n a l e s , de r é v o l t e s ou émeutes , des g r è v e s , 
des m ig ra t i o ns dues aux con jonc tu re s économiques p a r t i c u l i è -
r e s , de découve r t e s de nouveaux c o n t i n e n t s e t de leur " c i v i -
l i s a t i o n " , e t c . 
" A l o r s , d i t encore G u r v i t c h , a p p a r a î t subi tement à découver t 
dans la r é a l i t é s o c i a l e le p a l i e r de l ' i n n o v a t i o n , du c h o i x , 
de l ' i n v e n t i o n , de la d é c i s i o n e t de la c r é a t i o n c o l l e c t i v e s ; 
( 1) G. G u r v i t c h , T r a i t é , T .1 . , p . 166. 
ces degrés de la l i b e r t é humaine prennent donc le pas sur 
tous les a u t r e s etagements des phénomènes sociaux to taux en 
f a i s a n t prédominer les " a c t e s sur les o e u v r e s " . (1) 
Ains i donc , après les s a n g l a n t s affrontements t r i b a u x de 
f é v r i e r 1959 e t l es grèves déc lenchées par l es s y n d i c a l i s -
t e s en j u i l l e t 1963, l 'on e s t passé de l ' immobil isme p o l i t i -
que de l ' a d m i n i s t r a t i o n Youlou à l ' e f f e r v e s c e n c e ( r e n v e r s e -
ment de Youlou) q u a l i f i é e de r é v o l u t i o n n a i r e des 13, 14- e t 
15 août 1963. En e f f e t , à p a r t i r de c e t t e d a t e , la r é v o l u -
t ion congo la i s e (qui r e s t e un s i n g u l i e r phénomène t o u t à 
f a i t u r b a i n ) ne cesse de c r ée r ses propres oeuvres (du MNR 
au PCT): depuis l ' a d o p t i o n du marx isme- lén in isme j u s q u ' a u 
drapeau rouge e t a u t r e s s l o g a n s , s i gnes e t symboles propres 
aux pays de l ' E s t . 
A no t re a v i s , s i l ' i n s t i t u t i o n , en décembre 1963, du système 
de p a r t i unique au Congo (pou r t an t c o n t e s t é par les synd ica -
l i s t e s au début d ' a o û t 1963 lorsque Youlou s o n g e a i t à sa 
c r é a t i o n ) a b é n é f i c i é de l ' e u p h o r i e popula i re du moment, nous 
sommes convaincu q u ' a u j o u r d ' h u i , un consensus popula i re e s t 
pré"t à r e j e t e r ce système de p a r t i unique (qui se ma in t i en t 
grâce aux f o r c e s de c o e r c i t i o n de l 'a rmée c o n t r ô l é e par le 
P a r t i - E t a t ) . Autrement d i t , au Congo, les condu i t e s c o l l e c -
t i v e s e f f e r v e s c e n t e s couvent en permanence, d 'où les r i s q u e s 
de guer re c i v i l e , de g rèves e t au t r e s m a n i f e s t a t i o n s de mé-
contentement des d i v e r s e s composantes soc io log iques ( t r i b a -
l e s , e t h n i q u e s , p o l i t i q u e s , e t c . ) . 
(1) G. G u r v i t c h , I b i d . , p . 167, 
CHAPITRE XI 
MENTALITES COLLECTIVES ET PERSONNALITES DE BASE AU CONGO 
I . MENTALITES COLLECTIVES 
L'étude des m e n t a l i t é s c o l l e c t i v e s au Congo r e l è v e de la 
psych os oc io log ie . 
Cet te psychosoc io log ie p o r t e r a t o u t d ' abord sur les é t a t s 
e t ac t e s mentaux c o l l e c t i f s : i n t e l l i g e n c e , a f f e c t i v i t é , 
v o l o n t é , a c t i v i t é , e t c . 
L 'étude du Nous Congolais - a u t r e c h a p i t r e de psychosoc io -
l o g i e , mais au n iveau des cad re s sociaux - nous a permis de 
percevoi r une c e r t a i n e consc ience c o l l e c t i v e des Congolais 
(face à c e r t a i n s événements ) . Ce qui f a i t d i r e à Gurv i t ch 
que: "La m e n t a l i t é i n d i v i d u e l l e , la m e n t a l i t é i n t e r - p e r s on-
ne l l e e t la m e n t a l i t é c o l l e c t i v e ne sont que t r o i s d i r e c t i o n s 
du phénomène psychique t o t a l , e t ces t r o i s d i r e c t i o n s ne peu-
vent é"tre s a i s i e s e t é tud iées que sous les d i f f é r e n t s é c l a i -
rages de l ' hype r - empi r i s me d i a l e c t i q u e : la c o m p l é m e n t a r i t é , 
l ' i m p l i c a t i o n m u t u e l l e , l ' a m b i g u ï t é , la p o l a r i t é e t la r é c i -
p r o c i t é de p e r s p e c t i v e s " (1) (de s o c i é t é g l o b a l e , de c l a s s e , 
de g roupe , de Nous, de sexe e t d ' â g e , de s t a t u t , e t c . ) . 
En o u t r e , on ne s a u r a i t appréhender ces m e n t a l i t é s c o l l e c t i -
ves sans en aborder le c on tenu , c ' e s t - à - d i r e l es idées e t 
v a l e u r s s o c i a l e s de la s o c i é t é g loba le c ong o l a i s e - à t r a v e r s 
ses s a v o i r s c o l l e c t i f s , ses c r o y a n c e s , s e n t i m e n t s , in teres ts 
ou beso ins c o l l e c t i f s , a t t i t u d e s e t o p i n i o n s , mythes, i d é o -
l o g i e s , u t o p i e s , a i n s i que l e u r s v é h i c u l e s que son t les 
r è g l e s e t modèles s o c i a u x , d 'une p a r t , e t les s i g n e s , s i -
gnaux e t symboles sociaux d ' a u t r e p a r t , qu i ensemble fon t 
la mat iè re première des r é g l e m e n t a t i o n s s o c i a l e s e t des 
oeuvres c u l t u r e l l e s dont nous n ' avons pu que t r o p peu p a r l e r , 
puisque c ' e s t un grand nombre d ' é t u d e s comme c e l l e - c i q u ' i l 
a u r a i t f a l l u y c o n s a c r e r . 
(1) G . G u r v i t c h , T r a i t é , T .1 . , pp . 169-170. 
E n f i n , i l y a u r a i t à é tud ie r les P e r s o n n a l i t é s de base au 
Congo qui s y n t h é t i s e r a i e n t en quelque s o r t e les d i v e r s e s 
"consc iences c o l l e c t i v e s " p e r c e p t i b l e s dans l ' e space congo-
l a i s comme l ' e n t e n d a i t Durkheim dans la d i v i s i o n du t r a v a i l 
s o c i a l , e t s u r t o u t Linton e t Kardiner e t l eu r s d i s c i p l e s ou 
p récu r seu r s américains ou f r a n ç a i s (par exemple Duf renne) . 
I l a p p a r t e n a i t à M. Erard de rendre la n otion " plur a l i s t e " 
en p a r l a n t de d i v e r s e s espèces de p e r s o n n a l i t é s de b a s e . 
I I . PERSONNALITES DE BASE DES CONGOLAIS 
C e l l e s - c i se s a i s i s s e n t dé jà à t r a v e r s les d i f f é r e n t s âges 
par l e s que l s passe l ' e n f a n t c o n g o l a i s . Le système de groupe-
ment de pa r en t é exerce sur l u i un impact c e r t a i n qui f a i t de 
l u i , p ra t iquement , un " in s t rumen t " humain de son milieu s o -
c i a l (sa s o c i a l i s a t i o n ) . 
L ' é d u c a t i o n de base q u ' i l y r e c e v r a (notamment par le père 
ou l ' o n c l e materne l ) c o n d i t i o n n e r a ses comportements - approu-
v é s , a p p r i s e t t r a n s m i s . Tout comme l ' a r b r e se juge à ses 
f r u i t s , i l s e ra jugé par son s t y l e de v i e , qu i r e f l è t e , cons-
ciemment ou non , l es e f f e t s du système s o c i o - c u l t u r e l dans 
l eque l sa f a m i l l e l ' a u r a f a ç o n n é . 
Mais c ' e s t au c o n t a c t des a u t r e s e n f a n t s congo la i s que l ' a d o -
l e scen t conna î t s a première c r i s e d ' i d e n t i t é ( 1 ) . C e l l e - c i 
i r a s ' a c c e n t u a n t , p a r t i c u l i è r e m e n t après l ' i n d é p e n d a n c e , 
lorsque les c o n f r o n t a t i o n s t r i b a l e s se f e ron t j o u r . L'examen 
des r a p p o r t s de c o h a b i t a t i o n dans les l ieux de t r a v a i l (en 
v i l l e ) , dans les é c o l e s , dans les q u a r t i e r s u r b a i n s , a l a i s -
s é c l a i r e m e n t vo i r combien i l semble prématuré de pa r l e r 
d 'une p e r s o n n a l i t é congo la i s e proprement d i t e . . . 
Cependant , avec la na i s sance des mouvements mess ianiques -
premiers s i gnes avan t -coureur s ve r s la r é c u p é r a t i o n de son 
i d e n t i t é - c e l l e s des p a r t i s p o l i t i q u e s , du syndica l i sme na-
t i o n a l i s t e ( 2 ) , on peut enf in d i r e que le Congo oeuvre dé -
sormais dans la d i r e c t i o n de l ' a f f i r m a t i o n de son i d e n t i t é 
n a t i o n a l e , d 'où se fo rge ra une p e r s o n n a l i t é " au then t ique ment" 
congo la i se . Pour ce f a i r e , un e s p r i t n a t i o n a l i s t e de type 
( 1) E r ik H. E r i k s o n , Adolescence e t c r i s e - L a qué'te de l ' i d e n -
t i t é , p . 22 0 e t 235 , Flammarion, P a r i s , 197 2. 
(2) P. Bonnafé, Le n a t i o n a l i s m e a f r i c a i n . . . , p . 46 , Sér ie C: 
Recherches , Fondat ion Nie des Sciences P o . , No 9, 
P a r i s , 196*. 
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n ouveau d o i t normalement vo i r le jour au l i eu de con t i nue r 
à cr oire au s t é r é o t y p e de " l ' a v a n t - g a r d i s me" c o n g o l a i s . 
La na i s sance d 'une p e r s o n n a l i t é congo la i se d o i t n é c e s s a i r e -
ment passer par un la rge mouvement n a t i o n a l e t c o n s c i e n t i s é 
( p r i s e de consc ience c o l l e c t i v e ) mais c e l a ne peut se r é a -
l i s e r que lorsque la dichotomie des m i c r o - p e r s o n n a l i t é s 
a c t u e l l e s des Congolais se c r i s t a l l i s e r a en une u n i t é . Ce t te 
u n i t é n ' e s t r é a l i s a b l e que dans une c e r t a i n e t o l é r a n c e des 
r a p p o r t s d ' o p p o s i t i o n au se in du Nous C o n g o l a i s . C ' e s t pour-
quoi nous d i sons que s e u l e , une p l u r a l i t é de p a r t i s permet-
t r a l ' épanouissement de l'homme c o n g o l a i s . Par c o n t r e , s i le 
Congo é t a i t a r r i v é à l ' indépendance à la faveur de longues 
l u t t e s c o n t r e l ' occupan t é t r a n g e r , on peut penser qu'un p a t r i -
moine commun de r é s i s t a n c e a u r a i t soudé le peuple comme "un 
s e u l homme" e t q u ' i l a u r a i t pu accep te r le système du p a r t i 
un ique , du moins pendant une c e r t a i n e pér iode h i s t o r i q u e c o r -
respondant au début de son indépendance . Or, au Congo, le 
processus qui a condui t à l ' indépendance a é t é d i f f é r e n t e t 
i l ne permet pas à une s o c i é t é p o l y t r i b a l e ( p l u r a l i s t e ) de 
fonc t ionner normalement sous le système du p a r t i u n i q u e . 
A propos du n a t i o n a l i s m e , P . Bonnafé é c r i t : "Dans un t e l 
c o n t e x t e , la not ion du n a t i o n a l i s m e demande: 
- à é'tre approfondie par la c o n s t r u c t i o n d 'une d o c t r i n e qui 
puisse main ten i r la c o h é s i o n . . . (du p e u p l e ) , 
- à devenir plus r é a l i s t e : c ' e s t - à - d i r e à f a i r e la plus 
large place aux éléments économiques e t sociaux ( 1 ) . I l 
f au t d é f i n i r le suppor t de la n a t i o n . 
Faute de ces deux démarches , l ' i d é o l o g i e n a t i o n a l i s t e r i s q u e 
f o r t de ne plus é'tre qu 'une m y s t i f i c a t i o n ou, s i l ' on v e u t , 
l ' i d é o l o g i e de j u s t i f i c a t i o n d 'une bou rgeo i s i e g e s t i o n n a i r e , 
qui c o n t r ô l e l es rouages de l ' a d m i n i s t r a t i o n e t du pouvoir" 
(2) (comme c ' e s t le cas a u j o u r d ' h u i de la Nomenklatura du 
PCT - P a r t i - E t a t ) . 
(1) Notons que le p r o j e t de c o n s t i t u t i o n en r é v i s i o n a c t u e l -
lement adop té par le Comité permanent de l 'Assemblée na-
t i o n a l e popu la i r e de Chine sou l igne que l ' une des innova-
t i o n s l e s plus marquantes sur le plan des p r i n c i p e s con-
s i s t e à ne t tement s épa re r l ' E t a t du p a r t i e t à r e l a t i v i s e r 
le r ô l e de ce d e r n i e r ( c f . Le Monde du 3 1 . 5 . 1 9 8 2 ) . 
(2) P. Bonnafé, i b i d . , p . 5 0 . 
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En guise de c o n c l u s i o n , nous voudr ions f a i r e observer qu'au 
Congo, notamment dans la classe p o l i t i q u e , i l ne manque pas 
de p e r s o n n a l i t é s a f f i rmées - d 'où ces permanents a f f r o n t e -
ments au niveau des i d é e s : que ce s o i t le M. 22, les d i v e r s e s 
oppos i t ions ou c o n t e s t a t i o n s , les é t e r n e l l e s épura t ions (pur-
ges ) au s e i n du P a r t i - E t a t , e t c . 
I l e s t grand temps que l ' on lève un coin du v o i l e sur la 
m y s t i f i c a t i o n qui d i t que " le peuple congo la i s n ' e s t pas mûr 
pour une p l u r a l i t é des p a r t i s e t que s e u l un p a r t i f o r t ( u n i -
que) convien t au type de nos s o c i é t é s " - notons que le c o l o -
n i s a t e u r a u t i l i s é le mé"me langage e t la même argumentat ion 
pour c o n t r a r i e r t o u t mouvement n a t i o n a l i s t e oeuvrant pour 
l ' a c c e s s i o n à l ' i n d é p e n d a n c e . Ce qui e s t s û r , c ' e s t que le 
peuple congo la i s e s t b e l e t bien mûr e t n ' a s p i r e qu'à une 
l i b r e exp re s s ion de ses d i v e r s e s p e r s o n n a l i t é s de b a s e , à 
t r a v e r s un p a r t i de son c h o i x . . . 
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QUATRIEME PARTIE 
L'EXPLICATION EN SOCIOLOGIE... 
CHAPITRE X I I 
TEMPORALITES SOCIALES, DETERMINISMES SOCIAUX ET 
LIBERTE HUMAINE DANS LES PHENOMENES SOCIOLOGIQUES 
Selon l ' i d é e du Professeur Erard ( 1 ) , l ' e x p l i c a t i o n p ropre -
ment d i t e en s o c i o l o g i e , ne s a u r a i t ê t r e complète s i l 'on ne 
d i s t i n g u a i t pas quatre phases dans l ' a n a l y s e des phénomènes 
sociaux t o t a u x , outre les p r é a l a b l e s qu i c o n s t i t u e n t les 
études de t e x t u r e e t de s t r u c t u r e s o c i a l e s e t s o c i o l o g i q u e s . 
Dans son a r t i c l e "Analyse soc io log ique e t t e m p o r a l i t é s " ( 2 ) , 
i l les résume de la manière s u i v a n t e : 
a) Rapports d ia lec t iques 
b) Tempora l i tés 
c) Déter min ismes 
d) L iber té humaine. 
Si les r a p p o r t s d i a l e c t i q u e s permet tent de mieux s a i s i r la 
complexi té des phénomènes sociaux - t e l l e que nous avons 
essayé de le démontrer au cours de nos ana ly se s p r é c é d e n t e s , 
en r e v a n c h e , les t e m p o r a l i t é s a i d e n t à s a i s i r la r é a l i t é s o -
c i a l e dans son dynamisme i n t e r n e (formes de t e m p o r a l i t é ) e t 
dans son o r i e n t a t i o n géné ra l e (genres de t e m p o r a l i t é : progres 
s i o n , r é g r e s s i o n , s t a g n a t i o n ) . 
(1) M. E r a r d , in Hommage à P .R . Rosse t , i b i d . , p . 151 
(2) M. E r a r d , i b i d . , p . 154 e t sv t . 
Pour ce qui concerne le déterminisme e t la l i b e r t é , i l 
d é f i n i t ces deux termes comme s u i t : 
- "Le déterminisme n ' e s t pas le f a t a l i s m e , c ' e s t la r e c o n n a i s -
sance de l i a i s o n s n é c e s s a i r e s e n t r e des phénomènes au s e i n 
d 'une s t r u c t u r e , de manière que de la présence de l 'un on 
puisse i n f é r e r c e l l e d'un ou de p l u s i e u r s a u t r e s . 
- La l i b e r t é , qu i n ' e s t pas davantage l i b e r t é d ' i n d i f f é r e n c e , 
e s t au c o n t r a i r e l ' i n t e r v a l l e , l ' événement , la cont ingence 
qui s ' i n s è r e dans une s t r u c t u r e pour la modifier e t fonder 
de nouveaux dé t e r minismes , du moins l o r s q u ' e l l e a t t e i n t ses 
plus hau t s d e g r é s ; c ' e s t , s i l ' on v e u t , la consc ience que 
les hommes peuvent modif ier plus ou moins complètement les 
données d 'une s i t u a t i o n pour abou t i r a des changements pou-
vant a l l e r j u s q u ' à de v é r i t a b l e s m u t a t i o n s , c ' e s t a u s s i le 
sen t imen t que la ou son t en concurrence p l u s i e u r s d é t e r m i -
nismes , l'homme peut f a i r e p r é v a l o i r l 'un d 'eux au dé t r iment 
des a u t r e s " (1) . . . 
Ains i donc , en résumé, la s o c i é t é g loba le c o n g o l a i s e , à la 
lumière de ce qui p récède , peut é"tre comprise de la façon 
suiv ante : 
I . E l l e e s t , d i a l e c t i q u e m e n t , une s o c i é t é en c r i s e . . . 
Cr ise de d é c o l o n i s a t i o n où le s ous-d éve loppement s o c i o - c u l -
t u r e l p o l a r i s e t ou t e l ' a t t e n t i o n de son peup le . Au niveau 
des r a p p o r t s du Nous C o n g o l a i s , un é t a t l a t e n t f a i t de r i v a -
l i t é e t h n i q u e , t r i b a l e e t p o l i t i q u e crée une s i t u a t i o n d ' a n -
t i n o m i e s , vo i r e de p o l a r i s a t i o n s , qui peut se s i t u e r dans 
une t e m p o r a l i t é de plus ou moins longue d u r é e , puis t o u t à 
coup ex p los ive . De même, les é t a t s mentaux e t a c t e s c o l l e c -
t i f s du Nous C o n g o l a i s , n o u r r i s e t exacerbés par les d i f f i -
c u l t é s économiques, f i n a n c i è r e s e t p o l i t i q u e s , f a v o r i s e n t 
l ' a m b i g u ï t é dans les r e l a t i o n s de bon vo i s inage de c e t t e 
mosaïque des t r i b u s , e t c . 
On ne v o i t g u è r e , dans ce c o n t e x t e , un soupçon d 'opt imisme 
pour une c o n s t r u c t i v e r é c i p r o c i t é de p e r s p e c t i v e s , v o i r e 
d ' i m p l i c a t i o n mutuel le e n t r e Congolais du Nord ( t e n a n t s du 
pouvoir p o l i t i q u e e t du commandement de l ' a rmée) e t ceux du 
Sud (qui se c o n s i d è r e n t opprimés par l es premiers - ( c f . ) 
" t h é o r i e " de c l a s s e - t r i b u du Professeur L i s s o u b a ) . 
( 1) M. E r a r d , "Déterminisme e t L i b e r t é " , i b i d . , pp. 1-2 
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I I . TEMPORALITES ( e t formes de t e m p o r a l i t é s ) 
2 . 1 . Temps en r e t a r d sur lui-même 
Er ard d i t que c ' e s t le temps de t o u t ce qui évolue plus len-
tement que la moyenne des éléments s t r u c t u r e l s , qu i p a r a i t 
en r e t r a i t par r a p p o r t au rythme r e s s e n t i comme h a b i t u d e . 
C ' e s t ce qui e s t r é t r o g r a d e (nuance pass ive ) ou r é a c t i o n n a i r e 
(nuance a c t i v e ) ( 1 ) . 
Dans le cas de la s o c i é t é c o n g o l a i s e , ce temps concerne l ' é -
v e n t a i l des m e n t a l i t é s c o l l e c t i v e s des C o n g o l a i s , de l eu r s 
é c h e l l e s de v a l e u r s s o c i o - c u l t u r e l l e s e t e n f i n , de l eu r s 
p e r s o n n a l i t é s de b a s e : en somme, t o u t ce qui c o n s t i t u e un 
r é e l f r e i n pour une s a i n e évo lu t ion de t o u t e s ses composan-
t e s s o c i o l o g i q u e s . Mous r e t i e n d r o n s également le f a i t p o l i t i -
que (avec son système de p a r t i unique) qui ne c o n s t i t u e pas 
moins un h a n d i c a p ; i l n 'y a q u ' à voi r t o u t e la panopl ie des 
antagonismes que nous avons e s s a y é de c a p t e r . 
2 . 2 . Temps cyc l i que 
C ' e s t le temps de la r é p é t i t i o n , du r e t o u r au point de d é p a r t , 
du mouvement sans changement. 
La m e i l l e u r e i l l u s t r a t i o n de ce temps nous e s t donnée par les 
s logans l é n i f i a n t s du P a r t i - E t a t ; le Congolais qui s ' e s t l a i s -
sé gagner par la r é p é t i t i o n des mêmes mots , les t r o u v e au-
j o u r d ' h u i monotones. En v ing t a n s , on l u i a r a b â c h é la même 
chose , mais sa s i t u a t i o n n ' a pas changé d'un pouce. Tout e s t 
pour les gens de la v i l l e e t r i e n pour ceux de 1 ' a r r i è r e - p a y s . 
La s i t u a t i o n du paysan congo la i s e s t au même point depuis le 
dépar t du colon ( i l a même r é g r e s s é q u a l i t a t i v e m e n t - les 
rou t e s e t p i s t e s ne sont plus guère e n t r e t e n u e s ) . 
2 . 3 . Temps en avance sur lui-même 
C 'es t c e l u i de la p r o s p e c t i v e . . . c e l u i du p r o g r e s s i s m e . . . , 
du c h a n g e m e n t . . . dont les é tapes sont f r a n c h i e s dans un 
ordre d é f i n i . 
Eu égard à t o u t e l ' a n a l y s e que nous avons t e n t é de f a i r e sur 
la s o c i é t é g loba l e c o n g o l a i s e , c ' e s t i c i donc que nous f a i s o n s 
i n t e r v e n i r l ' i d é e d ' a l l e r de l ' a v a n t , c ' e s t - à - d i r e de renoncer 
au système p a r a l y s a n t (pour l es f o r c e s v i v e s du pays) du Par -
t i - E t a t , pour progress ivement i n s t a u r e r un p lu ra l i sme des 
Par t i s . 
(1) H. E r a r d , in Hommage à R o s s e t , p . 163 e t s v t . 
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H .4 . Temps s u r p r i s e 
Changement absolument i n h a b i t u e l e t i m p r é v i s i b l e , par con-
séquent non r é p é t i t i f . . . 
S ignalons pour mémoire, les grèves e s t u d i a n t i n e s de 1971 e t 
c e l l e de la CSC en 1974, qu i s u r p r i r e n t le P a r t i - E t a t l u i -
raême . Sans oubl ie r le déclenchement du M. 22 qui c r é a la s t u -
peur e t la panique puis engendra une chasse aux s o r c i è r e s . . . 
2.5 . Temps exp lo s i f 
" C ' e s t la d i s s o l u t i o n du passé e t du présent par des condui -
t e s e f f e r v e s c e n t e s d e s t r u c t r i c e s , t o u t d ' a b o r d , mais qui se 
veu l en t c r é a t r i c e s e n s u i t e , af in de f a i r e s u r g i r un aveni r 
nouveau par des e f f o r t s c o n s i d é r a b l e s e t p l e ins de r i s q u e s , 
déployés au se in de "communions" a c t i v e s . Cet te poussée de 
f i è v r e r é v o l u t i o n n a i r e ne peut cependant durer t r è s longtemps, 
de s o r t e que c e t t e t e m p o r a l i t é f i n i t par se t ransformer en une 
a u t r e , plus ca lme, a u s s i subi tement q u ' e l l e e s t appa rue" . 
Souvenons-nous de f é v r i e r 1959 e t plus près de n o u s , de f é -
v r i e r 1972 - en passant par l es convuls ions que nous évoquions 
plus haut ( l e s g rèves de 1971 e t 1974, e t c . ) . 
A c e t t e e n s e i g n e , nous logeons t o u t e s les t e n t a t i v e s de coups 
d ' E t a t ( a v o r t é s ou r é u s s i s ) ; les r é v a i u t i o n s de p a l a i s ( f é -
v r i e r 1979) qui peuvent se r é v é l e r sang lan tes 1 . . . . Toutes les 
purges au se in du P a r t i - E t a t , la m a r g i n a l i s a t i o n des opposi-
t i o n s par le P a r t i - E t a t , l ' a l i g n e m e n t d o c t r i n a l du P a r t i - E t a t 
sur Moscou (me"me s i on s ' en d é f e n d ) , la p r i s e de conscience 
des t r i b u s qui boudent la monopol isa t ion du pouvoir par le 
N ord . . . 
Tout ce la peut exp lose r s i la c l a s s e d i r i g e a n t e cont inue de se 
murer en rendan t plus a g r e s s i v e s les f o r c e s de c o e r c i t i o n , en 
m u l t i p l i a n t à merci les e f f e c t i f s des fo rces de s é c u r i t é po-
l i t i q u e ( S é c u r i t é d ' E t a t ) c r é a n t a i n s i un v é r i t a b l e E t a t po-
l i c i e r aux conséquences i n c a l c u l a b l e s . 
Afin d ' é v i t e r p a r e i l s e r rements chez un p e t i t peuple qui ne 
demande qu ' à v i v r e t r a n q u i l l e - du Nord au Sud - l a i s s o n s - l e 
c h o i s i r l i b r e m e n t , c ' e s t - à - d i r e démocrat iquement , son p a r t i 
e t ses d i r i g e a n t s . . . 
1 1 1
 • DETERMINISME ET LIBERTE HUMAINE 
Du point de vue d i a l e c t i q u e , l ' un e t l ' a u t r e sont normalement 
u n i s par une forme d ' i n t e r a c t i o n de d i f f é r e n t s genres - a l l a " 
de la complémenta r i t é à l ' a n t i n o m i e - ; - de la r éci pr o c i t e di 
p e r s p e c t i v e s à la p o l a r i s a t i o n (on l ' a dé jà vu e t o b s e r v é ) . 
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I c i , l'homme e s t au coeur de tou te la r é a l i t é s o c i a l e ; a f in 
de Dien comprendre la s o c i é t é c o n g o l a i s e , nous avons i n s i s t é 
t o u t d ' abord sur la conna issance de l'homme c o n g o l a i s , de 
ses b e s o i n s , p a s s i o n s , v e r t u s e t v i c e s . Nous avons vu éga-
lement que les f a i t s sociaux son t e x p l i c a b l e s par c e r t a i n e s 
causes pas t o u j o u r s f a c i l e s à d i s c e r n e r , souvent m u l t i p l e s 
e t imbr iquées . Nous pour r ions a i n s i passer en revue tous les 
déterminismes sociaux ( l o i c a u s a l e , l o i d ' é v o l u t i o n , lo i 
f o n c t i o n n e l l e , c a u s a l i t é m u l t i p l e , l i a i s o n s t o c h a s t i q u e , 
c o r r é l a t i o n f o n c t i o n n e l l e , c o v a r i a t i o n univoque, r é g u l a r i t é 
t e n d a n c i e l l e , i n t é g r a t i o n dans des ensembles r é e l s , c a u s a l i -
t é s i n g u l i è r e ) e t les appl iquer à la s o c i é t é c o n g o l a i s e . 
T o u t e f o i s , c e c i e s t un t r a v a i l de longue h a l e i n e qui n ' a pas 
sa place i c i . 
La l i b e r t é humaine proprement d i t e 
C ' e s t c e t t e consc ience qu i h a b i t e t o u t Congolais de pouvoir 
modifier ou por te r des changements ( v i o l e n t s ou non v i o l e n t s ) 
à une s i t u a t i o n ( p o l i t i q u e , économique e t s o c i a l e ) donnée . 
Hais nous c o n s t a t o n s que c e t t e p r i se de consc ience ne se ma-
n i f e s t e pas de la mé'me f açon . Ce qui présuppose que la l i b e r -
t é humaine c o n n a î t des degrés d i v e r s . 
Erard en d i s t i n g u e s e p t , qui s o n t : 
1. L i b e r t é - i n c l i n a t i o n 
2 . L i b e r t é - a d a p t a t i o n 
3 . L i b e r t é - c a r r e f o u r 
4 . L i b e r t é - s a c r i f i c e 
5 . L ibe r t é -domina t ion 
6. L ibe r t é -n ovation 
7 . L i b e r t é - c r é a t i o n ( 1 ) . 
Dans la s i t u a t i o n a c t u e l l e de la s o c i é t é c o n g o l a i s e , la paix 
pong o l a i s e passe par la l i b e r t é de chaque Congolais de par-
t i c i p e r TcT ans la s t r i c t e observance des l o i s l ib rement accep-
tées du pays) à la c o n s t r u c t i o n de la s o c i é t é g l o b a l e congo-
l a i s e . Pour ce f a i r e , l ' E t a t - P a r t i qui exerce la quasi domi-
nation sur le grand nombre d o i t se r end re à l ' é v i d e n c e q u ' i l 
étouffe l es l i b e r t é s de l ' ensemble des c i t o y e n s , q u i , pour 
le moment, se c o n t e n t e n t de s ' " i n c l i n e r " . L ' E t a t - P a r t i qui 
n 'entend pas pa r t age r l ' e x e r c i c e du pouvoir avec d ' a u t r e s 
p a r t i s exe rce la l i b e r t é - d o m i n a t i o n , c ' e s t - à - d i r e que , ayant 
imposé sa d o c t r i n e e t exclu t o u t e a u t r e d o c t r i n e , l ' E t a t -
P a r t i d o i t compter t ô t ou t a r d avec l ' i r r u p t i o n de p l u s i e u r s 
mouvements d ' o p p o s i t i o n q u i , à t r a v e r s une v o l o n t é de l i b e r t é -
c r é a t i o n , é t a b l i r a de n o u v e l l e s r è g l e s du j e u s o c i a l e t s o -
c io log ique ( s o c i o - p o l i t i q u e ) . 
(1) M. E r a r d , ( c f . ) Plan de Soc io log ie p l u r a l i s t e , U n i v e r s i t é 
de N e u c h â t e l . 
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Les mouvements d ' o p p o s i t i o n , qui s ' a p p u i e n t sur la l i b e r t é -
s a c r i f i c e , u t i l i s e n t e t u t i l i s e r o n t à l ' a v e n i r tous les 
moyens (vo i re au r i s q u e de l eu r s v i e s ) pour obteni r un chan-
gement ( g r è v e s , r é v o l u t i o n , vo i r e guer re c i v i l e ) . 
La p r o p o s i t i o n de passer à de nouveaux choix : mu It ipar t isme , 
re leve de la l i b e r t é -n ov a t ion , t o u t comme, nous l ' a v ons vu , 
de la t e m p o r a l i t é en avance sur e l l e -même. 11 n 'y a r i e n 
d ' ut opiq ue à ce la . N os conc lus ions découlent de l ' a n a l y s e à 
f r oid de la r é a l i t é soc io log ique c o n g o l a i s e . Nous récusons 
t ou t e a c c u s a t i o n qui t e n d r a i t à nous f a i r e passer pour un 
" p r o v o c a t e u r " . Simplement, nous re fusons d ' ê t r e aveugle e t 
c ' e s t en t o u t e r e s p o n s a b i l i t é e t p r i se de conscience que 
nous l i v r o n s i c i no t re propre r é f l e x i o n basée sur une expé-
r i e n c e vécue e t " d i g é r é e " . E l l e s ' a d r e s s e s u r t o u t à la 
j e u n e s s e . 
R e j e t a n t la l i b e r t é - a d a p t a t i o n qui nous r e n d r a i t complice 
d 'une s i t u a t i o n de plus en plus i n t o l é r a b l e , nous croyons 
fermement à la l i b e r t é - c r é a t i o n , qui voudra i t ê t r e la l i b e r -
t é qui j a i l l i t d 'un peuple par fa i t ement informe, e t qui e s t 
capab le s o i t de s u i v r e la r o u t e fïïu P a r t i - E t a t marx i s t e - l é -
n i n i s t e ) où l 'on s ' e s t engagé , s i e l l e p a r a î t bonne e t f on -
damenta le men t approuvée , s o i t d ' é d i f i e r quelque chose 
d ' e n t i è r e m e n t neuf ( la p l u r a l i t é des p a r t i s ) dont on espè re 
plus de s a t i s f a c t i o n . 
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CONCLUSION 
Ce t r a v a i l a , sans c o n t e s t e , un c a r a c t è r e d ' a u t o c r i t i q u e 
d'un homme, vo i r e a u s s i d 'une g é n é r a t i o n de C o n g o l a i s , qui 
a f a i t p a r t i e de l ' i n t e l l i g e n t s i a e t q u i , d 'une manière ou 
d 'une a u t r e , a vécu c e r t a i n e s p r i s e s de d é c i s i o n s à l ' é c h e l o n 
du P a r t i - E t at (à une période donnée de l ' h i s t o i r e de la So-
c i é t é g l o b a l e c o n g o l a i s e ) . 
La t r è s mauvaise connaissance de la r é a l i t é s o c i o l o g i q u e du 
Congo exp l ique que p l u s i e u r s e r rements a i en t é t é p o s s i b l e s 
e t le sont e n c o r e . Ce t te carence empêche une j u s t e a p p r é c i a -
t i o n des phénomènes sociaux to t aux e t provoque une p a r t non 
n é g l i g e a b l e de l ' a r b i t r a i r e e t de l ' i n t o l é r a n c e en mat ière 
de p o l i t i q u e . 
Continuer à accep te r c e t t e myopie p o l i t i q u e s e r a i t i n d u b i t a -
blement une f u i t e en a v a n t . Aussi avons-nous voulu témoigner 
devant l ' H i s t o i r e en e n t r e p r e n a n t ce t r a v a i l de la manière 
la plus honné'te p o s s i b l e . En le f a i s a n t , nous savons é g a l e -
ment que nous nous exposons à de v ives r é a c t i o n s ( 1 ) . Mais 
l ' e s s e n t i e l pour nous , c ' e s t de pouvoir par voie de consé -
quence, s u s c i t e r un débat p l u r a l i s t e e t c o n t r a d i c t o i r e au 
sein de no t re p e u p l e . 
Qu'on ne se méprenne pas : nous avons d i t t ou t haut ce que 
bon nombre de Congolais a v e r t i s pensent t o u t b a s , mais 
l ' avons appuyé sur une ana lyse e t une e x p l i c a t i o n plus pro-
f o n d e s . Nous pensons e f f ec t ivemen t que , par r e s p e c t de n o t r e 
peuple , le moment e s t venu de r e c o n s i d é r e r les d é te r minismes 
qui gu iden t la S o c i é t é c o n g o l a i s e . 
Le Congo e s t un pays du Tiers-Monde, une S o c i é t é g l o b a l e 
" n a t i o n a l e en voie de développement" . P r i o r i t é e s t donc au 
développement économique en t e n a n t compte des s p é c i f i c i t é s 
s o c i o - c u l t u r e l l e s du peuple c o n g o l a i s e t de ses l i b e r t é s 
fondamentales ( r e s p e c t des d r o i t s de l'homme e t du c i t o y e n ) 
e t non au maint ien d 'une c l a s s e p o l i t i q u e super p r i v i l é g i é e 
(1) D'aucuns nous r e p r o c h e r o n t d ' a v o i r un peu t r o p d i t , 
t a n d i s que d ' a u t r e s de n ' a v o i r pas assez d i t . 
- c e l l e de la N o m e n k l a t u r a c o n g o l a i s e . Afin de f a i r e p a r t i c i -
per t o u s l e s C o n g o l a i s à l ' o e u v r e d ' é d i f i c a t i o n de Ia n a t i o n , 
i l f a u d r a r e n o n c e r à la m a r g i n a l i s a t i o n d e s uns ( l a t r i b u -
c l a s s e ) en f a i s a n t n a î t r e un c o n s e n s u s où s e r a r e c o n n u e , d a n s 
l a t o l é r a n c e , l ' i d é e d ' u n p l u r a l i s m e de p a r t i s - f a c t e u r i n -
d i s p e n s a b l e pour l a r é a l i s a t i o n de l ' u n i t é n a t i o n a l e au C ong o 
A n o t r e a v i s , la p a i x c o n g o l a i s e e s t à ce p r i x (mé'me s i p a -
r e i l l e i d é e s o n n e pour le moment d i s c o r d a n t e ) ( 1 ) . 
Le C o n g o , n ' a v o n s - n o u s pas c e s s é de le d i r e , e s t mûr pour 
c h o i s i r une v o i e q u i l u i s o i t p r o p r e . Une s o r t e de t r o i s i è m e 
v o i e v e r s l e s o c i a l i s m e (pou r l e s u n s ) , ou v e r s l e c a p i t a l i s -
me d ' E t a t ou a u t r e (pou r l e s a u t r e s ) . Le n o n - a l i g n e m e n t 
d e v r a é ' t r e s c r u p u l e u s e m e n t o b s e r v é comme d o c t r i n e e t p r i n c i p e 
de l ' E t a t . On d e v r a i t s ' e f f o r c e r de t e n i r t o u t e s l e s p u i s s a n -
c e s m i l i t a r o - i n d u s t r i e l i e s à e q u i d i s t a n c e . C e l a s u p p o s e a u s s i 
que l e C o n g o l a i s d e v r a c u l t i v e r s a p r o p r e p e r s o n n a l i t é de 
b a s e ( ce q u i c o n s t i t u e un p a s s a g e o b l i g é s i l ' o n v e u t é ' t r e 
c u l t u r e l i e ment s o i - n r e m e ) . 
Nous d e v o n s t e n i r compte de n o t r e d i v e r s i t é c u l t u r e l l e d a n s 
une s o c i é t é à d o m i n a n t e p o l y e t h n i q u e ou t r i b a l e ou t o u t e s t 
e n c o r e m o s a ï q u e de m i c r o - s e n t i m e n t s r ég i o n a l i s t e s . B ien e n -
t e n d u , n o t r e s a l u t n a t i o n a l p a s s e r a par la p r i s e en c o n s i d é -
r a t i o n s o c i o l o g i q u e du f a i t n a t i o n a l ( l a R é g i o n ) . I l n ' y a 
pas d ' i m p o s s i b i l i t é p r o f o n d e à c e que l 'homme c o n g o l a i s s o i t 
r é e l l e m e n t i n t é g r é d a n s s a r é g i o n e t en mé'me t emps q u ' i l s e 
s e n t e c i t o y e n à p a r t e n t i è r e du C o n g o . PoUr ce f a i r e , on d o i t 
l u i r e c o n n a î t r e la l i b e r t é de c h o i s i r son p a r t i où i l peu t 
é p a n o u i r s a p e r s o n n a l i t é e t s e s i d é e s . V o u l o i r à t o u t p r i x 
en f a i r e un " i n s t r u m e n t " du p a r t i u n i q u e l ' a l i è n e e t s t é r i -
l i s e son g é n i e c r é a t e u r . I l d e v i e n t a m n é s i q u e , i n t r i g a n t , 
(1 ) I l e s t d a n g e r e u x pour l e s p e u p l e s e x - c o l o n i a u x d ' A f r i q u e 
de c o n t i n u e r à a c c r é d i t e r l ' i d é e s e l o n l a q u e l l e l e s peu-
p l e s c o l o n i a u x ne s o n t pas mûrs pour s ' o f f r i r le " l u x e " 
d ' u n e p l u r a l i t é de p a r t i s . I l f a u t à c e s " s a u v a g e s " , 
d i s e n t - i l s , un p a r t i u n i q u e p u i s s a n t ( pou r é v i t e r d e s 
l u t t e s f r a t r i c i d e s ) . I l n o u s f a u t e n f i n c o m p r e n d r e que 
l e p a r t i u n i q u e e s t l e s e u l g a r a n t d e s p u i s s a n t s i n t e -
r e s t s m e r c a n t i l e s e t m i l i t a i r e s é t r a n g e r s . 
C ' e s t p o u r q u o i i l ( l e p a r t i u n i q u e ) b é n é f i c i e de t a n t 
d ' a p p u i d e s g o u v e r n e m e n t s d e s pays o c c i d e n t a u x ou d e s 
pays de l ' E s t . 
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e x c e l l e n t v e r b a l i s t e e t t o u j o u r s t e n t é par la manie du beau 
r ô l e ; le t o u t , pour pouvoir r e s t e r dans le s é r a i l mé'me s ' i l 
c r o i t le c o n t r a i r e de ce q u ' i l d i t . La démagogie dev i en t son 
arme p r é f é r é e ; i l s ' i n s t a l l e dans l ' a r r i v i s m e . I l ne r e c u l e 
devant aucun o b s t a c l e , i l dev i en t une bé"te p o l i t i q u e pré"te 
à t out . 
Le mul t ipa r t i sme a l ' a v a n t a g e de casse r ce c e r c l e v i c i eux 
par l 'émergence de c o n t r e - p o u v o i r s . I n u t i l e de tomber dans 
le piège de l ' é p o u v a n t a i l du mul t ipa r t i sme en Afrique en 
g é n é r a l e t au Congo en p a r t i c u l i e r . On ne f a i t pas d ' o m e l e t -
t e sans cas se r d ' o e u f s . Nous devons apprendre à nous t o l é r e r 
dans no t r e d i v e r s i t é s o c i o l o g i q u e . Tous les Congolais d o i -
vent se s e n t i r intimement concernés e t c o n s c i e n t i s es pour 
c o n s t r u i r e ensemble l ' é d i f i c e Congo. 
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Voumbo 3.A. "Quand l e s f é t i e h e u r s s ' a m u s e n t " , Brazza-
v i l l e , L i a i s o n , No 6 , décembre 1950, pp. 21-
2 2 . 
2 . Année 1951 
Eckomband O u s t i n - V i t a 1 , "Un c o n t e M b o c h i " , B r a z z a v i l l e , 
L i a i s o n , No 1 1 , mai 1 9 5 1 , p p . 2 9 - 3 0 . 
Eckomband 3 . V . " L ' e n t e r r e m e n t e t l ' h é r i t a g e c h e z l e s 
M b o c h i " , B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 1 4 , 
a o û t 1 9 5 1 , p p . W - 1 6 . 
Kounkou R. " Q u ' e s t - c e q u ' u n M ' B o n g u i " , B r a z z a v i l l e , 
L i a i s o n , No 1 3 , j u i l l e t 1 9 5 1 , p p . 2 1 - 2 2 . 
LHeyet-G aboka M. "La f e t e d e s jumeaux chez l e s K o u y o u s " , 
B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 9 , mars 1 9 5 1 , 
p . 5 5 - 6 1 . 
Makisa P . ' ^ F i a n ç a i l l e s e t Mar i age L a r i " , B r a z z a v i l l e , 
L i a i s o n , No 1 5 , s e p t . 1 9 5 1 , p p . 1 1 - 1 2 . 
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N Z a l a k a n d a D . " E s s a i d ' é t u d e s s u r le m a r i a g e d e s B a l l a l i s 
e t l e u r s f r è r e s de r a c e " , B r a z z a v i l l e , 
L i a i s o n No 8 , f é v r i e r 1 9 5 1 , p p . 2 3 - 2 5 . 
Pouabou 3 . " M a i n t i e n ou s u p p r e s s i o n de la d o t " , 
B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 1 5 , s e p t . 1 9 5 1 , 
p . 5 . 
S i n a l d 3 . "Moeurs e t c o u t u m e s - La p o l y g a m i e é t a i t 
une r è g l e m o r a l e " , B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , 
No 1 2 , 3u in 1 9 5 1 , p p . 9 - 1 0 . 
Tchibamba P . L . "La r é g l e m e n t a t i o n du m a r i a g e " , B r a z z a v i l l e , 
L i a i s o n , No 1 6 , o c t o b r e 1 9 5 1 , p . 6 . 
3 . Année 195 2 
Compte r e n d u d e s j o u r n é e s s o c i a l e s de B a n g u i , "La d o t e t s e s 
r é p e r c u s s i o n s f a m i l i a l e s e t s o c i a l e s " , 
B r a z z a v i l l e , L i a i s o n No 2 2 , A v r i l 1 9 5 2 , 
p p . 1 1 - 1 2 . 
Compte r e n d u d e s j o u r n é e s s o c i a u e s de B a n g u i , ( s u i t e e t f i n ) , 
"La d o t , s e s r é p e r c u s s i o n s f a m i l i a l e s e t 
s o c i a l e s " , B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 2 3 , 
mai 195 2 , p p . 6 -7 . 
I l o u g o u B . " I B o g a " , a r b r e de s c i e n c e " , B r a z z a v i l l e , 
L i a i s o n , No 2 3 , mai 1 9 5 2 , p p . 2 7 - 2 8 . 
Pouabou 3 . "Des c o u t u m e s e t de l ' é v o l u t i o n " , B r a z z a -
v i l l e , L i a i s o n , No 2 7 - 2 8 , s e p t e m b r e - o c t obre 
195 2 , p p . 5 - 6 . 
* • Année 1953 
Dembi R. " T c h i c o u m b i " ou r é c l u s i o n d e s f i l l e s n u b i -
l e s c h e z l e s B a y o û m b é " , B r a z z a v i l l e , L i a i -
s o n , No 3 2 , F é v r i e r 1 9 5 3 , p p . 3 0 - 3 1 . 
G l é n i s s o n M. "Les r o y a u m e s de la c ô t e c o n g o l a i s e a v a n t 
l ' a r r i v é e de B r a z z a " , B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , 
No 3 6 , 1 9 5 3 , p p . 3 7 - 4 0 . 
G l é n i s s o n M. "Les r o y a u m e s de l a c ô t e c o n g o l a i s e a v a n t 
l ' a r r i v é e de B r a z z a " , ( s u i t e ) , B r a z z a v i l l e , 
L i a i s o n , No 3 7 , 1 9 5 3 , p p . 3 3 - 3 5 . 
G l é n i s s o n M. "Les r o y a u m e s de la c ô t e c o n g o l a i s e a v a n t 
l ' a r r i v é e de B r a z z a " , ( f i n ) , B r a z z a v i l l e , 
L i a i s o n , No 3 8 , a o û t 1 9 5 3 , p p . 3 7 - 4 0 . 
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GNaIy B . "Di o s s o , c a p i t a l e du royaume d e s Vi l i s , 
s e m e u r t " , B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 3 6 , 
1 9 5 3 , p p . 6 - 8 . 
Kwamm M a u r i c e " L e s B a k o u e l é - m i s e au p o i n t " , ( c f . a r t . 
L e c k a c k a , No 3%, a v r i l 1 9 5 3 , p p . 3 1 - 3 4 ) , 
B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 3 8 , a o û t 1 9 5 3 , 
p p . 2 2 - 2 3 . 
Leckacka B . C . "Les B a k o u e l é , H a b i t a t , Moeurs e t C o u t u m e s " , 
( c f . mis au p o i n t Kwamm, No 3 8 , a o û t 1 9 5 3 , 
p p . 2 2 - 2 3 ) , B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 3 4 , 
a v r i l 1 9 5 3 , p p . 3 1 - 3 4 . 
L h y e t - G a b o k a M. "Les H o m m e s - C r o c o d i l e s " , B r a z z a v i l l e , L i a i -
s o n , No s p é c i a l , a o û t 1 9 5 3 , p p . 2 8 - 3 0 . 
Leroy M. "La p r é h i s t o i r e à B r a z z a v i l l e e t d a n s le 
M o y e n - C o n g o " , B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 3 1 , 
j a n v i e r 1 9 5 3 , p p . 3 9 - 4 9 . 
M a c k i t a 3M . "Les g u e r r e s c h e z l e s p e u p l a d e s p r i m i t i v e s 
de M o s s e n d j o " , B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 3 8 , 
a o û t 1 9 5 3 , p p . 4 0 - 4 2 . 
Ma longa d a c q u e s "Les M a k o u a s " , B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 3 6 , 
1953 , p p . 4 0 - 4 3 . 
Mangomo N . " Q u e l q u e s t r a i t s de v i e chez l e s B e m b é s " , 
B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 3 9 , 1 9 5 3 , p p . 3 2-35.; 
Mondjo 3 . G . "Le m a r i a g e c h e z l e s M B o c h i s " , B r a z z a v i l l e , 
L i a i s o n , No 3 5 , Mai 1 9 5 3 , p p . 3 1 - 3 2 . , 
Mou lounda D . " E k é k é " , g e n r e de m a l a d i e s p é c i a l e aux | 
femmes K o u y o u " , B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , | 
No 3 2 , f é v r i e r 1 9 5 3 , p p . 2 8 - 3 0 . J 
NDao-OMar M. "La M o n n a i e " , B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 3 3 , 
Mars 1 9 5 3 , p p . 2 5 - 2 8 . 
Pouabou 3 . "Que d e v o n s - n o u s e m p r u n t e r à la c o n c e p t i o n 
e u r o p é e n n e de l a v i e ? " , B r a z z a v i l l e , L i a i -
s o n , No s p é c i a l , a o û t - s e p t embre 1 9 5 3 , 
p p . 1 3 - 1 5 . 
Tchibamba P . L . "Les d o u l e u r s de la p r i s e de c o n s c i e n c e " , 
B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 3 6 , 1 9 5 3 , p p . 3 - 5 . 
Zambo 3 . "Race e t r a c i s m e " , B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , 
No s p é c i a l , a o û t - s e p t e m b r e 1 9 5 3 , p p . 1 0 - 1 1 . 
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5 . Ann ée 195¾ 
Gandz ia ra i E l i e " S o i r é e d a n s le Mayombe", B r a z z a v i l l e , 
L i a i s o n , No 4 1 , 1 9 5 4 , p p . 3 0 - 3 1 . 
I B a l i c o M. "M'Pouya-Kou-M 1 Foumou, une d y n a s t i e q u i s e 
m e u r t " , B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 4 3 , 1 9 5 4 , 
p p . 4 9 - 5 2 . 
I B a l i c o M. " P a s s é e t a v e n i r de l ' E n s e i g n e m e n t p r i v é 
au M o y e n - C o n g o " , B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , 
No 4 2 , 1 9 5 4 , p p . 2 3 - 2 6 . 
I B a l i c o M. "Où i l e s t q u e s t i o n du royaume d e s A n z i c o u " , 
B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , N o 4 4 , 1954 , p p . 6 5 -
6 8 . 
L h e y e t - G ab oka M. "Les jumeaux chez l e s K o u y o u s " , B r a z z a v i l l e , 
L i a i s o n , No 4 2 , 1 9 5 4 , p p . 5 5 - 6 1 . 
L h e y e t - G a b oka M. "Que d e v i e n n e n t ceux q u i s o n t m o r t s ? " , 
B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 4 1 , 1954 , p p . 2 5 -
2 8 . 
Malonga 3 . "Le pays M a k o u a " , B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , 
No 4 1 , 1 9 5 4 , p p . 5 6 - 5 7 . 
Pouabou 3 . " C r o y a n c e s a f r i c a i n e s e t d o c t r i n e s n o u v e l -
l e s au Moyen-Cong o" , B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , 
No 4 1 , 1 9 5 4 , p p . 4 9 - 5 2 . 
Pouabou 3 . "A p r o p o s de c i v i l i s a t i o n - r é p o n s e à 
I b a l i c o - " , B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 4 4 , 
1 9 5 4 , p p . 27 -2 9 . 
Pouabou 3 . C a u s e r i e r a d i oph o n i q u e : "Le p a y s a n n a t a f r i -
c a i n e t l ' a v e n i r de l 'A .E . F . " ( r é d a c t i o n 
L i a i s o n ) , B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 4 4 , 
1 9 5 4 , p p . 3 0 - 3 2 . 
6 . Ann ée 1955 
D o u t a A n t . S . " V i l i e t L o a n g o , deux g r o u p e m e n t s e t h n i q u e s 
d i f f é r e n t s " , B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 4 8 , 
1 9 5 5 , p . 2 1 . 
G a n d z i a m i E . "De Loango à T a n d a l a par l a p i s t e de c a r a -
v a n e " , B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 4 9 - 5 0 , 
1 9 5 5 , p p . 2 6 - 3 0 . 
I B a l i c o M. "Quand e t comment d e v i e n t - o n M a k o k o ? " , 
B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 4 5 , 1 9 5 5 , p p . 3 0 -
3 2 . 
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IBa l i e o M. "Avec q u i f o r m e r l e s c a d r e s f u t u r s ? " , 
B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 4 8 , 1 9 5 5 , p p . 1 3 -
1 5 . 
I B a l i c o M. " L ' o r i g i n e d e s B a t é k é d ' I m p i l a " , B r a z z a -
v i l l e , L i a i s o n , No 4 6 , 1955, p p . 3 7 - 3 9 . 
L h e y e t - G a b o k a M. " O z a n g u i s s a e t I k o u b a " , B r a z z a v i l l e , L i a i -
s o n , No 4 7 , 1 9 5 5 , p p . 1 4 - 2 2 . 
Malonga d a c q u e s "La f a m i l l e c h e z l e s Makoua" , B r a z z a v i l l e , 
L i a i s o n , No 4 7 , 1 9 5 5 , p p . 2 3 - 2 5 . 
Malonga 3ean "Face à " l ' o c c i d e n t a l i s a t i o n " " , B r a z z a v i l l e 
L i a i s o n , No 4 8 , 1 9 5 5 , p p . 8 - 1 2 . 
Mamb éké-B ouche r B . "Pour l a r é h a b i l i t a t i o n de l a d o t " , 
B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 4 9 - 5 0 , 1 9 5 5 , p p . 
11-15 . 
Mamb éké-B oucher B . "Ce qu i a r r i v a du temps où r é g n a i t 
B o l o u n d z a , chez l e s Af our o u " , B r a z z a v i l l e , 
L i a i s o n , No 4 6 , 1 9 5 5 , p p . 4 0 - 4 6 . 
Massengo A. "Conn a i s s e z - v ous l e s L a r i ? " , B r a z z a v i l l e , 
L i a i s o n , No 4 6 , 1 9 5 5 , p p . 3 3 - 3 4 . 
Nkogho-Mve M.O. " D j o b i " - n o u v e a u - n é d e s f é t i c h e s du H a u t -
Ogaoué , B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 4 9 - 5 0 , 
1955 , p p . 5 2 - 5 4 . 
Niang or ou Eyumpu, " R e l a t i o n s e n t r e A f r i c a i n s , E u r o p é e n s e t 
d ' a u t r e s g r o u p e s e t h n i q u e s " , B r a z z a v i l l e , 
L i a i s o n , No 4 5 , 1 9 5 5 , p p . 1 6 - 2 0 . 
Ouamba-Awola 3 . " N k é n k é l a " , m a l a d i e p a r t i c u l i è r e aux 
N z i n g u i n i du Moyen Congo du N o r d " , B r a z z a -
v i l l e , L i a i s o n , No 4 6 , 1 9 5 5 , p p . 3 5 - 3 6 . 
Pouabou 3 . " T c h i t o m b i " ( n o u v e l l e i n é d i t e ) , B r a z z a -
v i l l e , L i a i s o n , No 4 9 - 5 0 , 1 9 5 5 , p p . 3 6 - 4 6 . 
7 . Année 1956 
Academus "Les c h e f s c o u t u m i e r s d i s p a r a î t r o n t - i l s ? " , 
B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 5 2 , 1 9 5 6 , p p . 1 5 -
1 8 . 
Heuse G .A . "La p s y c h o l o g i e d e s N o i r s A f r i c a i n s (de l ' a n -
t h r o p o l o g i e p s y c h o l o g i q u e à l ' e t h n o g r a p h i e 
p o l i t i q u e a p p l i q u é e ) , B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , 
No 5 4 , 1 9 5 6 , p p . 2 3 - 3 1 . 
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Mambéké-Boucher B . "Les Nganga" ce q u ' i l f a u t en s a v o i r " , 
B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 5 3 , 1956, pp. 36-
3 9 . 
"De la l o i cadre à l ' I s l a m " (Le tour d ' h o r i z o n du chef de 
la f éd ér a t i on de l 'A.E . F . ) , B r a z z a v i l l e , 
L i a i s o n , No 5 3 , 1956, pp. 27-30 . 
G omah E . - "Minj ioula Mvoumbi", é trange c o t e r i e des 
g a n g s t e r s au Moyen-Cong o" , B r a z z a v i l l e , 
L i a i s o n , Mo 5 2 , 1956, pp. 2 3 - 2 5 . 
Tchibamba P .L . "A la r echerche d'un é q u i l i b r e d i f f i c i l e -
l ' A f r i c a i n devant la technique o c c i d e n t a l e , 
a u j o u r d ' h u i " , B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 5 2 , 
1956, pp. 5 - 7 . 
8 . Année 195 7 
Abbé Ng oui O . e t des G r o t t e s P . "Le Chr i s t i an i sme en Af r ique" , 
B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 5 8 , 1957, pp . 27 -
2 9 . 
Abbé Ng oui 3 . e t des G r o t t e s P. "Le Chr i s t i an i sme en Af r ique" , 
B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 5 9 , 1957, pp. 47-
56 . 
Belvain A. "Code de la rou te en vue de bonnes r e l a t i o n s 
avec les N o i r s " , B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 
6 0, 195 7 , pp . 7-14 . 
Beraba S . "Face à son d e s t i n , la Jeunesse du Moyen-
Congo e s t - e l l e pre te à assumer la r e l è v e ?", 
B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 5 9 , 1957, pp. 12-
14. 
Heuse G.A. "La psychologie des Noirs A f r i c a i n s ( s u i t e ) " , 
B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 5 5 , 1957, pp . 30-
3 3 . 
Heuse G.A. "La psychologie des Noirs A f r i c a i n s ( f i n ) " , 
B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 5 6 , 1957, pp . 23-
2 8 . 
Débat ouvert sur "La psychologie des Hoirs A f r i c a i n s " de 
H. Heuse, B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 5 6 , 
1957, pp . 2 9 - 3 2 . 
Dr . La Touche e t Mme D or me au G. "P r i s e de p o s i t i o n . . . c o n t r e 
l e s conc lu s ions de M. Heuse sur la psycho-
logie des Noirs A f r i c a i n s " , B r a z z a v i l l e , 
L i a i s o n , No 5 8 , 1957, pp. 4 5 - 4 9 . 
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Or Hinder l ing P . 
Lebeuf 3P 
Lheyet-Gaboka M. 
Malong a 3ean , 
Ma quet 0 . 3 . 
Pouabou 3 . 
P ou ab ou 3 . 
Ts amas Sy Ivère 
Tsamas SyIvère 
Tsamas S . 
e t Tchibamba P .L . "Arr iverons-nous à une 
s i n c è r e e t é t r o i t e c o l l a b o r a t i o n s p i r i t u e l -
le e n t r e Blancs e t Noirs? ", B r a z z a v i l l e , 
L i a i s o n , No 5 5 , 1957, pp. 5 - 7 . 
"L 'e thnologue o c c i d e n t a l face aux i n s t i t u -
t i o n s a f r i c a i n e s " , B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , 
No 5 5 , 195 7, pp. 24-25 . 
"La danse des fan tômes" , B r a z z a v i l l e , L i a i -
son , No 5 8 , 1957, pp. 5 7 - 5 8 . 
" C o n t r i b u t i o n à la connaissance de l ' e t h n i e 
L a r i " , ( L a r i , fausse a p p e l l a t i o n ) , Brazza-
v i l l e , L i a i s o n , No 5 5 , 1957, pp. 2 6 - 2 9 . 
"Mot ivat ions c u l t u r e l l e s des migra t ions vers 
les v i l l e s d 'Afr ique C e n t r a l e " , B r a z z a v i l l e , 
L i a i s o n , No 6 0 , 1957, pp. 2 7 - 3 2 . 
"Le peuple V i l i ou Louango ( s u i t e ) " , Brazza-
v i l l e , L i a i s o n , No 5 8 , 1957, pp. 5 0 - 5 3 . 
"Le peuple V i l i ou Louango ( f i n ) " , Brazza-
v i l l e , L i a i s o n , No 5 9 , 1957, pp. 5 6 - 5 9 . 
"Le Ky éb é-Ky éb é" , B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , 
No 5 9 , 1957, pp. 61-65 . 
"Où le "Droi t romain" e t les "Coutumes a f r i -
c a i n e s " s ' a f f r o n t e n t . . . " , B r a z z a v i l l e , 
L i a i s o n , No 6 1 , 1958, j a n v i e r -f évr ie r . 
"En A . E . F . , l ' é l i t e a f r i c a i n e e s t - e l l e 
consc i en t e de sa mission de d i r i g e a n t e de 
la masse?" , B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 5 8 , 
1957, pp. 2 1 - 2 3 . 
9 . Année 195 8 
LHoni P. 
Malonga 3 . 
Masseng o C 1 . 
"Connaissez-v ous le Conse i l coutumier ?", 
B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 6 6 , 1958, pp. 33-
3 7 . 
"La s o r c e l l e r i e e t l ' o r d r e de "Lemba", 
B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 6 3 , 1958, pp. 
5 1 - 6 1 . 
"Gens de v i l l e s e t Gens des champs", 
B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 64 , 1958, pp. 72-
76 . 
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Vickos M. "Le marché commun e t l ' i n d u s t r i a l i s a t i o n 
dans le Moyen-Congo", B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , 
No 66 , 1958, pp. 48 -60 . 
10. Année 195 9 
Loukou 3 . "Quelques croyances e t s u p e r s t i t i o n s du 
Bas-Congo", B r a z z a v i l l e , L i a i s o n , No 6 7 , 
1959, pp. 71-74. 
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 " Autres p u b l i c a t i o n s d 'E tudes s p é c i f i q u e s in P u b l i c a t i o n s 
ORSTOM (Office de la Recherche S c i e n t i f i q u e e t Technique 
d ' O u t r e - M e r ) . 
1. in Cahiers ORSTOM (Sér ie Sciences Humaines) 
Althabe G. Etude du chômage à B r a z z a v i l l e en 1957: ( 1 ) , 
étude psychologique , P a r i s , ORSTOM, V o l . I , 
No 4 , (Tome I ) , 1963, 106 p . 
Bouquet A.et dacquot A. "Essa i de géographie l i n g u i s t i q u e sur 
quelques p lan tes méd ic ina les du Congo-Brazza-
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